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Introducció 
 
 
La progressiva implantació de les tecnologies digitals en el conjunt de l’activitat econòmica, 
juntament amb el procés de globalització i els importants canvis en els patrons de consum, han 
determinat les bases d’un procés de transformació econòmica, en el que el coneixement es 
converteix en el principal recurs estratègic per a la competitivitat d’empreses i indústries d’un 
territori. La possibilitat d’accedir a tecnologies avançades a un cost similar arreu del món, i la 
progressiva globalització dels mercats, canvia els inputs sobre els que les empreses 
construeixen els seus avantatges competitius, cada cop de caràcter més intangible, i més 
difícils d’imitar. En aquest context, l’economia global del coneixement, els requeriments per a 
competir en els mercats globals canvien respecte als de l’economia industrial tradicional, 
s’intensifiquen els vincles entre el coneixement científic i la indústria, i s’accelera el procés de 
canvi tecnològic. L’especialització productiva i la generació d’economies externes als districtes 
industrials regionals1 tradicionals ja no asseguren la capacitat competitiva de les seves 
empreses. Aquest fet obliga a empreses i regions a innovar constantment per a reforçar o 
mantenir els seus avantatges competitius i la seva posició als mercats.      
 
Així, és d’esperar que en l’economia global del coneixement les regions reeixides presentin 
perfils d’entorn d’innovació caracteritzats, simultàniament, per unes importants dinàmiques 
d’interacció entre agents locals i d’aprenentatge, que determinen una elevada capacitat 
innovadora2. Aquests entorns innovadors serien els característics de les regions més 
desenvolupades en el nou entorn competitiu global. Per tant, les regions amb perfils d’entorn 
d’innovació de districte industrial regional, o evolucionen cap a entorns innovadors o perden els 
seus avantatges competitius tradicionals, convertint-se en regions endarrerides. 
 
Existeix un elevat consens sobre la importància de la innovació com a factor clau per a la 
competitivitat d’empreses i territoris (Porter, 1990). La creixent importància d’aspectes 
relacionats amb la creació, difusió i ús del coneixement per al creixement i el canvi econòmic, 
fa de la innovació un element clau per al desenvolupament de països i regions. La innovació és 
un procés complex i mulltidimensional que implica múltiples connexions entre agents 
econòmics, ciència i tecnologia, que no és pas lineal, que depèn de la trajectòria prèvia de 
l’empresa i que, generalment, es desenvolupa en xarxa. En el marc econòmic, i relacionat amb 
la innovació, conceptes emergents com ara sistema, entorn, xarxes, institucions i 
organitzacions, suposen un important salt qualitatiu respecte als enfocaments de la teoria 
                                                 
1
 Donat que aquesta recerca sobre innovació es planteja des d’una perspectiva regional, en parlar de districtes 
industrials regionals ens estem referint a regions amb un forta dinàmica d’interacció entre els diferents agents del 
sistema d’innovació regional. En cap cas ens referim al model territorial d’innovació de districte industrial estudiat 
inicialment per Alfred Marshall (1920), i més recentment per autors com Bagnasco (1977) i Becattini (1979), que 
presenta un abast geogràfic molt reduït i una estructura molt orientada a l’especialització productiva.  
2
 En aquest treball parlarem d’entorn d’innovació per a referir-nos, en general, al sistema territorial d’innovació; i si 
aquest entorn es caracteritza per fortes  dinàmiques d’interacció i aprenentatge estarem davant d’un entorn innovador. 
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econòmica neoclàssica, que durant molt de temps ha marcat les agendes de l’entorn acadèmic 
i dels responsables del disseny de polítiques de desenvolupament, amb contradiccions 
importants entre la teoria i la realitat observable. Així, nous enfocaments teòrics com la nova 
teoria del creixement3 i la teoria evolucionista, evolutiva o interactiva4, permeten incorporar i 
comprendre, en els seus models, la variable tecnològica.  
 
Cada cop té major rellevància el paper de l’entorn en l’activitat innovadora de les empreses 
locals, més enllà dels recursos i capacitats internes de les mateixes, i així, l’evidència empírica 
mostra una clara tendència a la concentració espacial de la innovació.  L’interès per la 
identificació dels factors que determinen aquest procés de concentració porta a l’estudi de la 
innovació des d’una perspectiva sistèmica i territorial, essent múltiples els models territorials 
d’innovació, dels quals han estat considerats en aquest treball, els nous districtes industrials5, 
els milieux innovateurs6, els clústers innovadors7 i els sistemes regionals d’innovació8. Aquests 
models consideren la importància del territori en l’activitat innovadora de les empreses, però no 
coincideixen en la consideració de l’abast territorial de l’entorn, temàtica, aquesta, que encara 
no està resolta. En aquest treball de recerca, a la primera part, es consideren regions NUTS 2, 
segons la classificació NUTS (Nomenclature commune des unites territoriales statistiques) 
emprada per l’EUROSTAT, en l’estudi de la innovació dins la Unió Europea; a la segona part, 
s’utilitza una xarxa de ciutats, relacionades amb la ciutat de Mataró, basada en l’intercanvi de 
fluxos de coneixement alt.  
 
En aquest context, la cooperació de l’empresa amb la resta d’agents de l’entorn afavoreix la 
innovació, en permetre superar certs obstacles a l’activitat innovadora, encara que també 
exigeix certes capacitats per a gestionar aliances. Innovació i cooperació conformen les dues 
dimensions bàsiques dels entorns d’innovació, i es pretén identificar els factors determinant 
d’ambdues, així com estudiar l’impacte de la cooperació en la dinàmica innovadora de la regió, 
i la seva relació amb l’èxit empresarial, principalment en termes de millora del poder de mercat i 
el grau d’internacionalització. Per la seva importància, reconeguda en estudis teòrics i empírics 
anteriors, es presta una especial atenció a la cooperació de base científica, entre empreses, i 
universitats i centres de recerca, sense oblidar, però, altres formes de treball en xarxa com la 
cooperació horitzontal, amb competidors, i la cooperació vertical, amb clients i proveïdors.  
 
L’aportació d’aquesta tesi, a nivell analític, es pot concretar en la definició de diferents marcs 
analítics per a l’estudi de: 
 
                                                 
3
 Lucas (1988), Romer (1986).  
4
 Edquist (1997), Freeman (1988), Lundvall (1992a), Nelson i Winter (1982) 
5
 Bagnasco (1977), Becattini (1979). 
6
 Aydalot (1986); Camagni (1991a); Maillat (1995).  
7
 Porter (1990), Saxenian (1994). 
8
 Asheim i Gertler (2005), Braczyk et al. (1998), Cooke (1992, 1997), Cooke i Morgan (1998a, 1998b), Tödtling i Trippl 
(2005). 
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- Sistemes locals d’innovació, emmarcats en una regió funcional de curt abast, definida 
com una xarxa de ciutats basada en l’intercanvi de fluxos de coneixement alt.  
 
- La innovació des d’una perspectiva territorial, considerant el procés d’innovació com a 
un procés d’aprenentatge determinat per factors interns, externs i relacionals, amb una 
visió des de l’empresa com a agent principal del procés d’innovació. Els primers factors 
tenen a veure amb els actius i recursos, tangibles i intangibles, dels que disposa 
l’empresa; i de les competències internes, especialment les relacionades amb les 
capacitats de gestió del procés d’aprenentatge, les quals es poden identificar amb la 
capacitat d’absorció9 (Cohen i Levinthal, 1989,1990). Els segons, corresponen a factors 
relacionats amb l’entorn en el que l’empresa s’hi troba ubicada, destacant especialment 
els entorns institucional i competititu. Per últim, els factors relacionals  fan referència a 
les relacions en xarxa. Aquest marc analític permet l’estudi de tipologies regionals 
segons la seva activitat innovadors, i dels determinants de la innovació i de la 
cooperació a nivell regional, i a nivell d’empresa en un entorn territorial concret (xarxa 
de ciutats). 
 
- Els determinants de l’entorn innovador,  caracteritzat en funció de les dinàmiques 
d’aprenentatge i d’interacció dels seus agents, i la seva relació amb la productivitat 
regional i l’eficiència empresarial. La primera dinàmica aproxima la capacitat 
innovadora d’una regió, mitjançant el nombre de patents, i d’una empresa, a través d’un 
índex sintètic d’aprenentatge que permet valorar el grau de compromís de l’empresa 
amb l’activitat innovadora. La segona indica el grau d’interacció entre els agents 
regionals, a través del grau de clusterització de l’economia regional, i la capacitat de 
relació d’una empresa amb el seu entorn, mitjançant les seves activitats de cooperació, 
tant formals com informals. Igual que el marc analític anterior, aquest, permet l’estudi 
dels determinants de l’entorn innovador a nivell regional, i a nivell d’empresa en un 
entorn territorial concret (xarxa de ciutats). 
 
Així, la recerca proposada té un doble objectiu general; d’una banda identificar els factors 
determinants de l’activitat innovadora local en un entorn delimitat i predefinit, i d’altra banda 
identificar i analitzar diferents tipologies regionals i d’entorn, en relació a la innovació, i els 
principals factors determinants d’aquest entorn com a entorns innovadors i la seva relació amb 
el desenvolupament regional. Entenent la innovació com una activitat multidimensional i 
col·lectiva, es parteix d’una definició àmplia del concepte d’innovació segons la definició de la 
tercera edició del Manual d’Oslo (OECD, 2005). Aquest entorn delimitat i predefinit es 
                                                 
9
 En els models per a l’estudi de la innovació a nivell regional, que utilitzen la regió com a unitat d’anàlisi, la capacitat 
d’absorció es computa a nivell regional, incloent-hi totes les organitzacions i institucions responsables de la generació, 
difusió i ús de coneixement, i no és considera simplement com la suma de les capacitats d’absorció de les empreses de 
l’entorn. En aquest sentit, la capacitat d’absorció, així definida, és un factor d’entorn més que estrictament intern a 
l’empresa.  
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considera, en primer lloc, a nivell regional europeu (Regions NUTS 2 UE-27), i en segon lloc, es 
considera l’anàlisi d’un entorn territorial de més curt abast, relacionat amb la ciutat de Mataró.  
 
D’aquesta manera, els objectius específics de la recerca són els següents: 
 
• Objectiu 1: Establir un conjunt significatiu d’indicadors d’innovació local que faciliti 
l’anàlisi comparada dels districtes industrials i dels entorns innovadors. 
• Objectiu 2: Classificar les regions europees en funció dels indicadors d’innovació 
identificats. 
• Objectiu 3: Classificar i avaluar les regions europees com a espais de suport d’un 
entorn d’innovació d’acord amb la seves dinàmiques d’aprenentatge i d’interacció. 
• Objectiu 4: Identificar els determinants principals de la innovació a les regions 
europees. 
• Objectiu 5: Identificar la xarxa de ciutats que conforma l’àrea d’influència de la ciutat 
de Mataró, basada en la transmissió de coneixement entre unitats urbanes, i 
caracteritzar el seu sistema productiu i el mercat laboral associat. 
• Objectiu 6: Identificar el tipus d’entorn de la xarxa de ciutats, pel que fa a la innovació, 
segons la tipologia europea establerta. 
• Objectiu 7: Identificar els determinants principals de la innovació i la cooperació amb 
objectius d’innovació a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, i analitzar 
l’impacte de la cooperació sobre l’activitat innovadora empresarial. 
• Objectiu 8: Estudiar el paper de la capacitat d’absorció regional, i de l’entorn 
institucional com a potencials determinants de l’entorn innovador a les regions 
europees, i la seva relació amb el nivell de desenvolupament econòmic regional. 
• Objectiu 9: Estudiar el paper de la capacitat d’absorció de les empreses i de l’entorn 
institucional com a potencials determinants de l’entorn innovador a la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró, i la seva relació amb l’eficiència empresarial. 
 
L’anàlisi empírica, que permetrà respondre les qüestions analítiques es durà a terme a partir 
d’unes bases de dades construïdes específicament per a aquesta recerca. Com ja s’ha dit, el 
treball realitzat té dues parts clarament diferenciades pel que a fa a l’àmbit d’estudi de la 
innovació. En primer lloc, una anàlisi a nivell regional dins la UE-27, i en segon lloc, una anàlisi 
dins la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. En el primer cas la unitat d’anàlisi emprada 
en la recerca empírica és la regió (NUTS 2), mentre que en el segon cas ho és l’empresa. 
L’anàlisi empírica, a nivell regional, es fa considerant 262 regions NUTS 2 dins la UE-27, i a 
nivell d’empresa, es fa a partir d’una mostra de 55 empreses d’un entorn, delimitat i prèviament 
definit, al voltant de la ciutat de Mataró. 
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Per al cas de la regions europees, s’ha creat una base de dades amb 33 variables per a 262 
regions de 26 països de la Unió Europea10, amb dades del període temporal comprés entre els 
anys 2007 i 200911, obtingudes d’EUROSTAT, JRC-IPSC (European Comission) i The 
European Cluster Observatory (ECO). A partir d’aquesta base de dades s’ha estudiat la 
tipologia de regions NUTS 2, els determinants de la innovació, la tipologia d’entorns d’innovació 
i els seus determinants, i la seva relació amb el grau de desenvolupament de l’economia 
regional. 
 
La identificació de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, es fa mitjançant informació de 
Censos i Padrons de 2001, de les comarques del Maresme, el Barcelonès, la Selva, el Vallès 
Oriental i el Vallès Occidental, subministrada per l’IDESCAT. La identificació de la xarxa de 
ciutats es realitza, mitjançant els fluxos de mobilitat obligada (residència-treball, residència-
estudis) de sortida i arribada, amb un llindar de significació de 50 commuters. En la 
quantificació dels fluxos de mobilitat només es tenen en compte agregacions de fluxos per a la 
manufactura de més alta tecnologia i els serveis intensius en coneixement, i considerant només 
els recursos humans d’alta qualificació científica.  
 
Per al cas d’estudi de la xarxa de ciutats de Mataró, s’han creat dues altres bases de dades 
addicionals. Una primera amb 2512 variables per a cadascun dels 19 municipis que composen 
la xarxa13,  incloent les variables emprades en l’estudi regional europeu, sempre que les dades 
necessàries hi eren disponibles. En cas contrari, la variable corresponent s’ha aproximant, per 
al global de la xarxa de ciutats, mitjançant el valor disponible per a Catalunya, o s’ha calculat a 
partir d’aquest valor i informació complementària que ha permès la desagregació. Les dades 
temporals comprenen el període 2006 a 201014, encara que en moltes d’ocasions s’han hagut 
d’utilitzar dades del 2001, les úniques disponibles a nivell municipal15. A partir d’aquestes dades 
s’estudia la tipologia d’entorn d’innovació de la xarxa de ciutats de Mataró, i es caracteritza el 
seu sistema productiu i el mercat laboral associat. Les dades, en aquest cas, s’han obtingut de 
l’IDESCAT, de la Diputació de Barcelona i de l’Oficina Europea de Patents.  
 
La segona base de dades inclou 26316 variables per a una mostra de 55 empreses de la xarxa 
de ciutats, amb dades corresponents al període 2011 a 2013, obtingudes mitjançant entrevista. 
A partir d’aquestes dades s’han estudiat els determinants de la innovació i la cooperació, 
l’impacte de la segona sobre la primera, els determinants de l’entorn innovador a la xarxa de 
                                                 
10
 Encara que fins ara s’ha fet referència a la UE-27 com a àmbit general de l’estudi, en realitat només s’han considerat 
26 països, donada la manca de dades per a molts dels indicadors per al cas de Malta, que ha estat exclosa de l’estudi.  
11
 Encara que en algun cas, la no disponibilitat de dades per a aquest període ha obligat a reduir els període temporal, i 
fins i tot a incorporar informació d’altres anys, intentant treballar sempre amb dades corresponents al període 2005 - 
2010.  Per a mes detalls veure els annexos del Capítol 6. 
12
 Encara que els valors per a algunes d’aquestes variables han hagut de ser imputades des del nivell regional NUTS 2 
corresponent a Catalunya, per manca de dades fiables desagregades a nivell municipal.  
13
 Els resultats de la identificació de la xarxa de ciutats es poden veure al Capítol 8. 
14
 Per a mantenir la coherència amb l’estudi regional, sempre que ha estat possible les dades emprades s’han 
circumscrit al període 2007 – 2009. 
15
 Les úniques disponible en el moment de fer l’estudi empíric. 
16
 216 variables primàries, obtingudes directament del qüestionari de l’entrevista, i 47 variables addicionals, calculades 
a partir d’algunes variables primàries. La codificació detallada del qüestionari es troba als annexos del Capítol 6. 
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ciutats relacionades amb Mataró, i la seva relació amb l’eficiència empresarial, com ja s’ha dit, 
expressada mitjançant el poder de mercat i la propensió exportadora de les empreses de la 
xarxa.  
 
Mataró és una ciutat situada a la costa mediterrània, a 29 km de Barcelona capital, i amb una 
població de 120.000 habitants. És capital de la comarca del Maresme, i una ciutat de forta 
tradició industrial i emprenedora. Mataró va ser una de les ciutats més rellevants del país en 
termes industrials els segles XIX i XX, en què es va produir una important explosió d’empreses 
i emprenedors, i va ser la primera del país a tenir una línia de tren que la va connectar amb 
Barcelona amb el vapor. Avui és seu de nombroses empreses amb centres de producció a 
diversos països del món. Des de fa més de 30 anys, Mataró és ciutat universitària, amb centres 
universitaris en els camps de l’enginyeria i l’empresa i, actualment, també en el de la salut i el 
benestar. 
 
La comarca del Maresme s’estén sobre una estreta i allargada franja de 398,5 Km2 emmarcada 
entre les serralades de Sant Mateu, Corredor i Montnegre i el mar Mediterrani. Limita, al sud, 
amb el Barcelonès, a l’oest, amb el Vallès Oriental, i al nord, amb la comarca de la Selva. 
L’actual comarca del Maresme forma una unitat administrativa, per primer cop, des de la divisió 
territorial promulgada per la Generalitat de Catalunya republicana el 1936, sense haver sofert 
modificacions en el seu restabliment, l’any 1987, i la posterior revisió de l’any 1990, quedant 
formada per 30 municipis, amb capital a la ciutat de Mataró. Es tracta d’una comarca 
densament poblada, amb una població de 437.919 habitants l’any 201417, la qual cosa implica 
una densitat de població de 1.099 habitants/Km2. 
 
L’activitat productiva del Maresme es caracteritza per tenir un sector agrari amb un pes en el 
teixit productiu igual al que té en el conjunt de l’economia catalana i l’activitat del qual se centra, 
bàsicament, en el conreu de flors i plantes ornamentals i hortalisses, amb una agricultura de 
regadiu i molt capitalitzada. El sector primari va aportat el 2 % del VAB de la comarca del 
Maresme l’any 2010, el doble que al conjunt de Catalunya on el sector primari només aporta l’1 
% del VAB total del país18. La producció industrial a la comarca és important i, encara que fa 
anys que el seu pes es redueix davant del sector terciari, continua tenint un paper fonamental 
en el sistema productiu del Maresme. La comarca presenta una important especialització en el 
sector tèxtil, el gènere de punt i la confecció, encara que també presenta una estructura cada 
cop més diversificada amb la localització d’un bon nombre d’activitats de diferents branques 
industrials. La indústria va representat l’any 2011 el 16,5 % de l’ocupació (17,4 % per al cas de 
Catalunya)19, i l’any 2010 va representar el 14,7 % del VAB comarcal (19,9 % per al cas de 
Catalunya)20.  
                                                 
17
 IDESCAT: Padró municipal d’habitants. 
18
 IDESCAT: Estadístiques econòmiques. 
19
 IDESCAT: Cens de població i habitatge 2011. 
20
 IDESCAT: Estadístiques econòmiques. 
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La comarca, encara que de manera desigual entre els seus municipis, ha experimentat una 
forta terciarització des de l’inici de la dècada de 1990. El pes dels serveis en l’activitat 
econòmica del Maresme ha crescut de manera considerable durant els darrers anys, situant-se 
lleugerament per sobre del conjunt de Catalunya. Des d’inicis de la década del 2000, a la 
comarca hi ha hagut un desenvolupament considerable dels serveis adreçats a les persones, 
del turisme, del comerç i dels serveis orientats a les empreses (enginyeries, gestories, 
consultores en tecnologia i innovació, entre d’altres). D’altra banda, l’activitat logística, no ha 
assolit un desenvolupament comparable al dels serveis abans esmentats, malgrat la posició del 
Maresme a l’entorn metropolità de Barcelona. 
 
Les dades econòmiques bàsiques del Maresme posen de manifest el seu dinamisme i un 
procés de redefinició de la seva estructura productiva, de manera que el gran arrelament de les 
activitats tradicionals de la comarca, com ara la producció tèxtil i de gènere de punt en la 
indústria o el conreu d’hortalisses o de flors i plantes ornamentals en l’agricultura, ha anat 
acompanyat  d’un important creixement en altres activitats econòmiques, tant en el sector 
industrial com en el de serveis. Destaquen activitats manufactureres com la metal·lúrgia, la 
química i l’equipament elèctric, electrònic i òptic, activitats terciàries com les comercials, el 
turisme i els serveis a les persones, i també la construcció. La situació estratègica del Maresme 
a la regió metropolitana de Barcelona es veu condicionada per l’elevat preu del sòl, la qual cosa 
planteja el repte d’atreure activitat industrial i de serveis a empreses amb una forta component 
d’R+D i innovació.  
 
Una de les actuacions recents més rellevants en relació a la dinàmica innovadora territorial, ha 
estat la creació del Parc Científic i de la Innovació Tecnocampus Mataró-Maresme21 (TCM).  Es 
tracta d’un campus  universitari i un centre de desenvolupament empresarial situat a la ciutat de 
Mataró.  El parc està format per sis centres sota una mateixa direcció corporativa: i) Escola 
Superior Politècnica22, ii) Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa23, iii)  Escola 
Superior de Ciències de la Salut, iv) Parc Empresarial Tecnocampus,  v) Viver d’empreses 
Tecnocampus i vi) Centre de transferència Tecnològica CETEMMSA.  Aquests actius integrats 
en la Fundació privada Tecnocampus24 contribueixen a crear un concepte que cerca combinar 
la formació, la recerca, la transferència tecnològica i l’emprenedoria, a favor del 
desenvolupament territorial. Ja el Pla Estratègic del Maresme 2015 (2007) contemplava com a 
un dels principals reptes la consolidació del Parc TCM com a un pol de referència dins l’R+D de 
                                                 
21
 http://www.tecnocampus.cat/. La gènesi de Tecnocampus cal cercar-la a l’any 1982, amb la creació de l’Escola 
Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt), des del ja consolidat Institut Municipal de Formació Professional Miquel 
Biada. L’any 1999, l’Ajuntament de la ciutat tira endavant, amb la direcció tècnica de l’EUPMt, el Pla Director de la 
Societat de la Informació de Mataró, on es defineix el concepte Tecnocampus. 
22
 Anteriorment EUPMt: Escola Universitària Politècnica de Mataró (adscrita a la UPC). En l’actualitat tots els centres 
universitaris del parc estan adscrits a la Universitat Pompeu Fabra. 
23
 Anteriorment EUM: Escola Universitària del Maresme 
24
 La Fundació Tecnocampus actual és el resultat de la fusió sota una mateixa titularitat dels centres universitaris que 
existien ja a la Ciutat (la més antiga és l'Escola d'Enginyers que va ser fundada fa més de 30 anys com una spin off de 
l'escola de formació professional Miquel Biada) juntament amb el viver municipal d'empreses (abans depenent de 
l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró). A això se suma el centre de transferència CETEMMSA fundat 
per l'agrupació patronal local i la Generalitat, com a eina de suport a la innovació empresarial. 
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Catalunya. El Parc TCM, de 50.000 m2, inaugurat l’any 2010, permet situar en un mateix espai 
els centres universitaris i a més ofereix allotjament empresarial a empreses de base 
innovadora. En el moment actual, el parc està ocupat gairebé al 100% amb prop de 120 
empreses, i el viver incuba un total de 25 empreses en diferents fases de desenvolupament. El 
campus universitari, amb un enfocament centrat en la professionalització, la innovació, la 
internacionalització i l'emprenedoria dóna servei a prop de 3.000 estudiantes repartits en 15 
titulacions entre graus i màsters. 
 
La rellevància de la recerca plantejada pot explicar-se des de tres punts de vista diferents i 
alhora complementaris: l’acadèmic, l’empresarial i el de política econòmica. En primer lloc, des 
del punt de vista acadèmic, la recerca proposada pot aportar llum sobre el coneixement del 
fenomen de la innovació a nivell territorial, en centrar-se en l’anàlisi del procés d’innovació a 
nivell regional, dins la UE-27, i de les empreses d’un determinat entorn, identificat com a xarxa 
de ciutats basada en l’intercanvi de fluxos de coneixement alt. Aquesta no és la forma habitual 
d’establir el marc territorial25 de suport d’un entorn d’innovació, i pot ajudar a superar 
l’ambigüitat i millorar la claredat analítica en el tractament de la innovació dintre del model 
territorial  d’innovació considerat.  D’altra banda, no abunden, en la literatura sobre sistemes 
d’innovació, estudis empírics sobre els determinants de l’entorn innovador que possibilitin 
l’anàlisi de la seva dinàmica d’evolució. A diferència de la majoria dels principals estudis sobre 
els determinants de l’entorn innovador, la recerca proposada deriva els determinats de l’entorn 
innovador des de l’evidència directa.  
 
En segon lloc, des del punt de vista empresarial, donada la complexitat de la innovació, els 
resultats d’aquesta recerca poden ser de gran utilitat per a les empreses en l’àmbit de la 
direcció estratègica, establint un marc general i integral de gestió de la innovació. L’anàlisi del 
procés d’innovació, i dels factors interns i externs a l’empresa, i els de relació d’aquesta amb el 
seu entorn, pot ajudar a progressar en les pràctiques de gestió de la innovació de les 
empreses, alineant la seva activitat innovadora amb l’estratègia empresarial, i gestionant de 
manera efectiva el seu procés d’innovació. D’altra banda els resultats empírics obtinguts poden 
servir d’exemple dels beneficis de la innovació, sensibilitzant al col·lectiu d’empresaris, i a la 
societat en general, de la importància de la innovació, tant en termes econòmics com socials.    
 
En tercer lloc, des del punt de vista de política econòmica, l’estudi en profunditat dels 
determinants i la dinàmica de la innovació a nivell territorial, pot ajudar a les administracions 
públiques locals a la reorientació de polítiques en l’àmbit del desenvolupament territorial. La 
present recerca podria aportar base empírica quant a l’anàlisi dels determinants de la dinàmica 
dels entorns d’innovació al voltant de ciutats de mida mitjana, com ara la ciutat de Mataró, 
alhora que proporciona una metodologia d’estudi i acció aplicable a d’altres entorns similars.  
 
                                                 
25
 En referència a la dimensió territorial, la literatura sobre models territorials d’innovació focalitza en regions, amb 
aglomeració d’un conjunt de municipis, o regions urbanes amb una escala espacial mínima.  
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Finalment, i pel que fa als principals resultats obtinguts, cal destacar la constatació de la 
importància de la innovació per a la productivitat de les economies de les regions europees, i la 
seva importància per a la competitivitat empresarial concretada en el seu grau 
d’internacionalització i el seu poder de mercat. Pel que fa als seus determinants, els resultats 
de l’estudi regional, mostren la importància de la generació de coneixement per al procés 
d’innovació, destacant els indicadors de la despesa en R+D de les empreses, l’ús de les TIC i 
la capacitat d’absorció com a principals determinants de la innovació, amb una rellevància 
clarament major que la dels indicadors corresponents a l’entorn institucional. L’empresa és 
l’agent central del sistema regional d’innovació, amb un paper secundari de la universitat, més 
important quan es tracta d’innovacions d’alta tecnologia, i un paper irrellevant de l’Administració 
pública.  
 
L’estudi de la mostra d’empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, continua 
posant de manifest aquesta importància, i mostra que són els elements interns (capacitat 
d’absorció) i els relacionals (cooperació per a innovar) els seus principals determinants. També 
a la xarxa de ciutats, cal esmentar, però, l’important paper de l’entorn institucional en les 
activitats de cooperació formal de les empreses de la mostra, essent el seu principal 
determinant, la qual cosa combinada amb el fet de la no significació de la capacitat d’absorció 
sobre la probabilitat de cooperar en general, indica que les empreses de la mostra cooperen 
més per necessitat que no pas per capacitat. Les coses canvien en considerar la cooperació de 
base científica, que té com a principal determinants la capacitat d’absorció. 
 
D’altra banda, els resultats de l’estudi regional mostren l’àmplia diversitat de sistemes regionals 
d’innovació europeus, caracteritzats per quatre factors principals: l’entorn regional i productiu 
de la innovació, el potencial innovador de la regió, l’especialització tecnològica industrial i 
l’entorn institucional regional, i que podem classificar, segons les seves dinàmiques 
d’aprenentatge i d’interacció com a perifèries, districtes industrials, tecnopols i entorns 
innovadors. Els perfils d’entorn majoritaris a Europa són el de perifèria i el de tecnopol, seguits 
del d’entorn innovador, essent el menys habitual el de districte industrial.  
 
Els entorns innovadors corresponen a entorns amb unes importants dinàmiques d’aprenentatge 
i d’interacció i els trobem a les regions europees més desenvolupades. En qualsevol cas, 
només la dinàmica d’aprenentatge, que representa la capacitat d’innovació de la regió, té una 
incidència positiva i significativa directa sobre la productivitat de l’economia regional. 
Tanmateix, aquets entorns corresponen als perfils regionals més desenvolupats, amb models 
de procés d’innovació interactius, en contraposició als models lineals dels tecnopols, i amb els 
nivell de productivitat regional més elevats. Així, la capacitat d’absorció, principal determinants 
de la innovació, també ho és de l’entorn innovador i juga un paper més rellevant que l’entorn 
institucional com a element afavoridor de la productivitat de l’economia regional.  
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Pel que fa a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, cal remarcar que presenta un perfil 
d’entorn d’innovació corresponent al de districte industrial, i que l’estudi dels determinants de 
l’entorn innovador corroboren, en general, els resultats regionals. Destaca com a principal 
determinant de l’entorn innovador la capacitat d’absorció, encara que ara l’entorn institucional 
juga un paper més rellevant donat que incideix de forma positiva i directa en les activitats de 
cooperació per a la innovació de les empreses de la xarxa que, al seu torn, incideixen 
positivament en la seva activitat innovadora. Les empreses de la mostra amb un fort 
compromís amb la innovació, bé per capacitats pròpies o a través de la cooperació amb 
l’entorn, presenten un major grau d’internacionalització i un major poder de mercat.  Així, la 
capacitat d’absorció és el principal determinant de l’entorn innovador, responsable del grau de 
desenvolupament regional i de la capacitat competitiva empresarial,  mentre que la importància 
de l’entorn institucional depèn de l’entorn regional concret. 
 
Aquesta memòria de recerca s’estructura en deu capítols, agrupats en tres parts diferenciades: 
marc conceptual, metodologia de la recerca i anàlisi empírica. En aquesta introducció s’ha 
plantejat el problema de la recerca, s’han indicat els objectius generals i específics, s’ha 
presentat breument la metodologia emprada en la recerca empírica, i, finalment s’ha destacat la 
rellevància de l’estudi des del punt de vista acadèmic, empresarial i de política econòmica. El 
marc conceptual es desenvolupa als cinc primers capítols; la metodologia detallada de la 
recerca resta recollida al Capítol 6; i els capítols del 7 al 10 recullen i presenten els resultats de 
l’anàlisi empírica, i tanquen la memòria les conclusions finals, i la proposta de futures línies de 
recerca..  
 
Al el capítol 1 s’analitza el concepte d’innovació i les seves tipologies, revisant l’evolució dels 
models del procés d’innovació i proposant un marc analític per al seu estudi. A continuació es 
presenten els principals elements dels diferents marcs teòrics en els quals s’emmarca la 
present recerca, destacant la nova teoria del creixement i l’economia evolucionista, identificant 
els seus nexes d’unió amb la geografia econòmica. Finalment es presenta el concepte de 
sistema d’innovació. 
 
Al capítol 2 s’aprofundeix en el concepte d’innovació des d’una perspectiva territorial, centrant 
pricipalment l’atenció en quatre models territorials d’innovació: els nous districtes industrials, el 
milieu innovateur, els clústers d’innovació i els sistemes regionals d’innovació, destacant 
algunes debilitats en les dimensions espacial i sistèmica. Es reflexiona sobre el concepte de 
sistema local d’innovació, i es revisen els conceptes de regió administrativa i regió funcional 
amb l’objectiu d’establir un àmbit espacial per a l’estudi de la innovació a nivell territorial. Es 
revisa breument la teoria de xarxes de ciutats i es proposa una metodologia per a la 
identificació de xarxes de coneixement. 
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El capítol 3 es dedica a la revisió de diferents treballs teòrics i empírics sobre determinants de 
la innovació, i, completant la revisió dels marcs teòrics realitzada als dos capítols anteriors, amb 
els enfocaments de l’economia regional, la nova teoria de la competència i el comerç 
internacional, i les teories de l’emprenedoria i la creació d’empreses, es proposa un conjunt 
extens d’indicadors per a l’estudi dels determinants de la innovació i de l’entorn innovador. 
 
El capítol 4 desenvolupa un marc conceptual per a l’estudi d’una forma concreta de treball en 
xarxa, la cooperació amb objectius d’innovació, destacant especialment la cooperació de base 
científica amb la universitat i centres de recerca. Es revisen els principals enfocaments teòrics 
sobre cooperació per a la innovació, i s’analitza la seva importància i s’estudien els seus 
principals determinants. 
 
Al capítol 5 es revisa el concepte de capacitat d’absorció i la seva importància en les activitats 
d’innovació i cooperació empresarial. Es relaciona la capacitat d’absorció amb els patrons 
regionals d’innovació, destacant el seu caràcter multinivell i analitzant el paper de la capacitat 
d’absorció regional com a determinant de l’aparició i desenvolupament d’un entorn innovador.   
 
El capítol 6 presenta les hipòtesis de recerca i les corresponents preguntes que les 
desenvolupen, relacionant-les amb els objectius de la recerca plantejats en aquesta 
introducció. A continuació es presenta la metodologia emprada en la recerca, detallant el seu 
àmbit geogràfic, centrat en el nivell regional dins la UE, i en un àrea geogràfica de curt abats 
relacionada amb la ciutat de Mataró (xarxa de ciutats); els mètodes de recollida de dades, per a 
l’estudi de les regions europees i per a l’estudi de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró; 
i el disseny de la mostra, en el cas de l’estudi de la xarxa de ciutats, i les seves limitacions. Així 
mateix, es descriuen les matrius de dades construïdes que sustenten l’anàlisi empírica.  
 
Al capítol 7 es procedeix a estudiar les tipologies regionals i els perfils d’entorn d’innovació a 
nivell europeu. Posteriorment s’aborden els resultats obtinguts sobre els determinants de 
l’activitat innovadora regional, considerant com a unitat d’anàlisi les regions de la Unió Europea 
a nivell NUTS 2.   
 
Al capítol 8 s’identifica una xarxa de ciutats relacionada amb Mataró i basada en l’intercanvi de 
fluxos de coneixement alt, emprant la metodologia descrita al Capítol 2. Un cop identificada, es 
descriuen les seves característiques principals, i es procedeix a la caracterització del seu 
sistema productiu i del mercat laboral associat. 
 
El capítol 9 presenta la caracterització de la xarxa de ciutats identificada al capítol anterior, 
incorporant-la a la tipologia de regions identificada al Capítol 7. Posteriorment es procedeix a la 
caracterització de la mostra d’empreses de la xarxa de ciutats, i a l’estudi dels determinants de 
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la innovació i la cooperació amb objectius d’innovació a l’esmentada xarxa, utilitzant com a 
unitat d’anàlisi l’empresa. 
 
El capítol 10 presenta els resultats de l’estudi sobre els determinants de l’entorn innovador. En 
primer lloc, s’analitza el paper de la capacitat d’absorció regional, l’entorn institucional i l’ús de 
les TIC com a potencials determinants de l’aparició i desenvolupament d’un entorn innovador a 
nivell regional, considerant les regions NUTS 2 de la UE-27, i el seu impacte sobre el nivell de 
productivitat regional. A continuació, es realitza l’anàlisi dels determinants de l’entorn innovador 
a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, centrant l’atenció en la capacitat d’absorció de 
les empreses, i l’entorn institucional. En aquest cas, s’analitza l’impacte de l’entorn innovador 
en el grau d’internacionalització i el poder de mercat de les empreses de la xarxa. 
 
El document finalitza amb les conclusions generals, amb la síntesi dels principals resultats 
empírics i el grau de verificació de les hipòtesis plantejades, i les línies futures de recerca 
suggerides pels resultats obtinguts.  Finalment, la bibliografia i alguns annexos, identificats per 
capítol i apartat per a facilitar el seu accés, completen aquest treball. 
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Capítol 1 
 
 
La innovació com a procés i com a sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activitat innovadora de les empreses pot esdevenir un element impulsor del creixement de 
països i regions i possibilitar el desenvolupament de zones poc afavorides, convertint-se així en 
un element essencial en els estudis econòmics que es realitzen en l’actualitat. En aquest 
capítol s’analitza el concepte d’innovació i les seves tipologies, i es concreta una definició que 
serà emprada en la resta del treball. D’altra banda, es destaquen els elements fonamentals 
dels diferents marcs teòrics que permeten l’estudi de la innovació, destacant la nova teoria del 
creixement i la teoria evolucionista, i identificant els seus nexes d’unió amb la geografia 
econòmica. Per últim, es revisen les diferents generacions de models del procés d’innovació, 
fins  a arribar als models sistèmics que permeten connectar la visió de procés de la innovació 
amb la seva visió sistèmica. 
 
Amb aquests objectius, el capítol s’estructura com segueix. En primer lloc, a l’apartat 1.1, es 
revisen diferents definicions del concepte d’innovació i les seves principals tipologies, alhora 
que s’hi introdueix la seva dimensió territorial. L’apartat 1.2 analitza el paper de la innovació en 
el context de l’actual economia globalitzada, i es revisa l’evolució dels models de 
desenvolupament regional. A continuació, a l’apartat 1.3 es revisen els principals enfocaments 
per a l’estudi de la innovació. L’apartat 1.4 analitza l’evolució dels models del procés 
d’innovació, des dels models lineals fins als integrats i de treball en xarxa, passant pels models 
interactius, i s’hi introdueix el concepte de Sistema d’innovació. El capítol es tanca amb unes 
conclusions. 
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1.1 El concepte d’innovació. Taxonomies de la innovació 
 
1.1.1 El concepte d’innovació 
 
El concepte d'innovació, tant tecnològica com no tecnològica, és introduït en l'esfera econòmica 
per Schumpeter, que interessat en el desenvolupament econòmic va concedir des del principi 
un paper central a la innovació. Si bé diferents autors defineixen la innovació amb matisos 
personals, existeix el concepte comú de la seva consideració com una idea nova feta realitat o 
portada a la pràctica. Schumpeter (1939) defineix la innovació com  
 
"qualsevol manera de fer les coses de forma diferent en el regne de la vida econòmica"  
 
Schumpeter ja va definir la innovació, l'any 1934, en un sentit més ampli que el de les 
innovacions purament tecnològiques, considerant els següents cinc casos (Schumpeter, 1934): 
introducció en el mercat d'un nou bé, introducció d'un nou mètode de producció, obertura d'un 
nou mercat, conquesta d'una nova font de subministrament de matèries primeres o productes 
semielaborats, i implantació d'una nova estructura en un mercat. El concepte d’innovació 
aportat per Schumpeter segueix vigent en l’actualitat (Rossi, 2002), encara que cal actualitzar 
la contextualització d’alguns del termes emprats, i amb aquest objectiu es presenten a 
continuació diferents definicions del concepte segons organismes i autors contemporanis21. Hi 
ha nombroses definicions del concepte innovació, la qual cosa exigeix, a nivell operatiu, 
disposar d’una definició concreta, en no trobar-nos davant d’un concepte autoexplicatiu 
(Simonetti et al., 1995). 
 
L’àmplia concepció de la innovació de Schumpeter és compartida per Peter Drucker (1981) que 
reconeix que la  
 
"... innovació no és un terme tècnic, sinó econòmic i social. El seu criteri no és la 
ciència o la tecnologia, sinó un canvi en l'àmbit econòmic i social, un canvi en la 
conducta de les persones com a consumidors o productors, com a ciutadans, etc. La 
innovació crea una nova riquesa o un nou potencial d'acció abans que un nou 
coneixement "  
 
Segons Gee (1981) la innovació 
 
“... és un procés en el qual, a partir d’una idea, invenció o reconeixement de 
necessitat, es desenvolupa un producte, tècnica o servei útil, i és acceptat pel mercat” 
 
Per la seva banda, Nelson i Winter (1982) defineixen la innovació com 
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 Encara que algunes visions àmplies de la innovació traslladen el concepte més enllà de la pròpia activitat de 
l'empresa, en aquesta tesi ens centrarem principalment en l'àmbit econòmic-empresarial del concepte. 
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“... un canvi que requereix un considerable grau d’imaginació i constitueix una ruptura 
relativament profunda amb la forma establerta de fer les coses, i amb la qual cosa 
crea fonamentalment nova capacitat”  
 
Segons Porter (1990) la innovació  
 
“... és una nova manera de fer les coses que es comercialitza” 
 
Porter (1990) considera de vital importància la innovació, ja que els avantatges competitius 
deriven fonamentalment de la millora, la innovació i el canvi. Les empreses aconsegueixen 
avantatges sobre els seus rivals nacionals i internacionals perquè perceben una nova base per 
a la competència, ja que la innovació, en termes estratègics, es defineix en el seu sentit més 
general incloent-hi no solament les noves tecnologies, sinó també, nous mètodes o maneres de 
fer les coses. El procés d’innovació no es pot separar del context estratègic i competitiu de 
l’empresa. Porter (Ibíd, p.718) complementa les definicions anteriors en manifestar que la 
innovació es pot materialitzar en el disseny d'un nou producte, un nou procés de producció, un 
nou enfocament de màrqueting o una nova manera d’organitzar. La innovació pot englobar 
qualsevol activitat de la cadena de valor, i sobre aquesta part final aclareix que  
 
"l'avantatge competitiu abasta tot el sistema de valor concebut com el conjunt de les 
activitats relacionades amb la creació i ús d'un producte, i aquesta es manté només 
gràcies a millores incessants " 
 
La majoria de les definicions sobre aquest concepte, mantenen que la innovació existeix quan 
s’introdueix, amb èxit, un producte en el mercat (innovació de producte), o quan un procés o 
una pràctica nova s’ha emprat de manera efectiva en el marc de les operacions d’una empresa 
(innovació de procés). Això posa de manifest l’estreta relació entre la innovació i la 
competitivitat empresarial, i entre la novetat i la satisfacció d’una necessitat. Tanmateix, són 
nombroses les definicions rellevants del concepte d’innovació, la qual cosa exigeix una tasca 
d’harmonització en l’estudi de la innovació a nivell internacional. Així, organismes com ara 
l’OECD, en l’anomenat Manual d’Oslo, inclou directrius per a la recollida i interpretació de 
dades sobre innovació a nivell d’empresa. El Manual d’Oslo en les seves tres edicions (OECD, 
1992, 1997, 2005), conseqüència de l’evolució de la comprensió del fenomen de la innovació, 
sempre ha considerat que l’activitat innovadora de l’empresa va més enllà de la recerca. En el 
disseny de l’enquesta comunitària sobre innovació (CIS: Community Innovation Survey), 
l’EUROSTAT ha emprat, com a instrument, el Manual d’Oslo per a establir el marc metodològic 
per a la recollida de dades sobre innovació i resultats empresarials. Així, en la versió del 2012 
de la “Encuesta sobre Innovación en las Empresas” que elabora l’INE22, s’utilitza com a 
definició d’innovació tecnològica, la de la segona edició del Manual d’Oslo (OECD, 1997): 
 
                                                 
22
 INE: Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/) 
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“Les innovacions tecnològiques comprenen  els productes (béns o serveis) i 
processos tecnològicament nous així  com les millores tecnològiques importants  dels 
mateixos. Una innovació tecnològica  es considera com a tal quan s’ha introduït en el 
mercat (innovacions  de productes) o s'han utilitzat en el procés de producció de béns 
o de  prestació de serveis (innovacions de  procés). En elles intervenen tota mena  
d'activitats científiques, tecnològiques, d’organització, financeres i comercials. A  partir 
d'aquesta definició es poden distingir  dos tipus d'innovacions: innovacions  de 
productes i innovacions de procés” 
       (INE, 2013, p. 10). 
 
Amb l’aparició de la tercera edició del Manual d’Oslo (OECD, 2005), s’amplia la definició 
d’empresa innovadora, afegint a les innovacions tecnològiques de producte i de procés, les no 
tecnològiques de marketing i les d’organització (INE, 2013, p. 11). D’aquesta manera, la tercera 
edició del Manual d’Oslo (OECD, 2005) defineix la innovació com: 
 
“Una innovació és la introducció d’un nou, o significativament millorat, producte (bé o 
servei), d’un procés, d’un nou mètode de comercialització o d’un nou mètode 
organitzatiu, a les pràctiques internes de l’empresa, l’organització del lloc de treball o 
les relacions exteriors” 
OECD (2005, p. 56). 
 
La definició d’innovació considerada en aquesta recerca, en la línia de la tercera edició del 
Manual D’Oslo (OECD, 2005), contempla la innovació més enllà de la dimensió tecnològica, en 
la que, principalment, ha centrat l’interès la comunitat científica en els darrers anys. Així, es 
considera la innovació en sentit ampli, d’una banda les innovacions de producte i de procés 
(innovacions tecnològiques), i de l’altre, les innovacions organitzatives i de marketing. Seguint 
la tercera edició del Manual d’Oslo (Ibíd., pp. 58-64), es defineixen els diferents tipus 
d’innovació com segueix23: 
 
- La innovació de producte es correspon amb la introducció d’un bé o un servei nou o 
significativament millorat, pel que fa a les seves característiques o a l’ús al que es 
destina, incloent la millora significativa de les seves característiques tècniques, dels 
components i els materials, de la informàtica integrada, de la facilitat d’ús o altres 
característiques funcionals. 
- La innovació de procés consisteix a la introducció d’un procés de producció o distribució 
nou, o significativament millorat, o la introducció d’activitats de suport dels processos 
noves o significativament millorades, implicant canvis significatius en les tècniques, els 
materials i/o els programes informàtics. 
- La innovació de marketing correspon a l’aplicació d’un nou mètode de comercialització 
que impliqui canvis significatius del disseny o l’envasat del producte, el seu 
posicionament, la seva promoció o la seva tarificació. 
                                                 
23
 La informació sobre aquests diferents tipus d’innovació és recollida a través de les preguntes dels apartats I 
(producte), J (procés), K (organitzatives) i L (marketing) del qüestionari per a les entrevistes (veure annex A2.2 del 
Capítol 6). 
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- La innovació organitzativa consisteix a la introducció d’un nou mètode organitzatiu en les 
pràctiques empresarials, l’organització del lloc de treball, la gestió del coneixement o les 
relacions exteriors de l’empresa.  
 
 
1.1.2 Taxonomies de la innovació 
 
Les organitzacions han de ser competitives i generar valors per als agents relacionats, la qual 
cosa és possible a través de la innovació. Són diferents els camins per al desenvolupament de 
l’activitat innovadora en l’empresa, entre els que hi destaca l’eficiència operativa, definida per 
Porter (1985) com la realització d'activitats millorant les realitzades per la competència, i 
aquesta comprèn l'eficàcia, millors pràctiques per utilitzar millor els recursos, productivitat, 
estalvi, qualitat, rapidesa i millorament continu; un altre camí  per generar ingressos és innovar, 
la qual cosa requereix reinventar els productes i serveis que s'ofereixen al mercat, trobar criteris 
de compra no reconeguts encara, buscar nous canals de venda, descobrir nínxols de mercat no 
explotats, i/o dissenyar models de negoci  més competitius. Així, són múltiples les tipologies 
d'innovació que es poden considerar atenent a diferents criteris de classificació. Sense ànims 
de ser exhaustius, s'exposen a continuació algunes classificacions rellevants. Braun (1986) 
utilitza quatre criteris de classificació per a l'establiment de les diferents tipologies d'innovació: 
objecte o finalitat de la innovació (producte, procés, fabricació), tipus de mercat al qual es 
pretén arribar (consumidor, petit capital, gran capital), grau de novetat (radical, incremental), 
impacte econòmic (bàsic, millora).  
 
És habitual l'ús del criteri de grau de novetat per classificar les innovacions, i així, generalment 
s’oposen les innovacions radicals a les incrementals (Freeman et al., 1982; Freeman i Soete, 
1987, Henderson i Clark, 1990). Es considera que les innovacions radicals suposen un 
trencament sobtat (breakthrough) respecte a l'estat anterior, mentre que les innovacions 
incrementals correspondrien a millores dels productes o processos ja existents. Les 
innovacions radicals milloren de forma espectacular els resultats de l'empresa, afectant de 
forma positiva la seva capacitat competitiva a llarg termini, i requereixen nous coneixements i 
competències, en ocasions, totalment aliens als tradicionals. Les innovacions radicals són de 
gran importància ja que impliquen una ruptura i tenen un impacte significatiu en el mercat, i en 
l’activitat econòmica de l’empresa en aquest mercat (Christensen, 1997). De tota manera, és 
molt difícil recollir dades sobre innovacions radicals en un període concret de temps, ja que la 
ruptura relacionada amb aquest tipus d’innovació pot manifestar-se molt de temps després de 
l’aparició de la innovació24. Les innovacions incrementals, per la seva part, impliquen millores 
                                                 
24
 En aquesta recerca es consideren dos graus diferents de novetat de la innovació de producte, les que són novetat 
únicament per a l’empresa, i les que són novetat en el mercat (subapartat I3 del qüestionar per a la recollida de dades 
de l’annex A2.2 del Capítol 6). El Manual d’Oslo (OECD, 2005) considera un grau de novetat qualitativament superior 
als anterior: “novetat per al món sencer”, que es pot emprar si es vol examinar la novetat de les innovació amb major 
detall. Encara que el grau de novetat es pot valorar per als quatre tipus d’innovació considerats, només es considera el 
cas de les innovacions de producte, donada la dificultat per a les empreses de valorar la novetat per a les innovacions 
organitzatives, de marketing i especialment les de procés. D’altra banda, el període considerat és de tres anys (2011- 
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progressives de les referències del producte (prestacions i cost), sense requerir nou 
coneixement tècnic, i sense una modificació substancial de la capacitat competitiva de 
l’empresa. 
 
Pel que fa a la innovació tecnològica, dues són les forces que l’originen: el market pull i el 
technology push (Darroch i Jardine, 2002), relacionades amb el caràcter radical o incremental 
de la innovació. Així, Dosi (1988) afirma que una innovació incremental és  més probable que 
sigui originada per la demanda del mercat (market pull),  mentre que una innovació radical és 
generalment  originada pels científics i sovint incorpora  noves tecnologies o noves 
combinacions de  tecnologies existents (Van de Ven i Garud,  1993). Per tant, la innovació 
radical és sovint una innovació conseqüència del progrés tecnològic (technology push)  (Green 
et al., 1995; O'Connor, 1998). 
 
D'altra banda, segons la finalitat de la innovació es poden distingir les innovacions de producte i 
les de procés-fabricació. La primera consisteix en la comercialització d'un producte 
tecnològicament nou o millorat, emprant tecnologies completament noves o a través de noves 
utilitzacions de les tecnologies existents, en el cas de productes nous, o mitjançant l’ús de 
components o materials més reeixits o mitjançant millores d’alguna de les parts, en al cas de 
productes tecnològicament millorats (OECD, 2005). La segona passa quan es produeixen 
canvis significatius en la tecnologia de producció d'un producte o servei, o quan es produeixen 
canvis significatius en els sistemes de gestió, reenginyeria, planificació estratègica, control de 
qualitat, etc. Dintre d’aquest grup s’inclouen les innovacions de procés pròpiament dites, que 
afecten la naturalesa del procés tecnològic emprat per a fabricar, i les de producció que fan 
referència a les operacions de fabricació i al seu encadenament (OECD, 2005). Més enllà de la 
dimensió tecnològica, la tercera edició del Manual d’Oslo també considera les innovacions 
comercials o de marketing i les d’organització (OECD, 2005). Les primeres corresponen a 
innovacions que intenten obrir nous mercats, situar de manera nova un producte en el mercat, 
o satisfer millor les demandes dels consumidors. D’altra banda, les innovacions d’organització 
corresponen a la introducció d’un nou mètode organitzatiu en les pràctiques de l’empresa, en 
l’organització del lloc de treball o en les seves relacions exteriors. En aquest cas, l’objectiu és 
generalment l’optimització dels recursos, la millora del nivell de satisfacció dels empleats, i la 
millora de l’accés a coneixements aliens a l’empresa. En general, una innovació de producte va 
seguida d'innovacions de procés que busquen la reducció dels costos de producció en el camí 
cap a l'estandardització. Però resulta evident que no totes les innovacions són igual de 
transcendents, siguin radicals o no, i per tant són necessaris criteris de classificació que recullin 
els impactes econòmics d'aquestes innovacions, superant la tendència, no sempre encertada, 
d’equiparar el que és tècnicament radical amb el que és econòmicament bàsic (Braun, 1986).  
                                                                                                                                               
2013 per a la xarxa de ciutats, i 2007-2009 per a l’estudi regional), seguint el Manual d’Oslo (Ibíd., p. 73) que diu: “La 
durada del període d’observació recomanat per a les enquestes sobre innovació no ha de superar els tres anys, i no ha 
de ser inferior a ú”. 
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Un enfocament interessant per valorar la transcendència d'una innovació utilitza el concepte de 
"transiliència" (Abernathy i Clark, 1985), entès com la capacitat d'una innovació per a alterar 
(millorar o destruir) els sistemes existents de producció i màrqueting. Utilitzant la "transiliencia" 
comercial i la tecnològica per a la classificació de les innovacions (Figura 1.1), els autors 
distingeixen les següents classes d'innovació: 
 
- Arquitectònica: representa un salt tecnològic molt important que dóna lloc a l'aparició 
de nous sectors o subsectors, modificant les relacions amb el mercat i els competidors.  
- Nínxol: obertura de noves oportunitats de mercat a partir de les tecnologies existents. 
- Regular o rutinària: canvis que impliquen l'ús de les capacitats tècniques i productives 
existents, i es dirigeixen als mateixos mercats i clients.  
- Revolucionària: obsoletitza les tecnologies i els processos de producció actuals però 
sense modificar els mercats existents sinó reforçant-los. 
 
Figura 1.1. Mapa de transiliència.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Font: Abernathy i Clark, 1985 
 
Una altra interessant classificació, per la seva simplicitat i caràcter operatiu en la pràctica 
empresarial, és la proposada per Benavides (1998), que agrupa les innovacions:  
 
- Pel seu objecte o naturalesa: producte (bé o servei), procés, mètode o tècnica de 
comercialització, mètode o tècnica de gestió, i organitzatives.  
- Pel seu grau de novetat: radicals o de ruptura, incrementals, i adaptatives. 
- Pel seu impacte econòmic: bàsiques i de millora. 
 
Com es pot observar són múltiples les definicions del concepte d’innovació i els criteris que 
permeten establir diferents tipologies. Com ja s’ha dit, en aquesta recerca, en la línia de la 
tercera edició del Manual d’Oslo (OECD, 2005), es considera la innovació en sentit ampli, 
abastant les innovacions tant tecnològiques de producte i procés com les d’organització i les de 
Canvi de relacions existents /  
Creació de noves relacions 
Manteniment / reforç de les  
relacions existents 
Manteniment / reforç de les 
competències existents 
Generació de noves 
competències 
Creació de 
nínxol 
Arquitectònica 
Revolucionària Regular 
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comercialització, i s’assumeix  com a definició de la innovació la donada a l’esmentat Manual 
(Ibíd, p. 56), recollida literalment al subapartat anterior. 
 
 
1.1.3 Dimensió territorial de la innovació25 
 
Més enllà de classificacions concretes, els analistes coincideixen que la innovació és l'element 
clau de la competitivitat (Porter, 1990), i que la innovació implica l'acceptació per part del 
mercat del nou producte, procés o servei. Malgrat algunes matisacions sobre el caràcter de 
l'output de l'activitat innovadora, entesa com a creació de nova riquesa i potencial d'acció abans 
que nou coneixement (Drucker, 1981), la innovació s'ha d'entendre com un procés 
d'aprenentatge, el recurs bàsic del qual és el coneixement que, al seu torn, també és el seu 
resultat principal, materialitzat en nous productes, serveis o processos. Per tant, donat el 
caràcter del procés innovador i les possibilitats de gestió de la informació i el coneixement de 
les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l'efecte d'aquestes sobre la 
innovació hauria de ser significatiu (Vilaseca i Torrent, 2005)26.  Autors com Capello i Nijkamp 
(1996) destaquen l'impacte positiu de les TIC sobre la competitivitat regional, en les regions 
més industrialitzades i les economies més avançades, però apunten la necessitat d’unes 
precondicions que possibilitin l'aprofitament del potencial d'aquestes tecnologies: massa crítica 
d'adoptants, assistència permanent a nivell tècnic i organitzatiu, clara identificació de 
necessitats, i flexibilitat en el costat de la demanda des del punt de vista de l’organització 
corporativa i el comportament innovador. Encara que aquestes tecnologies fan cada cop menys 
necessària una localització propera de les empreses per a operar en xarxa, el domini del 
coneixement tàcit27 en les primeres fases del desenvolupament tecnològic, i la 
complementarietat entre aquest coneixement i el de caràcter explícit, que implica la utilització i 
compartició del primer per a la transmissió del segon (Nonaka, 1994), fan que el sistema 
territorial segueixi presentant avantatges.  
                                                 
25
 La dimensió territorial de la innovació s’estudia amb detall als dos següents capítols. 
26
 En el cas de Catalunya, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), com a mitjà d'innovació, 
afavoreix l'organització en xarxa de les empreses catalanes per tres raons fonamentals (Vilaseca et al., 2003): estimula 
el dinamisme innovador, modifica la naturalesa de les innovacions, i la complexitat dels processos d'innovació induïda 
per les TIC permet considerar el seu ús com a un avantatge competitiu. En aquestes condicions cal esperar una relació 
positiva entre el nivell d'usos TIC i el nivell d'innovació. Els resultats de la investigació per a les empreses catalanes, 
indiquen que la utilització de les TIC millora l'eficiència de gestió dels elements de valor de l'empresa, propicia un canvi 
cultural i estimula un comportament més innovador. També hi ha una clara relació positiva entre el dinamisme 
innovador de les empreses catalanes i el nivell d'equipament d'Internet, que podria explicar-se per les possibilitats que 
ofereix aquest equipament per accedir a xarxes de cooperació per al desenvolupament conjunt d'innovacions. Aquest 
fet pot millorar l'eficiència dels processos de cooperació, facilitant, entre altres coses, la selecció de socis 
col·laboradors (Marxt i Link, 2002). La importància de la cooperació en l’activitat innovadora empresarial s’estudia amb 
detall al Capítol 4 d’aquesta tesi. 
27
 Lundvall i Johnson (1994) estableixen quatre tipus de coneixements, presents en els processos d’innovació. (1) Know 
what que fa referència al coneixement sobre fets concrets; (2) Kow why, referent als principis i lleis de la naturalesa, la 
ment humana i la societat, i és de gran importància per al desenvolupament tecnològic; (3) Kow how que correspon a 
les habilitats adquirides a través de l’experiència; (4) Know who que fa referència a la informació sobre qui sap què i qui 
sap què fer, incloent la capacitat social d’establir relacions amb diferents grups especialitzats. Els dos primers 
corresponen al coneixement explícit o codificat (informació), mentre que els dos últims corresponen al coneixement 
tàcit.  
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Les tecnologies i els béns de capital poden ser comercialitzats i utilitzats gairebé arreu, i les 
xarxes de telecomunicacions són ubiqües, però les habilitats i el capital relacional28 requerit per 
al seu ús innovador no estan, en absolut, disponibles a qualsevol lloc (Camagni i Capello, 
2005). Aquestes habilitats, d'ús, gestió, i organització de tecnologia, s'adquireixen a través d'un 
procés d'aprenentatge col·lectiu i s'acumulen en el mercat de treball local, i es difonen a través 
de les sinergies entre els diferents agents territorials, condició necessària per a la explotació de 
les TIC (Capello i Spairani, 2004). Aquests processos d'aprenentatge col·lectiu no ocorren a tot 
arreu, i és necessari un important capital relacional local i una important inclinació a la 
cooperació, basada en la confiança social i el sentit de pertinença. Aquests processos 
incorporats en les societats locals són difícilment movibles i desigualment distribuïts, i poden 
ser la base d'importants avantatges competitius sostenibles. 
 
L'augment de la competència en els mercats globalitzats fa que cada vegada més la 
competitivitat de les empreses depengui del funcionament de les xarxes institucionals que 
estructuren l'entorn en el qual les empreses estan ubicades. Globalització i localització, llunys 
de ser excloents, són processos interrelacionats, com ho demostra l’aplicació de recursos de 
capital global a la inversió en regions innovadores (Morgan, 1997). El concepte d’economies 
externes permet explicar les pautes seguides per les empreses per a decidir la seva 
localització, en considerar determinats atributs del territori que donen accés a avantatges 
competitius (Lundvall i Johnson, 1994). Les empreses canvien les seves estratègies de 
caràcter funcional, en les que el territori era un simple lloc de localització, per estratègies 
espacials amb l’objectiu d’una major integració de les unitats productives en el context de 
localització, i mantenen relacions de cooperació-competència inserides en xarxes generadores 
de sinergies, complementarietats i de processos d’aprenentatge (Maillat i Kebir, 1999). 
 
Les ciutats o regions que tenen un sistema institucional que els permet produir els béns públics 
i generar les relacions de cooperació, que impulsen l'aprenentatge i la innovació, tindran més 
capacitat per competir (Streeck, 1991). Des del punt de vista estratègic del desenvolupament 
regional, el desenvolupament de les institucions locals permet reduir els costos de transacció, 
augmenta la confiança entre els actors econòmics, estimula la capacitat emprenedora, propicia 
l'enfortiment de les xarxes i la cooperació, i estimula els mecanismes d'aprenentatge i interacció 
(Rodríguez Pose, 1998). Per tant, tot i que el principal agent de la innovació és l'empresa, la 
gran complexitat de l'activitat innovadora exigeix la participació d'altres actors importants en 
l'establiment d'un entorn favorable al desenvolupament del procés innovador. Cal, per tant, 
completar les anàlisis de caràcter econòmic amb aspectes culturals, socials i institucionals, en 
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 El Capital Relacional forma part del Capital Intel·lectual d’una organització, i fa referència a la combinació d’actius 
immaterials que permeten el seu funcionament (Brooking, 1997). Una altra part important del Capital Intel·lectual, de 
gran importància per al desenvolupament de l’activitat innovadora de la empresa, és el Capital Humà, que Edvinsson i 
Malone (1997) defineixen com el conjunt de coneixements individuals, habilitats, actituds i experiència de les persones 
que composen l’organització.  
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considerar la dimensió territorial de la innovació, abordant el problema del desenvolupament 
territorial, més enllà del desenvolupament purament econòmic. 
 
Atesa la rellevància de la component tàcita del coneixement en la innovació tecnològica, i la 
importància de les externalitat de coneixement i el foment de l'aprenentatge col·lectiu, és 
especialment important la proximitat geogràfica dels agents cooperants, prenent la innovació 
una dimensió territorial. Aquesta idea ens aproxima al concepte genèric de sistema territorial 
d'innovació, que serà desenvolupat al Capítol 2. L’èxit de les regions en l’economia global 
depèn d’una organització econòmica basada en el coneixement que accentua la importància de 
la proximitat geogràfica (Florida, 2000). En aquest sentit, l'obtenció d'èxits significatius en el 
desenvolupament territorial depèn de factors socioculturals i històrics de la pròpia regió, però 
també cal l'adequat suport institucional per a la disseminació del coneixement tecnològic, 
actuant com a catalitzador del procés d'aprenentatge social (Audretsch, 1995). El sistema 
territorial d’innovació  disposa d’una xarxa de comunicació efectiva que assegura una àmplia i 
ràpida circulació de la informació i el coneixement, que fa possible un procés de conversió del 
coneixement individual en competències col·lectives, clarament afavorit per la proximitat 
geogràfica (Asheim, 2000).  
 
 
1.2 Aspectes característics de l’entorn econòmic global 
 
1.2.1 Societat del coneixement i economia global 
 
Les dues darreres dècades han vist la progressiva implantació de les tecnologies digitals en el 
conjunt de les activitats econòmiques, que ha generat nous sectors d'activitat productiva, 
directament relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i ha 
proporcionat nous factors productius per a la resta de branques d'activitat econòmica. Aquest 
fet juntament amb la globalització econòmica i els importants canvis en els patrons de consum, 
han establert les bases d'un procés de transformació econòmica, caracteritzat per la 
incorporació massiva del coneixement a l'activitat econòmica. Així, es podria parlar d'economia 
del coneixement29, que englobaria les empreses “.com”, i els canvis en l'oferta i la demanda 
provocats per l'ús intensiu de les TIC i els continguts digitals (Vilaseca et al., 2002). Encara que 
es tracta d'un fenomen antic, hi ha una important controvèrsia sobre el significat de la 
globalització, la seva importància, dinàmica i conseqüències, si bé el tret que caracteritza la 
forma que pren actualment és el fet de la internacionalització dels mercats i de que la producció 
està lligada a la informació i a la utilització de les noves tecnologies (Oman, 1994).  
 
                                                 
29
  Encara que sovint s’identifica economia del coneixement amb indústries intensives en tecnologia i serveis, són 
nombroses els estudis que posen de rellevància el paper dels sectors industrials més tradicionals en l’economia global 
del coneixement, per l’efecte d’arrossegament sobre la resta de branques d’activitat econòmica (Carlsson i 
Karaomerlioglu, 1999; Hirsch-Kreinsen, et al. 2003; Smith, 2005; Tomlinson i Miles, 1999, Von Tunzelmann i Acha, 
2004). 
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Des de la perspectiva de l'Organització Industrial hi ha dues alternatives per a competir en el 
nou context global: abaratir costos o introduir innovacions en els processos, els productes, 
l'organització i la gestió de les empreses (Drucker, 1991). La reducció de costos és una 
estratègia amb resultats de curta durada i amb efectes indesitjables a nivell social i ambiental, 
mentre que la innovació continuada a través de la incorporació de nous coneixements permet 
millorar la productivitat i el valor del treball, la qualitat dels productes i l'atenció a la demanda de 
mercats cada vegada més amplis i segmentats, i l'obtenció d'avantatges competitius 
sostenibles de més durada. Aquestes estratègies basades en la innovació persegueixen la 
generació dels materials bàsics de l'economia del coneixement (Castells i Hall, 1994), i es 
localitzen en l'espai seguint pautes gens fàcils d'explicar, associades, en part, amb el concepte 
d'externalitats encunyat per Alfred Marshall. 
 
Les TIC estan possibilitant el pas de la producció en sèrie, basada en el principi de la integració 
vertical, a la producció flexible, transformant la cadena de muntatge en unitats de producció 
fàcils de programar i sensibles a les variacions del mercat (flexibilitat del producte) i als canvis 
dels inputs tecnològics (flexibilitat del procés) (Castells, 2000). Es tracta del pas d'una 
organització jerarquitzada de producció en massa a una organització d'especialització flexible 
(Sabel, 1989), amb una nova articulació de les parts del sistema productiu, o cadena de valor 
afegit (Porter, 1990), entre les diferents empreses. Aquest model de producció flexible, Intensiu 
en capital humà, nou coneixement i xarxes interconnectades, no es pot estructurar només 
segons els principis d'integració vertical i divisió del treball, requerint fórmules més flexibles de 
relació entre empreses i de treball (Harrison, 1994b). Cal que les petites empreses 
comparteixin recursos per elevar la seva dimensió organitzativa, i que les grans empreses 
s'estructuren en unitats productives més petites i coordinades horitzontalment. Les petites 
empreses, basant-se en la confiança i la col·laboració competitiva, defineixen estratègies que 
aprofiten les economies externes derivades de la seva organització al voltant de sistemes 
productius locals, mantenint una forta especialització en capacitats específiques (Garofoli, 
1994). Aquests sistemes productius locals són el resultat d'un procés de construcció que 
resulta de les estratègies dels agents territorials i d'un fenomen d'aprenentatge col·lectiu, sent 
capaços de generar recursos específics i processos d'innovació (Maillat, 1998a). 
 
Aquesta nova economia del coneixement global es caracteritza pel desenvolupament d'una 
nova lògica organitzativa íntimament relacionada amb el procés de canvi tecnològic, però 
sense dependre d'ell. La convergència entre requisits organitzacionals i canvi tecnològic ha 
determinat la nova forma organitzativa en la nova economia global: l'empresa xarxa; 
demostrant que els majors beneficis de la xarxa s'obtenen adoptant la seva mateixa forma. La 
globalització i la forma de desenvolupament de la nova economia, l'informacionalisme, es 
poden relacionar estructuralment amb el funcionament en xarxa i la flexibilitat (Castells, 2000), 
elements essencials en la millora de la productivitat. La nova morfologia social i econòmica en 
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la societat actual és la xarxa, suportada i estesa pel nou paradigma de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
 
Així, es fa cada vegada més evident l'existència d'una sèrie de transformacions econòmiques i 
socials que estan canviant la base material de la nostra societat, i que ens acosten a 
l'anomenada societat del coneixement o societat informacional (Castells, 2000). En aquesta 
societat, productivitat i innovació són els factors clau per a la competitivitat de les empreses i 
els territoris. En l'economia actual el valor es crea mitjançant productivitat i innovació (Drucker, 
1993), sent la creació de coneixement clau en el procés d'innovació (Nonaka 1991, 1994 
Nonaka i Takeuchi, 1995). El paper central de la innovació determina la naturalesa del 
capitalisme com una economia d'aprenentatge, en la qual el coneixement és el recurs 
estratègic més important i l'aprenentatge el més important procés (Morgan, 1997). El nou 
capitalisme ha pres la forma de sistema altament integrat, amb xarxes globals de corporacions 
transnacionals, en el qual, fa més d'una dècada, la inversió directa supera el comerç 
internacional com a característica definitòria de la nova economia global (United Nations, 
1993). Un dels fenòmens més evidents d'aquest procés de transformació és la introducció de 
les TIC, especialment Internet, en tots els àmbits de les nostres vides (treball, oci, relacions, 
aprenentatge ...). Internet, com a element central de les TIC, no és només ni principalment una 
tecnologia, sinó una producció cultural que permet la creació d'una nova economia i el 
desenvolupament de la productivitat i la innovació. És un exemple clar de que més enllà de les 
implicacions socials, la tecnologia és fruit d'un context. Per tant, el canvi tecnològic que 
caracteritza la societat del coneixement només pot ser comprès en el context de l'estructura 
social dins la qual ocorre (Castells, 2000). I aquest fet explica l'existència d'una geografia de la 
innovació determinada per condicions econòmiques, socials i polítiques específiques.  
 
Tradicionalment, el paper de l'Estat ha estat fonamental com a impulsor inicial en les 
revolucions tecnològiques, encara que paradoxalment, l'impuls de l'Estat al nou paradigma 
tecnològic ha acabat configurant un nou context global que posa en dubte la sobirania del propi 
Estat. La naturalesa de la transformació econòmica provocada pel capitalisme intensiu en 
coneixement converteix les regions en unitats econòmiques clau dins l'economia global, 
reemplaçant l'Estat-Nació com a peça central de l'activitat econòmica. Aquestes regions-estat 
(Ohmae, 1993) configuren el mapa de l'economia global, a la qual estan vinculades a través de 
mecanismes com el comerç, l'exportació i la inversió, independentment de la nació o nacions a 
les quals pertanyin. Les regions són un element clau en el nou capitalisme global com a fonts 
d'innovació i creixement econòmic, i vehicles de la globalització, proporcionant infraestructures 
que faciliten els fluxos de coneixement, idees i aprenentatge (Florida, 1995). 
 
La tendència a la concentració geogràfica de la innovació està, en part, relacionada amb la 
creació d'economies d'aglomeració a partir de l'existència localitzada de certs recursos d'alt 
valor (mà d'obra qualificada, i vincles entre empreses de la cadena de valor, tant a nivell 
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material com de desbordaments tecnològics). Des del punt de vista dels clústers industrials, es 
desenvolupa el concepte d'economies externes, més enllà de la pura lògica de mecanismes 
econòmics, introduint un enfocament sociològic en la seva anàlisi (Mashall, 1920). Les petites i 
mitjanes empreses poden ser competitives si aconsegueixen aprofitar els seus avantatges a 
través de la compensació de les seves debilitats amb l'ajuda del territori en el què s'ubiquen 
(informació, coneixement, espai relacional, confiança). Les empreses localitzen i construeixen 
la seva competitivitat en interacció amb capacitats localitzades basades en l'entorn, els 
recursos naturals, la dotació institucional, i el coneixement i les habilitats disponibles a la regió 
(Maskell i Malmberg, 1999). Des del punt de vista de l'economia urbana, hi ha dues formes 
d'economies externes positives d'aglomeració (Henderson 1986, 1994; Isard, 1956; Lösch, 
1954): les economies d'urbanització, derivades de la possibilitat que tenen les empreses 
situades en un espai urbà d'utilitzar els equipaments col·lectius existents, i dels avantatges 
relacionats amb la proximitat d'empreses de diferents sectors; i les economies de localització, 
derivades de la proximitat d'empreses del mateix sector o de sectors relacionats, a causa de la 
reducció dels costos de transacció i les facilitats per a l'intercanvi i l'accés a informació 
específica. Es detecta en els països occidentals una desconcentració urbana i una expansió de 
les regions metropolitanes (Dematteis, 1998), que dóna lloc a una extensió territorial de les 
economies d'urbanització i a economies de localització en determinats nuclis de la perifèria 
metropolitana, amb especialització productiva, configurant regions metropolitanes polinuclears 
més extenses.  
 
Finalment, des de la geografia econòmica (Camagni, 1991a;  Malecki, 1980) es destaca la 
possibilitat d'establir contactes amb altres organitzacions que poden produir spillovers que 
beneficiïn l'esforç investigador de les empreses, i el desenvolupament dels seus processos 
d'innovació. En definitiva, l'aglomeració industrial produeix tres tipus de beneficis (Scott, 
1998b): reducció dels costos de transacció interindústria, acceleració dels fluxos d'informació i 
coneixement en el sistema industrial, i reforç dels models de transaccions basats en la 
solidaritat social (intensificació de la "atmosfera industrial" de Marshall, promoció de la 
cooperació i les xarxes socials, i creació d'entorn per a la innovació o Milieu30). Per tant 
l'aglomeració facilita la construcció social d'actius politico-culturals (Harrison, 1994a) com ara la 
confiança mútua, coneixements tàcits, vocabularis específics, efectes aprenentatge, etc. 
 
Un dels fets diferencials i alhora impulsor d'aquest procés de canvi social, és el caràcter global 
de la nova economia del coneixement, que està redefinint les condicions de competència per a 
empreses i territoris. La globalització es veu afavorida per les empreses multinacionals i els 
complexos integrats proveïdors-productors, a través de la inversió directa i l'adopció i difusió de 
best practices, com a fonts més importants de la millora de la productivitat i del creixement 
econòmic (OECD, 1994). En aquest context, la tecnologia i l'activitat innovadora també estan 
                                                 
30
 L'estudi del milieu innovador es va iniciar l'any 1984 amb la formació del Groupe de Recherche Européen sur les 
Milieux Inovateurs (GREMI), però no va ser fins l'any 1986 que l'economista francès Philippe Aydalot va començar a 
utilitzar el concepte milieu inovateur en la seva obra Milieux innovateurs in Europe. 
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experimentant una considerable globalització, necessària per aprofitar les fonts de coneixement 
i idees, i el talent científic i tècnic incrustat en els complexos d'innovació regionals (Florida, 
1995). La globalització, generalment, es descriu a través d'indicadors que reflecteixen el 
desenvolupament de l'economia global, la internacionalització dels mercats i del sistema de 
producció, l'erosió de la sobirania de l'Estat, i el creixent protagonisme de les empreses 
multinacionals. Aquest procés s'ha vist accelerat per múltiples factors (OECD, 1996), entre els 
quals destaquen els canvis en les polítiques econòmiques i comercials (liberalització dels 
mercats), les noves estratègies de localització de les empreses multinacionals, i els avenços en 
les tecnologies del transport i les comunicacions (integració dels mercats, producció 
multinacional, i reducció de costos de producció i d'intercanvi). Es tracta d'un procés vinculat al 
territori que condiciona la dinàmica econòmica de les ciutats i regions, en què les empreses 
competeixen en els mercats juntament amb l'entorn productiu i institucional del qual formen part 
(Vázquez-Barquero, 2001). 
 
Aquest Procés de globalització, amb la intensificació de la Interacció local-global, ha canviat les 
regles del joc; així, el sistema productiu mundial és cada vegada més un mosaic de sistemes 
productius territorials, flexibles i especialitzats que competeixen entre ells, tractant d'aprofitar 
avantatges comparatives per a diferenciar-se (OCDE, 1993; Storper, 1992). Per tant, és 
Important el bon funcionament intern del sistema productiu territorial, però també les seves 
relacions amb l’exterior i les seves habilitats per a percebre els canvis tecnològics i el 
desenvolupament d'altres sistemes productius territorials (Maillat, 1998a). La globalització deixa 
obsoleta l'oposició entre estratègies de desenvolupament endogen i exogen. Ara, en un context 
caracteritzat per la saturació dels mercats, la pressió competitiva creixent, la cada vegada més 
ràpida evolució de la tecnologia, el paper de les petites i mitjanes empreses és determinant en 
el desenvolupament dels processos d'Innovació del sistema productiu territorial, i en les 
relacions de aquest amb l'exterior. Paradoxalment, en aquest procés de globalització, l'espai 
urbà-regionals és responsable, en gran mesura, de la competitivitat, la productivitat, la 
innovació i la sostenibilitat de l'economia, la cohesió social, la Identitat cultural i la governabilitat 
(Borja, 2003). La major flexibilitat de les ciutats i les regions per a l'adaptació a les condicions 
canviants del nou context econòmic, millora les seves capacitats de resposta per a generar 
projectes de desenvolupament concrets, convertint-se així en els nous actors econòmics. En 
concret, la ciutat en si esdevé actor central en l'emergència de processos de desenvolupament 
endogen31, internalitzant les seves competències específiques, i desenvolupant i creant 
complementarietats per unió de forces (Maillat, 1998b). 
 
La teoria del desenvolupament endogen constitueix un instrument útil per a la interpretació de 
les dinàmiques econòmiques de ciutats i territoris, i per a l'establiment de mesures que 
                                                 
31
 "... procés de creixement econòmic i canvi estructural, liderat per la comunitat local utilitzant el potencial de 
desenvolupament, que condueix a la millora del nivell de vida de la població local" (Vázquez-Barquero, 1999a). El 
problema de la endogeneitzación dels mecanismes del desenvolupament regional es posa de manifest en les anàlisis 
dels districtes industrials (Marshall, 1920; Becattini, 1981), el milieu innovador (Aydalot, 1986) i les learning regions 
(Morgan, 1997). 
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afavoreixin els processos d'acumulació de capital (Vázquez-Barquero, 2001). En l'actualitat 
s’observa una tendència a la desterritorialització de les polítiques, regulacions i governança, 
encara que simultàniament noves formes de territorialització (regionalismes) s’estan 
evidenciant com a bones (Held et al., 1999). Els governs locals apareixen com a entitats més 
flexibles que l'Estat central, amb major capacitat d'adaptació a la geometria variable dels fluxos 
de poder (Borja i Castells, 1997). Les contradiccions entre la globalització tecno-econòmica i la 
localització creixent de les Identitats, són l’arrel de la crisi de l'Estat-Nació i el ressorgiment de 
la ciutat. Però només els territoris capaços d'integrar-se al procés de globalització triomfen, 
observant-se un cert fenomen d'inversió de les jerarquies espacials, caracteritzat pel declivi de 
les velles regions industrials, i l'emergència de noves regions extraordinàriament dinàmiques 
que gestionen de manera satisfactòria la dialèctica local-global imposada pel procés de 
globalització (Aydalot, 1984; Maillat i Lecoq, 1992).  
 
És fa necessària una dinàmica institucional que permeti reconciliar lo local amb lo global, 
identificant les forces institucionals que poden ser orientades cap a l'estratègia de creixement 
endogen apropiada (condicionada generalment de forma exògena), i adaptant les forces 
sociopolítiques al model correcte (Moulaert i Sekia, 2003). Les regions urbanes innovadores 
milloren la seva productivitat i la seva competitivitat a través de la formació de xarxes 
d'empreses, la introducció de formes més flexibles d'organització de les grans empreses, i 
l'externalització dels sistemes de producció (Scott, 1998a). L'economia global és fortament 
asimètrica, i superant el vell paradigma centre-perifèria, és policèntrica, amb ciutats i regions 
articulades a l'economia global independentment de la seva ubicació nord-sud (Castells, 2000). 
En el món globalitzat, hi ha regions que guanyen i regions que perden, en funció de la seva 
dotació de recursos, tangibles i intangibles, i de la seva incorporació a l'economia global, i no 
per la seva pertinença a un nord o a un sud predefinits, categories que han perdut capacitat 
analítica. La capacitat de desenvolupament dels territoris està directament relacionada amb les 
característiques dels mateixos llocs, i amb la capacitat dels agents locals de vincular-se entre 
ells i amb les xarxes globals, tot això amb l'objectiu de posar en valor elements que es troben 
en el lloc i que configuren la seva identitat. 
 
Les empreses innovadores busquen factors interns de la regió favorables a la innovació, com 
recursos materials, infraestructures, estructura urbana, i capital físic i humà. El territori passa de 
contenidor passiu de recursos i processos a creador de recursos estratègics i específics (milieu 
regional). La innovació és un fenomen localitzat dependent, en gran mesura, de relacions 
multiplicatives (Antonelli, 2000) que activen un procés sistèmic de recombinació de 
coneixement. Així, el procés d'innovació és un procés d'aprenentatge, en el qual les xarxes de 
cooperació juguen un paper determinant en la generació de nou coneixement i en la millor 
utilització del ja existent.  
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L'aprenentatge col·lectiu adquireix especial rellevància en el context territorial, entès com un 
procés de creació dinàmica de coneixement acumulat, transmès lliurement entre agents, i 
l'origen del qual es troba en els mecanismes d'interacció basats en normes, regles, i 
procediments compartits (Capello, 1999). D'aquesta manera, les aliances estratègiques entre 
empreses del territori representen un instrument de gran valor per a la gestió d'aquest procés 
d'aprenentatge col·lectiu, permetent a les empreses cooperants aproximar-se i gestionar els 
valors afegits resultants de les relacions establertes entre elles (Benavides, 1998). Un clar 
exemple de la importància de les polítiques de clústers industrials es troba en la promoció, per 
part de la UE, d'estratègies duals d'innovació, basades en clustering i xarxes, o el que és el 
mateix, sistemes territorials de producció i aliances estratègiques. Però les regions han 
d'abordar conjuntament els aspectes locals i globals de la innovació, desenvolupant capacitats 
locals però també incorporant-se a xarxes transnacionals i buscant el desenvolupament de 
sinergies interregionals (Comissió Europea, 2001). 
 
No resulta fàcil, però, l'establiment de regularitats espacials que ajudin a explicar les pautes de 
localització industrial, relacionades amb l'esforç tecnològic i les fases del cicle de vida del 
sector, i la capacitat innovadora de les empreses. La segmentació de la funció productiva, 
afavorida per les tecnologies de la informació i la comunicació, provoca una diferenciació de la 
localització de tasques i ocupacions dins d'un mateix sector, i una descentralització de tasques, 
especialitzades i de baix valor afegit, cap a PIMES que ocupen posicions marginals dins del 
sector. Aquesta circumstància fa que la informació sobre la localització de la innovació, pugui 
ocultar la presència simultània d'empreses amb activitat innovadora molt desigual (Alderman, 
1993). Aquests fenòmens de canvis tecnològics, relocalització industrial segons les fases del 
cicle de vida, i redistribució de tasques segons el contingut tecnològic, tenen un impacte laboral 
que provoquen noves formes de desigualtat interregionals.  
 
 
1.2.2 Desenvolupament regional 
 
Des del punt de vista del desenvolupament endogen (Romer, 1986; Lucas, 1998), una regió 
constitueix un conjunt organitzat d'agents i recursos, amb capacitat de decisió, que interactuen 
dialècticament amb un entorn extern. Els canvis provocats pel capitalisme intensiu en 
coneixement estan convertint les regions en unitats econòmiques clau dins l'economia global, 
erosionant el poder de l'Estat-Nació i restant-li protagonisme com a element central de l'activitat 
econòmica. Es tracta d'un nou tipus de regió la definició de la qual s'aproxima, cada vegada 
més, a través de criteris d'empreses intensives en coneixement (millora contínua, creativitat, 
creació de coneixement i aprenentatge organitzacional). Aquestes regions construeixen els 
seus avantatges econòmics a través de l'aprofitament del coneixement, adoptant els principis 
de creació de coneixement i aprenentatge continu, proporcionant les infraestructures 
necessàries per facilitar els fluxos de coneixements i aprenentatge (Florida, 1995). En aquesta 
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transformació cap a societats i economies basades en el coneixement, la correcta adopció de 
les tecnologies de la informació i la comunicació és determinant per a la competitivitat 
d'empreses i regions (Camagni i Capello, 2005). 
 
La formació de l'Estat-Nació ha estat íntimament relacionada al llarg de la història amb el 
capitalisme, i en la mesura que aquest ha estat modificat pel nou paradigma tecnològic de la 
societat informacional (capitalisme informacional), resulta evident l'afectació del concepte de 
Estat-Nació en el nou context social. Una cosa semblant passa amb la ciutat, que el capitalisme 
industrial gairebé va fer desaparèixer com a sistema institucional i social amb una relativa 
autonomia i organitzada al voltant d'objectius propis (Susser, I., ed., 2001), i que el capitalisme 
informacional està fent renéixer. En l'economia informacional cobra especial importància la 
codificació i transmissió de coneixement com a expressió d'una producció intangible. Aquests 
fluxos d'informació i coneixement superen els límits i contorns estatals, entrant en una dinàmica 
de progressiu esborrat de les fronteres de l'Estat-Nació, i d'una pèrdua de control cada vegada 
més evident, per part dels poders públics per regular la generació i l'accés a la informació i el 
coneixement.  
 
En el nou context, l'Estat-Nació es veu sotmès a un doble procés: integració en estructures 
supranacionals i fragmentació en instàncies locals (Held et al., 1999). L'Estat-Nació queda 
malament dimensionat en el context actual: s'ha fet massa petit per a resoldre els problemes 
globals, i massa gran per tractar els locals (Bell, 1973). Aquest doble procés d'integració-
fragmentació està acabant amb la funció de contenidor de la societat que fins ara ocupava 
l'Estat (els contorns de societat i Estat deixen de coincidir). D'altra banda, el procés de 
globalització està fent aparèixer una nova "societat mundial", com una xarxa de relacions 
locals-regionals-globals, caracteritzada per la multiplicitat i absència d'integrabilitat (encara que 
amb certs nivells d'homogeneïtzació). Estem, per tant, assistint al naixement d'un nou concepte 
d'Estat en la societat globalitzada: l'"Estat Xarxa" (Castells, 2000). No és l'Estat-Nació, però no 
elimina l'Estat-Nació, sinó que el redefineix, i es caracteritza per compartir l'autoritat al llarg 
d'una xarxa d'institucions. Aquest és el tipus d'Estat més adequat per processar la complexitat 
creixent de relacions entre lo global, lo nacional i lo local, l'economia, la societat i la política 
(Castells, 2000). 
 
Aquesta nova configuració de l'Estat-Nació dóna lloc a una estructura funcional d'elevada 
eficiència per actuar en el context globalitzat, però a la vegada transmet inquietuds i 
desconfiances als individus que ja no veuen l'Estat com el protector dels seus interessos. La 
recuperació de la confiança perduda exigeix que l'Estat, de la societat informacional, esdevingui 
un instrument per al control de la globalització en funció dels seus valors i interessos. A nivell 
econòmic, cal tenir present que per paradoxal que sembli, el nou entorn de competència 
mundial fa que la base central (nació en la qual es creen i mantenen els avantatges 
competitius) font de competitivitat sigui més important del que mai abans ha estat. Per tant 
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l'Estat-Nació s'està redefinint però en cap cas desapareixent. Aquesta redefinició exigeix 
innovacions legals que desafiïn la idea que el principi normatiu suprem de l'organització política 
de la humanitat és la sobirania de l'Estat-Nació (Held et al., 1999). Encara que en el nou ordre 
mundial, l'abast territorial de la sobirania de l'Estat segueix conformant l'espai polític i les 
comunitats polítiques, apareixen noves formes d'autoritat i poder polític que lluiten pel seu 
reconeixement amb la sobirania de l'Estat (regionalisme polític i supranacionalitat) (Held et al., 
1999). Els nacionalismes subestatals, els regionalismes i l'auge del municipalisme contenen 
elements de modernitat, encara que requereixen noves estructures territorials i assumir 
projectes socioculturals que combinin identitats heretades i obertures a la diversitat (Borja, 
2003). 
 
La combinació de dispersió territorial i integració global està dibuixant un nou paper estratègic 
per a les ciutats i els territoris. Es posa en dubte la relació tradicional de subordinació de la 
ciutat a l'Estat, proposant nous repartiments de competències i recursos, a través d'una relació 
de tipus contractual i cooperador, i no basada en la jerarquia i la compartimentació. Però 
aquesta ciutat que redefineix la seva relació amb l'Estat ja no és la ciutat metropolitana (ciutat 
industrial) resultant de la Revolució Industrial, sinó la ciutat de la societat del coneixement32. 
Una ciutat basada en la construcció d'un territori de geometria variable organitzat en xarxes 
físiques i virtuals (xarxes urbanes reals i metafòriques), la planificació estratègica i noves 
polítiques urbanes; amb noves fractures i desigualtats socials a afegir a les ja existents, i que 
planteja nous reptes per als quals les respostes són molt més imprecises i contradictòries 
(Borja, 2003). Les ciutats de mida mitjana ofereixen els requisits exigits pels nous sistemes 
productius territorials en proporcionar llocs d'interacció i externalitats de proximitat, diversitat i 
accessibilitat, sempre que no sucumbeixin a la síndrome del metropolitanisme, i apostin per 
una modalitat de desenvolupament basada en el milieu33 (Maillat, 1998a).  
 
Els sistemes productius territorials es caracteritzen per la presència de recursos, habilitats i 
externalitats específiques que són desenvolupades per l'acció col·lectiva dels agents locals. 
Aquest procés és accionat per una lògica territorial que genera una organització situada entre 
el mercat i la jerarquia, caracteritzada per una lògica funcional que no necessita territori per 
funcionar, resolent la vinculació entre lo local i lo global (Maillat, 1998a, 1998b). El paper del 
milieu i de les xarxes locals en les dinàmiques territorials explica l'existència de respostes 
específiques (locals) als estímuls generals (globals). Les xarxes es converteixen en el punt de 
partida de noves expansions urbanes i en el punt d'enllaç amb els mercats cada vegada més 
extensos i globals. El territori tendeix a organitzar-se com a espais interconnectats en xarxa, 
                                                 
32
 En els darrers temps s’han multiplicat els termes per a caracteritzar aquesta ciutat de la societat del coneixement: 
ciutats que aprenen (OECD, 2001a), ciutats creatives (Florida, 2005; Hall, 2000), ciutats basades en el coneixement 
(Van Winden et al., 2007), o ciutats cognitives (Tusnovics, 2007). Altres treballs, més relacionats amb aquesta recerca, 
s’han centrat en l’estudi de la presència a la ciutat d’activitats intensives en coneixement, de la creativitat del seu capital 
humà i dels resultats de l’activitat innovadora (Cortright, 2006; Florida, 2002; Gertler et al., 2002; Jones et al., 2006; 
Trullén et al., 2002; Van den Berg et al., 2004 entre d’altres). 
33
 Al Capítol 2 es desenvolupa el concepte de milieu, en referència a un espai relacional afavoridor de dinàmiques 
d’interacció i aprenentatge que poden facilitar l’activitat innovadora de les empreses. 
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allunyant-se de la tradicional estructura jeràrquica urbana (des de la capital de l'Estat al centre 
comarcal), permetent ampliar el marc d'operació en el context global (Borja i Castells, 1997). 
Les xarxes de ciutats es converteixen en una estratègia gairebé obligada per a la generació i la 
utilització d'economies d'escala i d'aglomeració, i la inserció de les ciutats en espais d'actuació 
superiors. Des d'un punt de vista singular, les ciutats han d'aprofitar les transformacions de 
l'espai per a aconseguir beneficiar-se de les economies d'urbanització metropolitanes, però 
mantenint economies de localització. 
 
En aquest context la proximitat geogràfica pot ser vital en les indústries d'alta tecnologia, en les 
què, especialment en les fases inicials del cicle de vida de productes i tecnologies, és de vital 
importància el domini de coneixements de caràcter tàcit, la transferència dels quals és facilitada 
per la territorialitat. Per això la ciutat ha de ser ostentadora de sobirania com a base per a 
l'actuació com a subjecte polític en les relacions internacionals, i s'ha de redefinir el concepte 
de territori urbà. Són necessàries noves formes d'organització territorial que vagin més enllà de 
la ciutat i les seves perifèries. Formes espacials que es desenvolupen en una varietat de 
contextos socials i geogràfics: macroregions estratègiques, megaciutats, aglomeracions i grans 
regions urbanes, entre d’altres. La dimensió no és la qualitat que les defineix, sinó el fet de ser 
nodes de l'economia global i concentradores de funcions superiors de direcció, producció i 
gestió en tot el planeta (Castells, 2000). Cal establir estratègies al nivell de les noves unitats 
territorials que contemplin factors com la competitivitat, la innovació, la cohesió social, la 
qualitat dels recursos humans, i la qualitat i atractivitat del territori. Pel que fa a la innovació, les 
estratègies de desenvolupament regional es basen en models de xarxes d’organitzacions, que 
potencien la cooperació entre els diferents agents participants en els processos d'innovació. 
Les autoritats públiques promouen estratègies duals basades en sistemes territorials 
d'innovació34 (clustering) i aliances estratègiques (xarxes), que permeten abordar 
simultàniament els aspectes locals i globals de la innovació, per a la millora de la posició 
competitiva de les regions (Comissió Europea , 2001). 
 
Hi ha un debat obert, en referència a les polítiques de desenvolupament regional, entre els 
models de creixement competitiu i els de creixement generatiu (Richardson, 1974). Els primers 
utilitzen polítiques redistributives o de reassignació d'activitats i recursos (polítiques de 
desenvolupament exogen), per a corregir desigualtats regionals, desenvolupades amb una 
orientació nacional. Els segons es basen en polítiques d'estimulació del potencial regional i 
creació de recursos específics (polítiques de desenvolupament endogen), que permetin 
processos de desenvolupament regional basats en recursos específics. Des de la dècada de 
1960 es poden identificar diferents generacions de polítiques regionals, amb una clara 
tendència cap a polítiques orientades a la creació de recursos locals. Autors com Maillat 
(1998a) descriuen quatre generacions de polítiques de desenvolupament regional que es 
descriuen de forma resumida a la taula 1.1. La globalització introdueix un principi de 
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 El concepte de sistema territorial d’innovació es presenta més endavant en aquest mateix capítol, i es desenvolupa 
amb més detall al Capítol 2. 
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territorialitat, contràriament a la internacionalització i la multinacionalització que són simples 
fenòmens de distribució funcional i espacial de les funcions de les grans empreses. Però a 
més, la globalització, juntament amb els canvis en el sistema industrial, ha alterat de manera 
considerable l'enfocament de les relacions entre l'espai urbà i el desenvolupament local, 
destacant la importància que té per a una regió l'existència d'una mínima estructura urbana en 
les dinàmiques de regeneració econòmica (Quévit, 1992). 
 
Des de la perspectiva del desenvolupament regional endogen, els processos d'innovació 
territorials mantenen un desenvolupament compatible amb l'entorn tecnològic i de mercat, però 
al seu torn, aquests processos d'innovació posen en dubte la coherència del conjunt regional, 
que pot mantenir-se o renovar-se a través d'un procés d'integració cultural, i la regió està 
obligada a la renovació dels seus elements constituents mitjançant un procés de reproducció 
(Maillat, 1998b). En la base del desenvolupament endogen regional es poden identificar tres 
conjunts organitzats: el sistema productiu local, el milieu innovador, i el sistema urbà. Els 
sistemes urbans juguen un paper central en els processos d'innovació, integració cultural i 
reproducció abans referits, com a conjunts diferenciats des d'un punt de vista morfològic, 
fisiològic, social i cultural, integrats en una xarxa de complementarietats que habiliten la regió 
per a l'organització i la integració en l'economia global (Cosinschi i Racine, 1984). La ciutat és 
una unitat social, constituïda per un conjunt de funcions socials interconnectades, i una unitat 
material caracteritzada per certa densitat i continuïtat d'àrees construïdes (Remy i Voye, 1992). 
Així, la ciutat constitueix un conjunt amb activitats específiques i llocs característics que no es 
troben a qualsevol part de la regió, i que possibilita el sorgiment i desenvolupament d'activitats 
relacionades amb els processos d'innovació, d'integració cultural i de reproducció, juntament 
amb els llocs on les interaccions es posen de manifest (Maillat, 1998b). 
 
Taula 1.1. Polítiques de desenvolupament regional 
Generació Context Polítiques Territori Observacions 
1ª Creixement 
econòmic 
Distribució de 
recursos 
Desenvolupament 
exogen 
Medi passiu. 
Contenidor de 
recursos 
Polítiques basades en l’aproximació neoclàssica 
de la localització òptima de recursos. Les grans 
empreses són considerades como a motor del 
creixement. No ajuden las empreses locals a 
assolir capacitats d’innovació. 
2ª Estancament 
econòmic 
Creació de 
recursos 
Desenvolupament 
endogen 
Medi actiu.  
Regions creadores 
de recursos 
Paper més important de las PIMEs en la creació 
d’ocupació. El desenvolupament regional és degut 
a una dinàmica territorial i no a un fenomen de 
redistribució. Sistemes de producció territorials 
(Districtes Industrials i Milieu). Donen vida al 
procés territorial d’innovació. 
3ª Globalització Desenvolupament 
endogen/exogen 
Medi actiu.  
Regions creadores 
de recursos 
La globalització introdueix un principio de 
territorialitat. Importància dels elements i factors 
intangibles, la proximitat, el capital relacional, la 
cooperació i l’ aprenentatge en l’emergència de 
processos d’innovació. Importància central de 
l’entorn innovador. Importància de las relaciones 
externes del sistema productiu territorial i de 
l’habilitat de percebre canvis a l’entorn 
(tecnologies, mercats). 
4ª Revalorització 
del nivell urbà 
Desenvolupament 
endogen/exogen 
Medi actiu.  
Ciutats creadores 
de recursos 
Importància de les ciutats de mida mitjana en el 
desenvolupament local. Espai urbà com a complex 
posseïdor de recursos específics i llocs propis 
d’interacció, socialització i  cultura. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Maillat 1998a 
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Encara que no tots els processos d'innovació han d’originar-se i desenvolupar-se a la ciutat 
(Keeble, 1993), aquesta proporciona els recursos i les condicions necessàries per a la 
innovació. Per tant, des del punt de vista del desenvolupament endogen és necessària la 
coherència entre el sistema productiu local i el sistema urbà, interaccionant i possibilitant la 
creació d'activitats específiques i llocs necessaris per mantenir una dinàmica autònoma. El 
milieu és el responsable d'aquesta coherència a través de la lògica d'interacció i la dinàmica 
d'aprenentatge (Maillat, 1998b). És necessari, per assegurar la creativitat i la dinàmica dels 
sistemes productius territorials, que la ciutat desenvolupi externalitats basades en la proximitat 
(geogràfica, econòmica o cultural), la diversitat (actors i activitats), i l'accessibilitat (xarxes 
físiques, i llocs de reunió i socialització), sense caure en el fenomen de metropolitanització i 
buscant models de desenvolupament basats en el milieu (Maillat, 1998a). Les ciutats són 
nodes centrals dins del problema del desenvolupament endogen, exercint importants funcions 
relacionades amb la institucionalització de codis i normes que connecten els actors del sistema 
social (Corolleur et al. 1996). 
 
Més enllà de la idea propugnada pel pensament neoclàssic i la nova geografia econòmica, la 
ciutat constitueix una organització en la qual els agents interaccionen i intercanvien béns, 
serveis i coneixement, participant d'un procés comú amb el sistema productiu local (Vázquez-
Barquero, 1999b). La ciutat és l'espai per excel·lència del desenvolupament endogen ja que 
genera externalitats que permeten l'aparició de rendiments creixents, té un sistema productiu 
que potencia la dinàmica econòmica, és un espai de xarxes que possibilita la difusió del 
coneixement, i estimula els processos d'innovació i d'aprenentatge de les empreses (Glaeser, 
1998; Quingley, 1998). El desenvolupament econòmic es produeix per activació dels factors 
determinants de l'acumulació de capital (Vazquez-Barquero, 2001): desenvolupament dels 
processos d'innovació i difusió del coneixement, organització flexible de la producció, generació 
d'economies d'aglomeració de diversitat a les ciutats (desenvolupament urbà del territori), i 
desenvolupament de les institucions (densitat institucional). Les decisions d'inversió en el 
sistema productiu i a la ciutat tendeixen a afavorir la convergència del desenvolupament 
productiu i el desenvolupament urbà quan els agents econòmics i socials interactuen creant 
nous espais per a la innovació, la difusió de coneixement i l'aprenentatge, i la producció de 
béns i serveis. Existeix una àmplia varietat de models territorials d'innovació, amb importants 
diferències pel que fa al concepte i a la focalització en la dimensió econòmica, social o política, 
i a l'escala en la consideració del concepte "territori" (Moulaert, i Sekia, 2003). En referència a 
aquest últim aspecte, generalment la literatura sobre models territorials d'innovació focalitza en 
regions, amb l'aglomeració d'un conjunt de municipis, o regions urbanes com a escala espacial 
mínima35. 
 
Segons Storper (1998), la comprensió del desenvolupament regional passa pel tractament 
conjunt de tres dimensions de la realitat: la tecnologia (canvi tecnològic com a motor de 
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 En el Capítol 2 es reflexiona sobre aquest aspecte, analitzant els conceptes de regió administrativa i regió funcional. 
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desenvolupament), les organitzacions (empreses, xarxes d'empreses, sistemes de producció i 
institucions), i el territori (entramat de relacions socials i empresarials basades en la proximitat). 
Sobre aquests tres elements construeixen les ciutats o regions les seves capacitats 
d'aprenentatge, principal factor per al desenvolupament d'una activitat innovadora sostinguda 
en el temps. La contribució de cadascun d'aquests aspectes al desenvolupament i la innovació 
està condicionada pels factors culturals locals, que influeixen en l'economia en tres grans 
esferes (Throsby, 2001): eficiència econòmica, equitat i objectius econòmics. El nexe entre 
cultura i innovació s'estableix a través dels processos d'aprenentatge col·lectiu i de gestió del 
coneixement, ja que la cultura local determina la forma en què el nou coneixement es genera, 
es comparteix i es transmet, convertint-se en element central de les dinàmiques de creixement 
basades en la innovació (Mariussen, 2001). 
 
 
1.3 Enfocaments teòrics per a l’estudi de la innovació 
 
No hi ha acord, des de les diferents escoles i enfocaments teòrics que han emfatitzat la 
importància del territori en el procés d’innovació, sobre els factors regionals i interns de 
l’empresa que determinen la generació de nou coneixement i que, per tant, impulsen l’activitat 
innovadora. Segons Buesa et al. (2002a), citant Dahl (2001), es poden considerar quatre grans 
àmbits de pensament des dels quals estudiar la innovació, que presenten coincidències en 
certs plantejaments teòrics que es complementen: l’economia clàssica, la geografia econòmica, 
l’economia evolucionista i l’economia de l’organització.  
 
Des de l’àmbit de l’economia clàssica destaquen les contribucions sobre economies 
d’aglomeració i districtes industrials (Marshall, 1920), la teoria de la localització (Lösch, 1954; 
Von Hippel, 1988), la nova teoria del comerç (Krugman, 1991), la teoria del creixement i 
convergència regional (Aghion i Howitt, 1992; Barro, 1991), i la nova teoria del creixement 
(creixement endogen) com a enfocament neoclàssic  (Lucas, 1988; Romer, 1986).  
 
En l’àmbit de la geografia econòmica destaquen l’escola neomarshalliana dels districtes 
industrials italians (Bagnasco, 1977; Becattini, 1979), els treballs del GREMI sobre els milieux 
innovateurs (Aydalot, 1986; Camagni, 1991a;  Maillat, 1988), a més de les aportacions de 
l’escola californiana que analitza el dinamisme recent de l’activitat econòmica en aquesta zona 
dels Estats Units des d’una perspectiva endogenista (Saxenian, 1994; Scott, 1993; Storper, 
1997; Storper i Walker, 1989).  
 
Des de la perspectiva de l’economia evolucionista es troben, principalment, els treballs sobre 
els sistemes nacionals d’innovació (Edquist, 1997; Freeman, 1988, 1995; Lundval, 1992a; 
Nelson, 1993; Porter, 1990), els sistemes regionals d’innovació (Asheim i Gertler, 2005; 
Braczyk et al. 1998; Cooke, 1992, 1997; Cooke i Morgan, 1998a, 1998b; Tödtling i Trippl, 
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2005), i, finalment, els sistemes sectorials d’innovació (Breschi i Malerba, 1997; Malerba, 2002, 
2004). Dins aquesta perspectiva, alguns autors (Andersen, 1996; Dosi, 1984; Freeman i Soete, 
1997; Malerba, 2002; Nelson i Winter, 1982; Pavit, 1984) incorporen el concepte del path 
dependency36 a l’economia institucional (Hodgson, 1988; Johnson, 1992).  
 
Per últim, des l’economia de l’organització, cal remarcar les aportacions d’autors com Penrose 
(1959) per a la incorporació d’elements sociològics en l’enfocament dels sistemes nacionals 
d’innovació, i els estudis sobre costos de transacció, la teoria de l’empresa i l’assignació de 
recursos (Barney, 1991; Coase, 1937; Foss, 1993; Loasby, 1971; Williamson, 1975, 1985). 
 
El marc teòric en el qual se situa aquest treball s’ubica en la intersecció de les quatre escoles 
de pensament presentades anteriorment: la teoria neoclàssica, especialment les economies 
d’aglomeració i les noves teories del comerç i del creixement; l’economia evolucionista i la 
geografia econòmica, especialment l’àmbit dels sistemes regionals d’innovació, situat en la 
frontera d’ambdues teories, i els enfocament del milieu innovateur i els districtes industrials 
italians;  i per últim, l’economia de l’organització. Assumim, per tant, la vinculació entre el 
sistema institucional i el territori, i la seva importància per a l’activitat innovadora de l’empresa, 
que dependrà, a més, de la trajectòria seguida per aquesta, de les seves capacitats internes, i 
de la seva orientació estratègica. Així, l’anàlisi realitzat utilitza diferents conceptes dels 
enfocaments presentats amb anterioritat. A continuació es presenten breument dos d’aquests 
enfocaments, que destaquen la importància de la dimensió territorial de la innovació: la teoria 
del creixement endogen i la teoria evolucionista, presentant la resta als capítols del 2 al 5 
d’aquesta tesi.  
 
 
1.3.1 Teoria del desenvolupament endogen 
 
A partir de les contribucions de Romer (1986) i Lucas (1988) la teoria del creixement endogen 
es va convertir en un camp de recerca molt actiu, amb una extensa literatura descrivint models 
en els que, en essència, el creixement econòmic sorgeix de forma endògena37. La teoria del 
creixement endogen (Lucas, 1988; Romer, 1986; Rebelo 1991) considera la llei de rendiments 
decreixents tan sols com a una alternativa de funcionament del procés de creixement 
                                                 
36
 Aquest concepte remarca les capacitats cognitives dels agents econòmics que s’acumulen i evolucionen en el temps. 
Per a la teoria evolucionista l’economia és dinàmica, i la innovació és una activitat sotmesa al risc de la incertesa pel 
caràcter incomplet i imperfecte de la informació que utilitzen els agents. La teoria evolucionista reprèn les idees de 
Schumpeter (1942) sobre el caràcter dinàmic de l’economia, que parla de revolucions en el sistema capitalista enteses 
com un : “procés de mutació industrial (...) que revoluciona incessantment l’economia des de dintre, destruint 
ininterrumpidament lo antic i crenat contínuament elements nous” (Íbíd., p. 120).   
37
 Alguns autors (Nelson, 1997; Solow, 1994), però, han formulat diverses crítiques i objeccions, qüestionant la 
originalitat de les contribucions  i alguns dels seus desenvolupaments substantius. Solow (1994) posa objeccions a 
l’abandonament del supòsit de rendiments decreixents i critica fortament la hipòtesi dels rendiments constants. Per la 
seva part, Nelson (1997), des d’una perspectiva evolucionista, critica el fet que els seus desenvolupaments continuïn 
lligats als cànons de la teoria de l’equilibri, en concret, el tractament massa simplificat d’aspectes relacionats amb 
generació, verificació i avenç de la tecnologia, i la naturalesa i el paper de les institucions del sistema territorial. 
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econòmic38. Aquest creixement és sostenible en el temps atès que les inversions en bens de 
capital, inclòs el capital humà, poden generar rendiments creixents en créixer l’economia, per la 
difusió d’innovacions i coneixement i la creació d’economies externes. Així, es substitueixen els 
supòsits neoclàssics sobre rendiments constants a escala i competència perfecta, pels de 
rendiments creixents i competència imperfecta. A més de les externalitats positives associades 
a la inversió, generadores de retorns creixents d’escala, segons Lucas (1988) també existeixen 
externalitats positives associades al capital humà, i en aquest sentit els models de creixement 
endogen apunten la importància de l’aprenentatge per la pràctica (learning by doing) per a la 
millora i l’augment de l’estoc de capital humà. Així, la teoria del desenvolupament endogen 
constitueix un instrument útil per a interpretar la dinàmica econòmica de ciutats i territoris. 
D’altra banda, els models de creixement endogen consideren l’estoc de coneixement com a un 
factor de la producció específic, incorporant el progrés tècnic a la funció de producció, la qual 
cosa revaloritza l’educació formal i l’R+D per la seva importància en l’acumulació de 
coneixement, i, per tant, en l’activitat innovadora. 
 
Segons Vázquez-Barquero (2001), “El desenvolupament econòmic es produeix com a 
conseqüència de la utilització del potencial i de l’excedent generat localment i l’atracció, 
eventualment, de recursos externs, així com de la incorporació de les economies externes 
ocultes en els processos productius”. Així, el creixement econòmic implica neutralitzar el 
funcionament de la llei de rendiments decreixents que porta el sistema econòmic a l’estat 
estacionari, per l’activació dels factors que determinen el procés de l’acumulació de capital, que 
principalment són la creació i difusió de les innovacions, l’organització flexible de la producció, 
la generació d’economies d’aglomeració, i el desenvolupament de les institucions (Vázquez-
Barquero, 2002, 2005).  
 
L’augment de la competència en els mercats, cada cop més globalitzats, estimula l’activitat 
innovadora de les empreses aprofitant els recursos i actius específics de ciutats i regions, i així 
la introducció d’innovacions o nous coneixements en el sistema productiu transformen i canvien 
l’organització espacial de la producció (Vázquez-Barquero, 2007). La innovació és la força 
d’aglomeració d’empreses39 i de la formació de clústers, i aquests, al seu torn, juguen un paper 
clau en les capacitats innovadores de les empreses i en la difusió de coneixement (Porter, 
1998), essent estructures bàsiques de l’economia del coneixement (Cooke, 2002; Maskel, 
2001). 
 
                                                 
38
 Per a Vázquez-Barquero (1999a) es tracta d'un paradigma alternatiu al desenvolupament exogen i afirma que; "La 
teoria del desenvolupament endogen considera que en els processos de desenvolupament intervenen els actors 
econòmics, socials i institucionals que formen l'entorn en què es desenvolupa l'activitat productiva i, entre ells, es forma 
un sistema de relacions productives, comercials, tecnològiques, culturals i institucionals, la densitat i caràcter innovador 
de les quals afavoreix el procés de creixement i canvi estructural ". 
39
 Encara que l’empresa és la protagonista central de la innovació, també cal tenir en consideració l'actitud i capacitat 
dels actors locals, que són en definitiva els qui defineixen i determinen l'activitat econòmica i les seves formes d'inserció 
local i nacional. La innovació llavors, "és una de les forces al voltant de les quals s'articulen tots els processos de 
desenvolupament econòmic i, per tant, és un dels factors determinants del canvi econòmic i el benestar social ". 
(Vázquez-Barquero, 1999a). 
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Com ja s'ha dit, des del punt de vista del desenvolupament endogen, una regió constitueix un 
conjunt organitzat d'agents i recursos que interaccionen dialècticament amb un entorn extern, i 
en el què es desenvolupen tres tipus de processos (Maillat, 1998b): processos d’innovació, 
processos d'integració cultural i processos de reproducció. Els processos d'innovació impliquen 
i afecten diversos elements constitutius d'una regió (recursos, agent, capital relacional, saber 
fer, etc), resultant en la transformació o reestructuració del conjunt regional o de part d'ell, 
ajudant al manteniment de la viabilitat i la compatibilitat amb els canvis tecnològics i de mercat.  
 
Però l'activitat innovadora genera tensions dins de la regió que poden posar en perill la seva 
coherència, que es pot mantenir gràcies a les capacitats federatives (cohesió, coherència, 
cooperació, solidaritat, identitat col·lectiva i normes o regles acceptades) del sistema regional, 
implementades a través dels processos d'integració cultural. Per la seva banda, els processos 
de reproducció s'encarreguen de replicar els elements constitutius del sistema (agents, 
recursos, saber fer, capital relacional, etc.). Aquests processos territorials estan relacionats 
amb tres tipus d'activitats: 
 
- Activitats d'incubació que impliquen una combinació creativa dels recursos locals per a 
garantir la compatibilitat regional amb el món exterior. 
- Activitats de captura que permeten incorporar i assimilar desenvolupaments realitzats 
fora de la regió (vigilància tecnològica, recopilació d'informació, connexions externes). 
- Activitats de difusió de la innovació a tot el sistema territorial 
 
La base d'aquests processos permanents d'ajust i transformació és el milieu, que els activa per 
una lògica d'interacció determinada per les habilitats dels actors per cooperar, i una dinàmica 
d'aprenentatge que reflecteix les habilitats dels actors per modificar el seu comportament com a 
conseqüència dels canvis en el seu entorn tecnològic i de mercat (Maillat, 1995).  
 
Des del punt de vista de la teoria del desenvolupament endogen, l’organització espacial de la 
producció té una lògica econòmica, essent un fenomen associat al desenvolupament econòmic 
de ciutats i regions, i a les estratègies d’organització i localització de les empreses, 
condicionades per la innovació, la qual cosa destaca la importància de la resta d’actors 
territorials (Vazquez-Barquero, 2007). Així, els nous models d’organització espacial de la 
producció (districtes industrials, clústers, millieux innovadors, sistemes regionals d’innovació, 
entre d’altres) permeten a les empreses l’assoliment d’economies internes i externes, la 
reducció dels costos de producció i transacció, i el desenvolupament del seu procés 
d’innovació, afavorint la rendibilitat de llurs inversions. 
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1.3.2 Economia evolucionista 
 
La consideració de la innovació com a activitat necessària per a sustentar avantatges 
competitius en el nou entorn econòmic globalitzat, aproxima un procés complex afectat per 
diferents factors de caire econòmic, cultural i social que pot ser explicat considerant el caràcter 
evolucionista del canvi tècnic (Edquist i Hommen, 1999; Nelson, 1995). L’enfocament 
evolucionista del creixement econòmic es fonamenta en la dimensió evolutiva del canvi tècnic, 
entès com un procés condicionat pel camí seguit en la seva evolució. Així, en aquest procés els 
avenços tecnològics no es consideren òptims en sentit absolut sinó superiors en sentit relatiu, 
donat que, contràriament als plantejaments de la teoria econòmica clàssica i neoclàssica, 
l’enfocament evolucionista parteix de la idea que el sistema no assoleix l’equilibri. L’enfocament 
evolucionista rebutja també la idea de mercat perfecte, assenyalant que els mecanismes que 
asseguren la innovació, per l’acció agregada de tots els agents econòmics, aconsegueixen un 
desequilibri en el mercat que proporciona un monopoli temporal per a l’innovador (Schumpeter, 
1934). Des d’aquesta perspectiva el creixement econòmic es basa en la dimensió evolutiva del 
canvi tècnic considerat com un procés path dependent (Andersen, 1996; David, 1975; Dosi, 
1984; Freeman i Soete, 1997; Malerba, 2002; Nelson i Winter, 1982; Pavit, 1984) i, per tant, cal 
considerar el concepte de paradigma tecnològic i el moviment al llarg de trajectòries 
tecnològiques (Dosi, 1988). 
 
Encara que emmarcat en el corrent neoclàssic, un dels primers autors a identificar punts de 
coincidència entre l’economia i la biologia40 va estar Alfred Marshall (1920), que va admetre el 
caràcter estàtic de certs conceptes extrets de la mecànica clàssica i va emfatitzar els canvis 
irreversibles de l’activitat econòmica, suggerint l’existència d’un temps real diferent del temps 
mecanicista de l’economia neoclàssica. Així, les mateixes condicions en moments diferents no 
produeixen els mateixos resultats, assegurant a més, que molt probablement, aquelles 
condicions no es tornen a donar. Més tard Joseph Schumpeter (1934), crític amb el corrent 
neoclàssic, definí l’evolució en termes de canvi institucional, i va col·locar el canvi tecnològic en 
el centre del creixement econòmic i a l’empresari innovador com a agent promotor del canvi 
estructural. Malgrat aquestes referències evolucionistes de Marshall i Schumpeter, no és fins la 
dècada de 1980 que irromp amb força una visió econòmica purament evolucionista, de la ma 
d’autors com Freeman (1988), Lundvall (1992a), Edquist (1997), i especialment Nelson i Winter 
(1982), considerats fundadors del nou evolucionisme dirigit cap a l’enteniment de l’avenç tècnic, 
les seves fonts i els impactes a nivell de la indústria o l’economia. 
 
La innovació és una activitat caracteritzada per la seva incertesa (Nelson i Winter, 1977), que 
pot ser tècnica, en referència a la possibilitat d’aconseguir nous productes o processos, o de 
mercat, referida als costos i els resultats comercials. En aquest context, l’entorn és determinant 
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 El pensament econòmic evolucionista té els seus antecedents en l’obra de Charles Darwin “On the Origin of 
Species”, que assenyala que els éssers vius provenen d’un origen comú a partir del qual s’han produït múltiples 
ramificacions. 
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en l’activitat innovadora, oferint eines per al seu finançament i per a la presa de decisions sota 
condicions d’incertesa com ara avenços científics disponibles, solucions aplicades i socis per a 
la cooperació41, entre d’altres. Nelson i Winter (1982) destaquen la importància de les rutines 
en la evolució del canvi econòmic42, sent l’essència dels caràcter evolucionista de l’empresa 
expressat en la modificació del seu comportament, per decisions actualitzades induïdes per 
l’entorn. Aquestes rutines constitueixen un element dinamitzador de l’activitat productiva de 
l’empresa, a més de permetre la transferència i reproducció de pràctiques operatives derivades 
del coneixement tàcit dels agents, considerant també el coneixement explícit dels 
procediments. Des d’aquesta perspectiva la tecnologia, com a coneixement incorporat a la 
funció de producció, no és pas un bé públic, degut a les limitacions imposades pel caràcter tàcit 
del coneixement (Polany, 1967) que els agent utilitzen per al desenvolupament de productes i 
processos, a més dels mecanismes de protecció del coneixement establerts a nivell 
institucional. 
 
Un concepte fonamental en la teoria del canvi tècnic i el creixement econòmic és el de les 
externalitats, ja apuntades per Romer (1986, 1990), juntament amb els avantatges d’escala 
creixents en la producció industrial i els beneficis dinàmics d’escala en forma d’aprenentatge, 
com a elements explicatius dels diferents ritmes de creixement de països i regions. Més enllà 
dels postulats de la teoria del creixement endogen, l’enfocament evolucionista construeix un 
model en el que el comportament de l’economia no és independent de l’estructura de les 
empreses, i dels seu entorn i el sector tecnològic. Els autors evolucionistes consideren la 
tecnologia en sentit ampli, incloent-hi elements immaterials com el coneixement, l’experiència i 
els mecanismes de cerca i aprenentatge emprats en la millora de la funció de producció i en el 
desenvolupament de nous productes (Dosi, 1988). L’entorn, representat per factors de mercat i 
de fora d’aquest, condiciona el canvi de l’ús de la tecnologia (Nelson i Winter, 1982).  
 
L’aparició del model interactiu d’innovació43 destaca la importància de factors concrets d’un 
país o regió per a afavorir el canvi tecnològic, a través de l’aprenentatge per interacció, amb 
consumidors, competidors, proveïdors, i infraestructures tecnològiques i científiques 
interaccionant per a la generació d’innovacions, sorgint el concepte de Sistema Nacional 
d’Innovació com a model interactiu de creació i ús de coneixement (Freeman, 1995; Lundvall, 
1992a; Nelson, 1993). Aquest model, en el que interactuen els diferents agents responsables 
de la funció de producció i del desenvolupament tecnològic, és el resultat de la necessitat 
d’estudiar el procés d’innovació des d’una perspectiva sistèmica, i de la rellevància de l’entorn 
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 Les xarxes de cooperació es consideren un mecanisme important que permet superar certs obstacles a l’activitat 
innovadora. Per la seva importància, es dedica el Capítol 4 al seu estudi.   
42
 "Les rutines són una característica persistent d'un organisme i determinen el seu possible comportament. Són 
heretables en el sentit que els organismes de demà es generen dels d'avui, tenen les mateixes característiques, i són 
seleccionables en el sentit que els organismes amb certes rutines ho faran millor que altres, i sí és així, la seva 
importància relativa augmenta amb el temps” (Nelson i Winter, 1982, p. 14). Les rutines fan referència a les 
característiques de les empreses expressades en rutines tècniques i procediments que estableixen les capacitats de 
l’empresa, i que impliquen múltiples processos d’aprenentatge que les modifiquen per a adaptar-se a l’entorn. 
43
 Aquest model s’analitza amb detall a l’apartat 1.4 d’aquest mateix capítol. 
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institucional i dels aspectes organitzacionals en els processos d’aprenentatge i difusió 
tecnològica.  
 
Des de la perspectiva evolucionista el sistema d'innovació és considerat com un conjunt 
d'institucions que determinen el comportament innovador de les empreses, producte de la 
interacció entre els seus agents i la seva idiosincràsia. Aquest grup d'actors estan constituïts 
per les empreses, universitats, centres de recerca i l'Estat amb les seves polítiques. La 
innovació en aquest enfocament es considera que traspassa els límits de la recerca i el 
desenvolupament, centrada en organitzacions bàsicament dedicades a activitats de ciència i 
tecnologia. En el sistema d’innovació, les activitats d’R+D milloren la seva eficiència per la 
interacció entre l’entorn productiu, el context científic, el context tecnològic, el context financer i 
el context educacional, compartint coneixements i habilitats mitjançant mecanismes d’intercanvi 
que afavoreixen el desenvolupament i la difusió de noves tecnologies, facilitant la creació de 
xarxes de cooperació i competència, i l’accés a recursos qualificats (Freeman, 2000). 
 
L’enfocament evolucionista posa de manifest la importància de la informació, i en particular del 
coneixement, a l’empresa, en contraposició a l’enfocament neoclàssic que pressuposa que les 
empreses tenen accés a una informació perfecta a cost nul. Les capacitats tecnològiques de 
l’empresa tenen sempre elements que no formen part de la informació transmissible, 
corresponents a habilitats i aptituds que constitueixen el coneixement tàcit. Aquest tipus de 
coneixement, en no ser codificable en la seva totalitat (Lundvall i Johnson, 1994), no es pot 
transmetre i resta arrelat en organitzacions i localitzacions concretes, la qual cosa fa de la 
proximitat un factor determinant per a l’aprenentatge. Tal i com s’analitza en el proper apartat, 
en el procés d’innovació s’identifiquen dues dimensions, una primera consistent en la creació i 
acumulació de coneixement, i una segona que implica l’aplicació d’aquest coneixement en la 
materialització d’un producte o d’un procés nou en el mercat, per a la qual cosa és necessari 
aprendre44, i així es parla de learning economy (Lundvall, i Johnson, 1994).  
 
En aquest sentit, l’enfocament evolucionista considera els aspectes institucionals i 
organitzacionals45; els primers perquè les institucions aporten les regles del joc en el que es 
desenvolupa l’activitat econòmica, i els segons perquè les organitzacions (empreses) són els 
agents centrals del procés d’innovació (aprenentatge). Les institucions possibiliten la generació 
                                                 
44
 Aquesta necessitat d’aprendre inclou també la possibilitat d’oblidar com a factor condicionant de la capacitat 
innovadora de l’empresa, especialment en el cas d’innovacions radicals. Un canvi de paradigma tecno-econòmic pot 
requerir una ruptura total amb el coneixement anterior, la qual cosa es pot assimilar al concepte de “destrucció 
creadora” de Schumpeter (1934), que estableix que la capacitat d’oblidar és una part essencial i integrada del procés 
d’aprenentatge. 
45
 En aquest sentit, en sintonia amb els autors de l’escola institucionalista, cal diferenciar institucions i organitzacions 
(Coriat i Weinstein, 2002). Les organitzacions són grups d’individus enllaçats per alguna identificació comuna cap a 
certs objectius; les empreses són organitzacions i l’interès està en l’anàlisi de les seves estructures de govern, les 
seves capacitats i la seva forma d’aprendre. Les institucions són imposicions ideades pels éssers humans que 
estructuren i limiten les seves interaccions (North, 1994). Simon (1972) proposa el principi de racionalitat limitada 
(contrari a la hipòtesi de racionalitat instrumental de l’enfocament neoclàssic) que fa referència a la capacitat limitada 
del cervell humà per a adquirir, emmagatzemar i processar coneixement; aquest fet justifica l’existència de les 
institucions a fi d’organitzar els intercanvis d’informació i reduir la incertesa limitant el conjunt d’eleccions que ofereixen 
als actors. Les organitzacions es troben inserides i depenen de les institucions que les emmarquen, i són sistemes 
d’acció que fan que funcioni l’economia i la societat (Cooke et al., 1997). 
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i desenvolupament del procés d’aprenentatge col·lectiu, i les empreses són el pilar bàsic 
d’aplicació del coneixement en la funció de producció. Les institucions afecten al canvi tècnic a 
través de la seva influència en els fluxos d’informació, en el coneixement i en l’aprenentatge 
(Nelson, 2002), i es poden convertir en factors que estimulen o retarden el procés d’innovació.  
 
Les institucions són importants donada la incertesa i els problemes d’apropiabilitat que 
caracteritzen el procés d’innovació. Johnson (1992) destaca com a funcions de les institucions, 
reduir la incertesa, coordinar l’ús del coneixement orientant-lo cap a l’obtenció d’innovacions, 
reduir conflictes entre agents i establir regles de joc (per a la competència, cooperació i 
apropiació de resultats), i proporcionar incentius a la innovació i recompenses a la tasca 
investigadora. Si les institucions poden afavorir el procés de canvi tècnic, la difusió de la 
tecnologia requereix noves formes d’organització del treball i de la producció (Cooke et al., 
1997). Aquest canvi organitzacional afecta necessàriament el procés d’aprenentatge de les 
empreses (Virkkunen i Kuutti, 2000), que obligarà a la generació de nou coneixement relacionat 
amb la base prèvia de coneixement existent, destacant el caràcter acumulatiu del coneixement, 
l’aprenentatge i la innovació46. 
 
En aquest context, territori i proximitat juguen un paper central en la dinamització dels fluxos de 
coneixement i en la capacitat de explotar-lo, en especial el de caràcter tàcit. Així, el context 
territorial en el marc teòric evolucionista assoleix un protagonisme que dóna origen a diferents 
models territorials d’innovació47 (Moulaert i Sekia, 2003). Destaquen, en aquest sentit, entre 
d’altres, els treballs del GREMI48 sobre el milieu innovateur (Aydalot, 1986; Camagni, 1991a; 
Maillat, 1995) que destaca el paper del potencial institucional endogen i de l’empresa com a 
agent d’un entorn amb capacitat innovadora; els nous treballs sobre districtes industrials 
(Becattini, 1989) que posen l’èmfasi en la capacitat innovadora de les empreses d’una 
determinada indústria ubicades en el mateix espai geogràfic, com a un sistema productiu local 
amb una forta divisió del treball entre petites empreses molt especialitzades en diferents etapes 
de la cadena de valor; el concepte de  clúster innovador (Enright, 1995; Porter, 1990; Saxenian, 
1994) com a concentració d’empreses interdependents del mateix sector o de sectors 
complementaris en una àrea geogràfica petita, amb relacions de cooperació verticals seguint la 
cadena de valor; i finalment, els treballs sobre sistemes regionals d’ínnovació (Braczyk et al., 
1998; Cooke, 1992; Cooke et al., 1997, 1998) que intenten explicar els mecanismes per a la 
creació de les capacitats per a influir en el creixement i la competitivitat a partir dels elements 
del sistema i de la interacció entre els diferents agents que hi participen, en un procés 
                                                 
46
 El caràcter acumulatiu del coneixement i l’aprenentatge es pot explicar emprant la teoria constructiva enfront de la 
teoria del realisme ingenu (Nooteboom, 1999a, 1999b). Des de la perspectiva del realisme ingenu s’accepta que 
l’adquisició d’informació té un cost de temps i diners per als agents, però un cop adquirida, aquesta informació és igual 
per a tothom. Per contra la teoria constructiva suposa que la capacitat per a la generació de coneixement, a partir de la 
informació adquirida, depèn de la interacció passada dels agents amb l’entorn, que condiciona la manera en que el 
món és percebut, interpretat i avaluat. Per tant, el coneixement acumulat ve determinat per les experiències passades, 
el que determina el caràcter acumulatiu de la innovació.  
47
 Els models territorials d’innovació aquí presentats són els considerats més rellevants per a aquesta recerca, i són 
estudiats amb més detall en el proper capítol d’aquesta tesi. Aquests models, però, no són els únics que existeixen 
(Moulaert i Sekia, 2003). 
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d’aprenentatge col·lectiu afavorit per la proximitat geogràfica i les precondicions i 
característiques econòmiques, socials, polítiques i culturals existents a la regió.   
 
 
1.4 Del procés d’innovació al sistema d’innovació 
 
1.4.1 El procés d’innovació 
 
El caràcter multifacètic dels processos d'innovació i aprenentatge ha estat àmpliament debatut 
en la literatura científica, especialment en l'economia evolucionista (Edquist, 1997; Freeman, 
1988; Lundvall, 1992a; Nelson i Winter, 1982). En els darrers debats sobre la naturalesa de la 
innovació creix el consens sobre la doble consideració d'aquesta com a procés socio-
organitzacional i com a sistema, encara que es mantenen certes divergències d'opinió sobre la 
relació entre la innovació tecnològica i l’organitzacional. Tot i la incorporació al debat, sobre la 
naturalesa de la innovació, de la dimensions social i política, el procés d'innovació segueix 
principalment subjecte a les lleis del mercat i a imperatius d'eficiència econòmica. Fins i tot 
autors importants que fan especial èmfasi en la dimensió soci-organitzacional dels processos 
d'innovació regional, consideren la innovació com un procés que obeeix principalment a una 
lògica de mercat (Malmberg i Maskell, 1997; Saxenian, 1994; Storper, 1997).  
 
Figura 1.2. Cinc generacions de models de procés d’innovació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          Font: Perunovic i Christiansen (2005). Aquest autors no posen nom als models de cinquena generació; el  
      nom indicat correspon al proposat per Rothwell (1994). 
 
Són molts els models desenvolupats per a explicar el procés d’innovació (Taula 1.2), encara 
que donada la seva complexitat és difícil trobar un model generalitzat del procés (Forrest, 1991; 
Hobday, 2005; Hollenstein, 2003; Kline i Rosenberg, 1986). De fet, el model és una 
representació simplificada d’un procés molt complex, que rarament es dóna de forma pura, de 
manera que en la realitat poden coexistir diferents models i, fins i tot, el model real pot 
incorporar diferents elements de diferents models teòrics. D’altra banda, el model més adequat 
per a explicar el procés d’innovació varia amb el sector i amb el tipus d’innovació (Rothwell, 
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1994). De les classificacions presentades a la taula 1.2, la proposada per Rothwell (1994), 
considerant cinc generacions de models del procés d’innovació (Figura 1.2, pàgina anterior), és 
la més àmpliament accepta, i s’utilitzarà com a base per a analitzar breument l’evolució de les 
teories explicatives del procés d’innovació (Rothwell, 1994). 
 
Taula 1.2. Classificació dels models sobre el procés d’innovació49. 
Autors Classificació de models del procés d’innovació  
Saren, M.A. (1984) - Models d’etapes departamentals (Departamental-stage models) 
- Models d’Etapes d’activitats (Activity-stage models) 
- Models d’Etapes de decisió (Decision-stage models) 
- Models de procés de conversió (Conversion process models) 
- Models de resposta (Response models) 
 
Forrest, J. (1991) - Models d’Etapes (Stage models) 
- Models de conversió i d’empenta de la tecnologia i estirada de la demanda 
(Conversion models and Technology Push / Market Pull models) 
- Models integradors (Integrative models) 
- Models de decisió (Decision models) 
 
Cooper (1994) - 1ª Generació: Procés de revisió per fases (Phased Review Process) 
- 2ª Generació:Sistema de portes per etapes (Stage-gate systems) 
- 3ª Generació:Sistema de portes per etapes flexible i adaptatiu (Stage-gate systems:    
 fluidity, fuzzy gates, focused and flexible) 
 
Rothwell, R.(1994) - 1ª Generació: Empenta de la tecnologia (Technology Push) 
- 2ª Generació: Estirada de la demanda (Market Pull) 
- 3ª Generació: Model interactiu (Coupling model) 
- 4ª Generació: Procés d’innovació integrat (Integrated innovation process) 
- 5ª Generació: Integració de sistemes i treball en xarxa (System integration and     
 networking) 
 
Padmore et al. (1998) - Model lineal (Lineal model) 
- Model d’enllaços en cadena (Chain Llink model) 
- Model en cicle (Cycle model) 
 
Liyanage et al. (1999) 
Miller (2001) 
Niosi (1999) 
- Empenta de la tecnologia (ciència) (Technology Push) 
- Estirada del mercat (Market Pull) 
- Combinació d’empenta de la tecnologia i estirada del mercat (Market Pull and 
Technology Pusch combined) 
- Innovació a través d’aliances (Innovation in alliances. Parallel and integrated 
innovation) 
 
Hidalgo et al. (2002) - Model lineal: Empenta de la Tecnologia / Estirada de la Demanda 
- Model mixt (Marquis, Kline, Rothwell i Zegveld) 
- Model integrat 
 
Trott, P. (2002) - Serendipitat (Serendipity) 
- Models lineals (Linear models) 
- Models simultanis d’acoblament (Simultaneous coupling model) 
- Models interactius (Interactive model) 
 
Marinova, D; Phillimore, J. 
(2003) 
- 1ª Generació: Model de caixa negra (Balck box model) 
- 2ª Generació: Model lineal (Linear model) 
- 3ª Generació: Model interactiu (Interactive model) 
- 4ª Generació: Model de sistema (System model) 
- 5ª Generació: Model evolucionista (Evolutionary model) 
- 6ª Generació: Model d’entorn d’innovació (Innovation milieu model) 
 
Verloop (2004) - Model clàssic en cascada (Cascading model) 
- Model de construcció de ponts tecnologia-mercat (Bridge-building model) 
 
European Comission (2004) - Innovació derivada de la ciència (Technology Push) 
- Innovació derivada de les necessitats del mercat (Market Pull) 
- Innovació derivada dels vincles entre els actors en els mercats 
- Innovació derivada de xarxes tecnològiques 
- Innovacions derivades de xarxes socials 
Font: Ampliat de Velasco et al. (2008) 
 
                                                 
49
 Entre d’altres autors que analitzen l’evolució dels models de gestió de la innovació, en treballs més actuals, encara 
que sense proposar classificacions específiques, es poden citar a Cagnazzo et al. (2008), Eveleens (2010), Hobday 
(2005), Jacob i Snijders (2008), i Perunovic i Christiansen (2005).  
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No totes les referències indicades a la taula 1.2 corresponen a veritables models del procés 
d’innovació general. Així, les tres generacions de Cooper (1994) fan referència al 
desenvolupament de producte i, per tant, farien referència a processos d’innovació de producte; 
Niosi (1999) i Liyanage et al. (1999) classifiquen models de gestió de l’R+D; i European 
Comission (2004) no presenta explícitament models del procés d’innovació, sinó l’evolució de 
les teories de la gestió de la innovació destacant el paper cada cop més important de la 
dimensió social. 
 
 
1ª Generació: Model Tecnology Push (1950 – primera meitat 1960s) 
 
Sorgeixen noves indústries basades en l’aparició de noves oportunitats tecnològiques 
(farmacèutica, semiconductors, electrònica, nous materials), que donen lloc a importants 
innovacions de producte, en un context econòmic d’elevat creixement sostingut. El procés 
d’innovació es percep com a un procés seqüencial de caràcter lineal (descobriment científic – 
desenvolupament tecnològic del producte – venda del producte en el mercat) que s’inicia amb 
les activitats d’R+D desenvolupades en el si de les empreses. 
 
Figura 1.3. Model de Technology Push. 
 
 
 
     Font: Rothwell (1994) 
 
 
2ª Generació: Model Market Pull (segona meitat 1960s – inicis 1970s) 
 
Aquesta generació de models correspon a una època de relativa bonança econòmica (Rothwell 
i Soete, 1983) i un ràpid increment de la competència. Les idees per a la innovació sorgeixen 
des del mercat, entre els consumidors i des de les seves necessitats. El mercat és la veritable 
font d’idees que permet orientar les activitats d’R+D que adopten una orientació reactiva en el 
procés d’innovació. La innovació és un procés conduit per les necessitats del mercat. Es 
continuen introduint nous productes en el mercat però basats, principalment, en tecnologies ja 
existents. El procés d’innovació continua essent seqüencial i lineal, amb un major èmfasi, però, 
dels factors del costat de la demanda (necessitats del mercat – desenvolupament – fabricació – 
venda).. 
 
Figura 1.4. Model de Market Pull. 
 
 
 
                    Font: Rothwell (1994) 
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3ª Generació: Model interactiu (inicis 1970s – mitjans 1980s) 
 
Aquests models varen ser considerats per les empreses com a una best practice en el període 
indicat, caracteritzat per elevades taxes d’inflació i atur, unides a una saturació de la demanda, 
que varen perfilar estratègies empresarials dirigides a la racionalització i el control de costos. 
Es tracta de models que posen l’èmfasi en la interacció entre les capacitats tecnològiques de 
les empreses per una banda i les necessitats del mercat per l’altra. En essència es tracta de 
models bàsicament seqüencials com els de les dues generacions anteriors, però que 
destaquen la importància dels processos retroactius i relacionen la ciència i la tecnologia en 
totes les etapes del procés.  
 
Es comencen a considerar noves capacitats internes per a la innovació, com ara el networking 
intern i la compartició d’informació entre diferents equips implicats en el desenvolupament de 
nous productes, i la influència de factors relacionats amb l’entorn. Entre els models interactius 
del procés d’innovació, destaquen el de Marquis (Myers i Marquis, 1969), el de Roberts (1996), 
el de Rothwell i Zegveld (1985), i, especialment, el de Kline (1985). A continuació es descriu 
breument el model de Kline, que és sens dubte un dels més coneguts i emprats en l’anàlisi del 
procés d’innovació des la visió d’empresa. 
 
Com ja s’ha vist, existeixen diferents models que pretenen explicar els passos i les fases que 
intervenen en el procés d'innovació, i encara que tots ells presenten seriosos interrogants i cap 
d’ells no explica de forma definitiva la innovació, el model interactiu de cadena enllaçada 
(Chain-linked-Model) de Kline (1985) es considera un dels que permet recollir millor la 
complexitat del procés, sense quedar exempt, com la resta de models, de mancances i 
interrogants (Padmore et al., 1998) que s’analitzen més endavant. Segons aquest model hi ha 
cinc camins que condueixen a la innovació, que es poden observar a la figura 1.5, que 
esquematitza el model de Kline interpretant la innovació com a procés d'aprenentatge.  
 
El model intenta representar la complexitat i incertesa que implica un procés d’R+D+I, i la 
relació entre la innovació i les activitats de recerca i desenvolupament. Les activitats d’R+D+I 
són difícils de mesurar i es necessita una coordinació constant entre els coneixements tècnics 
requerits i les necessitats del mercat, per a resoldre simultàniament les obligacions 
econòmiques, tecnològiques i de tota mena, que imposa el procés d’R+D+I. La innovació en 
aquest model es considera com a un conjunt d'activitats relacionades les unes amb les altres, i 
els resultats són freqüentment incerts. A causa d'aquesta incertesa no hi ha progressió lineal 
entre les activitats del procés i hi ha retroalimentació en totes les etapes del desenvolupament, 
així com possibles fonts de millora entre cada etapa i la recerca. 
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Figura 1.5. La innovació com a procés d’aprenentatge. Model interactiu. Chain-linked-Model.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CI: Cadena Central d’Innovació. A: Baula directa Recerca-Invenció-Disseny. B: Contribució de la tecnologia a la 
Recerca (producció d’instruments, maquinària, etc.). C: Suport financer de la Recerca per part de l’empresa. D: 
Connexió indirecta Mercat-Recerca.  K-R: relacions del procés coneixement existent – Recerca. f: retroalimentació. F: 
Retroalimentació més forta. 
Font: Adaptat de Kline (1985) 
 
A continuació es descriuen breument les possibles trajectòries que, segons el model, 
condueixen a la innovació (Kline, 1985): 
 
a)   La cadena central de la innovació (CI) s'inicia amb una idea que es materialitza en un invent 
i/o disseny analític, responent a una necessitat de mercat. En aquesta etapa té lloc el que 
s'anomena aprenentatge per l'estudi o aprenentatge abans de la pràctica (learning before 
doing), derivat de l'execució de les activitats d'innovació desenvolupades. A continuació es 
passa a una etapa de disseny de detall que acaba amb un prototip, provat en la fase de 
desenvolupament tecnològic. En aquesta etapa segueix predominant el coneixement per 
l'estudi, apareixent en menor mesura un nou component d'aprenentatge derivat de la 
pràctica relacionada amb la posada a punt dels primers prototips. Posteriorment vénen 
l'etapa de fabricació, en la qual espontàniament apareix l'aprenentatge per la pràctica 
(learning by doing) en les operacions de millora per assegurar la viabilitat tècnica del 
procés, i l'etapa de comercialització que, en cas d'èxit, dóna lloc a l'ús, per part dels clients, 
del producte o procés objecte de la innovació, apareixent l'aprenentatge per l'ús (learning 
by using). Si la innovació fracassa, l'empresa n’extreu les conclusions pertinent a través de 
l'aprenentatge per l'error (learning by failing). 
b)   Realimentacions (feedback links): 1) Entre cada etapa de la cadena central i l'etapa anterior 
(f); 2) Des del producte final fins a les etapes anteriors (possibles millores del producte) (f); 
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3) Des del producte final fins al mercat potencial (productes nous creen noves condicions 
de mercat) (F). 
c)   Connexió amb la recerca a través de l'ús del coneixement existent (K). Quan aquest 
coneixement no existeix s'ha de recórrer a la recerca per trobar la solució (R). 
d)   Connexió entre recerca i innovació (A). Descobriments de la recerca poden donar lloc a 
invents que acaben convertint-se en una innovació (technology push). 
e)   Connexions entre mercat i innovació: Connexions directes entre productes i recerca, 
enteses com a contribucions del sector manufacturer a la producció d'instruments i 
maquinària d'ús en les activitats de recerca (B). Suport financer de l'empresa a les activitats 
de recerca (C). Connexió indirecta entre el mercat i la recerca (D). 
 
 
4ª Generació: Model integrat (inicis 1980s – inicis 1990s) 
 
La innovació comença a ser considerada com a un procés fonamental dintre de l’empresa, en 
un context de recuperació econòmica, de creixement de les tecnologies genèriques i 
d’incorporació de les tecnologies de la informació a la funció de producció. Les grans empreses 
tendeixen a centrar-se en les seves competències centrals, que juntament amb una orientació 
estratègica global, porta a l’establiment de tot tipus d’aliances estratègiques, en moltes 
ocasions amb el suport dels governs. El cicle de vida dels productes s’escurça, la qual cosa fa 
que el temps de desenvolupament sigui un factor determinant de la capacitat de competir de 
les empreses, les quals es veuen obligades a adoptar estratègies basades en els temps, amb 
un solapament funcional entre departaments. Aquestes estratègies porten a la integració en 
paral·lel de les activitats internes d’R+D, i dels processos d’enginyeria i producció, i a la 
col·laboració amb altres empreses de la cadena de valor del mercat, especialment proveïdors, 
en el procés de desenvolupament de nous productes. En aquesta generació de models, 
s’incorporen conceptes com la col·laboració i el networking que es veuen com a tasques 
importants per a l’èxit de l’activitat innovadora, propiciant la integració i el desenvolupament 
paral·lel del procés innovador (Takeuchi i Nonaka, 1986). Els models d’aquesta generació 
aborden de manera més satisfactòria la influència dels factors de l’entorn, que els models 
anteriors  no consideren o ho fan de manera superficial (Hobday, 2005). 
 
 
5ª Generació: Model d’integració de sistemes i treball en xarxa (inicis 1990s – ...) 
 
La orientació estratègia observada en la dècada dels 1980s es manté en la dels 1990s, però 
amb major intensitat, amb la incorporació d’eines TIC cada cop més sofisticades. Així, les 
empreses líders continuen compromeses amb l’acumulació tecnològica per a mantenir la seva 
competitivitat, el networking estratègic, i el cicle de vida dels productes continua escurçant-se, 
especialment en sectors de fort canvi tecnològic, la qual cosa obliga a plantejaments 
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estratègics orientats a l’acceleració del procés d’innovació (el time-to-market continua sent un 
factor clau per a la competitivitat empresarial). Per altra banda, continuen els esforços per a 
millorar la integració de les estratègies de producte, que continuen posant l’èmfasi en la qualitat 
i el rendiment, i les de producció (design for manufacturability), alhora que les empreses 
mostren cada cop més flexibilitat i adaptabilitat (organitzacional, productiva i en producte). La 
innovació és un procés d’integració de sistemes i de treball en xarxa, i d’aprenentatge i 
acumulació de know-how en el que es veuen involucrats elements d’aprenentatge tant interns 
com externs50. Una de les principals crítiques que reben aquests models tenen a veure amb els 
beneficis que suposadament proporcionen la incorporació de les TIC a la gestió del procés 
d’innovació (Hobday, 2005).  Encara que aquests models suggereixen que l’adopció de les TIC 
generen importants beneficis per al desenvolupament del procés d’innovació de les empreses, 
alguns estudis apunten alguns aspectes negatius en referència a la incorporació d’aquestes 
tecnologies a l’empresa. Aquests tenen a veure, per una banda, amb els elevats costos, les 
llargues i difícils corbes d’aprenentatge, i la dificultat per a identificar els guanys obtinguts, i per 
altra banda amb la necessitat de disposar de importants competències i capacitats internes per 
a emprar les TIC en el suport de tasques complexes com ara la innovació (Íbid, p. 129). 
 
Encara que, com ja s’ha dit, els models que intenten explicar el procés d’innovació són 
nombrosos, a dia d’avui no existeix cap model generalment acceptat que l’expliqui de forma 
definitiva, i no sembla que aquest sigui un objectiu fàcil d’assolir (Cooper, 1983; Forrest, 1991; 
Hobday, 2005). Tanmateix, el caràcter incert i complex del procés d’innovació fa necessari 
comprendre’l i gestionar-lo, de manera que es redueixi el marge per a l’atzar en l’èxit de 
l’activitat innovadora (Tidd et al., 1997), encara que cap model sembla capaç de capturar tota la 
complexitat de la realitat que intenten descriure (Padmore et al., 1998). D’altra banda, 
l’evidència empírica apunta a l’existència de diferències significatives en la manera de 
desenvolupar l’activitat innovadora entre empreses, tant de diferents sectors d’activitat com del 
mateix sector d’activitat, i a la importància de la història, l’experiència i la capacitat de les 
empreses (Hobday, 2005).  
 
Encara que les generacions de models d’innovació s’han presentat ubicades cronològicament, 
els models d’una generació no eliminen pas els models de les generacions anteriors, i diferents 
models coexisteixen en el temps. El model idoni per a estudiar la innovació varia en funció del 
sector d’activitat i del tipus d’innovació considerat51 (radical, incremental, de producte, de 
                                                 
50
 Segons Rothwell (1994) cal considerar l’aprenentatge intern, i l’extern o intern/extern. L’aprenentatge intern 
correspon a la recerca i el desenvolupament, l’aprenentatge mitjançant l’assaig, l’aprenentatge a través de la fabricació-
producció, l’aprenentatge per l’error, l’aprenentatge per l’ús, i l’aprenentatge mitjançant projectes transversals. Pel que 
fa a l’aprenentatge extern o intern/extern, cal destacar l’aprenentatge a través de la cooperació vertical, amb/dels 
proveïdors i amb/dels clients; l’aprenentatge a través de la cooperació horitzontal, amb/dels competidors; l’aprenentatge 
amb/de les institucions de les infraestructures científiques i tecnològiques; l’aprenentatge de la literatura; l’aprenentatge 
de les accions de la competència; l’aprenentatge a través de la incorporació de nou personal; l’aprenentatge mitjançant 
proves de prototips basats en informacions dels clients; l’aprenentatge mitjançant l’enginyaria inversa; i l’aprenentatge 
mitjançant la detecció i revisió de defectes. 
51
 Autors com Rothwell (1994) destaquen aquestes diferències, apuntant que la innovació en certs bens de consum té 
una component important de market pull, mentre que en la indústria basada en la ciència s’escau més el model de 
technology push, en canvi la innovació en la indústria de l’assemblatge té un caràcter més integrat i paral·lel. Ettlie 
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procés, etc.). Malgrat que cap model no pot explicar de forma general el procés d’innovació, és 
interessant millorar el coneixement sobre la manera en que es desenvolupa l’esmentat procés, i 
treballar en models que permetin abstreure de la realitat determinades característiques o 
comportaments que facilitin la tasca de preveure i, fins i tot, condicionar aquesta realitat 
(Padmore et al., 1998). Autors com Hobday (2005) proposen, donada la impossibilitat de 
disposar d’un model genèric del procés d’innovació vàlid per a qualsevol tipus d’organització, 
emprar les modernes teories basades en els recursos de l’empresa (RBV: Resource Based 
View), que proporcionen un cos teòric que permet fer explícits els supòsits i els propòsits del 
model, i ajuden a emmarcar la innovació en un context més ampli de l’activitat de l’empresa i la 
presa de decisions.  
 
La teoria de la RBV considera l’empresa com un conjunt únic de recursos (Barney, 1986, 1991; 
Rumelt, 1991), en contraposició a altres enfocaments com el de Porter (1990) que consideren 
l’empresa com un conjunt d’activitats. Aquesta teoria sosté que l’actuació de l’empresa no 
depèn tant del sector com de factors interns, en concret d’uns recursos i unes capacitats que 
són fonts principals d’avantatges competitius per a l’empresa (Barney, 1991; Grant, 1991; 
Teece et al., 1997). La teoria dels recursos i capacitats es pot estendre als clústers d’empreses 
perquè hi ha una categoria addicional de recursos que són interns a la regió i externs a 
qualsevol empresa d’aquesta, com ara l’entorn i les infraestructures regionals, els recursos 
naturals disponibles, la dotació institucional, i els coneixements i habilitats disponibles a nivell 
regional (Maskell i Malmberg, 1999). Aquests recursos i capacitats regionals incideixen de 
forma significativa en els recursos i capacitats de les empreses locals, de manera que la 
configuració de les activitats de les empreses està condicionada per la interrelació amb les 
capacitats i la dotació institucional del territori (Lawson, 1999). Tanmateix, segons Lambooy 
(2005), la teoria de la RBV té les seves arrels en la teoria evolucionista, en el treball de 
Penrose (1959), i recupera l’empresa individual com a unitat crítica d’anàlisi. 
 
En aquest context els recursos, tangibles i intangibles (Amit i Schoemaker, 1993; Barney, 1991; 
Hall, 1992) són l’estoc de factors de que disposa l’empresa, mentre que les capacitats s’han 
d’entendre com les habilitats de gestionar un conjunt de recursos que treballen en comú, 
mitjançant les corresponents rutines organitzatives per tal d’assolir els objectius proposats  
(Amit i Schoemaker, 1993; Grant, 1991). Autors com Teece et al. (1997) parlen de capacitats 
dinàmiques, que corresponen a les capacitats de l’empresa per a assolir formes noves i 
innovadores d’avantatges competitius. Altres autors com Prahalad i Hamel (1990) parlen de 
competències essencials, que, segons aquests autors, “són l’aprenentatge col·lectiu a 
l’organització, especialment les relatives al mode de coordinar les diverses tècniques de 
producció i integrar els múltiples corrents de tecnologies”. Aquest enfocament reforça la 
                                                                                                                                               
(2000) apunta que els productes i serveis radicalment nous són el resultat d’innovacions en les que predomina el 
technology push, mentre que les innovacions incrementals de producte provenen generalment del market pull. Alguns 
autors com ara Pelz (1983) suggereixen que les innovacions més complexes i radicals es desenvolupen de manera 
menys lineal i progressiva que les innovacions més senzilles i no radicals. 
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consideració del coneixement com un dels valors principals en l’empresa (Barney, 1986), i que 
la seva creació és clau en el procés d’innovació (Nonaka, 1991, 1994; Nonaka i Takeuchi, 
1995). 
 
 
1.4.2 El sistema d’innovació 
 
La classificació proposada per Rothwell (1994) permet entendre els canvis de concepció del 
procés d’innovació en el marc de l’evolució del context econòmic. A partir dels models 
interactius, però especialment en els models de xarxa es considera l’impacte de l’entorn en 
l’empresa, incorporant factors de l’entorn com a potencials determinants de l’èxit de l’activitat 
innovadora de l’empresa. A més del coneixement científic i tecnològic i el coneixement sobre 
les necessitats del mercat, cal incorporar a l’estudi de la innovació factors relacionats amb el 
context econòmic, social, cultural i polític. Així l’activitat innovadora de l’empresa no depèn 
únicament de les seves capacitats internes, relacionades amb l’R+D i el màrketing, i aquestes 
dues funcions han de rebre informació retroactiva, no només de la resta de departaments de 
l’empresa sinó també de l’entorn (Forrest, 1991).  
 
La visió tradicional del caràcter lineal del procés d'innovació ha estat superada per un model de 
procés no lineal i interactiu entre les empreses i els seus entorns (Kline i Rosenberg, 1986; 
Malecki, 1997). Per tant, les empreses innovadores es troben associades a un conjunt molt 
divers d’agents a través de xarxes de col·laboració i intercanvi d’informació (European 
Comission, 2004), conformant un Sistema d’Innovació52 que recolza la producció, difusió i ús de 
coneixement nou i econòmicament útil (Lundvall, 1992a). Aquest enfocament del procés 
d’innovació, que destaca la dependència de factors externs, connecta amb l’enfocament dels 
models territorials d’innovació i amb la seva dimensió sistèmica. El concepte de Sistema 
d’Innovació fou introduït per Lundvall (1985) per a  descriure les relacions i interaccions entre 
els laboratoris d’R+D i els instituts tecnològics per una banda, i el sistema de producció per 
l’altra. Posteriorment, Freeman (1988) utilitza per primer cop el concepte de Sistema Nacional 
d’Innovació, i el concepte va quedar definitivament establert en el treball col·lectiu de Freeman 
(1988), Lundvall (1988) i Nelson (1988). 
 
Segons Freeman (1988), un Sistema d’Innovació pot definir-se com  
 
“...les xarxes d’institucions en el sector privat i públic les activitats i interaccions de les 
quals inicien, transmeten, modifiquen i difonen noves tecnologies”.  
 
Per la seva banda, Lundvall (1992a) defineix el Sistema Nacional d’Innovació com 
                                                 
52
  També es podrien incloure models com el de triple hèlix de  Leydesdorff i Etzkowitz (1996). Aquest model es 
diferencien dels models sistèmics (Sistemes d’Innovació) que es presenten més endavant en aquest epígraf, en el 
sentit de que aquests últims consideren l’empresa com l’actor principal del procés d’innovació territorial.  
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“... els elements i relacions que interactuen en la producció, difusió i ús de 
coneixements nous i econòmicament útils ... i es localitzen dintre de les fronteres d’un 
Estat”. 
 
Nelson (1993) defineix el mateix concepte com 
 
“... una sèrie d’institucions la interacció de les quals determina la capacitat innovadora 
... de les empreses d’un país”. 
 
Segons Nelson i Rosenberg (1993), el Sistema d'Innovació s'ha d'entendre com un conjunt 
d'institucions les interaccions de les quals determinen l’activitat innovadora de les empreses. 
Aquestes institucions no són explícitament designades ni treballen estretament i coordinades, 
sinó que actuen de forma espontània. Si bé inicialment aquest concepte es va aplicar a nivell 
de país, més recentment ha crescut l'interès pels Sistemes Regionals d'Innovació53 (Edquist, 
1997; Autio, 1998; Braczyk et al., 1998; Cooke et al., 2000), atès que la transferència de 
coneixement tàcit, de vital importància en el procés d'innovació (Senker, 1995), requereix 
interaccions cara a cara o mobilitat de personal, cosa que es facilita si el límit espacial és més 
estret. Segons Lundvall (1992a), els principals elements del Sistema d’Innovació, amb 
idiosincràsies territorials pròpies, són:  
 
- L’organització interna de les empreses, en referència, entre d’altres, a l’organització 
dels fluxos d’informació i els processos d’aprenentatge, i les relacions 
interdepartamentals. És fonamental la capacitat d’absorció54 de l’empresa (Cohen i 
Levinthal, 1989, 1990) per a la gestió del procés d’innovació (procés 
d’aprenentatge). 
- Les relacions interempresarials per a l’intercanvi d’informació i coneixement, 
especialment activitats de cooperació en R+D55. En la construcció d’aquestes 
xarxes entre empreses i entre aquestes i les institucions de suport a la innovació, 
juga un paper fonamental el capital social, entès com les característiques de 
l’organització social, com ara les xarxes, normes i confiança, que faciliten la 
col·laboració per al benefici mutu  (Putman, 1993). 
- El sector públic, tant per la seva implicació directa en activitats d’R+D com per la 
política tecnològica. 
- Les relacions entre el sistema financer i les empreses. 
                                                 
53
 Al Capítol 2 s’analitza amb detall el concepte de Sistema Regional d’Innovació, entre d’altres models territorials 
d’innovació. 
54
 Donada la importància d’aquest concepte per a l’activitat innovadora de l’empresa, es dedica el Capítol 5 al seu 
estudi detallat. 
55
 Donada la importància de les xarxes de cooperació amb objectius d’innovació, es dedica el Capítol 4 al seu estudi 
detallat. 
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- L’organització dels recursos destinats a l’R+D, pel que fa a la intensitat dels 
recursos destinats a activitats d’innovació, com per la manera en que s’organitzen 
aquestes activitats, i el pes dels diferents agents. 
 
L’enfocament dels Sistemes Regionals d’Innovació destaca la importància de les fonts 
d’informació externes per a l’activitat innovadora de l’empresa, entre les que destaquen els 
clients, proveïdors, competidors, universitats, consultores, agències governamentals i 
laboratoris públics. D’aquesta manera, la innovació es deriva de xarxes tecnològiques i de 
coneixement que integren una gran varietat d’institucions i d’organitzacions, que en la seva 
interacció generen externalitats de coneixement. Aquestes externalitats de coneixement són un 
factor determinant en els processos d'innovació i per tant una possible força d'aglomeració 
industrial, donada  la dependència geogràfica dels fenòmens de difusió de coneixement que 
accentua la dimensió geogràfica de la innovació (Audretsch i Feldman, 1996).  
 
D'altra banda, s’ha vist que els processos d'innovació són per la seva naturalesa incerts, i 
succeeixen sota condicions d'incertesa i competitivitat empresarial, essent impredictibles i 
difícils d'administrar (Pavitt, 2003). Les xarxes socials, formals o informals, poden reduir 
aquesta incertesa, i ja que generalment necessiten proximitat geogràfica podrien també ser una 
de les raons de la dimensió espacial de la innovació. Per tant, els processos d'innovació 
descrits anteriorment es poden considerar com un fenomen localitzat i interactiu, amb una 
especial rellevància de l'aprenentatge col·lectiu, en la gestió del qual les aliances estratègiques 
i, especialment, les xarxes de cooperació tecnològica tenen un paper protagonista. Aquestes 
xarxes faciliten importants mitjans tècnics, normes, estratègies i infraestructures, generant un 
important capital relacional que permet a les empreses de la xarxa obtenir i gestionar valors 
afegits resultants de la cooperació (Benavides, 1998). Es tracta d'un aprenentatge per 
interacció (learning by interacting), que posa de manifest que, en el context econòmic actual, 
d'alta incertesa i ràpid canvi tecnològic, les empreses han d'explorar nous coneixements a 
través de la cooperació amb altres organitzacions i institucions (Lundvall, 1992a). 
 
Més enllà de les activitats de cooperació dirigides per la lògica del mercat, amb l'emergència de 
l'economia evolucionista (Nelson i Winter, 1982; Nelson, 1988; Edquist, 1997), com ja s’ha vist, 
cobra cada vegada més rellevància l'anàlisi dels aspectes culturals i institucionals per a la 
comprensió de la dinàmica i evolució dels sistemes d'innovació. La innovació té un caràcter 
sistèmic i territorial, i és un instrument per a la promoció de processos endògens de 
desenvolupament, en els quals el territori actua com un actiu (Vázquez Barquero, 1999a).  
 
Encara que la teoria econòmica en general ha prestat poca atenció a la dimensió espacial de 
l'economia (Krugman, 1991), i més concretament als fenòmens d'aglomeració industrial, els 
clústers o els districtes industrials constitueixen sense dubte un sistema socioeconòmic en el 
qual els agents econòmics no es comporten de forma racional, hi ha una gran dependència de 
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l'evolució històrica, i l'estructura social juga un paper molt important en les relacions de 
competitivitat i cooperació, a més d'haver-hi una diversitat de factors econòmics, polítics, 
socials i culturals que condicionen el seu desenvolupament (Becattini, 1990).  
 
 
Conclusions 
 
El concepte d’innovació adquireix una especial transcendència en l'actualitat en suposar per a 
organitzacions i territoris un element diferencial de competitivitat. Són múltiples, però, les 
definicions del concepte, incorporant diferents termes i àmbits d’activitat. En aquesta recerca es 
considera una definició de la innovació en sentit ampli, en la línia de la definició recollida en la 
tercera edició del Manual d’Oslo (OECD, 2005), incloent, d’una banda, les innovacions 
tecnològiques, de producte i procés, i, de l’altra, les innovacions no tecnològiques, 
organitzatives i de marketing56.  
 
D’altra banda, la naturalesa canviant de la globalització, i el protagonisme creixen del territori 
associat a aquest procés, obliga a les regions a actuar com una organització innovadora basant 
la seva estructura en la disposició de recursos humans d’alta qualificació, infraestructures 
facilitadores dels fluxos de coneixement i del procés d’aprenentatge, actors regionals amb 
capacitat de cooperació, capacitat per a aprendre dels èxits i els fracassos, i capacitat 
d’obertura a l’exterior incorporant actors estrangers a l’estructura regional.   
 
L’estudi de la innovació pot fer-se des de diferents perspectives teòriques, que, encara que 
amb enfocaments diferents, presenten certs plantejaments teòrics coincidents i 
complementaris. Es destaquen aquí quatre grans àmbits de pensament com l’economia 
clàssica, la geografia econòmica, l’economia evolucionista i l’economia de l’organització. 
Encara que des de la perspectiva neoclàssica s’intenta trobar una explicació teòrica de les 
relacions entre el canvi tècnic, el creixement econòmic i la competitivitat, els seus postulats 
obvien alguns elements clau com ara la importància de la interacció entre agents, els factors 
institucionals i organitzacionals, i la importància dels fluxos de coneixement i aprenentatge. Per 
contra, la teoria evolucionista considera la innovació com a un procés interactiu en el que 
diferents agents econòmics, socials i polítics actuen i interactuen entre ells per a la generació i 
difusió d’innovacions, i per a l’afectació de l’economia. Segons la teoria evolucionista, el 
creixement econòmic es basa en el caràcter evolutiu del canvi tècnic, considerant a més els 
aspectes organitzacionals i institucionals com a elements relacionats. El procés de creació i 
acumulació de coneixement ha de tenir, però, com a objectiu la seva plasmació en una 
                                                 
56
 En sentit estricte, aquesta definició s’aplica en l’estudi del comportament innovador de les empreses de la xarxa de 
ciutats relacionades amb Mataró, aproximant l’activitat innovadora de l’empresa mitjançant un indicador sintètic, que 
anomenem Índex d’Aprenentatge (veure A2.3.2 als annexos del Capítol 6) que reflecteix el compromís de l’empresa 
amb la innovació més enllà de les activitats d’R+D. En l’estudi del comportament de les regions europees (NUTS 2) 
envers la innovació (Capítols 7 i 10), l’activitat innovadora regional s’ha aproximat a través del nombre de patents per 
manca d’informació desagregada al nivell territorial considerat.  
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aplicació que arribi al mercat en forma de nou, o significativament millorat producte, nou 
procés, o, fins i tot, com a nou mètode organitzatiu o de comercialització. Així, més que 
l’acumulació de coneixement, en si mateixa, és important la capacitat d’una economia per a 
aprendre, en el sentit de la creació de noves competències i habilitats. Coneixement i capacitat 
d’aprenentatge són recursos centrals per al desenvolupament de l’activitat innovadora, i la 
dificultat per a accedir a aquests recursos per part de les empreses, especialment les PIMEs, 
es pot superar a través de l’establiment de xarxes de cooperació, compartint riscos i incerteses 
entre socis. D’aquesta manera el territori juga un paper central en la creació de coneixement, 
especialment de caràcter tàcit, i en la capacitat per a la seva explotació, la qual cosa explica 
l’especial significació de la dimensió territorial en el marc teòric de la perspectiva evolucionista.  
 
D’altra banda, la revisió dels diferents models sobre el procés d’innovació condueix a la 
conclusió de que la innovació és un fenomen volàtil i molt complex, i es poden identificar 
debilitats en els models existents, que són superades per noves aportacions i plantejament de 
perspectives  alternatives en els models de posteriors generacions. D’aquesta manera s’ha 
anat perfeccionant el coneixement sobre la manera en que les empreses desenvolupen 
innovacions. En qualsevol cas, la impossibilitat d’establir un model d’innovació generalitzable a 
qualsevol organització i situació, fa recomanable complementar els enfocaments teòrics 
esmentats anteriorment, amb les noves teories basades en els recursos de l’empresa, 
considerant les realitats individuals dins de l’àmbit col·lectiu de la innovació.  Tanmateix, és 
possible identificar certes debilitats comunes a la majoria dels models que limiten l’explicació 
del procés innovador en tota la seva extensió. La pràctica totalitat dels models s’orienten a les 
innovacions radicals de producte, i semblen orientar-se cap a grans empreses que disposen de 
departaments interns d’R+D o d’enginyeria, oblidant les empreses petites que operen a través 
de processos més informals en no disposar d’aquests departaments. D’altra banda, la majoria 
dels models consideren la innovació com un procés de desenvolupament d’una idea i de 
comercialització del seu resultat, obviant l’etapa de generació d’idees i exploració, i l’etapa de 
post-innovació que permet adaptar el producte a les necessitats canviants del mercat. 
 
Des dels models lineals, de les dues primeres generacions, que tendeixen a excloure elements 
vitals en el procés d’innovació, fins els models de generacions posterior, més sofisticats, i que 
inclouen llaços de realimentació entre diferents etapes del procés, i, fins i tot, les connexions de 
l’empresa amb el seu entorn, el cos de coneixement acadèmic i la profunditat d’anàlisi del 
procés d’innovació ha anat creixent, sense resoldre del tot, però, les debilitats abans 
esmentades. Això no vol dir pas que la recerca sobre models d’innovació no tingui un ús pràctic 
i analític per l’empresa, sempre que aquestes siguin capaces d’adaptar-los a la seva realitat pel 
que fa a experiència, necessitats i disponibilitat de recursos. D’altra banda, la combinació de 
certs elements dels models de la darreres generacions, com la interactivitat, interna i externa, i 
la integració i el treball en xarxa ha donat pas a una visió territorialitzada de la innovació, amb 
l’aparició de models sistèmics, com són els Sistemes Nacionals d’Innovació, els Sistemes 
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Regionals d’Innovació, o, en general, els Sistemes Territorials d’Innovació. El concepte de 
model sistèmic assumeix el caràcter social i evolucionista de la innovació, focalitzant en el 
procés d’aprenentatge i la interacció entre persones.    
 
La revisió realitzada dels diferents enfocaments teòrics per a l’estudi de la innovació, i de les 
diferents generacions de models d’innovació, justifica l’estudi de la innovació des d’una 
perspectiva multidimensional i territorial, considerant, alhora, factors relacionats amb les 
competències i capacitats internes de les empreses, factors de l’entorn en el que les empreses 
desenvolupen la seva activitat, i factors relacionals que correspondrien a les relacions de xarxa 
establertes entre empreses, i entre aquestes i la resta d’agents del sistema territorial 
d’innovació57.  
 
El desenvolupament regional pot ser pensat com un procés sistèmic, adaptatiu que emergeix 
en territoris amb elevades sinèrgies, que fan possible l'aparició de sistemes regionals 
d'innovació, recolzades en una institucionalitat catalitzadora del procés d'aprenentatge social.  
De tota manera, com s’analitza en el següent capítol d’aquesta tesi, hi ha diferències en la 
forma en què es teoritza la innovació en els diferents models territorials d'innovació, i malgrat 
l'aparent uniformitat semàntica i les fonts teòriques compartides, existeixen diferents 
interpretacions de les dinàmiques de la innovació i fonts d'inspiració teòrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
57
 Per manca d’existència de dades sobre cooperació empresarial, desagregades a nivell NUTS 2, en l’estudi del 
comportament innovador de les regions europees UE-27, s’ha considerat com a indicador relacional el grau de 
clusterització de l’economia regional, segons el nombre i grau de desenvolupament dels clústers sectorials regionals 
identificats (Capítol 10). En l’estudi del comportament innovador de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades 
amb Mataró, en treballar amb dades primàries generades a través d’entrevista a una mostra d’empreses, s’han pogut 
incorporar, com a indicadors relacionals, les activitats de cooperació amb objectius d’innovació (Capítols 9 i 10). 
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Capítol 2 
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En el present capítol s’aprofundeix en el concepte d’innovació des d’una perspectiva territorial, 
centrant pricipalment l’atenció en quatre models territorials d’innovació: els nous districtes 
industrials, el milieu innovateur, els clústers d’innovació i els sistemes regionals d’innovació. 
S’analitzen des d’una perspectiva crítica les teories corresponents als models territorials 
d’innovació abans esmentats, destacant algunes debilitats en les dimensions espacial i 
sistèmica. Es reflexiona sobre el concepte de sistema local d’innovació, i es revisen els 
conceptes de regió administrativa i regió funcional amb l’objectiu d’establir un àmbit espacial 
per a l’estudi de la innovació a nivell territorial: el nivell regional NUTS 2 per a l’estudi a nivell 
europeu, i les xarxes de ciutats, basades en l’intercanvi de coneixement, per a l’estudi de l’àrea 
relacionada amb la ciutat de Mataró. 
 
Amb aquests objectius, el capítol s’estructura com segueix. En primer lloc, a l’apartat 2.1, es 
revisa la importància de la innovació per a la competitivitat d’empreses i territoris. Seguidament, 
a l’apartat 2.2, s’analitzen les raons de la concentració espacial de la innovació. A continuació, 
a l’apartat 2.3, es revisen els diferents models territorials d’innovació considerats. A l’apartat 
2.4, i com a resultat de la revisió teòrica de diferents models territorials d’innovació, es 
reflexiona sobre la possibilitat de considerar l’existència d’un sistema d’innovació per sota de 
l’àmbit regional. Per últim, a l’apartat 2.5, es presenta un petit marc teòric sobre xarxes de 
ciutats, considerant les xarxes de ciutats de curt abast i basades en el coneixement, com una 
regió funcional que pot donar cabuda a un sistema local d’innovació. El capítol es tanca amb 
unes conclusions. 
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2.1 Innovació i competitivitat 
 
La innovació és un procés interactiu complex (Kline, 1985) que implica connexions múltiples 
entre ciència, tecnologia i agents econòmics, i, en el llarg termini, és la font principal de 
competitivitat d’empreses i territoris (Porter, 1990). El procés d'innovació és un procés 
d'aprenentatge, en el què les xarxes de cooperació (Camagni, 2004; Yeung,2005) juguen un 
paper determinant en la generació de nou coneixement i en la millor utilització del ja existent. 
Les xarxes possibiliten els contactes amb altres organitzacions que poden produir spillovers58 
tecnològics que beneficiïn l’esforç investigador de les empreses, i el desenvolupament dels 
seus processos d’innovació (Bönte i Keilbach, 2005; Veugelers i Cassiman, 2005). Atesa la 
complexitat i el caràcter multidisciplinari de la innovació, les empreses busquen l'accés a 
recursos complementaris més enllà dels seus límits, treballant en xarxa amb objectius 
d’innovació.  
 
Així l'aprenentatge col·lectiu adquireix especial rellevància en el context territorial, entès com un 
procés de creació dinàmica de coneixement acumulat, transmès lliurement entre agents, i 
l'origen del qual es troba en els mecanismes d'interacció basats en normes, regles, i 
procediments compartits (Capello, 1999). D'aquesta manera, les aliances estratègiques i la 
col·laboració entre empreses del territori representen un instrument de gran valor per a la 
gestió d'aquest procés d'aprenentatge col·lectiu, generant un capital relacional que permet a les 
empreses cooperants gestionar els valors afegits resultants de les relacions establertes. 
 
Tot i que aquestes xarxes poden tenir diferent abast espacial, la proximitat geogràfica afavoreix 
de manera molt important el desenvolupament dels processos d’innovació territorial, millorant la 
capacitat de competir de les empreses d’un determinat entorn geogràfic. Des d’un punt de vista 
teòric, els clústers59 (per exemple els nous districtes industrials) condueixen a un major nombre 
d’innovacions, a través d’spillovers tecnològics i de coneixement i de l’explotació d’economies 
d’escala i d’abast (Krugman, 1991), i així tenen un important impacte en el creixement 
econòmic i la posició competitiva d’un territori. La proximitat geogràfica pot afavorir l’existència 
d’importants estocs i spillovers de coneixement, millorant la velocitat de difusió de coneixement 
entre empreses, i el desenvolupament d’innovacions radicals. Els clústers són particularment 
importants en la generació de productes i tecnologies totalment noves, i milloren la seva posició 
competitiva en els mercats internacionals a través de (Hoen, 2001): 
 
- Explotació d’economies d’escala i abast, reducció de costos i increment dels beneficis 
- Increment de l’activitat innovadora, millorant la quota de mercat internacional 
                                                 
58
 Els spillovers tecnològics s’han d’entendre com a la quantitat de coneixement no apropiable generat per una empresa 
innovadora o la Universitat. 
59
 Segons Porter (1998), un clúster s’entendrà com un grup d’empreses interconnectades, geogràficament properes, i 
d’institucions associades en un camp particular, vinculades per característiques comunes i complementarietats. En 
alguna ocasió, al llarg del present treball, s’utilitza la paraula clúster per a fer referència a una aglomeració d’empreses 
en general. 
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- Cooperació entre proveïdors i compradors, millorant els processos de producció 
- Empreses relacionades, facilitant la visualització dels canvis en la demanda  
 
En aquests contextos d’interacció localitzats es generen economies internes i externes a 
l’empresa. Economies d’aglomeració (Capello, 2006), amb un efecte positiu sobre l’eficiència 
de la producció (Harrison et al., 1996),  derivades de la concentració localitzada de població i 
unitats productives. Per una banda,  economies de localització (externes a l’empresa i internes 
a la indústria), derivades de la concentració especialitzada d’empreses, l’existència de les quals 
va ser documentada per primer cop per Marshall (1920), tot observant els districtes industrials. 
Tanmateix, les empreses localitzades en un determinat indret també poden gaudir d’economies 
d’urbanització, externes a la indústria i internes a l’àrea analitzada, derivades de la presència 
d’infraestructures genèriques i de la intersecció entre institucions i activitats diferents (Camagni, 
1992).  
 
Més enllà de les economies externes derivades de la proximitat geogràfica, existeixen 
economies basades en la interacció entre agents que no necessiten concentrar-se junts en el 
mateix espai físic. Es tracta de les economies de xarxa60, que es poden generar en unitats 
espacials diferents, derivades de les xarxes de cooperació com a forma intermèdia entre el 
mercat i la jerarquia interna de l’empresa (Karlsson i Westin, 1994). Aquestes economies poden 
ser principalment internes, en el cas de la cooperació concertada entre unitats empresarials, o 
externes en el cas d’interaccions més informals entre empreses que poden estar ubicades, o 
no, en diferents localitzacions. Des de la perspectiva dels costos de transacció61, els acords de 
cooperació són la forma d'organització més eficient entre la jerarquia interna de l'empresa i el 
mercat. La cooperació pot reduir els costos de transacció, a través de formes d'organització 
eficients que optimitzin les transferències de tecnologia entre socis, i redueixin l'oportunisme a 
través de la complementarietat de capacitats, però necessiten una adequada gestió (Harris et 
al., 2000), i no totes les empreses recolzen la seva activitat innovadora en la cooperació (Freel i 
Harrison, 2006). Les relacions interempresarials, però, no es poden contemplar només com un 
fenomen que respon a una lògica economicista62, i és necessari considerar altres enfocaments 
teòrics que contemplin les dimensions de l'aprenentatge i la institucional63, entre d'altres 
(Barringer i Harrison, 2000). Des del punt de vista de les economies de xarxa, la cooperació 
amb objectius d’innovació conforma xarxes informals, no jeràrquiques, d’alta flexibilitat i amb 
perspectives de relació a llarg termini (Fritsch, 2001), que donen lloc a espais interactius, 
                                                 
60
 En realitat les economies d’aglomeració, des d’un punt de vista sistèmic, també són un tipus d’economies de xarxa, 
tot i que el terme “economies de xarxa” generalment es reserva per a referir-se a les economies mòbils generades de la 
interacció entre unitats productives ubicades en localitzacions espacials diferents. Tot i el caràcter no localitzat de les 
economies de xarxa, la qualitat i la intensitat de les xarxes és millor en les aglomeracions, on es localitza el 
coneixement tàcit, conformant entorns espacials de qualitat amb importants estocs d’avantatges relacionals (Storper, 
1998). 
61
 S’entenen com a costos de transacció els costos de la informació i la comunicació necessàries per a trobar, negociar, 
concertar i supervisar els contractes de les transaccions realitzades. 
62
 Perspectiva de la teoria dels costos de transacció. 
63
 Certes actuacions institucionals com ara la promoció de parcs científics,  juntament amb  incubadores i centres 
tecnològics, constitueixen instruments polítics aptes per a la reindustrialització i el desenvolupament regional,  la 
promoció i desenvolupament de noves empreses en sectors d’alta tecnologia (Castells i Hall, 1994), i la creació 
d’entorns dinàmics, interactius i orientats a xarxes (Hanson et al., 2005).  
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dinàmics i orientats a xarxes, generant una part important del capital territorial64 de l’entorn 
(Capello et al., 2008). 
 
La idea de que la internacionalització i la globalització econòmica porten a la “fi de la geografia” 
i a la “mort de la distància”, sustentada en els desenvolupaments de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC)65, en particular en la reducció dels costos del transport de la 
informació, les persones, els bens i els serveis, correspon a una visió de desterritorialització 
altament enganyosa (Dicken, 1998). La localització segueix tenint un rol important en l’activitat 
econòmica. És ben cert que els dos processos esmentats han canviat de manera considerable 
l’activitat econòmica de les empreses en l’economia mundial. Ara, les empreses, per a mantenir 
la capacitat de competir en l’economia global han de disposar d’habilitats relacionades amb el 
desenvolupament d’innovacions, la qual cosa les obliga a centrar-se en les seves 
competències bàsiques per a reduir els riscos i el temps de sortida al mercat. Aquesta 
necessitat simultània d’innovació i especialització exigeix a les empreses accedir a 
competències complementàries a través del clustering regional i la cooperació amb altres 
empreses i institucions (Porter, 1990). El que sí és cert és que les TIC i l’economia del 
coneixement tenen certs impactes en els clústers regionals (Muizer i Hosper, 2000) que 
s’analitzen més endavant. 
 
 
2.2 Raons de la concentració espacial de la innovació 
 
Els motius del clustering regional poden estar relacionats amb els factors de localització de 
l’activitat empresarial en una determinada zona, i aquesta possible relació causal pot analitzar-
se a través de les diferents teories de la localització (clàssica, neoclàssica i moderna). La teoria 
clàssica de la localització (Von Thünen, 1826; Weber, 1909) posa l’èmfasi en la importància 
dels costos del transport en la localització de l’activitat econòmica. Weber (1909) tot i 
considerar com a localització òptima aquella que minimitza els costos del transport, destaca 
altres factors que varien geogràficament i que poden incidir en les decisions de localització: els 
costos laborals, i les forces d’aglomeració i desaglomeració.  
 
La teoria neoclàssica de la localització afegeix com a factors de localització les 
interdependències d’ubicació (Hotelling, 1929)  i el mercat (Christaller, 1933). D’una banda, 
l’anàlisi de les interdependències d’ubicació porta a la conclusió de que la cerca de la 
maximització del benefici indueix a l’aglomeració, i d’altra banda, la “teoria del lloc central” de 
Christaller destaca la idea de que diferents bens requereixen diferents mides de mercat, la qual 
cosa condiciona la distància entre venedors i compradors.  
                                                 
64
 El “capital territorial” representa el conjunt dels elements a disposició del territori, de caràcter tant material com 
immaterial, que poden constituir actius o dificultats per al desenvolupament. 
65
 Tecnologies, que comprenen el conjunt convergent d’aplicacions de microelectrònica, informàtica, telecomunicacions, 
optoelectrònica i els recents avenços de l’enginyeria genètica (Vilaseca i Torrents (coords.), 2005). 
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Per últim, la teoria moderna de la localització critica les teories clàssica i neoclàssica per les 
premisses tan poc realistes sobre les que estan construïdes, i introdueix “l’enfocament del 
comportament” (Pred, 1967), relacionant el coneixement que té l’empresari de les potencials 
localitzacions i les seves habilitats per a ocupar-les. En un entorn turbulent és difícil que 
l’empresari seleccioni la localització òptima que maximitza el benefici segons la teoria 
neoclàssica, i per tant la selecció d’una certa localització és sovint subòptima. Cal remarcar 
també la revitalització de la teoria neoclàssica amb les aportacions de Krugman (1991, 1995), 
que considera la concentració geogràfica d’empreses, no només com un factor de localització, 
sinó com un dels factors explicatius del creixement econòmic. Així mateix, destaca la 
importància de les externalitats de localització que donen lloc a rendiments creixents i a 
aglomeració espacial, i els costos del transport baixos i la ma d’obra mòbil que són també 
determinants de l’aglomeració. Segons Krugman, les decisions de localització òptimes estan 
relacionades amb el clustering. Porter (1998) insisteix en els efectes positius de les economies 
d’aglomeració en l’existència de clústers, i també fa referència als costos del transport, encara 
que en un sentit diferent al de Krugman. El primer explica el clúster utilitzant factors del costat 
de l’oferta (transport d’inputs), mentre que el segon fa servir factors del costat de la demanda 
(transport de productes a consumidors). 
  
Des del punt de vista dels aspectes espacials i organitzacionals de les xarxes d’innovació, una 
pregunta clau és: per què les empreses innovadores desitgen participar en xarxes 
empresarials? Autors com ara Porter (1990) emfatitzen els beneficis de la participació en 
xarxes en termes d’accés a recursos complementaris (coneixement, informació, capital, 
recursos materials), compartició del risc, i sinergies de compartició de recursos. És ben cert, 
però, que altres autors han identificat els inconvenients de les xarxes en termes de major 
dependència, limitacions d’estratègies futures, i dificultats de transmissió de coneixement. 
Algunes d’aquestes limitacions es redueixen de forma significativa si la xarxa és de relacions 
locals (Audretsch, 1998; Lundvall, 1992a; Maillat, 1991) donat que la concentració espacial pot 
millorar els fluxos d’informació i comunicació. Tot i que la major part de la literatura sobre el 
clustering d’empreses destaca els seus beneficis, hi ha autors amb una visió contraria que 
destaquen alguns aspectes negatius, relacionats amb el caràcter tàcit del coneixement i les 
dificultats per a la seva transferència i utilització (Lam, 1997; Smith, 1995), que fan que el 
clustering d’empreses no sigui pas obvi com de vegades s’assumeix. L’evidència empírica, 
però, mostra una concentració espacial de la innovació, en especial en aquelles àrees on el rol 
de l’economia del coneixement és especialment important (Simmie et al., 2002). Existeixen 
diferents teories que permeten explicar la tendència a la concentració espacial de la innovació, 
entre les que destaquem: 
 
- Teoria tradicional de l’aglomeració (Marshall, 1920) 
- Teoria de la producció en xarxa i integrada (Aydalot, 1986; Becattini, 1981; Maillat, 
1995; Storper, 1995) 
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- Teoria de l’economia del coneixement (Lundvall, 1992a) 
- Nova teoria del comerç i la competitivitat (Krugman, 1991; Porter, 1990) 
 
Més enllà dels diferents marcs teòrics emprats per a explicar la formació de xarxes a l’espai 
geogràfic, hi ha un acord general, entre els diferents autors esmentats, sobre la importància de 
l’espai geogràfic per a la innovació. D’altra banda, hi ha també un acord sobre els efectes 
restrictius i activadors de les relacions socials i econòmiques sobre el desenvolupament 
econòmic, en general, i la innovació en particular (Cooke et al., 1997; Florida, 1995; Morgan, 
1997). Es destaca la importància del coneixement tàcit i el caràcter interactiu del 
desenvolupament de coneixement tècnic i de la innovació en el context regional. Donada la 
importància de la distància per a la transferència de coneixement, la innovació de les empreses 
hauria de dependre més de las relacions locals que de les externes, encara que no hi ha 
consens sobre el com i el per què (Audretsch, 1998). Davant la concepció de que el  nou 
coneixement constitueix un bé públic de fàcil accessibilitat i costos de transmissió reduïts, 
l’evidència empírica mostra les limitacions d’aquest enfocament, ja que si bé el cost de 
transmissió d’informació pot no variar amb la distància, els cost de la transmissió de 
coneixement semblen incrementar-se amb aquesta (Audretsch, 1998; Audretsch i Feldman, 
1996; Pavitt, 1998) en requerir interacció entre agents i contactes continus. En aquells sectors 
on els spillovers de coneixement són més freqüents pot haver-hi una major tendència al 
clustering, especialment en les primeres fases del cicle de vida del producte, on el coneixement 
tàcit és més important (Audretsch i Feldman, 1995). 
 
L’explicació de la innovació de Schumpeter (1939), combinada amb la teoria tradicional de 
l’aglomeració, conforma la base dels primers intents d’explicar la concentració espacial de la 
innovació. Les estratègies basades en la innovació es localitzen en l'espai seguint pautes gens 
fàcils d'explicar, associades, en part, al concepte d'externalitats encunyat per Alfred Marshall 
(1920). La innovació es concentra en àrees capaces de proporcionar un entorn afavoridor de la 
creació d’empreses, on la proximitat genera una varietat de possibles inputs per a la innovació. 
A partir del treball de Piore i Sabel (1984) que destaca importants canvis en l’estructura i relació 
entre empreses, marcats pel pas de corporacions integrades verticalment a l’adopció d’una 
especialització flexible resultat de xarxes d’empreses més petites, sorgeixen dues alternatives a 
la teoria tradicional de l’aglomeració.  
 
D’una banda les teories dels nous districtes industrial66 (Becattini, 1981) i dels millieux 
inovateurs67 (Aydalot, 1986; Maillat, 1995), que argumenten la necessitat de petites empreses 
innovadores concentrades en sistemes productius locals, amb objectius de flexibilitat i 
                                                 
66
 El concepte de districte industrial marshallià, ha estat superat per un nou sistema organitzatiu de la producció, amb el 
pas de l’organització jerarquitzada de producció en massa a una organització d’especialització flexible, en el qual la 
innovació productiva és, en bona mesura, conseqüència de la cooperació i la col·laboració de les empreses. 
67
 Espai relacional de suport a les relacions construïdes pels agents locals, aconseguint importants dinàmiques 
d’interacció i aprenentatge. El Milieu no és pas un contenidor, sinó un sistema cognitiu, i encara que té una dimensió 
espacial, no es correspon amb cap àrea perfectament definida; el Milieu és un marc orgànic que inclou relacions de 
mercat i fora d’aquet. 
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minimització de costos de transacció i de creació de xarxes. D’altra banda l’anàlisi institucional, 
que considera els beneficis per a les empreses implicades en sistemes productius en xarxa 
(Storper, 1995), sorgits en forma d’interdependències no negociades. Maillat (1995) argumenta 
que la importància de l’entorn per al procés d’innovació depèn del tipus d’innovació i de 
l’estratègia d’innovació de les empreses. Pels innovadors incrementals l’entorn és poc 
important (els recursos necessaris solen trobar-se a la pròpia empresa), però per als 
innovadors radicals l’entorn local de producció pot proporcionar els recursos necessaris no 
disponibles a la pròpia empresa. Des del punt de vista de la teoria del districte industrial, la 
viabilitat econòmica i la competitivitat internacional de les petites i mitjanes empreses depèn de 
les economies externes i dels efectes de la cooperació (Becattini, 1981), la qual cosa apunta 
com a motius del clustering l’intercanvi de coneixement i la cerca d’economies externes.  
 
Pel que fa a la teoria dels costos de transacció, es presta especial atenció als aspectes 
institucionals, focalitzant en la reducció de la suma dels costos de transacció i de producció, 
que es pot aconseguir a través d’estructures de govern híbrides entre el mercat i la jerarquia 
interna de l’empresa (Williamson, 1985). Aquesta és una raó per a la cooperació 
interempresarial i, per tant, un motiu del clustering. D’altra banda, la teoria de l’organització 
industrial assumeix que les empreses decideixen innovar o no basant-se en una anàlisi cost-
benefici. Donades les limitacions del mercat respecte a la innovació, degudes a l’existència 
d’spillovers de coneixement associats als resultats de la mateixa, i a l’existència d’efectes 
d’escala i abast i incerteses en el procés d’innovació, des de la perspectiva de l’organització 
industrial, també la cooperació és una via per a la innovació, en permetre resoldre els 
problemes esmentats.   
 
La teoria evolucionista moderna (Nelson i Winter, 1982) destaca la rellevància de l’anàlisi dels 
aspectes culturals i institucionals per a la comprensió de la dinàmica i evolució dels sistemes 
d’innovació. La innovació no és una activitat de l’empresa individual sinó un procés 
d’aprenentatge que requereix interacció, intercanvi de coneixement i cooperació entre varies 
organitzacions en una xarxa de producció. La literatura sobre sistemes d’innovació destaca 
dues dimensions principals de la innovació (Morgan, 1997): la interacció entre actors per a 
assegurar l’èxit de la innovació, i la integració institucional de la innovació en xarxes de 
producció.  Dins aquest enfocament teòric la innovació és un fenomen localitzat dependent, en 
gran mesura, de relacions multiplicatives que activen un procés sistèmic de recombinació de 
coneixement. Així, el procés d'innovació és un procés d'aprenentatge, en el què les xarxes de 
cooperació juguen un paper determinant en la generació de nou coneixement i en la millor 
utilització del ja existent (Lundvall, 1992a). Les empreses es concentren en llocs afavoridors del 
procés d’aprenentatge, amb un sistema d’innovació adaptable i un mercat laboral que 
proporciona ma d’obra d’alta qualificació. Lundvall (1992a) explica la relació entre innovació i 
proximitat geogràfica a través del concepte de complexitat de l’activitat innovadora. 
Conceptualitza la innovació com una commodity informacional i dóna una interpretació 
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schumpeteriana del caràcter transitori dels beneficis de la innovació (necessitat d’adquirir i 
protegir la informació). Quant més radical és la innovació, menys codificat és el coneixement 
transferit i més important és la concentració espacial. D’altra banda, són de gran importància 
elements difícils de transferir a través de l’espai, com ara la confiança, un llenguatge comú, i les 
amistats mútues.  
 
Des de l’enfocament dels sistemes regionals d’innovació (Edquist, 1997; Lundvall i Borrás, 
1997), i donada la importància de la interacció entre agents territorials, és rellevant la relació 
entre innovació i clustrering. Lundvall i Maillat coincideixen en la importància de la relació entre 
innovació i proximitat geogràfica, però l’expliquen de manera diferent; el primer utilitza una 
perspectiva de coneixement i comunicació, mentre que el segon focalitza en una perspectiva 
basada en recursos. Són múltiples els arguments que donen suport a l’existència de sistemes 
d’innovació en la dimensió regional, entre els que cal destacar:  
 
- La importància per a la innovació de precondicions específiques i poc mòbils 
(Tödtling, 1992).  
- Els clústers industrials donen lloc a xarxes d’empreses a nivell regional (Saxenian, 
1994; Storper, 1995). 
- Les relacions universitat-indústria i els spillovers de coneixement es localitzen 
sovint, la qual cosa pot donar lloc, sota certes condicions, al desenvolupament 
d’alta tecnologia en certes regions (Saxenian, 1994; Castells i Hall, 1994).  
- El rol cada cop més important de les regions en temes de política d’innovació 
(Braczyk et al., 1998).  
- La interacció entre agents locals pot crear una cultura tècnica i organitzacional 
comunes en un sistema productiu regional (Maillat, 1991). 
 
Tot i la importància dels sistemes locals de producció, la nova teoria de la competitivitat i el 
comerç destaca el fet de que l’èxit comercial de les innovacions exigeix que les empreses 
siguin competitives globalment (importància de la globalització i el demand-pull). Porter (1990) 
sosté que en un marc d’especialització localitzada la competència és el principal incentiu per a 
la innovació i el desenvolupament, i destaca els beneficis de la competència local en la millora 
del rendiment global de les empreses d’un clúster regional. La concentració d’innovacions en 
un àrea concreta es basa en l’existència de modernes economies d’aglomeració, una demanda 
local i nacional de productes innovadors, best practices globals i proveïdors locals, i 
competència i col·laboració locals. Les empreses es poden beneficiar de la concentració 
geogràfica a través dels avantatges de productivitat estàtica del clustering (Porter, 1990): millor 
o més barat accés a inputs, informació i coneixement, i institucions i bens públics; a més de la 
possibilitat de millora de la productivitat per complementarietat entre les activitats dels 
participants.  
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Per altra banda, Krugman (1991) posa l’èmfasi en la importància del comerç internacional per a 
la conducció de l’especialització i l’èxit de les regions, proporcionant una visió de la importància 
de la innovació impulsada per la demanda global. La pèrdua d’avantatges comparatius de les 
economies desenvolupades, pels elevats costos de la ma d’obra, pot compensar-se amb la 
generació d’avantatges absoluts a través de l’especialització i la innovació per a satisfer la 
demanda global. Aquesta teoria explica la concentració espacial de la innovació com una 
combinació de capacitats pel comerç internacional, estratègies orientades a la innovació i 
especialització regional, factors locals d’alta qualitat, i demanda local i nacional sofisticada. Tots 
dos autors sostenen que l’economia basada en el coneixement és sovint més local o regional 
que no pas nacional. Utilitzarem diferents elements d’aquestes teories per a explicar la 
naturalesa i el funcionament del sistema territorial d’innovació.  
 
Finalment, s’haurien de considerar els impactes de les noves tecnologies informacionals. Les 
regions innovadores esdevenen hubs de coneixement de l’economia global, i proporcionen les 
infraestructures necessàries per a facilitar els fluxos de coneixement i aprenentatge (Florida, 
1995). La disponibilitat i ús de les TIC per part dels agents econòmics i socials pot esdevenir un 
factor de competitivitat territorial (Camagni i Capello, 2005; Capello i Sapairani, 2004). Com 
apuntàvem en el capítol anterior, la innovació com a procés d’aprenentatge, obliga a considerar 
l’efecte de les TIC sobre els determinants, el comportament i la naturalesa de la innovació 
(Vilaseca i Torrent (coords.), 2005).  
 
 
2.3 Models territorials d’innovació 
 
Com s’ha indicat en apartats anteriors, l’interès per l’organització productiva territorialitzada 
destaca la dimensió territorial dels processos de desenvolupament i d’innovació, en destacar la 
capacitat del territori, per a organitzar el seu desenvolupament en una economia cada cop més 
globalitzada, i no considerar-lo com a un mer mitjà passiu. Així, la literatura científica presenta 
una amplia varietat de models de desenvolupament territorialitzats, basats d’alguna manera en 
el potencial innovador local. Autors com ara Moulaert i Sekia (2003) parlen de models 
territorials d’innovació, destacant que l’escala territorial fa referència, generalment, al nivell 
regional, considerant la regió com a una aglomeració de municipis o una regió urbana, com a 
escala espacial mínima.   
 
Sota el nom de models territorials d’innovació s’agrupen diferents models d’innovació regional 
en els que la dinàmica institucional local juga un paper significatiu. La revisió de la literatura 
existent sobre innovació regional permet identificar, com a mínim, tres tradicions diferenciades. 
En primer lloc, els models de milieu innovateur, resultat dels treballs del GREMI (Aydalot, 1986; 
Maillat, 1995), i els nous districtes industrials, resultant dels treballs sobre els districtes 
industrials italians (Bagnasco, 1977; Becattini, 1975, 1979; Brusco, 1980, 1982; Garofoli, 1981). 
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Aquests models emfatitzen el paper del potencial institucional endogen per generar empreses 
dinàmiques i innovadores. La segona tradició està més en la línia de la traducció dels principis 
de coordinació institucional, trobat en els sistemes d’innovació sectorials i nacionals, cap al 
nivell de desenvolupament regional (Edquist, 1997), i una interpretació evolucionista de 
l’economia de l’aprenentatge a nivell regional (Cooke, 1996a; Cooke i Morgan, 1998a).  Per 
últim, els models dels nous espais industrials, resultant dels treballs de l’Escola Californiana de 
Geografia Econòmica (Saxenian, 1994; Storper i Scott, 1989), i el concepte de clústers 
d’innovació de Porter (1990), encara que amb un interès marginal per la dimensió regional en 
aquest darrer cas.  
 
Encara que els diferents enfocaments expliquen l’organització productiva territorialitzada amb 
diferents visions de la innovació, pel que fa al concepte, al paper de les institucions, als 
aspectes culturals, i als tipus de relacions entre agents locals i d’aquests amb l’entorn, també 
presenten algunes característiques comunes que es resumeixen a continuació (Becattini, 1981; 
Cooke et al., 1997; Krugman, 1991; Maillat, 1998c; Porter, 1990; Saxenian, 1994; Storper, 
1992): 
 
- Els models es refereixen a un territori amb un cert grau d’homogeneïtat, amb 
disposició de capacitat política, financera i de desenvolupament d’infraestructures a 
nivell regional, i amb un sistema productiu especialitzat i altres activitats 
relacionades i de suport (serveis avançats a empreses, recerca i formació, entre 
d’altres).  
-  Els productes i tecnologies emprats estan basats en factors de la producció 
específics i immaterials (Knoh-how tecnològic, cultura, entrepreneurship, etc.), 
construïts al llarg del temps i acumulats territorialment. 
- Presència d’una lògica de tipus horitzontal en la que hi poden conviure petites, 
mitjanes i grans empreses, encara que cal destacar-hi el rol de les PIMEs. 
- Formació de xarxes de cooperació i intercanvi, a nivell regional, relacionades amb 
la producció i la innovació que faciliten la circulació d’informació, coneixement i 
habilitats. 
- Existència d’un mercat de treball específic i flexible que assegura la disponibilitat de 
qualificació i la mobilitat d’habilitats i know-how entre empreses. 
- Sistema de producció que permet a les empreses beneficiar-se d’externalitats 
d’aglomeració, pròpies de la concentració espacial de l’activitat empresarial. 
- Acords de col·laboració i compartició d’experiències que donen lloc a dinàmiques 
d’aprenentatge, que permeten als agents modificar els seus patrons de 
comportament d’acord amb la situació de l’entorn. 
- Funcionament i desenvolupament com a sistema independent dels agents 
individuals. 
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- Relacions econòmiques fortament lligades amb aspectes socials i simbòlics 
(interdependències basades en la confiança mútua) que permeten limitar l’impacte 
negatiu de comportaments oportunistes. 
- Important nivell d’exportacions, indicador de l’obertura a l’exterior, i de la seva 
competitivitat i implicació en el comerç internacional. 
 
A continuació presentem les principals característiques dels models territorials d’innovació que 
hem considerat en la identificació d’indicadors d’innovació territorial. Analitzem els districtes 
industrials i el milieu innovateur, relacionats amb la teoria tradicional de l’aglomeració i la teoria 
de la producció en xarxa i integrada; els sistemes regionals d’innovació, model desenvolupat a 
partir de la teoria de l’economia del coneixement; i els clústers d’innovació, com a model 
relacionat amb la nova teoria del comerç i la competitivitat.    
 
 
2.3.1 Districte industrial 
 
El concepte de districte industrial ja va ser proposat per Marshall (1920), encara que 
conceptualment va ser actualitzat per Bagnasco (1977) i Becattini (1979), destacant la capacitat 
innovadora de les PIMEs pertanyents a una mateixa indústria i a un mateix espai local. El 
districte industrial es defineix comunament com un sistema productiu localitzat geogràficament, 
sobre la base d’una forta divisió del treball entre empreses especialitzades en les diferents 
etapes del cicle de producció i distribució d’un determinat sector industrial. Maillat (1998c) 
destaca, des del punt de vista del desenvolupament territorial, dues línies d’explicació en la 
literatura sobre aquest fenomen.  
 
En primer lloc, els treballs en la línia de l’anàlisi de Piore i Sabel (1984), que interpreten 
l’aparició del districte industrial com un sistema de producció flexible que reemplaça els 
sistemes de producció en massa. En segon lloc, els treballs, a partir de Marshall, que 
s’interessen en el procés pel qual els recursos específics locals (know-how científic i habilitats 
d’ús de la tecnologia) són creats i mobilitzats per dinàmiques territorials autònomes.   
 
D’acord amb la primera de les línies de pensament presentades anteriorment, darrera l’aparició 
dels primers districtes industrials contemporanis, hi ha les grans empreses que durant la 
dècada de 1970 varen iniciar un procés d’externalització d’algunes etapes de la funció de 
producció. Aquest procés, activat per la situació de recessió econòmica, implica una 
segmentació de la funció de producció, que ja no és sota el control únic de les grans empreses, 
amb una dinàmica de competició – cooperació local que assegura la coordinació i la coherència 
del sistema. Així, la coordinació de les diferents fases de la producció no s’organitza segons el 
model jeràrquic de les grans empreses, sinó que és el resultat d’un conjunt de relacions 
horitzontals entre diferents unitats productives, que permet la coordinació i flexibilitat del 
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sistema productiu territorial (Piore i Sabel, 1984). Això implica un canvi en el sistema productiu, 
des d’una lògica funcional cap a una lògica territorial, explicada per l’èxit dels districtes 
industrials, sense considerar altres interdependències complexes entre la dimensió local i la 
global de la funció de producció. 
 
La línia de pensament basada en els treballs originals d’Alfred Marshall, no pretén explicar el 
canvi de lògica abans esmentat, i focalitza el seu treball en l’anàlisi de la influència de la lògica 
territorial en els processos de desenvolupament.  Becattini (1989) tradueix les característiques 
dels districtes industrials en termes contemporanis, destacant les dinàmiques de competència i 
col·laboració entre les empreses del districte, la qual cosa redueix els costos de transacció, 
incrementa l’activitat innovadora, i afavoreix la mobilitat de la força de treball. D’aquesta 
manera, el districte industrial apareix com a una forma d’organització productiva 
territorialitzada, amb una multiplicitat de relacions entre empreses, i entre empreses i la 
comunitat local, tant dintre com fora del mercat, governades per regles de mercat i codis socials 
establerts al llarg del temps, com a acords tàcits entre col·laboradors locals. Les relacions fora 
del mercat es basen en la confiança i la reciprocitat.  
 
Així, aquest model híbrid d’organització, que combina competició i cooperació, i relacions 
institucionals de caràcter formal i informal, no es pot entendre sense posar de relleu el paper 
dels factors històrics i socioeconòmics, crucials per a l’èxit del districte (Becattini, 1987, Brusco, 
1986). Des d’aquesta perspectiva teòrica el districte industrial no es veu com una organització 
productiva alternativa a la producció en massa sinó com a una organització productiva que 
funciona segons una lògica territorial, substituint el principi jeràrquic per la reciprocitat entre 
agents locals. 
 
La teoria dels districtes industrials incorpora la noció de capital social68 (Glaeser et al., 2002) i 
el paper de la qualitat de les relacions socials i culturals com a factors importants per a explicar 
el desenvolupament local (Putman, 1993). Els conceptes de capacitat institucional (Phelps i 
Tewdwr-Jones, 1998) i densitat institucional (Amin i Thrift, 1995; Keeble et al., 1999) apareixen 
com a factors centrals de l’explicació de l’èxit dels districtes industrials, i, des d’aquest punt de 
vista, hi ha una convergència amb els  models dels sistemes regionals d’innovació. De fet, en 
molts aspectes el districte industrial se sembla al milieu innovateur. Becattini (1981) es refereix 
al districte industrial com a milieu creative, i juntament amb Brusco (1982) atribueixen als 
districtes industrials característiques que són pròpies dels milieux innovateurs, i que tenen a 
veure amb el paper de les condicions socioeconòmiques locals, basades en la col·laboració i la 
complementarietat entre agents locals funcionalment especialitzats.  
 
 
 
                                                 
68
 L’OECD defineix el capital social com “networks together with shared norms, values and understandings that facilitate 
cooperation within or among groups” (OECD, 2001b, p. 41). 
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2.3.2 Milieu innovador 
 
El concepte de milieu innovador està íntimament relacionat amb els conceptes de sistemes 
productius localitzats (Courlet i Pequeur, 1990; Garofoli, 1984) i de milieu (Aydalot, 1986; 
Maillat, 1995; Camagni, 1991a). Els sistemes productius localitzats es poden considerar una 
generalització dels districtes industrials, en no referir-se a un sistema d’empreses sectorialment 
definit. El concepte de milieu correspon a un entorn tecnològic i de mercat lligat a un sistema 
productiu localitzat, obert a l’exterior, que incorpora i domina el kow-how, les regles, els valors i 
el capital relacional (Maillat, 1998c). El kow-how fa referència a l’habilitat per a dominar el 
sistema productiu, des del punt de vista tecnològic, comercial, organitzacional i relacional, 
mentre que les regles i valors governen el comportament dels agents participants, així com les 
relacions que estableixen entre ells. El capital relacional correspon al coneixement que cada 
agent disposa dels altres agent que participen en el milieu, que és generat pel treball conjunt 
dels agents a través de múltiples relacions formals i informals. Per tant, el milieu no és una 
categoria espacial sinó un espai cognitiu que regula el funcionament del sistema productiu 
territorial, i és condició necessària per al desenvolupament regional endogen. 
 
La proximitat geogràfica i el milieu propicien la creació de xarxes de cooperació i intercanvi en 
el territori, i així el sistema productiu local treballa segons un lògica territorial, que destaca el 
paper actiu del territori en les dinàmiques de desenvolupament (Maillat, 1995). El milieu 
condiciona l’actuació del sistema productiu local, condueix la seva evolució i activa els seus 
processos d’innovació. Així, el comportament innovador dins el sistema productiu local, i, en 
general, el desenvolupament regional a través de la innovació, pot ser descrit mitjançant el 
concepte de milieu innovador (Aydalot, 1986; Camagni, 1995; Maillat 1995, 1998a, 1998b). Per 
tant, l’empresa no és pas un agent innovador aïllat, sinó que forma part d’un milieu amb una 
certa capacitat innovadora, i que determina les relacions entre la innovació corporativa i el 
desenvolupament territorial. La capacitat innovadora dels membres del milieu depèn de la seva 
capacitat d’aprenentatge, ja que aquest aprenentatge els hi permet percebre els canvis en el 
seu entorn i adaptar el seu comportament en conseqüència. La dinàmica d’aprenentatge i 
d’organització cooperativa basada en la interacció constitueix el nucli de l’estudi del milieu 
innovador, i convergeix amb el model més recent de les learning regions (Camagni, 1991b). 
 
El milieu és innovador si és capaç d’obrir-se a l’exterior cercant la informació l i els recursos 
necessaris per a la innovació en el sistema productiu associat, o bé, quan genera processos de 
representació dels recursos dels sistema productiu local usables en noves combinacions tecno-
productives. Això és possible si els agents participants donen prioritat a les accions col·lectives 
que mobilitzen recursos en projectes a llarg termini, superant interessos individuals i la cerca de 
beneficis en el curt termini (Maillat, 1998c). La innovació en el sistema productiu és activada 
per una lògica d’interacció i per una dinàmica d’aprenentatge col·lectiu (Camagni, 1995; Maillat, 
1995). La lògica d’interacció depèn de l’habilitat dels agents per a cooperar, especialment en 
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xarxes d’innovació, i per tant del capital relacional construït al llarg del temps. La dinàmica 
d’aprenentatge reflecteix l’habilitat dels agents per a canviar el seu comportament en funció del 
canvis de l’entorn, endegar nous projectes, implementar noves solucions i crear nous recursos. 
 
La creació de nous recursos és possible per l’habilitat del milieu innovador per a la generació 
autònoma del know-how requerit pel sistema productiu territorial, i és difícil de reproduir en un 
altre context. Aquests coneixements i recursos creats per processos cognitius interactius en un 
determinat territori hi resten ancorats, i possibiliten una diferenciació duradora basada en les 
capacitats desenvolupades (Maillat, 1998c).  La innovació però, és un procés col·lectiu que 
implica un seguit de relacions formals i informals, que permeten una millora de la creativitat i 
una reducció dels costos i els riscos inherents al procés d’innovació (Maillat et al., 1994). 
Aquestes xarxes d’innovació basades en un conjunt de relacions personals i professionals pre-
existents, troben en el milieu innovador el context idoni per a la seva formació i el seu 
desenvolupament, i són un instrument d’intermediació per a l’activació de la concepció de nous 
projectes conjunts (Camagni, 1991a).  
 
Els fenòmens econòmics en la dimensió espacial no es poden reduir a models estàtics 
d’equilibri, tal i com formula l’economia clàssica. Aquests fenòmens s’han d’entendre com a 
processos dinàmics conduits per la diversitat de comportaments dels agents econòmics, amb 
un paper centrals de la innovació com a motor de canvi. El milieu innovador ha de facilitar la 
transformació continuada, de l’organització tecno-productiva, del sistema productiu associat per 
a mantenir la seva capacitat competitiva. En aquest procés són fonamentals el paper de la 
lògica d’interacció, basada en la mobilització del capital relacional per a trobar la cohesió en la 
nova organització tecno-productiva, i la dinàmica d’aprenentatge a través de processos 
d’incubació, captura i disseminació del nou coneixement i els nous recursos necessaris per al 
canvi estructural (Camagni, 1991b; Maillat, 1995). Per tant, aquests dos mecanismes són la 
garantia de la renovació de la capacitat innovadora del milieu, i de que aquesta s’estendrà a tot 
el sistema mantenint la lògica territorial de treball del sistema productiu local. 
  
 
2.3.3 Clústers d’innovació 
 
Es consideren un branca dels nous espais industrials que no ofereix coherència analítica de 
família excepte per les seves referències a l’anàlisi de Marshall (1920) sobre els avantatges 
dels sistemes productius localitzats. Una de les fonts més citades és A. Saxenian, i 
especialment el seu treball sobre els cas del Silicon Valley (Saxenian, 1994), que destaca el 
paper de les institucions locals així com l’estructura industrial i l’organització corporativa per al 
rendiment econòmic. Altra font important és M. Porter, encara que el seu enfocament posa 
l’èmfasi principalment en el mercat i la competència, amb un interès marginal per la dimensió 
territorial de la innovació (Porter, 1990).  
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Segons Porter (1990), un clúster es defineix com: “... concentracions geogràfiques de 
companyies interconnectades, proveïdors especialitzats, proveïdors de serveis, empreses en 
indústries relacionades i institucions associades (ex. universitats, agències i associacions de 
comerç) en un camp particular que competeixen però que també cooperen”. D’aquesta definició 
es desprèn la distinció que fa Porter entre clústers basats en una cadena de valor 
(especialització) i clústers basats en activitats relacionades, la qual cosa supera el dilema entre 
especialització i diversificació, que ha estat una important font de crítiques al model de clúster 
(Porter, 2003). La incorporació d’institucions associades al concepte de clúster dóna lloc a un 
important solapament amb el concepte de sistema regional d’innovació (Asheim i Coenen, 
2004; Asheim i isaksen, 2002). Altres autors com ara Isaksen (2001) i Isaksen i Hauge (2002) 
defineixen el clúster, sense les esmentades institucions, com: “una concentració d’empreses 
interdependents dins un mateix o adjacent sector industrial en un àrea geogràfica petita”.  
 
En general, és més acceptada la definició de Porter, destacant com a principal diferència amb 
els sistemes regionals d’innovació, el paper central de l’empresa en el clúster donat que el 
focus principal és la competitivitat (Cooke et al., 2007), mentre que en el cas dels sistemes 
regionals d’innovació el focus principal es posa en la creació i explotació de coneixement69. 
D’altra banda, el concepte de clúster s’aplica a activitats específiques ja que els agents 
constituents estan lligats a unes activitats o sectors determinats, mentre que en el cas dels 
sistemes regionals d’innovació la orientació és més general. Una altra diferència destacable 
entre el clúster i el sistema regional d’innovació es troba en l’estructura de governança,   formal 
en el sistema regional d’innovació, amb organismes governamentals amb responsabilitats 
polítiques i recursos aplicables per a assegurar la coherència del sistema, i informal en cas del 
clúster, o en el cas de tenir-les formals, són més de caràcter privat que governamental (Cooke 
et al., 2007). 
 
En opinió de Moulaert i Sekia (2003), la relació entre els treballs de Saxenian i el concepte de 
clúster de innovació de Porter ha estat forçada artificialment. Consideren l’anàlisi de Saxenian 
(1994) més ric, en combinar economies d’aglomeració, organització industrial, sistemes de 
producció flexible i governança regional. La visió de Porter (1990) sobre les fonts i la naturalesa 
del desenvolupament tecnològic, el seu discurs sobre els processos localitzats i el gradual 
networking dels clústers, estableixen les bases per a l’operativització del concepte de clúster 
regional, encara que és la lògica de mercat la que condueix el model, més que el networking i 
la interacció social70.   
                                                 
69
 És possible l’existència d’un clúster sense universitat, mentre que és difícil concebre un sistema regional d’innovació 
sense aquest tipus d’institucions. El concepte e clúster, donat el seu caràcter sectorial, és més reduït que el de sistema 
regional d’innovació, que pot contenir varis sectors, clusteritzats o no, i el seu abast geogràfic acostuma a ser inferior al 
de la regió (Asheim, 2007; Cooke et al., 2007). D’altra banda, el clúster es diferencia del sistema sectorial d’innovació, 
en el fet de que aquest darrer no està limitat a un territori determinant (Breschi i Malerba, 1997), mentre que el clúster, 
com s’ha vist, sí ho està. 
70
 “Les empreses creen avantatge competitiu en percebre o descobrir noves i millors maneres de competir en un sector 
i traslladar-les al mercat, el que en últim extrem és un acte d’innovació” (Porter, 1990). L’interès del model de Porter per 
a aquesta recerca és precisament la seva focalització en la importància de la competència, ja que, com es veurà més 
endavant, l’entorn competitiu es planteja com a potencial determinant de la innovació i de l’entorn innovador. Entre 
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Segons Porter (1998), les característiques del clúster que potencien la productivitat poden 
encara ser més importants per a la innovació, i destaca com a principals beneficis la major 
facilitat per a identificar les tendències de la demanda, la percepció de noves oportunitats 
tecnològiques, operatives o de distribució, la flexibilitat i capacitat de resposta ràpida, la pressió 
competitiva com a estímul per a la innovació, i la reducció dels costos i riscos de la innovació. 
Aquests beneficis resultants de pertànyer a un clúster se’n deriven d’una doble dinàmica de 
competència i cooperació, afavoridores de millores de la productivitat i de la promoció de 
l’activitat innovadora. La competència i la cooperació poden coexistir ja que tenen lloc en 
diferents dimensions i entre diferents participants, i així la cooperació en determinades 
dimensions permet millorar la ccompetitivitat en d’altres (Porter, 1999).  
 
 
2.3.4 Sistemes regionals d’innovació 
 
Traducció de la visió evolucionista del desenvolupament econòmic71 i de la coordinació 
institucional en els sistemes d’innovació sectorial (Breschi i Malerba, 1997; Malerba, 2002, 
2004) i nacional (Edquist, 1997; Freeman, 1987, 1988, 1995; Lundval, 1992a; Nelson, 1993; 
Porter, 1990) a nivell regional (Asheim i Gertler, 2005; Braczyk et al., 1998; Cooke, 1992, 1997; 
Cooke i Morgan, 1998a, 1998b; Tödtling i Trippl, 2005). La teoria dels sistemes regionals 
d’innovació emfatitza la importància de l’aprenentatge col·lectiu i aprofundeix en les relacions 
de cooperació entre agents dels sistema. Els sistemes regionals d’innovació presenten 
diferències destacables amb els sistemes nacionals d’innovació pel que fa al desenvolupament 
d’un sistema conceptual (Cooke et al., 1997), al desenvolupament de tipologies72 (Cooke, 
2004), a la governança (Hommen i Doloreux, 2005), i a la noció d’incrustació 
(embeddedness73), central en els sistemes regionals (Coenen i Asheim, 2006) i difícilment 
operativa en els sistemes nacionals d’innovació per la gran quantitat d’actors i institucions que 
hi participen. 
 
Encara que no hi ha cap definició de sistema regional d’innovació plenament acceptada, 
seguint Asheim i Gertler (2005) es pot definir un sistema regional d’innovació com: “la 
infraestructura institucional que recolza la innovació en l’estructura productiva d’una regió”. De 
                                                                                                                                               
aquests dos components s’hi troba una varietat d’agents de suport a la innovació com ara centres tecnològics, centres 
d’innovació empresarial, organitzacions de finançament de la innovació, entre d’altres.  
71
 La teoria econòmica evolucionista i, en particular, el concepte de path dependence, ofereixen un marc teòric per a 
explicar les diferents trajectòries econòmiques seguides, al llarg de la història, per diferents territoris. Autors com Martin 
i Simmie (2008), expliquen aquestes trajectòries des de l’òptica del desenvolupament del sistema local d’innovació 
combinat amb la capacitat d’absorció de nou coneixement. 
72
 A diferència de l’enfocament dels sistemes nacionals d’innovació, a la literatura dels sistemes regionals d’innovació 
des del principi es va destacar la importància d’establir tipologies per a distingir entre diferents tipus de regions. 
Lundvall (2007), un dels creadors de l’enfocament dels sistemes nacionals d’innovació apunta que la literatura sobre 
sistemes d’innovació hauria d’intentar entendre i assimilar la diversitat dels processos d’innovació i aprenentatge, més 
que intentar cercar regles explicatives generals. No hi ha una via única i òptima per a l’aparició i desenvolupament del 
sistema regional d’innovació, i per tant les polítiques d’actuació s’han d’ajustar a cada realitat (Asheim et al., 2007; 
Cooke., 1996b, Isaksen, 2001; Tödtling i Trippl, 2005 entre d’altres). En la mateixa línia, Porter (1990), des d’una 
perspectiva estratègica, sosté que les regions han de desenvolupar les seves pròpies competències i recursos únics 
per a cercar avantatges competitius sostenibles en el temps.  
73
 El concepte fa referència al fet de que el coneixement i els processos d’aprenentatge són factors poc mòbils, lligats al 
territori pel fet d’estar inserits o arrelats localment. 
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la mateixa manera, en la notació de Cooke (1998, 2001b), el sistema regional d’innovació està 
composat per dos subsistemes d’actors implicats en una dinàmica d’aprenentatge col·lectiu: un 
primer subsistema de generació de coneixement o infraestructura de recolzament regional, que 
Navarro i Gibaja (2009) anomenen subsistema institucional, i un segon subsistema d’aplicació i 
explotació de coneixement o estructura de producció regional, que els mateixos autors 
anomenen subsistema empresarial74. El primer d’aquests subsistemes esta composat per 
universitats, laboratoris públics de recerca, agències de transferència de tecnologia, centres de 
formació continuada, etc., i el segon, està composat principalment d’empreses (Cooke et al, 
2007). Ambdós subsistemes estaran subjectes a l’actuació de les organitzacions 
governamentals i les agències de desenvolupament regional, constituint un tercer subsistema, 
i, al seu torn, aquests tres subsistemes estarien inserits en un marc socioeconòmic i cultural 
regional (Trippl i Tödtling, 2007). El sistema regional d’innovació, però, no s’ha d’entendre com 
a una unitat autosuficient sinó com a un sistema obert que interacciona amb altres sistemes 
d’innovació regionals, nacionals i globals (Cooke et al., 2004), i que a més la intensitat 
d’aquesta interacció pot estar en la base del seu èxit (Archibugi et al., 1999; Bathelt, 2003). Cap 
regió té capacitat per a generar les tecnologies que necessita el seu sistema productiu, i més 
enllà dels esforços destinats a l’R+D, com a via d’innovació, cal que les empreses disposin de 
capacitat per a accedir, adaptar i aplicar el coneixement existent, dins i fora del sistema 
regional d’innovació. En aquesta relació entre la capacitat d’absorció75 i l’accés al coneixement, 
la dimensió regional és important perquè part dels canals per a accedir a aquest coneixement 
operen a nivell local.      
 
De manera molt resumida, Cooke et al. (2004) defineixen el sistema regional d’innovació com: 
“... subsistemes de generació i explotació de coneixement que interactuen, lligats a altres 
sistemes regionals, nacionals i globals, per a la comercialització de nou coneixement”. Aquesta 
senzilla definició no està exempta, però, de problemes, i així, la literatura sobre sistemes 
regionals d’innovació ha estat criticada per manca de precisió, claredat i rigor d’alguns dels 
seus conceptes (Andersson i Karlsson, 2004; Doloreux, 2002, 2004; Hommen i Doloreux, 
2005), la qual cosa dificulta operativitzar la seva caracterització. La figura 2.1 mostra la 
composició bàsica d’un sistema regional d’innovació. 
 
Un terme important que forma part del concepte és la regió, sobre la definició de la qual no hi 
ha una opinió general compartida. Al respecte, Cooke i Morgan (1998b) apunten: “Formalment 
parlant, una regió és un territori menor que l’Estat al qual pertany i que posseeix poder i 
cohesió supra-locals significatius, de caràcter administratiu, cultural, polític i econòmic, que la 
diferencien del seu estat i de la resta de regions”.  De totes les dimensions atribuïbles a la 
                                                 
74
 Cooke i Memedovic (2006) presenten aquests dos subsistemes des d’un perspectiva diferent, en considerar 
components de la part de l’oferta i de la demanda. La component de l’oferta inclou les institucions de generació de 
coneixement i de formació de la força de treball, i la de demanda inclou els sistemes productius, les empreses i les 
organitzacions encarregades del desenvolupament i aplicació de l’output científic i tecnològic, del primer subsistema, en 
la creació i comercialització d’innovacions. 
75
 La importància d’aquest concepte ha portat al seu desenvolupament en detall al Capítol 5. 
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regió, autors com ara, Cooke (2005), Doloreux (2002), Asheim i Coenen (2004), consideren 
que la més rellevant es l’administrativa o de governança76, que visualitza la regió com a una 
unitat política, amb una certa homogeneïtat històrica o cultural, però que, principalment, 
disposa d’alguns poders reglamentaris d’intervenció i de suport al desenvolupament econòmic 
(Cooke et al., 2007). Per contra, autors com ara,  Andersson i Karlsson (1994) i Edquist (2005), 
proposen una delimitació regional des d’una perspectiva funcional, atenent a la intensitat de les 
interaccions econòmiques internes, i considerant àrees geogràfiques coherents respecte als 
processos d’innovació77. 
 
Figura 2.1. Principals estructures del sistema regional d’innovació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Font: Adaptat de Tödtling i Trippl (2005) 
 
Un altre aspecte important a considerar és el de sistema, que no es emprat de la mateixa 
manera pels diferents corrents dels sistemes d’innovació. El rigor en l’ús del terme va des del 
purament pragmàtic de Nelson (1993), que considera el sistema com el conjunt d’actors 
institucionals que conjuntament influeixen en el procés d’innovació territorial, fins a 
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 Cooke et al. (1997) apunten els casos de Baden-Württemberg, a Alemanya, i de l’Emilia-Romagna, a Itàlia, com a 
exemples de regions administratives creades com a fruit d’un procés de regionalització, el qual pot estar basat o no en 
la preexistència d’una història o una cultura   
77
 Per exemple, la intensitat de les interaccions econòmiques intra-regionals es podria aproximar pels fluxos de mobilitat 
laboral (domicili – treball), i la coherència respecte als processos d’innovació, es podria aconseguir en considerar 
només els fluxos d’alta intensitat tecnològica i de coneixement. Això permetria identificar l’abast d’una regió funcional, 
suport territorial d’un sistema d’innovació. Els següents apartats d’aquest capítol es dediquen a l’anàlisi de la dimensió 
regional del sistema d’innovació, per a definir l’abast geogràfic que serà considerat en l’estudi empíric posterior.   
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conceptualitzacions més elaborades que consideren el sistema com a quelcom dissenyable i 
construïble conscientment, i que consideren les seves interaccions amb l’entorn i les seves 
capacitats per a reproduir la seva estructura bàsica (Bathelt, 2003; Cooke, 1998; Edquist, 
2005).  Alguns autors, considerant que els elements clau de les regulacions i les polítiques es 
situen en una dimensió supra-regional, sostenen que no es pot parlar de sistema en considerar 
la innovació a nivell regional (Bathelt, 2003). D’altra banda, autors com Lorents (2009) 
assenyalen la complexitat dels mecanismes de proximitat, difícil de ser recollida per un 
enfocament sistèmic i funcional com els dels sistemes regionals d’innovació78. En la societat 
actual, altament mòbil i globalitzada, podria ser discutible la justificació de la prioritat atorgada 
al nivell local (distància geogràfica) en l’intercanvi de coneixement i l’aprenentatge entre agents 
econòmics. Per tant, quan les regions són tant dependents del coneixement extern  és dubtós 
que la regió hagi de ser l’àmbit principal d’anàlisi o de que s’hagi d’aplicar el terme sistema 
(Lorents, 2007)79. 
 
Els següents apartats d’aquest capítol es dediquen a reflexionar sobre l’abast geogràfic del 
sistema regional d’innovació, en especial, sobre el concepte se sistema local d’innovació, que 
combinat amb el concepte de regió funcional porta a l’anàlisi de les xarxes de ciutats com a 
suport físic territorial per al sistema d’innovació. 
 
 
2.4 El sistema local d’innovació 
 
La innovació és vista avui dia com un procés integrat socialment i territorial, i el nivell regional 
és, majoritàriament, reconegut com el millor context per al desenvolupament de l’activitat 
innovadora en la nova economia del coneixement (Asheim i Isaksen, 1997; Isaksen, 2001). 
Com ja s’ha comentat, el gran problema encara no resolt és l’abast de la dimensió regional en 
l’estudi de l’entorn d’innovació, que hauria de capturar factors importants com ara la cultura i la 
identitat regionals. Les regions poden ser definides administrativament o funcionalment 
(Doloreux, 2002), i seguint el mateix raonament els espais sub-regionals també poden ser 
definits d’aquesta manera. La regió funcional captura millor la realitat socio-econòmica del 
sistema d’innovació, però requereix l’anàlisi de certs processos per a definir la unitat territorial 
rellevant, la qual cosa es veu dificultada per la manca de dades suficientment desagregades. 
Tot i que en la majoria dels casos el sistema regional d’innovació es considera associat a una 
regió administrativa (Cooke i Laydesdorff, 2006), alguns autors apunten com a més interessant 
la consideració de la regió funcional, caracteritzada per una alta intensitat d’interacció 
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 L’autora destaca la importància d’altres formes de proximitat que la geogràfica, com ara la proximitat institucional, 
l’organitzacional, la social i la cognitiva. Aquestes proximitats possibiliten la creació de xarxes de coneixement a 
escales espacials diferents.  
79
 De tota manera, seguint aquest raonament tampoc es podria parlar de sistemes d’innovació nacionals atès que, en 
termes generals, i a nivell nacional, en la majoria dels casos el coneixement exogen emprat en els processos 
d’innovació és més de la meitat (Howells, 2005). A l’annex A1 es descriu l’estructura regional europea que ens ha 
permès concretar l’àmbit geogràfic de l’estudi empíric a nivell regional desenvolupat en aquesta tesi, emprant el nivell 
regional NUTS 2. 
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econòmica, composta per nodes connectats per xarxes econòmiques i xarxes 
d’infraestructures, i la frontera de la qual queda determinada pel punt en que les interaccions i 
fluxos canvien de direcció (Karlsson i Olsson, 2000). En la recerca empírica d’aquesta tesi, 
donada la consideració d’un únic espai territorial al voltant de la ciutat de Mataró, s’ha optat per 
utilitzar com a regió funcional una xarxa de ciutats basada en la transferència de coneixement 
(Boix, 2002b; Dematteis, 1997), l’anàlisi de la qual exigirà la generació de dades primàries. La 
identificació de la xarxa de ciutats ens permet aproximar una àrea geogràfica amb economies 
de xarxa i d'aglomeració internes i externes (economies de localització-especialització, i 
economies d'urbanització-diversificació). Aquest espai geogràfic en el qual s'identifiquen 
externalitats de xarxa, pot ser el suport físic de l'espai relacional de l’entorn d’innovació80. 
 
Existeixen confusions conceptuals, encara no resoltes, entre els diferents models d’innovació 
territorial considerats a l’epígraf 2.3 (Moulaert i Sekia, 2003). Tot i l’existència d’un factor 
d’escala que fa que un sistema regional d’innovació pugui incloure varis districtes industrials o 
varis mileiux innovadors, en ocasions en certes subregions es poden crear plataformes 
autònomes d’innovació i aprenentatge que es converteixen en sistemes d’innovació 
independents (Muscio, 2006). Alguns autors com Dupuy i Gilly (1996) parlen de sistema local 
d’innovació sense concretar el seu abast territorial: 
 
“Un sistema local d’innovació es construeix, llavors, gràcies a la cooperació d’individus i 
organitzacions (centres de recerca, empreses, institucions, etc.) implicats en processos 
productius i cognitius. La proximitat territorial possibilitaria aquesta col·laboració. El terme 
“proximitat” s’empra aquí no només en sentit geogràfic (distància física), sinó també 
organitzatiu (complementarietat de les seves activitats), i institucional (coherència 
social).” 
Dupuy i Gilly (1996), pag. 1611. 
 
La dimensió local és de vital importància en considerar el context socio-cultural així com la 
història del sistema industrial local i les seves regles tàcites.  Els resultats obtinguts en alguns 
estudis realitzats a nivell subregional, confirmen l’interès d’adoptar polítiques específiques a 
aquest nivell territorial, combinades amb altres de major abast (Andersson i Karlsson, 2004;; 
Muscio, 2006; Navarro i Larrea, 2007; Zubiaurre et al., 2009).  
 
Encara que en disminuir la grandària de la unitat territorial resulta més problemàtic considerar-
la com a sistema, per carències de components i relacions considerats necessaris en el 
sistema d’innovació, pot realitzar-se una millor caracterització dels elements socio-econòmics 
territorials (Muscio, 2006), i identificar l’entorn on es produeix la major part de l’anomenat local 
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 En aquest treball es considera com a entorn d’innovació l’espai relacional en el que la interacció entre diferents 
agents (empreses, universitat, centres tecnològics, Administració local, etc.) afavoreix el desenvolupament de l’activitat 
innovadora. Així, independentment del model d’innovació territorial que es pugui considerar, aquest entorn resta 
caracteritzat per una dinàmica d’interacció entre agents i una dinàmica d’aprenentatge que afavoreix el 
desenvolupament dels processos d’innovació empresarial. 
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buzz, afavoridor de la transferència de coneixement (Bathelt, 2004).  Els districtes industrials i 
els clústers són llocs on la comunicació entre empreses, l’estructura socio-cultural i l’entorn 
institucional poden estimular un aprenentatge integrat socialment i territorial, i la innovació 
continuada (Asheim i Isaksen, 2002). Així, en ocasions, poden ser considerats com a sistemes 
d’innovació locals, amb patrons d’innovació i aprenentatge independents (Garofoli, 2002). És el 
cas d’alguns districtes industrials italians, en els que les polítiques locals proporcionen un 
suport adequat a les necessitats específiques de la comunitat local d’empreses i institucions 
(Muscio, 2006).  
 
El clustering és un aspecte clau en la formació de sistemes regionals d’innovació, ja que 
l’existència d’un clúster és condició necessària per a l’emergència del sistema d’innovació en 
facilitar el procés d’aprenentatge per interacció. És necessari que les empreses del clúster 
regional estiguin recolzades per una certa infraestructura física i institucional, que inclogui 
centres de coneixement, estructures de governança de diferents associacions i departaments 
governamentals, i capacitat financera que fan possible una activitat innovadora endògena 
(Asheim i Isaksen, 2002; Cooke et al., 1997). 
 
Alguns districtes industrials podrien esdevenir sistemes regionals d’innovació territorialment 
inserits (Asheim, 2007; Asheim i Gertler, 2005; Asheim i Isaksen, 1997, 2002), amb una 
orientació cap a les innovacions incrementals, degut a les possibles mancances 
d’organitzacions proveïdores de coneixement, que poden cobrir-se amb l’establiment de 
contactes amb agents externs (Lagendjk i Lorentz, 2006). En aquest tipus de sistemes, 
albergats habitualment en petites regions dominades per indústries manufactureres 
tradicionals, l’aprenentatge localitzat i el coneixement tàcit s’han de complementar amb 
habilitats formals en R+D (Asheim i Isaksen, 2002), la qual cosa suggereix que a més de la 
cooperació intra-regional els actors locals han de desenvolupar vincles amb organitzacions de 
coneixement externes.  Així, aquestes regions són receptores en el procés de difusió de les 
innovacions desenvolupades i adoptades inicialment en les regions centrals. Tot i que cada 
regió és única, i l’escassa literatura sobre aquests tipus de sistemes d’innovació, a continuació 
es recullen algunes conclusions rellevants sobre els factors que determinen el seu 
desenvolupament: 
 
- És necessària l’existència d’un clúster de PIMEs o d’algunes empreses líders envoltades 
d’un clúster de proveïdors i/o clients, com a principal mecanisme per a l’intercanvi de 
know-how tecnològic (Asheim i Isaksen, 2002; Cooke et al., 1997) 
- Cal establir connexions amb la recerca universitària d’altres regions, donat que les 
petites regions generalment no disposen d’aquest tipus d’institucions (Asheim i Isaksen, 
2002; Echeverri-Carroll i Brennan, 1999) 
- Cal adaptar els perfils educatius a les necessitats de les xarxes d’innovació regionals 
(Etzkowitz i Leydesdorff, 2000; Koschatzky, 2001) 
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- Accés de les empreses a ma d’obra qualificada (Hansen, 2000; Karlsson i Manduchi, 
2001) 
- El procés d’aprenentatge col·lectiu necessita de l’existència de llocs de reunió i 
d’interacció (Maillat, 1998b) 
- Cada regió és única, la qual cosa exigeix un profund estudi de les fortaleses i febleses 
del sistema regional d’innovació, més que la cerca de regles generals (Lundvall, 2007) 
- Donat que la innovació és millor fer-la en noves empreses, és important l’existència de 
serveis de suport a l’emprenedoria (Koschatzky, 2001) 
- Les regions funcional i administrativa no coincideixen des del punt de vista econòmic. És 
important la formulació de polítiques orientades a les regions funcionals (Karlsson i 
Olsson, 2000) 
   
Tot i la manca d’indicadors apropiats per a l’estudi dels sistemes d’innovació a nivell local, és 
necessari subratllar la necessitat d’anar més enllà del nivell regional en l’anàlisi dels processos 
d’innovació i aprenentatge, avançant cap a una aproximació multinivell dels sistema 
d’innovació. Donat que els espais d’innovació es construeixen socialment mitjançant xarxes de 
coneixement generades a diferents nivells, cal una aproximació multinivell a la governança 
(Lorentz, 2008), però sense descartar el nivell regional-local en la generació i difusió de 
coneixement i innovació (Isaksen, 2009).    
 
La rellevància del nivell territorial per a la innovació i l’aprenentatge depenen del tipus de base 
de coneixement del clúster; així en els clústers amb base de coneixement analític81 les 
empreses troben amb freqüència els seus proveïdors i clients a nivell internacional, mentre que 
en aquells on predomina el coneixement sintètic82 hi ha un major recolzament en la ma d’obra, 
els proveïdors i la rivalitat locals  (Asheim, 2007; Gertler i Wolfe, 2006; Isaksen, 2009). La 
present recerca contribueix a avançar cap a una anàlisi multinivell de la innovació, 
complementant la recerca realitzada a nivell regional amb una anàlisi empírica a nivell 
subregional, considerant un espai funcional corresponent a una xarxa de ciutats basada en 
l’intercanvi de fluxos de coneixement alt. 
 
 
2.5 Xarxes de ciutats 
 
Durant les darreres dècades, diversos estudis varen pronosticar la desaparició de la ciutat com 
a unitat de vertebració territorial, davant un procés de creixement descontrolat generador 
d’externalitats negatives, amb una migració de les classes acomodades cap a barris exclusius, i 
de les empreses cap a parcs científics i tecnològics ubicats a la perifèria de la ciutat 
metropolitana resultant de la revolució industrial. Tanmateix, aquestes previsions no semblen 
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 Coneixement que dona lloc a una especialització basada en la ciència 
82
 Coneixement de base d’una especialització en enginyeria 
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haver-se complert, si més no, no en la seva totalitat. La combinació d’aquesta dinàmica de 
dispersió territorial, la integració global, propiciada pel procés de globalització, i l’augment de 
virtualitat de l’activitat econòmica, està dibuixant un nou paper estratègic per a la ciutat. Com ja 
hem dit, es tracta d’una ciutat basada en la construcció d’un territori de geometria variable, 
organitzat en xarxes físiques i virtuals, que s’allunya de la tradicional estructura jeràrquica 
urbana, i permet ampliar el marc d’operació en el context global.  
 
La ciutat possibilita una important interacció social que permet establir una dinàmica permanent 
de generació i creació de coneixement, afavoridora del desenvolupament dels processos 
d’innovació. Així, l’economia es pot interpretar des de les ciutats, les quals s’organitzen en 
xarxes amb intercanvis de diferents fluxos, entre ells els de coneixement, que afavoreixen 
l’activitat innovadora i generen avantatges competitius83. Les xarxes de ciutats poden ser una 
bona estratègia per a la generació i la utilització d’economies d’escala i aglomeració, i la 
inserció de les ciutats en espais d’actuació superiors. En aquest apartat es revisen els 
principals elements de la teoria de les xarxes de ciutats, que explica com es relacionen els 
municipis del sistema urbà per a generar externalitats de xarxa. Com ja hem indicat, aquesta 
xarxa de ciutats podria ser el suport de l’espai relacional d’un entorn d’innovació.  
 
A continuació s’analitza el concepte de xarxa de ciutats, les seves tipologies, les metodologies 
emprades en la seva identificació i els diferents instruments per al seu anàlisi. 
 
 
2.5.1 Concepte de xarxa de ciutats 
 
Els patrons d’articulació dels sistemes urbans han evolucionat des d’estructures verticals 
jeràrquiques84 cap a estructures policèntriques i horitzontals anomenades xarxes de ciutats 
(Camagni, 1994). Aquest terme és emprat en l’economia urbana i la geografia econòmica per a 
referir-se a una interpretació de l’economia a l’espai, en la que les ciutats estan connectades 
per relacions de naturalesa socioeconòmica, amb intercanvi de diferents tipus de fluxos amb un 
suport infraestructural de comunicacions i telecomunicacions. En distingir diferents funcions en 
la provisió de serveis i productes per part de les ciutats, es poden analitzar d’una forma més 
àmplia les relacions construïdes entre els diferents espais territorials. La figura 2.2, representa 
esquemàticament les relacions entre ciutats en el model de lloc central i en els models de xarxa 
(Trullén i Boix, 2003). Considerant tres grandàries diferents de ciutat, i que aquestes poden 
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 Tanmateix, autors com Krugman (1994) afirmen que el concepte de competència econòmica es reserva a les entitats 
que participen directament en el mercat, i per tant les ciutats no competeixen entre elles; són les seves empreses les 
que competeixen en un mercat mundial 
84
 Es tracta de sistemes urbans segons el model del lloc central (Christaller, 1933 i Lösch, 1940), que pronostica 
desespecialització i concentració de les funcions d’ordre superior en les ciutats de major rang. En contraposició, el 
model de xarxes de ciutats suggereix que les relacions entre centres poden funcionar de forma jeràrquica, però també 
poden existir funcions d’alt rang en ciutats petites i mitjanes, i les relacions entre ciutats poden donar-se entre municipis 
de la mateixa grandària. Com a resultat apareixen economies de localització i d’urbanització, centres especialitzats i 
algunes funcions superiors es concentren en ciutats que no són les de major grandària (Pred, 1977; Camagni, 1994).  
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proveir bens de tipus elemental (E), intermedi (I) i superior (S) segons la seva grandària, es 
poden explicar les relacions entre els diferents centres del sistema urbà.  
 
Figura 2.2. Representació estilitzada dels models de lloc central i el de xarxa 
 
 
 
 
 
 
              
          Models de lloc central                                                       Models de xarxa 
Tipus de bens generats a diferents tipus de ciutats: E (Elementals); I (Intermedis); S (Superiors) 
Des de l’aproximació dels models de xarxa es poden considerar subcentres com a conjunts de ciutats mitjanes 
compartint funcions i exercint, de forma integrada, influència sobre l’estructura urbana. 
 
Font: Adaptat de Trullén i Boix (2003)   
 
En general, les funcions superiors o intermèdies es concentren en les ciutats més grans, tot i 
que també es poden trobar funcions d’aquest tipus en ciutats mitjanes, i fins i tot funcions 
intermèdies en municipis de la perifèria, a diferència del que plantejaven els models de lloc 
central (Duranton i Puga, 2005). En considerar l’enfocament de les xarxes de ciutats, tal i com 
mostra la figura 2.2, les relacions es poden establir entre ciutats mitjanes de diferents entorns, i 
entre ciutats de la perifèria i ciutats mitjanes d’un entorn que no és pas el més proper. Així es 
produeix un trencament de la continuïtat espacial, i les distàncies físiques juguen un paper 
menys important, gràcies a les millores en les tecnologies i les infraestructures del transport i de 
les telecomunicacions.  
 
La Teoria General de Sistemes defineix una xarxa com un conjunt d’objectes sumats a un 
conjunt de connexions (Casti, 1995). Des d’aquesta perspectiva, tant un sistema jeràrquic com 
un de no jeràrquic formen una xarxa, amb la diferència de que els fluxos són verticals i de 
dominància en el primer dels casos, i horitzontals o d’igualtat en el segon. A partir d’aquesta 
definició general de xarxa, diferents autors concreten diferents definicions de xarxes de ciutats 
condicionades pel tipus de xarxa que es pretén identificar o per la manera de fer-ho.  
 
Així, autors com ara Pred (1977) utilitzen el terme city-systems per a referir-se a un conjunt 
d’unitats urbanes individuals, dintre d’una mateixa regió o país, que són econòmicament 
interdependents85. Per la seva part, Camagni (1992) defineix les xarxes de ciutats  com un 
conjunt de relacions horitzontals i no jeràrquiques entre centres complementaris o similars, que 
creen, en el primer dels casos, economies o externalitats d’especialització/divisió del treball, i 
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 L’autor utilitza com a indicador d’interdependència la circulació d’informació econòmica especialitzada. Pred (1977) 
utilitza el concepte de xarxes urbanes per a referir-se a un conjunt de ciutats, d’un sistema urbà, entre les que 
existeixen tant vincles verticals com horitzontals 
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en el segon cas, de sinèrgia/cooperació/innovació. Els elements diferenciadors de la definició 
de Camagni corresponen al fet de que les relacions entre centres han de ser horitzontals 
(Camagni i Salone, 1993), l’especialització dels nodes urbans, i el tipus d’economies d’escala 
generades. 
 
Altres autors, consideren que una xarxa de ciutats és un sistema  on poden predominar, tant 
les relacions horitzontals com verticals, sent l’única condició per a la seva consideració com a 
xarxa de ciutats l’obtenció d’algun tipus d’avantatge conjunt, o generació d’economies de 
xarxa86 (Capello, 2000). Així, Dematteis (1990) manté, en la seva definició de xarxa de ciutats, 
la possibilitat de coexistència de relacions jeràrquiques christallerianes i altres tipus 
d’estructures. La definició de Dematteis contempla la convivència de relacions verticals i 
horitzontals, i ve acompanyada d’una tipologia  de relacions que permet distingir entre xarxes 
jeràrquiques, policèntriques i equipotencials. Per la seva banda, Batten (1995) defineix les 
xarxes de ciutats com un conjunt de ciutats potencialment complementàries en funcions, que 
cooperen87 cercant economies d’escala significatives, amb l’ajuda d’infraestructures de 
transport i telecomunicacions ràpides i fiables. En una línia semblant Casti (1995) i Westlund 
(1999), sostenen que tant un sistema en el que predominen les relacions verticals o 
jeràrquiques com un sistema en el que destaquen les relacions horitzontals, són una xarxa, i 
l’única condició és que existeixin economies de xarxa, es a dir, que les ciutats que formen part 
de la xarxa n’obtinguin algun tipus d’avantatge conjunt88. 
 
 
2.5.2 Tipus de xarxes urbanes 
 
Existeixen diferents tipus de xarxes de ciutats i múltiples tipologies emprades en la seva 
classificació. Les més utilitzades són les proposades per Dematteis (1990, 1991) que, atenent 
al tipus d’articulació d’estructura urbana, considera xarxes jeràrquiques,  policèntriques, i 
equipotencials, i per Camagni et al. (1994) i Camagni i Salone (1993) que distingeixen, atenent 
a la naturalesa de l’externalitat de xarxa, entre xarxes de sinèrgia, de complementarietat i 
d’innovació. Per als interessos d’aquesta recerca resulta rellevant, a més, la tipologia 
relacionada amb la generació i transmissió de coneixement proposada per Boix i Trullén 
(2007). 
 
                                                 
86
 A més de les economies d’aglomeració derivades de la concentració de la població i l’activitat en el territori, com ja 
hem apuntat, hi ha un altre tipus d’avantatges anomenades economies mòbils (Robinson, 1958) que no depenen 
únicament de la proximitat, i que tenen a veure amb l’estructura del sistema urbà. Es tracta d’economies externes de 
xarxa que es poden generar entre ciutats properes, però també espacialment llunyanes. En aquesta recerca, i donat 
que un objectiu és identificar un potencial sistema local d’innovació, només es consideren relacions locals entre els 
municipis que conformen la xarxa de ciutats identificada. Les externalitats de xarxa són de naturalesa intangible, i la 
seva mesura s’ha de fer mitjançant mètodes indirectes com els emprats per Capello (2000). 
87
 La cooperació és una part important del nou paradigma, que permet l’aparició d’economies de xarxa, que no estan 
presents en els sistemes de ciutats tradicionals en els que les ciutats s’especialitzen i competeixen entre elles (Batten, 
1995). 
88
 En el cas de Batten, aquest avantatge conjunt són les economies d’escala produïdes a la xarxa, mentre que en el cas 
de Westlunt és la reducció dels costos de transacció. 
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Les xarxes jeràrquiques o verticals són les que es contemplen en el model de lloc central, i 
s’estableixen entre municipis de diferent rang, amb relacions asimètriques entre nodes. El 
sistema és de tipus areal, el que vol dir que comporta contigüitat espacial entre les parts i 
predeterminació de les relacions espacials possibles entre els nodes de la xarxa, conformant 
un sistema territorial en equilibri en el que les relacions es regeixen per valors de llindar i 
amplitud89. Per la seva banda, a les xarxes policèntriques90 l’intercanvi entre ciutats pot basar-
se en la complementarietat o la sinèrgia, encara que les relacions no tenen per què ser 
simètriques, podent arribar a ser, fins i tot, de dominació-dependència (Dematteis, 1991). En 
aquest cas, les funcions urbanes es reparteixen entre diferents nodes amb una organització 
que cerca aconseguir economies d’aglomeració determinades. Econòmicament no es tracta 
d’un sistema equilibrat, com en el cas anterior, i el sistema de ciutats pot adoptar formes no 
regulars degut a que la seva composició funcional i les seves dimensions no depenen de 
relacions amb àrees contigües. Els districtes industrials marshallians es trobarien dintre 
d’aquestes topologia de xarxes policèntriques o multipolars.  
 
Finalment, a les xarxes urbanes  equipotencials o horitzontals les relacions entre centres 
urbans són simètriques, sense obeir a cap patró predefinit, i les funcions urbanes presenten 
una distribució totalment casual entre les ciutats de la xarxa. Aquesta casualitat és també 
temporal, de manera que la distribució de funcions entre centres urbans pot canviar en el 
temps, la qual cosa, segons Dematteis (1991), impossibilita una especialització estable capaç 
de generar sinèrgies. En aquest cas no existeix pas un centre definit de la xarxa, i les funcions 
es reparteixen en base a relacions de complementarietat. 
 
Les xarxes de complementarietat i sinèrgia tenen a veure amb les característiques funcionals i 
productives de cadascun dels municipis dintre da la xarxa. Les xarxes de complementarietat 
inclouen municipis amb orientacions productives o funcions diferents. Aquestes xarxes inclouen 
centre urbans especialitzats relacionats a través d’interdependències de mercat que es 
complementen, assegurant un mercat prou gran per a cada centre i produint economies 
d’aglomeració en xarxa. Per la seva banda, les xarxes de sinèrgia es donen entre municipis 
amb orientacions productives o funcions similars, que cooperen entre elles de forma no 
programada. Finalment, les xarxes d’innovació són, segons Camagni i Salone (1993), un tipus 
específic de xarxa de sinèrgia, en les que les activitats de cooperació són programades, amb 
l’objectiu d’assolir grandària o generar externalitats positives. 
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 Christaller (1933) examina l’articulació de diferents productes i serveis al territori generant una jerarquia urbana. 
Aquest model permet ordenar els centres urbans d’una regió en funció de la seva grandària, existint una jerarquia de 
bens i serveis, reflectint que la grandària de mercat de qualsevol producte o servei té un límit inferior i un de superior. El 
límit inferior s’anomena “llindar”, i correspon a l’escala mínima que permet que s’ofereixi el producte o servei (en aquest 
punt s’igualen els ingressos mitjos i els costos mitjos, indicant l’existència d’economies d’escala). El límit superior o 
màxim, s’anomena “amplitud” i el seu determinant fonamental és el cost del transport. Aquests dos límits permeten 
determinar el nombre i la grandària dels llocs centrals que ofereixen cada producte o servei, i a partir d’aquí s’estableix 
la jerarquia de ciutats. Es pot trobar una descripció detallada d’aquest tema a Camagni (1992). 
90
 Sota l’enfocament de les xarxes urbanes policèntriques, es poden plantejar models urbans més amplis, com els 
models de ciutat-regió (Scott, 2001), fonamentats en un desenvolupament metropolità descentralitzat i policèntric que 
per la seva estructura en xarxa pot facilitar el desenvolupament dels processos d’innovació territorials. 
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Per últim, les xarxes de coneixement (Boix i Trullén, 2007), en les que les relacions entre 
ciutats es pot expressar en termes de fluxos de coneixement i informació, els quals tenen lloc a 
través de fluxos de comunicacions, inversions o de mobilitat laboral. Aquest enfocament permet 
analitzar el procés de generació i difusió de coneixement a través de l’estructura del sistema 
urbà que actua com a suport d’un potencial entorn d’innovació91. Aquestes xarxes de 
coneixement poden ser verticals (models de lloc central), si la difusió de coneixement és des de 
les ciutats grans a les petites, o horitzontals (models de xarxa), en el cas que la difusió del 
coneixement també tingui lloc entre ciutats del mateix rang, i fins i tot des de ciutats de rang 
inferior a ciutats de rang superior. 
 
 
2.5.3 Metodologies d’identificació de xarxes de ciutats.  
 
La metodologia d’identificació d’una xarxa de ciutats està fortament condicionada per la 
tipologia de dades disponibles i pel tipus de xarxa que es vol identificar. En general, els fluxos 
que determinen les relacions entre els nodes de la xarxa poden ser de caràcter material i 
immaterial. Els fluxos materials són observables i, per tant, directament mesurables, la qual 
cosa facilita la seva anàlisi. Són fluxos materials, els fluxos de productes industrials, els de 
matèries primeres, els de passatgers en tren, els de commuting92, els de desplaçaments per 
turisme, etc. Per la seva banda, els fluxos immaterials poden ser o no observables. Els 
observables són fluxos d’informació transmesos per canals de comunicació i telecomunicació, 
com ara les trucades telefòniques, les transferències i intercanvis electrònics, els fluxos 
financers, la venda - adquisició de  tecnologia desincorporada93, i els intercanvis d’informació 
cara a cara. Pel que fa als fluxos immaterials no observables cal destacar, de forma genèrica, 
els intercanvis de coneixement94. 
 
Sovint a través d’un mateix canal es poden transmetre diferents tipus de fluxos, així, per 
exemple, una persona pot transmetre informació o coneixement, i es pot desplaçar per 
diferents mitjans. Els canals de transport són canals versàtils no exclusius, quant a la diversitat 
de fluxos que poden circular a través d’ells. Aquests canals són especialment significatius com 
a suport a la mobilitat de les persones que, al cap i a la fi, són portadores d’informació i know-
how. Aquests canals han substituït el concepte de proximitat pel d’accessibilitat. La proximitat ja 
no precisa necessàriament contigüitat, i així l’aglomeració relacional, la teleaglomeració i la 
dispersió concentrada passen a ser les claus funcionals del sistema metropolità (Ascher, 2004).    
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 Al Capítol 8 s’identifica una xarxa d’aquest tipus  de ciutats relacionades amb Mataró, que es considera com a suport 
físic d’un potencial entorn d’innovació. 
92
 El terme “commuting” és emprat per a designar els desplaçaments realitzats pels habitants d’una ciutat des del seu 
lloc de residència fins el lloc de feina, estudi o oci. La intensitat i el sentit d’aquests fluxos està íntimament relacionada 
amb les decisions econòmiques de localització empresarial i residencial en un determinat entorn urbà (Simpson, 1992). 
En aquesta recerca es vincula el concepte de commuting amb la formació de la regió funcional (xarxa de ciutats), 
emprada en l’anàlisi de la tipologia d’entorn d’innovació.  
93
 Aquests fluxos immaterials inclourien, entre d’altres, les patents, els models d’utilitat i el software.  
94
 En aquest cas els fluxos correspondrien a intercanvis de coneixement tàcit, com ara el know-how, que podrien 
resultar de les activitats de cooperació en R+D i innovació. Aquests fluxos immaterials no observables s’han d’inferir a 
partir d’altres informacions disponibles, com per exemple informació sobre els fluxos de commuting. 
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Existeixen diferents tipologies de mètodes per a la identificació de xarxes de ciutats en funció 
de diferents paràmetres, sent una de les més genèriques la que classifica els mètodes 
d’identificació en directes i indirectes. Els primers es basen en la utilització directa dels fluxos 
per a identificar relacions entre centres (alguns treballs amb mètodes d’identificació directes es 
poden consultar a Pred, 1977; Nel·lo et al., 2000, Boix, 2002b), mentre que els mètodes 
indirectes tracten d’identificar les relacions de xarxa a través de la refutació de les hipòtesis del 
model del lloc central (tres exemples de mètodes indirectes es troben en  Emanuele, 1989; 
Dematteis, 1991 i Camagni et al., 1994). 
 
El procediment bàsic emprat en els models d’identificació directa consisteix a utilitzar la matriu 
de fluxos reals entre centres urbans, per a la caracterització de l’estructura urbana, emprant 
diferents tipus de filtres. El filtre més simple consisteix a aplicar un llindar a la intensitat del flux 
a partir del qual es considera significatiu, la qual cosa indica l’existència d’una relació de xarxa 
entre els centres implicats. Pred (1977) identifica xarxes entre ciutats dels Estats Units a través 
de l’observació directa de fluxos d’informació. Boix (2002b), en el seu procediment 
d’identificació empra els fluxos directors95, a patir de les dades de commuting per a la regió 
metropolitana de Barcelona. És possible aplicar filtres de significació, establint el nombre mínim 
de commuters que fan significativa una relació identificada (Trullén i Boix, 2003). Nel·lo et al. 
(2000) proposen una solució basada en el flux significatiu per a identificar xarxes emergents, a 
partir de les dades de mobilitat a la província de Barcelona. 
 
Pel que fa als models d’identificació indirecta, es presenten a continuació dos exemples, amb 
procediments d’identificació diferents. D’una banda, el treball d’Emanuele (1989), que analitza 
l’estructura del sistema urbà del Piamonte valorant la seva proximitat al model del lloc central. 
Aquesta anàlisi es realitza mitjançant l’articulació funcional i territorial dels serveis, diferenciant 
entre centres autònoms, que posseeixen totes les activitats de servei pròpies del seu rang, i 
centres complementaris, que no les posseeixen. Els centres autònoms es connectaran amb els 
centres de rang superior per a accedir a activitats d’ordre superior, i alhora actuaran com a 
proveïdors d’activitats per als centres de nivell inferior, amb la qual cosa les seves relacions 
s’ordenen de forma jeràrquica. Els centres complementaris hauran de cercar les activitats de 
que no disposen connectant-se a centres de major, menor o del mateix ordre jeràrquic96. D’altra 
banda, el treball de Camagni el al. (1994) utilitza un mètode indirecte diferent, en emprar dades 
de flux, tot comparant fluxos reals amb els que un model, que segueix la lògica del lloc central, 
prediu. El mètode s’aplica a la Llombardia, utilitza fluxos telefònics per a la mesura de 
relacions, i defineix les xarxes de ciutats com a xarxes horitzontals.   
 
                                                 
95
 En aquest procediment es considera que els fluxos més intensos per a cada municipi determinen l’esquelet bàsic de 
l’estructura urbana. En Boix (2002b) es consideren els quatre primers fluxos per destí de cadascun dels municipis, i 
d’aquesta manera es construeix un mapa de relacions (graf). Encara que es restringeixen el nombre de fluxos de 
sortida de cada municipi, no existeix cap limitació quant al nombre de fluxos que pot rebre cada nus de la xarxa (ciutat). 
96
 Un aspecte crític és que es considera que les activitats s’adquireixen en el centre més proper, pressuposant que la 
relació s’estableix exclusivament en base a la distància. A més, només es consideren els serveis, sense incloure les 
activitats industrials, la qual cosa produeix un biaix dels resultats. 
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En la identificació de la xarxa de ciutats relacionades amb la ciutat de Mataró, basada en 
l’intercanvi de coneixement, s’ha emprat un mètode directe basat en fluxos directors filtrats per 
llindar mínim de significació basat en Trullen i Boix (2003). Els fluxos emprats corresponen als 
de mobilitat laboral i per motius d’estudi (commuting), i s’utilitzen els cinc primers fluxos 
directors, eliminant les interaccions per sota d’un llindar de 50 commuters97.  L’aplicació 
conjunta de fluxos directors i llindars de significativitat permet identificar l’estructura del sistema 
de ciutats i revela alguna de les seves característiques. El principal problema d’aquest senzill 
procediment d’identificació de xarxes de ciutats, s’ha de buscar en l’especificació del nombre 
de fluxos directors i l’establiment dels llindars de significació que, seguint els treballs de Boix i 
Trullén, s’han fixat manualment. 
 
L’objectiu és identificar una xarxa basada en l’intercanvi de coneixement que pugui ser l’espai 
de suport d’un possible entorn d’innovació. Cal, per tant, tenir present que en els models de 
xarxa el coneixement es difon de forma horitzontal i vertical, i en aquest darrer cas, fins i tot, 
des de centres de rang inferior a centres de rang superior. L’enfocament de les xarxes de 
coneixement permet incorporar la perspectiva de l’economia del coneixement a l’anàlisi de les 
xarxes de ciutats (Knight, 1995; Trullen, Lladós i Boix, 2002), i permet l’estudi de la localització 
del coneixement i la seva difusió a través de l’estructura urbana.  
 
Donat que realment es pretén identificar una xarxa de ciutats que pugui ser l’espai de suport 
d’un possible entorn innovador, dintre dels fluxos de mobilitat, es treballarà només amb els 
fluxos de coneixement alt. Per tant, s’hi afegeix un segon filtre en considerar tan sols, per una 
banda, la mobilitat de les persones amb una alta qualificació científica98, i que es desplacen a 
treballar en sectors manufacturers d’alta tecnologia o de serveis basats en el coneixement99, i 
per altra banda, la mobilitat dels estudiants universitaris de primer, segon i tercer cicle100. 
D’altra banda, cal esmentar que el filtre de significació s’aplica a la suma dels dos fluxos 
existents entre dos centres urbans, tal i com s’indica a la figura 2.3, ja que el que realment 
interessa és identificar parelles de municipis relacionats per fluxos de coneixement alt, 
independentment del sentit del flux net resultant. 
 
 
 
                                                 
97
 Al Capítol 8 es descriu amb detall el mètode emprat en la identificació de la xarxa de coneixement a l’àrea de la ciutat 
de Mataró. El mètode emprat combina els enfocaments de flux director i de flux significatiu. Els fluxos directors són els 
primers fluxos en ordre de magnitud, i determinen l’estructura bàsica de la xarxa de ciutats (Boix, 2002b). Només es 
consideren com a significatius els fluxos que superen el llindar de significació establert (Trullén, 2001).  
98
 S’utilitza una agregació de categories recollides al CNO-94. Les categories considerades s’indiquen amb detall a 
l’Annex 4 (A4.2), corresponent al Capítol 8. 
99
 Les categories basades en el coneixement s’obtenen per agregació de categories tradicionals, en aquest cas, les 
recollides al CNAE 93 (donat que en la identificació de la xarxa de ciutats s’utilitzen dades del cens del 2001). Per a la 
classificació d’activitats s’utilitzen les directrius generals basades en la CITI Rev. 3 (Tableau de Bord de la STI. OCDE, 
2003). A l’Annex 4 (A4.1) s’indiquen les agregacions corresponents a les quatre categories de la manufactura segons la 
intensitat tecnològica (baixa, mitjana-baixa, mitjana-alta, alta), i a les dues de les activitats de serveis segons la 
intensitat de coneixement (basades en el coneixement, no basades en el coneixement). 
100
 S’inclourien, en el primer cicle, diplomatures, arquitectura tècnica i enginyeria tècnica, en el segon cicle, 
llicenciatures, arquitectura i enginyeria, i en el tercer cicle, doctorat, a més d’estudis de postgrau, màster i MIR o 
equivalent (Censos i Padrons 2001) 
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Figura 2.3. Procediment per a la identificació de relacions de xarxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                  Font: Elaboració pròpia 
 
En resum, en el procediment d’identificació de la xarxa només es consideren els fluxos de 
coneixement alt101 que superen el llindar de significació de 50 commuters, i no es consideren 
fluxos dirigits sinó fluxos totals entre parelles de ciutats, que seran indicatius de l’existència 
d’una relació de xarxa si superen el llindar de significació. Emprant aquest procediment, al 
Capítol 8, s’identifica una xarxa de coneixement alt entre municipis de l’àrea de la ciutat de 
Mataró. 
 
 
2.5.4 Instruments d’anàlisi de xarxes de ciutats 
 
La definició de les xarxes de ciutats com a sistemes permet utilitzar els concepte i els 
instruments de la teoria de sistemes per a la seva caracterització. El cos instrumental destinat a 
l’anàlisi de xarxes de ciutats, emprat en aquesta recerca, té el seu marc conceptual bàsic en la 
teoria de grafs i els instruments per a l’anàlisi de les xarxes socials102.  
 
Un graf S està format per un conjunt de nodes o vèrtexs (N) connectats per un conjunt de 
vincles o arcs (L). Cadascun d’aquests arcs connecten una parella d’elements d’N, i així el 
conjunt L és un subconjunt del producte cartesià N x N. La figura 2.3 mostra la connexió dels 
centres i i j (nodes de la xarxa), i per tant el parell (i,j) pertany a L. Els arcs d’un graf poden ser 
dirigits si tenen un sentit, amb un inici i un final, i si tots els arcs d’un graf ho són es parla de 
graf dirigit o digraf; en cas contrari el graf és no dirigit. D’altra banda, els fluxos entre els nodes 
d’un graf poden tenir diferent intensitat, i donat que els arcs del graf representen aquests fluxos, 
                                                 
101
 Es consideren fluxos de coneixement alt, els corresponents a la manufactura de tecnologia mitjana-alta i alta, i els 
serveis basats en el coneixement. La resta de sectors de la comptabilitat nacional donen lloc a fluxos de coneixement 
baix: activitats de manufactura de tecnologia baixa i mitjana-baixa, serveis no basats en el coneixement, sectors 
primaris, indústries energètiques i construcció. 
102
 El cos instrumental que es presenta està constituït per diferents indicadors emprats en la teoria de xarxes en 
enginyeria de sistemes, sociologia i comunicacions (Freeman, 1979 i 1980; Knone i Kuklinski, 1982; Freeman et al., 
1989 i 1991; Scott, 1991; Casti, 1995, Valente, 1995; Johnson, 1995a i b)  
Ci Cj 
fij 
fji 
Ci: Centre urbà i 
Cj: Centre urbà j 
 
fij:  Flux de coneixement alt des del centre i fins al centre j 
fji : Flux de coneixement alt des del centre j fins el centre i 
 
Fij = fij + fji ; flux total entre el centres i i j. Si aquest flux és major o igual a 
50 (llindar de significació), la relació entre tots dos centres és de la xarxa 
Ci Cj 
Fij 
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es parla de grafs ponderats quan cada arc entre dos nodes té associat un número real, 
representant la intensitat de les relacions entre els dos nodes (figura 2.4). 
 
Figura 2.4. Tipologia de grafs segons sentit i intensitat dels fluxos. 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Graf dirigit ponderat                          (b)  Graf no dirigit ponderat 
               
                    Font: Elaboració pròpia 
 
 
Una altre concepte important és el de path (camí o ruta), que s’ha d’entendre com una 
estructura definida per una seqüència d’arcs contigus. La longitud d’un camí és el nombre 
d’arcs que el formen, i la distància entre dos nodes del graf correspon a la longitud del camí 
més curt entre ells. En el graf de la figura 2.4, els vincles L12, L23 formen un camí entre els 
nodes N1 i N3, i la distància entre aquests dos nodes és igual a 2. La quantitat de nodes i 
relacions d’un graf determinen la seva utilitat com a element d’anàlisi. Quan el nombre 
d’elements d’un graf és molt gran, aquest deixa de ser operatiu, i s’ha de recorre a instrumental 
matemàtic que permeti treballar amb xarxes d’elevada complexitat. La teoria de sistemes 
proporciona l’esmentat instrumental, basat en el càlcul matricial i indicadors que caracteritzen 
les xarxes i les ciutats que la composen. A continuació es descriu breument aquest cos 
instrumental que serà emprat al Capítol 8 per a caracteritzar la xarxa de ciutats que s’hi 
identifica. 
 
Hi ha tres matrius bàsiques associades a un graf o una xarxa: la matriu d’adjacència (A), la 
matriu d’accessibilitat (R) i la matriu de distància geodèsica (G). La matriu d’adjacència és una 
matriu binària que indica les connexions directes entre parelles de nodes del graf103. La figura 
2.5 mostra les matrius d’adjacència per als grafs de la figura 2.4.  
 
A partir de la matriu d’adjacència es poden trobar diferents matrius corresponents a les 
connexions indirectes entre el nodes del graf, elevant la matriu A a successives potències. Així, 
els elements de la matriu AT indiquen el nombre de camins que connecten dos nodes a través 
de T vincles104. 
                                                 
103
 Generalment es considera que els elements de la diagonal principal són 0 (aij = 0; i = j) 
104
 Per al graf dirigit de la figura 2.4, a continuació s’indiquen les matrius d’adjacència elevades al quadrat i al cub, 
representant respectivament el nombre de camins de dos vincles i el nombre de camins de tres vincles que connecten 
els diferents nodes del graf: 
 = 	 1		0		1		00		0		0		11		0		0		00		1		0		1												
 = 	 0		1		0		21	0		0		00		1		0		11		0		1		0 
 
N1 N2 
N4 N3 
N1 N2 
N4 N3 
L12 = 1 
L23 = 3 
L34 = 2 
L14 = 4 
L41 = 4 
L12 = 1 
L23 = 3 L14 = 4 
L34 = 3 
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        Figura 2.5. Matriu d’adjacència d’un graf105. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    = 0		1		0		10		0		1		00		0		0		11		0		0		0                         = 
0		1		0		11		0		1		00		1		0		11		0		1		0                   
                     Font: Elaboració pròpia 
 
La matriu d’accessibilitat (R) indica els nodes del graf que estan connectats, sigui de forma 
directa o indirecta, o el que és el mateix, si és possible connectar un node amb un altre a través 
d’algun path existent, sigui quina sigui la seva longitud. En el cas dels grafs de la figura 2.4 tots 
els elements de la matriu d’accessibilitat  són uns, ja que és possible arribar des de qualsevol 
node a qualsevol dels altres, per la qual cosa es diu que el graf és un graf fortament connectat 
(Casti, 1995). D’altra banda, aquesta matriu pot ser ponderada, si indica el nombre total de 
camins entre parells de nodes, en un nombre de passos menor o igual que T. La figura 2.6 
mostra la matriu d’accessibilitat ponderada per a connexions d’un, dos o tres passos, per al graf 
dirigit de la figura 2.4. 
 
Figura 2.6. Matriu d’accessibilitat d’un graf106. 
 
 
                                       
                                        =  +	 +	 = 	0		1		0		10		0		1		00		0		0		11		0		0		0 + 
1		0		1		00		0		0		11		0		0		00		1		0		1 +	
0		1		0		21	0		0		00		1		0		11		0		1		0 = 	 
1	2		1		31		0		1		11		1		0		22		1		1		1	 
 
 
  Font: Elaboració pròpia                
 
Per últim, la matriu geodèsica (G), que està relacionada amb un element important dintre de la 
connectivitat que és l’optimalitat, dóna el camí més curt entre dos nodes del graf. L’element gij 
de la matriu indica la longitud del camí més curt que connecta els nodes i i j. La figura 2.7 
mostra la matriu de distància geodèsica per al graf dirigit de la figura 2.4.  
                                                                                                                                               
Observar que donat el caràcter dirigit del graf, el nombre de camins que connecten els nodes 1 i 4 a través de tres 
passos (vincles) és diferent. Des del node 1 al node 4 es pot anar en tres passos a través de dos camins (L14, L41, L14; 
L12, L23, L34), mentre que del 4 a l’1 només es pot anar per un camí (L41, L14, L41) 
105
 La matriu d’adjacència es construeix  = 1		0 			,  	 ∈ 				,  	∉ 	 
Per al graf no dirigit, si dos nodes i i j estan connectats, a efectes de construcció de la matriu d’adjacència es considera 
l’existència dels arcs Aij i Aji, com si ambdós nodes estiguessin connectats en els dos sentits possibles. 
106
 La construcció de la matriu d’accessibilitat binaria (no ponderada) és:  = 1		0  			 ! 	"#$%	&'í	%!)	 − 			%+	 ! 	&,	&'í	%!)	 −  
N1 N2 
N4 N3 
N1 N2 
N4 N3 
L12  
  L23  
L34  
L14 
L41 
   L12  
L23  
L34  
L14 
N1 N2 
N4 N3 
L12  
  L23  
L34  
L14 
L41 
T = 3 
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Figura 2.7. Matriu de distància geodèsica d’un graf107. 
 
 
                                                     - =  +	′ +	′ =	 0		1		0		10		0		1		00		0		0		11		0		0		0 + 
0		0		2		00		0		0		22		0		0		00		2		0		0 +	
0		0		0		03	0		0		00		3		0		00		0		3		0 = 	 
0	1		2		13		0		1		22		3		0		11		2		3		0	 
 
 
  Font: Elaboració pròpia                
 
A continuació es presenten breument alguns índexs emprats en la caracterització de sistemes 
urbans, en concret, els emprats en la caracterització de la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró identificada al Capítol 8. En primer lloc, cal esmentar, un seguit d’estadístics descriptius 
que proporcionen informació bàsica sobre la xarxa, com ara el nombre de nusos, la grandària i 
la densitat de la xarxa, i la transitivitat (Taula 2.1). El nombre de nusos proporciona informació 
sobre el nombre de ciutats de la xarxa, i pot ser una primera mesura de la seva complexitat. La 
grandària de la xarxa és la suma del nombre de links de la mateixa, informant del nombre de 
ciutats que estan connectades de forma directa. A partir d’aquest darrer índex es pot calcular la 
densitat de la xarxa, com el nombre de relacions efectives entre ciutats de la xarxa (grandària) 
dividit pel nombre de relacions possibles, excloent les autorrelacions.  
 
Taula 2.1. Estadístics descriptius de la xarxa108 
Índex Descripció Càlcul Dades 
Nombre de nusos Nombre de ciutats de la xarxa . = % 
Ci: nodes de la xarxa 
i = 1, 2, ..., n 
 
Matriu d’adjacència 
A(S) 
Grandària de la xarxa Nombre de ciutats connectades 
directament (nombre de links)  =//012
0
12  
I ≠ j 
 
Matriu d’adjacència 
A(S) 
Densitat de la xarxa Nombre de relacions existents 
respecte al nombre de relacions 
totals possibles 
 
3 = ∑ ∑ 012012. − 	.  
I ≠ j 
Matriu d’adjacència 
A(S) 
    Font: Elaboració pròpia a partir de Boix (2002a) 
 
Un altre aspecte interessant a considerar és la cohesió de la xarxa, que fa referència al nombre 
i la fortalesa de les connexions entre les ciutats de la xarxa. Es pot mesurar a través d’índexs 
com ara la distància geodèsica mitjana, el diàmetre de la xarxa i el flux màxim (Taula 2.2).  
 
 
 
                                                 
107
 L’expressió general per al càlcul de la matriu de distància geodèsica és    - =  +	′ +	…+	′. En 
aquesta expressió, els elements de la matriu ′prenen dos valors possibles, 0 o T. Valdran 0 tots aquells elements 
nuls de la matriu , i valdran T, aquells elements d’aquesta darrera matriu diferents de zero, i que en matrius de 
potències inferiors prenien el valor zero; en cas contrari, també valdran 0. El camí més llarg d’una xarxa és T, quan per 
a tots els elements 62 diferents de zero, les matrius de potències inferiors contenen elements no nuls.   
108
 Per al graf dirigit de la figura 2.4, el nombre de nodes és 4, la grandària de la xarxa és 5, i la seva densitat és de 72 = 0.42 
N1 N2 
N4 N3 
L12  
  L23  
L34  
L14 
L41 
T = 3 
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Taula 2.2. Mesures de cohesió de la xarxa109. 
Índex Descripció Càlcul Dades 
    
Distància geodèsica mitjana Mitjan dels valors del 
geodèsic -: = ∑ ∑ #012012. − .  Matriu de distància geodèsica G(S) 
 
Diàmetre de la xarxa Valor del major geodèsic 3; = <à >#? 
i, j =1, 2, ... , N  
Matriu de distància 
geodèsica G(S) 
 
Flux màxim entre dos nodes Nombre total de camins que 
connecten dos nodes 
<@ =	  Matriu 
d’accessibilitat  
RT(S) 
 Font: Elaboració pròpia a partir de Boix (2002a) 
 
La distància geodèsica mitjana es pot calcular a partir de la matriu de distàncies geodèsiques 
que, com ja s’ha vist, indica el nombre de passos del camí més curt per a connectar dos ciutats 
de la xarxa. El diàmetre de la xarxa és el valor més gran de geodèsic connectat, es a dir, el 
valor major que conté la matriu de geodèsics. Per últim, el flux màxim indica la fortalesa o la 
debilitat de la connexió entre dues ciutats de la xarxa, en termes del nombre de camins 
alternatius que connecten els dos nodes. El flux màxim entre dues ciutats de la xarxa es pot 
calcular directament a partir de la matriu d’accessibilitat ponderada, coincidint amb el coeficient 
corresponent de l’esmentada matriu. 
 
Altres índex interessants per a analitzar l’estructura de la xarxa de ciutats són els índexs de 
centralitat, el d’influència i el de poder (Taula 2.3), que permeten identificar el caràcter simètric 
o asimètric de les relacions de poder entre les ciutats de la xarxa, que determinen la seva 
posició en la jerarquia urbana.  
 
Una de les mesures més bàsiques de la centralitat i poder d’una ciutat, dins d’una xarxa, és el 
seu grau (degree centrality), entès com el nombre de vincles directes del node corresponent110. 
Quan la xarxa és asimètrica amb vincles dirigits cal distingir entre el grau d’entrada i el de 
sortida111. El grau d’entrada (in-degree) és el nombre de vincles que es dirigeixen directament 
al node, es a dir, el nombre de fletxes que arriben al node. El grau de sortida (out-degree) és el 
nombre de vincles que tenen l’origen en el node, es a dir, el nombre de fletxes que surten del 
node. Finalment la intermediació (betweeness centrality) és un índex que mesura la quantitat 
de cops que un node intervé en els geodèsics que uneixen parells de nodes (Freeman, 1977). 
D’aquesta manera s’aproxima el paper d’intermediador del node en qüestió, revelant la seva 
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 Per al graf dirigit de la figura 2.4, la distància geodèsica mitjana és 1,83, i el diàmetre de la xarxa val 3. Els fluxos 
màxims entre parells de nodes s’obtenen directament de la matriu d’accessibilitat ponderada (figura 2.6).  
110
 El grau d’un node de la xarxa correspon al nombre dels seus nodes adjacents,  que composen el que s’anomena 
veïnat (neighborhood).   
111
 El càlcul dels graus d’entrada (I)  i sortida (O), per a cadascun dels nodes de la xarxa, es realitza a partir de la matriu 
d’adjacència (suma per columnes i suma per files): 
A = /012 												B =/
0
12  
 
Per al graf dirigit de la figura 2.4, el grau de sortida és 2 per al node 1 (N1), i 1 per a la resta, i el grau de entrada és 2 
per al node 4 (N4), i 1 per a la resta. Hi ha índexs de mesura de la centralitat més complexos que no recullen només les 
relacions directes dels nodes de la xarxa, com ara la centralitat de vector propi, que considera la centralitat dels nodes 
del veïnat d’un node (Bonacich, 1987)), i l’index de farness-closeness centrality que es calcula com la suma o promig 
de les distàncies més curtes des d’un node fins a la resta (Freeman, 1979).  
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posició, favorable o no, dins la xarxa. La intermediació es pot calcular mesurant el nombre de 
geodèsics que passen per cada node de la xarxa, i aquesta mesura es pot normalitzar dividint 
per la intermediació màxima. 
 
Pel que fa a la influència, es tracta d’un índex que mesura la capacitat d’una ciutat d’afectar a 
les altres ciutats de la xarxa. En general, es mesura calculant el nombre de camins possibles 
per a unir parells de nodes, encara que hi ha diferents formes de càlcul. La mesura de la 
influència segons els mètodes de Hubbell i de Katz, consisteix a comptar el nombre total de 
connexions entre nodes de la xarxa, amb una ponderació per longitud (nombre de passos). 
Quan més gran sigui la longitud de la connexió menor serà la seva intensitat. Ambdós mètodes 
inclouen un factor d’atenuació, entre zero i ú, que permet decidir la pèrdua d’influència en 
incloure un nou pas en la connexió entre dos nodes. La diferència entre els mètodes de Hubbell 
i de Katz112, és que el primer considera les autorrelacions (d’un node amb sí mateix), com a les 
connexions més fortes, mentre que el segon les elimina. En qualsevol cas, un cop obtinguda la 
matriu d’influència, es pot calcular la influència global de cada nus sobre la resta (suma dels 
valors de la fila corresponent), o el que cada node és influït per la resta (suma dels valors de la 
columna corresponent). 
 
Taula 2.3. Mesures de centralitat, influència i poder. 
Índex Descripció Càlcul Dades 
    
Centralitat de grau Nombre d’entrades i 
sortides del node. Si el 
flux és simètric, ambdós 
índexs coincideixen 
In-degree 
A =/012  
 
Out-degree 
B =/012  
 
Matriu d’adjacència A(S) 
 
Intermediació Nombre de geodèsics que 
passen per un node  C!D% = /#:àE −#% 
g són els geodèsics i ni són els 
nodes de la xarxa 
  
Matriu de distància 
geodèsica G(S) 
 
Influència de Hubbell Número de connexions 
entre nodes ponderada 
per la longitud 
 
FGHIIJKK = A +/LM2 
A és la matriu d’adjacència i β és 
el factor d’atenuació 
 
Matriu d’adjacència  A(S) 
Influència de Katz Número de connexions 
entre nodes ponderada 
per la longitud 
FNOPQ = A +/L − AM2 
A és la matriu d’adjacència i β és 
el factor d’atenuació 
Matriu d’adjacència  A(S) 
    
Poder de Bonacich Poder de node en funció 
de la centralitat dels nodes 
del veïnat 
& =/R − L& Matriu d’adjacència A(S) 
 Font: Elaboració pròpia a partir de Boix (2002a) 
 
Per acabar, una darrera mesura a considerar és el poder de cada ciutat dins la xarxa. Cal 
diferenciar entre centralitat i poder d’un node de la xarxa, tenint present que els nodes centrals 
no sempre són els més poderosos. Bonacich (1987) proposa un índex de poder calculat a partir 
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 Aquests mètodes no tenen en compte els sentit dels fluxos i, per tant, té més sentit aplicar-los a dades simètriques. 
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de la matriu d’adjacència, i que permet obtenir la centralitat d’una ciutat en funció de les 
centralitats de les seves ciutats veïnes, ponderades per un paràmetre β113. Per exemple, un 
node situat a prop d’altres nodes centrals pot resultar central per efecte del seu veïnat, però pot 
ser poc poderós envoltat d’altres nodes centrals i poderosos, i això es podria modelitzar 
mitjançant un valor positiu de β. En canvi si β val zero, l’índex de Bonacich coincideix amb un 
índex de centralitat de grau. 
 
 
Conclusions 
 
El grau de globalització actual de l’economia estableix uns requeriments per a competir cada 
cop més exigents, i les empreses es veuen sotmeses a una forta pressió per a innovar de 
manera continuada, com a via per a assolir avantatges competitius sostenibles. Les 
característiques pròpies del procés d’innovació, la velocitat de canvi tecnològic, els costos i 
riscos d’accés al mercat, i la reducció del cicle de vida dels productes estan accentuant, cada 
cop més, el caràcter col·lectiu de l’activitat innovadora. Les empreses necessiten cooperar 
entre elles, i amb altres actors institucionals per a assolir els coneixements necessaris per al 
desenvolupament dels seus processos d’innovació. Aquest fet ha generat una dinàmica de 
clustering que porta a una concentració espacial de la innovació, revelant un paper actiu del 
territori en l’activitat innovadora de les empreses. 
 
Aquesta geografia de la innovació pot ser explicada des de la perspectiva de diferents marcs 
teòrics, com ara la teoria de l’aglomeració, la de l’economia del coneixement, la nova teoria del 
comerç i la competitivitat, i la teoria de la producció en xarxa i integrada. L’anàlisi del procés 
d’innovació territorial, des d’aquests diferents enfocaments, permet identificar els motius 
generals de la concentració espacial de la innovació.  Aquests motius tenen a veure amb la 
complexitat de l’activitat innovadora, la necessitat d’intercanviar coneixement, la cerca 
d’economies externes, la reducció dels costos de transacció i de producció, i els avantatges de 
productivitat del clustering. L’acceptació de la dimensió territorial de la innovació ha donat lloc a 
l’aparició de diferents  models territorials d’innovació, que expliquen les dinàmiques dels 
processos d’innovació territorials. S’han analitzats els nous districtes industrials, els milieux 
innovateurs, els clústers d’innovació i els sistemes regionals d’innovació, que expliquen, amb 
més o menys èxit, l’activitat innovadora de les empreses en un àmbit geogràfic delimitat. 
 
La teoria del districte industrial destaca la capacitat dels actors per al desenvolupament 
d’innovacions a través de la competència i la cooperació, en un sistema de valors compartits. El 
paper de les institucions és fonamental com a agents activadors de la regulació social i el 
                                                 
113
 L’índex es calcula mitjançant l’expressió  SR, L =/R − LS  
El valor del paràmetre β determina el significat de l’índex de Bonacich. En realitat, es tracta d’una família d’indicadors 
de centralitat que permet modelitzar aspectes relacionats amb el poder a les xarxes.  
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foment de les activitats d’innovació. L’enfocament del milieu innovateur, és similar al del 
districte industrial, encara que focalitza més en l’activitat innovadora de les empreses a través 
de la relació amb la resta d’agents de l’entorn. Les institucions segueixen jugant un paper 
central en el procés de recerca i d’innovació, destacant la importància de la universitat i les 
agències públiques de recerca. La innovació és activada en el sistema productiu local a través 
d’una lògica d’interacció (atmosfera cooperativa) basada en el capital relacional construït, i una 
dinàmica d’aprenentatge que habilita als agents per a regular el seu comportament en funció 
dels canvis a l’entorn. L’enfocament dels clúster d’innovació centra el seu interès en la 
competitivitat, aconseguida a través de l’activitat innovadora de les empreses, en un entorn de 
cooperació i competència empresarial, prestant una menor atenció a la dimensió territorial de la 
innovació. En el clúster d’innovació l’agent central és l’empresa, encara que l’entorn 
institucional és fonamental en la regulació social i la coordinació de les transferències inter-
empresa, però té menys pes que en els models anteriors. Finalment la teoria dels sistemes 
regionals d’innovació destaca la innovació com a un procés específic, interactiu i acumulatiu de 
recerca i desenvolupament (path dependency). El sistema està compost principalment per un 
subsistema institucional, de generació i difusió de coneixement, i un subsistema empresarial, 
d’aplicació i explotació de coneixement. La interacció i l’actuació d’aquests dos subsistemes, 
subjectes a un tercer subsistema de política regional, assegura una dinàmica d’aprenentatge 
interactiu, que manté actiu el procés d’innovació regional. 
   
La proximitat espacial és una condició necessària en tots els models territorials d’innovació 
però no és suficient per a justificar l’existència de l’entorn d’innovació, fins i tot alguns autors 
apunten a altres tipus de distància com a més importants per a l’activació i desenvolupament 
dels processos d’innovació. Tots els models territorials d’innovació coincideixen, però, en major 
o menor mesura, en la importància de l’entorn institucional, de l’entorn competitiu local, i de la 
capacitat dels agents per a cooperar, adquirint, aplicant i explotant nou coneixement. Aquests 
determinants generals de l’entorn d’innovació són multidimensionals i s’estudien amb detall al 
capítol següent. 
 
Tradicionalment, la teoria dels sistemes regionals d’innovació considera la regió com a una 
unitat política que disposa de poders reglamentaris d’intervenció i de suport al 
desenvolupament econòmic. A l’estudi empíric dels determinants de la innovació i de l’entorn 
innovador a nivell europeu, s’utilitza com a regió administrativa el nivell NUTS 2 dins l’estructura 
territorial de la UE-27 (NUTS 2006). Alguns autors critiquen la conveniència de considerar 
aquesta regió administrativa en relació al sistema regional d’innovació, i proposen emprar el 
concepte de regió funcional, que recull millor la realitat socioeconòmica del sistema d’innovació. 
D’altra banda la indefinició de l’abast geogràfic de la dimensió regional, i el fet de que alguns 
models territorials d’innovació de curt abast territorial, com alguns districtes industrials italians, 
presentin comportaments similars als dels sistemes regionals d’innovació, ens porta a introduir 
el concepte de sistema local d’innovació. Aquest sistema local d’innovació té un abast territorial 
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menor al de la regió, i encara que aquest sistema local no disposa de tots els element del 
sistema d’innovació, els pot buscar en el sistema territorial immediatament superior en la 
jerarquia espacial. Per tant, un sistema local d’innovació cobriria les seves mancances com a 
sistema accedint al sistema regional d’innovació del que forma part geogràficament. 
 
Així, es decideix emprar, per a l’estudi de la innovació a l’àrea de la ciutat de Mataró, una regió 
funcional corresponent a una xarxa de ciutats basada en l’intercanvi de coneixement, que seria 
l’àmbit territorial d’un hipotètic sistema local d’innovació. La morfologia de la xarxa de ciutats 
pot influir en el procés de creixement econòmic, en generar-se economies externes en funció 
del tipus d’estructura de la xarxa. Tenint present la relació entre alguns dels índexs presentats i 
conceptes com ara la difusió, el contagi, la supervivència, etc., és d’esperar que en aquelles 
xarxes amb menors nivells de centralitat i jerarquia, y major nivell d’interconnexió, la informació 
i el coneixement, alimentadors del procés d’innovació, es poguin difondre amb major rapidesa, 
minimitzant-se les pèrdues en la transmissió. Aquest fet incrementaria la probabilitat de 
l’existència d’un veritable sistema local d’innovació associat a la xarxa de ciutats. 
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Capítol 3 
 
 
 
Els entorns d’innovació 
 
 
 
 
 
 
 
En el present capítol es proposa una forma general de caracterització de l’entorn d’innovació en 
base a les dinàmiques d’aprenentatge i interacció entre agents territorials, i es revisen diferents 
tipologies conceptuals i empíriques d’entorns d’innovació. A continuació es procedeix a la 
revisió dels determinants teòrics de la innovació, considerant diferents corrents teòriques com 
els sistemes regionals d’innovació, els districtes industrials i els milieux innovadors, l’economia 
regional (economies d’aglomeració), la nova teoria de la competitivitat i el comerç internacional,  
i les teories de l’emprenedoria i la creació d’empreses. D’altra banda es revisen estudis 
empírics previs per a la identificació dels determinants empírics de la innovació, amb els que 
completar una bateria d’indicadors que permetin la caracterització detallada de l’entorn i 
l’establiment de tipologies regionals, alhora que estudiar els determinants de la innovació i de 
l’entorn innovador. 
 
D’aquesta manera, el capítol s’estructura com segueix. En primer lloc, a l’apartat 3.1, es revisen 
diferents classificacions conceptuals i empíriques dels entorns d’innovació. A l’apartat 3.2 
s’identifiquen els principals determinants de l’entorn innovador, tant teòrics com empírics. A 
continuació, a l’apartat 3.3, s’estableix un conjunt significatiu d’aquests indicadors per al seu ús 
en l’anàlisi empírica a nivell regional europeu i a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
El capítol es tanca amb unes conclusions. 
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3.1 Caracterització de l’entorn d’innovació 
 
Com s’ha vist al capítol anterior, els districtes industrials constitueixen un sistema socio-
econòmic, en que els agents econòmics no es comporten de forma racional, on hi ha una gran 
dependència de l’evolució històrica, i on  l’estructura social juga un paper molt important en les 
relacions de competitivitat i cooperació, a més d’haver una diversitat de factors econòmics, 
polítics, socials i culturals que condicionen el seu desenvolupament (Becattini et al., 2009, 
Camagni et al., 2004). El desenvolupament regional pot ser pensat com un procés sistèmic 
adaptatiu que emergeix en territoris amb elevades sinergies que fan possible l’aparició d’un 
milieu innovador (Aydalot, 1986), recolzat en una institucionalitat catalitzadora del procés 
d’aprenentatge social localitzat (Maillat i Kebir, 1999).  La proximitat geogràfica però, no sempre 
s'associa amb la generació i difusió d'innovacions, i per tant no és pas condició suficient per a 
l'aparició d’un entorn d’innovació. No obstant això, sí que són trets identificatius de l’entorn 
d’innovació la capacitat innovadora i d'adaptació, i el grau d'interacció entre els agents que 
porta a la cooperació per innovar (Maillat, 1995). Aquestes dues dimensions permeten definir 
diferents tipologies d'espais, tal com es recull a la figura 3.1. 
 
Figura 3.1. Tipologia d’entorns. Xarxes empresarials i capacitat d’innovació114.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Font: Maillat (1995) 
 
El concepte de milieu incorpora elements nous en el desenvolupament endogen respecte al 
districte industrial: el factor innovació és l’element bàsic, i les universitats i centres de recerca 
lligats a les empreses prenen un paper protagonista en el desenvolupament territorial. En 
aquests models, amb una important dinàmica d’interacció, el “sentiment de pertinença” 
(Camagni, 2004) és un fet que augmenta la capacitat innovadora de les empreses a través d’un 
procés d’aprenentatge continu i col·lectiu. En la teoria115 del milieu innovateur, l’empresa no és 
pas un agent innovador aïllat sinó que forma part d’un entorn amb una capacitat innovadora. 
Encara que el milieu és bàsicament un concepte descriptiu que no explica el per què de 
                                                 
114
 Es consideren quatre tipus d’entorn d’innovació des del punt de vista de les dinàmiques d’aprenentatge i 
d’interacció. Quan aquestes dues dimensions són fortes, al llarg d’aquest treball de recerca, parlarem d’entorn 
innovador. 
115
 En sentit estricte, en el cas del milieu innovateur, més que de teoria se n’hauria de parlar de marc conceptual. 
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l’existència d’un àrea amb excepcionals ratis d’innovació, si és possible identificar els principals 
elements que el caracteritzen (Maillat, 1995): 
 
- Substracte territorial d’àmbit local que actua com a espai de vida i treball de la majoria 
dels seus residents, que comparteixen una història comuna, un sentit de pertinença i 
una xarxa de relacions construïda al llarg del temps. 
- Conjunt d’actors (empreses, institucions, associacions, universitat, centres de recerca, 
etc.) amb capacitat de decisió i iniciativa, dinamitzadors de l’espai. 
- Lògica d’interacció conductora de relacions de cooperació entre agents i facilitadora, 
alhora, de la competència. 
- Lògica d’aprenentatge que facilita el canvi de comportament dels actors per a adaptar-
lo de forma flexible als canvis de l’entorn, i que fa possible una trajectòria tecnològica 
comuna, afavoridora de la ràpida difusió de coneixements, amb unes normes d’actuació 
acceptades col·lectivament. 
 
En la teoria del districte industrial la dimensió geogràfica és l’element central, i els factors 
identificatius d’un districte industrial són (Becattini, 1981; Marshall, 1920): 
 
- Grup d’empreses, especialment PIMES, especialitzades i geogràficament concentrades. 
- Codi de comportament comú amb actors connectats pels mateixos antecedents culturals 
i socials. 
- Conjunt de connexions entre empreses basat en l’intercanvi de bens, ma d’obra i 
informació. 
- Xarxa d’institucions públiques i privades que donen suport als agents del clúster. 
 
Des de l’enfocament dels sistemes d’innovació, basats en la teoria evolucionista i institucional 
(Edquist, 1997), la innovació és considerada com un procés no lineal i interdepenent (Kline, 
1985), incert i amb importants problemes d’apropiabilitat, amb una importància central de 
diferents tipologies de coneixement (Lundvall i Borrás, 1997). El marc institucional regional o 
local (actors públics i privats, i rutines de cerca, registre i selecció d’informació) és fonamental 
en l’estimulació i la implementació d’innovacions, en permetre a les empreses superar les 
incerteses pròpies del procés d’innovació (Cooke et al., 1997; Nelson i Winter, 1977). Un 
sistema d’innovació està constituït per un conjunt d’agents i elements que interactuen en la 
producció, difusió i ús de coneixement econòmicament útil, i és un sistema social, ja que 
l’aprenentatge és l’activitat central del procés d‘innovació, i implica interacció entre persones 
(aprenentatge col·lectiu). Aquest enfocament, inicialment aplicat a nivell nacional, s’ha estès a 
un marc multinivell (Edquist, 1997; Lundvall i Borrás, 1997) amb sistemes regionals, nacionals i 
supranacionals relacionats i amb un rol específic. A nivell regional, els elements del sistema 
d’innovació són (Tödtling i Kaufmann, 1999): 
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- Les empreses dels clusters regionals, incloent les seves indústries de suport, que 
conformen diferents tipus de xarxes, internes i externes, a través de les quals interactuen 
i intercanvien fluxos d’informació rellevant. 
- Organitzacions d’R+D, laboratoris i universitats que actuen com a proveïdors de 
coneixement, i només resulten efectius si interaccionen amb les empreses de la regió. 
- Ma d’obra qualificada per a les diferents àrees funcionals de l’empresa que actua com a 
important factor de la innovació. 
- Organitzacions d’educació i formació. 
- Associacions industrials i institucions (centres d’innovació i transferència de tecnologia, 
parcs científics i tecnològics, etc.) que donen suport a diferents segments d’empreses 
per a reduir les barreres específiques a la innovació. 
- Institucions financeres que posen a l’abast de les empreses els recursos de capital 
necessaris per al desenvolupament de projectes innovadors.  
 
Aquests elements integren, dins el sistema regional d’innovació, el subsistema empresarial 
d’aplicació de coneixement i el subsistema de generació i difusió de coneixement, que en un 
determinat marc soci-econòmic interactuen per a la generació d’un output innovador que 
finalment esdevé econòmic (Cooke et al., 2007; Tödtling i Trippl, 2005). El rol d’aquests 
elements en una regió concreta determina la tipologia de sistema d’innovació, segons la 
dinàmica d’interacció i l’origen i tipologia dels partners emprats en el procés d’innovació per les 
empreses locals. L’establiment de tipologies de sistemes regionals d’innovació permet recollir 
l’enorme varietat i riquesa empírica dels patrons de competitivitat i innovació de les regions, 
facilitant l’enteniment de l’organització i el funcionament dels sistemes territorials d’innovació, i 
el disseny de polítiques econòmiques a través d’activitats de benchmarking (Asheim i Isaksen, 
2002). Donada la diversitat dels processos d’innovació i les diferències entre regions, no 
existeixen regles generals per a la conformació d’un sistema regional d’innovació (Asheim, 
Boschma i Cooke, 2007; Asheim et al., 2007; Isaksen, 2001; Lundvall, 2007)116. De la revisió de 
la literatura existent s’identifiquen dos grans modes d’aproximació a la obtenció de tipologies de 
sistemes regionals d’innovació: estudis de cas que permeten establir tipologies conceptuals, i 
anàlisi estadística de dades d’un ampli conjunt de regions (Navarro i Gibaja, 2009). Des del 
punt de vista de les tipologies conceptuals, tot i destacar les tipologies proposades en els 
treballs pioners de Cooke (1998) i de Asheim i Isaksen (1997), s’han identificat altres propostes 
que es presenten breument a continuació (Taula 3.1): 
 
- Tipologia proposada per Cooke (1998), que classifica les regions en funció del tipus de 
governança o conducció institucional, i el tipus d’innovació empresarial. D’acord amb la 
primera de les dimensions, Cooke distingeix entre sistemes regionals d’innovació bàsics 
                                                 
116
 Encara que de forma genèrica es pot caracteritzar la tipologia d’entorn territorial en base a les dinàmiques 
d’aprenentatge i d’interacció, és possible una caracterització més detallada mitjançant diferents determinants de les 
dues dimensions esmentades. En aquesta tesi es proposa aquesta doble caracterització, que permetrà la identificació 
de diferents tipus d’entorn d’innovació (Veure Capítol 7). 
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(versió abstracta del districte industrial o el clúster), els de funcionament en xarxa (alta 
associació entre govern regional i indústria), i els dirigistes (governança fortament 
centralitzada). Pel que fa a la segona de les dimensions, Cooke estableix tres grans 
categories de sistemes regionals d’innovació: els localistes (basats en PIMES que 
formen part de potents xarxes locals), els interactius (equilibri entre empreses grans amb 
orientació global i xarxes més locals), i globalitzats (dominats per empreses 
multinacionals amb una forta vinculació a mercats globals).  
 
Taula 3.1. Tipologies conceptuals d’entorns regionals d’innovació 
Autors Criteris de classificació Tipologia de sistema d’innovació 
Cooke, P. (1998) Tipus de governança 
 
 
 
Tipus d’innovació empresarial  
 
Bàsics (grassroots) 
Funcionament en xarxa (networked) 
Dirigistes  
 
Localistes 
Interactiu 
Globalitzats 
 
Tödtling i Kaufmann (1999) Rols dels agents constitutius del sistema Basat en empreses 
Basats en la universitat o la ciència 
Basats en polítiques 
 
Asheim, B. (2007) 
Asheim i Gertler (2005) 
Asheim i Isaksen (2002) 
Asheim i Isaksen (1997) 
 
Grau d’integració interna o externa 
 
Territorialment inserits 
Regionals en xarxa 
Nacionals regionalitzats 
 
Doloreux et al. (2007) 
Tödtling i Trippl (2005) 
Isaksen, A. (2001) 
Kauffmann i Tödtling (2000) 
 
Barreres als sistemes regionals 
d’innovació: 
- Debilitat organitzacional (manca 
d’actors locals rellevants) 
- Fragmentació (manca d’interacció 
i xarxes) 
- Lock-in (especialització en 
indústries tradicionals o 
tecnologies obsoletes) 
 
 
Regions perifèriques  
 
Alguns clústers regionals i àrees 
metropolitanes 
 
Regions perifèriques, regions d’antiga 
industrialització i regions en transició 
Asheim, Boschma i Cooke 
(2007) 
Asheeim, Coenen, 
Moodysson i Vang (2007) 
Asheim i Coenen (2005) 
Asheim i Gertler (2005) 
 
Base de coneixement: 
- Analític 
- Sintètic 
- Simbòlic 
 
 
Especialització en ciències 
Especialització en enginyeria 
Especialització en art 
Font: Elaboració pròpia 
 
- Tipologia proposada per Tödtling i Kaufmann (1999), en analitzar un reduït conjunt de 
regions europees, i que es basa en els rols i les interaccions entre els diferents agents 
que conformen el sistema regional d’innovació, distingint entre sistemes basats en 
empreses, basats en la universitat o la ciència, i basats en polítiques. Els primers es 
caracteritzen per un important nivell de cooperació entre empreses de la mateixa regió, i 
un ús reduït d’organitzacions de suport públiques i privades, malgrat la important densitat 
de les xarxes institucionals. En el segon tipus destaca la gran rellevància del rol de la 
universitat i la gran importància de la cooperació, tant a nivell regional com nacional i 
europeu. El darrer tipus es caracteritza per la importància central dels programes polítics 
i les infraestructures públiques i privades locals de suport a la innovació, amb una 
important cooperació a nivell regional i nacional. 
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- Tipologia elaborada per Asheim (Asheim, 2007; Asheim et al., 1997, 2002 i 2005), 
distingint tres tipus de sistemes regionals d’innovació: territorialment inserits, regionals 
en xarxa i nacionals regionalitzats. En els primers, l’activitat innovadora es basa en 
processos d’aprenentatge localitzats estimulats per la proximitat geogràfica, social i 
cultural, amb poca interacció amb les organitzacions de generació de coneixement. En 
els segons els processos d’aprenentatge també són interactius i localitzats, però 
addicionalment presenten un caràcter més planificat a través d’un reforçament explícit de 
les infraestructures per a la innovació. En el cas dels sistemes nacionals regionalitzats, 
els actors i les relacions externes juguen un paper central, amb una major integració 
funcional del sistema productiu i les infraestructures institucionals en sistemes nacionals 
o internacionals d’innovació.  
 
- Tipologia basada en les barreres al desenvolupament de sistemes regionals d’innovació 
(Doloreux et al., 2007; Isaksen, 2001; Kauffmann i Tödtling, 2000; Tödtling i Trippl, 
2005): debilitat organitzacional, fragmentació i bloqueig o lock-in. La primera de les 
barreres, corresponent a la manca d’actors regionals rellevants deguda a la baixa 
dotació institucional, és típica de regions perifèriques; la fragmentació o manca de xarxes 
és pròpia d’algunes regions metropolitanes i alguns clústers regionals; i el lock-in és una 
important barrera en regions d’antiga industrialització, de regions en transició i d’algunes 
regions perifèriques. 
 
- Tipologia de sistemes regionals d’innovació d’acord amb la seva base de coneixement, 
que segons Asheim (Asheim, Boschma i Cooke, 2007; Asheim i Coenen, 2005; Asheim i 
Gertler,2005;  Asheim et al., 2007) pot ser: coneixement analític que dóna lloc a una 
especialització basada en la ciència, coneixement sintètic com a base d’una 
especialització en enginyeria, i coneixement simbòlic que possibilita una especialització 
en art.  
 
Una altra forma d’obtenció de tipologies es basa en l’aplicació de l’anàlisi factorial i l’anàlisi 
clúster a dades socio-econòmiques i d’innovació d’un important nombre de regions. Per al cas 
d’Europa es pot veure la revisió feta per Navarro i Gibaja (2009). En el cas espanyol, Buesa et 
al. (2002b, 2006), amb l’objectiu d’identificar tipologies de sistemes regionals d’innovació, 
destaquen quatre dimensions en el seu estudi a nivell de comunitat autònoma: entorn regional i 
productiu de la innovació, actuació de l’Administració, paper de la Universitat i activitat de les 
empreses innovadores. A partir d’una anàlisi clúster els autors identifiquen cinc tipus de 
sistema regional d’innovació a Espanya: 
 
- Catalunya, amb un destacat paper de l’entorn regional i productiu de la innovació. 
- Madrid, amb un important paper de l’Administració Pública, i que presenta el sistema 
d’innovació més desenvolupat del conjunt. 
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- Navarra, amb un paper clarament destacat del sistema universitari. 
- País Basc, amb una importància central del subsistema d’empreses innovadores. 
- Les restants comunitats autònomes, que es poden considera regions perifèriques en 
temes d’innovació.  
 
Una anàlisi similar realitzada per Buesa et al. (2010) en referència a les regions de la Unió 
Europea, conclou sobre la importància de les empreses innovadores i l’entorn en el que 
desenvolupen la seva activitat, amb un paper complementari de la Universitat i les 
Administracions Públiques. Segons aquests autors, les polítiques orientades a la innovació 
s’hauran de centrar en les empreses, ja que en els processos de creació de nous coneixements 
científics i tecnològics són tant importants les activitats internes dels agents com les seves 
relacions externes. Si bé el fenomen de la cooperació és important en el desenvolupament dels 
processos d’innovació, no s’han d’oblidar les activitats internes de les empreses, relacionades 
amb la innovació, que estan en la base de l’obtenció de capacitats per a l’aprofitament de les 
interaccions dintre del sistema d’innovació.  
 
Altres autors (Anselin et al., 1997a, 1997b; Audretsch, 1998; Simmie et al., 2002) proposen 
utilitzar un nivell territorial més reduït, i estudien les característiques de l’entorn d’innovació 
limitat a grans ciutats o importants àrees metropolitanes, en considerar-les un àmbit més 
apropiat per a l’estudi de la localització de l’activitat innovadora. Simmie et al. (2002) aborden 
l’estudi de la relació entre innovació i espai, centrant l’anàlisi en cinc de les ciutats més 
innovadores d’Europa: Amsterdam, London, Milan, Paris i Sttutgart. Els resultats mostren 
diferències significatives entre els entorns d’innovació corresponents. Des del punt de vista de 
les teories del milieu i el districte industrial (Aydalot, 1986; Becattini, 1981; Maillat, 1995; 
Storper, 1995), que destaquen la importància dels vincles socials i la dimensió geogràfica, 
Sttutgrat i Milan (ciutats regionals) destaquen respecte de la resta, amb resultats similars als 
d’estudis sobre innovació regional en ciutats regió de Baden Württemberg, Emilia-Romagna, 
Espanya i el Regne Unit. La principal raó de la concentració d’innovacions en aquestes ciutats 
és la proximitat geogràfica de varis agents de la cadena de valor. En el cas de les grans àrees 
metropolitanes de Paris, London i Amsterdam (ciutats internacionals), el sistema d’innovació és 
més obert, menys dependent dels proveïdors locals i més internacional en la seva orientació.  
 
Des de l’enfocament de la teoria de l’economia del coneixement (Lundvall, 1992a), que destaca 
la importància de la ma d’obra qualificada, els serveis empresarials, i el coneixement públic i les 
prestacions de recerca, són rellevants els factors relacionats amb la qualitat de vida (atracció 
de ma d’obra qualificada), la combinació de factors de technology push i demand pull com a 
conductors de la innovació, i la consideració de la universitat com a important font d’informació, 
especialment a les ciutats internacionals.  
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Pel que fa a la nova teoria del comerç i la competitivitat (Krugman, 1991; Porter, 1990), en 
contra dels postulats de Krugman, les ciutats més internacionals exporten pràcticament la 
meitat de les seves innovacions però presenten un menor nivell d’especialització que les ciutats 
regionals. D’altra banda, tot i la importància de la rivalitat local i la col·laboració entre 
competidors que determinen la capacitat competitiva d’una regió (Porter, 1990), segons els 
resultats de l’estudi de Simmie et al. (2002), el clúster de competidors locals és més l’excepció 
que la regla, i és més la competència internacional que la local la conductora de la innovació. 
La taula 3.2 recull, a mode de resum, la visió de la innovació des de la perspectiva de tres dels 
models d’innovació territorial considerats (Moulaert i Sekia, 2003). 
 
Taula 3.2. Característiques dels models territorials d’ innovació  
 
Model d’innovació territorial 
Característiques Milieu Innovateur Districte Industrial Sistema Regional d’Innovació 
Nucli de la dinàmica 
d’innovació 
Capacitat de les empreses per a 
innovar a través de relacions amb 
altres agents del milieu 
Capacitat dels actors 
d’implementar innovacions en 
un sistema de valors comuns 
La innovació és un procés 
interactiu, acumulatiu i específic 
de recerca i desenvolupament 
(path dependency) 
 
Rol de les institucions Rol molt important de les 
institucions en el procés de recerca 
(universitat, empreses, agències 
públiques, etc.) 
 
Les institucions són agents que 
permeten la regulació social, 
fomentant la innovació i el 
desenvolupament 
Les institucions són conductores 
de la regulació del 
comportament, tant intern com 
extern a l’organització 
Desenvolupament 
regional 
Punt de vista territorial basat en el 
milieu innovateur i en la capacitat 
dels agents per a innovar en una 
atmosfera de cooperació 
 
Punt de vista territorial basat 
en la solidaritat i flexibilitat 
espacial del districte 
Punt de vista de la regió com un 
sistema d’aprenentatge per 
interacció i per steering 
regulation 
Cultura Cultura de vincles de confiança i 
reciprocitat 
Valors compartits entre els 
agents del districte. Confiança i 
reciprocitat 
 
Font d’aprenentatge per 
interacció 
Tipus de relacions 
entre agents 
Rol de l’espai de suport: relacions 
estratègiques entre les empreses, 
els seus socis, proveïdors i clients 
La xarxa és un mode de 
regulació social i una font de 
disciplina. Això permet la 
coexistència de la cooperació i 
la competència 
 
La xarxa és un mode 
organitzacional d’aprenentatge 
interactiu 
Tipus de relacions 
amb l’entorn 
Capacitat dels agents de modificar 
el seu comportament en funció dels 
canvis en el seu entorn. Relacions 
molt riques 
Les relacions amb l’entorn 
imposen algunes restriccions i 
noves idees. Capacitat de 
reacció enfront els canvis de 
l’entorn. Relacions riques. Visió 
espacial de l’entorn limitada 
Balanç entre relacions 
específiques internes  i 
limitacions de l’entorn. Relacions 
riques 
Font: Moulaert i Sekia, 2003 
 
És evident que en el clúster regional, entès com un acord de cooperació amb objectius 
estratègics per al manteniment o la millora de la capacitat de competir dels participants (Muizer 
i Hosper, 2000), la dimensió geogràfica és predominant, però també s’han de considerar la 
dimensió horitzontal (clúster de empreses competidores), la vertical (clúster d’agents 
participants en la cadena de valor d’un producte), i la institucional (el clúster com a procés 
d’aprenentatge interactiu entre empreses i altres institucions). Aquest caràcter multidimensional 
del clúster, i del propi procés d’innovació, i la dependència de la trajectòria històrica dels 
territoris en la conformació d’entorns d’innovació, dificulta l’establiment de tipologies 
genèriques, i exigeix una caracterització detallada establint els determinants generals de 
l’entorn d’innovació i analitzant la seva importància en cada cas concret. 
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3.2 Determinants de l’entorn innovador 
 
Els determinants de l’entorn innovador són múltiples, i estan relacionats amb els determinants 
que condicionen la innovació a l’empresa (Shefer i Frenkel, 1998; Harrison et al, 1996; Castells 
et al., 2006). Aquests determinants poden ser interns o externs; aquests últims responsables de 
la creació d’un entorn conductor de la innovació de les empreses que hi operen. La present 
recerca se n’ocupa de tots dos tipus, i assumeix que els factors que incrementen la necessitat 
d’innovar també incrementen la probabilitat d’emergència d’un clúster (Hoen, 2001). D’aquesta 
manera, els determinants externs de la innovació de les empreses poden aproximar-se com a 
determinants de l’entorn innovador territorial en el que hi operen, sense oblidar, però, alguns 
determinants interns que faciliten certes habilitats relacionals necessàries pel desenvolupament 
de l’activitat innovadora.  
 
La importància de l’entorn regional i productiu indica que les relacions externes dels agents són 
tan importants com les seves activitats internes (Buesa et al., 2010; Rondé i Hussler, 2005; Van 
Beers et al., 2008), i els determinants de la innovació també depenen de la tipologia de 
l’activitat innovadora i de la trajectòria tecnològica sectorial (De Jong i Vermeulen, 2004; 
Reichstein i Salter, 2006; Soutaris, 2002). De tota manera, i donada la importància dels 
elements que conformen la capacitat d’absorció117 de l’empresa en les seves capacitats 
innovadores i de cooperació, i el seu caràcter multinivell (Azagra-Caro et al., 2006; Cohen i 
Levinthal, 1990; Van den Bosch et al., 2003), també haurien de ser incorporats com a 
potencials determinants de l’entorn innovador. Així, el treball en xarxa i les activitats internes 
d’R+D, i en general els determinants interns i externs de la innovació, podrien considerar-se 
complementaris (Cassiman i Veugeler, 2006), tot i que alguns estudis empírics conclouen en 
sentit contrari (Love i Roper, 1999).  
 
La revisió de les teories explicatives de la concentració geogràfica de la innovació permetrà 
establir una bateria de potencials determinants de l’entorn innovador; però a més d’aquests 
determinants teòrics s’incorporaran a l’estudi altres identificats empíricament, tot revisant 
diferents estudis empírics que analitzen l’activitat innovadora territorial utilitzant la funció de 
producció de coneixement (Acs et al., 1992; Anselin et al., 1997a; Buesa et al., 2010; Coronado 
i Acosta, 1997; Feldman, 1994; Griliches, 1979, 1990; Hoen, 2001; Jaffe, 1989) 
 
 
3.2.1 Determinants teòrics de l’entorn d’innovació 
 
És possible aproximar els determinants de l’entorn innovador a partir de les teories que 
expliquen la concentració geogràfica de la innovació presentades al Capítol 2. Utilitzarem 
diferents elements d’aquestes teories per a establir un conjunt significatiu de factor explicatius 
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 Veure Capítol 5.  
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de la naturalesa i funcionament del procés d’innovació territorial, a les regions europees i a la 
xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, analitzant la relació entre les empreses i el perfil de 
suport extern proporcionat per l’esmentada xarxa. 
 
 
• Teoria tradicional de l’aglomeració i la localització 
 
La concentració localitzada de població i unitats productives genera economies d’aglomeració, 
derivades de la concentració d’especialització, de l’existència d’infraestructures genèriques, i de 
la intersecció entre institucions i activitats diferents. Aquestes economies externes derivades de 
la proximitat geogràfica, estan en la base de la relació entre els motius del clustering i els 
factors de localització de l’activitat empresarial en certes àrees. Krugman (1991) destaca les 3 
raons donades per Marshall per a la localització de l’activitat econòmica: mercat de treball amb 
habilitats especialitzades; inputs específics, fora del mercat, de baix cost i gran varietat; i 
generació d’spillovers tecnològics.  
 
La teoria clàssica de la localització (Von Thünen, 1966; Weber, 1909) posa l’èmfasi en els 
costos del transport, de manera que la decisió òptima de localització és aquella que minimitza 
aquests costos, tenint present també els costos de la ma d’obra i les forces d’aglomeració i 
desaglomeració d’indústries. La teoria neoclàssica de la localització (Hotelling, 1929; 
Christaller, 1933) centra la seva atenció en la consideració dels costos del transport, les 
interdependències de localització i la grandària del mercat com a determinants importants de la 
localització d’empreses. Per la seva banda la teoria moderna de la localització destaca la 
importància de les externalitats de localització que donen lloc a rendiments creixents i 
aglomeració espacial (Krugman, 1991, 1995). Els rendiments creixents produïts per les 
economies de localització poden portar a la localització en un clúster. Els costos del transport 
baixos i la mà d’obra mòbil també són determinants de l’aglomeració, per tant la decisió de 
localització òptima està relacionada amb el clustering.  
 
Per la seva banda, Porter (1998) insisteix en els efectes positius de les economies 
d’aglomeració, que poden explicar l’existència d’un clúster, i també fa referència als costos del 
transport. Així, els motius per a la concentració de l’activitat empresarial, derivats de la teoria de 
la localització, i que poden ser considerats com a potencials determinants rellevants en estudiar 
els clústers regionals són (Porter, 1990; Krugman, 1991; Muizer i Hosper, 2000): 
 
- Costos de la ma d’obra 
- Factors d’aglomaració/desaglomeració industrial 
- Costos del transport als consumidors 
- Costos del transport dels inputs 
- Interdependències de localització 
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- Externalitats de localització (mercat de treball comú, internalització dels spillovers de 
coneixement, proximitat de proveïdors de bens intermedis, i vincles amb la demanda) 
- Mobilitat de la ma d’obra 
- Reducció de la incertesa 
 
 
• Teoria de la producció en xarxa i integrada  
 
Simmie et al. (2002), en el seu estudi sobre innovació en ciutats europees, proposen 25 
possibles raons per les que una empresa desenvoluparia una innovació en la ciutat 
corresponent, agrupades en 6 variables principals: ma d’obra, edificis i capital; ma d’obra 
professional i qualificada, i serveis empresarials; transport i comunicacions; xarxes i vincles de 
producció i consum; xarxes socials; i coneixement públic, informació i prestacions de recerca. 
L’estudi, realitzat a 5 ciutats europees (Paris, London, Amsterdam, Milan i Sttutgart) presenta 
uns resultats generals que apunta a la gran importància per a la innovació de la combinació 
d’una ma d’obra professional i qualificada amb serveis empresarials, transports i 
comunicacions. Segueixen en importància la primera de les variables principals, treball, edificis 
i capital, i la quarta, xarxes i vincles de producció i consum; essent les variables menys 
importants les dues últimes, les xarxes socials, i el coneixement públic, informació i les 
prestacions de recerca i formació.  
 
Des del punt de vista de la teoria de la producció en xarxa i integrada, la literatura destaca com 
a principals variables les xarxes i vincles de producció i consum, i les xarxes socials, variables 
principals de l’estudi de Simmie et al. (2002), que recullen un seguit de raons per a la 
localització d’innovacions que resten indicades a la taula 3.3. Des del punt de vista concret de 
la teoria dels districtes industrials, les economies externes i els efectes de la cooperació són 
factors clau per a la viabilitat econòmica i la competitivitat internacional, i, per tant, els 
intercanvis de coneixement entre agents i l’existència d’economies externes poden ser 
determinants significatius del cluster industrial (Muizer i Hosper, 2000). Quant als milieux 
innovateurs, la innovació i la tecnologia són factors centrals, i els agents productors de 
coneixement juguen un paper decisiu en el desenvolupament dels processos d’innovació 
territorials (Maillat, 1995).    
 
 
• Teoria de l’economia del coneixement 
 
Coneixement i experiència són els inputs principals del procés d’innovació, possibilitant la cerca 
i l’accés a la informació necessària i capacitant per a valorar les seves possibilitats 
innovadores, conformant un sistema d’aprenentatge que està en la base de la capacitat 
innovadora. Així, segons Simmie et al. (2002), la ma d’obra professional i qualificada i els 
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serveis empresarials, i el coneixement públic, informació i prestacions de recerca són elements 
importants del sistema d’innovació local (Taula 3.3). D’altra banda, la base de l’enfocament dels 
sistemes d’innovació és que l’activitat innovadora és un procés d’aprenentatge que requereix 
interacció, intercanvis de coneixement i cooperació entre diversos agents d’una xarxa de 
producció. Donada la importància d’aquesta dimensió relacional en el procés d’innovació, cal 
esperar una certa relació entre la rellevància de la innovació i la tecnologia i el clustering. Així, 
Muizer i Hosper (2000) consideren la rellevància de la innovació i la tecnologia com a motius 
significatius per a la formació d’un clúster.   
 
 
• Nova teoria del comerç i la competitivitat 
 
El model de Krugman (1991), destaca la importància de l’especialització, els avantatges 
comercials absoluts i la qualitat de la ma d’obra per a la conducció del creixement econòmic a 
través de la innovació. Per la seva banda, Porter (1990) destaca la importància de la 
competència local com a conductora de la innovació, presentant, per tant, l’entorn competitiu 
com a variable explicativa de la localització de la innovació. Aquest entorn millora la capacitat 
competitiva d’una regió, destacant com a requeriments del clúster competitiu l’existència de 
best practices globales, cadenes d’aprovisionament locals, demanda nacional i consumidors 
locals. 
 
Taula 3.3. Principals contribucions a la innovació des de diferents punts de vista teòrics. 
Teoria Variable principal Raons pel desenvolupament d’una innovació 
Producció en xarxa i integrada Xarxes i vincles de producció i consum Proximitat dels consumidors 
Proximitat dels proveïdors 
Proximitat dels competidors 
Proximitat dels col·laboradors 
Proximitat de les fonts d’informació 
Xarxes socials Serveis públics locals de suports a empreses 
Presència d’ex-col·legues 
Presència d’amics 
Economia del coneixement Ma d’obra professional i qualificada i 
serveis a empreses 
Disponibilitat de professionals experts per a 
contractar 
Disponibilitat de ma d’obra manual qualificada 
Accés a serveis generals privats a empreses 
Accés a serveis especialitzats privats a 
empreses 
Proximitat dels serveis a empreses 
Coneixement públic, informació i 
prestacions de recerca i formació 
Contribucions des de centres d’educació i 
formació 
Contribucions des de vincles entre empreses 
Contribucions des de la universitat 
Nova teoria del comerç i la 
competitivitat 
Ma d’obra, locals i capital Cost de la ma d’obra 
Disponibilitat de locals 
Cost dels locals 
Accés a finançament 
Baix nivell de congestió del trànsit 
Transport i comunicacions Bons accessos a la ciutat central 
Bones connexions ferroviàries 
Bon accés a la xarxa de carreteres nacional 
Bon accés a aeroport important 
Font: Elaboració pròpia a partir de Simmie et al. (2002) 
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Els resultats de l’estudi de Simmie et al. (2002) suggereixen que hi ha poques ciutats que 
acompleixin els arguments de Porter, encara que destaquem la importància del demand pull en 
la innovació fent palesa la importància dels mercats interiors que portaran desprès a 
exportacions reeixides. En aquest sentit, l’esmentat estudi concreta dues variables addicionals 
explicatives de la localització de la innovació (Taula 3.3, pàgina anterior): ma d’obra, locals i 
capital, i transport i comunicacions. 
 
 
• Altres aportacions teòriques 
 
A més de l’anàlisi feta fins ara, hi ha altres teories econòmiques que es poden revisar amb 
l’objectiu d’identificar els motius i determinants del clúster. La taula 3.4 recull finalment els 
principals determinants teòrics del clustering. La teoria de l’organització industrial assumeix que 
l’empresa decideix innovar o no basant-se en una anàlisi cost-benefici. Des d’un punt de vista 
teòric les empreses inverteixen en R+D+I perquè fa possible millorar la productivitat i els 
avantatges competitius, perquè garanteix els beneficis futurs, i perquè millora la seva capacitat 
d’absorció (Cohen i Levinthal, 1990). De tota manera, les fallades en el mercat respecte a la 
innovació, degudes a l’existència d’spillovers de coneixement respecte als resultats de l’R+D, 
l’existència d’efectes d’escala i abast, i les incerteses en el procés d’innovació, poden suposar 
dificultats per a l’activitat innovadora de l’empresa, que podrien superar-se a través de la 
cooperació. Així, Muizer i Hosper (2000) destaquen com a possibles motius del clustering: 
l’explotació d’efectes d’escala i abast, la reducció de l’incertesa, i la reducció dels spillovers de 
coneixement 
 
Per la seva banda, la teoria dels costos de transacció presta especial atenció als aspectes 
institucionals, ignorats per la teoria de l’organització industrial. Des de la perspectiva dels 
costos de transacció, els acords de cooperació són la forma d’organització més eficient entre la 
jerarquia interna de la empresa y el mercat (Hennart, 1988), encara que l’estructura de govern 
més eficient depèn del comportament humà, segons els supòsits de racionalitat limitada i 
oportunisme (Pred, 1967; Williamson, 1985), i de les característiques de la transacció. Aquest 
comportament genera costos de transacció determinats per l’especificitat dels actius de la 
transacció, la incertesa deguda a la racionalitat limitada del comportament humà, i la freqüència 
de la transacció. Des del punt de vista de la teoria dels costos de transacció el clúster, com a 
acord de cooperació, redueix els costos i els problemes relacionats amb el comportament 
oportunista, propis en el mercat, establint compromisos i creant vincles de confiança entre els 
participants. Des d’aquesta teoria els principals motius del clustering són (Muizer i Hosper, 
2000): 
 
- Elevada importància del factor humà 
- Elevada especificitat d’actius 
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- Elevada freqüència de les transaccions 
- Elevada incertesa al voltant de les transaccions 
 
Taula 3.4. Determinants teòrics del clúster més rellevants. 
 Teoria de la 
localització 
Teoria 
tradicional de 
l’aglomeració 
Teoria de la 
producció en 
xarxa i 
integrada 
Teoria de 
l’economia del 
coneixement 
Nova teoria 
del comerç i la 
competitivitat 
Teoria de 
l’organitzaci
ó industrial 
Teoria dels 
costos de 
transacció 
Teories de 
l’emprenedoria i 
la creació 
d’empreses 
Costos del transport 
 
X      X  
Costos de la ma d’obra 
 
X        
Inputs específics 
 
X X   X    
Grandària del mercat 
 
X        
Transports i comunicacions 
 
    X    
Ma d’obra (disponibilitat, 
mobilitat, importància del capital 
humà) 
 
X   X X  X  
Capital i locals 
 
    X    
Demanda nacional i 
consumidors locals 
 
    X    
Xarxes socials 
 
  X      
Interdependències d’ubicació 
 
X        
Externalitats de localització 
(Índex d’especialització) 
 
X X X  X    
Externalitats d’urbanització 
(Índex de diversificació) 
 
 X X X     
Efectes d’escala i abast 
 
X  X X  X   
Spillovers tecnològics i de 
coneixement 
 
X X X   X   
Best practices globals 
 
    X    
Especificitat d’actius 
 
      X  
Freqüència de les transaccions 
 
      X  
Coneixement públic, informació i 
prestacions de recerca i 
formació 
 
   X     
Rellevància de la innovació i la 
tecnologia 
 
  X X     
Cooperació 
 
  X X     
Serveis a empreses 
 
   X     
Capacitat d’absorció 
 
  X X     
Disponibilitat i ús de TIC 
 
  X X     
Competència local 
 
    X    
Grandària de l’empresa 
 
       X 
Creació d’empreses 
 
       X 
Creació d’empreses d’HT        X 
Font: Elaboració pròpia 
 
Les teories sobre l’emprenedoria i la demografia empresarial també han intentat realitzar una 
aproximació a la innovació, i autors com Audretsch et al. (2008) han integrat les escoles de 
recerca sobre sistemes regionals d’innovació, la ciència regional, i les teories de l’emprenedoria 
i la creació d’empreses en una d’única: la teoria sobre el cicle de vida espacial. Aquesta teoria 
es basa en la hipòtesi de que les regions evolucionen sobre un cicle de vida predictible, segons 
un model amb diferents fases emprenedores i d’innovació segons les tipologies d’externalitats 
prevalents. Així es poden considerar variables com ara la grandària de les empreses i la taxa 
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neta d’empreses creades, especialment en sectors d’alta tecnologia (Navarro i Larrea, 2007; 
Zubiaurre et al., 2009). 
 
Per últim, no es poden obviar els efectes de les TIC sobre el clustering en la nova economia del 
coneixement. Entenent la innovació a nivell territorial com a un procés d’aprenentatge col·lectiu, 
amb el coneixement com a principal recurs alhora que resultat principal, cal tenir present 
l’efecte de les TIC sobre la innovació i l’entorn innovador (Vilaseca i Torrent (coords.), 2005; 
Muizer i Hosper, 2000; Capello i Nijkamp, 1996). Donada la importància de les TIC en les 
capacitats internes i relacionals implicades en el procés d’innovació, la disponibilitat i ús de les 
TIC es considera com a potencial determinant de l’entorn innovador. 
 
Tot i que la major part de les variables considerades fins ara són externes a l’empresa, també 
algunes variables internes podrien ésser determinants de l’emergència d’un clúster en 
condicionar la capacitat innovadora de les empreses. No hi ha un acord total en la literatura 
recent sobre les capacitats i habilitats per a innovar ni sobre la naturalesa interna o externa de 
la innovació com a procés social. Múltiples treballs recents apunten a la importància de les 
capacitats de networking com a factors clau per a la innovació (Benner, 2003; Cooke et al., 
2000; Cowan i Jonard, 2003; Ritter i Gemünden, 2003), en millorar la capacitat d’absorció de 
l’empresa (Cusmano, 2000).  
 
També existeix, però, un creixent número de treballs que denuncien la sobre-estimació de la 
importància de les relacions inter-empresa en el procés d’innovació (Fritsch, 2004, Love i 
Roper, 2001), basant-se en estudis empírics que demostren que la major part d’innovacions, en 
moltes indústries, encara es deriven de competències internes. Ambdós enfocaments poden 
proporcionar arguments complementaris per a explicar el potencial innovador regional. Així, la 
capacitat d’absorció, donada la seva importància en l’activitat innovadora de l’empresa, i com ja 
s’havia apuntat a l’inici d’aquest epígraf, es considera un potencial determinant, no només de 
l’activitat innovadora de l’empresa, sinó també de l’entorn innovador. 
 
 
3.2.2 Determinants empírics de l’entorn d’innovació 
 
A més dels factors teòrics, sorgits de la revisió de la literatura científica existent sobre 
localització de l’activitat econòmica i la concentració dels processos d’innovació, existeix una 
certa tradició acadèmica en el desenvolupament d’estudis economètrics que permeten 
identificar empíricament els determinants del procés d’innovació a nivell territorial. Hi ha 
principalment dos tipus d’estudis empírics: els que utilitzen el sistema nacional d’innovació com 
a unitat d’anàlisi (entre d’altres Furman et al., 2002; Griliches, 1990; Stern et al., 1999), i els 
que fan servir com a unitat d’anàlisi el sistema regional d’innovació  (entre d’altres Acs et al. 
1992, 2002; Anselin et al., 1997b; Feldman, 1994; Fritsch, 2002; García Quevedo, 2002; Greuz, 
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2003; Jaffe, 1989; Karkalakos, 2004; Moreno-Serrano et al., 2004; Rondé i Hassler, 2005). 
Aquests estudis s’han desenvolupat a partir dels treballs inicials de Jaffe (1989), centrats en el 
paper dels spillovers universitaris en les innovacions comercials, treballant amb el nombre de 
patents, com a aproximació de la generació de nou coneixement i amb un conjunt molt limitat 
de variables:  
 
- Despesa en R+D de les empreses  
- Despesa en R+D de la universitat  
- Índex de coincidència geogràfica entre recerca universitària i empresarial  
- Població  
 
La major part d’aquests treballs tenen la seva base teòrica en la funció de producció de 
coneixement  desenvolupada per Griliches (1979), en la que el flux de noves idees depèn de 
l’esforç innovador (recursos destinats a R+D) portat a terme per una regió. Planteig que 
concorda amb el model de creixement tecnològic endogen de Romer (1990) qui afegeix com a 
variable independent de la funció l’estoc de coneixements acumulats. Seguint Griliches (1990) i 
Furman et al. (2002), el flux de nou coneixement depèn, per una banda de l’esforç innovador, i 
per altra d’un conjunt de característiques de la pròpia regió: 
 
 ),( ZrRrfKr =                                                  Eq. 4.1                                                              
 
On Rr representa l’esforç innovador i Zr les característiques de la regió. Zr pot ser directament 
substituïda per una combinació lineal d’indicadors regionals adequats, essent aquesta equació 
coneguda com a funció de Griliches-Jaffe. Models posteriors com els de Acs et al. (1992), 
Feldman (1994) i Anselin et al. (1997a) es limiten a introduir variables addicionals en el model 
de Jaffe sense la seva revisió i sense una anàlisi detallada dels possibles factors determinants 
de la innovació regional. Feldman (1994) estudia teòricament els determinants del clúster i 
després, a partir d’una gran base de dades sobre innovació, els utilitza en un estudi empíric 
que conclou sobre la concentració espacial de la innovació de producte, en relació amb les 
despeses en R+D d’empreses i universitats, identificant també l’existència d’empreses 
relacionades i els serveis especialitzats a empreses com a factors determinants del clustering, i 
destacant el coneixement i la ma d’obra qualificada com els principals determinats del clúster.   
 
Altres estudis posteriors com els d’Acs et al. (2002), Oerlemans et al. (2001), Greuz (2003), 
García Quevedo (2002), Karkalakos (2004), Moreno-Serrano et al. (2004) i Rondé i Hassler 
(2005) introdueixen noves variables independents, a partir d’una revisió detallada de la 
literatura sobre models d’innovació territorial, i, en algun cas,  canvien el nombre de patents pel 
d’innovacions introduïdes com a variable dependent. Acs et al. (1992) proposen una 
aproximació del nivell tecnològic d’una regió emprant el nombre d’innovacions, tot mantenint les 
variables independents de la funció de Jaffe (1989), sense identificar diferències notables. La 
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resta de models són més complexos en incorporar un major nombre de variables que permeten 
considerar els efectes espacials de la innovació i l’abast geogràfic dels spillovers (Taula 3.5). 
Els models de Jaffe (1989), Acs et al. (1992), Feldman (1994) i Anselin et al. (1997a) confirmen 
la hipòtesi sobre l’existència d’spillovers universitaris per al cas dels Estats Units, la qual cosa 
està d’acord amb la forta orientació empresarial del sistema universitari nord-americà. L’estudi 
d’Acs et al. (2002) utilitza com a mesura de la producció regional de nou coneixement el 
nombre de patents, sense detectar diferències importants respecte el cas de l’ús del nombre 
d’innovacions (Acs et al., 1992), suggerint que el nombre de patents proporciona una mesura 
bastant fiable de l’activitat innovadora. 
 
Pel que fa a Europa, l’estudi d’Oerlemans et al. (2001) conclou que les empreses que utilitzen 
més intensament recursos interns i externs, en el procés d’innovació, obtenen nivells més alts 
d’output innovador, i que la participació de les empreses en xarxes d’innovació és deguda a la 
necessitat de fer-ho quan el nivell de complexitat de l’activitat innovadora és alt. Els autors 
construeixen un model que permet especificar la disponibilitat i l’accés a recursos per una part, 
i a la utilització dels recursos interns i externs adquirits per l’altra118. La complexitat de l’activitat 
innovadora és el mecanisme específic explicatiu de les activitats de les xarxes d’empreses 
innovadores, en contraposició a la literatura que focalitza en la importància genèrica de les 
xarxes i els clústers. D’altra banda, el mateix estudi conclou sobre la importància de 
l’arrelament regional per a la concentració de relacions d’innovació, destacant la importància 
dels partners  locals en el procés d’innovació.  Cal destacar l’efecte no significatiu de l’esforç en 
R+D sobre l’activitat innovadora.  
 
Rondé i Hussler (2005) en el seu estudi sobre la innovació a les regions franceses aproximen 
les capacitats i habilitats necessàries per a innovar, considerant 73 competències per a innovar 
agrupades en 7 categories119, concretant tres grans tipus de competències per a la innovació 
empresarial: competències organitzacionals (compartició interna de coneixement tàcit), 
competències tecnològiques (learning by doing) i competències relacionals (learning by using 
i/o learning by interacting). L’estudi conclou sobre la significació positiva de les competències 
relacionals com a determinants de la innovació regional, confirmant la posició dels teòrics dels 
sistemes regionals d’innovació, en el sentit de la importància de la dimensió interactiva. Les 
competències relacionals són un important canal pels spillovers de coneixement, que 
principalment tenen lloc dintre de la regió considerada (Fritsch i Franke, 2004), i juntament amb 
l’alta qualificació de la ma d’obra i la qualitat de la recerca universitària condicionen 
positivament la innovació regional. Tanmateix, l’estudi de Rondé i Hassler (2005) conclou sobre 
la major importància, per a la dinàmica innovadora regional, de les competències en possessió 
                                                 
118
 L’output innovador és una funció de les competències en el nivell de recursos interns (R+D), la utilització dels 
recursos disponibles (learning by using, learning by doing)  i l’ús de recursos externs (learning by interacting) 
(Oerlemans et al., 2001). 
119
 Competències organitzacionals, competències tècniques, competències en la cooperació amb clients, competències 
en finances, competències en relacions amb competidors, competències en interacció amb proveïdors, i competències 
en relacions amb institucions públiques (Rondé i Hassler, 2005). 
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d’indústries veïnes en la mateixa regió que de les que posseeixen veïns regionals del mateix 
sector, alertant dels perills de l’especialització industrial en desaparèixer els efectes positius 
dels spillovers inter-indústria (Feldman i Audretsch, 1999). 
 
Taula 3.5. Funció de producció de coneixement centrada en sistemes d’innovació regionals. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Variable dependent Pat Inn Inn Inn Inn Pat Pat Pat Pat Pat Pat 
Àmbit geogràfic de l’estudi Estat USA Estat USA Estat USA AM USA  País NED AM USA Reg. UE Prov. ESP Reg. UE Reg. UE Reg. FRA 
 
Esforç absolut en R+D           
 
Despesa en R+D de les empreses (a) + + + +  + + + +   
Despesa en R+D de la universitat (b) + + + +  + + +    
Coincidència mesurada (a x b) - +        +  
Nombre d’investigadors a les empreses     -    -  + 
Nombre d’investigadors a la universitat        + +   
Nombre d’investigadors a l’Administració Pública         +  + 
Nombre d’instruments de política tecnològica     -       
Cooperació en R+D 
 
    
- 
     
 
Efecte dels spillovers            
Indicador general d’spillovers (despesa R+D)          +  
Indicador d’spillovers d’empreses    -  + +     
Indicador d’spillovers d’universitat 
 
   +  - +    
 
Utilització de recursos disponibles            
Funció de transformació (Producció)     +       
Funció de transacció (Marketing)     -       
Competències organitzacionals           - 
Competències tècniques           - 
 
           
Utilització de recursos externs            
Infraestructures públiques de coneixement     -      + 
Institucions pont     -       
Cadena de valor     +      + 
Institucions financeres           - 
 
           
Grandària de la regió            
Població - - +     + +  + 
Vendes-PIB   +         
Ocupació (manufactura) 
 
         + 
 
Variables específiques sobre estructura industrial            
Estructura industrial (% agricultura)      -      
Indústries relacionades   +         
Concentració industrial   +         
Serveis per a empreses   + +  +      
Ocupació en alta tecnologia   +         
Nivell tecnològic (HT/MT/LT)            + 
Sector d’activitat (Pavitt)     +       
% de grans empreses 
 
   -  -     
 
Altres variables            
Qualitat dels departaments universitaris d’alta 
tecnologia    +       
 
Nivell educatiu de la població activa      +      
País          +  
Presència d’universitats importants           + 
Balanç migratori del territori           + 
Contribució institucional a la innovació regional           + 
+: Relació significativa; -: Relació no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de (1) Jaffe (1989), (2) Acs et al. (1992), (3) Feldman (1994), (4) Anselin et al. (1997a), 
(5) Oerlemans et al. (2001), (6) Acs et al. (2002), (7) Greuz (2003), (8) García Quevedo (2002), (9) Karkalakos (2004), 
(10) Moreno-Serrano et al. (2004), (11) Rondé i Hassler (2005). 
 
 
Treballs més recents com el de Buesa et al. (2010), estudien els determinants de la innovació 
regional a Europa (UE-15: NUTS 1 i 2) emprant el nombre de patents com a mesura de la 
innovació, i 21 variable agrupades en 5 factors o variables sintètiques (Taula 3.6): entorn 
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regional de la innovació; entorn nacional; empreses innovadores, relacions entre empreses i 
estructura de mercat; infraestructures de suport a la innovació i universitat; i accions de les 
Administracions Públiques en temes d’R+D. Els factors que més incideixen en la generació 
d’innovacions són l’entorn regional i productiu de la innovació seguit de les empreses 
innovadores, i en menor mesura l’entorn nacional. Els factors Universitat i Administracions 
Públiques actuen com a complementaris, amb un paper marginal, especialment la Universitat, 
en el cas de la producció absoluta de patents, però amb poder explicatiu en considerar les 
patents per càpita. Els determinants principals de la innovació regional a la UE són les 
empreses (innovadores) i l’entorn en el que aquestes es localitzen, sense oblidar altres 
variables incloses en el factor d’entorn nacional, com ara el capital inversió i la penetració de 
les TIC, i amb un rol més secundari de la Universitat i les Administracions Públiques. 
 
Taula 3.6.Factors determinants de la innovació regional. 
Factor Variable 
Entorn regional i productiu 
de la innovació 
Grandària de la regió 
• Formació bruta de capital fix 
• Persones ocupades 
• Producte interior brut 
• Valor afegit brut 
Recursos humans 
• RRHH en ciència i tecnologia – HT (total) 
• RRHH en ciència i tecnologia  - sector serveis 
• RRHH en ciència i tecnologia – serveis intensius en 
tecnologia 
 
Entorn nacional • Capital inversió (llavor i inici) respecte al PIB (%) 
• Capital inversió (desenvolupament) respecte al PIB (%) 
• Penetració de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) 
 
Empreses innovadores • Personal en R+D (HC) respecte a l’ocupació total/ (%) 
• Personal en R+D (FTE) respecte a l’ocupació total (%) 
• Despesa en R+D de les empreses respecte al PIB (%) 
 
Universitat • Personal en R+D (HC) respecte a l’ocupació total (%) 
• Personal en R+D (FTE) respecte a l’ocupació total (%) 
• Despesa en R+D de la universitat respecta al PIB (%) 
• Alumnes de tercer cicle respecte a la població 
 
Administracions Públiques • Personal en R+D (HC) respecte a l’ocupació total (%) 
• Personal en R+D (FTE) respecte a l’ocupació total (%) 
• Despesa en R+D de les AAPP respecta al PIB (%) 
              Font: Elaboració pròpia a partir de Buesa et al. (2010). 
 
Amb una metodologia similar, en Buesa et al. (2006) s’analitzen els determinants de la 
innovació regional a Espanya alhora que s’identifiquen diferents tipologies de sistemes 
regionals d’innovació a nivell de comunitat autònoma, ja comentats a l’apartat 3.1. Els resultats 
són semblants als obtinguts en l’estudi a nivell europeu, encara que en aquest cas només 
s’utilitzen 4 dels factors considerats en l’estudi de la innovació regional a Europa, en no ser 
considerat l’entorn nacional. L’entorn regional i les empreses que realitzen R+D sistemàtica  
són els principals determinants de la innovació regional a Espanya, sense una incidència 
rellevant dels spillovers universitaris, la cooperació o la qualitat dels recursos humans en 
ciència i tecnologia.  
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Per la seva banda, García Quevedo (2002) analitza el paper de la universitat i les 
infraestructures tecnològiques en la localització de l’activitat innovadora a Espanya, considerant 
com a unitat d’anàlisi la província120. S’utilitza una funció de producció de coneixement amb el 
nombre de patents provincial com a variable endògena, emprant com a variables independents 
els recursos destinats a la innovació per parts de les empreses, la recerca universitària, 
l’activitat dels centres tecnològics i científics, i la població de la província.  Destaca la 
importància de la despesa en innovació de les empreses, i l’existència de centres tecnològics 
en la innovació provincial, i encara que la recerca universitària té un impacte positiu no és 
estadísticament significatiu. L’escassa importància de la universitat pot ser deguda al reduït pes 
dels sectors basats en la ciència (Pavitt,1984) en la indústria espanyola en comparació amb 
alguns països de la UE i els Estats Units, on la recerca universitària és un determinant de la 
innovació regional (Acs et al., 1992; Feldman, 1994; Jaffe, 1989; Rondé i Hussler, 2005).  
 
En general, la disponibilitat de ma d’obra qualificada, l’existència d’spillovers de coneixement i 
un alt grau de competència apareixen com a determinants principals de la concentració 
geogràfica de la innovació, amb un paper secundari de la cooperació (Buesa et al., 2006, 2010; 
Feldman i Audretsch, 1999). Tot i així, autors com ara Rondé i Hussler (2005) destaquen la 
importància de les competències relacionals en les dinàmiques d’innovació regional, i Tödtling i 
Kaufmann (1999) destaquen l’important paper de la cooperació en la capacitat innovadora de 
les empreses, la qual cosa podria fer de la cooperació un factor important en la concentració 
geogràfica de l’activitat innovadora. Tot i que els determinants de la innovació no tenen per què 
ser determinants de l’entorn, els factors que incrementen la necessitat d’innovar poden facilitar 
l’emergència d’un entorn innovador. 
 
Hi ha diferents models de cooperació amb objectius d’innovació en funció de la tipologia de 
partner121: la cooperació vertical, entre empreses de la mateixa cadena de valor (Atallah, 2002; 
Bönte i Keilbach, 2005), la cooperació científica, entre empreses i universitats i organismes 
públics de recerca (Fontana et al., 2006; Veugelers i Cassiman, 2005), i la cooperació 
horitzontal, entre competidors (Miotti i Sachwald, 2003). La col·laboració amb clients està 
orientada a la reducció de riscos en la introducció de nous productes (Tether, 2002), mentre 
que la cooperació amb proveïdors persegueix la reducció de costos, concentrant esforços en 
les competències essencials i externalitzant activitats cap als proveïdors (Atallah, 2002). En 
referència a la col·laboració indústria-ciència, les empreses veuen a la universitat com una font 
econòmica de coneixement especialista, particularment interessant per a empreses de sectors 
amb grans oportunitats tecnològiques, i amb menys problemes d’apropiabilitat dels resultats de 
la col·laboració que en el cas de la cooperació horitzontal i vertical (Veugelers i Cassiman, 
2005).  
 
                                                 
120
 Regió NUTS 3 a nivell europeu. 
121
 Per la importància de les dinàmiques d’interacció a l’entorn innovador, es dedica el següent capítol d’aquesta tesi a 
l’estudi de les xarxes de cooperació amb objectius d’innovació 
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Tot i que la cooperació amb competidors i amb altres empreses de la cadena de valor, en 
alguns estudis a nivell europeu, esdevé un factor determinant de la innovació regional (Rondé i 
Hussler, 2005; Oerlemans et al., 2001), és més difícil trobar una evidència similar quant a la 
cooperació científica o institucional amb la universitat. Tanmateix, sí sembla ser un determinant 
de la concentració geogràfica de la innovació, el nivell d’educació de la població, donada la 
importància de l’existència de ma d’obra d’alta qualificació i d’spillovers de coneixement. Les 
empreses innovadores es localitzen a prop de la universitat però sense cooperar d’una manera 
decidida (Hoen., 2001). Les diferents tipologies de cooperació esmentades poden donar lloc a 
xarxes de diferent abast (Koschatzky, 2002), de manera que els partners de cooperació de les 
empreses d’un entorn innovador poden ser regionals, nacionals o globals. 
 
 
3.3 Un conjunt significatiu d’indicadors d’innovació local  
 
Amb l’objectiu d’estudiar la innovació regional a Europa i a la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró, i a partir de la revisió de literatura científica presentada en els apartats anteriors, es 
proposa un conjunt significatiu de possibles indicadors d’innovació local, combinant les 
perspectives de diferents enfocaments teòrics i els resultats d’anteriors estudis empírics 
significatius. La classificació dels indicadors es fa considerant les empreses com els agents 
centrals i protagonistes de la innovació, i així es consideren tres grans tipus d’indicadors: 
interns a l’empresa, externs, que tenen a veure amb l’entorn, i relacionals, que recullen la 
dinàmica d’interacció entre els diferents agents de l’entorn.  
 
En estudiar la situació d’un àrea espacial determinada, coma ara la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró, els indicadors interns es refereixen als factors interns de l’empresa 
que poden condicionar la seva capacitat innovadora, els relacionals fan referència a l’accés a 
recursos externs per a la innovació (competències afavoridores del learning by using i/o el 
learning by interacting), i els externs corresponen a factors regionals que poden condicionar la 
qualitat de l’entorn d’innovació. La taula 3.7 recull una extensa bateria d’indicadors d’innovació 
regional, vinculant diferents enfocaments teòrics i estudis empírics.  
 
No hi ha consens sobre la rellevància de les diferents tipologies d’indicadors, i diferents estudis 
empírics obtenen resultats contradictoris que indiquen que l’organització del procés d’innovació 
depèn de les condicions particulars del lloc on aquest es desenvolupa. Així, mentre estudis com 
els de Rondé i Hussler (2005) i Oerlemans et al. (2001) conclouen sobre la importància dels 
indicadors relacionals, pel cas de França i d’Holanda respectivament, Firtsch i Franke (2004), 
en el seu estudi sobre Alemanya, no troben pas aquest impacte positiu sobre la innovació 
regional. Per a recollir l’efecte de l’entorn (milieu effect) sobre l’activitat innovadora regional, 
dintre dels indicadors relacionals, s’inclou la percepció d’entorn innovador de les empreses 
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(Castells et al., 2006), ja que aquesta percepció podria condicionar la seva activitat innovadora, 
esdevenint un determinant de l’entorn innovador. 
 
Taula 3.7.Tipoologia d’indicadors de la innovació regional 
Indicadors de l’Entorn d’Innovació 
INTERNS RELACIONALS EXTERNS 
• Esforç innovador 
- Despesa en R+D 
- Personal en R+D 
 
• Competències organitzacionals 
- Qualificació de la ma d´obra 
(Capital humà) 
- Especificitat d’actius 
- Capacitat d’absorció 
 
• Competències tècniques 
- Best Practices globals 
- Rellevància de la innovació i la 
tecnologia 
- Disponibilitat i ús de TIC 
 
• Estructurals interns 
- Grandària de l’empresa 
- Sector d’activitat 
- Intensitat tecnològica 
(HT/MT/LT) 
 
• Cooperació per a innovar(*) 
- Cooperació en R+D 
- Cooperació vertical 
(proveïdors, clients) 
- Cooperació horitzontal 
(competidors) 
- Cooperació científica 
(universitat, centres 
tecnològics) 
- Origen geogràfic dels 
partners 
 
• Percepció d’entorn innovador 
 
 
• Estructurals externs 
- Grandària del mercat 
- Transports i comunicacions 
- Demanda nacional i consumidors 
locals 
- Població 
- RRHH en ciència i tecnologia 
- Vendes-PIB 
- Ocupació en alta tecnologia 
- Nivell d’ocupació 
- Estructura industrial 
 
• Locacionals 
- Costos del transport 
- Costos de la ma d’obra 
- Inputs específics 
- Disponibilitat i mobilitat de la ma 
d’obra 
- Nivell d’educació de la població 
activa (qualificació de la ma d’obra) 
- Xarxes socials 
- Interdependències d’ubicació 
- Externalitats de localització 
(especialització) 
- Externalitats d’urbanització 
(diversificació) 
- Efectes d’escala i abast 
- Coneixement públic, informació i 
prestacions de recerca i formació 
(Universitat) 
- Serveis a empreses 
- Entorn competitiu 
- Concentració industrial 
- Indústries relacionades 
- Spillovers d’empresa 
- Spillovers d’universitat 
 
• Polítics 
- Associacions industrials i 
institucions de suport a la innovació 
(centres d’innovació, parcs 
científics, centresde transferència 
de tecnologia ...) 
- Despesa en R+D de la universitat  
- Despesa en R+D de les AAPP  
- Personal en R+D de les AAPP 
- Personal en R+D de la universitat  
- Coincidència de despesa en R+D 
empresa-universitat 
- % de personal investigador a la 
universitat 
- Contribució institucional a la 
innovació regional (Programes de 
suport) 
- Capital inversió (llavor, inici i 
desenvolupament) 
- Creació d’empreses 
- Creació d’empreses d’alta 
tecnologia 
(*) Només es considera la cooperació amb objectius d’innovació com a potencial determinant de l’entorn innovador, 
encara que hi ha altres tipus de cooperació que també poden estar relacionades amb el clustering, com ara la 
cooperació per a la comercialització, per a la difusió de coneixement, per a la generació d’oportunitats de negoci, per a 
la compartició de recursos humans i de formació, i aliances estratègiques per a la internacionalització. 
Font: Elaboració pròpia 
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Dintre dels indicadors interns, que representen la importància del technology push en la 
conducció de la innovació (Simmie et al., 2002), es consideren tres subcategories: l’esforç 
innovador, variable central en la funció de producció de coneixement de Griliches-Jaffe 
(Griliches, 1990); les competències organitzacionals, responsables de la capacitat de 
compartició interna de coneixement tàcit (Rondé i Hussler, 2005); les competències tècniques, 
afavoridores del learning by doing (Rondé i Hussler, 2005); i els indicadors estructurals interns 
referits a la grandària, el sector i la intensitat tecnològica. Quant als indicadors externs, que 
destaquen la importància del demand pull (Simmie et al., 2002), es distingeixen tres 
subcategories (Coronado i Acosta, 2001): indicadors estructurals que inclouen elements de 
modificació a llarg termini i que poden influir en una certa trajectòria tecnològica regional; 
indicadors locacionals que recullen aspectes intangibles relacionats amb la localització; i 
indicadors polítics que tenen a veure amb l’organització del sistema regional d’innovació.    
 
La rellevància d’aquests indicadors estarà en funció de la tipologia d’entorn d’innovació. Així, en 
les perifèries les tres tipologies d’indicadors tenen un impacte molt poc significatiu, donada 
l’escassa dinàmica innovadora i de cooperació entre les empreses de la regió. En el cas dels 
tecnopols, els nivells d’innovació regionals estaran condicionats pels indicadors interns que 
recullen habilitats, competències i característiques que faciliten l’activitat innovadora dintre de 
l’empresa, amb més independència de l’entorn. Acceptant, però, el caràcter col·lectiu i 
interactiu de la innovació (Capello, 1999; Edquist, 1997; Kline, 1985; Lundvall, 1992a;;
 
Maillat, 
1998a), la capacitat innovadora de l’empresa no depèn només del seu potencial i capacitat 
individual sinó també d’un procés interactiu amb altres empreses i agents del seu entorn. Així, 
és d’esperar que en un veritable entorn innovador, tant els indicadors interns i externs com els 
relacionals tindran una influència positiva i significativa en la capacitat innovadora regional. 
 
En la caracterització i anàlisi de l’activitat innovadora de les regions europees i de la xarxa de 
ciutats relacionades amb Mataró, considerarem quatre models territorials d’innovació: el 
districte industrial, el milieu innovateur, els clústers d’innovació i els sistemes regionals 
d’innovació, que contemplen la importància de la dimensió interactiva de la innovació, encara 
que amb un abast geogràfic diferent. En els dos primers, les principals raons de la concentració 
espacial de la innovació tenen a veure amb la proximitat geogràfica de diferents agents de la 
cadena de valor local, afegint, en el cas del milieu, la importància de l’activitat innovadora i 
l’existència d’agents productors de coneixement; i, en el cas del districte industrial 
l’especialització, afegint-se, en el cas dels clústers d’innovació l’entorn competitiu. 
 
L’accés al coneixement per a la innovació es realitza a través de vincles regulars i sistemàtics 
amb agents especialment locals. En el cas dels sistemes regionals d’innovació, cal destacar 
com a principals determinants de la innovació regional l’existència d’una ma d’obra local d’alta 
qualificació, la importància de l’activitat innovadora i l’existència d’agents productors de 
coneixement. En els sistemes regionals d’innovació el coneixement per a la innovació s’obté de 
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l’accés a coneixement públic d’alt nivell, a través de vincles més informal, de més llarg abast 
geogràfic, i més ad-hoc, projecte a projecte. A partir d’aquesta caracterització general i 
d’algunes aportacions de la nova teoria del comerç i la competitivitat (Porter, 1990; Krugman, 
1991), de la teoria tradicional de l’aglomeració i la localització de l’activitat econòmica, i de la 
teoria de l’emprenedoria i la creació d’empreses (Navarro i Larrea, 2007), i tenint present la 
dificultat per a operativitzar alguns indicadors i la disponibilitat d’informació, es proposa, per a 
l’estudi de la innovació a les regions europees i a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, 
un possible conjunt d’indicadors de l’entorn d’innovació, que resten recollits a la taula 3.8.  
 
Taula 3.8.Indicadors de la innovació regional des de la perspectiva de les teories dels sistemes regionals 
d’innovació, els clústers d’innovació, els districtes industrials, els milieux innovateurs, i de l’emprenedoria  
i la demografia empresarial 
 
Indicadors de l’Entorn d’Innovació 
INTERNS RELACIONALS EXTERNS 
• Esforç innovador 
- Despesa en R+D 
- Personal en R+D 
 
• Competències organitzacionals 
- Qualificació de la ma d´obra 
(Capital humà) 
- Capacitat d’absorció 
 
• Competències tècniques 
- Rellevància de la innovació i la 
tecnologia 
- Disponibilitat i ús de TIC 
 
• Indicadors Estructurals interns 
- Grandària de l’empresa 
- Sector d’activitat 
- Intensitat tecnològica 
(HT/MT/LT) 
 
• Cooperació per a innovar 
- Cooperació en R+D 
- Cooperació vertical 
(proveïdors, clients) 
- Cooperació horitzontal 
(competidors) 
- Cooperació científica 
(universitat, centres 
tecnològics) 
- Origen geogràfic dels 
partners 
 
• Percepció d’entorn innovador 
 
 
• Indicadors Estructurals externs 
- Població 
- RRHH en ciència i tecnologia 
- Vendes-PIB 
- Ocupació en alta tecnologia 
- Nivell d’ocupació 
- Estructura industrial 
 
• Indicadors Locacionals 
- Xarxes socials 
- Nivell d’educació de la població 
activa (qualificació de la ma d’obra) 
- Externalitats de localització 
(especialització) 
- Externalitats d’urbanització 
(diversificació) 
- Coneixement públic, informació i 
prestacions de recerca i formació 
(Universitat) 
- Serveis a empreses 
- Entorn competitiu 
- Spillovers d’empresa 
- Spillovers d’universitat 
 
• Indicadors Polítics 
- Associacions industrials i institucions 
de suport a la innovació (centres 
d’innovació, parcs científics, centres 
de transferència de tecnologia ...) 
- Despesa en R+D de la universitat 
- Despesa en R+D de les AAPP  
- Personal en R+D de la universitat  
- Personal en R+D de les AAPP  
- Coincidència de despesa en R+D 
empresa-universitat 
- Contribució institucional a la 
innovació regional (Programes de 
suport) 
- Capital inversió (llavor, inici i 
desenvolupament) 
- Creació d’empreses 
- Creació d’empreses d’alta tecnologia 
Font: Elaboració pròpia 
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Conclusions 
 
Independentment del model d’innovació territorial considerat, l’entorn d’innovació es 
caracteritza per una dinàmica d’aprenentatge que determina la capacitat innovadora regional, 
juntament amb una dinàmica d’interacció que possibilita un procés d’aprenentatge col·lectiu 
que afavoreix la ràpida difusió del coneixement i flexibilitza el comportament dels actors locals 
envers els canvis de l’entorn. Aquells territoris amb importants dinàmiques d’interacció i 
aprenentatge disposen d’un espai relacional afavoridor de la innovació i el desenvolupament 
d’una trajectòria tecnològica comuna, configurant un entorn innovador.  
 
Des del punt de vista del procés d’innovació com a procés interactiu que incorpora la dimensió 
territorial, es consideren especialment els models territorials d’innovació corresponents al milieu 
innovador i als sistemes regionals d’innovació, a efectes de la identificació dels determinants 
potencials de l’entorn innovador. Encara que cadascun dels dos models s’expliquen des 
d’enfocaments teòrics diferents, el milieu innovador des de la nova teoria del creixement 
(desenvolupament endogen), i els sistemes regionals d’innovació des de la teoria evolucionista 
i institucional, tots dos descriuen un entorn amb una important activitat innovadora i un elevat 
grau de col·laboració entre agents locals. Així, en base a aquestes dues dimensions, la present 
recerca considera quatre tipus diferents d’entorn en relació a l’activitat innovadora territorial: 
perifèries (dinàmiques d’interacció i aprenentatge dèbils), districtes industrials (dinàmica 
d’aprenentatge dèbil i dinàmica d’interacció forta), tecnopols (dinàmica d’aprenentatge forta i 
dinàmica d’interacció dèbil), i entorns innovadors pròpiament dits (dinàmiques d’interacció i 
aprenentatge fortes). Cal remarcar que s’han mantingut els noms dels diferents tipus d’entorn 
segons el GREMI, però que aquests noms tenen un sentit purament categòric. Així, es parlarà 
de territoris amb perfil de perifèria de tecnopol, de districte industrial o d’entorn innovador, en 
funció de les seves dinàmiques d’aprenentatge i interacció, però en cap cas s’ha d’associar la 
categoria districte industrial al model territorial d’innovació estudiat en el capítol anterior amb el 
mateix nom, que generalment té un curt abast espacial i unes característiques estructurals i 
relacionals definides.  
 
L’ús dels models territorials d’innovació combinat amb l’estudi de casos permet establir 
classificacions conceptuals dels entorns d’innovació, encara que també es poden establir 
tipologies regionals emprant models estadístics basats en tècniques d’anàlisi factorial i anàlisi 
clúster, treballant a partir d’un variat nombre d’indicadors relacionats amb la innovació. Aquest 
és el procediment emprat en aquesta recerca; la revisió dels aspectes afavoridors de l’activitat 
innovadora, des de diferents enfocaments teòrics, i la revisió de diferents estudis empírics 
previs, permet identificar un llistat d’indicadors d’innovació local que permetrà establir el tipus 
d’entorn corresponent i la seva caracterització detallada.  
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Així, s’han identificat un important nombre d’indicadors, potencials determinants de l’entorn 
innovador, que han estat classificats en tres grans categories: interns, externs i relacionals. Els 
indicadors interns permeten recollir característiques i capacitats internes de l’empresa 
rellevants per al procés d’innovació, que poden influir positivament en les dues dimensions que 
caracteritzen l’entorn d’innovació. Els indicadors externs corresponen a aspectes de l’entorn 
que poden afavorir o dificultar l’activitat innovadora de les empreses, i recullen informació sobre 
el subsistema de generació de coneixement, i l’entorn socio-econòmic i institucional. Per últim, 
els indicadors relacionals fan referència, principalment, a les activitats de cooperació amb 
objectius d’innovació desenvolupades per les empreses de l’entorn. Amb aquest conjunt 
d’indicadors es possible l’estudi dels determinants de la innovació i de l’entorn innovador en 
diferents àmbits territorials. Així, a l’anàlisi empírica d’aquesta tesi, es presenten els resultats de 
l’estudi d’aquests determinants a les regions NUTS 2 de la UE i a una xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró caracteritzada per l’intercanvi de fluxos de coneixement alt.   
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Capítol 4 
 
 
Cooperació amb objectius d’innovació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present capítol desenvolupa un marc conceptual per a l’estudi de la cooperació amb 
objectius d’innovació, destacant especialment la cooperació de base científica. Primerament es 
revisen els principals enfocaments teòrics sobre cooperació empresarial. En l’anàlisi es 
consideren les diferents tipologies de cooperació: horitzontal (amb competidors), vertical (amb 
agents de la cadena de valor del mercat), i científica o institucional (amb universitats i 
organismes públics de recerca). S’analitzen les complementarietats que presenta la cooperació 
amb diferents tipus de socis, i s’estudia en quina mesura les esmentades complementarietats 
configuren les capacitats de cooperació de les empreses, i els resultats de la seva activitat 
innovadora. Finalment s’analitza la importància de la cooperació i s’estudien els seus principals 
determinants. 
 
Així, doncs, el capítol s’estructura com segueix. En primer lloc, a l’apartat 4.1, es revisa el 
procés de cooperació des de diferents perspectives teòriques. A continuació, a l’apartat 4.2, 
s’estudia la cooperació de base científica, entre empreses i universitats o organismes públics 
de recerca, analitzant complementarietats, i caracteritzant les empreses que cooperen amb la 
universitat. A l’apartat 4.3, s’analitzen les motivacions per a la cooperació i els seus resultats. 
Per acabar, a l’apartat 4.4, s’estudien els determinants de l’activitat cooperadora empresarial 
amb objectius d’innovació. El capítol finalitza amb unes conclusions. 
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4.1 Enfocaments teòrics sobre cooperació 
 
En termes generals la cooperació122 s’ha d’entendre com una col·laboració entre dues o més 
empreses independents, sense connexions financeres ni legals, que coordinen o combinen 
processos de negoci per a millorar el funcionament global (Marxt i Link, 2002). La selecció del 
soci de cooperació en R+D no depèn només de les capacitats tecnològiques de l’empresa sinó 
també d’aspectes de caire estratègic i cultural. Entre els possibles partners de cooperació 
destaquen, els clients i els proveïdors (cooperació vertical), la universitat i altres organismes 
públics de recerca (cooperació científica o institucional), i els propis competidors (cooperació 
horitzontal). En el present capítol es revisen les motivacions de les empreses per a cooperar 
amb objectius d’innovació, les característiques de les empreses que cooperen i els resultats 
que n’obtenen, en funció del tipus de soci (De Faria et al., 2010). Encara que es consideren els 
diferents tipus de cooperació, es destaca la importància de la cooperació de base científica, 
que implica la interacció entre els agents del subsistema de generació i difusió de coneixement 
(universitats i centres públics de recerca i innovació) del sistema regional d’innovació, i 
empreses com a agents centrals del subsistema d’aplicació i explotació de coneixement de 
l’esmentat sistema d’innovació (Tödtling i Trippl, 2005). 
 
Tal i com hem argumentat en capítols precedents, la innovació és un dels factors més 
importants per a la generació d’avantatges competitius sostenibles, de llarga durada. Així, 
l’acceleració del progrés tecnològic fa cada cop més dependent a l’empresa de les seves 
capacitats d’innovació (Miotti i Sachwald, 2003). Els grans requeriments de competitivitat de 
l’economia global del coneixement estableixen unes exigències de desenvolupament del 
procés d’innovació de les empreses que, dins l’actual context tecnològic, no sempre es poden 
assolir en solitari. La innovació és quelcom cada cop més distribuït que dificulta l’actuació 
independent de les empreses en el desenvolupament tecnològic (Tether, 2002). L’entorn 
tecnològic en el que opera l’empresa s’ha transformat com a conseqüència de l’augment de la 
complexitat de la tecnologia, la qual cosa dificulta la seva gestió individual (Bourgrain i 
Haudeville, 2002), fent difícil el manteniment de posicions d’autosuficiència tecnològica fins i tot 
per a les grans corporacions (Fusfeld, 1986). En els darrers anys, per tant, el procés 
d’innovació no és pas el resultat de l’acció d’agents aïllats, sinó de la interacció i el compromís 
entre múltiples actors (Monjon i Waelbroeck, 2003). 
 
El procés d’innovació té un caràcter no lineal i interactiu, que implica relacions entre les 
empreses i els seus entorns (Kline i Rosenberg, 1986; Malecki, 1997). En aquest context 
s'introdueix el concepte de Sistema d'Innovació123 basat en un sistema d'interaccions en xarxa, 
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 Com en la majoria dels treballs publicats, en aquesta tesi s’utilitzen indistintament els termes de cooperació i 
col·laboració, encara que com assenyalen alguns autors, existeixen diferències entre ells, bàsicament relacionades 
amb la intensitat i l’abast de les interaccions (Winer i Ray, 1994), majors en el cas de la col·laboració. 
123
 Segons Nelson i Rosenberg (1993), el Sistema d'Innovació s'ha d'entendre com a un conjunt d'institucions amb 
interaccions que determinen les prestacions de la innovació de les empreses. Aquestes institucions no són 
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superant el model tradicional. Si bé inicialment aquest concepte es va aplicar a nivell de país, 
més recentment ha crescut l'interès pels sistemes d'innovació regionals (Asheim i Gertler, 2005; 
Autio, 1998; Braczyk et al., 1998; Cooke, 1992, 1997; Cooke i Morgan, 1998a, 1998b; Cooke et 
al., 2000; Tödtling i Trippl, 2005), atès que la transferència de coneixement tàcit, de vital 
importància en el procés d'innovació (Senker, 1995), requereix interaccions cara a cara o 
mobilitat de personal, cosa que es facilita si el límit espacial és més estret. Des de la 
perspectiva del model auto-referencial de sistemes socials (Maturana i Varela, 1984) no hi ha 
un sistema específic orientat a la innovació, sinó un conjunt de sistemes socials (negoci, 
ciència i política) participant en un procés d'innovació. El sistema d'innovació no és una entitat 
separada i autònoma, sinó el procés de col·laboració entre diferents actors que sovint 
pertanyen a diferents sistemes. Travessant les fronteres d'aquests sistemes s'estimulen canvis 
en el sistema general (Kaufman i Tödtling, 2001); per exemple la interacció entre els sistemes 
de ciència i negoci pot donar lloc a importants innovacions de producte. 
 
En aquest context, i atesa la complexitat i el caràcter multidisciplinari de la recerca, les 
empreses busquen l'accés a recursos complementaris més enllà dels seus límits físics, 
apareixent la cooperació en R+D com una resposta a les creixents exigències de competitivitat 
basada en la innovació. La innovació és un procés costós i ple d'incerteses que exigeix 
habilitats especials per la seva gestió, i que genera resultats de difícil apropiació (Kay, 1993). El 
caràcter interactiu i distribuït del procés d'innovació i les seves connexions amb la investigació 
poden ser motivacions per a la cooperació a través d'aliances estratègiques en tecnologia (Doz 
i Hamel, 1997), acords de col·laboració en R+D (Brockhoff et al., 1991 ), i xarxes d'innovació 
(Beimans, 1992; Freeman, 1991), que corregeixin els errors del mercat en referència al procés. 
Per tant, és d'esperar que les empreses de sectors amb esforços innovadors més alts en el 
desenvolupament de nous productes i mercats tinguin una major propensió a col·laborar amb 
altres agents (Bonte i Keilbach, 2005). 
 
Els acords de cooperació signifiquen per a molts analistes una nova manera d'organitzar la 
innovació, però Dodgson (1994) i Freeman (1991) apunten que els acords de col·laboració 
formal per a la innovació tenen una llarga història. Encara que l'interès de la literatura empírica 
s'ha centrat generalment en la cooperació formal (Bayona et al. , 2001; Belderbos et al., 2004; 
Fontana et al., 2006; Fritsch i Lukas, 2001; Miotti i Sachwald, 2003; Tether, 2002; Veugelers i 
Cassiman, 2005), la cooperació per a la innovació no té per què estar basada en acords 
contractuals, i pot tenir un caràcter marcadament informal que la fa més difícil de quantificar i 
estudiar en detall (Hagedoorn et al., 2000). La cooperació formal exigeix als socis importants 
habilitats i implica elevats costos de gestió, facilitant la internalització dels spillovers generats, 
mentre que la informal s'orienta a la generació de spillovers beneficiosos per als socis però que 
poden generar problemes de apropiabilitat. 
                                                                                                                                               
explícitament designades ni treballen estretament i coordinades, sinó que actuen de forma espontània. Al Capítol 2 es 
descriu el concepte amb detall,  
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La naturalesa de les relacions de cooperació dóna lloc a diferents nivells d'activitat innovadora. 
Considerant els sistemes de ciència i negoci, les relacions intrasistèmiques semblen afavorir el 
desenvolupament d'innovacions incrementals que suposen petits avenços tecnològics, mentre 
que les connexions intersistémicas (per exemple, empresa i universitat) poden donar lloc a 
innovacions radicals que suposin l'aparició d'un producte o servei totalment nou en el mercat 
(Kaufman i Tödtling, 2001). No es tracta d'eliminar les diferències culturals entre empresa i 
universitat, que mantenen l'interès per la cooperació, sinó de trobar mecanismes que 
possibilitin relacions efectives que facilitin l'aprenentatge i redueixin les barreres a la 
cooperació. 
 
La riquesa dels fluxos de coneixement intercanviats incideix en la intensitat de l'activitat 
innovadora. Així, el principal impuls des del sistema de la ciència per a la innovació en el 
sistema de negoci es deu a nova informació no disponible o accessible des de la indústria, o la 
generació col·laborativa de coneixement. Els fluxos d'informació entre la universitat i l'empresa 
es poden descompondre en una part apropiable, accessible a través de la cooperació formal, i 
una part d'accés públic que correspondria a spillovers de coneixement purs. La importància 
d'aquests fluxos, resultat de la investigació acadèmica, han fet possibles moltes innovacions, 
donant lloc a un gran nombre de patents i a importants increments de vendes i productivitat. És 
fonamental l'obertura de l'empresa al seu entorn extern, a través d'activitats per adquirir, revelar 
voluntàriament i/o intercanviar coneixement amb l'exterior (Fontana et al., 2006). 
 
La comunicació entre els sistemes de ciència i de negoci genera beneficis mutus a través de la 
cooperació com a procés d'aprenentatge tècnic, organitzacional i institucional. El caràcter tàcit i 
l'especificitat de certs coneixements no permeten resoldre la completa transferència de 
tecnologia a través de transaccions de mercat, quedant com a única via l'aprenentatge a través 
de la cooperació (Bougrain i Haudeville, 2002). La novetat de la informació intercanviada 
(diversitat sistèmica) és al centre de la generació dels beneficis de la cooperació, i, per tant, si 
aquesta disminueix es fa menys probable la innovació a través de la relació ciència-indústria. 
És per això, que la formalització de la cooperació ha de seguir mantenint importants nivells de 
flexibilitat en les relacions organitzacionals entre socis (Kaufman i Tödtling, 2001). La literatura 
empírica existent mostra resultats dispars en referència a la cooperació formal i informal entre 
empreses i universitats. Alguns estudis troben que els majors beneficis dels contactes amb la 
universitat i organitzacions públiques de recerca tenen lloc a través de la col·laboració formal 
(Monjón i Waelbroeck, 2003; Mowery i Ziedonis, 2001), mentre que altres subratllen la 
importància de la recerca col·laborativa i els contactes informals (Meyer-Krahmer i Schmoch, 
1998). 
 
Autors com ara Freeman (1991) destaquen diferents punts de vista per a l'anàlisi de les 
motivacions per a cooperar: costos de transacció, comportament estratègic, apropiabilitat, 
naturalesa complementària dels béns, capacitat d'absorció de coneixement i factors 
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sociològics. A partir d'Hagedoorn et al. (2000), i seguint Balderbos et al. (2004), en el present 
anàlisi s'empra un doble enfocament teòric, considerant les perspectives de l'organització 
industrial i el management, que presenten similituds i complementarietats en l'anàlisi de les 
motivacions per a cooperar en R+D (Navarro, 2002). 
 
La literatura de l'organització industrial centra la seva atenció en el paper dels spillovers 
d'entrada i de sortida resultants de la cooperació. Els primers són fluxos externs d'informació de 
gran importància per al procés d'innovació que poden incrementar l'atenció per la cooperació. 
La seva efectivitat pot ser incrementada invertint en capacitat d'absorció, a través de la 
realització d'activitats pròpies d'R+D (Cohen i Levinthel, 1989). Els segons corresponen a fluxos 
d'informació de sortida que han de ser controlats per l'empresa per maximitzar els beneficis de 
la innovació. De vegades interessa la seva minimització a través de mecanismes d'apropiació 
per salvaguardar la posició competitiva dels socis que cooperen, i en altres, es tracta de 
transferències voluntàries de coneixement entre socis i agents participants en el mercat. Hi ha 
diferents models que consideren els spillovers en el procés de cooperació; la majoria troben 
que spillovers prou alts incrementen els beneficis de la cooperació (De Bondt i Veugeler, 1991; 
Kamien et al., 1992) ja que aquesta permet internalitzar-los de forma més profitosa, mentre que 
d’altres consideren que aquesta circumstància pot incentivar comportaments oportunistes entre 
els socis cooperadors i beneficiar agents externs a l'acord (Kesteloot i Veugelers, 1995). 
  
Els models més recents tenen en compte la gestió dels spillovers per minimitzar els de sortida i 
maximitzar els d'entrada (Amir et al., 2003; Cassiman et al., 2002). El tractament de la 
cooperació des de l'òptica de l'organització industrial, centra la seva atenció en la cooperació 
horitzontal entre competidors directes en el mercat. Els problemes d'oportunisme i apropiabilitat 
que poden consolidar la posició competitiva del soci no apareixen en el cas de la cooperació 
intersectorial (Steurs, 1995), la cooperació vertical (Atallah, 2002; Bonté i Keilbach, 2005), o la 
cooperació amb la universitat (Fontana et al., 2006; Monjón i Waelbroeck, 2003; Veugelers i 
Cassiman, 2005). Tanmateix, la cooperació amb competidors és especialment arriscada, i 
autors com Miotti i Sachwald (2003) proposen limitar-la a dos tipus de casos: identificació d'un 
fort interès comú, i investigació lluny del mercat que condueix a resultats genèrics. Aquests 
tipus d'acords poden ser incentivats en sectors d'alta tecnologia per a l'establiment 
d'estàndards.  
 
La literatura del management analitza la cooperació des del punt de vista dels costos de 
transacció i des d'una perspectiva basada en els recursos (Tyler i Steensma, 1995). La 
cooperació pot reduir els costos de transacció, a través de formes d'organització eficients que 
optimitzin les transferències de tecnologia entre socis, i l'oportunisme a través de la 
complementarietat de capacitats (Pisano, 1990). Des de la perspectiva basada en els recursos, 
s'entén la cooperació com una via per maximitzar el valor de l'empresa a través de la 
combinació efectiva dels recursos complementaris aportats pels socis (Hagedoorn et al., 2000). 
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L'enfocament de la direcció estratègica permet discernir entre els diferents tipus de barreres i 
motivacions per a la cooperació en R+D amb diferents tipus de socis. Com ja hem vist, la 
col·laboració amb clients està orientada a la reducció de riscos en la introducció de nous 
productes (Belderbos et al., 2004; Tether, 2002), mentre que la cooperació amb proveïdors 
persegueix la reducció de costos, focalitzant en les competències essencials i externalitzant 
activitats cap als proveïdors (Atallah, 2002). Pel que fa a la col·laboració indústria-ciència, i com 
ja hem apuntat en capítols precedents, les empreses veuen la universitat com una font barata 
de coneixement especialista, especialment interessant per a empreses de sectors intensius en 
tecnologia, i presentant menys problemes d'apropiabilitat dels resultats de la col·laboració que 
en el cas de la cooperació horitzontal i vertical (Veugelers i Cassiman, 2005). 
 
 
4.2 Cooperació de base científica 
 
El caràcter col·lectiu de la innovació destaca la importància de la recerca científica, bàsica per 
a la tecnologia, la innovació i el creixement econòmic (Adams, 1990; Cohen et al., 2002; 
Griliches, 1998; Jaffe, 1989; Mansfield, 1995; Rosenberg y Nelson, 1994). La recerca científica 
afecta la frontera tecnològica de la indústria, generant coneixement directament aplicable a la 
producció industrial, i proporcionant importants inputs al procés d’innovació (Schartinger et al., 
2002). Per tant, la connexió amb el coneixement científic124 és de vital importància per a les 
empreses innovadores de sectors tecnològics de ràpid desenvolupament (Cockburn i 
Henderson, 2000; Mowery, 1998; Zucker et al., 1998). La ciència i la recerca acadèmica són 
factors importants en el desenvolupament de majors innovacions (Rosenberg i Nelson, 1994), i 
és per això que des de la dècada de 1980, molts països han posat en marxa polítiques 
públiques per a promoure una relació sostinguda universitat-indústria, entenent la importància 
d'aquest tipus de col·laboració per al desenvolupament dels processos d'innovació 
empresarials. El creixement de les aliances estratègiques en tecnologies bàsiques durant 
l'esmentat període és, en part, conseqüència d'aquestes polítiques (Hagedoorn, 1995). 
 
En general, l'evidència empírica mostra un efecte positiu de les transferències de coneixement 
des de la ciència a la indústria, encara que existeix una clara indicació de que l'escala i la 
intensitat d'aquestes transferències són encara clarament insuficients (Veugelers i Cassiman, 
2005), especialment a Europa on hi ha una important distància entre les altes prestacions 
científiques i la competitivitat de les empreses. Aquesta circumstància es pot deure a la 
naturalesa altament incerta i no codificable del coneixement científic, que dóna lloc a uns 
elevats costos de transacció i estableix importants barreres que dificulten les connexions entre 
ciència i indústria. El know-how desenvolupat a través dels acords de cooperació entre 
empreses i universitats pot donar lloc a comercialitzacions més reeixides si l'empresa 
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 En tractar la cooperació entre ciència i indústria, es considera principalment la cooperació en R+D, sense analitzar 
altres formes de cooperació de reconeguda importància com ara la formació, la mobilitat de persones, conferències, 
publicacions, etc.  (Meyer-Krahmer y Schmoch, 1998). 
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desenvolupa activitats complementàries, com a projectes d'R+D propis, cooperació en R+D 
amb altres empreses, i activitats d'innovació externes (Veugelers i Cassiman, 2005). 
 
Aquestes relacions entre indústria i universitat formen part del sistema d'innovació, que 
possibilita diferents intercanvis entre actors pertanyents a sistemes socials diferents que tenen 
una influència positiva en les empreses innovadores. El sistema d'innovació destaca la 
importància de les interaccions entre empreses, institucions públiques de recerca i polítiques 
tecnològiques per a l'èxit de la innovació (Freeman, 1988; Nelson i Rosenberg, 1993). Les 
interaccions internes, dins del sector empresarial, afavoreixen el desenvolupament 
d'innovacions incrementals, millorant la posició competitiva de l'empresa, mentre que les 
interaccions externes, entre sistemes diferents (universitat i ciència), poden donar lloc a 
innovacions radicals que generin importants avantatges competitius i posin les bases per a 
noves trajectòries tecnològiques (Kaufmann i Tödtling, 2001). La cooperació ciència-indústria 
es concentra especialment en sectors de tecnologies basades en la ciència, on existeixen 
importants oportunitats tecnològiques per a innovacions futures que poden donar lloc a nous 
mercats. D'aquí la importància de superar les barreres que troba aquest tipus de cooperació, 
posant en marxa programes de suport a la recerca col·laborativa entre la indústria i les 
institucions públiques de recerca (Veugelers i Cassiman, 2005), a través de diferents models de 
cooperació win -win (Vuola i Hameri, 2006). 
 
Tot i la gran importància del coneixement generat per la universitat, el seu veritable valor 
només s'aconsegueix quan el mateix és difós entre les empreses. La cooperació és una bona 
via per a la transmissió d'aquest coneixement, tot i que els substancials spillovers procedents 
de la universitat exigeixen a l'empresa la disposició de la necessària capacitat d'absorció 
(Bishop et al., 2011; Cohen i Levinthal, 1990; Kamien i Zang, 2000) per a accedir-hi i emprar-
los de manera efectiva. Per tant, no n'hi ha prou amb els programes de cooperació en R+D, 
també és necessari desenvolupar una expertise dins de la pròpia empresa per a poder utilitzar 
els resultats de la recerca externa realitzada (Mowery i Rosenberg, 1989). El concepte de 
capacitat d'absorció es pot estendre des de l'empresa fins a diferents unitats territorials 
(capacitat d'absorció regional), la qual cosa permet valorar la contribució dels intercanvis de 
coneixement, de la cooperació, al desenvolupament territorial (Azagra-Caro et al., 2006 ). 
 
En algunes ocasions els problemes d'apropiabilitat del coneixement generat en la cooperació 
actuen com a barrera, ja que la transmissió involuntària, directament o indirecta, dels spillovers 
generats en un projecte de col·laboració, poden posar en perill la posició competitiva d'algun 
dels socis, especialment en projectes de cooperació horitzontal entre empreses competidores. 
En el cas de la cooperació institucional o científica, autors com ara Veugelers i Cassiman 
(2005) no troben evidència de que les condicions d’apropiabilitat afectin la formació d'acords de 
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cooperació amb universitats, cosa que sí passa amb la decisió de cooperar formalment amb 
altres empreses relacionades verticalment125 (Bönte i Keilbach, 2005).  
 
Aquelles empreses que disposen de la capacitat d'absorció necessària, troben diferents motius 
per cooperar amb la universitat, entre els quals podrien destacar-se, l'accés a coneixement 
bàsic o genèric, la resolució de problemes específics, l'accés a personal tècnic especialitzat, la 
reducció de costos i riscos associats a la innovació, i l'obtenció de fons públics per a la 
investigació. De tota manera, utilitzant com a aproximació de la capacitat d'absorció la 
continuïtat de l’R+D, Cassiman i Veugelers (2002), i Miotti i Sachwald (2003) no troben 
evidències sòlides de la influència d'aquesta variable en la propensió a la cooperació formal de 
les empreses belgues i franceses respectivament. Veugelers i Cassiman (2005) si troben una 
influència positiva de la capacitat d'absorció, ara aproximada per la capacitat d’R+D pròpia 
(importància de la informació disponible internament per al procés d'innovació), en la propensió 
a cooperar amb la universitat, encara que poc robusta. 
 
 
4.2.1 Interaccions de coneixement entre la ciència i la indústria 
 
La universitat contribueix a la innovació industrial a través d'una sèrie variada d'interaccions de 
coneixement (Meyer-Krahmer i Schmoch, 1998), encara que aquesta tesi considera 
especialment la cooperació en projectes de R+D126, fortament condicionada per les 
característiques especials del coneixement científic. La universitat ofereix un coneixement en 
noves tecnologies que cal, principalment, en les activitats d'innovació en sectors que treballen 
en els límits de la tecnologia (Miotti i Sachwald, 2003), o en el desenvolupament de noves 
trajectòries tecnològiques (Meyer-Krahmer i Schmoch, 1998). Per tant, el coneixement científic 
és d'especial importància en els primers passos del procés d'innovació, caracteritzats per una 
elevada incertesa, tant tecnològica com comercial (Jensen et al., 2003). Es tracta, generalment, 
de tecnologies basades en la ciència que requereixen importants esforços de recerca bàsica, 
de manera que les empreses que les utilitzen mostraran un gran interès pel know-how científic 
ofert per la universitat.  
 
Veugelers i Cassiman (2005) destaquen com a principals característiques de la cooperació en 
R+D entre universitat i empresa, l'elevada incertesa, les importants asimetries d'informació 
entre socis, els elevats costos de transacció del coneixement que requereixen suficient 
capacitat d'absorció de l’empresa, els elevats spillovers cap a altres agents del mercat (baix 
nivell d'apropiació dels beneficis generats pel coneixement adquirit), i les restriccions de la 
                                                 
125
 La cooperació vertical es dóna entre empreses de la cadena de valor d’un mercat, de manera que una empresa 
productora pot col·laborar amb els seus clients i/o els seus proveïdors.  
126
 La recerca empírica sobre cooperació es realitza a partir de les dades recollides d’una mostra d’empreses de l’àrea 
de la ciutat de Mataró. A les empreses se’ls hi demana si han cooperat en les activitats d’R+D i d’innovació 
desenvolupades entre els anys 2011 i 2013. Així, encara que es pregunta explícitament per la cooperació en R+D, 
també es deixa la porta oberta a altres formes d’interacció de coneixement entre ciència i indústria, sense explicitar 
però la seva naturalesa. 
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generació i intercanvi de coneixement (risc i orientació dels mercats financers al curt termini). 
D'aquesta caracterització es desprèn la gran importància de la capacitat d'absorció de 
l'empresa que coopera amb la universitat i dels spillovers generats per la cooperació. 
 
 Sobre l'important paper de la capacitat d'absorció, per a l'aprofitament efectiu del coneixement 
extern provinent de la universitat en les activitats internes d'innovació, hi ha un gran consens 
tant en la literatura teòrica com en l'empírica. La transferència efectiva del saber fer disseminat 
a través de publicacions, conferències i patents requereix capacitats de recerca bàsica en la 
part receptora (Rosenberg, 1990), que poden ser adquirides a través de la cooperació amb la 
universitat. No passa el mateix amb els spillovers; encara que hi ha poca evidència empírica 
explícita sobre el tema de l'apropiabilitat, aquesta no sempre apunta en la mateixa línia de 
resultats. Mentre alguns estudis presenten el tema de la propietat intel·lectual com una barrera 
insalvable per a la cooperació en R+D amb la universitat (Hall et al., 2001), altres consideren 
que els temes de apropiabilitat són d'especial consideració en la cooperació entre empreses, 
sense que afectin de forma significativa als acords de cooperació amb universitats i instituts de 
recerca (Cassiman i Veugelers, 2002). En qualsevol cas, el que si sembla cert és que els 
problemes d'apropiabilitat, en la cooperació amb la universitat, són més probables en el curt 
termini amb contractes d'investigació ben definits, en què hi ha menys incertesa sobre els 
resultats de la recerca (situació més pròxima a la de la cooperació inter-empresa). 
 
Les universitats i altres institucions públiques de recerca, són els principals proveïdors de 
coneixement científic i tecnològic (Lundvall, 1992b; Nelson i Rosenberg, 1993), i, tot i que 
encara són vistes lentes d'acció i allunyades de les necessitats de la indústria, són socis 
especialment útils en estratègies d'investigació bàsica a llarg termini, particularment en 
tecnologies pre-competitives, atès que constitueixen fonts barates (finançament públic 
disponible) i de baix risc, de coneixement especialista (Tether, 2002). Altres estudis (Monjón i 
Waelbroeck, 2003) troben que els majors beneficis de les interaccions amb la universitat i altres 
organismes públics de recerca tenen lloc a través de la cooperació formal, atès que detecten 
que els spillovers directes des de la universitat són considerablement menors que els spillovers 
des de clients i proveïdors. 
 
En termes generals, les interaccions de coneixement fan servir diferents canals, en funció de 
les característiques del coneixement intercanviat, i es poden caracteritzar pel seu grau de 
formalització, la conveniència de transferir coneixement tàcit, i el grau en que es basen en les 
interaccions personals (Bonaccorsi i Piccaluga, 1994). Les interaccions personals estan 
relacionades amb l'intercanvi de coneixement tàcit, de gran importància en el procés 
d'innovació, i la seva formalització busca aconseguir un adequat nivell de confiança i reduir la 
incertesa. A més, l'abast de la interacció, i la seqüència de la interacció i els recursos emprats, 
afecten al volum i l'eficiència de l'intercanvi de coneixement entre universitat i indústria 
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(Schartinger et al., 2002). La nostra anàlisi se centra en les interaccions resultants de la 
cooperació amb objectius d'innovació, sense distingir entre les diferents tipologies. 
 
Són d'esperar variacions de la intensitat de les interaccions de coneixement entre diferents 
sectors d'activitat econòmica i diferents camps de la ciència, ja que hi ha diferents graus de 
proximitat tecnològica entre ells, i els processos d'innovació associats difereixen entre sectors 
(Schartinger et al., 2002). Les empreses d'aquells sectors que utilitzen tecnologies més 
basades en la ciència tindran una major propensió a la cooperació amb els camps de la ciència 
més intensius en recerca bàsica, mentre que en les indústries de tecnologies menys basades 
en la ciència, les interaccions de coneixement seran probablement més intenses amb camps 
de la ciència més orientats a la recerca aplicada i al desenvolupament tecnològic (Rosenberg i 
Nelson, 1994). En aquells sectors en què predominen les innovacions incrementals, el 
coneixement de la demanda arriba a ser més important que el coneixement científic, i les 
empreses tendeixen a establir acords de cooperació amb clients i proveïdors més que amb la 
universitat. Per tant, en l'anàlisi de la cooperació ciència-indústria s'han de tenir en consideració 
factors específics de les empreses i factors específics de la indústria. 
 
Un altre aspecte a considerar pel que fa a la intensitat de les interaccions de coneixement i la 
facilitat del seu desenvolupament, és el nivell d'equipament TIC de les empreses que cooperen. 
Si bé és cert que la naturalesa de la interacció en els processos d'innovació implica relacions 
personals face-to-face, també ho és el fet que el procés de cooperació, com a procés 
d'aprenentatge, pot ser gestionat de forma més eficient amb la ajuda de les TIC (Vilaseca 
(dir.)., 2003), que poden tenir un important paper en la creació de xarxes virtuals d'innovació i 
en la complementació de les interaccions cara a cara. És d'esperar, per tant, que aquelles 
empreses amb majors nivells d'equipament TIC, inclòs Internet, tinguin més probabilitat de 
cooperar amb objectius d'innovació. 
 
 
4.2.2 Caracterització de les empreses que cooperen amb la universitat 
 
Hi ha una extensa evidència empírica que demostra la importància de la grandària de l'empresa 
i de les activitats pròpies d'R+D per a conduir la cooperació entre empreses, i, tot i que en 
menor mesura, amb la universitat (Bayona et al., 2001; Fontana et al., 2006; Fritsch i Lukas, 
2001; Hagedoorn et al., 2000; Miotti i Sachwald, 2003; Tether, 2002; Veugelers i Cassiman, 
2005). Així i tot, hi ha excepcions que no troben que la intensitat de l'R+D pròpia tingui l'efecte 
positiu esmentat (Mohnen i Hoareau, 2003), i contradiccions entre els arguments teòrics i 
l'evidència empírica sobre els efectes de la grandària (Robertson i Gatignon, 1998). Altres 
estudis troben, més que una relació significativa entre la grandària i la propensió a cooperar, 
diferències d'orientació de la cooperació en funció de la grandària de l'empresa (Santoro i 
Chakrabarti, 2002). D'altra banda, la relació entre la mida de l'empresa i la innovació està 
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canviant, perquè els límits de l'empresa són cada vegada més difusos, a causa, en part, de les 
tecnologies informacionals que faciliten la connexió de les cadena de valor de diferents 
empreses, i el desenvolupament dels conceptes relacionats d'empresa virtual127 i empresa 
xarxa (Vilaseca (dir.), 2003). Per tant, seria d'esperar que a les empreses amb millors 
infraestructures TIC, la propensió a cooperar fos més independent de la seva grandària. 
 
Una anàlisi des del punt de vista dels recursos i les capacitats podria portar a la conclusió que 
aquelles empreses que disposen de suficients capacitats d'R+D no tindrien interès a cooperar, 
mentre que aquelles que no tenen el coneixement i les capacitats necessàries, podrien cercar-
les a través de la cooperació. Aquesta conclusió entraria en contradicció amb la teoria de la 
capacitat d'absorció, que permet enunciar una altra hipòtesi típica a la literatura: la necessitat 
de capacitat d'absorció de l'empresa per a beneficiar-se de la cooperació en R+D, especialment 
amb socis universitaris (Kaufman i Tödtling, 2001; Schartinger et al., 2002). Els sistemes de 
comunicació, interns i externs, juguen un paper fonamental en el desenvolupament de la 
capacitat d'absorció de l'empresa (Bougrain i Haudeville, 2002), i aquí les tecnologies 
informacionals podrien ser de gran ajuda. La intensitat de les activitats d'R+D, especialment les 
habilitats per a la recerca bàsica, és considerada molt habitualment com una aproximació de la 
capacitat d'absorció d'informació externa per a les activitats d'innovació (Fritsch i Lukas, 2001; 
Veugelers i Cassiman, 2005). 
 
La cooperació amb la universitat millora les capacitats d'R+D bàsiques de l'empresa, mentre 
que la cooperació inter-empresa millora les capacitat de R+D aplicada; en ambdós casos els 
beneficis marginals resultants de la cooperació seran tant més alts com més grans siguin les 
capacitats de recerca de les empreses implicades (Kamien i Zang, 2000). Per tant, les activitats 
d'R+D internes i externes, a través de la cooperació, s'han de veure com a complementàries. 
Les grans empreses amb un elevat coneixement intern, expressat en nombre de patents, 
presenten una major propensió a seguir estratègies combinades de cooperació (Belderbos et 
al., 2004). L'evidència empírica suggereix majoritàriament que les grans empreses presenten 
una major propensió a cooperar i que arriben a nivells de cooperació en R+D grans, ja que 
disposen de les capacitats necessàries per establir i mantenir connexions amb la ciència 
(departament de R+D, recursos financers, tècnics i humans). 
 
Determinats sectors d'activitat econòmica exigeixen importants esforços en R+D per innovar 
que poden explicar certs patrons de cooperació intra-sectorial, i que poden aconsellar la 
cooperació institucional amb universitats o institucions públiques de recerca, buscant recursos 
externs d'R+D propers a la ciència (Miotti i Sachwald, 2003). Per tant, la cooperació 
institucional seria més atractiva per a les empreses que orienten la seva recerca cap als límits 
de la tecnologia. D'acord amb les anàlisis empíriques sobre característiques d'empreses que 
cooperen en R+D, es tracta d'empreses grans, amb importants quotes de mercat i una elevada 
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 Xarxa temporal d'empreses que s'uneixen per explotar una oportunitat específica de mercat recolzada en les 
capacitats tecnològiques reunides a la xarxa. 
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intensitat de l'R+D pròpia. De tota manera, en l'explicació de la R+D també intervenen les 
característiques del mercat i de la tecnologia (Kleinknecht i Reijnen, 1992). Com més gran és la 
intensitat tecnològica d'un determinat sector, més gran és la tendència a la cooperació entre 
empreses (Bayona et al., 2001; Hagedoorn, 1993; Tether, 2002), encara que alguns estudis 
conclouen en sentit contrari (Schibany i Schartinger, 2001). A més de la intensitat tecnològica 
sectorial, alguns estudis empírics troben destacables diferències entre la manufactura i els 
serveis. Segons Tether (2002), en termes generals, el patró de cooperació en el sector serveis 
és diferent al de la manufactura, destacant una menor probabilitat de cooperar amb universitats 
i una major probabilitat de cooperar amb clients i competidors. Les empreses de serveis 
orienten la seva cooperació més intensament cap a la indústria, i presenten una major 
propensió a col·laborar amb competidors donada la baixa apropiabilitat de la innovació en 
serveis. En general, les relacions de la mida de l'empresa i la intensitat tecnològica amb la 
propensió a cooperar són similars a les de la manufactura. La diferent naturalesa de la 
innovació en serveis, sembla donar lloc a un patró de cooperació diferent del de la 
manufactura, el que pot originar diferents motivacions i resultats de la innovació. 
 
La grandària de l’empesa té una importància diferent en funció de la tipologia de cooperació, 
sent més important en la cooperació amb proveïdors i universitats que en la cooperació amb 
clients, mentre que les activitats d'R+D pròpies semblen tenir un clar efecte positiu en tots els 
tipus de cooperació (Tether, 2002). A més de la mida i la intensitat de l'R+D pròpia, alguns 
autors analitzen l'efecte de l'estatus legal de l'empresa, detectant una major propensió a la 
cooperació institucional en R+D entre les empreses independents, més que entre aquelles que 
pertanyen a un grup (Mohnen i Hoareau, 2003). Altres autors, considerant la propensió a 
cooperar en general, troben resultats contraris (Leiponen, 2001). Una altra característica a la 
qual presten atenció alguns analistes és l'obertura de l'empresa al seu entorn, referint-se a un 
seguit d'activitats que l’empresa pot desenvolupar per a adquirir, revelar voluntàriament, i 
intercanviar coneixement amb el seu entorn (Fontana et al., 2006). Les empreses que 
incorporen aquesta característica tenen més probabilitat d'aconseguir coneixement valuós de la 
universitat per a les seves activitats d'innovació. Fontana et al. (2006) troben que un important 
nombre d'empreses que utilitzen estratègies de cooperació institucional, desenvolupen una 
intensa intel·ligència competitiva, emprant múltiples canals per a la recerca i exploració 
d'informació, entre els quals destaca l'ús d'Internet. 
 
 
4.2.3 Complementarietat amb la cooperació inter-empresa 
 
Les motivacions per a la cooperació en R + D analitzades amb detall a l'apartat següent, poden 
relacionar-se amb els diferents tipus de socis possibles. Considerant la cooperació vertical, 
distingint entre col·laboració amb clients i proveïdors, la cooperació horitzontal, considerant 
principalment la col·laboració amb competidors, i la cooperació institucional, especialment amb 
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universitats, les motivacions per a la cooperació difereixen en funció del soci escollit. La 
literatura del management permet discernir entre els principals motius i dificultats associades a 
la cooperació en R+D amb diferents tipus de socis. Així, la col·laboració amb clients pot reduir 
els riscos associats a la introducció de nous productes en el mercat, emprant el retorn 
d'informació dels clients com a ajuda a la definició d'innovacions. Per tant, aquelles empreses 
que introdueixen nous productes especialment nous o complexos, presentaran una major 
propensió a col·laborar amb els seus clients (Tether, 2002). 
 
D'altra banda, les empreses que col·laboren amb els seus proveïdors cerquen la reducció de 
costos, centrant-se en les seves competències essencials i externalitzant certes activitats cap 
als proveïdors, o bé establint acords formals de col·laboració amb objectius explícits de 
reducció de costos (Belderbos et al., 2004). En el cas de la col·laboració amb competidors, 
generalment es busca la compartició de costos en projectes de recerca pre-competitius amb 
resultats genèrics (Miotti i Sachwald, 2003), sent el tipus de cooperació que aixeca més 
suspicàcia pels riscos que comporten possibles comportaments oportunistes d’algun dels socis. 
En aquest cas, la decisió de cooperar inclou una anàlisi prèvia de la fiabilitat i integritat dels 
potencials socis per evitar l'oportunisme (Marxt i Link, 2002). Finalment, les empreses que 
col·laboren amb la universitat són empreses que necessiten nous desenvolupaments científics 
per a la introducció de nous productes i processos (Klevorik et al., 1995). 
 
En general, i des de la perspectiva basada en els recursos, el soci adequat ha de disposar dels 
recursos que busca l'empresa, que poden ser similars als propis o complementaris. En el 
primer cas, els objectius de la cooperació són la reducció de costos i riscos, mentre que en el 
segon els objectius estan relacionats amb la convergència de la gestió de múltiples tecnologies. 
Pel que fa als acords de cooperació vertical, i a causa dels riscos de fuites d'informació a través 
de clients o proveïdors comuns, les empreses que es puguin apropiar millor dels resultats del 
procés d'innovació tindran una major probabilitat d'establir acords de cooperació amb els seus 
clients i proveïdors, sense que els temes de apropiabilitat afectin els acords de cooperació 
ciència-indústria (Cassiman i Veugelers, 2002). 
 
Cada tipologia de soci estableix condicions i avantatges de la col·laboració inter-empresa en 
l'àmbit de la innovació. La cooperació amb clients proporciona coneixement tècnic 
complementari i comprensió del comportament de l'usuari, ajuda a trobar el balanç entre preu i 
prestacions, i augmenta la probabilitat que la innovació sigui acceptada i adoptada per altres 
empreses de la comunitat de l'usuari (Shaw, 1994). La cooperació amb proveïdors comparteix 
moltes de les característiques de la cooperació amb clients, permetent resoldre el conflicte 
entre l'eficiència a curt termini i la posició competitiva a llarg termini en el context del make or 
buy, i possibilita la reducció de la grandària de l'empresa centrant-se en les seves 
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competències essencials128. La cooperació amb competidors facilita l'establiment d'estàndards 
per a la introducció de productes i serveis, l'explotació de fortaleses complementàries, difícils 
de replicar, per al desenvolupament de nous productes o serveis, i la col·laboració per a fer 
front a problemes comuns fora de l’entorn de la competència (Tether, 2002). 
 
Un altre aspecte a considerar, donat el creixent procés de globalització econòmica, és la 
internacionalització de la cooperació en R+D que permet l'accés a sistemes d'innovació externs 
a través de socis estrangers (Miotti i Sachwald, 2003). En aquest context, encara que la 
localització dels socis continua sent majoritàriament domèstica, el procés d'internacionalització 
de l'empresa augmenta els incentius a la cooperació internacional per aprofitar avantatges 
locals de certs sistemes d'innovació, de manera que la distribució geogràfica dels socis tendeix 
a superar els límits de les fronteres nacionals. Quant a la cooperació institucional, l'evidència 
empírica sembla demostrar que la col·laboració formal amb la universitat no està localitzada 
nacionalment (Audretsch i Stephan, 1996; Monjón i Waelbroeck, 2003), però que la proximitat 
en la col·laboració ciència-indústria podria ser important en el manteniment de l'estat de l'art en 
una determinada indústria (Monjón i Waelbroeck, 2003; Mowery i Ziedonis, 2001). Altres 
estudis, com el de Kaufman i Tödtling (2001), obtenen patrons de localització de socis de 
cooperació en què la cooperació institucional es localitza regionalment, indicant que les 
interaccions entre ciència i tecnologia requereixen contactes personals freqüents, mentre que la 
proximitat dels socis de negoci és menys important. 
 
Els resultats d'alguns estudis empírics suggereixen l'existència de complementarietats entre la 
cooperació en R+D amb universitats i els acords de cooperació amb clients i proveïdors 
(Belderbos et al., 2004; Veugelers i Cassiman, 2005). Les empreses més innovadores, 
generalment grans empreses amb una gran capacitat d'absorció en sectors d'alta tecnologia, 
utilitzen estratègies combinades de cooperació per a accedir al coneixement extern necessari 
en els processos d'innovació (Arora i Gambardella, 1990). Així mateix, Belderbos et al. (2004) 
troben evidències empíriques de complementarietat entre quatre tipus d'acords de cooperació: 
institucional, amb clients, amb proveïdors i amb competidors. La cooperació amb institucions 
científiques permet desenvolupar capacitats d'investigació bàsica a l'empresa, que possibiliten 
l'increment de l'eficiència d'altres activitats relacionades amb la innovació, tant internes, com 
d'accés a fonts externes de coneixement, incloent-hi la cooperació inter-empresa. Les 
empreses amb un important nivell d'activitats d'R+D haurien de tenir grans incentius en la 
cooperació amb la ciència, ja que una elevada capacitat d'aplicació tecnològica, aconseguida a 
través de la cooperació inter-empresa, podria incrementar el benefici marginal de la cooperació 
amb universitats (Veugelers i Casiman, 2005). 
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 Un cas paradigmàtic és el de les empreses del sector electrònic i de l’automòbil japoneses a la dècada de 1980 
(Liker et al., 1996; Bidault et al., 1998) 
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Diversos estudis apunten al fet que els clients són els principals socis de cooperació, seguits de 
proveïdors, competidors i institucions públiques de recerca (Fritsch i Lukas, 2001; Kaufman i 
Tödtling, 2001; Tether, 2002), tot i que la tipologia de soci hauria d'estar relacionada amb el 
nivell de complexitat tecnològica del sector i amb el tipus d'outputs del procés d'innovació i, per 
tant, aquesta classificació general podria canviar en funció de l'estructura sectorial de 
l'economia i de la seva dinàmica innovadora. Fritsch i Lukas (2001) troben, analitzant una 
mostra d'empreses manufactureres alemanyes que cooperen en R+D, que les empreses que 
tenen una relació amb un tipus de soci, és més probable que mantinguin relacions de 
cooperació amb els altres tipus de socis.  Si el procés de cooperació és un procés 
d'aprenentatge, sembla lògic pensar que en la mesura que el procés de cooperació es 
desenvolupa, les estratègies de cooperació es diversifiquen. La cooperació amb competidors, 
de menor importància per a la innovació (Miotti i Sachwald, 2003), generalment es centra en 
projectes pre-competitius que, de forma habitual, compten amb finançament públic a través de 
la col·laboració amb institucions públiques de recerca, de manera que seria d'esperar una 
relació positiva entre la cooperació amb competidors i la cooperació amb la universitat, 
conduïda pels subsidis públics a la recerca. 
 
 
4.3 Motivacions i resultats de la cooperació 
 
4.3.1 Motivacions per a la cooperació 
 
Les raons que apunta la literatura per a la cooperació en innovació són variades, tot i que en 
termes generals les empreses cooperen129 per a accedir a recursos necessaris no disponibles 
individualment, o per a reduir els riscos associats a la innovació (Tether, 2002). Hagedoorn 
(1993) troba que les motivacions per a la cooperació en R+D es poden agrupar seguint el curs 
d'un procés d'innovació, des d'una invenció o desenvolupament científic fins a la introducció 
d'un nou producte en el mercat, destacant com a especialment significatives la complementació 
tecnològica, la reducció del temps de cicle de la innovació, i l'accés al mercat i la influència 
sobre l'estructura del mateix. Prenent com a referència aquest treball, Bayona et al. (2001) 
proposen dos grans grups de motivacions: les relacionades amb la investigació bàsica i 
aplicada i amb algunes característiques del desenvolupament tecnològic, i les relacionades 
amb l'accés al mercat i la recerca d'oportunitats. 
 
Cal no oblidar que una motivació general principal de la cooperació en R+D és el 
desenvolupament d'innovacions, i, per tant, és d'esperar que les empreses més innovadores 
mostrin una major propensió a cooperar. Dins el primer grup de motivacions, poden destacar-
se la complexitat del desenvolupament tecnològic (Robertson i Gatignon, 1998), i la reducció i 
                                                 
129
 S'analitzen les motivacions de l'empresa per a la cooperació en R+D amb la universitat, però no es discuteixen pas, 
per quedar fora de l'abast del present treball, les motivacions que porten a la universitat a cooperar amb l'empresa. 
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compartició d'incertesa i costos. Entre les segones, es poden nomenar: (1) la consecució d'un 
cert estoc de coneixement que permeti accedir i aprofitar efectivament el coneixement i les 
habilitats dels socis; (2) incrementar la cartera de productes i substituir els de sectors madurs 
(Hagedoorn, 1993); (3) l'ampliació de mercats a través de la formació d'aliances internacionals 
(Mowery i Rosenberg, 1989), afavorides pels avenços de les tecnologies de les comunicacions 
i les telecomunicacions; i (4) estandarditzar i flexibilitzar la producció, mitjançant la reducció de 
costos, per a establir barreres a l'entrada de nous competidors. En referència a l'establiment 
d'aliances internacionals, els motius per a la selecció de socis estrangers estan relacionats amb 
l'aprofitament dels avantatges dels sistemes d'innovació externs, a través de la cooperació 
(Miotti i Sachwald, 2003). 
 
Des de la perspectiva dels costos de transacció, els acords de cooperació són la forma 
d'organització més eficient entre la jerarquia interna de l'empresa i el mercat (Hennart, 1988). 
D'altra banda, la perspectiva basada en els recursos considera les relacions entre els socis 
conduïdes per la necessitat de recursos estratègics, de manera que les empreses amb 
activitats de recerca complexes i d'elevat cost i incertesa (alta tecnologia i indústries 
emergents) buscaran l'establiment d'acords de cooperació (Hagedoorn et al., 2000). Encara 
que des de la perspectiva del management les activitats d'R+D internes i cooperatives són 
complementàries, si la motivació principal per a la cooperació en R+D és l'especialització a 
través de l'externalització de part del procés d'innovació, la cooperació constitueix un substitut 
de les activitats d'R+D pròpies de l'empresa. 
 
Des de l'òptica de l'organització industrial les dues principals variables explicatives que 
determinen de forma simultània la decisió de cooperar en R+D són, la internalització dels 
spillovers positius de les activitats d'innovació i la intensitat de la R+D (Belderbos et al ., 2004). 
En relació amb els spillovers de coneixement, generats especialment a través de la cooperació 
informal, l'apropiabilitat imperfecta dels resultats del procés d'innovació incrementa els beneficis 
dels acords de cooperació, i l'empresa maximitza els beneficis proporcionant informació als 
socis de cooperació amb l'expectativa de rebre informació valuosa de retorn (spillovers 
d'entrada). Aquesta reciprocitat és essencial en l'intercanvi de coneixement entre competidors, 
però no en el cas de clients, proveïdors i institucions públiques de recerca (Bönté i Keilbach, 
2005). Com apunten Veugelers i Cassiman (2005), seguint els suggeriments de la literatura 
existent, la naturalesa més genèrica de la investigació amb la universitat suposa un menor 
impacte del règim d'apropiació en la probabilitat de cooperar amb la universitat. Així i tot, un 
clar règim de propietat intel·lectual, amb clars mecanismes de protecció legal (patents i 
marques) i estratègica (secret), pot facilitar les transferències de coneixement entre ciència i 
indústria. 
 
També existeixen barreres explícites a la cooperació en R+D, i Fontana et al. (2006) recullen 
en el seu estudi quantitatiu dels determinants de la participació d'empreses europees en 
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projecte d'R+D amb organitzacions públiques de recerca, les raons que addueixen les 
empreses per a no cooperar amb la universitat: discrepància entre els objectius de les parts, 
temps implicat en la investigació universitària, diferents objectius, diferències culturals, retard 
de la universitat en alguns sectors, i intranquil·litat per les fuites de coneixement. El mateix 
estudi troba que entre les diferents formes de cooperació, una gran part d'empreses escollien 
projectes cooperatius dins de programes governamentals d'investigació, posant clarament de 
manifest motivacions de caràcter financer. Generalment, la participació en els projectes de 
cooperació buscava la resolució de problemes tècnics específics. Altres estudis com el de 
Tether (2002) recullen les dificultats que experimenten les empreses amb els seus projectes 
d'innovació: risc econòmic o financer de la innovació, disponibilitat i costos del finançament, 
rigideses organitzacionals o mancances de recursos i habilitats, dificultats amb les regulacions 
o estàndards, resposta dels clients a la innovació, i manca d'informació sobre tecnologies i 
mercats. La superació d'aquestes dificultats és possible a través de les diferents tipologies de 
cooperació. 
 
En termes generals, la cooperació té l'avantatge del repartiment de riscos i costos, però també, 
i donada l'elevada incertesa de les etapes inicials del desenvolupament tecnològic en les que 
s’emmarca habitualment la cooperació ciència-indústria, l'inconvenient dels elevats costos de 
transacció (Veugelers i Cassiman, 2005). Així i tot, en camps on el canvi tecnològic és molt 
ràpid i el cicle de vida dels productes molt curt, l'adquisició de tecnologia pels canals 
tradicionals pot comportar riscos importants relacionats amb l'obsolescència tecnològica que 
poden ser reduïts a través de xarxes de col·laboració formals o informals (Bougrain i 
Haudeville, 2002). Per tant, la cooperació permet compartir i reduir el risc de l'activitat 
innovadora de l'empresa, tot i que també accentua altres riscos, entre els quals es poden 
destacar (Marxt i Link, 2002): fuites de coneixements essencials, reducció del control o 
propietat directes, conflictes i litigacions, possibilitat que el soci es converteixi en competidor, 
costos d'oportunitat potencials, i l'adaptació d'objectius estratègics. La superació de les 
barreres a la innovació és, en moltes ocasions, la principal motivació de les empreses per 
cooperar amb objectius d'innovació, i la gestió del procés de cooperació implica la gestió dels 
riscos inherents a l'activitat cooperativa. 
 
Els ajuts públics poden jugar un paper fonamental en el foment de la cooperació en general, i 
de la institucional en particular (Heijs et al., 2005; Miotti i Sachwald, 2003; Mohnen i Hoareau, 
2003). No obstant això, els efectes de les esmentades ajudes no són iguals per als diferents 
tipus de cooperació, i hi ha resultats empírics contradictoris. Quant a la cooperació horitzontal i 
a la institucional, sembla existir un efecte positiu de les ajudes públiques de l'Administració 
sobre la propensió a establir acords de cooperació d'aquest tipus, cosa que no es detecta en el 
cas de la cooperació vertical (Heijs et al., 2005; Miotti i Sachwald, 2003). En el treball de 
Belderbos et al. (2004), l'efecte positiu esmentat no es detecta, i fins i tot restringint l'estudi a 
les empreses noves en l'àmbit de la cooperació, la relació detectada és negativa. 
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Com s’ha vist, els motius per a cooperar adduïts per la literatura teòrica són nombrosos i 
variats, i depenen principalment: (1) del tipus de soci amb el que es vol col·laborar (Bayona et 
al., 2001; Tether, 2002); (2) d’aspectes estructurals com ara la grandària, l’estructura de 
propietat i l’edat de l’empresa (Hagedoorn et al., 2000; Tether, 2002); (3) de la capacitat 
innovadora de l’empresa determinada pels recursos disponibles per a l’R+D, l’existència de 
departament d’R+D, el nivell d’educació del personal, i en última instància per la seva capacitat 
d’absorció (Cohen i Levinthal 1989, 1990; Schartinger et al., 2002; Veugelers i Cassiman, 
2005); i (4) de les característiques sectorials, com ara la intensitat tecnològica, l’estructura de 
mercat i el grau d’internacionalització (Bayona et al., 2001; Miotti i Sachwald, 2003; Navarro, 
2002; Tether, 2002).   
 
A partir de les diferents classificacions presentades sobre les motivacions de les empreses per 
a col·laborar amb objectius d’innovació, i considerant la dimensió estratègica per a petites i 
mitjanes empreses, es podrien resumir en tres grans categories: (1) la compartició dels riscos 
que implica l’activitat innovadora, relacionada  amb la creació o penetració de nous mercats o 
productes (Miotti i Sachwald, 2003; Porter i Fuller, 1988; Tether, 2002;); (2) la manca de 
recursos, per al desenvolupament d’activitats d’innovació (Rothwell i Dodgson, 1991; Tether, 
2002); i (3) l’aprofitament del coneixement dels socis de cooperació (Contractor i Lorange, 
1988; Miotti i Sachwald, 2003), que exigeix disposar de la capacitat d’absorció necessària. 
 
Tot i les importants oportunitats que ofereix la cooperació en innovació i l’R+D, especialment a 
nivell internacional, cal tenir present que també planteja certes amenaces relacionades amb 
possibles asimetries en la col·laboració, manca d’idoneïtat i compromís dels socis, i manca de 
lideratge. Aquestes amenaces plantegen una diversitat d’obstacles a la cooperació que se 
situen en el context, tant intern com extern de l’empresa, i comprenen dificultats tècniques, 
retirades i incompliments per part dels socis, manca de capital humà, i problemes de 
finançament, comunicació i propietat intel·lectual, entre d’altres (De Jong y Freel, 2010; Drejer i 
Vinding, 2007; Hagedoorn, 1993; Teixeira et al., 2008;). 
 
 
4.3.2 Resultats de la cooperació 
 
Una forma de valorar l'efecte de la cooperació en R+D sobre el procés d'innovació de 
l'empresa, és determinar possibles efectes de la col·laboració en la tipologia d'innovació 
resultant. Autors com Fritsch i Lukas (2001) distingeixen entre innovacions de producte i 
innovacions de procés. Per al cas de la innovació de producte consideren diferents nivells en 
funció del grau de novetat del producte resultant, que podria ser una modificació d'un producte 
ja existent (innovació incremental) o un producte completament nou (innovació radical), indicant 
el nivell d'aspiració de les activitats d'innovació de l'empresa. Les innovacions radicals suposen 
un trencament sobtat respecte a l'estat tecnològic anterior, fent avançar els límits de la 
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tecnologia, i seguides d'un estat general d'innovacions incrementals, representen el progrés 
tecnològic (Abernathy i Clark, 1985). Aquest avenç de la frontera tecnològica, requereix de nou 
coneixement científic generat a través de la R+D bàsica a la universitat i altres organitzacions 
públiques de recerca. Quant a la innovació de procés, els resultats mostren que el seu principal 
objectiu se centra en els efectes de racionalització, expressats de manera general a través de 
la reducció del temps total de producció. 
 
Entre les dues categories d'innovació hi ha algunes diferències característiques en referència a 
les tipologies de cooperació que poden donar lloc a la una i a l'altra. Les empreses que 
desenvolupen innovacions incrementals utilitzen més habitualment com a socis els clients 
seguits dels proveïdors, mentre que les empreses amb innovacions més avançades (productes 
nous al mercat), tot i que mantenen com a socis més habituals a clients i proveïdors, 
interactuen molt més sovint amb la universitat; malgrat tot, tan sols proveïdors i universitat 
tenen una influència significativament positiva en la probabilitat d'introduir productes 
completament nous en el mercat (Kaufman i Tödtling, 2001). La cooperació amb rivals no 
sembla tenir un impacte significatiu en la innovació (Miotti i Sachwald, 2003). Les empreses 
que col·laboren amb socis institucionals tenen major probabilitat de desenvolupar innovacions 
radicals que donin lloc a productes o serveis nous en el mercat, encara que aquests puguin ser 
desenvolupats a través d'acords de col·laboració inter-empresa, per les complementarietats de 
la cooperació. La universitat, a través de la investigació bàsica generadora de nou coneixement 
científic, sembla més efectiva en l'estímul d'innovacions radicals que l'empresa, a través de la 
recerca aplicada, més orientada a la comercialització (Monjón i Waelbroeck, 2003). Els 
resultats científics han jugat un paper determinant en el sector dels negocis, permetent 
increments de vendes, patents, i importants millores de la productivitat de la recerca (Cohen et 
al., 1998). 
 
La connexió entre el tipus d'activitat d'innovació i la propensió a col·laborar amb la universitat 
és complexa (Fontana et al., 2006), i l'evidència empírica, contradictòria. Alguns estudis troben 
una relació positiva entre la introducció d'innovacions radicals de producte i la cooperació 
institucional (Mohnen i Hoareau, 2003), mentre que d’altres destaquen la importància de la 
cooperació amb institucions públiques de recerca per a les empreses implicades en 
innovacions de procés (Swann , 2002). Altres resultats empírics destaquen la no existència de 
relació directa entre la cooperació amb la universitat i la introducció d'innovacions avançades 
(Tether, 2002). 
 
Miotti i Sachwald (2003) analitzen l'eficiència de la cooperació en R+D a les empreses 
innovadores de la manufactura francesa, considerant com a output les patents i la proporció de 
productes nous en el volum de vendes, concloent positivament. Donades les importants 
diferències entre els dos tipus d'outputs del procés d'innovació, és lògic pensar que requeriran 
diferents recursos accessibles a través de diferents tipus de cooperació. L'estudi conclou que la 
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cooperació amb institucions públiques de recerca implica a empreses que busquen recursos 
externs d'R+D propers a la ciència, amb un impacte positiu en la generació de patents, mentre 
que els acords verticals són eficients en la introducció de nous productes en el mercat. De tota 
manera cal considerar les complementarietats entre els diferents tipus de cooperació, ja que els 
resultats per a cadascun d'ells estan condicionats per l'activitat cooperativa general de 
l'empresa. Així, caldria estudiar l'efecte de la interacció entre les diferents tipologies de 
cooperació sobre els resultats del procés d'innovació (Fernández-Ardévol i Lladós, 2008). 
 
 
4.4 Determinants de la cooperació amb objectius d’innovació 
 
A partir de la revisió de la literatura i la discussió teòrica realitzada, en els apartats anteriors 
d’aquest capítol, s’identifiquen un seguit de potencials factors determinants dels diferents tipus 
de cooperació. S’entendran els determinants de la cooperació com a elements que influeixen la 
decisió de l’empresa d’establir algun tipus de col·laboració amb objectius d’innovació. Els 
determinants de la cooperació identificats es poden agrupar en quatre grans categories: els que 
tenen a veure amb l’estructura de l’empresa (Tether, 2002), els relacionats amb les 
característiques del personal i les seves capacitats (Cohen y Levinthal, 1990; Fritsch i Lukas, 
2001; Kamien y Zang, 2000; Kaufman i Tödtling, 2001; Schartinger et al., 2002; Veugelers i 
Cassiman, 2005), els establerts pel sector d’activitat i el mercat en el que opera l’empresa, i, 
finalment, els relacionats amb les característiques del propi procés d’innovació (Miotti i 
Sachwald, 2003; Tether, 2002;).  
 
Taula 4.1. Els determinats de la cooperació en R+D i innovació. 
Tipus Determinant Motivacions 
Estructural Grandària de l’empresa Aprofitar complementarietats de coneixement 
Manca de recursos 
 
Sector d’activitat Compartir riscos 
 
Edat de l’empresa Aprofitar complementarietats de coneixement 
Manca de recursos 
 
Estructura de propietat  Aprofitar complementarietats de coneixement 
Intern Capital humà Aprofitar complementarietats de coneixement 
 
Capacitat d’R+D Aprofitar complementarietats de coneixement 
 
Departament d’R+D Aprofitar complementarietats de coneixement 
 
Ús de TIC Aprofitar complementarietats de coneixement 
 
Capacitat d’absorció Aprofitar complementarietats de coneixement 
Extern Entorn competitiu Compartir riscos 
 
Suport institucional Compartir riscos 
Procés Obstacles a la innovació Compartir riscos 
Manca de recursos 
 
Apropiabilitat Aprofitar complementarietats de coneixement 
Compartir riscos 
       Font: elaboració pròpia 
 
Així, parlarem de determinants estructurals, interns, externs i de procés, que es presenten a 
continuació, relacionant-los amb les motivacions per a cooperar en innovació presentades a 
l’apartat anterior. La taula 4.1 recull un resum dels principals determinants de la cooperació 
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segons la tipologia presentada anteriorment. Encara que els motius i els determinants varien 
significativament entre els diferents tipus de cooperació (Belderbos et al., 2004), alguns són 
independents del tipus de soci tot i que la seva importància si és variable. A continuació 
s’analitzen amb detall cadascun dels determinants considerats. 
 
• Grandària de l’empresa 
 
La major part de la literatura existent coincideix en la importància de la grandària de l’empresa 
per a conduir la cooperació amb objectius d’innovació (Bayona et al., 2001;  Fontana et al., 
2006; Fritsch i Lukas, 2001; Hagedoorn et al., 2000; Miotti i Sachwald, 2003; Tether, 2002; 
Veugelers i Cassiman, 2005;). En realitat la grandària de l’empresa no explica, per si sola la 
probabilitat de cooperar amb objectius d’innovació, encara que la mida de l’empresa, en 
general, és un indicador d’un alt nivell educatiu del personal, de l’existència de departament 
d’R+D i de la disposició de prou recursos financers (Rothwell i Dodgson, 1991). Fins i tot, en 
absència d’una bona aproximació per a la capacitat pròpia d’R+D, la grandària sembla una 
millor mesura per a la capacitat d’absorció que les fonts d’informació internes (Hernán et al., 
2003; Veugelers i Cassiman, 2005). Tanmateix, algunes petites empreses poden estar millor 
posicionades per a interactuar amb la ciència, com ara les spin-off (Veugelers i Cassiman, 
2005). Aquest gran consens sobre la importància de la grandària en la probabilitat de cooperar, 
es trenca en considerar la cooperació informal, on la grandària de l’empresa és menys 
important, i fins i tot no significativa, pel que fa a la propensió a cooperar (Bönte i Keilbach, 
2005). D’altra banda, l’impacte de la grandària en la propensió a cooperar varia en funció del 
tipus de soci (Tether, 2002), encara que la majoria d’estudis conclouen sobre el seu efecte 
positiu en la cooperació vertical, horitzontal i, especialment, en la de base científica. Per tant, la 
grandària de l’empresa sembla un indicador clar de la tendència a cooperar (disposició de 
recursos i millor informació sobre capacitats de potencials partners), i fins i tot com a indicador 
de poder de mercat probablement determina el patró de certs acords de col·laboració130. En 
resum, les empreses grans disposen de les capacitats necessàries per a cooperar aprofitant les 
complementarietats de coneixement aportades pels socis de cooperació, mentre que les petites 
empreses, en general, cooperen per a superar la manca de recursos necessaris per a la 
innovació. La pràctica totalitat dels treballs existents utilitzen el nombre de treballadors per a 
representar la grandària de l’empresa. 
 
 
• Sector d’activitat 
 
En general, el major percentatge d’empreses que cooperen el trobem als sectors de la indústria  
                                                 
130
 Per exemple, els acords de cooperació amb proveïdors augmentarà amb la grandària, tot i que la influència  sobre la 
cooperació amb altres tipus de partners no sembla tan obvia (Tether, 2002).  
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de tecnologia alta131, donada la necessitat d’importants esforços d’R+D per a la innovació en 
aquests sectors (Bayona et al., 2001; Miotti i Sachwald, 2003; Tether, 2002). Es tracta de 
sectors amb entorns incerts i d’elevat risc que porten a les empreses a cooperar i a treballar en 
xarxa (Bougrain i Haudeville, 2002; Fritsch i Lukas, 2001; López, 2008; Marxst i Link, 2002; 
Tether, 2002, entre d’altres). Existeixen diferents perfils cooperatius en funció del sector 
d’activitat, sent els sectors amb major creixement, en termes de creació de llocs de treball, els 
que fan servir més la universitat com a font de transferència de coneixement (Schartinger et al., 
2002). D’altra banda, certs sectors interaccionen amb un ampli rang de camps de la ciència, 
reflectint el seu alt grau d’interdisciplinarietat, amb la necessitat d’un elevat rang de 
coneixement per a innovar (Bayona et al., 2001; Schartinger et al., 2002). Els fenòmens de 
cooperació estan més estesos en els sectors amb una intensitat tecnològica major (Hagedoorn, 
1993; Hladik, 1985; Link i Baer, 1989; Wang, 1994), ja que les empreses tenen major capacitat 
d’absorció, donada la seva major experiència tecnològica interna i capacitat científica, i poden 
explotar els outputs de coneixement de la cooperació més eficientment. És necessari per a les 
empreses cooperar per a aconseguir economies d’escala i abast, i per a respondre ràpidament 
en el mercat malgrat la incertesa tecnològica (Hagedoorn i Narula, 1996; Häusler et al., 1994; 
Katz i Martin, 1997; Robertson i Gatignon, 1998; Teece, 1992, Wu, 2012). En estudiar els 
determinants de la cooperació cal considerar el sector d’activitat en funció del grau d’activitat 
innovadora que s’hi desenvolupa, i habitualment s’empra la intensitat tecnològica132 com a 
variable que representa el sector d’activitat de l’empresa. 
 
 
• Edat de l’empresa 
 
L’antiguitat de l’empresa pot representar l’experiència, el prestigi i l’existència d’una certa 
cultura de la innovació, encara que són pocs els treballs que consideren aquesta variable per a 
explicar la cooperació amb objectius d’innovació. En general la literatura existent no troba una 
relació positiva i significativa entre l’antiguitat de l’empresa i la seva propensió a cooperar 
(Fritsch i Lukas, 2001, Tether, 2002). En alguns casos, però, algunes empreses joves, com les 
spin-out, presenten una major probabilitat de cooperar amb la universitat, en mantenir bons 
contactes i tractar-se d’una cooperació més barata (Tether, 2002). En general, les empreses 
utilitzen la seva experiència per a cooperar aprofitant les complementarietats de coneixement 
aportades pels socis de cooperació, mentre que les petites empreses cooperen per a superar la 
manca de recursos necessaris per a la innovació. La variable que representa l’antiguitat de 
l’empresa és el nombre d’anys des de la seva creació. 
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 El sector és una primera aproximació a les oportunitats tecnològiques. Els sectors amb altes oportunitats 
tecnològiques estan associats amb activitats d’alta tecnologia, i les empreses d’alta tecnologia seran més probablement 
innovadores. El que no està tan clar és que aquestes empreses d‘alta tecnologia tinguin una major propensió a la 
cooperació per a la innovació (Tether, 2002).. 
132
 La classificació sectorial que habitualment s’utilitza és la proposada per Pavitt (1984), que distingeix entre sectors 
d’alta tecnologia, de tecnologia mitjana i de baixa tecnologia. 
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• Estructura de propietat 
 
Les empreses que pertanyen a grups tenen més probabilitat de cooperar que les empreses 
independents, especialment amb la universitat, clients i proveïdors, i aquesta probabilitat creix 
amb la grandària del grup (Tether, 2002). Si el grup és de propietat estrangera (major 
dinamisme), les empreses tendeixen clarament a cooperar amb clients locals per adaptar els 
seus productes globals a les especificitats del mercat local (Dussauge et al., 1992). En el cas 
de grups de propietat estrangera, alguns estudis identifiquen estratègies de cooperació 
diferenciades, destacant, per a les filials, la cooperació inter-empresa per sobre de la científica 
(Vegeulers i Cassiman, 2002), ja que en general el seu interès es centra més en la recerca 
aplicada que no pas en la bàsica, que generalment es desenvolupa en la seu central del grup. 
 
 
• Capital humà 
 
Un factor que pot influir en la probabilitat de cooperar per a innovar és el nivell educatiu dels 
treballadors (capital humà). Aquest factor està relacionat amb la capacitat d’absorció de 
l’empresa (Cohen i Levinthal, 1989, 1990). L’empresa necessita disposar d’un nivell mínim 
d’habilitats i coneixements per a desenvolupar activitats sofisticades o complexes, com ara la 
cooperació amb la universitat, i que permeti aprofitar de forma efectiva el coneixement extern al 
que s’hi accedeix (Arora i Gambardella, 1994). Entre les empreses que cooperen amb la 
universitat, el percentatge d’empreses amb directius i no directius amb estudis universitaris és 
superior que a les empreses que no hi cooperen. El nivell formatiu del treballadors directius i no 
directius de l’empresa pot permetre aproximar la seva capacitat d’absorció, i per tant l’evidència 
empírica sembla reforçar la idea de la necessitat de disposar de la suficient capacitat d’absorció 
per a la cooperació en general, i amb la universitat en particular (Cohen i Levinthal, 1990; 
Kamien i Zang, 2000; Fritsch i Lukas, 2001; Kaufman i Tödtling, 2001; Schartinger et al., 2002; 
Veugelers i Cassiman, 2005). En aquest sentit el nivell de formació del personal de l’empresa 
permet aprofitar complementarietats de coneixement capacitant l’empresa per a la realització 
d’activitats de cooperació. 
 
 
• Capacitat d’R+D / Intensitat de l’R+D 
 
La capacitat d’R+D fa referència a un seguit de recursos necessaris per a desenvolupar les 
activitats internes d’R+D. En ocasions es considera com a potencial determinant de l’activitat de 
cooperació la intensitat de l’R+D pròpia, aproximada a través de la despesa en R+D interna133, 
pel caràcter continuat de les activitats d’R+D (Tether, 2002), o pel personal dedicat a aquestes 
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 L’inconvenient és que no és fàcil saber les despeses que realment s’han d’imputar a l’R+D i, a més, el caràcter poc 
formal de l’R+D a les pimes fa difícil la seva mesura (Bougrain i Haudeville, 2002). 
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activitats (Belderbos et al., 2004). Sembla lògic pensar que les empresa amb prou capacitat 
d’R+D no necessiten cooperar amb altres per a portar a terme les seves activitats de recerca. 
D’altra banda, les empreses que no disposen del coneixement necessari fan servir la 
cooperació per a accedir al know-how dels seus partners (Sakakibara, 1997a, b), adquirint 
habilitats i competències vàlides per a l’empresa (Hamel, 1991; Steensma, 1996). Aquí hi ha 
una contradicció, ja que tal i com reflecteix la teoria de la capacitat d’absorció (Cohen i 
Levinthal 1989, 1990), per a què una empresa obtingui avantatges del coneixement extern en 
una determinada àrea, cal que ja en disposi de certes capacitats. De la mateixa forma, els 
estudis empírics també produeixen resultats contradictoris. Autors com Kaufman i Tödtling 
(2001) destaquen la importància de les capacitats internes, per sobre de les relacions externes, 
en l’estimulació d’activitats d’innovació avançades, encara que la capacitat d’R+D, com a 
element de la capacitat d’absorció de l’empresa l’habilita per a l’acció col·laborativa (Bayona et 
al., 2001; Belderbos et al., 2004; Firtsch i Lukas, 2001; Miotti i Sachwald, 2003; Schartinger et 
al., 2002; Tether, 2002; Veugelers i Cassiman, 2005). Veugelers (1997) té en compte, per 
primer cop, la complementarietat entre l’R+D pròpia i l’R+D en cooperació, i la conclusió és que 
les empreses amb majors despeses en R+D interna tenen major probabilitat de cooperar amb 
la universitat, i que llavors la grandària ja no és rellevant per a explicar la cooperació en R+D. 
Cal recordar que la teoria de la capacitat d’absorció accentua la importància de la disposició 
d’un estoc de coneixement per a absorbir efectivament els spillovers de la cooperació. D’altra 
banda Mowery i Rosenberg (1989) destaquen que a més dels programes de cooperació en 
recerca, cal desenvolupar una expertise suficient dintre de l’empresa per a utilitzar els resultats 
de la recerca externa realitzada. Es tracta també d’un indicador de la capacitat d’absorció i, per 
tant, també té a veure amb l’aprofitament de complementarietats de coneixement i capacita 
l’empresa per a la cooperació per a innovar. Donat que la intensitat en R+D, com a aproximació 
de la capacitat d’absorció, pot donar problemes d’endogeneÏtat, altres autors fan servir la 
continuïtat de l’R+D (Cassiman i Veugelers, 2002; Miotti i Sachwald, 2003) sense trobar 
evidències de la influència d’aquesta variable en la propensió a  la cooperació formal.  
 
 
• Estructura organitzativa de l’R+D 
 
Aquest indicador està molt relacionat amb de grandària de l’empresa, ja que les empreses 
grans és més probable que disposin d’infraestructures per a l’R+D, com ara un departament 
dedicat a la recerca i el desenvolupament (Veugelers i Cassiman, 2005). En un principi, s’ha 
d’esperar que aquelles empreses que en disposin tinguin una major probabilitat de cooperar 
formalment (Bönte i Keilbach, 2005). Quant a la cooperació informal, donades les seves 
característiques de flexibilitat i costos (Von Hippel, 1987), no s’espera que estigui tan fortament 
relacionada amb l’existència de l’esmentat departament. Les empreses que cooperen amb la 
universitat disposen, més probablement, de departament o secció específica de disseny o 
R+D+I, en la línia apuntada al marc teòric de que les empreses amb les capacitats necessàries 
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per a establir i mantenir relacions amb la ciència són més propenses a cooperar en R+D. Un 
indicador del grau d’estructura organitzacional de l’R+D emprat habitualment és l’existència de 
departament d’R+D (Bönte i Keilbach; 2005). Igual que alguns dels anteriors, es tracta d’un 
indicador de capacitat d’absorció, la qual cosa indica que la disposició de departament d’R+D 
capacita l’empresa per a la cooperació en innovació, aprofitant de manera eficient el 
coneixement nou provinent dels socis de la cooperació. 
 
 
• Ús de les TIC 
 
En general, no hi ha molta evidència empírica sobre el paper que juguen les TIC en l’activitat 
de cooperació de l’empresa. La cooperació en R+D i innovació és un procés d’aprenentatge 
que pot ser gestionat eficientment amb un suport TIC adequat  (Vilaseca et al., 2003). En 
general, les TIC es veuen com a un instrument que ajuda a superar alguns obstacles a la 
innovació. Si una de les principals motivacions de la cooperació és la innovació, això podria ser 
indicador d’una relació positiva entre usos TIC, cooperació i innovació. Així, les empreses amb 
major grau de digitalització134, tindrien una major probabilitat de cooperar amb objectius 
d’innovació. D’altra banda, els sistemes de comunicació també juguen un paper fonamental en 
l’augment de la capacitat d’absorció de l’empresa (comunicació entre departaments, i dels 
departaments amb l’exterior) (Bougrain i Haudeville, 2002), i, per tant, el nivell d’ús de les TIC 
és un indicador de capacitat d’absorció que pot ajudar a la gestió de l’activitat cooperativa de 
l’empresa i a l’aprofitament de les complementarietats de coneixement entre els socis de la 
cooperació. La forma d’operativitzar el nivell d’ús de les TIC és diversa, incloent indicadors que 
recullin tant els usos interns (cadena de valor) com els externs (Internet) (Fernández-Ardévol i 
Lladós, 2008; Vilaseca i Torrent, (coords.), 2005). 
 
 
• Capacitat d’absorció 
 
Tot i que abans no era així, actualment s’accepta àmpliament que l’ús del coneixement extern 
implica uns costos per a l’empresa, ja que és necessària una capacitat d’absorció per a la seva 
assimilació i explotació (Kamien i Zang, 2000). D’acord amb Cohen i Levinthal (1989), aquesta 
capacitat d’absorció és el resultat de la pròpia activitat d’R+D de l’empresa. Per tant, cal 
esperar que les empreses que desenvolupen activitats pròpies d’R+D tinguin una major 
probabilitat d’iniciar una cooperació en R+D. Els resultats empírics no són concloents, tot i que 
varis estudis troben aquesta relació positiva (Fritsch i Lukas, 2001; Tether, 2002). En termes 
generals la capacitat d’absorció es pot entendre com a una combinació de la resta de variables 
considerades potencials determinants interns de les activitat de cooperació de l’empresa, i 
                                                 
134
  El grau de digitalització de l’empresa fa referència nivell d’equipament TIC, inclòs Internet, i a la intensitat d’ús de 
les esmentades tecnologies per a donar suport als seus processos de negoci. 
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donada la seva importància en els processos d’innovació i cooperació, es dedica el següent 
capítol al seu estudi. 
 
 
• Entorn competitiu 
 
Les condicions de competència del mercat poden motivar a les empreses a adoptar estratègies 
de col·laboració (Ang, 2008; Hayton et al., 2010; Wu i Pangarkar, 2010, Wu, 2012), i alhora 
determinar la seva actitud respecte als diferents tipus de cooperació (Audretsch i Feldman, 
2003). En l’entorn econòmic actual on la demanda, les preferències i les necessitats dels 
consumidors canvien a gran velocitat, un període de temps excessivament llarg entre la 
invenció del producte i la seva aparició en el mercat suposa un elevat risc per a l’empresa 
(Häusler et al., 1994; Hladik, 1988), i el seu objectiu ha de ser reduir-lo (Dodgson, 1992; 
Hagedoorn, 1993); les aliances poden reduir aquest període. D’altra banda, l’entorn tecnològic 
en el que l’empresa ha d’operar és cada cop més complex i difícil de gestionar, la qual cosa 
també pot determinar l’activitat cooperativa de l’empresa (Hagedoorn, 1995). Una major 
complexitat de les tecnologies, en conjunció amb la velocitat del mercat, cada cop més alta, i la 
seva globalització, subratlla les raons del creixement de les relacions de cooperació (Tether, 
2002). D’altra banda, la necessitat d’augmentar la gamma de productes o de substituir els ja 
existents exigeix l’accés a amplis mercats domèstics i externs. Una forma d’accés, és a través 
de la cooperació amb empreses que ja gaudeixen  d’aquest èxit (Bayona et al., 2001). Això ha 
incrementat notablement el nombre d’aliances internacionals (Mowery i Rosenberg, 1989), amb 
l’ajuda de la reducció dels costos de viatge, les facilitats de transport i la millora de les 
telecomunicacions (Katz i Martin, 1997). Així, les empreses d’indústries caracteritzades per una 
major dinàmica innovadora, amb un important nivell de desenvolupament de nous productes i 
mercats, tenen més probabilitat de cooperar (Bönte i Keilbach, 2005; Tether, 2002;). El 
desenvolupament de nous productes requereix la col·laboració entre proveïdors i clients, i les 
empreses d’indústries amb un esforç innovador més alt en el desenvolupament de nous 
productes i mercats, tindran una major propensió a col·laborar formalment i informal amb altres 
empreses del sector (Bönte i Keilbach, 2005). En determinats entorns, amb economies d’escala 
o abast, la grandària de l’empresa pot genera un avantatge competitiu, i, per altra banda, la 
dinàmica innovadora de l’entorn (sector d’activitat) estableix les condicions per a competir-hi. 
Més enllà de la grandària de l’empresa i el sector d’activitat, la forma d’operativitzar l’entorn 
competitiu, com a potencial determinant del comportament cooperatiu de l’empresa, passa per 
considerar diferents variables de mercat relacionades amb la facilitat d’accés de nous 
competidors, el perfil de clients i proveïdors, la tipologia de producte, la rivalitat general del 
sector, les característiques del mercat de treball i la velocitat del canvi tecnològic. Per tant, 
l’entorn estableix una sèrie de requeriments que determinen la necessitat dels acords de 
cooperació, especialment pel que fa a la compartició de riscos i la manca de recursos interns.  
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• Suport institucional 
 
Com ja s’ha vist, la cooperació de base científica presenta una sèrie d’inconvenients, 
principalment relacionats amb les diferències de capacitat d’absorció entre l’empresa i el món 
científic, i amb la diferent forma d’entendre els drets de propietat dels resultats del procés 
d’innovació. Monjon i Waelbroeck (2003) en el seu estudi sobre una àmplia mostra d’empreses 
del “French Community Innovation Survey” (CIS) de 1997, troben que els beneficis més 
importants dels contactes amb les universitats i organitzacions públiques de recerca tenen lloc 
a través de la col·laboració formal. Altres estudis, per sobre de la influència positiva de l’R+D 
pròpia, destaquen la importància del suport governamental  (Capron i Cincera, 2003; Mohnen i 
Hoareau, 2003). Les institucions científiques poden subministrar coneixement en noves 
tecnologies necessari pel desenvolupament d’innovacions avançades, i les especials 
característiques del know-how científic determinen les característiques de la cooperació entre 
la universitat i l’empresa (Veugelers i Cassiman, 2005): elevada incertesa, importants 
asimetries de coneixement, elevats costos de transacció, importants spillovers cap a altres 
agents del mercat i restriccions de finançament. Les petites empreses necessiten més el suport 
institucional per a accedir a la ciència i la tecnologia donades les seves menors capacitats 
internes (Munier, 2006), aprofitant aquest suport institucional per a accedir a acords de 
cooperació subvencionats per les administracions públiques (Heijs, 2002). A més de la manca 
de capacitats internes, en el cas de les petites empreses, en general, quan els costos són una 
barrera per a la innovació, és més probable que les empreses innovadores cooperin amb la 
universitat, davant la possibilitat d’accedir a subsidis governamentals (Veugelers i Cassiman, 
2005). D’altra banda, la relació continuada amb organismes públics de recerca millora la 
capacitat d’absorció i la reputació de l’empresa (Castells i Vilaseca, (dirs.), 2006), la qual cosa 
pot facilitar l’accés a nous socis de cooperació. Així, el suport institucional és important per a 
connectar les petites empreses amb la ciència i la tecnologia, i, en general, permet reduir els 
riscos i els costos de l’activitat innovadora i de la cerca de socis per a la cooperació. El cost i el 
risc compartit són conductors dels acords de cooperació, especialment  en la col·laboració 
indústria-ciència, ja que les barreres a la innovació són importants donades les imperfeccions 
dels mercats financers en les primeres etapes del procés d’innovació, la qual cosa fa 
necessària l’aportació de fons per part dels governs. Per tant, des del punt de vista de la 
cooperació per a innovar, el recolzament institucional és necessari per a reduir els riscos i 
costos associats als processos d’innovació i de cooperació.   
 
 
• Obstacles a la innovació 
 
Alguns analistes troben que el valor de les variables que representen obstacles observats per 
l’empresa quan intenta innovar, és major per a les empreses que cooperen, amb diferències 
significatives quant al risc i al retorn de la inversió (Bayona et al., 2001). Els mateixos autors 
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identifiquen els obstacles a la innovació, que són principalment la manca de potencial 
innovador i de recursos financers, la dificultat de controlar els costos de la innovació, i la falta 
de coneixement del mercat. Aquests obstacles són percebuts de manera més intensa per les 
petites empreses que no pas per les grans, la qual cosa les porta a plantejar objectius de la 
innovació menys ambiciosos. En el seu estudi sobre empreses innovadores franceses, Miotti i 
Sachwald (2003) consideren com a obstacles a la innovació, el risc, el cost i la manca de 
coneixement sobre el mercat, no trobant cap impacte significatiu en la propensió a cooperar per 
part de les empreses, però si el tenen en la selecció de tipus de soci135. Per la seva banda, les 
empreses implicades en projectes de cooperació internacional, cerquen més la compartició de 
costos que la superació de barreres tecnològiques. Belderbos et al. (2004) apunten que les 
barreres a la innovació, cost, risc i capacitat organitzacional,  empenyen les empreses a la 
cooperació per a superar-les, i destaquen el risc comercial compartit i l’accés a coneixement 
complementari com a les principals motivacions per a la cooperació, sense que cap barrera 
afecti la cooperació amb clients136. Generalment, per a operativitzar aquesta dimensió, es 
demana a les empreses una valoració sobre certes barreres a la innovació, agrupades en 
factors de cost, de coneixement i de mercat, i a partir d’aquesta es construeixen indicadors per 
al risc de la innovació, per als costos de la innovació, i per a la complementarietat, que 
permeten aproximar l’atractivitat de l’empresa com a partner de cooperació (Bönte i Keilbach, 
2005). Per tant, la cooperació amb objectius d’innovació pot ser una necessitat per a superar 
les barreres associades a l’activitat innovadora. 
 
 
• Apropiabilitat 
 
La literatura en organització industrial, sobre la cooperació en R+D, posa l’èmfasi en els efectes 
de l’apropiabilitat imperfecta dels resultats del procés d’innovació sobre els incentius per a 
innovar, quan l’empresa coopera en R+D (D’Aspremont i Jacquemin, 1988; Kamien et al., 1992; 
Spence, 1984). Per una part, l’apropabilitat imperfecta incrementa els beneficis dels acords de 
cooperació en R+D. Si els splillovers són prou importants, la cooperació permet la seva 
internalitzación de forma més profitosa que si no hi ha cooperació (D’Aspremont i Jacquemin, 
1988; De Bondt, 1997; Kamien et al., 1992) . Per altra banda, l’apropiabilitat imperfecta allibera 
part de les inversions en R+D de l’empresa (Kesteloot i Veugelers, 1994; Shapiro i Willig, 
1990), i anima a conduir els esforços en R+D cap a la recerca conjunta a través d’acords de 
cooperació (Greenlee i Cassiman, 1999). Sobre el tema de l’apropiabilitat, hi ha poca evidència 
empírica, i alguns estudis consideren el tema dels drets de propietat intel·lectual com a una 
barrera insalvable per a la cooperació amb la universitat (Veugelers i Cassiman, 2005). En les 
                                                 
135
 La cooperació vertical és més freqüent en els sectors de baixa tecnologia. Implica a empreses que consideren la 
manca d’informació sobre el mercat com a un obstacle per a la innovació, que intenten superar amb la cooperació (amb 
els clients especialment). Les empreses que cooperen amb competidors citen els costos com a barrera a la innovació. 
Es tendeix a cooperar amb rivals per a explotar economies d’escala i reduir els costos individuals de la innovació en 
sectors d’alta tecnologia. 
136
 Segons els autors aquest tipus de cooperació cerca la introducció de nous productes, i no és apropiada per a salvar 
barreres a la innovació 
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relacions de cooperació poden haver-hi fugues de coneixement fora de l’associació cap a 
terceres parts. En la cooperació l’empresa busca maximitzar els spillovers d’entrada des dels 
partners i no partners, al mateix temps que reduir els spillovers cap als no partners (Cassiman i 
Veugelers, 2002). Un alt nivell d’apropiabilitat tindrà, per tant, un efecte positiu sobre la 
probabilitat de cooperar, tant de manera formal com informal. Els mecanismes de protecció 
específics de les empreses incrementen la probabilitat de cooperació vertical, mentre els 
mecanismes de protecció legals no tenen aquesta incidència (Cassiman i Veugelers, 2002). 
Altres estudis (Hernán et al., 2003), referits a acords de cooperació horitzontal, troben una 
relació significativa i negativa entre els mecanismes de protecció legals i la propensió a 
cooperar. Cassiman i Veugelers (2002) troben que les empreses que poden apropiar-se millor 
dels resultats del procés d’innovació tenen una major probabilitat de cooperar amb clients i 
proveïdors, sense que aquesta circumstància afecti als acords de cooperació amb instituts de 
recerca. La interacció personal s’associa a l’intercanvi de coneixement tàcit (Machlup, 1980) 
directe o a través de la recombinació de coneixement ja existent. La formalització d’aquestes 
interaccions  persegueix l’assoliment de certs nivells de confiança i la reducció de la incertesa, 
a través de la definició d’objectius i l’establiment d’acords formals per a evitar problemes 
d’apropiabilitat (Schartinger et al., 2002). S’utilitzen diferents mesures per a capturar les 
condicions d’apropiabilitat, i autors com ara Cassiman i Veugeler (2002) utilitzen una específica 
de la indústria (protecció legal) i altre específica de l’empresa (protecció estratègica). Hi ha 
diferències significatives entre la indústria i els serveis, amb baixa apropabilitat en el cas dels 
segons, que anima a la cooperació amb competidors (Tether, 2002). 
 
 
Conclusions 
 
El caràcter interactiu del procés d’innovació justifica la necessitat de cooperar per a  la 
generació i difusió de nou coneixement. Els efectes positius de la cooperació sobre l’activitat 
innovadora de l’empresa és objecte de debat, encara no resolt, i el seu impacte en el sistema 
d’innovació encara no ha estat estudiat amb prou detall. Diferents estudis empírics mostren 
resultats contradictoris, que varien en funció de diferents paràmetres com ara la grandària de 
l’empresa i les seves capacitats internes, el sector d’activitat, i diferents variables de mercat. 
Cal esmentar l’existència d’una extensa, però fragmentada, literatura, i la inexistència d’un 
corpus teòric explicatiu de la cooperació en R+D i innovació. La major part d’aquesta literatura 
focalitza en la cooperació per a la innovació tecnològica, la recerca científica i el 
desenvolupament tecnològic. El concepte d’innovació, però, té un abast mes gran que el de 
l’R+D i el de la innovació tecnològica. Segons el model interactiu d’innovació estudiat al Capítol 
1, les empreses poden desenvolupar una intensa activitat innovadora sense realitzar activitats 
d’R+D, i viceversa. D’altra banda, existeixen altres formes d’innovació no relacionades amb 
l’R+D ni de caràcter tecnològic, com ara la innovació organitzacional i les de comercialització. 
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En aquesta tesi es considera la innovació en sentit ampli, incloent-hi l’R+D, i la innovació 
tecnològica i no tecnològica. 
 
Els motius que porten a les empreses a cooperar per a innovar han estat explicats des de 
diferents enfocaments teòrics, com ara els dels costos de transacció, la visió basada en els 
recursos, i l’organització industrial, entre molts altres137. En general, aquests enfocaments 
intenten explicar com les empreses poden aconseguir avantatges competitius a través d’un 
comportament relacional, col·laborant amb altres empreses. La teoria dels costos de transacció 
i la visió basada en els recursos han estat els models més emprats per a explicar el fenomen 
de la cooperació, i vinculen els motius de les empreses per a cooperar amb objectius 
d’innovació amb aspectes com ara la reducció del cost i del risc, la superació de 
comportaments de mercat oportunistes, l’explotació de la complementarietat dels recursos i les 
economies d’escala, el desenvolupament de capacitats i l’aprenentatge. La literatura de 
l’organització industrial destaca, principalment, com a motius per a la cooperació en innovació, 
la compartició de costos i riscos, les economies d’escala i abast, l’accés a recursos 
complementaris, i l’increment del poder de mercat .     
 
Existeixen diferents tipus de cooperació per a innovar que, segons l’estructura organitzacional, 
es poden classificar en formal i informal, i que, segons els participants, es poden classificar 
principalment en cooperació vertical (amb proveïdors i clients), cooperació horitzontal (amb 
competidors) i cooperació científica o institucional (amb la universitat i organismes públics de 
recerca). Es considera d’especial rellevància la cooperació de base científica, donat que implica 
la transferència de coneixement entre els dos subsistemes del sistema d’innovació, el de 
generació i difusió de coneixement (especialment la universitat) i el d’aplicació i explotació de 
coneixement (les empreses). El coneixement generat per la universitat pot ser transferit al 
mercat a través de la cooperació, encara que la posada en valor d’aquest important 
coneixement exigeix la disposició, per part de les empreses, de la necessària capacitat 
d’absorció per a accedir-hi i explotar-lo de forma efectiva. En general, per tant, la cooperació 
amb la universitat exigeix certs perfils d’empresa, amb prou capacitat interna d’R+D, alhora que 
aquesta cooperació millora la capacitat d’absorció de l’empresa. Així, la cooperació de base 
científica pot millorar l’eficiència dels acords de cooperació verticals i horitzontals, apuntant a 
l’existència de complementarietats entre diferents tipus de cooperació, suggerint que certs 
perfils cooperatius poden millorar els resultats del procés d’innovació. 
 
Un dels temes més presents a la literatura sobre cooperació per a la innovació és la motivació 
que porta a l’empresa a la col·laboració amb altres agents del sistema d’innovació. 
Col·laboració que es pot portar a terme amb socis locals, del mateix sistema d’innovació, o amb 
                                                 
137
 Per exemple, citat a Navarro (2000), Hagedoorn et al. (2000) classifiauen la literatura sobre el tema en tres grans 
camps: els costos de transacció, l’organització industrial i la direcció estratègica (incloent dins aquest tercer camp els 
enfocaments de la força competitiva, les xarxes estratègiques, la perspectiva basada en els recursos, les capacitats 
dinàmiques, i les opcions estratègiques per a les noves tecnologies). 
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socis internacionals per a accedir a recursos disponibles en sistemes d’innovació externs. De 
manera general, aquestes motivacions s’associen amb els riscos inherents a l’activitat 
innovadora, la manca de recursos, i l’aprofitament de complementarietats de coneixement amb 
els socis de la cooperació. En qualsevol cas, l’activitat de cooperació de l’empresa pot estar 
conduïda per la disposició d’uns recursos i capacitats internes, que li permeten treure profit dels 
intercanvis de coneixement amb els socis de la cooperació, o per la necessitat, deguda a la 
manca d’aquests recursos i capacitats. 
 
Donada la complexitat de la cooperació amb objectius d’innovació, els factors determinants de 
l’activitat cooperativa de l’empresa són múltiples i variats, i es poden agrupar en quatre grans 
categories. En primer lloc els relacionats amb l’estructura organitzativa de l’empresa, que 
inclouen, principalment, la grandària, el sector d’activitat (entès com a intensitat tecnològica de 
l’activitat de l’empresa), l’antiguitat de l’empresa i la seva estructura de propietat. En segon lloc, 
els potencials determinants relacionats amb les capacitats i recursos interns de l’empresa, 
entre els que destaquen el capital humà, la capacitat d’R+D pròpia, l’existència de departament 
d’R+D, el nivell d’ús de les TIC, i la capacitat d’absorció, de la que formen part tots els 
indicadors anteriors. En tercer lloc, els determinants establerts pel sector d’activitat i el mercat 
en el que opera l’empresa, destacant el grau de competència i el suport institucional. Per últim, 
els determinants relacionats amb les característiques del procés d’innovació, que inclouen, 
entre d’altres, els obstacles a la innovació (cost, coneixement i mercat) i l’apropiabilitat. Al 
Capítol 9 s’estudien empíricament els determinants de la cooperació per a innovar de les 
empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, emprant, en els models especificats, 
indicadors corresponents a la majoria dels potencials determinants de la cooperació identificats 
en aquest capítol. 
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Capítol 5 
 
 
Capacitat d’absorció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest capítol es revisa el concepte de capacitat d’absorció, i la seva relació amb les 
activitats innovadora i de cooperació de les empreses. Es parteix de la definició del constructe 
proposada inicialment per Cohen i Levinthal (1989, 1990), i es presenten diferents 
reconceptualitzacions proposades per diferents autors, en un intent de recollir tota la 
complexitat del constructe.  
 
El capítol s’estructura com segueix. Inicialment, l’apartat 5.1 es dedica a la revisió de la 
definició general del concepte de capacitat d’absorció, passant a l’apartat 5.2 a l’anàlisi de les 
valoracions que la literatura fa sobre l’evolució i l’estat actual de la conceptualització del 
constructe. La revisió crítica dels principals models del constructe, dóna pas a l’apartat 5.3 
sobre la relació de la capacitat d’absorció i els patrons regionals d’innovació, en el que es 
considera la complexitat del constructe a nivell regional. A partir d’aquesta consideració, a 
l’apartat 5.4, s’analitza la influència de la capacitat d’absorció en el procés d’innovació i en 
l’activitat de cooperació de les empreses, aspecte que pot condicionar la tipologia d’entorn 
d’innovació d’una determinada àrea geogràfica. El capítol es tanca amb unes conclusions. 
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5.1 Definició del concepte de capacitat d’absorció 
 
El pensament evolucionista destaca el procés d’innovació com un aprenentatge continu, en el 
qual l’empresa utilitza la seva pròpia experiència, però també una gran varietat de fonts 
externes d’informació. En aquest sentit, la capacitat d’absorció es construeix a través d’un 
procés d’acumulació de coneixement, tant a través de les seves activitats internes d’R+D com 
de la interacció amb l’entorn. Aquest procés ha estat descrit a la literatura científica recent en 
termes de desenvolupament de la capacitat d’absorció138. El constructe capacitat d’absorció, 
introduït inicialment per Cohen i Levinthal (1990)139, fa referència, per tant, al conjunt de 
coneixements disponibles, que determinen els nous coneixements que una organització pot 
adquirir, assimilar i explotar. 
 
Cohen i Levinthal (1990) defineixen la capacitat d’absorció com el conjunt d’habilitats d’una 
organització per a identificar, assimilar i explotar coneixement provinent de fonts externes140, i 
afirmen que aquesta depèn de tres factors claus: la relació amb l’entorn, la relació entre les 
subunitats internes de l’empresa, i les relacions entre individus dintre de cada subunitat. 
Aquesta definició de la capacitat d’absorció, emmarcada dins el context de l’aprenentatge 
organitzatiu i la innovació tecnològica, ha estat revisada i expandida per molts pocs treballs 
posteriors, la majoria dels quals s’han limitat a modificar parcament la seva dimensionalització. 
Algunes de les aportacions crítiques més rellevants són la de Mowery i Oxley (1995), Lane i 
Lubatkin (1998), Van den Bosch et al. (1999), Zahra i George (2002), Lane et al. (2006), 
Todorova i Durisin (2007) i Camisón y Forés (2010). 
 
El concepte de capacitat d’absorció ha estat emprat en l’explicació de diferents fenòmens 
relacionats amb el procés d’aprenentatge (Lundvall, 1992a), la qual cosa el converteix en un 
marc adient per a l’estudi del procés d’innovació. No existeix, però, consens sobre les variables 
empíriques que poden ser emprades per a la seva representació i medició, i serà a través de la 
revisió de la literatura que s’aproximi un indicador sintètic senzill141 per a la seva utilització a 
l’anàlisi del procés d’innovació regional i de l’aparició i desenvolupament d’entorns territorials 
d’innovació. 
 
La conceptualització desenvolupada per Cohen i Levinthal (1990) destaca, principalment, tres 
aspectes. D’una banda, el caràcter multidisciplinari de la capacitat d’absorció, que inclou tres 
capacitats bàsiques: la valoració de nou coneixement, la seva assimilació, i la seva aplicació 
                                                 
138
 Veure entre d’altres Cohen i Levinthal (1989, 1990, 1994), Boynton et al. (1994), Mowery i Oxley (1995), Keller 
(1996), Szulanski (1996), Liu i White (1997), Veugelers (1997), Cockburn i Henderson (1998), Lane i Lubatkin (1998), 
Van den Bosch et al. (1999, 2003), Zahra i George (2002), Lane et al. (2006), Camisón i Forés (2010), Escribano et al. 
(2009), Rothaermel i Alexandre (2009), Volberda et al. (2010). 
139
 Encara que autors com ara Kedia i Bhagat el varen emprar al 1988 en el marc de l’estudi  del procés de 
transferència de tecnologia entre nacions, 
140
 Aquesta és la definició més usualment emprada, encara que la primera definició del concepte per part d’aquest 
autors és de l’any 1989, amb un posterior refinament del constructe a l’any 1994 
141
 L’objectiu d’aquesta recerca no és en cap cas la representació empírica de la capacitat d’absorció, i donat el seu 
caràcter de variable exògena en els models especificats i avaluats, interessa una representació simple de la capacitat 
d’absorció regional i empresarial, però que consideri els seus principals factors determinants.  
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amb fins comercials. En segon lloc, la relació de dependència entre la capacitat d’absorció i 
l’estoc de coneixement existent a l’empresa142. Per últim, i com a conseqüència dels dos 
aspectes anteriors, la capacitat d’absorció és dependent de la trajectòria passada (Teece, et 
al., 1997). El model bàsic proposat per aquests autors contempla la capacitat d’absorció com 
una variable reguladora de l’efecte de l’apropiabilitat i de l’oportunitat tecnològica sobre la 
intensitat en R+D, i en cap cas plantegen la seva mesura ni es contemplen els seus potencials 
determinants.  
  
L’any 1994 Cohen i Levinthal afegeixen a la definició de 1990 el fet de que la capacitat 
d’absorció permet predir de forma més acurada la naturalesa dels avenços tecnològics futurs, 
la qual cosa permet reduir l’incertesa de l’entorn. De la definició de Cohen i Levinthal (1989, 
1990 i 1994) es pot inferir que la capacitat d’absorció no fa referència només a aprehendre nou 
coneixement, sinó també a l’habilitat per a combinar allò que s’ha aprehès i que s’ha après per 
a crear nou coneixement amb valor de mercat 
 
A partir dels treballs de Cohen i Levinthal, en la literatura científica s’ha continuat explorant el 
concepte de capacitat d’absorció, tot emprant diferents unitats d’anàlisi i desenvolupant 
estratègies de modelització que intenten superar les limitacions del model bàsic original. Entre 
els més rellevants, destaquen, especialment, els treballs de Lane i Lubatkin (1998), Van den 
Bosch et al. (1999) i Zahra i George (2002)143, i en menor mesura els de Lane et al. (2006), 
Todorova i Durisin (2007) i Camisón i Forés (2010). Tots aquests treballs provenen del camp de 
l’administració estratègica, i consideren la capacitat d’absorció com a un factor clau per a la 
generació d’actius estratègics que permeten a l’empresa mantenir els seus avantatges 
competitius. Una altre grup de treballs, des de l’economia de la innovació i el canvi tecnològic, 
consideren la capacitat d’absorció com a un factor decisiu per a la innovació, l’eficiència en la 
transferència de tecnologia i la disminució de la bretxa tecnològica entre les empreses que es 
troben en la frontera tecnològica i les seguidores. Els treballs seminals de Cohen i Levinthal 
(1989 i 1990) corresponen a aquest segon grup. 
 
Diferents autors, en revisar la literatura existent sobre el concepte de capacitat d’absorció 
coincideixen sobre l’existència de més estudis empírics que no pas desenvolupaments teòrics 
(Camisón i Forés, 2007; Lane et al., 2002 i 2006; Van den Bosch, 1999 i 2003), la qual cosa no 
facilita el seu estudi degut a l’ambigüitat, i la diversitat de definicions, determinants, 
components i resultats (Zahra i George, 2002). Autors com ara Lane et al. (2002 i 2006) van 
més enllà i parlen de cosificació del constructe, destacant els dos principals efectes. En primer 
lloc, el constructe es dóna per fet, no abundant les revisions crítiques del mateix, i en segon 
lloc, les recerques tendeixen a no especificar les hipòtesis subjacents a l’ús del constructe.    
                                                 
142
 Aquest aspecte té importants implicacions, donat el caràcter acumulatiu de la capacitat d’absorció, i el fet de que 
l’experiència actual condiciona  l’enteniment i la valoració de l’avenç tecnològic, i la seva rellevància en 
desenvolupaments futurs.  
143
 Lane, et al. (2002) identifiquen com a més rellevants aquests treballs de revisió i expansió de la definició original de 
Cohen i Levinthal (1990). 
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5.2 Revisions de la definició de capacitat d’absorció 
 
En el present apartat es revisen diferents reconceptualitzacions recents de la capacitat 
d’absorció. En concret es revisen les propostes dels autors indicats a l’apartat anterior. Lane i 
Lubatkin (1998) varen ser els primers en redefinir el constructe de capacitat d’absorció, amb un 
canvi de context en el que s’analitza la capacitat d’absorció d’una empresa cap a una altra, en 
lloc de cap al sector. Els autors introdueixen el concepte de capacitat d’absorció relativa, en 
referir-se a la capacitat d’absorció d’una empresa receptora en relació a una altra d’emissora, 
en comptes de mantenir el concepte absolut referit a l’entorn sectorial. Arriben a la conclusió de 
que la despesa en R+D només explica el 4 % de la variància de l’aprenentatge inter-
organitzatiu, i que l’habilitat d’una organització per a absorbir coneixement d’una altra està 
relacionada en major mesura amb les característiques relatives de les dues organitzacions, 
especialment pel que fa a la relació entre els seus sistemes de processament i aplicació de 
coneixement. Així, la capacitat d’absorció de l’empresa receptora en relació a l’emissora depèn 
de tres factors: el tipus de coneixement ofert per l’empresa emissora, la similitud entre les 
pràctiques de compensació i l’estructura organitzativa d’ambdues empreses, i la familiaritat de 
l’empresa receptora amb el conjunt de problemes organitzatius de l’empresa emissora. 
 
Per la seva banda, Van den Bosch et al. (1999) retornen a la definició inicial de Cohen i 
Levinthal (1990) introduint-hi nous elements sobre el seu desenvolupament, i relacionant-los 
amb l’entorn de l’empresa. Identifiquen tres dimensions de l’absorció de coneixement: 
l’eficiència, l’abast i la flexibilitat144, amb diferents impactes sobre la capacitat d’absorció en 
funció de l’estructura organitzativa i les dinàmiques de relació internes i externes. Els autors 
sostenen que el procés cíclic a través del qual l’empresa aprèn es troba regulat per les 
característiques de l’entorn competitiu de l’empresa. Segons sigui l’entorn de coneixement, 
estable o turbulent145, l’empresa adopta diferents formes d’organització i utilitza diferents 
mecanismes de combinació de coneixement. Per tant, la realimentació implícita introduïda per 
Cohen i Levinthal (capacitat d’absorció → aprenentatge intern → nova capacitat d’absorció) 
està condicionada per l’entorn en el qual l’empresa desenvolupa la seva activitat (la capacitat 
d’absorció coevoluciona amb els entorns de coneixement). 
 
Així, els autors proposen un model orientat directament a l’anàlisi dels determinants i resultats 
de la capacitat d’absorció (Figura 5.1). Encara que mantenen la tesi de que el coneixement 
previ és el determinant fonamental, la seva influència sobre la capacitat d’absorció és regulada 
                                                 
144
 Segons Van den Bosch et al. (1999) aquestes dimensions es defineixen com segueix. L’eficiència es refereix a com 
l’empresa identifica, assimila i explota coneixement des d’una perspectiva de cost i economies d’escala. L’abast fa 
referència a l’amplitud dels components de coneixement en els que es basa l’empresa. Finalment, la flexibilitat té a 
veure amb la mesura en que l’empresa pot accedir a components de coneixement addicionals i a reconfigurar els 
existents. Tanmateix, els autors fan vàries presumpcions relacionades amb els conceptes d’exploració i explotació 
introduïts per March (1991). Així, apunten que l’eficiència té un impacte negatiu sobre la capacitat d’absorció, degut a la 
seva relació amb l’explotació de coneixement intern, que porta a una disminució de l’exploració (absorció de nou 
coneixement extern), mentre que la flexibilitat i l’abast es relacionen positivament amb la capacitat d’absorció. 
145
 Segons els autors, en entorns estables de coneixement, propis d’indústries madures, la dimensió fonamental és 
l’eficiència (explotació de coneixement), mentre que en entorns turbulents, abast i flexibilitat són les dimensions centrals 
de l’absorció de coneixement (exploració de coneixement). 
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per un conjunt de mecanismes relacionats amb les formes organitzacionals (funcional, 
divisional o matricial), i amb el que anomenen capacitats combinatives146. Aquestes capacitats 
combinatives consideren el fet de que la capacitat d’absorció de l’empresa no resideix pas en 
individus aïllats, sinó que depenen dels vincles a través d’un mosaic de capacitats individuals 
(Cohen i Levinthal, 1990). D’altra banda, la capacitat d’absorció afecta a la formació 
d’expectatives, permetent a l’empresa predir amb més precisió la naturalesa i el potencial 
comercial dels avenços tecnològics, i alhora aquestes expectatives condicionen els incentius de 
l’empresa per a invertir en capacitat d’absorció. La capacitat d’absorció no és pas una finalitat 
sinó un mitjà que pot modelar els resultats de l’empresa (Van den Bosch et al., 2003).  
 
Figura 5.1. Determinants de la capacitat d’absorció 
 
 
 
 
          
 
        Font: Van den Bosch et al. (1999) 
 
Zahra i George (2002) introdueixen una nova definició del constructe capacitat d’absorció que 
recull i amplia les existents fins el moment. Es tracta de la reconceptualització més profunda de 
la capacitat d’absorció des que Cohen i Levinthal la varen definir. Així, mentre Cohen i Levinthal 
(1989, 1990) focalitzen en la importància de l’assimilació i l’explotació del coneixement generat 
externament, Zahra i George (2002) posen l’èmfasi en la distribució i la integració del 
coneixement intern com els aspectes més crítics en la generació de capacitat d’absorció. En 
aquesta definició de la capacitat d’absorció, el constructe de tres dimensions de Cohen i 
Levinthal (1990) es converteix en un nou model que incorpora quatre dimensions: adquisició, 
assimilació, transformació i explotació de coneixement extern. Al seu torn aquestes quatre 
dimensions s’agrupen en dues components que els autors anomenen capacitat d’absorció 
potencial (adquisició i assimilació) i capacitat d’absorció realitzada (transformació i explotació). 
La segona té a veure amb els resultats obtinguts per l’empresa, mentre que la primera 
proporciona flexibilitat estratègica i graus de llibertat per a l’adaptació i evolució en entorns 
d’alta velocitat de canvi. Ambdues juguen papers complementaris en l’assoliment o 
manteniment d’un avantatge competitiu, i donada aquesta relació, els autors proposen una ràtio 
entre la capacitat d’absorció realitzada i la potencial (η). Aquest factor explica per què les 
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 L’empresa té a la seva disposició tres capacitats combinatives (Van den Bosch et al., 1999). En primer lloc, les 
capacitats de sistemes, emprades per a la integració de coneixement explícit, amb un elevat potencial per a l’eficiència 
de l’absorció de coneixement. En segon lloc, les capacitats de coordinació, que milloren l’absorció de coneixement a 
través de les relacions entre els membres del grup, i amb un elevat potencial per a l’abast i la flexibilitat de l’absorció de 
coneixement. Finalment, les capacitats de socialització, que donen lloc a la integració social del coneixement, influint 
sobre la capacitat d’absorció a través de regles tàcites per a l’actuació apropiada sota contingències no especificades, i 
amb un elevat potencial per a l’eficiència d’absorció de coneixement. Les capacitat de sistema i les de socialització 
tenen un impacte negatiu sobre la capacitat d’absorció, mentre que les capacitats de coordinació hi influeixen 
positivament. 
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empreses evolucionen en la seva capacitat de crear valor a partir del seu coneixement de base, 
degut als canvis en les seves capacitats per a transformar i explotar coneixement. 
 
En el treball de Zahra i George (2002) s’identifiquen dues diferències principals amb la recerca 
passada. La primera té a veure amb la definició de la capacitat d’absorció com una capacitat 
dinàmica (Prahalad i Hamel, 1990; Teece et al., 1997) integrada en les rutines i els processos 
de l’empresa que facilita el canvi i l’evolució organitzacional. La segona, fa referència al fet que 
les quatre dimensions de la capacitat d’absorció són de caràcter combinatiu i es construeixen 
l’una sobre l’altra per a produir una capacitat organitzacional dinàmica147. El model proposat per 
Zhara i George (2002) connecta els antecedents, els moderadors i els resultats del constructe 
(Figura 5.2).  
 
Figura 5.2. Determinants, mecanismes i resultats de la capacitat d’absorció 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Font: Zahra i George (2002) 
 
Al coneixement previ, representat per l’experiència de l’empresa, hi afegeixen altres 
antecedents igualment importants per a la capacitat d’absorció: fonts de coneixement extern i el 
coneixement extern complementari. Tanmateix, s’identifiquen un seguit de variables 
moderadores i contingències, que animen o obliguen a l’empresa a respondre a certs estímuls 
interns i externs, que actuen com a reguladores de l’efecte dels factors determinants, milloren 
l’eficiència en la transició de les capacitats potencials a realitzades, i poden facilitar el 
desenvolupament final d’un avantatge competitiu148. Segons Zahra i George (2002) les 
empreses amb una major capacitat d’absorció potencial mantenen amb més facilitat un 
avantatge competitiu, degut a la seva major flexibilitat per a reconfigurar recursos i 
desenvolupar noves capacitats amb un baix cost econòmic i temporal. Per contra les empreses 
amb una elevada capacitat d’absorció realitzada tenen més possibilitats d’assolir un avantatge 
competitiu a través dels resultats (desenvolupament de nous productes i processos). 
 
                                                 
147
 Les capacitats dinàmiques s’orienten a la consecució de canvis a l’organització i, per tant, són estratègiques i 
defineixen l’evolució i el desenvolupament de l’organització (Prahalad i Hamel, 1990; Teece et al., 1997). 
148
 Mecanismes d’activació, com ara les crisis empresarials, que influeixen en la cerca de coneixement extern; 
mecanismes d’integració social que redueixen les diferències entre l’assimilació i la transformació; règims d’apropiació 
que moderen la relació entre la capacitat d’absorció realitzada i l’avantatge competitiu (positiva si els costos d’imitació 
són alts). 
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Lane et al. (2006) proposen un model de procés per a intentar superar els problemes de la 
reificació del constructe capacitat d’absorció. Els autors mantenen les tres dimensions 
proposades per Cohen i Levinthal (1990), però suggereixen una definició més detallada del 
constructe, proposant un model explicatiu de la capacitat d’absorció contextualitzada en funció 
dels elements interns i externs que tenen influència en el constructe. El resultat és el model 
analític presentat a la figura 5.3, abastant un ampli ventall d’aspectes organitzatius i d’entorn, 
que pot resultar, però, difícil d’operativitzar empíricament, tal i com reconeixen els propis autors.  
 
Figura 5.3. Model de procés per a explicar la capacitat d’absorció, els seus antecedents i els seus 
resultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nota: El text en negreta indica el nom del constructe o la dimensió del constructe; el text (entre parèntesi) indica la 
relació entre la dimensió del constructe i la capacitat d’absorció. 
Font: Reproduït de Lane et al. (2006). 
 
Dins el requadre corresponent a la “capacitat d’absorció de l’empresa” (Figura 5.3) s’indiquen 
les tres dimensions del constructe, que permeten la seva definició com l’habilitat de l’empresa 
per a utilitzar coneixement de l’entorn extern a través de tres processos seqüencials: la 
capacitat de reconèixer i comprendre coneixement extern nou a través de l’aprenentatge 
exploratori, la capacitat d’assimilar coneixement extern valuós a partir de l’aprenentatge 
transformador, i la capacitat d’aplicar aquest coneixement extern assimilat a partir del 
coneixement per explotar. L’aplicació seqüencial d’aquest tres tipus d’aprenentatge permet a 
l’empresa la generació d’outputs comercials i de coneixement. Aquesta definició de la capacitat 
d’absorció, encara que presenta les tres dimensions clàssiques introduïdes per Cohen i 
Levinthal (1990), inclou una referència implícita a la capacitat de transformació, en considerar 
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que el coneixement extern és assimilat a través de l’aprenentatge de transformació en 
combinar-lo amb el coneixement existent.  
 
Lane et al. (2006) proposen dos tipus de determinants de la capacitat d’absorció. En primer lloc 
els interns, que fan referència als models mentals dels membres de l’organització (el model 
destaca la importància de les persones) i a les característiques de l’estructura, processos i 
estratègia organitzatives emprades per l’empresa. En segon lloc, els antecedents externs, que 
inclouen el grau de similitud entre el coneixement disponible internament i l’extern que es vol 
adquirir, així com l’ajustament estratègic i cultural entre les organitzacions. 
 
Pel que fa als resultats de la capacitat d’absorció, tal i com s’observa a la figura 5.3, aquests 
generen nous inputs. El nou coneixement generen inputs relacionats amb els individus, els 
processos i les estratègies, mentre que els resultats comercials només afecten les estratègies 
de l’organització. D’altra banda, la capacitat d’absorció no té una relació directa amb el 
rendiment de l’empresa, sinó mediada pels outputs obtinguts. Encara que el  model no explicita 
ni l’R+D ni la innovació, si s’entenen com a resultats estarien incloses en els outputs obtinguts, i 
si es consideren com a activitats o processos es trobarien entre les característiques internes de 
l’empresa i les seves estratègies. 
 
Todorova i Durisin (2007) revisen críticament el model de Zhara i George i qüestionen 
l’existència de la capacitat d’assimilació i la capacitat de transformació de coneixement com a 
dos processos seqüencials, argumentant que representen processos alternatius. Així, 
defineixen la capacitat d’absorció com la capacitat d’una empresa per a adquirir, assimilar o 
transformar, i explotar el coneixement extern. Aquests autors proposen com a antecedents de 
la capacitat d’absorció les fonts de coneixement externes i el coneixement previ existent (Figura 
5.4), la qual cosa no suposa cap canvi respecte als models de Cohen i Levinthal (1990) i de 
Zahra i George (2002).  
 
Figura 5.4. Model de redefinició de la capacitat d’absorció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Font: Reproducció de Todorova i Durisin (2007). 
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On es troben les principals diferències és en el plantejament dels factors de contingència 
respecte a la conceptualització proposada per Zahra i George (2002). D’una banda, inclouen 
les relacions de poder com a mecanismes desencadenants de la capacitat d’adquisició i 
explotació de coneixement. D’altra banda, argumenten que els mecanismes d’integració social 
permeten millorar la interacció entre totes les dimensions de la capacitat d’absorció, i no només 
entre les d’assimilació i transformació de coneixement. Per últim, qüestionen l’efecte moderador 
dels règims d’apropiació en la relació entre l’explotació de coneixement i els avantatges 
competitius, i afegeixen vincles de realimentació nous per a capturar els aspectes dinàmics del 
constructe.  
 
Finalment, Camisón i Forés (2010), a partir del model de Zahra i George (2002) reconeixen 
explícitament la importància d’incorporar la dimensió de transformació al concepte clàssic de 
capacitat d’absorció. A diferència de Todorova i Durisin (2007), aquests autors consideren que 
la principal limitació que presenta la reconceptualització de Zahra i George (2002) té a veure 
amb l’ús de la condició de complementarietat per a descriure la relació entre les quatre 
dimensions de la capacitat d’absorció (adquisició, assimilació, transformació i aplicació) i entre 
les seves dues components (potencial i realitzada). Els autors qüestionen els processos 
d’assimilació i transformació com a processos alternatius, tal i com postulen Todorova i Durisin 
(2007), suggerint que quan l’empresa intenta integrar coneixement tàcit extern, amb 
independència de la seva relació amb el coneixement previ, aquest coneixement ha de ser 
entès, analitzat i processat. El procés de transformació és fonamental per a la integració de 
coneixement extern. Camisón i Forés (2010) proposen un model amb una escala multi-
dimensional que permet capturar la complexitat del constructe des d’una perspectiva de 
processos, tal i com fan Lane et al. (2006). L’escala inclou 19 indicadors per avaluar la 
capacitat d’absorció  a través de les seves quatre dimensions (absorció, assimilació, 
transformació i aplicació), i les seves dues components (capacitats d’absorció potencial i 
realitzada). 
 
La taula 5.1 resumeix les dimensions del constructe capacitat d’absorció i les principals 
aportacions a la seva conceptualització, resultants de la revisió dels treball més rellevants. Es 
recullen, a banda de les dimensions del constructe, els principals antecedents interns i externs 
de la capacitat d’absorció, i els seus resultats en els models analitzats en aquest apartat. 
 
La desagregació en quatre dimensions, en els models de Zhara i George (2002), i Camisón i 
Forés (2010), permet identificar els determinants interns i externs de la capacitat d’absorció 
(Camisón i Forés, 2010), tot i que en algun moment la definició del model presenta algunes 
redundàncies. Aquests models que contemplen dues components de la capacitat d’absorció, 
consideren una ràtio d’eficiència (Zahra i George, 2002) calculada com el quocient entre la 
capacitat d’absorció realitzada (adquisició i assimilació) i la potencial (transformació i aplicació). 
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Aquesta ràtio suggereix que no totes les empreses tenen les mateixes habilitats per a crear 
valor a partir del seu coneixement de base.  
 
Taula 5.1. Principals aportacions a la conceptualització de la capacitat d’absorció (CA). 
Referència Dimensions CA* Antecedents interns CA Antecedents externs CA Resultats 
Cohen i Levinthal (1990) Adquisició 
Assimilació 
Explotació 
- Nivell previ de coneixement i experiència 
a l’empresa 
- Inversió en R+D interna i externa 
- Abast i profunditat de la base de 
coneixement 
- Disseny organitzatiu i estructura oberta a 
l’aprenentatge 
- Orientació estratègica 
- Existència d’oportunitats 
tecnològiques 
- Nivell d’externalitat / Règim 
d’apropiació 
- Característiques del coneixement 
extern 
- Diversitat cultural 
- Formació d’expectatives 
Lane i Lubatkin (1998) Adquisició 
Assimilació 
Explotació 
- Abast i profunditat de la base de 
coneixement 
- Participació en acords de 
cooperació 
 
Van den Bosch et al. 
(1999) 
Eficiència 
Abast 
Flexibilitat 
- Disseny organitzatiu i estructura oberta a 
l’aprenentatge 
- Orientació estratègica 
- Capacitats de relació (Combinative 
capabilities) 
- Grau de turbulència de l’entorn - Formació d’expectatives 
Zahra i George (2002) Adquisició 
Assimilació 
Transformació 
Aplicació 
- Nivell previ de coneixement i experiència 
a l’empresa 
- Cultura d’innovació i aprenentatge 
- Pràctiques per a la integració social 
- Crisis empresarials 
- Nivell d’externalitat / Règim 
d’apropiació 
- Fusions i adquisicions i altres 
acords contractuals 
- Participació en acords de 
cooperació 
- Avantatge competitiu 
Lane et al. (2006) Adquisició 
Assimilació 
Explotació 
- Nivell previ de coneixement i experiència 
a l’empresa 
- Cultura d’innovació i aprenentatge 
- Disseny organitzatiu i estructura oberta a 
l’aprenentatge 
- Orientació estratègica 
- Característiques del coneixement 
extern 
- Coneixement general, 
científic, tecnològic o 
organitzatiu 
- Resultats comercials 
Todorova i Durisin 
(2007) 
Adquisició 
Assimilació/ 
Transformació 
Aplicació 
- Pràctiques per a la integració social  - Avantatge competitiu 
Camisón i Forés (2010) Adquisició 
Assimilació 
Transformació 
Aplicació 
- Sistema de vigilància de l’entorn  
 
 
  
Capacitat d’adquisició: Capacitat de l’organització per a identificar, valorar, seleccionar i adquirir coneixement extern 
crític per a les seves operacions (Cohen i Levinthal, 1990; Lane i Lubatkin, 1998; Zahra i George, 2002)  
Capacitat d’assimilació: Capacitat de l’organització per analitzar, processar, interpretar, internalitzar i classificar el 
coneixement extern adquirit (Cohen i Levinthal, 1990; Zahra i George, 2002)  
Capacitat de transformació: Capacitat de l’organització per a desenvolupar i millorar els processos i les rutines 
internes que propicien la transferència i combinació de coneixement existent amb el nou coneixement extern adquirit i 
assimilat (Zahra i George, 2002) 
Capacitat d’aplicació o explotació:Capacitat de l’organització per a utilitzar el nou coneixement absorbit amb finalitat 
comercial (Lane i Lubatkin, 1998). També es pot definir com la capacitat per a incorporar el nou coneixement adquirit i 
transformat a les seves operacions i rutines, amb l’objectiu de millorar, desenvolupar i expandir rutines, processos i 
coneixements interns, i per a la creació de noves capacitats i operacions a l’empresa (Zhara i George, 2002) 
Font: Elaboració pròpia a partir de les referències. 
 
Aquest fet, concordant amb la resta de definicions del constructe presentades, permet evitar 
alguna de les errades apuntades per Lane et al. (2006), entre les quals, assumir que el 
coneixement previ i la capacitat d’absorció són equivalents. Malgrat tot, la distinció entre 
capacitat potencial i realitzada presenta alguns problemes. En primer lloc, el constructe fa 
referència a una capacitat i no pas a una realització, i la ràtio d’eficiència considera, de forma 
implícita, l’existència d’un producte a aconseguir propi de la capacitat d’absorció, oblidant altres 
aspectes importants com ara l’estratègia i l’estructura de l’organització que haurien d’influir en 
els resultats. D’altra banda, Cohen i Levinthal (1990) consideren que els beneficis de la 
capacitat d’absorció són indirectes, en contradicció a lo exposat anteriorment, la qual cosa posa 
en dubte la conveniència de separar les capacitats potencial i realitzada en definir la capacitat 
d’absorció.  
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5.3 Capacitat d’absorció i patrons regionals d’innovació 
 
Donat el caràcter multinivell149 de la capacitat d’absorció (Van den Bosch et al., 2003), s’ha de 
considerar que aquesta no resideix només a l’empresa, i, per tant es pot considerar la seva 
mesura per a unitats d’anàlisi diferents, com ara una regió o un país (Doring i Schnellenbach, 
2006; Jaffe et al., 1993; Maurseth i Verspagen, 2002; Narula, 2004). Encara que el concepte 
sembla més fàcil d’entendre en una organització més petita i menys complexa com ara una 
empresa, les regions podrien presentar patrons similars, fent aplicables els models presentats a 
l’apartat anterior. 
 
Autors com Abreu et al. (2008) estudien els patrons regionals d’innovació en funció de la 
capacitat d’absorció de les empreses (nivell micro d’anàlisi), explorant les relacions entre la 
capacitat d’absorció i especificitats regionals, en termes d’estructura sectorial, i rendiments del 
procés d’innovació regional. Els autors identifiquen quatre patrons d’innovació en funció dels 
nivell d’empleats en R+D i el fet de que les empreses col·laborin o no amb altre empreses. 
D’una banda, patrons d’innovació iteratius i interactius, en empreses amb importants fonts de 
coneixement externes per a la innovació i  habilitats internes per a explotar aquestes fonts 
(empreses amb bon nivell d’empleats en R+D i que desenvolupen activitats de col·laboració). 
En segon lloc, patrons d’innovació lineals que requereixen bones capacitat internes per a la 
innovació (empreses amb un  nombre important d’empleats en R+D i que no col·laboren amb 
agents externs). Per últim, dos patrons d’innovació seguits per empreses amb un nombre reduït 
d’empleats en R+D; un de proactiu basat en la millora del capital humà i la col·laboració amb 
agents externs, i un de reactiu conduit per la demanda externa i sense col·laboració amb 
agents externs. Aquests patrons regionals d’innovació necessiten diferents tipologies de 
capacitat d’absorció i estan condicionats per l’estructura del sistema d’innovació; des del model 
lineal dels tecnopols, amb estructura jeràrquica, a l’interactiu dels clústers innovadors, amb una 
estructura en xarxa (Cooke, 2001a). 
 
Molts dels antecedents de la capacitat d’absorció identificats a l’apartat anterior, es poden 
calcular a nivell regional, i, com es va veure al Capítol 3, alguns d’ells, són potencials 
determinants de la innovació segons la literatura científica. Així doncs, com apunta la literatura 
empírica, la capacitat d’absorció és un determinant central de les diferències regionals pel que 
fa a l’activitat innovadora i el rendiment econòmic. Tal i com apunta Narula (2004), la capacitat 
d’absorció regional està influenciada no només per la capacitat d’absorció individual de les 
empreses, sinó que també cal considerar altres organitzacions que intervenen en la regió i el 
grau d’associació entre elles (Morgan, 1997; Cooke i Morgan, 1998a). Aquesta visió de la 
capacitat d’absorció regional està fortament relacionada amb la literatura sobre els sistemes 
nacionals i regionals d’innovació (Braczyk et al., 1998) i les regions en aprenentatge (Lundvall i 
                                                 
149
 Per exemple Van den Bosch et al. (2003) estudien la capacitat d’absorció intra-empresa, Giuliani i Bell (2005) ho fan 
a nivell de clúster (agrupació d’empreses), i Narula 2004 ho fa a nivell macroeconòmic. 
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Johnson, 1994), i suggereix que tot i tenir un accés comú a la tecnologia, diferències regionals 
en relació al mercat laboral, la organització industrial, l’estructura institucional, el marc regulatori 
i les convencions socials, poden donar lloc a resultats molt diferents (Nelson, 1993; Braczyk et 
al., 1998).   
 
Com ja s’ha vist, la literatura sobre sistemes regionals d’innovació presta una especial atenció 
als recursos i les institucions localitzades, i a l’existència d’un “innovative milieu” que es 
beneficia dels spillovers de coneixement entre agents del sistema (Edquist, 1997; Lundvall i 
Borrás; 1997, Cooke, 2001b), encara que no existeix consens sobre  l’abast geogràfic d’aquest 
“milieu” (Doloreux i Prato, 2004). La teoria dels sistemes regionals d’innovació connecta amb la 
capacitat d’absorció per la importància d’aquesta en la transmissió de coneixement en una 
xarxa d’empreses i altres institucions. 
 
En considerar un sistema regional d’innovació, a nivell meso la capacitat d’absorció es defineix 
com la capacitat del clúster per a absorbir, difondre i explotar coneixement extern al clúster 
(Giuliani i Bell, 2005). En realitat són les empreses del clúster les que absorbiran coneixement 
extern, i no ho faran de manera uniforme sinó en funció del seva base de coneixement. 
Aquelles empreses amb una menor distància cognitiva (Nooteboom et al., 2006) a la frontera 
tecnològica tindran més facilitat per a absorbir coneixement extern al clúster, i si contribueixen 
a la difusió d’aquest coneixement entre les empreses del clúster, afavoriran l’augment de la 
capacitat d’absorció actuant com a gatekeepers tecnològics (Gambardella, 1993). D’altra 
banda, la literatura existent apunta a la propensió de les empreses a establir vincles de 
coneixement dintre del clúster en funció del grau de similitud de les seves bases de 
coneixement (Lane i Lubatkin, 1998).  Així, el procés acumulatiu de generació de capacitat 
d’absorció regional depèn, de la base de coneixement de les empreses, del grau 
d’interconnexió en el sistema de coneixement intern, de l’abertura a l’exterior (sistema de 
coneixement extern) i de l’existència de gatekeepers tecnològics (Giuliani i Bell, 2005). Per tant, 
la capacitat d’absorció, com es planteja en aquesta recerca, hauria de ser un determinant de 
l’entorn innovador, caracteritzat per una important activitat innovadora i forts vincles de 
coneixement entre els agents dels sistema d’innovació. 
 
 
5.4 Capacitat d’absorció, innovació i cooperació 
 
5.4.1 Capacitat d’absorció i innovació 
 
Des de la perspectiva del dinamisme de l’entorno econòmic actual, el procés d’innovació s’ha 
d’entendre com un procés d’aprenentatge continu, en el que les empreses no aprenen només 
de la pròpia experiència sinó que han d’accedir a informació de diferents fonts externes 
(Lundval, 1992a), i han de desenvolupar capacitats per a reconèixer el coneixement extern 
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valuós i posteriorment poder transferir-lo i explotar-lo (Flatten et al., 2011). En aquest sentit el 
coneixement es considera un recurs indispensable per a aconseguir avantatges competitius 
sostenibles a través de la innovació. La literatura existent sobre gestió del coneixement a 
l’empresa, destaca com a principals capacitats dinàmiques, en relació amb la innovació, la 
creació de coneixement (Nonaka i Takeuchi, 1995), l’absorció de coneixement (Zahra i George, 
2002), la integració de coneixement (Grant, 1996) i, finalment, la reconfiguració de coneixement 
(Lavie, 2006). Això obliga a les empreses a desenvolupar la seva capacitat d’innovació, cercant 
la manera de generar i integrar coneixement, que condueixi a processos d’innovació efectius i 
al reconeixement de la importància del coneixement extern per a l’activitat innovadora (Cohen i 
Levinthal, 1990). L’evidència empírica sobre la influència positiva de la capacitat d’absorció 
sobre la innovació és àmplia, existint multitud d’estudis que utilitzen diferents enfocaments 
d’anàlisi. 
 
Així, Freel i Harrison (2006) conclouen que la innovació és un procés basat principalment en 
capacitats internes de l’empresa, que permetin gestionar i aprofitar el coneixement extern de 
valor per a la innovació. D’aquesta manera, les activitats internes d’R+D i la participació en 
xarxes de coneixement són inputs complementaris del procés d’innovació, encara que altres 
estudis contradiuen aquests resultats identificant aquests inputs com a substitutius (Love i 
Roper, 1999 i 2001). 
 
Jensen et al. (2007) identifiquen dos modes d’innovació: un basat en la producció i ús de 
coneixement científic i tècnic codificat, i anomenat de ciència, tecnologia i innovació, i un segon 
basat en processos informals d’aprenentatge i l’experiència basada en el coneixement. Segons 
els autors, les empreses que combinen els dos modes són més propenses al desenvolupament 
d’innovacions de producte i servei que les que només utilitzen un de sol. 
 
En referència als recursos destinats a l’R+D, alguns estudis sobre determinants de la innovació 
conclouen sobre la major importància  del nombre de treballadors en R+D que la despesa en 
R+D (Abreu et al., 2008), resultat consistent amb les prediccions de la literatura sobre capacitat 
d’absorció, que diu que els treballadors en R+D tenen un efecte directe en la innovació, i a més 
ajuden a construir la capacitat d’absorció de l’empresa, contribuint a fer l’activitat innovadora 
més productiva (Cohen i Levinthal, 1989, 1990). En la darrera dècada s’ha posat un cert èmfasi 
en el caràcter obert del procés d’innovació, en el que les empreses utilitzen fonts d’idees i 
coneixement internes i externes desplegant nous models de negoci per a la millora del 
rendiment corporatiu (Chesborough, 2003). Segons Abreu et al. (2008) la capacitat d’absorció 
de l’empresa pot condicionar la seva estratègia d’innovació, destacant especialment la 
importància del capital humà i de les activitats de cooperació en el desenvolupament 
d’estratègies d’open innovation. 
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Per la seva part, Murovec i Prodan (2009) assenyalen la importància per a una organització de 
disposar d’una amplia base de coneixement de diferents tipus, la qual cosa l’obliga a absorbir 
coneixement extern de tot tipus de fonts. En un estudi empíric per a una mostra d’empreses 
espanyoles i de la República Txeca, els autors identifiques dos tipus de capacitat d’absorció: 
pressionada per la demanda i pressionada per la ciència; ambdues relacionades positivament 
amb la innovació de producte i de servei. Com a principals determinants de la capacitat 
d’absorció es varen identificar l’R+D interna, la formació del personal, la cooperació i l’actitud 
vers el canvi.   
 
Segons Escribano et al. (2009), les empreses amb major capacitat d’absorció poden gestionar 
el coneixement extern de manera més eficient, aconseguint estimular els resultats innovadors. 
Aquesta relació entre la capacitat d’absorció i els resultats del procés d’innovació, la converteix 
en un important avantatge competitiu, especialment en entorns caracteritzats per una base de 
coneixement canviant i una forta protecció del drets de propietat intel·lectual. Els autors proven 
empíricament l’existència d’aquesta relació en un estudi amb dades d’empreses espanyoles en 
el període 2000-2002, provinents del CIS150. Relacionat amb les conclusions de l’estudi 
anterior, Arbussà i Coenders (2007) assenyalen que les empreses que inverteixen en la 
protecció dels resultats de la innovació, mitjançant els mecanismes de la propietat intel·lectual, 
incrementen els efectes de la capacitat d’absorció en el procés d’innovació. En un estudi 
empíric, amb una àmplia mostra d’empreses europees, amb dades provinents també del CIS, 
en aquest cas per al període 1998-2000, els autors troben que els efectes de la capacitat 
d’absorció sobre l’activitat innovadora de l’empresa són més intensos en empreses que 
inverteixen en instruments d’apropiació. Així mateix, aquests autors consideren que la capacitat 
d’absorció només té dues dimensions en considerar mercats tecnològics (Arbussà i Coenders, 
2005). La primera correspon a la capacitat de cercar i identificar noves tecnologies a l’exterior, 
mentre que la segona té a veure amb la capacitat d’integrar aquest coneixement en el procés 
d’innovació de l’empresa. D’aquesta manera, els autors identifiques dos tipus d’empreses: les 
que innoven, i necessiten les dues dimensions de la capacitat d’absorció, i les que imiten 
incorporant tecnologia per a innovar, que només precisen de la capacitat de cerca i identificació 
de tecnologia a l’entorn. 
 
Altres estudis (Caloghirou et al., 2004; Grimpe i Wolfgang, 2009; Julien et al., 2004; Lewin, et 
al., 2011; Nieto i Quevedo, 2005; Rothaermel i Alexandre, 2009; Vinding, 2006)  mostren que la 
capacitat d’absorció té un impacte positiu en el desenvolupament de diferents tipus 
d’innovacions, i que les fonts externes de coneixement són importants per al desenvolupament 
del procés innovador de l’empresa en general. Julien et al. (2004) Identifiquen un paper 
rellevant de la capacitat d’absorció com a moderador de la relació entre els lligams febles de 
l’empresa amb altres agents econòmics i els resultats innovadors. Segons aquests autors, la 
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 Enquesta comunitària sobre innovació de les empreses. 
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capacitat d’absorció permet aprofitar millor els lligams febles amb agents externs, obtenint 
millors resultats del procés d’innovació. 
 
Caloghirou et al. (2004) conclouen que el grau en que les capacitats internes de l’empresa, 
entre elles la capacitat d’absorció, i la seva interacció amb les fonts de coneixement extern 
afecten el nivell d’innovació, posant de relleu la importància dels mecanismes de creació i 
transferència de coneixement. Per la seva banda, Nieto i Quevedo (2005) estudien la influència 
de la capacitat d’absorció sobre els esforços innovadors realitzats per l’empresa, concloent en 
el sentit de que la capacitat d’absorció té un efecte moderador sobre la relació entre oportunitat 
tecnològica i esforç innovador. Autors com ara Klevorick et al. (1995) ja apunten a la 
importància de la capacitat d’absorció per a aprofitar oportunitats tecnològiques, i així la 
capacitat d’absorció representa el vincle entre oportunitats tecnològiques externes i capacitats 
internes per al desenvolupament de nous productes i processos. 
 
Vinding (2006), estudia l’impacte de la capacitat d’absorció en els resultats de l’activitat 
innovadora de l’empresa, prestant especial atenció a les components de capital humà que 
formen part del constructe. Considera quatre elements facilitadors de l’assimilació i l’ús del 
coneixement extern adquirit. En primer lloc, el que anomena coneixement general, que té a 
veure amb el nivell d’educació formal; en segon lloc, el coneixement específic, relacionat amb 
l’experiència laboral; en tercer lloc, el sistema organitzatiu de l’empresa (especialment gestió de 
l’aprenentatge i dels recursos humans); i per últim, l’establiment de relacions properes amb 
agents de l’entorn (activitats de cooperació). L’estudi empíric el realitzà a partir d’una mostra 
d’empreses daneses industrials i de serveis, concloent sobre l’impacte positiu dels diferents 
elements que composen la capacitat d’absorció sobre els resultats del procés d’innovació.  
 
Grimpe y Wolfgang (2009) estudien els patrons de cerca de coneixement amb objectius 
d’innovació i en funció de la seva intensitat tecnològica, a partir de les dades d’una mostra 
d’empreses de l’enquesta d’innovació CIS3 (1998-2000). Els autors d’aquest estudi connecten 
els conceptes d’inversió en R+D i capacitat d’absorció, i troben que els patrons de cerca en 
sectors de baixa tecnologia es basen en el coneixement del mercat, i que es diferencien de les 
empreses mes intensives en tecnologia que utilitzen una major varietat de fonts externes de 
coneixement. Rothaermel y Alexandre (2009) també estudien la capacitat d’absorció de 
l’empresa i la seva relació amb els resultats de la innovació basant-se en la seva intensitat 
tecnològica. En el seu estudi empíric consideren els límits organitzacionals i tecnològics de 
l’empresa i diferents combinacions d’exploració i explotació de coneixement, argumentant que 
la capacitat d’absorció exerceix un efecte moderador positiu en la relació entre adquisició de 
tecnologia i rendiment empresarial, tot considerant les dimensions financera i d’innovació.  
 
Finalment Lewin et al. (2011) proposen un model de capacitat d’absorció focalitzant en 
l’equilibri entre el coneixement intern i la identificació, adquisició i assimilació de coneixement 
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extern. El coneixement intern serveix a l’empresa per a la definició dels seus processos, mentre 
que el coneixement de fonts externes permet a l’empresa identificar la configuració de rutines 
d’alt nivell, per a la implantació de noves pràctiques de gestió i innovació que possibilitin 
l’adaptació de l’empresa a l’entorn canviant. 
 
 
5.4.2 Capacitat d’absorció i cooperació 
 
Existeixen diferents estudis relacionats amb  l’efecte moderador de la capacitat d’absorció 
sobre les activitats de cooperació de l’empresa amb objectius d’innovació (Bönte i Keilbach, 
2005; Cassiman i Veugeler, 2002; Miotti i Sachwald, 2003). D’acord amb Cohen i Levinthal 
(1989) la inversió en R+D interna incrementa la base de coneixement de l’empresa, reduint la 
distància cognitiva a altres empreses (competidors, clients i proveïdors) i organitzacions de 
recerca (universitat i centres de recerca públics i privats) dels sistema d’innovació (local, 
regional o nacional).  
 
Varis estudis empírics (Cohen i Levinthal, 1989 i 1990) han mostrat que la capacitat d’absorció 
de l’empresa depèn de la intensitat de les seves activitats d’R+D internes151. Cal que l’empresa 
disposi de coneixement tècnic152 per a optimitzar els resultats de la cooperació. Així Belderbos 
et al. (2004) destaquen la influència positiva del nivell de formació dels treballadors en la 
cooperació.  Sense capacitat d’absorció és altament dificultós per a les empreses aprendre dels 
seus socis i incorporar competències d’innovació (Lane y Lubatkin, 1998). Per tant, els 
processos de transferència i aprenentatge en xarxa estan associats a la capacitat d’absorció 
dels agents que cooperen. 
 
Els beneficis de la cooperació en R+D depenen de la capacitat d’absorció de l’empresa, en 
poder accedir a recursos externs de coneixement valuosos. La capacitat de l'empresa per 
absorbir el coneixement extern depèn també i sobretot de la seva experiència d'aprenentatge a 
través de les fronteres organitzacionals (Raisch et al., 2009). Aquesta experiència 
d’aprenentatge, però, no és fàcil de mesurar, i en la literatura existent s’ha emprat sovint la 
cartera i les aplicacions de patents de l’empresa (Fosfuri i Tribó, 2008; Harison i Koski, 2010). 
La propensió de l’empresa a patentar es pot considerar una aproximació de la intensitat del seu 
coneixement codificat, que té un important paper en la assimilació i retenció del coneixement 
extern adquirit (Bierly III et al., 2009).  
 
Una altra aproximació més directa d’aquesta experiència d’aprenentatge és el compromís de 
l’empresa amb la cooperació per a innovar (Dahlander i Gann, 2010), activitat que es pot 
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 A la literatura empírica s’han emprat altres variables per a mesurar la capacitat d’absorció de l’empresa. Per 
exemple Belderbos et al. (2004), i Fritsch i Lukas (2001) mesuren la intensitat en R+D mitjançant la relació entre el 
personal dedicat a R+D i el personal total,  mentre que Miotti i Sachwald (2003) utilitzen una variable artificial com la 
realització continuada d’activitats d’R+D com a indicador de la capacitat d’absorció de l’empresa. 
152
 El coneixement intern de l’empresa està relacionat amb la capacitat d’absorció (Cohen i Levinthal, 1990). 
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desenvolupar amb diferents tipologies de partners, de diferents orígens geogràfics, i amb 
exigències de capacitats i obtenció de resultats diferenciats (Boschma, 2005; Belderbos et al,, 
2004; Breschi et al., 2003; Fritsch i Lukas, 2001; Hagedoorn i Van Kranenburg, 2003; Miotti i 
Sachwald, 2003; Tether, 2002). El coneixement absorbit de l’entorn pot tenir un impacte directe 
en els resultats innovadors, encara que aquest impacte, passa principalment per la combinació, 
transformació i integració de l’esmentat coneixement en la base de coneixement de l’empresa 
(Fosfuri i Tribó, 2008). Les empreses necessiten un conjunt de capacitats per a transformar el 
coneixement extern en resultats innovadors, i una d’elles fa referència a la cooperació amb 
diferents agents del sistema d’innovació local. Encara que aquestes capacitats estan fortament 
relacionades amb les activitats d’R+D, també s’han d’estendre a altres àrees, la qual cosa 
exigeix resoldre l’acoblament de la funció d’R+D amb altres àrees funcionals de l’empresa 
(Nonaka i Von Krogh, 2009). Les empreses han de ser capaces d’establir connexions 
operatives, i possibilitar la mobilitat laboral entre unitats internes de l’organització, i entre 
aquestes i les dels partners de cooperació (Knoben i Oerlemans, 2012). 
 
Les capacitats requerides per a la cooperació a més dependran de la tipologia de soci. Així, la 
cooperació de base científica és un cas especial, en el que la gestió pot ser complexa (Pavitt, 
2005), amb uns costos de transacció elevats donades les diferències, pel que fa a objectius, 
entre la universitat i centres de recerca públics, i les empreses. Malgrat la gran importància del 
coneixement generat per la universitat, el seu veritable valor només s’assoleix quan el mateix 
és difós entre les empreses. La cooperació és una bona via per a la transferència d’aquest 
coneixement, encara que, com ja hem dit, els importants spillovers procedents de la universitat 
exigeixen a l’empresa la disposició de la necessària capacitat d’absorció (Cohen i Levinthal, 
1990) per a absorbir-los i utilitzar-los efectivament. Per tant, a més de programes de cooperació 
en R+D, cal desenvolupar una expertise dintre de la pròpia empresa per a poder utilitzar 
resultats de recerca externa (Mowery i Rosenberg, 1989). Com ja hem vist, el concepte de 
capacitat d’absorció es pot estendre des de l’empresa a diferents unitats territorials (capacitat 
d’absorció regional), la qual cosa permet valorar la contribució dels intercanvis de coneixement 
de la cooperació al desenvolupament territorial (Azagra-Caro et al., 2006). 
 
Encara que la disposició de capacitat d’absorció millora la propensió de l’empresa a cooperar 
(Giuliani i Bell, 2005), Cassiman i Veugelers (2002),  i Miotti i Sachwald (2003), utilitzant com a 
aproximació del constructe la continuïtat de les activitats d’R+D, no troben evidències sòlides 
de la influència d’aquesta variable en la propensió a la cooperació formal de les empreses 
belgues i franceses respectivament. Per contra, i com ja hem dit, Veugelers i Cassiman (2005) 
sí troben una influència positiva de la capacitat d’absorció, ara aproximada per la capacitat 
d’R+D pròpia, en la propensió a cooperar amb la universitat, encara que poc robusta. D’altra 
banda, la intensitat de les activitats d’R+D, especialment les habilitats per a la recerca bàsica, 
és considerada com una aproximació de la capacitat d’absorció de coneixement extern per a 
les activitats d’R+D (Fritsch i Lukas, 2001; Veugelers i Cassiman, 2005). 
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És evident la necessitat de capacitat d’absorció de l’empresa per a beneficiar-se de la 
cooperació en R+D, especialment amb socis com la universitat (Kaufman i Tödtling, 2001; 
Schartinger et al., 2002). Es pot afirmar que les empreses no innoven de manera aïllada sinó 
que depenen de la seva capacitat d’absorció de coneixements generats a l’exterior (Cohen i 
Levinthal, 1990), i de la qualitat de la xarxa de suport a la innovació que són capaces de 
desenvolupar. Les fronteres del procés d’innovació s’estenen més enllà dels límits físics de la 
pròpia empresa. 
 
Autors com Muscio (2007) argumenten que l’existència de departament d’R+D no és la millor 
mesura de la capacitat d’absorció de l’empresa, destacant que sovint s’identifica amb la base 
de coneixement de l’empresa en termes de recursos humans (Giuliani i Bell, 2005). Muscio 
(2007) apunta que en el cas de les PIME pot resultar complicat conèixer l’abast real de les 
activitats d’R+D ja que sovint es desenvolupen de manera informal i sense l’existència d’un 
departament formalment constituït. En canvi, els elements de recursos humans relacionats amb 
la capacitat d’absorció, com ara el nivell educatiu i de formació, podrien ser una millor 
aproximació del constructe. 
 
Per últim, De Jong i Freel (2012) analitzen el paper moderador de la capacitat d’absorció en la 
relació entre cooperació remota i resultats del procés d’innovació, argumentant que la 
proximitat cognitiva153 (Boschama, 2005) pot suplir la manca de proximitat geogràfica. Aquesta 
darrera facilita la transferència de coneixement tàcit, però la cooperació a gran distància 
augmenta la probabilitat d’accedir a nou coneixement no existent en l’entorn proper. La inversió 
en capacitat d’absorció facilita la transferència de coneixement tàcit a gran distància, donat que 
les interaccions face-to-face es fan menys crítiques (De Jong i Freel, 2012). Així, es comencen 
a explorar polítiques d’innovació global basades en la millora de la capacitat d’absorció de les 
empreses del clúster local (OECD, 2008).  
 
 
Conclusions 
 
El nou escenari competitiu obliga a les organitzacions a optimitzar la gestió dels seus recursos 
de coneixement, considerant tant els procedents de fonts internes com externes a l’empresa. El 
coneixement valuós per a l’empresa pot trobar-se tant al seu interior com al seu entorn, o en els 
agents amb els que s’hi relaciona. Les empreses han de desenvolupar habilitats per a 
reconèixer el coneixement extern valuós i per a la seva posterior assimilació i aplicació de 
                                                 
153
 Diferents autors destaquen la influència en el procés de cooperació de tres tipus de proximitat. En primer lloc, la 
proximitat cognitiva és el primer element facilitador de l’aprenentatge en xarxa (Boschma, 2005; Nooteboom et al., 
2006; Sorenson et al., 2006), donat que organitza un espai cognitiu comú que permet compartir, explotar i reconvertir 
coneixement (els projectes de cooperació per a la innovació poden ser una mesura de la distància cognitiva entre 
empreses). En segon lloc, la proximitat geogràfica que facilita les transferències de coneixement tàcit (Boschma, 2005), 
a través de xarxes informals i contactes cara a cara (Morone i Taylor, 2004). Per últim, la distància organitzacional que 
facilita l’articulació dels interessos organitzacionals interns i externs. En el cas de la cooperació científica, la llunyania 
organitzacional entre l’empresa i la universitat pot ser compensada amb proximitat cognitiva i geogràfica (Boschma, 
2005). 
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forma eficient. Aquest conjunt d’habilitats conformen la seva capacitat d’absorció, que suposarà 
un avantatge competitiu quan les relacions causa-efecte entre les rutines i recursos que 
composen el constructe, i els resultats que se n’obtinguin de la seva aplicació no puguin ser 
establertes en la seva totalitat pels seus competidors. 
 
La generació i manteniment de capacitats d’absorció de coneixement és un procés interactiu i 
repetitiu, a través del qual l’empresa aprèn de la seva experiència, es relaciona amb el seu 
entorn, i emmagatzema i codifica un coneixement amb una perspectiva d’ús futur. Així la 
capacitat de l’empresa per a absorbir, assimilar i aplicar coneixement extern és determinant per 
a generar i mantenir els seus avantatges competitius. No obstant la importància del constructe, 
encara no hi ha una base conceptual i metodològica comuna entre les investigacions 
realitzades sobre el mateix.  
 
Aquesta manca de consistència ha limitat la recerca sobre les factors antecedents i els 
resultats de la capacitat d’absorció, i els mecanismes sobre els que se sustenta el seu 
desenvolupament. S’han revisat els principals treballs de reconceptualització del constructe 
original de Cohen i Levinthal, que intenten superar les seves limitacions operatives. Zahra i 
George (2002) defineixen la capacitat d’absorció com una capacitat dinàmica, i augmenten a 
quatre les seves dimensions (adquisició, assimilació, transformació i explotació), destacant el 
caràcter crític de la distribució i la integració del coneixement en la creació de capacitat 
d’absorció. Els autors associen el constructe a un conjunt de rutines organitzatives i processos 
estratègics, a través dels quals les empreses adquireixen, assimilen, transformen i exploten 
coneixement extern, creant una capacitat organitzativa dinàmica. Així, la majoria dels darrers 
treballs sobre el constructe capacitat d’absorció apunten a la necessitat de la seva anàlisi des 
d’una perspectiva dinàmica o de processos (Lane et al., 2006; Zahra i George, 2002; Todorova 
i Durisin, 2007). 
 
Donada la seva importància, el concepte de capacitat d’absorció ha estat aplicat en una varietat 
de camps de recerca, entre els que s’inclouen la gestió de la innovació i la gestió de la 
cooperació. Tanmateix, el caràcter multinivell de la capacitat d’absorció permet la seva 
consideració a nivell regional. A aquest nivell, el procés acumulatiu de generació de capacitat 
d’absorció depèn de la capacitat d’absorció individual de les empreses i altres organitzacions i 
institucions que intervenen en la regió,  del seu grau d’interconnexió en el sistema de 
coneixement intern, per a la difusió local de coneixement, i de la seva obertura a l’exterior per a 
l’accés a fonts de nou coneixement no existent localment.  
 
Aquest sistema de coneixement regional estableix requeriments sobre la capacitat d’absorció 
de les empreses localitzades. D’una banda, la importància de les fonts de coneixement extern 
per al desenvolupament del procés d’innovació de les empreses apunta a la influència positiva 
de la capacitat d’absorció sobre la innovació, existint una àmplia evidència empírica en aquest 
sentit. D’altra banda, també hi ha una important evidència empírica sobre l’efecte moderador de 
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la capacitat d’absorció sobre les activitats de cooperació de les empreses, destacant que els 
beneficis de la cooperació en R+D depenen de la capacitat d’absorció de les empreses que 
cooperen. Emprant les capacitats innovadora i de cooperació de les empreses per a tipificar 
l’entorn regional, la capacitat d’absorció regional hauria de ser un determinant de l’aparició i 
desenvolupament d’un entorn innovador. 
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Capítol 6 
 
 
Disseny de la recerca i mètodes de recollida de 
dades 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest capítol es presenta el disseny de la recerca, plantejant els objectius, les hipòtesis de 
treball i les preguntes de recerca que es pretenen respondre. Es descriuen breument les 
diferents fases de la recerca, s’estableix el seu àmbit territorial, i es presenta el disseny mostral 
pel cas de l’estudi de l’àrea de la ciutat de Mataró. 
 
El capítol s’estructura com segueix. Inicialment, a l’apartat 6.1 es presenten els objectius 
específics de la recerca, amb el plantejament de les hipòtesis i la formulació de les preguntes 
de recerca associades. L’apartat 6.2 presenta breument les fases en que s’estructura la recerca 
i els mètodes d’anàlisi de dades emprats per a la contrastació de les diferents hipòtesis de 
treball. A l’apartat 6.3 es concreta l’àmbit geogràfic de la recerca, centrat, per una banda a 
nivell regional (NUTS 2) europeu, i per l’altra a nivell local, en un àrea relacionada amb la ciutat 
de Mataró, capital de la comarca catalana del Maresme. A l’apartat 6.4 es descriu la població 
per a l’estudi de la innovació regional dins la UE-27, i es presenta el disseny de la mostra 
d’empreses per a l’estudi de la innovació a l’àrea de la ciutat de Mataró. L’apartat 6.5 es dedica 
a la presentació dels mètodes de recollida de dades per als dos àmbits d’estudi considerats, 
amb una descripció de les matrius de dades finals.  
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6.1 Hipòtesis i preguntes de recerca 
 
Les hipòtesis de treball, i les preguntes de recerca que es volen contestar es formulen a 
continuació, i es relacionen amb els objectius enunciats a la introducció d’aquesta memòria de 
recerca. 
 
Objectiu: 
(1) Establir un conjunt significatiu d’indicadors d’innovació local que faciliti l’anàlisi 
comparada dels districtes industrials i dels entorns innovadors. 
 
Hipòtesi H1: A la UE conviuen una àmplia diversitat de sistemes territorials d’innovació. 
Pregunta de recerca: 
• Quines són les característiques dels sistemes regionals d’innovació europeus?  
 
Objectius: 
(2) Classificar les regions europees en funció dels indicadors d’innovació identificats. 
(3) Classificar i avaluar les regions europees com a espais de suport d’un entorn 
d’innovació d’acord amb la seves dinàmiques d’aprenentatge i d’interacció. 
 
Hipòtesi H2: El perfil de districte industrial és minoritari en els sistemes regionals d’innovació 
europeus. 
Hipòtesis H3: El perfil d’entorn innovador és majoritari en els sistemes regionals d’innovació 
europeus. 
Preguntes de recerca: 
• Quines són les tipologies d’entorn d’innovació dominants a les regions de la UE? 
• Quina relació hi ha entre les tipologies de regions i les d’entorns d’innovació a la UE? 
• Quines tipologies de regions corresponen als entorns d’innovació europeus? 
 
Objectiu: 
(4) Identificar els determinants principals de la innovació a les regions europees. 
 
Hipòtesi H4: Els indicadors de generació de coneixement són més rellevants que l’entorn 
institucional per al procés d’innovació regional a la UE. 
Preguntes de recerca: 
• Quin dels factors determinants de la classificació regional té una major influència en el 
comportament innovador? 
• Quin rol tenen la dimensió de l’empresa i l’aplicació de les tecnologies digitals en el 
dinamisme innovador regional? 
• Quin agent del sistema regional d’innovació és més rellevant en la capacitat innovadora 
regional? 
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• La capacitat d’absorció d’una regió determina el seu comportament innovador? 
 
Objectiu: 
(5) Identificar la xarxa de ciutats que conforma l’àrea d’influència de la ciutat de Mataró, 
basada en la transmissió de coneixement entre unitats urbanes, i caracteritzar el seu 
sistema productiu i el mercat laboral associat. 
 
Hipòtesi H5: La interacció de Mataró amb les ciutats de l’entorn proper està significativament 
determinada per la transmissió de coneixement entre unitats urbanes. 
Preguntes de recerca: 
• Quina és l’àrea relacionada amb la ciutat de Mataró a considerar per a l’anàlisi de 
l’entorn quant a les activitats d’innovació i de cooperació?  
• Quina és l’estructura del sistema productiu i del mercat laboral associat dins l’àrea 
d’influència de la ciutat de Mataró? 
 
Objectiu: 
(6) Identificar el tipus d’entorn de la xarxa de ciutats, pel que fa a la innovació, segons la 
tipologia europea establerta. 
 
Hipòtesi H6: L’àrea de Mataró continua tenint característiques de districte industrial. 
Preguntes de recerca: 
• Quin és el tipus d’entorn corresponent a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró 
pel que fa a l’activitat innovadora?  
• Quines són les característiques distintives de les empreses de l’àrea de Mataró? 
• Quin és el performance d’aquestes empreses? 
 
Objectiu: 
(7) Identificar els determinants principals de la innovació i la cooperació amb objectius 
d’innovació a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, i analitzar l’impacte de la 
cooperació sobre l’activitat innovadora empresarial. 
 
Hipòtesi H7: La capacitat d’absorció i de cooperació amb l’entorn són decisives en el procés 
d’innovació de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
Preguntes de recerca: 
• Quin efecte tenen la dimensió i el tipus d’activitat de l’empresa sobre el seu procés 
d’innovació? 
• Com afecten els entorns institucional i competitiu a la capacitat d’innovar? 
• Com afecten la capacitat d’absorció i l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació a la capacitat d’innovar? 
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Hipòtesi H8: L’entorn institucional incideix favorablement en la capacitat de cooperació de les 
empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
Preguntes de recerca: 
• Quin efecte tenen la dimensió i el tipus d’activitat de l’empresa sobre la cooperació per 
a innovar? 
• Com afecten els entorns institucional i competitiu a la capacitat de cooperar? 
• Com afecten la capacitat d’absorció i l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació en la capacitat de cooperar? 
• Quins són els determinants de la cooperació de base científica? 
 
Objectiu: 
(8) Estudiar el paper de la capacitat d’absorció regional, i de l’entorn institucional com a 
potencials determinants de l’entorn innovador a les regions europees, i la seva relació 
amb el nivell de desenvolupament econòmic regional. 
 
Hipòtesi H9: La capacitat d’absorció regional és més rellevant que l’entorn institucional, i és 
l’element primordial per a afavorir la productivitat de les regions europees. 
Preguntes de recerca: 
• Com influeixen la capacitat d’absorció i l’entorn institucional, mediades per la innovació 
i l’especialització productiva, en el nivell de productivitat de les regions europees? 
• Com incideix l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en aquest 
procés? 
 
Objectiu: 
(9) Estudiar el paper de la capacitat d’absorció de les empreses i de l’entorn institucional 
com a potencials determinants de l’entorn innovador a la xarxa de ciutats relacionades 
amb Mataró, i la seva relació amb l’eficiència empresarial. 
 
Hipòtesi H10: El desenvolupament competitiu de l’àrea de Mataró està estretament relacionat 
amb els processos d’interacció i cooperació, i la generació i aplicació de coneixement, essent la 
capacitat d’absorció empresarial l’element principal del procés. 
Preguntes de recerca: 
• Com influeixen la capacitat d’absorció i l’entorn institucional, mediades per la innovació 
i la cooperació formal per a innovar, en el poder de mercat de les empreses de la xarxa 
de ciutats? 
• Com influeixen la capacitat d’absorció i l’entorn institucional, mediades per la innovació 
i la cooperació formal per a innovar, en la propensió exportadora de les empreses de la 
xarxa de ciutats? 
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6.2 Fases i mètodes de la recerca 
 
La recerca realitzada es divideix en quatre fases que es poden veure a la figura 6.1.  
 
Figura 6.1. Objectius i fases de la recerca. 
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La figura 6.1 recull les quatre fases de la recerca realitzada, relacionades amb els objectius 
abans esmentats, que han esdevingut en el temps de manera seqüencial: revisió i estudi de la 
literatura científica, recollida de dades, definició de la metodologia i anàlisi empírica, i 
presentació de resultats i conclusions. La figura 6.1 mostra la relació entre les fases i els 
objectius de la recerca, amb indicació de les tècniques d’anàlisi de dades emprades per a 
contrastar les hipòtesis de recerca corresponents. 
 
La primera fase correspon a la revisió, recopilació i estudi de la literatura científica existent 
sobre el procés d’innovació, el sistema d’innovació, els models territorials d’innovació, les 
xarxes de ciutats, els determinants de la innovació a nivell territorial, i els concepte de capacitat 
d’absorció i de cooperació amb objectius d’innovació. Aquesta primera fase es tanca amb la 
identificació d’una bateria de 40 indicadors d’innovació agrupats en tres categories154: interns, 
externs i relacionals (Taula 6.1), que permeten l’anàlisi comparada de les tipologies d’entorn 
considerades: perifèries, districtes industrials, tecnopols i entorns innovadors.  Els primers 
corresponen a capacitats internes de l’empresa per a la gestió del procés d’innovació, els 
segons fan referència a les condicions de l’entorn que poden afavorir o entorpir l’activitat 
innovadora empresarial, i els tercers  recullen el grau d’interacció entre agents del sistema 
d’innovació, fent possible la innovació en xarxa a través de la cooperació. 
 
Taula 6.1.Categories dels indicadors d’innovació regional 
Indicadors interns Indicadors relacionals Indicadors externs 
Esforç innovador 
Competències organitzacionals 
Competències tècniques 
Estructurals interns 
Cooperació per a la innovació 
Percepció d’entorn innovador 
Estructurals externs 
Locacionals 
Polítics 
 
       Font: Elaboració pròpia 
 
La revisió de la literatura també ha permès definir diferents marcs analítics per a l’estudi dels 
determinants de la innovació, de la cooperació i de l’entorn innovador, i per a la identificació de 
xarxes de ciutats basades en l’intercanvi de coneixement. Aquests marcs analítics són emprats 
en la fase d’anàlisi empírica amb la intenció d’assolir  els objectius de la recerca. 
 
La segona fase de la recerca correspon a la recollida de dades, tant per a l’estudi de les 
regions europees com per a l’estudi de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. Per a 
l’estudi regional de la innovació a nivell europeu s’utilitzen dades secundàries obtingudes de la 
base de dades General and regional statistics (Regional statistics by NUTS155 classification)156 
de l’EUROSTAT, de EU Regional Competitiveness Index (JRC-IPSC European Comission)157, i 
de The European Cluster Observatory (ECO)158. Pel que fa a la xarxa de ciutats relacionades 
                                                 
154
 Aquests indicadors es poden veure al Capítol 3. En realitat s’han identificat un total de 53 indicadors, alguns dels 
quals han estat eliminats per les dificultats de fer-los operatius o per la inexistència de dades de qualitat desagregada a 
nivell regional NUTS 2. 
155
 NUTS: Nomenclature Commune des Unités Territoriales Statistiques 
156
 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (gener-octubre de 2012) 
157
 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/2010_competitiveness_index.pdf (desembre de 
2012) 
158
 http://www.clusterobservatory.eu/index.html (desembre de 2012) 
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amb Mataró, s’ha disposat de dades de commuting obtingudes de Censos i Padrons 2001, 
proporcionades, per a aquesta recerca, per l’IDESCAT159, que han estat emprades per a la 
identificació de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró presentada al Capítol 8. D’altra 
banda, les dades per a la incorporació de la xarxa a l’estudi regional europeu, identificant la 
tipologia regional i d’entorn d’innovació de la xarxa, són dades secundàries obtingudes 
principalment de la Base de dades de municipis i comarques de l’IDESCAT160,  del Programa 
HERMES161 de la Diputació de Barcelona, i de l’Oficina Europea de Patents (EPO)162. 
Finalment, també es recullen dades primàries d’una mostra de 55 empreses de la xarxa de 
ciutats, mitjançant entrevista estructurada, que han permès la construcció d’una base de dades 
amb 263 variables, de les quals 216 són variables primàries, obtingudes directament del 
qüestionari de l’entrevista, i 47 són variables addicionals calculades a partir d’algunes de les 
variables primàries163. El qüestionari per a les entrevistes ha estat dissenyat a partir del marc 
conceptual establert als cinc primers capítols d’aquesta tesi. 
 
La tercera fase correspon a la definició de la metodologia i l’anàlisi empírica, amb dues parts 
diferenciades pel que fa a l’àmbit de l’estudi. D’una banda, l’àmbit regional europeu i de l’altra la 
xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. Quant a l’estudi regional europeu, s’inicia amb 
l’establiment d’un conjunt de 33 indicadors d’innovació164 calculats a partir de les fonts 
d’informació abans indicades, i inclosos en el grup de 40 indicadors identificats en la revisió de 
la literatura de la primera fase, assolint d’aquesta manera el primer objectiu de la recerca. 
Aquests indicadors són emprats en l’estudi de la tipologia d’entorn i l’activitat innovadora a les 
regions europees, desenvolupat al Capítol 7. Aquest estudi ens ha permès establir una 
classificació de les regions NUTS 2 de la UE-27, en funció dels indicadors d’innovació 
establerts, que han estat calculats a partir de les fonts d’informació identificades en  la fase 
anterior, assolint d’aquesta manera el segon objectiu de la recerca. A tal efecte es realitza una 
anàlisi factorial de components principals, emprant els indicadors que millor permeten explicar 
el comportament innovador de les regions europees, i a partir dels factors obtinguts es realitza 
una anàlisi de conglomerats que permet agrupar les regions segons el seu perfil innovador.  
                                                 
159
 L’’Institut d'Estadística de Catalunya" (IDESCAT,  http://www.idescat.cat/ ) és l'organisme autònom, adscrit al 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, especialitzat en informació estadística. La seva 
missió és la gestió del Sistema Estadístic de Catalunya mitjançant la planificació, la coordinació, la normalització de 
l'activitat estadística i la prestació d'assistència tècnica estadística. L'IDESCAT produeix estadístiques econòmiques, 
demogràfiques i socials en l'àmbit geogràfic de Catalunya, realitzant el seguiment regular de les mateixes. Per a 
l’obtenció de la informació es va signar un document de compromís amb l’IDESCAT per a l’utilització de microdades. 
160
 http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=9 (Desembre 2014). 
161
 http://www.diba.cat/hg2/default.asp (Desembre 2014). 
162
 European Patent Office:  http://www.epo.org/ (Desembre 2014). 
163
 El qüestionari per a les entrevistes,  i la seva codificació, amb la definició de totes les variables es troba als annexos 
A2.2 i A2.3 respectivament d’aquest capítol. 
164
 La manca de dades desagregades a nivell NUTS 2 sobre activitats de cooperació per a la innovació, ha impedit el 
càlcul de cap indicador relacional per a l’estudi regional de la innovació. El mateix ha passat amb els indicadors externs 
de creació d’empreses, i altres indicadors externs polítics i locacionals. La descripció detallada d’aquests 33 indicadors 
es pot veure a l’annex A2.1 d’aquest capítol. La taula 6.5 recull els esmentats 33 indicadors. La llista d’indicadors inclou 
un índex d’entorn competitiu (JRC-IPSC European Comission), dos indicadors de patents (generals I d’alta tecnologia), 
dos indicadors del grau de clustarització de l’economia regional (considerant els clústers en general i els d’alta 
tecnologia), un indicador de l’activitat innovadora regional (inclòs dintre de l’índex d’entorn competitiu JRC-IPSC 
European Comission) i tres indicadors per a la construcció d’un indicador sintètic de capacitat d’absorció regional. 
Aquest indicador de capacitat d’absorció juntament amb els vint-i-tres restants són els emprats en l’anàlisi factorial de 
components principals, previ a l’anàlisi clúster per a l’establiment de la tipologia de regions (Veure Capítol 7). 
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Per altra banda, les 262 regions europees considerades es classifiquen en funció de la seva 
capacitat d’aprenentatge, aproximada mitjançant un indicador que considera recursos i 
resultats del procés d’innovació, i la seva dinàmica d’interacció, representada a través del grau 
de clusterització de l’economia regional, que representen diferents tipologies d’entorn en relació 
amb l’activitat innovadora. Posteriorment, creuant ambdues classificacions s’analitzen les 
relacions entre les tipologies de regions i les tipologies d’entorn d’innovació a Europa, assolint, 
d’aquesta manera, el tercer objectiu d’aquest treball de recerca.  
 
A continuació s’estudien els determinants de la innovació regional a Europa assajant diferents 
models logístics, utilitzant com a endògenes el nombre de patents general i el nombre de 
patents d’alta tecnologia, i com a exògenes els factors resultants de l’anàlisi de components 
principals, i diferents combinacions dels indicadors d’innovació local establerts, la tipologia dels 
quals resta recollida a la taula 6.1, assolint d’aquesta manera l’objectiu 4 de la recerca.  En 
relació a l’estudi de l’àrea de Mataró, en primer lloc s’identifica una xarxa de ciutats basada en 
l’intercanvi de fluxos de coneixement, treballant amb fluxos de mobilitat obligada (treball i 
estudi), a partir de les dades del cens de 2001, composta finalment per 19 municipis, Mataró 
inclòs, i es caracteritza el seu sistema productiu i el mercat de treball corresponent, assolit 
d’aquesta manera l’objectiu 5 de la recerca.  
 
Posteriorment, i per a aconseguir l’objectiu 6 de la recerca, es calculen, per a la xarxa 
identificada, els indicadors d’innovació emprats en l’estudi de les regions europees, i es 
calculen els factors a partir de la matriu de coeficients resultant de l’anàlisi de components 
principals aplicada a les regions europees. A partir d’aquesta puntuació factorial, es calcula la 
distància als centroides dels conglomerats de regions identificats, assimilant el perfil de la xarxa 
al del conglomerat més proper, i passant a continuació a aproximar el perfil d’entorn d’innovació 
tornant a calcular la distància als centroides dels subclústers del conglomerat anterior, que 
corresponen a les diferents tipologies d’entorn considerats (perifèries, districtes industrials, 
tecnopols i entorns innovadors). D’aquesta manera, s’incorpora la xarxa de ciutats relacionades 
amb Mataró a l’estudi regional realitzat amb anterioritat, identificant el conglomerat de regions 
que inclouria la xarxa, i determinant la tipologia d’entorn d’innovació corresponent.  
 
En relació amb l’objectiu 7, es completa l’anàlisi anterior amb un estudi de la innovació a la 
xarxa de ciutats, emprant com a unitat d’anàlisi l’empresa, estudiant els determinants de la 
innovació i la cooperació, i l’impacte de la cooperació per a innovar sobre l’activitat innovadora 
empresarial. S’assagen diferents model logístics que utilitzen com a endògena el compromís de 
l’empresa amb la innovació, per a l’estudi de la innovació, i l’ús de la cooperació formal per a 
innovar, per a l’estudi de la cooperació amb objectius d’innovació. Com a exògenes s’inclouen 
diferents combinacions de variables de les diferents categories identificades (estructurals, 
internes, relacionals i externes) i que la literatura científica apunta com a potencials 
determinants de la innovació i la cooperació. 
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Per últim, en relació als determinants de l’entorn innovador i pel que fa a l’objectiu 8, s’analitza 
el paper de la capacitat d’absorció regional i de l’entorn institucional com a potencials 
determinants de l’entorn innovador, assajant diferents models d’equacions estructurals (camins 
crítics), emprant com a endògena la productivitat de l’economia regional (valor afegit brut per 
càpita), i com a mediadores dues variables que permeten caracteritzar de forma general 
l’entorn d’innovació: la dinàmica d’aprenentatge o generació de coneixement (nombre de 
patents) i la dinàmica d’interacció entre agents de l’entorn (grau de clusterització de l’economia 
regional).  
 
En relació a l’objectiu 9 de la recerca s’estudia, per a la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró,  l’impacte de la capacitat d’absorció de l’empresa i de l’entorn institucional sobre les 
dimensions d’aprenentatge i d’interacció que caracteritzen l’entorn d’innovació, assajant 
diferents models d’equacions estructurals que utilitzen com a endògenes la propensió 
exportadora i el poder de mercat de les empreses de la mostra, i com a mediadores el seu 
compromís amb la innovació i la seva capacitat de cooperació formal per a innovar. 
 
La quarta i darrera fase de la recerca correspon a la presentació de les diferents conclusions 
obtingudes de la realització de l’estudi, i la proposta de futures línies de recerca que permetin 
ampliar i millorar el coneixement teòric i pràctic sobre els determinants de la innovació i dels 
entorns innovadors a Europa, en general, i a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, en 
particular.   
 
 
6.3 Àmbit territorial de l’estudi 
 
Aquest apartat té com a objectiu delimitar l’abast territorial de l’estudi realitzat. Es diferencia 
l’estudi regional a nivell de la UE i l’estudi per a la xarxa de coneixement que relaciona diferents 
municipis de la comarca del Maresme, entre els quals la ciutat de Mataró. 
 
 
6.3.1 Estructura regional europea     
 
L’abast geogràfic de l’anàlisi inclou les 262 regions NUTS 2 de 26 països de la UE, 
concretament Bèlgica, Bulgària, República Txeca,  Dinamarca, Alemanya, Estònia, Irlanda, 
Gràcia, Espanya, França, Itàlia, Xipre, Letònia, Lituània, Luxemburg, Hongria, Holanda, Àustria, 
Polònia, Portugal, Romania, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia, Suècia i el Regne Unit. El 
període d’anàlisi s’ha limitat als anys 2007, 2008 i 2009, que inclou un canvi de tendència en 
l’evolució de les economies dels països de la UE (Figura 6.2), encara que en el cas de la no 
existència de dades per a algun dels indicadors d’innovació identificats, el període considerat 
s’amplia del 2005 al 2010.  
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Figura 6.2. PIB i taxa d’atur a la UE-27 del període 2006-2010. 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’EUROSTAT. 
 
Tot i així en alguns pocs casos s’han hagut d’utilitzar dades fora d’aquest període165, i, fins i tot, 
s’ha hagut de renunciar a l’ús d’alguns indicadors, com l’índex d’especialització regional per 
manca de dades per a totes les regions i branques d’activitat. Per a evitar el biaix degut a la 
diferent grandària de les regions europees, tots els indicadors emprats han estat relativitzats, 
de manera que permeten la comparació entre diferents regions independentment de la seva 
grandària.  
 
La taula 6.2 recull el nombre total de regions NUTS 2 per país, amb indicació del nom utilitzat 
per a referir-se a aquesta unitat territorial (Comunidades y ciudades autònomas, en el cas de 
l’Estat Espanyol). De les 271 regions NUTS 2 de la UE-27, només es consideren 262, resultat 
d’eliminar de l’estudi la única regió de Malta, per manca de dades, i de les dues ciutats 
autònomes espanyoles (Ceuta i Melilla), les quatre regions d’ultramar franceses (Gaudeloupe, 
Martinique, Guyane i Réunion), i les dues portugueses (Região Autónoma dos Açores i Região 
Autónoma da Madeira), pel seu baix interès envers l’estudi de la innovació regional.  
 
Com es pot observar a la taula 6.2, els països que aporten més regions a l’estudi són 
Alemanya, amb 39 regions (Regierungsbezirke), i el Regne Unit, amb 37 (Counties; Inner and 
Outer London; Groups of unitary authorities). A l’altre extrem, hi ha cinc països (sense 
considerar Malta) amb una única regió, Estònia, Xipre, Letònia, Lituània i Luxemburg. Espanya 
es troba en el grup intermedi, lleugerament per sota de França i Itàlia, i per sobre de Polònia, 
aportant a l’estudi 17 comunitats autònomes un cop excloses les ciutats autònomes de Ceuta i 
Melilla.  
 
 
 
 
 
                                                 
165
 A l’annex A2.1 d’aquest capítol es pot veure la definició dels indicadors emprats en l’estudi de les regions europees, 
i el període temporal de les dades considerades per al seu càlcul. 
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Taula 6.2. Les regions NUTS 2 dels països de la UE-27.  
País NUTS 2 
BE: Bèlgica Provincies / Provinces 11 
BG: Bulgària Rajoni za planirane 6 
CZ: República Txeca Oblasti 8 
DK: Dinamarca Regioner 5 
DE: Alemanya Regierungsbezirke 39 
EE: Estònia - 1 
IE:  Irlanda Regions 2 
GR: Grècia Periferies 13 
ES: Espanya Comunidades y ciudades Autónomas 19 
FR: França Regions + DOM 26 
IT:  Itàlia Regioni 21 
CY: Xipre - 1 
LV: Letònia - 1 
LT: Lituània - 1 
LU: Luxemburg - 1 
HU: Hongria Tervezesi-statisztikai regiok 7 
MT: Malta - 1 
NL: Holanda Provincies 12 
AT: Àustria Bundeslander 9 
PL: Polònia Wojewodztwa 16 
PT: Portugal Comissaoes de Coordenacao regional + Regioes 
autonomas 
7 
RO: Romania Regiuni 8 
SI: Eslovènia Kohezijske regije 2 
SK: Eslovàquia Oblasti 2 
FI: Finlàndia Suuralueet / Storomraden 5 
SE: Suècia Riksomraden 8 
UK: Regne Unit Counties (some grouped); Inner and Outer London; 
Groups of unitary authorities 
37 
EU-25 - 257 
EU-27 - 271 
       Font: European Comission, 2007 
 
 
6.3.2 La xarxa de ciutats relacionades amb Mataró 
 
D’altra banda aquest treball de recerca contempla l’estudi del comportament envers la 
innovació d’una àrea territorial de dimensions reduïdes, al voltant de la ciutat de Mataró, 
definida com a un àrea funcional, en forma de xarxa de ciutats basada en l’intercanvi de 
coneixement166.  Al Capítol 8 es presenten els resultats de l’aplicació d’un mètode basat en els 
fluxos directors amb llindar de significació, emprant el commuting total de treballadors i 
estudiants universitaris, limitant la distància a 20 Km de la ciutat de Mataró. En concret s’ha 
treballat amb 5 fluxos directors i amb un llindar de significació de 50 cummuters. Finalment, 
resulta una xarxa de 19 municipis (Taula 6.3), amb una població total de 315.516 habitants i 
una superfície de 203,1 Km2.   
 
Destaca de forma clara la ciutat de Mataró, recollint pràcticament el 40 % de la població de la 
xarxa de ciutats, seguida de Premià de Mar, el Masnou i Vilassar de Mar; la primera amb el 9 
%,  la segona amb el 7%, i la tercera amb poc més del 6% de la població de la xarxa. Aquestes 
quatre ciutats representen el 60% de la població de la xarxa identificada. D’altra banda, un cop 
analitzada la xarxa (Capítol 8), s’han identificat tres àmbits territorial diferenciats dins la 
                                                 
166
 La metodologia emprada en la identificació de la xarxa es pot veure al Capítol 2, i està basada en els fluxos de 
mobilitat obligada intermunicipal. La informació necessària ha estat extreta de Censos i Padrons 2001, i ha estat 
subministrada per l’IDESCAT. 
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mateixa, que corresponen al que hem anomenat subxarxes sud i nord, i a la ciutat de Mataró. 
La subxarxa sud inclou els municipis d’Alella, Cabrera de Mar, Cabrils, el Masnou, Montgat, 
Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar; i la subxarxa nord 
engloba els municipis d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Caldes d’Estrac, Canet de 
Mar, Dosrius, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt.  
 
Taula 6.3. Els municipis de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró.  
Municipi 
Població 
Superfície 
(Km2) 
Distància 
a Mataró 
(Km) Codi Nom 
003 Alella 9570 9,6 16 
006 Arenys de Mar 14863 6,8 10,4 
007 Arenys de Munt 8500 21,3 14,1 
009 Argentona 11776 25,4 6,9 
029 Cabrera de Mar 4528 9,0 7,9 
030 Cabrils 7196 7,0 10,6 
032 Caldes d'Estrac 2776 0,9 9,2 
040 Canet de Mar 14072 5,6 13,2 
075 Dosrius 5123 40,7 13,9 
118 Masnou, el 22523 3,4 16,4 
121 Mataró 123868 22,5 - 
126 Montgat 10739 2,9 19,1 
172 Premià de Mar 28310 2,1 10,3 
197 Sant Andreu de Llavaneres 10406 11,8 8,1 
214 Vilassar de Dalt 8794 8,9 10,3 
219 Vilassar de Mar 19840 4,0 7,2 
230 Premià de Dalt 10186 6,6 11 
264 Sant Vicenç de Montalt 5854 8,0 9,1 
281 Teià 6162 6,6 13,9 
 
TOTAL 315516 203,1 
 
    La població correspon a l’any 2011. 
     Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 
 
A la figura 6.3 es presenta el nivell de creació de riquesa a la xarxa de ciutats, comparant-la 
amb els casos de la comarca del Maresme, Catalunya i la UE-27, desagregant els valors per 
als tres àmbits interns de la xarxa identificats. Els valors de VAB per càpita en tots el àmbits 
territorials de la xarxa de ciutats estan per sota dels de la UE-27, i especialment dels de 
Catalunya, que són clarament els més elevats. Cal destacar que en el període 2009-2010 es 
produeix una important recuperació a nivell de la UE-27, mentre que en els àmbits territorials 
de la xarxa es manté la davallada, menor en el cas de Catalunya, i més accentuada que en 
l’interval 2008-2009 per al cas de la comarca del Maresme.  
 
Pel que fa a l’atur, i com s’observa a la figura 6.4, en tots els casos és clarament creixent en el 
període 2008-2010. La ciutat de Mataró presenta sempre, al llarg del període considerat, la 
major taxa d’atur, i la UE-27 els valors més baixos. D’altra banda, en el període 2008-2009, 
Catalunya és la que presenta un major increment de la taxa d’atur, i la UE-27 torna a presentar 
els valors més baixos. Finalment, destacar que en el tram 2009-2010 es modera el creixement 
de la taxa d’atur a tots els àmbits territorials considerats de forma semblant, encara que torna a 
destacar la UE-27 amb un creixement menor de la taxa.  
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Es tracta, doncs, d’un àmbit territorial, amb una capacitat de generació de valor afegit baixa, 
per sota de la capacitat comarcal, de la mitjana de la UE-27, i clarament per sota de la 
capacitat de generar riquesa de Catalunya; i amb un atur creixent, lleugerament per sota dels 
nivells comarcal i clarament per sobre de la mitjana per a la UE-27, destacant els elevats valor 
d’atur per a la ciutat de Mataró. 
 
Figura 6.3. Creació de riquesa a la xarxa de ciutats, Maresme,  
Catalunya i la UE-27. 
  
                   Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’EUROSTAT. 
 
Figura 6.4. Atur a la xarxa de ciutats, Maresme, Catalunya  
i la UE-27. 
 
                                    Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’EUROSTAT. 
 
 
6.4 Població i disseny de les mostres     
 
Per al cas de l’estudi de la innovació a nivell regional europeu en el període 2007-2009, com ja 
s’ha indicat, la població correspon a 271 regions NUTS 2 de 27 països de la UE. Com també 
s’ha apuntat ja, finalment es treballa amb 262 regions de 26 països, eliminant la única regió de 
Malta, per manca de dades, les dues ciutats autònomes espanyoles, i les regions d’ultramar de 
França i Portugal, quatre en el primer cas i dues en el segon. A efectes pràctics es pot 
considerar que es treballa amb la població sencera. 
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Quant al segon àmbit d’estudi, la xarxa de ciutats properes i relacionades amb la ciutat de 
Mataró per l’intercanvi de fluxos de coneixement, l’anàlisi de la innovació correspon al període 
2011-2013167 i es fa considerant una mostra d’empreses de l’entorn sota estudi.  Davant la 
impossibilitat d’aconseguir una mostra d’empreses amb representativitat estadística per a la 
xarxa de ciutats, s’ha optat per treballar amb empreses de la xarxa amb una relació rellevant 
amb el Parc Científic i de la Innovació Tecnocampus Mataró-Maresme (a partir d’ara TCM), i 
mantinguda amb una certa continuïtat. Així, conjuntament, amb tècnics de l’àrea d’empresa del 
TCM es va identificar inicialment un grup de 127 empreses que en algun moment dels darrers 
cinc anys havien tingut una relació rellevant amb el Parc. Els criteris per a determinar la 
rellevància de la relació, es varen definir en els següents termes:   
 
- Pertànyer als consells assessors d’algun dels graus impartits pels centres universitaris 
de TCM. 
- Haver participat en programes dirigits a la millora de l’activitat innovadora empresarial, 
desenvolupats per TCM168 
- Haver participat en programes dirigits a l’inici i/o desenvolupament del procés 
d’internacionalització de l’empresa, duts a terme per TCM. 
- Haver participat en programes orientats a la cooperació empresarial, desenvolupats per 
TCM. 
- Ésser empreses instal·lades en el Parc TCM, de sectors considerats d’interès per a 
l’economia territorial. Especialment empreses de base tecnològica. 
- Ésser empreses de sectors tradicionals amb un important volum d’activitat. 
Especialment del sector tèxtil. 
- Tenir instal·lada l’activitat principal de l’empresa en algun dels 19 municipis de la xarxa 
de ciutats relacionades amb Mataró en el moment de la recollida de dades. 
 
Per a acabar concretant el llistat final d’empreses que estableix la població objecte d’estudi es 
va procedir a depurar la llista anterior, eliminant els registres corresponents a empreses, que en 
el moment de l’inici del treball de camp, havien cessat la seva activitat empresarial, havien 
traslladat el seu establiment fora de la xarxa de ciutats sota estudi, i aquelles amb les que ha 
estat impossible contactar a través de les dades de contacte subministrades per TCM. En 
aquest darrer cas, es justifica l’exclusió d’una empresa del llistat original, pel fet de que el no 
disposar de dades de contacte actualitzades s’interpreta com a una manca de continuïtat en la 
relació entre l’empresa i el TCM. Finalment, l’univers d’estudi es va concretar en un llistat de 89 
empreses. 
 
Aquesta població pot permetre estudiar la innovació a la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró a partir de les empreses relacionades amb del Parc TCM, encara que no es pretén 
                                                 
167
 El fet de generar dades primàries permet aproximar l’estudi, al màxim, al moment actual. 
168
 O per alguns dels organismes autònoms, abans de la seva integració, total o parcial, en el Parc, com ara L’Institut 
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM).  
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analitzar el seu paper en la dinàmica innovadora territorial. Els resultats, però, s’han 
d’interpretar amb cautela, ja que només el mostreig aleatori o probabilístic (Ortega, 1998)   
garanteix la representativitat de la mostra i permet fer inferències de la mostra a la població, 
controlant la precisió i l’error de mostreig. L’establiment de la població en funció de criteris 
subjectius, relacionats amb els interessos de la recerca, fa que els resultats obtinguts no es 
puguin generalitzar directament a la xarxa de ciutats. Aquesta manera de procedir, provoca un 
biaix degut a l’elevada proporció d’empreses grans i de base tecnològica respecte a les 
proporcions reals dintre de la xarxa de ciutats.  
 
D’altra banda, de la població identificada, tan sols 55 empreses (taxa de resposta del 61,8 %) 
varen acceptar participar en l’estudi, la qual cosa implica un error mostral del 8,21 % amb un 
nivell de confiança del 95 % (z=1,96; p=q=0,5)169. La recollida de dades s’ha fet mitjançant 
entrevista personal emprant un qüestionari estructurat que es descriu en el següent epígraf170. 
D’altra banda, es varen realitzar 4 enquestes pilot, amb empreses recomanades per tècnics de 
l’àrea d’empresa de TCM, amb l’objectiu de validar la correcta seqüència i categorització de les 
preguntes del qüestionari, i la correcta codificació del mateix171.  La taula 6.4 resumeix les 
característiques tècniques més rellevants de l’estudi d’innovació realitzat, en l’àmbit regional 
europeu i a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
En el primer dels casos, en treballar amb la població completa, les possibles limitacions de 
l’estudi realitzat no estan relacionades amb la mostra emprada sinó amb la disponibilitat 
d’informació per al càlcul dels diferents indicadors d’innovació identificats, i seran comentades a 
l’epígraf següent. En el cas de l’estudi de la innovació a la xarxa de ciutats identificada, cal 
destacar algunes possibles limitacions, derivades del fet de treballar amb una mostra 
d’empreses, i no pas amb la població total, i de la metodologia emprada en el seu disseny. 
 
En relació amb aquesta mostra d’empreses, com ja s’ha dit, les entrevistes s’han centrat en 
empreses de la xarxa de ciutats amb una relació destacable amb el Parc TCM, la qual cosa es 
pot considerar com a una limitació per a explicar la dinàmica innovadora de la xarxa en la seva 
globalitat. Tot i això, i encara que l’error mostral és massa gran (8,21 %), creiem que la mostra 
d’empreses emprada en la present recerca proporciona  informació molt valuosa sobre els 
potencials determinants de la innovació i de l’entorn innovador a la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró. 
 
 
                                                 
169
 Càlcul de l’error mostral per a la mostra de 55 empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró: 
 = 	
	
	    N: grandària de la población; n: grandària de la mostra 
 
Z=1,96 (confiança del 95 %);  N=89; n=55; p=q=0,5 (grau de màxima indeterminació) 
170
 El qüestionari detallat emprat en les entrevistes es pot veure a l’annex A2.2 d’aquest capítol. 
171
 La codificació detallada del qüestionari es pot veure a l’annex A2.3 d’aquest capítol. 
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Taula 6.4. Fitxa tècnica de la recerca per a l’estudi de la innovació.  
 Recollida de dades per a l’estudi de la 
innovació a nivell regional europeu172 
Entrevista a responsables d’empreses 
de la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró 
Població 262 regions NUTS 2 de la UE-27 (en 
realitat només es consideren 26 països, en 
excloure Malta) 
 
89 empreses amb una relació rellevant 
amb el Parc Científic i de la Innovació 
Tecnocampus Mataró-Maresme 
Unitat mostral Regió NUTS 2 
 
Empreses 
Àmbit geogràfic UE-27 
 
Xarxa de ciutats relacionades amb Mataró 
Cens poblacional 262 regions NUTS 2 
 
89 empreses 
Disseny de la mostra Es treballa amb tota la població L’objectiu era treballar amb la població 
sencera, encara que no totes les 
empreses han volgut participar en l’estudi 
 
Grandària de la mostra Població total 
 
55 empreses 
Nivell de confiança - 
 
95 % (z=1,96; p=q=0,5) 
Error mostral - 
 
±8,21 % 
Data treball de camp • Entre gener i octubre de 2012,  
encara que la informació per a la 
construcció d’algun indicador concret, 
redefinit o millorat, es va consultar amb 
posterioritat 
• Entre març i novembre de 2013 
Microdades municipis Cens 2001 
Dades secundaries municipals  
 
• Entre febrer i novembre de 2014 
Dades primàries d’empreses de la mostra 
 
Mètode de recollida 
d’informació 
• Accés a la base de dades online  
d’EUROSTAT, ECO, Comissió.  
• Microdades municipis Cens 2001:  
IDESCAT 
• Dades secundaries municipals:  
Bases de dades d’IDESCAT, Programa 
HERMES i EPO 
 
Dades primàries de empreses: Entrevista 
personal mitjançant qüestionari estructurat 
 
Mesures de control - 
 
4 entrevistes pilot 
Anàlisi estadística i 
tractament de les 
dades173 
Anàlisi factorial 
Anàlisi clúster 
Regressió logística binària multivariant 
Models d’equacions estructurals 
Anàlisi de la variància (ANOVA) 
Anàlisi de contingència 
Regressió logística binària multivariant 
Models d’equacions estructurals 
Anàlisi de la variància (ANOVA) 
Anàlisi de contingència 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
6.5 Mètode de recollida de dades  
 
En aquests apartat es presenten les característiques i limitacions de les dades emprades en 
l’estudi. La principal limitació pel que fa a les dades de l’estudi és la manca d’informació per a la 
confecció d’alguns dels indicadors d’innovació identificats, especialment a nivell municipal, la 
qual cosa ha obligat a recórrer a indicadors d’estimació indirectes o a renunciar a incloure en 
els models alguns indicadors identificats com a importants a nivell teòric. El contacte inicial amb 
les empreses de la població de l’estudi es va fer, a finals del mes de gener de 2014, mitjançant 
el correu electrònic, fent arribar un missatge de caire institucional174 amb una presentació de 
                                                 
172
 A partir de les tipologies de regions i entorns d’innovació identificats, s’incorpora a l’estudi l’àrea corresponent a la 
xarxa de ciutats de Mataró. 
173
 Per al tractament de les dades s’ha emprat el paquet estadístic SPSS versions 17.0 i 18.0; i per als models 
d’equacions estructurals s’ha utilitzat la versió 5.0 d’AMOS. 
174
 Amb el missatge es va adjuntar una carta signada pel regidor de Promoció Econòmica i Innovació de l’Ajuntament 
de Mataró, i president del Patronat de la Fundació Tecnocampus, el Sr. Miquel Rey i Castilla, donant suport a la 
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l’estudi i convidant a participar-hi.  Encara que, en un primer moment, es va plantejar la 
possibilitat d’emprar mitjans tecnològics per a la recollida de dades, finalment, i donat el relatiu 
baix nombre d’empreses de la població, es va optar per l’entrevista personal amb un 
qüestionari estructurat i detallat. Una setmana desprès de l’e-mailing amb el missatge 
institucional, en el que s’indicava l’imminent contacte d’un entrevistador, es varen iniciar els 
contactes telefònics per a concretar les entrevistes amb responsables de les empreses incloses 
en el llistat final. Un cop concertada la data i hora de l’entrevista, es realitzava aquesta, recollint 
les dades sobre el qüestionari en paper, per a posteriorment introduir-les a la base de dades 
corresponent.  
 
 
6.5.1 Matrius de dades per a l’estudi regional 
 
Tal com s’ha dit, la matriu de dades emprada en aquest estudi inclou 262 casos, corresponents 
a regions NUTS 2 de 26 països de la UE, amb 33 variables175 per a cadascun. La taula 6.5 
presenta les esmentades variables, amb indicació del període temporal considerat i la font 
estadística primària d’on s’han obtingut, i, si és el cas, la forma de càlcul. Com ja s’ha dit el 
període temporal considerat va del 2007 al 2009, encara que, en cas de no disposar de dades 
per a aquest interval, l’abast temporal s’obre entre el 2005 i el 2010. To i així, en alguns casos 
concrets s’ha hagut de recorre a dades d’anys anteriors al 2005. En ocasions, per a alguns 
indicadors i alguns països no existeixen dades desagregades a nivell NUTS 2. En aquests 
casos, i encara que per a més de la meitat dels indicadors es dóna aquesta circumstància, s’ha 
optat per realitzar una imputació directa de valors des del nivell d’agregació superior més 
proper amb dades disponibles. Això s’ha fet d’aquesta manera donat que el nombre de regions 
afectades per aquesta manca de dades, per als diferents indicadors considerats, sempre ha 
estat reduït.    
 
Els principals problemes de manca de dades regionals s’han trobat amb les regions de Bèlgica, 
amb imputació de dades NUTS 0 per a algunes de les seves regions en 7 indicadors; 
Alemanya, amb imputacions de dades NUTS 0 per a un reduït nombre de regions en 2 
indicadors, i amb imputació de dades NUTS 1 per a la majoria de les seves regions en 2 
indicadors; Grècia, amb imputació de dades NUTS 0 en 1 indicador i NUTS 1 en  4 indicadors, 
per a un reduït nombre de regions; i Holanda, amb imputació de dades NUTS 0 en 5 
indicadors. Altres països amb imputacions de valors NUTS 0 en un sol indicador, són Bulgària, 
Dinamarca, Eslovènia, Finlàndia França, Irlanda, Polònia, i Portugal. Per últim, indicar que per 
al cas de Bulgària i Polònia s’han imputat valors NUTS 1 en 2 indicadors, i per al cas 
                                                                                                                                               
realització de l’estudi. En uns pocs casos, davant la impossibilitat de contactar via correu electrònic, l’esmentada carta 
va ser enviada per correu postal ordinari. 
175
 Aquestes variables, són les emprades en l’estudi regional, i han estat seleccionades a partir dels marc conceptual 
establert als capítols de l’1 al 5 d’aquesta tesi. De fet, en l’estudi de tipologies regionals només s’utilitzen 20 d’aquestes 
variables, la selecció de les quals s’ha fet seguint criteris estadístics, en concret el concepte de comunalitat (veure 
l’apartat 7.2.1). 
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d’Espanya, Eslovènia i el Regne Unit s’han hagut d’imputar valors dels del nivell NUTS 1 en 
algunes regions en 1 indicador.     
 
Taula 6.5. Indicadors regionals d’innovació.  
Indicador Períodea Descripció i font d’informació 
Aprenentatge_C 2006-2010b Percentatge de la població entre 25 i 64 anys que participen en activitats d’educació i formació. EUROSTAT 
Atur 2008-2010 Percentatge de persones amb 15 anys o més aturades. EUROSTAT 
Coincidencia_Despesa_RD 2010d Producte de les variables “Despesa_RD” i “Despesa_RD_Univ” 
Capacitat_Absorcio 2006-2010 Producte de les tres variables “Connexio_Internet”, “HRST” i 
“Ocupacio_RD” 
Clusters 2006-2009c Grau de desenvolupament dels clústers regionals. ECO: European Cluster Observatory 
Clusters_HT 2006-2009c Grau de desenvolupament dels clústers regionals d’alta tecnologia. ECO: European Cluster Observatory 
Connexio_Internet 2006-2010b Freqüència d’accés a Internet: com a mínim una vegada per setmana (incloent tots els dies). Percentatge d’individus. EUROSTAT 
Despesa_RD 2007-2010d Despesa total interna de les empreses en R+D com a percentatge del PIB. EUROSTAT 
Despesa_RD_AAPP 2005-2010d Despesa total interna de les Administracions Públiques en R+D com a percentatge del PIB. EUROSTAT 
Despesa_RD_Univ. 2005-2010d Despesa total interna de les Universitats en R+D com a percentatge del PIB. EUROSTAT 
Estructura_Industrial 2008-2010 Ocupació en indústria (excepte construcció) com a percentatge de la població activa (NACE Rev. 2). EUROSTAT 
Formació_PA 2008-2010 Percentatge de la població activa entre 25 i 64 anys amb formació 
universitària. EUROSTAT 
Grandaria_Empresa 2005-2010 
Nombre de treballadors per empresa en la branca de la manufactura. Es 
calcula dividint el nombre d’ocupats pel nombre d’establiments (NACE 
Rev. 2, i NACE Rev. 1 per a Bèlgica, Alemanya i França). EUROSTAT 
HRST 2005-2010 Recursos humans en ciència i tecnologia com a percentatge de la població activa. EUROSTAT 
Index_Diversificacio  2010 Índex de Theil (veure l’annex A2.1 d’aquest capítol). EUROSTAT 
Index_Entorn_Competitiu (IEC) 2010 Índex de Competitivitat Regional (RCI). JRC-IPSC European Comission 
Index_Especialització  2009 Grau d’especialització dins la indústria manufacturera. Es consideren  els subsectors C10-C33 de la manufactura (NACE Rev. 2). EUROSTAT 
Innovacio 2010 Pilar que recull l’activitat innovadora regional dins l’Índex de Competitivitat Regiona (RCI). ). JRC-IPSC European Comission 
LN_Densitat Població 2009 Logaritme neperià de la densitat de població. EUROSTAT 
Nombre_Patents 2006-2008b Nombre de patents per milió d’habitants (EPO: European Patent Office). EUROSTAT 
Nombre_Patents_HT 2006-2008b Nombre de patents d’alta tecnologia per milió d’habitants (EPO: European Patent Office). EUROSTAT 
Ocupacio 2008-2010 Percentatge de persones amb 15 anys o més ocupades. EUROSTAT 
Ocupacio_H_MH_Tec 2008-2010d Percentatge d’ocupació en manufactura  d’alta i mitjana-alta tecnologia. EUROSTAT 
Ocupacio_RD 2005-2010 Personal d’R+D total com a percentatge de l’ocupació total. EUROSTAT 
Personal_RD 2005-2010 Personal d’R+D a les empreses com a percentatge de la població activa. EUROSTAT 
Personal_RD_AAPP 2005-2010d Personal d’R+D a l’Administració Pública com a percentatge de la població activa. EUROSTAT 
Personal_RD_Univ 2005-2010 Personal d’R+D a la universitat com a percentatge de la població activa. EUROSTAT 
PIB_PC 2005-2008 Producte Interior Brut a preus de mercat: euros per habitant (Base 1995). EUROSTAT 
Renda_Disponible 2005-2009 Renda familiar disponible: euros per habitant (Base 1995). EUROSTAT 
Serveis_Int_Coneixement 2005-2008 Percentatge d’ocupació en serveis intensius en coneixement i tecnologia. EUROSTAT 
Universitat_F 2005-2009b Estudiants universitaris com a percentatge de la població. EUROSTAT 
Us_TIC 2010 Usos TIC en empreses i llars. JRC-IPSC European Comission (Pilar de l’RCI) 
VAB_PC 2007-2009 Valor afegit a preus bàsics per habitant: euros per habitant (Base 1995).EUROSTAT 
a
 El període indica l’interval temporal en el que s’emmarquen les dades emprades. Per a cada país, però, s’utilitzen  
valor mitjans els més propers possibles a l’interval 2007-2009 (per als detalls de cada país, veure l’annex A2.1   
d’aquest capítol) 
 b
 S’han fet algunes imputacions des del nivell NUTS 1 (per als detalls de cada país, veure l’annex A2.1 d’aquest 
capítol) 
c
 Segons país. Per a Polònia les dades corresponen a l’any 2001 
d
 S’han fet algunes imputacions des del nivell NUTS 0 (per als detalls de cada país, veure l’annex A2.1 d’aquest capítol) 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Per al seu ús en l’anàlisi factorial de components principals i en els models de regressió i 
d’equacions estructurals, tots els indicadors són normalitzats. La normalització és un tipus de 
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transformació lineal i, encara que existeixen diferents mètodes, el més habitual és el z-score. 
Aquest mètode de normalització converteix els indicadors a una escala comú, amb una mitjana 
nul·la i una desviació estàndard unitària, en la que la unitat de mesura és la desviació 
estàndard176.  
 
 
6.5.2 Confecció del qüestionari per a les entrevistes 
 
L’instrument triat per a la recollida de dades de les empreses de la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró, ha estat l’entrevista personal mitjançant un qüestionari estructurat 
que pretén recollir tota la informació necessària per a assolir els objectius corresponents de la 
recerca. Aquest tipus d’enquesta té l’avantatge de permetre el control directe per part de 
l’investigador, que en trobar-s’hi present pot aclarir dubtes que puguin sorgir de les preguntes 
del qüestionar, i permet comprovar que la persona que respon és qui realment interessa, en el 
nostre cas el director general o gerent, o un directiu considerat de l’alta direcció de l’empresa. 
El qüestionari inclou bàsicament preguntes tancades, encara que en un apartat final 
d’observacions l’entrevistador pot recollir aspectes interessants de l’entrevista no inclosos en el 
qüestionari, i hi pot fer esment de tot allò que consideri interessant al llarg de l’entrevista. 
 
A l’inici del qüestionari s’inclou un petit argumentari per a la captació telefònica de l’entrevista, i 
per a donar inici a la mateixa (text que l’entrevistador llegeix en començar l’entrevista)177, 
destacant en tot moment el respecte per la confidencialitat i l’anonimat. A continuació les 
preguntes es reuneixen en blocs agrupades per temes i cercant una certa seqüència lògica que 
faciliti la resposta (Taula 6.6). El bloc A correspon a les dades d’identificació i contacte amb 
l’empresa. El bloc B permet recollir informació sobre les característiques generals de l’empresa, 
els seus resultats, l’estructura del seu mercat i la seva percepció d’entorn competitiu. El bloc C 
subministra informació sobre la intensitat d’ús de les TIC en els diferents processos de negoci 
de l’empresa. El bloc D proporciona informació sobre l’estratègia competitiva de l’empresa i la 
seva estructura organitzativa. El bloc E està destinat a recollir informació sobre els recursos 
humans de l’empresa, pel que fa a les seves característiques i a la seva gestió. La informació 
sobre les activitats d’R+D interna de l’empresa es recull a través de les preguntes del bloc F, 
que fan referència als recursos, infraestructures, orientació i finançament de les activitats. El 
bloc G permet recollir informació sobre les activitats realitzades per l’empresa amb l’objectiu 
d’aconseguir productes i/o processos nous o sensiblement millorats, i les seves fonts de 
finançament. El bloc H permet identificar les fonts d’informació que utilitza l’empresa en la seva 
activitat innovadora, diferenciant entre fonts internes, de mercat, institucionals i altres. Els blocs 
I, J, K i L recullen informació sobre les innovacions de producte, de procés, organitzatives i de 
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     N: Nombre total de regions NUTS 2 (262)  
177
 El qüestionari complet es pot veure a l’Annex A2.2 d’aquest capítol. 
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comercialització respectivament, en concret el grau de novetat, en el cas de la innovació de 
producte, i, en tots els casos, qui ha desenvolupat la innovació corresponent.  
 
Taula 6.6. Estructura del qüestionari per a les entrevistes.  
A. Identificació 
B. Dades generals de l’empresa i el seu mercat 
B1. Activitat econòmica principal 
B2. Grandària 
B3. Creació de l’empresa 
B4. Classe d’empresa  
B5. L’empresa forma part d’un grup d’empreses? 
B6. La seva empresa està afiliada o participa activament en alguna associació local? 
B7. Resultats econòmics 
B8. Destinació de les seves vendes en els tres darrers anys 
B9. Entorn competitiu 
C. Equipament tecnològic i utilització de les noves tecnologies (TIC) 
C1. Disponibilitat d’equipament tecnològic 
C2. Usos d’Internet 
C3. Usos de TIC a la cadena de valor de l’empresa (ERP, CRM, SCM ...) 
C4. Negoci per Internet 
D. Estratègia i organització 
D1. Estratègia competitiva de la seva empresa 
D2. Organització de l’empresa 
E. Recursos humans 
E1. Aspectes generals 
E2. Personal directiu 
E3. Personal no directiu 
F. Activitats internes d’R+D 
F1. Existeix departament d’R+D o similar a la seva empresa? 
F2. Ha realitzat la seva empresa activitats d’R+D en els tres darrers anys? 
F3. Personal dedicat a activitats d’R+D interna al llarg del període considerat 
F4. Despeses en activitats d’R+D interna al llarg del període considerat 
F5. Distribució de la despesa: Recerca bàsica, Recerca aplicada, Desenvolupament tecnològic 
F6. Finançament de la despesa en activitats d’R+D en el període considerat 
G. Activitats per a la innovació realitzades per l’empresa en els tres darrers anys 
G1. Activitats realitzades 
G2. Finançament de les activitats d’innovació 
H. Fonts d’informació per a la innovació utilitzades per l’empresa en els tres darrers anys 
I. Innovacions de producte en els tres darrers anys 
I1. Ha introduït la seva empresa algun producte nou o millorat de manera significativa 
I2. Qui ha desenvolupat aquestes innovacions de producte 
I3. Grau de novetat de la innovació 
I4. Impacte econòmic de les innovacions de producte 
J. Innovacions de procés ens els tres darrers anys 
J1. Tipus d’innovació de procés 
J2. Qui ha desenvolupat aquestes innovacions de procés 
K. Innovacions organitzatives en els tres darrers anys 
K1. Tipus d’innovació organitzativa 
K2. Qui ha desenvolupat aquestes innovacions organitzatives 
L. Innovacions de comercialització en els tres darrers anys 
L1. Tipus d’innovació de comercialització 
L2. Qui ha desenvolupat aquestes innovacions de comercialització 
M. Cooperació per a les activitats d’innovació en els tres darrers anys 
M1. Cooperació per a la innovació: Formal / Informal 
M2. Tipus de soci i procedència geogràfica 
M3. Altres activitats de cooperació 
M4. Percepció d’entorn innovador 
N. Factors que dificulten les activitats d’innovació 
N1. Factors de cost 
N2. Factors de coneixement 
N3. Factors de mercat 
N4. Motius per a no innovar 
O. Drets de propietat intel·lectual i industrial 
O1. Patents per a protegir les seves invencions 
O2. Altres drets de propietat intel·lectual i industrial 
Observacions 
            Font: Elaboració pròpia. 
 
La informació sobre les activitats de cooperació amb objectius d’innovació es recull al bloc M, i 
fa referència al seu caràcter, a la tipologia i origen dels partners, a activitats de cooperació amb 
altres objectius, i, per últim, es recull la percepció de l’entrevistat sobre l’existència d’un entorn 
innovador al voltant del Parc TCM. El bloc N permet capturar els que, en opinió de l’entrevistat, 
són els principals obstacles a la innovació, relacionats amb el seu cost, el coneixement 
necessari per al seu desenvolupament i les característiques del mercat. Finalment, el bloc O 
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permet recollir informació sobre patents i altres drets de propietat intel·lectual i industrial. Com 
s’ha dit, el qüestionari es tanca amb un espai per a observacions. 
 
En els casos en que és necessari mesurar la resposta de l’entrevistat, s’ha emprat una escala 
de likert de 5 punts. Aquesta escala permet mesurar actituds o predisposicions individuals, 
aconseguint que l’entrevistat mostri el seu grau d’acord o desacord amb una determinada 
afirmació, mesurant a més el sentit i la intensitat de l’actitud (des d’1: “molt en desacord” fins a 
5:”molt d’acord”). D’altra banda, l’escala likert és bidireccional i simètrica amb un valor intermedi 
(el valor 3) o d’indiferència en el que l’entrevistat es pot posicionar. Finalment la codificació del 
qüestionari ha donat lloc a 263 variables, la major part qualitatives, la descripció detallada de 
les quals es pot veure a l’Annex A2.3 d’aquest capítol. En el següent epígraf es presenten i 
descriuen les variables emprades en l’estudi dels determinants de la innovació i de l’entorn 
innovador a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
 
6.5.3 Matrius de dades per a l’estudi de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró  
 
En primer lloc, i per a l’estudi de la innovació a la xarxa de ciutats des d’una perspectiva 
purament regional, incorporant la xarxa als models emprats per a identificar les tipologies de 
regions i d’entorns d’innovació a nivell europeu, s’ha construït una matriu de dades que inclou  
25 de les 33 variables de l’estudi regional, calculades per a cadascun del 19 municipis de la 
xarxa i per a aquesta en la seva totalitat. La taula 6.7 torna a recollir les variables esmentades 
amb les fonts d’informació emprades en el seu càlcul per als municipis de la xarxa de ciutats. 
Igual que en cas dels indicadors per a l’estudi regional, aquests també són normalitzats pel 
mètode z-score.  
 
En treballar amb les ciutats de la xarxa apareix el problema de la manca d’informació 
desagregada a nivell municipal, la qual cosa ha impossibilitat el càlcul directe de tots els 
indicadors emprats en l’estudi regional. Alguns indicadors com “Innovacio”, “Clusters”, 
“Cluster_HT” i “Index_Entorn_Competitiu” corresponents, respectivament, a l’activitat 
innovadora regional, al grau de clusterització de l’economia territorial i a l’índex d’entorn 
competitiu JRC-IPSC (Europena Comission), no han pogut ser calculats per manca de dades 
que permetessin obtenir valors comparables als obtinguts a nivell de regions europees.  
 
D’altra banda, els tres indicadors directes que formen part de l’indicador sintètic emprat per a 
mesurar la capacitat d’absorció territorial (“Capacitat_Absorcio”): “Connexio_Internet”, “HRST” i 
“Ocupacio_RD”, que recullen, respectivament, informació sobre la freqüència d’accés a 
Internet, els recursos humans en ciència i tecnologia, i l’ocupació total en activitats d’R+D, 
tampoc no han pogut ser calculats per manca de dades comparables, i per tant, el valor de la 
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variable “Capacitat_Absorcio” ha hagut de ser imputat, per a la xarxa, des del nivell NUTS 2 
corresponent a Catalunya.   
 
Taula 6.7. Indicadors d’innovació per a la xarxa de ciutats178.  
Indicador Període Descripció i font d’informació 
Aprenentatge_C 2001 Percentatge de la població entre 25 i 64 anys que participen en activitats d’educació i formació. Censos i Padrons 2001. IDESCAT 
Atur 2008-2010 Taxa d’atur registrat, calculada en base a la població activa estimada. Programa HERMES, Diputació de Barcelona 
Coincidencia_Despesa_RD 2010 Producte de les variables “Despesa_RD” i “Despesa_RD_Univ”. Valors imputats des de NUTS 2 Catalunya 
Capacitat_Absorcio 2006-2010 Producte de les tres variables “Connexio_Internet”, “HRST” i 
“Ocupacio_RD”. Valors imputats des de NUTS 2 Catalunya 
Clusters - - 
Clusters_HT - - 
Connexio_Internet - - 
Despesa_RD 2007-2010 Despesa total interna de les empreses en R+D com a percentatge del PIB. Valors imputats des de NUTS 2 Catalunya. EUROSTAT 
Despesa_RD_AAPP 2005-2010 
Despesa total interna de les Administracions Públiques en R+D com a 
percentatge del PIB. Valors imputats des de NUTS 2 Catalunya. 
EUROSTAT 
Despesa_RD_Univ. 2005-2010 Despesa total interna de les Universitats en R+D com a percentatge del PIB. Valors imputats des de NUTS 2 Catalunya. EUROSTAT 
Estructura_Industrial 2008-2010 Ocupació en indústria (excepte construcció) com a percentatge de la població activa (NACE Rev. 2). IDESCAT 
Formació_PA 2007 
Percentatge de la població activa major de 16 anys amb formació 
universitària. Censos i Padrons 2001 i Enquesta Demogràfica 2007. 
EUROSTAT 
Grandaria_Empresa 2001 
Nombre de treballadors per empresa en la branca de la manufactura. Es 
calcula dividint el nombre d’ocupats pel nombre d’establiments (NACE 
Rev. 1). IDESCAT 
HRST - - 
Index_Diversificacio  2001 Índex de Theil (veure l’annex A2.1 d’aquest capítol). Censos i Padrons 2001. IDESCAT 
Index_Entorn_Competitiu (IEC) - - 
Index_Especialització  - - 
Innovacio - - 
LN_Densitat Població 2009 Logaritme neperià de la densitat de població. IDESCAT 
Nombre_Patents 2006-2008 Nombre de patens per milió d’habitants. El nombre de patents s’obté de l’EPO, i la població de l’IDESCAT 
Nombre_Patents_HT 2006-2008 Nombre de patens d’alta tecnologia per milió d’habitants. El nombre de patents d’alta tecnologia s’obté de l’EPO, i la població de l’IDESCAT 
Ocupacio 2001 Percentatge de persones de 15 anys o més ocupades. Censos i Padrons 2001. IDESCAT 
Ocupacio_H_MH_Tec 2001 Percentatge d’ocupació en manufactura  d’alta i mitjana-alta tecnologia. Censos i Padrons 2001. IDESCAT 
Ocupacio_RD - - 
Personal_RD 2005-2010 Personal d’R+D a les empreses com a percentatge de la població activa. Valors imputats des de NUTS 2 Catalunya. EUROSTAT 
Personal_RD_AAPP 2005-2010d Personal d’R+D a l’Administració Pública com a percentatge de la població activa. Valors imputats des de NUTS 2 Catalunya. EUROSTAT 
Personal_RD_Univ 2005-2010 Personal d’R+D a la universitat com a percentatge de la població activa. Valors imputats des de NUTS 2 Catalunya. EUROSTAT 
PIB_PC 2006, 2008 Producte Interior Brut a preus de mercat: euros per habitant (Base 1995). IDESCAT 
Renda_Disponible 2006-2008 Renda familiar disponible: euros per habitant (Base 1995). IDESCAT 
Serveis_Int_Coneixement 2001 Percentatge d’ocupació en serveis intensius en coneixement i tecnologia. Censos i Padrons 2001. IDESCAT 
Universitat_F 2007 Estudiants universitaris com a percentatge de la població. Censos i Padrons 2001 i Enquesta Demogràfica 2007. IDESCAT 
Us_TIC 2010 Usos TIC en empreses i llars. Valors imputats des de NUTS 2 Catalunya. JRC-IPSC European Comission (Pilar de l’RCI) 
VAB_PC 2006, 2008 Valor afegit a preus bàsics per habitant: euros per habitant (Base 1995).IDESCAT 
  En negreta els indicadors imputats des del nivell regional NUTS 2 corresponent a Catalunya. 
  Font: Elaboració pròpia. 
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 La definició dels indicadors és la que apareix en la taula 6.5, encara que en alguns indicadors hi ha alguna petita 
variació condicionada per l’existència de dades a nivell municipal. Els indicadors es calculen per a cadascun dels 
municipis i per a la xarxa de ciutat en la seva globalitat. Es consideren els valors mitjans dels períodes indicats. La 
població activa municipal dels anys 2008, 2009 i 2010 s’estimen a partir dels valors del 2001, i els valors de l’EPA 
(Enquesta de Població Activa) del quart trimestre dels anys esmentats. Per a l’any 2001 són coneguts els percentatges 
de població activa de cada municipi de la xarxa respecte del total de la comarca del Maresme, i el percentatge que 
aquest representa respecta a la població activa de la província de Barcelona. A partir dels valors de l’EPA pels anys 
2008, 2009 i 2010, s’estima la població activa de cadascun dels municipis de la xarxa.  
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Pel mateix motiu s’ha hagut de fer aquesta mateixa imputació amb els indicadors de despesa i 
personal en R+D, en empresa, universitat i Administració Pública, i el d’usos TIC. D’altra banda, 
una altra limitació important, en referència a les dades obtingudes per a la xarxa de ciutats de 
Mataró, és el fet de la no coincidència dels períodes temporals de les dades amb els 
corresponents als indicadors calculats per a les regions europees, conseqüència un altre cop 
de la important manca de dades desagregades a nivell municipal, que ens ha obligat, en 
ocasions, a recórrer a les dades del cens del 2001, el darrer disponible en el moment de 
realitzar el treball empíric.  
 
En alguns casos com en els dels indicadors “Formacio_PA” (Població activa amb formació 
universitària) i “Universitat_F” (Estudiants universitaris com a percentatge de la població), els 
valors municipals de l’any 2001, s’han pogut extrapolar al 2007, a partir dels valors comarcals, 
per als dos indicadors, proporcionats per l’Enquesta Demogràfica 2007 (IDESCAT). En el cas 
del primer dels indicadors tampoc ha estat possible un càlcul idèntic al realitzat en el cas 
regional, ja que en aquell cas es considerava la població activa entre 25 i 64 anys, mentre que 
en el cas de la xarxa de ciutats, amb la informació disponible, s’ha hagut de considerar la 
població activa major de 16 anys. 
 
En segon lloc, i per a l’estudi de la innovació a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, 
emprant com a unitat d’anàlisi l’empresa, s’ha creat una base de dades, a partir de la 
codificació del qüestionari per a les entrevistes, amb 263 variables, en la seva majoria binàries, 
emprades en la caracterització de la mostra d’empreses i l’assaig dels models per a la 
identificació dels determinants de la innovació, de la cooperació i de l’entorn innovador. Les 
taules de la 6.8 a la 6.12 recullen la descripció de les variables emprades en els esmentats 
models. A les taules, s’hi inclouen les variables directament obtingudes del qüestionari i les 
variables binàries corresponents, amb la descripció del procés de dicotomització de les 
variables que finalment seran emprades en els models de regressió logística i d’equacions 
estructurals179. 
 
Les variables es reuneixen en cinc grups, definits entenent que l’empresa és l’agent central del 
procés d’innovació, i que corresponen a: variables internes (Taula 6.8), relacionals (Taula 6.9), 
externes (Taula 6.10), obstacles a la innovació (Taula 6.11) i de resultat (Taula 6.12). Les 
variables internes (Taula 6.8) recullen, per una banda, les capacitats internes de l’empresa 
relacionades amb el desenvolupament d’innovacions, com la capacitat d’absorció, el nivell d’ús 
de les TIC, i l’índex d’aprenentatge que representa el grau de compromís de l’empresa amb les 
activitats d’innovació; i per altra banda, aquestes variables també inclouen aspectes 
estructurals de l’empresa, com la seva grandària, el sector d’activitat, la seva antiguitat i la seva 
estructura de propietat.  
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 Veure capítols 9 i 10. 
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Taula 6.8. Definició de les variables internes emprades en els models180.  
Nom Descripció Valors 
LN_Grandaria Logaritme neperià del nombre de treballadors de l’empresa equivalents a temps 
complet. Calculada a partir de la variable Grandaria [B2] 
 
Valor 
original 
Grandaria_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
Sector Sector d’activitat de l’empresa. A partir de Sector_CNAE09 [B1] es consideren: 
(5) Indústria manufacturera de tecnologia alta o mitjana-alta (IMHT) 
(4) Serveis d’alta tecnologia o de punta (SHT) 
(3) Resta d’indústria manufacturera (RIM) 
(2) Resta de serveis (RS) 
(1) Distribució comercial (DC) 
(0) Altres sectors (AS) 
 
0 - 5 
Sector_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior: 
(1) > 3 / (0) ≤ 3 1, 0 
C_Absorcio_M Resultant de la dicotomització de la suma de les variables N_Estudis_M [EM6], 
RD_Continuada_M [FM2] i Personal_RD_M [FCM3]: 
(1) ≥ 2 / (0) < 2 
 
1, 0 
N_Estudis Nivell d’estudis dels treballadors de l’empresa: 
(4) Universitaris; (3) Secundaris; (2) Primaris; (1) Sense estudis 
 
1 - 4 
N_Estudis_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior: 
(1) = 4 / (0) < 4 
 
1, 0 
RD_Continuada_M Resultant de dicotomitzar la variable Activitat_R+D [F2], que pren els valors 0, 1 i 2: 
(1) = 2 / (0) < 2 
 
1, 0 
Personal_RD% Percentatge de personal, equivalent a temps complet, dedicat a activitats d’R+D, 
calculat a partir de les variables [B2, F3]: (F3/B2)*100 
 
0 - 100 
Personal_RD_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 
La mitjana de la variable es pondera segons la grandària de les empreses. 
1, 0 
US_TIC_M Resultant de la dicotomització de la suma de les variables TIC_CadenaV, 
Us_Internet_05, Equip_Tec i Marketing_D: 
(1) ≥ 2,5 / (0) < 2,5 
 
1, 0 
TIC_CadenaV Per a cada activitat de la cadena de valor de l’empresa es comptabilitza un 0,5 si 
s’utilitza algun software propietari per a la seva gestió, un 1 si s’utilitza alguna 
plataforma d’integració de processos de negoci (ERP, CRM, SCM ...), o un 0 en 
qualsevol altre cas. La variable resultant pren tres valors: 
(0) si la suma és ≤ 3 
(0,5) si la suma està entre 3,5 i 6 
(1) si la suma està entre 6,5 i 9  
 
0, 0,5, 1 
Us_Internet_05 Variable calculada a partir de la variable Us_Internet [C9]. En realitat és un simple canvi 
d’escala: 
(1) si Us_Internet=3 
(0,5) si Us_Internet=2 
(0) si Us_Internet=1 
 
0, 0,5, 1 
Equip_Tec Variable calculada a partir de les variables [C1 ... C8] del qüestionari per a les 
entrevistes. La variable pot prendre tres valors: 
(1) si C1+ ... +C8=8 
(0,5) si (C1+ ... +C8= 7) AND (C5=1) (EDI) 
(0) en qualsevol altre cas 
 
0, 0,5, 1 
Marketing_D Variable calculada a partir de les variables [C19 ... C22] del qüestionari per a les 
entrevistes. La variable pot prendre tres valors: 
(1) si (SEO OR SEM) AND (SMM OR SMO) 
(0,5) si (SEO OR SEM) XOR (SMM OR SMO) (Exclusive OR) 
(0) en qualsevol altre cas 
0, 0,5, 1 
I_Aprenntatge Índex d’aprenentatge. Es calcula sumant les variables dicotòmiques [G1 ... G7] 
 
0 - 7 
I_Aprenentatge_M  Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
Edat_Empresa Antiguitat de l’empresa. Calculada a partir de la variable Any_Creacio [B3]: 2014 – B3 Valor 
original 
Edat_Empresa_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
E_Propietat_M Calculada a partir de la variable Grup_E [B13]: Empresa individual / Grup. La variable 
pren els valors: 0 si empresa individual (B13=0), 1 si grup d’empreses (B13=1 ... 4) 1, 0 
 En negreta les variables emprades en els models de regressió logística i d’equacions estructurals. 
 Font: Elaboració pròpia. 
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 Per a les variables d’aquesta taula i les quatre següent, les dades recollides corresponen al període 2011-2013. Els 
codis de les variables del qüestionari, que s’hi indiquen entre claudàtors, es poden trobar a la codificació del mateix, a 
l’annex A2.3 d’aquest capítol. 
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Les variables relacionals (Taula 6.9) intenten recollir les habilitats de l’empresa per a 
interaccionar amb l’entorn, i corresponen, per una banda a les diferents tipologies de 
cooperació amb objectius d’innovació, i a l’índex d’interacció que aproxima la diversitat de fonts 
d’informació emprades per l’empresa en la seva activitat innovadora; i per l’altra a la percepció 
que les empreses de la mostra tenen sobre l’existència d’un entorn innovador al voltant del 
Parc TCM.  
 
Taula 6.9. Definició de les variables relacionals emprades en els models.  
Nom Descripció Valors 
Coop_Inno Cooperació formal o informal per a innovar (M1 OR M2) 1, 0 
Coop_Inno_F Cooperació formal per a innovar. Directa del qüestionari [M1] 1, 0 
Coop_Pv Cooperació amb proveïdors locals, autonòmics, nacionals, de la UE, dels Estats Units o 
de la resta del món [M4 OR M12 OR M20 OR M29 OR M37 OR M45] 1, 0 
Coop_Cl Cooperació amb client locals, autonòmics, nacionals, de la UE, dels Estats Units o de la 
resta del món [M5 OR M13 OR M21 OR M30 OR M38 OR M46] 1, 0 
Coop_Cp Cooperació amb competidors locals, autonòmics, nacionals, de la UE, dels Estats Units 
o de la resta del món [M6 OR M14 OR M22 OR M31 OR M39 OR M47] 1, 0 
Coop_Ct Cooperació amb  universitats, OPR o centres tecnològics locals, autonòmics, nacionals, 
de la UE, dels Estats Units o de la resta del món: [M8 OR M9 OR M10 OR M16 OR M17 
OR M18 OR M24 OR M25 OR M26 OR M32 OR M33 OR M34 OR M40 OR M41 OR 
M42 OR M48 OR M49 OR M50] 
1, 0 
Coop_Int Cooperació amb proveïdors, clients, competidors, universitats, OPR o centres 
tecnològics de la UE, els Estats Units o la resta del món: [M27 OR M28 OR ... OR M49 
OR M50] 
1, 0 
I_Interaccio Índex d’interacció. Es calcula sumant les variables dicotòmiques [H1 ... H11]. 
 
0 - 11 
I_Interaccio_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
E_Innovador Percepció d’entorn innovador a la xarxa de ciutats. Directe del qüestionari [M56] 
 
1 - 5 
E_Innovador_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
 En negreta les variables emprades en els models de regressió logística i d’equacions estructurals. 
 Font: Elaboració pròpia. 
 
Les variables externes (Taula 6.10) pretenen recollir les característiques de l’entorn pel que fa a 
la visió que les empreses de la xarxa tenen sobre el seu entorn competitiu,  el pes de les 
institucions en relació a les activitats d’R+D i innovació, i la ubicació de l’empresa al Parc TCM. 
La dimensió institucional s’aproxima a través dels programes de suport al creixement i la 
internacionalització, i dels de finançament, locals i autonòmics, de les activitats d’R+D i 
d’innovació.  
 
Taula 6.10. Definició de les variables externes emprades en els models.  
Nom Descripció Valors 
E_Competitiu Entorn competitiu percebut per l’empresa. Mitjana aritmètica de les variables [B23–B33]. 
 
1 - 5 
E_Competitiu_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
E_Institucional_M Entorn institucional. Es considera el finançament de les activitats d’R+D [F10, F11, F14] 
i innovació [G8, G9] a nivell local i autonòmic, tant públic com privat, i els programes de 
suport al creixement-internacionalització [B8, B9] locals i autonòmics [F10 OR F11 OR 
F14 OR G8 OR G9 OR B8 OR B9]. 
1, 0 
Parc Empresa instal·lada en el Parc TCM. Directa del qüestionari [A2] 1, 0 
 En negreta les variables emprades en els models de regressió logística i d’equacions estructurals. 
 Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa als obstacles a la innovació (Taula 6.11), que podrien ser determinants de les 
activitats de cooperació amb objectius d’innovació de les empreses de la xarxa, es consideren 
de tres tipus: cost, coneixement i mercat.  
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Taula 6.11. Definició de les variables d’obstacles a la innovació emprades en els models.  
Nom Descripció Valors 
Obinno_Cost Obstacles a la innovació relacionats amb factors de cost. Mitjana aritmètica de les 
variables [N1, N2, N3] 
 
1 - 5 
Obinno_Cost_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
Obinno_Coneix Obstacles a la innovació relacionats amb factors de coneixement. Mitjana aritmètica de 
les variables [N4, N5, N6, N7] 
 
1 - 5 
Obinno_Coneix_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
Obinno_Mercat Obstacles a la innovació relacionats amb factors de mercat. Mitjana aritmètica de les 
variables [N8, N9] 
 
1 - 5 
Obinno_Mercat_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
 En negreta les variables emprades en els models de regressió logística i d’equacions estructurals. 
 Font: Elaboració pròpia. 
 
Finalment, les variables de resultat (Taula 6.12) considerades corresponen a la propensió 
exportadora de les empreses de la xarxa de ciutats i al seu poder de mercat, representats 
mitjançant el percentatge de les exportacions respecte de les vendes totals i la dificultat dels 
clients per a substituir els productes de l’empresa, respectivament. Aquestes variables 
s’utilitzen com a endògenes en els models d’equacions estructurals, en ser considerades com a 
resultat de l’existència d’un entorn innovador. Cal esmentar que l’índex d’aprenentatge, que 
s’utilitza com a endògena en els models logístics per a l’estudi dels determinants de la 
innovació, no es considera una variable de resultat sinó una dimensió de l’entorn d’innovació. 
 
Taula 6.12. Definició de les variables de resultat emprades en els models.  
Nom Descripció Valors 
Exportacions_P Percentatge d’exportacions respecte de la facturació total: B21+B22 Valor 
original 
Exportacions_P_M Propensió exportadora. Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de 
la seva mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
Ecomp_Cl Poder de mercat. Dificultat dels clients de l’empresa per a substituir els seus productes. 
Directa del qüestionari [B24] 
 
1 - 5 
E_Comp_Cl_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva mitjana:  
(1) < mitjana / (0) ≥ mitjana 1, 0 
En negreta les variables emprades en els models de regressió logística i d’equacions estructurals. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Capítol 7 
 
 
Tipologies d’entorn i activitat innovadora a 
Europa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciant l’anàlisi empírica, es procedeix a continuació a estudiar les tipologies regionals i els 
perfils d’entorn d’innovació a nivell europeu. En concret, aquest capítol estableix un conjunt 
significatiu d’indicadors d’innovació local, i aborda els resultats obtinguts sobre la tipologia de 
regions definida per aquests indicadors, i sobre els determinants de l’activitat innovadora 
territorial, considerant com a unitat d’anàlisi les regions de la Unió Europea a nivell NUTS 2.  
 
Així, doncs, el capítol s’estructura com segueix. En primer lloc, a l’apartat 7.1, es presenten les 
hipòtesis de treball i les corresponents preguntes de recerca. A continuació, a l’apartat 7.2 
s’identifica un conjunt significatiu d’indicadors d’innovació territorial, alguns del quals són 
emprats per a identificar una tipologia de sistemes regionals d’innovació europeus, combinant 
un model de components principals i una anàlisi de conglomerats que ens han permès 
identificar cinc conglomerats de regions. Els apartats 7.3 i 7.4 es dediquen a l’anàlisi dels 
diferents perfils dels entorns d’innovació europeus segons les tipologies territorials del GREMI. 
Finalment a l’apartat 7.5 s’especifiquen diferents models logístics per a identificar els 
determinants de la innovació dins la UE-27. El capítol acaba amb unes conclusions.  
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7.1 Objectius, hipòtesi de treball i preguntes de recerca 
 
Els quatre primers objectius de la recerca establerts, fan referència a la activitat innovadora 
regional, els seus determinants i les tipologies d’entorns d’innovació en el marc de la Unió 
Europea, i estan relacionats amb les quatre primeres hipòtesi de recerca, que es contrastaran 
en el present capítol. 
 
• Objectiu 1: Establir un conjunt significatiu d’indicadors d’innovació local 
que faciliti l’anàlisi comparada dels districtes industrials i dels entorns 
innovadors. 
Hipòtesi H1: A la UE conviuen una àmplia diversitat de sistemes territorials 
d’innovació. 
Pregunta de recerca: 
- Quines són les característiques dels sistemes regionals d’innovació 
europeus?  
 
• Objectiu 2: Classificar les regions europees en funció dels indicadors 
d’innovació identificats. 
• Objectiu 3: Classificar i avaluar les regions europees com a espais de 
suport d’un entorn d’innovació d’acord amb la seves dinàmiques 
d’aprenentatge i d’interacció. 
Hipòtesi H2: El perfil de districte industrial és minoritari en els sistemes 
regionals d’innovació europeus. 
Hipòtesis H3: El perfil d’entorn innovador és majoritari en els sistemes 
regionals d’innovació europeus. 
Preguntes de recerca: 
- Quines són les tipologies d’entorns d’innovació dominants a les regions 
de la UE? 
- Quina relació hi ha entre les tipologies de regions i les d’entorns 
d’innovació a la UE? 
- Quines tipologies de regions corresponen als entorns d’innovació 
europeus? 
 
• Objectiu 4: Identificar els determinants principals de la innovació a les 
regions europees. 
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Hipòtesi H4: Els indicadors de generació de coneixement són més 
rellevants que l’entorn institucional per al procés d’innovació regional a la 
UE. 
Preguntes de recerca: 
- Quin dels factors determinants de la classificació regional té una major 
influència en el comportament innovador? 
- Quin rol tenen la dimensió de l’empresa i l’aplicació de les tecnologies 
digitals en el dinamisme innovador regional? 
- Quin agent del sistema regional d’innovació és més rellevant en la 
capacitat innovadora regional? 
- La capacitat d’absorció d’una regió determina el seu comportament 
innovador? 
 
 
7.2 Les tipologies en els sistemes regionals d’innovació europeus  
 
En els apartats que es presenten a continuació s’aborda l’anàlisi empírica realitzada per assolir 
els objectius d’aquest treball de recerca esmentats a l’apartat anterior, els quals estan vinculats 
al coneixement de les tipologies dels sistemes regionals d’innovació europeus i a la seva 
caracterització. Per donar resposta a les preguntes de recerca i contrastar les hipòtesis 
formulades, s’utilitza una base de dades de generació pròpia a partir de dades secundàries 
d’accés públic descrita al Capítol 6. En primer lloc s’estableix un ampli conjunt d’indicadors que 
ens permetran identificar i caracteritzar els sistemes regionals d’innovació dins la UE-27181 a 
nivell NUTS 2. La taula 7.1 recull els indicadors esmentats amb la seva descripció i el nom de 
la variable corresponent que serà emprada en els model que es plantegen en aquest capítol182.  
 
En treballar a nivell regional (regió com a unitat d’anàlisi) hem de renunciar a emprar els 
indicadors relacionals, donada la manca de dades de cooperació desagregades a nivell NUTS 
2. D’una altra banda, l’indicador de capacitat d’absorció s’ha redefinit a nivell regional. Encara 
que s’ha mantingut en el grup d’indicadors interns, l’indicador de capacitat d’absorció fa 
referència a la capacitat de la regió per a absorbir i aplicar coneixement en el procés 
d’innovació regional. Aquesta capacitat d’absorció regional es deurà a la capacitat d’absorció 
dels diferents agents territorials i de les seves interaccions, però donat que el principal actor en 
el procés d’innovació és l’empresa, s’ha decidit mantenir l’indicador com a intern. 
 
                                                 
181
 Per manca de dades per a l’obtenció d’alguns dels indicadors no es podrà aplicar el marc analític multidimensional 
complet (Taula 3.8 del Capítol 3), renunciant a l’ús d’alguns dels indicadors, encara que s’han incorporat altres 
d’alternatius.  
182
 La descripció detallada i les dades emprades en el càlcul de les diferents variables es troben al Capítol 6 i als seus 
annexos. 
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Taula 7.1. Descripció dels indicadors d’innovació local. 
Indicadors d’innovació local 
INTERNS Indicador Descripció i forma de càlcul 
Esforç 
innovador 
- Despesa en R+D 
(Despesa_RD) 
Despesa en R+D de les empreses de la regió (% del PIB) 
 
- Personal en R+D 
(Personal_RD) 
Personal de l’empresa dedicat a R+D  (% població activa) 
 
- Nombre de patents 
(Nombre_Patents) 
Patents europees (EPO) per milió d’habitants 
 
- Nombre de patents d’alta 
tecnologia  
(Nombre_Patents_HT) 
Patents europees (EPO) d’alta tecnologia per milió 
d’habitants 
Competències 
tècniques i 
organitzacionals 
- Capacitat d’absorció 
(Capacitat_Absorcio) 
Mesurada a partir de la freqüència de connexió a Internet (% 
població), els HRST (% població activa), i el personal total en 
R+D (% ocupació total) 
 - Disponibilitat i ús de TIC 
(Us_TIC) 
Pilar de l’RCI: Technological Readiness (JRC – IPSC. 
European Comission) 
Estructurals - Grandària de l’empresa 
(Grandaria_Empresa) 
 
Grandària mitjana de les empreses de la regió, en nombre 
de treballadors en equivalent a temps complet. 
EXTERNS Indicador Descripció i forma de càlcul 
Estructurals - Població 
(LN_Densitat_Poblacio) 
Densitat de població (ln (Població/Extensió Km2)) 
 - PIB per càpita 
(PIB_PC) 
PIB per habitant. Automàtic 
 - VAB per càpita 
(VAB_PC) 
VAB/Població 
 
 - Renda disponible 
(Renda_Disponible) 
Renda disponible per habitant. Automàtic 
 - Estructura del mercat laboral 
(Ocupacio_H_MH_Tec) 
Ocupació en manufactura d’alta i mitjana-alta tecnologia (% 
ocupació total) 
 - Estructura industrial 
(Estructura_Industrial) 
Ocupació en la indústria (% població activa) 
Locacionals - Índex d’especialització 
(Index_Especialitzacio) 
Grau d’especialització dins la indústria manufacturera (veure 
l’annex A2.1 del Capítol 6) 
- Índex de diversificació 
(Index_Diversificacio) 
Índex de Theil (veure l’annex A2.1 del Capítol 6) 
- Índex d’entorn competitiu 
(IEC) 
Índex de competitivitat regional RCI (JRC – IPSC. European 
Comission) 
- Universitat: formació 
(Universitat_F) 
Nombre d’estudiants universitaris  (% de la població total) 
 
- Serveis intensius en 
coneixement 
(Serveis_Int_Coneixement) 
Ocupació en serveis intensius en coneixement (% de 
l’ocupació total) 
Polítics - Despesa en R+D de la 
universitat  
(Despesa_RD_Univ) 
Despesa en R+D de la universitat (% del PIB) 
 - Despesa en R+D de les 
AAPP  
(Despesa_RD_AAPP) 
Despesa en R+D de les AAPP (% del PIB) 
 - Personal en R+D de la 
universitat 
(Personal_RD_Univ)  
Personal de la universitat dedicat a R+D (% població activa) 
 
 - Personal en R+D de les 
AAPP  
(Personal_RD_AAPP)  
Personal de les AAPP dedicat a R+D (% població activa) 
 
 - Coincidència de despesa en 
R+D empresa-universitat 
(Coincidencia_Despesa_RD) 
Índex de coincidència geogràfica entre recerca universitària i 
empresarial. Mesurada mitjançant el producte de la despesa 
en R+D a l’empresa i la universitat 
 - Nivell de formació de la 
població activa 
(Formacio_PA) 
% població activa amb estudis universitaris 
 - Nivell d’ocupació 
(Ocupació) 
% de persones entre 25 i 64 anys ocupades. Automàtic 
 - Nivell d’atur 
(Atur) 
% de persones amb 15 anys o més desocupades. Automàtic  
 - Aprenentatge continu de la 
població activa 
(Aprenentatge_C) 
% població activa entre 25 i 64 anys que participa en 
activitats de formació continuada i reglada  
 
 
Entre parèntesi s’indica el nom de les variables. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Per altra banda, en el cas d’una anàlisi regional, els indicadors estructurals interns de sector i 
d’intensitat tecnològica han de ser considerats com a indicadors externs183, descrivint 
l’estructura sectorial i la sofisticació del sector empresarial regional.  
 
Passa el mateix amb els indicadors de capital humà, que ara s’han de considerar a nivell 
regional (formació i aprenentatge continuat de la població en comptes de la qualificació de la 
ma d’obra de l’empresa). Així, pel que fa al capital humà s’ha optat per incloure dos indicadors: 
el nivell de formació de la població activa i l’aprenentatge continuat de la població; el primer 
recull el percentatge de població activa amb estudis universitaris, i el segon fa referència al 
nombre de persones, majors de 25 anys, implicades en activitats de formació continuada i/o 
reglada, afavoridor de la innovació i el desenvolupament tecnològic continu, característica 
central de l’economia del coneixement (Hollanders et al., 2009).  
 
Quant a l’indicador de xarxes socials (Taula 3.8) es podria aproximar a través de la mesura del 
capital social regional, però donada la impossibilitat de fer-ho amb un grau de desagregació 
prou gran, a nivell regional europeu, s’ha optat per no considerar-lo.  
 
Els indicadors d’spillovers (Taula 3.8), tampoc es consideren ja que habitualment s’utilitza com 
a proxy la despesa en R+D inclosa ja dintre de l’esforç innovador i dels indicadors polítics, i no 
es disposa d’informació per al càlcul desagregat dels spillovers de coneixement a través de les 
fonts d’informació i coneixement emprades per les empreses en el desenvolupament de la seva 
activitat innovadora.  
 
La manca d’informació fiable i desagregada a nivell NUTS 2 sobre aspectes relacionats amb 
l’emprenedoria també ens obliga a renunciar a la utilització dels indicadors corresponents.  
 
En resum, es consideren 262 regions NUTS 2, havent estat eliminada Malta, per manca de 
dades per a la confecció d’un nombre important d’indicadors, i les regions d’ultramar de França, 
les illes de Portugal i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla per al cas d’Espanya, per la seva 
poca representativitat. La taula 7.2 presenta els estadístics descriptius per als indicadors 
finalment emprats en l’anàlisi de les tipologies regionals a Europa. L’anàlisi realitzada ens 
permet assolir l’objectiu 1 de la recerca, en establir un conjunt d’indicadors d’innovació local 
que ens permetran l’anàlisi comparada de les diferents tipologies de regions i d’entorns 
d’innovació a Europa. En realitat, als indicadors de la taula 7.2 s’haurien d’afegir els indicadors 
que ens permetran establir els diferents perfils d’entorn d’innovació, mesurant la capacitat 
innovadora (“Innovacio”) i el grau de clusterització de l’economia regional (“Cluster” i 
“Cluster_HT”), i que es presentaran més endavant.  
                                                 
183
 En realitat, les tipologies d’indicadors s’han establert emprant com a referència l’empresa, en ser aquesta l’actor 
central del procés d’innovació. A nivell regional, tots els indicadors recollits en la taula 7.1 són interns, però s’ha 
mantingut aquesta classificació per a mantenir una coherència amb l’estudi de la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró, en el que la unitat d’anàlisi és l’empresa. 
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Taula 7.2. Estadístics descriptius dels indicadors d’innovació local per a les 262 regions UE-27 NUTS 2. 
Indicador Mitjana Desv. Tip. Mínim Màxim Obs. Vàlides 
Aprenentatge_C 9,9890 6,9570 0,8000 35,1333 262 
Atur 8,0686 3,5337 2,5333 24,1000 262 
Capacitat_Absorcio 0,0027 0,0029 0,0001 0,0173 262 
Coincidència_Despesa_RD 0,4327 0,6935 0,0000 4,6075 262 
Despesa_RD 0,8958 0,9582 0,0000 5,5200 262 
Despesa_RD_Univ. 0,3830 0,2687 0,0000 1,7100 262 
Despesa_RD_AAPP 0,1912 0,2132 0,0000 1,2800 262 
Estructura_Industrial 18,6673 7,1854 3,9312 36,8492 262 
Formació_PA 27,5072 8,4962 8,9401 56,6365 262 
Grandaria_Empresa 32,0472 44,3987 2,3084 215,2098 262 
Index_Entorn_Competitiu (IEC) -0,0576 0,6039 -1,5110 1,2530 262 
Index_Diversificacio (ID) 1,7451 0,0846 1,4569 1,9234 262 
Index_Especialització (IE) 0,7066 0,5493 0,2839 6,8576 262 
LN_Densitat Poblacio 5,0069 1,1575 1,1939 9,1584 262 
Nombre_Patents 97,4064 116,6924 0,1887 607,9490 262 
Nombre_Patents_HT 16,5942 26,2389 0,0720 177,7993 262 
Ocupacio 72,3944 6,0781 49,0333 87,2667 262 
Ocupacio_H_MH_Tec 5,5610 3,3371 0,4700 18,6433 262 
Personal_RD 0,4700 0,4292 0,0000 2,4500 262 
Personal_RD_Univ 0,3268 0,2560 0,0033 2,4600 262 
Personal_RD_AAPP 0,1204 0,1511 0,0000 1,1433 262 
PIB_PC 24160 11650 2700 91833 262 
Renda_Disponible 14361 4210 3843 26135 262 
Serveis_Int_Coneixement 32,3104 8,8537 11,1333 59,1967 262 
Universitat_F 3,6054 1,8780 0,2344 18,9412 262 
Us_TIC 0,0489 0,8369 -2,0600 1,7100 262 
VAB_PC 21389 10299 2388 76465 262 
   Font: Elaboració pròpia. 
 
 
7.2.1 Adequació de l’anàlisi factorial 
 
Utilitzem l’anàlisi de components principals184 per a resumir la informació de les variables que 
estableixen la tipologia de regió en referència a l’activitat innovadora. Posteriorment s’emprarà 
una anàlisi de conglomerats per tal d’identificar els grups de regions que determinen els 
indicadors d’innovació local definits. En primer lloc el nombre de casos considerats (262 
regions NUTS 2) és adequat, ja que l’anàlisi factorial es recomana per a mostres de més de 
cinquanta observacions, aconsellant-se mides mostrals superiors a cent. D’altra banda, també 
es recomana que el nombre de casos sigui, com a mínim, cinc vegades superior al nombre de 
variables emprades (Hair et al., 2010). En el nostre cas, dels 27 indicadors de la taula 7.1, se 
n’utilitzen finalment 20 indicadors per a analitzar el comportament innovador de les regions 
europees. 
 
La selecció d’indicadors s’ha realitzat assajant diferents models amb diferent nombre de 
variables, eliminant aquells indicadors que presentaven una baixa comunalitat185 i/o una 
ponderació reduïda en tots els factors de l’anàlisi (Hair et al., 2010). Es fa notar que encara que 
la comunalitat per a l’indicador sobre la densitat de població és lleugerament inferior a 0,5 es 
                                                 
184
 L’anàlisi factorial i els càlculs presentats des d’ara es realitzen mitjançant la versió 18 del paquet estadístic SPSS.  
185
 La comunalitat és la proporció de variància amb què cada variable contribueix a la solució final.   
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manté en el model pel seu interès explicatiu.  Alguns indicadors com l’Index_Especialitzacio 
dins la manufactura s’han rebutjat en mostrar-se poc robustos, degut a la gran quantitat de 
dades perdudes amb el nivell de desagregació de dos dígits NACE Rev. 2. Aquests 20 
indicadors finalment emprats en el model resten recollits a la taula 7.3, amb indicació de la seva 
comunalitat. La fiabilitat inicial es valora calculant l’Alfa de Cronbach per als 20 indicadors 
d’innovació que assoleix el valor de 0,889, clarament superior a 0,7, la qual cosa indica una 
elevada fiabilitat i la consistència interna de l’escala aplicada186. 
 
Taula 7.3. Comunalitats. 
 Indicadors Initial Extraction 
Despesa_RD 
Personal_RD 
Capacitat_Absorcio 
LN_Densitat_Poblacio 
Ocupacio_H_MH_Tec 
Estructura_Industrial 
Universitat_F 
Serveis_Int_Coneixement 
Index_Diversificacio 
Despesa_RD_Univ 
Despesa_RD_AAPP 
Personal_RD_Univ 
Personal_RD_AAPP 
Coincidencia_Despesa_RD 
Formacio_PA 
Aprenentatge_C 
Grandaria_Empresa 
VAB_PC 
Renda_Disponible 
Us_TIC 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
,772 
,791 
,831 
,467 
,821 
,720 
,581 
,847 
,634 
,632 
,717 
,634 
,832 
,862 
,633 
,691 
,670 
,791 
,750 
,746 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Altres mesures addicionals, que permeten comprovar el grau d’associació entre les variables, 
com el determinat de la matriu de correlacions, l’índex de Kaiser-Meyer-Olkin i el test 
d’esfericitat de Barlett, constaten la idoneïtat de l’aplicació de l’anàlisi factorial exploratòria (Hair 
et al., 2010). La taula 7.4 recull aquestes mesures.  
 
Taula 7.4. Mesures d’adequació de l’anàlisi factorial. 
Mesura Resultat 
Matriu de correlacions Variables correlacionades 
Determinant de matriu de correlacions 9,52E-009 
Índex de Kaiser-Meyer-Olkin ,808 
Test d’esfericitat de Barlett 4682,180 (g.l.=190); Sig.=0,000 
           Font: Elaboració pròpia. 
 
El determinant de la matriu de correlacions s’aproxima a zero indicant que les variables estan 
linealment correlacionades. Pel que fa a l’índex de Kaiser-Meyer-Olkin187 estableix l’adequació 
mostral en contrastar si les correlacions parcials entre les variables són suficientment petites. 
Quant al test d’esfericitat de Barlett, permet contrastar si la matriu de correlacions entre les 
                                                 
186
 L’escala aplicada és tan més apropiada quant més proper a 1 sigui l’Alfa de Cronbach. 
187
 El valor òptim d’aquest índex, que pren valors entre 0 i 1, tendeix a la unitat. 
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variables és una matriu identitat, la qual cosa suposaria la no existència de correlacions 
significatives entre variables i, per tant, la no idoneïtat de l’anàlisi factorial. En el nostre cas, el 
test d’esfericitat de Barlett permet rebutjar la hipòtesi nul·la confirmant l’existència de 
correlacions entre les variables del model. 
 
D’altra banda, com es pot observar a la taula 7.5, la majoria dels valors de la diagonal de la 
matriu de correlacions anti-imatge se situen per sobre de 0,8, la qual cosa addicionalment 
confirma l’adequació de l’anàlisi factorial (Hair et al., 2010). 
 
Taula 7.5. Diagonal de la matriu anti-imatge. 
Indicador Valor Indicador Valor Indicador Valor 
 Despesa_RD 0,817  Serveis_Int_Coneixement 0,881  Formacio_PA 0,906 
 Personal_RD 0,868  Index_Diversificacio 0,894  Aprenentatge_C 0,897 
 Capacitat_Absorcio 0,866  Despesa_RD_Univ 0,723  Grandaria_Empresa 0,785 
 LN_Densitat_Poblacio 0,845  Despesa_RD_AAPP 0,664  VAB_PC 0,853 
 Ocupacio_H_MH_Tec 0,638  Personal_RD_Univ 0,712  Renda_Disponible 0,794 
 Estructura_Industrial 0,653  Personal_RD_AAPP 0,617  Us_TIC 0,876 
 Universitat_F 0,696  Coincidencia_Despesa_RD 0,840   
Font: Elaboració pròpia 
 
 
7.2.2 Anàlisi factorial exploratòria 
 
Es comenten a continuació els resultats més rellevants de l’anàlisi de components principals. 
L’anàlisi de components principals permet reduir el nombre de variables a explicar. En la 
realització de l’anàlisi s’utilitza el criteri de rotació Varimax que facilita la vinculació de cada 
variable amb un únic factor, la qual cosa minimitza el nombre de variables amb un pes 
considerable en varis factors, facilitant la interpretació posterior dels resultats. D’altra banda, la 
rotació ortogonal dels factors incrementa la possibilitat de generalització dels resultats (Rennie 
1997).   
 
El nombre de factors es determina emprant el criteri de normalització de Kaiser, segons el qual 
se seleccionen tots els components amb un valor propi (autovalors) superior a ú. En el nostre 
cas, tal com s’observa a la taula 7.6, els quatre valors propis superiors a la unitat expliquen el 
72,102 % de la variància. Aquests són els quatre components seleccionats per a resumir el 
comportament conjunt dels 20 indicadors d’innovació emprats en l’anàlisi. 
 
La matriu de components rotada  de la taula 7.7 ens ajuda a interpretar els resultats obtinguts. 
La fiabilitat dels atributs recollits en els quatre factors és adequada, com ho mostren els valors 
de l’Alfa de Cronbach dels quatre factors: 0,896, 0,893, 0,801 i 0,760 respectivament; en tots el 
casos superior a 0,6, valor mínim acceptable en la recerca exploratòria (Robinson et al., 1991).  
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Taula 7.6. Valors propis i percentatge de la variància explicat. 
Component Autovalors inicials Components rotades 
Total % Variància % Acumulat Total % Variància % Acumulat 
 
1 7,735 38,673 38,673 4,806 24,028 24,028 
2 2,868 14,339 53,011 4,090 20,452 44,480 
3 2,222 11,110 64,122 2,846 14,229 58,708 
4 1,596 7,980 72,102 2,679 13,393 72,102 
5 ,936 4,680 76,782    
6 ,898 4,491 81,273    
7 ,744 3,718 84,990    
8 ,559 2,797 87,788    
9 ,478 2,389 90,177    
10 ,393 1,964 92,141    
11  ,380 1,901 94,042    
12 ,242 1,210 95,252    
13 ,209 1,043 96,295    
14 ,172 ,858 97,153    
15 ,143 ,715 97,868    
16 ,122 ,609 98,477    
17 ,089 ,445 98,922    
18 ,084 ,421 99,343    
19 ,071 ,356 99,698    
20 ,060 ,302 100,000    
      Font: Elaboració pròpia 
 
Taula 7.7. Matriu de components rotada. 
Indicadors Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Renda_Disponible ,832 ,161 ,178 -,003 
VAB_PC ,827 ,324 -,004 ,044 
Serveis_Int_Coneixement ,802 ,384 -,215 ,100 
Us_TIC ,744 ,410 ,087 -,128 
Index_Diversificacio ,638 ,114 ,106 ,451 
Formacio_PA ,591 ,376 -,293 ,238 
Aprenentatge_C ,553 ,503 -,276 -,237 
LN_Densitat_Poblacio ,536 -,056 ,030 ,420 
Coincidencia_Despesa_RD ,120 ,891 ,193 ,125 
Despesa_RD_Univ ,204 ,725 -,186 ,172 
Despesa_RD ,308 ,713 ,409 ,052 
Personal_RD ,409 ,687 ,374 ,110 
Capacitat_Absorcio ,481 ,677 ,027 ,375 
Personal_RD_Univ ,184 ,606 -,382 ,295 
Ocupacio_H_MH_Tec -,009 ,132 ,896 -,008 
Grandaria_Empresa ,265 ,005 ,747 ,203 
Estructura_Industrial -,411 -,001 ,734 -,115 
Personal_RD_AAPP ,108 ,123 ,057 ,896 
Despesa_RD_AAPP ,141 ,212 ,173 ,789 
Universitat_F -,174 ,177 -,357 ,626 
Alfa de Cronbach ,896 ,893 ,801 ,760 
    Font: Elaboració pròpia. 
 
Al primer factor l’anomenarem “Entorn regional i productiu” (E_Regional_Productiu), en reunir 
indicadors sobre recursos humans i tecnològics i el grau de desenvolupament i diversificació 
del sistema productiu, a més de l’indicador de dimensió regional. Indicarà, en general, 
economies desenvolupades i diversificades amb un important capital humà i tecnològic. El 
segon factor recull els recursos d’R+D a les empreses i universitat, valorant de manera molt 
important la seva coincidència a la regió. Així mateix inclou la capacitat d’absorció regional, 
catalitzadora de la posada en valor del coneixement adquirit i/o generat, per la qual cosa 
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batejarem aquest factor com a “Potencial innovador” (P_Innovador) de la regió. Indicarà regions 
on el paper de la universitat, conjuntament amb les empreses, és crucial en el 
desenvolupament del procés d’innovació regional. El tercer factor representa l’”Especialització 
tecnològica” (E_Tecnologica) en manufactura d’alta tecnologia, i indicarà regions amb un 
important sector industrial d’alta tecnologia amb empreses grans. Per últim, el quart factor 
correspon a l’”Entorn institucional” (E_Institucional) donat que tots els factors tenen a veure 
amb l’Administració pública i la universitat, i indicarà especialment regions capital de país on la 
presència de l’Administració pública és lògica i especialment important.  
 
Encara que el nombre de variables per als dos darrers factors és reduït, podem definir els 
factor en funció de les càrregues factorials ja que les correlacions entre les variables de 
cadascun dels factors són elevades (Sheth i Tigert, 1977). 
 
 
7.2.3 Anàlisi factorial confirmatòria 
 
Per a la validació final de l’anàlisi factorial es divideix aleatòriament la població en dues parts i 
es replica l’anàlisi per a cadascuna d’elles. Els resultats resten recollits a la taula 7.8, observant 
que la matriu de components rotats mostra una estructura de factors equivalent i que les 
càrregues factorials no presenten diferències substancials.  
 
Taula 7.8. Càrregues factorials per a les dues submostres.   
Població completa (262) Submostra 1 (134) Submostra 2 (128) 
Indicadors d'innovació F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 
Renda_Disponible 0,832 0,161 0,178 -0,003 0,826 0,105 0,225 0,018 0,875 0,040 0,125 0,072 
VAB_PC 0,827 0,324 -0,004 0,044 0,843 0,276 0,029 0,030 0,856 0,264 -0,007 0,103 
Serveis_Int_Coneixement 0,802 0,384 -0,215 0,100 0,807 0,398 -0,172 0,130 0,823 0,310 -0,230 0,080 
Us_TIC 0,744 0,410 0,087 -0,128 0,716 0,453 0,113 -0,092 0,848 0,212 0,099 -0,090 
Index_Diversificacio 0,638 0,114 0,106 0,451 0,626 0,060 0,113 0,482 0,611 0,170 0,092 0,423 
Formacio_PA 0,591 0,376 -0,293 0,238 0,592 0,376 -0,316 0,220 0,607 0,394 -0,215 0,227 
Aprenentatge_C 0,553 0,503 -0,276 -0,237 0,547 0,525 -0,241 -0,252 0,643 0,398 -0,232 -0,248 
LN_Densitat_Poblacio 0,536 -0,056 0,030 0,420 0,508 -0,146 0,044 0,485 0,480 0,166 -0,025 0,314 
Coincidencia_Despesa_RD 0,120 0,891 0,193 0,125 0,091 0,882 0,250 0,111 0,326 0,801 0,257 0,093 
Despesa_RD_Univ 0,204 0,725 -0,186 0,172 0,166 0,760 -0,168 0,113 0,357 0,649 -0,109 0,229 
Despesa_RD 0,308 0,713 0,409 0,052 0,275 0,691 0,496 0,083 0,465 0,588 0,397 -0,037 
Personal_RD 0,409 0,687 0,374 0,110 0,416 0,632 0,437 0,108 0,510 0,632 0,400 0,065 
Capacitat_Absorcio 0,481 0,677 0,027 0,375 0,489 0,650 0,057 0,392 0,570 0,685 0,093 0,268 
Personal_RD_Univ 0,184 0,606 -0,382 0,295 0,185 0,613 -0,352 0,271 0,271 0,675 -0,349 0,224 
Ocupacio_H_MH_Tec -0,009 0,132 0,896 -0,008 0,019 0,083 0,909 0,009 -0,030 0,087 0,900 -0,010 
Grandaria_Empresa 0,265 0,005 0,747 0,203 0,222 0,024 0,749 0,221 0,291 -0,156 0,707 0,292 
Estructura_Industrial -0,411 -0,001 0,734 -0,115 -0,452 -0,060 0,693 -0,138 -0,347 0,018 0,808 -0,106 
Personal_RD_AAPP 0,108 0,123 0,057 0,896 0,118 0,152 0,072 0,887 0,013 0,168 0,000 0,916 
Despesa_RD_AAPP 0,141 0,212 0,173 0,789 0,105 0,237 0,234 0,781 0,146 0,195 0,063 0,855 
Universitat_F -0,174 0,177 -0,357 0,626 -0,178 0,131 -0,373 0,670 -0,247 0,559 -0,305 0,332 
% de la variància explicada 24,028 20,452 14,229 13,393 23,619 20,153 14,936 13,949 28,384 18,630 13,865 11,926 
% acumulat de la variància 
explicada 24,028 44,480 58,708 72,102 23,619 43,772 58,707 72,656 28,384 47,014 60,880 72,806 
Font: Elaboració pròpia. 
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Només la variable Universitat_F presenta una desviació respecte al seu comportament en el 
model de població completa. La variable Universitat_F, a la submostra 2, satura en el factor 2 
en comptes de fer-ho en el factor 4, com  és el cas en la població completa. La variable 
LN_Densitat_Poblacio, també a la submostra 2, presenta una càrrega factorial de 0,480 en el 
factor 1, per sota del de la càrrega factorial per a la població completa que és de 0,536. 
Aquests resultats, però, ens permeten concloure sobre la robustesa i estabilitat de l’anàlisi 
factorial (Mínguez-Vela i Fuentes-Blasco, 2004). 
 
 
7.2.4 Anàlisi clúster jeràrquica 
 
Amb les quatre components principals obtingudes de l’anàlisi factorial hem dut a terme una 
anàlisi clúster per a identificar les diferents tipologies de regions dins la UE-27. Inicialment s’ha 
dut a terme una anàlisi de conglomerats jeràrquica, emprant el mètode de conglomeració de 
Ward i la distància euclidiana al quadrat com a mesura de similitud (Hair et al., 2010), amb 
l’objectiu de determinar el nombre òptim de conglomerats i determinar si la partició de casos en 
diferents grups és apropiada a priori.  La identificació del nombre de conglomerats de la solució 
es determina inicialment aturant les fusions quan els grups que s’ajunten estan a una distància 
significativament superior a la dels grups prèviament fusionats (Uriel i Aldás, 2005, p. 65), 
obtenint-se en el nostre cas una classificació de les observacions en cinc categories188. A 
continuació es mostren (Taula 7.9) diferents solucions d’agrupació d’observacions. 
 
Taula 7.9. Perfils dels factors per a diferents solucions d’agrupació.  
   
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Conglomerats Mida Mida (%) Mitjana Des. Est. Mitjana Des. Est. Mitjana Des. Est. Mitjana Des. Est. 
4 clústers     
 Grup 1 132 50,38 0,6652 0,6255 -0,0569 0,7109 0,1965 1,1647 -0,3014 0,7036 
 Grup 2 89 33,97 -1,0088 0,6736 -0,4135 0,3058 -0,1840 0,7590 -0,0964 0,4059 
 Grup 3 22 8,40 0,1410 0,6744 -0,2923 0,5283 -0,1657 0,7644 2,3256 1,3573 
 Grup 4 19 7,25 -0,0593 0,7063 2,6710 1,1866 -0,3117 0,6179 -0,1475 0,6590 
5 clústers 
          
 Grup 1 88 33,59 0,7133 0,6584 -0,0359 0,5372 -0,4717 0,5410 -0,4531 0,6180 
 Grup 2 44 16,79 0,5691 0,5410 -0,0988 0,9677 1,5330 0,8973 0,0021 0,7636 
Grup 3 89 33,97 -1,0088 0,6736 -0,4135 0,3058 -0,1840 0,7590 -0,0964 0,4059 
Grup 4 22 8,40 0,1410 0,6744 -0,2923 0,5283 -0,1657 0,7644 2,3256 1,3573 
Grup 5 19 7,25 -0,0593 0,7063 2,6710 1,1866 -0,3117 0,6179 -0,1475 0,6590 
6 clústers 
          Grup 1 88 33,59 0,7133 0,6584 -0,0359 0,5372 -0,4717 0,5410 -0,4531 0,6180 
Grup 2 39 14,89 0,6105 0,4798 -0,3482 0,6167 1,3048 0,6264 -0,1412 0,5380 
Grup 3 89 33,97 -1,0088 0,6736 -0,4135 0,3058 -0,1840 0,7590 -0,0964 0,4059 
Grup 4 22 8,40 0,1410 0,6744 -0,2923 0,5283 -0,1657 0,7644 2,3256 1,3573 
Grup 5 19 7,25 -0,0593 0,7063 2,6710 1,1866 -0,3117 0,6179 -0,1475 0,6590 
Grup 6 5 1,91 0,2457 0,8138 1,8463 1,0026 3,3131 0,6700 1,1200 1,2095 
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; Factor 3: Especialització tecnològica; Factor 4: 
Entorn institucional 
Font: Elaboració pròpia. 
 
En considerar la divisió de les regions en quatre grups, 132 d’elles són assignades al primer 
grup, 89 al segon, 22 al tercer i 19 al quart. Si la divisió es fa en cinc grups s’observa que el 
grup més gran es desdobla en dos grups, un de 88 regions i l’altre de 44. Aquest desdoblament 
                                                 
188
 Els resultats de detall es troben a l’annex A3.1 d’aquest capítol. 
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aporta informació addicional, amb un primer clúster de 88 regions amb la puntuació més gran 
en el factor 1, i un segon grup de 44 regions identificades com d’una elevada especialització 
tecnològica en el sector industrial, donada l’elevada puntuació per al factor 3.  
 
Els altres tres clústers resten invariants en 89, 22 i 19 regions respectivament. Si optem per 
una divisió en sis grups, únicament el grup 2 anterior, de 44 regions, es desdobla en un de 39 i 
un altre de 5 regions amb diferències importants en les puntuacions factorials. Encara que 
aquesta nova partició aporta informació addicional en identificar les 5 regions del grup 6, amb 
puntuacions clarament superiors en els factors 2, 3 i 4, la partició en cinc grups sembla la més 
interessant pels objectius de la recerca. El grup 6 resultant és l’únic grup amb totes les mitjanes 
de les puntuacions factorials positives, però el reduït nombre de regions que inclou, i el fet que 
en qualsevol cas el factor dominant sigui el d’especialització tecnològica aconsella mantenir la 
partició en cinc grups.   
 
 
7.2.5 Anàlisi clúster no jeràrquica 
 
L’anàlisi no jeràrquica o de k-mitjanes assigna casos als clústers basant-se en la distància als 
seus centroides (valors mitjans dels casos en cada clúster). Cal establir el nombre de grups i 
els seus centroides inicials per a iniciar un procés iteratiu que assigna cada cas al grup amb el 
centroide més proper. Els centroides es calculen de nou per a cada assignació de casos, de 
manera que aquests poden ser reassignats a un altre grup després d’una nova iteració de 
l’algorisme. El procés finalitza quan els centroides són estables sense que una nova 
reassignació suposi cap millora de la classificació de casos. 
 
Encara que l’anàlisi jeràrquica ens permet concloure sobre la idoneïtat d’una partició de la 
població en cinc clústers, passem a verificar-ho mitjançant una anàlisi no jeràrquica de k-
mitjanes. Inicialment realitzem una anàlisi amb centroides aleatoris obtenint els resultats 
presentats a la taula 7.10. En realitzar l’anàlisi amb quatre grups, més del 60 % dels casos són 
assignats al primer grup al que corresponen puntuacions factorials negatives per a tots els 
factors. Dels tres grups restants cal destacar que cadascun d’ells presenta una puntuació 
especialment rellevant en un factor diferent; així, el grup 2 destaca per la seva puntuació en el 
factor 2 de potencial innovador, el grup 3 correspon a regions amb un important entorn 
institucional (factor 4), i el grup 4 reuneix regions amb una destacada puntuació en el factor 3 
d’especialitzacio tecnològica.  
 
Si es considera una partició en cinc grups, s’obté informació addicional que aporta valor afegit a 
la recerca, en aconseguir que les regions de l’antic grup 1 se separin en dos grups, un que 
destaca per assolir la major puntuació en el factor 1 (grup 1 actual) i un altre que mante la 
puntuació negativa en tots els factors (grup 5 actual). En realitat, aquest darrer grup es 
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conforma amb regions dels grups 1 i 4 de l’anàlisi amb quatre conglomerats. L’antic grup 5 es 
desdobla en l’actual grup 2, de 44 regions, aportant les 18 regions restants a l’actual grup 5 
que, al seu torn, es completa amb 50 regions provinents de l’antic grup 1.   
 
Taula 7.10. Mides i centroides finals dels clúster k-mitjanes iteració-classificació. 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Conglomerats Mida Mida (%) Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 
4 clústers 
Grup 1 164 62,60 -0,1416 -0,2183 -0,4495 -0,2236 
Grup 2 18 6,87 -0,1311 2,9266 -0,1430 -0,0276 
Grup 3 18 6,87 0,2768 -0,2035 -0,2053 2,7475 
Grup 4 62 23,66 0,3322 -0,2131 1,2902 -0,1982 
F Snedecor 4,078 149,163 95,714 110,073 
Sig. (p-valor) 0,007 0,000 0,000 0,000 
5 clústers 
Grup 1 114 43,51 0,5565 -0,1297 -0,4387 -0,3482 
Grup 2 44 16,79 0,4499 -0,1096 1,6209 -0,0279 
Grup 3 17 6,49 -0,0757 2,8877 -0,3945 -0,1777 
Grup 4 19 7,25 0,2618 -0,1812 -0,2383 2,6666 
Grup 5 68 25,95 -1,2783 -0,3829 -0,1482 -0,0988 
F Snedecor 96,576 93,659 77,577 87,041 
Sig. (p-valor) ,000 ,000 ,000 ,000 
6 clústers 
Grup 1 113 43,13 0,5616 -0,1392 -0,4475 -1,0748 
Grup 2 17 6,49 -0,0757 2,8877 -0,3945 -0,1777 
Grup 3 44 16,79 0,4739 -0,1699 1,5396 -0,0896 
Grup 4 68 25,95 -1,2783 -0,3829 -0,1482 -0,0988 
Grup 5 19 7,25 0,2618 -0,1812 -0,2383 2,6666 
Grup 6 1 0,38 -1,0728 3,5878 4,1315 2,5241 
F Snedecor 80,054 93,56 68,339 77,095 
Sig. (p-valor) ,000 ,000 ,000 ,000 
    Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
    Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
    Font: Elaboració pròpia. 
 
La partició en 6 conglomerats no té interès donat que el nou grup només inclou una regió que 
surt del grup 1 de la partició anterior. Arribem a una situació similar a la de l’anàlisi jeràrquica 
amb 5 conglomerats, en la que quatre dels grups puntuen de manera especialment important 
en un factor diferent, mentre el cinquè grup manté puntuacions negatives en tots els factors.  
 
Com es pot observar a la taula 7.11, la mida dels clústers que puntuen màxim en els factors 2, 
3 i 4 és molt similar en ambdós tipus d’anàlisi, trobant-se diferències més importants en els 
altres dos grups que semblen repartir-se les mateixes regions amb una distribució entre grups 
diferent.  
 
Taula 7.11. Comparació de la mida dels clústers. 
Puntuació màxima Anàlisi jeràrquica Anàlisi no jeràrquica 
Grup Mida Grup Mida 
Factor 1 1 88 1 114 
Factor 2 5 19 3 17 
Factor 3 2 44 2 44 
Factor 4 4 22 4 19 
Cap 3 89 5 68 
         Font: Elaboració pròpia. 
 
Es completa la comparació dels dos mètodes d’anàlisi mitjançant una anàlisi de contingència 
(Taula 7.12) que permet constatar l’existència de diferències estadísticament significatives 
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entre l’anàlisi clúster jeràrquica amb el criteri de Ward i l’anàlisi clúster no jeràrquica de k-
mitjanes amb llavor aleatòria. L’ús de mètodes no jeràrquics amb llavor aleatòria no garanteix 
però la formació òptima de conglomerats, la qual cosa obliga a una anàlisi i validació posterior 
(Hair et al., 2010) repetint l’anàlisi no jeràrquica de k-mitjanes emprant el mètode de 
classificació. Aquest mètode no recalcula els centroides dels clústers sinó que utilitza els 
centroides inicials per a classificar els casos en diferents grups.  
 
Taula 7.12. Comparació entre l’anàlisi clúster jeràrquica i l’anàlisi clúster de k-mitjanes. 
 
 
Mètode k-mitjanes (iteració i classificació) 
Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Total 
Mètode de 
Ward                             
 
Grup 1 Recompte 85 1 0 2 0 88 
% dins mètode de Ward                            96,6% 1,1% ,0% 2,3% ,0% 100,0% 
% dins el clúster 74,6% 2,3% ,0% 10,5% ,0% 33,6% 
% del total 32,4% ,4% ,0% ,8% ,0% 33,6% 
Grup 2 Recompte 4 40 0 0 0 44 
% dins mètode de Ward                            9,1% 90,9% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
% dins el clúster 3,5% 90,9% ,0% ,0% ,0% 16,8% 
% del total 1,5% 15,3% ,0% ,0% ,0% 16,8% 
Grup 3 Recompte 18 3 0 0 68 89 
% dins mètode de Ward                            20,2% 3,4% ,0% ,0% 76,4% 100,0% 
% dins el clúster 15,8% 6,8% ,0% ,0% 100,0% 34,0% 
% del total 6,9% 1,1% ,0% ,0% 26,0% 34,0% 
Grup 4 Recompte 5 0 0 17 0 22 
% dins mètode de Ward                            22,7% ,0% ,0% 77,3% ,0% 100,0% 
% dins el clúster 4,4% ,0% ,0% 89,5% ,0% 8,4% 
% del total 1,9% ,0% ,0% 6,5% ,0% 8,4% 
Grup 5 Recompte 2 0 17 0 0 19 
% dins mètode de Ward                            10,5% ,0% 89,5% ,0% ,0% 100,0% 
% dins el clúster 1,8% ,0% 100,0% ,0% ,0% 7,3% 
% del total ,8% ,0% 6,5% ,0% ,0% 7,3% 
Total Recompte 114 44 17 19 68 262 
% dins mètode de Ward                            43,5% 16,8% 6,5% 7,3% 26,0% 100,0% 
% dins el clúster 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 43,5% 16,8% 6,5% 7,3% 26,0% 100,0% 
Test Ji-quadrat Pearson: Valor = 772,559; g.l. = 16; p = 0,000 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Taula 7.13. Clústers amb el mètode de classificació i amb llavor aleatòria.  
 
 
Mètode k-mitjanes (iteració i classificació) 
Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Total 
Mètode k-
mitjanes 
(classificació) 
  
Grup 1 Recompte 100 0 0 0 0 100 
% dins mètode de Ward                            100,0% ,0% ,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% dins el clúster 87,7% ,0% ,0% 0,0% 0,0% 38,2% 
% del total 38,2% ,0% ,0% 0,0% 0,0% 38,2% 
Grup 2 Recompte 1 42 0 0 0 43 
% dins mètode de Ward                            2,3% 97,7% ,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
% dins el clúster ,9% 95,5% ,0% 0,0% 0,0% 16,4% 
% del total ,4% 16,0% ,0% 0,0% 0,0% 16,4% 
Grup 3 Recompte 12 1 0 0 68 81 
% dins mètode de Ward                            14,8% 1,2% ,0% 0,0% 84,0% 100,0% 
% dins el clúster 10,5% 2,3% ,0% 0,0% 100,0% 30,9% 
% del total 4,6% ,4% ,0% 0,0% 26,0% 30,9% 
Grup 4 Recompte 1 0 0 19 0 20 
% dins mètode de Ward                            5,0% ,0% ,0% 95,0% 0,0% 100,0% 
% dins el clúster ,9% ,0% ,0% 100,0% 0,0% 7,6% 
% del total ,4% ,0% ,0% 7,3% 0,0% 7,6% 
Grup 5 Recompte 0 1 17 0 0 18 
% dins mètode de Ward                            ,0% 5,6% 94,4% 0,0% 0,0% 100,0% 
% dins el clúster ,0% 2,3% 100,0% 0,0% 0,0% 6,9% 
% del total ,0% ,4% 6,5% 0,0% 0,0% 6,9% 
Total Recompte 114 44 17 19 68 262 
% dins mètode de Ward                            43,5% 16,8% 6,5% 7,3% 26,0% 100,0% 
% dins el clúster 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% del total 43,5% 16,8% 6,5% 7,3% 26,0% 100,0% 
Test Ji-quadrat Pearson: Valor = 933,053; g.l. = 16; p = 0,000 
Font: Elaboració pròpia. 
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Emprant com a centroides inicials els dels grups obtinguts mitjançant l’anàlisi de Ward, s’ha 
realitzat l’anàlisi no jeràrquica de k-mitjanes amb classificació de casos, sense iteració, i a 
traves de l’anàlisi bivariant de contingència de la taula 7.13 (pàgina anterior) s’observa 
l’existència de diferències estadísticament significatives amb els resultats obtinguts 
anteriorment.   
 
D’altra banda, la taula 7.14 recull els resultats d’un contrast d’independència de mitjanes per a 
les puntuacions factorials dels cinc conglomerats resultants de reproduir l’anàlisi no jeràrquic 
amb el mètode de classificació. 
 
Taula 7.14. Mides i centroides finals dels clústers (mètode de classificació).  
   
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Conglomerats Mida Mida (%) Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana 
5 clústers 
      Grup 1 100 38,17 0,6506 -0,0987 -0,4368 -0,4138 
Grup 2 43 16,41 0,5151 -0,1754 1,5375 -0,0712 
Grup 3 81 30,92 -1,1162 -0,3810 -0,1802 -0,0837 
Grup 4 20 7,63 0,2785 -0,2205 -0,2629 2,5860 
Grup 5 18 6,87 -0,1311 2,9266 -0,1430 -0,0276 
F Snedecor  96,254 118,420 59,149 89,131 
Sig. (p-valor)   ,000 ,000 ,000 ,000 
              Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
              Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
              Font: Elaboració pròpia. 
 
Finalment s’opta per la partició en cinc grups de regions, resultants de l’anàlisi no jeràrquica 
amb llavor aleatòria. Així, de la taula 7.10 es conclou que el primer grup està format per regions 
amb una especial rellevància de l’entorn regional i productiu i amb puntuacions per sota de la 
mitjana en els tres restants factors. El segon grup correspon a regions que destaquen per un 
important nivell d’especialització tecnològica en sectors industrials d’alta tecnologia. El tercer 
grup correspon a regions europees amb un elevat potencial innovador. El quart grup inclou 
regions amb un pes molt important de l’entorn institucional. Finalment, el cinquè grup reuneix 
regions perifèriques amb un baix nivell de desenvolupament econòmic i amb una puntuació per 
sota de la mitjana poblacional per als quatre factors.  
 
 
7.2.6 Descripció dels conglomerats de regions identificats 
 
A partir dels resultats dels anàlisis de components principals i de conglomerats, en el present 
apartat es descriuen amb detall els diferents tipus de regions a Europa, en relació amb el 
conjunt indicadors d’innovació establert, assolint d’aquesta manera l’objectiu 2 d’aquest treball 
de recerca. La taula 7.15 recull les principals característiques dels cinc conglomerats de 
regions en relació amb les variables emprades en l’anàlisi de components principals. S’hi han 
inclòs sis indicadors addicionals relacionats amb el nombre de patents europees, generals i 
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d’alta tecnologia, el PIB per càpita, la taxa d’atur i d’ocupació, i l’índex d’entorn competitiu189, 
amb l’objectiu de comprovar si mostren un comportament diferenciat en cada conglomerat. 
 
Taula 7.15. Caracterització dels clústers segons les variables emprades en l’anàlisi de components 
principals. 
 
Factors/Variables Clúster 1 (114) 
Clúster 2 
(44) 
Clúster 3 
(17) 
Clúster 4 
(19) 
Clúster 5 
(68) F Sig. 
F1 0,556512 0,449915 -0,075735 0,261797 -1,278314 96,576 ,000 
VAB_PC 0,343844 0,400541 0,948315 0,259426 -1,145183 89,900 ,000 
Renda_Disponible 0,374693 0,776604 0,413921 0,077305 -1,255751 59,783 ,000 
Us_TIC 0,410218 0,420361 1,083785 -0,093014 -1,204674 77,871 ,000 
Serveis_Int_Coneixement 0,461119 -0,086710 1,079561 0,625253 -1,161540 80,586 ,000 
Index_Diversificacio 0,155507 0,380268 0,446296 1,218980 -0,958929 41,799 ,000 
Formacio_PA 0,443091 -0,381204 0,822206 0,721090 -0,903201 43,395 ,000 
Aprenentatge_C 0,474115 -0,320634 1,479845 -0,321706 -0,867444 54,724 ,000 
LN_Densitat_Poblacio 0,062835 0,321561 -0,409187 1,049642 -0,504395 13,712 ,000 
F2 -0,129732 -0,109630 2,887748 -0,181198 -0,382879 93,659 ,000 
Coincidencia_Despesa_RD -0,198984 0,219495 2,803097 0,110595 -0,540111 101,235 ,000 
Despesa_RD_Univ 0,019813 -0,111650 2,046341 0,363175 -0,574033 37,582 ,000 
Despesa_RD -0,113441 0,652163 1,937505 0,010476 -0,719111 53,602 ,000 
Personal_RD -0,051210 0,644675 1,792680 0,200048 -0,835356 55,504 ,000 
Capacitat_Absorcio -0,026317 0,156594 1,854852 0,872349 -0,764663 49,387 ,000 
Personal_RD_Univ 0,067313 -0,437872 1,555925 0,658389 -0,402462 23,133 ,000 
F3 -0,438670 1,620936 -0,394494 -0,238303 -0,148216 77,577 ,000 
Ocupacio_H_MH_Tec -0,376974 1,416548 -0,184466 -0,214707 -0,178495 45,139 ,000 
Grandaria_Empresa -0,349794 1,588762 -0,36964 0,264286 -0,42304 74,676 ,000 
Estructura_Industrial -0,482135 1,005256 -0,385068 -0,592940 0,419767 34,856 ,000 
F4 -0,348225 -0,027933 -0,177682 2,666566 -0,098786 87,041 ,000 
Personal_RD_AAPP -0,221051 0,009800 0,142852 2,644706 -0,410430 86,414 ,000 
Despesa_RD_AAPP -0,230209 0,148921 0,336500 2,300345 -0,437291 56,408 ,000 
Universitat_F -0,258555 -0,518914 0,661671 1,565191 0,166477 25,934 ,000 
Nombre_Patents -0,156545 1,167319 1,234705 -0,12196 -0,76748 62,320 ,000 
Nombre_Patents_HT -0,123410 0,392703 2,124721 0,024350 -0,585193 45,461 ,000 
PIB_PC 0,367549 0,350134 1,006747 0,156020 -1,138023 60,032 ,000 
Atur -0,053580 -0,482263 -0,475516 0,209467 0,462229 8,235 ,000 
Ocupació 0,164245 0,512822 0,976142 0,084627 -0,874859 29,806 ,000 
IEC 0,325064 0,461696 1,077808 0,460762 -1,243909 86,987 ,000 
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador 
Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
Mitjanes significativament diferents segons test de la variància 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Com es pot observar, totes les variables presenten un comportament significativament diferent 
en cada clúster, confirmant la validesa de l’anàlisi de components principals. Es descriu a 
continuació el perfil de cadascun dels conglomerats identificats. 
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El clúster 1 destaca per tenir totes les variables agrupades en el factor 1 clarament per sobre 
de la mitjana global o poblacional, a excepció de la corresponent a la diversificació de 
l’economia regional (Index_Diversificacio) i, especialment la relacionada amb la densitat de 
població de la regió (LN_Densitat_Poblacio), encara que totes dues positives. Es tracta, en 
general, de regions desenvolupades econòmicament, amb una bona dotació de capital humà i 
tecnològic, i amb un pes considerable dels serveis intensius en coneixement. Pel que fa a les 
variables fora de l’anàlisi factorial, destaquen el PIB per càpita (PIB_PC) i líndex d’entorn 
competitiu (IEC). 
 
Quant al factor 2, que aproxima el potencial innovador de les regions, totes les variables estan 
lleugerament per sota de la mitjana global, a excepció de les relacionades amb l’R+D a la 
universitat, tot i que amb valors molt baixos. En realitat, la pitjor variable és la que indica la 
coincidència de despesa en R+D per part de les empreses i la universitat, que pot determinar 
un perfil d’innovació diferent al dels clústers 2, 3 i 4, amb valors d’aquesta variable superiors a 
la mitjana global.  
 
Les puntuacions clarament inferiors a la mitjana per a les variables incloses en el factor 3 
d’especialització tecnològica, apunta a regions amb un pes baix de la manufactura d’alta 
tecnologia, més orientada als serveis que a la indústria, i amb un sector empresarial amb 
unitats productives, majoritàriament, de reduïdes dimensions. Totes les variables incloses en el 
factor 3 presenten valors clarament per sota de la mitjana, indicant un baix pes dels sectors 
industrials intensius en tecnologia. Per últim, la dimensió institucional, recollida pel factor 4, 
també presenta variables amb puntuacions clarament inferiors a la mitjana global, indicant 
regions on el pes de l’Administració pública i la universitat és poc significatiu.  
 
A la taula 7.16 es poden veure les cinc regions amb una major puntuació en el factor 1, les cinc 
regions amb la menor puntuació per a l’esmentat factor, i totes les regions espanyoles incloses 
en el clúster 1 (entre parèntesi s’indica la posició de la regió en l’escala de puntuació del factor 
1). La darrera columna mostra la distància al centroide del clúster. 
 
Analitzant les puntuacions factorials de les regions que conformen aquest primer clúster190 
s’observa una certa heterogeneïtat, amb una combinació de regions amb un desenvolupament 
econòmic molt destacable, i regions amb mancances molt importants pel que fa als aspectes 
recollits pels altres tres factors (molt baix potencial d’innovació, pes molt poc significatiu de la 
indústria d’alta tecnologia, i poca presència de l’Administració). Aquestes regions presenten 
una puntuació per sota de la mitjana global per al factor 1. Aquest primer clúster agrupa, 
principalment, regions de Bèlgica, Dinamarca, Irlanda, Espanya, França, Itàlia, Holanda, Àustria 
i el Regne Unit (el detall de les regions que composen aquest clúster es pot veure a l’Annex 
A3.2 d’aquest capítol).  
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Taula 7.16. Regions del clúster 1 ordenades pel valor del factor 1 (s’hi inclouen les cinc regions amb  
major puntuació, les cinc regions amb puntuació menor i les regions espanyoles). 
Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
UKI1 Inner London (1) 3,640200 0,379300 -2,661660 0,548790 3,938850 
LU00 Luxembourg (2) 3,049910 -0,800780 -0,025700 0,305130 2,695320 
UKI2 Outer London (3) 2,349360 -1,572930 -1,155130 -0,008160 2,434350 
UKJ2 Surrey, East and West Sussex (4) 1,988240 -0,545860 -0,816400 -0,352380 1,538080 
NL32 Noord-Holland (5) 1,695370 -0,007760 -1,306930 0,025580 1,485080 
ES21 País Vasco (21) 0,892470 0,226480 0,469860 -0,082930 1,065620 
ES53 Illes Balears (49) 0,510020 -1,240240 -0,775500 -0,358290 1,161440 
ES51 Cataluña (62) 0,425210 -0,253890 0,227820 0,593180 1,167520 
ES12 Principado de Asturias (79) 0,227580 -0,477290 -0,704220 0,162160 0,748330 
ES13 Cantabria (83) 0,199810 -0,472200 -0,365890 0,146160 0,703020 
ES24 Aragón (95) 0,075480 -0,183620 -0,096070 0,151620 0,775580 
ES22 Comunidad Foral de Navarra (99) -0,015920 0,937520 0,553620 -0,187140 1,573940 
ES23 La Rioja (102) -0,058530 -0,334250 -0,055200 -0,084240 0,798030 
ES52 Comunidad Valenciana (104) -0,074440 -0,319270 -0,660940 0,187480 0,877730 
ES70 Canarias (ES) (105) -0,100570 -0,726170 -1,268930 -0,108600 1,238650 
ES11 Galicia (106) -0,107730 -0,288480 -0,568380 0,095680 0,824790 
ES61 Andalucía (109) -0,291630 -0,399630 -1,049240 0,303150 1,260660 
ES62 Región de Murcia (110) -0,323950 -0,337330 -0,935280 0,159210 1,149970 
ES41 Castilla y León (111) -0,326230 0,135370 -0,595620 -0,174170 0,951030 
ES42 Castilla-la Mancha (112) -0,331600 -0,550940 -0,458260 -0,594130 1,013410 
ITG2 Sardegna (113) -0,338730 -0,584040 -1,024500 -0,259020 1,165760 
ITF6 Calabria (114) -0,367730 -0,785360 -1,095580 -0,267770 1,312280 
     Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
     Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
     Font: Elaboració pròpia. 
 
El clúster 2, que agrupa principalment regions alemanyes, es caracteritza per una elevada 
puntuació en el factor 3, corresponent a l’especialització tecnològica del sector industrial. La 
taula 7.17 presenta les cinc regions amb millor puntuació i les cinc regions amb la puntuació 
més baixa per a aquest factor.  Tots els indicadors reunits en aquest factor presenten una 
puntuació clarament per sobre de la mitjana de la població, especialment els que fan referència 
al pes de la manufactura d’alta tecnologia i la grandària de les empreses. Per tant, estem 
davant de regions amb un important sector industrial d’alta tecnologia i amb empreses d’una 
grandària molt per sobre de la mitjana europea. Aquest conglomerat no inclou cap regió 
espanyola. Totes les variables fora de l’anàlisi factorial presenten valors clarament millors a la 
mitjana de la població. 
 
Pel que fa al factor 1, els valors de les variables corresponents són, en general, superior a las 
del clúster 1, a excepció dels indicadors corresponents al pes del sector de serveis intensius en 
coneixement i a aquells que recullen aspectes relacionats amb el perfil del capital humà 
regional (Formacio_PA i Aprenentatge_C). Aquest fet reafirma el perfil clarament industrial de 
les regions del clúster 2, amb un pes molt menys significatiu del sector serveis, i amb un capital 
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humà amb un perfil diferent al de les regions del primer clúster, encara que, segurament, més 
adient a les necessitats del sistema productiu local. 
 
Taula 7.17. Regions del clúster 2 ordenades pel valor del factor 3 (s’hi inclouen les cinc regions amb  
puntuació major i les cinc regions amb puntuació menor).  
Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
DE11 Stuttgart (1) 0,696000 1,562920 4,134510 -0,083890 3,029710 
DE91 Braunschweig (2) -1,072810 3,587760 4,131510 2,524070 5,367040 
DE21 Oberbayern (3) 1,300350 1,136480 2,811520 1,328300 2,352210 
DE14 Tübingen (4) -0,194180 2,223690 2,761340 -0,456750 2,709910 
DE12 Karlsruhe (5) 0,499330 0,720850 2,726820 2,288220 2,698090 
DEB2 Trier (40) 0,687950 -0,836660 0,785110 -0,392450 1,190250 
DEF0 Schleswig-Holstein (41) 0,909610 -0,997740 0,743170 0,230250 1,355430 
FR23 Haute-Normandie (42) 0,301080 -0,383330 0,704740 -0,689640 1,172320 
ITD4 Friuli-Venezia Giulia (43) -0,120450 -0,174530 0,639530 0,163910 1,153040 
DEE0 Sachsen-Anhalt (44) 0,242450 -0,836380 0,567600 0,442920 1,379290 
     Factor 1: Entron regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
     Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
     Font: Elaboració pròpia. 
 
Quant al factor 2, destaca la puntuació negativa dels dos indicadors referents a l’R+D a la 
universitat, amb valors clarament superiors a la mitjana de la població per als mateixos 
indicadors referits a l’empresa, la qual cosa indica regions on els principals protagonistes del 
procés d’innovació són les empreses, amb un paper secundari per a la universitat. Aquest fet 
es veu reforçat pel valor negatiu de l’indicador d’oferta de formació universitària (Universitat_F) 
inclòs en el factor 4, la qual cosa fa evident el paper secundari de la universitat en el sistema de 
innovació regional. Els altres dos indicadors d’aquest factor, corresponents a l’Administració 
pública, prenen valors lleugerament superiors a la mitjana global, el que fa que la puntuació 
factorial mitjana sigui molt semblant a la mitjana de la població. En definitiva, es tracta de 
regions desenvolupades econòmicament, amb un pes molt important de la indústria 
manufacturera d’alta tecnologia, on el principal agent del procés innovador és l’empresa, amb 
un paper secundari de l’Administració i, especialment, de la universitat. 
 
El clúster 3 inclou principalment regions del nord d’Europa i destaca pel seu important potencial 
innovador. Com es pot veure a la taula 7.18 totes les regions del clúster presenten una 
puntuació molt per sobre de la mitjana de la població per al factor 2 (P_Innovador). Observant 
les puntuacions mitjanes pels indicadors corresponents a aquest factor (Taula 7.15), destaca 
l’important paper de la universitat, combinat amb el de les empreses, en el desenvolupament 
d’activitats d’R+D a la regió. Es tracta de les regions que presenten millors valors, amb 
diferència, de les variables fora de l’anàlisi factorial.  
 
Pel que fa als indicadors corresponents al factor 1, tots presenten valors mitjans clarament per 
sobre del valor de la mitjana de la població, a excepció de l’indicador de densitat de població 
que pren un valor negatiu indicant regions amb una densitat de població, clarament inferior a la 
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mitjana europea. Es tracta de regions amb un nivell de desenvolupament molt gran, amb el 
major VAB per càpita de tots els clústers, per sobre del doble del segon clúster en generació de 
valor afegit. D’altra banda, destaquen, per sobre de la resta de clústers, els indicadors referents 
a l’ús de les TIC (Us_TIC), l’aprenentatge continuat de la població (Aprenentatge_C), i el pes 
dels serveis intensius en coneixement (Serveis_Int_Coneixement).  
 
Taula 7.18. Regions del clúster 3 ordenades pel valor del factor 2 (s’hi inclouen totes les regions). 
Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
UKM5 North Eastern Scontland (1) -1,243850 4,849600 -1,640750 -0,228350 2,601740 
DK01 Hovedstaden (2) 0,601580 4,790240 -0,699680 -0,239250 2,043320 
FI1A Pohjois-Suomi (3) -1,237790 4,651580 0,005770 -0,401000 2,161380 
UKH1 East Anglia (4) -0,589720 3,870610 0,100450 0,294400 1,303090 
SE22 Sydsverige (5) -0,138900 3,454900 -0,341480 -1,072310 1,062460 
SE12 Östra Mellansverige (6) -0,408350 3,137160 -0,412780 -0,544200 0,554540 
FI19 Länsi-Suomi (7) -0,483630 2,804180 0,105960 -0,585550 0,768230 
SE33 Övre Norrland (8) -0,773030 2,760250 -1,604160 -0,647780 1,478770 
SE11 Stockholm (9) 1,364790 2,509600 -0,862920 -0,220650 1,561850 
AT22 Steiermark (10) -0,735970 2,508850 0,566720 -0,751900 1,353930 
SE23 Västsverige (11) 0,228700 2,504170 0,090250 -1,202850 1,235220 
FI18 Etelä-Suomi (12) 0,441420 2,312690 -0,355260 0,809380 1,254580 
AT13 Wien (13) 0,648020 2,172500 -0,964550 1,415170 1,974220 
UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire (14) 1,134740 1,980840 -0,635550 0,456320 1,657650 
FR62 Midi-Pyrénées (15) -0,280380 1,794690 0,233140 0,752920 1,580060 
NL41 Noord-Brabant (16) 0,447540 1,567480 0,003130 -0,283100 1,478570 
AT33 Tirol (17) -0,262660 1,422370 -0,294690 -0,571840 1,532190 
     Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
     Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
     Font: Elaboració pròpia.  
 
Les puntuacions negatives dels indicadors agrupats en el factor 3 apunten a regions poc 
orientades al sector industrial, especialment a la manufactura d’alta tecnologia, amb empreses 
petites, d’una mida similar a les del clúster 1. L’entorn institucional té un pes més important que 
en els dos clústers descrits amb anterioritat. Tots els indicadors del factor 4 prenen valors 
positius, clarament per sobre de la mitjana global, el que reafirma la importància de la 
universitat com a agent del sistema regional d’innovació, i apunta un cert pes de l’Administració 
pública en les activitats d’R+D regionals. En definitiva, es tracta de regions amb una baixa 
densitat de població, amb empreses petites, especialment del sector serveis, amb una intensa 
activitat d’R+D empresarial, i amb una universitat i una Administració pública que juguen un 
paper important en el sistema regional d’innovació.   
 
El clúster 4 reuneix, principalment, les regions de les capitals europees dels països de l’est i del 
sud d’Europa, a més d’algunes regions alemanyes importants. La taula 7.19 recull les 
puntuacions factorials per a les dinou regions que composen el clúster. S’observen puntuacions 
per al factor 4 molt per sobre de la mitjana de la població per a totes les regions del clúster, 
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indicant la importància de l’entorn institucional com a principal característica regional. Entre les 
variables fora de l’anàlisi factorial destaca l’índex d’entorn competitiu (IEC). 
 
Pel que fa als indicadors agregats en el factor 1, destaquen els corresponents a la diversificació 
de l’economia regional (Index_Diversificacio) i a la densitat de població 
(LN_Densitat_Poblacio), i en menor mesura els referits als serveis intensius en coneixement 
(Serveis_Inte_Coneixement) i al nivell de formació de la població activa (Formacio_PA). En 
referència al factor 2, cal destacar valors considerablement elevats dels indicadors que 
mesuren l’activitat d’R+D de la universitat (Despesa_RD_Univ) i la capacitat d’absorció regional 
(Capacitat_Absorcio), en la línia de la importància de la dimensió institucional, amb un pes de 
les activitats d’R+D a les empreses molt més modest (Despesa_RD), encara que per sobre de 
la mitjana regional europea. Hi ha, però, diferències importants entre les regions del clúster, i 
així, encara que les puntuacions mitjanes per a tots els indicadors del factor 2 són positives, la 
majoria de les regions del clúster presenten una puntuació negativa per a l’esmentat factor, 
destacant com a regions amb un bon potencial innovador Dresden i l’Îlle de France.  
 
Taula 7.19. Regions del clúster 4 ordenades pel valor del factor 4 (s’hi inclouen totes les regions). 
Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
CZ01 Praha (1) 0,131100 0,304630 -1,135250 5,688700 3,192330 
RO32 Bucuresti – Ilfov (2) -1,450010 -0,591610 -1,293800 5,415700 3,430830 
SK01 Bratislavský kraj (3) -0,282850 0,179890 -1,344390 4,271560 2,055840 
DE30 Berlin (4) 1,030490 0,086410 0,322610 3,331550 1,191360 
BG41 Yugozapaden (5) -1,129700 -0,934230 -0,373080 2,911040 1,606630 
DE50 Bremen (6) 1,144540 -0,482790 1,410450 2,689450 1,894490 
PL12 Mazowieckie (7) -0,552750 -0,673610 -0,696000 2,566760 1,060850 
SI02 Zahodna Slovenija (8) -0,590260 0,454710 0,101620 2,509850 1,127160 
ITE4 Lazio (9) 0,540890 -0,970110 -0,462230 2,470420 0,888200 
HU10 Közép-Magyarország (10) -0,278920 -0,578360 -0,324140 2,327750 0,756490 
DEA2 Köln (11) 0,859130 -0,059000 1,326440 2,164770 1,752700 
DED2 Dresden (12) -0,266930 1,125390 1,118570 2,106880 2,034960 
FR81 Languedoc-Roussillon (13) -0,032390 0,040870 -0,691670 2,078350 0,829100 
ES30 Comunidad de Madrid (14) 1,172850 -0,526730 -0,625990 2,030880 1,226300 
DED3 Leipzig (15) 0,499810 -0,542130 0,143870 1,839180 1,008730 
BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (16) 2,000570 -0,178320 -1,423690 1,742300 2,298420 
DE42 Brandenburg – Südwest (17) 0,566100 -0,962330 0,487840 1,669520 1,491360 
FR10 Île de France (18) 1,621170 0,645130 -0,236920 1,639630 1,893490 
PT17 Lisboa (19) -0,008690 0,219420 -0,831990 1,210470 1,645090 
     Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
     Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
     Font: Elaboració pròpia. 
 
Quant al factor 3, els dos indicadors referents a l’estructura industrial regional prenen valors per 
sota de la mitjana global (Ocupacio_H_MH_Tec i E_Industrial), mentre que el referent a la 
grandària de les empreses pren un valor clarament positiu. Tot i això, com es pot veure a la 
taula 7.19, totes les regions alemanyes presenten una puntuació en el factor 3 clarament 
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positiva, indicant regions amb un important pes del sector industrial. En resum, es tracta de 
regions que inclouen importants àrees metropolitanes, amb un important pes de l’activitat 
d’R+D de la universitat i, especialment, de l’Administració pública, amb un paper més secundari 
de les empreses en el sistema regional d’innovació. 
 
Finalment, el clúster 5 agrupa, principalment, les regions dels països de l’est d’Europa, Grècia, 
Portugal, i algunes regions d’Itàlia. Com es pot observar a la taula 7.15 el clúster presenta una 
puntuació mitjana negativa per a tots els factors, especialment per al factor 1. De la mateixa 
forma, es tracta del grup de regions que presenten pitjors valors per a totes les variables fora 
de l’anàlisi factorial, essent les regions amb pitjors taxes d’atur i d’ocupació, i amb el menor 
índex d’entorn competitiu entre les regions europees.  
 
Per a la classificació regional dins el conglomerat, s’ha calculat, per a cada regió del clúster una 
puntuació mitjana ponderada dels factors, en funció del percentatge de variància explicada en 
l’anàlisi de components principals. La taula 7.20 presenta les cinc regions amb la millor mitjana 
ponderada dels factors i les cinc regions amb el valor més baix, a banda d’Extremadura com a 
única regió espanyola inclosa en aquest grup.   
 
Taula 7.20. Regions del clúster 5 ordenades per la mitjana ponderada de les puntuacions factorials, 
considerant el pes de cada factor a l’anàlisi de components principals (s’hi inclouen les cinc regions amb 
major puntuació, les cinc regions amb puntuació menor, i Extremadura).  
Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància Mitjana factorial 
CZ06 Jihovýchod (1) -1,265890 0,259450 0,583820 0,412910 1,100210 -0,156351 
ITE3 Marche (2) -0,421910 -0,412620 0,662970 -0,370500 1,210850 -0,195629 
CZ03 Jihozápad (3) -1,348540 0,025390 1,234160 -0,280840 1,454550 -0,250810 
ITF1 Abruzzo (4) -0,599690 -0,288980 -0,080450 0,227870 0,762000 -0,255366 
SI01 Vzhodna Slovenija (5) -0,750230 -0,136140 0,946810 -0,862290 1,456630 -0,261953 
ES43 Extremadura (25) -0,589860 -0,249910 -1,109910 -0,173180 1,192490 -0,518663 
GR42 Notio Aigaio (64) -0,784280 -0,879950 -0,631540 -1,120510 1,329910 -0,843730 
RO21 Nord-Est (64) -1,840560 -0,750920 -0,414100 0,125220 0,756600 -0,884829 
RO41 Sud-Vest Oltenia (66) -2,033330 -0,662930 0,077670 -0,198520 0,842290 -0,887197 
RO22 Sud-Est (67) -1,953540 -0,708940 0,015460 -0,296530 0,792550 -0,904141 
GR22 Ionia Nisia (68) -1,060460 -0,754780 -0,983930 -0,835400 1,194480 -0,916845 
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Es tracta d’un clúster de regions perifèriques amb un nivell de desenvolupament  econòmic i un 
potencial innovador mot baixos. Totes les regions del clúster presenten puntuacions negatives 
en el factor 1191, i tan sols 8 de les 68 regions del clúster presenten una puntuació lleugerament 
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 Les puntuacions per a totes les regions d’aquest clúster es troben a l’annex A3.2 d’aquest capítol. 
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per sobre de la mitjana de la població192 en el factor 2. D’altra banda, les puntuacions mitjanes 
de tots els indicadors inclosos en els factors 1 i 2 són negatives (Taula 7.15).  
 
Quant al factor 3, tan sols l’indicador que fa referència al pes del sector industrial en l’economia 
regional presenta un valor positiu (E_Industrial), indicant regions d’un perfil clarament industrial. 
Analitzat les puntuacions d’aquest factor per a cadascuna de les regions que integren el clúster, 
s’observa que poc menys de la meitat d’elles presenten un valor clarament positiu per al factor 
3, la qual cosa indica una certa heterogeneïtat pel que fa a l’estructura empresarial i sectorial 
de l’economia regional.  
 
Per últim, i pel que fa al factor 4, l’indicador corresponent a l’oferta de formació universitària 
(Universitat_F), juntament amb l’esmentat al paràgraf anterior, són els únics dels vint indicadors 
d’innovació local que presenta un valor positiu, encara que majoritàriament les regions del 
clúster presenten una puntuació factorial negativa. En general es tracta de regions sense 
capacitat innovadora que poden correspondre a perifèries o districtes industrials poc avançats, 
basats en l’especialització no tecnològica, segons les tipologies territorials del GREMI (Maillat, 
1995; Camagni, 1995).  
 
 
7.3 Importància de les dinàmiques d’interacció i aprenentatge   
 
Un cop descrits els diferents clúster identificats, passem a analitzar el comportament de les 
regions de cada conglomerat en el desenvolupament del procés d’innovació territorial. Aquest 
apartat i el següent aborden l’anàlisi empírica realitzada per a assolir l’objectiu 3 de la recerca. 
Seguint els treballs del GREMI es poden tipificar els territoris en funció del caràcter individual o 
col·lectiu de l’activitat innovadora, considerant la dinàmica d’aprenentatge regional i el nivell 
d’interacció entre els agents del sistema regional d’innovació (Maillat, 1995; Camagni, 1995). 
Així, tal i com es va veure al Capítol 3, es poden distingir quatre tipus d’entorn: (a) les 
perifèries, amb un baix nivell d’interacció i una escassa dinàmica d’aprenentatge, (b) els 
districtes industrials193, amb un important espai relacional encara que no prou orientat a la 
innovació, (c) els tecnopols,  amb una important dinàmica d’aprenentatge però amb poca 
interacció entre els agents del sistema d’innovació, (d) els entorns innovadors, que combinen 
una elevada dinàmica d’aprenentatge amb una forta dinàmica d’interacció entre agents locals. 
 
La manca de dades disponibles sobre innovació i cooperació empresarial amb un nivell de 
desagregació NUTS 2 per a les regions de la UE-27, ens ha obligat a aproximar la mesura de 
la dinàmica d’aprenentatge i el nivell d’interacció regionals mitjançant dos indicadors; un de la 
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 A excepció de Eesti que presenta una puntuació clarament positiva de 0,6918, i Ipeiros amb una puntuació de 
0,4299 
193
 Cal recordar que en parlar aquí de “districte industrial” s’està indicant un entorn regional amb una dinàmica 
d’aprenentatge baixa i una dinàmica d’inreracció entre agents alta; en cap cas es refereix al model territorial d’innovació 
amb aquest nom. 
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Comissió i l’altre construït a partir d’informació de l’European Cluster Observatory (ECO) sobre 
els clústers sectorials identificats a les regions europees.  
 
Per a aproximar la dinàmica d’aprenentatge d’una regió s’ha emprat l’indicador Innovacio194 
(veure la seva definició a l’annex A2.1 del Capítol 6), inclòs com a pilar independent dins l’Índex 
d’Entorn Competitiu195 de la Comissió, i que combina recursos disponibles per a la innovació i 
resultats del procés innovador per a aproximar el potencial d’innovació d’una regió. Per a 
aproximar el nivell d’interacció regional s’ha construït l’índex Clusters (veure la seva definició 
detallada a l’annex A2.1 del Capítol 6), combinant informació sobre la importància dels clúster a 
les regions europees (NUTS 2), destacant la importància dels clústers d’alta tecnologia i 
intensius en coneixement196. La taula 7.21 mostra els valors mitjans per als cinc conglomerats 
identificats, observant-se diferències significatives de les mitjanes d’ambdós indicadors. 
 
Taula 7.21. Indicadors per a la identificació de la tipologia d’entorn. 
Indicadors d’entorn Clúster 1  Clúster 2  Clúster 3  Clúster 4  Clúster 5  F Sig. 
Innovacio 0,1862711 0,532587 1,440201 0,710749 -1,215535 103,694 ,000 
Clusters -0,396239 0,861351 0,183831 0,544092 -0,091045 17,988 ,000 
        Mitjanes significativament diferents segons test de la variància 
        Font: Elaboració pròpia. 
 
De la taula anterior es dedueix que el clúster 1 inclou principalment regions amb una estructura 
de tecnopol, amb una capacitat d’innovació (dinàmica d’aprenentatge) lleugerament superior a 
la mitjana i un nivell de clusterització de l’economia clarament inferior a la mitjana global. 
Encara que el baix valor de l’índex Innovació indica que aquest primer conglomerat inclou 
algunes regions perifèriques. Al seu torn, el clúster 2 agrupa regions que, principalment, 
presenten una clara configuració d’entorn innovador amb una capacitat d’innovació i uns nivells 
d’interacció molt per sobre de la mitjana de la població. El clúster 3, també amb una estructura 
d’entorn innovador, és el que presenta una capacitat innovadora més gran, amb una presència 
de clústers regionals també per sobre de la mitjana, encara que d’un nivell molt més baix. El 
clúster 4 presenta valors clarament positius per als dos indicadors, agrupant regions, amb una 
clara configuració d’entorn innovador en la seva majoria. Finalment, el clúster 5, inclou les 
regions més endarrerides amb una molt baixa capacitat d’innovació i nivells d’interacció propers 
a la mitjana gobal, encara que negatius, la qual cosa correspondrà a regions de tipus perifèria, 
tot i que també agruparà d’altres amb un perfil més proper al districte industrial. La figura 7.1 
                                                 
194
 Activitat innovadora regional, considerant recursos i resultats (RCI) (Annoni i Kozovska, 2010): Innovation patent 
applications, Total patent application, Core creative class employment, knowledge workers, Scientific publications, Total 
intramural R&D expediture, Humen resources in science and technology, employment in technology and knowledge-
intensive sectors, High-tech inventors, ICT inventors, Biotechnology inventors.   
195
 EU Regional Competitiveness Index. JRC Scientific and Technical Reports (Annoni i Kozovska, 2010). 
196
 L’índex es calcula a partir de les dades de l’European Cluster Observatory (ECO), que valora per a cada regió 
europea NUTS 2, el nombre i la importància dels clústers sectorials presents, puntuant cadascun dels clústers 
identificats. L’indicador Clusters és el resultat de sumar totes les puntuacions dels clústers de la regió, computant les 
puntuacions per als clústers d’alta tecnologia amb un pes doble. S’han considerat com a sectors intensius en tecnologia 
i coneixement els identificats per l’EUROSTAT: Aerospace, Analytical Instruments, Automotive, Business Services, 
Chemical Products, Communications Equipment, Education and Knowledge Creation, Heavy Machinery, Financial 
Services, Information Technology, Medical Devices, Biopharmaceuticals, Power Generation and Transmission, 
Production Technology 
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mostra la posició de cada clúster de regions a l’espai innovació-interacció que determina la 
tipologia d’entorn d’innovació. 
 
Figura 7.1. Tipologies d’entorn per a les regions UE-27. 
 
        Font: Elaboració pròpia. 
 
Als epígrafs que segueixen es presenten els resultats de l’anàlisi de la tipologia d’entorn 
d’innovació, dins de cadascun dels conglomerats de regions, emprant els indicadors Innovacio i 
Clusters ja esmentats. L’estructura de cada conglomerat es compara amb la distribució de les 
diferents tipologies d’entorn per al cas d’Espanya i d’Europa, que resten recollides a la taula 
7.22. Es pot observar que mentre Espanya és clarament un país on les perifèries són majoria, 
en el cas d’Europa el perfil de distribució d’entorns d’innovació és clarament diferent, destacant 
perifèries i tecnopols, però amb una presència important de districtes industrials i entorns 
d’innovació 
 
Taula 7.22. Les tipologies d’entorn a Espanya i la UE-27.  
Àrea geogràfica Perifèries  Districtes Industrials  Tecnopols  
Entorns 
d’Innovació 
Espanya 11 (64,7 %) 
2 
(11,8 %) 
2 
(11,8 %) 
2 
(11,8 %) 
Europa (UE-27) 81 (30,9 %) 
42 
(16 %) 
81 
(30,9 %) 
58 
(22,1 %) 
    Entre parèntesi el percentatge de cada tipologia d’entorn dins cada àrea  
  geogràfica. 
  Font: Elaboració pròpia. 
 
 
7.3.1 Tipologies d’entorn al clúster 1 
 
La taula 7.23 mostra les diferents tipologies d’entorn d’innovació corresponents a les regions 
agrupades en el clúster 1197. La majoria de les regions d’aquest conglomerat presenten una 
configuració de tecnopol (57 regions), en concret el 50 %, que representen el 70,37 % dels 
tecnopols dins la UE-27. L’altra tipologia d’entorn destacable dins el conglomerat 1 és la de 
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 El detall de les regions que formen part de cadascuna de les tipologies es troba a l’annex A3.4 d’aquest capítol. 
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perifèries (38 regions), que representen el 33,33 % de les regions agrupades en aquest 
conglomerat i el 46,91 % de les perifèries totals identificades dins la UE-27. Segueixen els 
entorns innovadors (15 regions), amb un 13,16 % de regions, i que suposen el 25,86 % del total 
d’entorn innovadors de la UE-27. Per últim, i pràcticament de forma testimonial, apareixen 
quatre regions amb un perfil de districte industrial, que només representen el 3,51 % de les 
regions del clúster i el 9,52 % del total de districtes industrials de la UE-27. A la figura 7.2 
s’observa la distribució de les regions del clúster en funció de la seva capacitat innovadora i la 
dinàmica d’interacció. 
 
Taula 7.23. Tipologies d’entorn per al clúster 1 amb les puntuacions factorials mitjanes. 
Tecnopols Entorns innovadors 
Mida 57 %Clúster 1 50,00   Mida 15 %Clúster 1 13,16   
%TP 70,37   %EI 25,86   
Factors F1 F2 F3 F4 Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,675897 0,080713 -0,429830 -0,330622 
  
1,051585 -0,044546 -0,413865 -0,015375 
Perifèries Districtes Industrials 
Mida 38 %Clúster 1 33,33   Mida 4 %Clúster 1 3,51   
  
 
%Perifèries 46,91     
 
%DI 9,52   
Factors F1 F2 F3 F4 Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,227220 -0,455649 -0,444045 -0,545881 
  
0,127035 -0,351805 -0,606595 0,030475 
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
Font: Elaboració pròpia 
 
Figura 7.2. Tipologies d’entorn al clúster 1. 
 
      Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a les puntuacions factorials, totes les tipologies mostren una puntuació en el factor 1 
(E_Regional_Productiu) clarament per sobre de la mitjana global, destacant especialment, com 
era d’esperar, l’elevat valor aconseguit pels entorns innovadors, seguits dels tecnopols, i a una 
distància clarament major les perifèries i els districtes industrials. Destaquen, per sobre de la 
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resta, les regions de Luxembourg (Tecnopol), amb una puntuació en aquest factor de 3,0, i 
Inner London i Outer London (Entorns innovadors) amb puntuacions respectives de 3,6 i 2,3198.  
 
Pel que fa al factor 2 (P_Innovador), els tecnopols i els entorns innovadors presenten valors 
propers a la mitjana de la població, mentre els districtes industrials i especialment les perifèries 
mostren valors clarament inferiors. Es tracta, doncs, d’entorns amb un potencial innovador, 
entès com a combinació de capacitat d’absorció regional i recursos d’R+D a empres i 
universitats, limitat, destacant la regió d’Outer London per presentar la més baixa puntuació. De 
fet, les dues regions londinenques presenten perfils clarament diferenciats de la resta com 
mostren les seves elevades distàncies al centroide del clúster 1.  
 
Quant al factor 3 (E_Tecnologica) , totes les tipologies d’entorn presenten valors clarament per 
sota de la mitjana global, indicant la presència de regions amb un baix pes dels sectors 
industrials d’alta tecnologia, encara que algunes regions, entre les que es troba Catalunya, la 
Comunitat Foral de Navarra i el País Basc, presenten una puntuació factorial clarament 
positiva.  Per últim, el factor 4 (E_Institucional) diferencia clarament entre tecnopols i perifèries, 
amb valors negatius del factor, i districtes industrials i entorns innovadors que presenten una 
puntuació molt propera a la mitjana global (Taula 7.23). En aquest cas Catalunya, Attiki i Inner 
London, es troben entre les regions que presenten les puntuacions més altes, i clarament 
superiors a la mitjana de la població. 
   
Figura 7.3. Distribució de les tipologies d’entorn al clúster 1 i comparació  
amb Espanya i UE-27. 
 
 
        P: Perifèries; DI: Districtes industrials; TP: Tecnopols; EI: Entorns innovadors. 
         Percentatges. 
         Font: Elaboració pròpia. 
 
En resum, i com ja s’havia apuntat, el clúster 1 agrupa regions amb un perfil principalment de 
tecnopol, amb una presència important, però, de perifèries. La figura 7.3 mostra el pes de 
cadascuna de les tipologies d’entorn, dins el clúster 1, comparant-lo amb el cas d’Espanya i de 
la UE-27. Destaca la importància relativa dels tecnopols, amb les perifèries a un nivell similar al 
de la UE-27, i clarament per sota del cas d’Espanya. Pel que fa als districtes industrials, el seu 
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pes relatiu en el clúster està per sota del pes d’aquesta tipologia d’entorn a Espanya i la UE-27. 
Per últim, en el cas dels entorns innovadors, la situació del clúster 1 és molt similar al cas 
d’Espanya, presentant aquesta tipologia un pes relatiu inferior respecte a la UE-27. 
 
 
7.3.2 Tipologies d’entorn al clúster 2 
 
La taula 7.24 mostra les diferents tipologies d’entorn corresponents a les regions agrupades en 
al clúster 2199. La majoria de les regions d’aquest conglomerat presenten una configuració 
d’entorn innovador (24 regions), en concret el 53,33 %, que representen el 41,38 % dels 
entorns innovadors dins la UE-27. L’altra tipologia d’entorn destacable dins el conglomerat 2 és 
la de tecnopol (11 regions), que representen el 25 % de les regions agrupades en aquest 
conglomerat i el 13,58 % dels tecnopols totals identificades dins la UE-27. Segueixen els 
districtes industrials (6 regions), amb un 13,64 % de regions, i que suposen el 14,29 % del total 
de regions amb un perfil de districte industrial dins la UE-27. Finalment apareixen tres regions 
amb un perfil de perifèria, que només representen el 6,82 % de les regions del clúster i tan sols 
el 3,70 % del total de perifèries de la UE-27. A la figura 7.4 s’observa la distribució de les 
regions del clúster en funció de la seva capacitat innovadora i la dinàmica d’interacció. 
 
Taula 7.24. Tipologies d’entorn per al clúster 2 amb les puntuacions factorials mitjanes. 
Tecnopols Entorns innovadors 
Mida 11 %Clúster 2 25,00   Mida 24 %Clúster 2 53,33   
  %TP 13,58     %EI 41,38   
Factors F1 F2 F3 F4 Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,453714 0,006225 1,485674 0,218435 
  
0,657180 -0,056087 1,810145 0,060726 
Perifèries Districtes Industrials 
Mida 3 %Clúster 2 6,82   Mida 6 %Clúster 2 13,64 
%Perifèries 3,70   %DI 14,29 
Factors F1 F2 F3 F4 Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,240180 -0,792450 1,238810 -0,385283 
  
-0,281237 -0,194797 1,303147 -0,655568 
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Quant a les puntuacions factorials, totes les tipologies d’entorn mostren una puntuació en el 
factor 3 (E_Tecnologica) clarament per sobre de la mitjana global, destacant especialment 
l’elevat valor aconseguit pels entorns innovadors, seguits dels tecnopols, i els districtes 
industrials i les perifèries amb puntuacions similars.  
 
Pel que fa al factor 1 (E_Regional_Productiu), entorns innovadors i tecnopols presenten 
puntuacions clarament per sobre de la mitjana global, especialment els primers, mentre que el 
valor d’aquest factor per a les perifèries, essent positiu, és clarament inferior al d’entorns 
innovadors i tecnopols, i és negatiu per als districtes industrials, molt per sota del de la resta de 
tipologies d’entorn incloses dins aquest conglomerat.   
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 El detall de les regions que formen part de cadascuna de les tipologies es troba a l’annex A3.4 d’aquest capítol. 
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Figura 7.4. Tipologies d’entorn al clúster 2. 
 
       Font: Elaboració pròpia. 
 
Quant al factor 2 (P_Innovador), els tecnopols i els entorns innovadors presenten valors 
propers a la mitjana de la població, mentre que els districtes industrials i molt especialment les 
perifèries mostren valors clarament negatius. Es tracta, igual que en el cas de les regions del 
clúster 1, d’entorns amb un potencial innovador limitat, encara que algunes regions alemanyes 
com ara Braunschweig (Tecnopol), Stuttgart, Tübingen i Oberbayern (Entorns innovadors) 
trenquen aquesta dinàmica, amb puntuacions en aquest factor molt per sobre de la mitjana de 
la població. De fet, les regions esmentades presenten perfils clarament diferenciats de la resta 
com mostren les seves elevades distàncies al centroide del clúster 2.  
 
Figura 7.5. Distribució de les tipologies d’entorn al clúster 2 i comparació  
amb Espanya i UE-27. 
 
 
       P: Perifèries; DI: Districtes industrials; TP: Tecnopols; EI: Entorns innovadors. 
        Percentatges. 
   Font: Elaboració pròpia. 
 
Per últim, el factor 4 (E_Institucional) diferencia clarament entre tecnopols i entorns innovadors, 
amb valors positius del factor, i districtes industrials i perifèries que presenten una puntuació 
molt per sota de la mitjana global.  
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En resum, i com ja s’havia apuntat, el clúster 2 agrupa regions amb un perfil principalment 
d’entorn innovador, amb una presència significativa però menys important de tecnopols. La 
figura 7.5 de la pàgina anterior mostra el pes de cadascuna de les tipologies d’entorn, dins el 
clúster 2, comparant-lo amb el cas d’Espanya i de la UE-27. Es tracta d’un conglomerat de 
regions amb una presència molt important d’entorns innovadors, comparat amb Espanya i la 
UE-27, amb un percentatge de perifèries molt petit, molt inferior al de la UE-27 i especialment 
al d’Espanya, i amb un pes dels districtes industrials i els tecnopols similar al cas de la UE-27 i 
per sobre del cas d’Espanya, especialment pel que fa als tecnopols. 
 
 
7.3.3 Tipologies d’entorn al clúster 3 
 
La taula 7.25 mostra les diferents tipologies d’entorn corresponents a les regions pertanyents al 
clúster 3200. La majoria de les regions d’aquest conglomerat presenten una configuració 
d’entorn innovador (11 regions), en concret el 64,71 %, que representen el 18,97 % dels 
entorns innovadors dins la UE-27. L’única altra tipologia d’entorn existent dins el conglomerat 3 
és la de tecnopol (6 regions), que representen el 35,29 % de les regions agrupades en aquest 
conglomerat i el 7,41 % dels tecnopols totals identificades dins la UE-27. A la figura 7.6 
s’observa la distribució de les regions del clúster en funció de la seva capacitat innovadora i la 
dinàmica d’interacció. 
 
Taula 7.25. Tipologies d’entorn per al clúster 3 amb les puntuacions factorials mitjanes. 
Tecnopols Entorns Innovadors 
Mida 6 %Clúster 3 35,29   Mida 11 %Clúster 3 64,71   
  %TP 7,41   %EI 18,97   
Factors F1 F2 F3 F4 Factors F1 F2 F3 F4 
  
-0,509108 3,654823 -0,762498 -0,526755 
  
0,160651 2,469343 -0,193765 0,012722 
Perifèries Districtes Industrials 
Mida 0 %Clúster 3 0,00   Mida 0 %Clúster 3 0,00   
  %Perifèries 0,00     %DI 0,00   
Factors F1 F2 F3 F4 Factors F1 F2 F3 F4 
  
        
  
        
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a les puntuacions factorials, les dues tipologies existents mostren una puntuació en 
el factor 2 (P_Innovador) molt per sobre de la mitjana poblacional, clarament més gran per als 
tecnopols. Totes les regions del clúster presenten puntuacions per al factor 2 molt per sobre de 
la mitjana poblacional, destacant en el grup de tecnopols la regió danesa de Hovedstaden,   la 
finlandesa de Pohjois-Suomi, i, al Regne Unit, la regió de North Eastern Scontland amb 
puntuacions respectives de 4,8, 4,7 i 4,9, i en el grup d’entorns innovadors la regió sueca 
d’Östra Mellansverige i l’anglesa d’East Anglia amb puntuacions de 3,1 i 3,9 respectivament.  
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 El detall de les regions que formen part de cadascuna de les tipologies es troba a l’annex A3.4 d’aquest capítol. 
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Figura 7.6. Tipologies d’entorn al clúster 3. 
 
        Font: Elaboració pròpia. 
 
Quant al factor 1 (E_Regional_Productiu), els entorns innovadors presenten una valor positiu i, 
sorprenentment, els tecnopols mostren un valor clarament per sota de la mitjana europea. 
Destaquen els valor negatius dels tecnopols corresponents a la regió finlandesa de Pohjois-
Suomi i la britànica de North Eastern Scontland, -1,2 en ambós casos, i els valor positius dels 
entorns innovadors corresponents a la capital sueca, Stockholm, i la regió britànica de 
Berkshire, Buckinghamshire i Oxfordshire, de 1,4 i 1,1 respectivament.  
 
El factor 3 (E_Tecnologica), presenta valors negatius en ambdós casos, especialment per als 
tecnopols, indicant regions amb un baix pes de la indústria manufacturera d’alta tecnologia. Tan 
sols els entorns innovadors corresponents a la regió austríaca d’Steiermark, la francesa de 
Midi-Pyrénées, la finlandesa de Länsi-Suomi i l’anglesa de East Anglia, presenten puntuacions 
en aquest factor clarament per sobre de la mitjana europea. 
 
Pel que fa al factor 4 (E_Institucional), els entorns innovadors presenten una puntuació mitjana 
lleugerament superior a la mitjana de la població, amb puntuacions que van des del   -1,2 de la 
regió sueca de Västsverige fins l’1,4 de la regió de la capital austríaca (Wien), destacant també 
els valors positius de la regió finlandesa d’Etelä-Suomi, i la francesa de Midi-Pyrénées, al 
voltant de 0,8. Totes les regions amb perfil de tecnopol presenten valors clarament negatius per 
al factor 4, destacant la regió sueca de Sydsverige amb una puntuació de -1,1, i la regió 
austríaca de Tirol i la sueca de Övre Norrland, ambdues amb puntuacions al voltant de -0,6. 
 
En resum el clúster 3 agrupa regions amb un perfil principalment d’entorn innovador, amb una 
presència significativa però menys important de tecnopols, sense incloure cap regió amb els 
perfils de districte industrial i de perifèria. La figura 7.7 mostra el pes de cadascuna de les 
tipologies d’entorn, dins el clúster 3, comparant-lo amb el cas d’Espanya i de la UE-27. Es 
tracta d’un conglomerat de regions amb una presència molt important d’entorns innovadors, 
comparat amb Espanya i la UE-27, amb un percentatge de tecnopols lleugerament superior al 
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del cas de la UE-27, i molt per sobre del cas d’Espanya, i sense cap regió de baixa activitat 
innovadora (districtes industrials i perifèries). 
 
Figura 7.7. Distribució de les tipologies d’entorn al clúster 3 i comparació  
amb Espanya i UE-27. 
 
 
       P: Perifèries; DI: Districtes industrials; TP: Tecnopols; EI: Entorns innovador. 
        Percentatges. 
    Font: Elaboració pròpia. 
 
 
7.3.4 Tipologies d’entorn al clúster 4 
 
La taula 7.26 mostra les diferents tipologies d’entorn corresponents a les regions agrupades en 
al clúster 4201. Els perfils d’entorn principals de les regions del clúster corresponen a entorns 
innovadors, un 42,11 % (8 regions), i tecnopols, un 36,84 % (7 regions). Els entorns innovadors 
representen el 13,79 % del total europeu d’aquesta tipologia d’entorn, mentre que els tecnopols 
del conglomerat suposen el 8,64 % dels tecnopols europeus. Finalment s’hi troben quatre 
regions amb perfil de districte industrial, el 21,05 % de les regions del clúster, que representen 
el 9,52 % dels districtes industrials identificats dins la UE-27. El conglomerat no recull cap regió 
amb perfil de perifèria. 
 
Quant a les puntuacions factorials, totes les tipologies mostren una puntuació en el factor 4 
(E_Institucional) molt per sobre de la mitjana global, destacant especialment l’elevat valor 
aconseguit pels districtes industrials, seguits dels entorns innovadors i els tecnopols. 
Destaquen la regió romanesa de Bucuresti – Ilfov (Districte industrial), amb una puntuació de 
5,4, la regió eslovaca de Bratislavský kraj (Tecnopol), amb una puntuació de 4,3, i les capitals 
Praha i Berlin (Entorns innovador), amb puntuacions respectives de 5,7 i 3,3. D’altra banda, 
destaquen com a regions amb la més baixa puntuació en aquest factor, la regió portuguesa de 
Lisboa (Districte industrial) i la francesa d’Île de France (Entorn innovador), encara que 
ambdues molt per sobre de la mitjana poblacional. Aquest clúster inclou, com a entorn 
innovador, la regió espanyola de Madrid, amb una puntuació per al factor 4 de 2,3. 
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Taula 7.26. Tipologies d’entorn per al clúster 4 amb les puntuacions factorials mitjanes. 
Tecnopols Entorns Innovadors 
Mida 7 %Clúster K 36,84   Mida 8 %Clúster K 42,11   
  %TP 8,64     %EI 13,79   
Factors F1 F2 F3 F4 Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,518407 -0,11706 -0,042717 2,342463 
  
0,560806 -0,080415 -0,129233 2,770444 
Perifèries Districtes Industrials 
Mida 0 %Clúster K 0,00   Mida 4 %Clúster K 21,05   
%Perifèries 0,00   %DI 9,52   
Factors F1 F2 F3 F4 Factors F1 F2 F3 F4 
  
        
  
-0,785288 -0,495008 -0,798718 3,025993 
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa al factor 1 (E_Regional_Productiu), entorns innovadors i tecnopols presenten 
puntuacions similars i clarament per sobre de la mitjana global, mentre que el valor d’aquest 
factor per als districtes industrials és clarament negatiu. Destaquen les puntuacions de la regió 
belga de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Tecnopol), amb un valor del 
factor 1 de 2,0, i de la regió francesa d’Île de France (Entorn innovador), amb un valor d’1,6. 
 
Quant al factor 2 (P_Innovador), els entorns innovadors presenten un valor proper a la mitjana 
de la població, mentre els tecnopols i especialment els  districtes industrials mostren valors 
negatius. Es tracta d’entorns amb un potencial innovador limitat, encara que algunes regions 
alemanyes com ara Dresden (Tecnopol), i la regió francesa de l’ Île de France presenten una 
puntuació en aquest factor clarament per sobre la mitjana de la població.  
 
Per últim, el factor 3 (Especialització_Tecnologica) és negatiu per a les tres tipologies d’entorn 
identificades en el clúster, encara que molt proper a la mitjana global per al cas dels tecnopols. 
Tanmateix, trobem valors clarament positius per a algunes regions alemanyes com ara Bremen 
i Dresden (Tecnopols), i Köln (Entorn innovador). La figura 7.8 recull la distribució de les 
regions del clúster en funció de la seva capacitat innovadora i la dinàmica d’interacció. 
 
Figura 7.8. Tipologies d’entorn al clúster 4. 
 
 
         Font: Elaboració pròpia. 
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En definitiva el clúster 4 agrupa regions amb perfils principalment d’entorn innovador i tecnopol. 
La figura 7.9 mostra el pes de cadascuna de les tipologies d’entorn, dins el clúster 4, 
comparant-lo amb el cas d’Espanya i de la UE-27. Es tracta d’un conglomerat de regions amb 
una presència relativa important d’entorns innovadors i tecnopols, comparat amb Espanya i la 
UE-27, amb un percentatge de districtes industrial més petit, però superior al de la UE-27 i 
especialment al d’Espanya. 
 
Figura 7.9. Distribució de les tipologies d’entorn al clúster 4 i comparació  
amb Espanya i UE-27. 
 
 
       P: Perifèries; DI: Districtes industrials; TP: Tecnopols; EI: Entorns innovadors. 
        Percentatges. 
    Font: Elaboració pròpia. 
 
 
7.3.5 Tipologies d’entorn al clúster 5 
 
La taula 7.27 mostra les diferents tipologies d’entorn corresponents a les regions agrupades en 
al clúster 5202. Només s’identifiquen regions amb perfils de perifèria, el 58,82 % de les regions 
del clúster que representen el 49,38 % de les perifèries identificades dins la UE-27, i districtes 
industrials, el 41,18 % de regions del clúster que són el 66,67 % de les regions europees 
identificades amb un perfil de districte industrial. El conglomerat no recull cap regió amb els 
perfils de tecnopol ni d’entorn innovador.  
 
Pel que fa a les puntuacions factorials, les dues tipologies d’entorn identificades mostren 
puntuacions negatives per a tots els factor, a excepció del factor 3 (E_Tecnologica) en el cas 
del perfil de districte industrial que mostra una puntuació factorial per sobre de la mitjana de la 
població. Tot i així algunes regions amb perfil de perifèria presenten puntuacions clarament 
positives, com és el cas de les regions de la República Txeca, Severozápad, amb 1,0, i 
Moravskoslezsko, amb 0,8. En el cas dels districtes industrials destaquen les elevades 
puntuacions d’algunes regions com ara la regió txeca de Jihozápad, amb 1,2, les regions 
hongareses de Közép-Dunántúl, amb una puntuació d’1,6 i de Nyugat-Dunántúl, amb 1,2, i 
finalment la regió romanesa de Vest, amb 1,1. 
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Taula 7.27. Tipologies d’entorn per al clúster 5 amb les puntuacions factorials mitjanes. 
Tecnopols Entorns Innovadors 
Mida 0 %Clúster 5 0,00 Mida 0 %Clúster 5 0,00 
%TP 0,00 %EI 0,00 
Factors F1 F2 F3 F4 Factors F1 F2 F3 F4 
        Perifèries Districtes Industrials 
Mida 40 %Clúster 5 58,82 Mida 28 %Clúster 5 41,18 
%Perifèries 49,38 %DI 66,67 
Factors F1 F2 F3 F4 Factors F1 F2 F3 F4 
-1,177526 -0,422866 -0,448993 -0,129929 
 
-1,423782 -0,320626 0,279527 -0,061731 
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa al factor 1 (E_Regional_Productiu), ambdós perfils mostren valors mitjans molt per 
sota de la mitjana poblacional, especialment el perfil de districte industrial, sense que cap regió 
d’aquest clúster assoleixi una puntuació positiva en aquest factor. Entre les perifèries 
destaquen les puntuacions més elevades de les regions italianes i d’Extremadura, i entre els 
districtes industrials tornen a ser les regions italianes les que obtenen millor puntuació en 
aquest factor.  
 
Quant al factor 2 (P_Innovador), tant les perifèries com els districtes industrials presenten 
valors negatius. Entre les perifèries, s’identifiquen només dues regions amb un potencial 
innovador per sobre de la mitjana poblacional:  Eesti, amb una puntuació factorial de 0,7, i 
Ipeiros, amb un 0,4. Entre els districtes industrials, la pràctica totalitat de regions presenten 
valors per sota de la mitjana de la població, destacant tan sols la regió Txeca de Jihovýchod, 
amb una puntuació de només 0,26, i la portuguesa de Centro amb un 0,16. Es tracta, per tant, 
d’entorns amb un potencial innovador molt baix, encara que, com s’ha indicat, algunes regions 
presenten puntuacions positives en aquest factor, especialment entre les perifèries.  
 
Respecte al factor 4 (E_Institucional), s’observa una lleugera diferència entre les perifèries, 
amb una puntuació factorial mitjana negativa, i els districtes industrials, amb un valor més 
pròxim a la mitjana global. Més de la meitat de les perifèries i els districtes industrials puntuen 
negatiu en aquest factor, destacant però entre les perifèries, la regió grega de Kriti, amb una 
puntuació de 0,94, i, entre els districtes industrials, la regió polonesa de Malopolskie amb una 
puntuació de 0,92, i Lietuva, amb una puntuació de 0,73. La figura 7.10 recull la distribució de 
les regions del clúster en funció de la seva capacitat innovadora i la dinàmica d’interacció. 
 
En definitiva el clúster 5 agrupa només regions amb perfils de perifèria i districte industrial. La 
figura 7.11 mostra el pes de cadascuna de les tipologies d’entorn, dins el clúster 5, comparant-
lo amb el cas d’Espanya i de la UE-27. Es tracta d’un conglomerat de regions amb una 
presència relativa important de perifèries i districtes industrials, comparat amb la UE-27. En el 
cas d’Espanya, el pes relatiu de les perifèries és lleugerament superior, i el dels districtes 
industrial molt inferior, comparat amb el clúster 5.  
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Figura 7.10. Tipologies d’entorn al clúster 5. 
 
        Font: Elaboració pròpia. 
 
Figura 7.11. Distribució de les tipologies d’entorn al clúster 5 i comparació  
amb Espanya i UE-27. 
 
 
      P: Perifèries; DI: Districtes industrials; TP: Tecnopols; EI: Entorns innovadors. 
      Percentatges. 
  Font: Elaboració poròpia. 
 
 
7.4 Perfils regionals dels entorns d’innovació europeus 
 
En aquest apartat abordem l’estudi de les tipologies regionals dins els diferents perfils d’entorns 
d’innovació a Europa, per a completar l’assoliment de l’objectiu 3 d’aquest treball de recerca. La 
taula 7.28 recull les principals característiques de les quatre tipologies d’entorn a partir de les 
variables emprades en l’anàlisi de components principals.  
 
S’hi inclouen els mateixos sis indicadors addicionals ja emprats en la caracterització de les 
tipologies de regions identificades dins la UE-27. Es pot observar que totes les variables 
mostren un comportament diferenciat en perifèries, districtes industrials, tecnopols i entorns 
innovadors. Les perifèries presenten puntuacions mitjanes negatives per a tots els factors, i 
totes les variables, tant les emprades a l’anàlisi de components principals com a les sis 
addicionals que s’hi inclouen. Per tant el grup de perifèries correspon a regions amb una 
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indústria d’alta tecnologia poc significativa, amb poc pes de l’Administració pública i de la 
universitat en el desenvolupament del procés d’innovació regional, amb un sector empresarial 
molt poc innovador, i, com era d’esperar, amb un notable endarreriment econòmic.  
 
Taula 7.28. Caracterització de les tipologies d’entorn segons les variables emprades  
en l’anàlisi de components principals203. 
 
Factors/Variables Perifèries 
(81) 
Districte 
Industrial 
(42) 
Tecnopol 
(81) 
Entorns 
innovadors 
(58) 
F Sig. 
F1 -0,466637 -1,044998 0,547297 0,644077 64,468 ,000 
VAB_PC -0,488192 -0,927451 0,453755 0,719695 54,959 ,000 
Renda_Disponible -0,424891 -1,093867 0,408745 0,814659 69,289 ,000 
Us_TIC -0,588322 -0,904829 0,681250 0,525442 68,357 ,000 
Serveis_Int_Coneixement -0,525581 -0,993625 0,645948 0,551423 67,565 ,000 
Index_Diversificacio -0,632249 -0,423859 0,281952 0,796141 39,966 ,000 
Formacio_PA -0,445275 -0,752007 0,600890 0,327232 34,665 ,000 
Aprenentatge_C -0,341352 -0,721109 0,495798 0,306492 23,718 ,000 
LN_Densitat_Poblacio -0,570268 -0,114540 0,177669 0,631227 21,582 ,000 
F2 -0,450681 -0,323608 0,315713 0,422827 15,242 ,000 
Coincidencia_Despesa_RD -0,502476 -0,446388 0,259700 0,662296 25,392 ,000 
Despesa_RD_Univ -0,475396 -0,545657 0,469353 0,403570 24,506 ,000 
Despesa_RD -0,600410 -0,484390 0,294488 0,778000 38,614 ,000 
Personal_RD -0,682648 -0,493590 0,310045 0,877787 53,480 ,000 
Capacitat_Absorcio -0,651131 -0,577390 0,389885 0,782952 49,908 ,000 
Personal_RD_Univ -0,356051 -0,388158 0,349874 0,289706 11,702 ,000 
F3 -0,384409 0,238455 -0,159992 0,587609 13,963 ,000 
Ocupacio_H_MH_Tec -0,466053 0,329569 -0,102739 0,555694 15,918 ,000 
Grandaria_Empresa -0,406002 -0,26357 0,112199 0,601172 14,702 ,000 
Estructura_Industrial -0,232911 0,891335 -0,340581 0,155462 19,566 ,000 
F4 -0,336624 0,153964 -0,037157 0,410514 7,160 ,000 
Personal_RD_AAPP -0,348634 -0,125126 0,064649 0,487208 8,915 ,000 
Despesa_RD_AAPP -0,403539 -0,304630 0,199925 0,504952 13,310 ,000 
Universitat_F -0,165226 0,398169 -0,087996 0,065308 3,322 ,020 
Nombre_Patents -0,614616 -0,63003 0,136911 1,123369 74,922 ,000 
Nombre_Patents_HT -0,525250 -0,549774 0,153645 0,917079 41,828 ,000 
PIB_PC -0,492223 -0,997473 0,478857 0,740974 64,044 ,000 
Atur 0,426621 0,201819 -0,201310 -0,460802 11,987 ,000 
Ocupació -0,521568 -0,436641 0,331328 0,581869 24,761 ,000 
IEC -0,824818 -0,756526 0,602254 0,858650 117,515 ,000 
              Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
              Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
              Mitjanes significativament diferents segons test de la variància. 
              Font: Elaboració pròpia. 
 
Es tracta de regions amb una economia poc diversificada, centrada en la indústria de baixa 
tecnologia i/o en els serveis no intensius en coneixement. Dins el grup de perifèries hi 
destaquen principalment, les regions gregues, espanyoles i les d’alguns països de l’est 
                                                 
203
 Les sis variables finals de la taula no formaven part de l’anàlisi de components principals. 
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d’Europa, encara que hi podem trobar regions de països més avançats com ara França, Itàlia, 
Regne Unit, Holanda i Suècia204. Tot i això, observant el detall de les puntuacions factorials i els 
indicadors d’innovació local per a aquestes regions, s’observen diferents perfils estructurals i de 
comportament que s’analitzen amb detall més endavant. 
 
El grup de regions amb un entorn d’innovació amb un perfil de districte industrial, presenten 
puntuacions factorials mitjanes negatives per als dos primers factors (E_Regional_Productiu i 
P_Innovador), amb tots els indicadors corresponents també per sota de la mitjana global, i 
positives per als factors 3 (E_Tecnologica) i 4 (E_Institucional), encara que els indicadors de 
grandària de les empreses i els referents al pes de l’Administració pública en les activitat d’R+D 
presenten valor negatius. Destaquen els elevats valors negatius dels indicadors corresponents 
al valor afegit per càpita, la renda disponible, l’ús de TIC i els serveis intensius en coneixement, 
tots ells lligats al factor 1.  
 
Així, en general, el grup de regions amb un perfil d’entorn de tipus districtes industrials, reuneix 
regions poc desenvolupades econòmicament, amb un baix nivell d’innovació, un important 
sector industrial amb una pes considerable de la manufactura d’alta tecnologia, i amb una 
presència molt important de la universitat com a institució d’educació però no pas en l’àmbit de 
la recerca. El sistema d’innovació territorial sembla poc desenvolupat donada la poca 
importància de les activitats d’R+D tant a les empreses com a la universitat i l’Administració 
pública. En qualsevol cas, i de la mateixa forma que en el cas de les perifèries, els districtes 
industrials europeus presenten diferents perfils estructurals i de comportament que s’analitzen 
més endavant. Dins aquest grup de regions s’inclouen, principalment, les regions dels països 
de l’est d’Europa, i algunes regions franceses, portugueses, i la regió grega d’Attiki, l’alemanya 
de Kassel, i les espanyoles d’Andalusia i la Comunitat Valenciana205. Igual que en el cas de les 
perifèries, tots els valors de les variables fora de l’anàlisi factorial presenten valors clarament 
negatius.  
 
Els tecnopols presenten puntuacions factorials mitjanes positives per als factors 1 
(E_Regional_Productiu) i 2 (P_Innovador), amb tots els indicadors corresponents també amb 
valors positius, destacant especialment els que fan referència a l’ús de les TIC, els serveis 
intensius en coneixement, la formació de la població activa, tots ells associats al factor 1. Per 
contra, els factors 3 (E_Tecnologica) i 4 (E_Institucional) presenten valor negatius, encara que 
en el cas de l’últim, molt proper a la mitjana poblacional. El sistema d’innovació sembla més 
desenvolupat que en el cas de les perifèries i els districtes industrials, donada la importància de 
les activitats d’R+D de les empreses i, sobre tot de la universitat, restant l’Administració en un 
segon pla. El grup de tecnopols, en general, agrupa regions desenvolupades econòmicament, 
                                                 
204
 El detall de les regions europees amb un perfil de perifèria, amb les seves puntuacions factorials, es troba a l’annex 
A3.3 d’aquest capítol. 
205
 El detall de les regions europees amb un perfil de districte industrial, amb les seves puntuacions factorials, es troba 
a l’annex A3.3 d’aquest capítol. 
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amb un notable potencial innovador, molt orientades a serveis intensius en coneixement amb 
una presència poc important del sector industrial, i amb unitats productives més grans que en 
les perifèries i els districtes industrials.
avançats d’Europa com ara Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, França, Itàlia, Holanda, Àustria, 
Finlàndia, Suècia i el Regna Un
Comunitat Foral de Navarra 
diferents perfils regionals que seran analitzats en posteriors epígrafs.
variables fora de l’anàlisi factorial presenten valors positius
competitiu. 
 
Figura 7
  Clúster 1 
          P: Perifèries; DI: Districtes industrials; TP: Te
             Font: Elaboració pròpia. 
 
Per últim, i pel que fa als entorns innovadors, tots els valors mitjans, tan dels factors com dels 
indicadors corresponents, estan clarament
regions més desenvolupades econòmicament i amb un major potencial innovador. Es tracta de 
regions molt desenvolupades amb una economia diversificada, amb un gran potencial 
d’innovació, i un sistema d’innovació molt desenvolupat amb importants nivell d’activitat en R+D
per part de tots els agents regionals: empreses, universitat i Administració públic
d’entorns innovadors inclou les regions més desenvolupades dels països europeus més 
avançats, destacant, principalment, Alemanya, França, Itàlia, Holanda, Finlàn
Regne Unit, i, per al cas d’Espanya, la Comunitat de Madrid i Catalunya
cas s’observen diferents perfils, relacionats amb les diferents tipologies de regions identificades 
mitjançant l’anàlisi clúster, a partir dels resul
                                                
206
 El detall de les regions europees amb un perfil de tecnopol, amb les seves puntu
A3.3 d’aquest capítol. 
207
 El detall de les regions europees am
l’annex A3.3 d’aquest capítol. 
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7.12 (pàgina anterior) recull la relació entre es diferents tipologies de regió identificades i les 
diferents tipologies d’entorn definides pel GREMI (Maillat, 1995; Cmagni, 1995). 
 
Els epígrafs següents es dediquen a l’anàlisi detallat de cadascuna de les tipologies d’entorn, 
revisant les característiques de les regions que els composen, i comparant cada cas amb la 
situació per a Espanya i Europa (UE-27). La taula 7.29 mostra les diferències entre Espanya i 
la UE-27; en ambdós casos les regions del clúster 1 són majoria, de manera molt més 
important en el cas d’Espanya, la qual cosa porta a una estructura regional molt més 
diversificada per al cas d’Europa. 
 
Taula 7.29. Les tipologies de regions a Espanya i la UE-27.  
Àrea geogràfica Clúster 1  Clúster 2  Clúster 3  Clúster 4 Clúster 5 
Espanya 15 (82,2 %) 
0 
(0,0 %) 
0 
(0,0 %) 
1 
(5,9 %) 
1 
(5,9 %) 
Europa (UE-27) 114 (43,5 %) 
44 
(16,8 %) 
17 
(6,5 %) 
19 
(7,2 %) 
68 
(26,0 %) 
     Entre parèntesi el percentatge de cada tipologia de regió dins cada àrea geogràfica 
     Font: Elaboració pròpia. 
 
Taula 7.30. Comparació entre les tipologies regionals i els perfils d’entorn d’innovació a Europa. 
 
 
GREMI 
 
Perifèria 
Districte 
industrial Tecnopol 
Entorn 
innovació Total 
Conglomerats  
K-M llavor 
aleatòria            
Clúster 1 Recompte 38 4 56 15 113 
% dins mètode  K-M                            33,60% 3,50% 49,60% 13,30% 100,00% 
% dins GREMI 46,90% 9,50% 69,10% 25,90% 43,10% 
% del total 14,50% 1,50% 21,40% 5,70% 43,10% 
Clúster 2 Recompte 3 6 12 24 45 
% dins mètode K-M                            6,70% 13,30% 26,70% 53,30% 100,00% 
% dins GREMI 3,70% 14,30% 14,80% 41,40% 17,20% 
% del total 1,10% 2,30% 4,60% 9,20% 17,20% 
Clúster 3 Recompte 0 0 6 11 17 
% dins mètode K-M                            0,00% 0,00% 35,30% 64,70% 100,00% 
% dins GREMI 0,00% 0,00% 7,40% 19,00% 6,50% 
% del total 0,00% 0,00% 2,30% 4,20% 6,50% 
Clúster 4 Recompte 0 4 7 8 19 
% dins mètode K-M                            0,00% 21,10% 36,80% 42,10% 100,00% 
% dins GREMI 0,00% 9,50% 8,60% 13,80% 7,30% 
% del total 0,00% 1,50% 2,70% 3,10% 7,30% 
Clúster 5 Recompte 40 28 0 0 68 
% dins mètode K-M                            58,80% 41,20% 0,00% 0,00% 100,00% 
% dins GREMI 49,40% 66,70% 0,00% 0,00% 26,00% 
% del total 15,30% 10,70% 0,00% 0,00% 26,00% 
Total Recompte 81 42 81 58 262 
% dins mètode  K-M                            30,90% 16,00% 30,90% 22,10% 100,00% 
% dins GREMI 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
% del total 30,90% 16,00% 30,90% 22,10% 100,00% 
Test Ji-quadrat Pearson: Valor = 168,628; g.l. = 12; p = 0,000 
    Font: Elaboració pròpia. 
 
Es completa l’anàlisi general de les tipologies d’entorn mitjançant una anàlisi de contingència 
(Taula 7.30 a la pàgina anterior), que mostra l’existència d’una relació estadísticament 
significativa entre las dues formes d’agrupació de les regions considerades, l’anàlisi clúster de 
k-mitjanes amb llavor aleatòria i l’agrupació segons els models d’innovació regional del GREMI. 
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Aquest fet reafirma la validesa dels indicador d’innovació seleccionats de la revisió de la 
literatura científica, emprats en l’anàlisi de components principals. 
 
 
7.4.1 Perfils de les perifèries 
 
La taula 7.31 recull les tipologies de regions que conformen el grup de perifèries dins la UE-27. 
S’observa l’important pes de les regions pertanyents als clúster 1 i al 5 que aporten 38 i 40 
regions respectivament, que composen la pràctica totalitat de les perifèries europees. Només el 
clúster 2 aporta 3 regions per a completar el grup de perifèries, amb cap regió dels clústers 3 i 
4. Tot i que el grup de perifèries presenta puntuacions factorials mitjanes negatives per a tots 
quatre factor, s’observen diferents perfils de perifèries en funció del clúster al que pertanyen les 
regions.  
 
Taula 7.31. Tipologies de regions per a les perifèries amb les puntuacions  
factorials mitjanes. 
 
Perifèria Conglomerat 
Mida 38 % Clúster 1 33,33   
Clúster 1   % Perifèries 46,91   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,227220 -0,455649 -0,444045 -0,545881 
Mida 3 % Clúster 2 6,82   
Clúster 2 % Perifèries 3,70   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,240180 -0,792450 1,238810 -0,385283 
Mida 0 % Clúster 3 0,00   
Clúster 3   % Perifèries 0,00   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
        
Mida 0 % Clúster 4 0,00   
Clúster 4 % Perifèries 0,00   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
        
Mida 40 % Clúster 5 58,82   
Clúster 5 
 
  % Perifèries 49,38   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
-1,177526 -0,422866 -0,448993 -0,129929 
Mida 81   Total 
Perifèries(a) Factors F1 F2 F3 F4 
 
-0,466637 -0,450681 -0,384409 -0,336624 
    Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
     Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
 (a) Les puntuacions factorials individuals de cada perifèria es  
    troben a l’annex A3.3 d’aquest capítol. 
   Font: Elaboració pròpia. 
 
Centrant-nos en els principals clústers pel que fa a aquest perfil d’entorn, cal destacar les 
clares diferències entre les perifèries pertanyents al clúster 1 i aquelles que pertanyen al clúster 
5. A la figura 7.13 s’observa el major nivell d’innovació de les perifèries corresponents a regions 
del clúster 1. Les perifèries corresponents al clúster 5 presenten una puntuació negativa en tots 
els factors, concretament amb un valor per al factor 1 molt més negatiu que la mitjana 
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corresponent al grup complet de perifèries europees. Es tracta de regions molt endarrerides 
econòmicament i corresponen a la majoria de les regions gregues i poloneses, i a algunes 
regions de Bulgària, Itàlia, Hongria, Txèquia, Portugal i Romania, a més de Estònia,  Letònia i 
Extremadura per al cas d’Espanya.  
 
Figura 7.13. Tipologies de regions per a les  perifèries. 
 
  Clúster 1   Clúster 2   Clúster 5 
  Font: Elaboració pròpia. 
 
Per contra, les perifèries del clúster 1 presenten un valor positiu per al factor 1, indicant un 
entorn regional i productiu millor dotat de recursos per a la innovació i més diversificat, encara 
que observant les puntuacions de detall per a cadascuna de les regions, algunes d’elles 
presenten també valors negatius per al factor 1, destacant en aquest sentit Castella i Lleó, 
Castella la Manxa, Múrcia, Calabria i Sardenya208. A més de les esmentades Castella i Lleó i 
Castella la Manxa, a aquest grup pertanyen les regions espanyoles de Galicia, Principat 
d’Astúries, Cantàbria, La Rioja, Aragó, Illes Balears, Regió de Múrcia, i Canàries. 
 
Destacar les tres perifèries provinents del clúster 2, la regió txeca de Strední Cechy i les 
regions alemanyes de Weser-Ems i Trier, que presenten per al factor 3 una puntuació mitjana 
clarament per sobre de la mitjana per a les perifèries i, en general que les regions europees, 
destacant la importància de la indústria manufacturera d’alta tecnologia. Es tracta de regions 
industrials amb empreses d’una grandària molt per sobre de la mitjana europea amb una 
presència important de la manufactura de mitjana i alta tecnologia. Ens trobem davant de tres 
de les regions més avançades dins el grup de perifèries, amb un important nivell 
d’especialització de la seva indústria manufacturera, i un cert nivell de desenvolupament 
econòmic, especialment en el cas de les dues regions alemanyes.  La figura 7.14 presenta la 
                                                 
208
 El detall de les puntuacions factorials de les regions que conformen el grup de perifèries es pot trobar a l’annex A3.5 
d’aquest capítol. 
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composició del grup de perifèries per tipologies de regions, i la mateixa composició general per 
al cas d’Espanya i d’Europa. D’una banda, regions del clúster 1, amb un cert desenvolupament 
econòmic i una major orientació cap als serveis que cap a la indústria. En segon lloc, regions 
del clúster 2, amb una clara orientació industrial i amb una notable indústria manufacturera 
d’alta tecnologia, i un grau de desenvolupament econòmic similar a les anteriors. Per últim, 
regions del clúster 5, que conformen el grup de regions menys desenvolupades d’Europa.  
 
Figura 7.14. Distribució de les tipologies de regió dins les perifèries  
i comparació amb Espanya i la UE-27. 
 
 
                 Percentatges.  
                      Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 7.32 recull, per a les perifèries, els valors mitjans dels indicadors d’innovació local i 
dels factors resultants de l’anàlisi de components principals. La taula inclou addicionalment els 
indicadors Innovació i Clusters per als perfils de perifèries descrits, que es presenten 
gràficament a la figura 7.15. S’observa la posició especialment rellevant de la tipologia P (C2) 
(perifèries del clúster 2) amb els majors nivells d’innovació i clusterització.  
 
Figura 7.15. Tipus de perifèries. 
 
   Font: Elaboració pròpia. 
 
En resum, les regions identificades com a perifèries presenten tres perfils clarament 
diferenciats. Per una banda les regions codificades com a P(C1), pertanyents al clúster 1, que 
són regions amb una baixa densitat de població, amb un cert nivell de desenvolupament 
econòmic, i una major orientació al serveis que a la indústria. Aquest perfil de perifèria presenta 
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un baix nivell d’activitat en l’àmbit de l’R+D, tant per part de les empreses com de la universitat i 
de l’Administració pública, la qual cosa queda palesa en el baix valor de l’indicador d’activitat 
innovadora (Innovació).  
 
Taula 7.32. Tipus de perifèries. 
Factors/Variables P (C1) (38) P (C2) (3) P (C5) (40) 
F1 (Entorn regional i productiu) 0,2272203 0,240180 -1,177526 
VAB_PC 0,063850 -0,256716 -1,032666 
Renda_Disponible 0,207960 0,149326 -1,069166 
Us_TIC 0,020504 0,327936 -1,235426 
Serveis_Int_Coneixement 0,030223 -0,480318 -1,056989 
Index_Diversificacio -0,210241 0,344140 -1,106386 
Formacio_PA -0,039127 -0,776626 -0,806264 
Aprenentatge_C 0,218956 -0,418457 -0,867863 
LN_Densitat_Poblacio -0,499945 -0,149404 -0,668639 
F2 (Potencial innovador) -0,455649 -0,792450 -0,422866 
Coincidencia_Despesa_RD -0,442088 -0,506395 -0,559550 
Despesa_RD_Univ -0,373720 -0,817423 -0,546336 
Despesa_RD -0,471033 0,160971 -0,780421 
Personal_RD -0,484031 -0,258934 -0,903113 
Capacitat_Absorcio -0,523019 -0,530819 -0,781860 
Personal_RD_Univ -0,312441 -0,979423 -0,350728 
F3 (Especialització tecnoògica) -0,444045 1,238810 -0,448993 
Ocupacio_H_MH_Tec -0,489552 0,814779 -0,539792 
Grandaria_Empresa -0,424745 1,0757985 -0,499332 
Estructura_Industrial -0,463023 0,864833 -0,096636 
F4 (Entorn institucional) -0,545881 -0,385283 -0,129929 
Personal_RD_AAPP -0,298551 -0,201023 -0,407283 
Despesa_RD_AAPP -0,419222 -0,302769 -0,396199 
Universitat_F -0,437622 -0,938162 0,151521 
Nombre_Patents 
-0,476197 -0,188549 -0,778069 
Nombre_Patents_HT 
-0,469592 -0,446076 -0,584063 
PIB_PC 0,041045 -0,321751 -1,011612 
Atur 0,257376 -0,893525 0,686414 
Ocupació 
-0,093321 0,757742 -1,024352 
IEC 
-0,306986 0,093732 -1,385649 
Clusters 
-0,790498 -0,339808 -0,501162 
Innovacio 
-0,507152 -0,232979 -1,217066 
        P (C1): Perifèries regions del clúster 1 
        P (C2): Perifèries regions del clúster 2 
        P (C5): Perifèries regions del clúster 5 
        Font: Elaboració pròpia. 
 
El segon perfil de perifèries, codificat com a P(C2), inclou regions del clúster 2, i es diferència 
clarament de l’anterior pel seu major grau de diversificació econòmica, una marcada orientació 
a la indústria, i un sector empresarial amb unitats productives de major grandària i amb una 
major activitat innovadora. En aquest sentit, el paper de la universitat i de l’Administració 
segueix sent poc rellevant, especialment el de la primera. Es tracta de regions amb una major 
densitat de població, encara que per sota de la mitjana europea, i un perfil formatiu de la 
població activa clarament diferenciat del perfil anterior.  
 
Per últim, les perifèries corresponents a regions del clúster 5, P(C5), amb un nivell 
d’endarreriment molt important, amb els nivells de desenvolupament econòmic i d’activitat 
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innovadora empresarial més baixos de tots tres perfils. Tan sols destaca el paper de la 
universitat, però en el seu vessant formatiu i no pas en el de la recerca, la qual cosa, juntament 
amb la baixa activitat d’R+D desenvolupada per l’Administració i les empreses (la més baixa 
d’Europa), fa que els nivells d’innovació de les regions d’aquest perfil de perifèries siguin 
clarament els més baixos.   
 
 
7.4.2 Perfils dels districtes industrials 
 
La taula 7.33 recull les tipologies de regions que conformen el grup de districtes industrials dins 
la UE-27. Els diferents perfils identificats dins el grup de districtes industrials de la UE-27 es 
representen en el pla Innovacio-Clusters i es mostren a la figura 7.16. El perfil de districte 
industrial més comú correspon al de les 28 regions del clúster 5, que representen el 66,7 % de 
les regions de la UE-27 amb perfil de districte industrial.  
 
Taula 7.33. Tipologies de regions per als districtes industrials amb les  
puntuacions factorials mitjanes. 
 
Districte industrial Conglomerat 
Mida 4 % Clúster 1 3,51   
Clúster 1   % DI 9,52   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,127035 -0,351805 -0,606595 0,030475 
Mida 6 % Clúster 2 13,64 
Clúster 2 % DI 14,29 
Factors F1 F2 F3 F4 
  
-0,281237 -0,194797 1,303147 -0,655568 
Mida 0 % Clúster 3 0,00   
Clúster 3   % DI 0,00   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
        
Mida 4 % Clúster 4 21,05   
Clúster 4 % DI 9,52   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
-0,785288 -0,495008 -0,798718 3,025993 
Mida 28 % Clúster 5 41,18   
Clúster 5   % DI 66,67   
Factors F1 F2 F3 F4 
  -1,422295 -0,325755 0,281466 -0,054296 
Mida 42   Total Districtes 
industrials(a) Factors F1 F2 F3 F4 
 
-1,044998 -0,323608 0,238455 0,153964 
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
     Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
 (a) Les puntuacions factorials individuals de cada districte industrial  
    es troben a l’annex A3.3 d’aquest capítol. 
 Font: Elaboració pròpia. 
 
El perfil de districte industrial corresponent a les regions del clúster 5 es caracteritza per una 
puntuació per al factor 1 molt per sota de la mitjana per a les regions europees, inferior fins i tot 
a la puntuació obtinguda per les perifèries. Aquest fet juntament amb el valor positiu per al 
factor 3, indica la presència de regions menys diversificades i molt més orientades a la indústria 
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que als serveis. D’altra banda el potencial innovador mitjà, expressat a través del factor 2, és 
superior al de les perifèries, i a diferència d’aquestes els districtes industrials presenten una 
major importància de l’entorn institucional, amb una puntuació per al factor 4, encara que 
negativa, propera a la de la mitjana poblacional. Aquest grup reuneix regions dels països 
europeus de l’est, com ara Bulgària, Hongria, Txèquia, Eslovàquia i, principalment Polònia i 
Romania, a més d’algunes regions d’Itàlia, Portugal, Eslovènia, i Lituània209.  
 
Figura 7.16. Tipologies de regions per als districtes industrials. 
 
  Clúster 1   Clúster 2   Clúster 4   Clúster 5 
         Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa als districtes industrials corresponents a regions del clúster 1 presenten puntuacions 
mitjanes clarament diferents a les corresponents al grup complet de districtes industrials, 
destacant la puntuació clarament negativa per al factor 3 i la puntuació positiva per al factor 1. 
Es tractaria d’un perfil de districte industrial que inclou regions amb un major desenvolupament 
econòmic i una orientació clarament menys industrial que la del grup en la seva totalitat. Inclou 
les regions espanyoles d’Andalusia i la Comunitat Valenciana, la regió grega d’ Attik,i i  la regió 
sueca de  Småland med öarna. 
 
El perfil de districte industrial conformat per regions del clúster 2, presenta, igual que el grup 
complet de districtes industrials, puntuacions negatives en els factors 1 i 2, encara que per 
sobre de la mitjana del grup. La puntuació clarament positiva per al factor 3, molt per sobre de 
la mitjana del grup, indica regions amb un pes més important de la indústria manufacturera 
d’alta tecnologia. Per últim, aquest perfil presenta una puntuació negativa per al factor 4, la més 
baixa de tots els perfils identificats, apuntant a la baixa participació de l’Administració pública en 
les activitats d’R+D a la regió. Aquesta tipologia de districte industrial inclou les regions 
franceses de Haute-Normandie i Franche-Comté, la regió txeca de Severovýchod, la regió 
alemanya de Kassel, la italiana de Veneto i l’eslovaca de Západné Slovensko. 
                                                 
209
 El detall de les puntuacions factorials de les regions que conformen el grup de districtes industrials es pot trobar a 
l’annex A3.5 d’aquest capítol. 
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Finalment, les regions del clúster 4 conformen un altre perfil de districtes industrials en el que 
destaca la importància de l’entorn institucional, presentant una puntuació per al factor 4 positiva 
molt per sobre de la mitjana per al grup de districtes industrials i per a la població completa de 
regions. Es tracta de regions corresponents a capitals de països poc desenvolupats, amb un 
important pes de l’Administració pública, amb poc pes del sector industrial d’alta tecnologia i un 
reduït potencial innovador, amb l’excepció de la regió de Lisboa que presenta les millors xifres 
quant a entorn regional i productiu, i capacitat innovadora. Les regions incloses en aquesta 
tipologia són la ja esmentada regió de Lisboa, la regió búlgara de Yugozapaden, la polaca de 
Mazowieckie, i la romanesa de Bucuresti – Ilfov. El grup no inclou cap regió del clúster 3.  
 
La figura 7.17 presenta la composició del grup de districtes industrials per tipologies de regions, 
i la mateixa composició general per al cas d’Espanya i d’Europa. El gràfic mostra els quatre 
perfils de districtes industrials identificades. D’una banda, regions del clúster 1, amb un cert 
desenvolupament econòmic i una major orientació cap als serveis que cap a la indústria. En 
segon lloc, regions del clúster 2, amb un notable pes de la indústria d’alta tecnologia però una 
rellevància de l’entorn regional i productiu inferior a les anteriors. En tercer lloc, regions del 
clúster 4, corresponents a les capitals de Portugal, Bulgària, Polònia i Romania, amb una 
presència molt important de l’Administració pública en les activitats d’R+D, i de la universitat 
com a institució d’educació superior. Per últim, regions del clúster 5, que conformen el perfil 
més nombrosa, amb el grup de regions menys desenvolupades entre els districtes industrials i 
dins la UE-27.  
 
Figura 7.17. Distribució de les tipologies de regió dins els districtes industrials  
i comparació amb Espanya i la UE-27. 
 
 
         Percentatges.          
          Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 7.34 recull, per als districtes industrials, els valors mitjans dels indicadors d’innovació 
local i dels factors resultants de l’anàlisi de components principals. La taula inclou 
addicionalment els indicadors Innovació i Clusters per als perfils de districtes industrials 
descrits, que es presenten gràficament a la figura 7.18. S’observa la posició especialment 
negativa de la tipologia DI(C5) amb els nivells d’innovació i clusterització més baixos. 
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Taula 7.34. Tipus de districtes industrials. 
Factors/Variables DI (C1) (4) DI (C2) (6) DI (C4) (4) DI (C5) (28) 
F1 (Entorn regional i productiu) 0,127035 -0,281237 -0,785288 -1,422295 
VAB_PC 0,026493 -0,173649 -0,861991 -1,305920 
Renda_Disponible 0,070010 -0,015527 -0,876221 -1,522301 
Us_TIC -0,204802 0,049120 -1,244387 -1,160743 
Serveis_Int_Coneixement -0,186921 -0,571304 -0,212899 -1,310898 
Index_Diversificacio 0,270486 -0,437462 1,173127 -0,748278 
Formacio_PA 0,263219 -0,920686 0,513516 -1,041683 
Aprenentatge_C 0,213598 -0,606916 -0,806953 -0,866845 
LN_Densitat_Poblacio 0,015460 -0,070969 0,776645 -0,269760 
F2 (Potencial innovador) -0,351805 -0,194797 -0,495008 -0,325755 
Coincidencia_Despesa_RD -0,394370 -0,286600 -0,276422 -0,512340 
Despesa_RD_Univ -0,131952 -0,699560 -0,252917 -0,613599 
Despesa_RD -0,402560 0,098356 -0,410387 -0,631525 
Personal_RD -0,244695 0,401231 -0,369932 -0,738560 
Capacitat_Absorcio -0,384723 -0,324356 -0,010656 -0,740097 
Personal_RD_Univ -0,095007 -0,621316 0,285889 -0,476367 
F3 (Especialització tecnoògica) -0,606595 1,303147 -0,798718 0,281466 
Ocupacio_H_MH_Tec -0,593368 1,618863 -0,737954 0,337643 
Grandaria_Empresa -0,512287 0,245968 -0,425783 -0,31405 
Estructura_Industrial -0,473781 1,393478 -0,359813 1,157484 
F4 (Entorn institucional) 0,030475 -0,655568 3,025993 -0,054296 
Personal_RD_AAPP -0,101753 -0,590748 2,578526 -0,414925 
Despesa_RD_AAPP -0,216766 -0,709325 1,554100 -0,495995 
Universitat_F 0,414797 -0,476743 3,166201 0,187842 
Nombre_Patents -0,501492 -0,053648 -0,766888 -0,752356 
Nombre_Patents_HT -0,503675 -0,422434 -0,527654 -0,586807 
PIB_PC -0,031577 -0,207303 -0,900669 -1,318609 
Atur 1,871898 -0,146751 -0,526426 0,141965 
Ocupació -0,322647 0,039310 0,308037 -0,661297 
IEC -0,161712 -0,109685 -0,327316 -1,041424 
Clusters 0,836443 1,326316 0,786625 0,494836 
Innovacio -0,402547 -0,388745 -0,174813 -1,213348 
  DI (C1): Districtes industrials regions del clúster 1 
              DI (C2): Districtes industrials regions del clúster 2  
  DI (C4): Districtes industrials regions del clúster 4 
  DI (C5): Districtes industrials regions del clúster 5 
              Font: Elaboració pròpia. 
 
Figura 7.18. Tipus de districtes industrials. 
 
                   Font: Elaboració pròpia. 
 
En resum, les regions identificades com a districtes industrials presenten quatre perfils 
clarament diferenciats. En primer lloc els codificats com a DI(C1), regions del clúster 1 amb un 
nivell de desenvolupament lleugerament per sobre de la mitjana poblacional, i el grup de 
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districtes industrials amb la major puntuació en el factor 1. Es tracta de regions amb una major 
orientació als serveis que a la indústria, amb un important pes de la universitat com a institució 
de formació superior i, juntament amb l’Administració, amb un paper més rellevant que el de les 
empreses en les activitats d’R+D. Es tracta de regions amb una major densitat de població que 
la de les perifèries, amb un potencial innovador limitat encara que superior al de tots els perfils 
de perifèries identificats. 
 
En segon lloc trobem un grup de regions amb un perfil de districte industrial, codificat com a 
DI(C2), pertanyents al clúster 2 i que destaquen per l’important pes de la indústria 
manufacturera d’alta tecnologia, i el baix nivell de serveis intensius en coneixement. Es tracta 
de regions amb una grandària similar a les del grup anterior, però amb un perfil formatiu de la 
població activa clarament diferenciat. Pel que fa a les activitats d’R+D regionals, les empreses 
són clarament protagonistes molt per sobre de la universitat i de l’Administració pública. 
 
El tercer perfil de districtes industrials identificat, codificat com a DI(C4), es caracteritza per la 
importància de l’entorn institucional, reflectida en l’elevada puntuació obtinguda en el factor 4. 
L’Administració és la gran protagonista de les activitats d’R+D, i en molt menor mesura la 
universitat, amb un paper secundari per a les empreses. Les regions d’aquest perfil, capitals de 
païssos de l’Europa de l’est totes elles, corresponen a àrees metropolitanes densament 
poblades, amb una economia molt diversificada encara que considerablement endarrerida. 
 
Per últim el grup de regions amb perfil de districte industrial, codificat com a DI(C5), presenta 
els pitjor números pel que fa a l’entorn regional i productiu de la innovació (factor 1), pitjors, fins 
i tot, que els de les perifèries més endarrerides. Es tracta de les regions menys densament 
poblades entre els districtes industrials, amb un perfil clarament industrial i una certa rellevància 
de la manufactura de mitjana i alta tecnologia, amb una puntuació clarament positiva en el 
factor 3 d’especialització tecnològica. Pel que fa a l’entorn institucional cal destacar un cert pes 
de la universitat com a institució educativa, però amb un nivell molt baix d’activitat en R+D, tant 
per la universitat com per a l’Administració. El nivell d’activitats en R+D a les empreses 
d’aquestes regions és el més baix després del de les regions del grup de perifèries P(C5), la 
qual cosa, combinada amb el baix pes de l’entorn institucional, fa que els nivells d’innovació 
d’aquest perfil de districtes industrials siguin dels més baixos d’Europa. 
 
 
7.4.3 Perfils dels tecnopols 
 
La taula 7.35 recull les tipologies de regions que conformen el grup de tecnopols dins la UE-27. 
Així mateix, els diferents perfils identificats dins el grup de tecnopols de la UE-27 es mostren a 
la figura 7.19. El perfil de tecnopol més comú correspon al de les 57 regions del clúster 1, que 
representen el 70,4 % de les regions de la UE-27 amb aquest perfil. 
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Taula 7.35. Tipologies de regions per als tecnopols amb les  
puntuacions factorials mitjanes. 
 
Tecnopols Conglomerat 
Mida 57 % Clúster 1 50,00   
Clúster 1 % TP 70,37 
Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,675897 0,080713 -0,429830 -0,330622 
Mida 11 % Clúster 2 25,00   
Clúster 2   % TP 13,58   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,453714 0,006225 1,485674 0,218435 
Mida 6 % Clúster 3 35,29   
Clúster 3   % TP 7,41 
Factors F1 F2 F3 F4 
  
-0,509108 3,654823 -0,762498 -0,526755 
Mida 7 % Clúster 4 36,84   
Clúster 4   % TP 8,64   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,518407 -0,11706 -0,042717 2,342463 
Mida 0 % Clúster 5 0,00   
Clúster 5   % TP 0,00   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
        
Mida 81   Total 
Tecnopols(a) Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,547297 0,315713 -0,159992 -0,037157 
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
     Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
 (a) Les puntuacions factorials individuals de cada tecnopol   
    es troben a l’annex A3.3 d’aquest capítol. 
  Font: Elaboració pròpia. 
 
Figura 7.19. Tipologies de regions per als tecnopols. 
 
  Clúster 1   Clúster 2   Clúster 3   Clúster 4 
     Font: Elaboració pròpia. 
 
Aquest perfil de tecnopol es caracteritza per una puntuació en el factor 1 per sobre de la 
mitjana per al grup complet de tecnopols. Es tracta de regions que, en general presenten un  
nivell de desenvolupament econòmic notable, en alguns casos com el de Luxembourg, dels 
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més elevats d’Europa. El potencial innovador d’aquests tecnopols, reflectit en el valor del factor 
2, està per sota de la mitjana del grup, encara que algunes regions del Regne Unit i de 
Dinamarca presenten puntuacions elevades, i per sobre de la mitjana europea, per a aquest 
factor. El perfil sectorial d’aquestes regions és menys industrial que el del grup complet de 
tecnopols, amb una puntuació per al factor 3 clarament per sota de la mitjana del grup. Així 
mateix, l’entorn institucional, la importància del qual es expressat pel valor del factor 4, és 
menys important en aquest perfil de tecnopols que en el grup complet, que presenta una 
puntuació en aquest factor propera a la mitjana poblacional. Aquest grup de tecnopols inclou 
principalment les regions belgues, daneses, irlandeses i holandeses, encara que també s’hi 
troben algunes regions alemanyes, franceses, italianes, austríaques, finlandeses i del Regne 
Unit, a més de la ja esmentada Luxembourg, i el País Basc i la Comunitat Foral de Navarra en 
el cas d’Espanya210.  
 
El segon grup de tecnopols més nombrós és el que correspon a les regions del clúster 2. Es 
tracta de regions que s’aparten de forma clara del comportament general del grup, presentant 
valors positius per a tots els factors. Destaca el valor del factor 3 que indica un perfil de 
tecnopol clarament més industrial que l’anterior i que el grup complet. Pel que fa al potencial 
innovador, tal com indica el valor del factor 2, és lleugerament inferior al del perfil anterior, 
estant, però, clarament per sota de la mitjana del grup complet. Les regions d’aquest perfil de 
tecnopol presenten també un notable nivell de desenvolupament tecnològic, i corresponen 
quasi totalment a regions alemanyes, a més de la regió britànica de Cheshire. 
 
El tercer grup de tecnopols inclou regions del clúster 3, caracteritzat principalment per l’elevat 
valor del factor 2, amb un molt elevat potencial innovador, molt per sobre del  grup de tecnopols 
i de la mitjana global. Tanmateix, els valors clarament negatius dels factors 1 i 4 indiquen 
diferències importants respecte al grup, indicant poca presència institucional i nivells 
d’aglomeració més baixos que per a les regions de les altres tipologies (aquest grup inclou 
algunes de les regions amb menor densitat de població dins la UE-27). Inclou les regions de 
Hovedstaden (Dinamarca), Tirol (Àustria), Pohjois-Suomi (Finlàndia), North Eastern Scontland 
(Regne Unit), i Sydsverige i Övre Norrland (Suècia). 
 
La darrera tipologia de tecnopol identificada correspon a regions del clúster 4, amb la 
característica principal de l’elevada puntuació per al factor 4, indicant la importància de l’entorn 
institucional, pròpia de les regions al voltant de les capitals de país. Cal destacar també el baix 
valor del factor 2, el més baix de tots els perfils de tecnopols, la qual cosa indica una 
combinació de recursos per a l’R+D en empreses i universitat, o baixa o desequilibrada. En 
aquestes regions el nivell de desenvolupament econòmic està més lligat a l’entorn institucional 
que no pas al potencial innovador de la regió, encara que algunes regions alemanyes incloses 
en aquest grup, com Desden, Breman i Brandenburg – Südwest, també presenten potencials 
                                                 
210
 El detall de les puntuacions factorials de les regions que conformen el grup de tecnopols es pot trobar a l’annex A3.5 
d’aquest capítol. 
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innovadors i nivells d’especialització tecnològica notablement elevats. A més de les regions 
indicades anteriorment, aquest perfil de tecnopols inclou la regió de Bruxelles, capital de 
Bèlgica, la regió alemanya de Leipzig, la francesa de Languedoc-Roussillon i l’eslovaca de 
Bratislavský kraj. No hi ha cap regió del clúster 5 amb un perfil de tecnopol.  
 
La figura 7.20 presenta la composició dels grup de tecnopols per tipologies de regions, i la 
mateixa composició general per al cas d’Espanya i d’Europa. El gràfic mostra els quatre perfils 
de tecnopols identificats. D’una banda, regions del clúster 1, amb un important nivell de 
desenvolupament econòmic, una major orientació cap als serveis que cap a la indústria i una 
baixa presència institucional. En segon lloc, regions del clúster 2, amb un notable pes de la 
indústria d’alta tecnologia, i una major presència institucional. En tercer lloc, regions del clúster 
3, amb un potencial innovador molt important, amb un pes de la indústria i una presència 
institucional molt per sota de la mitjana del grup, i un nivell d’aglomeració també molt per sota 
dels nivells del grup de tecnopols. Per últim, regions del clúster 4, amb una presència molt 
important de l’Administració pública i la universitat en les activitats d’R+D, amb un major pes de 
l’entorn institucional i un menor potencial innovador que per al grup complet. 
 
Figura 7.20. Distribució de les tipologies de regió dins els tecnopols  
i comparació amb Espanya i la UE-27. 
 
 
           Percentatges. 
             Font: Elaboració pròpia. 
 
 
La taula 7.36 recull, per als tecnopols europeus, els valors mitjans dels indicadors d’innovació 
local i dels factors resultants de l’anàlisi de components principals. La taula inclou 
addicionalment els indicadors Innovació i Clusters per als perfils de tecnopols descrits, que es 
presenten gràficament a la figura 7.21. S’observa la posició destacada de la tipologia TP(C3) 
pel que fa a la capacitat innovadora regional, i de la tipologia TP(C2) pel que fa al nivell de 
clusterització de l’economia de la regió. 
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Taula 7.36. Tipus de tecnopols. 
Factors/Variables TP(C1) (57) TP(C2) (11) TP(C3) (6) TP(C4) (7) 
F1 (Entorn regional i productiu) 0,675897 0,453714 -0,509108 0,518407 
VAB_PC 0,427308 0,140583 1,021221 0,672977 
Renda_Disponible 0,385151 0,635371 0,245164 0,384954 
Us_TIC 0,697943 0,559679 1,082730 0,392234 
Serveis_Int_Coneixement 0,695948 0,086587 1,067346 0,756601 
Index_Diversificacio 0,214521 0,440697 -0,055702 0,870996 
Formacio_PA 0,678666 -0,077107 0,873131 0,799649 
Aprenentatge_C 0,598816 -0,219690 1,770378 -0,311223 
LN_Densitat_Poblacio 0,212276 0,302710 -1,159421 0,845446 
F2 (Potencial innovador) 0,080713 0,006225 3,654823 -0,117060 
Coincidencia_Despesa_RD -0,075636 0,532005 3,050764 0,170038 
Despesa_RD_Univ 0,256303 0,202184 2,761918 0,658977 
Despesa_RD 0,066195 0,840244 1,858521 -0,044763 
Personal_RD 0,182130 0,382285 1,846475 -0,078822 
Capacitat_Absorcio 0,195406 0,160748 2,103601 0,864675 
Personal_RD_Univ 0,199532 -0,442163 2,447555 1,020707 
F3 (Especialització tecnoògica) -0,429830 1,485674 -0,762498 -0,042717 
Ocupacio_H_MH_Tec -0,334036 1,203881 -0,422813 0,001776 
Grandaria_Empresa -0,279728 1,969811 -0,368852 0,796821 
Estructura_Industrial -0,486057 0,519138 -0,232151 -0,599912 
F4 (Entorn institucional) -0,330622 0,218435 -0,526755 2,342463 
Personal_RD_AAPP -0,209731 0,217113 -0,090723 2,192477 
Despesa_RD_AAPP -0,156277 0,578577 -0,060399 2,728534 
Universitat_F -0,224905 -0,501277 0,836656 0,883716 
Nombre_Patents -0,002549 0,583440 0,894491 -0,078526 
Nombre_Patents_HT -0,001338 0,037742 1,942348 0,064605 
PIB_PC 0,472359 0,129106 1,102653 0,546693 
Atur -0,336320 -0,009973 -0,494197 0,848424 
Ocupació 0,305728 0,398277 0,988993 -0,129133 
IEC 0,608121 0,471881 0,860202 0,538260 
Clusters -0,582312 -0,414283 -0,477084 -0,654529 
Innovacio 0,539313 0,626692 1,277360 0,829497 
 TP (C1): Tecnopols regions del clúster 1 
 TP (C2): Tecnopols regions del clúster 2  
 TP (C3): Tecnopols regions del clúster 3 
 TP (C4): Tecnopols regions del clúster 4 
               Font: Elaboració pròpia. 
 
Figura 7.21. Tipus de tecnopols. 
 
                Font: Elaboració pròpia. 
 
En resum, les regions identificades com a tecnopols presenten quatre perfils clarament 
diferenciats. En primer lloc, els tecnopols del clúster 1, TP(C1), corresponen a regions amb una 
densitat de població per sobre de la mitjana poblacional, i una major orientació al serveis que a 
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la indústria. Es tracta de regions amb dos agents principals quant a les activitats d’R+D, les 
empreses i especialment la universitat. Aquestes regions presenten un baix pes de l’entorn 
institucional pel que fa referència a les activitats d’R+D, i la capacitat innovadora regional, 
expressada mitjançant l’indicador Innovacio, és la més petita de tots els grups de tecnopols. 
 
Els tecnopols del clúster 2, TP(C2), presenten una estructura sectorial clarament diferenciada 
amb una presència important d’indústries manufactureres d’alta i mitjana tecnologia, amb les 
empreses més grans d’Europa,  i un pes del sector serveis clarament inferior a la resta de 
grups. La densitat de població d’aquestes regions és lleugerament superior a les del grup 
anterior, i la seva economia clarament més diversificada. Encara que la relació entre la 
despesa en R+D a l’empresa i la universitat està més equilibrada que en el grup anterior, el 
personal dedicat a la recerca en la universitat és, amb molta diferència, el menor per a tots els 
tecnopols. L’Administració pública juga un paper important pel que fa a les activitats d’R+D, 
clarament superior al de la universitat, que te un paper més secundari en els vessant formatiu i 
investigador, especialment en el primer. 
 
En tercer lloc la tipologia de tecnopols codificada com a TP(C3) inclou regions amb un 
important nivell de desenvolupament econòmic, encara que amb una puntuació baixa en el 
factor 1 degut al fet de tractar-se de les regions de la UE-27 amb una menor densitat de 
població. Es tracta de regions amb un elevat potencial innovador, amb una gran quantitat de 
recursos destinats a les activitats d’R+D a empreses i universitat, amb l’Administració clarament 
per sota, però, en nivells propers a la mitjana poblacional. L’estructura sectorial de l’economia 
presenta una clara orientació als serveis intensius en coneixement, amb l’economia menys 
diversificada de les quatre tipologies de tecnopols. 
 
Per últim, el darrer grup de regions amb perfil de tecnopol, codificat com a TP(C4), correspon, 
com tots els anteriors a regions desenvolupades econòmicament amb un important pes del 
sector de serveis intensius en coneixement, amb un perfil menys industrial encara que amb 
nivells de manufactura d’alta i mitjana tecnologia similars als de la mitjana europea. Es tracta 
dels tecnopols amb major densitat de població i l’economia més diversificada. Pel que fa a les 
activitats d’R+D destaca la importància dels recursos destinats des de l’Administració i la 
universitat, amb el sector empresarial en nivells similars a la mitjana poblacional. Destaca 
també la grandària de les empreses d’aquest perfil de tecnopols, molt per sobre de la mitjana 
europea. 
 
 
7.4.4 Perfils dels entorns innovadors 
 
La taula 7.37 recull les tipologies de regions que conformen el grup d’entorns innovadors dins la 
UE-27. El perfil d’entorn innovador més comú és el corresponent a les 24 regions del clúster 2, 
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seguit de les 15 regions del clúster 1, les 11 del clúster 3 i les 8 del clúster 4. Tot i que les 
puntuacions factorials mitjanes son positives per a tots quatre factor, s’observen diferents 
perfils d’entorns innovadors  en funció del clúster al que pertanyen les regions.  
 
Taula 7.37. Tipologies de regions per als entorns innovadors amb les  
puntuacions factorials mitjanes. 
 
Entorns Innovadors Conglomerat 
Mida 15 % Clúster 1 13,16   
Clúster 1   % EI 25,86   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
1,051585 -0,044546 -0,413865 -0,015375 
Mida 24 % Clúster 2 54,55   
Clúster 2   % EI 41,38   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,657180 -0,056087 1,810145 0,060726 
Mida 11 % Clúster 3 64,71   
Clúster 3   % EI 18,97   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,160651 2,469343 -0,193765 0,012722 
Mida 8 % Clúster 4 42,11   
Clúster 4   % EI 13,79   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,560806 -0,080415 -0,129233 2,770444 
Mida 0 % Clúster 5 0,00   
Clúster 5 % EI 0,00   
Factors F1 F2 F3 F4 
  
        
Mida 58   Total Entorns 
innovadors(a) Factors F1 F2 F3 F4 
  
0,644077 0,422827 0,587609 0,410514 
Factor 1: Entorn regional i productiu; Factor 2: Potencial innovador; 
     Factor 3: Especialització tecnològica;   Factor 4: Entorn institucional 
 (a) Les puntuacions factorials individuals de cada entorn innovador  
    es troben a l’annex A3.3 d’aquest capítol. 
  Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a la principal tipologia d’entorn innovador, regions del clúster 2, cal destacar les 
puntuacions per sobre de la mitjana del grup per als factors 1 i, especialment, el 3, que 
indiquen regions amb un important desenvolupament econòmic i una economia amb un 
important sector industrial d’alta tecnologia. Pel que fa al potencial innovador d’aquestes 
regions,  s’observa un valor del factor 2 per sota de la mitjana dels entorns innovadors 
europeus, passant quelcom similar en referència a la presència institucional expressada a 
través del factor 4. Aquest perfil d’entorn innovador el composen regions principalment 
alemanyes a més de 4 regions italianes (Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia i Emilia-
Romagna) i 2 d’austríaques (Oberösterreich i Vorarlberg). Entre les alemanyes destaquen, per 
les seves bones puntuacions factorials, clarament per sobre de la mitjana, les regions 
d’Stuttgart, Oberbayern, Hamburg, Darmstadt i Düsseldorf, encara que totes en general 
presenten els millors números del perfil211. 
 
                                                 
211
 El detall de les puntuacions factorials de les regions que conformen el grup d’entorns innovadors es pot trobar a 
l’annex A3.5 d’aquest capítol. 
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El perfil d’entorn innovador composat per regions del clúster 1 és clarament diferent a l’anterior, 
amb un pes molt poc important, en general, de la indústria manufacturera d’alta tecnologia, 
expressat pel valor negatiu del factor 3. Pel que fa al potencial innovador i la presència 
institucional, són similars als del perfil anterior, tal i com indiquen els valors dels factors 2 i 4 
respectivament. L’elevada puntuació per al factor 1 indica regions amb economies 
diversificades amb una major presència dels serveis intensius en coneixement i una bona 
dotació de capital humà. Tanmateix, la puntuació mitjana d’aquest factor està molt 
condicionada per les elevades puntuacions de dues de les seves regions més importants, 
Outer London i, especialment, Inner London, encara que tota la resta, a excepció de la Toscana 
italiana, presenten també valors clarament positius. Aquesta tipologia inclou, a més de les tres 
regions esmentades anteriorment, principalment regions del Regne Unit, la província belga 
d’Antwerpen, les franceses de l’Alsace, Pays de la Loire i  Rhône-Alpes, l’holandesa de Zuid-
Holland, l’austríaca de Kärnten, i Catalunya per al cas d’Espanya. Els diferents perfils 
identificats dins el grup d’entorns innovadors europeus es mostren a la figura 7.22. 
 
Figura 7.22. Tipologies de regions per als entorns innovadors. 
 
  Clúster 1   Clúster 2   Clúster 3   Clúster 4 
      Font: Elaboració pròpia. 
 
La tercera tipologia correspon a regions del clúster 3, caracteritzades per l’elevat valor del 
factor 2 que fa referència al potencial innovador de la regió, molt per sobre la mitjana dels 
entorns innovadors europeus. La tipologia presenta un valor mitjà per al factor 1 clarament per 
sota de la mitjana del grup, encara que inclou regions amb una puntuació en aquest factor 
considerablement elevades a nivell europeu, com ara la regió sueca d’ Stockholm i la regió de 
Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire del Regne Unit. Totes les regions incloses en 
aquest tipologia presenten valors per al factor 3 clarament per sota de la mitjana, destacant 
tanmateix, amb valor positiu proper a la mitjana del grup la regió austríaca de  Steiermark i, 
clarament per sota, la regió francesa de Midi-Pyrénées. Pel que fa a l’entorn institucional, la 
puntuació en el factor 4, clarament per sota de la mitjana del grup, indica un pes baix, a 
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excepció del cas de la regió austríaca de Wien que presenta valors comparables als de les 
principals capitals europees. El grup el completen la regió holandesa de Noord-Brabant, les 
fineses de  Etelä-Suomi i Länsi-Suomi, les sueques de Östra Mellansverige i de Västsverige, i 
la regió del Regne Unit d’East Anglia que és la que presenta un major potencial innovador. 
 
Per últim, la tipologia d’entorns innovadors corresponent a les regions del clúster 4 es 
caracteritzen per l’elevat valor del factor 4, i valors del factor 1 lleugerament per sota de la 
mitjana dels entorns innovadors europeus. Es tracta de regions que majoritàriament inclouen la 
capital del país corresponent, amb una important presència institucional i un bon nivell de 
desenvolupament econòmic. Quant al potencial innovador, la puntuació per al factor 2 indica 
nivells similars a la resta de perfils exceptuant l’anterior, i per sota de la mitjana del grup, 
destacant, però, el bona puntuació de la regió francesa de l’Île de France. Es tracta de regions 
amb un nivell de desenvolupament econòmic important, destacant especialment l’abans 
esmentada regió de la capital francesa, la regió espanyola de la Comunitat de Madrid i la regió 
alemanya de Berlin. Lleugerament per sota, la regió alemanya de Köln, la italiana del Lazio i, ja 
a més distància, la txeca de Praha, l’hongaresa de Közép-Magyarország i l’eslovaca de 
Zahodna Slovenija. No hi ha cap regió del clúster 5 amb un perfil d’entorn innovador dins la UE-
27. La figura 7.23 presenta la composició del grup d’entorns innovadors per tipologies de 
regions, i la mateixa composició general per al cas d’Espanya i d’Europa. 
 
Figura 7.23. Distribució de les tipologies de regió dins els entorns innovadors  
i comparació amb Espanya i la UE-27. 
 
 
      Percentatges. 
  Font: Elaboració pròpia. 
 
El gràfic anterior mostra els quatre perfils d’entorns innovadors identificats. D’una banda, 
regions del clúster 1, amb un important nivell de desenvolupament econòmic, una major 
orientació cap als serveis que cap a la indústria i un bon nivell de capital humà. En segon lloc, 
regions del clúster 2, amb un important pes de la indústria manufacturera d’alta tecnologia, i un 
important nivell de desenvolupament econòmic. En tercer lloc, regions del clúster 3, amb un 
potencial innovador molt important, encara que amb un pes de la indústria de la manufactura 
d’alta tecnologia i una presència institucional clarament per sota de la mitjana dels entorns 
innovadors europeus. Per últim, regions del clúster 4, amb una presència molt important de 
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l’Administració pública en les activitats d’R+D, i de la universitat com a institució d’educació 
superior, amb un notable nivell de desenvolupament econòmic i un menor potencial innovador 
que per al grup complet. 
 
La taula 7.38 recull, per als entorns innovadors europeus, els valors mitjans dels indicadors 
d’innovació local i dels factors resultants de l’anàlisi de components principals. La taula inclou 
addicionalment els indicadors Innovació i Clusters per als perfils d’entorns innovadors descrits, 
que es presenten gràficament a la figura 7.24. S’observa la posició destacada de la tipologia 
EI(C3) pel que fa a la capacitat innovadora regional, i de les tipologies EI(C2) i EI(C4) pel que 
fa al nivell de clusterització de l’economia de la regió. 
 
La taula 7.38 mostra que les regions identificades com a entorns innovadors presenten quatre 
perfils clarament diferenciats. Els entorns innovadors del clúster 1 (EI(C1)) corresponen a 
regions densament poblades, amb un molt important nivell de desenvolupament econòmic, i 
amb una gran diversificació econòmica. Cal destacar l’important pes dels serveis intensius en 
coneixement en aquestes regions i la seva poca orientació industrial, encara que major que en 
el cas dels tecnopols d’aquest mateix clúster.  
 
Altre aspecte rellevant és l’important nivell de capital humà expressat pels indicadors 
Formacio_PA i Aprenentatge_C, i l’important nivell d’us de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, encara que menor, en general, que per als tecnopols. Pel que fa a les activitats 
d’R+D, a l’igual que en el cas dels tecnopols d’aquest clúster, els principals agents continuen 
sent les empreses i la universitat, encara que amb nivells força discrets, i amb una major 
presència de l’Administració encara que amb valors lleugerament negatius en els indicadors 
corresponents. 
 
Figura 7.24. Tipus d’entorns innovadors. 
 
              Font: Elaboració pròpia. 
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Taula 7.38. Tipus d’entorns innovadors. 
Factors/Variables EI(C1) (15) EI(C2) (24) EI(C3) (11) EI(C4) (8) 
F1 (Entorn regional i productiu) 1,051585 0,657180 0,160651 0,560806 
VAB_PC 0,820623 0,745393 0,908548 0,458277 
Renda_Disponible 0,838591 1,117779 0,505970 0,284876 
Us_TIC 0,468140 0,460871 1,084360 0,058082 
Serveis_Int_Coneixement 0,833186 0,004211 1,086224 0,929401 
Index_Diversificacio 0,827152 0,561521 0,720113 1,546392 
Formacio_PA 0,817494 -0,336283 0,794429 0,756139 
Aprenentatge_C 0,716127 -0,283102 1,321373 -0,088255 
LN_Densitat_Poblacio 0,933297 0,487203 0,000032 1,364811 
F2 (Potencial innovador) -0,044546 -0,056087 2,469343 -0,080415 
Coincidencia_Despesa_RD 0,000258 0,293521 2,668006 0,252090 
Despesa_RD_Univ 0,158573 -0,020291 1,656027 0,412393 
Despesa_RD 0,186944 0,765810 1,980587 0,269242 
Personal_RD 0,210172 0,938748 1,763337 0,729049 
Capacitat_Absorcio 0,485020 0,360855 1,719172 1,320565 
Personal_RD_Univ 0,570205 -0,322350 1,069582 0,527612 
F3 (Especialització tecnoògica) -0,413865 1,810145 -0,193765 -0,129233 
Ocupacio_H_MH_Tec -0,197236 1,538663 -0,054459 -0,142507 
Grandaria_Empresa -0,382839 1,813934 -0,370062 0,143353 
Estructura_Industrial -0,517872 1,148557 -0,468477 -0,703403 
F4 (Entorn institucional) -0,015375 0,060726 0,012722 2,770444 
Personal_RD_AAPP -0,099547 0,091271 0,270257 3,073495 
Despesa_RD_AAPP -0,035901 0,223018 0,552990 2,298802 
Universitat_F -0,112346 -0,485134 0,566224 1,360977 
Nombre_Patents 0,160040 1,909655 1,420276 0,162507 
Nombre_Patents_HT 0,391117 0,864026 2,224196 0,265129 
PIB_PC 0,902846 0,674784 0,954434 0,342526 
Atur -0,280384 -0,731200 -0,465327 0,018326 
Ocupació 0,408946 0,653085 0,969133 0,159963 
IEC 0,947916 0,671896 1,196503 0,786991 
Clusters 0,980914 1,479921 0,544330 1,471618 
Innovacio 0,758403 0,815484 1,529023 1,049626 
EI (C1): Entorns innovadors regions del clúster 1 
EI (C2): Entorns innovadors regions del clúster 2  
EI (C3): Entorns innovadors regions del clúster 3 
EI (C4): Entorns innovadors regions del clúster 4 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Els entorns innovadors del clúster 2, codificats com a EI(C2), presenten un perfil clarament 
diferenciat dels anteriors, agrupant regions amb una gran presència de sectors industrials i de 
manufactura d’alta tecnologia amb les empreses més grans dels entorns innovadors europeus. 
Es tracta de regions molt desenvolupades econòmicament, amb les economies menys 
diversificades entre els entorns innovadors, encara que molt per sobre de la mitjana europea. 
D’altra banda, el perfil formatiu de la seva població activa es diferencia clarament de la resta de 
tipologies d’entorns innovadors, amb un menor percentatge de persones amb estudis 
universitaris. Quant a les activitats d’R+D, les empreses són l’agent regional que les 
desenvolupa, amb nivells d’activitat molt discrets a la universitat i l’Administració pública. 
 
La tercera tipologia d’entorns innovadors, codificada com a EI(C3), agrupa regions del clúster 3 
que, com la resta d’entorns innovadors, presenten un nivell de desenvolupament econòmic molt 
important, encara que la seva densitat de població està molt per sota de la de la resta d’entorns 
innovadors europeus. Aquestes regions presenten un alt nivell i un bon equilibri entre els 
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recursos destinats a l’R+D per les empreses i la universitat, igual que en el cas dels tecnopols 
del mateix clúster, amb una presència significativa, encara que molt menor,  de l’Administració 
pel que fa a les activitats d’R+D regionals. Igual que en el cas dels tecnopols del clúster 3, 
l’estructura sectorial de l’economia regional presenta clarament una major orientació al serveis 
intensius en coneixement que a la manufactura d’alta tecnologia i a la indústria en general. Per 
últim, destacar els alts nivells de formació de la població activa i d’ús de les tecnologies 
informacionals, el major dins la UE-27.     
 
La darrera tipologia d’entorns innovadors, codificada com a EI(C4), reuneix regions del clúster 
4, amb un bon nivell de desenvolupament econòmic, encara que el més baix entre els entorns 
innovadors europeus, i el nivell de diversificació econòmica  i la densitat de població més grans 
de la UE-27. Quant a les activitats d’R+D, tots els agents regionals, Administració, empreses i 
universitat, presenten nivells importants, molt especialment la primera. Es tracta de regions 
amb una clara orientació als serveis, amb un molt baix pes del sector industrial 
 
 
7.5 Determinants de la innovació   
 
Aquest epígraf es dedica a l’anàlisi de les relacions directes dels indicadors d’innovació local 
amb la dimensió  corresponent als resultats de la innovació. Al Capítol 10 s’utilitzaran els 
models d’equacions estructurals per a analitzar les relacions causal entre variables, amb 
presència de variables intervinents. Per a donar resposta a les preguntes de recerca sobre els 
determinants de l’activitat innovadora territorial, assolint l’objectiu 5 de la recerca, 
s’especifiquen una sèrie de models logístics per a analitzar la influència dels diferents 
indicadors d’innovació territorial.  
 
Els models especificats utilitzen com a endògenes el nombre de patents (Nombre_Patents) i el 
nombre de patents d’alta tecnologia (Nombre_Patents_HT), i les variables explicatives seran 
les mateixes en ambdós casos, i corresponen als factors identificats en l’anàlisi de components 
principals, i alguns dels indicadors d’innovació local relacionats directament amb l’estructura del 
sistema territorial d’innovació. Aquestes variables poden agrupar-se en diferents categories 
corresponents a diferents elements del sistema i del procés d’innovació (Navarro i Gibaja, 
2009; Vilaseca i Torrent, 2005). La primera correspon al subsistema empresarial que inclou els 
recursos empresarials per a activitats d’R+D, i l’estructura empresarial i la productiva; la segona 
fa referència al subsistema institucional recollint el paper de l’Administració pública i la 
universitat en el sistema d’innovació; la tercera representa el marc socioeconòmic, centrada 
especialment en els recursos humans, la demografia i la grandària de la regió; i per últim, la 
quarta categoria correspon al procés d’innovació i inclou capacitats i tecnologies per al 
desenvolupament de l’activitat innovadora. La taula 7.39 recull les variables emprades en els 
diferents models logístics especificats, indicant les diferents categories en que s’agrupen.  
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Taula 7.39. Variables en els models logístics d’innovació.  
Variable Mitjana Desv. Tip. Obs. vàlides Categoria 
Nombre_Patentsa 97,4064 116,6924 262 Endògena 
Nombre_Patents_HTb 16,5942 26,2389 262 Endògena 
Grandaria_Empresa 32,0472 44,3987 262 Subsistema empresarial 
Despesa_RD 0,8958 0,9582 262 Subsistema empresarial 
Ocupacio_H_MH_Tec 5,5610 3,3371 262 Subsistema empresarial 
Despesa_RD_Univ 0,3830 0,2687 262 Subsistema institucional 
Despesa_RD_AAPP 0,1912 0,2132 262 Subsistema institucional 
Universitat_F 3,6054 1,8780 262 Subsistema institucional 
Formacio_PA 27,5072 8,4972 262 Marc socioeconòmic 
Aprenentatge_C 9,9890 6,9570 262 Marc socioeconòmic 
LN_Densitat_Poblacio 5,0069 1,1575 262 Marc socioeconòmic 
Capacitat_Absorcio 0,0027 0,0029 262 Procés d’innovació 
Us_TIC 0,0489 0,8369 262 Procés d’innovació 
     Encara que la taula presenta els valors mitjans i les desviacions típiques de les variables absolutes, els 
       models s’han estimat amb els valors tipificats (mitjana igual a 0 i desviació tipus igual a 1). 
        
a, b
 En els models, s’utilitzen com a variables dicotòmiques que prenen el valor 0 si el nombre de patents de la  
             regió és inferior o igual a la mitjana per a les regions europees, i 1 si el nombre de patents de la regió és  
             superior a la mitjana per a les regions europees. 
 
L’ús del nombre de patents com a variable que aproxima el nivell d’innovació ha estat 
àmpliament discutida en la literatura científica, i la manca de dades sobre innovació 
desagregades a nivell regional, ens obliga, amb els seus avantatges i inconvenients212, al seu 
ús. S’utilitza el nombre de patents europees, pel seu major valor que el de les patents nacionals 
degut als majors costos, tant en temps com en diners, del seu procés de registre, i a la 
uniformització de criteris aplicats dins l’àmbit d’estudi.  
 
Com a indicadors del subsistema empresarial del sistema d’innovació es consideren la 
grandària mitjana de les empreses de la regió, la despesa empresarial mitjana en R+D i el 
percentatge d’ocupació corresponent als sector de la manufactura d’alta i mitjana-alta 
tecnologia, la qual cosa ens permetrà avaluar l’impacte de la mida i el nivell tecnològic de les 
empreses i dels recursos que destinen a l’R+D sobre l’output innovador regional. La categoria 
corresponent al subsistema institucional inclou com a indicadors, les despeses destinades a 
l’R+D per part dels altres dos agents centrals del sistema d’innovació, la universitat i 
l’Administració pública, i el nivell d’oferta educativa de nivell universitari, que ens permetran 
analitzar el paper d’aquests dos agents en l’activitat innovadora de la regió. Pel que fa al marc 
socioeconòmic s’inclouen els indicadors de nivell educatiu de la població activa regional, la 
població implicada en activitats d’aprenentatge continuat i la densitat de població de la regió, 
que ens permetran valorar la importància del capital humà i del nivell de població en els 
resultats del procés d’innovació regional. Per últim, s’inclouen dos indicadors, la capacitat 
d’absorció i l’ús de les TIC, que representen les capacitats i habilitats, i el suport tecnològic en 
la gestió de les diferents tipologies de coneixement implicades en el procés d’innovació, i que 
                                                 
212
 L’ús de les patents com a mesura dels resultats empresarials presenta importants debilitats, relacionades amb el fet 
de que no totes les patents es transformen en innovacions, de les diferents propensions a patentar de les empreses de 
diferents tipologies i sectors, i de que no donen cap indici sobre el procés de transferència de tecnologia. Sobre els 
inconvenients de l’ús del nombre de patents com a mesura de la innovació, veure entre d’altres: Griliches, 1990; Pavitt 
(1985, 1988), Mansfield (1986),Trajtenberg (1990), Archibugi (1992) i Smith (2005). De tota manera, i donada la manca 
de dades desagregades a nivell NUTS 2 per a l’activitat innovadora de les empreses, considerem que el nombre de 
patentes de la regió és una bona aproximació de la seva dinàmica de generació de coneixement. 
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condicionen els seu output. Totes les explicatives en els models logístics especificats són 
variables continues. 
 
Un cop presentats els elements que configuren els models i els objectius que es persegueixen 
amb la seva especificació, passem a presentar els resultats obtinguts. En primer lloc s’estimen 
dos models logístics emprant com a explicatives els factors resultants de l’anàlisi de 
components principals i com a variables dependents el nombre de patents i el nombre de 
patents d’alta tecnologia respectivament. La taula 7.40 mostra els resultats resumits de 
l’estimació d’ambdós models213. Tots dos models són significativament diferents d’un model 
que només inclogués el terme independent per a predir el comportament de l’endògena, tal i 
com mostra la prova Ji-quadrat de significació global. Les explicatives tenen el signe esperat en 
els models a excepció de l’entorn institucional, que en el model 1 presenta signe negatiu. 
 
Taula 7.40. Models logit per a explicar els determinants de la innovació (Factors). 
Explicatives 
Endògenes 
Nombre_Patents  Nombre_Patents_HT 
MODEL 1  MODEL 2 
 Coef. B Exp (β)  Coef. B Exp (β) 
Constant -1,557 
(,000) 
0,211 
 
-2,373 
(,000) 
0,093 
F1: E_Regional_Productiu 2,720 
(,000) 
15,178 
 
2,868 
(,000) 
17,600 
F2: P_Innovador 2,142 
(,000) 
8,520 
 
2,107 
(,000) 
8,224 
F3: E_Tecnologica 2,437 
(,000) 
11,434 
 
1,283 
(,000) 
3,607 
F4: E_Institucional -0,158 
(,557) 
0,853 
 
0,530 
(,012) 
1,699 
N 262 
(170/92)  
262 
(189/73) 
Chi-square (d.f.) 
Omnibus Test 
198,375 (4) 
(,000) 
 
170,873 (4) 
(,000) 
Test Hosmer&Lemeshow 15,925 
(0,043) 
 
2,569 
(0,958) 
-2 log likelihood 141,257  139,152 
Cox & Snell R2 ,531  ,479 
Negelkerke R2 ,731  ,691 
Especificitat (%) 92,4  93,1 
Sensibilitat (%) 81,5  72,6 
% Prediccions correctes 88,5  87,4 
        Entre parèntesi s’indica la significació del paràmetre. 
        Font: Elaboració pròpia. 
 
A tots dos models, l’estadístic de bondat d’ajust (Omnibus test) es comporta bé, i la capacitat 
predictiva d’ambdós models és molt bona, del 88,5 % per al model 1 i del 87,4 % per al segon 
model, encara que presenten un cert desequilibri. Ambdós models classifiquen correctament un 
menor percentatge de regions innovadores (valors de les endògenes per sobre de la mitjana 
europea) que de regions que no ho són. En concret, el model 1 classifica correctament el 81,5 
% de les regions innovadores, en front del 92,4 % de regions que no ho són. El model 2 
presenta un major desequilibri en classificar correctament només el 72,6 % de les regions 
                                                 
213
 Les estimacions dels models logístics s’han fet amb SPSS 18.0 
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innovadores, classificant de forma correcta el 93,1 % de regions que no presenten un 
comportament innovador. 
 
En el model 1, l’entorn institucional (Factor 4) no és significatiu, coincidint amb la majoria de 
l’evidència empírica disponible. Per contra, en considerar el nombre de patents d’alta 
tecnologia, en el model 2,  totes els coeficients són significativament diferents de zero, la qual 
cosa indica que els quatre factors són determinants de l’activitat innovadora regional. En el 
model 1, en considerar com a endògena el nombre de patents en general, els factors més 
importants per a l’activitat innovadora de les regions europees són l’entorn regional i productiu 
(Factor 1) i l’especialització tecnològica (Factor 3). Aquesta situació canvia en el model 2, en 
considerar el nombre de patents d’alta tecnologia, en el que els principals factors responsables 
de la innovació regional só l’entorn regional i productiu, igual que en el model anterior, i el 
potencial innovador (Factor 2), disminuint molt la importància del factor d’especialització 
tecnològica. En qualsevol cas, l’entorn institucional és sempre el factor menys important, sense 
significació estadística en el model 1, i amb impacte significatiu i positiu en el segon model. 
 
A continuació s’estimen diferents models amb indicadors individuals, com a explicatives, per a 
identificar els elements més rellevants, tant del sistema d’innovació com del procés d’innovació, 
en els resultats d’aquest darrer. Atès que l’objectiu és determinar quins són els determinants 
principals de l’activitat innovadora territorial, els models s’han especificat seguint la següent 
estratègia. En primer lloc s’estima un model definit a partir de la funció de generació de 
coneixement de Jaffe (1989), afegint a la despesa en R+D de les empreses i universitat (esforç 
innovador), la destinada des de l’Administració, i emprant com a característica pròpia de la 
regió la densitat de població i la grandària mitjana de les empreses. Donat que més endavant 
s’analitzarà el paper de l’entorn institucional i de la capacitat d’absorció com a potencials 
determinats de l’entorn innovador, a continuació s’estima dos nous model; un primer amb la 
incorporació de l’indicador corresponent a l’oferta educativa superior de la regió, tot completant 
el subsistema institucional, i un segon incorporant un dels dos indicadors relacionats amb el 
procés d’innovació, la capacitat d’absorció. Per acabar s’hi incorporen la resta d’indicadors i, 
finalment, s’especifica un model final descartant aquelles variables explicatives els paràmetres 
de les quals no són significativament diferents de zero.  
 
La taula 7.41 recull els resultats de les estimacions dels models abans presentats. Abans 
d’analitzar amb detall els resultats, cal dir que tots els models són significativament diferents 
d’un model que només comptés amb el terme independent per a predir el comportament de 
l’endògena, tal i com mostra la prova Ji-quadrat de significació global (Omnibus test). En primer 
lloc s’estima un model (model 3) que inclou les despeses en R+D dels tres agents del sistema 
d’innovació regional, empreses, Administració i universitat,  dues variables estructurals, la 
grandària mitjana de les empreses i la densitat de població214, i el terme independent. La 
                                                 
214
 En el model s’ha optat per emprar la variable en logaritmes, tal i com es va fer a l’anàlisi de components principals. 
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capacitat predictiva del model és bona (84,4 %), encara que amb un marcat desequilibri, 
classificant correctament el 91,8 % de les regions no innovadores i només el 70,7 % de les 
regions que ho són. Els coeficients de les variables corresponents a la densitat de població i a 
la despesa en R+D de l’Administració pública no són significativament diferents de zero, de 
manera que no influeixen en la probabilitat d’innovar. Les altres tres variables presenten 
paràmetres significatius, essent la despesa en R+D de les empreses la variable amb major 
influència sobre la probabilitat d’innovar. 
 
Taula 7.41. Models logit per a explicar els determinants de la innovació (Indicadors) emprant el nombre de 
patents com a endògena. 
Variables explicatives 
Endòegena: Nombre_Patents215 
MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5 MODEL 6 MODEL 7 MODEL 8 
Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) 
Constant -0,609 (,001) ,544 
-0.667 
(,001) ,513 
-0,717 
(,001) ,488 
-1,595 
(,000) ,203 
-1,247 
(,000) ,287 
-1,595 
(,000) ,203 
LN_Densitat_Poblacio ,091 (,625) 1,095 
,126 
(,507) 1,135 
-0,052 
(,802) ,949 - - - - - - 
Grandaria_Empresa 1,178 (,000) 3,268 
1,107 
(,000) 3,026 
1,136 
(,000) 3,114 
,392 
(,192) 1,480 
,567 
(,051) 1,764 - - 
Despesa_RD 2,120 (,000) 8,331 
2,069 
(,000) 7,919 
1,658 
(,000) 5,247 
1,248 
(,003) 3,485 
1,467 
(,000) 4,338 
1,362 
(,001) 3,904 
Despesa_RD_Univ ,542 (,008) 1,720 
,579 
(,006) 1,785 
,486 
(,028) 1,625 
,221 
(,347) 1,247 - - - - 
Despesa_RD_AAPP -0,249 (,276) ,780 
-0,188 
(,427) ,829 
-0,275 
(,256) ,760 - - - - - - 
Universitat_F   -0,296 (,273) ,744 
-0,593 
(,062) ,552 
-0,450 
(,171) ,638 - - - - 
Capacitat_Absorcio     ,728 (,044) 2,071 
1,126 
(,015) 3,084 
,820 
(,011) 2,270 
,871 
(,007) 2,389 
Us_TIC       2,405 (,000) 11,075 
2,166 
(,000) 8,726 
2,409 
(,000) 11,122 
Ocupacio_H_MH_Tec       ,655 (,064) 1,925 
,583 
(,094) 1,792 
,905 
(,003) 2,473 
Formacio_PA       -0,840 (,017) ,432 
-0,858 
(,012) ,424 
-0,878 
(,010) ,415 
Aprenentatge_C       -0,416 (,125) ,660 - - - - 
N 262 (170/92) 
262 
(170/92) 
262 
(170/92) 
262 
(170/92) 
262 
(170/92) 
262 
(170/92) 
Chi-square (d.f.) 
Omnibus Test 
151,424 (5) 
(,000) 
152,752 (6) 
(,000) 
157,491 (7) 
(,000) 
196,198 (9) 
(,000) 
191,144 (6) 
(,000) 
186,750 (5) 
(,000) 
Test 
Hosmer_Lemeshow 
7,737 
(,460) 
7,618 
(,472) 
9,489 
(,303) 
3,169 
(,923) 
4,645 
(,795) 
3,788 
(,876) 
-2 log likelihood 188,208 186,880 182,141 143,434 148,488 152,882 
AIC216 198,208 198,880 196,141 161,434 160,488 162,882 
BIC217 216,050 220,290 221,119 193,549 181,898 180,724 
Cox & Snell R2 ,439 ,442 ,452 ,527 ,518 ,510 
Negelkerke R2 ,604 ,608 ,622 ,726 ,713 ,702 
Especificitat (%) 91,8 92,4 92,4 92,4 91,2 91,2 
Sensibilitat (%) 70,7 69,6 68,5 80,4 82,6 80,4 
% Prediccions correctes 84,4 84,4 84,0 88,2 88,2 87,4 
Deviance218 
 → 
1,328 
(,249) - - - - 
 → 
6,067 
(,048) - - - 
- - 
 → 
38,707 
(,000) - - 
- - - 
 → 
5,040 
(,168) - 
- - - 
 → 
9,448 
(,051) 
Entre parèntesi s’indica la significació del paràmetre. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
                                                 
215
 0 si el nombre de patents de la regió és inferior o igual a la mitjana per a les regions europees; 1 si el nombre de 
patents de la regió és superior a la mitjana per a les regions europees. 
216
 Criteri d’informació d’Akaike: AIC = (-2 log likelihood) + 2(Nombre d’explicatives) (Gujarati, 1997). 
217
 Criteri d’informació de Bayes: BIC = (-2 log likelihood) + (Nonbre d’explicatives) ln(Nombre d’observacions) (Gujarati, 1997). 
218
 Càlcul suposant que ∆(-2 log likelihood) es distribueix χ2 amb ∆(d.f.) graus de llibertat. 
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Afegint la variable corresponent a l’oferta educativa superior (Universitat_F), que completa el 
subsistema institucional, s’obté el model 4. La capacitat predictiva del model es manté (84,4 
%), encara que augmenta lleugerament el desequilibri en la correcta classificació de les regions 
innovadores (69,6 %) i les no innovadores (92,4 %). Els valors dels índexs d’informació AIC i 
BIC han augmentat, la qual cosa indica que a nivell global aquest model no és pas millor que 
l’anterior. A més, la nova explicativa incorporada al model no és significativa, encara que les 
tres variables significatives en el model anterior segueixen sent-ho en aquest, mantenint la 
seva importància relativa. Afegir o no aquest indicador no afecta a la significació global ja que 
la seva desviància no és significativa. 
 
A continuació s’incorpora al model la capacitat d’absorció regional (model 5). La capacitat 
predictiva del model empitjora lleugerament (84,0 %), i es manté el desequilibri en la correcta 
classificació de les regions innovadores (68,5 %) i les no innovadores (92,4 %). Es mantenen 
les tres variables amb coeficients significativament diferents de zero del model anterior, a les 
quals s’hi afegeix la nova explicativa, encara que només és significativa al 5 %. D’altra banda, 
ara la variable corresponent a l’oferta formativa universitària passa a ser significativa al 10 %, i 
la importància de la despesa en R+D de les empreses es redueix de forma considerable. 
Aquest model és millor que el model 3, ja que, en aquest cas, la desviància de les variables 
incorporades és significativa, millorant la significació del model globalment considerat. 
 
En el model 6 s’eliminen les variables corresponents a la densitat de població i la despesa en 
R+D de l’Administració que no han estat significatives en cap dels models anteriors, i s’hi 
incorporen l’altra variable corresponent al procés d’innovació, els usos TIC, es completa el 
subsistema empresarial afegint-hi la variable sectorial de la manufactura de mitjana i mitjana-
alta tecnologia, i alhora es completa el subsistema socioeconòmic amb la incorporació de les 
dues variables restants, el nivell de formació de la població activa i el grau d’aprenentatge 
continuat de la població de la regió. La capacitat predictiva del model millora substancialment, 
passant al 88,2 %, així com el nivell de classificació correcta de les regions innovadores, que 
passa a un 80,4 %. Els índexs d’informació AIC i BIC disminueixen clarament i el pseudo R2 de 
Negelkerke (0,726) assoleix un valor màxim entre els models especificats, la qual cosa indica 
que aquest model és clarament millor que els anteriors. La grandària de les empreses, la 
despesa en R+D de la universitat i l’oferta formativa superior deixen de ser significatives. Les 
noves variables incorporades al model són significatives, a excepció de la corresponent a 
l’aprenentatge continuat, encara que la d’ocupació en manufactura d’alta tecnologia només ho 
és al 10 %.  En aquest cas la desviància és significativa, la qual cosa indica una millor 
significació del model globalment considerat.   
 
A continuació s’especifica el model 7, en el que s’eliminen les variables no significatives del 
model anterior, a excepció de la grandària de les empreses que es manté en el model.  La 
capacitat de predicció del model es manté respecte a l’anterior (88,2 %), amb una millor 
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classificació de les regions innovadores (82,6 %), i els índexs d’informació AIC i BIC són 
menors que en el model anterior, la qual cosa fa pensar que aquest model pot ser a nivell 
global el millor. De tota manera, la desviància de les variables eliminades no és significativa, la 
qual cosa indica que no hi ha millora de la significació del model globalment considerat. Totes 
les variables del model son significatives, encara que la ocupació en manufactura d’alta 
tecnologia només ho és al 10 %. Cal destacar també que la variable corresponent a la formació 
de la població activa presenta signe negatiu, indicant que el nivell innovador d’una regió està 
relacionat inversament amb la quantitat de població activa amb estudis universitaris. Un major 
nivell de formació superior de la població activa, sense més, no assegura un major nivell 
d’innovació a la regió. Les variables amb un major impacte significatiu i positiu són,en aquest 
ordre, l’ús de les TIC i la despesa en R+D de les empreses de la regió.  
 
Per a acabar s’especifica el model 8, amb les mateixes variables del model anterior a excepció 
de la grandària de les empreses, observant-se que totes les variables del model són 
significatives, fins i tot l’ocupació en manufactura de mitjana i mitjana-alta tecnologia. Si no es 
considera la grandària de les empreses, l’especialització tecnològica en el sector de la 
manufactura és un determinant de la innovació regional; per contra, si aquesta variable és 
incorporada al model la significació de la grandària empresarial està por sobre de la seva 
especialització tecnològica. La capacitat de predicció del model és menor, i tant els índexs 
d’informació AIC i BIC com els R2 de Negelkerke i de Cox&Snell indicarien un model 
globalment pitjor, encara que la desviància significativa de les dues variables eliminades, 
respecte al model 6 indicarien una millor significació global. 
 
La taula 7.42 recull els resultats de les estimacions dels mateixos models, amb algunes 
modificacions que es comenten a continuació, però emprant com a endògena el nombre de 
patents d’alta tecnologia, que indicaria activitat innovadora més radical en correspondre a una 
activitat més propera a la frontera tecnològica. 
 
Abans d’analitzar amb detall els resultats, cal dir que tots els models són significativament 
diferents d’un model que només comptés amb el terme independent per a predir el 
comportament de l’endògena, tal i com mostra la prova Ji-quadrat de significació global 
(Omnibus test). En primer lloc s’estima el model 9 que inclou les mateixes variables que el 
model 3, i presenta una bona capacitat predictiva (84,7 %), encara que amb un marcat 
desequilibri, classificant correctament el 94,2 % de les regions no innovadores i només el 60,3 
% de les regions que ho són. El paràmetre de la variable corresponent a la despesa en R+D de 
l’Administració pública no és significativament diferents de zero, de manera que aquesta no 
influeix en la probabilitat d’innovar, mentre que, a diferència del model 3, la densitat de població 
és significativa, encara que només al 10 %. Igual que en el model 3, les altres tres variables 
presenten paràmetres significatius, essent la despesa en R+D de les empreses la variable amb 
major influència sobre la probabilitat d’innovar. 
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Taula 7.42. Models logit per a explicar els determinants de la innovació (Indicadors) emprant el nombre de 
patents d’alta tecnologia com a endògena. 
Variables explicatives 
Variable Dependent: Nombre_Patents_HT219 
MODEL 9 MODEL 10 MODEL 11 MODEL 12 MODEL 13 MODEL 14 
Coef. B Exp (β) Coef. B Exp (β) Coef. B Exp (β) Coef. B Exp (β) Coef. B Exp (β) Coef. B Exp (β) 
Constant -1,405 (,000) ,245 
-1,407 
(,000) ,245 
-1,405 
(,000) ,245 
-2,387 
(,000) ,092 
-2,147 
(,000) ,117 
-2,134 
(,000) ,118 
LN_Densitat_Poblacio ,346 (,066) 1,414 
,350 
(,068) 1,419 
-0,036 
(,873) ,873 - - - - - - 
Grandaria_Empresa ,894 (,000) 2,445 
,888 
(,000) 2,431 
1,025 
(,000) 2,787 
,609 
(,042) 1,839 
,715 
(,002) 2,044 
,864 
(,000) 2,372 
Despesa_RD 1,218 (,000) 3,381 
1,216 
(,000) 3,373 
,652 
(,027) 1,920 
,569 
(,063) 1,767 
,609 
(,032) 1,839 
,602 
(,038) 1,825 
Despesa_RD_Univ ,953 (,000) 2,593 
,954 
(,000) 2,596 
,751 
(,002) 2,118 
,474 
(,047) 1,606 
,441 
(,065) 1,555 
,412 
(,077) 1,510 
Despesa_RD_AAPP ,218 (,278) 1,243 
,225 
(,290) 1,253 
-0,055 
(,811) ,947 - - - - - - 
Universitat_F   -0,021 (,917) ,979 - - - - - - - - 
Capacitat_Absorcio     1,209 (,001) 3,349 
,840 
(,015) 2,317 
1,036 
(,001) 2,819 
,968 
(,001) 2,634 
Us_TIC       1,928 (,000) 7,493 
1,430 
(,001) 6,874 
1,544 
(,000) 4,684 
Ocupacio_H_MH_Tec       ,378 (,327) 1,459 - - - - 
Formacio_PA       ,468 (,189) 1,466 - - - - 
Aprenentatge_C       -0,510 (,078) ,600 
-0,471 
(,101) ,624 - - 
N 262 189/73 
262 
189/73 
262 
189/73 
262 
189/73 
262 
189/73 
262 
189/73 
Chi-square (d.f.) 
Omnibus Test 
134,345 (5) 
(,000) 
134,356 (6) 
(,000) 
149,545 (6) 
(,000) 
173,129 (8) 
(,000) 
170,771 (6) 
(,000) 
167,976 (5) 
(,000) 
Test 
Hosmer_Lemeshow 
6,492 
(,592) 
6,474 
(,594) 
6,766 
(,562) 
23,015 
(,003) 
13,391 
(,099) 
9,648 
(,291) 
-2 log likelihood 175,680 175,669 160,480 136,896 139,254 142,049 
AIC 185,680 187,669 172,480 152,896 151,254 152,049 
BIC 203,522 209,079 193,890 181,443 172,664 169,891 
Cox & Snell R2 ,401 ,401 ,435 ,484 ,479 ,473 
Negelkerke R2 ,578 ,578 ,627 ,697 ,690 ,682 
Especificitat (%) 94,2 94,7 94,7 94,7 94,2 95,2 
Sensibilitat (%) 60,3 60,3 71,2 76,7 75,3 74,0 
% Prediccions 
correctes 84,7 85,1 88,2 89,7 88,9 89,3 
  
 Deviance220 
  
  
 → 
,011 
(,916) - - - - 
 → 
15,200 
(,000) - - - 
-  - 
 → 
23,584 
(,000) - - 
-  - - 
 → 
2,358 
(,308)  
 - - - 
 → 
5,153 
(,161) 
Entre parèntesi s’indica la significació del paràmetre. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
A continuació s’estima el model 10 que incorpora, de la mateixa forma que el model 4, la 
variable corresponent a l’oferta educativa superior (Universitat_F), que completa el subsistema 
institucional. La capacitat predictiva del model s’incrementa lleugerament (85,1 %), igual que el 
desequilibri en la correcta classificació de les regions innovadores (60,3 %) i les no innovadores 
(94,7 %). Els valors dels índexs d’informació AIC i BIC han augmentat, la qual cosa indica que 
a nivell global aquest model no és pas millor que l’anterior. A més, la nova explicativa 
incorporada al model no és significativa, encara que les tres variables significatives en el model 
anterior segueixen sent-ho en aquest model, mantenint la seva importància relativa. La 
desviància de la variable incorporada no és significativa, la qual cosa indica que la significació  
                                                 
219
 0 si el nombre de patents d’alta tecnologia de la regió és inferior a la mitjana per a les regions europees; 1 si el 
nombre de patents d’alta tecnologia de la regió és superior a la mitjana per a les regions europees. 
220
 Càlcul suposant que ∆(-2 log likelihood) es distribueix χ2 amb ∆(d.f.) graus de llibertat. 
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no millora considerant el model globalment.   
 
El model 11, incorpora la capacitat d’absorció regional como explicativa, presentant una 
capacitat predictiva clarament superior als dos anteriors (88,2 %), i es redueix de manera 
important el desequilibri en la correcta classificació de les regions innovadores (71,2 %) i les no 
innovadores (94,7 %). A diferència del model 5, en aquest cas s’ha prescindit de la variable 
corresponent a l’oferta d’educació universitària, en no existir una relació estadísticament 
significativa entre la mateixa i el nombre de patents d’alta tecnologia, en un model que només 
considerés aquestes dues variables. Es mantenen les tres variables significativament diferents 
de zero del model anterior, a les quals s’hi afegeix la nova explicativa, que a més passa a ser la 
variable més important en la probabilitat d’innovar. Tal i com indiquen els índexs d’informació 
AIC i BIC, aquets és el millor models dels tres estimats fins el moment. Es pot observar que la 
desviància de la variable corresponent a la capacitat d’absorció regional és significativa, 
indicant una millora de la significació del model considerat globalment.  
 
En el model 12 s’eliminen les variables corresponents a la densitat de població i la despesa en 
R+D de l’Administració, l’última de les quals no ha estat significativa en cap dels models 
anteriors, i s’hi incorporen l’altra variable corresponent al procés d’innovació, els usos TIC, es 
completa el subsistema empresarial afegint-hi la variable sectorial de la manufactura de mitjana 
i mitjana-alta tecnologia, i alhora es completa el subsistema socioeconòmic amb la incorporació 
de les dues variables restants, el nivell de formació de la població activa i el grau 
d’aprenentatge continuat de la població de la regió. La capacitat predictiva del model millora, 
passant al 89,7 %, així com el nivell de classificació correcta de les regions innovadores, que 
passa a un 76,7 %. Els índexs d’informació AIC i BIC disminueixen clarament, i els pseudo R2 
de Negelkerke (0,697) i de Cox&Snell (0,484) assoleix un valor màxim entre els models 
especificats, la qual cosa indica que aquest model és clarament millor que els anteriors, 
resultant finalment el millor de tots. També la significació de la desviància apunta en aquest 
sentit. La despesa en R+D de les empreses tan sols és significativa en aquest model al 10 %. 
De les noves variables incorporades al model tan sols és significativa la corresponent als usos 
TIC, i l’aprenentatge continuat de la població només ho és al 10 %. 
 
Finalment s’especifiquen dos models tot eliminant variables no significatives en models 
anteriors. El model 13 elimina les dues variables no significatives en el model anterior. En 
aquest model totes les explicatives són significatives a excepció de l’aprenentatge continuat, 
encara que la despesa en R+D de la universitat només ho és al 10 %. Els índexs d’informació 
AIC i BIC han disminuït respecte al model anterior, encara que la capacitat de predicció del 
model ha baixat al 88,9 %, i la capacitat de classificació correcta, tant de les regions 
innovadores com de les que no ho són, és també inferior. La no significació de la desviància 
apunta a que la significació del model considerat globalment no millora. Per últim, s’especifica 
el model 14 emprant només les variables significatives del model anterior. Totes les variables 
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continuen sent significatives, encara que la despesa en R+D de les empreses només ho és al 5 
% i la despesa en R+D de la universitat al 10%. La significació d’aquesta darrera variable és la 
principal diferència amb els models que utilitzen com a endògena el nombre de patents, 
indicant una major rellevància de la universitat en la innovació en sectors d’alta tecnologia. 
L’índex d’informació BIC és el menor de tots, encara que l’AIC és superior al del model anterior. 
La capacitat predictiva del model (89,3 %) només és superada per la del model 12, encara que 
la capacitat de classificació correcta de les regions innovadores és la menor dels tres darrers 
models (74,0 %). La no significació de les variables excloses del model indiquen que la seva 
significació no millora en ser considerat globalment. Els tres darrers models semblen ser els 
que millor expliquen la probabilitat d’innovar d’una regió. Les dues variables corresponents al 
procés d’innovació són les que més influeixen en la probabilitat d’innovar en sectors d’alta 
tecnologia, amb la dimensió de l’empresa com a tercera variable en importància. 
 
 
Conclusions 
 
En el present capítol s’ha establert i definit un conjunt significatiu d’indicadors per a mesurar la 
dinàmica d’innovació regional. A partir de la revisió de la literatura científica realitzada, els 
resultats de la qual resten recollits als primers cinc capítols d’aquesta memòria de recerca, s’ha 
establert un conjunt de 53 indicadors que poden ser emprats per a la caracterització de 
diferents perfils regionals respecte a la seva activitat innovadora. El treball en un àmbit 
geogràfic concret, la UE-27, i la disponibilitat de dades, ens ha portat a concretar i calcular 27 
indicadors, a partir de la informació regional segons classificació NUTS 2 de l’EUROSTAT. 
Aquests indicadors han estat emprats en una anàlisi de components principals, que ens ha 
permès identificar els 20 millors indicadors per a l’estudi de la innovació regional, obtenint per a 
cada regió el valor de quatre factors, que agrupen indicadors amb significació comuna. Aquesta 
important reducció de la dimensionalitat de les dades ens permet caracteritzar les diferents 
regions europees (UE-27) NUTS 2, mitjançant el quatre factors en comptes d’emprar els 20 
indicadors inicialment calculats. Aquest quatre factors corresponen a l’entorn regional i 
productiu de la regió, el potencial innovador regional, l’especialització tecnològica del sector 
industrial local, i l’entorn institucional regional, que ens permeten caracteritzar la varietat de 
sistemes regionals d’innovació europeus, verificant la hipòtesi de recerca H1.        
 
A partir de les puntuacions factorials de les diferents regions europees, i aplicant una anàlisi 
clúster, s’han identificat 5 conglomerats de regions que presenten un comportament diferenciat. 
Les regions del clúster 1 són regions, en general,  amb una densitat de població mitjana-baixa, 
una orientació sectorial cap als serveis, amb bons nivells de capital humà i tecnològic, i baixa 
presència institucional i pocs recursos dedicats a les activitats d’R+D. Quant al 
desenvolupament econòmic, s’hi troben regions riques amb elevats valors dels indicadors de 
VAB i renda disponible, i, en menor mesura, regions clarament més endarrerides. Les regions 
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del clúster 2, presenten un perfil clarament diferenciat, amb una clara orientació industrial amb 
un important pes de la manufactura d’alta tecnologia i amb les empreses de major grandària 
d’Europa, que destaquen com el principal agent del sistema d’innovació regional. Les regions 
del clúster 3, presenten una baixa densitat de població, amb un desenvolupament econòmic 
molt important, una clara orientació als serveis, i amb un sistema regional d’innovació molt 
desenvolupat, amb una important participació de tots els agents locals, especialment la 
universitat i les empreses. El clúster 4 inclou regions amb una gran densitat de població i una 
economia molt diversificada, encara que poc industrial, amb un nivell de desenvolupament 
econòmic inferior al dels clústers anteriors, i amb un sistema regional d’innovació en el que 
destaca de forma aclaparadora el paper de l’Administració i, en menor mesura, de la 
universitat. El clúster 5 reuneix les regions europees menys desenvolupades, amb deficiències 
importants a tots els nivells, com ara capital humà, diversificació econòmica, i recursos per a 
activitats d’R+D. Són regions amb una baixa densitat de població i una orientació industrial 
centrada en sectors de baixa tecnologia. Una cop agrupades les regions s’estudia el seu perfil 
en relació a l’activitat innovadora, per a la qual cosa emprem dos indicadors inclosos  en l’EU 
Regional Competitiveness Index de la Comissió Europea: l’un aproxima la capacitat innovadora 
regional mitjançant un indicador sintètic221 compost per indicadors de resultat (nombre de 
patents i publicacions científiques) i i de recursos per a la innovació (especialment recursos 
humans i despesa en R+D); l’altra indicador222 mesura la importància dels clúster sectorials 
regionals, tot distingint els d’alta tecnologia. Aquest dos indicadors determinen les diferents 
tipologies d’entorn d’innovació proposades pel GREMI: perifèries, tecnopols, districtes 
industrials i entorns innovadors. El resultat de l’anàlisi porta a la conclusió de que el clúster 1 
correspon principalment a tipologies de tecnopol, i en menor mesura de perifèria, els clústers 2, 
3 i 4 corresponen principalment a tipologies d’entorn innovador i, finalment, el clúster 5 reuneix 
principalment regions amb tipologies de perifèria, encara que incloent un bon nombre de 
districtes industrials. Cap dels conglomerats regionals identificats presenta, en mitjana, un perfil 
de districte industrial. Encara que el perfil d’entorn dominat en considerar els conglomerats 
regionals europeus és d’entorn innovador, en considerar les regions individualment, el perfil 
més habitual és el de tecnopol i perifèries, amb 81 regions cadascun, seguit del perfil d’entorn 
innovador, amb 58 regions, essent el perfil menys habitual el de districte industrials, amb tan 
sols 42 regions. Aquests resultats ens permeten valiadar totalment la hipòtesis de recerca H2 i 
parcialment l’H3. 
 
Posteriorment es realitza l’anàlisi inversa, i es classifiquen, emprant els dos indicadors abans 
esmentats, totes les regions europees segons la tipologia del GREMI, valorant les diferents 
tipologies de regió que corresponen als diferents perfils d’entorn. Així, es pot observar que les 
perifèries són principalment regions incloses en el clúster 5, els tecnopols corresponen 
                                                 
221
 Aquest indicador l’anomenem Innovació i s’obté directament de l’índex de competitivitat regional de la Unió Europea. 
222
 Aquest segon indicador l’anomenem Clusters, i és una adaptació de l’indicador sintètic inclòs a l’índex de 
competitivitat regional de la Unió Europea, valorant de forma especial els clústers sectorials d’alta tecnologia. 
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principalment a regions incloses en el clúster 1, les regions amb una perfil de districte industrial 
són principalment regions del clúster 5, i els entorns innovadors europeus corresponen 
principalment a regions dels clústers 2, 3 i 4. Com a conclusió interessant, destaca el fet de que 
els entorns innovadors europeus són de tres tipus: uns es caracteritzen pel seu elevat potencial 
innovador (regions del clúster 3), amb un paper preponderant de les empreses i la universitat 
en el desenvolupament del procés d’innovació regional, altres destaquen per la seva 
especialització tecnològica en sectors industrials (regions del clúster 2), destacant el paper de 
les empreses com a principal agent del sistema d’innovació, i, per últim, una tercera tipologia, 
els entorns innovadors menys desenvolupats, caracteritzada per la importància de l’entorn 
institucional (regions del clúster 4), amb l’Administració pública com a principal impulsora de 
l’activitat innovadora local. 
 
Finalment, s’han especificat i estimat dos grups de models logístics per analitzar els 
determinants de la innovació. En el primer grup s’utilitza com a endògena el nombre de patents 
i en el segon l’endògena és el nombre de patents d’alta tecnologia. En tots dos casos s’utilitzen 
les mateixes explicatives, representant els subsistemes empresarial, institucional i 
socioeconòmic del sistema regional d’innovació, incorporant addicionalment la capacitat 
d’absorció i l’ús de TIC com a variables indicatives de la capacitat de gestionar el procés 
d’innovació. En treballar amb el  nombre de patents com a aproximació de l’activitat innovadora 
regional, l’entorn regional i productiu, el potencial innovador i l’especialització tecnològica, 
resulten factors determinants de la innovació a nivell regional, sent el primer i el tercer factors 
els que més afecten la probabilitat d’innovar. L’entorn institucional s’afegeix als anteriors com a 
determinant de la innovació quan s’utilitza com a endògena del model el nombre de patents 
d’alta tecnologia, i en aquest cas l’entorn regional i productiu i el potencial innovador són els 
factors que més influeixen en la probabilitat d’innovar.    
 
A més dels models amb els factors resultants de l’anàlisi de components principals s’han 
especificat i estimat models amb els indicadors corresponents a les capacitats de gestió del 
procés d’innovació i als tres subsistemes del sistema regional d’innovació. Emprant com a 
endògena el nombre de patents (models 3 a 8), s’observa que la despesa en R+D de les 
empreses és una variable significativa en tots els models, sent la variable amb una major 
influència, després de l’ús de TIC, en la probabilitat de que una regió sigui innovadora. Aquesta 
darrera variable, juntament amb la capacitat d’absorció són també significatives en tots els 
models en els que hi participen. Altra conclusió important, observant els resultats obtinguts de 
l’estimació dels models, és la no significació dels indicadors corresponents al subsistema 
institucional, aspecte ja constat en el model 1 en el que el factor d’entorn institucional era l’únic 
sense significació estadística. La despesa en R+D de la universitat és una variable significativa 
fins que s’introdueixen en el model 6 les variables no utilitzades fins el moment, especialment 
l’ús de TIC, la qual cosa indica que per al desenvolupament del procés d’innovació regional són 
més important les habilitats en l’ús de les TIC que no pas la despesa en R+D de la universitat. 
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Finalment les variables amb una major influència sobre la probabilitat d’innovar són l’ús de TIC i 
la despesa en R+D de les empreses, completant el conjunt de variables significatives, per ordre 
d’importància, la capacitat d’absorció, l’ocupació en manufactura d’alta tecnologia (encara que 
només significativa al 10 %), la grandària de les empreses i la formació de la població activa, 
aquesta darrera amb signe negatiu. 
 
Emprant com a endògena el nombre de patents d’alta tecnologia (models 9 a 14), la despesa 
en R+D, la capacitat d’absorció i l’ús de TIC continuen sent significatives en tots els models 
especificats i estimats en els que hi participen. Ara, però, canvia el nivell d’influència de les 
variables en la probabilitat d’innovar, i el paper de la grandària de les empreses és més 
determinant. La variable amb més pes en la probabilitat d’innovar continua sent l’ús de TIC, 
seguida de la capacitat d’absorció, la grandària de les empreses, la despesa en R+D de les 
empreses i, finalment, la despesa en R+D de la universitat, encara que només significativa al 
10 %. La presència de la despesa en R+D de la universitat i el menor pes d’aquest tipus de 
despesa a les empreses, podria indicar que en el cas d’innovacions tecnològiques més 
radicals, guanya importància un cert equilibri entre la despesa en R+D d’empreses i universitat, 
que a través de projectes de cooperació en R+D poden desenvolupar una activitat innovadora 
més propera a la frontera tecnològica. En definitiva, el principal agent del sistema regional 
d’innovació és l’empresa, responsable final de la innovació, en generar nous valors de mercat a 
través de la generació de nou coneixement, entrant en escena la universitat en el cas 
d’innovacions a prop de la frontera tecnològica, que exigeixen la generació de coneixement 
radicalment nou. D’altra banda, cal remarcar l’important paper de les variables relacionades 
amb el procés d’innovació, el nivell d’ús de les TIC i la capacitat d’absorció regional com a 
factors determinants de la dinàmica innovadora regional. Aquests resultats ens permeten 
validar la hipòtesi de recerca H4. 
 
En definitiva, s’han classificat les regions NUTS 2 de la UE-27 en funció del perfil d’entorn en 
referència a l’activitat innovadora regional. Així mateix s’han identificat, per a cada perfil 
d’entorn, els diferents tipus de regions que els composen. Entre les perifèries es troben regions 
del clúster 1 i del clúster 5, les primeres amb un perfil més orientat als serveis i les segones 
amb una orientació més industrial, però totes dues amb nivells baixos de desenvolupament 
econòmic. Pel que fa als districtes industrials, majoritàriament corresponen a regions del clúster 
5, que només inclou regions amb perfils poc innovadors. Els tecnopols europeus corresponen a 
regions del clúster 1 amb una clara orientació als serveis intensius en coneixement i bon nivell 
de desenvolupament econòmic. Per últim, els entorns innovadors inclouen regions amb un 
perfil més heterogeni pertanyents als clústers 2, 3 i 4. Finalment, i pel que fa als determinants 
de la innovació regional, cal destacar la importància de les variables relacionades amb la gestió 
del procés d’innovació i el subsistema empresarial, amb un paper secundari de la universitat, 
amb més rellevància en les innovacions d’alta tecnologia, i un paper irrellevant  de 
l’Administració en els resultats de l’activitat innovadora regional.  
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Capítol 8 
 
 
Identificació d’una xarxa de ciutats properes a 
Mataró basada en el coneixement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest capítol s’aborda la identificació d’una xarxa de ciutats, basada en l’intercanvi de 
fluxos de coneixement, properes a la ciutat de Mataró, i la caracterització dels seu sistema 
productiu i del mercat laboral associat. 
 
Així, doncs, el capítol s’estructura com segueix. En primer lloc, a l’apartat 8.1, es presenta la 
hipòtesi de treball i les corresponents preguntes de recerca. A continuació, a l’apartat 8.2 
s’identifica una xarxa de ciutats, al voltant de la ciutat de Mataró, basada en l’intercanvi de 
fluxos de coneixement, emprant dades de mobilitat obligada (residència – treball, residència – 
estudis). La xarxa identificada es caracteritza a l’apartat 8.3, calculant indicadors de densitat, 
cohesió, centralitat, intermediació, influència i poder, amb l’objectiu d’analitzar l’estructura de la 
xarxa i el paper de les diferents diutats. La caracterització de la xarxa inclou una anàlisi 
detallada del seu sistema productiu, incloent aspectes com ara l’estructura de la població 
activa, la grandària de les empreses, l’estructura sectorial, i els resultats econòmics i la 
productivitat. D’altra banda, també es caracteritza el mercat de treball associat, incloent 
l’estructura d’afiliació a la Seguretat Social, el nivell d’atur, i l’estructura de la contractació. El 
capítol acaba amb unes conclusions.  
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8.1 Objectius, hipòtesi de treball i preguntes de recerca 
 
El cinquè objectiu de la recerca establert fa referència a la identificació de la xarxa de ciutats 
que conforma l’àrea d’influència de la ciutat de Mataró i a la seva caracterització. 
 
• Objectiu 5: Identificar la xarxa de ciutats que conforma l’àrea d’influència 
de la ciutat de Mataró, basada en la transmissió de coneixement entre 
unitats urbanes, i caracteritzar el seu sistema productiu i el mercat laboral 
associat. 
Hipòtesi H5: La interacció de Mataró amb les ciutats de l’entorn està 
significativament determinada per la transmissió de coneixement entre 
unitats urbanes. 
Preguntes de recerca:  
- Quina és l’àrea d’influència de la ciutat de Mataró a considerar per a 
l’anàlisi de l’entorn quant a les activitats d’innovació i de cooperació? 
- Quina és l’estructura del sistema productiu i del mercat laboral associat 
dins l’àrea d’influència de la ciutat de Mataró? 
 
 
8.2 La xarxa de coneixement de la ciutat de Mataró 
 
En la identificació de la xarxa de ciutats relacionats amb la ciutat Mataró hem emprat el mètode 
dels fluxos directors amb llindar de significació, a partir del commuting total de treballadors i 
estudiants; en concret s’ha treballat amb 5 fluxos directors i 50 commuters1, amb una limitació 
de la distància a la ciutat de Mataró de 20 Km. Als epígrafs que segueixen es detalla el 
procediment per a la identificació de la xarxa de ciutats, es presenta la informació emprada2, i 
es discuteixen els resultats obtinguts. 
 
 
8.2.1 Càlcul dels fluxos directors 
 
Per als municipis al voltant de la ciutat de Mataró, a una distància no superior als 20 Km (Taula 
8.1), s’identifiquen els fluxos de mobilitat obligada (residència-treball i residència-estudis) de 
sortida i arribada. S’ha establert el llindar de distància indicat donat el reduït abast geogràfic del 
                                                 
1
 El nombre de commuters s’ha establert per comparació amb altres estudis sobre xarxes de ciutats a Catalunya (veure 
Capítol 2). 
2
 Les dades provenen de Censos i padrons 2001, i han estat subministrades per l’IDESCAT en una base de dades que 
es va fer arribar en suport CD. Les dades han estat sol·licitades per l’investigador mitjançant escrit dirigit al Sr. Frederic 
Udina, Director de l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb data 7 de març de 2013. 
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milieu, i per a evitar l’efecte que sobre el potencial entorn d’innovació
Mataró, pot tenir l’àrea metropolitana de Barc
commuters, els municipis d’Òrrius, Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar, encara que dins 
l’abast geogràfic considerat,
municipis de Cardedeu i la Roca del Vall
dintre de l’àrea geogràfica a considerar s’ha estimat oportú no incloure’ls en l’anàlisi. 
de mobilitat d’aquest municipis estan més orientats 
especialment cap a Granollers
xarxa. Cap municipi de les altres comarques limítrofs amb el Maresme
Selva i el Vallès Occidental (Figura 8
 
Figura 8
 
 S’indica el codi dels municipis de la
Font: Municat. Generalitat de
 
Per als càlculs dels fluxos de mobilitat s’utilitza una agregació de fluxos per a la manufactura 
d’alta tecnologia i els servies més intensius en coneixement (CITI Rev. 3 i CNAE
considerant només els recursos humans d’alta qualificació científica (CITIP
fluxos corresponents a estudiants universitaris de primer (diplomats, arquitectes tècnics, 
enginyers tècnics), segon (llicenciats, arquitectes i enginyers), tercer cicle (doctorat), i estudis 
de postgrau o màster. Segons la classificació de Censos i Padrons s
estudis5: 
 
- Diplomatura universita
                                                
3
 Veure la classificació d’activitats basades en la tecnologia (manufactura) i el coneixement (serveis) a l’annex A4.1 
d’aquest capítol. 
4
 Veure la classificacions d’ocupacions basades en la ciència i la tecnologia a l’annex A4.2 d’aquest capítol.
5
 Censos y Padrones. Cuestionario individual (5)
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- Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equivalente 
- Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo 
- Doctorado 
 
Taula 8.1. Xarxa de ciutats relacionades  
amb Mataró 
Municipi Distància 
a Mataró 
Codi Nom (Km) 
003 Alella 16 
006 Arenys de Mar 10,4 
007 Arenys de Munt 14,1 
009 Argentona 6,9 
029 Cabrera de Mar 7,9 
030 Cabrils 10,6 
032 Caldes d'Estrac 9,2 
040 Canet de Mar 13,2 
075 Dosrius 13,9 
118 Masnou, el 16,4 
121 Mataró - 
126 Montgat 19,1 
172 Premià de Mar 10,3 
197 Sant Andreu de Llavaneres 8,1 
214 Vilassar de Dalt 10,3 
219 Vilassar de Mar 7,2 
230 Premià de Dalt 11 
264 Sant Vicenç de Montalt 9,1 
281 Teià 13,9 
        Tots ells municipis, de la comarca del Maresme (21) 
        Font: Elaboració pròpia.  
 
Per a les activitats manufactureres s’utilitzen les directrius generals basades en la CITI Rev. 3 
(Tableau de Bord de la STI. OCDE, 2003). L’activitat manufacturera es classifica en 4 
categories: activitats de tecnologia alta, mitjana-alta, mitjana-baixa i baixa. Quant als serveis, es 
classifiquen com a activitats d’intensitat de coneixement forta o feble. Els fluxos a considerar 
per a la identificació d’una xarxa de coneixement alt al voltant de la ciutat de Mataró, 
correspondran als d’activitats manufactureres de tecnologia alta i mitjana-alta i d’activitats de 
serveis basades en el coneixement, utilitzant com a filtre d’intensitat del flux l’ocupació 
(qualificació dels recursos humans).  Per als països europeus, segons el Tableau de Bord de la 
STI (OCDE 2003), es consideren recursos humans dedicats a la ciència i la tecnologia els 
pertanyents als grups 2 o 3, i alguns dels pertanyents als grups 121, 122 o 131  de la CITP-88. 
A efectes del càlcul dels fluxos de mobilitat de treballadors qualificats només es consideren els 
primers, que corresponen als grups 2 i 3 del CNO-946.  
 
La informació necessària per a la identificació de la xarxa de ciutats de Mataró s’obté de 
Censos i Padrons 2001 (persones) , corresponent a la comarca del Maresme, de la que és 
capital la ciutat de Mataró, un cop descartats els dos municipis del Vallès Oriental (Cardedeu i 
la Roca del Vallès) inclosos dins l’abast geogràfic teòric de la xarxa. Aquesta informació 
s’indica a la taula 8.2. Les cinc primeres variables recollides a la taula 8.2, s’han emprat per a la 
identificació de la xarxa de ciutats de Mataró, mentre que les dues darreres han permès 
                                                 
6
 A l’annex A4.2 d’aquest capítol es troben els detalls de les ocupacions considerades en el càlcul dels fluxos de 
mobilitat. 
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calcular indicadors d’innovació local, possibles determinants de l’entorn d’innovació. 
Addicionalment amb la informació de Censos i Padrons 2001 es poden calcular, a nivell 
municipal, les ocupacions en manufactura de tecnologia alta i mitjana-alta, i de serveis 
intensius en coneixement, incloent-hi les persones que visquin fora de l’abast de la xarxa sota 
estudi, que no interessen a efectes d’identificació de la xarxa, però sí interessen a efectes de 
determinar l’estructura sectorial de l’economia de la xarxa. 
 
Taula 8.2. Variables per a la identificació de la xarxa de ciutats de Mataró 
Variable Censos i Padrons Qüestionari Censos i Padrons Funció 
Lloc de residència (Municipi) Directament de la  
GESTIÓ PADRONAL 
Identificació de l’origen dels fluxos 
Lloc de treball-estudi 
(Municipi)   
INDIVIDUAL Identificació de la destinació dels fluxos 
Activitat de l’establiment  INDIVIDUAL Selecció del fluxos de mobilitat (manufactura 
d’alta tecnologia i serveis intensius en 
coneixement) 
Estudis en curs  INDIVIDUAL Selecció del fluxos de mobilitat (estudis 
universitaris i de postgrau) 
Ocupació  INDIVIDUAL Filtre d’intensitat dels fluxos de mobilitat 
(personal d’alta qualificació) 
Nivell d’estudis assolit  LLAR Possible determinant de l’entorn d’innovació 
(Nivell d’educació de la població activa).  
Sector d’estudis  LLAR Possible determinant de l’entorn d’innovació 
(Nivell d’educació de la població activa) 
  Font:Elaboració pròpia a partir de l’ INE / IDESCAT. 
 
 
8.2.2 Identificació de la xarxa de ciutats 
 
La identificació de la xarxa de ciutats s’inicia amb la determinació dels cinc fluxos directors per 
a la ciutat de Mataró. La taula 8.3 recull els principals fluxos de mobilitat, d’entrada i de sortida, 
de la ciutat de Mataró. Els cinc fluxos directors corresponen als fluxos de mobilitat entre Mataró 
i els municipis d’Argentona (862), Vilassar de Mar (566), Premià de Mar (474), Cabrera de Mar 
(344) i Sant Andreu de Llavaneres (339), tots ells de la comarca del Maresme. Les ciutats de 
Barcelona i Badalona es descarten per no superar el filtre d’abast geogràfic (distància a Mataró 
superior a 20 Km).   
 
S’observen connexions de la ciutat de Mataró amb municipis de les comarques del Maresme, el 
Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Per al cas de la comarca del Maresme, tan 
sols els municipis de Calella i de Pineda de Mar queden fora de l’abast geogràfic considerat. 
Pel que fa a les ciutats de la comarca del Vallès Occidental, totes són fora de l’esmentat  abast, 
i els municipis de la comarca del Vallès Oriental no es consideren en la identificació de la xarxa, 
malgrat la intensitat del flux per al cas de Granollers, per les raons ja esmentades. Tots els 
municipis d’aquest primer nivell de connexió de Mataró es troben en un radi d’aproximadament 
10 Km al voltant de la ciutat de Mataró. En tots els casos, a excepció del de Cabrera de Mar, 
els fluxos de mobilitat d’entrada a Mataró són majors que els de sortida.   
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Taula 8.3. Fluxos de coneixement per a la ciutat de Mataró. Fluxos directors. 
Municipi Comarca Entrada Sortida TOTAL 
Barcelona Barcelonès 960 2568 3528 
Argentona Maresme 465 397 862 
Vilassar de Mar Maresme 373 193 566 
Badalona Barcelonès 308 185 493 
Premià de Mar Maresme 325 149 474 
Cabrera de Mar Maresme 97 247 344 
Sant Andreu de Llavaneres Maresme 238 101 339 
Arenys de Mar Maresme 186 102 288 
Granollers Vallès Oriental 72 171 243 
Masnou, el Maresme 146 86 232 
Dosrius Maresme 116 90 206 
Vilassar de Dalt Maresme 105 92 197 
Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental 0 160 160 
Canet de Mar Maresme 106 49 155 
Arenys de Munt Maresme 112 39 151 
Cabrils Maresme 82 46 128 
Premià de Dalt Maresme 103 21 124 
Hospitalet de Llobregat, l’ Barcelonès 86 20 96 
Calella Maresme 21 75 96 
Sant Vicenç de Montalt Maresme 77 19 93 
Santa Coloma de Gramenet Barcelonès 82 11 88 
Pineda de Mar Maresme 88 0 72 
Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 0 72 63 
Alella Maresme 46 17 61 
Roca del Vallès, la Vallès Oriental 0 57 57 
Cardedeu Vallès Oriental 0 56 56 
Caldes d’Estrac Maresme 33 17 50 
Teià Maresme 39 9 48 
Sabadell Vallès Occidental 0 38 38 
Montgat Maresme 14 7 21 
Terrassa Vallès Occidental 0 19 19 
            Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT) 
 
A continuació es calculen els fluxos directors per a aquests cinc municipis, presentant-se els 
resultats a la taula 8.4. Els municipis d’Argentona i Sant Andreu de Llavaneres només tenen 
com a flux de mobilitat significatiu el que els connecta amb la ciutat de Mataró. Destaca el 
municipi de Premià de Mar, amb cinc fluxos de mobilitat significatius que el connecten amb 
Mataró, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, el Masnou i Premià de Dalt. A continuació, el 
municipi de Vilassar de Mar presenta quatre fluxos de mobilitat que superen tots els filtres 
d’identificació i que el connecten amb Mataró, Vilassar de Dalt, Premià de Mar i Cabrils. Per 
últim Cabrera de Mar està connectat significativament amb els municipis de Mataró i Vilassar 
de Mar. 
 
Taula 8.4. Fluxos directors per als municipis del primer nivell de connexió de Mataró.  
Argentona   Vilassar de Mar   Premià de Mar   Cabrera de Mar Sant A. de Llavaneres 
Municipi Entrada Sortida Total Entrada Sortida Total Entrada Sortida Total Entrada Sortida Total Entrada Sortida Total 
Mataró 397 465 862 193 373 566 149 325 474 247 97 344 101 238 339 
Barcelona 51 352 403 155 1347 1502 161 1792 1953 30 269 299 27 564 591 
Badalona 18 33 51 75 135 210 52 233 285       
Cabrera de Mar   36 24 60         
Vilassar de Mar       64 145 209 24 36 60     
Vilassar de Dalt   27 42 69 50 119 169       
Premià de Mar       145 64 209         
Cabrils   37 58 95         
Masnou, el       56 105 161       
Premià de Dalt             117 108 225             
Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT) 
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D’altra banda s’observa com Mataró és la ciutat amb més connexions, amb fluxos de mobilitat 
de sortida cap a tots els municipis de la xarxa a excepció de Teià i Montgat, amb els que no te 
connexió directa (Taula 8.5). Quant als fluxos d’entrada (Taula 8.6), un altre cop Mataró és la 
ciutat que presenta una major mobilitat d’entrada, seguida, un altre cop, de Vilassar de Mar, 
Premià de Mar i Argentona, ara a una major distància que en el cas dels fluxos de sortida. 
Mataró és clarament una ciutat central en la xarxa, amb un important poder d’atracció de 
persones, de tots els municipis de la xarxa a excepció, un altre cop, de Teià i Montgat.  
 
Considerant la mobilitat total (Taula 8.7), Mataró és el municipi amb el major flux, seguit, igual 
que en les casos anteriors, de Premià de Mar, Vilassar de Mar i Argentona, que apareixen com 
els municipis més importants de la xarxa, seguits per un segon grup de ciutats amb fluxos de 
mobilitat intermedis composat pel Masnou, Arenys de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt  i 
Cabrera de Mar. A continuació apareixen els municipis de Sant Andreu de Llavaneres, Arenys 
de Munt, Alella, Canet de Mar, Cabrils i Dosrius, amb fluxos de mobilitat més modestos, i, per 
últim un grup de ciutats amb fluxos de mobilitat baixos, a prop del llindar de significació, que 
inclou Teià, Sant Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrac i Montgat, aquestes dues últimes amb un 
nombre de commuters igual al llindar de significació. 
 
Taula 8.5. Fluxos de mobilitat de sortida que formen part dels fluxos directors 
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Mataró 325 373 465 97 238 186 112 106 77 116 33 105 103 82 46 146 
Premià de Mar 149 64 50 117 17 56 
Vilassar de Mar 193 145 36 27 25 37 
Argentona 397 
Cabrera de Mar 247 
Sant A. de Llavaneres 101 
Arenys de Mar 102 92 49 
Arenys de Munt 39 73 
Canet de Mar 49 38 
Sant Vicenç de M. 19 
Dosrius 90 
Caldes d'Estrac 17 
Vilassar de Dalt 92 119 42 41 
Premià de Dalt 21 108 34 12 
Cabrils 46 58 
Alella 17 35 82 
El Masnou 86 105 66 63 27 
Teià 41 
Montgat 23 
Total SORTIDES 1665 837 571 465 133 238 297 204 155 77 116 33 194 286 119 129 348 63 27 
Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT). 
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Taula 8.6. Fluxos de mobilitat d’entrada que formen part dels fluxos directors 
ENTRADES a ...  
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Mataró 149 193 397 247 101 102 39 49 19 90 17 92 21 46 17 86 
Premià de Mar 325 145 119 108 35 105 
Vilassar de Mar 373 64 24 42 34 58 
Argentona 465 
Cabrera de Mar 97 36 
Sant A. de Llavaneres 238 
Arenys de Mar 186 73 38 
Arenys de Munt 112 92 
Canet de Mar 106 49 
Sant Vicenç de M. 77 
Dosrius 116 
Caldes d'Estrac 33 
Vilassar de Dalt 105 50 27 12 
Premià de Dalt 103 117 25 42 
Cabrils 82 37 
Alella 46 17 66 
El Masnou 146 56 82 41 23 
Teià 63 
Montgat 27 
Total ENTRADES 2610 453 463 397 271 101 243 112 87 19 90 17 295 175 104 134 347 41 23 
 Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT). 
 
Taula 8.7. Fluxos de mobilitat totals. 
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Mataró 
 
474 566 862 344 339 288 151 155 96 206 50 197 474 128 63 232 
  Premià de Mar 474 
 
209 
         
169 225 
 
52 161 
  Vilassar de Mar 566 209 
  
60 
       
69 59 95 
    Argentona 862 
                  Cabrera de Mar 344 
 
60 
                Sant A. de Llavaneres 339 
                  Arenys de Mar 288 
      
165 87 
          Arenys de Munt 151 
     
165 
            Canet de Mar 155 
     
87 
            Sant Vicenç de M. 96 
                  Dosrius 206 
                  Caldes d'Estrac 50 
                  Vilassar de Dalt 197 169 69 
          
53 
     Premià de Dalt 124 225 59 
         
53 
      Cabrils 128 
 
95 
                Alella 63 52 
              
148 
  El Masnou 232 161 
             
148 
 
104 50 
Teià 
                
104 
  Montgat 
                
50 
  Fluxes TOTALS 4275 1290 1034 862 404 339 540 316 242 96 206 50 489 461 223 263 695 104 50 
  Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT) 
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Figura 8.2. Fluxos de mobilitat entre els municipis de la xarxa.
 
                Font: Elaboració pròpia.
Llindar de significació: 50 commuters. Abast 
geogràfic: 20 Km de Mataró. 5 Fluxos 
directors. Els fluxos de mobilitat s’indiquen en 
nombre de commuters. Entre parèntesi 
s’indica el codi del municipi. 
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A la figura 8.2 (pàgina anterior) s’observa una representació gràfica de la xarxa de ciutats 
mitjançant un graf que recull els municipis de la xarxa, i els fluxos de mobilitat entre ells. Es pot 
veure clarament la centralitat de la ciutat de Mataró, connectada a setze de les divuit restants 
ciutata de la xarxa, i amb cinc municipis que només tenen connexió amb Mataró: Argentona, 
Sant Andreu de Llavaneres, Dosrius, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac. 
 
Figura 8.3 Subxarxa sud. 
 
 
Figura 8.4 Subxarxa nord. 
 
 
Així mateix, cal destacar una clara diferenciació morfològica de la part de la xarxa corresponent 
als municipis al nord de Mataró, i la que correspon als municipis entre Mataró i Barcelona. La 
primera presenta una clara estructura en estrella, amb la ciutat de Mataró en el punt central, 
mentre que la segona presenta una estructura més complexa, amb la superposició, a 
Caldes 
d’Estrac 
Font: Google Maps 
Font: Google Maps 
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l’estructura radial de base, de dues subxarxes. La primera formada pels municipis de Premià de 
Mar, Vilassar de Mar, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt; i la segona integrada per Premià de 
Mar, Alella, el Masnou, Montgat i Teià. Un altre fet que remarca la centralitat de la ciutat de 
Mataró és que les dues parts en que està dividida la xarxa estan connectades a través d’ella, 
tal i com s’observa a les figures 8,2, 8.3 i 8.4 (pàgina anterior).  
 
No hi ha cap flux de mobilitat directe entre municipis de les dues parts de la xarxa. La subxarxa 
nord té una estructura radial centrada en la ciutat de Mataró, amb el municipi d’Arenys de Mar, 
també connectat amb els d’Arenys de Munt i el de Canet de Mar. Per contra, la subxarxa sud té 
una estructura més tramada i més densa (Figura 8.2). 
 
Finalment la taula 8.8 recull els municipis integrants de la xarxa de coneixement, amb indicació 
de la intensitat dels fluxos de mobilitat totals, diferenciant els d’entrada i els de sortida per a 
cada municipi. 
 
Taula 8.8. Nombre de commuters a la xarxa de ciutats. 
Municipi Mobilitat 
Codi Nom Sortida Entrada Total 
003 Alella 129 134 263 
006 Arenys de Mar 297 243 540 
007 Arenys de Munt 204 112 316 
009 Argentona 465 397 862 
029 Cabrera de Mar 133 271 404 
030 Cabrils 119 104 223 
032 Caldes d'Estrac 33 17 50 
040 Canet de Mar 155 87 242 
075 Dosrius 116 90 206 
118 Masnou, el 348 347 695 
121 Mataró 1665 2610 4275 
126 Montgat 27 23 50 
172 Premià de Mar 837 453 1290 
197 Sant Andreu de Llavaneres 238 101 339 
214 Vilassar de Dalt 194 295 489 
219 Vilassar de Mar 571 463 1034 
230 Premià de Dalt 286 175 461 
264 Sant Vicenç de Montalt 77 19 96 
281 Teià 63 41 104 
     Font: Elaboració pròpia. 
 
 
8.3 Caracterització de la xarxa de ciutats 
 
8.3.1 Característiques de la xarxa 
 
La xarxa de ciutats identificada correspon a un àrea geogràfica densament poblada, en la 
perifèria de l’àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. La taula 8.9 recull l’extensió i la 
població dels dinou municipis que la composen, tots ells de la comarca del Maresme. La taula 
inclou les dades del 2001, ja que les dades emprades en la identificació de la xarxa 
corresponen a aquest any, i dels anys 2008 a 2011, que permetran la comparació de les 
densitats de població amb les regions europees emprades en l’anàlisi regional del capítol 
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anterior. S’observa una tendència creixent de la població de tots els municipis de la xarxa, al 
llarg del període considerat, amb uns valors de densitat de població superiors als de Catalunya, 
Espanya i la UE229. 
 
Destaca la ciutat de Mataró amb una població al voltant del 40 % de la població total de la 
xarxa, seguida de les ciutats de Premià de Mar i el Masnou, la primera propera als 30000 
habitants i la segona sobre els 22000 habitants, i de Vilassar de Mar amb una població 
lleugerament inferior als 20000 habitants. Aquestes quatre ciutats representen aproximadament 
el 60 % de la població de la xarxa de ciutats identificada.  
 
Taula 8.9. Població dels municipis de la xarxa. 
 
Població Superfície Densitat 
CIUTAT 2001 2008 2009 2010 2011 (Km2) 2001 2008 2009 2010 2011 
Arenys de Mar 12819 14449 14627 14688 14863 6,8 1885,1 2124,9 2151,0 2160,0 2185,7 
Arenys de Munt 6512 8023 8190 8335 8500 21,3 305,7 376,7 384,5 391,3 399,1 
Argentona 9791 11544 11633 11718 11776 25,4 385,5 454,5 458,0 461,3 463,6 
Caldes d'Estrac 2028 2735 2799 2783 2776 0,9 2253,3 3038,9 3110,0 3092,2 3084,4 
Canet de Mar 10585 13381 13548 13915 14072 5,6 1890,2 2389,5 2419,3 2484,8 2512,9 
Dosrius 3050 4869 4937 5010 5123 40,7 74,9 119,6 121,3 123,1 125,9 
Sant Andreu de Llavaneres 7466 10009 10181 10303 10406 11,8 632,7 848,2 862,8 873,1 881,9 
Sant Vicenç de Montalt 3709 5434 5627 5776 5854 8 463,6 679,3 703,4 722,0 731,8 
Subxarxa nord 55960 70444 71542 72528 73370 120,5 464,4 584,6 593,7 601,9 608,9 
 
20,3% 22,4% 22,5% 22,5% 22,6% 59,3% 
     
Mataró 107191 119780 121722 122905 123868 22,5 4764,0 5323,6 5409,9 5462,4 5505,2 
 
38,8% 38,2% 38,3% 38,2% 38,1% 11,1% 
     
Alella 8614 9260 9397 9557 9570 9,6 897,3 964,6 978,9 995,5 996,9 
Cabrera de Mar 3795 4321 4408 4504 4528 9 421,7 480,1 489,8 500,4 503,1 
Cabrils 4985 6834 6964 7108 7196 7 712,1 976,3 994,9 1015,4 1028,0 
Masnou 21121 22066 22288 22536 22523 3,4 6212,1 6490,0 6555,3 6628,2 6624,4 
Montgat 8423 10059 10270 10584 10739 2,9 2904,5 3468,6 3541,4 3649,7 3703,1 
Premià de Dalt 9146 9867 9944 10064 10186 6,6 1385,8 1495,0 1506,7 1524,8 1543,3 
Premià de Mar 26555 27545 27399 27802 28310 2,1 12645,2 13116,7 13047,1 13239,0 13481,0 
Teià 5406 5987 6087 6081 6162 6,6 819,1 907,1 922,3 921,4 933,6 
Vilassar de Dalt 7486 8621 8672 8746 8794 8,9 841,1 968,7 974,4 982,7 988,1 
Vilassar de Mar 17374 19080 19482 19574 19840 4 4343,5 4770,0 4870,5 4893,5 4960,0 
Subxarxa sud 112905 123640 124911 126556 127848 60,1 1878,6 2057,2 2078,4 2105,8 2127,3 
 
40,9% 39,4% 39,3% 39,3% 39,3% 29,6% 
     
Xarxa de ciutats 276056 313864 318175 321989 325086 203,1 1359,21 1545,37 1566,59 1585,37 1600,62 
 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
     
Comarca del Maresme 355714 420521 426565 430997 434897 398,5 892,6 1055,3 1070,4 1081,5 1091,3 
Catalunya 6361365 7364078 7475420 7512381 7539618 32108 198,1 229,4 232,8 234,0 234,8 
S’hi indica el percentatge de població a les dues subxarxes i a la ciutat de Mataró 
Font: Elaboració pròpia.. 
 
La xarxa consta de 19 municipis i 31 relacions bidireccionals (veure la matriu de fluxos a la 
taula 8.7) que determinen la grandària de la xarxa. 10 d’aquestes relacions corresponen a la 
subxarxa nord i les 21 restants a la subxarxa sud. A continuació es presenten les 
característiques de la xarxa identificada a partir de l’instrumental matemàtic proporcionat per la 
                                                 
229
 A partir de l’indicador de densitat de població calculat per a les 262 regions, NUTS 2, de la UE-27 considerades en 
l’estudi regional, les densitats per a Catalunya, Espanya i la UE-27 són, respectivament, en habitants per Km2, 228, 92 i 
354. La regió europea amb una major densitat de població és l’Inner London amb 9493 habitants/Km2, mentre que la 
regió sueca d’Övre Norrland és la regió dins la UE-27 amb una menor densitat de població, amb tan sols 3 
habitants/Km2. Cal destacar que només 15 regions presenten una densitat de població per sobre dels 100 
habitants/Km2 (EUROSTAT). 
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teoria de sistemes (veure apartat 2.5 Xarxes de ciutats). Les taules 8.14, 8.15 i 8.16 presenten, 
respectivament, les matrius d’adjacència, accessibilitat i de distància geodèsica per a la xarxa 
de ciutats identificada230. La matriu d’adjacència mostra clarament com Mataró és la ciutat amb 
un major nombre de connexions directes, estant connectat amb tots els municipis de la xarxa a 
excepció de Teià i Montgat. La densitat de la xarxa és baixa (18,1 %) donat el baix nombre de 
connexions directes per a cadascun del municipis, a excepció de Mataró (Taula 8.10).  
 
Taula 8.10. Matriu d’adjacència de la xarxa de ciutats. 
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Mataró 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
Premià de Mar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
Vilassar de Mar 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
Argentona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cabrera de Mar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sant Andreu de Llavaneres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arenys de Mar 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arenys de Munt 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Canet de Mar 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sant Vicenç de Montalt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dosrius 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Caldes d'Estrac 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vilassar de Dalt 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Premià de Dalt 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Cabrils 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alella 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
El Masnou 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Teià 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Montgat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Per altra banda, i com es pot observar a la matriu d’accessibilitat (Taula 8.11), tots els municipis 
de la xarxa estan connectats de manera directa o indirecta, molts d’ells a través de la ciutat de 
Mataró, responsable únic de la connexió dels municipis de les subxarxes nord i sud. 
 
La xarxa mostra bons indicadors de cohesió, amb una distància geodèsica mitjana de 1,97, i un 
diàmetre de 3, la qual cosa indica que els municipis de la xarxa es connecten en una mitjana de 
dos passos, i que el camí més llarg dins la xarxa és de tres passos. La taula 8.12 recull la 
matriu de distància geodèsica que conté el nombre de passos en que es connecten dos 
municipis de la xarxa de ciutats. 
 
Pel que fa a l’indicador de centralitat, tots els municipis connectats directament presenten 
fluxos de mobilitat bidireccionals i, per tant, encara que les intensitats dels fluxos de mobilitat 
                                                 
230
 Els càlculs dels indicadors presentats en aquest apartat es troben a l’annex A4.3 d’aquest capítol, i han estat 
realitzats amb el paquet UCINET 6. La definició dels indicadors calculats per a caracteritzar la xarxa es troba a l’apartat 
2.5 Xarxes de ciutats. 
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són diferents231, els graus de centralitat d’entrada i de sortida són iguals. La xarxa mostra 
nivells de centralització baixos, en concret un grau de centralització del 18 %, destacant com a 
nus més central de la xarxa la ciutat de Mataró amb un 89 % (16 veïns dels 18 possibles). 
Segueixen a Mataró, com a nusos més centrals, Premià de Mar i Vilassar de Mar (tots dos amb 
un 33 %), el Masnou (28 %), i Premià de Dalt i Vilassar de Dalt (tots dos amb un 22 %). Així, 
Mataró és clarament la ciutat que més poder acumula i que té més autonomia per a establir les 
seves relacions. 
 
Taula 8.11. Matriu d’accessibilitat de la xarxa de ciutats. 
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Mataró 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Premià de Mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vilassar de Mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Argentona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cabrera de Mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sant Andreu de Llavaneres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arenys de Mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arenys de Munt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Canet de Mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sant Vicenç de Montalt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dosrius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Caldes d'Estrac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vilassar de Dalt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Premià de Dalt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cabrils 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Alella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
El Masnou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Teià 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Montgat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Quant a l’índex d’intermediació, és elevat, assolint un valor de 78,8 %, encara que tan sols cinc 
municipis actuen com a intermediaris en la connexió entre nusos de la xarxa. En realitat 
únicament la ciutat de Mataró presenta una capacitat d’intermediació considerable, del 80,4 %. 
Els altres quatre municipis són el Masnou (21,6 %), Premià de Mar (3,9 %), Vilassar de Mar 
(2,3 %) i Arenys de Mar (0,3 %). En realitat, el valor del Masnou és poc important ja que es deu 
al fet de que és l’únic nus a través del qual es pot connectar amb els dos municipis més 
perifèrics de la xarxa: Teià i Montgat. Un altre cop Mataró apareix com la ciutat amb una millor 
posició a la xarxa, en intervenir molts cops en els geodèsics que uneixen parells de nusos, sent 
la ciutat que acumula més poder a la xarxa. 
 
                                                 
231
 El grau de significació de 50 commuters s’aplica als fluxos de mobilitat totals entre dos municipis (en els dos sentits), 
i així s’identifica la xarxa. En calcular els graus de centralitat només es considera l’existència de fluxos (d’entrada i de 
sortida), encara que algun dels dos no superi el llindar abans esmentat. 
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També s’ha calculat la matriu d’influència232 amb una ponderació de β=0,5. El municipi amb 
major influència és Mataró, amb connexió directa amb tota la resta de ciutats, amb l’excepció 
de Teià i Montgat, amb les que es connecta en dos passos a través del Masnou. Segueixen a 
Mataró, per ordre d’importància, els municipis de Premià de Mar, Vilassar de Mar, el Masnou, 
Vilassar de Dalt i Premià de Dalt. 
 
Taula 8.12. Matriu de distància geodèsica de la xarxa de ciutats. 
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Mataró 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
Premià de Mar 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 
Vilassar de Mar 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 3 
Argentona 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Cabrera de Mar 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Sant Andreu de Llavaneres 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Arenys de Mar 1 2 2 2 2 2 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Arenys de Munt 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Canet de Mar 1 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Sant Vicenç de Montalt 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Dosrius 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 3 3 
Caldes d'Estrac 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 3 3 
Vilassar de Dalt 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 3 3 
Premià de Dalt 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 3 3 
Cabrils 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3 3 
Alella 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 
El Masnou 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1 1 
Teià 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 2 
Montgat 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 0 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Per últim, l’índex de poder233 de la xarxa de coneixement identificada, presenta una mitjana de 
7,78. Torna a destacar la ciutat de Mataró com a la de més poder de la xarxa (27,61), seguida, 
igual que en al cas anterior, de Premià de Mar (14,10), Vilassar de Mar (13,51), el Masnou 
(10,40), Vilassar de Dalt (10,60) i Premià de Dalt (10,60). Els municipis amb menor poder són 
Teià i Montgat, donat que les seves connexions amb la resta de ciutats de la xarxa són sempre 
a través del Masnou. 
 
 
8.3.2 Caracterització del sistema productiu de la xarxa  
 
La taula 8.13 recull l’ocupació local, el nombre d’empreses, i la grandària mitjana d’aquestes als 
municipis de la xarxa identificada. Observant els percentatges aportats per cadascun dels 
municipis destaca l’enorme pes de la ciutat de Mataró, que aporta el 46,7 % dels llocs de treball 
i el 36,8 % d’empreses de la xarxa.  A la subxarxa nord, destaca el municipi d’Arenys de Mar 
                                                 
232
 S’han calculat les matrius d’influència de Hubbell i de Katz, i els resultats s’inclouen a l’annex A4.3 d’aquest capítol. 
233
 S’ha emprat l’índex de poder de Bonacich amb α=1 i β=0,1 
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que aporta el 4,5 % dels ocupats de la xarxa, i a la subxarxa sud els municipis amb més pes 
són, per aquest ordre, Premià de Mar i el Masnou, amb el 6,2 % dels ocupats de la xarxa, i 
Vilassar de Mar amb el 5,9 %. Pel que fa al nombre d’empreses, els municipis destacats de les 
dues subxarxes tornen a ser Arenys de Mar amb el 4,7 % de les empreses de la xarxa, Premià 
de Mar amb el 8,3 %, el Masnou amb el 6,9 %, i Vilassar de Mar amb el 6,2 %. Considerant els 
àmbits supramunicipals, la subxarxa sud reuneix un major nombre d’ocupats i d’empreses que 
la subxarxa nord, encara que és la ciutat de Mataró la que ofereix un major nombre de llocs de 
treball.  
 
La grandària mitjana de les empreses de la xarxa està molt lleugerament superior a la de les 
empreses de la comarca del Maresme, encara que per sota de les de Catalunya. Destaquen 
els municipis de Mataró i de Cabrera de Mar amb les empreses més grans, amb una mida 
mitjana de 6,4 i 6,3 assalariats respectivament, i els municipis de Teià i Premià de Dalt, amb les 
empreses més petites, de 2,8 i 3,3 treballadors respectivament. La ciutat de Mataró disposa de 
les empreses de major grandària, amb una mida mitjana de 6,4 assalariats, clarament superior 
a la mida de les empreses de les subxarxes nord i sud que és de 4,3 treballadors de mitjana. 
 
Taula 8.13. Grandària de les empreses de la xarxa de ciutats234. 
MUNICIPI Nombre ocupats Nombre empreses Grandària empreses 
Arenys de Mar 4080 4,50% 836 4,68% 4,88 
Arenys de Munt 2035 2,25% 479 2,68% 4,25 
Argentona 3554 3,92% 753 4,21% 4,72 
Caldes d'Estrac 469 0,52% 122 0,68% 3,84 
Canet de Mar 2855 3,15% 715 4,00% 3,99 
Dosrius 1310 1,45% 316 1,77% 4,15 
Sant Andreu de Llavaneres 2002 2,21% 506 2,83% 3,96 
Sant Vicenç de Montalt 1020 1,13% 280 1,57% 3,64 
Subxarxa nord 17325 19,12% 4007 22,42% 4,32 
Mataró 42304 46,70% 6572 36,78% 6,44 
Alella 1956 2,16% 563 3,15% 3,47 
Cabrera de Mar 2712 2,99% 431 2,41% 6,29 
Cabrils 1398 1,54% 325 1,82% 4,30 
Masnou 5588 6,17% 1225 6,86% 4,56 
Montgat 2169 2,39% 525 2,94% 4,13 
Premià de Dalt 2070 2,28% 626 3,50% 3,31 
Premià de Mar 5634 6,22% 1474 8,25% 3,82 
Teià 1084 1,20% 385 2,15% 2,82 
Vilassar de Dalt 3028 3,34% 628 3,51% 4,82 
Vilassar de Mar 5324 5,88% 1108 6,20% 4,81 
Subxarxa sud 30963 34,18% 7290 40,80% 4,25 
Xarxa de ciutats 90592 100% 17869 100% 5,07 
Comarca Maresme 118044  23543  5,01 
Catalunya 2615491  431623  6,06 
        Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT) 
 
Pel que fa al nivell d’instrucció de la població activa (Taules 8.14 i 8.15), els valors relatius de la 
xarxa són semblants als de la comarca del Maresme i als de Catalunya. S’observen, però, 
algunes disparitats destacables entre els municipis de la xarxa. La major part de la població 
activa amb baix nivell d’instrucció es concentra a la ciutat de Mataró (fins a batxillerat 
elemental, com es pot veure a la taula 8.14), mentre que la població activa amb estudis de 
                                                 
234
 S’hi consideren totes les formes jurídiques, inclosa la de persona física. El nombre d’ocupats es referix a les 
persones que treballen en el municipi, hi visquin o no. 
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formació professional, batxillerat superior i estudis universitaris es troba localitzada, 
principalment als municipis de la subxarxa sud.  
 
Taula 8.14. Població activa segons nivell d’instrucció. 
MUNICIPI 
No sap 
llegir 
o escriure 
Sense 
estudis 
Primer 
grau 
ESO,EGB, 
Batx. 
Elemental 
FP grau 
mitjà 
FP grau 
superior 
Batxillerat 
superior Diplomatura 
Llicenciatura 
i doctorat Total 
Arenys de Mar 48 235 942 1955 428 421 941 550 687 6207 
Arenys de Munt 20 126 565 1056 246 219 426 289 265 3212 
Argentona 26 156 745 1719 329 459 684 475 512 5105 
Caldes d'Estrac 10 33 86 253 80 87 208 109 132 998 
Canet de Mar 42 375 922 1604 379 350 693 484 437 5286 
Dosrius 4 47 289 640 169 98 213 117 117 1694 
Sant Andreu de Ll. 32 102 364 1115 271 259 708 507 727 4085 
Sant Vicenç de M. 2 36 206 453 128 165 395 262 389 2036 
Subxarxa nord 184 1110 4119 8795 2030 2058 4268 2793 3266 28623 
Mataró 746 3621 11680 19328 3662 3251 5222 3316 3417 54243 
Alella 29 77 294 928 246 290 735 634 917 4150 
Cabrera de Mar 15 42 173 434 148 175 365 273 333 1958 
Cabrils 28 59 217 542 170 181 518 439 597 2751 
Masnou 71 324 1246 2589 727 897 1827 1325 1657 10663 
Montgat 20 215 657 1335 394 402 643 423 361 4450 
Premià de Dalt 43 210 624 1154 272 378 731 554 621 4587 
Premià de Mar 317 919 1996 3725 1118 1119 1869 1322 1334 13719 
Teià 5 31 211 699 194 203 501 391 546 2781 
Vilassar de Dalt 24 93 559 1147 231 300 622 470 457 3903 
Vilassar de Mar 97 306 983 2444 809 696 1240 1098 1332 9005 
Subxarxa sud 649 2276 6960 14997 4309 4641 9051 6929 8155 57967 
Xarxa de ciutats 1579 7007 22759 43120 10001 9950 18541 13038 14838 140833 
Comarca Mareseme 1987 9350 30686 56814 12700 12449 23583 15850 17559 180978 
Catalunya 21957 146993 510440 945910 239405 246800 415625 280419 326512 3134061 
Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT) 
 
Tal i com s’observa a la taula 8.15, el major percentatge de població activa sense estudis el 
presenten els municipis de Premià de Mar (9,0 %) i Mataró (8,1 %), mentre que les dues 
subxarxes presenten valors mitjans clarament inferiors i semblants, un 4,5 % per a la subxarxa 
nord, i un 5 % per a la subxarxa sud. En considerar la població activa amb estudis universitaris, 
un altre cop, Mataró presenta els pitjors números, amb tan sols un 12,4 % de la població activa 
amb aquest nivell d’instrucció, molt per sota del 21,2 % de la subxarxa nord, i del 26,0 % de la 
subxarxa sud, ambdues molt per sobre de les mitjanes per a la comarca del Maresme (18,5 %) 
i per a Catalunya (19,4%). 
 
Pel nivell d’instrucció de la seva població activa, destaquen especialment els municipis d’Alella i 
Cabrils, ambdós de la subxarxa sud, que presenten uns percentatges del 37,4 % i el 37,7 % 
respectivament. La xarxa, considerada en el seu conjunt, presenta un percentatge de població 
activa amb estudis universitaris més d’un punt per sobre del percentatge per a la comarca del 
Maresme, i lleugerament superior al de Catalunya. 
 
En referència a l’estructura sectorial de l’economia de la xarxa, aquesta presenta un perfil molt 
similar al de la comarca del Maresme i al de Catalunya (Taula 8.16). El sector d’activitat amb 
més pes és el de serveis, amb un percentatge d’ocupació proper al 61 %, en el cas de la xarxa 
de ciutats i de la comarca del Maresme, i del 62 % per al cas de Catalunya. Segueix el sector 
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industrial amb, aproximadament una quarta part de l’ocupació en els tres àmbits territorials 
considerats (26,7 % en el cas de la xarxa de ciutats). 
 
                      Taula 8.15. Població activa segons nivell d’instrucció. Percentatges. 
MUNICIPI Sense 
estudis235 
Estudis 
primaris/secundaris 
Estudis 
universitaris 
Arenys de Mar 4,6% 75,5% 19,9% 
Arenys de Munt 4,5% 78,2% 17,2% 
Argentona 3,6% 77,1% 19,3% 
Caldes d'Estrac 4,3% 71,5% 24,1% 
Canet de Mar 7,9% 74,7% 17,4% 
Dosrius 3,0% 83,2% 13,8% 
Sant Andreu de Ll. 3,3% 66,5% 30,2% 
Sant Vicenç de M. 1,9% 66,2% 32,0% 
Subxarxa nord 4,5% 74,3% 21,2% 
Mataró 8,1% 79,5% 12,4% 
Alella 2,6% 60,1% 37,4% 
Cabrera de Mar 2,9% 66,1% 30,9% 
Cabrils 3,2% 59,2% 37,7% 
Masnou 3,7% 68,3% 28,0% 
Montgat 5,3% 77,1% 17,6% 
Premià de Dalt 5,5% 68,9% 25,6% 
Premià de Mar 9,0% 71,6% 19,4% 
Teià 1,3% 65,0% 33,7% 
Vilassar de Dalt 3,0% 73,3% 23,8% 
Vilassar de Mar 4,5% 68,5% 27,0% 
Subxarxa sud 5,0% 68,9% 26,0% 
Xarxa Mataró 6,1% 74,1% 19,8% 
Comarca Maresme 6,3% 75,3% 18,5% 
Catalunya 5,4% 75,0% 19,4% 
Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT) 
 
Amb menor pes segueixen, la construcció, amb percentatges d’ocupació entre el 10 % i l’11 %, 
i l’agricultura amb taxes d’ocupació molt més baixes, d’entre el 2 % i el 3 %. La subxarxa nord 
presenta nivells relatius d’ocupació lleugerament superiors als de la xarxa, la comarca del 
Maresme i Catalunya en els sectors agrari (3,1 %) i de serveis (62 %), i lleugerament inferiors 
en els sectors industrial (25 %) i de la construcció (10 %). Per la seva banda, la subxarxa sud 
presenta un perfil sectorial més orientat als serveis (66,1 %), amb un nivell d’ocupació en 
aquest sector clarament superior al de la xarxa, la comarca del Maresme i Catalunya. Aquesta 
subxarxa presenta nivells relatius d’ocupació inferiors als de la xarxa, la comarca del Maresme i 
Catalunya en els sectors industrial (22,2 %) i la construcció (9,3 %), i un nivell similar en el 
sector agrari (2,7 %). 
 
A nivell municipal, en el sector serveis, destaquen Alella (72,6 %), Caldes d’Estrac (72,3 %) i 
Cabrils (71,6 %). Pel que fa a l’ocupació en el sector industrial, destaquen Mataró (32,7 %), 
Argentona (32,6 %) i Dosrius (31,6 %). Els municipis de Premià de Mar (16,3 %), Canet de Mar 
(11,9 %), Mataró (11,5 %) i Premià de Dalt (11,4 %),  presenten el major percentatge 
d’ocupació en el sector de la construcció. Quant al pes del sector agrari, destaquen els 
municipis de Cabrera de Mar (6,4%), Arenys de Mar (4,6 %) i Vilassar de Mar (4 %). 
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Taula 8.16. Estructura sectorial del sistema productiu de la xarxa de ciutats236. Grans sectors 
MUNICIPI Grans sectors d’activitat Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 
Arenys de Mar 258 4,60% 1162 20,72% 540 9,63% 3649 65,06% 5609 
  
 
8,61% 
 
3,54% 
 
4,30% 
 
4,94% 4,59% 
Arenys de Munt 112 3,77% 738 24,87% 351 11,83% 1.766 59,52% 2.967 
  
 
3,74% 
 
2,25% 
 
2,79% 
 
2,39% 2,43% 
Argentona 98 2,16% 1.481 32,59% 438 9,64% 2.528 55,62% 4.545 
  
 
3,27% 
 
4,52% 
 
3,49% 
 
3,42% 3,72% 
Caldes d'Estrac 19 2,13% 144 16,11% 85 9,51% 646 72,26% 894 
  
 
0,63% 
 
0,44% 
 
0,68% 
 
0,87% 0,73% 
Canet de Mar 88 1,89% 1.291 27,80% 553 11,91% 2.712 58,40% 4.644 
  
 
2,94% 
 
3,94% 
 
4,40% 
 
3,67% 3,80% 
Dosrius 60 3,87% 490 31,59% 145 9,35% 856 55,19% 1.551 
  
 
2,00% 
 
1,49% 
 
1,15% 
 
1,16% 1,27% 
Sant Andreu de Llavaneres 119 3,15% 740 19,58% 327 8,65% 2.593 68,62% 3.779 
  
 
3,97% 
 
2,26% 
 
2,60% 
 
3,51% 3,09% 
Sant Vicenç de Montalt 39 2,09% 408 21,90% 148 7,94% 1.268 68,06% 1.863 
  
 
1,30% 
 
1,24% 
 
1,18% 
 
1,72% 1,52% 
Subxarxa nord 793 3,07% 6454 24,97% 2587 10,01% 16018 61,96% 25852 
  
 
26,48% 
 
19,68% 
 
20,60% 
 
21,69% 21,16% 
Mataró 876 1,86% 15.385 32,66% 5.410 11,49% 25.429 53,99% 47.100 
  
 
29,25% 
 
46,92% 
 
43,08% 
 
34,43% 38,54% 
Alella 62 1,62% 716 18,68% 272 7,10% 2.782 72,60% 3.832 
  
 
2,07% 
 
2,18% 
 
2,17% 
 
3,77% 3,14% 
Cabrera de Mar 117 6,37% 405 22,06% 127 6,92% 1.187 64,65% 1.836 
  
 
3,91% 
 
1,24% 
 
1,01% 
 
1,61% 1,50% 
Cabrils 68 2,69% 508 20,10% 143 5,66% 1.808 71,55% 2.527 
  
 
2,27% 
 
1,55% 
 
1,14% 
 
2,45% 2,07% 
Masnou 123 1,26% 2.336 23,96% 744 7,63% 6.548 67,15% 9.751 
  
 
4,11% 
 
7,12% 
 
5,92% 
 
8,87% 7,98% 
Montgat 30 0,74% 997 24,65% 369 9,12% 2.649 65,49% 4.045 
  
 
1,00% 
 
3,04% 
 
2,94% 
 
3,59% 3,31% 
Premià de Dalt 151 3,61% 877 20,99% 478 11,44% 2.672 63,95% 4.178 
  
 
5,04% 
 
2,67% 
 
3,81% 
 
3,62% 3,42% 
Premià de Mar 301 3,42% 1.968 22,35% 1.434 16,28% 5.104 57,95% 8.807 
  
 
10,05% 
 
6,00% 
 
11,42% 
 
6,91% 7,21% 
Teià 49 1,92% 579 22,71% 156 6,12% 1.766 69,25% 2.550 
  
 
1,64% 
 
1,77% 
 
1,24% 
 
2,39% 2,09% 
Vilassar de Dalt 97 2,73% 891 25,08% 366 10,30% 2.199 61,89% 3.553 
  
 
3,24% 
 
2,72% 
 
2,91% 
 
2,98% 2,91% 
Vilassar de Mar 328 4,02% 1.677 20,54% 473 5,79% 5.687 69,65% 8.165 
  
 
10,95% 
 
5,11% 
 
3,77% 
 
7,70% 6,68% 
Subxarxa sud 1326 2,69% 10954 22,24% 4562 9,26% 32402 65,80% 49244 
  
 
44,27% 
 
33,40% 
 
36,32% 
 
43,88% 40,30% 
Xarxa de ciutats 2995 2,45% 32793 26,84% 12559 10,28% 73849 60,43% 122196 
Comarca del Maresme 4354 2,71% 41446 25,84% 17047 10,63% 97575 60,82% 160422 
Catalunya 69287 2,46% 708921 25,18% 291482 10,35% 1745436 62,00% 2815126 
  S’hi indiquen els pesos de cada sector a cadascun dels municipis de la xarxa, i el pes de cada municipis a la xarxa,   
  per a cadascun dels sectors d’activitat. 
  Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT). 
 
Pel que fa a la distribució sectorial de l’ocupació a la xarxa de ciutats, en el sectors agrari (44,3 
%)  i de serveis (43,9 %) la major part de l’ocupació es localitza a la subxarxa sud, mentre que 
els sectors de la indústria (46,9 %) i de la construcció (43,1 %) la major concentració 
d’ocupació es troba a la ciutat de Mataró. A nivell de municipis, destaquen en el sector agrari el 
municipis de Mataró que representa el 29,3 % de l’ocupació a la xarxa en aquest sector, seguit 
de Vilassar de Mar (11,0 %), Premià de Mar (10,1 %) i Arenys de Mar (8,6 %). Pel que fa a la 
resta de sectors, és la ciutat de Mataró la que concentra la gran majoria de l’ocupació per raons 
obvies de grandària. 
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La taula 8.17 presenta detalls de l’estructura sectorial, mostrant la distribució de l’ocupació dins 
la xarxa de ciutats per a algunes branques d’activitat d’interès237 (manufactura i serveis més 
intensius en coneixement). En referència a les branques d’activitat considerades, s’observa una 
estructura semblant per a la xarxa de ciutats, la comarca del Maresme i Catalunya. La 
manufactura representa aproximadament una quarta part de l’ocupació en els tres àmbits 
territorials esmentats, essent del 26,8 % per al cas de la xarxa de ciutats, lleugerament superior 
al 25,2 % per a la comarca del Maresme, i el 24,5 % per a Catalunya. 
 
Taula 8.17. Estructura sectorial del sistema productiu de la xarxa de ciutats238. Branques d’activitat 
  
Branques activitat 
MUNICIPI Manufactura Med. Financera Immob. i serveis empresa Educació Sanitat i serveis socials Totals239 
Arenys de Mar 1140 21,30% 176 3,29% 437 8,17% 385 7,19% 401 7,49% 5351 
  
 
3,48% 
 
4,32% 
 
3,92% 
 
5,57% 
 
5,03% 4,27% 
Arenys de Munt 731 25,60% 71 2,49% 215 7,53% 153 5,36% 198 6,94% 2855 
  
 
2,23% 
 
1,74% 
 
1,93% 
 
2,21% 
 
2,48% 2,28% 
Argentona 1446 32,52% 113 2,54% 361 8,12% 282 6,34% 241 5,42% 4447 
  
 
4,41% 
 
2,77% 
 
3,24% 
 
4,08% 
 
3,02% 0,03551 
Caldes d'Estrac 138 15,77% 27 3,09% 111 12,69% 51 5,83% 62 7,09% 875 
  
 
0,42% 
 
0,66% 
 
1,00% 
 
0,74% 
 
0,78% 0,70% 
Canet de Mar 1272 27,92% 120 2,63% 331 7,27% 279 6,12% 262 5,75% 4556 
  
 
3,88% 
 
2,94% 
 
2,97% 
 
4,04% 
 
3,28% 3,64% 
Dosrius 476 31,92% 52 3,49% 114 7,65% 76 5,10% 113 7,58% 1491 
  
 
1,45% 
 
1,28% 
 
1,02% 
 
1,10% 
 
1,42% 1,19% 
Sant Andreu de 
Llavaneres 
715 19,54% 205 5,60% 405 11,07% 212 5,79% 282 7,70% 3660 
 
2,18% 
 
5,03% 
 
3,63% 
 
3,07% 
 
3,53% 2,92% 
Sant Vicenç de 
Montalt 
393 21,55% 92 5,04% 197 10,80% 135 7,40% 116 6,36% 1824 
 
1,20% 
 
2,26% 
 
1,77% 
 
1,95% 
 
1,45% 1,46% 
Sub-Xarxa nord 6311 25,18% 856 3,42% 2171 8,66% 1573 6,28% 1675 6,68% 25059 
  
 
19,26% 
 
21,00% 
 
19,46% 
 
22,76% 
 
20,99% 20,01% 
Mataró 15083 32,63% 1088 2,35% 3488 7,55% 2064 4,47% 2612 5,65% 46224 
  
 
46,03% 
 
26,69% 
 
31,27% 
 
29,87% 
 
32,73% 36,91% 
Alella 687 18,22% 206 5,46% 454 12,04% 246 6,53% 291 7,72% 3770 
  
 
2,10% 
 
5,05% 
 
4,07% 
 
3,56% 
 
3,65% 3,01% 
Cabrera de Mar 392 22,80% 73 4,25% 193 11,23% 109 6,34% 120 6,98% 1719 
  
 
1,20% 
 
1,79% 
 
1,73% 
 
1,58% 
 
1,50% 1,37% 
Cabrils 497 20,21% 105 4,27% 309 12,57% 186 7,56% 258 10,49% 2459 
  
 
1,52% 
 
2,58% 
 
2,77% 
 
2,69% 
 
3,23% 1,96% 
Masnou 2257 23,44% 362 3,76% 988 10,26% 689 7,16% 772 8,02% 9628 
  
 
6,89% 
 
8,88% 
 
8,86% 
 
9,97% 
 
9,67% 7,69% 
Montgat 970 24,16% 146 3,64% 362 9,02% 202 5,03% 274 6,82% 4015 
  
 
2,96% 
 
3,58% 
 
3,25% 
 
2,92% 
 
3,43% 3,21% 
Premià de Dalt 845 20,98% 173 4,30% 457 11,35% 217 5,39% 241 5,98% 4027 
  
 
2,58% 
 
4,24% 
 
4,10% 
 
3,14% 
 
3,02% 3,22% 
Premià de Mar 2679 22,65% 440 3,72% 1175 9,94% 670 5,67% 736 6,22% 11826 
  
 
8,17% 
 
10,79% 
 
10,53% 
 
9,69% 
 
9,22% 9,44% 
Teià 558 22,31% 148 5,92% 322 12,87% 166 6,64% 204 8,16% 2501 
  
 
1,70% 
 
3,63% 
 
2,89% 
 
2,40% 
 
2,56% 2,00% 
Vilassar de Dalt 872 25,23% 99 2,86% 332 9,61% 216 6,25% 237 6,86% 3456 
  
 
2,66% 
 
2,43% 
 
2,98% 
 
3,13% 
 
2,97% 2,76% 
Vilassar de Mar 1620 20,67% 380 4,85% 903 11,52% 573 7,31% 560 7,15% 7837 
  
 
4,94% 
 
9,32% 
 
8,10% 
 
8,29% 
 
7,02% 6,26% 
Sub-Xarxa sud 11377 22,20% 2132 4,16% 5495 10,72% 3274 6,39% 3693 7,21% 51238 
  
 
34,72% 
 
52,31% 
 
49,26% 
 
47,37% 
 
46,28% 41,82% 
Xarxa de ciutats 32771 26,75% 4076 3,33% 11154 9,10% 6911 5,64% 7980 6,51% 122521 
Comarca Maresme 40478 25,23% 4920 3,07% 13543 8,44% 8518 5,31% 9806 6,11% 160422 
Catalunya 688160 24,45% 83720 2,97% 252124 8,96% 156637 5,56% 166455 5,91% 2815126 
S’hi indiquen els pesos de cada branca a cadascun dels municipis de la xarxa, i el pes de cada municipis a la xarxa, per 
a cadascuna dels branques d’activitat. 
Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT) 
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 A l’annex A4.4 d’aquest capítol es troba la taula amb la distribució d’ocupació per a totes les branques d’activitat, 
segons l’IDESCAT. Es consideren: 1. Indústries extractives; 2. Indústries manufactureres; 3. Electricitat, gas i aigua; 4. 
Construcció; 5. Comerç i reparació; 6. Hosteleria; 7. Transport i comunicacions; 8. Mediació financera; 9. Immob., 
lloguers i serveis emp.; 10. Adm. Pública, defensa i SS; 11. Educació; 12. Sanitat i serveis socials; 13. Altres serveis; 
14. Personal domèstic; 15. Organismes extraterritorials. No es consideren les branques d’agricultura i pesca. 
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Quant al sector serveis, el percentatge d’ocupació més alt correspon a la branca de serveis 
immobiliaris, lloguers i serveis a empreses, amb valors similars per a la xarxa (9,1 %), la 
comarca del Maresme (8,4 %) i Catalunya (9,0 %), esdevenint la quarta branca d’activitat amb 
més pes, a tots tres àmbits territorials, per darrera la ja esmentada manufactura, la branca de 
comerç i reparacions i la de la construcció. Segueixen sanitat i serveis socials, amb 
percentatges d’ocupació al voltant del 6 %, i educació amb percentatges al voltant del 5,5 %, 
per als tres àmbits territorials. Finalment, els serveis de mediació financera representa 
aproximadament el 3 % de l’ocupació, tant a la xarxa de ciutats com a la comarca del Maresme 
i a Catalunya. 
 
Considerant ara els tres subàmbits, dins la xarxa de ciutats, i pel que fa a la branca de la 
manufactura, destaca clarament el pes de la ciutat de Mataró amb el 46,0 % de l’ocupació a la 
xarxa de ciutats, seguit de la subxarxa sud amb un 34,7 % i de la subxarxa nord amb un 19,3 
%. Per a la resta de branques d’activitat considerades, la major part de l’ocupació es concentra 
en els municipis de la subxarxa sud: el 52,3 % de l’ocupació en serveis de mediació financera, 
el 49,3 % per als serveis immobiliaris, lloguers i serveis a empreses, el 47,4 % per a la branca 
d’educació, i el 46,3 % per a la branca de sanitat i serveis socials.  
 
Més enllà de la clara posició de lideratge de la ciutat de Mataró, destaquen els municipis de 
Premià de Mar en l’àmbit de la manufactura (8,2 %), els serveis de mediació financera (10,8 %) 
i els serveis immobiliaris, lloguers i serveis a empreses (10,5 %), i el Masnou en els serveis 
d’educació (10 %) i sanitat i serveis socials (9,7 %), ambdós municipis pertanyents a la 
subxarxa sud.  Centrant l’atenció en els sectors més intensius en tecnologia i coneixement, la 
taula 8.18 recull les dades d’ocupació en manufactura d’alta tecnologia, manufactura de 
mitjana-alta tecnologia i serveis intensius en coneixement.  S’observa el menor pes d’aquests 
sectors d’activitat en l’economia de la xarxa respecte al global de Catalunya. La manufactura 
d’alta tecnologia representa, a la xarxa de ciutats, tan sols el 0,6 % de l’ocupació, mentre que a 
Catalunya, aquest sector representa l’1,2 %. Les diferències encara són més marcades en els 
sectors de la manufactura de mitjana-alta tecnologia (4,1 % de l’ocupació a la xarxa, i 9,5 % 
d’ocupació a Catalunya), i els serveis intensius en coneixement (15,5 % de l’ocupació a la 
xarxa, i 25,1 % de l’ocupació a Catalunya).  
 
La manufactura d’alta tecnologia té el major pes relatiu a la subxarxa sud, amb un 0,8 % de 
l’ocupació, seguida de la subxarxa nord, amb un 0,6 %, i finalment la ciutat  de Mataró amb un 
0,4 %. En el cas de la manufactura de mitjana-alta tecnologia els pesos estan més equilibrats 
amb un 3,6 % de l’ocupació a la subxarxa nord, un 4 % de l’ocupació a la ciutat de Mataró, i un 
4,4 % de l’ocupació a la subxarxa sud.  Per el contrari, en el sector dels serveis intensius en 
coneixement, el pes és clarament major a la ciutat de Mataró, amb un 20,6 % de l’ocupació, 
amb la subxarxa sud i la nord clarament per sota, amb un 12,6 % i un 12,1 % de l’ocupació 
respectivament. Pel que fa a la distribució dels percentatges absoluts d’ocupació a la xarxa de 
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ciutats, cal destacar la major concentració d’ocupació en ambdós sectors manufacturers a la 
subxarxa sud, amb un 52,2 % de l’ocupació de la xarxa en manufactura d’alta tecnologia, i un 
45,0 % per a la manufactura de mitjana-alta tecnologia. Quant als serveis intensius en 
coneixement, la ciutat de Mataró aporta més de la meitat de l’ocupació en aquest sector, amb 
un 50,2 %, seguida de la subxarxa sud amb un 33,9 % i de la subxarxa nord amb, tan sols, el 
15,9 %. Així, a la ciutat de Mataró el sector amb més pes, dels tres considerats, és el dels 
serveis intensius en coneixement, mentre que a les dues subxarxes és la manufactura d’alta 
tecnologia el sector amb major percentatge d’ocupació.  
 
Taula 8.18. Sectors d’alta tecnologia i intensius en coneixement240. 
MUNICIPI Manuf_H_Tec Manuf_MH_Tec Servei_I_C Total241 
Arenys de Mar 3 0,06% 165 3,08% 856 16,00% 5351 
  
 
0,41% 
 
3,29% 
 
4,51% 4,27% 
Arenys de Munt 4 0,14% 115 4,03% 346 12,12% 2855 
  
 
0,54% 
 
2,29% 
 
1,82% 2,28% 
Argentona 111 2,50% 320 7,20% 483 10,86% 4447 
  
 
15,08% 
 
6,38% 
 
2,54% 3,55% 
Caldes d'Estrac 0 0,00% 8 0,91% 98 11,20% 875 
  
 
0,00% 
 
0,16% 
 
0,52% 0,70% 
Canet de Mar 16 0,35% 113 2,48% 558 12,25% 4556 
  
 
2,17% 
 
2,25% 
 
2,94% 3,64% 
Dosrius 4 0,27% 112 7,51% 123 8,25% 1491 
  
 
0,54% 
 
2,23% 
 
0,65% 1,19% 
Sant Andreu de Llavaneres 1 0,03% 45 1,23% 415 11,34% 3660 
  
 
0,14% 
 
0,90% 
 
2,18% 2,92% 
Sant Vicenç de Montalt 3 0,16% 22 1,21% 140 7,68% 1824 
  
 
0,41% 
 
0,44% 
 
0,74% 1,46% 
Subxarxa nord 142 0,57% 900 3,59% 3019 12,05% 25059 
  
 
19,29% 
 
17,95% 
 
15,89% 20,01% 
Mataró 173 0,37% 1858 4,02% 9538 20,63% 46224 
  
 
23,51% 
 
37,05% 
 
50,21% 36,91% 
Alella 7 0,19% 39 1,03% 636 16,87% 3770 
  
 
0,95% 
 
0,78% 
 
3,35% 3,01% 
Cabrera de Mar 4 0,23% 286 16,64% 242 14,08% 1719 
  
 
0,54% 
 
5,70% 
 
1,27% 1,37% 
Cabrils 6 0,24% 49 1,99% 340 13,83% 2459 
  
 
0,82% 
 
0,98% 
 
1,79% 1,96% 
Masnou 265 2,75% 237 2,46% 1338 13,90% 9628 
  
 
36,01% 
 
4,73% 
 
7,04% 7,69% 
Montgat 18 0,45% 288 7,17% 424 10,56% 4015 
  
 
2,45% 
 
5,74% 
 
2,23% 3,21% 
Premià de Dalt 7 0,17% 152 3,77% 384 9,54% 4027 
  
 
0,95% 
 
3,03% 
 
2,02% 3,22% 
Premià de Mar 14 0,12% 449 3,80% 1239 10,48% 11826 
  
 
1,90% 
 
8,95% 
 
6,52% 9,44% 
Teià 3 0,12% 108 4,32% 207 8,28% 2501 
  
 
0,41% 
 
2,15% 
 
1,09% 2,00% 
Vilassar de Dalt 75 2,17% 288 8,33% 501 14,50% 3456 
  
 
10,19% 
 
5,74% 
 
2,64% 2,76% 
Vilassar de Mar 22 0,28% 361 4,61% 1127 14,38% 7837 
  
 
2,99% 
 
7,20% 
 
5,93% 6,26% 
Subxarxa sud 421 0,82% 2257 4,40% 6438 12,56% 51238 
  
 
57,20% 
 
45,00% 
 
33,89% 41,82% 
Xarxa de ciutats 736 0,60% 5015 4,09% 18995 15,50% 122521 
Catalunya242 32902 1,16% 270597 9,53% 711679 25,06% 2839900 
       S’hi indiquen els pesos de cada sector a cadascun dels municipis de la xarxa, i el pes de cada municipis a la  
       xarxa, per a cadascun dels sectors d’activitat. 
       Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT). 
 
                                                 
240
 Nombre de persones ocupades en la branca d’activitat. 
241
 Els totals corresponen a les 15 branques d’activitat que s’indiquen a la nota 194. No s’inclou l’ocupació en 
agricultura i ramaderia, i pesca. Per al cas de Catalunya, el valor indicat, sí correspon a l’ocupació total. 
242
 Les dades per a Catalunya s’han obtingut de les estadístiques regionals de l’EUROSTAT corresponents a l’any 
2001. 
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A nivell municipal, la ciutat amb més ocupats en el sector de la manufactura d’alta tecnologia és 
el Masnou, amb 265 persones ocupades, seguit de Mataró, amb 173, i Argentona amb 111. En 
els sectors de la manufactura de mitjana-alta tecnologia i els serveis intensius en coneixement, 
destaca clarament, per sobre de la resta, la ciutat de Mataró, seguida de lluny per les ciutats de 
Premià de Mar, Vilassar de Mar i el Masnou.  La taula 8.19 mostra la distribució sectorial i 
geogràfica del valor afegit brut generat a la xarxa de ciutats243. La distribució sectorial del VAB 
és molt semblant par a la xarxa de ciutats i la comarca del Maresme. El valor més gran es 
genera en el sector serveis, per sobre del 68 %, i el més petit a l’agricultura, amb un valor al 
voltant del 2 %. El VAB generat en els sectors de la indústria i la construcció es mouen al 
voltant del 15 %, tant per a la xarxa de ciutats com per a la comarca del Maresme.  
 
Taula 8.19. Valor afegit brut generat als municipis de la xarxa244. 
 
MUNICIPI 
VAB generat per grans sectors 
  Agricultura Indústria Construcció Serveis 
 
Total 
Arenys de Mar 9,3 3,5% 31,2 11,6% 37,9 14,1% 189,9 70,8% 268,2 
  
 
8,81% 
 
3,82% 
 
4,54% 
 
4,93% 4,8% 
Arenys de Munt 2,5 2,0% 26,6 21,3% 23,9 19,2% 71,7 57,5% 124,8 
  
 
2,38% 
 
3,25% 
 
2,87% 
 
1,86% 2,2% 
Argentona 7,2 3,0% 66,3 28,1% 44,8 19,0% 117,5 49,8% 235,7 
  
 
6,81% 
 
8,10% 
 
5,38% 
 
3,05% 4,2% 
Caldes d'Estrac - - - - - - - - - 
Canet de Mar 0,9 0,5% 19,9 11,3% 30,6 17,4% 124,2 70,7% 175,6 
  
 
0,82% 
 
2,43% 
 
3,67% 
 
3,22% 3,1% 
Dosrius 2,7 3,5% 20,9 26,7% 11,3 14,5% 43,3 55,4% 78,2 
  
 
2,57% 
 
2,55% 
 
1,35% 
 
1,12% 1,4% 
Sant Andreu de Llavaneres 14,8 9,6% 9,0 5,8% 24,4 15,8% 106,1 68,8% 154,2 14,07% 1,10% 2,93% 2,75% 2,7% 
Sant Vicenç de Montalt 0,5 0,6% 7,7 9,1% 19,4 23,0% 56,5 67,2% 84,1 
 
0,51% 
 
0,94% 
 
2,32% 
 
1,47% 1,5% 
Subxarxa nord 36,0 3,4% 167,6 15,7% 184,7 17,3% 680,3 63,7% 1068,7 
  
 
34,26% 
 
20,49% 
 
22,15% 
 
17,66% 19,0% 
Mataró 14,2 0,6% 329,4 13,0% 344,2 13,6% 1851,5 72,9% 2539,4 
  
 
13,47% 
 
40,26% 
 
41,27% 
 
48,06% 45,3% 
Alella 1,4 1,0% 9,2 6,3% 21,1 14,5% 114,0 78,2% 145,7 
  
 
1,33% 
 
1,12% 
 
2,53% 
 
2,96% 2,6% 
Cabrera de Mar - - - - - - - - - 
Cabrils 2,1 1,9% 8,0 7,2% 22,5 20,4% 77,6 70,5% 110,1 
  
 
1,97% 
 
0,97% 
 
2,69% 
 
2,01% 2,0% 
Masnou 3,5 0,8% 109,7 26,5% 43,3 10,5% 257,5 62,2% 414,0 
  
 
3,30% 
 
13,41% 
 
5,19% 
 
6,68% 7,4% 
Montgat 0,7 0,5% 31,1 19,8% 40,4 25,6% 85,4 54,2% 157,6 
  
 
0,70% 
 
3,81% 
 
4,84% 
 
2,22% 2,8% 
Premià de Dalt 8,8 5,9% 15,7 10,6% 30,8 20,7% 93,6 62,9% 148,8 
  
 
8,34% 
 
1,92% 
 
3,69% 
 
2,43% 2,7% 
Premià de Mar 3,5 0,8% 44,6 10,1% 74,9 16,9% 318,9 72,2% 441,9 
  
 
3,36% 
 
5,45% 
 
8,98% 
 
8,28% 7,9% 
Teià 3,8 4,7% 10,2 12,6% 14,2 17,6% 52,6 65,2% 80,7 
  
 
3,58% 
 
1,25% 
 
1,70% 
 
1,37% 1,4% 
Vilassar de Dalt 6,0 3,1% 52,4 27,1% 31,3 16,2% 103,9 53,7% 193,6 
  
 
5,71% 
 
6,40% 
 
3,75% 
 
2,70% 3,5% 
Vilassar de Mar 22,0 5,6% 43,3 11,0% 39,8 10,1% 288,0 73,3% 392,9 
  
 
20,89% 
 
5,29% 
 
4,77% 
 
7,47% 7,0% 
Subxarxa sud 50,3 2,6% 314,9 16,2% 297,0 15,3% 1277,4 65,9% 1939,6 
  
 
50,05% 
 
38,78% 
 
35,96% 
 
33,53% 35,0% 
Xarxa de ciutats 100,5 1,81% 811,9 14,63% 825,9 14,89% 3809,3 68,66% 5547,6 
Comarca Maresme 158,6 2,03% 1125,8 14,44% 1193,4 15,31% 5316,6 68,21% 7794,3 
Catalunya 2047,6 1,07% 37733,3 19,71% 22299,2 11,65% 129375,6 67,57% 191456 
  S’hi indiquen els pesos de cada sector a cadascun dels municipis de la xarxa, i el pes de cada municipis a la xarxa,   
  per a cadascun dels sectors d’activitat. 
  Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT) 
                                                 
243
 Les dades corresponen a la mitjana per als anys 2008, 2009 i 2010 (base 2008). Els valors desagregats es troben a 
l’annex A4.5 d’aquest capítol. 
244
 Valors en milions d’euros. No hi ha dades disponibles per als municipis de Caldes d’Estrac i Cabrera de Mar. Els 
valors anuals desagregats es troben a l’annex A4.5 d’aquest capítol. 
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Aquest perfil difereix del de Catalunya, que presenta un percentatge clarament menor per a 
l’agricultura (1,1 %) i la construcció (11,7 %), i un percentatge major per al sector industrial 
(19,7 %), mantenint-se el percentatge per al sector serveis (67,6 %) lleugerament per sota dels 
de la comarca del Maresme i de la xarxa de ciutats. En comparació amb Catalunya, a la xarxa 
de ciutats es genera un major percentatge de VAB en els sectors primari i el de la construcció, i 
un menor percentatge en la indústria, i encara que els valors en el sector serveis són similars, 
cal recordar que aquest sector presenta perfils diferenciats, entre la xarxa i Catalunya, per la 
seva intensitat en coneixement, molt més baixa a la primera. 
 
S’observen diferents perfils per als tres àmbits territorials considerats dins la xarxa de ciutats. 
Per una banda, la ciutat de Mataró presenta un clar perfil orientat als serveis, amb el 72,9 % del 
VAB generat, mentre que les dues subxarxes presenten percentatges clarament més elevats 
en indústria, construcció i, especialment, en agricultura, tot i generar també el major 
percentatge de VAB en el sector serveis. A nivell municipal destaquen Sant Andreu de 
Llavaneres, com a municipi amb un major percentatge de VAB generat en el sector agrícola 
(9,6 %), Vilassar de Dalt i el Masnou, com a municipis amb un major percentatge de VAB 
generat en el sector de la indústria (27,1 % i 26,5 % respectivament), Montgat i Sant Vicenç de 
Montalt, amb el major percentatge de VAB generat en la construcció (25,6 % i 23 % 
respectivament), i Alella, Vilassar de Mar, Mataró i Premià de Mar amb percentatges de VAB 
generats en el sector serveis per sobre del 72 %. 
 
Pel que fa a l’aportació al VAB global de la xarxa, en el sector de l’agricultura, la subxarxa sud 
és l’àmbit amb major pes del sector agrícola, aportant el 50,1 % del VAB de la xarxa en aquest 
sector, i on destaca Vilassar de Mar amb el 20,9 %. A la resta de sectors és Mataró qui aporta 
els majors percentatges de VAB, sempre per sobre del 40 %, especialment en el sector serveis 
amb un 48,1 %. 
 
La taula 8.20 presenta la sèrie temporal del VAB per habitant als municipis de la xarxa, la 
comarca del Maresme i Catalunya entre els anys 2008 i 2010, observant-se una davallada 
sostinguda al llarg del període considerat per a tots els àmbits territorials. Per a tots els anys el 
VAB per habitant de la xarxa de ciutats és per sota del de la comarca del Maresme, i aquest, al 
seu torn, és inferior al de Catalunya.  
 
D’altra banda, i considerant els valor mitjans de la sèrie, s’observa que la creació de riquesa es 
concentra principalment als municipis de Vilassar de Dalt, Mataró, Vilassar de Mar i Argentona, 
amb un VAB per habitant superior als 20000 euros. En referència als àmbits supramunicipals, 
la subxarxa sud torna a presentar uns números superiors als de la subxarxa nord, encara que 
clarament inferiors als de la ciutat de Mataró. 
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Taula 8.20. Creació de riquesa a la xarxa de ciutats245. 
  
MUNICIPI 
VAB per habitant 
 
Mitjana 2008 2009 2010 
Arenys de Mar 19247 18274 17654 18392 
Arenys de Munt 15967 15092 14709 15256 
Argentona 21214 20115 19483 20271 
Caldes d'Estrac - - - - 
Canet de Mar 13646 13138 11937 12907 
Dosrius - - 15609 15609 
Sant Andreu de Llavaneres 15556 15185 14792 15178 
Sant Vicenç de Montalt 15697 14839 14439 14992 
Subxarxa Nord 17102 16315 15633 16350 
Mataró 21891 20755 20094 20913 
Alella 15994 15537 14973 15501 
Cabrera de Mar - - - - 
Cabrils 16447 15781 15208 15812 
Masnou 19201 18364 18144 18570 
Montgat 16185 15239 14503 15309 
Premià de Dalt 15334 14984 14517 14945 
Premià de Mar 16511 16150 15405 16022 
Teià 13663 12929 13435 13342 
Vilassar de Dalt 23686 22232 21004 22308 
Vilassar de Mar 20964 19993 19889 20282 
Subxarxa Sud 17928 17213 16736 17292 
Xarxa de ciutats 19328 18434 17803 18522 
Comarca del Maresme 21175 20293 18504 19990 
Catalunya 26641 25527 25089 25752 
  Font: Elaboració pròpia a partir de dades macroeconòmiques i del Padró d’habitants (IDESCAT) 
 
Una altre aspecte analitzat, en referència al sistema productiu de la xarxa de ciutats 
identificada, ha estat la productivitat, aproximada com la relació entre el PIB i el nombre 
d’ocupats246. La taula 8.21 mostra els valors de productivitat a la xarxa, a la comarca del 
Maresme i a Catalunya. S’observen valors de productivitat, tan sectorial com global, menors a 
la xarxa de ciutats que a la comarca del Maresme i a Catalunya. La xarxa de ciutats, i la 
comarca del Maresme en general, són àrees de baixa productivitat, molt per sota dels valors 
per a Catalunya que presenta nivells de productivitat elevats a nivell global, i en els sectors 
industrial i dels serveis, amb valors de PIB per ocupat al voltant dels 50000 euros. 
 
Dins la xarxa, cal destacar els elevats valors de la productivitat en el sector serveis a la ciutat 
de Premià de Mar (43800 euros per ocupat) i, especialment, de Mataró (49500 euros per 
ocupat). En aquest darrer cas per sobre, fins i tot, del valor per a Catalunya (49100 euros per 
ocupat). En el sector industrial són destacables els valors de productivitat d’Argentona (61100 
euros per ocupat) i Vilassar de Dalt (58000 euros per ocupat), en ambdós casos molt per sobre 
del valor per a Catalunya (52100 euros per ocupat). Encara que alguns municipis de la xarxa 
presenten valors de productivitat global elevats, clarament per sobre dels de la xarxa i de la 
comarca (Mataró, Argentona i Vilassar de Dalt), els nivells de productivitat global de les dues 
subxarxes són baixos. Una excepció és el cas de la subxarxa sud per al sector agrícola, amb 
un valor de productivitat clarament per sobre dels de la xarxa i la comarca i molt proper al de 
                                                 
245
 Milers d’euros per habitant (Base 2008). No hi ha dades disponibles per a Caldes d’Estrac, Dosrius i Cabrera de 
Mar. 
246
 Per manca de dades desagregades a nivell municipal s’ha calculat la productivitat de l’economia de la xarxa per a 
l’any 2001, emprant dades de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT). En no estar disponibles els valors del PIB sectorial, 
la desagregació sectorial s’ha fet a partir del repartiment percentual del VAB entre els quatre grans sectors de 
l’economia: agricultura, indústria, construcció i serveis. 
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Catalunya, i, en menor mesura, per al sector industrial, encara que en aquest darrer cas el 
valor de productivitat està per sota del de la comarca i, molt especialment, del de Catalunya. 
 
Taula 8.21. Productivitat a la xarxa de ciutats247. 
  
MUNICIPI 
Productivitat sectorial Productivitat 
global Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Arenys de Mar 41,4 19,3 32,4 36,6 32,8 
Arenys de Munt 30,4 35,9 28,8 29,4 31,0 
Argentona 15,0 61,1 34,4 30,4 40,4 
Caldes d'Estrac - - - - - 
Canet de Mar 13,4 24,6 24,5 31,3 28,3 
Dosrius - - - - - 
Sant Andreu de Llavaneres 21,8 11,7 37,0 28,0 25,4 
Sant Vicenç de Montalt - - - - - 
Subxarxa nord 24,4 27,9 26,4 26,2 26,6 
Mataró 8,7 30,6 31,0 49,5 40,5 
Alella 37,9 14,5 33,5 27,3 25,6 
Cabrera de Mar - - - - - 
Cabrils 8,1 17,0 48,7 29,2 27,3 
Masnou 24,3 44,1 22,9 26,8 30,6 
Montgat 7,2 35,7 28,5 23,1 26,6 
Premià de Dalt 22,5 21,6 20,7 23,2 22,6 
Premià de Mar 5,0 27,0 17,8 43,8 34,4 
Teià 27,1 20,0 30,7 20,1 20,9 
Vilassar de Dalt 53,7 58,0 34,2 32,5 39,6 
Vilassar de Mar 79,3 26,3 35,9 34,3 34,6 
Subxarxa sud 32,9 30,8 24,8 29,4 29,4 
Xarxa de ciutats 23,5 30,1 27,8 35,6 33,1 
Comarca Maresme 21,8 32,7 31,4 36,8 34,7 
Catalunya 35,3 52,1 36,3 49,1 48,2 
          Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT). Base 2000 
 
Per últim, comparant el PIB i la renda disponible per habitant (Taula 8.22) s’observa que la 
xarxa de ciutats correspon a un entorn amb nivells de renda disponible clarament per sobre del 
producte interior brut per habitant, a diferència de la comarca del Maresme i, especialment, de 
Catalunya, amb valors de PIB per càpita més elevats que els de renda disponible per habitant, 
com és normal.  
 
Aquest desequilibri entre el producte interior i la renda disponible, a la xarxa de ciutats, es fa 
palès, especialment, als municipis de Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, a la 
subxarxa nord, i a Alella, Cabrils, Premià de Dalt i Teià, a la subxarxa sud.  Tots aquests 
municipis presenten taxes elevades de població activa amb estudis universitaris (Taula 8.15). 
Aquest fet indica que bona part dels recursos humans d’alta qualificació de la xarxa són 
aplicats, en la generació de valor, fora d’ella, la qual cosa es fa evident en analitzar els fluxos 
de coneixement d’entrada i de sortida de la xarxa (Taula 8.22). A tots els municipis de la xarxa 
el flux de coneixement d’entrada és considerablement menor que el de sortida, essent la ciutat 
de Barcelona la principal destinació d’aquest darrers. En el cas de la ciutat de Mataró, el PIB 
per habitant és clarament superior a la renda disponible per habitant, amb una relació entre 
ambdues variables molt per sobre de la de la comarca del Maresme, però clarament inferior a 
la de Catalunya. 
 
                                                 
247
 PIB per ocupat (Milers d’euros. Base 2000). No hi ha dades disponibles per a Caldes d’Estrac, Dosrius, Sant Vicenç 
de Montalt  i Cabrera de Mar. A l’annex A4.6 d’aquest capítol es troben les dades per al càlcul de la productivitat. 
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          Taula 8.22. Fluxos de coneixement, PIB i renda disponible a la xarxa de ciutats248. 
CIUTAT PIB per habitant 
RD per 
habitant 
Flux de 
coneixement 
d’entrada 
Flux de 
coneixement 
de sortida 
Arenys de Mar 20,1 17,2 153 780 
Arenys de Munt 16,6 17,6 80 345 
Argentona 22,1 18,2 89 504 
Caldes d'Estrac - - 16 126 
Canet de Mar 14,0 16,4 129 657 
Dosrius 17,0 15,3 27 170 
Sant Andreu de Llavaneres 16,5 22,5 56 683 
Sant Vicenç de Montalt 16,2 22,6 14 329 
Subxarxa nord 17,6 18,9 564 3594 
Mataró 22,8 15,9 1617 3439 
Alella 16,9 26,5 273 1237 
Cabrera de Mar - - 67 330 
Cabrils 17,2 26,4 63 699 
Masnou 20,3 20,3 524 2522 
Montgat 16,6 17,2 410 1054 
Premià de Dalt 16,3 21,4 97 776 
Premià de Mar 17,5 16,9 253 2252 
Teià 14,5 26,0 70 751 
Vilassar de Dalt 24,4 21,3 142 675 
Vilassar de Mar 22,1 19,9 263 1656 
Subxarxa sud 18,4 21,8 2162 11952 
Xarxa de ciutats 18,7 20,4 4343 18985 
Comarca Maresme 19,9 17,6 - - 
Catalunya 28,2 17,2 - - 
       Font: Elaboració pròpia a partir de dades macroeconòmiques i Padró d’habitants (IDESCAT)  
 
 
8.3.3 Caracterització del mercat laboral de la xarxa 
 
El present epígraf es dedica a la descripció del mercat laboral de la xarxa de ciutats, i a la seva 
comparació amb el de la comarca del Maresme i el del conjunt de Catalunya. Es presenten i 
s’analitzen dades sobre l’estructura de la població activa, l’atur i l’estructura contractual. La 
taula 8.23 recull la població activa estimada per als municipis de la xarxa, distingint dos trams 
d’edat, el que va dels 16 als 24 anys, i el corresponent a l’interval entre els 25 i 64 anys. 
S’observen valors percentuals de la població activa, per als dos trams considerats, similars tant 
per a la xarxa de ciutats com per a la comarca del Maresme i per a Catalunya en el seu 
conjunt.  
 
Analitzant els dos àmbits supramunicipals considerats dins la xarxa, la subxarxa nord presenta 
el percentatge de població activa més gran per al tram de 25 a 64 anys amb un 91,2 %, i el 
més petit per al de 16 a 24 anys, amb un 8,8 %, destacant el municipi de Sant Vicenç de 
Montalt amb un 93,1 % i un 6,9 % respectivament. La ciutat de Mataró presenta el percentatge 
més alt en l’interval de 16 a 24 anys, amb un 10,4 %, i el més petit en l’interval de 25 a 64 anys, 
amb un 89,7 %. La subxarxa sud presenta percentatges de població activa intermedis en 
ambdós intervals d’edat, amb un 9,5 % de la població activa amb edats compreses entre 16 i 
24 anys, i un 90,5 % dins l’interval dels 25 als 64 anys. 
                                                 
248
 Els valors de PIB i renda disponible són en milers d’euros per habitant (Base 2008). Es calcula la mitjana dels anys 
2008, 2009 i 2010 (IDESCAT). Els valors desagregats es troben a l’annex A4.5 d’aquest capítol. Els fluxos de 
coneixement d’entrada i de sortida es mesuren en nombre de commuters de la tipologia emprada en la identificació de 
la xarxa (Recursos humans d’alta qualificació científica i amb ocupació en sectors intensius en tecnologia i 
coneixement, i estudiants universitaris). En el càlcul dels fluxos de coneixement s’han considerat els quinze fluxos de 
mobilitat majors. 
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                         Taula 8.23. Població activa estimada a la xarxa de ciutats249. 
  
MUNICIPI 
Població activa local estimada 
16-24 anys 25-64 anys Total 
Arenys de Mar 698 9,32% 6792 90,68% 7490 
  4,27% 4,44% 4,43% 
Arenys de Munt 364 8,41% 3960 91,59% 4324 
  2,23% 2,59% 2,56% 
Argentona 581 9,58% 5481 90,42% 6061,67 
  3,56% 3,59% 3,58% 
Caldes d'Estrac 110 7,51% 1354 92,49% 1464 
0,67% 0,89% 0,87% 
Canet de Mar 600 8,46% 6491 91,54% 7091,33 
  3,67% 4,25% 4,19% 
Dosrius 234 8,41% 2546 91,59% 2779,33 
  1,43% 1,67% 1,64% 
Sant Andreu de Llavaneres 490 9,24% 4814 90,76% 5304,67 
  3,00% 3,15% 3,14% 
Sant Vicenç de Montalt 199 6,94% 2671 93,06% 2870,33 
  1,22% 1,75% 1,70% 
Subxarxa nord 3276 8,76% 34109 91,24% 37385,3 
  20,06% 22,32% 22,10% 
Mataró 6776 10,35% 58702 89,65% 65477,7 
  41,49% 38,41% 38,71% 
Alella 496 9,94% 4494 90,06% 4990,33 
  3,04% 2,94% 2,95% 
Cabrera de Mar 250 10,66% 2091 89,34% 2341 
 
1,53% 1,37% 1,38% 
Cabrils 342 9,48% 3270 90,52% 3612,33 
  2,10% 2,14% 2,14% 
Masnou 1120 9,48% 10689 90,52% 11809,3 
  6,86% 6,99% 6,98% 
Montgat 450 7,78% 5340 92,22% 5790 
  2,76% 3,49% 3,42% 
Premià de Dalt 524 9,88% 4776 90,12% 5300 
  3,21% 3,13% 3,13% 
Premià de Mar 1399 9,52% 13298 90,48% 14696,7 
  8,57% 8,70% 8,69% 
Teià 340 10,76% 2816 89,24% 3155,33 
  2,08% 1,84% 1,87% 
Vilassar de Dalt 381 8,33% 4190 91,67% 4571 
  2,33% 2,74% 2,70% 
Vilassar de Mar 977 9,73% 9065 90,27% 10042 
  5,98% 5,93% 5,94% 
Subxarxa sud 6278 9,47% 60030 90,53% 66308 
  38,45% 39,28% 39,20% 
Xarxa de ciutats 16330 9,65% 152841 90,35% 169171 
Comarca del Maresme 21741 9,58% 205199 90,42% 226940 
Prov. Barcelona 275291 9,49% 2626542 90,51% 2901832 
          Font: Elaboració pròpia a partir del Programa HERMES. Dades municipals. 
              Diputació de Barcelona.  
 
Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social (Taula 8.24), tant en el règim general com en el 
d’autònoms, en el període 2008-2010, aquesta presenta una tendència negativa, si bé en el 
2010 sembla apuntar-se un canvi de tendència a l’alça, especialment degut als increments 
d’afiliació en el sector serveis250, especialment a les dues subxarxes. Tanmateix, la ciutat de 
Mataró presenta un més clar alentiment de la seva economia en el període 2008-2010, amb 
una disminució any rere any dels afiliats a la Seguretat Social en ambdós règims d’afiliació, en 
la mateixa línia que la comarca del Maresme i que Catalunya en el seu conjunt. Tot i això, la 
                                                 
249
 Els valors de població activa estimats corresponen a les mitjanes dels anys 2008, 2009 i 2010. Població activa local 
estimada a partir de les taxes d’activitat provincial de l’EPA i el padró municipal. Les dades desagregada es troben a 
l’annex A4.7 d’aquest capítol. 
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 Les dades de detall es troben a l’annex A4.8 d’aquest capítol. 
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reducció important correspon al període 2008-2009, apuntant-se una certa recuperació a l’any 
2010, amb un nivell d’afiliació també menor que el corresponent a l’any anterior, però amb una 
taxa de reducció del nivell d’afiliació clarament inferior. Aquesta tendència de recuperació 
també es detecta a nivell de la comarca del Maresme i de Catalunya, i és especialment deguda 
a l’increment del nivell d’afiliació dins el sector de serveis. 
 
Taula 8.24. Assalariats i autònoms a la xarxa de ciutats251. 
  
MUNICIPI 
Afiliats SS  (Règim general) Afiliats SS  (Autònoms) 
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 
Arenys de Mar 0,0 592,7 198,0 1750,7 2541,3 21,7 99,3 185,3 918,3 1224,7 
  0,0% 4,9% 3,9% 4,0% 4,2% 4,8% 3,3% 4,8% 5,0% 4,8% 
Arenys de Munt 0,0 465,7 123,7 1771,3 2360,7 38,3 77,0 135,0 545,0 795,3 
  0,0% 3,9% 2,4% 4,1% 3,9% 8,4% 2,6% 3,5% 3,0% 3,1% 
Argentona 9,0 1460,7 368,0 1086,7 2924,3 35,0 176,7 204,3 820,7 1236,7 
  10,8% 12,1% 7,2% 2,5% 4,8% 7,7% 5,9% 5,2% 4,5% 4,8% 
Caldes d'Estrac - - - - - - - - - - 
Canet de Mar 1,0 357,7 130,3 1120,3 1609,3 18,3 111,3 202,3 764,0 1096,0 
  1,2% 3,0% 2,5% 2,6% 2,7% 4,0% 3,7% 5,2% 4,2% 4,3% 
Dosrius 4 450 60 329 843 18 55 83 330 486 
  4,8% 3,7% 1,2% 0,8% 1,4% 3,97% 1,85% 2,13% 1,80% 1,90% 
Sant Andreu de Llavaneres 0,0 47,7 101,7 958,3 1107,7 28,7 103,0 143,0 802,0 1076,7 
0,0% 0,4% 2,0% 2,2% 1,8% 6,3% 3,5% 3,7% 4,4% 4,2% 
Sant Vicenç de Montalt 0,0 54,3 114,3 829,0 997,7 2,0 67,0 76,7 452,0 597,7 
  0,0% 0,5% 2,2% 1,9% 1,6% 0,4% 2,2% 2,0% 2,5% 2,3% 
Subxarxa nord 11,3 3128,7 1056,0 7626,0 11822,0 155,3 645,0 957,3 4286,3 6044,0 
  13,5% 26,0% 20,6% 17,6% 19,5% 34,2% 21,7% 24,6% 23,4% 23,6% 
Mataró 10,7 4903,0 2164,7 23402,7 30481,0 77,3 1192,7 1352,7 5358,3 7981,0 
  12,7% 40,7% 42,3% 54,0% 50,3% 17,0% 40,0% 34,7% 29,3% 31,1% 
Alella 0,0 110,3 106,3 1240,3 1457,0 16,0 116,0 155,7 955,3 1243,0 
  0,0% 0,9% 2,1% 2,9% 2,4% 3,5% 3,9% 4,0% 5,2% 4,8% 
Cabrera de Mar - - - - - - - - - - 
Cabrils 0,0 86,0 89,3 592,7 768,0 8,7 82,3 90,3 657,3 838,7 
  0,0% 0,7% 1,7% 1,4% 1,3% 1,9% 2,8% 2,3% 3,6% 3,3% 
Masnou 0,3 1082,0 407,7 2382,0 3872,0 17,0 181,7 255,0 1604,0 2057,7 
  0,4% 9,0% 8,0% 5,5% 6,4% 3,7% 6,1% 6,5% 8,8% 8,0% 
Montgat 0,0 661,7 206,3 780,3 1648,3 6,3 67,3 118,3 602,3 794,3 
  0,0% 5,5% 4,0% 1,8% 2,7% 1,4% 2,3% 3,0% 3,3% 3,1% 
Premià de Dalt 57,3 257,7 173,0 797,7 1285,7 21,7 125,3 180,7 771,7 1099,3 
  68,5% 2,1% 3,4% 1,8% 2,1% 4,8% 4,2% 4,6% 4,2% 4,3% 
Premià de Mar 0,0 397,0 426,0 1838,3 2661,3 21,0 231,3 348,0 1537,7 2138,0 
  0,0% 3,3% 8,3% 4,2% 4,4% 4,6% 7,8% 8,9% 8,4% 8,3% 
Teià 4,3 151,0 57,3 788,3 1001,0 19,0 69,3 78,7 540,0 707,0 
  5,2% 1,3% 1,1% 1,8% 1,7% 4,2% 2,3% 2,0% 2,9% 2,8% 
Vilassar de Dalt 0,0 825,7 198,3 1414,7 2438,7 20,3 110,3 176,0 604,3 911,0 
  0,0% 6,9% 3,9% 3,3% 4,0% 4,5% 3,7% 4,5% 3,3% 3,6% 
Vilassar de Mar 1,3 444,3 230,3 2439,3 3115,3 91,0 157,3 180,7 1395,3 1824,3 
  1,6% 3,7% 4,5% 5,6% 5,1% 20,1% 5,3% 4,6% 7,6% 7,1% 
Subxarxa sud 61,7 4015,7 1894,7 12273,7 18247,3 221,0 1141,0 1583,3 8668,0 11613,3 
  73,7% 33,3% 37,0% 28,3% 30,1% 48,7% 38,3% 40,7% 47,3% 45,3% 
Xarxa de ciutats 83,7 12047,3 5115,3 43302,3 60550,3 453,7 2978,7 3893,3 18312,7 25638,3 
Comarca Maresme 148,3 16573,7 7153,3 60226,3 84101,7 869,0 3774,0 5644,7 25019,0 35306,7 
  1,9% 3,6% 3,8% 3,3% 3,4% 3,2% 7,5% 6,4% 6,4% 6,4% 
Catalunya 7643 461350 187820 1837360 2494172 27441 50477 87776 388172 553866 
Font: Elaboració pròpia a partir del banc d’estadístiques de municipis i comarques de l’IDESCAT 
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 Els valors d’assalariats i autònoms corresponen a les mitjanes dels anys 2008, 2009 i 2010. Fins al 2008 l’activitat 
econòmica es classifica segons CCAE-93 Rev. 1, i a partir del 2009 segons la nova CCAE-2009. Els valors 
desagregats es troben a l’annex A4.8 d’aquest capítol. 
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Considerant els afiliats al règim general de la Seguretat Social, la taula 8.24 mostra un major 
pes de la ciutat de Mataró, dins la xarxa, en els sectors de la indústria (40,7 %), la construcció 
(42,3 %) i els serveis (54,0 %), mentre que en el sector agrícola és la subxarxa sud la que 
mostra un major percentatge d’afiliats (73,3 %), especialment degut a l’elevat nombre d’afiliats 
al municipi de Premià de Dalt (68,5 %). Pel que fa als autònoms, la distribució sectorial de 
l’afiliació és clarament diferent, amb un major percentatge d’afiliació en els sectors de 
l’agricultura, la construcció i els serveis a la subxarxa sud (48,7 %, 40,7 % i 47,3 % 
respectivament), mantenint, la ciutat e Mataró, el major percentatge d’afiliació en el sector de la 
indústria (40,0 %). En conclusió, el major percentatge d’afiliació al règim general de la 
Seguretat Social es dóna a la ciutat de Mataró, amb un 50,3 %, i per al règim d’autònoms és la 
subxarxa sud la que presenta una major taxa d’afiliació, amb un 45,3 %. 
 
Una anàlisi per grans sectors (Taula 8.25) mostra, per al cas dels afiliats al règim general, una 
major concentració relativa d’afiliats dins el sector serveis a la ciutat de Mataró (76,8 %), mentre 
que la afiliació dins el sector industrial té un major pes relatiu fora de la ciutat, a les dues 
subxarxes, especialment a la nord (26,5 %). El percentatge d’afiliació en el sector serveis és 
similar per a la xarxa de ciutats que per a la comarca del Maresme, lleugerament per sobre del 
71 %, i inferior al cas de Catalunya que s’apropa al 74 %. Pel que fa a l’afiliació en el sector 
industrial, la xarxa de ciutats presenta un valor del 19,9 % de l’afiliació total, per sobre del 19,7 
% de la comarca del Maresme, i del  18,5 % de Catalunya. Pel que fa al sector primari, el 
percentatge d’afiliats en l’agricultura a la xarxa (0,14 %) està per sota del de la comarca del 
Maresme (0,18 %) i, especialment, del de Catalunya (0,31 %). 
 
En el cas dels autònoms les coses canvien de forma considerable. D’una banda, els pes del 
sector industrial és més gran a la ciutat de Mataró (14,9 %) que a les dues subxarxes, mentre 
que l’afiliació en el sector serveis presenta un major pes relatiu fora de la ciutat, especialment a 
la subxarxa sud (74,7 %). D’altra banda, quant al pes l’agricultura i la construcció, el 
comportament de l’afiliació és clarament diferent per al cas dels autònoms. Mataró es manté 
amb el menor pes relatiu d’afiliació en agricultura (1,0 %), essent la subxarxa nord la que 
presenta un percentatge relatiu d’afiliació major (2,6 %), superant a la subxarxa sud que era 
l’àmbit territorial amb major pes relatiu de l’agricultura en considerar l’afiliació al règim general. 
Quant al sector de la construcció, Mataró presenta el major percentatge relatiu d’afiliats (16,9 
%), mentre que en el cas de l’afiliació al règim general presentava el percentatge més baix. En 
comparació amb la comarca del Maresme i de Catalunya, la xarxa de ciutats presenta 
percentatges relatius d’afiliació majors en els sectors industrial (11,6 %) i de serveis (71,5 %), i 
un pes relatiu clarament inferior del sector agrícola (1,8 %), especialment en comparació  amb 
Catalunya (5,0 %). El sector de la construcció presenta nivells relatius d’afiliació similars a tots 
tres àmbits territorials (15,2 % a la xarxa de ciutats, 16,0 % a la comarca del Maresme i 15,8 % 
a Catalunya). 
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Taula 8.25. Afiliació per sectors. 
Àmbit 
territorial 
Afiliats SS  (Règim general) 
 
Afiliats SS  (Autònoms) 
Agricultura Indústria Construcció Serveis 
 
Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Subxarxa nord 0,10% 26,45% 8,94% 64,52% 2,56% 10,71% 15,79% 70,94% 
Mataró 0,04% 16,07% 7,09% 76,81% 0,97% 14,92% 16,89% 67,22% 
Subxarxa sud 0,33% 21,97% 10,31% 67,37% 1,90% 9,82% 13,62% 74,66% 
Xarxa ciutats 0,14% 19,88% 8,42% 71,56% 1,77% 11,61% 15,15% 71,47% 
Comarca Maresme 0,18% 19,69% 8,47% 71,67% 2,46% 10,68% 15,96% 70,90% 
Catalunya 0,31% 18,48% 7,51% 73,70% 4,95% 9,11% 15,81% 70,12% 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 8.24. 
 
Pel que fa a l’atur, tal i com mostra la taula 8.26, la ciutat de Mataró concentra, per raons de 
grandària, la major part del personal aturat de la xarxa de ciutats (49,3 %). A banda de la ciutat 
de Mataró, els majors percentatges d’atur a la xarxa de ciutats, es troben, en l’agricultura,  als 
municipis d’Arenys de Mar, amb un 6,6 %, i Premià de Mar, amb un 15,6 %; en la indústria, als 
municipis d’Argentona i Canet de Mar, amb un 4,1 %, i Premià de Mar, amb un 7,1 %; en el 
sector de la construcció, als municipis de Canet de Mar, amb un 5,1 % i Premià de Mar, amb un 
9,8 %; i finalment, en el sector serveis, als municipis del Masnou, amb un 7,4 % i Premià de 
Mar, amb un 9,8 %. Pel que fa als aturats sense ocupació anterior, tornen a destacar els dos 
municipis anteriors amb percentatges del 6,3 %, per al municipi del Masnou, i del 5,4 % per al 
de Premià de Mar. 
 
Comparant els perfils de distribució sectorial de l’atur dels tres àmbits considerats dins la xarxa 
de ciutats, s’observa que les dues subxarxes presenten el major percentatge d’aturats, 
respecte al total de la xarxa, en el sector serveis, amb un 21,4 % per a la subxarxa nord i un 
37,0 % per a la subxarxa sud. La ciutat de Mataró presenta un perfil clarament diferenciat, de 
manera que el percentatge d’aturats en el sector serveis, del 41,6 %, és clarament inferior als 
percentatges per a la resta de sectors, tots clarament per sobre del 50,0 %.  
 
A la subxarxa nord, el sector amb un percentatge d’aturats menor, respecte al global de la 
xarxa, és l’agricultura, amb un 16,6 %, mentre que indústria i construcció presenten 
percentatges del 18, 5 % i el 17,1 % respectivament. En el cas de la subxarxa sud, el sector 
que presenta un percentatge d’aturats menor al global de la xarxa és el de la indústria, amb un 
22,7 % seguit de la construcció i l’agricultura amb percentatges del 25,4 % i el 31,4 % 
respectivament. Pel que fa a la ciutat de Mataró, com ja s’ha indicat, el percentatge d’aturats 
menor, respecte al global de la xarxa és el sector serveis, seguit de l’agricultura, la construcció i 
la indústria, amb percentatges respectius del 52,0 %, 57,6 % i 58,8 %.  
 
Si s’incorpora a l’anàlisi el grup d’aturats sense ocupació anterior, s’observa que a la subxarxa 
nord el percentatge per a aquest grup, en el global de la xarxa, és el menor (12,0 %), inferior 
fins i tot al de l’agricultura, contràriament al que passa amb la ciutat de Mataró, que presenta el 
percentatge més alt (62,4 %) dels cinc grups considerats, superant el màxim sectorial 
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corresponent a la indústria. En el cas de la subxarxa sud, el percentatge pren valors intermedis 
(25,5 %), pràcticament idèntic al del sector de la construcció. 
 
Taula 8.26. Aturats a la xarxa de ciutats252. 
  
Aturats 
 
MUNICIPI Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense 
ocupació 
anterior 
Total 
Arenys de Mar 17,8 186,5 108,0 559,2 22,9 894,4 
  6,6% 3,4% 3,4% 4,9% 2,3% 4,2% 
Arenys de Munt 5,7 129,2 70,5 293,7 11,8 510,8 
  2,1% 2,4% 2,2% 2,6% 1,2% 2,4% 
Argentona 5,3 219,3 82,0 341,7 38,3 686,6 
  2,0% 4,0% 2,5% 3,0% 3,8% 3,2% 
Caldes d'Estrac 0,5 25,2 13,7 97,9 5,4 142,7 
 
0,2% 0,5% 0,4% 0,9% 0,5% 0,7% 
Canet de Mar 7,9 219,1 164,2 520,1 24,1 935,4 
  2,9% 4,0% 5,1% 4,5% 2,4% 4,4% 
Dosrius 3,8 84,4 41,7 195,2 5,1 330,3 
  1,4% 1,6% 1,3% 1,7% 0,5% 1,5% 
Sant Andreu de Llavaneres 1,8 86,0 48,5 306,9 9,6 452,8 
  0,7% 1,6% 1,5% 2,7% 1,0% 2,1% 
Sant Vicenç de Montalt 1,9 53,6 20,4 150,3 4,7 231,0 
  0,7% 1,0% 0,6% 1,3% 0,5% 1,1% 
Subxarxa nord 44,7 1003,4 549,0 2464,9 121,9 4183,9 
  16,6% 18,5% 17,1% 21,4% 12,0% 19,5% 
Mataró 140,5 3190,0 1852,0 4781,3 631,3 10595,1 
  52,0% 58,8% 57,6% 41,6% 62,4% 49,5% 
Alella 1,4 44,0 29,4 254,7 27,0 356,5 
  0,5% 0,8% 0,9% 2,2% 2,7% 1,7% 
Cabrera de Mar 2,1 37,3 13,1 112,8 10,0 175,4 
 
0,8% 0,7% 0,4% 1,0% 1,0% 0,8% 
Cabrils 2,2 49,4 20,6 176,0 9,4 257,6 
  0,8% 0,9% 0,6% 1,5% 0,9% 1,2% 
Masnou 6,3 195,7 120,8 836,6 63,6 1222,9 
  2,3% 3,6% 3,8% 7,3% 6,3% 5,7% 
Montgat 1,6 92,2 73,8 408,0 36,2 611,9 
  0,6% 1,7% 2,3% 3,5% 3,6% 2,9% 
Premià de Dalt 10,8 114,0 74,9 304,1 12,7 516,6 
  4,0% 2,1% 2,3% 2,6% 1,3% 2,4% 
Premià de Mar 41,8 379,1 312,3 1104,7 55,0 1892,9 
  15,5% 7,0% 9,7% 9,6% 5,4% 8,8% 
Teià 1,4 40,1 13,4 179,1 10,2 244,2 
  0,5% 0,7% 0,4% 1,6% 1,0% 1,1% 
Vilassar de Dalt 2,7 105,2 55,9 235,2 9,4 408,5 
  1,0% 1,9% 1,7% 2,0% 0,9% 1,9% 
Vilassar de Mar 14,6 172,6 101,8 635,6 24,7 949,4 
  5,4% 3,2% 3,2% 5,5% 2,4% 4,4% 
Subxarxa sud 84,9 1229,5 816,2 4246,9 258,2 6635,8 
  31,4% 22,7% 25,4% 37,0% 25,5% 31,0% 
Xarxa de ciutats 270,2 5422,9 3217,3 11493,1 1011,4 21414,8 
Comarca Maresme 382,0 6872,3 4769,0 16237,1 1271,4 29531,8 
  5,8% 7,7% 6,1% 5,9% 5,9% 6,3% 
Catalunya 6609,0 89756,0 78010,4 276297,1 21468,2 472140,7 
   Font: Elaboració pròpia a partir del banc d’estadístiques de municipis i comarques de  
    l’IDESCAT. 
 
La importància relativa de l’atur sectorial està, lògicament, en funció del pes de cadascun dels 
grans sectors considerats. La taula 8.27 mostra la distribució sectorial de l’atur als diferents 
àmbits territorials considerats. Els aturats a l’agricultura representen un percentatge respecte 
del total molt similar a tots els àmbits territorials, a excepció de la subxarxa sud que presenta el 
valor més baix amb un 1.1 %. Pel que fa a la indústria, el percentatge d’aturats a la comarca 
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 Els valors d’aturats corresponen a les mitjanes dels anys 2008, 2009 i 2010. Fins al 2008 l’activitat econòmica es 
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del Maresme (23,3 %) és clarament superior al que presenta Catalunya (19 %) i la subxarxa 
sud (18,5 %), i és superat de forma clara per la ciutat de Mataró (30,1 %), i més lleugerament 
per la subxarxa nord (24,0 %) i la xarxa de ciutats considerada en la seva totalitat (25,3 %). Les 
diferències de percentatges, en el sector de la construcció, no són tan marcades, amb valors 
similars per a Catalunya (16,5 %) i la comarca del Maresme (16,1 %), i lleugerament inferior per 
a la xarxa de ciutats (15,0 %), destacant dintre d’aquest darrer àmbit la ciutat de Mataró (17,5 
%). Quant al sector serveis, cal destacar els menors percentatges per a la comarca del 
Maresme (55,0 %) i la xarxa de ciutats (53,7 %) que per a Catalunya (58,5 %), destacant la 
ciutat de Mataró amb el menor percentatge (45,1 %) i la subxarxa sud amb el més gran (64,0 
%). En referència als aturats sense ocupació anterior, destaquen la ciutat de Mataró, amb el 
percentatge més alt (6,0 %), i la subxarxa nord amb el més baix (2,9 %). 
 
Taula 8.27. Repartiment de l’atur per grans sectors. Àmbits territorials. 
Àmbit territorial 
Aturats 
Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació 
anterior Total 
Subxarxa nord 44,7 1,1% 1003,4 24,0% 549 13,1% 2464,9 58,9% 121,9 2,9% 4183,9 
Mataró 140,5 1,3% 3190 30,1% 1852 17,5% 4781,3 45,1% 631,3 6,0% 10595,1 
Subxarxa sud 84,9 1,3% 1229,5 18,5% 816,2 12,3% 4246,9 64,0% 258,2 3,9% 6635,8 
Xarxa de ciutats 270,2 1,3% 5422,9 25,3% 3217,3 15,0% 11493,1 53,7% 1011,4 4,7% 21414,8 
Comarca Maresme 382 1,3% 6872,3 23,3% 4769 16,1% 16237,1 55,0% 1271,4 4,3% 29531,8 
Catalunya 6609 1,4% 89756 19,0% 78010,4 16,5% 276297,1 58,5% 21468,2 4,5% 472140,7 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 8.26. 
 
Considerant ara la taxa d’atur, entre els anys 2008 i 2013 (Taula 8.28), s’observa una clara 
tendència creixent a tots els municipis i àmbits supramunicipals considerats. La ciutat de 
Mataró presenta la major taxa d’atur dels municipis de la xarxa, clarament per sobre de la taxa 
per a la xarxa, en la seva globalitat, la comarca del Maresme i la província de Barcelona. 
L’àmbit territorial que registra una menor taxa d’atur és la subxarxa sud, seguit de la subxarxa 
nord, encara que aquest darrer àmbit presenta un increment relatiu de la taxa, en el període 
que va del 2010 al 2013, clarament menor. En qualsevol cas, ambdós àmbits presenten valors 
clarament per sota de les taxes d’atur registrades a nivell comarcal i provincial.  
 
De les dades presentades a la taula 8.28, s’observa que la xarxa de ciutats presenta, en tot 
moment, valors de la taxa d’atur molt lleugerament per sota dels de la comarca del Maresme i 
molt lleugerament per sobre dels de la província de Barcelona. Entre els anys 2009 i 2013 la 
taxa d’atur a la xarxa de ciutats és clarament inferior a la de Catalunya, amb valors similars per 
a l’any 2008. 
 
A la subxarxa nord, destaca com a municipi amb la major taxa d’atur, en tots els anys de la 
sèrie, Canet de Mar, mentre que a la subxarxa sud és Premià de Mar el municipi amb la major 
taxa d’atur, tots dos, però, clarament per sota de la ciutat de Mataró. Finalment, destacar que la 
pràctica totalitat dels municipis de la xarxa experimenten increments de la seva taxa d’atur, en 
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el període que va del 2008 al 2013, superiors al 70 %, destacant Dosrius, Cabrils i Vilassar de 
Dalt que la dupliquen, i Premià de Mar i Premià de Dalt amb increments superiors al 100 %. 
 
                          Taula 8.28. Sèrie temporal de la taxa d’atur a la xarxa de ciutats253. 
MUNICIPI Taxa Atur 
2008 2009 2010 2013 
Arenys de Mar 8,91% 12,66% 14,26% 15,50% 
Arenys de Munt 8,57% 12,74% 14,08% 15,28% 
Argentona 8,35% 12,33% 13,15% 15,38% 
Caldes d'Estrac 7,46% 10,15% 11,57% 13,17% 
Canet de Mar 9,51% 14,67% 15,34% 17,02% 
Dosrius 8,29% 12,77% 14,58% 16,40% 
Sant Andreu de Llavaneres 6,22% 9,40% 9,95% 10,52% 
Sant Vicenç de Montalt 6,17% 8,46% 9,42% 10,50% 
Subxarxa nord 8,22% 12,30% 13,33% 14,81% 
Mataró 11,80% 17,47% 19,22% 22,10% 
Alella 4,91% 7,86% 8,64% 9,24% 
Cabrera de Mar 5,87% 8,08% 8,49% 9,67% 
Cabrils 5,01% 7,89% 8,47% 9,79% 
Masnou 7,89% 11,28% 11,89% 14,02% 
Montgat 8,02% 11,29% 12,32% 14,53% 
Premià de Dalt 6,37% 10,79% 12,06% 14,33% 
Premià de Mar 9,11% 13,87% 15,71% 18,72% 
Teià 5,70% 8,45% 9,07% 9,74% 
Vilassar de Dalt 6,70% 9,61% 10,53% 13,16% 
Vilassar de Mar 7,18% 10,10% 11,06% 12,65% 
Subxarxa sud 7,31% 10,83% 11,88% 13,92% 
Xarxa de ciutats 9,24% 13,68% 15,01% 17,23% 
Comarca Maresme 9,52% 14,10% 15,40% 17,50% 
Província Barcelona 8,74% 13,30% 14,67% 16,47% 
Catalunya 9,00% 16,20% 17,80% 23,40% 
            Font: Elaboració pròpia a partir del Programa HERMES de la Diputació  
                 de Barcelona, i de l’Enquesta de Població Activa, IDESCAT 
 
 
Figura 8.5 Evolució temporal de la taxa d’atur. 
 
                     Font: Elaboració pròpia a partir del Programa HERMES. Diputació de Barcelona  
 
Per acabar amb la caracterització del mercat de treball a la xarxa de ciutats, s’analitza a 
continuació l’estructura i el ritme de contractació en el període que va de l’any 2008 al 2010. La 
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taula 8.29 mostra els valors mitjans de contractació i la taxa de contractació indefinida als 
municipis de la xarxa, dins el període esmentat. Quant al nivell de contractació, s’ofereixen els 
valors absoluts així com el nombre de contractacions per cada 100 habitants. Destaca per 
sobre de la resta el municipi de Cabrera de Mar amb pràcticament 63 contractacions per cada 
100 habitants, seguit molt de lluny per Vilassar de Dalt i Mataró, amb 27,4 i 23,6 contractes per 
cada 100 habitants respectivament.  
 
Taula 8.29. Nivell de contractació a la xarxa de ciutats254. 
 MUNICIPI 
Total Taxa 
contractació 
indefinida (%) Absolut 100 hab. 
Arenys de Mar 2441 4,0% 16,7 20,3 
Arenys de Munt 1623 2,7% 19,8 14,6 
Argentona 2222 3,7% 19,1 16,8 
Caldes d'Estrac 385 0,6% 13,9 15,7 
Canet de Mar 2485 4,1% 18,3 13,0 
Dosrius 788 1,3% 15,9 13,3 
Sant Andreu de Llavaneres 1155 1,9% 11,4 17,3 
Sant Vicenç de Montalt 1241 2,1% 22,1 8,2 
Subxarxa nord 12339 20,5% 17,3 15,3 
Mataró 28691 47,6% 23,6 14,2 
Alella 1174 1,9% 12,5 22,1 
Cabrera de Mar 2776 4,6% 62,9 13,9 
Cabrils 1198 2,0% 17,2 18,6 
Masnou 3508 5,8% 15,7 15,6 
Montgat 1449 2,4% 14,1 14,1 
Premià de Dalt 844 1,4% 8,5 19,8 
Premià de Mar 2483 4,1% 9,0 17,0 
Teià 1072 1,8% 17,7 13,2 
Vilassar de Dalt 2381 4,0% 27,4 12,5 
Vilassar de Mar 2365 3,9% 12,2 21,4 
Subxarxa sud 19250 31,9% 15,4 16,4 
Xarxa de ciutats 60280 100,0% 19,0 15,1 
Comarca del Maresme 82358 
 
19,3 15,3 
Prov. Barcelona 1700859 
 
31,1 14,1 
          Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la  
 Generalitat de Catalunya.  
 
En considerar els tres àmbits territorials distingits dins la xarxa de ciutats, s’observa que el 
nombre de contractes per cada 100 habitants, a les dues subxarxes (17,3 per a la subxarxa 
nord i15,4 per a la subxarxa sud) és clarament inferior al de la ciutat de Mataró (23,6), i que 
aquest, al seu torn, és també superior al de la comarca del Maresme (19,3) però molt inferior al 
de la província de Barcelona en la seva globalitat (31,1). 
 
Pel que fa a la taxa de contractació indefinida, la xarxa de ciutats presenta un valor (15,1 %) 
lleugerament inferior al de la comarca del Maresme (15,3 %) i superior al de la província de 
Barcelona (14,1 %). A nivell municipal, destaquen Alella (22,1 %), Vilassar de Mar (21,4 %) i 
Arenys de Mar (20,3 %), amb els valors més alts, i Sant Vicenç de Montalt amb el valor més 
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 Els valors de contractació corresponen a les mitjanes dels anys 2008, 2009 i 2010. Els valors desagregats es troben 
a l’annex A4.10 d’aquest capítol. 
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petit amb diferència (8,2 %). D’altra banda, a nivell global de la xarxa, la contractació es 
concentra principalment a la ciutat de Mataró, amb un 47,6 % dels contractes 
 
Considerant el nivell de contractació per grans sectors d’activitat (Taula 8.30), la xarxa de 
ciutats i la comarca del Maresme presenten perfils amb pesos relatius similars de la 
contractació a cadascun dels sectors. Pel que fa a la província de Barcelona, els percentatges 
de contractació en agricultura, indústria i construcció són inferiors als de la xarxa, mentre que el 
percentatge en el sector dels serveis és clarament superior.  
 
Taula 8.30. Nivell de contractació per grans sectors a la xarxa de ciutats255. 
MUNICIPI Grans sectors 
Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Arenys de Mar 49,3 2,0% 281,3 11,5% 239,7 9,8% 1870,3 76,6% 
  5,2% 
 
5,8% 
 
3,4% 
 
3,9% 
 Arenys de Munt 6,0 0,4% 172,7 10,6% 143,0 8,8% 1301,0 80,2% 
  0,6% 
 
3,6% 
 
2,0% 
 
2,7% 
 Argentona 78,7 3,5% 355,3 16,0% 226,7 10,2% 1561,7 70,3% 
  8,2% 
 
7,4% 
 
3,2% 
 
3,3% 
 Caldes d'Estrac 0,7 0,2% 10,0 2,6% 31,3 8,1% 343,3 89,1% 
  
0,1% 
 
0,2% 
 
0,4% 
 
0,7% 
 Canet de Mar 25,0 1,0% 96,7 3,9% 224,0 9,0% 2139,3 86,1% 
  2,6% 
 
2,0% 
 
3,2% 
 
4,5% 
 Dosrius 15,3 1,9% 126,3 16,0% 73,0 9,3% 573,0 72,7% 
  1,6% 
 
2,6% 
 
1,0% 
 
1,2% 
 Sant Andreu de Llavaneres 66,0 5,7% 44,0 3,8% 104,0 9,0% 941,0 81,5% 
  6,9% 
 
0,9% 
 
1,5% 
 
2,0% 
 Sant Vicenç de Montalt 2,7 0,2% 13,3 1,1% 99,7 8,0% 1125,0 90,7% 
  0,3% 
 
0,3% 
 
1,4% 
 
2,4% 
 Subxarxa nord 243,7 2,0% 1099,7 8,9% 1141,3 9,2% 9854,7 79,9% 
  25,5% 
 
22,7% 
 
16,2% 
 
20,8% 
 Mataró 145,7 0,5% 2213,0 7,7% 3400,0 11,9% 22932,7 79,9% 
  15,3% 
 
45,8% 
 
48,3% 
 
48,3% 
 Alella 18,0 1,5% 57,7 4,9% 112,7 9,6% 985,3 84,0% 
  1,9% 
 
1,2% 
 
1,6% 
 
2,1% 
 Cabrera de Mar 163,0 5,9% 258,0 9,3% 166,7 6,0% 2188,3 78,8% 
  17,1% 
 
5,3% 
 
2,4% 
 
4,6% 
 Cabrils 19,3 1,6% 111,0 9,3% 135,3 11,3% 932,3 77,8% 
  2,0% 
 
2,3% 
 
1,9% 
 
2,0% 
 Masnou 32,3 0,9% 327,3 9,3% 442,0 12,6% 2706,3 77,1% 
  3,4% 
 
6,8% 
 
6,3% 
 
5,7% 
 Montgat 3,7 0,3% 207,0 14,3% 337,7 23,3% 900,7 62,2% 
  0,4% 
 
4,3% 
 
4,8% 
 
1,9% 
 Premià de Dalt 89,0 10,5% 65,7 7,8% 167,0 19,8% 522,3 61,9% 
  9,3% 
 
1,4% 
 
2,4% 
 
1,1% 
 Premià de Mar 7,7 0,3% 122,3 4,9% 607,3 24,5% 1745,7 70,3% 
  0,8% 
 
2,5% 
 
8,6% 
 
3,7% 
 Teià 23,0 2,1% 51,3 4,8% 57,0 5,3% 940,7 87,7% 
  2,4% 
 
1,1% 
 
0,8% 
 
2,0% 
 Vilassar de Dalt 49,7 2,1% 219,0 9,2% 196,7 8,3% 1916,0 80,5% 
  5,2% 
 
4,5% 
 
2,8% 
 
4,0% 
 Vilassar de Mar 160,0 6,8% 102,0 4,3% 274,3 11,6% 1828,3 77,3% 
  16,8% 
 
2,1% 
 
3,9% 
 
3,9% 
 Subxarxa sud 565,7 2,9% 1521,3 7,9% 2496,7 13,0% 14666,0 76,2% 
  59,2% 
 
31,5% 
 
35,5% 
 
30,9% 
 Xarxa de ciutats 955,0 1,6% 4834,0 8,0% 7038,0 11,7% 47453,3 78,7% 
Comarca del Maresme 1405,7 1,7% 5934,7 7,2% 9222,7 11,2% 65795,3 79,9% 
Prov. Barcelona 10449 0,6% 108382 6,1% 140720 8,3% 1441208 84,7% 
          Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.  
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a l’annex A4.10 d’aquest capítol. 
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Quant als tres àmbits considerats dins la xarxa de ciutats, la subxarxa nord i Mataró presenten 
el major percentatge de contractació en el sector de serveis (79,9 %), mentre que la subxarxa 
sud destaca amb el major percentatge de contractes en els sectors de l’agricultura (2,9 %) i la 
construcció (13,0 %). En la indústria, la subxarxa nord presenta el major percentatge de 
contractació (8,9 %) i Mataró el menor (7,7 %).  
 
Considerant la xarxa de ciutats en la seva totalitat, la ciutat de Mataró presenta els major 
percentatges de contractació en els sectors de la indústria (45,8 %), la construcció (48,3 %) i 
els serveis (48,3 %). Pel que fa al sector de l’agricultura, la subxarxa sud presenta el 
percentatge de contractació més elevat (59,2 %), degut principalment a l’elevat nombre de 
contractes als municipis de Cabrera de Mar (17,1 % dels contractes a la xarxa) i Vilassar de 
Mar (16,8 %). 
 
Si es considera el nivell d’educació de la població activa (Taula 8.31), els percentatges de 
contractació de treballadors amb formació elemental són similars a la xarxa de ciutats (11,5 %), 
a la comarca del Maresme (12,3 %) i a la província de Barcelona (12,1 %). Aquest equilibri es 
trenca en els nivells d’educació mitjà i superior. En el primer, la xarxa de ciutats (80,0 %) i la 
comarca del Maresme (79,4 %) presenten percentatges de contractació superiors als de la 
província de Barcelona (74,8 %). En el segon, la situació s’inverteix amb percentatges per a la 
xarxa de ciutats (8,4 %) i la comarca del Maresme (8,3 %) clarament inferiors als de la 
província de Barcelona (13,0 %).  
 
En considerar els àmbits supramunicipals contemplats dins la xarxa de ciutats, s’observa que 
cadascun d’ells presenta un perfil diferenciat La subxarxa sud amb un percentatge de 
contractació major per a un nivell d’estudis primaris (14,3 %), la subxarxa nord amb més pes 
relatiu de la contractació major de treballadors amb estudis secundaris (82 %), i la ciutat de 
Mataró amb el major percentatge de contractes per a treballadors amb estudis universitaris (9,9 
%). Finalment, en considerar la xarxa en la seva globalitat, la ciutat de Mataró concentra el 
major percentatge de contractes per als tres nivells d’educació considerats, només igualant la 
subxarxa sud el percentatge corresponent al nivell d’estudis elementals. 
 
Considerant ara la contractació per ocupacions (Taula 8.32), es troben percentatges de 
contractació similars, a la xarxa (0,4 %), la comarca del Maresme (0,4 %) i la província de 
Barcelona (0,5%), pel que fa a la categoria de personal directiu. Per contra, el percentatge de 
contractació per al grup de tècnics i professionals científics, és clarament inferior a la xarxa de 
ciutats (18,6 %) i la comarca del Maresme (17,6 %) que a la província de Barcelona en la seva 
globalitat (22,2 %). Dintre de la xarxa de ciutats, considerant els àmbits de les dues subxarxes i 
la ciutat de Mataró, el percentatge de contractació per ocupació segueix aproximadament el 
mateix perfil que el de la comarca del Maresme i la xarxa considerada globalment.  
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                  Taula 8.31. Nivell de contractació segons estudis a la xarxa de ciutats256. 
MUNICIPI Nivell educació (Estudis) 
Elementals Mitjans Superior 
Arenys de Mar 349,0 14,3% 1852,7 75,9% 239,0 9,8% 
  5,0% 
 
3,8% 
 
4,7% 
 Arenys de Munt 174,0 10,7% 1362,0 83,9% 86,7 5,3% 
  2,5% 
 
2,8% 
 
1,7% 
 Argentona 224,3 10,1% 1837,7 82,7% 160,3 7,2% 
  3,2% 
 
3,8% 
 
3,2% 
 Caldes d'Estrac 36,3 9,4% 332,3 86,2% 16,7 4,3% 
  
0,5% 
 
0,7% 
 
0,3% 
 Canet de Mar 231,7 9,3% 2136,0 86,0% 117,3 4,7% 
  3,3% 
 
4,4% 
 
2,3% 
 Dosrius 103,7 13,2% 657,7 83,5% 26,3 3,3% 
  1,5% 
 
1,4% 
 
0,5% 
 Sant Andreu de Llavaneres 268,3 23,2% 794,0 68,7% 92,7 8,0% 
  3,9% 
 
1,6% 
 
1,8% 
 Sant Vicenç de Montalt 74,0 6,0% 1140,7 91,9% 26,0 2,1% 
  1,1% 
 
2,4% 
 
0,5% 
 Subxarxa nord 1461,3 11,8% 10113,0 82,0% 765,0 6,2% 
  21,0% 
 
21,0% 
 
15,1% 
 Mataró 2747,0 9,6% 23098,0 80,5% 2846,3 9,9% 
  39,5% 
 
47,9% 
 
56,0% 
 Alella 150,3 12,8% 892,0 76,0% 131,3 11,2% 
  2,2% 
 
1,8% 
 
2,6% 
 Cabrera de Mar 289,7 10,4% 2333,3 84,1% 153,0 5,5% 
  4,2% 
 
4,8% 
 
3,0% 
 Cabrils 391,7 32,7% 711,3 59,4% 95,0 7,9% 
  5,6% 
 
1,5% 
 
1,9% 
 Masnou 475,3 13,5% 2734,3 77,9% 298,3 8,5% 
  6,8% 
 
5,7% 
 
5,9% 
 Montgat 141,7 9,8% 1148,3 79,3% 159,0 11,0% 
  2,0% 
 
2,4% 
 
3,1% 
 Premià de Dalt 116,7 13,8% 677,7 80,3% 49,7 5,9% 
  1,7% 
 
1,4% 
 
1,0% 
 Premià de Mar 464,3 18,7% 1843,7 74,3% 175,0 7,0% 
  6,7% 
 
3,8% 
 
3,4% 
 Teià 96,3 9,0% 878,7 82,0% 97,0 9,0% 
  1,4% 
 
1,8% 
 
1,9% 
 Vilassar de Dalt 235,3 9,9% 1967,7 82,6% 178,3 7,5% 
  3,4% 
 
4,1% 
 
3,5% 
 Vilassar de Mar 385,0 16,3% 1848,0 78,2% 131,7 5,6% 
  5,5% 
 
3,8% 
 
2,6% 
 Subxarxa sud 2746,3 14,3% 15035,0 78,1% 1468,3 7,6% 
  39,5% 
 
31,2% 
 
28,9% 
 Xarxa de ciutats 6954,7 11,5% 48246,0 80,0% 5079,7 8,4% 
Comarca del Maresme 10106,3 12,3% 65396,0 79,4% 6856,0 8,3% 
Prov. Barcelona 206565 12,1% 1272866 74,8% 221427 13,0% 
          Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la  
          Generalitat de Catalunya.  
 
A nivell municipal, destaquen els elevats percentatges de contractació de tècnics i professional 
científic a Alella (25,6 %), Cabrils (23,3 %) i Arenys de Munt (22,2 %), i de personal directiu a 
Cabrils (1,2 %) i Arenys de Mar (0,8%). Considerant el conjunt de la xarxa de ciutats, el major 
percentatge de contractacions de personal directiu correspon a la subxarxa sud, amb un 39 %, i 
per al grup de tècnics i professionals científics, la ciutat de Mataró reuneix el percentatge més 
alt de contractació, amb un 49,3 %. 
 
Per a acabar analitzem tres indicadors relacionats amb el mercat de treball que es presenten a 
la taula 8.33. En primer lloc, el quocient entre contractació i assalariats, amb valors similars per 
a la xarxa (1,01) i la comarca del Maresme (0,98). Valors elevats d’aquest rati indican una 
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situació de precarietat en el mercat de treball, situació aquesta que es detecta als municipis de 
Cabrils, amb un rati de 1,56, i Canet de Mar, amb un valor de 1,54.  
 
             Taula 8.32. Nivell de contractació segons ocupacions a la xarxa de ciutats257. 
MUNICIPI 
Ocupacions 
Personal directiu Tècnics i professionals científics Altres 
Arenys de Mar 19,0 0,8% 496,0 20,3% 1925,7 78,9% 
  7,5% 
 
4,4% 
 
3,9% 
 Arenys de Munt 8,0 0,5% 361,0 22,2% 1253,7 77,3% 
  3,2% 
 
3,2% 
 
2,6% 
 Argentona 10,3 0,5% 419,7 18,9% 1792,3 80,7% 
  4,1% 
 
3,7% 
 
3,7% 
 Caldes d'Estrac 2,7 0,7% 57,3 14,9% 325,3 84,4% 
  
1,1% 
 
0,5% 
 
0,7% 
 Canet de Mar 9,7 0,4% 458,0 18,4% 2017,3 81,2% 
  3,8% 
 
4,1% 
 
4,1% 
 Dosrius 5,0 0,6% 81,0 10,3% 701,7 89,1% 
  2,0% 
 
0,7% 
 
1,4% 
 Sant Andreu de Llavaneres 2,7 0,2% 249,3 21,6% 903,0 78,2% 
  1,1% 
 
2,2% 
 
1,9% 
 Sant Vicenç de Montalt 2,7 0,2% 104,3 8,4% 1133,7 91,4% 
  1,1% 
 
0,9% 
 
2,3% 
 Subxarxa nord 60,0 0,5% 2226,7 18,0% 10052,7 81,5% 
  23,7% 
 
19,8% 
 
20,6% 
 Mataró 94,7 0,3% 5531,3 19,3% 23065,3 80,4% 
  37,3% 
 
49,3% 
 
47,3% 
 Alella 5,7 0,5% 301,0 25,6% 867,0 73,9% 
  2,2% 
 
2,7% 
 
1,8% 
 Cabrera de Mar 11,3 0,4% 295,0 10,6% 2469,7 89,0% 
  4,5% 
 
2,6% 
 
5,1% 
 Cabrils 14,3 1,2% 278,7 23,3% 905,0 75,5% 
  5,7% 
 
2,5% 
 
1,9% 
 Masnou 16,3 0,5% 759,3 21,6% 2732,3 77,9% 
  6,4% 
 
6,8% 
 
5,6% 
 Montgat 7,0 0,5% 300,7 20,7% 1141,3 78,8% 
  2,8% 
 
2,7% 
 
2,3% 
 Premià de Dalt 5,0 0,6% 143,3 17,0% 695,7 82,4% 
  2,0% 
 
1,3% 
 
1,4% 
 Premià de Mar 10,0 0,4% 457,7 18,4% 2015,3 81,2% 
  3,9% 
 
4,1% 
 
4,1% 
 Teià 7,0 0,7% 220,7 20,6% 844,3 78,8% 
  2,8% 
 
2,0% 
 
1,7% 
 Vilassar de Dalt 10,0 0,4% 392,7 16,5% 1978,7 83,1% 
  3,9% 
 
3,5% 
 
4,1% 
 Vilassar de Mar 12,3 0,5% 323,7 13,7% 2028,7 85,8% 
  4,9% 
 
2,9% 
 
4,2% 
 Subxarxa sud 99,0 0,5% 3472,7 18,0% 15678,0 81,4% 
  39,0% 
 
30,9% 
 
32,1% 
 Xarxa de ciutats 253,7 0,4% 11230,7 18,6% 48796,0 80,9% 
Comarca del Maresme 334,0 0,4% 14527,0 17,6% 67497,3 82,0% 
Prov. Barcelona 9352,0 0,5% 377058 22,2% 1314448 77,3% 
   Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de  
   Catalunya.  
 
En segon lloc, el quocient entre assalariats i desocupats registrats, que mesura l’absorció de 
força de treball, i que presenta valors similars per a la xarxa de ciutats (2,92) i la comarca del 
Maresme (2,98). Aquests valors indican una baixa capacitat del mercat per a absorbir força de 
treball, si pensem que aquest índex d’absorció prenia valors superiors a 11 assalariats per 
desocupat durant els anys 2000 i 2001 a la ciutat de Mataró (Ajuntament de Mataró, 2003).  
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Finalment, el quocient entre contractes comunicats i desocupats registrats també pren valors 
similars per a la xarxa de ciutats (2,94) i la comarca del Maresme (2,91). Valors elevats 
d’aquest rati indican una bona situació del mercat de treball, amb una baixa desocupació, o una 
elevada contractació, o ambdues coses a alhora. Els municipis que presenten millors valors per 
a aquest rati són Vilassar de Dalt (5,97) i Sant Vicenç de Montalt (5,48), encara lluny dels 
valors dels anys de principis de la dècada passada, que per al cas de la ciutat de Mataró es 
movien entre els 8 i els 10 contractes per desocupat registrat (Ajuntament de Mataró, 2003). 
 
                          Taula 8.33. Ratis del mercat laboral de la xarxa de ciutats258. 
 MUNICIPI 
Ratis 
Contract./Assal. Contract./Atur Assal./Atur 
Arenys de Mar 0,96 2,80 2,92 
Arenys de Munt 0,69 3,25 4,73 
Argentona 0,76 3,43 4,51 
Caldes d'Estrac - - - 
Canet de Mar 1,54 2,73 1,77 
Dosrius 0,93 1,96 2,10 
Sant Andreu de Llavaneres 1,04 2,61 2,50 
Sant Vicenç de Montalt 1,24 5,48 4,41 
Subxarxa nord 1,04 2,98 2,85 
Mataró 0,94 2,88 3,06 
Alella 0,81 3,56 4,42 
Cabrera de Mar - - - 
Cabrils 1,56 4,83 3,09 
Masnou 0,94 4,28 4,56 
Montgat 0,88 2,52 2,86 
Premià de Dalt 0,66 1,67 2,55 
Premià de Mar 0,93 1,35 1,45 
Teià 1,07 4,58 4,28 
Vilassar de Dalt 0,98 5,97 6,11 
Vilassar de Mar 0,76 2,56 3,37 
Subxarxa sud 1,10 3,02 2,74 
Xarxa de ciutats 1,01 2,94 2,92 
Comarca del Maresme 0,98 2,91 2,98 
              Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la  
    Generalitat de Catalunya i de l’IDESCAT. 
 
 
Conclusions 
 
Aquest capítol s’ha centrat en la identificació d’una xarxa de coneixement alt al voltant de la 
ciutat de Mataró, i en la seva posterior caracterització, a partir dels desenvolupaments teòrics 
del Capítol 2. Encara que no hi ha un consens clar sobre l’abast geogràfic de les unitats 
territorials per a l’estudi de la innovació, la xarxa identificada  es proposa com a espai de suport 
d’un potencial sistema local d’innovació (Muscio, 2006; Anderson i Karlsson, 2004). Per raons 
d’estructura territorial i per a evitar possibles distorsions degudes al pes de la ciutat de 
Barcelona i la seva àrea metropolitana, i tenint present el curt abast dels spillovers de 
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coneixement, s’ha limitat l’abast de la xarxa de ciutats a un àrea, al voltant de la ciutat de 
Mataró, incloent-hi municipis a una distància màxima de 20 Km de Mataró. 
 
Per a la identificació de la xarxa de ciutats s’ha emprat un mètode directe, basat en dades de 
mobilitat laboral i per raons d’estudis.  S’ha utilitzat el mètode dels fluxos directors amb llindar 
de significació, a partir del commuting de treballadors i estudiants; en concret s’ha treballat amb 
5 fluxos directors i un llindar de significació de 50 commuters, Per al càlcul dels fluxos de 
mobilitat s’ha utilitzat una agregació de fluxos per a la manufactura d’alta i mitjana-alta 
tecnologia, els serveis més intensius en coneixement (CNAE-93), i els estudiants universitaris 
de primer, segon i tercer cicle. En la determinació dels fluxos de treballadors s’han considerat 
només els recursos humans d’alta qualificació científica (CNO-94).  
 
La xarxa resultant correspon a una àrea, en la perifèria de la ciutat de Barcelona, densament 
poblada, per sobre dels valors mitjans per a Catalunya, Espanya i la UE-27, que inclou dinou 
municipis: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes 
d’Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Masnou, Mataró, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, 
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. 
S’observa una agrupació d’aquest municipis en dues subxarxes sense cap connexió directa 
entre els seus municipis, connectades a través de la ciutat de Mataró, un primer indici de la 
seva centralitat. Aquestes dues subxarxes presenten estructures morfològiques diferents, i 
agrupen els municipis amb una clara correspondència geogràfica. D’una banda l’anomenada 
subxarxa nord, amb una estructura clarament radial i poca densitat, agrupa principalment els 
municipis al nord de la ciutat de Mataró: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Caldes 
d’Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt. D’altra 
banda l’anomenada subxarxa sud, amb una estructura clarament més difusa i densa, a on es 
distingeixen algunes subxarxes locals, agrupa tots els municipis al sud de la ciutat de Mataró: 
Alella, Cabrera de Mar, Cabrils, el Masnou, Montgat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, 
Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.  
 
En considerar els fluxos de mobilitat general, tal com s’han definit per a la identificació de la 
xarxa, s’observa per a tots els municipis fluxos de sortida molt superiors als d’entrada, la 
destinació dels quals és principalment la ciutat de Barcelona. Si es consideren només els fluxos 
de coneixement interns a la xarxa, les coses canvien, observant-se un major equilibri entre els 
fluxos d’entrada i de sortida. Destaca, però, la ciutat de Mataró amb un flux d’entrada molt 
superior al de sortida, un altre indici del seu paper central a la xarxa de ciutats identificada.  
 
Mataró és el centre principal del sistema, essent la ciutat amb un major nombre de connexions 
directes, 16 de les 18 possibles (màxima centralitat), i responsable de la connexió indirecta de 
molts dels municipis de la xarxa (màxima capacitat d’intermediació). Així, Mataró és la ciutat 
que acumula més poder i major influència a la xarxa de ciutats identificada.    
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L’anàlisi del sistema productiu de la xarxa i la seva comparació amb Catalunya, regió que forma 
part de l’estudi regional del capítol anterior, ens permet extreure una sèrie de conclusions que 
es presenten a continuació. Pel que fa a la grandària de les empreses, la xarxa de ciutats 
presenta una grandària mitjana petita (5,1 treballadors), però lleugerament superior a la de la 
comarca del Maresme (5 treballadors) i inferior a la de Catalunya (6,1 treballadors). Quant al 
nivell d’instrucció de la població activa, s’observen perfils de formació similars, amb 
percentatges similars de població activa sense estudis, amb estudis primaris o secundaris, i 
amb estudis universitaris. Alguns municipis de la xarxa presenten percentatges elevats de 
població activa amb formació universitària, que arriben gairebé a duplicar els percentatges per 
a Catalunya en el seu conjunt, destacant especialment els municipis d’Alella i Cabrils. Al seu 
torn, Mataró és la ciutat de la xarxa amb un menor percentatge de població activa amb estudis 
universitaris, molt per sota de la comarca del Maresme i de Catalunya. 
 
Pel que fa a l’estructura sectorial de la xarxa de ciutats, el seu perfil és molt similar al de 
Catalunya en el seu conjunt, amb un pes similar, en ambdós àmbits territorials, de l’agricultura i 
la construcció, un percentatge d’ocupació lleugerament superior en el sector industrial, i un pes 
lleugerament inferior en el sector dels serveis. En considerar només la ciutat de Mataró, 
s’observa per a aquesta un menor pes de l’agricultura i dels serveis, i una major importància de 
la construcció i del sector industrial, especialment d’aquest últim. En considerar la branca 
d’activitat de la manufactura, la xarxa segueix presentant un perfil d’activitat semblant al de 
Catalunya. La ciutat de Mataró, però,  amb dades de l’any 2001 (Censos i Padrons, 2001. 
IDESCAT) presenta un perfil diferent amb un important pes de la manufactura, clarament 
superior al de Catalunya.  
 
Si es consideren els sectors més intensius en tecnologia i coneixement, la situació a la xarxa i a 
Catalunya és considerablement diferent. Així, el percentatge d’ocupació en els sectors de la 
manufactura d’alta tecnologia, la manufactura de mitjana-alta tecnologia i els serveis basats en 
el coneixement, són clarament inferiors a la xarxa de ciutats que a Catalunya en el seu conjunt. 
Els dos primers sectors tenen un major pes a la subxarxa sud, i els serveis intensius en 
coneixement tenen una importància relativa molt més gran a la ciutat de Mataró. El pes relatiu 
de la manufactura d’alta tecnologia és especialment elevat als municipis d’Argentona, del 
Masnou i de Vilassar de Dalt, i el de la manufactura de mitjana-alta tecnologia al municipi de 
Cabrera de Mar. 
 
Quant al valor afegit brut a la xarxa de ciutats, amb dades del 2001, la seva distribució sectorial 
presenta un perfil diferent al de Catalunya. Encara que els percentatges relatius d’ocupació en 
els sectors agrari i de la construcció és similar per a la xarxa i Catalunya, el percentatge de 
VAB generat per aquests sectors a la xarxa de ciutats, especialment a la subxarxa nord, és 
clarament superior al de Catalunya. En el sector de la indústria, el percentatge de VAB generat 
a la xarxa de ciutats és clarament inferior al de Catalunya. En el cas del sector serveis, el 
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percentatge de VAB generat és el més gran, tant a la xarxa de ciutats com a Catalunya, i els 
valors són similars en ambdós casos, encara que el perfil d’aquest sector presenta diferències 
entre la xarxa i Catalunya per la seva intensitat en coneixement, molt més baixa a la primera. 
Analitzant la generació de VAB dins la xarxa de ciutats, es detecta la major concentració a la 
ciutat de Mataró per als sectors de la indústria, la construcció i especialment els serveis, mentre 
que per al cas de l’agricultura el major percentatge de VAB generat es dóna a la subxarxa sud. 
Pel que fa al valor afegit brut per habitant, la xarxa de ciutats presenta valors molt per sota dels 
de Catalunya, en mitjana, en el període 2008 – 2010, al voltant de 7000 euros per habitant i 
any. 
 
Un altre aspecte analitzat, en relació al sistema productiu de la xarxa identificada, ha estat la 
productivitat, que presenta valors per a la xarxa, tant a nivell sectorial com global, clarament 
inferiors als de Catalunya en el seu conjunt. Destaquen, però, alguns municipis amb elevats 
valors de productivitat sectorial com ara Vilassar de Mar, en agricultura, Argentona i Vilassar de 
Dalt, en el sector industrial, Cabrils, en el sector de la construcció, i Mataró, en el sector dels 
serveis. En qualsevol cas, la productivitat global de tots els municipis de la xarxa pren valors 
molt inferiors als de Catalunya. 
 
Comparant els valors de PIB i de renda disponible per habitant, s’observen diferències 
importants entre la xarxa de ciutats i Catalunya. La xarxa presenta valors de PIB per habitant 
molt inferiors als de Catalunya, encara que, pel que fa a la renda disponible, presenta valors 
superiors. Els valors de renda disponible són especialment importants en els municipis amb les 
taxes de població activa amb estudis universitaris més elevades. Aquest desequilibri entre el 
PIB i la renda disponible a la xarxa de ciutats, indica una deslocalització dels recursos humans 
d’alta qualificació de la xarxa, en la seva aplicació en la generació de valor. De fet, com ja hem 
dit, tots els municipis de la xarxa presenten fluxos de coneixement de sortida molt superiors als 
d’entrada. 
 
Pel que fa al mercat laboral, la xarxa de ciutats i Catalunya presenten estructures de població 
activa per edat pràcticament idèntiques. En analitzar l’afiliació a la Seguretat Social s’hi troben 
algunes diferències remarcables entre la xarxa de ciutats i Catalunya. D’una banda, en 
considerar l’afiliació al règim general, el percentatge d’afiliació dins els sectors de l’agricultura i 
els serveis és inferior a la xarxa de ciutats que a Catalunya, contràriament al que passa en els 
altres dos sectors, la indústria i la construcció, on el percentatge d’afiliats a la xarxa supera el 
de Catalunya. En el cas de l’afiliació al règim d’autònoms, el percentatge d’afiliats dins el sector 
de l’agricultura és molt superior al de Catalunya, mentre que en els sectors de la indústria i els 
serveis la xarxa presenta percentatges d’afiliació només lleugerament superiors, restant 
aquests igualats en el cas del sector de la construcció. 
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Quant als nivells d’atur, la xarxa de ciutats presenta una taxa d’atur lleugerament superior a la 
de la província de Barcelona, però clarament inferior a la de Catalunya a excepció de l’any 
2008, en que pràcticament és igual. La ciutat de Mataró és el municipi de la xarxa amb una 
taxa d’atur més elevada, superant clarament els valors de la xarxa en el seu conjunt, i fins i tot 
els de Catalunya els anys 2008, 2009 i 2010. La taxa d’atur presenta un creixement sostingut 
en els darrers anys amb perfils de creixement molt similars en els diferents àmbits territorials 
considerats. Pel que fa a la distribució sectorial de l’atur, la xarxa presenta percentatges d’atur 
inferiors als de Catalunya en els sectors de l’agricultura i la construcció, i superiors en la 
indústria, i especialment dins el sector dels serveis.  
 
En referència als nivells de contractació dins el mercat de treball de la xarxa de ciutats, el 
nombre de contractes per cada 100 habitants és molt inferior al de la província de Barcelona, 
19 contractes cada 100 habitants a la xarxa enfront dels 31 contractes a la província de 
Barcelona. Tanmateix, la taxa de contractació indefinida és un punt superior a la xarxa de 
ciutats, amb un 15 % dels contractes amb caràcter indefinit. A nivell sectorial, la contractació a 
la xarxa respecte a la de la província de Barcelona,  és relativament més important en els 
sectors de l’agricultura, la indústria i la construcció, i clarament inferior en el sector dels serveis. 
En considerar el nivell d’instrucció de la població activa, el perfil de contractació a la xarxa i a la 
província de Barcelona presenta diferències, amb un major percentatge de contractes de 
treballadors amb estudis secundaris a la xarxa de ciutats, i un major percentatge de 
contractació de treballadors amb estudis universitaris a la província de Barcelona, mantenint 
nivells similars quant a la contractació de treballadors amb un nivell d’estudis elemental. Si es 
considera el tipus d’ocupació, la contractació de personal directiu, percentualment és similar 
tant a la xarxa com a la província de Barcelona, en canvi el percentatge de contractació de 
tècnics i personal científic és relativament més important a nivell de la província de Barcelona. 
 
El quocient entre contractats i assalariats indica un increment de la precarietat laboral a la 
xarxa de ciutats, al llarg de la passada dècada, amb un increment d’aquest rati des de 0,72 a 
l’any 2000 (Ajuntament de Mataró, 2003) fins a 1,01 al final de la dècada. D’altra banda, el 
quocient entre assalariats i aturats mostra una baixa capacitat d’absorció de força de treball per 
part del mercat de treball de la xarxa, amb un valor del rati proper a 3 a finals de la dècada 
passada, baixant des del valor d’11 de l’any 2000 a la ciutat de Mataró (Ajuntament de Mataró, 
2003). Per últim, el rati que relaciona el nombre de contractes amb el nombre d’aturats també 
apunta a una situació dolenta del mercat laboral a la xarxa de ciutats, amb un valor també 
proper a 3 a finals de la dècada passada, quan a l’any 2000 aquest rati, per a la ciutat de 
Mataró era de 8,4 contractes per desocupat registrat (Ajuntament de Mataró, 2003).  
 
En definitiva, hem identificat una xarxa de coneixement alt al voltant de la ciutat de Mataró, la 
qual cosa ens ha permès caracteritzar un entorn territorial que pot ser l’espai de suport d’un 
potencial entorn innovador. Aquesta caracterització contribueix a ampliar la informació sobre 
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les particularitats dels municipis de la xarxa, considerats individualment i en el seu conjunt, i 
comparar la seva situació amb la de la província de Barcelona i la de Catalunya. D’aquesta 
manera hem assolit l’objectiu 5 de la recerca i hem verificat la hipòtesi de recerca H5.    
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Capítol 9 
 
 
Tipologia d’entorn i activitat innovadora a la 
xarxa de ciutats relacionades amb Mataró 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest capítol es presenten els resultats obtinguts sobre la tipologia de regió corresponent a 
la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, així com el seu perfil d’entorn pel que fa a 
l’activitat innovadora local, a partir dels resultats obtinguts en l’estudi regional presentat al 
Capítol 7. Tot seguit s’estudien els determinants de la innovació a la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró, i els determinants de la cooperació amb objectius d’innovació, 
considerant de forma separada la cooperació formal, sense distinció del tipus de soci, i la 
cooperació de base científica. Tot això a partir de la informació recollida entre una mostra 
d’empreses de l’esmentada xarxa de ciutats.  
 
Així, doncs, el capítol s’estructura com segueix. En primer lloc, a l’apartat 9.1, es presenten els 
objectius, les hipòtesis i les preguntes de recerca. A l’apartat 9.2 s’identifica el tipus d’entorn 
corresponent a la xarxa de ciutats emprant els indicadors d’innovació local, i a partir dels 
resultats regionals obtinguts al Capítol 7. A l’apartat 9.3 es caracteritza la mostra d’empreses 
objecte d’estudi, i a l’apartat 9.4 es presenta un conjunt significatiu d’indicadors d’innovació 
territorial a nivell d’empresa, dins la xarxa de ciutats, que seran posteriorment emprats en 
l’especificació de diferents models logístics. L’apartat 9.5 es dedica a l’anàlisi de l’activitat 
innovadora de les empreses de la xarxa i els determinants de la innovació a nivell empresarial, 
emprant les esmentades tècniques de regressió logística. A l’apartat 9.6 s’estudien els 
determinants de l’activitat de cooperació de l’empresa amb els agents locals, diferenciant entre 
la cooperació formal i la de base científica.  Finalment, es presenten les conclusions de l’anàlisi 
realitzada. 
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9.1 Objectius, hipòtesis de treball i preguntes de recerca 
 
Els objectius 6 i 7 de la recerca, fan referència a la tipologia regional i d’entorn d’innovació de 
l’àrea de la ciutat de Mataró, i als determinants de l’activitat innovadora i de cooperació local a 
la xarxa de ciutats, i estan relacionats amb les hipòtesis de recerca H6, H7 i H8, que es 
contrasten en el present capítol. 
 
• Objectiu 6: Identificar el tipus d’entorn de la xarxa de ciutats, pel que fa a 
la innovació, segons la tipologia europea establerta. 
Hipòtesi H6: L’àrea de Mataró continua tenint característiques de districte 
industrial. 
Preguntes de recerca: 
- Quin és el tipus d’entorn corresponent a la xarxa de ciutats relacionades 
amb Mataró pel que fa a l’activitat innovadora?  
- Quines són les característiques distintives de les empreses de l’àrea de 
Mataró? 
- Quin és el performance d’aquestes empreses? 
 
• Objectiu 7: Identificar els determinants principals de la innovació i la 
cooperació amb objectius d’innovació a la xarxa de ciutats relacionades 
amb Mataró, i analitzar l’impacte de la cooperació sobre l’activitat 
innovadora empresarial. 
Hipòtesi H7: La capacitat d’absorció i de cooperació amb l’entorn són 
decisives en el procés d’innovació de les empreses de la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró. 
Preguntes de recerca: 
- Quin efecte tenen la dimensió i el tipus d’activitat de l’empresa sobre el 
seu procés d’innovació? 
- Com afecten els entorns institucional i competitiu a la capacitat 
d’innovar? 
- Com afecten la capacitat d’absorció i l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació a la capacitat d’innovar? 
Hipòtesi H8: L’entorn institucional incideix favorablement en la capacitat 
de cooperació de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró. 
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Preguntes de recerca: 
- Quin efecte tenen la dimensió i el tipus d’activitat de l’empresa sobre la 
cooperació per a innovar? 
- Com afecten els entorns institucional i competitiu a la capacitat de 
cooperar? 
- Com afecten la capacitat d’absorció i l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació a la capacitat de cooperar? 
- Quins són els determinants de la cooperació de base científica? 
 
 
9.2 Tipologia d’entorn a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró 
 
9.2.1 Els indicadors d’innovació local per a la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró 
 
Per a identificar el tipus d’entorn, dins la tipologia definida al Capítol 7, corresponent a la xarxa 
de ciutats relacionades amb Mataró, s’ha procedit al càlcul dels indicadors emprats en l’anàlisi 
de components principals per a cadascun dels municipis de la xarxa i per a aquesta en la seva 
globalitat259. La manca d’algunes dades desagregades a nivell municipal obliga a emprar en 
alguns casos els valors obtinguts per a Catalunya260, directes o ajustats a nivell de la xarxa en 
funció de la disponibilitat de dades. En qualsevol cas, alguns indicadors han de ser aproximats 
des d’un nivell territorial superior ja que la reducció de la grandària de la unitat territorial, de 
regió europea NUTS 2 a xarxa de ciutats, pot fer perdre la consideració de sistema d’innovació 
en no disposar de tots els elements i relacions necessàries, que poden, però, estar disponibles 
en un àmbit territorial superior (Muscio, 2006). La taula 9.1 mostra els valors dels indicadors 
d’innovació local per a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, i per a Catalunya i 
Espanya. 
 
El nombre de patents general i d’alta tecnologia per als municipis de la xarxa s’han obtingut de 
l’EPO261. Els indicadors expressen la mitjana del nombre de patents per milió d’habitants per 
als anys 2006, 2007 i 2008. Encara que la ciutat de Mataró és la ciutat amb un major nombre 
de patents, destaquen els municipis de Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac i Teià amb els valors 
més alts de l’indicador general. D’altra banda, cal destacar que els municipis de Cabrils, 
Dosrius, Premià de Dalt, Premià de Mar i Sant Andreu de Llavaneres presenten un valor nul per 
                                                 
259
 Els  valors dels indicadors es poden veure a l’annex A5.4 d’aquest capítol 
260
 En concret, s’imputen els valors de Catalunya a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró per als següents 
indicadors: Despesa_RD, Personal_RD, Capacitat_Absorcio, Despesa_RD_Univ, Despesa_RD_AAPP, 
Personal_RD_Univ, Personal_RD_AAPP, Coincidencia_Despesa_RD, Us_TIC. La descripció detallada d’aquests 
indicadors es troba a l’annex A2.1 del Capítol 6.  
261
 European Patent Office 
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als dos indicadors.  Quant a les patents d’alta tecnologia, tan sols el municipi de Cabrera de 
Mar presenta una patent registrada a l’any 2008. A la taula 9.1 s’observa que el nombre de 
patents per a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró està clarament per sota del cas de 
Catalunya.  
  
La grandària mitjana de les empreses manufactureres de la xarxa de ciutats és de 8,7 
treballadors, clarament per sota dels 12,1 per a Catalunya, els 11,4 per a Espanya i, 
especialment, els 32 per a la UE-27. L’indicador expressa la relació entre el nombre d’ocupats i 
el nombre d’empreses, del sector manufacturer,  als municipis de la xarxa, i es calcula a partir 
de les dades de Censos i Padrons del 2001 (IDESCAT). El municipi amb empreses de 
grandària mitjana major és el Masnou, destacant com a municipis amb les empreses més 
petites Teià, Sant Vicenç de Montalt i Alella.  
 
Taula 9.1. Indicadors d’innovació local per a la xarxa de ciutats  
relacionades amb Mataró.  
Indicador 
Xarxa 
Mataró Catalunya
 Espanya UE-27 (NUTS 2) 
Aprenentatge_C 8,4534 9,5000 10,5392 9,9890 
Atur 10,2056 14,3333 15,1157 8,0686 
Coincidencia_Despesa_RDa 0,3564 0,3564 0,2116 0,4327 
Cpacitat_Absorcioa 0,0030 0,0030 0,0020 0,0027 
Despesa_RD_AAPPa 0,2700 0,2700 0,1871 0,1912 
Despesa_RD_Univ.a 0,3600 0,3600 0,3465 0,3830 
Despesa_RDa 0,9900 0,9900 0,6059 0,8958 
Estructura_Industrial 17,9252 19,0703 15,2473 18,6673 
Formació_PA 23,3447 33,7016 33,8650 27,5072 
Grandaria_Empresa* 8,6873 12,0726 11,3910 32,0472 
Index_Diversificacio (ID) 1,8726 1,8552 1,7882 1,7451 
LN_Densitat_Població 7,3567 5,4298 4,6345 5,0069 
Nombre_Patents 42,7978 69,0157 26,7813 97,4064 
Nombre_Patents_HT 1,0620 7,6653 3,4054 16,5942 
Ocupacio 66,4705 73,4667 69,2059 72,3944 
Ocupacio_H_MH_Tec 4,5788 7,4367 3,8696 5,5610 
Personal_RD_AAPPa 0,2250 0,2250 0,1468 0,1204 
Personal_RD_Univa 0,3700 0,3700 0,3429 0,3268 
Personal_RDa 0,6609 0,6200 0,3850 0,4700 
PIB_PC 15786 27267 23063 24160 
Renda_Disponible 15288 16897 15076 14361 
Serveis_Int_Coneixement 15,1234 29,0700 26,6210 32,3104 
Universitat_F 1,3993 3,3399 3,2370 3,6054 
Us_TICa -0,1300 -0,1300 -0,3600 0,0489 
VAB_PC 16277 25013 21361 21389 
        a
 Valors de Catalunya imputats a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
*
  Aquí la grandària correspon a la de les empreses manufactureres, que és la 
    variable emprada en l’estudi regional (major que la grandària general considerada  
   al Capítol 8, en caracteritzar el sistema productiu de la xarxa). 
     Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a la densitat de població, l’indicador corresponent per a la xarxa de ciutats pren un 
valor considerablement més gran que per a Catalunya. Encara que a l’anàlisi de components 
principals s’empra el logaritme de la densitat de població com a indicador, els valors directes de 
densitat de població són de 1566 habitats/Km2 per a la xarxa de ciutats262, i de 228 
                                                 
262
 Dades de l’any 2009 (Font: IDESCAT) 
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habitants/Km2 per a Catalunya263. Les dades anteriors mostren que la xarxa de ciutats 
identificada al voltant de Mataró és un àrea geogràfica molt densament poblada, en la que 
destaca el municipi de Premià de Mar, com el més densament poblat, amb 13047 
habitants/Km2, seguit del Masnou, amb 6555 habitants/Km2, i de Mataró amb 5409 
habitants/Km2. A l’extrem oposat, els municipis amb menor densitat de població són Dosrius, 
amb 121 habitants/Km2, i Arenys de Munt, amb 385 habitants/Km2. 
 
El PIB per càpita de la xarxa264 és el 58 % del de Catalunya265, destacant els municipis de 
Vilassar de Dalt, amb 22195 €/habitant, Mataró, amb 20094 €/habitant, Argentona, amb 19613 
€/habitant, i Vilassar de Mar, amb 19000 €/habitant. A la part baixa destaca el municipi de 
Canet de Mar amb un PIB per càpita de tan sols 12783 €/habitant. No hi ha dades disponibles 
per als municipis de Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac i Dosrius. 
 
Quant a l’atur266 i l’ocupació267, ambdós indicadors presenten, en el cas de la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró, valors per sota dels corresponents a Catalunya i a Espanya, encara 
que l’atur és clarament superior a la mitjana de la UE-27. Pel que fa a la taxa d’atur destaquen 
Mataró, amb un 16,2 %, i Canet de Mar, amb un 13,2 %, i a l’altra extrem els municipis d’Alella, 
Cabrera de Mar, Cabrils, i Teià amb una taxa d’atur registrat per sota del 8%. Mataró és també 
el municipi amb una taxa d’ocupació més baixa, del 63,4 %, essent Sant Andreu de Llavaneres 
el municipi que presenta una taxa d’ocupació major, amb un valor del 69,7%. El fet de que el 
valor d’ambdós indicadors siguin inferiors per a la xarxa de ciutats  indica un nivell de població 
activa inferior a la mitjana de Catalunya.  
 
L’estructura sectorial de la xarxa de ciutats presenta un perfil diferent a la mitjana catalana, 
amb un pes de la indústria del 17,9 %268, inferior a la  mitjana catalana que és del 19,1 %269 
(Taula 9.1: Estructura_Industrial). Les ciutats de la xarxa amb un perfil més industrial són 
Dosrius (41,3 %), Argentona (39,3 %), Montgat (29,8 %), Vilassar de Dalt (28 %) i Cabrera de 
Mar (27,6 %), amb la ciutat de Mataró en la zona intermèdia (15,8 %), i a la part baixa les 
ciutats d’Alella (8,4 %), Sant Vicenç de Montalt (7,6%), Sant Andreu de Llavaneres (6,9 %) i 
Caldes d’Estrac (4,5 %).  
 
                                                 
263
 Dades de l’any 2009 (Font: EUROSTAT) 
264
 Mitjana dels anys 2006 i 2008 (Font: IDESCAT). Els valors proporcionats per l’IDESCAT són en base 2000 i s’han 
ajustat a l’any de referència 19995 emprat per l’EUROSTAT per al cas de Catalunya, a partir de les dades d’inflació de 
l’INE per al període 1995-2000. 
265
 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008 (Font: EUROSTAT, base 1995) 
266
 Relació entre la població desocupada registrada a les oficines d'ocupació (SOC) i la població activa local estimada. 
Per a la xarxa de ciutats l’indicador es calcula com la mitjana de les taxes d’atur registrat dels anys 2008, 2009 i 2010 
(Font: HERMES. Diputació de Barcelona)  
267
 Relació entre la població ocupada de 16 a 64 anys respecte el total de població entre 16 i 64 anys. Dada del 2001 
(Font: HERMES. Diputació de Barcelona). En el cas de Catalunya es considera la població de 25 a 64 anys (Font: 
EUROSTAT) 
268
 L’indicador es calcula com a mitjana dels valors pels anys 2008, 2009 i 2010, per als municipis de la xarxa,  a partir 
de les dades d’afiliació a la Seguretat Social segons ubicació del compte de cotització, de l’IDESCAT. 
269
 L’indicador per a Catalunya es calcula a partir de les dades regionals de l’EUROSTAT, com a mitjana dels valors per 
als anys 2008, 2009 i 2010. 
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Les diferències entre Catalunya i la xarxa de ciutats s’accentuen si es considera la manufactura 
d’alta i mitjana-alta tecnologia, que per a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró té un pes 
del 4,6 %270 enfront el 7,4 %271 de Catalunya. Pel que fa a la xarxa de ciutats, l’ocupació en 
manufactura de mitjana i alta tecnologia es concentra principalment a les ciutats de Cabrera de 
Mar (15,8 %), Vilassar de Dalt (10,2 %) i Argentona (9,5 %), mentre que a l’altra extrem s’hi 
troben les ciutats de Sant Vicenç de Montalt (1,3 %), Sant Andreu de Llavaneres (1,2 %), Alella 
(1,2 %) i Caldes d’Estrac (0,9 %). En aquest cas, Mataró presenta un percentatge de 4,3 % 
d’ocupació en manufactura de mitjana i alta tecnologia, clarament per sota de la mitjana 
catalana.   
 
Pel que fa al sector serveis, és el que clarament té una presència majoritària a la xarxa de 
ciutats relacionades amb Mataró, encara que, concretament, els serveis intensius en 
coneixement tan sols representen el 15 %272 de l’ocupació total, clarament per sota del 29,1 
%273 de Catalunya. Bona part d’aquesta diferència pot ser deguda al decalatge temporal entre 
les dades emprades per al càlcul de l’indicador (Serveis_Int_Coneixement) en els casos de 
Catalunya i la xarxa de ciutats. Mataró concentra el major percentatge d’ocupació en serveis 
intensius en coneixement, amb un 20,3 %, seguida de lluny per Alella, amb un 16,6 %, i a la 
part baixa Dosrius, amb un 7,9 %, i Sant Vicenç de Montalt, amb un 7,5 %. 
 
Quant a la importància de la universitat com a institució d’educació superior, es pot observar un 
valor de l’indicador corresponent (Universitat_F) d’1,4 %274 d’estudiants universitaris respecte 
de la població total de la xarxa de ciutats, molt per sota del 3,3 %275 de Catalunya, encara que 
el percentatge total d’estudiants universitaris a la xarxa és considerablement més gran que la 
mitjana per a Catalunya. Aquest indicador pretén aproximar el pes territorial de la universitat i, 
per tant, en el seu càlcul per a la xarxa no s’han considerat els estudiants dels municipis de la 
xarxa que cursen els seus estudis universitaris fora de la xarxa. L’oferta universitària de la 
xarxa es concentra de forma quasi exclusiva a la ciutat de Mataró, a l’Escola Universitària 
Politècnica de Mataró (centre adscrit a la UPC) i l’Escola Universitària del Maresme (centre 
adscrit a la UPF), amb la incorporació d’un nou centre a partir de l’any 2010, l’Escola Superior 
de Ciències de la Salut (adscrita a la UPF). 
 
En referència al nivell de diversificació de l’economia local (Index_Diversificacio), calculat 
mitjançant l’índex de Theil, ambdós entorns, la xarxa de ciutats i Catalunya, presenten valors 
                                                 
270
 L’indicador per a la xarxa de ciutats es calcula com a percentatge de l’ocupació total corresponent als sectors d’alta  
i mitjana-alta tecnologia. Font de dades: Censos i Padrons 2001 (IDESCAT). 
271
 L’indicador per a Catalunya es calcula com la mitjana, dels anys 2008, 2009 i 2010, del percentatge d’ocupació en 
els sectors manufacturers d’alta i mtjana-alta tecnologia. Font de dades: Estadístiques regionals de l’EUROSTAT 
272
 L’indicador per a la xarxa de ciutats es calcula com a percentatge de l’ocupació total corresponent als sectors de 
serveis intensius en coneixement. Font de dades: Censos i Padrons 2001 (IDESCAT). 
273
 L’indicador per a Catalunya es calcula com la mitjana, dels anys 2006, 2007 i 2008, del percentatge d’ocupació en 
els sectors de serveis intensius en coneixement. Font de dades: Estadístiques regionals de l’EUROSTAT 
274
 L’indicador per a la xarxa de ciutats es calcula a partir de la informació de Censos i Padrons 2001 i l’Enquesta 
Demogràfica 2007 (IDESCAT) 
275
 L’indicador per a Catalunya es calcula com a la mitjana del percentatge d’estudiants universitaris respecte de la 
població total dels anys 2007, 2008 i 2009 (EUROSTAT). 
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similars i superiors a la mitjana espanyola i europea; de fet, tots els municipis de la xarxa 
presenten un índex de diversificació superior a la mitjana per a la UE-27. Les dades disponibles 
per al càlcul d’aquest índex per a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró provenen de 
Censos i Padrons 2001 (IDESCAT), la qual cosa fa que la distribució de la població per 
branques d’activitat estigui referida al codi CNAE-93. Al seu torn, l’índex de diversificació per a 
Catalunya es calcula a partir de dades regionals de l’EUROSTAT de l’any 2010, amb les 
branques d’activitat corresponents al codi CNAE-2009. Per al càlcul de l’índex de diversificació 
de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró ha calgut adequar les dades obtingudes de 
l’IDESCAT a les 8 agrupacions considerades en la informació regional de l’EUROSTAT, 
emprades en el càlcul de l’índex de diversificació de les regions europees NUTS 2 (Taula 9.2).  
 
 Taula 9.2. Agrupació de branques d’activitat per al càlcul de l’índex de  
diversificació de l’economia de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró.  
IDESCAT EUROSTAT 
1. Indústries extractives 
2. Indústries manufactureres 
3. Electricitat, gas i aigua 
A. Industry (except construction) 
4. Construcció B. Construction 
5. Comerç i reparació 
6. Hosteleria 
C. Wholesale and retail trade, transport,  
accommodation and food service 
activities 
7. Transport i comunicacions D. Information and communication 
8. Mediació financera E. Financial and insurance activities 
9. Immob., lloguers i serveis emp. 
  
  
F. Professional, scientific and technical 
activities; administrative and support  
service activities 
10. Adm. Pública, defensa i SS 
11. Educació 
12. Sanitat i serveis socials 
G. Public administration, defence,  
 education, human health and social work  
activities 
13. Altres serveis 
14. Personal domèstic 
15. Organismes extraterritorials 
  
H. Arts, entertainment and recreation;  
other service activities; activities of  
household  and extra-territorial  
organizations and bodies 
              Font: Elaboració pròpia. 
 
Així mateix, s’ha calculat l’índex de diversificació de Catalunya per a l’any 2001 amb dades 
directes de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT), obtenint un valor de 1,89, i amb dades de 
l’Enquesta Demogràfica 2007 (IDESCAT), obtenint un valor lleugerament superior de 1,93. La 
petita diferència del valor d’aquest índex per a Catalunya, entre els anys 2001 i 2010, indica 
que els canvis en l’estructura sectorial de l’economia catalana no han configurat un escenari 
massa diferent al de l’any 2001, la qual cosa valida l’índex de la xarxa de ciutats per a la seva 
comparació amb les regions europees. 
 
El nivell de formació de la població activa (Formacio_PA) es calcula com el percentatge de la 
població activa amb estudis universitaris. Per a Espanya, Catalunya i la UE-27 l’índex es 
calcula com a la mitjana dels valors per als anys 2008, 2009 i 2010, considerant la població 
activa entre 25 i 64 anys. En el cas de la xarxa de ciutats, per manca de dades desagregades, 
es treballa amb la població activa a partir dels 16 anys. Les darreres dades disponibles a nivell 
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municipal, en el moment de realitzar l’estudi, corresponen a l’any 2001 (Censos i Padrons 
2001). Existeixen, però, dades de l’Enquesta Demogràfica de 2007, encara que només a nivell 
comarcal i de Catalunya. Per a aproximar l’indicador a l’àmbit temporal considerat en analitzar 
les regions europees, s’han extrapolat els valors del 2001 al 2007 considerant que el 
percentatge de població activa de cadascun dels municipis de la xarxa, respecte al total 
comarcal es manté inalterable en passar del 2001 al 2007. Així el valor de l’índex de formació 
de la població activa per a la xarxa de ciutats de Mataró correspon a l’any 2007, i representa el 
percentatge de la població activa total amb estudis universitaris. Com s’observa a la taula 9.1 el 
nivell de formació de la població activa de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró (23,34 
%) està molt per sota de la mitjana de Catalunya (el 33,70 %), d’Espanya (el 33,87 %), i de la 
UE-27 (27,51 %). La ciutat que aporta més titulats universitaris a la població activa de la xarxa 
és Mataró, encara que les ciutats amb major percentatge de població activa amb estudis 
superiors són Cabrils (42,63 %) i Alella (42,31 %), mentre que els municipis amb un 
percentatge menor corresponen a Mataró (17,81 %), Arenys de Munt (19,53 %), Canet de Mar 
(19,73 %) i Montgat (19,94 %). 
 
Pel que fa a l’aprenentatge continuat de la població (Aprenentatge_C), l’indicador corresponent 
es calcula com el percentatge de persones entre 25 i 64 anys que participen en activitats de 
formació reglada i continuada. Per a les regions europees, l’indicador es calcula com a la 
mitjana del anys 2008, 2009 i 2010, i per al cas de la xarxa de ciutats s’han emprat les dades 
de Censos i Padrons de 2001 sobre estudis en curs de la població per grups d’edat. L’indicador 
per a la xarxa de municipis (8,45 %) està clarament per sota de la mitjana catalana (9,50 %), 
l’europea (9,99 %), i l’espanyola (10,54 %). La ciutat de Mataró, en ser la més gran de la xarxa, 
presenta el major nombre de persones entre 25 i 64 anys que participen d’activitats de formació 
reglada i continuada, encara que en percentatge els municipis amb major nivells d’activitat són 
Alella, Cabrils, El Masnou, Sant Andreu de Llavaneres, Teià, i Vilassar de Mar, amb 
percentatges que oscil·len entre el 10 % i l’11 %. Per la seva banda, la ciutat de Mataró és a la 
cua d’aquesta classificació amb un 7,41 % de la població entre 25 i 64 anys implicada en 
activitats de formació, tenint per sota tan sols Sant Vicenç de Montalt amb un 6,13 % i Dosrius 
amb un 5,57 %. 
 
Per últim, la riquesa dels diferents entorns s’expressa mitjançant dos indicadors: el valor afegit 
brut per càpita (VAB_PC) i la renda disponible (Renda_Disponible). Per a les regions europees 
l’indicador corresponent al valor afegit brut es calcula com la mitjana dels anys 2007, 2008 i 
2009, mentre que per a la xarxa de ciutats de Mataró l’indicador es calcula com la mitjana dels 
anys 2006 i 2008 que corresponen a les dades disponibles amb desagregació municipal. Els 
valors disponibles per als municipis catalans (IDESCAT) estan calculats en base 2000 mentre 
que els valor per a les regions europees NUTS 2 (EUROSTAT) estan referits a l’any 1995, la 
qual cosa ens ha obligat a transformar els valors obtinguts de l’IDESCAT a partir de les dades 
d’inflació entre els anys 1995 i 2000 obtingudes de l’INE.  Els càlculs s’han fet sense els 
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municipis de Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac i Dosrius, per als que no hi ha dades disponibles. 
Com es pot observar a la taula 9.1, el valor afegit brut per càpita per a la xarxa de ciutats 
(16277 €/habitant) està clarament per sota de les mitjanes, tant per a Catalunya (25013 
€/habitant), Espanya (21361 €/habitant) i la UE-27 (21389 €/habitant). Els municipis amb major 
valor afegit per càpita són Vilassar de Dalt (20239 €/habitant), Mataró (18328 €/habitant), 
Argentona (17950 €/habitant) i Vilassar de Mar (17361 €/habitant); a la part baixa destaquen 
Teià (11509 €/habitant)  i Canet de Mar (11760 €/habitant) amb els valors més baixos de tots 
els municipis de la xarxa. 
 
Respecte a la renda disponible, l’indicador representa la renda familiar disponible bruta, i per al 
cas de les regions europees es calcula com la mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009, a partir de 
les dades regionals de l’EUROSTAT, i per al cas de la xarxa de ciutats es calcula la mitjana per 
als anys 2006, 2007 i 2008, a partir de les dades desagregades a nivell municipal disponibles a 
l’IDESCAT. Les dades dels municipis de la xarxa, igual que en el cas del valor afegit, estan 
disponibles en base 2000 i s’han hagut de calcular els valors referits al 1995. Tampoc hi ha 
dades disponibles per als municipis de Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac i Dosrius, per la qual 
cosa el càlcul de l’índex de renda disponible s’ha realitzat sense tenir-los en compte. A la taula 
9.1 s’observa que la renda familiar disponible a la xarxa de ciutats (15288 €/habitant) està per 
sota del valor per a Catalunya (16897 €/habitant), lleugerament per sobre del d’Espanya (15076 
€/habitant), i supera clarament la mitjana europea (14361 €/habitant). Els municipis amb major 
renda disponible són Cabrils (24399 €/habitant), Alella (22794 €/habitant), Teià (22560 
€/habitant) i Sant Vicenç de Montalt (21422 €/habitant), destacant Mataró (12637 €/habitant) 
com la ciutat de la xarxa amb una menor renda disponible.  
 
 
9.2.2 El perfil d’entorn de la xarxa de ciutats 
 
Per a determinar la tipologia d’entorn d’innovació de la xarxa de ciutats, assolint l’objectiu 6 de 
la recerca, en primer lloc calculem les puntuacions factorials corresponents, tot multiplicant la 
matriu de coeficients, resultant de l’anàlisi de components principals aplicada a les regions 
europees, pels indicadors d’innovació local tipificats segons les mitjanes i les desviacions 
estàndards dels indicadors per a les regions NUTS 2 de la UE-27. Per als indicadors que no 
poden ser calculats, per manca de dades, s’imputen els valors de Catalunya. Els resultats 
resten recollits a la taula 9.3. 
 
A partir d’aquestes puntuacions factorials per a la xarxa de ciutats, es procedeix a determinar a 
quin clúster, dels identificats en l’anàlisi a nivell regional europeu, correspon la seva tipologia 
regional. Donat que els clústers de regions europees han estat determinats a partir del mètode 
de k-mitjanes (iteració i classificació), la determinació del clúster al qual pertany la xarxa de 
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ciutats es fa calculant la distància euclidiana als centroides dels cinc clústers regionals 
establerts.  
 
Taula 9.3. Puntuacions factorials per a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
Indicadors d'innovació 
local 
Coeficients components principals Indicadors 
1 2 3 4 Xarxa (tipif.) 
Despesa_RD -0,0460 0,2150 0,1270 -0,0550 0,0984 
Personal_RD -0,0090 0,1770 0,1180 -0,0320 0,3495 
Capacitat_Absorcio 0,0000 0,1430 -0,0010 0,0770 0,0977 
LN_Densitat_Poblacio 0,1800 -0,1830 0,0260 0,1630 2,0300 
Ocupacio_H_MH_Tec -0,0150 0,0280 0,3130 -0,0090 -0,2943 
Estructura_Industrial -0,1230 0,0770 0,2510 -0,0270 -0,1033 
Universitat_F -0,1330 0,0660 -0,1310 0,2590 -1,1747 
Serveis_Int_Coneixement 0,1840 -0,0180 -0,0730 -0,0290 -1,9412 
Index_Diversificacio 0,1780 -0,1390 0,0490 0,1570 1,5063 
Despesa_RD_Univ -0,1020 0,2510 -0,0850 -0,0040 -0,0854 
Despesa_RD_AAPP -0,0290 -0,0220 0,0620 0,3160 0,3696 
Personal_RD_Univ -0,0910 0,2000 -0,1500 0,0590 0,1687 
Personal_RD_AAPP -0,0280 -0,0580 0,0240 0,3710 0,6924 
Coincidencia_Despesa_RD -0,1580 0,3320 0,0420 -0,0340 -0,1101 
Formacio_PA 0,1050 0,0150 -0,1040 0,0400 -0,4899 
Aprenentatge_C 0,0840 0,1220 -0,1060 -0,1760 -0,2207 
Grandaria_Empresa 0,0960 -0,1010 0,2710 0,0810 -0,5261 
VAB_PC 0,2120 -0,0510 0,0040 -0,0470 -0,5008 
Renda_Disponible 0,2550 -0,1220 0,0730 -0,0510 0,2203 
Us_TIC 0,1730 0,0180 0,0300 -0,1260 -0,2138 
 
Puntuació Factorial 
Xarxa Ciutats Mataró F1 F2 F3 F4 
 
0,2152 -0,6015 0,3141 0,7194 
              Font: Elaboració pròpia. 
 
Tal i com es mostra a la taula 9.4, la xarxa de ciutats es troba més propera al centroide del 
clúster 1, grup de regions en el que també es troba Catalunya, encara que la distància al 
clúster 2, major, és força semblant. D’altra banda, la xarxa de ciutats relacionada amb Mataró 
es troba més allunyada del centroide del clúster cinc, i molt clarament allunyada dels centroides 
dels clúster tres i quatre, especialment del primer d’ells.   
 
Taula 9.4. Distància de la xarxa als clústers de regions europees.  
Clúster  Centroides Clúster  Distància Xarxa F1 F2 F3 F4 
C1 0,556512 -0,129732 -0,438670 -0,348225 1,379706 
C2 0,449915 -0,109630 1,620936 -0,027933 1,553704 
C3 -0,075735 2,887748 -0,394494 -0,177682 3,506001 
C4 0,261797 -0,181198 -0,238303 2,666566 2,037897 
C5 -1,278314 -0,382879 -0,148216 -0,098786 1,764828 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Un cop identificat el clúster al qual pertany la xarxa de ciutats, es procedeix a identificar el perfil 
d’entorn corresponent, tornant a calcular la distància euclidiana de la xarxa de ciutats als 
centroides dels diferents subclústers del clúster 1, i que representen els diferents perfils 
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d’entorn d’innovació identificats dins aquest clúster de regions: perifèries (38 regions), districtes 
industrials (4 regions), tecnopols (57 regions), i entorns innovadors (15 regions)276. Les 
distàncies calculades, recollides a la taula 9.5, mostren que el perfil d’entorn al que més 
s’apropa la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró és el de districte industrial, seguit del 
d’entorn innovador, segurament degut al fet de la imputació dels indicadors relacionats amb els 
recursos d’R+D des de Catalunya.  
 
Taula 9.5. Distància de la xarxa a les diferents tipologies d’entorn del clúster 1 (C1).  
Tipologia d’entorn Centroides de les tipologies d’entorn (C1) Distància Xarxa F1 F2 F3 F4 
Perifèria 0,227220 -0,455649 -0,444045 -0,545881 1,475626 
Districte industrial 0,127035 -0,351805 -0,606595 0,030475 1,154910 
Tecnopol 0,675897 0,080713 -0,429830 -0,330622 1,453515 
Entorn innovador 1,051585 -0,044546 -0,413865 -0,015375 1,380459 
         Font: Elaboració pròpia. 
 
Tot i això, els important fluxos de coneixement entre els diferents municipis de la xarxa semblen 
configurar un entorn diferenciat de Catalunya en la dimensió dels resultats de la innovació, amb 
un perfil de districte industrial, amb possibilitat d’evolucionar cap a un entorn innovador si 
aquesta dimensió diferencial evoluciona positivament. A continuació s’estudia la xarxa de 
ciutats relacionades amb Mataró emprant l’empresa com a unitat d’anàlisi, treballant amb una 
mostra de 55 empreses de la xarxa que tenen una relació significativa amb el Parc TCM277, 
segons els criteris definits al Capítol 6. El treball a partir d’aquesta mostra ens permetrà 
identificar, per a la xarxa de ciutats, els determinants de la innovació i de la cooperació, com a 
les dues dimensions que caracteritzen en general l’entorn d’innovació. 
 
 
9.3 Caracterització de la mostra d’empreses de la xarxa de ciutats278 
 
En el present apartat es caracteritza la mostra d’empreses utilitzada en l’estudi de la innovació 
a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. En els epígrafs que segueixen s’analitza 
l’estructura de les empreses de la mostra, les seves activitats d’innovació i cooperació, la seva 
dinàmica de negoci, i l’entorn i l’estratègia competitiva de les mateixes. 
 
 
9.3.1 Estructura empresarial 
 
La  mostra d’empreses objecte de l’estudi inclou tant empreses instal·lades en el Parc TCM, 
generalment empreses joves i de base tecnològica, com empreses externes, algunes amb una 
                                                 
276
 A l’annex A3.4 del Capítol 7 es troba la indicació dels subclústers en funció dels diferents perfils d’entorn 
d’innovació.  
277
 Perc Científic i de la Innovació Tecnocampus Mataró-Maresme. 
278
 Totes les dades presentades en aquest apartat corresponen al període 2011-2013 i han estat obtingudes de 
l’enquesta realitzada a les 55 empreses de la mostra. 
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àmplia trajectòria, amb més de cent anys d’activitat, i plenament consolidades en el moment de 
realitzar l’estudi.  La taula 9.6 presenta l’estructura de la mostra segons la grandària de les 
empreses. La grandària mitjana de les empreses de la mostra és de 32,9 treballadors 
(desviació típica de 67,5). L’empresa més petita és d’1 treballador, mentre que la més gran en 
té 440, i encara que el valor de la grandària mitjana és força elevat279, pràcticament el 70 % de 
les empreses de la mostra no arriben als 20 treballadors. 
 
Taula 9.6. Grandària de les empreses de la mostra.  
Grandària* Freqüència Percentatge 
5 o menys treballadors 15 27,3% 
De 6 a 9 treballadors 9 16,4% 
De 10 a 19 treballadors 14 25,5% 
De 20 a 99 treballadors 11 20,0% 
100 o més treballadors 6 10,9% 
Total 55 100 % 
                              * Nombre de treballadors equivalents a temps complet 
 Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a l’antiguitat mitjana de les empreses de la mostra (Taula 9.7), és de 25,9 anys 
(desviació típica de 28,6). L’empresa més jove fa 1 any que va iniciar la seva activitat, mentre 
que la més antiga acumula una experiència de 125 anys, i és una de les 3 empreses que 
superen l’antiguitat de 100 anys. Es tracta doncs, d’un col·lectiu d’empreses que acumulen 
força experiència, amb el 60 % de les empreses amb més de 10 anys d’antiguitat que 
correspon al límit d’empresa jove segons Lee et al. (2001). D’altra banda, el 87,3 % de les 
empreses tenen una antiguitat superior als 3 anys, límit corresponent a l’estat d’empresa 
consolidada280.  
 
Taula 9.7. Antiguitat de les empreses de la mostra.  
Edat empresa Freqüència Percentatge 
e ≤ 3 7 12,7% 
3 < e ≤ 10 12 21,8% 
10 < e ≤ 25 18 32,7% 
25 < e ≤ 50 10 18,2% 
50 < e ≤ 100 5 9,1% 
e > 100 3 5,5% 
Total 55 100 % 
                                 Font: Elaboració pròpia. 
 
El nombre de treballadors i l’antiguitat de l’empresa estan positivament relacionats, de tal 
manera que en augmentar l’edat de l’empresa s’observa una tendència a incrementar el 
nombre de treballadors contractats. En la mostra, el nombre de treballadors i l’edat de 
l’empresa presenten una correlació positiva i significativa segons prova ji-quadrat de Pearson 
amb p-valor=,005. La figura 9.1 mostra aquesta relació entra la grandària i l’antiguitat de 
l’empresa, i permet veure que totes les empreses de més de 100 treballadors tenen una 
antiguitat superior als 25 anys, i que en el grup de les empreses naixents (edat de com a 
                                                 
279
 La grandària mitjana de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró és de 5,07 empleats (veure 
taula 8.13 del Capítol 8). 
280
 Segons el GEM (Global Entrepreneurship Monitor: http://www.gem-spain.com/), es considera que una empresa jove 
és una empresa consolidada si la seva antiguitat supera els 42 mesos, fet aquest que s’interpreta com a un signe de 
fortalesa del negoci. En cas contrari es parla d’empresa naixent. 
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màxim 3 anys) més del 70 % de les empreses tenen com a màxim 5 treballadors, percentatge 
que decreix clarament en augmentar la maduresa del negoci.    
 
Figura 9.1. Grandària de les empreses per antiguitat.  
 
    Grandària mitjana per grups d’antiguitat (entre parèntesi s’indica la desviació típica): 
    e ≤ 3: 5,3 (2,4);  3 < e ≤ 10: 8,2 (9,1);  10 < e ≤ 25: 14,4 (10,3);  25 < e ≤ 50: 46,0 (51,5); 
    50 < e ≤ 100: 160,4 (149,2); e > 100: 51,0 (49,3).                
   Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a l’activitat, la taula 9.8 presenta la distribució sectorial de les empreses de la 
mostra. S’observa com els sectors més habituals a la mostra d’empreses són, per ordre 
d’importància, els serveis d’alta tecnologia o de punta, amb un 27,3 % de les empreses, i la 
distribució comercial i la manufactura de baixa i mitjana-baixa tecnologia, amb un 20,0 % de les 
empreses cadascun.  
 
Taula 9.8. Sector d’activitat de les empreses de la mostra.  
Sector (CNAE-2009) Freqüència Percentatge 
Indústria manufacturera d'alta i mitjana-alta tecnología (IMHT) 8 14,5% 
Resta d'indústria manufacturera (RIM) 11 20,0% 
Serveis d'alta tecnologia o de punta (SHT) 15 27,3% 
Resta de serveis (RS) 7 12,7% 
Distribució comercial (DC)* 11 20,0% 
Altres sectors (AS) 3 5,5% 
Total 55 100 % 
   * Inclou algunes empreses de comerç al detall que ofereixen serveis d’alt valor afegit 
   Font: Elaboració pròpia. 
 
El fet de que el sector amb més pes dintre de la mostra siguin els serveis d’alta tecnologia o de 
punta, està relacionat amb l’estratègia del Parc TCM que prioritza el servei a empreses 
innovadores i amb un ús intensiu de les TIC, especialment pel que fa a l’accés als serveis 
d’incubació de negoci. D’altra banda les empreses dels consells assessors dels diferents graus 
universitaris impartits per les escoles del Parc tenen un perfil marcadament tecnològic, 
especialment les relacionades amb els graus d’enginyeria, mitjans audiovisuals i videojocs. 
 
Per altra banda, la relació entre el sector d’activitat i la grandària de l’empresa és 
estadísticament significativa (prova ji-quadrat de Pearson amb una p-valor = ,065). La figura 9.2 
mostra la grandària de les empreses per a cada sector d’activitat considerat. Les empreses 
més grans, de 100 treballadors o més, corresponen al sector manufacturer i al de la distribució 
comercial. Per contra, les empreses més petites de la mostra, de 5 treballadors o menys, són 
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majoria en el sector dels serveis d’alta tecnologia, i tenen un pes significatiu en la resta de 
sectors, excepció feta de la indústria manufacturera. La grandària mitjana de les empreses de 
les indústries manufactureres és clarament més gran que la dels sectors de serveis. 
 
Figura 9.2. Grandària de les empreses per sector d’activitat.  
 
   Grandària mitjana per sectors (entre parèntesi s’indica la desviació típica): 
   IMHT: 53,1 (53,1); RIM: 38,4 (48,1); SHT: 10,8 (11,2); RS: 8,7 (5,4); DC: 62,1 (126,3); AS: 19,0 (13,5) 
   Font: Elaboració pròpia. 
 
El sector d’activitat i l’antiguitat de les empreses de la xarxa presenten també una relació 
estadísticament significativa (prova ji-quadrat de Pearson amb una p-valor=,020). La figura 9.3 
mostra aquesta relació, destacant el fet de que les empreses més antigues, totes pertanyen a 
la indústria manufacturera, mentre que les més joves es reparteixen entre tots els sectors 
considerats a excepció de la manufactura no tecnològica i els “altres sectors”. El sector de la 
manufactura és el que reuneix clarament les empreses amb major antiguitat. 
 
Figura 9.3. Antiguitat de les empreses per sector d’activitat.  
 
   Antiguitat mitjana per sectors (entre parèntesi s’indica la desviació típica): 
   IMHT: 47,8 (37,6); RIM: 45,6 (33,0); SHT: 10,3 (7,4); RS: 9,4 (6,0); DC: 26,3 (23,6); AS: 11,0 (4,5) 
   Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que a fa al nivell educatiu dels treballadors de les empreses de la mostra, majoritàriament 
és de nivell universitari en el 52,7 % de les empreses (Taula 9.9).  
 
Taula 9.9. Nivell educatiu dels treballadors.  
Nivell d’estudis més freqüents Freqüència Percentatge 
Universitaris 29 52,7% 
Secundaris 18 32,7% 
Primaris 8 14,5% 
Sense estudis 0 0,0% 
Total 55 100 % 
                    Font: Elaboració pròpia. 
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La figura 9.4 mostra la relació entre el nivell d’estudis dels treballadors i el sector d’activitat, 
relació que és estadísticament significativa (prova ji-quadrat de Pearson amb una p-
valor=,002). El nivell d’instrucció majoritari a les empreses de la xarxa és universitari en més 
del 50 % de les empreses de tots els sectors, a excepció de la manufactura (de fet el 
percentatge en cadascun dels sectors no manufacturers supera el 52,7 % de la mitjana de la 
mostra).  
 
Figura 9.4. Nivell d’instrucció del capital humà per sector d’activitat.  
 
          Nivell d’instrucció universitària per sectors: 
    IMHT: 25,0 %; RIM: 0,0 %; SHT: 80 %; RS: 85,7 %; DC: 54,5 %; AS: 100 % 
    Font: Elaboració pròpia. 
 
Destaca el reduït nombre d’empreses amb un nivell majoritari de formació universitària en la 
manufactura, especialment en la de baixa i mitjana-baixa tecnologia, grup en el que no existeix 
cap empresa amb aquest nivell de formació del seu capital humà281. El perfil d’empresa 
manufacturera de la xarxa, clarament més gran i amb més antiguitat que les empreses de 
serveis, i el fet de que bona part dels llocs de treball en la manufactura no exigeixen un alta 
qualificació explicaria aquest resultats. 
 
Figura 9.5. Nivell d’instrucció del capital humà per grandària de l’empresa.  
 
               Nivell d’instrucció universitària dels treballadors per grandària de l’empresa: 
                 5 o menys treballadors; 100 % ; De 6 a 9 treballadors: 44,4 % ; De 10 a 19 treballadors: 50 % ;  
                 De 20 a 99 treballadors: 18,2 % ; 100 o més treballadors: 16,7 %. 
         Font: Elaboració pròpia. 
 
 
                                                 
281
 El nivell de formació dels treballadors de l’empresa és una variable construïda a partir de la respuesta a la pregunta 
“Quin és el nivell màxim d’estudis més freqüent?”, amb quatre possibles respostes de les quals l’entrevistat només 
podia triar-ne una: 1.Sense estudis/ 2.Primaris/ 3.Secundaris/  4.Universitaris. Aquesta variable, obtinguda directament 
de les respostes al qüestionari, posteriorment es dicotomitza, prenent la nova variable el valor 1 si la resposta a la 
pregunta anterior fou 4 (Estudis universitaris), i 0 en qualsevol altre cas. Per tant, es considera que el nivell d’educació 
del capital humà és alt si la majoria dels treballadors de l’empresa tenen estudis universitaris. 
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Quant a la relació entre el nivell d’instrucció i la grandària de l’empresa, també és 
estadísticament significativa i, en aquest cas, negativa (prova ji-quadrat de Pearson amb una p-
valor=,001). La figura 9.5 de la pàgina anterior mostra que quant més petita és l’empresa major 
és el nivell educatiu del seu personal (major percentatge d’empreses amb formació del 
personal majoritàriament universitària). 
 
Pel que fa a la relació entre el nivell d’instrucció i l’antiguitat de l’empresa, igual que en el cas 
anterior, també és significativa i negativa (prova ji-quadrat de Pearson amb una p-valor = ,000). 
La figura 9.6 mostra l’esmentada relació, observant-se que quant més jove és l’empresa major 
és el nivell de formació del seu capital humà (més empreses amb personal amb formació 
majoritàriament universitària). Cal recordar que les empreses més grans són les més antigues, i 
que aquestes empreses més grans es troben en sectors manufacturers amb menors exigències 
formatives dels treballadors. 
 
Figura 9.6. Nivell d’instrucció del capital humà per antiguitat de l’empresa.  
 
               Nivell d’instrucció universitària dels treballadors per antiguitat de l’empresa: 
         e ≤ 3: 100 %;  3 < e ≤ 10: 91,7 %;  10 < e ≤ 25: 55,6 %;  25 < e ≤ 50: 0 %; 
         50 < e ≤ 100: 20 %; e > 100: 0 %.                
        Font: Elaboració pròpia. 
 
 
9.3.2 Activitat innovadora  
 
Donades les característiques de la mostra, el nombre d’empreses que han innovat, en sentit 
ampli, al llarg del període 2011-2013 és gran. La figura 9.7 mostra el percentatge d’empreses 
de la mostra que declaren haver introduït alguns dels diferents tipus d’innovació considerats en 
aquest treball. S’observa que el percentatge d’empreses que han introduït innovacions 
tecnològiques, el 87,3 % de producte o servei i el 76,4 % de procés, és similar al de les 
empreses que n’han introduït de no tecnològiques, el 83,6 % d’organitzatives i el 78,2 de 
comercialització. Cal remarcar que, els percentatges són força elevats donat que inclouen tant 
innovacions radicals com incrementals.   
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Figura 9.7. Tipologia d’innovació de les empreses de la xarxa.  
 
            Categories no excloents. 
            Font: Elaboració pròpia. 
 
A l’enquesta també s’han recollit els resultats de l’activitat innovadora segons el tipus 
d’innovació introduït. Pel que fa a la innovació de producte, la figura 9.8 mostra la diferència 
entre les empreses que han introduït un producte o servei nou en el mercat (60,0 %), i aquelles 
en les que la innovació només ha estat novetat en la pròpia empresa (41,8 %). Pel que fa a 
l’impacte econòmic de l’activitat innovadora de les empreses de la xarxa, per a les empreses 
que han introduït productes o serveis nous en el mercat, aquestes innovacions han suposat el 
23,9 % de la facturació total de l’empresa. Per a les empreses que han introduït productes o 
serveis que només han estat novetat per a la pròpia empresa, l’impacte econòmic dels 
mateixos és clarament inferior, arribant tan sols al 9,95 % de la facturació total de l’empresa.  
 
Figura 9.8. Resultats de la innovació de producte/servei.  
 
     Les categories de novetat empresa/mercat no són excloents. 
   Font: Elaboració pròpia. 
 
Figura 9.9. Resultats de la innovació de procés.  
 
         Categories no excloents. 
         Font: Elaboració pròpia. 
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Quant a la innovació de procés, el resultat més habitual, tal com mostra la figura 9.9 (pàgina 
anterior), és la introducció de nous mètodes de fabricació o producció, en el 52,7 % de les 
empreses, seguit de la introducció de noves activitat de suporta a processos (47,3 %) i de nous 
sistemes logístics (34,5 %). 
 
Pel que fa a la innovació no tecnològica, la figura 9.10 mostra que el resultat més habitual és la 
nova organització del treball i els procediments (61,8 %), mentre que el resultat menys comú és 
la introducció de nous mètodes per a l’establiment de preus (38,2 %). 
 
Figura 9.10. Resultats de la innovació no tecnològica.  
 
 
          Categories no excloents. 
          Font: Elaboració pròpia. 
 
En relació a l’origen de les innovacions que l’empresa ha introduït en els tres darrers anys 
(Figura 9.11), independentment del tipus d’innovació, la font és interna, especialment en el cas 
de les innovacions organitzatives i de comercialització (innovació no tecnològica). D’altra 
banda, les innovacions de procés són les que tenen més freqüentment un origen extern, i les 
de producte les que el tenen conjunt.  
 
Figura 9.11. Origen de les innovacions introduïdes.  
 
             Categories no excloents. 
       A la pregunta del qüestionari “Qui ha introduït aquestes innovacions de producte/procés/ 
                    organitzatives/comercials?”, les respostes possibles eren:  
1. Principalment la seva empresa o grup d’empreses (Font interna) 
2. La seva empresa juntament amb altres empreses o institucions (Font conjunta) 
3. Principalment altres empreses o institucions (Font externa) 
             Font: Elaboració pròpia. 
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Quant al finançament de les activitats d’innovació i d’R+D de les empreses de la mostra, de 
forma molt majoritària corre a càrrec de la pròpia empresa, i en cas contrari, les principals fonts 
de finançament són les Administracions autonòmica i central de l’Estat. El 14,5 % de les 
empreses financen les seves activitats d’R+D a través de l’Administració central de l’Estat, i el 
10,9 % ho fan a través de l’Administració autonòmica. Les activitats d’innovació 
desenvolupades per les empreses de la mostra en el període considerat es financen a través 
de l’Administració de l’Estat en un 18,2 % de les empreses, i a través de l’Administració 
autonòmica en un mateix percentatge. 
 
En referència als obstacles a la innovació que perceben les empreses de la mostra, la figura 
9.12 mostra que els factors de cost, especialment la manca de fons propis (74,0 %) i de 
finançament extern (72,3 %), són els principals obstacles a la innovació. Per altra banda, els 
obstacles menys importants tenen a veure amb factors de coneixement, especialment amb la 
manca d’informació sobre tecnologia (39,2 %). Els factors de mercat ocupen un lloc intermedi. 
Aquests obstacles a la innovació poden ésser superats per via de la cooperació amb agents de 
l’entorn, per la qual cosa, s’estudia el seu paper com a potencials determinants de l’activitat 
cooperativa de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, encara que, com 
es veurà més endavant, el seu impacte sobre la probabilitat de cooperar no és pas significatiu. 
. 
Figura 9.12. Obstacles a la innovació.  
 
   Els percentatges indiquen les valoracions mitjanes dels obstacles per part de les empreses de la 
   mostra (100% correspon a 5 punts) 
   Cs: Factors de cost; Cn: Factors de coneixement; M: Factors de mercat  
          Font: Elaboració pròpia. 
 
Per últim, el qüestionari recull informació que permet aproximar el grau de compromís de 
l’empresa amb la innovació (Figura 9.13). Com ja es va indicar al Capítol 6, aquesta informació 
resta recollida en un índex sintètic anomenat índex d’aprenentatge282 que pren valors des d’1 
(poc compromís amb la innovació) fins a 7 (molt compromís amb la innovació). Un cop 
dicotomitzat, aquest índex permet distingir entre el que anomenem empreses innovadores i 
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 Aquest índex va més enllà del fet d’haver introduït alguna innovació en els tres darrers anys, i inclou la realització 
d’activitats d’R+D, formació, adquisició de màquines, maquinari i programari avançat, i adquisició d’R+D i coneixement 
extern. Aquest índex serà emprat com a variable endògena (mesura de l’activitat innovadora de l’empresa) en els 
models per a l’estudi dels determinants de la innovació de l’apartat 9.4, i pretén minimitzar l’efecte sort en la introducció 
d’innovacions. 
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empreses no innovadores (no vol dir que no innovin, però el seu grau de compromís amb 
activitats d’aprenentatge relacionades amb la innovació és menor).  
 
Figura 9.13. Compromís de les empreses amb la innovació.  
 
                  Font: Elaboració pròpia. 
 
No hi ha una relació significativa entre la grandària i l’antiguitat de l’empresa amb el seu 
compromís amb la innovació, però s’hi troba aquesta relació amb el sector d’activitat (prova ji-
quadrat de Pearson amb una p-valor=,008). La figura 9.13 mostra aqueta relació, observant-se 
l’elevat percentatge d’empreses innovadores en els sector més intensius en tecnologia i 
coneixement, el 100 % en la indústria manufacturera de mitjana-alta i alta tecnologia i 
pràcticament el 80 % en els serveis d’alta tecnologia o de punta. 
 
 
9.3.3 Activitats de cooperació  
 
El 60 % de les empreses de la mostra declaren haver establert acords de cooperació amb 
objectius d’innovació. Els acords de cooperació considerats poden ser formals (36,4 %) i 
informals (47,3 %), sense una durada especificada.  S’han considerat quatre categories en 
funció de la tipologia de soci: cooperació vertical (clients i proveïdors), cooperació horitzontal 
(competidors),  cooperació científica, i cooperació amb consultors, encara que en la primera de 
les categories es distingeix entre la cooperació amb proveïdors i amb clients (Figura 9.14).  
 
Figura 9.14. Tipus de cooperació per a innovar.  
 
            Categories no excloents. 
            Font: Elaboració pròpia. 
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La cooperació més habitual entre les empreses de la mostra és la de tipus vertical amb 
proveïdors, activitat desenvolupada pel 43,6 % de les empreses de la mostra. La segona 
categoria en importància correspon a la cooperació horitzontal i a la cooperació vertical amb 
clients, de manera que el 34,5 % de les empreses de la mostra cooperen amb competidors i el 
mateix percentatge amb clients, entesos com a usuaris finals o distribuïdors. Per últim, els tipus 
de cooperació més rarament emprats per les empreses de la mostra corresponen a la 
cooperació científica (amb universitats, organismes públics de recerca i centres tecnològics), i a 
la cooperació amb consultors, amb tan sols el 27,3 % de les empreses desenvolupant aquests 
tipus de cooperació. 
 
Pel que fa als socis de les activitats de cooperació de la mostra d’empreses de la xarxa de 
ciutats, la figura 9.15 mostra els seu origen geogràfic en funció del tipus de cooperació283. En la 
cooperació vertical amb proveïdors, l’origen geogràfic dels socis de les empreses de la mostra 
més habituals són la UE (30,8 %), Catalunya (20,5 %) i la pròpia xarxa de ciutats (20,5 %), 
mentre que la cooperació vertical amb clients presenta un perfil clarament diferent, amb els 
socis autonòmics (38,1 %) i nacionals (38,1 %) com els més habituals. En el cas de la 
cooperació horitzontal, els socis més comuns són competidors locals (24,0 %), autonòmics 
(24,0 %) i nacionals (20,0 %). Pel que fa a la cooperació científica, l’origen geogràfic de les 
universitats, organismes públics de recerca i centres tecnològics amb els que cooperen més 
habitualment les empreses de la mostra, és autonòmic en el 40,0 % dels casos, local en el 30,0 
%, o nacional en  el 15,0 %. Finalment, en els acords de cooperació amb consultors, l’origen 
geogràfic més habitual del soci de cooperació, és autonòmic (42,9 %) i nacional (28,6 %). Així, 
el 36,4 % de les empreses de la mostra cooperen, amb objectius d’innovació, amb un soci 
internacional. 
 
Figura 9.15. Origen geogràfic dels socis de cooperació per a la innovació.  
 
            Categories no excloents. 
     39 socis són proveïdors, 21 clients, 25 competidors, 14 consultors, i 20  
      corresponen a activitats de cooperació científica. 
           Font: Elaboració pròpia. 
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 Les categories considerades són excloents, així l’origen autonòmic exclou la xarxa de ciutats, el nacional (Estat 
espanyol) exclou l’autonòmic, el de la UE exclou el nacional, i el de la resta del mon exclou els de la UE i USA. 
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Amb les dades disponibles es comprova que no hi ha diferències significatives en l’establiment 
o no d’acords de cooperació en funció de la grandària, l’antiguitat o el sector d’activitat de 
l’empresa. 
 
Figura 9.16. Altres activitats de cooperació de les empreses de la mostra. 
 
          Categories no excloents. 
          Font: Elaboració pròpia. 
 
Finalment, i pel que fa a les activitats de cooperació amb altres objectius, diferents a la 
innovació, tal com mostra la figura 9.16, destaquen la cooperació per a la comercialització (52,7 
%) i per a la generació d’oportunitats de negoci (52,7 %), com les més habituals entre les 
empreses de la mostra. Per contra, els acords de cooperació per a la internacionalització són 
els menys habitual (23,6 %). 
 
 
9.3.4 Usos TIC 
 
La mesura de l’ús general de les tecnologies de la informació i la comunicació a les empreses 
de la mostra es fa a partir del seu ús en les activitats de la cadena de valor de l’empresa, de 
l’equipament tecnològic disponible, dels usos d’Internet i de l’ús d’aquestes tecnologies en el 
desplegament d’accions de marketing digital. 
 
El qüestionari permet recollir informació sobre l’ús de les TIC a les diferents activitats de la 
cadena de valor de l’empresa284, considerant tres nivells diferenciats: sense suport tecnològic, 
amb suport propietari i/o no integrat, amb suport tecnològic mitjançant plataforma d’integració 
de processos de negoci. A partir d’aquesta valoració individual per a cadascuna de les activitats 
de la cadena de valor, es determinen tres nivells d’ús general de les TIC en la cadena de valor 
de l’empresa:  baix, mig i avançat. El nivell d’us creix indicant usos de les TIC orientats a 
l’estandarització i la integració dels processos de negoci. La figura 9.17 mostra que el 25,5 % 
de les empreses de la mostra assoleixen el nivell més alt en l’ús de les TIC per a la gestió dels 
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 Es consideren com a activitats principals de la cadena de valor: logística interna, producció, logística externa, 
marketing i vendes, i servei al client, i com a activitats de suport, infraestructura, gestió de recursos humans, R+D+I i 
aprovisionament (Porter, 1985). 
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processos de negoci de l’empresa, i que pràcticament la meitat de les empreses (49,1 %) 
presenten un ús baix.  
 
Figura 9.17. Les TIC en la cadena de valor. 
 
             Font: Elaboració pròpia. 
 
El 100% de les empreses de la mostra declaren disposar de connexió a Internet, generalment 
ADSL, cable o banda ampla, i utilitzen ordinadors en les tasques de producció i gestió. La resta 
d’equipaments considerats, com la telefonia mòbil, el correu electrònic i la pàgina web, tenen 
un nivell d’ús elevat entre les empreses de la mostra, essent emprats per més del 95 % 
d’empreses. Els equipaments menys comuns entre les empreses de la mostra són l’EDI, 
utilitzat només pel 43,6 % de les empreses de la mostra, les xarxes socials, amb només el 69,1 
% d’empreses que hi tenen presència, i l’ús de xarxa local, present en el 81,8 % d’empreses. 
 
Pel que fa als usos d’Internet per part de l’empresa, es defineixen en funció del tipus de la seva 
pàgina web. Així es considera un nivell d’ús baix si l’empresa només disposa de correu 
electrònic, un nivell d’ús mig si a més l’empresa disposa de pàgina web informativa, i un nivell 
d’ús alt si l’empresa disposa d’una pàgina web que permet completar transaccions comercials. 
Tal i com mostra la figura 9.18, el 72,7 % de les empreses de la mostra disposen d’una pàgina 
web informativa, mentre que el 25,5 % disposen de pàgina web transaccional que permet la 
implantació de l’e-commerce (només una empresa de la mostra declara no disposar de pàgina 
web).  
 
Figura 9.18. Ús d’Internet a les empreses de la xarxa. 
 
       Font: Elaboració pròpia. 
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La figura també mostra que el nombre d’empreses que facturen per Internet és baix, de tan sols 
27,3 %. A més, en la majoria dels casos els percentatges de facturació respecte a la xifra total 
de negoci de l’empresa són també baixos, sense arribar al 10 %, i en alguns casos inferior a l’1 
%. Cal destacar, que la diferència entre el percentatge d’empreses amb pàgina transaccional i 
el percentatge d’empreses que venen a través d’Internet, es deu al fet de que algunes 
empreses, sense disposar de pàgina web transaccional venen a través de la xarxa emprant 
plataformes del tipus e-marketplace. El percentatge d’empreses que compren per Internet és, 
però, considerablement superior, arribant fins el 61,8 %  
 
No hi ha una relació significativa entre el sector i l’antiguitat de l’empresa amb el seu nivell d’ús 
de les TIC, però sí de la grandària (prova ji-quadrat de Pearson amb una p-valor = ,015). La 
figura 9.19 mostra aquesta relació, observant-se un clar increment del percentatge d’empreses 
amb un ús avançat de les TIC en augmentar la grandària de l’empresa. 
 
Figura 9.19. Ús de les TIC en les empreses de la xarxa. 
 
                   Font: Elaboració pròpia. 
 
 
9.3.5 Evolució del negoci i resultats empresarials 
 
L’evolució prevista del negoci de les empreses de la mostra és, en general, favorable en el curt 
termini, amb previsió d’ampliació de plantilla en els dos propers anys en més de la meitat dels 
casos. La figura 9.20 mostra la previsió de plantilla que fan les empreses de la mostra de cara 
als dos propers anys.  
 
Figura 9.20. Evolució prevista de la plantilla de les empreses  
de la xarxa. 
 
                      Font: Elaboració pròpia. 
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Només el 7,3 % de les empreses preveuen una reducció moderada de plantilla, i cap d’elles 
preveu una reducció molt important. D’altra banda, el 52,8 % de les empreses preveuen 
ampliacions de plantilla en el període esmentat, mentre que el 40 % restant no preveu canvis 
significatius. 
 
Aquestes previsions d’evolució de la plantilla són independents del sector d’activitat de 
l’empresa, però estan relacionades significativament amb la grandària (prova ji-quadrat de 
Pearson amb una p-valor=,093) i amb l’antiguitat de l’empresa (prova ji-quadrat de Pearson 
amb una p-valor=,036). La figura 9.21 mostra el perfil d’evolució de la plantilla per grandària i 
antiguitat de l’empresa. S’observa que les empreses més grans són les que preveuen una 
possible reducció de la plantilla en els dos propers anys, mentre que, en general, les empreses 
més noves són les que en major percentatge preveuen una ampliació de la seva plantilla de 
treballadors. 
 
Figura 9.21. Evolució prevista de la plantilla de les empreses de la xarxa per grandària i antiguitat. 
  
 Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa als resultats empresarials, la facturació mitjana per treballador, per a les empreses 
de la mostra, és de 141,4 milers d’euros, encara que existeixen diferències importants en funció 
del sector, la grandària i l’antiguitat de l’empresa. La facturació per treballador és màxima en el 
sector de la distribució, a les empreses de més de 100 treballadors, i a les empreses amb una 
antiguitat d’entre 50 i 100 anys.  
 
La figura 9.22 presenta la facturació per treballador segons el sector d’activitat (les diferències 
són significatives amb p-valor=0,001 segons test ANOVA), mostrant que el sector amb una 
menor facturació correspon al dels serveis d’alta tecnologia o de punta (49,8 milers 
d’€/treballador), i el de major facturació correspon al de distribució comercial (295,1 milers 
d’€/treballador). També existeixen diferències de facturació per treballador segons la grandària i 
l’antiguitat de l’empresa, encara que aquestes no són pas significatives segons el test de 
l’ANOVA.  
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Figura 9.22. Facturació per sector d’activitat. 
 
      Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a la distribució geogràfica de les vendes de les empreses de la mostra (Figura 9.23), 
més de la meitat es concentra a Catalunya (52,4 %), seguint com a destinacions la resta 
d’Espanya (22,0 %), la resta de la UE (11,6 %) i la resta del món (11,8 %). Es pot observar que 
l’activitat als mercats exteriors no és massa intensa, ja que només el 23,4 % de les vendes 
totals de les empreses de la mostra tenen com a destí un país de la UE o de la resta del món, 
concentrant-se el 74,4 % de les vendes dins el territori de l’Estat espanyol285. 
 
Figura 9.23. Destinació de les vendes. 
 
              Categories no excloents. 
             Font: Elaboració pròpia. 
 
En considerar la destinació geogràfica de les vendes diferenciant per sector (Figura 9.24), 
s’observa que la manufactura d’alta tecnologia, prescindint de la categoria d’altres sectors, és 
el sector més internacionalitzat i el que més ven a la UE, amb un 54,6 % de les vendes fora de 
l’Estat espanyol. La resta de la manufactura i els serveis tenen perfils de destinació de vendes 
semblants, amb un gran pes del mercat català (en tots els casos per sobre del 65 % de les 
vendes). 
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 Las suma total dels percentatges de les vendes és menor del 100 % ja que una de les joves empreses incloses en la 
mostra encara no factura.  
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Figura 9.24. Destinació de les vendes per sector. 
 
               Categories no excloents. 
              Font: Elaboració pròpia. 
 
A la figura 9.25 s’observa que les empreses més grans, de més de 100 treballadors, de la 
mostra són les que tenen un major equilibri entre destinacions de les vendes, les més 
internacionalitzades i les que més venen a la UE. Aquest grup d’empreses es el que té un 
menor percentatge de vendes en el mercat domèstic. El perfil de destinació de les vendes és 
similar per a la resta de grups, amb un gran pes del mercat català, i destacant el fet de que per 
a les empreses més petites, amb 5 o menys treballadors, el 27,9 % de les seves vendes són 
internacionals, essent el segon grup d’empreses més internacionalitzat. 
 
Figura 9.25. Destinació de les vendes per grandària. 
 
               Categories no excloents. 
              Font: Elaboració pròpia. 
 
La figura 9.26 presenta la destinació de les vendes per antiguitat, per a les empreses de la 
mostra, observant-se que les empreses de major antiguitat, les que tenen més de 100 anys, 
són les menys internacionalitzades, amb una propensió exportadora de només el 14,3 %. Les 
empreses de fins a 50 anys d’antiguitat presenten perfils de destinació de vendes similars, 
tenint com a principal mercat Catalunya, i destacant les empreses més joves, les de fins a tres 
anys, amb una propensió exportadora del 33,4 %, la més gran de tots els grups. Les empreses 
d’una antiguitat entre 50 i 100 anys són les que tenen un perfil clarament diferenciat de la resta, 
amb les vendes a Catalunya més baixes, i amb el major percentatge de vendes en els mercats 
espanyol i de la UE. 
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Figura 9.26. Destinació de les vendes per antiguitat. 
 
                  Categories no excloents. 
                  Font: Elaboració pròpia. 
 
Encara que, com s’ha dit, la propensió exportadora no és massa gran (23,4 % de les vendes 
totals), la meitat de les empreses de la mostra estan internacionalitzades (50,9 %), tenint com a 
destinació d’una part de les seves vendes algun país de la UE o de la resta del món. La figura 
9.27, també mostra que el 34,5 % de les empreses de la mostra exporta a països de fora de la 
UE, i que en els extrems hi ha el 12,7 % d’empreses amb mercat exclusivament català, i el 18,2 
% d’empreses amb una intensitat exportadora per sobre del 25 % de les seves vendes.   
 
Figura 9.27. Grau d’internacionalització de les empreses de la mostra. 
 
              Font: Elaboració pròpia. 
 
 
9.3.6 Entorn i estratègia competitiva 
 
Per a acabar amb la caracterització de la mostra objecte d’estudi es presenta a continuació una 
breu anàlisi d’aspectes relacionats amb l’entorn i amb les estratègies competitives emprades 
per les empreses de la mostra. 
 
Pel que fa a l’entorn competitiu, el qüestionari per a les entrevistes inclou una sèrie de 
preguntes que permeten capturar la percepció del nivell de competitivitat de l’entorn en el que 
l’empresa desenvolupa la seva activitat286. La taula 9.10 recull aquesta percepció a nivell 
sectorial i de la mostra sencera. 
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Taula 9.10. Percepció d’entorn competitiu de les empreses de la mostra.  
Entorn Competitiu 
Mitjana Mínim Màxim Desviació 
Mostra 2,8 1,1 4,0 0,5 
Indústria manufacturera d'alta i mitjana-alta tecnología (IMHT)   2,7 1,8 3,4 0,6 
Resta d'indústria manufacturera (RIM)   2,7 1,7 3,5 0,5 
Serveis d'alta tecnologia o de punta (SHT)   3,0 2,2 3,7 0,4 
Resta de serveis (RS)   3,1 2,4 4,0 0,5 
Distribució comercial (DC)**   2,6 2,1 2,8 0,2 
Altres sectors (AS)   2,1 1,1 3,1 0,8 
         Font: Elaboració pròpia. 
 
La figura 9.28 mostra que les empreses dels sectors dels serveis tenen una major percepció 
d’entorn competitiu que les empreses de la resta de sectors, amb valors similars tant per als 
serveis d’alta tecnologia o de punta (SHT) com per a la resta (RS). Els sectors dels serveis són 
els únics amb una percepció d’entorn competitiu més gran que la mitjana de la mostra. Per sota 
s’hi troben les indústries manufactureres, amb percepcions també pràcticament iguals per als 
sectors d’alta (IMHT) i baixa (RIM) tecnologia. Les mitjanes sectorials són significativament 
diferents (segons test de l’ANOVA, amb un p-valor = 0,013), la qual cosa indica que hi ha una 
relació significativa entre el sector d’activitat i les condicions de competència, o, el que és el 
mateix, les condicions de competència són diferents segons el sector d’activitat considerat. 
 
Figura 9.28. Percepció d’entorn competitiu per sector d’activitat. 
 
   Valoració entre 1 i 5 (100% correspon a 5 punts) 
                       Font: Elaboració pròpia. 
 
Davant d’aquesta situació les empreses desenvolupen diferents estratègies per a competir. La 
figura 9.29 presenta les diferents estratègies emprades per les empreses de la xarxa, destacant 
la de qualitat de producte-servei com a principal estratègia, emprada pel 32,1 % de les 
empreses de la mostra, seguida de la de diferenciació de producte-servei, aplicada pel 26,4 % 
de les empreses, i la de diferenciació tecnològica, utilitzada pel 17 % de les empreses de la 
mostra.  
 
 
 
                                                                                                                                               
productes dels meus competidors; (3) Les accions dels meus competidors són fàcilment predictibles; (4) L’arribada de 
nous competidors és una constant amenaça; (5) La introducció de productes competidors és una amenaça constant; 
(6) La meva empresa pot fàcilment reemplaçar els seus proveïdors actuals; (7) És difícil contractar personal qualificat; 
(8) Es difícil retenir el personal qualificat; (9) Els meus productes es tornen ràpidament obsolets; (10) Les tecnologies 
de la producció canvien ràpidament; (11) Les tecnologies per a la gestió canvien ràpidament. L’entorn competitiu de 
l’empresa es valora com a la mitjana aritmètica de les respostes a les 11 qüestions anteriors. 
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Figura 9.29. Estratègies competitives de les empreses de la mostra. 
 
             Font: Elaboració pròpia. 
 
En considerar els diferents sectors d’activitat de les empreses de la mostra, s’observen 
diferents perfils estratègics, encara que no s’ha trobat una relació significativa entre el sector 
d’activitat i el tipus d’estratègia emprat per les empreses.   
 
Una altre aspecte recollit en el qüestionari per a les entrevistes és la percepció d’entorn 
innovador al voltant del Parc TCM287. La taula 9.11 recull aquesta percepció a nivell sectorial i 
de la mostra sencera. No es detecta una relació estadísticament significativa entre la percepció 
d’entorn innovador i el sector d’activitat. 
 
Taula 9.11. Percepció d’entorn innovador de les empreses de la mostra.  
Entorn innovador 
Mitjana Mínim Màxim Desviació 
Mostra 2,6 1 5 1,3 
Indústria manufacturera d'alta i mitjana-alta tecnologia (IMHT)   2,9 2 5 1,1 
Resta d'indústria manufacturera (RIM)   2,7 1 5 1,6 
Serveis d'alta tecnologia o de punta (SHT)   2,8 1 5 1,4 
Resta de serveis (RS)   2,1 1 4 1,2 
Distribució comercial (DC)**   2,5 1 5 1,6 
Altres sectors (AS)   2,3 1 3 1,2 
         La percepció d’entorn innovador es valora entre 1 (molt baixa) i 5 (molt alta). 
         Font: Elaboració pròpia. 
 
Figura 9.30. Percepció d’entorn innovador per sectors. 
 
        Valoració entre 1 i 5 (100% correspon a 5 punts) 
                            Font: Elaboració pròpia. 
 
La figura 9.30 mostra que les empreses dels sectors més intensius en tecnologia (IMHT i SHT) 
tenen una major percepció de l’existència d’un entorn innovador relacionat amb el Parc TCM. 
Les empreses manufactureres i les de serveis d’alta tecnologia presenten una percepció 
                                                 
287
 Es preguntava a l’entrevistat la seva percepció sobre l’existència d’un entorn innovador relacionat amb el Parc TCM. 
En el qüestionar es defineix l’entorn innovador com: “... espai relacional en el que la interacció entre diferents agents 
(empreses, universitat, centres tecnològics, administració local ...) afavoreix el desenvolupament de l’activitat 
innovadora”. 
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d’entorn innovador per sobre de la mitjana de la mostra. Encara que com ja hem dit aquestes 
diferències sectorials no són pas significatives. 
 
També s’observa una diferent percepció d’entorn innovador entre les empreses instal·lades en 
el Parc TCM i les no instal·lades, major entre les primeres, tal i com mostra la figura 9.31, 
encara que aquesta diferència tampoc és estadísticament significativa. 
 
Figura 9.31. Percepció d’entorn innovador en relació al Parc TCM. 
 
           Valoració entre 1 i 5 (100% correspon a 5 punts) 
                               Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a elements importants de l’entorn institucional, es consideren els programes de 
suport a l’emprenedoria, i al creixement i la internacionalització de les empreses de la mostra, i 
el finançament de les seves activitats d’R+D i d’innovació. En referència als programes de 
suport a l’emprenedoria, el 30,9 % de les empreses de la mostra van participar en algun 
d’aquests programes. La figura 9.32 mostra un major grau de participació, en aquest tipus de 
programa, de les empreses instal·lades en el Parc TCM, amb un percentatge d’empreses 
participants clarament superior en totes les categories. Aquest fet sembla lògic, donat que les 
empreses instal·lades en el Parc TCM són molt més joves (8 anys d’antiguitat mitjana) que les 
no instal·lades (30,9 anys d’antiguitat mitjana), i aquests tipus de programes són relativament 
recents.   
 
Figura 9.32. Programes de suport a l’emprenedoria. 
 
                     Categories no excloents. Els percentatges es refereixen al grup d’empreses considerat. 
                    Font: Elaboració pròpia. 
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Quant als programes de suport al creixement i la internacionalització de l’empresa, les coses 
canvien, i són les empreses no instal·lades en el Parc les que fan un major ús d’aquests 
programes, concretament dels d’abast autonòmic i nacional (Figura 9.33). Fet també lògic 
donat que l’accés a aquests tipus de programes requereix d’un cert nivell de consolidació del 
negoci, cosa que és més fàcil en el grup d’empreses amb major antiguitat, que són, en el cas 
de la mostra sota estudi, les no instal·lades en el Parc TCM. 
 
Figura 9.33. Programes de suport al creixement i la internacionalització. 
 
            Categories no excloents. Els percentatges es refereixen al grup d’empreses considerat. 
            Font: Elaboració pròpia. 
 
El finançament de les activitats d’R+D i d’innovació de les empreses de la mostra, tal i com es 
presenta a la figura 9.34, corre principalment a càrrec de la pròpia empresa. La figura recull el 
percentatge d’empreses de la mostra que han finançat les seves activitats d’R+D i d’innovació 
desenvolupades en el període 2011-2013, segons la font de finançament. 
 
Figura 9.34. Programes de finançament de les activitats d’R+D i d’innovació. 
 
 Categories no excloents. 
  Font: Elaboració pròpia. 
 
Finalment per a la caracterització de la mostra resulta rellevant distingir entre les empreses 
instal·lades en el Parc TCM i les externes pel que fa al sector d’activitat (Figura 9.35). 
S’observa una distribució sectorial clarament diferenciada per a les empreses instal·lades en el 
parc, mentre que per a les no instal·lades el perfil sectorial és semblant al de la mostra 
completa (diferència significativa segons prova ji-quadrat de Pearson amb p-valor=0,027). 
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Per últim, el qüestionar recull informació que permet aproximar les dues dimensions que 
caracteritzen l’entorn d’innovació i que corresponen a la dinàmica d’aprenentatge i la 
d’interacció entre agents (Amara et al., 2005). La primera s’aproxima mitjançant un índex 
d’aprenentatge, i la segona mitjançant un índex d’interacció, la definició dels quals es troba a 
l’annex A2.3.2 del Capítol 6288. El primer dels índexs, com ja hem vist, representa el compromís 
de l’empresa amb la innovació, i el segon expressa la diversitat de fonts d’informació emprades 
per l’empresa en el procés d’innovació289, que pot aproximar la capacitat de l’empresa per a 
cooperar amb la resta d’agents de l’entorn.  
 
Figura 9.35. Distribución sectorial en funció de la instal·lació o no al Parc TCM. 
 
           Font: Elaboració pròpia. 
 
La figura 9.36 presenta les diferències de valor d’aquests dos índexs per a les empreses 
instal·lades i les no instal·lades en el Parc TCM. Es pot observar que els valor d’ambdós índexs 
es superior per a les empreses instal·lades en el Parc, encara que la diferència no és 
significativa segons la prova de l’ANOVA. 
 
Figura 9.36. Índexs d’aprenentatge i d’interacció per a les empreses de la mostra. 
 
     L’índex d’aprenentatge pren valors entre 0 i 7 (100 % correspon al valor 7). 
     L’índex d’interacció pren valors entre 0 i 11 (100 % correspon al valor 11). 
     Font: Elaboració pròpia. 
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 Variables I_Aprenentatge [VC1] i I_Interaccio [WC1]. 
289
 En l’estudi dels determinants de l’entorn innovador per a aproximar la dimensió d’interacció s’utilitza, però, una 
variable que representa el grau de cooperació formal per a la innovació. La definició d’aquesta variable es troba a 
l’annex A2.3.1 del Capítol 6 (variable M1). 
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9.4 Indicadors d’innovació local a nivell d’empresa      
 
El present apartat es dedica a presentar els valors de les variables per a l’estudi emprant com a 
unitat d’anàlisi l’empresa, que ja es varen definir amb detall al Capítol 6. Encara que no totes 
les variables presentades apareixen en els models que s’especifiquen en els següents apartats, 
s’han inclòs per haver-se emprat en altres models assajats, els resultats dels quals no 
s’inclouen, però, en la memòria d’aquesta tesi. En primer lloc, la taula 9.12. recull les variables 
internes, referides a aspectes estructurals i capacitats internes de l’empresa. Totes les 
variables de l’esmentada taula són dicotòmiques, i actuen com a variables exògenes en 
diferents models de regressió logística, a excepció de la variable I_Aprenentatge_M que 
representa el compromís de l’empresa amb la innovació i que actua coma endògena en els 
models de regressió per a estudiar els determinants de la innovació, i com a variable intermèdia 
(representant una de les dimensions de l’entorn d’innovació) en els models d’equacions 
estructurals per a l’estudi dels determinants de l’entorn innovador.  
 
Taula 9.12. Variables internes per als models logístics i d’equacions estructurals.  
Variables internes 
Descripció 
Nom Si Tipus 
Observacions 
vàlides Categoria 
L’empresa és més gran que la 
mitjana 
Grandaria_M 
47,3 % Dicotòmica 55 Exògenal 
La intensitat tecnològica del 
sector és gran (manufactura de 
tecnologia alta o mitjana-alta, 
serveis intensius en 
coneixement) 
Sector_M 
41,8 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa disposa d’una 
capacitat d’absorció avançada 
C_Absorcio_M 
54,5 % Dicotòmica 55 Exògenal, e 
Nivell d’estudis majoritari entre 
els treballadors és universitari 
N_Estudis_M 
52,7 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa realitza activitats 
d’R+D de manera continuada 
RD_Continuada_M 
56,4 % Dicotòmica 55 Exògenal 
El percentatge de personal 
dedicat a R+D és més gran que 
la mitjana 
Personal_RD_M 
52,7 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa fa un ús avançat de 
les TIC 
US_TIC_M 
27,3 % Dicotòmica 55 Exògenal 
El grau de compromís amb la 
innovació és superior a la 
mitjana 
I_Aprenentatge_M  
61,8% Dicotòmica 55 Endògena
l
 
Intermèdiae 
L’antiguitat de l’empresa és 
superior a la mitjana 
Edat_Empresa_M 
32,7 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa pertany a un grup 
d’empreses 
E_Propietat_M 
12,7 % Dicotòmica 55 Exògenal 
          l: variable emprada en els models de regressió logística 
             e: variable emprada en els models d’equacions estructurals 
             Font: Elaboració pròpia  
 
La taula 9.13 mostra les variables relacionals emprades com a exògenes en els models de 
regressió logística per a l’estudi dels determinants de la innovació i la cooperació amb objectius 
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d’innovació, a excepció de la variable Coop_Inno_F que representa l’activitat cooperativa 
formal per a la innovació, i que actua com a endògena en els models de regressió logística per 
a l’estudi dels determinants de la cooperació formal amb objectius d’innovació, i com a variable 
intermèdia (representant la segona de les dimensions de l’entorn d’innovació) en els models 
d’equacions estructurals per a l’estudi dels determinants de l’entorn innovador, i la variable 
Coop_Ct emprada com a endògena en estudiar els determinants de la cooperació de base 
científica. La definició detallada d’aquestes variables i de tota la resta presentades en aquest 
apartat es troben a l’annex A2.3 del Capítol 6, i s’obtenen, de forma directa o indirecta, del 
qüestionari per a les entrevistes. 
 
Taula 9.13. Variables relacionals per als models logístics i d’equacions estructurals.  
Variables relacionals 
Descripció 
Nom Si Tipus 
Observacions 
vàlides Categoria 
L’empresa coopera amb 
objectius d’innovació 
Coop_Inno 
61,8 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa coopera de manera 
formal amb objectius d’innovació   
Coop_Inno_F 
36,4 % Dicotòmica 55 Endògena
l
 
Intermèdiae 
L’empresa coopera amb 
proveïdors amb objectius 
d’innovació 
Coop_Pv 
43,6 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa coopera amb clients 
amb objectius d’innovació 
Coop_Cl 
34,5 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa coopera amb 
competidors amb objectius 
d’innovació 
Coop_Cp 
34,5 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa coopera amb la 
universitat, OPR i centres 
tecnològics amb objectius 
d’innovació  
Coop_Ct 
27,3 % Dicotòmica 55 Endògenal 
L’empresa coopera amb socis 
internacionals amb objectius 
d’innovació 
Coop_Int 
36,4 % Dicotòmica 55 Exògenal 
 L’empresa utilitza una varietat 
de fonts d’informació per a la 
innovació per sobre de la 
mitjana 
I_Interaccio_M 
58,2 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa té una percepció 
d’entorn innovador per sobre de 
la mitjana 
E_Innovador_M 
52,7 % Dicotòmica 55 Exògenal 
          l: variable emprada en els models de regressió logística 
             e: variable emprada en els models d’equacions estructurals 
             Font: Elaboració pròpia  
 
La taula 9.14 mostra les variables externes emprades com a exògenes en els models de 
regressió logística per a l’estudi dels determinants de la innovació i la cooperació amb objectius 
d’innovació. La variable E_Institucional_M és emprada també com a exògena en els models 
d’equacions estructurals per a l’estudi de l’entorn innovador, essent considerada com a un 
potencial determinants d’aquest. 
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Taula 9.14. Variables externes per als models logístics i d’equacions estructurals.  
Variables externes 
Descripció 
Nom Si Tipus 
Observacions 
vàlides Categoria 
L’empresa té una percepció 
d’entorn competitiu per sobre de 
la mitjana 
E_Competitiu_M 
56,4 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa ha participat en 
programes de finançament o de 
suport a l’R+D-Innovació 
E_Institucional_M 
34,5 % Dicotòmica 55 Exògenal, e 
L’empresa està instal·lada en el 
Parc TCM 
Parc 
21,8 % Dicotòmica 55 Exògenal 
          l: variable emprada en els models de regressió logística 
             e: variable emprada en els models d’equacions estructurals 
             Font: Elaboració pròpia  
 
D’altra banda, la taula 9.15 mostra les variables corresponents als obstacles a la innovació que 
poden ser emprades com a exògenes en els models de regressió logística per a l’estudi dels 
determinants de la cooperació amb objectius d’innovació.  
 
Taula 9.15. Variables d’obstacles a la innovació per als models logístics.  
Variables d’obstacles a la innovació 
Descripció 
Nom Si Tipus 
Observacions 
vàlides Categoria 
L’empresa percep obstacles de 
cost per a la innovació per sobre 
de la mitjana 
Obinno_Cost_M 
54,5 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa percep obstacles de 
coneixement per a la innovació 
per sobre de la mitjana 
Obinno_Coneix_M 
36,4 % Dicotòmica 55 Exògenal 
L’empresa percep obstacles de 
mercat per a la innovació per 
sobre de la mitjana 
Obinno_Mercat_M 
54,5 % Dicotòmica 55 Exògenal 
          l: variable emprada en els models de regressió logística 
             Font: Elaboració pròpia  
 
Finalment, la taula 9.16 mostra les variables de resultat, emprades com a endògenes en els 
models d’equacions estructurals per a l’estudi dels determinants de l’entorn innovador, i que 
representen possibles resultats de la conformació del mateix. D’una banda, la propensió 
exportadora de les empreses de la mostra que permet aproximar el grau d’internacionalització 
de l’entorn sota estudi, i de l’altre, el poder de mercat de les esmentades empreses, que dóna 
idea de la seva posició competitiva en els seus respectius mercats.   
 
Taula 9.16. Variables de resultats per als models d’equacions estructurals.  
Variables de resultat 
Descripció 
Nom Si Tipus 
Observacions 
vàlides Categoria 
L’empresa té una propensió 
exportadora per sobre de la 
mitjana 
Exportacions_P_M 
30,9 % Dicotòmica 55 Endògenae 
L’empresa té un poder de 
mercat per sobre de la mitjana 
E_Comp_Cl_M 
40,0 % Dicotòmica 55 Endògenae 
             e: variable emprada en els models d’equacions estructurals 
             Font: Elaboració pròpia  
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9.5 Determinants de la innovació a la xarxa de ciutats 
 
Per tal d’assolir l’objectiu 7 de la recerca responent les preguntes relacionades amb les 
hipòtesis H7 i H8, en aquest apartat i en el següent s’especifiquen diferents models logístics 
que pretenen identificar i analitzar la influència d’un reduït conjunt d’indicadors en l’activitat 
innovadora territorial i en la cooperació per a la innovació a la xarxa de ciutats relacionades 
amb Mataró. En aquest apartat s’especifiquen diversos models per a analitzar els principals 
determinants de la innovació, prestant una especial atenció a la cooperació, donat que en un 
entorn innovador el model de procés d’innovació és un model interactiu que implica l’existència 
d’una dinàmica d’interacció entre agents de l’entorn. En primer lloc, a la cooperació formal de 
l’empresa amb agents de l’entorn, i en segon lloc a la cooperació de base científica, de 
l’empresa amb la universitat, amb organismes públics de recerca o amb centres tecnològics.  
 
Els models per a l’estudi dels determinants de la innovació  i de la cooperació es plantegen des 
d’un punt de vista general, sense distingir entre les diferents tipologies d’innovació i de 
cooperació, encara que aquesta forma de procedir pot donar lloc a nivells d’ajust discrets, atès 
que no tots els determinants actuen d’igual manera sobre les diferents tipologies d’innovació i 
de cooperació. D’altra banda, el fet de treballar amb una mostra de tan sols 55 observacions i 
amb models que utilitzen només variables qualitatives dicotòmiques, previsiblement pot donar 
lloc a certs nivells de correlació entre variables, que poden resultar en models poc precisos, 
amb intervals de confiança elevats per als paràmetres de les variables explicatives. Tot i això, 
considerem que aquesta limitació no invalida la metodologia emprada per donar resposta a les 
preguntes de recerca, decidint no eliminar cap dels indicadors considerats importants encara 
que presentin graus de correlació d’una certa importància amb la resta de variables. En 
qualsevol cas, i donades les limitacions de la mostra es perseguirà una modelització 
parsimoniosa, primant models amb un reduït nombre de variables.  
 
Hem utilitzat com a mesura de l’activitat innovadora de l’empresa el seu índex d’aprenentatge, 
que permet considerar la innovació en sentit ampli, i que, com ja hem dit, representa el 
compromís de l’empresa amb la innovació, recollint activitats d’aprenentatge desenvolupades 
per l’empresa, una de les quals, la introducció d’innovacions en el mercat. La construcció 
d’aquest índex es fa a partir de les respostes de les empreses a les preguntes G1-G7 del 
qüestionari290, que fan referència a set aspectes importants relacionats amb la innovació i que 
corresponen a (1) despesa en R+D, (2) adquisició d’R+D externa, (3) adquisició de màquines, 
equips, i hardware i software avançats, (4) adquisició d’altres coneixements externs per a la 
innovació, (5) formació amb l’objectiu del desenvolupament i introducció d’innovacions, (6) 
introducció d’innovacions en el mercat, (7) disseny i altres preparatius per a la millora de 
productes i/o processos. L’índex d’aprenentatge es calcula com a suma de les activitats 
indicades desenvolupades per l’empresa en el període 2011-2013, de manera que pot prendre 
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 Veure annex A2.3.1 del Capítol 6 (variables G1 a G7). 
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valors sencers entre zero i set. Per al seu ús en els models de regressió logística l’índex es 
dicotomitza a partir de la mitjana per a la mostra, de manera que pren el valor 1 per a empreses 
amb un índex d’aprenentatge original superior a la mitjana, i zero en qualsevol altre cas. Així, el  
61,8 % de les empreses de la mostra presenten un valor 1 per a l’índex d’aprenentatge 
dicotòmic, essent considerades com a empreses innovadores.  
 
Els models especificats permeten aplicar el marc analític discutit als capítols 3, 4 i 5, i inclouen 
variables internes (Taula 9.12), que recullen informació sobre l’esforç innovador de l’empresa, 
les seves competències organitzacionals i tècniques, i aspectes estructurals; variables 
relacionals, que recullen la interacció de l’empresa amb el seu entorn; i variables externes, que 
recullen les característiques de l’entorn des d’un punt de vista estructural, locacional i 
institucional. La informació disponible i la manera d’operativitzar els diferents indicadors, porta a 
un marc d’anàlisi empírica més reduït que el marc analític general definit en els capítols abans 
esmentats. La taula 9.17 recull les variables emprades en els models logístics especificats per 
a l’estudi dels determinants de la innovació a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
Es consideren dos tipus de variables internes: en primer lloc, les que fan referència a les 
capacitat internes de l’empresa, que inclouen els indicadors de capacitat d’absorció, i el d’usos 
TIC, i en segon lloc, les variables estructurals que inclouen els indicadors de grandària de 
l’empresa i el de sector d’activitat.  
 
Taula 9.17. Variables per a l’estudi dels determinants de la innovació291.  
Variables internes Variables relacionals Variables externes 
Capacitats internes 
C_Absorcio_M 
US_TIC_M 
 
Estructurals 
Grandaria_M 
Sector_M 
Cooperació per a innovar 
Coop_Inno 
 
Fonts d’informació 
I_Interaccio_M 
Locacionals 
E_Competitiu_M 
 
Polítics 
E_Institucional_M 
             La variable endògena, que representa el compromís de l’empresa amb la innovació, 
              és l’índex d’aprenentatge (I_Aprenentatge_M) 
            Font: Elaboració pròpia 
 
Per a la capacitat d’absorció s’utilitza un indicador sintètic construït a partir de tres variables 
que representen el nivell d’educació dels treballadors de l’empresa, el caràcter continuat de les 
activitats d’R+D, i el personal destinat a activitats d’R+D de l’empresa. El nivell d’educació dels 
treballadors és un indicador primari, obtingut directament del qüestionari de les entrevistes, que 
pren el valor 1 si la majoria dels treballadors de l’empresa compta amb estudis universitaris, i el 
valor 0 en cas contrari.  El segon dels indicadors també és un indicador primari dicotòmic 
obtingut directament del qüestionari, que pren el valor 1 si l’empresa declara realitzar activitats 
d’R+D de manera continuada, i el valor 0 en cas contrari. Pel que fa al tercer indicador, és el 
resultat de dicotomitzar el percentatge de treballadors dedicats a activitats d’R+D a partir de la 
mitjana de la mostra, i pren el valor 1 si el percentatge està per sobre de la mitjana, i el valor 0 
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 El significat i la descripció detallada de la construcció dels indicadors de la taula es troba a l’annex A2.3.2 del Capítol 
6. A l’annex  A5.1 d’aquest capítol es troben els resultats d’una anàlisi de contingència i de regressió logística bivariant. 
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en cas contrari. L’indicador de capacitat d’absorció (C_Absorcio_M) és el resultat de 
dicotomitzar la suma dels tres indicadors anteriors, prenent el valor 1 si la suma val 2 o 3, i el 
valor 0 en qualsevol altre cas. 
 
Per al nivell d’usos TIC per part de l’empresa s’utilitza un altre indicador sintètic construït, en 
aquest cas, a partir de quatre variables que intenten recollir un ús avançat d’aquestes 
tecnologies, i que fan referència a seu ús a la cadena de valor, a l’ús que d’Internet fa 
l’empresa, a l’equipament tecnològic disponible, i a les accions de marketing digital realitzades 
per l’empresa. Per a valorar l’ús de les TIC a la cadena de valor es comptabilitza, per a 
cadascuna de les seves activitats292, un 0,5 si s’utilitza algun software propi per a la seva 
gestió, un 1 si en la seva gestió s’utilitza alguna plataforma de gestió integrada de processos de 
negoci (ERP, CRM, SCM o similar)293, i un 0 en qualsevol altre cas. La variable resultant pot 
prendre tres valors: 0 si la suma anterior és menor o igual a 3, 0,5 si la suma està entre 3,5 i 6, i 
1 si la suma està entre 6,5 i 9. Pel que fa a la valoració de l’ús d’Internet, es fa en funció de la 
tipologia de pàgina web de l’empresa, i es tracta d’una variable que pren el valor 0 si l’empresa 
no disposa de pàgina web, 0,5 si disposa d’una pàgina web informativa, i 1 si disposa de 
pàgina web transaccional. Quant a l’equipament tecnològic del que disposa l’empresa, es 
valora a partir de l’apartat C1 del qüestionari per a les entrevistes, que pregunta per la 
disponibilitat de vuit tipus d’equipaments tecnològics diferents294. Així es construeix una variable 
que també pot prendre tres valors: 1 si l’empresa disposa de tots vuit equipaments, 0,5 si 
només en disposa de set però entre ells l’EDI, i 0 en qualsevol altre cas. Per últim, i pel que fa a 
les accions de marketing digital295, la valoració es fa mitjançant una variable que pot prendre, 
igual que en els casos anteriors, tres valors diferents: 1 si l’empresa desenvolupa accions de 
marketing online (SMM o SMO) i de marketing 2.0 (SMM o SMO), 0,5 si només en desenvolupa 
un dels dos tipus d’accions, i 0 si l’empresa no realitza cap mena d’acció de marketing a 
Internet. Així, el nivell d’ús de les TIC es valora a través de la suma de les quatre variables 
anteriors, i es representa mitjançant una variable dicotòmica (Us_TIC_M) que pren el valor 1 si 
la suma de les quatre variables anteriorment descrites és major o igual a 2,5, i 0 en cas 
contrari.     
 
Pel que fa a les variables estructurals internes, la grandària de l’empresa es representa 
mitjançant el nombre de treballadors en equivalent a temps complet. L’indicador corresponent 
(Grandaria_M) s’obté dicotomitzant el logaritme de la grandària de l’empresa a partir de la 
mitjana per a la mostra completa, prenent el valor 1 si el valor per a l’empresa és major que la 
mitjana de la mostra, i el valor 0 en cas contrari. Quant al sector, s’operativitza mitjançant la 
intensitat tecnològica, emprant un indicador dicotòmic (Sector_M) que pren el valor 1 si el 
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 Activitats primàries: logística interna, producció, logística externa, marketing i vendes, servei al client; activitats de 
suport: infraestructura, gestió de recursos humans, R+D+I, aprovisionament 
293
 ERP: Enterprise Resource Planning, CRM: Customer Relationship Management, SCM: Supply Chain Management  
294
 Telefonia mòbil, ordinadors, connexió a Internet, xarxa local, EDI (Sistema d’Intercanvi Electrònic de Dades), correu 
electrònic, pàgina web, presència en xarxes socials 
295
 SEM: Search Engine Marketing, SEO: Search Engine Optimization; SMM: Social Media Marketing, SMO: Social 
Media Optimization 
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sector d’activitat de l’empresa és la Indústria manufacturera de tecnologia alta o mitjana-alta o 
els serveis d’alta tecnologia o de punta, i el valor 0 en qualsevol altre cas. 
 
Quant a les variables relacionals, es consideren dues variables: l’establiment d’acords de 
cooperació amb objectius d’innovació (Coop_Inno), i les fonts d’informació emprades en el 
procés d’innovació (I_Interaccio_M). Considerarem que una empresa coopera per a innovar si 
declara en l’enquesta haver cooperat de manera formal o informal en el període d’estudi 
considerat, independentment del tipus de soci amb qui coopera. D’altra banda, es considera la 
diversitat de fonts d’informació emprades en la innovació, contemplant fonts internes, fonts de 
mercat (proveïdors, clients, competidors i consultors), fonts institucionals (universitats, 
organismes públics de recerca i centres tecnològics), i altres fonts com ara conferències, 
revistes científiques i associacions professionals. En total es consideren onze fonts d’informació 
diferenciades, deu de les quals externes. L’índex d’interacció, que representa aquesta varietat 
de fonts, és una variable dicotòmica que pren el valor 1 si el nombre de fonts d’informació per a 
la innovació, emprades per l’empresa, és superior a la mitjana per a la mostra completa, i el 
valor 0 en cas contrari. 
 
Finalment, les variables externes recullen aquells aspectes de l’entorn que poden impactar en 
l’activitat innovadora de les empreses. Es consideren dues variables: la percepció de les 
empreses sobre el seu entorn competitiu (E_Competitiu_M), i el suport institucional de l’entorn 
a l’activitat innovadora de les empreses (E_Institucional_M). Per a capturar la percepció de les 
empreses sobre el seu entorn competitiu, es demana a les empreses que valorin d’1 a 5 el seu 
grau d’acord296 amb onze afirmacions incloses a l’apartat B9 del qüestionari297. La mitjana 
d’aquestes valoracions representa la percepció de l’empresa sobre el seu entorn competitiu. 
L’indicador d’entorn competitiu és una variable dicotòmica que pren el valor 1 si la valoració 
d’aquesta percepció es major a la valoració mitjana per a la mostra completa, i el valor 0 en cas 
contrari. Pel que fa a l’entorn institucional, es valora a través del suport ofert per les institucions 
a les activitats d’innovació de les empreses, considerant el finançament públic i privat de les 
activitats d’R+D i d’innovació, i els programes de suport al creixement i la internacionalització, 
tant a nivell local com autonòmic. L’indicador d’entorn institucional és una variable dicotòmica 
que pren el valor 1 si l’empresa ha participat en algun d’aquests programes de suport, i el valor 
0 en cas contrari. El qüestionari per a l’entrevista inclou preguntes referents a la participació en 
aquests programes, al seu caràcter públic o privat, i al seu origen local, autonòmic, nacional, de 
la UE o de la resta del món. 
 
Un cop presentats els elements que configuren els models especificats i els objectius 
perseguits amb la seva especificació, es passa a mostrar els resultats obtinguts. S’han estimat 
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 1: mot en desacord ... 5: molt d’acord. Els aspectes a valorar tenen a veure amb els poder de negociació de clients i 
proveïdors, el d’entrada de nous competidors i de productes substitutius, les dificultats de preveure el comportament de 
clients i competidors, les dificultats per a contractar i retenir personal qualificat, l’obsolescència dels productes i la 
velocitat de canvi tecnològic, tant en lo referent a la producció com a la gestió (veure annex A2.3.2 del Capítol 6). 
297
 Veure variables B23 – B33 de l’annex A2.3.1 del Capítol 6 
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tres models que inclouen les variables presentades anteriorment i un terme independent, i tots 
ells són significativament diferents d’un model que només comptés amb l’esmentat terme 
independent per a predir el comportament de l’endògena, tal i com mostra la prova ji-quadrat de 
significació global (Omnibus Test en tots els casos amb p-valor = 0,000). La taula 9.18 mostra 
els resultats de les estimacions298.  
 
Taula 9.18. Models logit per a explicar els determinants de la innovació.  
Variables explicatives 
Endògena: I_Aprenentatge_M 
MODEL I1 MODEL I2 MODEL I3 
Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) 
Constant -1,978 (,008) 
,138 
 
-4,257 
(,004) 
,014 
 
-4,770 
(,003) 
,008 
 
Grandaria_M ,480 (,560) 
1,617 
 
    
Sector_M 2,027 (,019) 
7,590 
 
1,445 
(,108) 
4,241 
 
1,196 
(,204) 
3,308 
 
Us_TIC_M 1,416 (,161) 
4,122 
 
2,017 
(,077) 
7,516 
 
2,090 
(,072) 
8,083 
 
C_Absorcio_M 2,568 (,001) 
13,039 
 
2,607 
(,008) 
13,562 
 
2,244 
(,032) 
9,433 
 
Coop_Inno   2,080 (,048) 
8,007 
 
2,304 
(,039) 
10,012 
 
I_Interaccio_M   1,897 (,050) 
6,668 
 
1,803 
(,062) 
6,065 
 
E_Competitiu_M     ,756 (,459) 
2,130 
 
E_Institucional_M     ,796 (,461) 
2,217 
 
N 55 55 55 
Chi-square (d.f.) 
Omnibus Test 
29,535 (4) 
(,000) 
38,933 (5) 
(,000) 
39,922 (7) 
(,000) 
Test Hosmer&Lemeshow ,246 ,997 ,732 
-2 log likelihood 43,610 34,211 33,222 
AIC299 51,610 44,211 47,222 
BIC300 59,639 54,248 61,273 
Cox & Snell R2 ,415 ,507 ,516 
Negelkerke R2 ,565 ,690 ,702 
Especificitat (%)301 71,4 81,0 81,0 
Sensibilitat (%)302 91,2 91,2 91,2 
% Prediccions correctes 83,6 87,3 87,3 
Deviance303 
 → 
9,399 
(,002) - 
- 
 → 
0,989 
(,610) 
              Entre parèntesi s’indica la significació del paràmetre. 
             Font: Elaboració pròpia 
 
Atès que l’objectiu de l’especificació dels models és identificar els determinants de la innovació, 
diferenciant entre elements interns, relacionals i externs, es defineix la següent estratègia per a 
l’especificació dels models. Inicialment s’estima un model que inclou els quatre indicadors 
interns i el terme independent. En segon lloc, s’estima un model que incorpora els dos 
indicadors relacionals, eliminant la variable interna estructural que no va resultar significativa en 
el primer model (Grandaria_M). En tercer lloc, s’estima un model ampliat que incorpora les 
dues variables externes, essent un model complet que incorpora variables internes, externes i 
                                                 
298
 Tots els models de regressió logística especificats en aquest capítol s’han estimat amb SPSS 17.0. 
299
 Criteri d’informació d’Akaike: AIC = (-2 log likelihood) + 2(Nombre d’explicatives) (Gujarati, 1997). 
300
 Criteri d’informació de Bayes: BIC = (-2 log likelihood) + (Nonbre d’explicatives) ln(Nombre d’observacions) (Gujarati, 1997). 
301
 Percentatge d’empreses no innovadores classificades com a no innovadores. 
302
 Percentatge d’empreses innovadores classificades com a innovadores. 
303
 Càlcul suposant que ∆(-2 log likelihood) es distribueix χ2 amb ∆(d.f.) graus de llibertat. 
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relacionals. Els paràmetres de totes les explicatives tenen el signe esperat en tots quatre 
models.  
 
Per al model I1, encara que l’estadístic de bondat d’ajust global té un bon comportament, la 
capacitat de predicció del model (83,6 %), tot i ser alta, es la menor del tres models, i presenta 
un desequilibri important ja que classifica bé només el 71,4 % de les empreses que no innoven 
enfront el 91,2 % de les que sí ho fan304. Totes les explicatives tenen el signe esperat però la 
grandària de l’empresa i el seu nivell d’ús de les TIC presenten coeficients no significativament 
diferents de zero. D’altra banda, el fet de pertànyer a un sector d’alta tecnologia té un 
paràmetre significatiu al 5 %, i la capacitat d’absorció, que és la variable amb major influència 
sobre la probabilitat d’innovar, presenta un paràmetre significatiu al 0,1 %. La qual cosa indica 
que, independentment de la grandària de l’empresa i del seu nivell d’ús de les TIC, les 
empreses de sectors intensius en tecnologia i amb capacitat d’absorció elevada són les que 
més probablement innovaran. 
 
El model I2 prescindeix de la variable estructural no significativa en el model anterior, la 
grandària de l’empresa, i afegeix les dues variables relacionals, la cooperació amb objectius 
d’innovació i la diversitat de fonts d’informació per a la innovació. La desviància (Deviance) 
confirma que els canvis introduïts són significatius per al model globalment considerat (Taula 
9.18). D’altra banda els valors dels índex dels criteris d’informació AIC i BIC han disminuït 
considerablement, de manera que aquest model, a nivell global, és millor que l’anterior. Així 
mateix, la capacitat predictiva d’aquest segon model ha augmentat quasi quatre punts 
percentuals respecte a l’anterior model (87,3 % enfront el 83,6 % del model I1), essent ara més 
equilibrada. Les dues variables introduïdes en el model són significatives a un nivell del 5 %, i 
la capacitat d’absorció segueix sent la variable que més influeix sobre la probabilitat d’innovar. 
La introducció de les dues noves explicatives ha produït canvis importants en el model, ja que 
el sector d’activitat deixa de ser significatiu i en canvi el nivell d’ús de les TIC passa a ser-ho, 
encara que només a un nivell del 10 %. La comparació d’ambdós models mostra que la 
incorporació de les variables relacionals millora el comportament global del model, i fa minvar 
de manera important la influència del sector d’activitat, que fins i tot deixa de ser significatiu, i 
augmentar de forma notable la del nivell d’ús de les TIC, i molt lleugerament la de la capacitat 
d’absorció. 
 
Per a completar l’anàlisi, incorporant els tres tipus de variables, s’ha estimat un tercer model, I3, 
incorporant les dues variables d’entorn, la percepció d’entorn competitiu i l’entorn institucional. 
Les dues noves explicatives resulten amb paràmetres estadísticament no significativament 
diferents de zero, la qual cosa indica que els factors d’entorn no afecten de forma significativa a 
la probabilitat d’innovar de les empreses de la mostra. La incorporació d’aquestes dues 
explicatives no afecta a la significació global, ja que la desviància no és pas significativa (Taula 
                                                 
304
 L’endògena del model, l’índex d’aprenentatge, representa el compromís de l’empresa amb la innovació i, per tant, la 
probabilitat d’innovar. Aquest índex s’ha emprat per a diferenciar entre empreses innovadores i no innovadores. 
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9.18). A nivell global, la capacitat predictiva es manté exactament igual que en el model 
anterior, però els criteris d’informació AIC i BIC són clarament pitjors, ja que tots dos estadístics 
premien les especificacions parsimonioses (el model I2 té dues explicatives menys). 
 
Els models I2 i I3 tenen un comportament clarament millor que el model I1, i encara que la seva 
capacitat predictiva és idèntica, des del punt de vista de la parsimònia el model I2 seria 
preferible al model I3. En qualsevol cas, un resultat important d’aquest anàlisi és que la 
capacitat d’absorció i la cooperació són els determinants més influents en la probabilitat 
d’innovar de les empreses de la mostra305. D’altra banda, destacar que, en el model I2, les dues 
variables relacionals són significatives a un nivell del 5 %, mentre que de les internes, la 
capacitat d’absorció ho és a un nivell de l’1 %, però el nivell d’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació només ho és a un nivell del 10 % i només com a conseqüència de 
la incorporació al model de les variables relacionals, destacant la importància d’aquestes 
últimes. Per contra, cap de les explicatives externes presenten paràmetres significativament 
diferents de zero, la qual cosa porta a concloure que són els factors interns i els relacionals els 
que determinen la probabilitat d’innovar de les empreses de la mostra.  
 
 
9.6 Determinants de la cooperació a la xarxa de ciutats 
 
L’objectiu d’aquest apartat és analitzar els determinants interns i externs de la cooperació per a 
innovar, considerant els diferents elements organitzatius vinculats amb les motivacions de les 
empreses per a col·laborar amb la resta d’agents de l’entorn. Per a l’anàlisi es consideren tres 
tipus d’elements organitzatius: els estructurals, els interns i els externs, que influeixen sobre la 
propensió a cooperar amb objectius d’innovació. En primer lloc, s’analitzen els determinants de 
la cooperació formal, amb independència de tipus de soci, i a continuació s’estudien els de la 
cooperació de base científica, resultants de la col·laboració de les empreses amb la universitat, 
els organismes públics de recerca o els centres tecnològic. L’estudi es realitza mitjançant la 
modelització logística.  
 
 
9.6.1 Determinants de la cooperació formal amb objectius d’innovació 
 
Per a identificar i explicar els determinants de la cooperació formal, s’especifiquen diferents 
models logístics que utilitzen com a endògena (Coop_Inno_F) una variable que pren el valor 1 
si l’empresa declara haver establert algun acord contractual, per a la cooperació en activitats 
d’innovació, amb qualsevol tipus d’agent en el període considerat (2011-2013), i valor zero en 
cas contrari. Aquesta informació es recull directament a través del qüestionari emprat per a la 
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 S’han estimats altres models, els resultats dels quals no es presenten en aquesta memòria de tesi, emprant com a 
variables relacionals la cooperació amb diferents tipus de partners, en els que només la cooperació amb proveïdors 
presentava un impacte positiu i significatiu sobre la probabilitat d’innovar. 
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realització de les entrevistes (apartat M1 del qüestionari). El 36,4 % de les empreses de la 
mostra declaren haver desenvolupat aquest tipus d’activitat en el període sota estudi306. 
 
L’elecció de les variables emprades en els models logístics es basa en la revisió de la literatura 
teòrica i empírica, els resultats de la qual es troben al Capítol 4. Tal i com es recull a l’apartat 
4.4, els determinants de la cooperació en R+D i innovació es poden agrupar en quatre 
categories307: els estructurals, els interns, els externs, i els relacionats amb certes 
característiques del procés d’innovació. Igual que en el cas de l’estudi de la innovació, la 
informació disponible i la manera d’operativitzar els diferents indicadors, porta a un marc 
d’anàlisi empírica més reduït que el marc analític general definit en el capítol abans esmentat 
La taula 9.19 mostra les variables finalment emprades en la modelització logística, i la seva 
relació amb les dues motivacions considerades per a establir acords de cooperació: necessitat i 
capacitat. 
 
Taula 9.19. Variables per a l’estudi dels determinants  
de la cooperació formal308. 
Variables estructurals Variables internes Variables externes 
Grandaria_M (N/C) 
Sector_M (N) 
Edat_Empresa_M (N/C) 
E_Propietat (C) 
 
Capacitats internes 
C_Absorcio_M (C) 
US_TIC_M (C) 
 
 
Locacionals 
E_Competitiu_M (N) 
 
Polítics 
E_Institucional_M (N) 
                   C: Capacitat per a cooperar; N: Necessitat de cooperar 
               La variable endògena representa l’establiment d’acords contractuals per a la innovació  
              (Coop_Inno_F) 
               Font: elaboració pròpia 
 
Finalment no s’han considerat, per manca d’informació i per les característiques pròpies de la 
mostra sota estudi, les variables relacionades amb el procés d’innovació i que tenen a veure 
amb els obstacles a la innovació, i l’apropiabilitat dels resultats. Les variables de grandària, 
sector d’activitat, capacitat d’absorció, nivell d’ús de les TIC, entorn competitiu i entorn 
institucional són les mateixes emprades en els models logístics especificats per a l’estudi dels 
determinants de la innovació a l’apartat anterior. L’edat de l’empresa és una variable dicotòmica 
(Edat_Empresa_M) que pren el valor 1 si l’antiguitat de l’empresa és superior a la mitjana 
d’antiguitat de les empreses de la mostra, i el valor 0 en cas contrari309. L’estructura de 
propietat és també una variable dicotòmica (E_Propietat_M) que pren el valor 1 si l’empresa 
forma part d’un grup d’empreses, i el valor 0 si es tracta d’una empresa individual.  
 
                                                 
306
 El 47,3 % de les empreses de la mostra declaren haver realitzat activitats de cooperació per a innovar, però de 
caràcter informal, sense cap mena de relació contractual. El 23,6 % de les empreses de la mostra realitzen tots dos 
tipus de cooperació, formal i informal. 
307
 Aquí es diferencia entre elements estructurals i interns, cosa que no es feia en considerar els determinants de la 
innovació, analitzats a l’apartat anterior. En el cas de la innovació els elements estructurals es varen considerar com a 
indicadors interns per a mantenir una coherència de classificació amb els determinants de la innovació a nivell regional. 
En aquest cas, en existir elements estructurals a nivell d’empresa i a nivell de regió, s’ha decidit incloure’ls dintre dels 
grups de determinants interns i externs respectivament. Per a l’estudi de la cooperació, i donat que l’estudi només es fa 
emprant l’empresa com a unitat d’anàlisi, s’ha estimat oportú diferenciar entre elements estructurals i interns. 
308
 A l’annex A5.2 d’aquest capítol es troben els resultats d’una anàlisi de contingència i de regressió logística bivariant. 
309
 Es considera el 2014 com a any de referència per a calcular l’antiguitat de l’empresa. 
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Com s’observa a la taula 9.19 les variables internes representen elements que capaciten a 
l’empresa per al desenvolupament d’activitats de cooperació amb l’objectiu d’innovar, i 
corresponen a la capacitat d’absorció i  a les competències en l’ús de les TIC. Per contra, les 
variables externes representen característiques de l’entorn que determinen o donen suport a la 
necessitats de l’empresa de cooperar per a innovar, i corresponen a la percepció d’entorn 
competitiu i al suport institucional per al desenvolupament d’activitats d’R+D i innovació. En 
referència als elements estructurals, es considera que tant la grandària de l’empresa com la 
seva antiguitat poden determinar capacitats o necessitats de cooperar. En el cas de la 
grandària, les empreses grans poden aprofitar complementarietats de coneixement per a 
establir i gestionar acords de cooperació, mentre que les empreses petites poden tenir 
necessitat de cooperar per a accedir a recursos no disponibles a l’empresa i necessaris per a la 
seva activitat innovadora. En el cas de l’edat de l’empresa, les empreses amb més antiguitat 
també poden explotar complementarietats de coneixement per a innovar, mentre que les 
empreses de recent creació tenen sovint la necessitat de cooperar per a innovar. Pel que fa 
sector d’activitat de l’empresa, aquest pot establir exigències quant a l’activitat innovadora que 
facin necessària la cooperació de l’empresa amb agents externs; com ja hem dit, en aquest cas 
s’ha operativitzat a través de la intensitat tecnològica de l’activitat de l’empresa, que pot 
aproximar la dificultat per al desenvolupament d’innovacions. Finalment, l’estructura de 
propietat de l’empresa pot determinar la seva capacitat per a cooperar, si aquesta pertany a un 
grup que pot aportar complementarietats de coneixement per a la cooperació.  
 
Un cop presentats els elements que configuren els models especificats i els objectius 
perseguits amb la seva especificació, es passa a presentar els resultats obtinguts. S’han 
estimat quatre models que inclouen les variables presentades anteriorment i un terme 
independent, i tots ells són significativament diferents d’un model que només comptés amb 
l’esmentat terme independent per a predir el comportament de l’endògena, tal i com mostra la 
prova ji-quadrat de significació global (Omnibus Test en tots els casos amb p-valor entre 0,005  
i 0,046). La taula 9.20 mostra els resultats de les estimacions. 
 
Atès que l’objectiu de l’especificació dels models és identificar els determinants de la 
cooperació formal, diferenciant entre elements estructurals, interns, i externs, es defineix la 
següent estratègia per a l’especificació dels models. Inicialment s’estima un model (C1) que 
inclou els dos indicadors interns, els quatre estructurals i el terme independent. En segon lloc, 
s’estima un model (C2) que incorpora els dos indicadors externs, eliminant les variables 
estructurals que no varen resultar significatives en el primer model (Sector_M, 
Edat_Empresa_M i E_Propietat). En tercer lloc, s’estima un model (C3) que no considera la 
variable externa que no var resultar significativa en el model anterior, i finalment, d’aquest 
darrer model s’elimina la capacitat d’absorció per no presentar un paràmetre significativament 
diferent de zero, estimant-se així un quart model (C4).  
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Per al model C1, l’estadístic de bondat d’ajust global és significatiu al 5 %, i la capacitat de 
predicció (70,9 %) es la menor del quatre models, i presenta un desequilibri important ja que 
classifica bé només el 50,0 % de les empreses que cooperen per a innovar enfront el 82,9 % 
de les que no ho fan. Només la grandària i la capacitat d’absorció de l’empresa presenten 
paràmetres significativament diferents de zero a un nivell del 5 %, i el corresponent a la primera 
variable, a més és negatiu, indicant que les empreses més petites són les que amb mes 
probabilitat cooperen per a innovar, la qual cosa probablement expressa una motivació 
relacionada amb la manca de recursos. Aquesta influència de la grandària sobre la cooperació 
formal, i el seu grau de significació es manté amb lleugeres variacions en tots quatre models, 
indicant que en el context de la mostra considerada la grandària no és pas un indicador de la 
capacitat d’absorció de l’empresa. Aquests resultats indiquen que les empreses petites amb 
capacitat d’absorció elevada són les que més probablement establiran acords de cooperació 
formal. 
 
Taula 9.20. Models logit per a explicar els determinants de la cooperació formal.  
Variables explicatives 
Endògena: Coop_Inno_F 
MODEL C1 MODEL C2 MODEL C3 MODEL C4 
Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β)  
Constant -1,603 (,018) 
,201 
 
-1,417 
(,034) 
,243 
 
-1,408 
(,018) 
,245 
 
-1,011 
(,042) 
,364 
 
Grandaria_M -1,820 (,038) 
,162 
 
-1,689 
(,037) 
,185 
 
-1,691 
(,036) 
,184 
 
-1,658 
(,036) 
,191 
 
Sector_M ,714 (,281) 
2,042 
 
      
Us_TIC_M ,888 (,283) 
2,430 
 
1,589 
(,072) 
4,898 
 
1,590 
(,072) 
4,906 
 
1,762 
(,042) 
5,823 
 
Edat_Empresa_M ,444 (,589) 
1,559 
 
      
E_Propietat_M 1,103 (,282) 
3,013 
 
      
C_Absorcio_M 1,590 (,028) 
4,905 
 
,990 
(,171) 
2,691 
 
,994 
(,160) 
2,703 
 
  
E_Competitiu_M   ,020 (,976) 
1,021 
 
    
E_Institucional_M   1,457 (,046) 
4,293 
 
1,459 
(,045) 
4,301 
 
1,796 
(,009) 
6,023 
 
N 55 55 55 55 
Chi-square (d.f.) 
Omnibus Test 
12,835 (6) 
(,046) 
14,655 (5) 
(,012) 
14,654 (4) 
(,005) 
12,626 (3) 
(,006) 
Test Hosmer&Lemeshow ,741 ,171 ,086 ,080 
-2 log likelihood 59,286 57,448 57,449 59,477 
AIC310 71,286 67,448 65,449 65,477 
BIC311 83,330 77,485 73,478 71,499 
Cox & Snell R2 ,208 ,234 ,234 ,205 
Negelkerke R2 ,285 ,320 ,320 ,281 
Especificitat (%)312 82,9 91,4 91,4 91,4 
Sensibilitat (%)313 50,0 60,0 60,0 60,0 
% Prediccions correctes 70,9 80,0 80,0 80,0 
Deviance314 
 → 
1,868 
(172) - - 
- - → 
2,028 
(0,154) 
           Entre parèntesi s’indica la significació del paràmetre. 
      Font: Elaboració pròpia. 
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 Criteri d’informació d’Akaike: AIC = (-2 log likelihood) + 2(Nombre d’explicatives) (Gujarati, 1997). 
311
 Criteri d’informació de Bayes: BIC = (-2 log likelihood) + (Nonbre d’explicatives) ln(Nombre d’observacions) (Gujarati, 1997). 
312
 Percentatge d’empreses que no han establert acord de cooperació formal correctament classificats pel model 
313
 Percentatge d’empreses que han establert acords de cooperació formal correctament classificats pel model. 
314
 Càlcul suposant que ∆(-2 log likelihood) es distribueix χ2 amb ∆(d.f.) graus de llibertat. 
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El model C2 inclou les dues variables anteriors, els nivell d’ús de les TIC, encara que no 
significativa en el model anterior, i les dues variables externes corresponents als entorns 
competitiu i institucional. La capacitat predictiva del model augmenta fins el 80,0 %, encara que 
mantenint un important desequilibri, classificant bé només el 60,0 % de les empreses que 
cooperen per a innovar enfront el 91,4 % de les que no ho fan. El valors dels índexs dels 
criteris d’informació AIC i BIC són inferiors en aquest segon model, amb el mateix nombre de 
graus de llibertat, la qual cosa decanta la balança cap a aquest segon model. Els estadístics 
pseudo-R2 de Cox i Snell i de Negelkerke són majors en aquest segon model, passant del 20,8 
% al 23,5 % per al primer i del 23,4 % al 32,0 % per al segon. En aquest model la capacitat 
d’absorció deixa de tenir una influència significativa sobre la probabilitat d’establir acords de 
cooperació formal, i són la grandària, l’entorn institucional i el nivell d’ús de les TIC les variables 
que presenten paràmetres significativament diferents de zero, les dues primeres a un nivell del 
5 % i la tercera només al 10 %. Això pot indicar que el suport institucional ajuda a les empreses 
a l’establiment d’acords de cooperació formal, independentment de la seva capacitat 
d’absorció, i que les TIC poden ser eines eficaces per a l’establiment i gestió dels esmentats 
acords. 
 
El model C3 s’especifica eliminant la variable externa corresponent a l’entorn competitiu, no 
significativa en el model anterior. La capacitat predictiva del model és idèntica a la del model 
anterior i els estadístics pseudo-R2 de Cox i Snell i de Negelkerke també ho són. Els valors dels 
índexs dels criteris d’informació AIC i BIC són inferiors en aquest tercer model degut a la 
reducció del nombre de graus de llibertat. De fet els paràmetres de les variable que es 
mantenen en el model i els seus nivells de significació a penes experimenten canvis respecte 
als valors del model anterior. 
 
Finalment, s’especifica un quart model, el C4, que resulta d’eliminar la única variable no 
significativa en el model anterior, la capacitat d’absorció, resultant una capacitat predictiva 
idèntica a la dels dos models anteriors, però amb els valors més petits per als estadístics 
pseudo-R2 de Cox i Snell i de Negelkerke dels quatre models. En aquest cas també la  
desviància (Deviance) confirma que el canvi introduït no és significatiu per al model globalment 
considerat, encara que la influència i la significació de la variable interna (Us_TIC_M) i de la 
variable externa (E_Institucional_M) milloren de forma considerable. La grandària de l’empresa 
i el nivell d’ús de les TIC són significatives a un nivell del 5 % i l’entorn institucional ho és a l’1 
%. 
 
En resum, el models C2 té un comportament clarament millor que el model C1, amb una millor 
capacitat predictiva i índexs dels criteris d’informació AIC i BIC clarament inferiors. Els models 
C3 i C4 tenen un comportament similar al del model C2, encara que l’últim presenta uns valors 
dels estadístics pseudo-R2 inferiors als de la resta de models. En qualsevol cas, cal destacar 
com a resultats importants de l’anàlisi el fet de la importància de l’entorn institucional per a la 
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cooperació formal, variable significativa en tots els  models en els que hi apareix, i el fet de que 
en el context de la mostra sota estudi la cooperació formal sembla més motivada per la 
necessitat que no pas per la capacitat de les empreses, com ho demostra el signe negatiu del 
paràmetre de la variable corresponent a la grandària de l’empresa, i la no significació de la 
variable representativa de la capacitat d’absorció.   
 
 
9.6.2 Determinants de la cooperació de base científica amb objectius d’innovació  
 
Per a identificar i explicar els determinants de la cooperació de base científica, s’especifiquen 
diferents models logístics que utilitzen com a endògena (Coop_Ct) una variable que pren el 
valor 1 si l’empresa declara haver cooperat per a innovar amb la universitat, amb algun 
organisme públic de recerca o amb algun centre tecnològic, en el període considerat (2011-
2013), i valor 0 en qualsevol altre cas. Aquesta informació es recull directament a través del 
qüestionari emprat per a la realització de les entrevistes (apartat M1 del qüestionari). El 27,3 % 
de les empreses de la mostra declaren haver desenvolupat aquest tipus d’activitat en el període 
sota estudi315. 
 
Les variables emprades en els models logístics especificats són les mateixes que les emprades 
en el models logístics per a l’estudi de la cooperació formal, discutits al subapartat anterior i 
presentades a la taula 9.19, incloent la seva relació amb les dues motivacions considerades per 
a establir acords de cooperació: necessitat i capacitat. Igual que en el cas de la cooperació 
formal, no s’han considerat, per manca d’informació i per les característiques pròpies de la 
mostra sota estudi, les variables relacionades amb el procés d’innovació i que tenen a veure 
amb els obstacles a la innovació, i l’apropiabilitat dels resultats del procés d’innovació. 
 
S’han estimat quatre models que inclouen les variables presentades al subapartat anterior i un 
terme independent, i tots ells són significativament diferents d’un model que només comptés 
amb l’esmentat terme independent per a predir el comportament de l’endògena, tal i com 
mostra la prova ji-quadrat de significació global (Omnibus Test en tots els casos amb p-valor 
entre 0,000  i 0,005). La taula 9.21 mostra els resultats de les estimacions. 
 
De la mateixa manera  que en el cas de la cooperació formal, l’objectiu de l’especificació dels 
models és identificar els determinants de la cooperació, en aquest cas de base científica, 
diferenciant entre elements estructurals, interns, i externs. Així, es defineix la següent 
estratègia per a l’especificació dels models. Inicialment s’estima un model (CT1) que inclou els 
dos indicadors interns, els quatre estructurals i el terme independent. En segon lloc, s’estima un 
model (CT2), eliminant les variables estructurals no significatives en el model anterior 
(Sector_M i E_Propietat_M) i que tampoc presenten relació significativa en una prova de 
                                                 
315
 D’altra banda, el 43,6 % de les empreses de la mostra declaren haver cooperat amb proveïdors, el 34,5 % amb 
clients, el 34,5 % amb competidors, i el 20,0 % amb consultors. 
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contingència amb l’endògena316. En el tercer model (CT3) s’incorporen les dues variables 
externes (E_Competitiu_M i E_Institucional_M), especificant-se un model amb els tres tipus de 
variables considerats. Finalment, s’especifica un quart model eliminant la variable interna no 
significativa en els models anteriors (Us_TIC_M), i l’externa no significativa en el darrer model i 
que tampoc presenta una relació significativa en una prova de contingència amb l’endògena317. 
 
Taula 9.21. Models logit per a explicar els determinants de la cooperació de base científica.  
Variables explicatives 
Endògena: Coop_Ct 
MODEL CT1 MODEL CT2 MODEL CT3 MODEL CT4 
Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) Coef. Β Exp (β) 
Constant -1,555 (,049) 
,211 
 
-1,284 
(,049) 
,277 
 
-1,608 
(,038) 
,200 
 
-1,623 
(,021) 
,197 
 
Grandaria_M -1,383 (,116) 
,251 
 
-1,330 
(,126) 
,264 
 
-1,578 
(,092) 
,206 
 
-1,861 
(,041) 
,155 
 
Sector_M ,264 (,736) 
1,302 
 
      
Us_TIC_M -,992 (,322) 
,371 
 
-,958 
(,342) 
,384 
 
-1,117 
(,313) 
,327 
 
  
Edat_Empresa_M -1,971 (,101) 
,139 
 
-1,941 
(,102) 
,144 
 
-2,422 
(,070) 
,089 
 
-2,182 
(,087) 
,113 
 
E_Propietat_M ,979 (,482) 
2,661 
 
      
C_Absorcio_M 2,321 (,012) 
10,186 
 
2,167 
(,010) 
8,735 
 
1,841 
(,045) 
6,300 
 
1,665 
(,054) 
5,285 
 
E_Competitiu_M     -,013 (,987) 
,987 
 
  
E_Institucional_M     1,578 (,068) 
4,847 
 
1,511 
(,069) 
4,532 
 
N 55 55 55 55 
Chi-square (d.f.) 
Omnibus Test 
18,698 (6) 
(,005) 
18,190 (4) 
(,001) 
21,896 (6) 
(,001) 
20,810 (4) 
(,000) 
Test Hosmer&Lemeshow ,360 ,979 ,779 ,606 
-2 log likelihood 45,757 46,265 42,558 43,644 
AIC318 57,757 54,265 54,558 51,644 
BIC319 69,801 62,294 66,602 59,673 
Cox & Snell R2 ,288 ,282 ,328 ,315 
Negelkerke R2 ,418 ,408 ,476 ,456 
Especificitat (%)320 92,5 92,5 87,5 90,0 
Sensibilitat (%)321 53,3 53,3 60,0 60,0 
% Prediccions correctes 81,8 81,8 80,0 81,8 
Deviance 
→ 
0,508 
(0,776) - - 
- → 
3,707 
(0,157) - 
- - → 
1,086 
(0,581) 
         Entre parèntesi s’indica la significació del paràmetre. 
         Font: Elaboració pròpia 
 
Per al model CT1, l’estadístic de bondat d’ajust global és significatiu a l’1 %, i la capacitat de 
predicció del model és del 81,8 %, presentant un desequilibri important ja que classifica bé 
només el 53,3 % de les empreses que cooperen per a innovar, amb la universitat, organismes 
públics de recerca o centres tecnològics, enfront el 92,5 % de les que no ho fan. Només la 
capacitat d’absorció de l’empresa presenta un paràmetre significativament diferent de zero, i a 
                                                 
316
 Prova ji-quadrat de Pearson amb un p-valor de 0,289 per a la variable de sector d’activitat, de 0,012 per a l’edat de 
l’empresa, 0,409 per a l’estructura de propietat i de 0,013 per a la grandària de l’empresa. A l’annex A5.3 d’aquest 
capítol es troben els resultats d’una anàlisi de contingència i de regressió logística bivariant per a totes les variables 
considerades.  
317
 Prova ji-quadrat de Pearson amb un p-valor de 0,345 per a l’entorn competitiu i de 0,015 per a l’entorn institucional.  
318
 Criteri d’informació d’Akaike: AIC = (-2 log likelihood) + 2(Nombre d’explicatives) (Gujarati, 1997). 
319
 Criteri d’informació de Bayes: BIC = (-2 log likelihood) + (Nonbre d’explicatives) ln(Nombre d’observacions) (Gujarati, 1997). 
320
 Percentatge d’empreses que no han establert acords de cooperació de base científica correctament classificats pel 
model. 
321
 Percentatge d’empreses que han establert acords de cooperació de base científica correctament classificats pel 
model. 
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un nivell del 5 %. Les variables corresponents a la grandària, el nivell d’ús de les TIC i l’edat de 
l’empresa presenten un coeficient B negatiu, mantenint el signe en la resta de models en els 
que hi són presents.  
 
El model CT2 inclou només quatre de les variables del model anteriors, les que corresponen a 
la grandària, el nivell d’ús de les TIC, l’edat de l’empresa i la capacitat d’absorció. El 
paràmetres i els nivells de significació de les variables no experimentes canvis remarcables 
respecte al model anterior, essent la capacitat d’absorció la única variable significativa, la qual 
cosa indica que, si no es consideren els elements externs, la capacitat d’absorció sembla la 
única variable que influeix en la probabilitat d’establir acords de cooperació de base científica. 
La capacitat predictiva del model es manté en el 81,8 %, encara que mantenint el mateix 
desequilibri, classificant bé només el 53,3 % de les empreses que cooperen per a innovar 
enfront el 92,5 % de les que no ho fan. El valors dels índexs dels criteris d’informació AIC i BIC 
són inferiors en aquest segon model, amb una reducció de dos graus de llibertat. Els 
estadístics pseudo-R2 de Cox i Snell i de Negelkerke són lleugerament inferiors en aquest 
segon model, passant del 28,8 % al 28,2 % per al primer i del 41,8 % al 40,8 % per al segon. 
La desviància (Deviance) de les variables eliminades indica que els canvis introduïts no són 
pas significatius per al model globalment considerat (Taula 9.21), encara que el menor valor 
dels índexs AIC i BIC indicaria que aquest segon model pot ser millor per a predir el 
comportament de l’endògena, mantenint una modelització parsimoniosa. 
 
El model CT3 inclou les quatre variables del model anterior i les dues variables externes 
corresponents als entorns competitiu i institucional. La capacitat predictiva del model disminueix 
lleugerament fins el 80,0 %, encara que mantenint un important desequilibri, classificant bé 
només el 60,0 % de les empreses que cooperen amb el món científic per a innovar enfront el 
87,5 % de les que no ho fan. El valors dels índexs dels criteris d’informació AIC i BIC són 
similars als del model anterior (l’AIC lleugerament inferior i el BIC superior), amb un increment 
de tres graus de llibertat. Els estadístics pseudo-R2 de Cox i Snell i de Negelkerke són majors 
en aquest tercer model que en els dos models anteriors, assolint uns valors de 32,8 % i 47,6 % 
respectivament. La inclusió de les variables externes, mantenen la significació de la capacitat 
d’absorció en un nivell del 5 %, passant les variables corresponents a la grandària i l’edat de 
l’empresa a ser significatives, encara que només a un nivell del 10 %, mantenint-se el nivell 
d’ús de les TIC sense influència significativa sobre la probabilitat d’establir acords de 
cooperació de base científica. Pel que fa a les variables externes, igual que en la cooperació 
formal, l’entorn institucional és la única variable amb una influència positiva i significativa sobre 
l’endògena. La desviància (Deviance) de les variables incorporades indica, però, que els canvis 
introduïts no són pas significatius per al model globalment considerat (Taula 9.21). 
 
Finalment, s’especifica un quart model, el CT4, que resulta d’eliminar les dues variable no 
significatives en el model anterior, les corresponents al nivell d’ús de les TIC i a l’entorn 
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competitiu, resultant una capacitat predictiva del 81,8 %, igual a la dels dos primers models, i 
amb uns valors lleugerament inferiors per als estadístics pseudo-R2 de Cox i Snell i de 
Negelkerke, del 31,5 % i el 45,6 % respectivament. En aquest cas la  desviància (Deviance) 
indica que els canvis introduïts no són pas significatius per al model globalment considerat, 
encara que el valors dels índexs dels criteris d’informació AIC i BIC són clarament inferiors als 
de tota la resta de models, la qual cosa decantaria la balança definitivament cap a aquest quart 
model, que seria el millor de tots quatre. Totes les quatre variables del model resulten 
significatives, encara que només la grandària i pràcticament la capacitat d’absorció, a un nivell 
del 5 %, mentre que l’entorn institucional i l’edat de l’empresa nomes al 10 %.  
 
En qualsevol cas, cal destacar com a resultats importants de l’anàlisi el fet de la importància de 
la capacitat d’absorció per a la cooperació de base científica, variable significativa en tots els  
models en els que hi apareix, i el fet de que en el context de la mostra sota estudi la cooperació 
de base científica sembla motivada per la necessitat i per la capacitat de les empreses, com ho 
demostra el signe negatiu dels paràmetres de les variables corresponent a la grandària i l’edat 
de l’empresa, la primera significativa al 5 % i la segona al 10 %, el signe positiu del paràmetre 
de la variable corresponent a l’entorn institucional, significativa al 10 %,  i el signe positiu  de la 
variable representativa de la capacitat d’absorció, amb un nivell de significació del 5 %.  
 
L’anàlisi realitzat confirma la importància de la capacitat d’absorció i de l’entorn institucional a 
l’hora de desenvolupar activitats de cooperació de base científica, tal com afirma la teoria. Pel 
que fa a la segona de les variables internes, el nivell d’ús de les TIC, no té una influència 
significativa sobre l’endògena, a més de presentar un paràmetre negatiu, contràriament a lo 
esperat. Per a la cooperació formal, estudiada en l’epígraf anterior, la capacitat interna més 
important sembla l’ús de les TIC, capacitat que podria ajudar a l’establiment i la gestió d’aquest 
tipus de col·laboració, mentre que en el cas de la cooperació de base científica és la capacitat 
d’absorció la variable interna més influent en la probabilitat de desenvolupament d’aquest tipus 
d’activitat.  Cal recordar que des del punt de vista teòric, per a assumir els costos de transacció 
que genera la cooperació, i especialment la cooperació amb el món científic, cal disposar de 
recursos i capacitats internes suficients. Pel que fa a l’entorn competitiu, presenta el signe 
esperat però el seu paràmetre no és pas significativament diferent de zero. Aquesta variable 
presenta una clara limitació relacionada amb el fet del seu caràcter percepcional, i, encara que 
l’heterogeneïtat de la mostra podria assegurar la no existència de biaix en la percepció sobre 
l’entorn competitiu, la disposició d’informació sobre la situació objectiva dels mercats 
possiblement permetria disposar de models amb major capacitat explicativa i predictiva. En el 
context de la mostra sota estudi, les empreses petites i noves, amb capacitat d’absorció que 
aprofiten el suport institucional de l’entorn, semblen les que més probablement estableixen 
acords de cooperació amb el món científic.   
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Conclusions   
 
El capítol s’inicia amb la presentació dels indicadors d’innovació, emprats en l’anàlisi regional 
desenvolupat en el Capítol 7, per a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, identificant-se 
algunes diferències remarcables amb el cas de Catalunya. La xarxa de ciutats sota estudi 
conforma un entorn urbà amb una elevada densitat de població, molt per sobre de la de 
Catalunya, Espanya i la UE-27, amb un PIB per càpita clarament per sota del dels tres àmbits 
territorials abans esmentats, encara que amb una renda disponible per sobre de la mitjana 
espanyola i europea, però clarament per sota de la catalana. Pel que fa a l’activitat empresarial, 
la xarxa de ciutats correspon a un entorn amb empreses clarament més petites que la resta 
d’àmbits territorials considerats, i amb un pes clarament inferior dels sectors més intensius en 
coneixement i tecnologia, tant en l’àmbit de la manufactura com dels serveis. Quant al nombre 
de patents, la xarxa de ciutats està molt per sota de Catalunya i la UE-27, especialment en 
referència a les patents d’alta tecnologia. Per últim, i en referència als indicadors relacionats 
amb la qualitat del capital humà, el pes de la universitat i els nivells de formació, tant reglada 
com continuada, a la xarxa de ciutats estan clarament per sota dels de Catalunya, Espanya i la 
UE-27. Per tant, l’entorn sota estudi està conformat per una xarxa de 19 municipis, entre els 
quals destaca per la seva importància la ciutat de Mataró, i que apunta a un tipus d’entorn amb 
una activitat innovadora clarament per sota de la de Catalunya considerada en la seva 
globalitat. Aquest fet es fa palès en incorporar la xarxa de ciutats a la tipologia d’entorns 
d’innovació identificada al Capítol 7. Així la xarxa correspondria a un tipus de regió que 
quedaria emmarcada en el clúster C1, i dintre d’aquest, correspondria a un entorn d’innovació 
amb un perfil de districte industrial, verificant-se la hipòtesi de recerca H6. 
 
A partir d’aquesta caracterització inicial de la xarxa es procedeix a l’estudi dels determinants de 
la innovació i la cooperació com a les dues grans dimensions que caracteritzen els entorns 
d’innovació, però ara treballant amb l’empresa com a unitat d’anàlisi. Davant la impossibilitat de 
recollir dades d’una mostra significativa d’empreses de la xarxa de ciutats, hem identificat una 
població més reduïda, constituïda per empreses de la xarxa amb una relació significativa amb 
el Parc TCM (veure apartat 6.4), resultant un grup de 89 empreses com a població per a 
l’estudi. Finalment es varen recollir dades de 55 d’aquests empreses, que ens han permès la 
seva caracterització detallada des de diferents punts de vista: estructura, activitats d’innovació i 
cooperació, dinàmica de negoci, i entorn i estratègia competitiva. D’altra banda, la informació 
recollida ens ha permès calcular una bateria d’indicadors sobre innovació a nivell empresarial, i 
especificar i estimar diferents models logístics per a identificar els determinants de la innovació i 
la cooperació, en el context d’aquesta mostra concreta. 
 
Els determinants de la innovació s’han estudiat a partir de models logístics que incorporen com 
a endògena, l’índex d’aprenentatge de l’empresa, que mesura la diversitat d’activitats 
d’aprenentatge, relacionades amb l’R+D i la innovació, realitzades per l’empresa, i que 
representa el seu grau de compromís amb la innovació. S’ha optat per no emprar com a 
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endògena dels models, variables que recullen respostes directes a preguntes únicament sobre 
la introducció d’innovacions en el mercat, valorant més el fet del desenvolupament d’una 
activitat continuada relacionada amb la innovació, i evitant l’efecte sort d’actuacions puntuals 
que poden donar lloc a una innovació aïllada.  
 
Les explicatives dels models s’han considerat agrupades en tres categories: elements interns, 
que inclouen variables estructurals i de capacitats internes; elements relacionals, que 
corresponen a les activitats de cooperació de l’empresa i a la diversitat de fonts d’informació 
emprades en el procés d’innovació; i elements externs que fan referència a la percepció que 
l’empresa té sobre el seu entorn competitiu i al suport institucional existent en relació amb les 
activitats d’R+D i d’innovació. Així, l’anàlisi realitzada demostra que són els elements interns i 
els relacionals el que determinen de forma significativa la probabilitat d’innovar de manera 
continuada en el context de la mostra sota estudi. Es considera que el compromís amb la 
innovació, expressat mitjançant l’índex d’aprenentatge, facilita la innovació i augmenta la 
probabilitat d’innovar de manera continuada. Les variables que més influeixen en aquesta 
probabilitat són, per aquest ordre, la capacitat d’absorció de l’empresa i la cooperació amb 
objectius d’innovació, la qual cosa ens permet validar la hipòtesi de recerca H7 que fa 
referència a aquestes dues variables com a els elements més decisius en el procés d’innovació 
empresarial. La importància de la capacitat d’absorció està en línia amb la teoria i l’evidència 
empírica disponible, i l’efecte positiu i significatiu dels elements relacionals apunta a un model 
de procés d’innovació interactiu propi dels entorns innovadors.  
 
Encara que en menor grau, el nivell d’ús de les TIC també presenta una relació positiva i 
significativa amb l’endògena, indicant que el grau de digitalització de l’empresa influeix en el 
seu compromís amb les activitats d’innovació, però només quan s’inclouen en el model les 
variables relacionals, corresponents a la cooperació i a la diversitat de fonts d’informació 
emprades en el procés d’innovació. Això podria indicar que les TIC, més que condicionar 
directament les activitats relacionades amb la innovació, inclosa la introducció d’innovacions en 
el mercat, actuen com a elements centrals en la gestió del procés d’innovació com a procés 
d’aprenentatge. 
 
Pel que fa a les variables internes estructurals, la grandària de l’empresa no influeix 
significativament en el compromís de l’empresa amb al innovació, mentre que el sector, 
operativitzat mitjançant la intensitat tecnològica de l’activitat de l’empresa, hi influeix mentre 
només es consideren com a explicatives les variables internes. El sector perd significació en 
incorporar les variables relacionals i les externes, la qual cosa sembla indicar que les empreses 
amb capacitats pròpies per a la innovació pertanyen principalment a sectors intensius en 
coneixement i tecnologia, en concret serveis intensius en tecnologia o de punta i manufactura 
d’alta i de mitja-alta tecnologia. En considerar les variables relacionals, s’obre una via d’accés a 
aquestes capacitats disponibles a l’entorn, i el sector deixa de ser rellevant. Un altre fet que 
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corrobora la importància dels elements relacionals en el desenvolupament d’innovacions en el 
context de la mostra d’empreses sota estudi.  
 
Finalment, cal esmentar la no significació de cap de les dues variables externes, ni la percepció 
d’entorn competitiu ni el suport institucional. L’entorn institucional no té pas una influència 
significativa directe sobre les activitats d’innovació desenvolupades per l’empresa, encara que 
sí la té sobre les activitats de cooperació de l’empresa, que al seu torn influeixen 
significativament sobre el compromís de l’empresa amb les activitats d’innovació. Així, l’entorn 
institucional es podria considerar un determinant indirecte de la innovació, aspecte aquest que 
s’estudia amb més detall al següent capítol d’aquesta tesi. Per contra, l’entorn competitiu no 
sembla tenir cap impacte significatiu sobre l’activitat innovadora empresarial, quan 
s’operativitza mitjançant la percepció que té l’empresa sobre la pressió competitiva del seu 
entorn. 
 
Pel que fa a la cooperació per a innovar, s’han estimat dos grups de models que utilitzen, 
respectivament, la cooperació formal i la cooperació de base científica, ambdues amb objectius 
d’innovació, com a endògenes. Encara que en els models anteriors s’ha emprat com a 
explicativa la cooperació per a innovar, sense diferenciar entre el seu caràcter formal i informal, 
en aquest cas s’ha considerat més oportú emprar com a endògena la cooperació formal que 
queda perfectament concretada per l’existència d’una relació contractual. La cooperació de 
base científica s’estudia per la importància del món científic en la generació de coneixement en 
un entorn innovador, encara que, en el cas de la mostra sota estudi, aquest tipus de cooperació 
no té una influència significativa en la probabilitat d’introduir innovacions.  
 
Pel que fa a la cooperació formal, la variable més influent en la probabilitat de que les 
empreses de la mostra estableixin aquest tipus d’acord és l’entorn institucional, la qual cosa 
permet validar la hipòtesi H8 d’aquesta recerca. Encara que, amb un nivell de significació 
menor, el grau d’ús de les TIC i la grandària també hi influeixen de forma significativa. En 
considerar només les variables internes i estructurals, tan sols la grandària i la capacitat 
d’absorció resulten significatives. La primera manté la seva significació en tots els models 
especificats i estimats, amb paràmetres sempre negatius, la qual cosa indica que les empreses 
petites són les que amb més probabilitat estableixen acords de cooperació formal amb altres 
agents de l’entorn. Quant a la capacitat d’absorció, deixa de ser significativa en incorporar als 
models les variables externes, degut principalment al paper de l’entorn institucional que facilita 
l’establiment d’aquest tipus de cooperació independentment de la capacitat d’absorció de 
l’empresa. La incorporació d’aquestes variables externes, també fa significativa la influència del 
nivell d’us de les TIC, que podrien jugar un important paper en la gestió dels fluxos de 
coneixement  intercanviats entre els socis de la cooperació. Els resultats de l’anàlisi apunten 
clarament al fet que les empreses de la mostra estableixen acords de cooperació formal més 
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motivades per la necessitat que no pas per la capacitat, tal i com indiquen el signe negatiu del 
paràmetre corresponent a la grandària i la no significació de la capacitat d’absorció. 
 
En l’estudi de la cooperació de base científica s’especifiquen models que utilitzen les mateixes 
explicatives, i en aquest cas s’observen diferències substancials amb els resultats obtinguts en 
estudiar la cooperació formal. En primer lloc, el nivell d’ús de les TIC deixa clarament de influir 
significativament en la probabilitat d’establir acords de cooperació científica. Ara és la capacitat 
d’absorció la variable interna significativa, en la línia de l’evidència empírica existent; de fet és 
la única variable significativa en un model que només considera les variables internes i les 
estructurals. En incorporar al model les variables externes disminueix de manera considerable 
la importància i el nivell de significació de la capacitat d’absorció. Dels elements externs, tan 
sols l’entorn institucional té una influència positiva i significativa en la probabilitat de realitzar 
activitats de cooperació de base científica. A partir de l’anàlisi realitzat, sembla que són les 
empreses petites i més noves, amb capacitat d’absorció elevada i que fan ús del suport 
institucional les empreses que més probablement estableixen acords de cooperació amb el 
món científic. Aquest resultat pot tenir a veure amb el fet de que varies de les empreses més 
joves de la mostra, són empreses de base tecnològica, creades a través de programes de 
foment de l’emprenedoria des de la pròpia universitat, especialment en l’àmbit de les 
enginyeries. 
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Capítol 10 
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Aquest capítol presenta els resultats obtinguts de l’estudi sobre els determinants de l’entorn 
innovador, considerant, d’una banda, les 262 regions NUTS 2 de la UE-27, i de l’altra, la xarxa 
de ciutats relacionades amb Mataró. Es presenten diferents models d’equacions estructurals 
que consideren com a potencials determinants de l’entorn innovador la capacitat d’absorció i 
l’entorn institucional, en els dos àmbits territorials abans esmentats. 
 
Així, doncs, el capítol s’estructura com segueix. En primer lloc, a l’apartat 10.1, es presenten 
els objectius de recerca, les hipòtesis de treball i les corresponents preguntes de recerca que 
es pretenen contestar. A l’apartat 10.2 s’estudia el paper de la capacitat d’absorció i l’entorn 
institucional local com a potencials determinants de l’entorn innovador a nivell regional europeu, 
mitjançant el plantejament de diferents models de camins crítics. S’estudia de manera 
individualitzada i conjunta el seu paper en la conformació d’entorns innovadors i el seu impacte 
en el grau de desenvolupament regional, a més d’avaluar la incidència del grau de 
clusterització econòmica en els resultats de l’activitat innovadora regional. Acaba aquest 
apartat amb un petit anàlisi del paper de les TIC en l’aparició i desenvolupament dels entorns 
innovadors a Europa. A l’apartat 10.3, es tornen a estudiar els determinants de l’entorn 
innovador, però ara a l’àmbit de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, amb una 
estructura similar a la de l’apartat anterior, però ara emprant com a variables intermèdies el 
compromís de l’empresa amb la innovació i els acords de cooperació formal, representant les 
dues dimensions de l’entorn d’innovació, i com a endògenes dels models la propensió 
exportadora i el poder de mercat de les empreses de la xarxa. El capítol finalitza amb unes 
conclusions. 
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10.1 Objectius, hipòtesi de treball i preguntes de recerca 
 
Els objectius 8 i 9 de la recerca fan referència a l’estudi de la capacitat d’absorció i de l’entorn 
institucional com a factors determinants de la tipologia de sistema territorial d’innovació.  
 
• Objectiu 8: Estudiar el paper de la capacitat d’absorció regional, i de 
l’entorn institucional com a potencials determinants de l’entorn innovador 
a les regions europees, i la seva relació amb el nivell de desenvolupament 
econòmic regional. 
Hipòtesi H9: La capacitat d’absorció regional és més rellevant que 
l’entorn institucional, i és l’element primordial per a afavorir la 
productivitat de les regions europees. 
Preguntes de recerca: 
- Com influeixen la capacitat d’absorció i l’entorn institucional, 
mediades per la innovació i l’especialització productiva, en el nivell de 
productivitat de les regions europees? 
- Com incideix l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 
en aquest procés 
 
• Objectiu 9: Estudiar el paper de la capacitat d’absorció de les empreses, i 
de l’entorn institucional com a potencials determinants de l’entorn 
innovador a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, i la seva relació 
amb l’eficiència empresarial.  
Hipòtesi H10: El desenvolupament competitiu de l’àrea de Mataró està 
estretament relacionat amb els processos d’interacció i cooperació, i la 
generació i aplicació de coneixement, essent la capacitat d’absorció 
empresarial l’element principal del procés. 
Preguntes de recerca: 
- Com influeixen la capacitat d’absorció i l’entorn institucional, 
mediades per la innovació i la cooperació formal per a innovar, en el 
poder de mercat de les empreses de la xarxa de ciutats? 
- Com influeixen la capacitat d’absorció i l’entorn institucional, 
mediades per la innovació i la cooperació formal per a innovar, en la 
propensió exportadora de les empreses de la xarxa de ciutats? 
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10.2 Determinats del trànsit cap a un entorn innovador. Una anàlisi regional 
 
Per a assolir l’objectiu 8 de la recerca, responent les preguntes relacionades amb la hipòtesi 
H9, s’especifiquen diferents models de camins crítics322 amb diferents variables que es 
descriuen a la taula 10.1. Es consideren, inicialment, els dos factors recollits a les hipòtesis de 
treball: d’una banda la capacitat d’absorció regional, i de l’altra, l’entorn institucional, calculats 
per a les 262 regions europees considerades en l’estudi. Per a la capacitat d’absorció regional, 
s’utilitza l’indicador sintètic, emprat en l’anàlisi factorial del Capítol 7, construït a partir dels 
indicadors bàsics que mesuren la freqüència d’accés a Internet, els recursos humans en 
ciència i tecnologia, i el personal regional total en activitats d’R+D. Pel que fa a l’entorn 
institucional, s’ha construït un indicador sintètic additiu, a partir dels resultats de l’anàlisi 
factorial del Capítol 7, emprant els indicadors bàsics, corresponents a la despesa i el personal 
en R+D de l’Administració i el percentatge de la població cursant estudis universitaris323. 
 
Taula 10.1. Variables dels models de camins crítics (regions NUTS 2)324. 
Variable Descripció Rol 
C_Absorcio Capacitat d’absorció regional Exògena 
E_Institucional Entorn institucional Exògena 
Innovacio_O Resultats de la innovació. Nombre de patents (Nombre_Patents) Intermèdia 
Clusters Grau de clusterització sectorial Intermèdia 
Clusters_HT Grau de clustrització en sectors intensius en tecnologia i coneixement Intermèdia 
VAB_PC Valor afegit brut per càpita Endògena 
        Totes les variables són continues. 
        Font: Elaboració pròpia. 
 
En la identificació de l’entorn innovador es consideren dues dimensions: d’una banda, la 
capacitat innovadora de la regió, i de l’altra, el nivell d’interacció entre els agents del sistema 
d’innovació (Maillat, 1995; Camagni, 1995). La primera es representa mitjançant els resultats 
de la innovació325, expressats a través del nombre de patents a les 262 regions de la UE-27, 
que anomenem Innovacio_O. La segona, i donada la manca de dades desagregades a nivell 
regional sobre cooperació empresarial, s’aproxima mitjançant un indicador anomenat Clusters 
que aproxima el grau de clustarització de l’economia regional, tot mesurant el nombre i la 
importància dels clústers sectorials dins de cadascuna de les regions considerades. D’aquesta 
manera s’identifiquen aquelles regions amb millors resultats en el seu procés d’innovació, i amb 
una major dinàmica sinèrgica, com a expressió de riquesa i capacitat competitiva (Porter, 1990, 
1998). Amb l’objectiu d’avaluar la importància de la intensitat tecnològica sectorial en el 
desenvolupament de l’entorn innovador, es considera una variable addicional, anomenada 
Clusters_HT, que només considera els clústers de sectors intensius en tecnologia i 
coneixement. Finalment, es considera una variable, anomenada VAB_PC, que correspon al 
valor afegit brut regional per càpita, i que representa el nivell de productivitat de la regió, que, 
                                                 
322
 A l’annex A6 es presenten els models d’equacions estructurals, i el cas particular dels models de camins crítics. 
323
 L’indicador sobre l’entorn instituucional es construeix com a mitjana ponderada dels tres indicadors bàsics 
esmentats. Els pesos de cadascun dels indicadors bàsics emprats, estan en funció de la importància de cada indicador 
bàsic en el factor anomenat “Entorn_Institucional”, resultant de l’anàlisi factorial del Capítol 7 (matriu de coeficients). 
324
 La definició detallada de les variables es troba a l’annex A2.1 del Capítol 6. 
325
 L’indicador “Innovacio”  emprat al Capítol 7, inclou tant recursos com resultats de la innovació; l’indicador emprat en 
aquest capítol, “Innovacio_O”, tan sols incorpora la dimensió de resultats, en concret el nombre de patents regional. 
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lògicament, hauria d’estar relacionada amb la tipologia regional i d’entorn d’innovació. La taula 
10.2 mostra els valors de l’skewness i la kurtosis de les variables abans esmentades326.  
 
Taula 10.2. Skewness i kurtosis de les variables dels models. 
Variable N Mínim Màxim 
Skewness Kurtosis 
Estadístic Error Std. Estadístic Error Std. 
C_Absorcio 262 -,935317 5,081331 2,032 ,150 4,834 ,300 
E_Institucional 262 -1,112870 5,943280 2,716 ,150 9,818 ,300 
Innovacio_O 262 -,821618 4,731636 2,094 ,150 5,006 ,300 
Clusters 262 -1,529897 4,747131 1,720 ,150 3,718 ,300 
Clusters_HT 262 -1,016773 4,613625 1,649 ,150 3,310 ,300 
VAB_PC 262 -1,849240 5,343211 ,981 ,150 4,336 ,300 
              Càlcul amb les variables normalitzades. 
             Font: Elaboració pròpia. 
 
 
Es pot observar que els valors de l’skewness i la kurtosis són massa elevats, especialment per 
a la variable d’entorn institucional (E_Institucional). Aquesta no normalitat univariant portarà a 
no complir la condició de normalitat multivariant, necessària per a l’estimació dels models 
d’equacions estructurals utilitzant el mètode de la màxima versemblança (ML). L’incompliment 
de la condició de normalitat multivariant és problemàtica perquè infla l’estadístic de la ji-quadrat 
i crea un biaix alcista en valors crítics per a determinar la significació dels coeficients (Mulaik et 
al., 1989). Per a superar aquest inconvenient, hem decidit transformar les variables amb 
l’objectiu de reduir la seva asimertria respecte a la mitjana i la seva kurtosis. Hem realitzat una 
transformació Box-Cox327 (Box i Cox, 1964). Donat que l’skewness de totes les variables és 
positiva, hem optat per una transformació amb  = 0,25, i log	( + 1) per a les variables amb 
valors nuls. D’aquesta forma s’obtenen els valors presentats a la taula 10.3, on s’observa una 
notable millora, tant de l’skewness com de la kurtosis. 
 
Taula 10.3. Skewness i kurtosis de les variables transformades328. 
Variable N Mínim Màxim 
Skewness Kurtosis 
Estadístic Error Std. Estadístic Error Std. 
C_Absorcio 262 -2,121832 2,749536 ,189 ,150 -,289 ,300 
E_Institucional 262 -2,757298 3,351361 -,021 ,150 1,101 ,300 
Innovacio_O 262 -2,373278 1,816917 -,433 ,150 -,811 ,300 
Clusters 262 -4,520146 2,628181 -,253 ,150 1,254 ,300 
Clusters_HT 262 -1,620667 2,272560 -,201 ,150 -,711 ,300 
VAB_PC 262 -2,928815 2,952339 -,769 ,150 ,736 ,300 
             Font: Elaboració pròpia. 
                                                 
326
 El valor absolut de l’skewness i la kurtosis ens ajuda a valorar la normalitat univariant del model. Encara que no hi 
ha consens absolut sobre els valors llindars a considerar, generalment es considera que un valor absolut d’skewness 
per sobre de 3 indica una asimatria severa, i que valores absoluts de la kurtosis entre 10 i 20 indiquen problemes de no 
normalitat, i valors per sobre de 20 indican una no normalitat severa (Kline, 2011). 
327
 La transformació bàsica només accepta valors positius, i es defineix: 
() =  − 1 , 	 ≠ 0,					 = 0 
Si alguna variable inclou valors negatius, prèviament es pot sumar una constant per a aconseguir que tots els valors 
siguin positius, i posteriorment aplicar la transformació abans descrita 
328
 Per a tots els models presentats en aquest capítol, un cop transformades les variables emprades, es compleix la 
condició de normalitat multivariant. 
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En primer lloc, cadascun dels factors, potencials determinants de l’entorn innovador, es 
consideren independentment amb l’objectiu d’avaluar la seva importància en la conformació 
d’entorns innovadors. En segon lloc, s’analitza l’efecte conjunt de la capacitat d’absorció i de 
l’entorn institucional per a examinar possibles efectes substitutius o complementaris, que en els 
models amb una sola exògena és impossible captar.  
 
L’estimació dels models que s’especifiquen en aquest apartat i en la resta del capítol s’han 
realitzat amb AMOS 5.0. En els epígrafs que segueixen es mostren els resultats rellevants per 
a la discussió dels diferents models estimats. Un cop superats els problemes de no normalitat 
presentat per algunes variables, i donades les seves característiques, s’ha optat per una 
estimació directa emprant la tècnica de la màxima versemblança (ML). 
 
 
10.2.1 La importància de la capacitat d’absorció en els processos d’innovació i 
cooperació 
 
Inicialment s’estima un model senzill, que només considera la capacitat d’absorció com a 
exògena, per a avaluar la seva importància en les activitats innovadores i de cooperació 
regional. A la figura 10.1 s’observa el plantejament del model de camins crítics. Per a restringir 
el nombre de paràmetres a estimar cal imposar que tota variable exògena tingui una desviació 
típica igual a 1 (Arbuckle, 2006). L’estimació es realitza per màxima versemblança, donat que 
es compleix la condició de normalitat univariant i multivariant. En aquest model, la capacitat 
d’absorció és l’única variable exògena, les variables corresponents als resultats de la innovació 
i al grau de clustraització de l’economia regional, són les variables intermèdies o moderadores, 
i la variable de VAB per càpita és la variable endògena del model. El model permet que la 
variable exògena incideixi directament sobre les dues intermèdies i l’endògena, i, al seu torn, 
les dues moderadores incideixen directament sobre l’endògena. D’altra banda, tota variable no 
exògena porta associat un terme d’error, en aquest cas, e1, e2 i e3.  
 
Figura 10.1. Model M10.1. Influència de la capacitat d’absorció en la 
conformació de l’entorn innovador i la productivitat regional. 
 
           Font: Elaboració pròpia. 
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La taula 10.4 presenta els estimadors dels camins crítics (regression weights), observant-se 
que les relacions entre totes les variables, considerades en el model, són significatives. En 
altres paraules, els estimadors dels camins crítics són significativament diferents de zero a un 
nivell de ,001. 
 
Taula 10.4. Coeficients de regressió del model M10.1. 
Regression weights Estimate S.E. C.R. P 
Clusters ← C_Absorcio ,218 ,060 3,600 *** 
Innovacio_O ← C_Absorcio ,779 ,039 20,087 *** 
VAB_PC ← Innovacio_O ,659 ,052 12,596 *** 
VAB_PC ← Clusters -,143 ,034 -4,265 *** 
VAB_PC ← C_Absorcio ,243 ,053 4,592 *** 
                     Font: Elaboració pròpia. 
 
S’observa una relació positiva i significativament diferent de zero entre la capacitat d’absorció 
regional i les variables de resultats de la innovació i clustrització de l’economia regional, la qual 
cosa apunta cap a un paper significatiu de la capacitat d’absorció de la regió en la configuració 
d’un entorn innovador. D’altra banda també existeix una relació positiva i significativament 
diferent de zero entre la capacitat d’absorció i la productivitat de la regió, representada pel valor 
afegit brut per càpita. El model mostra, d’acord amb la majoria de l’evidència empírica 
disponible, que la innovació impacta de forma positiva i significativa en la productivitat regional. 
Tanmateix, el grau de clusterització sectorial de l’economia presenta una relació significativa 
però negativa amb la productivitat regional.   
 
La taula 10.5 recull els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables del 
model relacionades. La influència de la capacitat d’absorció sobre la productivitat de la regió té 
dues components, una directa (.243) i una altra indirecta (.482), i la seva suma dóna lloc a 
l’efecte total (.725) de l’exògena sobre l’endògena. Aquest resultat, amb un efecte directe 
inferior al indirecte, indica que la influència de la capacitat d’absorció sobre la productivitat 
regional passa per la consecució de resultats en el procés d’innovació. 
 
Taula 10.5. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes  
del model M10.1. 
Standardized Total Effects C_Absorcio Innovacio_O Clusters 
Innovacio_O ,779 ,000 ,000 
Clusters ,218 ,000 ,000 
VAB_PC ,725 ,659 -,143 
Standardized Direct Effects C_Absorcio Innovacio_O Clusters 
Innovacio_O ,779 ,000 ,000 
Clusters ,218 ,000 ,000 
VAB_PC ,243 ,659 -,143 
Standardized Indirect Effects C_Absorcio Innovacio_O Clusters 
Innovacio_O ,000 ,000 ,000 
Clusters ,000 ,000 ,000 
VAB_PC ,482 ,000 ,000 
       Font: Elaboració pròpia. 
 
A continuació s’analitza el nivell d’ajust del model, portant a terme una avaluació global del 
mateix, per a determinar en què mesura el model reprodueix adequadament les relacions 
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existents en la matriu de covariàncies de les dades empíriques. El model presenta una ji-
quadrat de ,322, un grau de llibertat i un nivell de probabilitat de ,557, superior a ,05, la qual 
cosa indica que no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la de que les matrius observada i estimada 
són iguals. La taula 10.6 recull els índex de mesura d’ajust absoluta, incremental i de 
parsimònia que ens permeten validar el model. 
 
Taula 10.6. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.1. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
,322 
,557 
X 
χ df⁄  ,322 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI ,999 X 
RMR ,008 X 
ECVI ,070  
Incrementals AGFI ,994 X 
NFI ,999 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,007 X 
RFI ,997 X 
IFI 1,001 X 
Parsimònia PGFI ,100  
PNFI ,167  
PCFI ,167  
AIC 18,322  
                                Font: Elaboració pròpia. 
 
 
10.2.2 Factors institucionals i innovació 
 
S’ha estimat un segon model emprant com a variable exògena l’entorn institucional per tal 
d’avaluar la seva importància en la conformació de l’entorn innovador i la productivitat regional. 
La figura 10.2 mostra el model de camins crítics, realitzant, igual que en el cas anterior, 
l’estimació per màxima versemblança.  
 
Figura 10.2. Model M10.2. Influència de l’entorn institucional en la 
conformació de l’entorn innovador i la productivitat regional. 
 
 Font: Elaboració pròpia. 
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En aquest model (M10.2), l’entorn institucional és l’única variable exògena, i igual que en el 
model anterior les variables corresponents als resultats de la innovació i al grau de 
clusterització de l’economia regional, són les variables intermèdies o moderadores, i la variable 
de VAB per càpita és la variable endògena del model. Igual que en el cas anterior, el model 
permet que la variable exògena incideixi directament sobre les dues intermèdies i l’endògena, i, 
al seu torn, les dues moderadores incideixen directament sobre l’endògena.  
 
La taula 10.7 presenta els estimadors dels camins crítics (regression weights), observant-se 
que les relacions entre totes les variables, considerades en el model, són significatives, a 
excepció de la influència de l’entorn institucional sobre la productivitat de la regió. Per a totes 
les relacions amb significació estadística, els estimadors dels camins crítics són 
significativament diferents de zero a un nivell de ,001, a excepció de la relació entre l’entorn 
institucional i els resultats de la innovació, que ho és al ,005. 
 
Taula 10.7. Coeficients de regressió del model M10.2. 
Regression weights Estimate S.E. C.R. P 
Innovacio_O ← E_Institucional ,172 ,061 2,823 ,005 
Clusters ← E_Institucional ,278 ,059 4,684 *** 
VAB_PC ← Innovacio_O ,837 ,034 24,303 *** 
VAB_PC ← Clusters -,133 ,035 -3,754 *** 
VAB_PC ← E_Institucional ,056 ,036 1,578 ,114 
                  Font: Elaboració pròpia. 
 
S’observa una relació positiva i significativament diferent de zero entre l’entorn institucional 
regional i les variables de resultats de la innovació i clustrització de l’economia regional, la qual 
cosa apunta cap a un paper significatiu de l’entorn institucional de la regió en la configuració 
d’un entorn innovador. Tanmateix, la relació existent entre l’entorn institucional i la productivitat 
de la regió, és lleugerament positiva però no significativament diferent de zero. El model mostra 
un impacte positiu i significatiu de l’entorn institucional en la conformació de l’entorn innovador 
(Innovacio_O, Clusters), però no pas en la productivitat de la regió. Igual que el model M10.1, 
el model M10.2 mostra que la innovació impacta de forma positiva i significativa en la 
productivitat regional. Tanmateix, el grau de clusterització sectorial de l’economia continua 
presentant una relació significativa però negativa amb la productivitat regional.   
 
Taula 10.8. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.2. 
Standardized Total Effects E_Institucional Clusters Innovacio_O 
Clusters ,278 ,000 ,000 
Innovacio_O ,172 ,000 ,000 
VAB_PC ,162 -,131 ,827 
Standardized Direct Effects E_Institucional Clusters Innovacio_O 
Clusters ,278 ,000 ,000 
Innovacio_O ,172 ,000 ,000 
VAB_PC ,056* -,131 ,827 
Standardized Indirect Effects E_Institucional Clusters Innovacio_O 
Clusters ,000 ,000 ,000 
Innovacio_O ,000 ,000 ,000 
VAB_PC ,106 ,000 ,000 
                            * Paràmetre no significatiu  als nivells habituals. 
           Font: Elaboració pròpia. 
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La taula 10.8 (pàgina anterior) recull els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes 
les variables del model relacionades. Els efectes estandaritzats mostren que l’entorn 
institucional té una influència eminentment indirecta sobre la productivitat regional, ja que la 
relació directa entre ambdues variables no és pas significativa, encara que l’efecte, poc 
important (,056), és positiu. Així, el paper de l’Administració i de la universitat, en el seu vessant 
formatiu, com a agents integrants de l’entorn institucional de la regió, no assegura un elevat 
nivell de productivitat si no és a través de l’activitat innovadora regional. 
 
Finalment s’analitza el nivell d’ajust del model, portant a terme una avaluació global del mateix, 
per a determinar en què mesura el model reprodueix adequadament les relacions existents en 
la matriu de covariàncies de les dades empíriques. El model presenta una ji-quadrat de 2,938, 
un grau de llibertat i un nivell de probabilitat de ,086, superior a ,05, la qual cosa indica que no 
es pot rebutjar la hipòtesi nul·la de que les matrius observada i estimada són iguals. La taula 
10.9 recull els índex de mesura d’ajust absoluta, incremental i de parsimònia que ens permeten 
validar el model, encara que la qualitat de l’ajust és clarament inferior a la del model M10.1, i es 
troba en el límit per a la seva acceptació, la qual cosa recomana interpretar els resultats amb 
cautela.  
 
Taula 10.9. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.2. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
2,938 
,086 
X* 
χ df⁄  2,938 X* 
NCP 1,938  
RMSEA ,086 X* 
GFI ,994 X 
RMR ,042 X 
ECVI ,080  
Incrementals AGFI ,944 X 
NFI ,992 X 
CFI ,994 X 
TLI ,966 X* 
RFI ,949 X* 
IFI ,994 X 
Parsimònia PGFI ,099  
PNFI ,165  
PCFI ,166  
AIC 20,938  
                                       *Ajust acceptable. 
              Font: Elaboració pròpia. 
 
 
10.2.3 L’estimació del model conjunt 
 
Les dinàmiques de relació dins l’economia regional no es poden explicar satisfactòriament 
tenint només en compte criteris de caràcter economicista, i es fa necessari incorporar a l’anàlisi 
altres factors que tenen a veure amb les dinàmiques d’aprenentatge i el marc institucional local, 
entre d’altres (Asheim i Isaksen, 1997; Asheim i Isaksen, 2002; Barringer i Harrison, 2000; 
Camagni, 2004; Cooke, 1998; Maillat i Kebir, 1999; Cooke et al., 1997; Maillat, 1995; Castells i 
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Hall, 1994). Així, la capacitat d’absorció i l’entorn institucional poden ser factors determinants 
en el desenvolupament d’un entorn innovador. Es plantegen a continuació diferents models que 
contemplen la capacitat d’absorció i l’entorn institucional com a exògenes, per a analitzar el seu 
efecte conjunt en la conformació de l’entorn innovador i en la productivitat de les regions. 
 
Inicialment s’estima un model, fusió dels dos models analitzats als subapartats anteriors 
(M10.3), amb la capacitat d’absorció i l’entorn institucional com a variables exògenes que 
incideixen directament sobre les dues variables mediadores, els resultats de la innovació i el 
grau de clusterització de l’economia regional, i sobre l’endògena que continua sent la 
productivitat regional. Al seu torn, les dues variables mediadores incideixen directament sobre 
l’endògena del model. En treballar amb dues exògenes, s’ha d’incorporar al model la 
covariància entre ambdues variables.  
 
A la figura 10.3 s’observa el plantejament del model de camins crítics. Igual que en els models 
anteriors, per a restringir el nombre de paràmetres a estimar cal imposar que tota variable 
exògena tingui una desviació típica igual a 1 (Arbuckle, 2006). D’altra banda, tota variable no 
exògena porta associat un terme d’error, en aquest cas, e1, e2 i e3. L’estimació es realitza per 
màxima versemblança, donat que es compleix la condició de normalitat univariant i multivariant. 
                     
Figura 10.3. Model M10.3. Influència de l’entorn institucional i de la capacitat 
d’absorció en la conformació de l’entorn innovador i la productivitat regional. 
 
        Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 10.10 presenta els estimadors dels camins crítics (regression weights), observant-se 
que les relacions entre totes les variables, considerades en el model, són significatives, a 
excepció de la influència de l’entorn institucional sobre la productivitat de la regió, com ja 
s’havia detectat en analitzar el model M10.2. Per a totes les relacions amb significació 
estadística, els estimadors dels camins crítics són significativament diferents de zero a un nivell 
de ,001, a excepció de la relació entre la capacitat d’absorció i el grau de clusterització de 
l’economia regional que ho és al ,100. 
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Taula 10.10. Coeficients de regressió del model M10.3329. 
Regression weights Estimate S.E. C.R. P 
Innovacio_O ← C_Absorcio ,898 ,041 21,811 *** 
Innovacio_O ← E_Institucional -,251 ,041 -6,104 *** 
Clusters ← C_Absorcio ,111 ,067 1,652 ,099 
Clusters ← E_Institucional ,226 ,067 3,368 *** 
VAB_PC ← Innovacio_O ,641 ,056 11,474 *** 
VAB_PC ← C_Absorcio ,273 ,062 4,371 *** 
VAB_PC ← Clusters -,137 ,034 -3,992 *** 
VAB_PC ← E_Institucional -,038 ,040 -,929 ,353 
                 Font: Elaboració pròpia. 
 
Es pot observar una relació positiva i significativament diferent de zero de la capacitat 
d’absorció i l’entorn institucional amb el grau de clusterització sectorial de l’economia regional. 
Pel que fa a l’altra dimensió de l’entorn innovador, la relació de la capacitat d’absorció amb els 
resultats  de la innovació continua sent fortament positiva i significativa, mentre que en el cas 
de l’entorn institucional, la relació amb els resultats de la innovació passa a ser negativa i 
significativa, contràriament al resultat obtingut en estimar el model M10.2.  
 
Així, l’entorn institucional només incideix de forma positiva i significativa en una de les 
dimensions de l’entorn innovador, la de la clusterització de l’economia regional; pel que fa a 
l’altre dimensió, els resultats de la innovació, l’impacte de l’entorn institucionals és significatiu 
però clarament negatiu. D’altra banda, la incidència directa de l’entorn institucional en la 
productivitat de la regió passa a ser lleugerament negativa, encara que no pas significativa.  
 
Els resultats de l’estimació del model M10.3 semblen indicar que la capacitat d’absorció 
regional és clarament un determinant de l’entorn innovador, mentre que l’entorn institucional 
només incideix positivament i significativa en el grau de clusterització de l’economia regional. 
Pel que fa a la incidència de les mediadores sobre l’endògena, ambdues relacions són 
estadísticament significatives, però amb coeficient de regressió positiu per al cas dels resultats 
de la innovació i negatiu per al grau de clusterització sectorial. 
 
La taula 10.11  recull els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables del 
model relacionades. Els efectes estandaritzats mostren que l’entorn institucional té una 
influència eminentment indirecta sobre la productivitat regional, ja que la relació directa entre 
ambdues variables no és significativa, i a més l’efecte, encara que poc important, és negatiu (-
,038). Així, de la mateixa forma que en el cas del model M10.2, el paper de l’Administració i de 
la universitat, en el seu vessant formatiu, com agents integrants de l’entorn institucional de la 
regió, no assegura un elevat nivell de productivitat, que segueix depenent de l’activitat 
innovadora regional.  
 
 
 
                                                 
329
 Les variàncies i covariàncies estimades, són significatives, en tots els models d’aquest apartat, als nivells habituals 
(,1 %).  
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Taula 10.11. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.3. 
Standardized Total Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters Innovacio_O 
Clusters ,226 ,111* ,000 ,000 
Innovacio_O -,251 ,898 ,000 ,000 
VAB_PC -,229 ,833 -,137 ,641 
Standardized Direct Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters Innovacio_O 
Clusters ,226 ,111 ,000 ,000 
Innovacio_O -,251 ,898 ,000 ,000 
VAB_PC -,038** ,273 -,137 ,641 
Standardized Indirect Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters Innovacio_O 
Clusters ,000 ,000 ,000 ,000 
Innovacio_O ,000 ,000 ,000 ,000 
VAB_PC -,192 ,560 ,000 ,000 
   * Paràmetre significatiu  al 10 %. 
   ** Paràmetre no significatiu. 
   Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a la capacitat d’absorció, l’incidència directa sobre la productivitat regional és 
positiva i estadísticament significativa, encara que clarament inferior a la incidència total, 
indicant una importància gran de l’efecte mediador dels resultats de la innovació. La capacitat 
d’absorció és important per a la productivitat regional, especialment quan es tradueix en 
resultats del procés d’innovació, en aquest cas expressats mitjançant el nombre de patents. 
 
D’altra banda, l’entorn institucional només té una incidència total positiva i significativa sobre el 
grau de clusterització de l’economia regional, que al seu torn té una incidència negativa i 
significativa sobre la productivitat regional. Per tant, l’efecte total de l’entorn institucional sobre 
la productivitat regional és clarament negatiu.  
 
Finalment s’analitza el nivell d’ajust del model M10.3, portant a terme una avaluació global del 
mateix. El model presenta una ji-quadrat de ,434, un grau de llibertat i un nivell de probabilitat 
de ,510, clarament superior a ,05, la qual cosa indica que no es pot rebutjar la hipòtesi nul·la de 
que les matrius observada i estimada són iguals. La taula 10.12 recull els índex de mesura 
d’ajust absoluta, incremental i de parsimònia que ens permeten validar el model. 
 
Taula 10.12. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.3. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
,434 
,510 
X 
χ df⁄  ,434 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI ,999 X 
RMR ,007 X 
ECVI ,109  
Incrementals AGFI ,990 X 
NFI ,999 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,008 X 
RFI ,994 X 
IFI 1,001 X 
Parsimònia PGFI ,067  
PNFI ,100  
PCFI ,100  
AIC 28,434  
              Font: Elaboració pròpia. 
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En vista de la no significació de la relació directa entre l’entorn institucional i la productivitat de 
la regió, hem optat per especificar un nou model (M10.4) que no consideri aquesta relació, però 
que inclogui la relació entre el grau de clusterització sectorial i els resultats de la innovació. Es 
vol comprovar si els resultats de la innovació regional tenen a veure amb el grau de 
clusterització de l’economia local. En el model M10.4, les variables exògenes continuen sent la 
capacitat d’absorció i l’entorn institucional, que incideixen directament sobre les dues variables 
mediadores, que també continuen sent els resultats de la innovació i el grau de clusterització 
de l’economia regional, que a la vegada incideixen sobre l’endògena del model, el VAB per 
càpita com a mesura de la productivitat regional. En aquest nou model, només una de les 
exògenes, la capacitat d’absorció, incideix directament sobre l’endògena. A la figura 10.4 
s’observa el nou model de camins crítics, amb les mateixes restriccions imposades al model 
anterior.   
 
Figura 10.4. Model M10.4. Influència de l’entorn institucional i de la capacitat 
d’absorció en la conformació de l’entorn innovador i la productivitat regional. 
 
     Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 10.13 mostra els estimadors dels camins crítics (regression weights), i es pot observar 
que totes les relacions entre variables són significatives a excepció de la nova relació entre el 
grau de cluterització sectorial i els resultats de la innovació.  
 
Taula 10.13. Coeficients de regressió del model M10.4. 
Regression weights Estimate S.E. C.R. P 
Cluster ← E_Institucional ,226 ,067 3,371 *** 
Cluster ← C_Absorcio ,111 ,067 1,650 ,099 
Innovacio_O ← C_Abasorcio ,895 ,041 21,665 *** 
Innovacio_O ← E_Institucional -,258 ,042 -6,134 *** 
Innovacio_O ← Clusters ,025 ,038 ,659 ,510 
VAB_PC ← Innovacio_O ,659 ,052 12,588 *** 
VAB_PC ← C_Absorcio ,243 ,053 4,574 *** 
VAB_PC ← Clusters -,143 ,034 -4,263 *** 
                  Font: Elaboració pròpia. 
 
Totes les relacions esmentades són significatives als nivells habituals de ,001, encara que la 
relació entre la capacitat d’absorció i el grau de clusterització sectorial segueix sent, igual que 
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en el model anterior,  significativa només al 10 %. Igual que en el model anterior, s’observa una 
relació positiva i significativament diferent de zero de la capacitat d’absorció i l’entorn 
institucional amb el grau de clusterització sectorial de l’economia regional. Pel que fa a l’altra 
dimensió de l’entorn innovador, la relació de la capacitat d’absorció amb els resultats  de la 
innovació continua sent fortament positiva i significativa, mentre que en el cas de l’entorn 
institucional, la relació amb els resultats de la innovació continua sent negativa i significativa, a 
nivells similars als del model M10.3. 
 
Així, igual que en el model anterior, l’entorn institucional només incideix de forma positiva i 
significativa en una de les dimensions de l’entorn innovador, la de la clusterització de 
l’economia regional. Mentre que pel que fa a l’altre dimensió, els resultats de la innovació, 
l’impacte de l’entorn institucionals és significatiu i clarament negatiu.  
 
Els resultats de l’estimació del model M10.4 semblen indicar que la capacitat d’absorció 
regional és clarament un determinant de l’entorn innovador, mentre que l’entorn institucional 
només incideix positivament i significativa en el grau de clusterització de l’economia regional, 
resultats similars als obtinguts amb el model M10.3. Pel que fa a la incidència dels resultats de 
la innovació i el grau de clusterització de l’economia sobre la productivitat regional, ambdues 
relacions són estadísticament significatives, però amb coeficient de regressió, positiu per al cas 
dels resultats de la innovació, i negatiu per al grau de clusterització sectorial. 
 
La taula 10.14  recull els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables 
relacionades del model. Pel que fa a la capacitat d’absorció, la incidència sobre la productivitat 
regional és positiva i estadísticament significativa, i és principalment indirecta, indicant una 
importància gran de l’efecte mediador dels resultats de la innovació. Igual que en el model 
M10.3, la capacitat d’absorció és important per a la productivitat regional, especialment quan es 
tradueix en resultats del procés d’innovació. 
 
Taula 10.14. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.4. 
Standardized Total Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters Innovacio_O 
Clusters ,226 ,111* ,000 ,000 
Innovacio_O -,252 ,898 ,025** ,000 
VAB_PC -,198 ,819 -,127 ,659 
Standardized Direct Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters Innovacio_O 
Clusters ,226 ,111 ,000 ,000 
Innovacio_O -,258 ,895 ,025 ,000 
VAB_PC ,000 ,243 -,143 ,659 
Standardized Indirect Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters Innovacio_O 
Clusters ,000 ,000 ,000 ,000 
Innovacio_O ,006 ,003 ,000 ,000 
VAB_PC -,198 ,576 ,016 ,000 
   * Paràmetre significatiu  al 10 %. 
   ** Paràmetre no significatiu. 
  Font: Elaboració pròpia. 
 
La capacitat d’absorció incideix de forma positiva i significativa sobre els resultats de la 
innovació, el grau de clusterització de l’economia, i la productivitat regional, mentre que l’entorn 
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institucional només té una incidència total positiva i significativa sobre el grau de clusterització 
de l’economia regional, que al seu torn té una incidència negativa i significativa sobre la 
productivitat regional. Per tant, l’efecte total de l’entorn institucional sobre la productivitat 
regional continua sent clarament negatiu.  
 
Per últim, s’analitza el nivell d’ajust del model M10.4 (Taula 10.15), portant a terme una 
avaluació global del mateix. El model presenta una ji-quadrat de ,856, un grau de llibertat i un 
nivell de probabilitat de ,355, clarament superior a ,05, la qual cosa indica que no es pot 
rebutjar la hipòtesi nul·la de que les matrius observada i estimada són iguals. La taula 10.15 
recull els índex de mesura d’ajust absoluta, incremental i de parsimònia que ens permeten 
validar el model. 
 
Taula 10.15. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.4. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
,856 
,355 
X 
χ df⁄  ,856 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI ,999 X 
RMR ,006 X 
ECVI ,111  
Incrementals AGFI ,980 X 
NFI ,999 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,002 X 
RFI ,988 X 
IFI 1,000 X 
Parsimònia PGFI ,067  
PNFI ,100  
PCFI ,100  
AIC 28,856  
                        Font: Elaboració pròpia. 
 
Figura 10.5. Model M10.5. Influència de l’entorn institucional i de la capacitat 
d’absorció en la conformació de l’entorn innovador i la productivitat regional. 
Efecte de la intensitat tecnològica sectorial. 
 
                 Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació s’estima el mateix model però considerant només els clústers en sectors 
intensius en tecnologia i coneixement (Clustrers_HT)330, per a valorar la importància de la 
intensitat tecnològica en la conformació de l’entorn innovador i el seu impacte en la productivitat 
regional. Per tant aquest model (M10.5) presenta la mateixa estructura que el model anterior, 
canviant només la variable corresponent al grau de clustarització de l’economia regional. La 
figura 10.5 de la pàgina anterior mostra l’esmentat model, on la variable Cluster_HT només 
comptabilitza clústers corresponents a sectors intensius en tecnologia i coneixement. 
 
En el model M10.5 l’única relació entre variables no significativa és la que considera la 
incidència de l’entorn institucional en la clusterització sectorial. En els models anteriors l’entorn 
institucional mostrava un impacte positiu i significatiu en el nivell de clusterització de l’economia 
regional, però en el cas de regions amb clústers d’elevada intensitat tecnològica aquest 
impacte és lleugerament negatiu i sense significació estadística (Taula 10.16). Cal esmentar 
que en aquest model la incidència del grau de clusterització sectorial de l’economia regional 
sobre els resultats de l’activitat innovadora és positiva i estadísticament significativa, cosa que 
no passava en el model anterior. En aquest cas, es pot concloure sobre l’impacte positiu dels 
clústers d’alta intensitat tecnològica sobre l’activitat innovadora regional. 
 
Taula 10.16. Coeficients de regressió del model M10.5. 
Regression weights Estimate S.E. C.R. P 
Cluster_HT ← E_Institucional -,016 ,056 -,277 ,782 
Cluster_HT ← C_Absorcio ,609 ,056 10,862 *** 
Innovacio_O ← C_Absorcio ,774 ,048 16,254 *** 
Innovacio_O ← E_Institucional -,249 ,040 -6,292 *** 
Innovacio_O ← Cluster_HT ,203 ,044 4,654 *** 
VAB_PC ← Innovacio_O ,728 ,054 13,434 *** 
VAB_PC ← C_Absorcio ,267 ,054 4,926 *** 
VAB_PC ← Cluster_HT -,183 ,043 -4,294 *** 
                  Font: Elaboració pròpia. 
 
Per contra, la capacitat d’absorció guanya importància en la conformació de clústers intensius 
en tecnologia i coneixement, amb una incidència molt més alta que en els dos models anteriors 
(coeficient de regressió de ,609 enfront del ,111 dels models anteriors), i amb una significació 
estadística al nivell de ,001, per sobre del 10 % dels models M10.3 i M10.4. D’altra banda, els 
coeficients de regressió corresponents a les relacions entre l’entorn institucional i els resultats 
de la innovació, i entre el grau de clusterització i la productivitat regional, continuen sent 
negatius. En aquest cas, els resultats de l’estimació del model mostren clarament que la 
capacitat d’absorció és un determinant de l’entorn innovador, i que, per contra, l’entorn 
institucional no ho és pas.  
 
                                                 
330
 Sectors intensius en tecnologia i coneixement segons l’EUROSTAT: Aerospace, Analytical Instruments, Automotive, 
Business Services, Chemical Products, Communications Equipment, Education and Knowledge Creation, Heavy 
Machinery, Financial Services, Information Technology, Medical Devices, Biopharmaceuticals, Power Generation and 
Transmission, Production Technology 
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La taula 10.17 mostra els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables 
relacionades del model. Pel que fa a la capacitat d’absorció, la incidència sobre la productivitat 
regional és positiva i estadísticament significativa, i és principalment indirecta, indicant una 
importància gran de l’efecte mediador dels resultats de la innovació, i en aquest cas, del grau 
de clusterització de l’economia regional. Igual que en els dos models anteriors, la capacitat 
d’absorció és important per a la productivitat regional, especialment quan es tradueix en 
resultats del procés d’innovació, i en la creació de clústers intensius en tecnologia i 
coneixement que afavoreixen els resultats de la innovació regional.  
 
Taula 10.17. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.5. 
Standardized Total Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters_HT Innovacio_O 
Clusters_HT -,016* ,609 ,000 ,000 
Innovacio_O -,252 ,898 ,203 ,000 
VAB_PC -,181 ,810 -,035 ,728 
Standardized Direct Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters_HT Innovacio_O 
Clusters_HT -,016 ,609 ,000 ,000 
Innovacio_O -,249 ,774 ,203 ,000 
VAB_PC ,000 ,267 -,183 ,728 
Standardized Indirect Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters_HT Innovacio_O 
Clusters_HT ,000 ,000 ,000 ,000 
Innovacio_O -,003 ,124 ,000 ,000 
VAB_PC -,181 ,543 ,148 ,000 
    * Paràmetre no significatiu. 
      Font: Elaboració pròpia. 
 
La capacitat d’absorció incideix de forma positiva i significativa sobre els resultats de la 
innovació, el grau de clusterització de l’economia, i la productivitat regional, mentre que l’entorn 
institucional presenta una incidència total negativa sobre les tres variables abans esmentades. 
Pel que fa al grau de clusterització, el seu impacte sobre la productivitat regional només és 
positiva mediada pels resultats de la innovació (efecte indirecte). Això és així, donat que en 
aquest model, com ja s’ha apuntat, la relació entre el nivell de clusterització de l’economia 
regional i els resultats de la innovació és positiva i estadísticament significativa. 
 
Taula 10.18. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.5. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
2,025 
,155 
X* 
χ df⁄  2,025 X* 
NCP 1,025  
RMSEA ,063 X* 
GFI ,997 X 
RMR ,010 X* 
ECVI ,115  
Incrementals AGFI ,954 X 
NFI ,998 X 
CFI ,999 X 
TLI ,987 X 
RFI ,975 X 
IFI ,999 X 
Parsimònia PGFI ,066  
PNFI ,100  
PCFI ,100  
AIC 30,025  
                                     *Ajust acceptable. 
                       Font: Elaboració pròpia. 
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La taula 10.18 de la pàgina anterior recull els índex de mesura d’ajust absoluta, incremental i 
de parsimònia que ens permeten validar el model. 
 
Finalment, s’estima un darrer model  (M10.6) en el que s’elimina la relació entre l’entorn 
institucional i el grau de clusterització de l’economia regional, que en el model anterior no 
presentava un coeficient de regressió significatiu. Així mateix, s’inclou la relació entre l’entorn 
institucional i el nivell de productivitat de la regió no inclosa en el model anterior. La figura 10.6 
mostra el model de camins crítics M10.6. 
 
Figura 10.6. Model M10.6. Influència de l’entorn institucional i de la capacitat 
d’absorció en la conformació de l’entorn innovador i la productivitat regional. 
Efecte de la intensitat tecnològica sectorial. 
 
                Font: Elaboració pròpia. 
 
En aquest model l’única relació entre variables no significativa és la que considera la incidència 
de l’entorn institucional sobre la productivitat regional (Taula 10.19). Cal esmentar que en 
aquest model la incidència del grau de clusterització sectorial de l’economia regional sobre els 
resultats de l’activitat innovadora segueix sent positiva i estadísticament significativa, i 
exactament igual a la del model anterior. Per tant, igual que en el model M10.5, en aquest cas, 
també es pot concloure sobre l’impacte positiu dels clústers d’alta intensitat tecnològica sobre 
els resultats de l’activitat innovadora regional. 
 
Taula 10.19. Coeficients de regressió del model M10.6. 
Regression weights Estimate S.E. C.R. P 
Clusters_HT ← C_Absorcio ,602 ,049 12,172 *** 
Innovacio_O ← C_Absorcio ,774 ,047 16,316 *** 
Innovacio_O ← E_Institucional -,249 ,040 -6,292 *** 
Innovacio_O ← Clusters_HT ,203 ,044 4,655 *** 
VAB_PC ← Innovacio_O ,698 ,058 12,049 *** 
VAB_PC ← C_Absorcio ,314 ,063 4,973 *** 
VAB_PC ← Clusters_HT -,178 ,043 -4,174 *** 
VAB_PC ← E_Institucional -,057 ,040 -1,426 ,154 
                 Font: Elaboració pròpia. 
 
La capacitat d’absorció té una importància i una significació similars en la conformació de 
clústers intensius en tecnologia i coneixement que en el model anterior. Els coeficients de 
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regressió corresponents a les relacions entre l’entorn institucional i els resultats de la innovació, 
i entre el grau de clusterització i la productivitat regional, continuen sent negatius i mantenen 
els valors del model M10.5. També en aquest cas, els resultats de l’estimació del model 
mostren clarament que la capacitat d’absorció és un determinant de l’entorn innovador, i que, 
per contra, l’entorn institucional no ho és pas.  
 
La taula 10.20 mostra els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables 
relacionades del model. Pel que fa a la capacitat d’absorció, els resultats obtinguts són similars 
als del model anterior, presentant una incidència total positiva sobre els resultats de l’activitat 
innovadora, el grau de clusterització i de productivitat de l’economia regional. Pel que fa a 
l’entorn institucional, el seu impacte és negatiu i significatiu sobre els resultats de la innovació, i 
en la seva relació amb la productivitat de la regió el coeficient de regressió no  és 
significativament diferent de zero. Igual que en el model anterior, en el model M10.6 el grau de 
clusterització només presenta una incidència positiva mediada pels resultats de la innovació 
(efecte indirecte).  
 
Taula 10.20. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.6. 
Standardized Total Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters_HT Innovacio_O 
Clusters_HT ,000 ,602 ,000 ,000 
Innovacio_O -,249 ,897 ,203 ,000 
VAB_PC -,230 ,834 -,036 ,698 
Standardized Direct Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters_HT Innovacio_O 
Clusters_HT ,000 ,602 ,000 ,000 
Innovacio_O -,249 ,774 ,203 ,000 
VAB_PC -,057* ,314 -,178 ,698 
Standardized Indirect Effects E_Institucional C_Absorcio Clusters_HT Innovacio_O 
Clusters_HT ,000 ,000 ,000 ,000 
Innovacio_O ,000 ,122 ,000 ,000 
VAB_PC -,174 ,519 ,142 ,000 
    * Paràmetre no significatiu. 
               Font: Elaboració pròpia. 
 
Taula 10.21. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.6. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
,077 
,782 
X 
χ df⁄  ,077 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI 1,000 X 
RMR ,003 X 
ECVI ,115  
Incrementals AGFI ,998 X 
NFI 1,000 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,011 X 
RFI ,999 X 
IFI 1,001 X 
Parsimònia PGFI ,067  
PNFI ,100  
PCFI ,100  
AIC 28,077  
                       Font: Elaboració pròpia. 
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La principal diferència entre els models M10.5 i M10.6 es troba en la qualitat d’ajust de les 
dades, que en el model M10.6 és considerablement superior, com es pot comprovar observant 
la taula 10.21 de la pàgina anterior, que recull els índex de mesura d’ajust absoluta, 
incremental i de parsimònia que ens permeten validar el model. 
 
 
10.2.4 El paper de les TIC en la conformació dels entorns innovadors europeus 
 
A partir dels resultats anteriors, en aquest apartat s’analitza el paper de les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC) en la aparició i desenvolupament dels entorns innovadors a 
Europa. Donat el seu caràcter de determinant de l’activitat innovadora regional, identificat al 
Capítol 7 (apartat 7.5), resulta interessant aprofundir en l’estudi de la conformació dels entorns 
innovadors, incorporant la variable Us_TIC331. En primer lloc, per a saber en quina mesura 
impacta sobre la capacitat innovadora regional i el grau d’interacció entre agents econòmics 
locals, i en segon lloc, per a esbrinar de quina manera l’ús de les TIC condiciona els efectes de 
la capacitat d’absorció i l’entorn institucional en el desenvolupament dels entorns innovadors. 
Així, en els models estimats, la variable Us_TIC s’incorpora com a variable intervinent, 
mediadora de l’efecte de la capacitat d’absorció i l’entorn institucional sobre els resultats de 
l’activitat innovadora i el grau de clusterització de l’economia regional. Aquest plantejament 
pressuposa que el grau de disposició i ús de les TIC depèn de la capacitat d’absorció, per a 
l’adquisició dels coneixements necessaris per a la gestió i ús de la tecnologia, i de l’entorn 
institucional, que pot fer de catalitzador i facilitador de la incorporació de les TIC a la dinàmica 
econòmica i social de la regió.      
 
Figura 10.7. Model M10.7. Influència de l’entorn institucional i de la capacitat 
d’absorció en la conformació de l’entorn innovador i la productivitat regional. 
El paper de les TIC. 
 
                    Font: Elaboració pròpia. 
 
                                                 
331
 Indicador sintètic que recull la tipologia d’infraestructura tecnològica i els principals usos de les TIC a les llars i les 
empreses d’una determinada regió (UE-27 NUTS 2). Font: Pilar de l’RCI: Technological Readiness (JRC – IPSC. 
European Comission). Veure la descripció detallada a l’annex A2.1 del Capítol 6. 
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En primer lloc s’estima un model (M10.7) que incorpora la variable Us_TIC al model M10.4, 
com a variable mediadora sobre la que incideixen directament la capacitat d’absorció i l’entorn 
institucional, i que al seu torn, incideix directament sobre les altres tres variables del model: els 
resultats de la innovació, el grau de clusterització econòmica regional i la productivitat regional. 
La figura 10.7 de la pàgina anterior mostra l’esmentat model, i la taula 10.22, els seus 
coeficients de regressió.      
 
Taula 10.22. Coeficients de regressió del model M10.7. 
Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 
US_TIC ← C_Absorcio ,838 ,047 17,952 *** 
US_TIC ← E_Institucional -,285 ,047 -6,112 *** 
Clusters ← US_TIC -,352 ,086 -4,084 *** 
Clusters ← C_Absorcio ,406 ,097 4,174 *** 
Clusters ← E_Institucional ,126 ,070 1,807 ,071 
Innovacio_O ← C_Absorcio ,437 ,051 8,515 *** 
Innovacio_O ← Clusters ,116 ,032 3,677 *** 
Innovacio_O ← US_TIC ,535 ,045 11,779 *** 
Innovacio_O ← E_Institucional -,126 ,036 -3,513 *** 
VAB_PC ← Clusters -,124 ,036 -3,466 *** 
VAB_PC ← Innovacio_O ,592 ,067 8,784 *** 
VAB_PC ← C_Absorcio ,222 ,054 4,081 *** 
VAB_PC ← US_TIC ,097 ,062 1,566 ,117 
                 Font: Elaboració pròpia. 
 
L’única relació entre variables amb coeficient de regressió no significativament diferents de 
zero, és la corresponent a la incidència de l’ús de les TIC sobre el nivell de productivitat de la 
regió. Totes les relacions significatives ho són als nivells habituals de ,001, a excepció de la 
relació entre l’entorn institucional i el grau de clusterització de l’economia regional, que ho és 
només al 10%. Igual que en models anteriors, el model M10.7 mostra una relació positiva i 
significativa de la capacitat d’absorció i de l’entorn institucional amb el grau de clusterització de 
l’economia regional. Pel que fa a l’altra dimensió de l’entorn d’innovació, la relació de la 
capacitat d’absorció amb els resultats  de la innovació és positiva i significativa, mentre que en 
el cas de l’entorn institucional, la relació amb els resultats de la innovació és significativa i 
menys negativa  que en els models anteriors. 
 
D’altra banda, s’observa una relació significativa i fortament positiva entre la capacitat 
d’absorció i el nivell d’ús de les TIC, confirmant el fet de que la incorporació de la tecnologia a 
la dinàmica socioeconòmica depèn de la capacitat per a absorbir nous coneixements. Amb 
l’entorn institucional, però, la cosa és diametralment oposada, amb una relació amb l’ús de les 
TIC significativa i clarament negativa. Aquest fet es pot deure a la manera en que s’ha definit 
l’entorn institucional, considerant només els recursos destinats a l’R+D per part de 
l’Administració pública i el paper de la universitat com a agent transmissor de coneixement, 
sense incloure altres aspectes relacionats amb programes de suport i desenvolupament. Pel 
que fa a la relació directa de l’ús de les TIC amb les altres variables, és significativa i fortament 
positiva amb els resultats de la innovació, i significativa i clarament negativa amb el grau de 
clusterització de l’economia local. 
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La taula 10.23 mostra els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables 
relacionades del model. Pel que fa a la capacitat d’absorció, presentant una incidència total 
positiva sobre els resultats de l’activitat innovadora, el grau de clusterització i la productivitat de 
l’economia regional. La capacitat d’absorció presenta una relació fortament positiva amb els 
resultats de la innovació, amb una importància similar dels efectes directes, i indirectes amb la 
mediació de l’ús de les TIC i del grau de clusterització regional. De la mateixa manera, la 
incidència de la capacitat d’absorció sobre el grau de productivitat regional, és fortament 
positiu, però en aquest cas, els efectes indirectes són molt més importants, amb un paper 
determinant de l’efecte mediador dels resultats de l’activitat innovadora, i de l’ús de les TIC en 
el procés d’innovació.  
 
Taula 10.23. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.7. 
Standardized Total Effects E_Institucional C_Absorcio US_TIC Clusters Innovacio_O 
US_TIC -,285 ,838 ,000 ,000 ,000 
Clusters ,226 ,111 -,352 ,000 ,000 
Innovacio_O -,252 ,898 ,494 ,116 ,000 
VAB_PC -,205 ,822 ,434 -,055 ,592 
Standardized Direct Effects E_Institucional C_Absorcio US_TIC Clusters Innovacio_O 
US_TIC -,285 ,838 ,000 ,000 ,000 
Clusters ,126 ,406 -,352 ,000 ,000 
Innovacio_O -,126 ,437 ,535 ,116 ,000 
VAB_PC ,000 ,222 ,097* -,124 ,592 
Standardized Indirect Effects E_Institucional C_Absorcio US_TIC Clusters Innovacio_O 
US_TIC ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Clusters ,100 -,295 ,000 ,000 ,000 
Innovacio_O -,126 ,461 -,041 ,000 ,000 
VAB_PC -,205 ,600 ,336 ,069 ,000 
          * Paràmetre no significatiu. 
          Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a l’entorn institucional, el seu impacte total és negatiu i significatiu sobre els resultats 
de la innovació, amb una importància igual dels efectes directes i indirectes. Quant al grau de 
clusterització, l’impacte total de l’entorn institucional és positiu amb una major importància de 
l’efecte directe, encara que només significatiu al 10 %. En aquesta dimensió de l’entorn 
innovador, la incidència de l’ús de les TIC és clarament negativa, la qual cosa indica que els 
usos de les TIC estan més orientats al procés d’innovació que a les relacions entre agents 
locals. Així, el model presenta la capacitat d’absorció com a determinant de l’entorn innovador, 
amb un paper rellevant de l’ús de les TIC en el procés d’innovació, mentre que l’entorn 
institucional només és determinant del grau de clusterització de l’economia regional, com ja 
mostraven els models precedents.  
 
La taula 10.24 mostra els índex de mesura d’ajust absoluta, incremental i de parsimònia del 
model M10.7. El model presenta una ji-quadrat de ,552, un grau de llibertat i un nivell de 
probabilitat de ,457, clarament superior a ,05, la qual cosa indica que no es pot rebutjar la 
hipòtesi nul·la de que les matrius observada i estimada són iguals. Els valors de taula 10.24 
indiquen un bon ajust de les dades, la qual cosa ens permet validar el model. 
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Taula 10.24. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.7. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
,552 
,457 
X 
χ df⁄  ,552 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI ,999 X 
RMR ,004 X 
ECVI ,155  
Incrementals AGFI ,985 X 
NFI ,999 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,007 X 
RFI ,992 X 
IFI 1,000 X 
Parsimònia PGFI ,048  
PNFI ,067  
PCFI ,067  
AIC 40,552  
                       Font: Elaboració pròpia. 
       
Per últim s’ha estimat un model (M10.8), en les mateixes condicions que el model anterior, 
considerant només els clústers en sectors intensius en tecnologia i coneixement, i eliminant la 
relació entre l’entorn institucional i el grau de clusterització sectorial, que ja es va identificar 
com a no significativa en el model M10.5. La figura 10.8 mostra el model M10.8, i la taula 
10.25, els seus coeficients de regressió. 
   
Figura 10.8. Model M10.8. Influència de l’entorn institucional i de la capacitat 
d’absorció en la conformació de l’entorn innovador i la productivitat regional. 
El paper de les TIC i l’efecte de la intensitat tecnològica sectorial. 
 
             Font: Elaboració pròpia. 
 
En aquest cas l’única relació entre variables amb coeficient de regressió no significativament 
diferents de zero, és la corresponent a la incidència de l’ús de les TIC sobre el grau de 
clusterització regional (Taula 10.25). Totes les relacions significatives ho són als nivells 
habituals de ,001, a excepció de la relació entre el nivell d’ús de les TIC i la productivitat 
regional, que ho és només al 1%. Igual que el model  M10.7, el model M10.8 mostra una 
relació positiva i significativa de la capacitat d’absorció amb els resultats de la innovació i el 
grau de clusterització de l’economia regional. Els coeficients de regressió corresponents a les 
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relacions entre l’entorn institucional i els resultats de la innovació, i entre el grau de 
clusterització i la productivitat regional, continuen sent negatius. També en aquest cas, els 
resultats de l’estimació del model mostren clarament que la capacitat d’absorció és un 
determinant de l’entorn innovador, i que, per contra, l’entorn institucional no ho és pas.  
 
Taula 10.25. Coeficients de regressió del model M10.8. 
Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 
US_TIC ← C_Absorcio ,838 ,047 17,952 *** 
US_TIC ← E_Institucional -,285 ,047 -6,112 *** 
Clusters_HT ← C_Absorcio ,523 ,069 7,561 *** 
Clusters_HT ← US_TIC ,112 ,069 1,613 ,107 
Innovacio_O ← C_Absorcio ,401 ,053 7,612 *** 
Innovacio_O ← Clusters_HT ,164 ,036 4,497 *** 
Innovacio_O ← US_TIC ,475 ,044 10,858 *** 
Innovacio_O ← E_Institucional -,114 ,035 -3,248 ,001 
VAB_PC ← Clusters_HT -,173 ,042 -4,110 *** 
VAB_PC ← Innovacio_O ,619 ,068 9,121 *** 
VAB_PC ← C_Absorcio ,240 ,054 4,399 *** 
VAB_PC ← US_TIC ,153 ,058 2,635 ,008 
                      Font: Elaboració pròpia. 
 
D’altra banda, la relació entre les dues exògenes i l’ús de les TIC mantenen els coeficients de 
regressió del model anterior, i en general, per a la resta de relacions, els coeficients de 
regressió mantenen valors similars amb variacions poc remarcables en la majoria dels casos. 
L’excepció és la relació entre l’ús de TIC i el grau de clusterització regional, que passa d’un 
coeficient amb valor clarament negatiu (-,34) a un de positiu (,11), encara que com ja s’ha vist, 
aquesta relació no és estadísticament significativa. Pel que fa a la relació directa de l’ús de les 
TIC amb les altres dues variables, és positiva i significativa en tots dos casos, especialment 
amb els resultats de la innovació (,47), i de menor importància en el cas de la productivitat 
regional (,15). 
 
Taula 10.26. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.8. 
Standardized Total Effects E_Institucional C_Absorcio US_TIC Clusters_HT Innovacio_O 
US_TIC -,285 ,838 ,000 ,000 ,000 
Clusters_HT -,032 ,617 ,112* ,000 ,000 
Innovacio_O -,255 ,899 ,493 ,164 ,000 
VAB_PC -,196 ,817 ,438 -,072 ,619 
Standardized Direct Effects E_Institucional C_Absorcio US_TIC Clusters_HT Innovacio_O 
US_TIC -,285 ,838 ,000 ,000 ,000 
Clusters_HT ,000 ,523 ,112 ,000 ,000 
Innovacio_O -,114 ,401 ,475 ,164 ,000 
VAB_PC ,000 ,240 ,153 -,173 ,619 
Standardized Indirect Effects E_Institucional C_Absorcio US_TIC Clusters_HT Innovacio_O 
US_TIC ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Clusters_HT -,032 ,094 ,000 ,000 ,000 
Innovacio_O -,141 ,499 ,018 ,000 ,000 
VAB_PC -,196 ,577 ,286 ,101 ,000 
     * Paràmetre no significatiu. 
       Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 10.26 mostra els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables 
relacionades del model. Les principals diferències amb el model anterior es deuen al canvi de 
signe del coeficient de regressió de la relació entre l’ús de les TIC i el grau de clusterització 
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regional, que afecten de forma indirecta el paper de les dues exògenes en la conformació de 
l’entorn innovador. Així, la capacitat d’absorció reforça el seu paper de determinant de l’entorn 
innovador, amb un efecte total sobre els resultats de la innovació, similar al del model anterior, i 
un increment de l’efecte sobre el grau de clusterització de l’economia regional que passa de 
,111 en el model M10.7 a ,617 en aquest model. Això és degut a que l’efecte indirecte, mediat 
per l’ús de les TIC, passa de -,295 en el model M10.7 a ,094 en el model M10.8. Així mateix, 
l’ús de les TIC, en aquest cas, mostra una incidència positiva en la conformació de l’entorn 
innovador, encara que la seva relació amb el grau de clusterització regional no és significativa 
als nivells habituals.  
 
Pel que fa a l’entorn institucional, el seu impacte total és negatiu i significatiu sobre totes les 
variables. Així, aquest model també presenta la capacitat d’absorció com a determinant de 
l’entorn innovador, amb un paper rellevant de l’ús de les TIC, especialment en el procés 
d’innovació, mentre que l’entorn institucional no té incidència positiva en cap de les dues 
dimensions de l’entorn innovador.  
 
Els valors de la taula 10.27 indiquen un bon ajust de les dades, la qual cosa ens permet validar 
el model. 
 
Taula 10.27. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.8. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
1,071 
,585 
X 
χ df⁄  ,536 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI ,999 X 
RMR ,006 X 
ECVI ,150  
Incrementals AGFI ,986 X 
NFI ,999 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,006 X 
RFI ,993 X 
IFI 1,001 X 
Parsimònia PGFI ,095  
PNFI ,133  
PCFI ,133  
AIC 39,071  
                       Font: Elaboració pròpia. 
 
 
10.3 Determinats del trànsit cap a un entorn innovador. L’anàlisi de la xarxa de 
ciutats relacionades amb Mataró 
 
Un cop estudiats els determinants de l’entorn innovador a Europa, i per a assolir l’objectiu 9 i 
respondre les preguntes de recerca relacionades amb la hipòtesi H10, es procedeix al seu 
estudi a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, identificada al Capítol 8. Amb aquest 
objectiu s’especifiquen diferents models de camins crítics emprant variables equivalents a les 
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utilitzades en els models de l’estudi regional de l’apartat anterior, però calculades amb les 
dades primàries obtingudes de l’enquesta a les empreses de la mostra per a la xarxa de 
ciutats. Aquestes variables es descriuen a la taula 10.28, i corresponen a la capacitat 
d’absorció de coneixement de les empreses de la mostra,  l’entorn institucional local i regional, 
el grau de compromís de les empreses de la mostra amb les activitats d’innovació, les activitats 
de cooperació formal amb objectius d’innovació en que estan implicades les empreses de la 
mostra, la seva propensió exportadora, i el seu poder de mercat.    
 
Com a l’apartat anterior, la identificació de l’entorn innovador es realitza mitjançant dues 
dimensions: d’una banda, el compromís amb l’activitat innovadora de les empreses de la xarxa, 
i de l’altra, el seu grau de cooperació332 amb objectius d’innovació (Maillat, 1995). Com a 
factors potencialment determinants de l’entorn innovador es consideren els recollits a la 
hipòtesi H10: la capacitat d’absorció i l’entorn institucional. Inicialment, cadascun d’aquests 
factors, es consideren individualment amb l’objectiu d’avaluar la seva importància en la 
conformació de l’entorn innovador. A continuació s’estudia l’efecte conjunt d’ambdós factors, 
amb l’objectiu d’examinar possibles efectes substitutius o complementaris, que en els primers 
models, amb una única endògena, és impossible captar.  
 
Taula 10.28. Variables dels models de camins crítics (xarxa de ciutats)333. 
Variable Descripció Rol 
C_Absorcio_M Capacitat d’absorció de les empreses Exògena 
E_Institucional_M Entorn institucional Exògena 
I_Aprenentatge_M Grau de compromís amb les activitats d’innovació Intermèdia 
Coop_Inno_F Cooperació formal amb objectius d’innovació Intermèdia 
Exportacio_P_M Propensió exportadora (% de les vendes totals) Endògena 
Ecomp_Cl_M Poder de mercat Endògena 
Totes les variables són qualitatives dicotòmiques. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
Donat el caràcter qualitatiu de totes les variables emprades, s’ha optat per una estimació 
directa emprant la tècnica dels mínims quadrats ponderats (WLS) o distribució lliure asimptòtica 
(Asymptotically Distribution-free) amb AMOS 5.0, encara que el reduït nombre d’observacions 
obliga a interpretar els resultats amb cautela. A continuació es mostren els resultats rellevants 
per a la discussió dels models estimats.  
 
 
10.3.1 La importància de la capacitat d’absorció en els processos d’innovació i 
cooperació i en la propensió exportadora de les empreses de la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró 
 
Igual que a l’apartat anterior, inicialment, s’estimen models senzills que només consideren la 
capacitat d’absorció com a exògena, amb la intenció de valorar la seva importància en les 
                                                 
332
 Es consideren només les activitats de cooperació formal, donat que l’existència d’una relació contractual entre 
l’empresa i altres agents externs, fa que la variable que recull aquestes activitats sigui més fiable que la que recull les 
activitats de cooperació informal.  
333
 La descripció detallada de les variables es troba a l’annex A2.3 del Capítol 6. 
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activitats innovadores i de cooperació de les empreses de la xarxa. La figura 10.9 mostra el 
plantejament d’un primer model de camis crítics (M10.9), amb la capacitat d’absorció 
(C_Absorcio_M) com a única exògena, la propensió exportadora com a endògena 
(Exportacio_P_M), i el grau de compromís amb l’activitat innovadora o índex d’aprenentatge 
(I_Aprenentatge_M) i la cooperació formal amb objectius d’innovació (Coop_Inno_F) com a 
variables intermèdies o moderadores. L’estimació es realitza per mínims quadrats ponderats, 
donat el caràcter qualitatiu de totes les variables emprades en el model. El model334 permet que 
la variable exògena incideixi directament sobre les dues intermèdies i l’endògena, la variable 
moderadora corresponent a l’índex d’aprenentatge incideixi directament sobre l’endògena, i, 
finalment, la variable moderadora corresponent a la cooperació formal incideixi sobre l’altra 
variable intermèdia. D’altra banda totes les variables no exògenes porten associades un terme 
d’error que, en aquest cas, corresponen a e1, e2 i e3. 
 
Figura 10.9. Model M10.9. Influència de la capacitat d’absorció en la 
conformació de l’entorn innovador i la propensió exportadora de les 
empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
                   Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 10.29 presenta els estimadors de camins crítics (regression weights), observant-se 
que totes les relacions entre variables, considerades en el model, són significatives, a excepció 
de la que connecta la capacitat d’absorció amb la propensió exportadora. Dues d’aquestes 
relacions, les que existeixen entre la capacitat d’absorció i l’índex d’aprenentatge, i entre la 
cooperació formal i l’índex d’aprenentatge, presenten estimadors de camins crítics 
significativament diferents de zero a un nivell del ,1 % (,001). Les altres dues relacions 
presenten nivells de significació menors; la relació entre la capacitat d’absorció i la cooperació 
formal presenta un estimador significativament diferent de zero a un nivell del 5 % (,011), i la 
relació entre l’índex d’aprenentatge i la propensió exportadora presenta un estimador també 
significativament diferent de zero al mateix nivell (,021). Totes les relacions significatives del 
model presenten coeficients de regressió positius, indicant influències positives entre les 
variables corresponents.  
                                                 
334
 S’han assajat altres models alternatius en els que mai la incidència directa de la cooperació formal sobre la 
propensió exportadora va resultar significativa. 
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Taula 10.29. Coeficients de regressió del model M10.9. 
Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 
Coop_Inno_M ← C_Abosrcio_M ,304 ,119 2,546 ,011 
I_Aprenentatge_M ← C_Absorcio_M ,396 ,110 3,586 *** 
I_Aprenentatge_M ← Coop_Inno_M ,407 ,102 3,970 *** 
Exportacio_P_M ← I_Aprenentatge_M ,285 ,123 2,312 ,021 
Exportacio_P_M ← C_Absorcio_M -,188 ,129 -1,463 ,144 
           Font: Elaboració pròpia. 
 
La capacitat d’absorció incideix, per tant, de forma positiva i significativament diferent de zero 
en les dues dimensions de l’entorn d’innovació, com ja passava en el cas de l’estudi regional 
(Model M10.1), encara que ara treballant amb una endògena diferent. Així, el model mostra que 
la capacitat d’absorció és un determinant de l’entorn innovador, i que l’existència d’aquest 
impacta positivament en la propensió exportadora de les seves empreses, directament, a 
través de l’índex d’aprenentatge, i, indirectament, a través de la cooperació formal amb 
objectius d’innovació. 
 
La taula 10.30 recull els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables del 
model relacionades. La influència de la capacitat d’absorció sobre la propensió exportadora de 
les empreses de la xarxa té dues components, una directa (-,188) i una altra indirecta (,148), i 
la seva suma correspon a l’efecte total (-,040) de l’exògena sobre l’endògena. Aquest resultat 
indica, de manera contundent, que la influència de la capacitat d’absorció sobre la propensió 
exportadora de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró passa, 
principalment i directa, pel desenvolupament del seu compromís amb l’activitat innovadora 
(índex d’aprenentatge), i en segon lloc pel desenvolupament d’activitats de cooperació formal 
que incideixin en la millora d’aquest compromís amb la innovació 
 
Taula 10.30. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.9. 
Standardized Total Effects C_Absorcio_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,304 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,519 ,407 ,000 
Exportacio_P_M -,040 ,116 ,285 
Standardized Direct Effects C_Absorcio_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,304 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,396 ,407 ,000 
Exportacio_P_M -,188* ,000 ,285 
Standardized Indirect Effects C_Absorcio_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,000 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,124 ,000 ,000 
Exportacio_P_M ,148 ,116 ,000 
          * Paràmetre no significatiu. 
             Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 10.31 mostra els índex de mesura d’ajust absoluta, incremental i de parsimònia del 
model M10.7. El model presenta una ji-quadrat de ,974, un grau de llibertat i un nivell de 
probabilitat de ,324, clarament superior a ,05, la qual cosa indica que el model ajusta bé les 
dades.  
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Taula 10.31. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.9. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
,974 
,324 
X 
χ df⁄  ,974 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI 1,000 X 
RMR ,008 X 
ECVI ,351  
Incrementals AGFI ,997 X 
NFI ,984 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,003 X 
RFI ,901 * 
IFI 1,000 X 
Parsimònia PGFI ,100  
PNFI ,164  
PCFI ,167  
AIC 18,974  
        * Ajust acceptable.  
        Font: Elaboració pròpia. 
 
 
10.3.2 La importància de l’entorn institucional en els processos d’innovació i 
cooperació i en la propensió exportadora de les empreses de la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró 
 
Els segon model estimat inclou com a variable exògena l’entorn institucional per tal d’avaluar la 
seva importància en la conformació de l’entorn innovador i la propensió exportadora a la xarxa 
de ciutats relacionades amb Mataró. La figura 10.10 mostra l’esmentat model de camins crítics, 
l’estimació del qual es fa, igual que en cas anterior, per mínims quadrats ponderats.  
 
Figura 10.10. Model M10.10. Influència de l’entorn institucional en la 
conformació de l’entorn innovador i la propensió exportadora de les 
empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
                           Font: Elaboració pròpia. 
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Es pot observar que en aquest model (M10.10) l’entorn institucional (E_Institucional_M) és 
l’única variable exògena, i igual que en el model anterior, les variables corresponents al grau de 
compromís amb la innovació (I_Aprenentatge_M) i a la cooperació formal per a la innovació 
(Coop_Inno_F), són les variables intermèdies o moderadores, i la propensió exportadora de les 
empreses de la xarxa (Exportacio_P_M) és la variable endògena. El model permet, igual que 
en el cas anterior, que la variable exògena incideixi directament sobre les dues moderadores i 
l’endògena, la variable moderadora corresponent a l’índex d’aprenentatge incideixi directament 
sobre l’endògena, i, finalment, la variable moderadora corresponent a la cooperació formal 
incideixi sobre l’altra variable intermèdia. 
 
La taula 10.32 presenta els estimadors dels camins crítics del model M10.10, on s’observa que 
totes les relacions entre les variables del model són significatives, a excepció de la relació entre 
l’entorn institucional i l’índex d’aprenentatge. Tan sols la influència de la cooperació formal per 
a la innovació sobre l’índex d’aprenentatge de l’empresa presenta un estimador 
significativament diferent de zero a un nivell del ,1%. Per la seva banda, la influència de l’entorn 
institucional sobre la cooperació formal per a la innovació és significativa al 5 % (,012), i la 
influència de l’índex d’aprenentatge sobre la propensió exportadora de les empreses de la 
xarxa també ho és al mateix nivell (,034), mentre que la relació entre l’entorn institucional i la 
propensió exportadora només és significativa a un nivell del 10 % (,075), presentant a més un 
coeficient de regressió negatiu. El model mostra una influència positiva i significativa de l’entorn 
institucional sobre les activitats de cooperació formal amb objectius d’innovació de les 
empreses de la xarxa, i una influència negativa i significativa sobre la propensió exportadora de 
les esmentades empreses.  
 
Taula 10.32. Coeficients de regressió del model M10.10. 
Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 
Coop_Inno_F ← E_Institucional_M ,332 ,132 2,516 ,012 
I_Aprenentatge_M ← E_Institucional_M ,111 ,116 ,952 ,341 
I_Aprenentatge_M ← Coop_Inno_F ,488 ,100 4,894 *** 
Exportacio_P_M ← I_Aprenentatge_M ,247 ,117 2,115 ,034 
Exportacio_P_M ← E_Institucional_M -,211 ,119 -1,778 ,075 
           Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 10.33 recull els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables del 
model relacionades. Els efectes estandaritzats mostren que l’entorn institucional té una 
influència eminentment directa i negativa sobre la propensió exportadora, la qual cosa 
significaria que aquelles empreses que fan ús dels programes de creixement i 
internacionalització, i de finançament de l’R+D i la innovació són precisament les empreses 
menys internacionalitzades.  
 
D’altra banda, encara que l’entorn institucional té una influència directa positiva sobre les dues 
dimensions de l’entorn innovador, només és estadísticament significativa la corresponent a la 
cooperació formal per a la innovació. S’observa, però, que la influència indirecta de l’entorn 
institucional sobre l’índex d’aprenentatge, a través de la cooperació formal per a la innovació, 
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és significativa i més important que no pas la directa. Així, els programes de suport a l’R+D i la 
innovació, i al creixement i la internacionalització no asseguren un elevat grau 
d’internacionalització de les empreses si no és a través de la seva activitat innovadora. Per 
tant, l’entorn institucional pot considerar-se com a determinant de l’entorn innovador, en afavorir 
les activitats de cooperació de les empreses de la xarxa amb la resta d’agents de l’entorn, que, 
al seu torn, milloren les capacitats internes de les empreses per al desenvolupament d’activitats 
relacionades amb la innovació.  
 
Taula 10.33. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.10. 
Standardized Total Effects E_Intitucional_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,332 ,000 ,000 
I_Aprenenentatge_M ,272 ,488 ,000 
Exportacio_P_M -,143 ,121 ,247 
Standardized Direct Effects E_Intitucional_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,332 ,000 ,000 
I_Aprenenentatge_M ,111* ,488 ,000 
Exportacio_P_M -,211 ,000 ,247 
Standardized Indirect Effects E_Intitucional_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,000 ,000 ,000 
I_Aprenenentatge_M ,162 ,000 ,000 
Exportacio_P_M ,067 ,121 ,000 
        * Paràmetre no significatiu. 
           Font: Elaboració pròpia. 
 
Per últim, s’analitza el nivell d’ajust del model, duent a terme una avaluació global del mateix. El 
model presenta un valor de ji-quadrat de ,505, un grau de llibertat i un nivell de probabilitat de 
,477, clarament superior a ,05, la qual cosa indica que el model ajusta bé les dades. La taula 
10.34 recull els índex de mesura d’ajust absoluta, incremental i de parsimònia, que ens 
permeten validar el model. 
 
Taula 10.34. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.10. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
,505 
,477 
X 
χ df⁄  ,505 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI 1,000 X 
RMR ,006 X 
ECVI ,343  
Incrementals AGFI ,998 X 
NFI ,989 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,073 X 
RFI ,935 * 
IFI 1,011 X 
Parsimònia PGFI ,100  
PNFI ,165  
PCFI ,167  
AIC 18,505  
        * Ajust acceptable.  
        Font: Elaboració pròpia. 
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10.3.3 L’estimació del model conjunt de l’entorn innovador i el seu efecte sobre la 
propensió exportadora de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró 
 
En el present apartat s’estudia el comportament conjunt de la capacitat d’absorció i l’entorn 
institucional com a potencials factors determinants de l’entorn innovador. Es planteja un model 
(M10.11) amb aquestes dues variables com a exògenes, amb l’objectiu d’analitzar el seu efecte 
conjunt en la conformació de l’entorn innovador i en la propensió exportadora de les empreses 
de la xarxa. El model estimat es planteja a partir dels models dels dos apartats anteriors, amb 
la capacitat d’absorció (C_Absorcio_M) i l’entorn institucional (E_Institucional_M) com a 
exògenes, la primera de les quals incideix directament sobre les dues variables mediadores 
(I_Aprenentatge_M i Coop_Inno_F), corresponents a les dues dimensions de l’entorn 
innovador, i sobre l’endògena (Exportacio_P_M); per la seva banda l’entorn institucional només 
incideix directament sobre la cooperació formal per a la innovació i  sobre la propensió 
exportadora de les empreses335. Per la seva banda, una de les variables mediadores, l’índex 
d’aprenentatge, incideix directament sobre l’endògena del model, i l’altra, la cooperació formal 
per a la innovació336, incideix directament sobre l’índex d’aprenentatge, com en els dos models 
anteriors, la qual cosa ens permetrà contrastar la hipòtesis de que la cooperació és un 
determinant de la innovació. En treballar amb dues exògenes, el model ha d’incorporar la 
covariància entre ambdues variables. A la figura 10.11 s’observa el plantejament complet del 
model de camins crítics, incloent els termes d’error associats a totes les variables no exògenes 
(e1, e2 i e3). Igual que en els dos models anteriors, l’estimació es realitza per mínims quadrats 
ponderats, donat el caràcter dicotòmic de totes les variables del model. 
 
Figura 10.11. Model M10.11. Influència de l’entorn institucional i de la capacitat 
d’absorció en la conformació de l’entorn innovador i la propensió exportadora  
de les seves empreses, a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
                        Font: Elaboració pròpia. 
                                                 
335
 Per a arribar al model final, presentat en aquest apartat, s’han assajat altres models alternatius en els que mai la 
incidència directa de l’entorn institucional sobre l’índex d’aprenentatge va resultar significativa. 
336
 En els diferents models assajats, mai la incidència directa de la cooperació formal amb objectius d’innovació sobre la 
propensió exportadora de les empreses de la xarxa va resultat significativa. 
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La taula 10.35 mostra els estimadors de camins crítics, observant-se que només les relacions 
entre les exògenes i l’endògena no són significatives, i que a més presenten coeficients de 
regressió negatius. La influència de la capacitat d’absorció i de las cooperació formal per a la 
innovació sobre l’índex d’aprenentatge presenten estimadors de camins crítics significativament 
diferents de zero a un nivell del ,1 % (,001). D’altra banda, la relació entre l’índex 
d’aprenentatge i la propensió exportadora de les empreses de la xarxa és significativa al 1 % 
(,009), i les relacions entre la capacitat d’absorció i l’entorn institucional, i la cooperació formal 
per a la innovació són significatives al 10 % (,061 i ,062 respectivament).   
 
Taula 10.35. Coeficients de regressió del model M10.11337. 
Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 
Coop_Inno_F ← C_Absorcio_M ,214 ,114 1,872 ,061 
Coop_Inno_F ← E_Institucional_M ,247 ,132 1,863 ,062 
I_Aprenentatge_M ← C_Absorcio_M ,409 ,111 3,679 *** 
I_Aprenentatge_M ← Coop_Inno_F ,393 ,104 3,777 *** 
Exportacio_P_M ← I_Aprenentatge_M ,307 ,117 2,629 ,009 
Exportacio_P_M ← C_Absorcio_M -,132 ,124 -1,068 ,285 
Exportacio_P_M ← E_Institucional_M -,176 ,121 -1,451 ,147 
           Font: Elaboració pròpia. 
 
Així, l’entorn institucional només incideix de forma directe, positiva i significativa en una de les 
dimensions de l’entorn innovador, la representada per la cooperació formal amb objectius 
d’innovació (,247), mentre que la capacitat d’absorció incideix de forma directa, positiva i 
significativa en les dues dimensions de l’entorn innovador, representades per la cooperació 
formal per a la innovació i l’índex d’aprenentatge (,214 i ,409 respectivament). Cap de les dues 
exògenes influeix significativament, de forma, directa sobre la propensió exportadora de les 
empreses de la xarxa. Pel que fa a la incidència de les mediadores sobre l’endògena, com ja 
s’ha dit, el model no considera la relació de la cooperació amb la propensió exportadora per 
manca de significació en els models assajats, mentre que l’índex d’aprenentatge sí influeix de 
forma positiva i significativa sobre la propensió exportadora empresarial (,307). 
 
La taula 10.36 mostra els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables del 
model relacionades. Els efectes estandaritzats mostren que l’entorn institucional té un impacte 
eminentment directe i negatiu sobre la propensió exportadora de les empreses (-,176), tot i que 
l’efecte indirecte és positiu, encara que molt petit (.030). Per tant, l’existència de programes 
locals i regionals de finançament de les activitats d’R+D i d’innovació i de suport al creixement i 
la internacionalització de l’empresa no assegura la internacionalització de l’economia local si no 
és a través de la cooperació i l’activitat innovadora empresarial.  
 
Pel que fa a la capacitat d’absorció, també presenta una relació directa amb la propensió 
exportadora, no significativa i negativa (-,132), encara que l’efecte indirecte a través de les 
dues mediadores és significatiu i clarament positiu (,152). Per tan, la realització d’activitats 
continuades d’R+D, la qualitat del capital humà i el personal destinat a activitats d’R+D per part 
                                                 
337
 Les variàncies i covariàncies estimades, són significatives, en tots els models d’aquest apartat, als nivells habituals 
(,1 %). 
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de les empreses de la xarxa no assegura la internacionalització de l’economia local, si 
aquestes capacitats internes de l’empresa no s’orienten cap a la innovació i la cooperació 
formal amb objectius d’innovació.  
 
Taula 10.36. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.11. 
Standardized Total Effects E_Institucional_M C_Absorcio_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,247 ,214 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,097 ,493 ,393 ,000 
Exportacio_P_M -,146 ,020 ,121 ,307 
Standardized Direct Effects E_Institucional_M C_Absorcio_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,247 ,214 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,000 ,409 ,393 ,000 
Exportacio_P_M -,176* -,132* ,000 ,307 
Standardized Indirect Effects E_Institucional_M C_Absorcio_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,000 ,000 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,097 ,084 ,000 ,000 
Exportacio_P_M ,030 ,152 ,121 ,000 
    * Paràmetre no significatiu. 
      Font: Elaboració pròpia. 
 
Finalment, observant els efectes totals de l’entorn institucional i la capacitat d’absorció sobre 
l’índex d’aprenentatge (,097 i .247 respectivament) i sobre la cooperació formal per a la 
innovació (.247 i .214 respectivament), es pot concloure que l’entorn institucional i, 
especialment, la capacitat d’absorció són determinants de l’entorn innovador a la xarxa de 
ciutats relacionades amb Mataró, i que, al seu torn, aquest determina el grau 
d’internacionalització de l’economia de la xarxa, donat l’efecte total positiu i significatiu de 
l’índex d’aprenentatge (,307) i de la cooperació amb objectius d’innovació (,121) sobre la 
propensió exportadora de les empreses. Per últim, cal remarcar que, igual que en els models 
anteriors, la influència de la cooperació formal amb objectius d’innovació sobre el compromís 
de les empreses amb l’activitat innovadora (índex d’aprenentatge) és positiva (,393) i clarament 
significativa (,001). 
 
Taula 10.37. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.11. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
,557 
,757 
X 
χ df⁄  ,279 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI 1,000 X 
RMR ,005 X 
ECVI ,492  
Incrementals AGFI ,999 X 
NFI ,992 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,120 X 
RFI ,960 X 
IFI 1,021 X 
Parsimònia PGFI ,133  
PNFI ,198  
PCFI ,200  
AIC 26,557  
                       Font: Elaboració pròpia. 
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Com s’observa a la taula 10.37 de la pàgina anterior,  model presenta una ji-quadrat de ,557, 
dos graus de llibertat i un nivell de probabilitat de ,757, molt per sobre de ,05, la qual cosa ens 
permet validar el model. 
 
 
10.3.4 La importància de la capacitat d’absorció en els processos d’innovació i 
cooperació i en el poder de mercat de les empreses de  la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró 
 
Per a estudiar els determinants de l’entorn innovador a la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró i el seu impacte sobre el poder de mercat de les seves empreses, igual que s’ha fet en 
estudiar els efectes sobre la propensió exportadora, s’estima inicialment un model senzill que 
només considera com a exògena la capacitat d’absorció. La figura 10.12 mostra el model de 
camins crítics (Model M10.12), que és estimat per mínims quadrats ponderats, donat el caràcter 
qualitatiu dicotòmic de totes les variables. 
  
Figura 10.12. Model M10.12. Influència de la capacitat d’absorció en la 
conformació de l’entorn innovador i el poder de mercat de les empreses 
de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
                     Font: Elaboració pròpia. 
 
En el model, la capacitat d’absorció (C_Absorcio_M) és l’única variable exògena, les variables 
corresponents al compromís de l’empresa amb la innovació representada mitjançant l’índex 
d’aprenentatge (I_Aprenentatge_M), i la cooperació formal per a la innovació (Coop_Inno_F), 
són les variables intermèdies o moderadores, i el poder de mercat de l’empresa (Ecomp_Cl_M) 
és la variable endògena. El model permet la incidència directa de l’exògena sobre les altres tres 
variables, de la moderadora índex d’aprenentatge sobre l’exògena poder de mercat, i de la 
moderadora cooperació formal per a la innovació sobre la també moderadora índex 
d’aprenentatge. Igual que en els models anteriors, tota variable no exògena porta associat un 
terme d’error (e1, e2 i e3). 
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Taula 10.38. Coeficients de regressió del model M10.12. 
Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 
Coop_Inno_F ← C_Absorcio_M ,303 ,120 2,524 ,012 
I_Aprenentatge ← C_Absorcio_M ,438 ,117 3,753 *** 
I_Arenentatge ← Coop_Inno_F ,379 ,106 3,581 *** 
Ecomp_Cl_M ← I_Aprenentatge_M ,321 ,153 2,095 ,036 
Ecomp_Cl_M ← C_Absorcio_M -,109 ,154 -,705 ,481 
        Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 10.38 presenta els estimadors dels camins crítics, mostrant que totes les relacions 
directes entre variables del model són significatives, a excepció de l’existent entre la capacitat 
d’absorció i el poder de mercat (,481), que a més mostra un coeficient de regressió negatiu (-
,109). Les relacions entre la capacitat d’absorció i la cooperació amb objectius d’innovació 
sobre l’índex d’aprenentatge són, totes dues, positives (,438 i ,379 respectivament) i 
significativament diferents de zero a un nivell de ,001. Les relacions entre la capacitat 
d’absorció i la cooperació per a la innovació, i entre l’índex d’aprenentatge i el poder de marcat 
són també positives (,303 i ,321 respectivament) i significativament diferents de zero a un nivell 
del 5 % (,012 i ,036 respectivament). 
 
La taula 10.39 recull els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables del 
model relacionades. La influència de la capacitat d’absorció sobre el poder de mercat de les 
empreses de la xarxa té una component directa de -,109 i una altra d’indirecta de ,177, i la seva 
suma dóna lloc a efecte total de ,069. Aquest resultat indica que la influència positiva de la 
capacitat d’absorció sobre el poder de marcat passa per la innovació i la cooperació. Es a dir, la 
influència de la capacitat d’absorció sobre el poder de mercat només és positiva mediada pel 
compromís amb la innovació (índex d’aprenentatge) i la cooperació formal per a la innovació 
(efectes indirectes).  
 
Taula 10.39. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.12. 
Standardized Total Effects C_Absorcio Coop_Inno_M I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,303 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,553 ,379 ,000 
Ecomp_Cl_M ,069 ,122 ,321 
Standardized Direct Effects C_Absorcio Coop_Inno_M I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,303 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,438 ,379 ,000 
Ecomp_Cl_M -,109* ,000 ,321 
Standardized Indirect Effects C_Absorcio Coop_Inno_M I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,000 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,115 ,000 ,000 
Ecomp_Cl_M ,177 ,122 ,000 
           * Paràmetre no significatiu. 
               Font: Elaboració pròpia. 
 
D’altra banda, la influència de la capacitat d’absorció sobre les dues dimensions 
representatives de l’entorn innovador, l’índex d’aprenentatge i la cooperació amb objectius 
d’innovació, és clarament positiva amb un efecte total de ,553 i ,303 respectivament. La 
influència de la capacitat d’absorció sobre l’índex d’aprenentatge és principalment directa 
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(,438), tot i que també hi ha una influència indirecta mediada per la cooperació formal, encara 
que molt més feble (,115).   
 
Finalment, com s’observa a la taula 10.40, el model presenta una ji-quadrat de ,810, un grau de 
llibertat i un nivell de probabilitat de ,368, molt per sobre de ,05, la qual cosa ens permet validar 
el model. 
 
Taula 10.40. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.12. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
,810 
,368 
X 
χ df⁄  ,810 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI 1,000 X 
RMR ,008 X 
ECVI ,348  
Incrementals AGFI ,999 X 
NFI ,992 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,120 X 
RFI ,960 X 
IFI 1,021 X 
Parsimònia PGFI ,100  
PNFI ,164  
PCFI ,167  
AIC 18,810  
                       Font: Elaboració pròpia. 
 
 
10.3.5 La importància de l’entorn institucional en els processos d’innovació i 
cooperació i el poder de mercat de les empreses de la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró 
  
Continuant amb l’estudi dels determinants de l’entorn innovador i el seu efecte sobre el poder 
de mercat de les empreses de la xarxa, s’estima un segon model que inclou com a única 
variable exògena l’entorn institucional per tal d’avaluar la seva importància en la conformació 
de l’entorn innovador i el poder de mercat de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades 
amb Mataró. La figura 10.13 mostra l’esmentat model de camins crítics, l’estimació del qual es 
fa, igual que en els casos anteriors, per mínims quadrats ponderats.  
 
Es pot observar que en aquest model (M10.13) l’entorn institucional (E_Institucional_M) és la 
única variable exògena, i igual que en el model anterior, les variables corresponents al grau de 
compromís amb la innovació (I_Aprenentatge) i de cooperació formal per a la innovació 
(Coop_Inno_F), són les variables intermèdies o moderadores, i el poder de mercat de les 
empreses de la xarxa és la variable endògena (Ecomp_Cl_M). El model permet, igual que en el 
cas anterior, que la variable exògena incideixi directament sobre les dues moderadores i 
l’endògena, la variable moderadora corresponent a l’índex d’aprenentatge incideixi directament 
sobre l’endògena, i, finalment, la variable moderadora corresponent a la cooperació formal 
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incideixi sobre l’altra variable intermèdia. Igual que en tots els models anteriors, totes les 
variables no exògenes tenen associat un terme d’error (e1, e2 i e3). 
 
Figura 10.13. Model M10.13. Influència de l’entorn institucional en la 
conformació de l’entorn innovador i el poder de mercat de les empreses 
de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
               Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 10.41 presenta els estimadors dels camins crítics del model M10.13, on s’observa que 
només tres de les relacions entre les variables del model són significatives. Les relacions de 
l’entorn institucional amb l’índex d’aprenentatge i amb el poder de mercat no són pas 
significatives. Tan sols la influència de la cooperació formal per a la innovació sobre l’índex 
d’aprenentatge de l’empresa presenta un estimador significativament diferent de zero a un 
nivell del ,1%. Per la seva banda, la influència de l’entorn institucional sobre la cooperació 
formal per a la innovació és significativa a l’1 % (,009), i la influència de l’índex d’aprenentatge 
sobre el poder de mercat de les empreses de la xarxa també ho és, però, al 5 % (,038). Per 
tant, l’entorn institucional només té una influència directa significativa en la cooperació formal 
amb objectius d’innovació de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, i 
una influència indirecta sobre l’índex d’aprenentatge mediada per la cooperació formal amb 
objectius d’innovació. 
 
Taula 10.41. Coeficients de regressió del model M10.13. 
Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 
Coop_Inno_F ← E_Institucional_M ,347 ,133 2,608 ,009 
I_Aprenentatge_M ← Coop_Inno_F ,503 ,099 5,088 *** 
I_Aprenentatge_M ← E_Institucional_M ,073 ,117 ,621 ,535 
Ecomp_Cl_M ← I_Aprenentatge_M ,265 ,128 2,073 ,038 
Ecomp_Cl_M ← E_Institucional_M -,030 ,140 -,213 ,831 
            Font: Elaboració pròpia. 
 
La taula 10.42 recull els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables del 
model relacionades. Els efectes estandaritzats mostren que l’entorn institucional té una 
influència principalment indirecta i positiva sobre el poder de mercat de les empreses (,065), la 
qual cosa significaria que l’ús dels programes de creixement i internacionalització, i de 
finançament de l’R+D i la innovació no implica una millora del poder de mercat de les 
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empreses, si no és mediada per la cooperació formal  i el compromís amb la innovació.  D’altra 
banda, la influència de l’entorn institucional sobre les dues dimensions representatives de 
l’entorn innovador, l’índex d’aprenentatge i la cooperació amb objectius d’innovació, és positiva 
amb un efecte total de ,247 i ,347 respectivament. La influència de l’entorn institucional sobre 
l’índex d’aprenentatge és, però, principalment indirecte (,175), mediada per la cooperació amb 
objectius d’innovació, amb una influència directa positiva però feble i no significativa (,073). 
 
Taula 10.42. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.13. 
Standardized Total Effects E_Institucional_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,347 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,247 ,503 ,000 
Ecomp_Cl_M ,036 ,133 ,265 
Standardized Direct Effects E_Institucional_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,347 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,073* ,503 ,000 
Ecomp_Cl_M -,030* ,000 ,265 
Standardized Indirect Effects E_Institucional_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,000 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,175 ,000 ,000 
Ecomp_Cl_M ,065 ,133 ,000 
       * Paràmetre no significatiu. 
         Font: Elaboració pròpia. 
 
Finalment, taula 10.43 presenta els índexs de mesura d’ajust absoluta, incremental i de 
parsimònia que ens permeten validar el model. 
 
Taula 10.43. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.13. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
,927 
,336 
X 
χ df⁄  ,927 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI 1,000 X 
RMR ,008 X 
ECVI ,350  
Incrementals AGFI ,996 X 
NFI ,974 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,015 X 
RFI ,842 - 
IFI 1,021 X 
Parsimònia PGFI ,100  
PNFI ,162  
PCFI ,167  
AIC 18,927  
                        Font: Elaboració pròpia 
 
 
10.3.6 L’estimació del model conjunt de l’entorn innovador i el seu efecte sobre el poder 
de mercat de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró 
 
En el present apartat s’estudia el comportament conjunt de la capacitat d’absorció i l’entorn 
institucional com a potencials factors determinants de l’entorn innovador. Es planteja un model 
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(M10.14) amb aquestes dues variables com a exògenes, amb l’objectiu d’analitzar el seu efecte 
conjunt en la conformació de l’entorn innovador i en el poder de mercat de les empreses de la 
xarxa. El model estimat, similar al model M10.11 amb l’únic canvi de l’endògena, es planteja a 
partir dels models dels dos apartats anteriors, amb la capacitat d’absorció (C_Absorcio_M) i 
l’entorn institucional (E_Institucional_M) com a exògenes, la primera de les quals incideix 
directament sobre les dues variables mediadores (I_Aprenentatge_M i Coop_Inno_F), 
corresponents a les dues dimensions de l’entorn innovador, i sobre l’endògena (Ecomp_Cl_M); 
per la seva banda l’entorn institucional només incideix directament sobre la cooperació formal 
per a la innovació i  sobre el poder de mercat de les empreses338.  
 
Per la seva banda, una de les variables mediadores, l’índex d’aprenentatge, incideix 
directament sobre l’endògena del model, i l’altra, la cooperació formal per a la innovació339, 
incideix directament sobre l’índex d’aprenentatge, com en els dos models anteriors, la qual 
cosa ens permetrà contrastar la hipòtesis de que la cooperació és un determinant de la 
innovació. En treballar amb dues exògenes, el model ha d’incorporar la covariància entre 
ambdues variables. A la figura 10.14 s’observa el plantejament complet del model de camins 
crítics, incloent els termes d’error associats a totes les variables no exògenes (e1, e2 i e3). Igual 
que en els dos models anteriors, l’estimació es realitza per mínims quadrats ponderats, donat el 
caràcter dicotòmic de totes les variables del model. 
                 
Figura 10.14. Model M10.14. Influència de l’entorn institucional i de la capacitat 
d’absorció en la conformació de l’entorn innovador i el poder de mercat de les 
seves empreses, a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
               Font: Elaboració pròpia 
 
La taula 10.44 mostra els estimadors de camins crítics, observant-se que només les relacions 
entre les exògenes i l’endògena no són significatives, i que a més presenten coeficients de 
regressió lleugerament negatius. La influència de la capacitat d’absorció i de las cooperació 
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 Per a arribar al model final, presentat en aquest apartat, s’han assajat altres models alternatius en els quals mai la 
incidència directa de l’entorn institucional sobre l’índex d’aprenentatge va resultar significativa. 
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 En els diferents models assajats, mai la incidència directa de la cooperació formal amb objectius d’innovació sobre el 
poder de mercat de les empreses de la xarxa va resultat significativa. 
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formal per a la innovació sobre l’índex d’aprenentatge presenten estimadors de camins crítics 
significativament diferents de zero a un nivell del ,001. D’altra banda, la relació entre l’índex 
d’aprenentatge i el poder de mercat de les empreses de la xarxa, i la relació entre la capacitat 
d’absorció i la cooperació formal per a la innovació, són significatives al 5 % (,048 i ,032 
respectivament). Finalment. la relació entre l’entorn institucional i la cooperació formal per a la 
innovació és significativa al 10 % (,076).   
 
Taula 10.44. Coeficients de regressió del model M10.14. 
Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 
Coop_Inno_F ← C_Absorcio_M ,246 ,115 2,142 ,032 
Coop_Inno_F ← E_Institucional_M ,241 ,136 1,777 ,076 
I_Aprenentatge_M ← C_Absorcio_M ,428 ,119 3,609 *** 
I_Aprenentatge_M ← Coop_Inno_F ,377 ,109 3,446 *** 
Ecomp_Cl_M ← I_Aprenentatge_M ,300 ,152 1,976 ,048 
Ecomp_Cl_M ← C_Absorcio_M -,074 ,149 -,501 ,616 
Ecomp_Cl_M ← E_Institucional_M -,031 ,140 -,221 ,825 
            Font: Elaboració pròpia 
 
Així, l’entorn institucional només incideix de forma directe, positiva i significativa en una de les 
dimensions de l’entorn innovador, la representada per la cooperació formal amb objectius 
d’innovació (,241), mentre que la capacitat d’absorció incideix de forma directa, positiva i 
significativa en les dues dimensions de l’entorn innovador, representades per la cooperació 
formal per a la innovació i l’índex d’aprenentatge (,246 i ,428 respectivament). Cap de les dues 
exògenes influeix significativament de forma directa sobre el poder de mercat de les empreses 
de la xarxa. Pel que fa a la incidència de les mediadores sobre l’endògena, com ja s’ha dit, el 
model no considera la relació de la cooperació amb el poder de mercat per manca de 
significació en els models previs assajats, mentre que l’índex d’aprenentatge sí influeix de 
forma positiva i significativa sobre el poder de mercat de les empreses de la xarxa (,300). 
 
La taula 10.45 presenta els efectes totals, els directes i els indirectes entre totes les variables 
del model relacionades. Els efectes estandaritzats mostren que l’entorn institucional té un 
impacte directe, no significatiu i negatiu sobre el poder de mercat de les empreses (-,031), i 
també un efecte indirecte positiu, encara que molt petit (.027). Per tant, l’existència de 
programes locals i regionals de finançament de les activitats d’R+D i d’innovació i de suport al 
creixement i la internacionalització de l’empresa no assegura el poder de mercat de les 
empreses local, si no és a través de la cooperació i l’activitat innovadora empresarial. Pel que 
fa a la capacitat d’absorció, també presenta una relació directa amb el poder de mercat, no 
significativa i negativa (-,074), encara que l’efecte indirecte a través de les dues mediadores és 
significatiu i clarament positiu (,157). Per tan, la realització d’activitats continuades d’R+D, la 
qualitat del capital humà i el personal destinat a activitats d’R+D, per part de les empreses de la 
xarxa no assegura el seu poder de mercat, si aquestes capacitats internes de l’empresa no 
s’orienten cap a la innovació i la cooperació formal amb objectius d’innovació.  
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Taula 10.45. Efectes estandaritzats totals, directes i indirectes del model M10.14. 
Standardized Total Effects E_Institucional_M C_Absorcio_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,241 ,246 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,091 ,521 ,377 ,000 
Ecomp_Cl_M -,003 ,082 ,113 ,300 
Standardized Direct Effects E_Institucional_M C_Absorcio_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,241 ,246 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,000 ,428 ,377 ,000 
Ecomp_Cl_M -,031* -,074* ,000 ,300 
Standardized Indirect Effects E_Institucional_M C_Absorcio_M Coop_Inno_F I_Aprenentatge_M 
Coop_Inno_F ,000 ,000 ,000 ,000 
I_Aprenentatge_M ,091 ,093 ,000 ,000 
Ecomp_Cl_M ,027 ,157 ,113 ,000 
    * Paràmetre no significatiu 
      Font: Elaboració pròpia 
 
Finalment, observant els efectes totals de l’entorn institucional i la capacitat d’absorció sobre 
l’índex d’aprenentatge (,091 i .521 respectivament) i sobre la cooperació per a la innovació 
(.241 i .246 respectivament), es pot concloure que l’entorn institucional i, especialment, la 
capacitat d’absorció són determinants de l’entorn innovador a la xarxa de ciutats relacionades 
amb Mataró, i que, al seu torn, aquest determina el poder de mercat de les empreses de la 
xarxa, donat l’efecte total positiu i significatiu de l’índex d’aprenentatge (,300) i de la cooperació 
amb objectius d’innovació (,113) sobre el poder de mercat de les empreses.  
 
D’altra banda, cal remarcar que, igual que en els models anteriors, la influència de la 
cooperació formal amb objectius d’innovació sobre el compromís de les empreses amb 
l’activitat innovadora (índex d’aprenentatge) és positiva (,377) i clarament significativa (,001), la 
qual cosa reforça els resultats obtinguts al Capítol 9, que mostraven la cooperació com a un 
important determinant de l’activitat innovadora empresarial. 
 
Taula 10.46. Valors dels índexs d’ajust  
del model M10.14. 
Mesura Índex Valor  Bon ajust 
Absolutes χ 
p-valor 
1,178 
,555 
X 
χ df⁄  ,589 X 
NCP ,000  
RMSEA ,000 X 
GFI 1,000 X 
RMR ,007 X 
ECVI ,503  
Incrementals AGFI ,998 X 
NFI ,980 X 
CFI 1,000 X 
TLI 1,084 X 
RFI ,900 * 
IFI 1,014 X 
Parsimònia PGFI ,133  
PNFI ,196  
PCFI ,200  
AIC 27,178  
        * Ajust acceptable  
                    Font: Elaboració pròpia 
 
Per acabar, s’analitza el nivell d’ajust del model M10.14, portant a terme una avaluació global 
del mateix. El  model presenta una ji-quadrat d’1,178, dos graus de llibertat i un nivell de 
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probabilitat de ,555, molt per sobre de ,05, la qual cosa no permet rebutjar la hipòtesi nul·la de 
que les matrius observada i estimada són iguals. La taula 10.46 de la pàgina anterior mostra 
els índexs de mesura d’ajust absoluta, incremental i de parsimònia que ens permeten validar el 
model. 
 
 
Conclusions 
 
Es presenten a continuació les principals conclusions sobre l’anàlisi dels determinants de 
l’entorn innovador, des de les dues perspectives considerades. En primer lloc, l’estudi regional 
emprant com a unitat d’anàlisi la regió, i considerant 262 regions NUTS 2 europees, i en segon 
lloc, l’estudi de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró emprant com a unitat d’anàlisi 
l’empresa, i considerant una mostra de 55 empreses de la xarxa amb una relació significativa 
amb el Parc TCM. 
 
• ESTUDI REGIONAL 
  
Els resultats obtinguts, en estimar els models d’equacions estructurals plantejats a l’apartat 2 
d’aquest capítol, apunten a la importància de la capacitat d’absorció en la conformació 
d’entorns innovadors, com a entorns regionals amb un elevat nivell d’activitat innovadora i de 
clusterització de l’economia regional. Tot i així, dels dos trets identificatius de l’entorn 
d’innovació (Maillat, 1995; Camagni, 1995), la capacitat innovadora i d’adaptació, aproximada 
pels resultats de la innovació (nombre de patents), i el grau d’interacció entre agents locals, 
representada pel grau de clusterització de l’economia regional, només el primer té una 
incidència positiva en el nivell de productivitat de les regions europees. Per a tots els models 
estimats, el coeficient de regressió corresponent a la relació entre el grau de clusterització 
sectorial de la regió i el seu nivell de productivitat és negatiu i estadísticament significatiu, en 
especial quan només es consideren els clústers de sectors intensius en coneixement i 
tecnologia. 
 
La capacitat d’absorció influeix significativament i positiva en els resultats de l’activitat 
innovadora i en el grau de clusterització de l’economia regional en tots els models estimats, la 
qual cosa ens permet concloure sobre el seu caràcter de determinants de l’entorn innovador. 
Tanmateix, l’entorn institucional, encara que amb una incidència positiva i significativa sobre les 
dues dimensions de l’entorn d’innovació, en ser considerat de manera individual (Model M10.2), 
passa a tenir una incidència positiva i significativa només en el grau de clustarització de 
l’economia regional si s’incorpora la capacitat d’absorció al model (Models M10.3 i M10.4). Així, 
es pot concloure que l’entorn institucional és un determinant del grau de clusterització de 
l’economia regional, però en cap cas de l’entorn innovador, donat que en cap model el seu 
efecte total sobre els resultats de l’activitat innovadora regional és positiu.  
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D’altra banda, no existeix incidència significativa entre el grau de clusterització de l’economia 
local i els resultats de l’activitat innovadora a la regió (Model M10.4), excepte si només es 
consideren els clústers intensius en tecnologia i coneixement (Models M10.5 i M10.6). En 
aquest darrer cas, s’observa una incidència positiva i significativa del grau de clusterització 
econòmica sobre els resultats del procés d’innovació regional. Tot i així, encara que hi ha un 
efecte indirecte positiu entre el grau de clusterització de l’economia i la productivitat de la regió, 
l’efecte directe és més negatiu que en el model M10.4, la qual cosa fa que l’efecte total continuï 
sent negatiu, encara que proper a zero (-,035 en el model M10.5 i -,036 en el model M10.6).  
 
Els clústers en sectors intensius en coneixement i tecnologia continuen sense assegurar una 
millora de la productivitat de la regió si no és a través de l’activitat innovadora regional. Així 
mateix, en el model M10.5, la relació entre l’entorn institucional i el nivell de clusterització de 
l’economia regional presenta un coeficient de regressió que no és pas significatiu. Aquesta 
relació ha estat eliminada en el model M10.6, que al seu torn presenta una relació no 
significativa de l’entorn institucional amb la productivitat regional.   
 
En aquest dos models, la capacitat d’absorció manté el seu caràcter de determinant de l’entorn 
innovador, amb una incidència més equilibrada entre les dues dimensions que el caracteritzen, 
amb una lleugera reducció de la incidència sobre els resultats de l’activitat innovadora regional i 
un molt important increment de la incidència sobre el grau de clusterització de l’economia de la 
regió. Pel que fa a l’entorn institucional, continua sense ser determinant en l’aparició i el 
desenvolupament d’entorns innovadors basats en sectors intensius en tecnologia i 
coneixement, tenint un paper encara menys rellevant que en els models M10.3 i M10.4. 
 
En considerar l’efecte de l’ús de les TIC (Models M10.7 i M10.8) s’observa una major incidència 
en els resultats de l’activitat innovadora que en el grau de clusterització de l’economia regional. 
De fet, aquesta darrera relació és clarament negativa en el model general M10.7, encara que 
passa a ser positiva en el model de clústers en sectors intensius en tecnologia i coneixement, 
tot i no ser estadísticament significativa. Els usos de les TIC tenen una clara incidència positiva 
en els resultats de la innovació, en qualsevol dels dos models finals, la qual cosa apunta a la 
importància de l’aplicació de les TIC en el procés d’innovació. D’altra banda, la relació entre l’ús 
de les TIC i el grau de clustarització sectorial de l’economia regional, només és positiva en el 
cas del model M10.8, apuntant a la possible importància de les TIC en les relacions entre 
agents econòmics locals, només quan tenen lloc dintre de sectors d’alta tecnologia i intensius 
en coneixement.  
 
Tot això ens permet validar la hipòtesi H9, en el sentit de la major rellevància de la capacitat 
d’absorció regional respecte a l’entorn institucional, en l’afavoriment de la productivitat de les 
regions europees. A tots els models que consideren conjuntament la capacitat d’absorció i 
l’entorn institucional, l’efecte total de la capacitat d’absorció sobre la productivitat regional és 
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sempre positiu, mentre que en el cas de l’entorn institucional aquest efecte és sempre negatiu. 
Aquest impacte positiu de la capacitat d’absorció té una component directa i una d’indirecta a 
través de l’activitat innovadora regional. L’efecte indirecte de la capacitat d’absorció sobre la 
productivitat regional és sempre major que l’efecte directe, la qual cosa destaca l’efecte 
mediador de l’entorn innovador, concretament de la dimensió corresponent a l’activitat 
innovadora regional. El paper de la segona dimensió de l’entorn innovador, aproximada en els 
models estimats per l’especialització productiva, només és rellevant si correspon a sectors 
intensius en tecnologia, però sempre mediat per l’activitat innovadora regional. Finalment, cal 
destacar l’efecte positiu i significatiu de la capacitat d’absorció sobre l’ús de les tecnologies de 
la informació i la comunicació, i que l’impacte de les TIC sobre la productivitat regional, sempre 
és positiu, principalment mediat per la innovació.  
 
• ESTUDI DE LA XARXA DE CIUTATS 
 
En analitzar el comportament innovador de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, els 
resultats obtinguts difereixen dels obtinguts en l’estudi regional, pel que fa al paper de l’entorn 
institucional en la conformació i desenvolupament de l’entorn innovador. Els resultats obtinguts, 
en estimar els models d’equacions estructurals plantejats a l’apartat 3 d’aquest capítol, apunten 
a la importància de la capacitat d’absorció en la conformació d’entorns innovadors, com a 
entorns territorials, en aquest cas una xarxa de ciutats, amb un elevat nivell d’activitat 
innovadora i una important dinàmica de cooperació formal entre els agents locals. Encara que, 
dels dos trets identificatius de l’entorn d’innovació (Maillat, 1995; Camagni, 1995), la capacitat 
innovadora i d’adaptació, aproximada, en aquest cas, pel compromís de les empreses amb 
l’activitat innovadora (índex d’aprenentatge), i el grau d’interacció entre agents locals, 
representada, ara, per la cooperació formal amb objectius d’innovació de les empreses de la 
xarxa de ciutats, només el primer té una incidència directa positiva en la propensió exportadora 
i el poder de mercat de les empreses de la xarxa. De fet, l’entorn institucional, en els models en 
que apareix com a única exògena (M10.10 i M10.13) no presenta una relació significativa amb 
el compromís amb la innovació de les empreses de la xarxa, la qual cosa va portar a eliminar 
aquesta relació en els models conjunts (M10.11 i M10.14). El paper de l’entorn institucional, 
però, també és important ja que incideix de forma positiva i directa en les activitats de 
cooperació per a la innovació de les empreses de la xarxa que, al seu torn, incideixen 
positivament en la seva activitat innovadora. Una important diferència amb els resultats de 
l’estudi regional, és que ni la capacitat d’absorció ni l’entorn institucional incideixen de forma 
significativa en les endògenes dels models, la propensió exportadora i el poder de mercat de 
les empreses de la xarxa, si no és a través de la mediació de l’entorn innovador. 
 
La capacitat d’absorció influeix significativament i positiva en el compromís amb la innovació i la 
cooperació formal per a la innovació, de les empreses de la xarxa, en tots els models estimats, 
la qual cosa ens permet concloure sobre el seu caràcter de determinants de l’entorn innovador. 
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Tanmateix, l’entorn institucional, només presenta una incidència positiva i significativa sobre la 
cooperació formal amb objectius d’innovació en tots els models estimats (M10.9 – M10.14), 
però en cap cas aquesta incidència es troba sobre l’altra dimensió de l’entorn innovador, el 
compromís amb la innovació. Una important diferència amb els resultats dels models regionals, 
és que, encara que en el cas de la xarxa, l’entorn institucional no és un determinant directe de 
l’entorn innovador, el seu efecte total sobre les dues dimensions de l’entorn innovador sempre 
és positiu, i l’efecte indirecte a més és significatiu. Aquest fet, ens porta a considerar l’entorn 
institucional també com a determinant de l’entorn innovador, encara que sigui de forma 
indirecte i molt menys important que la capacitat d’absorció. 
 
D’altra banda, i també a diferència del que passa en els models regionals, la incidència de la 
cooperació formal amb objectius d’innovació sobre el compromís de les empreses amb 
l’activitat innovadora, sempre és positiva i significativa en tos els models estimats. La qual cosa 
reforça els resultats obtinguts en l’estudi dels determinants de la innovació a la xarxa de ciutats, 
realitzat en el Capítol 9, en el sentit de que la cooperació és un important determinant de 
l’activitat innovadora empresarial. 
 
Per últim, apuntar que les diferències observades en els resultats de l’anàlisi regional a nivell 
europeu i l’anàlisi de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, es poden deure a la diferent 
definició de les variables, especialment les corresponents a l’entorn institucional i a la dimensió 
interactiva de l’entorn d’innovació. En qualsevol cas, sembla evident que la capacitat d’absorció 
és un determinant de l’entorn innovador, mentre que la importància de l’entorn institucional 
depèn del tipus de regió analitzat. 
 
Els resultats de l’anàlisi ens permeten verificar la hipòtesi H10, en el sentit de la importància de 
la innovació i la cooperació formal en el desenvolupament competitiu de l’àrea de Mataró, 
destacant la capacitat d’absorció com a l’element principal del procés, sempre mediada pel 
compromís de les empreses amb la innovació i pels seus acords de cooperació formal amb 
objectius d’innovació.  
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La recerca realitzada posa de manifest la importància que els sectors acadèmic i institucional 
atribueixen a la innovació i al canvi tecnològic, com a impulsors del desenvolupament de les 
societats actuals. Així, la innovació és en l’actualitat un dels principals aspectes a estudiar en la 
ciència econòmica. Els avenços en l’estudi del procés d’innovació posen de manifest la 
importància del caràcter col·lectiu de l’activitat innovadora, la qual cosa porta a la connexió de 
les seves dimensions sistèmica i de procés, destacant la importància de la seva connexió 
territorial. La globalització econòmica, la rapidesa del canvi tecnològic, i el desenvolupament de 
les TIC i la reducció dels costos del transport, perfilen un context d’elevada intensitat 
competitiva que obliga a les empreses a desenvolupar certes capacitats internes per a la 
innovació, i a cercar-ne de complementàries tot col·laborant en xarxa amb altres actors, 
principalment del territori. No n’hi ha prou amb l’especialització productiva i amb les decisions 
de localització basades en els criteris clàssics creadors dels districtes industrials marshallians 
per a mantenir els avantatges competitius del passat. Paradoxalment, en la era de la 
globalització, són els territoris els que amb els seu estoc de capital social condicionen els 
processos d’aprenentatge, principalment learning by doing, learning by using i learning by 
interacting, base de la capacitat innovadora de l’empresa, a través de la seva capacitat per a 
absorbir i aplicar coneixement. 
 
En aquest context, la present recerca s’ha centrat principalment en l’estudi dels determinants 
de la innovació i de l’entorn innovador. Primer a l’àmbit regional de la UE-27, amb la 
identificació d’una tipologia de regions NUTS 2 i de diferents perfils d’entorn d’innovació en 
funció de les seves dinàmiques d’aprenentatge i d’interacció. En segon lloc, en un àmbit 
territorial d’abast més reduït, al voltant de la ciutat de Mataró, a la comarca catalana del 
Maresme. Adoptant com a marc de referència principal els enfocaments dels sistemes 
d’innovació, la teoria tradicional de l’aglomeració i la localització, la teoria de la producció en 
xarxa i integrada, i la nova teoria del comerç i la competitivitat, aquest treball presenta una 
metodologia, basada en tècniques estadístiques multivariants, orientada a descriure i 
quantificar les capacitats dels diferents tipus de sistemes regionals d’innovació europeus, i a 
l’estudi d’un àmbit territorial més reduït i específic relacionat amb la ciutat de Mataró. A partir 
d’una exhaustiva revisió de la literatura científica existent sobre xarxes de ciutats i innovació 
regional, des dels enfocaments abans esmentats, s’han definit i justificat les deu hipòtesis de 
recerca recollides al Capítol 6. 
 
Per a l’anàlisi empírica s’ha disposat, d’una banda, de dades per a 262 regions NUTS 2 
europees, corresponents a indicadors identificats com a potencials determinants de l’entorn 
innovador en la revisió de la literatura científica realitzada. D’altra banda, s’ha disposat d’una 
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mostra de 55 empreses de l’àrea relacionada amb la ciutat de Mataró, que inclou empreses 
joves i empreses consolidades, amb antiguitats que superen en ocasions els 100 anys, que 
pertanyen a diferents sectors industrials i de serveis, de diferent intensitat tecnològica, i de 
grandària molt dispar, des d’empreses d’un sol emprenedor fins a empreses amb més de 100 
treballadors.   
 
 
• Conclusions 
 
Un primer conjunt de conclusions té a veure amb la diversitat de sistemes territorials 
d’innovació existents a Europa, estudiada al Capítol 7, i està relacionat amb la primera hipòtesi 
de recerca.  
 
Hipòtesi H1: A la UE conviuen una àmplia diversitat de sistemes territorials 
d’innovació. 
 
A partir d’un conjunt ampli d’indicadors locals d’innovació, que la literatura assenyala com a 
essencials, mitjançant una anàlisi de components principals, hem calculat quatre factors o 
variables no observables que ens permeten explicar i descriure de forma sintetitzada els 
sistemes regionals d’innovació dins la UE-27. Aquest quatre factors corresponen a l’entorn 
regional i productiu de la innovació , al potencial innovador regional, a l’especialització 
tecnològica del sector industrial local, i a l’entorn institucional regional. Encara que aquests 
factors s’ajusten bé a les components dels sistemes regionals d’innovació que descriu la teoria, 
cal esmentar que no recullen alguns aspectes considerats com a importants per a explicar el 
seu funcionament, per manca de dades desagregades a nivell regional. Tal és el cas de la 
interacció i la cooperació amb objectius d’innovació entre agents del sistema, de les quals 
només existeix informació per a Europa a nivell NUTS 0340. La diversitat de puntuacions 
factorials de les regions europees ens permeten validar la hipòtesi H1.        
 
A continuació es presenta un segon conjunt de conclusions sobre les tipologies regionals i 
d’entorns d’innovació europeus, estudiats al Capítol 7, i relacionat amb les hipòtesis de recerca 
H2 i H3. 
 
Hipòtesi H2: El perfil de districte industrial és minoritari en els sistemes regionals 
d’innovació europeus. 
Hipòtesi H3: El perfil d’entorn innovador és majoritari en els sistemes regionals 
d’innovació europeus. 
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 CIS: Community Innovation Survey. 
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A partir dels resultats de l’anàlisi de components principals hem construït una tipologia de 
regions europees mitjançant anàlisi multivariant clúster emprant criteris estadístics en la 
determinació del nombre d’agrupacions, identificant 5 conglomerats de regions que presenten 
un comportament diferenciat. D’altra banda, per a cada regió es caracteritza de forma general 
el seu perfil com a entorn d’innovació en base a dos indicadors sintètics que representen les 
dinàmiques d’aprenentatge i d’interacció entre agents del sistema d’innovació. El conglomerat 1 
és una agrupació força heterogènia de regions, amb un grau de desenvolupament dispar, una 
important orientació cap als serveis, bons nivells de capital humà i tecnològic i poca presència 
institucional, amb un perfil d’entorn principalment de tecnopol i, en menor mesura, de 
perifèria341. Les regions del conglomerat 2 presenten una clara orientació industrial amb un 
important pes de la manufactura d’alta tecnologia i amb les empreses de major grandària 
d’Europa, que destaquen com el principal agent del sistema regional d’innovació, amb un perfil 
d’entorn principalment d’entorn innovador i, en menor mesura, de tecnopol. El conglomerat 3 
inclou regions molt desenvolupades econòmicament, amb una clara orientació als serveis, i 
amb un sistema regional d’innovació molt desenvolupat, amb una important participació de tots 
els agents locals, especialment la universitat i les empreses, i presenten principalment un perfil 
d’entorn innovador i, en menor grau, de tecnopol, sense que cap de les regions d’aquest 
conglomerat presenti cap dels altres dos perfils d’entorn. El conglomerat 4 inclou regions amb 
una gran densitat de població i una economia molt diversificada, encara que poc industrial, amb 
un nivell de desenvolupament econòmic inferior al dels clústers anteriors, i amb un sistema 
regional d’innovació en el que destaca de forma aclaparadora el paper de l’Administració i, en 
menor grau, el de la universitat, presentant principalment perfils d’entorn innovador i de 
tecnopol. Finalment, el conglomerat 5 reuneix les regions europees menys desenvolupades, 
amb deficiències importants a tots els nivells, com ara capital humà, diversificació econòmica, i 
recursos per a activitats d’R+D, amb una baixa densitat de població i una orientació industrial 
centrada en sectors de baixa tecnologia, i presenten només perfils de perifèria i de districte 
industrial.  
 
Posteriorment hem analitzat les característiques dels diferents perfils d’entorns d’innovació 
europeus a partir de les puntuacions factorials de les regions corresponents. Les perifèries, 
presenten una puntuació factorial clarament negativa per als quatre factors abans esmentats, 
tractant-se, per tant, de regions poc desenvolupades econòmicament, amb un baix potencial 
innovador, amb poc pes dels sectors industrials més intensius en tecnologia i una reduïda 
presència de suport institucional. Es tracta principalment de regions dels conglomerats 1 i 5, les 
primeres amb una major orientació als serveis i les segones al sector industrial. Els districtes 
industrials, caracteritzats per un baix desenvolupament econòmic i potencial innovador, però 
amb una especialització tecnològica en la indústria i un entorn institucional per sobre de la 
                                                 
341
 Perfils d’entorn d’innovació considerats: (1) Perifèria, amb baixes dinàmiques d’aprenentatge i interacció; (2) 
Tecnopol, amb elevada dinàmica d’aprenentatge i baixa dinàmica d’interacció; (3) Districte industrial, amb baixa 
dinàmica d’aprenentatge i elevada dinàmica d’interacció; (4) Entorn innovador,  amb elevades dinàmiques 
d’aprenentatge i interacció. En realitat, les perifèries indicarien l’absència d’entorn d’innovació. 
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mitjana europea. Corresponen principalment a regions del conglomerat 5. Els tecnopols 
presenten nivells de desenvolupament econòmic i un potencial innovador molt per sobre de la 
mitjana europea, amb un baix pes de la indústria intensiva en tecnologia i un suport institucional 
proper a la mitana europea. Corresponen principalment a regions del conglomerat 1. 
 
Centrant la nostra atenció en els entorns innovadors europeus, hem analitzat les seves 
característiques i els tipus de regions corresponents. Presenten puntuacions clarament 
positives per als quatre factors considerats, indicant, en general, regions amb un entorn 
regional i productiu favorable a la innovació, un important potencial innovador, una elevada 
especialització en indústries d’alta tecnologia i una important presència institucional. Així, els 
entorns innovadors europeus són bàsicament de quatre tipus:  els primers corresponen a 
regions densament poblades amb un grau de desenvolupament econòmic elevat i es 
caracteritzen per la disposició d’un important capital humà i tecnològic, i un important grau de 
diversificació econòmica amb un pes destacat dels serveis intensius en coneixement (regions 
del conglomerat 1); els segons destaquen per la seva especialització industrial en sectors d’alta 
tecnologia (regions del conglomerat 2), destacant el paper de les empreses com a principal 
agent del sistema d’innovació; els tercers es caracteritzen principalment pel seu elevat 
potencial innovador (regions del conglomerat 3), amb un paper preponderant de les empreses i 
la universitat en el desenvolupament del procés d’innovació regional; i, per últim, un quart tipus, 
els entorns innovadors menys desenvolupats, caracteritzats per la importància de l’entorn 
institucional (regions del conglomerat 4), amb l’Administració pública com a principal 
responsable de l’activitat innovadora local. En termes generals, les diferències regionals 
identificades condicionen el disseny de polítiques de desenvolupament regional, aplicant 
recursos a la millora dels principals indicadors del sistema d’innovació a les regions més 
endarrerides, o a les regions amb sistemes d’innovació més desenvolupats que asseguren els 
resultats en el curt termini, encara que aprofundint les desigualtats regionals. La UE està 
treballant en totes dues línies simultàniament per a fomentar l’R+D i la innovació, emprant com 
a instruments complementaris el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al 
desenvolupament de l’activitat innovadora i la millora d’infraestructures tecnològiques a les 
regions menys desenvolupades, i els successius Programes Marc afavorint projectes 
d’excel·lència en sectors tecnològics avançats, orientant les actuacions cap a les  regions més 
desenvolupades. 
 
En definitiva, tres dels cinc conglomerats de regions identificats presenten, segons les seves  
dinàmiques d’interacció i aprenentatge, un perfil principal d’entorn innovador, mentre que els 
altres dos grups de regions presenten, respectivament, perfils principals de tecnopol i de 
perifèria, sense que cap dels conglomerats regionals identificats presenti un perfil principal de 
districte industrial. En termes absoluts, 58 regions europees presenten un perfil d’entorn 
innovador, 81 regions de tecnopol, 42 regions de districte industrial i 81 regions de perifèria. 
Aquests resultats ens permeten verificar totalment la hipòtesi de recerca H2, ja que el perfil de 
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districte industrial és minoritari entre els sistemes regionals d’innovació europeus. Per contra, la 
hipòtesis H3 només es verifica parcialment, en el sentit que, per una banda, la diversitat de 
conglomerats regionals amb un perfil principal d’entorn innovador és la més elevada342, i per 
l’altra, en considerar les regions individualment, el perfil d’entorn d’innovació majoritari entre els 
sistemes regionals d’innovació europeus correspondria a tecnopols (81 regions) i perifèries (81 
regions).    
 
Relacionades amb la hipòtesi de recerca H4 se n’extreuen les següents conclusions sobre els 
determinants de la innovació a les regions europees, estudiats al Capítol 7. 
 
Hipòtesi H4: Els indicadors de generació de coneixement són més rellevants que 
l’entorn institucional per al procés d’innovació regional a la UE.  
 
A nivell regional, s’han especificat i estimat dos grups de models logístics per analitzar els 
determinants de la innovació. En el primer grup s’utilitza com a endògena el nombre de patents 
i en el segon el nombre de patents d’alta tecnologia, emprant com a explicatives els factors 
resultants de l’anàlisi de components principals. En treballar amb el  nombre de patents com a 
aproximació de l’activitat innovadora regional, l’entorn regional i productiu, el potencial 
innovador i l’especialització tecnològica, resulten factors determinants de la innovació a nivell 
regional, sent el primer i el tercer factors els que més afecten a la probabilitat d’innovar. 
L’entorn institucional s’afegeix als anteriors com a determinant de la innovació quan s’utilitza 
com a endògena del model el nombre de patents d’alta tecnologia, i en aquest cas el l’entorn 
regional i productiu i el potencial innovador són els factors que més influeixen en la probabilitat 
d’innovar.    
 
A més s’han especificat i estimat models amb els indicadors d’innovació corresponents a les 
capacitats de gestió del procés d’innovació, i als tres subsistemes del sistema regional 
d’innovació (subsistemes de generació i aplicació de coneixement i subsistema institucional). 
Emprant com a endògena el nombre de patents, s’observa que la despesa en R+D de les 
empreses és una variable significativa en tots els models, sent la variable amb una major 
influència, després de l’ús de TIC, en la probabilitat de que una regió sigui innovadora. Aquesta 
darrera variable, juntament amb la capacitat d’absorció són també significatives en tots els 
models en els que hi participen. Altra conclusió important, observant els resultats obtinguts de 
l’estimació dels models, és la no significació dels indicadors corresponents al subsistema 
institucional. La despesa en R+D de la universitat és una variable significativa fins que 
s’introdueixen en el model altres variables, especialment l’ús de TIC, la qual cosa indica que 
per al desenvolupament del procés d’innovació regional són més important les habilitats en l’ús 
de les TIC que no pas la despesa en R+D de la universitat. Finalment les variables amb una 
                                                 
342
 En concret, el conglomerat 2, amb entorns innovadors amb una forta especialització industrial en alta tecnologia, el 
conglomerat 3, amb entorns innovadors caracteritzats per un elevat potencial innovador, i finalment el conglomerat 4, 
amb entorns innovadors que destaquen per l’important suport institucional. 
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major influència sobre la probabilitat d’innovar són l’ús de TIC i la despesa en R+D de les 
empreses, completant el conjunt de variables significatives, per ordre d’importància, la capacitat 
d’absorció, i en menor mesura l’ocupació en manufactura d’alta tecnologia, la grandària de les 
empreses i la formació de la població activa, totes amb coeficients positius a excepció de la 
darrera que, sorprenentment, presenta coeficient negatiu. 
 
Emprant com a endògena el nombre de patents d’alta tecnologia, que aproximaria formes 
d’innovació més radicals, la despesa en R+D de les empreses, la capacitat d’absorció i l’ús de 
TIC continuen sent significatives en tots els models especificats i estimats en els que hi 
participen. Ara, però, canvia el nivell d’influència de les variables en la probabilitat d’innovar, i el 
paper de la grandària de les empreses és més determinant. La variable amb més pes en la 
probabilitat d’innovar continua sent l’ús de TIC, seguida de la capacitat d’absorció, la grandària 
de les empreses, la despesa en R+D de les empreses i, finalment, i en menor grau, la despesa 
en R+D de la universitat. La presència de la despesa en R+D de la universitat i el menor pes 
d’aquest tipus de despesa a les empreses, podria indicar que en el cas d’innovacions 
tecnològiques més radicals, guanya importància un cert equilibri entre la despesa en R+D 
d’empreses i universitat, que a través de projectes de cooperació en R+D poden desenvolupar 
una activitat innovadora més propera a la frontera tecnològica. Totes les variables amb 
influència positiva sobre la probabilitat d’innovar més radicalment presenten coeficients 
positius. 
 
Cal destacar, per tant, la importància de les variables relacionades amb la gestió del procés 
d’innovació (ús de TIC i capacitat d’absorció) i el subsistema empresarial, amb un paper 
secundari de la universitat, amb més rellevància en les innovacions d’alta tecnologia, i un paper 
irrellevant  de l’Administració en els resultats de l’activitat innovadora regional. Els resultats 
remarquen el paper protagonista del sector empresarial com a agent del sistema regional 
d’innovació, destacat per la teoria evolucionista i corroborat per diferents estudis empírics. Tot i 
la importància de la cooperació en R+D, destacada des de diferents enfocaments teòrics i 
contrastada en aquesta tesi, els resultats a nivell regional apunten a la gran importància de les 
activitats d’R+D a nivell individual, la qual cosa permet concloure sobre el caràcter 
complementari que haurien de tenir, en la generació de nou coneixement, les activitats internes 
i la cooperació en projectes d’R+D de les empreses amb altres agents del sistema regional 
d’innovació. Així, es pot concloure sobre la importància de donar suport institucional a aquests 
dos tipus d’activitat, com a via per a accedir al coneixement necessari per a la innovació. En 
qualsevol cas, cal esmentar que existeix un cert decalatge temporal entre la generació de 
coneixement científic i les seves aplicacions de mercat, la qual cosa podria explicar 
l’irrellevància de l’entorn institucional en els models estimats. Els resultats obtinguts, destaquen 
la major importància, per a la innovació, de la generació de coneixement que del suport 
institucional a les regions europees, la qual cosa ens permet validar la hipòtesi H4. 
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Altres conclusions importants relacionades amb la hipòtesis de recerca H5, en referència a  la 
forma d’interacció de la ciutat de Mataró amb les ciutats properes del seu voltant, estudiada al 
Capítol 8, es presenten a continuació. 
 
Hipòtesi H5: La interacció de Mataró amb les ciutats de l’entorn proper està 
significativament determinada per la transmissió de coneixement entre unitats urbanes.  
 
L’anàlisi s’ha centrat en la identificació d’una xarxa de coneixement alt a l’àrea de la ciutat de 
Mataró, emprant un mètode directe basat en dades de mobilitat laboral i per raons d’estudi, i 
limitada a una distància màxima de 20 Km de Mataró. En aquest treball hem contrastat 
l’existència a la comarca del Maresme d’un conjunt de municipis, entre els quals la ciutat de 
Mataró, amb un intercanvi destacable de fluxos de coneixement alt, que conformen una xarxa 
densament poblada, per sobre dels valors mitjans per a Catalunya, Espanya i la UE-27, i que 
inclou dinou municipis: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, 
Cabrils, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Dosrius, el Masnou, Mataró, Montgat, Premià de Dalt, 
Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Vilassar de Dalt i 
Vilassar de Mar. Mataró és la ciutat que acumula més poder (màxima centralitat) i major 
influència (màxima capacitat d’intermediació) a la xarxa de ciutats identificada.    
 
Quant als resultats de l’anàlisi del sistema productiu de la xarxa en destaquem els següents343. 
En primer lloc, pel que fa a la grandària de les empreses, la xarxa de ciutats presenta una 
grandària mitjana petita de 5,1 treballadors, lleugerament superior a la de la comarca del 
Maresme que és de 5 treballadors, i inferior a la de Catalunya amb empreses amb una 
grandària mitjana de 6,1 treballadors. En segon lloc, quant al nivell d’instrucció de la població 
activa, s’observen perfils de formació similars a la xarxa de ciutats i a Catalunya, amb 
percentatges similars de població activa sense estudis, amb estudis primaris o secundaris, i 
amb estudis universitaris. En tercer lloc, pel que fa a l’estructura sectorial, la xarxa de ciutats 
presenta un perfil molt similar al de Catalunya en el seu conjunt, amb un pes similar de 
l’agricultura i la construcció, un percentatge d’ocupació en el sector industrial lleugerament 
superior, i un pes lleugerament inferior en el sector dels serveis. En considerar la branca 
d’activitat de la manufactura, la xarxa segueix presentant un perfil d’activitat semblant al de 
Catalunya, encara que la ciutat de Mataró presenta un perfil diferent amb un important pes de 
la manufactura, clarament superior al de Catalunya344. En quart lloc, si es consideren els 
sectors més intensius en tecnologia i coneixement, els percentatges d’ocupació en els sectors 
de la manufactura d’alta tecnologia, la manufactura de mitjana-alta tecnologia i els serveis 
basats en el coneixement, el seu pes és clarament inferior a la xarxa de ciutats que a 
Catalunya en el seu conjunt.  
                                                 
343
 Cal esmentar que la caracterització s’ha fet amb dades dels cens del 2001. 
344
 L’anàlisi s’ha fet amb dades de l’any 2001 (Censos i Padrons, 2001. IDESCAT). Les diferències esmentades han 
canviat des de llavors donat l’important procés de terciarització que ha sofert l’economia de la xarxa, i especialment la 
de la ciutat de Mataró. 
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Finalment, en analitzar les principals macromagnituds, s’observa que el valor afegit brut (VAB) 
per habitant presenta valors clarament inferiors a la xarxa de ciutats que a Catalunya en el seu 
conjunt; i pel que fa a la distribució sectorial, destaca, respecte al global de Catalunya, la baixa 
aportació de VAB del sector industrial. Quant als valors de PIB i de renda disponible per 
habitant, la xarxa de ciutats presenta valors de PIB per habitant molt inferiors als de Catalunya, 
encara que, pel que fa a la renda disponible, presenta valors superiors. Aquest desequilibri 
entre el PIB i la renda disponible a la xarxa de ciutats, indica una deslocalització de la 
generació de valor dels recursos humans d’alta qualificació de la xarxa. Aquest fet troba una 
explicació en el desequilibri entre els fluxos de coneixement d’entrada i de sortida per a tos els 
municipis de la xarxa, clarament superiors els segons als primers. Pel que fa a la productivitat 
del sistema productiu, la xarxa de ciutats presenta valors clarament inferiors al de Catalunya, 
tant a nivell sectorial com global. 
 
Quant als resultats de l’anàlisi del mercat laboral, la xarxa de ciutats i Catalunya presenten 
estructures de població activa per edat pràcticament idèntiques, encara que amb algunes 
lleugeres diferències a nivell sectorial. L’anàlisi de l’estructura de l’afiliació al règim de la 
seguretat social revela algunes diferències remarcables. En el règim general, la xarxa té un pes 
inferior al de Catalunya en agricultura i serveis, i lleugerament superior en indústria i 
construcció. En el règim d’autònoms, la xarxa presenta un pes clarament inferior en agricultura i 
superior en indústria. Quant als nivells d’atur, creixents de manera sostinguda els darrers anys 
de la passada dècada, la xarxa de ciutats presenta una taxa d’atur clarament inferior a la de 
Catalunya a excepció de l’any 2008, en que pràcticament és igual, sent la ciutat de Mataró el 
municipi de la xarxa amb una taxa d’atur més elevada, superant clarament els valors de la 
xarxa en el seu conjunt, i fins i tot els de Catalunya. Quant a la distribució sectorial de l’atur, cal 
destacar que la xarxa presenta percentatges d’atur inferiors als de Catalunya en els sectors de 
l’agricultura i la construcció, i superiors en la indústria, i especialment dins el sector dels 
serveis. Pel que fa a la taxa de contractació, s’han identificat algunes diferències remarcables 
entre la situació a la xarxa de ciutats i la província de Barcelona. A la primera, encara que la 
contractació indefinida és superior, el nombre de contractes per habitant és inferior i destaquen 
els nivells de contractació en branques de menor valor afegit, destacant un major percentatge 
de contractes de treballadors amb estudis secundaris i un menor percentatge de contractes de 
treballadors amb estudis universitaris, sent el nivell de contractació de personal tècnic i científic 
inferior.  
 
En termes generals, la xarxa de ciutats conforma un entorn amb una estructura sectorial 
general similar a la de Catalunya, però amb una intensitat tecnològica i de coneixement 
clarament inferior, amb una funció de producció de baix valor afegit, i un clar desequilibri entre 
l’estoc de capital humà i la seva aplicació a la generació de riquesa en el propi territori, tal i com 
ho mostra la important diferència entre el PIB i la renda disponible al territori. D’altra banda es 
detecta una precarietat laboral creixent, i una baixa capacitat d’absorció de força de treball per 
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part de l’economia local, encara que es fa evident una certa dinàmica de diversificació 
econòmica que podria esmorteir alguns dels aspectes negatius esmentats. L’existència de 
fluxos significatius de coneixement alt entre les ciutats de conformen la xarxa ens permet 
validar la hipòtesi H5. 
 
Altres conclusions importants relacionades amb la hipòtesi H6 de recerca, sobre la tipologia 
d’entorn d’innovació de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, analitzada al Capítol 8, es 
presenten a continuació. 
 
Hipòtesi H6: L’àrea de Mataró continua tenint característiques de districte industrial. 
 
En incorporar la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró a la tipologia d’entorns d’innovació 
identificada, resulta un tipus de regió que quedaria emmarcada en el conglomerat C1, i dintre 
d’aquest, encara que les regions d’aquest conglomerat presenten majoritàriament perfils de 
perifèria i de tecnopol, la xarxa correspondria a un entorn atípic, amb un perfil de districte 
industrial. Aquest resultat sembla lògic tenint presents les diferències entre la xarxa de ciutats i 
Catalunya, i el fet que aquesta és també una regió del conglomerat C1 a la que correspon un 
entorn, també atípic, encara que en aquest cas amb un perfil d’entorn innovador. Encara que 
alguns indicadors apunten a una certa evolució cap a un perfil d’entorn més innovador, com ara 
una certa tendència a l’increment de la diversificació econòmica de la xarxa i, especialment, al 
fet del caràcter interactiu del procés d’innovació territorial, el perfil d’entorn de la xarxa 
correspon al de districte industrial, la qual cosa ens permet validar la hipòtesi H6. 
 
Un altre conjunt de conclusions, relacionat amb la hipòtesi H7 de recerca, té a veure amb els 
determinants de la innovació a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró estudiats al Capítol 
9, i es presenta a continuació. 
 
Hipòtesi H7: La capacitat d’absorció i de cooperació amb l’entorn són decisives en el 
procés d’innovació de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
L’estudi dels determinants de la innovació a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró s’ha 
realitzat a partir de models logístics que incorporen com a endògena, l’índex d’aprenentatge de 
l’empresa, que mesura la diversitat d’activitats d’aprenentatge, relacionades amb l’R+D i la 
innovació, realitzades per l’empresa, i que representa el seu grau de compromís amb la 
innovació. Es considera que el compromís amb la innovació, expressat mitjançant aquest 
índex, facilita la innovació i augmenta la probabilitat d’innovar de manera continuada. No tots 
els tipus d’innovació tenen els mateixos determinants ni impacten d’igual forma en la 
competitivitat empresarial, però donades les limitacions de la mostra d’empreses disponible, 
hem decidit considerar la innovació de forma genèrica, considerant com a empreses 
innovadores aquelles amb un compromís ferm amb la innovació, representat per l’esmentat 
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índex d’aprenentatge. Les explicatives dels models s’han considerat agrupades en tres 
categories: elements interns que inclouen variables estructurals i de capacitats internes; 
elements relacionals que corresponen a les activitats de cooperació de l’empresa i a la 
diversitat de fonts d’informació emprades en el procés d’innovació; i elements externs que fan 
referència a la percepció que l’empresa té sobre el seu entorn competitiu, i el suport 
institucional existent en relació amb les activitats d’R+D i d’innovació. En aquest cas, en 
disposar de dades primàries sobre la mostra, hem pogut emprar una endògena més rica que el 
nombre de patents, utilitzat a l’anàlisi regional, que inclou diferents elements, entre els quals la 
despesa en R+D interna, variable que en els models logístics estimats deixa de ser una 
explicativa, com era en els models regionals, per a passar a ser un element important de 
l’endògena. 
 
L’estudi realitzat per a la xarxa de ciutats demostra que són els elements interns i els 
relacionals el que determinen de forma significativa la probabilitat d’innovar de manera 
continuada en el context de la mostra sota estudi. Les variables que més influeixen en aquesta 
probabilitat són, per aquest ordre, la capacitat d’absorció de l’empresa i la cooperació amb 
objectius d’innovació. La importància de la capacitat d’absorció està en línia amb la teoria i 
l’evidència empírica disponible, i l’efecte positiu i significatiu dels elements relacionals apunta a 
un model de procés d’innovació interactiu propi dels entorns innovadors. D’altra banda, el nivell 
d’ús de les TIC també presenta una relació positiva i significativa amb l’endògena, indicant que 
el grau de digitalització de l’empresa influeix en el seu compromís amb les activitats 
d’innovació, però només quan s’inclouen en el model les variables relacionals, corresponents a 
la cooperació i a la diversitat de fonts d’informació emprades en el procés d’innovació. Això 
podria indicar que les TIC, més que condicionar directament les activitats relacionades amb la 
innovació, inclosa la introducció d’innovacions en el mercat, actuen com a elements centrals en 
la gestió del procés d’innovació com a procés d’aprenentatge. Pel que fa a les variables 
internes estructurals, la grandària de l’empresa no influeix significativament en el compromís de 
l’empresa amb al innovació, mentre que el sector, operativitzat mitjançant la intensitat 
tecnològica de l’activitat de l’empresa, hi influeix mentre només es consideren com a 
explicatives les variables internes. El sector perd significació en incorporar les variables 
relacionals i les externes, la qual cosa sembla indicar que les empreses amb capacitats pròpies 
per a la innovació pertanyen principalment a sectors intensius en coneixement i tecnologia, en 
concret serveis intensius en tecnologia o de punta i manufactura d’alta i de mitja-alta 
tecnologia. En considerar les variables relacionals, s’obre una via d’accés a aquestes 
capacitats disponibles a l’entorn, i el sector deixa de ser rellevant; un altre fet que corrobora la 
importància dels elements relacionals en el desenvolupament d’innovacions en el context de la 
mostra d’empreses sota estudi. Així, les empreses de la mostra innoven aprofitant diferents 
fonts de coneixement extern i les seves capacitats internes, relacionades amb les activitats 
d’R+D i la disposició de capital humà. 
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Finalment, cal esmentar la no significació de cap de les dues variables externes, ni la percepció 
d’entorn competitiu ni el suport institucional. L’entorn institucional no té pas una influència 
significativa directe sobre les activitats d’innovació desenvolupades per l’empresa, encara que 
sí la té sobre les seves activitats de cooperació, que al seu torn influeixen significativament 
sobre el compromís de l’empresa amb les activitats d’innovació. Així, l’entorn institucional es 
podria considerar un determinant indirecte de la innovació. Per contra, l’entorn competitiu no 
sembla tenir cap impacte significatiu sobre l’activitat innovadora empresarial, quan 
s’operativitza mitjançant la percepció que té l’empresa sobre la pressió competitiva del seu 
entorn. Així, els resultats obtinguts ens permeten validar la hipòtesi H7. 
 
Un altre conjunt de conclusions, relacionat amb la hipòtesi H8 de recerca, està relacionat amb 
els determinants de la cooperació amb objectius d’innovació estudiats al Capítol 9, i es 
presenta a continuació.  
 
Hipòtesi H8: L’entorn institucional incideix favorablement en la capacitat de cooperació 
de les empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
 
En aquest cas, la disponibilitat de dades només ens ha permès fer l’estudi, per a la xarxa de 
ciutats relacionades amb Mataró, estimant dos grups de models que utilitzen com a endògenes 
la cooperació formal i la cooperació de base científica, ambdues amb objectius d’innovació. 
Encara que en els models per a l’estudi dels determinants de la innovació s’ha emprat com a 
explicativa la cooperació per a innovar, sense diferenciar entre el seu caràcter formal i informal, 
en aquest cas s’ha considerat més oportú emprar com a endògena la cooperació formal que 
queda perfectament concretada per l’existència d’una relació contractual345. La cooperació de 
base científica s’estudia per la importància del món científic en la generació de coneixement en 
un entorn innovador, encara que, en el cas de la mostra sota estudi, aquest tipus de cooperació 
no té una influència significativa en la probabilitat d’introduir innovacions346. Les explicatives 
dels models s’han considerat agrupades en tres categories, que en aquest cas corresponen a: 
elements estructurals (grandària, sector, estructura de propietat i antiguitat), elements interns, 
que ara només inclouen variables de capacitats internes, i elements externs que continuen fent 
referència a la percepció que l’empresa té sobre el seu entorn competitiu i el suport institucional 
existent en relació amb les activitats d’R+D i d’innovació. 
 
La variable més influent en la probabilitat de que les empreses de la mostra estableixin acords 
de cooperació formal és l’entorn institucional, encara que, amb un nivell de significació menor, 
el nivell d’ús de les TIC i la grandària també hi influeixen de forma significativa, la darrera amb 
                                                 
345
 De fet, encara que els resultats no s’inclouen en la documentació d’aquesta tesi, es varen estimar els mateixos 
models substituint la variable general de cooperació per la de cooperació formal, obtenint-se resultats generals similars 
amb un impacte encara de major importància i significació de la cooperació formal sobre l’activitat innovadora 
empresarial. 
346
 Encara que no s’inclouen els resultats en la memòria de la tesi, es varen estimar diferent models emprant com a 
explicatives les diferents tipologies de cooperació, segons el tipus de partner, resultant significativa, sobre la probabilitat 
d’innovar de les empreses de la mostra, només la cooperació amb proveïdors. 
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coeficient negatiu. En considerar només les variables internes i estructurals, tan sols la 
grandària i la capacitat d’absorció resulten significatives. La primera manté la seva significació 
en tots els models especificats i estimats, amb paràmetres sempre negatius, la qual cosa indica 
que les empreses petites són les que amb més probabilitat estableixen acords de cooperació 
formal amb altres agents de l’entorn. Quant a la capacitat d’absorció, deixa de ser significativa 
en incorporar als models les variables externes, degut principalment al paper de l’entorn 
institucional que pot facilitar l’establiment d’aquest tipus de cooperació independentment de la 
capacitat d’absorció de l’empresa. La incorporació d’aquestes variables externes, també fa 
significativa la influència del nivell d’us de les TIC, que podrien jugar un important paper en la 
gestió dels fluxos de coneixement  intercanviats entre els socis de la cooperació. Els resultats 
de l’anàlisi apunten clarament al fet que les empreses de la mostra estableixen acords de 
cooperació formal més motivades per la necessitat que no pas per la capacitat, tal i com 
indiquen el signe negatiu del paràmetre corresponent a la grandària i la no significació de la 
capacitat d’absorció.  
 
En l’estudi de la cooperació de base científica s’especifiquen models que utilitzen les mateixes 
explicatives, i en aquest cas s’observen diferències substancials amb els resultats obtinguts en 
estudiar la cooperació formal general. En primer lloc, el nivell d’ús de les TIC deixa clarament 
d’influir significativament en la probabilitat d’establir acords de cooperació científica. Ara és la 
capacitat d’absorció la variable interna significativa, en la línia de l’evidència empírica existent; 
de fet és la única variable significativa en un model que només considera les variables internes 
i les estructurals. En incorporar al model les variables externes disminueix de manera 
considerable la importància i el nivell de significació de la capacitat d’absorció, i apareix l’entorn 
institucional com a determinants de la cooperació de base científica. A partir de l’anàlisi 
realitzat, sembla que són les empreses petites i més noves, amb capacitat d’absorció elevada i 
que fan ús del suport institucional les empreses que més probablement estableixen acords de 
cooperació amb el món científic. Aquest resultat pot tenir a veure amb el fet de que varies de 
les empreses més joves de la mostra, són empreses de base tecnològica, creades a través de 
programes de foment de l’emprenedoria des de la pròpia universitat, concretament en l’àmbit 
de les enginyeries. La significació de la influència de l’entorn institucional sobre la probabilitat 
d’establir acords de cooperació formals i de base científica ens permet validar la hipòtesi H8.  
 
Altres conclusions importants de la tesi estan relacionades amb els determinants de l’entorn 
innovador, que s’han estudiat a nivell regional al Capítol 10,  emprant models d’equacions 
estructurals, i tenen a veure amb la hipòtesi H9 de recerca.  
 
Hipòtesi 9: La capacitat d’absorció regional és més rellevant que l’entorn institucional, i 
és l’element primordial per a afavorir la productivitat de les regions europees. 
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Els resultats obtinguts, a nivell regional europeu, apunten a la importància de la capacitat 
d’absorció en la conformació d’entorns innovadors, entesos, en aquest cas, com a entorns 
regionals amb un elevat nivell d’activitat innovadora i un alt grau de clusterització de l’economia 
regional. Tot i així, dels dos trets identificatius de l’entorn d’innovació (Maillat, 1995; Camagni, 
1995), la capacitat innovadora i d’adaptació, aproximada pels resultats de la innovació (nombre 
de patents), i el grau d’interacció entre agents locals, representada pel grau de clusterització de 
l’economia regional, només el primer té una incidència positiva en el nivell de productivitat 
regional.  
 
La capacitat d’absorció influeix significativament i positiva en els resultats de l’activitat 
innovadora i en el grau de clusterització de l’economia regional en tots els models estimats, la 
qual cosa ens permet concloure sobre el seu caràcter de determinants de l’entorn innovador. 
Tanmateix, l’entorn institucional, encara que amb una incidència positiva i significativa sobre les 
dues dimensions de l’entorn d’innovació, en ser considerat de manera individual, passa a tenir 
una incidència positiva i significativa només en el grau de clustarització de l’economia regional 
si s’incorpora la capacitat d’absorció al model. Així, es pot concloure que l’entorn institucional 
és un determinant del grau de clusterització de l’economia regional, però en cap cas de l’entorn 
innovador, donat que en cap model el seu efecte total sobre els resultats de l’activitat 
innovadora regional és positiu.  D’altra banda, no existeix incidència significativa del grau de 
clusterització de l’economia local sobre els resultats de l’activitat innovadora a la regió, excepte 
si només es consideren els clústers intensius en tecnologia i coneixement. En aquest darrer 
cas, s’observa una incidència positiva i significativa del grau de clusterització econòmica sobre 
els resultats del procés d’innovació regional. Tot i així, encara que hi ha un efecte indirecte 
positiu del grau de clusterització de l’economia sobre la productivitat de la regió, l’efecte directe 
és més negatiu, la qual cosa fa que l’efecte total continuï sent negatiu, encara que proper a 
zero. Així doncs, els clústers en sectors intensius en coneixement i tecnologia continuen sense 
assegurar una millora de la productivitat de la regió si no és a través de l’activitat innovadora 
regional. En qualsevol cas, aquesta relació positiva i significativa dels clústers d’alta tecnologia 
sobre la activitat innovadora regional justificaria l’existència de polítiques sectorials centrades 
en les indústries i serveis de major intensitat tecnològica. La capacitat d’absorció manté el seu 
caràcter de determinant de l’entorn innovador, amb una incidència més equilibrada entre les 
dues dimensions que el caracteritzen, amb una lleugera reducció de la incidència sobre els 
resultats de l’activitat innovadora regional i un molt important increment de la incidència sobre 
el grau de clusterització de l’economia de la regió. Pel que fa a l’entorn institucional, continua 
sense ser determinant en l’aparició i el desenvolupament d’entorns innovadors basats en 
sectors intensius en tecnologia i coneixement. 
 
En considerar l’efecte de l’ús de les TIC, s’observa una major incidència en els resultats de 
l’activitat innovadora que en el grau de clusterització de l’economia regional. De fet, aquesta 
darrera relació és clarament negativa en el model general, encara que passa a ser positiva en 
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el model de clústers en sectors intensius en tecnologia i coneixement, tot i no ser 
estadísticament significativa. Els usos de les TIC tenen una clara incidència positiva en els 
resultats de la innovació, la qual cosa apunta a la importància de l’aplicació de les TIC en el 
procés d’innovació. D’altra banda, la relació entre l’ús de les TIC i el grau de clustarització 
sectorial de l’economia regional, només és positiva en considerar els clústers d’alta tecnologia, 
apuntant la possible importància de les TIC en les relacions entre agents econòmics locals, 
només quan tenen lloc dintre de sectors d’alta tecnologia i intensius en coneixement. Tant la 
capacitat d’absorció com l’entorn institucional tenen un impacte significatiu sobre el nivell d’ús 
de les TIC, el de la primera variable clarament positiu, i el de la segona negatiu. 
 
Els resultats obtinguts ens permeten concloure sobre la importància de la capacitat d’absorció 
regional en la conformació d’entorns innovadors, esdevenint un seu determinant, afavorint la 
millora de la productivitat de les regions europees. Per contra, l’entorn institucional només 
sembla determinant del grau d’especialització productiva regional, però en cap cas es pot 
considerar determinant de l’entorn innovador ni afavoridor de la productivitat regional en el si de 
la UE-27. Aquests resultats ens permeten validar la hipòtesi H9. 
 
Finalment, un darrer conjunt de conclusions està relacionat amb els determinants de l’entorn 
innovador, que s’han estudiat a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró al Capítol 10,  
emprant models d’equacions estructurals, i té a veure amb la hipòtesi de recerca H10.  
 
Hipòtesi 10: El desenvolupament competitiu de l’àrea de Mataró està estretament 
relacionat amb els processos d’interacció i cooperació, i la generació i aplicació de 
coneixement, essent la capacitat d’absorció empresarial l’element principal del procés. 
 
L’anàlisi per a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, dóna  resultats diferents dels 
obtinguts en l’estudi regional europeu, pel que fa al paper de l’entorn institucional en la 
conformació i desenvolupament de l’entorn innovador. Els resultats obtinguts, apunten a la 
importància de la capacitat d’absorció en la conformació de l’entorn innovador, com a entorns 
territorials, en aquest cas una xarxa de ciutats, amb un elevat nivell d’activitat innovadora i una 
important dinàmica de cooperació entre els agents locals. Encara que, dels dos trets 
identificatius de l’entorn d’innovació (Maillat, 1995; Camagni, 1995), la capacitat innovadora i 
d’adaptació, aproximada, en aquest cas, pel compromís de les empreses amb l’activitat 
innovadora (índex d’aprenentatge), i el grau d’interacció entre agents locals, representada, ara, 
per la cooperació formal amb objectius d’innovació de les empreses de la xarxa de ciutats, 
només el primer té una incidència directa positiva en l’eficiència empresarial (propensió 
exportadora i poder de mercat). El paper de l’entorn institucional, però, també és important ja 
que incideix de forma positiva i directa en les activitats de cooperació per a la innovació de les 
empreses de la xarxa que, al seu torn, incideixen positivament en la seva activitat innovadora. 
Una important diferència amb els resultats de l’estudi regional, és que ni la capacitat d’absorció 
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ni l’entorn institucional incideixen de forma significativa sobre les endògenes dels models 
(propensió exportadora i poder de mercat), si no és a través de la mediació de la innovació i la 
cooperació (entorn innovador). 
 
La capacitat d’absorció influeix significativament i positiva en el compromís amb la innovació i 
en la cooperació formal per a la innovació, de les empreses de la xarxa, en tots els models 
estimats, la qual cosa ens permet concloure sobre el seu caràcter de determinant de l’entorn 
innovador. Tanmateix, l’entorn institucional, només presenta una incidència positiva i 
significativa sobre la cooperació formal amb objectius d’innovació en tots els models estimats, 
però en cap cas aquesta incidència es troba sobre l’altra dimensió de l’entorn d’innovació, el 
compromís amb la innovació. Una important diferència amb els resultats dels models regionals, 
és que, encara que en el cas de la xarxa, l’entorn institucional no és un determinant directe de 
l’entorn innovador, el seu efecte total sobre les dues dimensions de l’entorn d’innovació sempre 
és positiu, i l’efecte indirecte a més és significatiu. Aquest fet, ens porta a considerar l’entorn 
institucional també com a determinant de l’entorn innovador, encara que sigui de forma 
indirecta i molt menys important que la capacitat d’absorció. D’altra banda, i també a diferència 
del que passava en els models regionals, en aquest cas la incidència de la dimensió 
d’interacció (cooperació formal amb objectius d’innovació) sobre la dimensió d’aprenentatge 
(compromís de les empreses amb l’activitat innovadora), sempre és positiva i significativa en 
tos els models estimats. La qual cosa reforça els resultats obtinguts en l’estudi dels 
determinants de la innovació a la xarxa de ciutats, en el sentit que la cooperació és un 
important determinant de l’activitat innovadora empresarial. La cooperació, però, no incideix de 
forma significativa sobre l’eficiència empresarial (propensió exportadora i poder de mercat) si 
no és mediada per la innovació. Podem concloure que les empreses de la mostra amb un ferm 
compromís amb l’activitat innovadora, per capacitats pròpies o a través de la cooperació formal 
amb objectius d’innovació, presenten una major propensió exportadora i un major poder de 
mercat. Així, aquests resultats ens permeten validar la hipòtesi H10. 
 
Per últim, apuntar que les diferències observades entre els resultats de l’anàlisi regional a nivell 
europeu i l’anàlisi de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, segurament es deuen a la 
diferent definició de les variables, especialment les corresponents a l’entorn institucional i a la 
dimensió interactiva de l’entorn d’innovació. L’entorn institucional definit a través de l’ús, per 
part de les empreses, de programes de suport i finançament de les activitats d’R+D i 
d’innovació, emprat en el cas de l’estudi de la xarxa, sembla més directament relacionat amb el 
procés d’innovació de les empreses que la definició emprada en el cas de l’estudi regional, que 
considera les activitats d’R+D de l’Administració i el paper de la universitat en la formació del 
capital humà regional. D’altra banda, el grau de clusterització de l’economia regional, emprat en 
l’estudi de les regions europees és només una aproximació del grau d’interacció entre els 
agents de l’entorn, mentre que en el cas de l’estudi de la xarxa, la variable emprada representa 
directament aquesta dimensió. Sembla evident que la capacitat d’absorció és un determinant 
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de l’entorn innovador en qualsevol cas, mentre que la importància de l’entorn institucional 
depèn del tipus de regió analitzat. En conclusió, en la economia global del coneixement es fa 
evident que les polítiques orientades a la millora de la competitivitat i l’eficiència empresarial 
haurien d’orientar-se a la millora de la capacitat d’absorció i d’aplicació de coneixement de les 
empreses, amb l’objectiu de millorar les seves capacitats d’innovació que possibilitarien una 
millora de la productivitat i el desenvolupament territorial. No pot oblidar-se, però, la importància 
de la cooperació entre els agents del sistema d’innovació, encara que sent conscients del seu 
caràcter complementari en el foment de l’R+D, sense substituir les activitats individuals de 
generació de coneixement dirigides per la disposició d’una adequada capacitat d’absorció.   
 
 
• Limitacions i futures línies de recerca 
 
Cal, però, ser prudents en interpretar els resultats exposats, no oblidant les limitacions que 
acompanyen a la recerca en que es fonamenten. S’han de destacar les restriccions 
estadístiques relacionades amb la disponibilitat d’informació regionalitzada i, sobre tot a nivell 
municipal, i a les característiques de la mostra d’empreses disponible per a la realització de 
l’estudi de l’àrea relacionada amb la ciutat de Mataró. A nivell regional europeu, caldria 
disposar de dades sobre aspectes rellevants per als quals en el moment de realitzar l’estudi 
empíric no existia informació estadística, com ara la cooperació entre diferents agents del 
sistema regional d’innovació, les ajudes públiques per a l’R+D i la innovació, l’impacte de l’R+D 
sobre els resultats empresarials, i les publicacions científiques, entre d’altres. EUROSTAT 
recull aquest tipus d’informació a l’Enquesta Europea d’Innovació (CIS: Community Innovation 
Survey) a nivell NUTS 0, sense que estigui disponible amb nivells de desagregació regional. 
 
Més enllà de la disponibilitat de dades regionalitzades, en cas d’existir-hi no sempre són 
directament comparables entre territoris. Per exemple, en aquesta tesi s’ha emprat com a 
indicador de qualificació de la ma d’obra, a nivell regional, el percentatge de la població amb 
estudis universitaris, però tant la qualitat del sistema educatiu com la seva orientació, difereixen 
entre territoris. De la mateixa manera, els recursos destinats a R+D en els diferents territoris no 
és comparable sense considerar la seva eficiència d’aplicació, que no és homogènia a tot 
l’àmbit de l’estudi. De fet, les pròpies dificultats per a definir l’objecte a mesurar (la innovació) 
limiten l’existència de dades sobre innovació robustes i comparables entre països. Així, tot i els 
importants esforços de la Comissió Europea i d’EUROSTAT en les darreres dècades per a 
oferir dades comparables entre països i regions en relació a la innovació, les dades disponibles 
són limitades i incompletes, la qual cosa ens ha obligat en alguns casos a la imputació de 
valors des de nivells regionals superiors, i presenten els problemes esmentats amb anterioritat. 
 
D’altra banda, el caràcter multifacètic i col·lectiu del procés d’innovació dificulta l’anàlisi 
empírica dels determinats de la innovació territorial, fent-se difícil aïllar relacions causals entre 
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variables, donat que en moltes ocasions aquesta causalitat es dóna en un doble sentit. En 
aquesta tesi s’ha emprat la despesa en R+D a les empreses com a explicativa de la funció de 
generació de coneixement a nivell regional, i alhora aquesta variable ha estat un element 
important de l’endògena en estudiar els determinants de la innovació a la xarxa de ciutats 
relacionats amb la ciutat de Mataró. Tanmateix, la complexitat de la innovació fa difícil la 
mesura de tots els elements clau del procés d’innovació, emprant-se en ocasions indicadors 
que només recullen una part de l’objecte de la mesura, quedant fora dels models d’estudi 
algunes components importants, generalment de caràcter intangible com ara aspectes socials i 
culturals. 
 
Finalment, cal destacar una limitació important relacionada amb la mida de la mostra 
d’empreses per a l’estudi dels determinants de la innovació i de l’entorn innovador a la xarxa de 
ciutats. La generació de dades primàries ens ha permès estimar models amb variables molt 
més properes a la realitat de l’activitat innovadora empresarial, encara que la reduïda dimensió 
de la mostra i el fet de treballar amb variables qualitatives dicotòmiques resulta en models 
logístics poc precisos, i models d’equacions estructurals amb el risc d’una sobrevaloració del 
nivell d’ajust de les dades i dels nivells de significació dels coeficients. En qualsevol cas, 
considerem, però, que els models estimats serveixen per a contrastar les hipòtesis de recerca 
corresponents. D’altra banda, l’heterogeneïtat de la mostra d’empreses, pel que fa 
especialment al sector d’activitat i la grandària, combinada amb la seva reduïda dimensió no 
ens ha permès l’estudi d’alguns aspectes importants destacats al marc empíric, com ara les 
complementarietats de les activitats de cooperació i el seu impacte en els resultats de l’activitat 
innovadora empresarial. 
 
La consideració d’algunes de les limitacions esmentades, especialment relacionades amb la 
robustesa de les dades i la mida mostral,  i la pròpia evolució de les realitats regionals 
europees poden donar lloc a futures línies de recerca, algunes de les quals s’apunten a 
continuació.  
 
En primer lloc s’hauria de mantenir la base de dades d’indicadors regionals, permetent 
identificar possibles canvis en els elements estructurals dels sistemes regionals d’innovació, les 
tipologies regionals i els perfils dels entorns d’innovació, i en la composició dels clústers de 
regions. Alhora s’haurien d’incorporar dades dels nous països i regions de la UE, i s’hauria 
d’explorar la possibilitat d’obtenir dades per a incloure nous indicadors que permetessin millorar 
la mesura de l’output innovador, més enllà del nombre de patents, i recollir aspectes 
socioculturals importants per a la innovació. D’altra banda, l’estudi regional s’ha realitzat amb 
una orientació comparativa de caire general, que es podria complementar amb estudis detallats 
d’algunes regions especialment significatives pel seu caràcter singular. En definitiva, aprofundir 
en l’anàlisi regional realitzat per a millorar la consistència dels resultats del present treball.  
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En segon lloc, s’hauria d’aprofundir en l’anàlisi de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
D’una banda, s’hauria d’ampliar la mostra d’empreses, per a assolir una mostra representativa 
de la xarxa en la seva totalitat, amb l’objectiu de millorar la robustesa dels resultats obtinguts. 
D’una altra banda, i a la vista dels resultats obtinguts, seria pertinent estudiar l’efecte dels 
diferents tipus de cooperació, especialment la de base científica, i la seva complementarietat, 
sobre els diferents tipus d’innovació i l’impacte d’aquests sobre l’eficiència empresarial. 
Finalment, per a aconseguir resultats més comparables entre la xarxa de ciutats i el nivell 
regional europeu, s’hauria d’actualitzar la base de dades d’indicadors d’innovació amb les 
dades del cens de 2011 publicades amb posterioritat a la realització de l’estudi empíric, la qual 
cosa ens permetria realitzar una anàlisi dinàmica del comportament de les empreses de 
l’entorn local. 
 
En tercer lloc, es podria replicar l’estudi de cas de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró, 
en entorns similars corresponents a ciutats de mida mitjana, amb l’objectiu de detectar 
tendències comunes o, alternativament, resultats específics diferenciats segons l’entorn sobre 
els determinants de la innovació i de l’entorn innovador, i de comparar els resultats locals amb 
els obtinguts en l’estudi regional a nivell de la UE.  
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ANNEX A1. Annexos del Capítol 2 
 
A1.1 Dinàmica regional europea347 
 
 
Aquest annex presenta l’estructura regional de la UE, amb l’objectiu de detallar l’àmbit regional 
de l’estudi empíric, tant dels determinants de l’activitat innovadora regional  com de l’entorn 
innovador. Per raons obvies, relacionades amb la disponibilitat d’informació, s’identifiquen les 
regions administratives que seran les unitats d’anàlisi dels estudis empírics esmentats. La Unió 
Europea classifica les regions dels Estats membres mitjançant la classificació NUTS 
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics).  
 
La classificació NUTS ha estat emprada en la legislació de la Comunitat des de 1988, encara 
que no va ser fins el 2003 que es va aprovar la Regulació del Parlament i el Consell Europeu 
que establia la classificació comuna estadística d’unitats territorials NUTS. Es considera la 
classificació NUTS 2006 / EU-27348, que inclou les regions dels 27 països de la Unió al 2008. 
Per raons pràctiques de disponibilitat de dades i d’aplicació de les polítiques regionals, la 
classificació NUTS es basa en les divisions institucionals vigents als Estats membres, es a dir, 
en les regions definides segons el criteri normatiu, els límits de les quals responen a una 
voluntat política basada en factors històrics, econòmics o culturals. 
 
La classificació NUTS s’actualitza periòdicament en funció de l’estructura administrativa 
regional dels Estats membres. segons nomenclatura NUTS 2006 / UE-27, i a partir de l’1 de 
gener de 2008, com a conseqüència de la revisió del 2006 (European Comission, 2007), el 
territori de la Unió Europea està compost per 97 regions NUTS 1, 271 regions NUTS 2349, i 
1303 regions NUTS 3 (Taula A1.1). 
 
En realitat, la classificació regional incorpora dos nivells addicionals, que corresponen a les 
unitats administratives locals LAU (Local Administrative Units). El nivell més alt és LAU 1, que 
correspon a l’antic nivell NUTS 4, i que no està definit per a tots els països. El nivell més baix 
és LAU 2, antic nivell NUTS 5, que està compost per, al voltant de, 120000 municipis o unitats 
equivalents. 
 
La classificació NUTS és una classificació jeràrquica de tres nivells, i així, en primera instància, 
els Estats membres divideixen el seu territori en grans àrees geogràfiques o regions NUTS 1, 
que al seu torn són dividides en regions NUTS 2, i aquestes estan dividides en àrees 
                                                 
347
 Els continguts d’aquest annex es basen principalment en European Comission (2007). 
348
 En European Comission (2007) s’hi troba l’estructura regional detallada considerant els tres nivells de la classificació 
NUTS. L’extracció de dades de l’EUROSTAT es va fer considerant les regions NUTS 2 segons la classificació NUTS 
2006 / EU-27. 
349
 L’estudi realitzat en aquest treball, però, només considera 262 regions, en eliminar, per manca d’interès o per manca 
de dades per a alguns indicadors rellevants de l’estudi, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, en el cas d’Espanya; 
Guadeloupe, Martinique, Guyane i Réunion, en el cas de França; Regiao Autonoma dos Acores i Regiao Autonoma da 
Madeira, en el cas de Portugal; i finalment, l’illa de Malta. 
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geogràfiques de menor abast o regions NUTS 3. Així, a nivell regional, sense considerar els 
municipis, l’estructura administrativa dels països inclou dos principals nivells regionals. Per 
exemple, länder (NUTS 1) i kreise (NUTS 3) a Alemnya, régions (NUTS 2) i départements 
(NUTS 3) a França, regioni (NUTS 2) i provincie (NUTS 3) a Itàlia, i comunitats autònomes 
(NUTS 2) i províncies (NUTS 3) a Espanya.  
 
Taula A1.1. Correspondència entre nivells NUTS i unitats administratives nacionals (2007). 
País NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 2 LAU 1 
BE Gewesten / 
Regions 
3 Provincies / 
Provinces 
11 Arrondissementen 
/ Arrondissements 
44 -  Gemeenten / 
Communes 
589 
BG Rajoni 2 Rajoni za 
planirane 
6 Oblasti 28 Obshtini 264 Naseleni 
mesta 
5329 
CZ Uzemi 1 Oblasti 8 Kraje 14 Okresy 77 Obce 6249 
DK - 1 Regioner 5 Landsdeler 11 Kommuner 99 Sogne 2148 
DE Länder 16 Regierungsbezirke 39 Kreise 429 Verwaltungsge-
meinschaften 
1457 Gemeinden 12379 
EE - 1 - 1 Groups of Maakond 5 Maakond 15 Vald, linn 227 
IE - 1 Regions 2 Regional Authority 
Regions 
8 Counties, Cities 34 Electoral 
Districts 
2441 
GR Groups of 
development 
regions 
4 Periferies 13 Nomoi 51 Demoi, 
Koinotites 
1034 Demotiko 
diamerisma, 
Koinotiko 
diamerisma 
6130 
ES Agrupacion de 
comunidades 
Autonomas 
7 Comunidades y 
ciudades 
Autonomas 
19 Provincias + islas+ 
Ceuta, Melilla 
59 -  Municipios 8111 
FR Z.E.A.T + DOM 9 Regions + DOM 26 Departements 
+DOM 
100 Cantons de 
rattachement 
3787 Communes 36683 
IT Gruppi di 
regioni 
5 Regioni 21 Provincie 107 -  Comuni 8101 
CY - 1 - 1 - 1 Eparchies 6 Dimoi, 
koinotites 
613 
LV - 1 - 1 Reģioni 6 Rajoni, 
republikas 
pilsētas 
33 Pilsētas, 
novadi, pagasti 
527 
LT - 1 - 1 Apskritys 10 Savivaldybės 60 Seniūnijos 518 
LU - 1 - 1 - 1 Cantons 13 Communes 116 
HU Statisztikai 
nagyregiok 
3 Tervezesi-
statisztikai 
regiok 
7 Megyek + Budapest 20 Statisztikai 
kistersegek 
168 Telepulesek 3152 
MT - 1 - 1 Gzejjer 2 Distretti 6 Kunsilli 68 
NL Landsdelen 4 Provincies 12 COROP regio’s 40 -  Gemeenten 443 
AT Gruppen von 
Bundeslandern 
3 Bundeslander 9 Gruppen von 
politischen 
Bezirken 
35 -  Gemeinden 2357 
PL Regiony 6 Wojewodztwa 16 Podregiony 66 Powiaty i miasta 
na 
prawach powiatu 
379 Gminy 2478 
PT Continente + 
Regioes 
autonomas 
3 Comissaoes de 
Coordenacao 
regional + 
Regioes 
autonomas 
7 Grupos de 
Concelhos 
30 Concelhos – 
Municipios 
308 Freguesias 4260 
RO Macroregiuni 4 Regiuni 8 Judet + Bucuresti 42 -  Comuni + 
Municipiu + 
Orase 
3174 
SI - 1 Kohezijske regije 2 Statistične regije 12 Upravne enote 58 Občine 210 
SK - 1 Oblasti 2 Kraje 8 Okresy 79 Obce 2928 
FI Manner-Suomi, 
Ahvenananmaa 
/ Fasta Finland, 
Aland 
2 Suuralueet / 
Storomraden 
5 Maakunnat / 
Landskap 
20 Seutukunnat 
/ Ekonomiska 
regioner 
77 Kunnat / 
Kommuner 
416 
SE Grupper av 
riksomraden 
3 Riksomraden 8 Län 21 -  Kommuner 290 
UK Government 
Office Regions; 
Country 
12 Counties (some 
grouped); Inner 
and Outer London; 
Groups of unitary 
authorities 
37 Upper tier 
authorities or 
groups of lower 
tier authorities 
(unitary authorities 
or districts 
133 Lower tier 
authorities 
(districts) or 
individual unitary 
authorities; 
Individual 
unitary 
authorities or 
LECs 
(or parts thereof); 
Districts 
443 Wards (or 
parts thereof) 
10664 
EU-25 - 91 - 257 - 1233 - 8134 - 113098 
EU-27 - 97 - 271 - 1303 - 8398 - 121601 
Abreviacions:  
DOM  Departement d’outre-Mer (French department beyond the seas) 
Z.E.A.T.  Zone economique d’amenagement du territoire (France) 
COROP  Coordinatie Commissie Regionaal  
LEC  Local Enterprise Company (Scotland) 
GOR  Government Office Region (England)                          
EEA         European Economic Area 
Font: European Comission, 2007 
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L’agrupació d’unitats comparables a cada nivell NUTS, implica l’establiment, per part de cada 
Estat membre d’un nivell regional addicional als dos referits anteriorment, menys important i, 
fins i tot,  d’estructura administrativa inexistent350. Així, en alguns països, alguna de les 
agrupacions poden ser una pura convenció taxonòmica, justificada únicament per motius 
estadístics.  
 
Malgrat que l’objectiu de la classificació NUTS és assegurar que les regions de grandària 
comparable es trobin en el mateix nivell NUTS, encara cada nivell presenta regions amb 
considerables diferències pel que fa a superfície, població i densitat de població (veure els 
valors mitjans, mínims i màxims per a cada país i nivell regional a European Comission, 2007). 
Aquesta circumstància no permet parlar d’una classificació regional europea completament 
homogènia, la qual cosa dificulta, de vegades, la comparació de resultats entre regions (A 
l’annex A1.2 es recull la densitat de població de les regions NUTS 3). Els llindars establerts per 
al nombre d’habitants que corresponen a cada nivell NUTS, s’observa a la taula A1.2. 
 
Taula A1.2. Població aproximada per a regions NUTS. 
Nivell  Mínim Màxim 
NUTS 1 3 milions 7 milions 
NUTS 2 800 000 3 milions 
NUTS 3 150 000 800 000 
                              Font: European Comission, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
350
 Per exemple, NUTS 1 a Grècia, Espanya, França i Itàlia; NUTS 2 a Alemania y el Regne Unit; NUTS 3 a Bèlgica. 
Aquests nivells regionals no existeixen des d’un punt de vista administratiu, i només són definits per a disposar de 
dades estadístiques en nivells regionals de dimensions comparables. 
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A1.2 Densitat de població de les regions NUTS 3 
 
 
Figura A1.1. Densitat de població de les regions europees NUTS 3. 
 
           
          Font: EUROSTAT. 
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A2.1 Indicadors d’innovació local per a les regions NUTS 2 
 
1. Despesa_RD 
Descripció: Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and region [rd_e_gerdreg] (Business 
enterprise sector). Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 del percentatge del GDP. Donada la manca de dades pels anys 
2009 i 2010, s’ha optat per utilitzar les dades disponibles pel 2008 o el 2007, tal i com s’indica a la taula següent. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008 (BE10) Per a la resta de regions s’imputen valors de NUTS 0 i es calcula la mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Bulgària 2008  
República Txeca 2008  
Dinamarca 2007  
Alemanya 2007 Per a les regions de Brandenburg – Nordost i Brandenburg – Südwest s’imputen valors del 2005 
Estònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2008  
Grècia 2007  
Espanya 2008  
França 2008  
Itàlia 2007  
Xipre 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2008  
Holanda 2007  
Àustria 2007  
Polònia 2007, 2008 Darrer any amb dades disponibles 
Portugal 2008  
Romania 2008  
Eslovènia 2008  
Eslovàquia 2008  
Finlàndia 2008  
Suècia 2007  
Regne Unit 2008  
 
Fon d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics / 
Regional science and technology statistics (reg_sct) / R&D expenditure and personnel (reg_rd) / Total intramural R&D 
expenditure (GERD) by sectors of performance and region (RD_E_gerdreg) 
 
2. Personal_RD 
Descripció: Total R&D personnel and researchers by sectors of performance, region and sex [rd_p_persreg] (Business 
enterprise sector). Percentage of active population - numerator in full time equivalents. Mitjana dels anys 2008, 2009 i 
2010 del percentatge que representa el total de personal dedicat a R+D respecte a la població activa. En cas de no 
disposar de les dades completes per als tres anys indicats, s’ha optat per utilitzar la mitjana de les dades disponibles o 
la dada del darrer any disponible, tal i com s’indica a la taula següent. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008-2009 (BE10) Mitjana dels anys 2008 i 2009. Per a la resta de regions s’imputen valors de NUTS 0 i es calcula la mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Bulgària 2008-2009 Valor de 2008 per a algunes regions i mitjana dels anys 2008 i 2009 per a la resta 
República Txeca 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Dinamarca 2009   
Alemanya 2009   
Estònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2009  
Grècia 2007  
Espanya 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
França 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Itàlia 2009  
Xipre 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Holanda 2009  
Àustria 2009  
Polònia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Portugal 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Romania 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Eslovènia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Eslovàquia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Finlàndia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Suècia 2009  
Regne Unit 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics / 
Regional science and technology statistics (reg_sct) / R&D expenditure and personnel (reg_rd) / Total R&D personnel 
and researchers by sectors of performance, region and sex (rd_p_persreg) 
 
3. Capacitat_Absorcio 
Descripció: Producte dels següents indicadors 
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- Frequency of Internet access: once a week (including every day) (Percentage of individuals) 
- Human Resources in Science and Technology (Percentage of active population) 
- Total R&D personnel – all sectors (Percentage of total employment - numerator in full time equivalents) 
Mitjana dels darrers anys per als tres indicadors (es consideren dades des del 2006). En cas de no disposar de les 
dades completes per als tres anys indicats, s’ha optat per utilitzar la mitjana de les dades disponibles o la dada del 
darrer any disponible, tal i com s’indica a la taula següent. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2009 per a l’ocupació en R+D 
Bulgària 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2009 per a l’ocupació en R+D 
República Txeca 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, i dels anys 2006 a 2010 per als HRST i l’ocupació en R+D 
Dinamarca 2006-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 per a l’accés a Internet, dels anys 2007 a 2010 per als HRST, i valor de l’any 2007 per a l’ocupació en R+D 
Alemanya 2006-2010 
Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet (valors imputats de nivell NUTS 1), 
dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i mitjana dels valors disponibles entre els l’anys 2006 i 
2010 per a l’ocupació en R+D (imputacions des del nivell NUTS 0 per a Niederbayern i Oberpfalz) 
Estònia 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’ocupació en R+D 
Irlanda 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006, 2007 i 2009 per a l’ocupació en R+D 
Grècia 2005-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet (valors imputats des del nivell NUTS 1), dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i valor de l’any 2005 per a l’ocupació en R+D 
Espanya 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2009 per a l’ocupació en R+D 
França 2006-2010 
Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet (imputació d’alguns valors des del 
nivell NUTS1), dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2008 i 2009 per a l’ocupació en 
R+D 
Itàlia 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2007 i 2009 per a l’ocupació en R+D 
Xipre 2006-2010 Valor de l’any 2009 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2010 per a l’ocupació en R+D 
Letònia 2006-2010 Valor de l’any 2009 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2010 per a l’ocupació en R+D 
Lituània 2006-2010 Mitjana dels anys 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2010 per a l’ocupació en R+D 
Luxemburg 2006-2010 Mitjana dels anys 2008 a 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2010 per a l’ocupació en R+D 
Hongria 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 i 2009 per a l’ocupació en R+D 
Holanda 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2007 i 2009 per a l’ocupació en R+D 
Àustria 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006, 2007 i 2009 per a l’ocupació en R+D 
Polònia 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet (valors imputats des del nivell NUTS 1), dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2009 per a l’ocupació en R+D 
Portugal 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2008 i 2009 per a l’ocupació en R+D 
Romania 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2009 per a l’ocupació en R+D 
Eslovènia 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet (valors imputats des del nivell NUTS 1/0), dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2009 per a l’ocupació en R+D 
Eslovàquia 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2010 per a l’ocupació en R+D 
Finlàndia 2006-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet (valor de l’any 2007 per a Aland), dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2006 a 2009 per a l’ocupació en R+D 
Suècia 2006-2010 Mitjana dels anys 2009 i 2010 per a l’accés a Internet, dels anys 2006 a 2010 per als HRST, i dels anys 2007 i 2009 per a l’ocupació en R+D 
Regne Unit 2006-2010 
Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a l’accés a Internet (si les dades no estan disponibles, es 
calcula la mitjana del tres darrers valors disponibles entre 2006 i 2010), dels anys 2006 a 2010 
per als HRST, i dels anys 2006 a 2009 per a l’ocupació en R+D 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics / (1) 
Regional science and technology statistics (reg_sct) / Regional information society statistics (reg_isoc) / Individuals 
regularly using the Internet (isoc_r_iuse_i) / (2) Regional science and technology statistics (reg_sct) / Human 
Ressources in Science and Technology (HRST) (reg_hrst) / Annual data on HRST and sub-groups (NUTS level 0, 1 
and 2) (hrst_st_rcat) / (3) Regional science and technology statistics (reg_sct) / R&D expenditure and personnel 
(reg_rd) / Total R&D personnel and researchers by sectors of performance, region and sex (rd_p_persreg) 
 
4. Nombre-Patents 
Descripció: Patent applications to the EPO by priority year at the regional level [pat_ep_rtot] (Per million of inhabitants). 
S’utilitza com a indicador la mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Bulgària 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. En alguns casos no es disposa del valor del 2008, i es 
calcula l’indicador com a mitjana dels dos valors disponibles dins el període temporal considerat 
República Txeca 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Dinamarca 2007-2008  Mitjana dels anys 2007 i 2008.  
Alemanya 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Estònia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Irlanda 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Grècia 2007-2008  Mitjana dels anys 2007 i 2008 (S’imputen valors des del nivell NUTS 1 en els casos de Dytiki Makedonia i Voreio Aigaio) 
Espanya 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
França 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Itàlia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Xipre 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Letònia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
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Lituània 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Luxemburg 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Hongria 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Holanda 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Àustria 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Polònia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. En el cas de Warminsko-Mazurskie es calcula la mitjana dels anys 2006 2008 
Portugal 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Romania 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. En el cas de Sud-Est s’utilitza l’únic valor disponible del 2006 
Eslovènia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Eslovàquia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Finlàndia 2007-2008  Mitjana dels anys 2007 i 2008.  
Suècia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Regne Unit 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database  / General and regional statistics / Regional statistics 
(reg) / Regional science and technology statistics (reg_sct)  European patent applications to EPO (reg_pat) / Patent 
applications to the EPO by priority year at the regional level (pat_ep_rtot) 
 
5. Nombre_Patents_HT 
Descripció: High-tech patent applications to the EPO by priority year at the regional level [pat_ep_rtec] (Per million of 
inhabitants). S’utilitza com a indicador la mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Bulgària 2006-2008  Mitjana dels valors disponibles dels anys 2006, 2007 i 2008. Imputació de valors des del nivell NUTS 1 per a Severen Tsentralen 
República Txeca 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. Per al cas de Severozápad es calcula la mitjana dels anys 2007 i 2009 
Dinamarca 2007-2008  Mitjana dels anys 2007 i 2008.  
Alemanya 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Estònia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Irlanda 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Grècia 2007-2008  Mitjana dels valors disponibles dels anys 2007 i 2008 (S’imputen valors des del nivell NUTS 1 en 
els casos de Dytiki Makedonia, Ipeiros, Ionia Nisia, Voreio Aigaio i Notio Aigaio) 
Espanya 2006-2008  Mitjana dels valors disponibles dels anys 2006, 2007 i 2008 (S’imputen valors des del nivell NUTS 1 en el caso d’Extremadura) 
França 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. Valor de 2008 per a Corse i mitjana dels anys 2006 i 2008 per a Champagne-Ardenne 
Itàlia 2006-2008  Mitjana dels valors disponibles dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Xipre 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Letònia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Lituània 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Luxemburg 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Hongria 2006-2008  Mitjana dels valors disponibles dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Holanda 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. Mitjana dels anys 2007 i 2008 pel cas de Friesland (NL) 
Àustria 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Polònia 2006-2008  Mitjana dels valors disponibles dels anys 2006, 2007 i 2008, i valor de l’any 2004 per a Warminsko-Mazurskie (imputació de valors des del nivell NUTS 1 per a Swietokrzyskie) 
Portugal 2006-2008  Mitjana dels valors disponibles dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Romania 2006-2008  Mitjana dels valors disponibles dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Eslovènia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Eslovàquia 2006-2008  Mitjana dels valors disponibles dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Finlàndia 2007-2008  Mitjana dels anys 2007 i 2008. Pel cas d’Aland s’imputa el valor a partir del % de patents d’HT 
respecte del nombre de patents totals pel cas de Finlandia 
Suècia 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008.  
Regne Unit 2006-2008  Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008, mitjana dels anys 2007 i 2008 pel cas de Lincolnshire, i 
valor de l’any 2008 per a North Eastern Scotland 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database  / General and regional statistics / Regional statistics 
(reg) / Regional science and technology statistics (reg_sct)  European patent applications to EPO (reg_pat) / High-tech 
patent applications to the EPO by priority year at the regional level (pat_ep_rtec)  
 
6. LN_Densitat_Poblacio 
Descripció: Population density [demo_r_d3dens]. Logaritme neperià de la densitat de població (habitants per Km2). 
S’utilitza el valor més recent disponible (any 2009). 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2009 Valor de l’any 2009  
Bulgària 2009 Valor de l’any 2009  
República Txeca 2009 Valor de l’any 2009  
Dinamarca 2009 Valor de l’any 2009  
Alemanya 2008 Valor de l’any 2008  
Estònia 2009 Valor de l’any 2009  
Irlanda 2009 Valor de l’any 2009  
Grècia 2009 Valor de l’any 2009  
Espanya 2009 Valor de l’any 2009  
França 2008 Valor de l’any 2008  
Itàlia 2009 Valor de l’any 2009  
Xipre 2009 Valor de l’any 2009  
Letònia 2009 Valor de l’any 2009  
Lituània 2009 Valor de l’any 2009  
Luxemburg 2009 Valor de l’any 2009  
Hongria 2009 Valor de l’any 2009  
Holanda 2009 Valor de l’any 2009  
Àustria 2009 Valor de l’any 2009  
Polònia 2009 Valor de l’any 2009  
Portugal 2009 Valor de l’any 2009  
Romania 2009 Valor de l’any 2009  
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Eslovènia 2009 Valor de l’any 2009  
Eslovàquia 2009 Valor de l’any 2009  
Finlàndia 2009 Valor de l’any 2009  
Suècia 2009 Valor de l’any 2009  
Regne Unit 2008 Valor de l’any 2008  
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional demographic 
statistics (reg_dem / Population and area (reg_dempoar) /  Population density (demo_r_d3dens) 
 
7. PIB_PC 
Descripció: Gross domestic product (GDP) at current market prices at NUTS level 2  [nama_r_e2gdp]: Euro per 
inhabitant. Mitjana dels valors pels anys 2006, 2007 i 2008. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Bulgària 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
República Txeca 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Dinamarca 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Alemanya 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Estònia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Irlanda 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Grècia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Espanya 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
França 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Itàlia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Xipre 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Letònia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Lituània 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Luxemburg 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Hongria 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Holanda 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Àustria 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Polònia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Portugal 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Romania 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Eslovènia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Eslovàquia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Finlàndia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Suècia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
Regne Unit 2006-2008 Mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional economic 
accounts - ESA95 (reg_eco) / Gross domestic product indicators - ESA95 (reg_ecogdp) / Gross domestic product 
(GDP) at current market prices at NUTS level 2 (nama_r_e2gdp) 
 
8. Ocupacio_H_MH_Tec 
Descripció: Annual data on employment in technology and knowledge-intensive sectors at the regional level, by gender  
(from 2008, NACE Rev.2) [htec_emp_reg2]. High and medium high-technology manufacturing. Percentage of total 
employment. Mitjana dels valors pels anys 2008, 2009 i 2010. Per  les regions sense dades disponible s’utilitzen els 
valors NACE Rev. 1 entre els anys 2003 i 2007. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Valors NACE Rev. 1 per a Prov. Luxembourg (BE) 
Bulgària 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
República Txeca 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Dinamarca 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Alemanya 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Mitjana dels anys 2008i 2010 per a Bremen. Valors NACE Rev. 1 per a Trier.  
Estònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Grècia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Valors NACE Rev. 1 per a Anatoliki Makedonia, Thraki. Per 
manca de dades, s’imputen valors per a algunes regions des del nivell NUTS 0 
Espanya 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Valor de 2008 pel cas de les Illes Balears 
França 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Mitjana dels anys 2008 i 2010 pel cas de Limousin. Imputació de valor a Corse des del nivell NUTS 0  
Itàlia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Valors NACE Rev. 1 per a  Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 
Xipre 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Holanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Valor de 2008 pel cas de Flevoland 
Àustria 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Mitjana dels anys 2008 i 2010 pel cas de Burgenland (AT) 
Polònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Portugal 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Imputació de valor a Algarve des del nivell NUTS 0 
Romania 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Eslovènia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Eslovàquia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Finlàndia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Imputació de valor a Aland des del nivell NUTS 0 
Suècia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Regne Unit 2008-2010 
Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Valor de 2008 pel cas de North Yorkshire. Mitjana dels anys 
2008 i 2010 pel cas d’Inner London. Imputació de valor a  North Eastern Scotland des del nivell 
NUTS 0.  Valors NACE Rev. 1 per a Cornwall and Isles of Scilly 
 
Font d’informació:Eurostat. 
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9. Ocupacio 
Descripció: Càlcul a partir de Employment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%) (lfst_r_lfe2emprt)  15 years or 
over. Es calcula la mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Bulgària 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
República Txeca 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Dinamarca 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Alemanya 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Estònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Irlanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Grècia 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Espanya 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
França 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Itàlia 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Xipre 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Letònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Lituània 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Luxemburg 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Hongria 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Holanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Àustria 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Polònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Portugal 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Romania 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Eslovènia 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Eslovàquia 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Finlàndia 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Suècia 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
Regne Unit 2008-2010 Mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional economic 
accounts - ESA95 (reg_eco) / Regional labour market statistics (reg_lmk) / Regional employment - LFS series 
(lfst_r_lfemp) / Employment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%) (lfst_r_lfe2emprt) 
 
10. Estructura_Industrial 
Descripció: Employment by economic activity, at NUTS levels 1 and 2 (NACE Rev.2) [lfst_r_lfe2en2]: Industry (except 
construction) (%Població Activa). Es calcula la mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Bulgària 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
República Txeca 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Dinamarca 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Alemanya 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Estònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Grècia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Espanya 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
França 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Mitjana dels anys 2008 i 2009 pel cas de Corse 
Itàlia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Xipre 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Holanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Àustria 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Polònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Portugal 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Romania 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Eslovènia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Eslovàquia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Finlàndia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Mitjana dels anys 2008 i 2009 pel cas d’Aland 
Suècia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Regne Unit 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics / 
Regional labour market statistics (reg_lmk) /  Regional employment - LFS series (lfst_r_lfemp) /  Employment by 
economic activity, at NUTS levels 1 and 2 (1 000) (NACE Rev.2) (lfst_r_lfe2en2) (INDUSTRY) 
 
11. Grandaria_Empresa 
Descripció: SBS data by NUTS 2 regions and NACE Rev. 2, from 2008 onwards [sbs_r_nuts06_r2]. Càlcul a partir del 
nombre d’empreses i el nombre de treballadors. S’utilitza la mitjana dels anys 2008 i 2009. Per manca de dades, en el 
cas de Bèlgica, Alemanya i França s’utilitzen dades NACE Rev. 1.1 fins el 2007. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2007-2009 
Mitjana dels valors disponibles pels anys 2008 i 2009. Valors NACE Rev. 1 (2007) per a Région 
de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Prov. Brabant Wallon, Prov. Luxembourg 
(BE) 
Bulgària 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
República Txeca 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Dinamarca 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Alemanya 2006-2009 Mitjana dels valors disponibles pels anys 2008 i 2009. Valors NACE Rev. 1 (2007) per a Berlin, Koblenz, Mecklenburg-Vorpommern, Trier i Rheinhessen-Pfalz  
Estònia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Irlanda 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
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Grècia 2009 Valor de l’any 2009 
Espanya 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
França 2006-2007 Mitjana dels anys 2006 i 2007 amb valors NACE Rev. 1 
Itàlia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Xipre 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Letònia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Lituània 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Luxemburg 2009 Valor de l’any 2009 
Hongria 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Holanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Àustria 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Polònia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Portugal 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Romania 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Eslovènia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Eslovàquia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Finlàndia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Suècia 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Regne Unit 2008-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics / 
Regional structural business statistics (reg_sbs) / SBS data by NUTS 2 regions and NACE Rev. 2, from 2008 onwards 
(sbs_r_nuts06_r2) -- SBS data by NUTS 2 regions (NUTS 2006) and NACE Rev. 1.1, 1998-2007 (sbs_r_nuts03) 
 
12. Serveis_Int_Coneixement 
Descripció: Annual data on employment in technology and knowledge-intensive sectors at the regional level, by gender 
(1994-2008, NACE Rev.1.1) [htec_emp_reg]: Total knowledge-intensive services (Percentage of total employment). Es 
calcula la mitjana dels anys 2006, 2007 i 2008. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Bulgària 2006-2007 Mitjana dels anys 2006 i 2007 
República Txeca 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Dinamarca 2007-2008 Mitjana dels anys 2007 i 2008 
Alemanya 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Estònia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Irlanda 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Grècia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Espanya 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
França 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Itàlia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Xipre 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Letònia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Lituània 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Luxemburg 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Hongria 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Holanda 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Àustria 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Polònia 2006-2007 Mitjana dels anys 2006 i 2007 
Portugal 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Romania 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Eslovènia 2006-2007 Mitjana dels anys 2006 i 2007 
Eslovàquia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Finlàndia 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
Suècia 2006-2007 Mitjana dels anys 2006 i 2007 
Regne Unit 2006-2008 Mitjana dels anys 2006 a 2008 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics / 
Regional science and technology statistics (reg_sct) / Employment in high technology sectors (reg_htec) / Annual data 
on employment in technology and knowledge-intensive sectors at the regional level, by gender (1994-2008, NACE 
Rev.1.1) (htec_emp_reg) 
 
13. IEC 
Descripció: Índex de competitivitat regional (RCI)) de la UE (Annoni i Kozovsca, 2010), que aproxima la capacitat 
competitiva de les regions europees (NUTS 2) a través d’un índex sintètic que recull informació sobre: institucions, 
estabilitat macroeconòmica, infraestructures, salut, qualitat de l’educació primària i secundària, educació universitària i 
aprenentatge continuat, eficiència del mercat de treball, grandària del mercat, preparació tecnològica, sofisticació de 
negocis i innovació.  
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2010 Automàtic 
Bulgària 2010 Automàtic 
República Txeca 2010 Automàtic 
Dinamarca 2010 Automàtic 
Alemanya 2010 Automàtic 
Estònia 2010 Automàtic 
Irlanda 2010 Automàtic 
Grècia 2010 Automàtic 
Espanya 2010 Automàtic 
França 2010 Automàtic 
Itàlia 2010 Automàtic 
Xipre 2010 Automàtic 
Letònia 2010 Automàtic 
Lituània 2010 Automàtic 
Luxemburg 2010 Automàtic 
Hongria 2010 Automàtic 
Holanda 2010 Automàtic 
Àustria 2010 Automàtic 
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Polònia 2010 Automàtic 
Portugal 2010 Automàtic 
Romania 2010 Automàtic 
Eslovènia 2010 Automàtic 
Eslovàquia 2010 Automàtic 
Finlàndia 2010 Automàtic 
Suècia 2010 Automàtic 
Regne Unit 2010 Automàtic 
 
Font d’informació: JRC-IPSC (European Comission) 
 
 
14. Index_Diversificacio 
Descripció: S’utilitza l’índex de Theil  
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País Dades observacions 
Bèlgica 2010 Automàtic 
Bulgària 2010 Automàtic 
República Txeca 2010 Automàtic 
Dinamarca 2010 Automàtic 
Alemanya 2010 Automàtic 
Estònia 2010 Automàtic 
Irlanda 2010 Automàtic 
Grècia 2010 Automàtic. Manquen dades dels sectors Information and communication i Financial and insurance activities per a algunes regions 
Espanya 2010 Automàtic 
França 2010 Automàtic. Manquen dades dels sectors Information and communication i Financial and insurance activities per a Corse 
Itàlia 2010 Automàtic 
Xipre 2010 Automàtic 
Letònia 2010 Automàtic 
Lituània 2010 Automàtic 
Luxemburg 2010 Automàtic 
Hongria 2010 Automàtic 
Holanda 2010 Automàtic 
Àustria 2010 Automàtic 
Polònia 2010 Automàtic. Manquen dades dels sectors Information and communication  per a algunes regions 
Portugal 2010 Automàtic. Manquen dades dels sectors Information and communication i Financial and insurance activities per a algunes regions 
Romania 2010 Automàtic 
Eslovènia 2010 Automàtic 
Eslovàquia 2010 Automàtic 
Finlàndia 2010 Automàtic. Manquen valors per a Aland, i s’han imputat a partir dels totals del país i dels valors per a la resta de regions 
Suècia 2010 Automàtic 
Regne Unit 2010 Automàtic. Manquen dades dels sectors Information and communication i Financial and insurance activities per a algunes regions 
 
Es calcula un  índex de diversificació sectorial, amb dades del 2010, considerant: 
- Industry (except construction) 
- Construction 
- Wholesale and retail trade, transport, accomodation and food service activities 
- Information and communication 
- Financial and insurance activities 
- Professional, scientific and technical activities; administrative and support service activities 
- Public administration, defence, education, human health and social work activities 
- Arts, entertainment and recreation; other service activities; activities of household and extra-territorial 
organizations and bodies 
 
Font d’informació: Càlcul a partir de l'estructura laboral de la regió (Eurostat – Data Navigation Tree: Database / 
General and regional statistics / Regional statistics / Regional labour market statistics (reg_lmk)) /  Regional 
employment - LFS series (lfst_r_lfemp) / Employment by economic activity, at NUTS levels 1 and 2 (1 000) (NACE 
Rev.2) (lfst_r_lfe2en2) 
 
15. Index_Especialitzacio 
Descripció: L’Índex d’especialització (mitjana d’especialització de la regió) es calcula a partir del coeficient de 
localització de l’activitat econòmica (QL), que proporciona la relació entre el pes d’un sector en una regió i el seu pes en 
el conjunt de la UE: 
p
pj
r
rj
rj
X
X
X
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QL =
   
 
Finalment, es calcula la mitjana d’especialització de la regió com la mitjana de les desviacions respecte a 1 del 
coeficient de localització: 
Xrj: Ocupació en el sector j  de la regió r 
Xr: Ocupació total en la regió r 
Xpj: Ocupació en el sector j  de l’àrea patró (UE) 
Xp: Ocupació total en l’àrea patró (UE) 
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L’índex és calcula per a cada regió a partir de les dades disponibles (no hi ha dades disponibles sobre tots els sectors 
per a totes les regions) a l’any 2009. Es consideren els següents subsectors corresponents a la manufactura: 
 
- C10 - Manufacture of food products 
- C11 - Manufacture of beverages 
- C12 - Manufacture of tobacco products 
- C13 - Manufacture of textiles 
- C14 - Manufacture of wearing apparel 
- C15 - Manufacture of leather and related products 
- C16 - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of 
straw and plaiting materials 
- C17 - Manufacture of paper and paper products 
- C18 - Printing and reproduction of recorded media 
- C19 - Manufacture of coke and refined petroleum products 
- C20 - Manufacture of chemicals and chemical products 
- C21 - Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 
- C22 - Manufacture of rubber and plastic products 
- C23 - Manufacture of other non-metallic mineral products 
- C24 - Manufacture of basic metals 
- C25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 
- C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products 
- C27 - Manufacture of electrical equipment 
- C28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
- C29 - Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 
- C30 - Manufacture of other transport equipment 
- C31 - Manufacture of furniture 
- C32 - Other manufacturing 
- C33 - Repair and installation of machinery and equipment 
 
Per manca de dades, en el cas de França l’índex s’ha hagut de calcular a partir del nombre d’empreses i no pas del 
nombre d’empleats. 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics /  
Regional structural business statistics (reg_sbs) / SBS data by NUTS 2 regions and NACE Rev. 2, from 2008 onwards 
(sbs_r_nuts06_r2) 
 
16. Despesa_RD_Univ 
Descripció: Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and region [rd_e_gerdreg] (Higher 
education sector): Percentage of GDP. Es calcula la mitjana pels anys 2008, 2009 i 2010. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008-2010 
Valors no disponibles a nivell NUTS 2. S’imputen valors des del nivell NUTS 0 i es calcula la 
mitjana per als anys 2008, 2009 i 2010. Per a la regió de Bruxelles-Capitale / Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hi ha dades disponibles a nivell NUTS 2 fins l’anys 2008, utilitzant el valor 
d’aquest darrer any 
Bulgària 2005-2008 Valors del 2008 
República Txeca 2005-2008 Valors del 2008 
Dinamarca 2007 Valors del 2007 
Alemanya 2005-2008 Valors del 2008. Imputació de valors des del nivell NUTS 0 per a Niederbayern i Oberpfalz 
Estònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2005-2008 Valors del 2008 
Grècia 2005 Valors del 2005 
Espanya 2005-2008 Valors del 2008 
França 2008 Valors del 2008 
Itàlia 2005-2007 Valors del 2007 
Xipre 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2005-2008 Valors del 2008 
Holanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Imputació de valors des del nivell NUTS 0 
Àustria 2006-2007 Valors del 2007. Imputació de valors des del nivell NUTS 0 per a Burgenland (AT) i Vorarlberg  
Polònia 2005-2008 Valors del 2008. . Valors del 2007 per a Dolnoslaskie i Opolskie 
Portugal 2005-2008 Valors del 2008 
Romania 2005-2008 Valors del 2008 
Eslovènia 2005-2008 Valors del 2008 
Eslovàquia 2005-2008 Valors del 2008 
Finlàndia 2005-2008 Valors del 2008 
Suècia 2005-2007 Valors del 2007 
Regne Unit 2005-2008 Valors del 2008 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics /  
Regional science and technology statistics (reg_sct) / R&D expenditure and personnel (reg_rd) / Total R&D personnel 
and researchers by sectors of performance, region and sex (rd_p_persreg) (Higher education sector) 
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17. Despesa_RD_AAPP 
Descripció: Total intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and region [rd_e_gerdreg] 
(Government sector): Percentage of GDP. Es calcula la mitjana per als anys 2008, 2009 i 2010. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008-2010 
Valors no disponibles a nivell NUTS 2. S’imputen valors des del nivell NUTS 0 i es calcula la 
mitjana per als anys 2008, 2009 i 2010. Per a la regió de Bruxelles-Capitale / Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hi ha dades disponibles a nivell NUTS 2 fins l’anys 2008, utilitzant el valor 
d’aquest darrer any 
Bulgària 2005-2008 Valors del 2008. Valor del 2007 per a Yugoiztochen. Valor del 2005 per a Yuzhen Tsentralen 
República Txeca 2005-2008 Valors del 2008 
Dinamarca 2007 Valors del 2007 
Alemanya 2005-2008 Valors del 2008 
Estònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2005-2008 Valors del 2008 
Grècia 2005 Valors del 2005 
Espanya 2005-2008 Valors del 2008 
França 2008 Valors del 2008 
Itàlia 2005-2008 Valors del 2008 
Xipre 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2005-2008 Valors del 2008 
Holanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Imputació de valors des del nivell NUTS 0 
Àustria 2006-2007 Valors del 2007. Imputació de valors des del nivell NUTS 0 per a varies regions 
Polònia 2005-2008 Valors del 2008. . Imputació de valors des del nivell NUTS 0 per a varies regions Valors del 2007 per a Dolnoslaskie i Opolskie 
Portugal 2005-2008 Valors del 2008 
Romania 2005-2008 Valors del 2008 
Eslovènia 2005-2008 Valors del 2008 
Eslovàquia 2005-2008 Valors del 2008 
Finlàndia 2005-2008 Valors del 2008 
Suècia 2005-2007 Valors del 2007 
Regne Unit 2005-2008 Valors del 2008 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics /  
Regional science and technology statistics (reg_sct) / R&D expenditure and personnel (reg_rd) / Total intramural R&D 
expenditure (GERD) by sectors of performance and region (rd_e_gerdreg)  (Government sector) 
 
18. Personal_RD_Univ 
Descripció: Total R&D personnel and researchers by sectors of performance, region and sex [rd_p_persreg] (Higher 
education sector): Percentage of active population - numerator in full time equivalents. Es calcula la mitjana per als anys 
2008, 2009 i 2010. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008-2010 
Valors no disponibles a nivell NUTS 2. S’imputen valors des del nivell NUTS 0 i es calcula la 
mitjana per als anys 2008, 2009 i 2010. Per a la regió de Bruxelles-Capitale / Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hi ha dades disponibles a nivell NUTS 2 fins l’anys 2009, i es calcula la 
mitjana per als anys 2008 i 2009 
Bulgària 2008-2010 Mitjana dels valors disponibles per als anys 2008 a 2010. Valors imputats des del nivell NUTS 0 per a Severozapaden. Valor del 2007 per a Yugoiztochen 
República Txeca 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Dinamarca 2007-2009 Valors del 2009 
Alemanya 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Estònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Grècia 2005 Valors del 2005 
Espanya 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
França 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Itàlia 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Xipre 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Holanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Imputació de valors des del nivell NUTS 0 
Àustria 2006-2009 Valors del 2009. Imputació de valors des del nivell NUTS 0 i càlcul de la mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 per a Burgenland (AT) i Vorarlberg 
Polònia 2005-2009 Mitjana dels valors disponibles per als anys 2008 i 2009 
Portugal 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Romania 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Eslovènia 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Eslovàquia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Finlàndia 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Suècia 2005-2009 Valors del 2009 
Regne Unit 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics /  
Regional science and technology statistics (reg_sct) / R&D expenditure and personnel (reg_rd) / Total R&D personnel 
and researchers by sectors of performance, region and sex (rd_p_persreg) (Higher education sector) 
 
19. Personal_RD_AAPP 
Descripció: Total R&D personnel and researchers by sectors of performance, region and sex [rd_p_persreg] 
(Government sector): Percentage of active population - numerator in full time equivalents. . Es calcula la mitjana per als 
anys 2008, 2009 i 2010. 
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País Dades observacions 
Bèlgica 2008-2010 
Valors no disponibles a nivell NUTS 2. S’imputen valors des del nivell NUTS 0 i es calcula la 
mitjana per als anys 2008, 2009 i 2010. Per a la regió de Bruxelles-Capitale / Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hi ha dades disponibles a nivell NUTS 2 fins l’anys 2009, i es calcula la 
mitjana per als anys 2008 i 2009 
Bulgària 2008-2010 Mitjana dels valors disponibles per als anys 2008 a 2010.  
República Txeca 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Dinamarca 2007-2009 Valors del 2009 
Alemanya 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009. Imputació de valors des del nivell NUTS 0 per a Niederbayern i Oberpfalz 
Estònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Grècia 2005 Valors del 2005 
Espanya 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
França 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Itàlia 2005-2009 Valors del 2009 
Xipre 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Holanda 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. Imputació de valors des del nivell NUTS 0 
Àustria 2006-2009 Valors del 2009. Imputació de valors des del nivell NUTS 0 per a algunes regions 
Polònia 2005-2009 Valors del 2009.  Imputació de valors des del nivell NUTS 0 
Portugal 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Romania 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Eslovènia 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Eslovàquia 2008-2010 Mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
Finlàndia 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
Suècia 2005-2009 Valors del 2009 
Regne Unit 2005-2009 Mitjana dels anys 2008 i 2009 
 
Font d’informació: 
Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics /  Regional science and 
technology statistics (reg_sct) / R&D expenditure and personnel (reg_rd) / Total R&D personnel and researchers by 
sectors of performance, region and sex (rd_p_persreg) (Government sector) 
 
20. Coincidencia_Despesa_RD 
Descripció: Producte del indicadors corresponents a la despesa en R+D a les empreses i la universitat. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2010 Automàtic. Valors NUTS 0 a excepció de la regió Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Bulgària 2010 Automàtic 
República Txeca 2010 Automàtic 
Dinamarca 2010 Automàtic 
Alemanya 2010 Automàtic 
Estònia 2010 Automàtic 
Irlanda 2010 Automàtic 
Grècia 2010 Automàtic 
Espanya 2010 Automàtic 
França 2010 Automàtic 
Itàlia 2010 Automàtic 
Xipre 2010 Automàtic 
Letònia 2010 Automàtic 
Lituània 2010 Automàtic 
Luxemburg 2010 Automàtic 
Hongria 2010 Automàtic 
Holanda 2010 Automàtic. Valors NUTS 0 
Àustria 2010 Automàtic 
Polònia 2010 Automàtic 
Portugal 2010 Automàtic 
Romania 2010 Automàtic 
Eslovènia 2010 Automàtic 
Eslovàquia 2010 Automàtic 
Finlàndia 2010 Automàtic 
Suècia 2010 Automàtic 
Regne Unit 2010 Automàtic 
 
Font d’informació: 
 
21. Universitat_F 
Descripció: Number of students by level of education, orientation, sex and region [educ_renrlrg1] (First and second 
stage of tertiary education (levels 5 and 6)): % Població. Es calcula la mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Bulgària 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
República Txeca 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Dinamarca 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Alemanya 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009. Valors imputats des del nivell NUTS 1 per a la 
majoria de les regions 
Estònia 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Irlanda 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Grècia 2007-2008 Mitjana dels valors dels anys 2007 i 2008 
Espanya 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
França 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Itàlia 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Xipre 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Letònia 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
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Lituània 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Luxemburg 2008 Valor de l’any 2008 
Hongria 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Holanda 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Àustria 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Polònia 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Portugal 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Romania 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Eslovènia 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Eslovàquia 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Finlàndia 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Suècia 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Regne Unit 2007-2009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009. Valors imputats des del nivell NUTS 1 per a totes les regions a excepció de Northern Ireland (UK) 
 
Fon d’informació: 
Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics / Regional education 
statistics (reg_educ) / Number of students by level of education, orientation, sex and region (educ_renrlrg1) (Nivells 5 i 
6) 
 
22. Formacio_PA 
Descripció: Economically active population by sex, age and highest level of education attained, at NUTS levels 1 and 2  
[lfst_r_lfp2acedu] (From 25 to 64 years): First and second stage of tertiary education (levels 5 and 6). % Població 
Activa. Es calcula la mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Bulgària 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
República Txeca 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Dinamarca 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Alemanya 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Estònia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Grècia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Espanya 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
França 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Itàlia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Xipre 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Holanda 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Àustria 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Polònia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Portugal 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Romania 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Eslovènia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Eslovàquia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Finlàndia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Suècia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Regne Unit 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
 
Font d’informació: 
Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional statistics /  Regional labour 
market statistics (reg_lmk) / Regional economically active population - LFS series and LFS adjusted series (lfst_r_lfpop) 
/ Economically active population by sex, age and highest level of education attained, at NUTS levels 1 and 2 (1 000) 
(lfst_r_lfp2acedu)  (Nivells 5 i 6) 
 
23. Aprenentatge_C 
Descripció: Participation of adults aged 25-64 in education and training, at NUTS levels 1 and 2 (from 2008) 
[trng_lfse_04]: % de la població entre 25 i 64 anys. Es calcula la mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Bulgària 2008-1010 
Mitjana dels valors disponibles dels anys 2008, 2009 i 2010. Imputacions de valors des del nivell 
NUTS 1 per a 
Severozapaden i  Severen tsentralen 
República Txeca 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Dinamarca 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Alemanya 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Estònia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Grècia 2008-1010 Mitjana dels valors disponibles dels anys 2008, 2009 i 2010. Imputacions de valors des del nivell NUTS 1 per a Notio Aigaio 
Espanya 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
França 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Itàlia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010. Valor de 2008 per a Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 
Xipre 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Holanda 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Àustria 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Polònia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Portugal 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Romania 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
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Eslovènia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Eslovàquia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Finlàndia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Suècia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Regne Unit 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / Population and social conditions /  Education and 
training (edtr) /  Lifelong learning (trng) / Lifelong learning - LFS data (trng_lfs) / Main indicators on lifelong learning - 
LFS data from 1992 (trng_lfs_main) / Participation of adults aged 25-64 in education and training, at NUTS levels 1 and 
2 (from 2008) - % (trng_lfse_04) 
 
24. Atur 
Descripció: Percentatge de població, entre 25 i 64 anys, aturats. Unemployment rates by sex, age and NUTS 3 regions 
(%) (lfst_r_lfu3rt). Es calcula la mitjana dels anys 2008, 2009 i 2010 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Bulgària 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
República Txeca 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Dinamarca 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Alemanya 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Estònia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Irlanda 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Grècia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Espanya 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
França 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Itàlia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Xipre 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Letònia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Lituània 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Luxemburg 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Hongria 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Holanda 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Àustria 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Polònia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Portugal 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Romania 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Eslovènia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Eslovàquia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Finlàndia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Suècia 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
Regne Unit 2008-1010 Mitjana dels valors dels anys 2008, 2009 i 2010 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional economic 
accounts - ESA95 (reg_eco) / Regional labour market statistics (reg_lmk) / Regional unemployment - LFS adjusted 
series (lfst_r_lfu)  / Unemployment rates by sex, age and NUTS 3 regions (%) (lfst_r_lfu3rt) 
 
25.  VAB_PC 
Descripció: Valor aegit a preus bàsics per habitant. Gross value added at basic prices by NUTS 3 regions (NACE Rev. 
2) (nama_r_e3vab95r2). Es calcula la mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Bulgària 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
República Txeca 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Dinamarca 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Alemanya 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Estònia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Irlanda 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Grècia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Espanya 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
França 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Itàlia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Xipre 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Letònia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Lituània 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Luxemburg 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Hongria 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Holanda 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Àustria 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Polònia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Portugal 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Romania 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Eslovènia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Eslovàquia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Finlàndia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Suècia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Regne Unit 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
 
Font d’informació: Eurostat – Data Navigation Tree: Database / General and regional statistics / Regional economic 
accounts - ESA95 (reg_eco) / Regional economic accounts - ESA95 (reg_eco) / Branch accounts - ESA95 
(reg_ecobrch) / Gross value added at basic prices by NUTS 3 regions (NACE Rev. 2) (nama_r_e3vab95r2) 
 
26. Renda_Disponible 
Descripció: Renda disponible de les llars. Disposable income of private households by NUTS 2 regions (tgs00026). Es 
calcula la mitjana dels anys 2007, 2008 i 2009 
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País Dades observacions 
Bèlgica 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Bulgària 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
República Txeca 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Dinamarca 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Alemanya 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Estònia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Irlanda 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Grècia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Espanya 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
França 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Itàlia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Xipre 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Letònia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Lituània 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Luxemburg 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Hongria 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Holanda 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Àustria 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Polònia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Portugal 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Romania 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Eslovènia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Eslovàquia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Finlàndia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Suècia 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
Regne Unit 2007-1009 Mitjana dels valors dels anys 2007, 2008 i 2009 
 
Font d’informació: 
Eurostat – Data Navigation Tree: Tables by themes / General and regional statistics /  Regional statistics (t_reg) / 
Regional economic accounts - ESA95 (t_reg_eco) / Disposable income of private households by NUTS 2 regions 
(tgs00026) 
 
27.  Us_TIC 
Descripció: Technological Readiness (Pilar de l'RCI). Usos TIC a empreses i llars. Dades de l’any 2010. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2010 Automàtic 
Bulgària 2010 Automàtic 
República Txeca 2010 Automàtic 
Dinamarca 2010 Automàtic 
Alemanya 2010 Automàtic 
Estònia 2010 Automàtic 
Irlanda 2010 Automàtic 
Grècia 2010 Automàtic 
Espanya 2010 Automàtic 
França 2010 Automàtic 
Itàlia 2010 Automàtic 
Xipre 2010 Automàtic 
Letònia 2010 Automàtic 
Lituània 2010 Automàtic 
Luxemburg 2010 Automàtic 
Hongria 2010 Automàtic 
Holanda 2010 Automàtic 
Àustria 2010 Automàtic 
Polònia 2010 Automàtic 
Portugal 2010 Automàtic 
Romania 2010 Automàtic 
Eslovènia 2010 Automàtic 
Eslovàquia 2010 Automàtic 
Finlàndia 2010 Automàtic 
Suècia 2010 Automàtic 
Regne Unit 2010 Automàtic 
 
Font d’informació: JRC-IPSC (European Comission) 
 
28. Innovacio 
Descripció: Innovation Pilar RCI UE (Annoni i Kozovsca, 2010). Activitat innovadora regional, considerant recursos i 
resultats: Innovation patrent applications, Total patent application, Core creativa class employment, knowledge workers, 
Scientific publications, Total intramural R&D expediture, Humen resources in science and technology, employment in 
technology and knowledge-intensive sectors, High-tech inventors, ICT inventors, Biotechnology inventors.  Dades de 
l’any 2010. 
 
País Dades observacions 
Bèlgica 2010 Automàtic 
Bulgària 2010 Automàtic 
República Txeca 2010 Automàtic 
Dinamarca 2010 Automàtic 
Alemanya 2010 Automàtic 
Estònia 2010 Automàtic 
Irlanda 2010 Automàtic 
Grècia 2010 Automàtic 
Espanya 2010 Automàtic 
França 2010 Automàtic 
Itàlia 2010 Automàtic 
Xipre 2010 Automàtic 
Letònia 2010 Automàtic 
Lituània 2010 Automàtic 
Luxemburg 2010 Automàtic 
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Hongria 2010 Automàtic 
Holanda 2010 Automàtic 
Àustria 2010 Automàtic 
Polònia 2010 Automàtic 
Portugal 2010 Automàtic 
Romania 2010 Automàtic 
Eslovènia 2010 Automàtic 
Eslovàquia 2010 Automàtic 
Finlàndia 2010 Automàtic 
Suècia 2010 Automàtic 
Regne Unit 2010 Automàtic 
 
Font d’informació: JRC-IPSC (European Comission) 
 
29.  Clusters / Clusters_HT 
Descripció: Grau de desenvolupament dels clústers regionals. Dades dels anys 2006 - 2009, segons país. Any 2001 
per a Polònia. 
Clusters: Suma de totes les puntuacions dels clústers de la regió, computant les puntuacions per als clústers d’alta 
tecnologia amb un pes doble.  
Clustres_HT: Suma de les puntuacions per als clústers regionals d’alta tecnologia. S’han considerat com a sectors 
intensius en tecnologia i coneixement els identificats per l’EUROSTAT: Aerospace, Analytical Instruments, Automotive, 
Business Services, Chemical Products, Communications Equipment, Education and Knowledge Creation, Heavy 
Machinery, Financial Services, Information Technology, Medical Devices, Biopharmaceuticals, Power Generation and 
Transmission, Production Technology 
 
País Dades observacions 
Bèlgica  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Bulgària  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
República Txeca  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Dinamarca  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO. Dades NUTS 0 
Alemanya  2006-2009 
Càlcul a partir de la valoració ECO. Dades agregades Brandenburg. Dades agregades 
Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems. Dades agregades Koblenz, Trier, 
Rheinhessen-Pfalz 
Estònia  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Irlanda  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO. Dades NUTS 0 
Grècia  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Espanya  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
França  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Itàlia  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO. Dades agregades Provincia Autonoma Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento 
Xipre  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Letònia  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Lituània  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Luxemburg  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Hongria  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Holanda  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Àustria  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Polònia  2001 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Portugal  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Romania  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Eslovènia  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO. Dades NUTS 0 
Eslovàquia  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Finlàndia  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Suècia  2006-2009 Càlcul a partir de la valoració ECO 
Regne Unit  2006-2009 Valoració ECO 
 
Font d’informació: The European Cluster Observatory (ECO). www.clusterobservatory.eu 
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A2.2 Qüestionari per a l’entrevista a les empreses de la xarxa de ciutats  
  relacionades amb Mataró 
 
Enquesta sobre innovació i els seus determinants a la 
xarxa de ciutats relacionades amb Mataró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentari per a la captació telefònica de l’entrevistat 
Hola, bon dia/bona tarda, m’agradaria parlar amb el/la responsable de l’empresa/director general/gerent/, senyor/a . Li truco de part de Tecnocampus, 
perquè estem realitzant un estudi acadèmic sobre innovació empresarial i els seus determinants a la comarca del Maresme. Fa uns dies li varem fer 
arribar una petició de col· laboració signada pel President de la Fundació Tecnocampus, el Sr. Miquel Rey i Castilla, i ens agradaria concretar una 
entrevista amb vostè per a fer-li unes preguntes. L’entrevista és anònima i les dades que ens faciliti són totalment confidencials. 
 
Un cop a l’entrevista 
Tingui present que, en tots els casos, les preguntes que li farem a continuació s’emmarquen en l’àmbit de la seva empresa, que l’entrevista és anònima i 
que les dades són totalment confidencials. D’altra banda, li faig saber que els objectius de l’estudi són de caire purament acadèmic, encara que els 
resultats poden ésser emprats per les Administracions Públiques locals per al disseny de polítiques de desenvolupament centrades en la innovació. En 
qualsevol cas l’estudi no explicita coordenades de les empreses enquestades o informació que es pugui individualitzar, amb l’objectiu de garantir la 
confidencialitat. 
 
A. Identificació                        
1. Nom o raó social de l’empresa: 
2. Domicili social: 
3. Municipi: 
4. Telèfon: 
5. E-mail: 
6. Pàgina web: 
7. Persona de contacte (nom, càrrec, e-mail i telèfon de contacte): 
 
(Persona a qui dirigir-se en cas de consultes, aclariments o modificacions sobre el qüestionari) 
 
 
B. Dades generals de l’empresa i el seu mercat       
 
B1. Activitat econòmica principal         
1. Breu descripció: 
2. CNAE-2009: 
 
B2. Grandària           
Nombre de treballadors (1.HOMES/2.DONES):            / 
(Mitjana dels darrers tres anys. Equivalent a persones amb jornada laboral a temps complet) 
 
B3. Creació de l’empresa          
1. Any de creació: 
2. Va utilitzar la seva empresa programes de suport a emprenedors? 
1. SI Especificar l’origen del programa (1.Local/2.Autonòmic/3.Nacional/4.UE) 
2. NO 
3. Ha utilitzat la seva empresa programes de suport al creixement -internacionalització? 
1. SI Especificar l’origen del programa (1.Local/2.Autonòmic/3.Nacional/4.UE) 
2. NO 
 
B4. Classe d’empresa          
1. Pública 
2. Privada nacional 
3. Privada amb capital estranger (més del 50 %) 
ID EMPRESA:        TCM             Hora inici: 
 
Data:  Lloc entrevista:       Hora acabament: 
 
Nom i cognoms de l’entrevistador:        ID Qüestionari: 
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B5. L’empresa forma part d’un grup d’empreses?                                     
1. SI Nom del grup d’empreses: 
Seu central de grup (país): 
Relació de l’empresa amb el grup: 1.Empresa Matriu/2.Filial/3.Conjunta/4.Associada 
2. NO 
B6. La seva empresa està afiliada o participa activament en alguna associació local?        
Associació dins la xarxa de municipis 
1. SI Nom complet de l’Associació: 
Breu descripció de la seva activitat: 
2. NO 
 
B7. Resultats econòmics          
Facturació aproximada. Mitjana dels darrers tres anys (milions d’euros): 
 
B8. Destinació de les seves vendes dels tres darrers anys                                  
(indicar tots els mercats en els que opera la seva empresa) 
 Percentatge de les vendes a: 
1. Catalunya:    % 
2. La resta d’Espanya:   % 
3. La resta de la UE*:   % 
4. La resta del món:    % 
* S’inclouen els següents països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Xipre, Dinamarca, Eslovàquia, 
Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, 
Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suiza i 
Turquia. 
 
B9. Entorn competitiu. Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents afirmacions                    
1: molt en desacord ... 5: molt d’acord 
1. La demanda dels meus clients és fàcil de predir: 
2. Els meus clients poden substituir fàcilment els meus productes per productes dels     
 meus competidors: 
3. Les accions dels meus competidors són fàcilment predictibles: 
4. L’arribada de nous competidors és una constant amenaça: 
5. La introducció de productes competidors és una amenaça constant: 
6. La meva empresa pot fàcilment reemplaçar els seus proveïdors actuals: 
7. És difícil contractar personal qualificat: 
8. Es difícil retenir el personal qualificat: 
9. Els meus productes es tornen ràpidament obsolets: 
10. Les tecnologies de la producció canvien ràpidament: 
11. Les tecnologies per a la gestió canvien ràpidament: 
 
 
C. Equipament tecnològic i utilització de noves tecnologies (TIC)               
 
C1. Disponibilitat d’equipament tecnològic                      
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Telefonia mòbil 
2. Ordinadors 
3. Connexió a Internet (ADSL o altres mitjans de banda ampla) 
4. Xarxa local 
5. Sistema d’Intercanvi Electrònic de dades amb proveïdors i/o clients (EDI) 
6. Correu electrònic 
7. Pàgina web 
8. Presència en xarxes socials 
 
C2. Usos d’Internet                                             
1. Només com a correu electrònic 
2. Com a canal de comunicació amb l’entorn a través de pàgina web o portal corporatiu 
(intercanvi d’informació amb clients i proveïdors, cerca d’informació sobre mercats, 
donar a conèixer els productes de l’empresa, correu electrònic, xarxes socials, etc.) 
3. Com a canal de negoci, incorporant a l’opció anterior la possibilitat de comprar i/o 
vendre productes i serveis, i gestionar pagaments i/o cobraments 
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C3. Usos de TIC a la cadena de valor de l’empresa (ERP, SCM, CRM ...)    
Indicar la principal tecnologia emprada en les diferents activitats de la cadena de valor de l’empresa. 
ERP: Enterprise Resource Planning; CRM: Customer Relationship management; SCM: Supply Chain Management; 
MES: Manufacturing Execution System; PRM: Provider Relationship Management; MRP: Material Requimerements 
Planning; MRP II: Manufacturing Resource Planning; Dataworehouse-Datamining; OLAP: On line Analytical 
Processing; EIS: Executive Information System; Contaplus ... 
 
1. Logística interna:  
(Gestió d’estoc de MP, gestió de magatzems d’entrada: Planificació interna, planificació externa amb proveïdors 
[ERP, SCM ...]) 
2. Producció:  
(Planificació i control de la producció [ERP, MES, MRP II ...]) 
3. Logística externa:  
(Gestió d’estoc de PA, gestió de magatzems de sortida: Planificació interna, planificació externa amb clients [ERP, 
PRM ...] ) 
4. Marketing i vendes:  
(Sistema integrat per a l’obtenció i gestió de la informació generada en la relació amb els clients actuals i 
potencials: Comunicació, publicitat, planificació i gestió de vendes [ERP, CRM, Sistemes de gestió de dades: 
Datawarehouse, Datamining, OLAP, sistema d’informació per a la direcció(EIS) ...]) 
5. Servei:  
(Sistema integrat per a l’obtenció i gestió de la informació generada en la relació amb els clients actuals i 
potencials: Servei post-venda, gestió i resolució d’incidències [ERP, CRM ...]) 
6. Infraestructura:  
(Sistemes operacionals de facturació i comptabilitat [ERP, Contaplus, Facturaplus ...], sistema de pagament de 
nòmines mitjançant TIC, Intranet ...) 
7. Gestió de recursos humans:  
(Sistemes de gestió de dades [OLAP, sistema d’informació per a la direcció (EIS), e-learning, e-recruitment ...) 
8. R+D+I:  
(Eines de cerca d’informació especialitzada, vigilància tecnològica ...) 
9. Aprovisionament:  
(Planificació i gestió de compres ... [ERP, MRP, SCM ...]) 
 
C4. Negoci per Internet          
1. Utilitza la seva empresa tècniques de marketing digital?:    1.SI  2.NO 
Quines?: 
1.SEO: Search Engine Optimization; 2.SEM: Search Engine Marketing; 3.SMO: Social Media Optimization; 
4.SMM: Social Media Marketing; 5:e-mail marketing 
2. Facturació per Internet (% aproximat de la xifra de negoci total):  
3. Compres per Internet (% aproximat de les compres totals): 
 
 
D. Estratègia i organització         
 
D1. Estratègia competitiva de la seva empresa       
Assenyali la principal opció 
1. Costos 
2. Diferenciació tecnològica 
3. Diferenciació de marca 
4. Diferenciació de producte / servei 
5. Qualitat del producte o servei 
6. Flexibilitat i resposta ràpida 
 
D2. Organització de l’empresa         
Assenyali l’opció que correspongui 
1. Per processos o projectes 
2. Per productes o serveis 
3. Per àrea geogràfica 
4. Per àrea funcional (els treballadors s’organitzen segons la funció que realitzen) 
 
 
E. Recursos humans          
 
E1. Aspectes generals          
1. Recursos destinats a la formació del personal. Mitjana dels tres darrers anys (% de la 
facturació):              % 
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2. Existeixen per al personal programes de:  1.Capacitació 2.Desenvolupament  
3. Salari mitjà de la seva empresa (anual aproximat) 
Personal directiu o estratègic:  € 
(Personal que participa en el disseny i desenvolupament de l’estratègia de l’empresa) 
Personal no directiu:  € 
(Treballadors que defineixen tasques i activitats concretes a desenvolupar (nivell tàctic), i les persones que 
executen aquestes activitats programades en el marc de l’estratègia de l’empresa (nivell operatiu)) 
4. Nivell màxim d’estudis més freqüent (1.Sense estudis/2.Primaris/3.Secundaris/  
4.Universitaris):  
 
E2. Personal directiu          
1. Nombre de directius. Mitjana dels tres darrers anys (HOMES/DONES):       / 
(Equivalent a persones amb jornada laboral a temps complet) 
2. Edat mitjana dels directius: 
3. Nivell màxim d’estudis més freqüent (1.Sense estudis/2.Primaris/3.Secundaris/  
4.Universitaris): 
4. Ajustament de la plantilla durant els propers dos anys (1.Molt a la baixa / 2.A la baixa /  
3.No s’haurà d’ajustar / 4 A l’alça / 5..Molt a l’alça):  
 
E3. Personal no directiu          
1. Nombre de no directius. Mitjana dels tres darrers anys (HOMES/DONES):      / 
2. Edat mitjana dels no directius: 
3. Nivell màxim d’estudis més freqüent (1.Sense estudis/2.Primaris/3.Secundaris/  
4.Universitaris): 
4. Ajustament de la plantilla durant els propers dos anys (1.Molt a la baixa / 2.A la baixa /  
3.No s’haurà d’ajustar / 4 A l’alça / 5..Molt a l’alça):  
 
 
F. Activitats internes d’R+D                  
 
F1. Existeix departament d’R+D o similar a la seva empresa?      
1.SI 2.NO 
 
F2. Ha realitzat la seva empresa activitats d’R+D en els tres darrers anys?    
1. SI 1.De manera ocasional 2.De manera continua 
2. NO  (passeu a l’apartat G) 
 
F3. Personal dedicat a activitats d’R+D interna al llarg del període considerat    
Nombre de persones (1.HOMES/2.DONES):       / 
 
F4. Despeses en activitats d’R+D interna al llarg del període considerat    
Percentatge de la facturació (Mitjana dels tres darrers anys):          % 
 
F5. Distribució en percentatge de la despesa en activitats d’R+D interna segons la tipologia de 
recerca al llarg del període considerat        
Mitjana anual 
1. Recerca bàsica:   % 
2. Recerca aplicada:   % 
3. Desenvolupament tecnològic:  % 
 
F6. Finançament de les despeses en activitats d’R+D interna en el període considerat   
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Finançament a càrrec de la pròpia empresa 
2. Finançament públic, de l’Administració Central de l’Estat 
3. Finançament públic, de l’Administració Autonòmica 
4. Finançament públic de l’Administració Local 
5. Finançament públic, de l’Administració Europea (UE) 
6. Finançament privat procedent de l’Estat espanyol 
7. Finançament privat procedent de Catalunya 
8. Finançament privat procedent de la UE 
9. Finançament privat procedent de la resta del món 
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G. Activitats per a la innovació realitzades per l’empresa en els tres darrers anys  
 
G1. Al llarg del període esmentat, ha realitzat la seva empresa alguna de les següents activitats, 
amb l’objectiu d’aconseguir productes i/o processos, nous o sensiblement millorats, basats 
en la ciència, la tecnologia i altres àrees de coneixement?      
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Despesa en R+D interna 
Treballs creatius duts a terme dins de l’empresa  per a augmentar el volum de coneixements i el seu ús per a idear 
productes o processos nous (inclòs el desenvolupament de programari) 
2. Adquisició d’R+D (R+D externa) 
Les mateixes activitats que les indicades abans però realitzades per altres organitzacions (incloses les del mateix 
grup) o organismes públics i privats de recerca, i comprades per la seva empresa. 
3. Adquisició de màquines, equips i maquinari o programari avançats 
Destinats a la producció de productes o processos nous o millorats de manera significativa. 
4. Adquisició d’altres coneixements externs per a la innovació 
Compra o ús, sota llicència, de patents o d’invencions no patentades o de coneixements tècnics o d’altre tipus, per a 
la utilització en les innovacions de la seva empresa. 
5. Formació 
Formació interna o externa del seu personal, destinada específicament al desenvolupament o introducció de 
productes o processos nous  o millorats de manera significativa. 
6. Introducció d’innovacions en el mercat 
Activitats d’introducció en el mercat dels seus bens o serveis nous o millorats de manera significativa, incloses la 
prospecció de mercat i la publicitat de llançament. 
7. Disseny i altres preparatius per a producció i/o distribució 
Procediments i preparatius tècnics per a realitzar productes o processos nous o millorats de manera significativa no 
inclosos en els apartats anteriors. 
 
G2. Al llarg del període esmentat, ha rebut la seva empresa ajut financer (préstecs, subvencions 
...) públic per a activitats d’innovació d’alguna de les següents Administracions?     
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Local 
2. Autonòmica 
3. Central de l’Estat 
4. UE 
 
 
H. Fonts d’informació per a la innovació utilitzades per l’empresa en els darrers 
tres anys 
Assenyali les opcions que corresponguin 
• Fonts d’informació internes 
1. Departaments/empleats de l’empresa o del grup d’empreses 
• Fonts d’informació del mercat 
2. Proveïdors d’equips, materials, components o programari 
3. Clients 
4. Competidors o altres empreses de la mateixa branca d’activitat 
5. Consultors, laboratoris comercials o instituts d’R+D privats 
• Fonts d’informació institucionals 
6. Universitats i altres centres d’ensenyament superior 
7. Organismes públics de recerca 
8. Centres tecnològics 
• Altres fonts 
9. Conferències, fires comercials, exposicions ... 
10. Revistes científiques i publicacions 
11. Associacions professionals i sectorials 
 
 
I. Innovacions de producte en els tres darrers anys      
I1. Ha introduït la seva empresa algun producte nou o millorat de manera significativa?  
1.SI  2.NO (passeu a l’apartat J) 
 
I2. Qui ha desenvolupat aquestes innovacions de producte?      
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Principalment la seva empresa o grup d’empreses 
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2. La seva empresa juntament amb altres empreses o institucions 
3. Principalment altres empreses o institucions 
 
I3. Les innovacions de producte introduïdes han estat ...      
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Novetat únicament per a la seva empresa 
2. Novetat en el seu mercat 
I4. Impacte econòmic de les innovacions de producte                     
Els % es refereixen a la facturació mitjana al llarg del període considerat 
1. % degut a innovacions de producte que van estar únicament novetat per a la seva empresa: 
2. % degut a innovacions de producte que representaren una novetat en el mercat en el que 
opera la seva empresa: 
3. % degut a productes que es mantingueren sense canvis en el període considerat: 
 
 
J. Innovacions de procés en els tres darrers anys      
 
J1. Ha introduït la seva empresa ...         
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. ... mètodes de fabricació o producció nous o millorats de forma significativa? 
2. ... sistemes logístics, o mètodes de lliurament o distribució nous o millorats de forma 
significativa? 
3. ... activitats de suport dels seus processos (manteniment, operacions informàtiques, compres, 
comptabilitat ...) nous o millorats de forma significativa? 
Si no ha assenyalat cap opció, passeu a l’apartat K 
 
J2. Qui ha desenvolupat aquestes innovacions de procés?      
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Principalment la seva empresa o grup d’empreses 
2. La seva empresa juntament amb altres empreses o institucions 
3. Principalment altres empreses o institucions 
 
 
K. Innovacions organitzatives en els tres darrers anys      
 
K1. Ha introduït la seva empresa ...         
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. ... noves pràctiques empresarials en l’organització del treball o dels procediments de 
l’empresa? 
(p.e. gestió de la cadena de subministrament, producció eficient, gestió de la qualitat, re-enginyeria de negoci, 
sistema de formació i training ...) 
2. ... nous sistemes de gestió del coneixement per a millorar l’ús o l’intercanvi d’informació, 
coneixements i habilitats dins la seva empresa o per a recopilar informació externa a la seva 
empresa? 
3. ... nous mètodes d’organització dels llocs de treball amb l’objectiu d’un millor repartiment 
de responsabilitats i presa de decisions? 
(p.e. sistema de repartiment de responsabilitats, gestió d’equips de treball, reestructuració de departaments ...) 
4. ... nous mètodes de gestió de les relacions externes amb altres empreses o institucions 
públiques? 
(p.e. aliances, associacions, externalització, subcontractació ...) 
  
Si no ha assenyalat cap opció, passeu a l’apartat L 
 
K2. Qui ha desenvolupat aquestes innovacions organitzatives?     
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Principalment la seva empresa o grup d’empreses 
2. La seva empresa juntament amb altres empreses o institucions 
3. Principalment altres empreses o institucions 
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L. Innovacions de comercialització en els tres darrers anys     
 
L1. Ha introduït la seva empresa ...         
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. ... modificacions significatives del disseny del producte o en el seu envasat?  
(no considerar canvis que afecten la funcionalitat del producte, que s’haurien de considerar com innovació de 
producte) 
2. ... noves tècniques o canals per a la promoció del producte?  
(p.e. nou canal publicitari, noves marques, targetes de fidelització de clients ...) 
3. ... nous mètodes per al posicionament del producte en el mercat o canals de venda? 
(p.e. franquícia i llicència de distribució, nous conceptes per a la presentació del producte, venda directa, venda 
online ...) 
4. ... nous mètodes per a l’establiment dels preus?  
(p.e. preus variables en funció de la demanda, sistemes de descomptes ...) 
 
Si no ha assenyalat cap opció, passeu a l’apartat M 
 
L2. Qui ha desenvolupat aquestes innovacions de comercialització?     
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Principalment la seva empresa o grup d’empreses 
2. La seva empresa juntament amb altres empreses o institucions 
3. Principalment altres empreses o institucions 
 
 
M. Cooperació per a les activitats d’innovació en els tres darrers anys   
 
M1. Ha cooperat la seva empresa en alguna de les activitats d’innovació desenvolupades en el 
període considerat?          
1.SI      2.NO 
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Cooperació formal 
2. Cooperació informal 
 
M2. Indiqui els tipus de socis amb els que va cooperar i la seva ubicació geogràfica   
(Ubicació: 1.Locals/2.Autonòmics/3.Nacionals/4.UE/5.EEUU/6.Resta de països) 
1. Altres empreses del mateix grup. Ubicació: 
2. Proveïdors d’equips, material, components o software. Ubicació: 
3. Clients. Ubicació: 
4. Competidors o altres empreses del sector. Ubicació: 
5. Consultors, laboratoris comercials o instituts privats d’R+D. Ubicació:  
6. Universitats o altres centres d’ensenyament superior. Ubicació:  
7. Organismes públics de recerca (OPR). Ubicació:  
8. Centres tecnològics. Ubicació: 
 
M3. Altres activitats de cooperació         
Assenyali les opcions que corresponguin 
1. Per a la comercialització 
2. Per a la difusió de coneixement 
3. Per a la generació d’oportunitats de negoci 
4. Per a la compartició de recursos humans i de formació 
5. Aliances estratègiques per a la internacionalització 
 
M4. Percepció d’entorn innovador         
Entorn innovador: espai relacional en el que la interacció entre diferents agents (empreses, universitat, centres 
tecnològics, administració local ...) afavoreix el desenvolupament de l’activitat innovadora. 
Quina és la seva percepció d’entorn innovador al voltant de la ciutat de Mataró?: 
(1: molt baixa ... 5: molt alta) 
 
 
N. Factors que dificulten les activitats d’innovació      
 
N1. Factors de cost           
Valorar la importància:  1: molt baixa ... 5: molt alta 
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1. Manca de fons en l’empresa o grup d’empreses: 
2. Manca de finançament de fonts externes a l’empresa: 
3. La innovació té un cost massa elevat: 
 
N2. Factors de coneixement          
Valorar la importància:  1: molt baixa ... 5: molt alta 
1. Manca de personal qualificat: 
2. Manca d’informació sobre tecnologia: 
3. Manca d’informació sobre mercats: 
4. Dificultats per a trobar socis de cooperació per a la innovació: 
 
N3. Factors de mercat          
Valorar la importància:  1: molt baixa ... 5: molt alta 
1. Mercat dominat per empreses establertes: 
2. Incertesa respecte a la demanda de productes innovadors: 
 
N4. Motius per a no innovar          
Valorar la importància:  1: molt baixa ... 5: molt alta 
1. No és necessari degut a les innovacions anteriors 
2. No és necessari perquè no hi ha demanda d’innovacions 
 
 
O. Drets de propietat intel·lectual i industrial       
 
O1. Patents per a protegir les seves innovacions       
1. En els tres darrers anys, ha sol· licitat la seva empresa alguna patent per a protegir les seves 
innovacions? 
1.SI    2.NO (passeu al punt 4) 
2. Indicar la oficina on ha estat presentada la sol· licitud  
1.OEPM 2.EPO  3.USPTO      4.PCT: 
OEPM: Oficina Espanyola de Patents i Marques; EPO: Oficina Europea de Patents; USPTO: Oficina Americana de 
Patents i Marques; PCT: Tractat de Cooperació de Patents 
3. Indicar el nombre de patents: 
4. Indicar el nombre total de patents en explotació actualment: 
 
O2. Altres drets de propietat intel· lectual i industrial. En el període esmentat la seva empresa   
Assenyali les opcions que corresponguin i indiqui el nombre de drets registrats/reclamats 
1. ... va registrar algun dibuix o model industrial? Nombre: 
2. ... va registrar alguna marca? Nombre: 
3. ... va reclamar drets d’autor? Nombre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions 
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A2.3 Codificació del qüestionari de l’Annex A2.2 i descripció de variables 
 
Aquest annex presenta la manera en què s’han construït les variables referents a la mostra 
d’empreses de la xarxa de ciutats relacionades amb  Mataró, i els valors que prenen. Primer, 
les variables primàries resultants de la codificació directa del qüestionari i desprès les variables 
secundàries o calculades a partir de les anteriors. 
 
A2.3.1 Codificació del qüestionari  
 
Variable Construcció Valors 
A. Identificació 
A1 Identificador Codi d’identificació de l’empresa Valor 
original 
A2 Parc Indica si l’empresa està instal·lada en el Parc TCM 1, 0 
B. Dades generals de l’empresa i el seu mercat 
B1 Sector Sector A partir de la pregunta del qüestionari Activitat econòmica 
principal (CNAE-2009) 
1.  
Valor 
original 
B2 Grandaria Grandària A partir de la pregunta del qüestionari Grandària: Nombre 
de treballadors (Homes + Dones) 
Valor 
original 
B3 Any_Creacio Any de creació de 
l’empresa 
A partir de la pregunta del qüestionari Creació de 
l’empresa: Any de creació 
Valor 
original 
B4 Pempren_L Utilització de 
programes locals 
de suport a 
l’emprenedoria 
A partir de la pregunta del qüestionari Creació de 
l’empresa: Va utilitzar la seva empresa programes de 
suport a l’emprenedoria? SI ... NO ... 
1.Locals/2.Autonòmic/3.Nacional/4.UE 
1, 0 
B5 Pempren_A Utilització de 
programes 
autonòmics de 
suport a 
l’emprenedoria 
A partir de la pregunta del qüestionari Creació de 
l’empresa: Va utilitzar la seva empresa programes de 
suport a l’emprenedoria? SI ... NO ... 
1.Locals/2.Autonòmic/3.Nacional/4.UE 
1, 0 
B6 Pempren_N Utilització de 
programes 
nacionals de suport 
a l’emprenedoria 
A partir de la pregunta del qüestionari Creació de 
l’empresa: Va utilitzar la seva empresa programes de 
suport a l’emprenedoria? SI ... NO ... 
1.Locals/2.Autonòmic/3.Nacional/4.UE 
1, 0 
B7 Pempren_UE Utilització de 
programes de la 
UE de suport a 
l’emprenedoria 
A partir de la pregunta del qüestionari Creació de 
l’empresa: Va utilitzar la seva empresa programes de 
suport a l’emprenedoria? SI ... NO ... 
1.Locals/2.Autonòmic/3.Nacional/4.UE 
1, 0 
B8 Pcre_int_L Utilització de 
programes locals 
de suport al 
creixement-
internacionalització 
A partir de la pregunta del qüestionari Creació de 
l’empresa: Va utilitzar la seva empresa programes de 
suport al creixement-internacionalització? SI ... NO ...  
1.Locals/2.Autonòmic/3.Nacional/4.UE 
1, 0 
B9 Pcre_int_A Utilització de 
programes 
autonòmics de 
suport al 
creixement-
internacionalització 
A partir de la pregunta del qüestionari Creació de 
l’empresa: Va utilitzar la seva empresa programes de 
suport al creixement-internacionalització? SI ... NO ...  
1.Locals/2.Autonòmic/3.Nacional/4.UE 
1, 0 
B10 Pcre_int_N Utilització de 
programes 
nacionals de suport 
al creixement-
internacionalització 
A partir de la pregunta del qüestionari Creació de 
l’empresa: Va utilitzar la seva empresa programes de 
suport al creixement-internacionalització? SI ... NO ...  
1.Locals/2.Autonòmic/3.Nacional/4.UE 
1, 0 
B11 Pcre_int_UE Utilització de 
programes de la 
UE de suport al 
creixement-
internacionalització 
A partir de la pregunta del qüestionari Creació de 
l’empresa: Va utilitzar la seva empresa programes de 
suport al creixement-internacionalització? SI ... NO ...  
1.Locals/2.Autonòmic/3.Nacional/4.UE 
1, 0 
B12 Classe_E Classe d’empresa A partir de la pregunta del qüestionari Classe d’empresa: 
1.Pública/2.Privada nacional/3.Privada amb capital 
estranger (més del 50 %) 
1 - 3 
B13 Grup_E L’empresa forma 
part d’un grup 
d’empreses 
A partir de la pregunta del qüestionari L’empresa forma 
part d’un grup d’empreses: SI ... NO 
(1.Empresa matriu/2.Filial/3.Conjunta/4.Associada)  
1 - 4, 0 
B14 Nom_GE Nom del grup 
d’empreses 
Si la resposta a la pregunta anterior és diferent de 0 Valor 
original 
B15 Pais_GE Seu central del 
grup d’empreses 
Si la resposta a la pregunta 13 és diferent de 0  Valor 
original 
B16 Associacio L’empresa està 
afiliada a una 
associació local 
A partir de la pregunta del qüestionari L’empresa està 
afiliada o participa activament en alguna associació local: 
SI ... NO ... 
1, 0 
B17 Nom_A Nom de 
l’associació 
Si la resposta a la pregunta anterior és 1 Valor 
original 
B18 Facturacio Facturació A partir de la pregunta del qüestionari Resultats Valor 
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 econòmics: Facturació aproximada. Mitjana dels darrers 
tres anys (milions d’euros)  
original 
B19 Vendes_C Vendes a 
Catalunya 
A partir de la pregunta del qüestionari Destinació de les 
seves vendes dels tres darrers anys: Percentatges de 
vendes 1.Catalunya/2.La resta d’Espanya/3.La resta de la 
UE/4.Lar resta del món 
Valor 
original 
B20 Vendes_RE Vendes a la resta 
d’Espanya 
A partir de la pregunta del qüestionari Destinació de les 
seves vendes dels tres darrers anys: Percentatges de 
vendes 1.Catalunya/2.La resta d’Espanya/3.La resta de la 
UE/4.Lar resta del món 
Valor 
original 
B21 Vendes_RUE Vendes a la resta 
de la UE 
A partir de la pregunta del qüestionari Destinació de les 
seves vendes dels tres darrers anys: Percentatges de 
vendes 1.Catalunya/2.La resta d’Espanya/3.La resta de la 
UE/4.Lar resta del món 
Valor 
original 
B22 Vendes_RM Vendes a la resta 
del món 
A partir de la pregunta del qüestionari Destinació de les 
seves vendes dels tres darrers anys: Percentatges de 
vendes 1.Catalunya/2.La resta d’Espanya/3.La resta de la 
UE/4.Lar resta del món 
Valor 
original 
B23 Ecomp_D Entorn competitiu. 
Predicció de la 
demanda 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
1. La demanda dels meus clients és fàcil de predir 
1 - 5 
B24 Ecomp_Cl Entorn competitiu. 
Substitució dels 
meus productes 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
2. Els meus clients poden substituir fàcilment els 
meus productes per productes dels meus 
competidors 
1 - 5 
B25 Ecomp_Co Entorn competitiu. 
Predicció de les 
accions dels 
competidors 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
3. Les accions dels meus competidors són 
fàcilment predictibles 
1 - 5 
B26 Ecomp_NCo Entorn competitiu. 
Nous competidors 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
4. L’arribada de nous competidors és una constant 
amenaça 
1 - 5 
B27 Ecomp_PrC Entorn competitiu. 
Productes 
competidors 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
5. La introducció de productes competidors és una 
amenaça constant 
1 - 5 
B28 Ecomp_Pv Entorn competitiu. 
Substituïbilitat dels 
proveïdors 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
6. La meva empresa pot fàcilment reemplaçar els 
seus proveïdors actuals 
1 - 5 
B29 Ecomp_Cpq Entorn competitiu. 
Contractació de 
personal 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
7. És difícil contractar personal qualificat 
1 - 5 
B30 Ecomp_Rpq Entorn competitiu. 
Retenció de 
personal 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
8. És difícil retenir el personal qualificat 
1 - 5 
B31 Ecomp_PrO Entorn competitiu. 
Obsolescència dels 
productes 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
9. Els meus productes es tronen ràpidament 
obsolets 
1 - 5 
B32 Ecomp_TP Entorn competitiu. 
Tecnologies de la 
producció 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
10. Les tecnologies de la producció canvien 
ràpidament 
1 - 5 
B33 Ecomp_TG Entorn competitiu. 
Tecnologies per a 
la gestió 
A partir de la pregunta del qüestionari Entorn competitiu. 
Indiqueu el vostre nivell d’acord amb les següents 
afirmacions ... 
11. Les tecnologies per a la gestió canvien 
ràpidament 
1 - 5 
C. Equipament tecnològic i utilització de noves tecnologies (TIC) 
C1 Telef_mob Telefonia mòbil A partir de la pregunta del qüestionari Disponibilitat 
d’equipament tecnològic ... 
1. Telefonia mòbil (SI ... NO ...) 
1, 0 
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C2 Ordinadors Ordinadors A partir de la pregunta del qüestionari Disponibilitat 
d’equipament tecnològic ... 
2. Ordinadors (SI ... NO ...) 
1, 0 
C3 C_Internet Connexió a Internet A partir de la pregunta del qüestionari Disponibilitat 
d’equipament tecnològic ... 
3. Connexió a Internet (ADSL o altres mitjans de 
banda ampla) (SI ... NO ...) 
1, 0 
C4 Xarxa_L Xarxa local A partir de la pregunta del qüestionari Disponibilitat 
d’equipament tecnològic ... 
4. Xarxa local (SI ... NO ...) 
1, 0 
C5 EDI EDI A partir de la pregunta del qüestionari Disponibilitat 
d’equipament tecnològic ... 
5. Sistema d’Intercanvi Electrònic de Dades amb 
proveïdors i/o clients (SI ... NO ...) 
1, 0 
C6 Correu_e Correu electrònic A partir de la pregunta del qüestionari Disponibilitat 
d’equipament tecnològic ... 
6. Correu electrònic (SI ... NO ...) 
1, 0 
C7 P_Web Pègina web A partir de la pregunta del qüestionari Disponibilitat 
d’equipament tecnològic ... 
7. Pàgina web (SI ... NO ...) 
1, 0 
C8 Xarxa_S Presència en 
xarxes socials 
A partir de la pregunta del qüestionari Disponibilitat 
d’equipament tecnològic ... 
1. Presència en xarxes socials (SI ... NO ...) 
1, 0 
C9 Us_Internet Usos d’Internet A partir de la pregunta del qüestionari Usos d’Internet: 
1.Correu electrònic/2.Com a canal de comunicació 
.../3.Com a canal de negoci ... 
1 - 3 
C10 Us_TIC_LI Usos de TIC. 
Logística interna  
A partir de la pregunta del qüestionari Usos de TIC a la 
cadena de valor de l’empresa (ERP, SCM, CRM ...): 
1. Logística interna (SI ... NO ...) 
1, 0 
C11 Us_TIC_P Usos de TIC. 
Producció  
A partir de la pregunta del qüestionari Usos de TIC a la 
cadena de valor de l’empresa (ERP, SCM, CRM ...): 
2. Producció (SI ... NO ...) 
1, 0 
C12 Us_TIC_LE Usos de TIC. 
Logística externa  
A partir de la pregunta del qüestionari Usos de TIC a la 
cadena de valor de l’empresa (ERP, SCM, CRM ...): 
3. Logística externa (SI ... NO ...) 
1, 0 
C13 Us_TIC_MV Usos de TIC. 
Marketing i vendes  
A partir de la pregunta del qüestionari Usos de TIC a la 
cadena de valor de l’empresa (ERP, SCM, CRM ...): 
4. Marketing i vendes (SI ... NO ...) 
1, 0 
C14 Us_TIC_S Usos de TIC. 
Servei  
A partir de la pregunta del qüestionari Usos de TIC a la 
cadena de valor de l’empresa (ERP, SCM, CRM ...): 
5. Servei (SI ... NO ...) 
1, 0 
C15 Us_TIC_I Usos de TIC. 
Infraestructura  
A partir de la pregunta del qüestionari Usos de TIC a la 
cadena de valor de l’empresa (ERP, SCM, CRM ...): 
6. Infraestructura (SI ... NO ...) 
1, 0 
C16 Us_TIC_RH Usos de TIC. 
Gestió de recursos 
humans  
A partir de la pregunta del qüestionari Usos de TIC a la 
cadena de valor de l’empresa (ERP, SCM, CRM ...): 
7. Gestió de recursos humans (SI ... NO ...) 
1, 0 
C17 Us_TIC_RDI Usos de TIC. 
R+D+I  
A partir de la pregunta del qüestionari Usos de TIC a la 
cadena de valor de l’empresa (ERP, SCM, CRM ...): 
8. R+D+I (SI ... NO ...) 
1, 0 
C18 Us_TIC_A Usos de TIC. 
Aprovisionament  
A partir de la pregunta del qüestionari Usos de TIC a la 
cadena de valor de l’empresa (ERP, SCM, CRM ...): 
9. Aprovisionament (SI ... NO ...) 
1, 0 
C19 SEO Marketing digital. 
SEO 
A partir de la pregunta del qüestionari Negoci per Internet: 
Utilitza la seva empresa tècniques de marketing digital? SI 
... NO ... 
1, 0 
C20 SEM Marketing digital. 
SEM 
A partir de la pregunta del qüestionari Negoci per Internet: 
Utilitza la seva empresa tècniques de marketing digital? SI 
... NO ... 
1, 0 
C21 SMO Marketing digital. 
SMO 
A partir de la pregunta del qüestionari Negoci per Internet: 
Utilitza la seva empresa tècniques de marketing digital? SI 
... NO ... 
1, 0 
C22 SMM Marketing digital. 
SMM 
A partir de la pregunta del qüestionari Negoci per Internet: 
Utilitza la seva empresa tècniques de marketing digital? SI 
... NO ... 
1, 0 
C23 B2C Facturació per 
Internet 
A partir de la pregunta del qüestionari Negoci per Internet: 
Facturació per Internet (% aproximat de la xifra de negoci 
total) 
Valor 
original 
C24 B2B Compres per 
Internet 
A partir de la pregunta del qüestionari Negoci per Internet: 
Compres per Internet (% aproximat de les compres totals) 
Valor 
original 
D. Estratègia i organització 
 D1  Estrategia Estratègia 
competitiva 
A partir de la pregunta del qüestionari Estratègia 
competitiva de la seva empresa:  
1.Costos/2.Diferenciació tecnològica/3.Diferenciació de 
1-6 
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marca/4.Diferenciació de producte-servei/5.Qualitat de 
producte-servei/6.Flexibilitat i resposta ràpida 
D2 Organitzacio Organització de 
l’empresa 
A partir de la pregunta del qüestionari Organització de 
l’empresa: 1.Per processos o projectes/2.Per productes o 
serveis/3.Per àrea geogràfica/4.Per àrea funciona 
1-4 
E. Recursos humans 
 E1  Formacio Formació del 
personal 
A partir de la pregunta del qüestionari Aspectes generals: 1. 
Recursos destinats a la formació del personal. Mitjana dels 
tres darrers anys (% de la facturació) 
Valor 
original 
E2 P_Capacit Programes de 
capacitació 
A partir de la pregunta del qüestionari Aspectes generals: 2. 
Existeixen per al personal programes de Capacitació ... (SI 
... NO ...) 
1, 0 
E3 P_Desenv Programes de 
desenvolupament 
A partir de la pregunta del qüestionari Aspectes generals: 2. 
Existeixen per al personal programes de Desenvolupament 
... (SI ... NO ...) 
1, 0 
E4 Salari_D Salari directius A partir de la pregunta del qüestionari Aspectes generals:3. 
Salari mitjà de la seva empresa (anual aproximat). Personal 
directiu o estratègic 
Valor 
original 
E5 Salari_ND Salari no directius A partir de la pregunta del qüestionari Aspectes generals:3. 
Salari mitjà de la seva empresa (anual aproximat). Personal 
no directiu 
Valor 
original 
E6 N_Estudis Nivell d’estudis A partir de la pregunta del qüestionari Aspectes generals: 4. 
Nivell màxim d’estudis més freqüent (1.Sense 
estudis/2.Primaris/3.Secundaris/4.Universitaris) 
1 - 4 
E7 Nombre_D Nombre de 
directius 
A partir de la pregunta del qüestionari Personal directiu: 1. 
Nombre de directius. Mitjana dels tres darrers anys (Homes 
+ Dones) 
Valor 
original 
E8 Edat_D Edat dels directius A partir de la pregunta del qüestionari Personal directiu: 2. 
Edat mitjana dels no directius 
Valor 
original 
E9 N_Estudis_D Nivell d’estudis 
dels directius 
A partir de la pregunta del qüestionari Personal directiu: 3. 
Nivell màxim d’estudis més freqüent (1.Sense 
estudis/2.Primaris/3.Secundaris/4.Universitaris) 
1 - 4 
E10 Plantilla_D Plantilla de 
directius 
A partir de la pregunta del qüestionari Personal directiu: 4. 
Ajustament de la plantilla durant els propers dos anys 
(1.Molt a la baixa / 2.A la baixa /  3.No s’haurà d’ajustar / 4 A 
l’alça / 5..Molt a l’alça/2) 
1 - 5 
E11 Nombre_ND Nombre de no 
directius 
A partir de la pregunta del qüestionari Personal no directiu: 
1. Nombre de no directius. Mitjana dels tres darrers anys 
(Homes + Dones) 
Valor 
original 
E12 Edat_ND Edat dels no 
directius 
A partir de la pregunta del qüestionari Personal no directiu: 
2. Edat mitjana dels no directius 
Valor 
original 
E13 N_Estudis_ND Nivell d’estudis 
dels no directius 
A partir de la pregunta del qüestionari Personal no directiu: 
3. Nivell màxim d’estudis més freqüent (1.Sense 
estudis/2.Primaris/3.Secundaris/4.Universitaris) 
1 - 4 
E14 Plantilla_ND Plantilla de no 
directius 
A partir de la pregunta del qüestionari Personal no directiu: 
4. Ajustament de la plantilla durant els propers dos anys 
(1.Molt a la baixa / 2.A la baixa /  3.No s’haurà d’ajustar / 4 A 
l’alça / 5..Molt a l’alça/2) 
1 - 5 
F. Activitats internes d’R+D 
 F1 Departament_RD Departament 
d’R+D 
A partir de la pregunta del qüestionari Existeix departament 
d’R+D o similar a la seva empresa? SI ... NO ... 
1, 0 
F2 Activitat_RD Activitat  d’R+D A partir de la pregunta del qüestionari Ha realitzat la seva 
empresa activitats d’R+D, ..., en els tres darrers anys?  
0.NO / 1.SI de manera ocasional / 2.SI de manera continua 
0, 1, 2 
F3 Personal_RD Personal d’R`D A partir de la pregunta del qüestionari Personal dedicat a 
activitats d’R+D interna al llarg del període considerat. 
Nombre de persones (Homes + Dones) 
Valor 
original 
F4 Despesa_RD Despesa en R+D A partir de la pregunta del qüestionari Despeses en 
activitats d’R+D interna al llarg del període considerat. 
Percentatge de la facturació (Mitjan dels tres darrers anys) 
Valor 
original 
F5 Recerca_B Recerca bàsica A partir de la pregunta del qüestionari Distribució en 
percentatge de la despesa en R+D interna segons la 
tipologia de recerca al llarg del període considerat 
1. Recerca bàsica 
Valor 
original 
F6 Recerca_A Recerca aplicada A partir de la pregunta del qüestionari Distribució en 
percentatge de la despesa en R+D interna segons la 
tipologia de recerca al llarg del període considerat 
2. Recerca aplicada 
Valor 
original 
F7 Desenv_T Desenvolupament 
tecnològic 
A partir de la pregunta del qüestionari Distribució en 
percentatge de la despesa en R+D interna segons la 
tipologia de recerca al llarg del període considerat 
3. Desenvolupament tecnològic 
Valor 
original 
F8 Finan_RD_P Finançament propi 
de l’R+D.  
A partir de la pregunta del qüestionari Finançament de les 
despeses en activitats d’R+D interna en el període 
1, 0 
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considerat: 
1. Finançament a càrrec de la pròpia empresa (SI 
... NO ...) 
F9 Finan_RD_AE Finançament públic 
de l’R+D. 
Administració 
Central de l’Estat 
A partir de la pregunta del qüestionari Finançament de les 
despeses en activitats d’R+D interna en el període 
considerat: 
2. Finançament públic, de l’Administració Central 
de l’Estat (SI ... NO ...) 
1, 0 
F10 Finan_RD_AA Finançament públic 
de l’R+D. 
Administració 
Autonòmica 
A partir de la pregunta del qüestionari Finançament de les 
despeses en activitats d’R+D interna en el període 
considerat: 
3. Finançament públic, de l’Administració 
Autonòmica (SI ... NO ...) 
1, 0 
F11 Finan_RD_AL Finançament públic 
de l’R+D. 
Administració Local 
A partir de la pregunta del qüestionari Finançament de les 
despeses en activitats d’R+D interna en el període 
considerat: 
4. Finançament públic, de l’Administració Local (SI 
... NO ...) 
1, 0 
F12 Finan_RD_AUE Finançament públic 
de l’R+D. 
Administració 
Europea (UE) 
A partir de la pregunta del qüestionari Finançament de les 
despeses en activitats d’R+D interna en el període 
considerat: 
5. Finançament públic, de l’Administració Europea 
(UE) (SI ... NO ...) 
1, 0 
F13 Finan_RD_PrE Finançament privat 
de l’R+D. Espanya 
A partir de la pregunta del qüestionari Finançament de les 
despeses en activitats d’R+D interna en el període 
considerat: 
6. Finançament privat procedent de l’Estat 
Espanyol (SI ... NO ...) 
1, 0 
F14 Finan_RD_PrC Finançament privat 
de l’R+D. 
Catalunya 
A partir de la pregunta del qüestionari Finançament de les 
despeses en activitats d’R+D interna en el període 
considerat: 
7. Finançament privat procedent de Catalunya (SI 
... NO ...) 
1, 0 
F15 Finan_RD_PrUE Finançament privat 
de l’R+D. UE 
A partir de la pregunta del qüestionari Finançament de les 
despeses en activitats d’R+D interna en el període 
considerat: 
8. Finançament privat procedent de la UE (SI ... NO 
...) 
1, 0 
F16 Finan_RD_PrRM Finançament privat 
de l’R+D. Resta del 
món 
A partir de la pregunta del qüestionari Finançament de les 
despeses en activitats d’R+D interna en el període 
considerat: 
9. Finançament privat procedent de la resta del 
món (SI ... NO ...) 
1, 0 
G. Activitats per a la innovació realitzades per l’empresa en els tres darrers anys 
 G1  Despesa_RD_I Despesa en R+D 
interna 
A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha realitzat la seva empresa alguna de les 
següents activitats, amb l’objectiu d’aconseguir productes 
i/o processos, nous o sensiblement millorats, basats en la 
ciència, la tecnologia i altres àrees de coneixement? 
1. Despesa en R+D interna (SI ... NO ...) 
1, 0 
G2 Adquisicio_RD Adquisició d’R+D A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha realitzat la seva empresa alguna de les 
següents activitats, amb l’objectiu d’aconseguir productes 
i/o processos, nous o sensiblement millorats, basats en la 
ciència, la tecnologia i altres àrees de coneixement? 
2. Adquisició d’R+D (R+D externa) (SI ... NO ...) 
1, 0 
G3 Adquisicio_MEP Adquisició de 
màquines, equips i 
maquinari o 
programari 
avançats 
A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha realitzat la seva empresa alguna de les 
següents activitats, amb l’objectiu d’aconseguir productes 
i/o processos, nous o sensiblement millorats, basats en la 
ciència, la tecnologia i altres àrees de coneixement? 
3. Adquisició de màquines, equips i maquinari o 
programari avançats (SI ... NO ...) 
1, 0 
G4 Adquisicio_CI Adquisició d’altres 
coneixements 
externs per a la 
innovació 
A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha realitzat la seva empresa alguna de les 
següents activitats, amb l’objectiu d’aconseguir productes 
i/o processos, nous o sensiblement millorats, basats en la 
ciència, la tecnologia i altres àrees de coneixement? 
4. Adquisició d’altres coneixements externs per a la 
innovació (SI ... NO ...) 
1, 0 
G5 Formacio_I Formació A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha realitzat la seva empresa alguna de les 
següents activitats, amb l’objectiu d’aconseguir productes 
i/o processos, nous o sensiblement millorats, basats en la 
ciència, la tecnologia i altres àrees de coneixement? 
1, 0 
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5. Formació (SI ... NO ...) 
G6 Innovacio Introducció 
d’innovacions 
A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha realitzat la seva empresa alguna de les 
següents activitats, amb l’objectiu d’aconseguir productes 
i/o processos, nous o sensiblement millorats, basats en la 
ciència, la tecnologia i altres àrees de coneixement? 
6. Introducció d’innovacions en el mercat (SI ... NO 
...) 
1, 0 
G7 Disseny_PD Disseny i altres 
preparatius per a 
producció i/o 
distribució 
A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha realitzat la seva empresa alguna de les 
següents activitats, amb l’objectiu d’aconseguir productes 
i/o processos, nous o sensiblement millorats, basats en la 
ciència, la tecnologia i altres àrees de coneixement? 
7. Disseny i altres preparatius per a producció i/o 
distribució (SI ... NO ...) 
1, 0 
G8 Finan_I_AL Finançament local 
de la innovació 
A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha rebut la seva empresa ajut financer (préstec, 
subvencions, ...) públic per a activitats d’innovació d’alguna 
de les següents Administracions? 
1. Local (SI ... NO ...) 
1, 0 
G9 Finan_I_AA Finançament 
autonòmic de la 
innovació 
A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha rebut la seva empresa ajut financer (préstec, 
subvencions, ...) públic per a activitats d’innovació d’alguna 
de les següents Administracions? 
2. Autonòmica (SI ... NO ...) 
1, 0 
G10 Finan_I_AE Finançament 
estatal de la 
innovació 
A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha rebut la seva empresa ajut financer (préstec, 
subvencions, ...) públic per a activitats d’innovació d’alguna 
de les següents Administracions? 
3. Central de l’Estat (SI ... NO ...) 
1, 0 
G11 Finan_I_AUE Finançament 
europeu de la 
innovació 
A partir de la pregunta del qüestionari Al llarg del període 
esmentat, ha rebut la seva empresa ajut financer (préstec, 
subvencions, ...) públic per a activitats d’innovació d’alguna 
de les següents Administracions? 
4. UE (SI ... NO ...) 
1, 0 
H. Fonts d’informació per a la innovació utilitzades per l’empresa en els darrers tres anys 
 H1  Font_Info_Emp Departaments i 
empleats 
A partir de la pregunta del qüestionari Fonts d’informació 
internes:  
1. Departaments/Empleats de l’empresa o del grup 
d’empreses (SI ... NO ...) 
1, 0 
H2 Font_Info_Pv Proveïdors A partir de la pregunta del qüestionari Fonts d’informació 
del mercat:  
2. Proveïdors d’equips, materials, components o 
programari (SI ... NO ...) 
1, 0 
H3 Font_Info_Cl Clients A partir de la pregunta del qüestionari Fonts d’informació 
del mercat:  
3. Clients (SI ... NO ...) 
1, 0 
H4 Font_Info_Cp Competidors A partir de la pregunta del qüestionari Fonts d’informació 
del mercat:  
4. Competidors o altres empreses de la mateixa 
branca d’activitat (SI ... NO ...) 
1, 0 
H5 Font_Info_Cn Consultors, 
laboratoris o 
instituts d’R+D 
privats 
A partir de la pregunta del qüestionari Fonts d’informació 
del mercat:  
5. Consultors, laboratoris comercials o instituts 
d’R+D privats (SI ... NO ...) 
1, 0 
H6 Font_Info_Uni Universitats  A partir de la pregunta del qüestionari Fonts d’informació 
institucionals:  
6. Universitats i altres centres d’ensenyament 
superior (SI ... NO ...) 
1, 0 
H7 Font_Info_OPR Organismes 
públics de recerca 
A partir de la pregunta del qüestionari Fonts d’informació 
institucionals:  
7. Organismes públics de recerca (SI ... NO ...) 
1, 0 
H8 Font_Info_CT Centres 
tecnològics 
A partir de la pregunta del qüestionari Fonts d’informació 
institucionals:  
8. Centres tecnològics (SI ... NO ...) 
1, 0 
H9 Font_Info_CFE Conferències, fires, 
exposicions 
A partir de la pregunta del qüestionari Altres fonts 
d’informació:  
9. Conferències, fires, exposicions ... (SI ... NO ...) 
1, 0 
H10 Font_Info_Rv Revistes i 
publicacions 
A partir de la pregunta del qüestionari Altres fonts 
d’informació:  
10. Revistes científiques i publicacions (SI ... NO ...) 
1, 0 
H11 Font_Info_Ass Associacions 
professionals i 
sectorials 
A partir de la pregunta del qüestionari Altres fonts 
d’informació:  
11. Associacions professionals i sectorials (SI ... NO 
...) 
1, 0 
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I. Innovacions de producte en els tres darrers anys 
 I1  Inno_Producte Innovació de 
producte 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa algun producte nou o millorat de manera 
significativa: SI ... NO ... 
1, 0 
I2 Desenv_IPr_Int Desenvolupament 
intern d’innovació 
de producte  
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions de producte?  
1. Principalment la seva empresa o grup 
d’empreses (SI ... NO ...) 
1, 0 
I3 Desenv_IPr_Con Desenvolupament 
conjunt d’innovació 
de producte 
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions de producte?  
2. La seva empresa juntament amb altres 
empreses o institucions (SI ... NO ...) 
1, 0 
I4 Desenv_IPr_Ext Desenvolupament 
extern d’innovació 
de producte 
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions de producte?  
3. Principalment altres empreses o institucions (SI 
... NO ...) 
1, 0 
I5 Inno_Pr_Emp Innovació de 
producte per a 
l’empresa 
A partir de la pregunta del qüestionari Les innovacions de 
producte introduïdes han estat ... 
1. Novetat únicament per a la seva empresa (SI ... 
NO ...) 
1, 0 
I6 Inno_Pr_Merc Innovació de 
producte en el 
mercat 
A partir de la pregunta del qüestionari Les innovacions de 
producte introduïdes han estat ... 
2. Novetat en el seu mercat (SI ... NO ...) 
1, 0 
I7 Facturacio_IPE Percentatge de 
facturació de la 
innovació de 
producte per a 
l’empresa 
A partir de la pregunta del qüestionari Impacte econòmic 
de les innovacions de producte: 
1. % degut a innovacions de producte que van 
estar únicament novetat per a la seva empresa 
Valor 
original 
I8 Facturacio_IPM Percentatge de 
facturació de la 
innovació de 
producte en el 
mercat 
A partir de la pregunta del qüestionari Impacte econòmic 
de les innovacions de producte: 
2. % degut a innovacions de producte que 
representaren una novetat en el mercat en el 
que opera la seva empresa 
Valor 
original 
I9 Facturacio_NI Percentatge de 
facturació dels 
productes sense 
canvis 
A partir de la pregunta del qüestionari Impacte econòmic 
de les innovacions de producte: 
3. % degut a productes que es mantingueren sense 
canvis en el període considerat 
Valor 
original 
J. Innovacions de procés en els darreres tres anys 
 J1  Inno_Proc_Fab Mètodes de 
fabricació 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
1. ...mètodes de fabricació o producció nous o 
millorats de forma significativa? SI ... NO ...  
1, 0 
J2 Inno_Proc _Log Sistemes logístics A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
2. ...sistemes logístics, o mètodes de lliurament o 
distribució nous o millorats de forma 
significativa? SI ... NO ...  
1, 0 
J3 Inno_Proc _Sup Activitats de suport A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
3. ...Activitats de suport dels seus processos 
(manteniment, operacions informàtiques, 
compres, comptabilitat ...) noves o millorades de 
forma significativa? SI ... NO ...  
1, 0 
J4 Desenv_IPs_Int Desenvolupament 
intern d’innovació 
procés  
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions de procés?  
1. Principalment la seva empresa o grup 
d’empreses (SI ... NO ...) 
1, 0 
J5 Desenv_IPs_Con Desenvolupament 
conjunt d’innovació 
de  procés 
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions de procés?  
2. La seva empresa juntament amb altres 
empreses o institucions (SI ... NO ...) 
1, 0 
J6 
 
Desenv_IPs_Ext Desenvolupament 
extern d’innovació 
de procés 
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions de procés?  
3. Principalment altres empreses o institucions (SI 
... NO ...) 
1, 0 
K. Innovacions organitzatives en els darreres tres anys 
 K1  Inno_Org_PE Noves pràctiques 
empresarials 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
1. ...noves pràctiques empresarials en 
l’organització del treball o dels procediments de 
l’empresa? SI ... NO ...  
1, 0 
K2  Inno_Org _GC Nous sistemes de 
gestió del 
coneixement 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
2. ...noves pràctiques empresarials en 
l’organització del treball o nous sistemes de 
1, 0 
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gestió del coneixement per a millorar l’ús o 
l’intercanvi d’informació, coneixement i habilitats 
dins la seva empresa o per a recopilar informació 
externa a la seva empresa? SI ... NO ...  
K3  Inno_Org _OT Nous mètodes 
d’organització dels 
llocs de treball 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
3. ...nous mètodes d’organització dels llocs de 
treball amb l’objectiu d’un millor repartiment de 
responsabilitats i presa de decisions? SI ... NO ...  
1, 0 
K4  Inno_Org _GR Nous mètodes de 
gestió relacions 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
4. ...nous mètodes de gestió de les relacions 
externes amb altres empreses o institucions 
públiques? SI ... NO ...  
1, 0 
K5 Desenv_IOg_Int Desenvolupament 
intern 
d’innovacions 
organitzatives  
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions organitzatives?  
1. Principalment la seva empresa o grup 
d’empreses (SI ... NO ...) 
1, 0 
K6 Desenv_IOg_Con Desenvolupament 
conjunt 
d’innovacions 
organitzatives 
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions organitzatives?  
2. La seva empresa juntament amb altres 
empreses o institucions (SI ... NO ...) 
1, 0 
K7 Desenv_IOg_Ext Desenvolupament 
extern 
d’innovacions 
organitzatives 
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions organitzatives?  
3. Principalment altres empreses o institucions (SI 
... NO ...) 
1, 0 
L. Innovacions de comercialització en els darreres tres anys 
L1   Inno_Com_Pr Modificacions de 
disseny de 
producte 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
1. ...modificacions significatives del disseny del 
producte o en el seu envasat? SI ... NO ...  
1, 0 
L2 Inno_Com _PrP Noves tècniques 
de promoció del 
producte 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
2. ...noves tècniques o canals per a la promoció del 
producte? SI ... NO ...  
1, 0 
L3 Inno_Com _PsP Nous mètodes de 
posicionament del 
producte 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
3. ...nous mètodes per al posicionament del 
producte? SI ... NO ...  
1, 0 
L4  Inno_Com _Pre Nous mètodes per 
a l’establiment dels 
preus 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha introduït la seva 
empresa ... 
4. ...nous mètodes per a l’establiment dels preus? 
SI ... NO ...  
1, 0 
L5 Desenv_ICm_Int Desenvolupament 
intern 
d’innovacions de 
comercialització  
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions de comercialització?  
1. Principalment la seva empresa o grup 
d’empreses (SI ... NO ...) 
1, 0 
L6 Desenv_ICm_Con Desenvolupament 
conjunt 
d’innovacions de 
comercialització 
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions de comercialització?  
2. La seva empresa juntament amb altres 
empreses o institucions (SI ... NO ...) 
1, 0 
L7 Desenv_ICm_Ext Desenvolupament 
extern 
d’innovacions de 
comercialització 
A partir de la pregunta del qüestionari Qui ha desenvolupat 
aquestes innovacions de comercialització?  
3. Principalment altres empreses o institucions (SI 
... NO ...) 
1, 0 
M. Cooperació per a les activitats d’innovació en els darreres tres anys 
 M1  Coop_Inno_F Cooperació formal 
per a la innovació 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha cooperat la seva 
empresa en alguna de les activitats d’innovació 
desenvolupades en període considerat? 
1. Formal (SI ... NO ...) 
1, 0 
M2 Coop_Inno_IF Cooperació 
informal per a la 
innovació 
A partir de la pregunta del qüestionari Ha cooperat la seva 
empresa en alguna de les activitats d’innovació 
desenvolupades en període considerat? 
2. Informal (SI ... NO ...) 
1, 0 
M3 Coop_EGrup_L Cooperació amb 
altres empreses 
locals del mateix 
grup 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
1. Altres empreses del mateix grup (SI ... NO ...) 
1, 0 
M4 Coop_Pv_L Cooperació amb 
proveïdors locals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
2. Proveïdors d’equips, material, components o 
software (SI ... NO ...) 
1, 0 
M5 Coop_Cl_L Cooperació amb 
clients locals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 1, 0 
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socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
3. Clients (SI ... NO ...) 
M6 Coop_Cp_L Cooperació amb 
competidors locals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
4. Competidors o altres empreses del sector (SI ... 
NO ...) 
1, 0 
M7 Coop_Cn_L Cooperació amb 
consultors, 
laboratoris o 
instituts d’R+D 
privats locals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
5. Consultors, laboratoris comercials o instituts 
privats d’R+D (SI ... NO ...) 
1, 0 
M8 Coop_Uni_L Cooperació amb 
universitats locals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
6. Universitats o altres centres d’ensenyament 
superior (SI ... NO ...) 
1, 0 
M9 Coop_OPR_L Cooperació amb 
OPIS locals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
7. Organismes públics de recerca (OPR) (SI ... NO 
...) 
1, 0 
M10 Coop_CT_L Cooperació amb 
centres tecnològics 
locals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
8. Centres tecnològics (SI ... NO ...) 
1, 0 
M11 Coop_EGrup_A Cooperació amb 
altres empreses 
autonòmiques del 
mateix grup 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
9. Altres empreses del mateix grup (SI ... NO ...) 
1, 0 
M12 Coop_Pv_A Cooperació amb 
proveïdors 
autonòmiques 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
10. Proveïdors d’equips, material, components o 
software (SI ... NO ...) 
1, 0 
M13 Coop_Cl_A Cooperació amb 
clients 
autonòmiques 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
11. Clients (SI ... NO ...) 
1, 0 
M14 Coop_Cp_A Cooperació amb 
competidors 
autonòmiques 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
12. Competidors o altres empreses del sector (SI ... 
NO ...) 
1, 0 
M15 Coop_Cn_A Cooperació amb 
consultors, 
laboratoris o 
instituts d’R+D 
privats autonòmics 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
13. Consultors, laboratoris comercials o instituts 
privats d’R+D (SI ... NO ...) 
1, 0 
M16 Coop_Uni_A Cooperació amb 
universitats 
autonòmiques 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
14. Universitats o altres centres d’ensenyament 
superior (SI ... NO ...) 
1, 0 
M17 Coop_OPR_A Cooperació amb 
OPIS 
autonòmiques 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
15. Organismes públics de recerca (OPR) (SI ... NO 
...) 
1, 0 
M18 Coop_CT_A Cooperació amb 
centres tecnològics 
autonòmics 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
16. Centres tecnològics (SI ... NO ...) 
1, 0 
M19 Coop_EGrup_N Cooperació amb 
altres empreses 
nacionals del 
mateix grup 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
17. Altres empreses del mateix grup (SI ... NO ...) 
1, 0 
M20 Coop_Pv_N Cooperació amb 
proveïdors 
nacionals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
18. Proveïdors d’equips, material, components o 
software (SI ... NO ...) 
1, 0 
M21 Coop_Cl_N Cooperació amb 
clients nacionals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
1, 0 
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geogràfica: 
19. Clients (SI ... NO ...) 
M22 Coop_Cp_N Cooperació amb 
competidors 
nacionals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
20. Competidors o altres empreses del sector (SI ... 
NO ...) 
1, 0 
M23 Coop_Cn_N Cooperació amb 
consultors, 
laboratoris o 
instituts d’R+D 
privats nacionals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
21. Consultors, laboratoris comercials o instituts 
privats d’R+D (SI ... NO ...) 
1, 0 
M24 Coop_Uni_N Cooperació amb 
universitats 
nacionals  
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
22. Universitats o altres centres d’ensenyament 
superior (SI ... NO ...) 
1, 0 
M25 Coop_OPR_N Cooperació amb 
OPIS nacionals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
23. Organismes públics de recerca (OPR) (SI ... NO 
...) 
1, 0 
M26 Coop_CT_N Cooperació amb 
centres tecnològics 
nacionals 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
24. Centres tecnològics (SI ... NO ...) 
1, 0 
M27 Coop_EGrup_UE Cooperació amb 
altres empreses de 
la UE del mateix 
grup 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
25. Altres empreses del mateix grup (SI ... NO ...) 
1, 0 
M28 Coop_Pv_UE Cooperació amb 
proveïdors de la 
UE 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
26. Proveïdors d’equips, material, components o 
software (SI ... NO ...) 
1, 0 
M29 Coop_Cl_UE Cooperació amb 
clients de la UE 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
27. Clients (SI ... NO ...) 
1, 0 
M30 Coop_Cp_UE Cooperació amb 
competidors de la 
UE 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
28. Competidors o altres empreses del sector (SI ... 
NO ...) 
1, 0 
M31 Coop_Cn_UE Cooperació amb 
consultors, 
laboratoris o 
instituts d’R+D 
privats de la UE 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
29. Consultors, laboratoris comercials o instituts 
privats d’R+D (SI ... NO ...) 
1, 0 
M32 Coop_Uni_UE Cooperació amb 
universitats de la 
UE 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
30. Universitats o altres centres d’ensenyament 
superior (SI ... NO ...) 
1, 0 
M33 Coop_OPR_UE Cooperació amb 
OPIS de la UE 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
31. Organismes públics de recerca (OPR) (SI ... NO 
...) 
1, 0 
M34 Coop_CT_UE Cooperació amb 
centres tecnològics 
de la UE 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
32. Centres tecnològics (SI ... NO ...) 
1, 0 
M35 Coop_EGrup_USA Cooperació amb 
altres empreses 
dels EEUU del 
mateix grup 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
33. Altres empreses del mateix grup (SI ... NO ...) 
1, 0 
M36 Coop_Pv_USA Cooperació amb 
proveïdors dels 
EEUU 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
34. Proveïdors d’equips, material, components o 
software (SI ... NO ...) 
1, 0 
M37 Coop_Cl_USA Cooperació amb 
clients dels EEUU 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
1, 0 
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35. Clients (SI ... NO ...) 
M38 Coop_Cp_USA Cooperació amb 
competidors dels 
EEUU 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
36. Competidors o altres empreses del sector (SI ... 
NO ...) 
1, 0 
M39 Coop_Cn_USA Cooperació amb 
consultors, 
laboratoris o 
instituts d’R+D 
privats dels EEUU 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
37. Consultors, laboratoris comercials o instituts 
privats d’R+D (SI ... NO ...) 
1, 0 
M40 Coop_Uni_USA Cooperació amb 
universitats dels 
EEUU 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
38. Universitats o altres centres d’ensenyament 
superior (SI ... NO ...) 
1, 0 
M41 Coop_OPR_USA Cooperació amb 
OPIS dels EEUU 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
39. Organismes públics de recerca (OPR) (SI ... NO 
...) 
1, 0 
M42 Coop_CT_USA Cooperació amb 
centres tecnològics 
dels EEUU 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
40. Centres tecnològics (SI ... NO ...) 
1, 0 
M43 Coop_EGrup_Mon Cooperació amb 
altres empreses de 
la resta del món del 
mateix grup 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
41. Altres empreses del mateix grup (SI ... NO ...) 
1, 0 
M44 Coop_Pv_Mon Cooperació amb 
proveïdors de la 
resta del món 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
42. Proveïdors d’equips, material, components o 
software (SI ... NO ...) 
1, 0 
M45 Coop_Cl_Mon Cooperació amb 
clients de la resta 
del món 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
43. Clients (SI ... NO ...) 
1, 0 
M46 Coop_Cp_Mon Cooperació amb 
competidors de la 
resta del món 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
44. Competidors o altres empreses del sector (SI ... 
NO ...) 
1, 0 
M47 Coop_Cn_Mon Cooperació amb 
consultors, 
laboratoris o 
instituts d’R+D 
privats de la resta 
del món 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
45. Consultors, laboratoris comercials o instituts 
privats d’R+D (SI ... NO ...) 
1, 0 
M48 Coop_Uni_Mon Cooperació amb 
universitats de la 
resta del món 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
46. Universitats o altres centres d’ensenyament 
superior (SI ... NO ...) 
1, 0 
M49 Coop_OPR_Mon Cooperació amb 
OPIS de la resta 
del món 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
47. Organismes públics de recerca (OPR) (SI ... NO 
...) 
1, 0 
M50 Coop_CT_Mon Cooperació amb 
centres tecnològics 
de la resta del món 
A partir de la pregunta del qüestionari Indiqui els tipus de 
socis amb els que va cooperar i la seva ubicació 
geogràfica: 
48. Centres tecnològics (SI ... NO ...) 
1, 0 
M51 Coop_Comerc Cooperació per a la 
comercialització 
A partir de la pregunta del qüestionari Altres activitats de 
cooperació: 
1. Per a la comercialització (SI ... NO ...) 
1, 0 
M52 Coop_Dif_Coneix Cooperació per a la 
difusió de 
coneixement 
A partir de la pregunta del qüestionari Altres activitats de 
cooperació: 
2. Per a la difusió de coneixement (SI ... NO ...) 
1, 0 
M53 Coop_Op_Negoci Cooperació per a la 
generació 
d’oportunitats de 
negoci 
A partir de la pregunta del qüestionari Altres activitats de 
cooperació: 
3. Per a la generació d’oportunitats de negoci (SI ... 
NO ...) 
1, 0 
M54 Coop_Com_RHF Cooperació per a la 
per a la compartició 
de recursos 
humans i de 
A partir de la pregunta del qüestionari Altres activitats de 
cooperació: 
4. Per a la compartició de recursos humans i de 
1, 0 
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formació formació (SI ... NO ...) 
M55 Coop_AE_Internac Aliances 
estratègiques per a 
la 
internacionalització 
A partir de la pregunta del qüestionari Altres activitats de 
cooperació: 
5. Aliances estratègiques per a la 
internacionalització (SI ... NO ...) 
1, 0 
M56 Percepcio_EI Percepció d’entorn 
innovador 
A partir de la pregunta del qüestionari Percepció d’entorn 
innovador: Quina és la seva percepció d’entorn innovador 
al voltant de la ciutat de Mataró? 
1 - 5 
N. Factors que dificulten les activitats d’innovació 
 N1 Manca_Fons_Inno Manca de fons per a 
innovar 
A partir de la pregunta del qüestionari Factors de cost: 
Manca de fons en l’empresa o grup d’empreses 
1 - 5 
N2 Manca_Finançam Manca de 
finançament 
A partir de la pregunta del qüestionari Factors de cost: 
Manca de finançament de fonts externes a l’empresa 
1 - 5 
N3 Cost_Inno Cost elevat de la 
innovació 
A partir de la pregunta del qüestionari Factors de cost: La 
innovació té un cost massa elevat 
1 - 5 
N4 Manca_Per_Qualif Manca de personal 
qualificat 
A partir de la pregunta del qüestionari Factors de 
coneixement: Manca de personal qualificat 
1 - 5 
N5 Manca_Info_Tec Manca d’informació 
sobre tecnologia 
A partir de la pregunta del qüestionari Factors de 
coneixement: Manca d’informació sobre tecnologia 
1 - 5 
N6 Manca_Info_Mer Manca d’informació 
sobre mercats 
A partir de la pregunta del qüestionari Factors de 
coneixement: Manca d’informació sobre mercats 
1 - 5 
N7 Dificultat_Socis_I Dificultats per a 
trobar socis per a 
innovar 
A partir de la pregunta del qüestionari Factors de 
coneixement: Dificultat per a trobar socis de cooperació per 
a la innovació 
1 - 5 
N8 Mercat_Dom_EE Mercat dominat per 
empreses 
establertes 
A partir de la pregunta del qüestionari Factors de mercat: 
Mercat dominat per empreses establertes 
1 - 5 
N9 Incertesa_Dem Incertesa respecte a 
la demanda 
A partir de la pregunta del qüestionari Factors de mercat: 
Incertesa respecte a la demanda de productes innovadors 
1 - 5 
N10 Necessitat_Inno Necessitat d’innovar A partir de la pregunta del qüestionari Motius per a no 
innovar: No és necessari degut a les innovacions anteriors 
1 - 5 
N11 Demanda_Inno Demanda 
d’innovacions 
A partir de la pregunta del qüestionari Motius per a no 
innovar: No és necessari perquè no hi ha demanda 
d’innovacions 
1 - 5 
O. Drets de propietat intel·lectual i industrial 
 O1  Patents_Sol Patents sol·licitades A partir de la pregunta del qüestionari Patents per a 
protegir les seves innovacions:  
1. En els darrers tres anys, ha sol·licitat la seva 
empresa alguna patent per a protegir les seves 
innovacions? SI ... NO ... 
1, 0 
O2 Nombre_Patents Nombre de patents A partir de la pregunta del qüestionari Patents per a 
protegir les seves innovacions:  
2. Indicar el nombre de patents 
Valor 
original 
O3 Oficina_Patents Oficina de sol·licitud A partir de la pregunta del qüestionari Patents per a 
protegir les seves innovacions:  
3. Indicar l’oficina on ha estat presentada la 
sol·licitud: 1.OEPM/2.EPO/3.USPTO/4.PCT 
1 - 4 
O4 Patents_Explot Nombre de patents 
en explotació 
A partir de la pregunta del qüestionari Patents per a 
protegir les seves innovacions:  
4. Indicar el nombre total de patents en explotació 
actualment 
Valor 
original 
O5 Dib_Mod_Indust Dibuixos o models 
industrials 
A partir de la pregunta del qüestionari Altres drets de 
propietat intel·lectual i industrial. En el període esmentat la 
seva empresa: 
1. ... va registrar algun dibuix o model industrial? 
Nombre: 
Valor 
original 
O6 Marques Marques A partir de la pregunta del qüestionari Altres drets de 
propietat intel·lectual i industrial. En el període esmentat la 
seva empresa: 
2. ... va registrar alguna marca? Nombre: 
Valor 
original 
O7 Drets_Autor Drets d’autor A partir de la pregunta del qüestionari Altres drets de 
propietat intel·lectual i industrial. En el període esmentat la 
seva empresa: 
3. ... va reclamar drets d’autor? Nombre: 
Valor 
original 
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A2.3.2 Variables calculades 
Variables calculades, a partir de les variables primàries anteriors (directes del qüestionari), 
emprades en diferents models assajats per a la identificació dels determinants de la innovació, 
la cooperació i de l’entorn innovador a la XCM. 
 
Variable Construcció Valors 
B. Dades generals de l’empresa i el seu mercat 
Codi Nom Descripció  
BC1 Sector Secor d’activitat de l’empresa. A partir de Sector_CNAE09 [B1] es 
consideren: 
(5) Indústria manufacturera de tecnologia alta o mitjana-alta (IMHT) 
(4) Serveis d’alta tecnologia o de punta (SHT) 
(3) Resta d’indústria manufacturera (RIM) 
(2) Resta de serveis (RS) 
(1) Distribució comercial (DC) 
(0) Altres sectors (AS) 
0 - 5 
BCM1 Sector_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior: 
(1) > 3 / (0) ≤ 3 1, 0 
BC2 LN_Grandaria Logaritme neperià del nombre de treballadors de l’empresa equivalents 
a temps complet. Calculada a partir de la variable Grandaria [B2] 
Valor 
original 
BCM2 Grandaria_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva 
mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
BC3 Edat_Empresa Antiguitat de l’empresa. Calculada a partir de la variable Any_Creacio 
[B3]: 2014 – B3 
Valor 
original 
BCM3 Edat_Empresa_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva 
mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
BM12 E_Propietat_M Calculada a partir de la variable Grup_E [B13]: Empresa individual / 
Grup. La variable pren els valors: 0 si empresa individual (B13=0), 1 si 
grup d’empreses (B13=1 ... 4). 
1, 0 
BC18 Facturació_PT Facturació per treballador. Calculada a partir de les variables [B18, B2]: 
B18 / B2 
Valor 
original 
BM24 E_Comp_Cl_M Resultant de la dicotomització de  la variable B24 a partir de la seva 
mitjana: (1) < mitjana / (0) ≥ mitjana 1, 0 
BM26 E_Comp_NCo_M Resultant de la dicotomització de  la variable B26 a partir de la seva 
mitjana: (1) < mitjana / (0) ≥ mitjana 1, 0 
BM27 E_Comp_PrC_M Resultant de la dicotomització de  la variable B27 a partir de la seva 
mitjana: (1) < mitjana / (0) ≥ mitjana 1, 0 
C. Equipament tecnològic i utilització de noves tecnologies (TIC) 
CC9 Us_Internet_05 Variable calculada a partir de la variable Us_Internet [C9]. En realitat és 
un simple canvi d’escala: 
(1) si Us_Internet=3 
(0,5) si Us_Internet=2 
(0) si Us_Internet=1 
0, 0,5, 1 
CC23 B2C_PT Vendes per Internet per treballador: [C24 / B2] Valor 
original 
E. Recursos humans 
EM6 N_Estudis_M Resultant de la dicotomització de  la variable N_Estudis [E6], que pren 
els valors 1 - 4: 
(1) = 4 / (0) < 4 
1, 0 
F. Activitats internes d’R+D 
FM2 RD_Continuada_M Resultant de dicotomitzar la variable Activitat_R+D [F2], que pren els 
valors 0, 1 i 2: 
(1) = 2 / (0) < 2 
1, 0 
FC3 Personal_RD% Percentatge de personal dedicat a activitats d’R+D, calculat a partir de 
les variables [B2, F3]: (F3/B2)*100 0 - 100 
FCM3 Personal_RD_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva 
mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 
La mitjana de la variables es pondera segons la grandària de les empreses. 
1, 0 
M. Cooperació per a les activitats d’innovació en els darrers tres anys 
MM56 E_Innovador_M Resultant de la dicotomització de  la variable Percepcio_EI [M56], a 
partir de la seva mitjana:  
(1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 
1, 0 
P. Capacitat d’absorció  
PCM1 C_Absorcio_M Resultant de la dicotomització de la suma de les variables N_Estudis_M 
[EM6], RD_Continuada_M [FM2] i Personal_RD_M [FCM3]: 
(1) ≥ 2 / (0) < 2 
1, 0 
Q. Entorn institucional 
QM1 E_Institucional_M Entorn institucional. Es considera el finançament de les activitats d’R+D 
[F10, F11, F14] i d’innovació [G8, G9],  a nivell local i autonòmic, tant 
públic com privat, i els programes de suport al creixement-
internacionalització [B8, B9] locals i autonòmics: F10 OR F11 OR F14 
OR G8 OR G9 OR B8 OR B9. 
1, 0 
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R. Ús de les TIC 
RC1 TIC_CadenaV Per a cada activitat de la cadena de valor de l’empresa es comptabilitza 
un 0,5 si s’utilitza algun software propi per a la seva gestió, un 1 si 
s’utilitza alguna plataforma d’integració de processos de negoci (ERP, 
CRM, SCM ...), o un 0 en qualsevol altre cas. La variable resultant pren 
tres valors: 
(0) si la suma és ≤ 3 
(0,5) si la suma està entre 3,5 i 6 
(1) si la suma està entre 6,5 i 9  
0, 0,5, 1 
RC2 Equip_Tec Variable calculada a partir de les variables [C1 ... C8] del qüestionari per 
a les entrevistes. La variable pot prendre tres valors: 
(1) si C1+ ... +C8=8 
(0,5) si (C1+ ... += 7) AND C5=1 (EDI) 
(0) en qualsevol altre cas 
0, 0,5, 1 
RC3 Marketing_D Variable calculada a partir de les variables [C19 ... C22] del qüestionari 
per a les entrevistes. La variable pot prendre tres valors: 
(1) si (SEO OR SEM) AND (SMM OR SMO) 
(0,5) si (SEO OR SEM) EXC OR (SMM OR SMO) 
(0) en qualsevol altre cas 
0, 0,5, 1 
RC4 US_TIC_M Resultant de la dicotomització de la suma de les variables TIC_CadenaV 
[RC1], Us_Internet_05 [CC9], Equip_Tec [RC2] i Marketing_D [RC3]: 
(1) ≥ 2,5 / (0) < 2,5 
        
 
1, 0 
S. Tipus d’innovació 
SM1 Inno_Proces Innovació de procés: mètodes de fabricació, sistemes logístics o 
activitats de suports noves o millorades de forma significativa: J1 OR J2 
OR J3 
1, 0 
SM2 Inno_Organit Innovació organitzaiva: noves pràctiques, nous sistemes de gestió, nous 
mètodes de d’organització o gestió: K1 OR K2 OR K3 OR K4 1, 0 
SM3 Inno_Comercial Innovació de comercialització: modificacions del disseny del producte, 
noves tècniques de promoció, nous mètodes de posicionament, nous 
mètodes d’establiment de preus: L1 OR L2 OR L3 OR L4 
1, 0 
T. Tipus de cooperació 
TM1 Coop_Inno Cooperació formal o informal per a innovar: M1 OR M2 1, 0 
TM2 Coop_Pv Cooperació amb proveïdors locals, autonòmics, nacionals, de la UE, 
dels Estats Units o de la resta del món proveïdors: M4 OR M12 OR M20 
OR M29 OR M37 OR M45 
1, 0 
TM3 Coop_Cl Cooperació amb client locals, autonòmics, nacionals, de la UE, dels 
Estats Units o de la resta del món: M5 OR M13 OR M21 OR M30 OR 
M38 OR M46 
1, 0 
TM4 Coop_Cp Cooperació amb competidors locals, autonòmics, nacionals, de la UE, 
dels Estats Units o de la resta del món: M6 OR M14 OR M22 OR M31 
OR M39 OR M47 
1, 0 
TM5 Coop_Ct Cooperació amb  universitats, OPR o centres tecnològics locals, 
autonòmics, nacionals, de la UE, dels Estats Units o de la resta del món: 
M8 OR M9 OR M10 OR M16 OR M17 OR M18 OR M24 OR M25 OR 
M26 OR M32 OR M33 OR M34 OR M40 OR M41 OR M42 OR M48 OR 
M49 OR M50 
1, 0 
TM7 Coop_Int Cooperació amb proveïdors, clients, competidors, universitats, OPR o 
centres tecnològics de la UE, els Estats Units o la resta del món: M27 
OR M28 OR ... OR M49 OR M50 
1, 0 
U. Entorn competitiu 
UC1 E_Competitiu Entorn competitiu percebut per l’empresa. Mitjana aritmètica de les 
variables [B23 – B33]. 1 - 5 
UCM1 E_Competitiu_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva 
mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
V. Índex d’Aprenentatge 
VC1 I_Aprenntatge Índex d’aprenentatge. Es calcula sumant les variables dicotòmiques [G1 
... G7]. 0 - 7 
VCM1 I_Aprenentatge_M  Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva 
mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
W. Índex d’Interacció 
WC1 I_Interaccio Índex d’interacció. Es calcula sumant les variables dicotòmiques [H1 ... 
H11]. 0 - 11 
WCM1 I_Interaccio_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva 
mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
X. Obstacles a la innovació 
XC1 Obinno_Cost Obstacles a la innovació relacionats amb factors de cost. Mitjana 
aritmètica de les variables [N1, N2, N3]. 1 - 5 
XCM1 Obinno_Cost_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva 
mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
XC2 Obinno_Coneix Obstacles a la innovació relacionats amb factors de coneixement. 
Mitjana aritmètica de les variables [N4, N5, N6, N7]. 1 - 5 
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XCM2 Obinno_Coneix_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva 
mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
XC3 Obinno_Mercat Obstacles a la innovació relacionats amb factors de mercat. Mitjana 
aritmètica de les variables [N8, N9]. 1 - 5 
XCM3 Obinno_Mercat_M Resultant de la dicotomització de  la variable anterior a partir de la seva 
mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
Y. Exportacions 
YC1 Exportacio_PT Exportacions per treballador: (B21+B22) / B2 Valor 
original 
YC2 Exportacions_P Propensió exportadora. Percentatge d’exportacions respecte de la 
facturació total: B21+B22 
Valor 
original 
YCM2 Exportacions_P_M Propensió exportadora. Resultant de la dicotomització de  la variable 
anterior a partir de la seva mitjana: (1) > mitjana / (0) ≤ mitjana 1, 0 
Z. Entorn innovador 
ZC1 Entorn_Innovador Variable dicotòmica que pren el valor 1 si: 
(I_Aprenentatge=1) AND (Coop_Inno_F=1) 
La variable val 0 en cas contrari 
1, 0 
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ANNEX A3. Annexos del Capítol 7 
 
A3.1 Nombre de conglomerats 
 
Taula A3.1. Agglomeration Schedule 
Stage 
Cluster Combined 
Coefficients 
Stage Cluster First 
Appears 
Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 12 15 ,007 0 0 77 
2 53 54 ,015 0 0 14 
3 86 98 ,024 0 0 86 
4 202 205 ,035 0 0 115 
… … … … … … … 
250 2 33 256,862 233 249 257 
251 3 28 275,425 240 235 255 
252 14 73 294,790 241 243 256 
253 26 90 317,604 245 238 259 
254 16 18 350,705 248 215 258 
255 1 3 385,930 244 251 259 
256 12 14 426,491 247 252 261 
257 2 31 473,331 250 246 258 
258 2 16 597,983 257 254 260 
259 1 26 724,142 255 253 260 
260 1 2 877,682 259 258 261 
261 1 12 1044,000 260 256 0 
 
Figura A3.1. Coeficient d’aglomeració. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Conglomerats = 262 – 257 = 5 
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A3.2 Regions dels conglomerats (K-mitjanes I-C) i puntuacions factorials 
 
Taula A3.2. Puntuacions factorials i composició dels clústers. 
Clúster Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
 
 
  
0,556512 -0,129732 -0,438670 -0,348225 1,035258 
1 BE21 Prov. Antwerpen 0,889490 0,121200 0,280080 0,028620 0,912390 
1 BE22 Prov. Limburg (BE) 0,455850 0,165420 0,438520 -0,251610 0,935970 
1 BE23 Prov. Oost-Vlaanderen 0,584950 0,295700 -0,068910 0,184320 0,775970 
1 BE24 Prov. Vlaams-Brabant 1,444540 0,269170 -0,544190 0,286990 1,167200 
1 BE25 Prov. West-Vlaanderen 0,433190 0,162900 0,204930 -0,359100 0,717760 
1 BE31 Prov. Brabant Wallon 1,138810 0,640020 -0,666580 0,987110 1,663320 
1 BE32 Prov. Hainaut -0,003520 0,224080 -0,144740 -0,129540 0,756990 
1 BE33 Prov. Liège 0,216900 0,315270 -0,481700 0,070380 0,700310 
1 BE34 Prov. Luxembourg (BE) 0,384930 0,165580 -0,515110 -0,386920 0,352120 
1 BE35 Prov. Namur 0,112000 0,399440 -0,661670 -0,136230 0,756500 
1 DK02 Sjælland 0,854520 0,693140 -0,543660 -1,389490 1,364250 
1 DK03 Syddanmark 0,760300 0,032030 -0,456000 -1,422060 1,105040 
1 DK04 Midtjylland 0,516710 1,201200 -0,847190 -1,163000 1,613600 
1 DK05 Nordjylland 0,403870 1,222450 -0,531460 -1,177720 1,596360 
1 DE41 Brandenburg - Nordost 0,558100 -1,325870 0,375590 0,126110 1,522750 
1 DE80 Mecklenburg-Vorpommern 0,188120 -0,666750 0,207070 0,667000 1,368120 
1 IE01 Border, Midland and Western 0,134170 -0,247190 0,017030 -0,456520 0,641530 
1 IE02 Southern and Eastern 0,888570 -0,109160 -0,421800 -0,004360 0,478760 
1 GR30 Attiki 0,594990 -0,967870 -0,731160 1,055320 1,661150 
1 ES11 Galicia -0,107730 -0,288480 -0,568380 0,095680 0,824790 
1 ES12 Principado de Asturias 0,227580 -0,477290 -0,704220 0,162160 0,748330 
1 ES13 Cantabria 0,199810 -0,472200 -0,365890 0,146160 0,703020 
1 ES21 País Vasco 0,892470 0,226480 0,469860 -0,082930 1,065620 
1 ES22 Comunidad Foral de Navarra -0,015920 0,937520 0,553620 -0,187140 1,573940 
1 ES23 La Rioja -0,058530 -0,334250 -0,055200 -0,084240 0,798030 
1 ES24 Aragón 0,075480 -0,183620 -0,096070 0,151620 0,775580 
1 ES41 Castilla y León -0,326230 0,135370 -0,595620 -0,174170 0,951030 
1 ES42 Castilla-la Mancha -0,331600 -0,550940 -0,458260 -0,594130 1,013410 
1 ES51 Cataluña 0,425210 -0,253890 0,227820 0,593180 1,167520 
1 ES52 Comunidad Valenciana -0,074440 -0,319270 -0,660940 0,187480 0,877730 
1 ES53 Illes Balears 0,510020 -1,240240 -0,775500 -0,358290 1,161440 
1 ES61 Andalucía -0,291630 -0,399630 -1,049240 0,303150 1,260660 
1 ES62 Región de Murcia -0,323950 -0,337330 -0,935280 0,159210 1,149970 
1 ES70 Canarias (ES) -0,100570 -0,726170 -1,268930 -0,108600 1,238650 
1 FR21 Champagne-Ardenne 0,112210 -0,508920 -0,054790 -0,925380 0,906450 
1 FR22 Picardie 0,217450 -0,519940 0,498480 -0,743730 1,141010 
1 FR24 Centre (FR) 0,327490 -0,292430 0,383610 -0,401450 0,870570 
1 FR25 Basse-Normandie 0,351450 -0,396840 -0,009710 -0,635450 0,616370 
1 FR26 Bourgogne 0,182660 -0,458760 -0,004550 -0,627960 0,717450 
1 FR30 Nord - Pas-de-Calais 0,473150 -0,684250 -0,360480 -0,231850 0,578020 
1 FR41 Lorraine -0,062150 -0,108040 0,090050 -0,279360 0,817000 
1 FR42 Alsace 0,145280 0,479530 0,330350 -0,380970 1,064320 
1 FR51 Pays de la Loire 0,447420 -0,567870 0,116430 -0,301120 0,717090 
1 FR52 Bretagne 0,252040 -0,015410 -0,239970 0,084500 0,576630 
1 FR53 Poitou-Charentes 0,382810 -0,682880 -0,072980 -0,506990 0,703620 
1 FR61 Aquitaine 0,341460 -0,195400 -0,412560 -0,296750 0,232150 
1 FR63 Limousin 0,095860 -0,278560 -0,530310 -0,906760 0,744790 
1 FR71 Rhône-Alpes 0,177110 0,719000 0,230980 0,404940 1,371130 
1 FR72 Auvergne 0,041900 0,211390 -0,018570 -0,231780 0,755800 
1 FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,493570 -0,190810 -0,421960 0,681520 1,033610 
1 FR83 Corse -0,028650 -0,667380 -0,639380 -1,154720 1,149870 
1 ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,521140 -1,198320 0,198930 -0,770370 1,314480 
1 ITC3 Liguria 0,493860 -0,741160 -0,260770 0,215150 0,852530 
1 ITD1 Provincia Autonoma Bolzano/Bozen 0,600050 -1,182540 0,062080 -0,984110 1,328680 
1 ITD2 Provincia Autonoma Trento 0,047750 -0,442790 -0,058930 0,882340 1,419620 
1 ITE1 Toscana -0,048220 -0,333070 -0,232260 0,124610 0,820500 
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1 ITE2 Umbria -0,234060 -0,302720 -0,280650 -0,041240 0,879850 
1 ITF6 Calabria -0,367730 -0,785360 -1,095580 -0,267770 1,312280 
1 ITG2 Sardegna -0,338730 -0,584040 -1,024500 -0,259020 1,165760 
1 CY00 Kypros 0,366720 -1,107040 -1,005880 0,047660 1,212270 
1 LU00 Luxembourg 3,049910 -0,800780 -0,025700 0,305130 2,695320 
1 NL11 Groningen 0,784240 0,215560 -1,492440 0,173020 1,246280 
1 NL12 Friesland (NL) 0,482080 0,177660 -0,773540 -0,378030 0,461580 
1 NL13 Drenthe 0,475840 0,165940 -0,604760 -0,580880 0,419100 
1 NL21 Overijssel 0,527080 0,479520 -0,692550 -0,248130 0,668230 
1 NL22 Gelderland 0,817250 0,231220 -0,886460 -0,173780 0,655150 
1 NL23 Flevoland 0,891330 0,183600 -0,977790 -0,402720 0,709860 
1 NL31 Utrecht 1,679700 0,125610 -1,488990 0,257410 1,672340 
1 NL32 Noord-Holland 1,695370 -0,007760 -1,306930 0,025580 1,485080 
1 NL33 Zuid-Holland 1,278780 0,060460 -1,118870 0,018500 1,074710 
1 NL34 Zeeland 0,459560 0,106930 -0,334770 -0,656240 0,413610 
1 NL42 Limburg (NL) 0,557220 0,438560 -0,314420 -0,292200 0,584410 
1 AT11 Burgenland (AT) 0,131020 -0,128530 -0,170200 -0,975810 0,804360 
1 AT12 Niederösterreich 0,930020 -0,935350 0,480030 -1,108360 1,486720 
1 AT21 Kärnten 0,272670 0,167490 0,612100 -0,947050 1,277350 
1 AT32 Salzburg 0,671240 -0,313480 -0,182490 -0,686610 0,476510 
1 FI13 Itä-Suomi -0,164960 0,990070 -1,153380 -0,352870 1,511730 
1 FI20 Åland 1,415590 -0,659280 -0,683620 -1,782180 1,770500 
1 SE21 Småland med öarna 0,279220 0,279550 0,014960 -1,424050 1,267900 
1 SE31 Norra Mellansverige 0,279300 0,131890 -0,300430 -1,270520 1,007490 
1 SE32 Mellersta Norrland 0,595230 0,123280 -0,794090 -1,581610 1,308850 
1 UKC1 Tees Valley and Durham 0,414630 0,032470 -0,529840 -0,722400 0,441310 
1 UKC2 Northumberland and Tyne and Wear 0,447820 0,236320 -0,872480 -0,687660 0,670240 
1 UKD1 Cumbria 0,168600 -0,432780 -0,165120 -1,172000 0,997880 
1 UKD3 Greater Manchester 0,879840 -0,024530 -1,132580 -0,323250 0,773140 
1 UKD4 Lancashire 0,507020 0,209360 -0,214080 -0,682710 0,528920 
1 UKD5 Merseyside 0,675860 0,238760 -0,971410 -0,197750 0,675640 
1 UKE1 East Yorkshire and Northern Lincolnshire 0,368840 -0,530160 -0,229990 -1,047210 0,853050 
1 UKE2 North Yorkshire 0,722890 0,455510 -0,824260 -0,487920 0,733750 
1 UKE3 South Yorkshire 0,507980 0,177230 -1,198590 -0,528090 0,840480 
1 UKE4 West Yorkshire 1,074820 -0,558290 -0,739590 -0,399340 0,738560 
1 UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire 0,531650 0,503680 -0,151110 -0,375520 0,696610 
1 UKF2 Leicestershire, Rutland and Northamptonshire 0,825890 0,189340 -0,401100 -0,719080 0,559750 
1 UKF3 Lincolnshire 0,234140 -0,517460 -0,370130 -1,286040 1,066980 
1 UKG1 Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire 1,245260 -0,421810 0,254610 -0,950400 1,184450 
1 UKG2 Shropshire and Staffordshire 0,840810 -0,871810 -0,228680 -0,826600 0,951020 
1 UKG3 West Midlands 0,831790 0,075720 -0,690290 -0,315630 0,427040 
1 UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire 1,647490 0,071820 -0,028820 -0,226780 1,188950 
1 UKH3 Essex 1,397330 -0,076170 -0,059360 -0,820360 1,037610 
1 UKI1 Inner London 3,640200 0,379300 -2,661660 0,548790 3,938850 
1 UKI2 Outer London 2,349360 -1,572930 -1,155130 -0,008160 2,434350 
1 UKJ2 Surrey, East and West Sussex 1,988240 -0,545860 -0,816400 -0,352380 1,538080 
1 UKJ3 Hampshire and Isle of Wight 0,897470 0,766450 -0,139660 0,392320 1,247890 
1 UKJ4 Kent 1,340700 -0,615120 -0,308160 -0,035720 0,982460 
1 UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath 
area 
1,076060 0,720340 -0,148780 0,430640 1,297390 
1 UKK2 Dorset and Somerset 1,189240 -0,849670 -0,296760 -0,895600 1,112840 
1 UKK3 Cornwall and Isles of Scilly 0,549490 -0,812680 -0,629330 -1,297700 1,185040 
1 UKK4 Devon 0,692450 -0,380040 -0,925340 -0,242060 0,573800 
1 UKL1 West Wales and The Valleys 0,360140 -0,203100 -0,957090 -0,798860 0,718170 
1 UKL2 East Wales 0,537050 0,858480 -1,000060 -0,702980 1,190780 
1 UKM2 Eastern Scotland 1,402910 -0,884060 -1,042690 -0,466910 1,290090 
1 UKM3 South Western Scotland 0,342610 1,000630 -1,305360 0,312780 1,584790 
1 UKM6 Highlands and Islands 0,176960 0,014100 -0,881950 -1,516440 1,313760 
1 UKN0 Northern Ireland (UK) 0,220890 0,073150 -0,806750 -0,447630 0,546970 
  
  
0,449915 -0,109630 1,620936 -0,027933 1,390171 
520                               Factors determinants de la transició dels districtes industrials cap a entorns innovadors a Europa 
Clúster Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
2 CZ02 Strední Cechy -0,652080 -0,323390 1,777640 -0,266230 1,158200 
2 CZ05 Severovýchod -1,298270 0,067340 1,632630 -0,876760 1,951440 
2 DE11 Stuttgart 0,696000 1,562920 4,134510 -0,083890 3,029710 
2 DE12 Karlsruhe 0,499330 0,720850 2,726820 2,288220 2,698090 
2 DE13 Freiburg 0,288280 0,327270 2,194780 0,179180 0,767600 
2 DE14 Tübingen -0,194180 2,223690 2,761340 -0,456750 2,709910 
2 DE21 Oberbayern 1,300350 1,136480 2,811520 1,328300 2,352210 
2 DE22 Niederbayern 0,537920 -0,943900 2,552540 0,386390 1,320340 
2 DE23 Oberpfalz 0,194080 0,067930 2,696290 0,328040 1,174770 
2 DE24 Oberfranken 0,554740 -0,518090 1,928220 -0,611090 0,782510 
2 DE25 Mittelfranken 0,796770 0,341180 2,141610 0,156100 0,792780 
2 DE26 Unterfranken 0,532090 0,133500 2,016680 -0,443280 0,628480 
2 DE27 Schwaben 0,851140 -0,991270 2,461400 -0,567500 1,391320 
2 DE60 Hamburg 2,231050 -0,995150 1,114330 1,439410 2,523160 
2 DE71 Darmstadt 1,633040 0,082670 1,794350 0,417300 1,290370 
2 DE72 Gießen 0,411740 0,622090 1,197930 -0,509120 0,973320 
2 DE73 Kassel 0,677940 -0,549540 1,860030 -0,567990 0,770930 
2 DE91 Braunschweig -1,072810 3,587760 4,131510 2,524070 5,367040 
2 DE92 Hannover 0,726430 0,065860 1,218860 0,114480 0,537780 
2 DE93 Lüneburg 0,739140 -1,236370 1,126830 -0,601470 1,387900 
2 DE94 Weser-Ems 0,684670 -1,217300 1,153680 -0,497170 1,311700 
2 DEA1 Düsseldorf 1,392570 -0,974540 1,428030 0,151570 1,306170 
2 DEA3 Münster 0,795280 -0,888300 1,042560 -0,209180 1,045450 
2 DEA4 Detmold 0,722430 -0,400790 1,802670 -0,422760 0,589870 
2 DEA5 Arnsberg 0,690740 -0,542100 1,496930 -0,189360 0,535220 
2 DEB1 Koblenz 0,774170 -1,210490 1,263670 -0,442020 1,271280 
2 DEB2 Trier 0,687950 -0,836660 0,785110 -0,392450 1,190250 
2 DEB3 Rheinhessen-Pfalz 0,613510 0,306740 2,426690 0,357030 0,998780 
2 DEC0 Saarland 1,042160 -1,247340 1,519700 0,567740 1,417820 
2 DED1 Chemnitz 0,156730 -0,328160 1,050350 0,009520 0,678730 
2 DEE0 Sachsen-Anhalt 0,242450 -0,836380 0,567600 0,442920 1,379290 
2 DEF0 Schleswig-Holstein 0,909610 -0,997740 0,743170 0,230250 1,355430 
2 DEG0 Thüringen 0,144990 -0,210820 1,020760 0,559910 0,899430 
2 FR23 Haute-Normandie 0,301080 -0,383330 0,704740 -0,689640 1,172320 
2 FR43 Franche-Comté -0,410190 0,954340 1,149710 -1,109310 1,806450 
2 ITC1 Piemonte 0,084850 -0,181500 1,156600 -0,355550 0,679250 
2 ITC4 Lombardia 0,636140 -0,804160 0,916030 -0,135590 1,012690 
2 ITD3 Veneto 0,022630 -0,611030 0,980570 -0,325920 0,965840 
2 ITD4 Friuli-Venezia Giulia -0,120450 -0,174530 0,639530 0,163910 1,153040 
2 ITD5 Emilia-Romagna 0,074720 -0,286270 0,837300 0,263800 0,933360 
2 AT31 Oberösterreich 0,464960 0,158970 1,142710 -1,244530 1,334610 
2 AT34 Vorarlberg 0,200850 0,596800 0,903560 -1,155570 1,532080 
2 SK02 Západné Slovensko -0,980610 -0,646560 1,491200 -0,363790 1,569820 
2 UKD2 Cheshire 1,212340 0,555590 0,818510 -0,620270 1,420770 
  
  
-0,075735 2,887748 -0,394494 -0,177682 1,505988 
3 DK01 Hovedstaden 0,601580 4,790240 -0,699680 -0,239250 2,043320 
3 FR62 Midi-Pyrénées -0,280380 1,794690 0,233140 0,752920 1,580060 
3 NL41 Noord-Brabant 0,447540 1,567480 0,003130 -0,283100 1,478570 
3 AT13 Wien 0,648020 2,172500 -0,964550 1,415170 1,974220 
3 AT22 Steiermark -0,735970 2,508850 0,566720 -0,751900 1,353930 
3 AT33 Tirol -0,262660 1,422370 -0,294690 -0,571840 1,532190 
3 FI18 Etelä-Suomi 0,441420 2,312690 -0,355260 0,809380 1,254580 
3 FI19 Länsi-Suomi -0,483630 2,804180 0,105960 -0,585550 0,768230 
3 FI1A Pohjois-Suomi -1,237790 4,651580 0,005770 -0,401000 2,161380 
3 SE11 Stockholm 1,364790 2,509600 -0,862920 -0,220650 1,561850 
3 SE12 Östra Mellansverige -0,408350 3,137160 -0,412780 -0,544200 0,554540 
3 SE22 Sydsverige -0,138900 3,454900 -0,341480 -1,072310 1,062460 
3 SE23 Västsverige 0,228700 2,504170 0,090250 -1,202850 1,235220 
3 SE33 Övre Norrland -0,773030 2,760250 -1,604160 -0,647780 1,478770 
3 UKH1 East Anglia -0,589720 3,870610 0,100450 0,294400 1,303090 
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3 UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire 1,134740 1,980840 -0,635550 0,456320 1,657650 
3 UKM5 North Eastern Scontland -1,243850 4,849600 -1,640750 -0,228350 2,601740 
  
  
0,261797 -0,181198 -0,238303 2,666566 1,651807 
4 BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,000570 -0,178320 -1,423690 1,742300 2,298420 
4 BG41 Yugozapaden -1,129700 -0,934230 -0,373080 2,911040 1,606630 
4 CZ01 Praha 0,131100 0,304630 -1,135250 5,688700 3,192330 
4 DE30 Berlin 1,030490 0,086410 0,322610 3,331550 1,191360 
4 DE42 Brandenburg - Südwest 0,566100 -0,962330 0,487840 1,669520 1,491360 
4 DE50 Bremen 1,144540 -0,482790 1,410450 2,689450 1,894490 
4 DEA2 Köln 0,859130 -0,059000 1,326440 2,164770 1,752700 
4 DED2 Dresden -0,266930 1,125390 1,118570 2,106880 2,034960 
4 DED3 Leipzig 0,499810 -0,542130 0,143870 1,839180 1,008730 
4 ES30 Comunidad de Madrid 1,172850 -0,526730 -0,625990 2,030880 1,226300 
4 FR10 Île de France 1,621170 0,645130 -0,236920 1,639630 1,893490 
4 FR81 Languedoc-Roussillon -0,032390 0,040870 -0,691670 2,078350 0,829100 
4 ITE4 Lazio 0,540890 -0,970110 -0,462230 2,470420 0,888200 
4 HU10 Közép-Magyarország -0,278920 -0,578360 -0,324140 2,327750 0,756490 
4 PL12 Mazowieckie -0,552750 -0,673610 -0,696000 2,566760 1,060850 
4 PT17 Lisboa -0,008690 0,219420 -0,831990 1,210470 1,645090 
4 RO32 Bucuresti - Ilfov -1,450010 -0,591610 -1,293800 5,415700 3,430830 
4 SI02 Zahodna Slovenija -0,590260 0,454710 0,101620 2,509850 1,127160 
4 SK01 Bratislavský kraj -0,282850 0,179890 -1,344390 4,271560 2,055840 
  
  
-1,278314 -0,382879 -0,148216 -0,098786 0,939034 
5 BG31 Severozapaden -1,958650 -0,513940 0,266740 -0,448720 0,880160 
5 BG32 Severen tsentralen -2,076240 -0,416940 0,210690 0,022730 0,883990 
5 BG33 Severoiztochen -1,769420 -0,680410 -0,358670 0,430250 0,808630 
5 BG34 Yugoiztochen -1,947940 -0,507100 0,330650 -0,348140 0,869090 
5 BG42 Yuzhen tsentralen -1,989680 -0,532290 0,137800 -0,130940 0,781800 
5 CZ03 Jihozápad -1,348540 0,025390 1,234160 -0,280840 1,454550 
5 CZ04 Severozápad -1,038290 -0,694260 1,044680 -0,909850 1,495120 
5 CZ06 Jihovýchod -1,265890 0,259450 0,583820 0,412910 1,100210 
5 CZ07 Strední Morava -1,263240 0,004850 0,985630 -0,782150 1,379550 
5 CZ08 Moravskoslezsko -1,110550 -0,299040 0,819340 -0,377890 1,024330 
5 EE00 Eesti -1,122440 0,689470 -0,632870 0,109370 1,205170 
5 GR11 Anatoliki Makedonia, Thraki -1,246370 -0,363980 -1,105020 -0,240820 0,968000 
5 GR12 Kentriki Makedonia -0,883060 -0,360010 -1,170580 0,448990 1,225570 
5 GR13 Dytiki Makedonia -1,374370 -0,557050 -0,747420 -0,152630 0,633650 
5 GR14 Thessalia -0,838750 -0,639480 -0,945270 -0,487350 1,022420 
5 GR21 Ipeiros -1,749500 0,422130 -1,723570 0,088480 1,840350 
5 GR22 Ionia Nisia -1,060460 -0,754780 -0,983930 -0,835400 1,194480 
5 GR23 Dytiki Ellada -1,129170 -0,193970 -1,377330 0,319550 1,320480 
5 GR24 Sterea Ellada -0,940920 -0,931050 -0,167450 -0,595800 0,813460 
5 GR25 Peloponnisos -0,956870 -0,751710 -0,875480 -0,470040 0,951900 
5 GR41 Voreio Aigaio -1,202030 -0,188540 -1,241670 -0,772340 1,301120 
5 GR42 Notio Aigaio -0,784280 -0,879950 -0,631540 -1,120510 1,329910 
5 GR43 Kriti -1,332490 -0,286100 -1,158420 0,939720 1,453040 
5 ES43 Extremadura -0,589860 -0,249910 -1,109910 -0,173180 1,192490 
5 ITE3 Marche -0,421910 -0,412620 0,662970 -0,370500 1,210850 
5 ITF1 Abruzzo -0,599690 -0,288980 -0,080450 0,227870 0,762000 
5 ITF2 Molise -0,436830 -0,663320 -0,214990 -0,223560 0,898200 
5 ITF3 Campania -0,505120 -0,279780 -0,544980 0,392630 1,003670 
5 ITF4 Puglia -0,454420 -0,694600 -0,562900 0,062790 0,986940 
5 ITF5 Basilicata -0,310760 -0,880500 -0,055090 0,191720 1,129980 
5 ITG1 Sicilia -0,565350 -0,421970 -1,085510 -0,021040 1,180850 
5 LV00 Latvija -1,152750 -0,281660 -0,929410 0,403640 0,942710 
5 LT00 Lietuva -1,257870 0,089920 -1,068260 0,731060 1,326300 
5 HU21 Közép-Dunántúl -1,593660 -0,281430 1,581140 -0,404660 1,787170 
5 HU22 Nyugat-Dunántúl -1,570180 -0,327570 1,208100 -0,332720 1,408040 
5 HU23 Dél-Dunántúl -1,433530 -0,427070 0,100440 -0,136520 0,298830 
522                               Factors determinants de la transició dels districtes industrials cap a entorns innovadors a Europa 
Clúster Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
5 HU31 Észak-Magyarország -1,530250 -0,356200 0,620840 -0,463670 0,888130 
5 HU32 Észak-Alföld -1,642280 0,008910 0,035220 -0,184220 0,571770 
5 HU33 Dél-Alföld -1,560700 -0,220200 -0,127840 0,146820 0,408580 
5 PL11 Lódzkie -1,257190 -0,393950 -0,302470 0,358260 0,482970 
5 PL21 Malopolskie -1,268800 -0,203760 -0,638080 0,924860 1,148910 
5 PL22 Slaskie -0,911980 -0,663850 0,386470 0,206090 0,769400 
5 PL31 Lubelskie -1,363520 -0,471070 -0,747640 0,379650 0,776690 
5 PL32 Podkarpackie -1,327140 -0,585030 -0,006650 -0,222320 0,280270 
5 PL33 Swietokrzyskie -1,339050 -0,584090 -0,354790 0,286680 0,485220 
5 PL34 Podlaskie -1,446100 -0,371620 -0,761820 0,145360 0,681460 
5 PL41 Wielkopolskie -1,361260 -0,367910 -0,046300 0,442260 0,556970 
5 PL42 Zachodniopomorskie -1,091200 -0,442340 -0,475450 0,292490 0,546560 
5 PL43 Lubuskie -1,310120 -0,594490 0,256500 -0,136610 0,459360 
5 PL51 Dolnoslaskie -1,158240 -0,292420 0,161660 0,521460 0,709450 
5 PL52 Opolskie -1,329120 -0,590000 0,160690 0,080020 0,415780 
5 PL61 Kujawsko-Pomorskie -1,272500 -0,498810 -0,133300 -0,080430 0,118460 
5 PL62 Warminsko-Mazurskie -1,288450 -0,493270 -0,384720 -0,139940 0,264420 
5 PL63 Pomorskie -1,031420 -0,348890 -0,099240 0,236590 0,420700 
5 PT11 Norte -1,226610 -0,014410 -0,045450 -0,326150 0,447990 
5 PT15 Algarve -0,855730 -0,389830 -0,991550 -0,826460 1,191360 
5 PT16 Centro (PT) -1,349280 0,163190 -0,378190 -0,380340 0,659840 
5 PT18 Alentejo -1,291030 -0,000840 -0,571940 -0,723940 0,846450 
5 RO11 Nord-Vest -2,219350 -0,311910 -0,097070 0,111780 0,968270 
5 RO12 Centru -2,274520 -0,405630 0,408500 -0,162500 1,143220 
5 RO21 Nord-Est -1,840560 -0,750920 -0,414100 0,125220 0,756600 
5 RO22 Sud-Est -1,953540 -0,708940 0,015460 -0,296530 0,792550 
5 RO31 Sud - Muntenia -1,910920 -0,678130 0,655640 -0,457840 1,123600 
5 RO41 Sud-Vest Oltenia -2,033330 -0,662930 0,077670 -0,198520 0,842290 
5 RO42 Vest -2,493100 -0,155360 1,103060 -0,032420 1,759990 
5 SI01 Vzhodna Slovenija -0,750230 -0,136140 0,946810 -0,862290 1,456630 
5 SK03 Stredné Slovensko -1,007810 -0,580720 0,719340 -0,388330 0,974060 
5 SK04 Východné Slovensko -0,948910 -0,665430 0,554640 -0,258590 0,841360 
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A3.3 Entorns d’innovació i puntuacions factorials 
 
Taula A3.3. Puntuacions factorials i composició dels perfils d’entorns d’innovació. 
Entorn Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Perifèries 
  
-0,466637 -0,450681 -0,384409 -0,336624 
 
BG31 Severozapaden -1,959610 -0,506990 0,264500 -0,458460 
 
BG33 Severoiztochen -1,773090 -0,673460 -0,361540 0,421050 
 
BG34 Yugoiztochen -1,949280 -0,500180 0,328290 -0,358010 
 
CZ02 Strední Cechy -0,654040 -0,321440 1,777280 -0,265900 
 
CZ04 Severozápad -1,038090 -0,692370 1,044450 -0,912750 
 
CZ08 Moravskoslezsko -1,110660 -0,296030 0,818330 -0,382670 
 
DE94 Weser-Ems 0,679860 -1,220500 1,155430 -0,488350 
 
DEB2 Trier 0,686060 -0,840460 0,786930 -0,384430 
 
EE00 Eesti -1,116810 0,691800 -0,634250 0,100930 
 
GR11 Anatoliki Makedonia, Thraki -1,247690 -0,358750 -1,106850 -0,249800 
 
GR12 Kentriki Makedonia -0,886880 -0,354960 -1,172610 0,442450 
 
GR13 Dytiki Makedonia -1,376150 -0,553070 -0,749520 -0,163210 
 
GR14 Thessalia -0,840310 -0,635880 -0,946110 -0,492240 
 
GR21 Ipeiros -1,748610 0,429910 -1,726760 0,073010 
 
GR22 Ionia Nisia -1,063130 -0,750030 -0,985010 -0,842350 
 
GR23 Dytiki Ellada -1,132120 -0,187660 -1,379670 0,310930 
 
GR24 Sterea Ellada -0,944800 -0,927480 -0,168450 -0,600860 
 
GR25 Peloponnisos -0,960380 -0,746830 -0,876710 -0,475750 
 
GR41 Voreio Aigaio -1,201190 -0,183720 -1,242950 -0,781510 
 
GR42 Notio Aigaio -0,787880 -0,876330 -0,632080 -1,125800 
 
GR43 Kriti -1,339620 -0,278100 -1,162030 0,928710 
 
ES11 Galicia -0,109910 -0,287210 -0,568650 0,095570 
 
ES12 Principado de Asturias 0,224650 -0,477110 -0,704010 0,164680 
 
ES13 Cantabria 0,196070 -0,471740 -0,365790 0,148600 
 
ES23 La Rioja -0,060950 -0,334140 -0,055300 -0,084550 
 
ES24 Aragón 0,073080 -0,183660 -0,096220 0,151860 
 
ES41 Castilla y León -0,325300 0,136330 -0,595990 -0,177450 
 
ES42 Castilla-la Mancha -0,331470 -0,550730 -0,457960 -0,595070 
 
ES43 Extremadura -0,589510 -0,247770 -1,110520 -0,177070 
 
ES53 Illes Balears 0,504590 -1,241090 -0,774440 -0,352760 
 
ES62 Región de Murcia -0,327460 -0,334220 -0,936140 0,157170 
 
ES70 Canarias (ES) -0,103500 -0,724920 -1,268990 -0,108520 
 
FR21 Champagne-Ardenne 0,113360 -0,511270 -0,053550 -0,924010 
 
FR22 Picardie 0,217380 -0,521890 0,499800 -0,739880 
 
FR30 Nord - Pas-de-Calais 0,471100 -0,686100 -0,359370 -0,226960 
 
FR41 Lorraine -0,062630 -0,107850 0,090210 -0,279400 
 
FR53 Poitou-Charentes 0,381660 -0,684910 -0,071710 -0,502560 
 
FR63 Limousin 0,098680 -0,280450 -0,529030 -0,905710 
 
FR83 Corse -0,026490 -0,669550 -0,638060 -1,154510 
 
ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,514720 -1,199460 0,200120 -0,765370 
 
ITD1 Provincia Autonoma Bolzano/Bozen 0,593970 -1,184140 0,063490 -0,979340 
 
ITD2 Provincia Autonoma Trento 0,038440 -0,439940 -0,060430 0,881630 
 
ITE2 Umbria -0,237800 -0,300300 -0,281320 -0,043100 
 
ITF1 Abruzzo -0,603710 -0,285730 -0,081850 0,223790 
 
ITF2 Molise -0,440330 -0,661260 -0,215540 -0,225440 
 
ITF4 Puglia -0,459580 -0,690710 -0,563830 0,061470 
 
ITF5 Basilicata -0,316720 -0,878050 -0,055810 0,191990 
 
ITF6 Calabria -0,370490 -0,782970 -1,095850 -0,268730 
 
ITG1 Sicilia -0,568540 -0,417800 -1,086550 -0,024350 
 
ITG2 Sardegna -0,341290 -0,581620 -1,024890 -0,260880 
 
CY00 Kypros 0,362340 -1,107720 -1,005200 0,052430 
 
LV00 Latvija -1,153040 -0,277810 -0,931260 0,396640 
 
HU23 Dél-Dunántúl -1,433970 -0,422440 0,098750 -0,143520 
 
HU31 Észak-Magyarország -1,529510 -0,351900 0,619420 -0,470690 
 
HU32 Észak-Alföld -1,641390 0,014820 0,033140 -0,193480 
524                               Factors determinants de la transició dels districtes industrials cap a entorns innovadors a Europa 
Entorn Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Perifèria HU33 Dél-Alföld -1,561890 -0,214110 -0,130170 0,138220 
NL12 Friesland (NL) 0,485500 0,174390 -0,772240 -0,375980 
 
NL34 Zeeland 0,461590 0,104070 -0,333470 -0,654490 
 
AT11 Burgenland (AT) 0,132730 -0,128950 -0,168990 -0,974000 
 
PL31 Lubelskie -1,364750 -0,466220 -0,749740 0,372310 
 
PL33 Swietokrzyskie -1,341210 -0,579260 -0,356790 0,280090 
 
PL34 Podlaskie -1,445910 -0,367010 -0,763800 0,137030 
 
PL42 Zachodniopomorskie -1,091470 -0,439200 -0,476950 0,287150 
 
PL43 Lubuskie -1,310820 -0,590920 0,255080 -0,142370 
 
PL52 Opolskie -1,330250 -0,586270 0,159030 0,073960 
 
PL62 Warminsko-Mazurskie -1,287510 -0,489960 -0,386030 -0,146250 
 
PL63 Pomorskie -1,031900 -0,345700 -0,100630 0,232010 
 
PT15 Algarve -0,855840 -0,386040 -0,992170 -0,832130 
 
PT18 Alentejo -1,289370 0,003840 -0,573250 -0,732900 
 
RO41 Sud-Vest Oltenia -2,037330 -0,654330 0,074770 -0,209280 
 
FI20 Åland 1,423230 -0,671740 -0,679070 -1,774160 
 
SE31 Norra Mellansverige 0,288910 0,124570 -0,298030 -1,269980 
 
SE32 Mellersta Norrland 0,607070 0,113920 -0,790780 -1,579440 
 
UKD1 Cumbria 0,173420 -0,437220 -0,163130 -1,169680 
 
UKD4 Lancashire 0,512130 0,205680 -0,212100 -0,678040 
 
UKE1 East Yorkshire and Northern Lincolnshire 0,372860 -0,534760 -0,227770 -1,042800 
 
UKF3 Lincolnshire 0,240460 -0,522810 -0,367710 -1,282790 
 
UKG2 Shropshire and Staffordshire 0,843500 -0,878040 -0,225790 -0,817650 
 
UKK3 Cornwall and Isles of Scilly 0,556230 -0,819780 -0,626150 -1,291200 
 
UKK4 Devon 0,694750 -0,384260 -0,923550 -0,236440 
 
UKL1 West Wales and The Valleys 0,366250 -0,207230 -0,955030 -0,795200 
Districte 
  
-1,044998 -0,323608 0,238455 0,153964 
industrial BG32 Severen tsentralen -2,077270 -0,410140 0,207840 0,011290 
 
BG41 Yugozapaden -1,143730 -0,926120 -0,377790 2,905880 
 
BG42 Yuzhen tsentralen -1,991560 -0,525060 0,135150 -0,141320 
 
CZ03 Jihozápad -1,348110 0,029080 1,232620 -0,287900 
 
CZ05 Severovýchod -1,295630 0,070000 1,631920 -0,882510 
 
CZ06 Jihovýchod -1,267060 0,264510 0,581510 0,405100 
 
CZ07 Strední Morava -1,260950 0,008030 0,984800 -0,788190 
 
DE73 Kassel 0,675340 -0,553140 1,861780 -0,560210 
 
GR30 Attiki 0,583880 -0,965630 -0,731790 1,060630 
 
ES52 Comunidad Valenciana -0,077900 -0,317280 -0,661390 0,187510 
 
ES61 Andalucía -0,294580 -0,397220 -1,050020 0,301650 
 
FR23 Haute-Normandie 0,300420 -0,385240 0,706000 -0,685730 
 
FR43 Franche-Comté -0,403750 0,953870 1,150320 -1,112530 
 
ITD3 Veneto 0,015770 -0,609440 0,980410 -0,324610 
 
ITE3 Marche -0,426280 -0,410280 0,662300 -0,372980 
 
ITF3 Campania -0,510200 -0,274790 -0,546410 0,390330 
 
LT00 Lietuva -1,257940 0,094920 -1,070710 0,722340 
 
HU21 Közép-Dunántúl -1,594280 -0,276970 1,579450 -0,411830 
 
HU22 Nyugat-Dunántúl -1,571250 -0,322840 1,206300 -0,340220 
 
PL11 Lódzkie -1,258360 -0,389760 -0,304420 0,351590 
 
PL12 Mazowieckie -0,563270 -0,668950 -0,699410 2,563990 
 
PL21 Malopolskie -1,271600 -0,198050 -0,640770 0,917440 
 
PL22 Slaskie -0,914510 -0,660940 0,385280 0,203460 
 
PL32 Podkarpackie -1,327280 -0,581240 -0,007960 -0,228020 
 
PL41 Wielkopolskie -1,363200 -0,363290 -0,048580 0,434630 
 
PL51 Dolnoslaskie -1,159810 -0,288700 0,159710 0,515590 
 
PL61 Kujawsko-Pomorskie -1,273070 -0,494720 -0,134800 -0,086530 
 
PT11 Norte -1,227550 -0,008620 -0,047100 -0,333370 
 
PT16 Centro (PT) -1,349260 0,169480 -0,380060 -0,389450 
 
PT17 Lisboa -0,016100 0,225150 -0,833870 1,209760 
 
RO11 Nord-Vest -2,222690 -0,302620 -0,100670 0,098170 
 
RO12 Centru -2,276930 -0,397410 0,405230 -0,175950 
 
RO21 Nord-Est -1,846400 -0,741510 -0,417130 0,115920 
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Entorn Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Districte 
industrial 
RO22 Sud-Est -1,956940 -0,701010 0,012840 -0,306710 
RO31 Sud - Muntenia -1,914930 -0,669990 0,653220 -0,466750 
RO32 Bucuresti - Ilfov -1,472240 -0,579250 -1,302290 5,403290 
RO42 Vest -2,495190 -0,146980 1,099310 -0,047700 
SI01 Vzhodna Slovenija -0,746070 -0,136800 0,947150 -0,864800 
SK02 Západné Slovensko -0,981800 -0,644800 1,490540 -0,366180 
SK03 Stredné Slovensko -1,007530 -0,578840 0,718710 -0,391580 
SK04 Východné Slovensko -0,949680 -0,662980 0,553950 -0,261020 
SE21 Småland med öarna 0,649570 0,184030 0,023940 -1,505990 
Tecnopol 
  
0,547297 0,315713 -0,159992 -0,037157 
 
BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,985590 -0,179630 -1,423990 1,749690 
 
BE22 Prov. Limburg (BE) 0,455910 0,164030 0,439510 -0,247630 
 
BE23 Prov. Oost-Vlaanderen 0,584540 0,294180 -0,068270 0,187700 
 
BE24 Prov. Vlaams-Brabant 1,443740 0,265200 -0,542350 0,296060 
 
BE25 Prov. West-Vlaanderen 0,432240 0,162220 0,205720 -0,356330 
 
BE31 Prov. Brabant Wallon 1,137700 0,637580 -0,665960 0,992910 
 
BE32 Prov. Hainaut -0,003270 0,225090 -0,144600 -0,128930 
 
BE33 Prov. Liège 0,217790 0,315000 -0,481410 0,071450 
 
BE34 Prov. Luxembourg (BE) 0,387670 0,163980 -0,513870 -0,383560 
 
BE35 Prov. Namur 0,114670 0,399000 -0,661240 -0,136110 
 
DK01 Hovedstaden 0,620370 4,787530 -0,699130 -0,247490 
 
DK02 Sjælland 0,865950 0,685550 -0,540260 -1,384580 
 
DK03 Syddanmark 0,768870 0,023330 -0,452870 -1,418590 
 
DK04 Midtjylland 0,528970 1,194210 -0,844920 -1,164330 
 
DK05 Nordjylland 0,414180 1,217460 -0,529520 -1,179050 
 
DE41 Brandenburg - Nordost 0,553290 -1,328700 0,376810 0,134480 
 
DE42 Brandenburg - Südwest 0,554920 -0,961830 0,487010 1,676480 
 
DE50 Bremen 1,124540 -0,479810 1,408300 2,697270 
 
DE72 Gießen 0,414050 0,620330 1,199070 -0,505900 
 
DE80 Mecklenburg-Vorpommern 0,182320 -0,666350 0,206760 0,670580 
 
DE91 Braunschweig -1,076630 3,597620 4,126240 2,513060 
 
DE92 Hannover 0,722770 0,064860 1,219690 0,121070 
 
DE93 Lüneburg 0,736230 -1,240440 1,129060 -0,591220 
 
DEB1 Koblenz 0,769960 -1,214370 1,265640 -0,432090 
 
DEB3 Rheinhessen-Pfalz 0,609700 0,305750 2,427230 0,364030 
 
DEC0 Saarland 1,031740 -1,249440 1,520660 0,579190 
 
DED1 Chemnitz 0,154040 -0,328540 1,050770 0,013540 
 
DED2 Dresden -0,273490 1,130610 1,115600 2,104370 
 
DED3 Leipzig 0,489010 -0,540270 0,142570 1,844410 
 
DEE0 Sachsen-Anhalt 0,236120 -0,836250 0,567600 0,447650 
 
DEG0 Thüringen 0,140790 -0,210540 1,020520 0,563310 
 
IE01 Border, Midland and Western 0,133880 -0,248770 0,017720 -0,455520 
 
IE02 Southern and Eastern 0,884190 -0,111620 -0,421110 -0,001530 
 
ES21 País Vasco 0,891440 0,223950 0,471240 -0,076360 
 
ES22 Comunidad Foral de Navarra -0,014580 0,938250 0,553420 -0,189380 
 
FR24 Centre (FR) 0,326780 -0,294130 0,384620 -0,397840 
 
FR25 Basse-Normandie 0,352410 -0,399290 -0,008260 -0,631480 
 
FR26 Bourgogne 0,182610 -0,460550 -0,003540 -0,625880 
 
FR52 Bretagne 0,250960 -0,015850 -0,239700 0,086240 
 
FR61 Aquitaine 0,340880 -0,196450 -0,411770 -0,294360 
 
FR72 Auvergne 0,043350 0,210720 -0,018210 -0,231740 
 
FR81 Languedoc-Roussillon -0,041730 0,045360 -0,694300 2,076940 
 
FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,488250 -0,190210 -0,422180 0,684740 
 
ITC3 Liguria 0,486150 -0,739850 -0,260660 0,219760 
 
LU00 Luxembourg 3,033550 -0,807690 -0,023240 0,320110 
 
NL11 Groningen 0,784590 0,210850 -1,491850 0,172200 
 
NL13 Drenthe 0,479590 0,162790 -0,603240 -0,578210 
 
NL21 Overijssel 0,530710 0,476450 -0,691420 -0,246530 
 
NL22 Gelderland 0,819820 0,227580 -0,884900 -0,169390 
526                               Factors determinants de la transició dels districtes industrials cap a entorns innovadors a Europa 
Entorn Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Tecnopol NL23 Flevoland 0,895600 0,179200 -0,975660 -0,396860 
NL31 Utrecht 1,680170 0,119050 -1,486760 0,265800 
NL32 Noord-Holland 1,695550 -0,014110 -1,304410 0,035090 
NL42 Limburg (NL) 0,559570 0,436010 -0,313300 -0,289830 
AT12 Niederösterreich 0,929460 -0,940270 0,482870 -1,098850 
 
AT32 Salzburg 0,669650 -0,316450 -0,181160 -0,683810 
 
AT33 Tirol -0,258570 1,424060 -0,295230 -0,579110 
 
SK01 Bratislavský kraj -0,299320 0,187780 -1,350200 4,264560 
 
FI13 Itä-Suomi -0,154860 0,986620 -1,152830 -0,357860 
 
FI1A Pohjois-Suomi -1,214820 4,652040 0,004320 -0,420040 
 
SE22 Sydsverige 0,051050 3,410370 -0,337350 -1,119220 
 
SE33 Övre Norrland -0,756300 2,759330 -1,604820 -0,663010 
 
UKC1 Tees Valley and Durham 0,419460 0,029310 -0,527980 -0,718400 
 
UKC2 Northumberland and Tyne and Wear 0,452570 0,233700 -0,870830 -0,684880 
 
UKD2 Cheshire 1,217340 0,548970 0,821490 -0,610650 
 
UKD3 Greater Manchester 0,880750 -0,026620 -1,130840 -0,316960 
 
UKD5 Merseyside 0,678210 0,237360 -0,969950 -0,192320 
 
UKE2 North Yorkshire 0,729000 0,451180 -0,822250 -0,483700 
 
UKE3 South Yorkshire 0,511660 0,175500 -1,197070 -0,524640 
 
UKE4 West Yorkshire 1,074530 -0,562170 -0,737270 -0,390110 
 
UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire 0,535550 0,501080 -0,149670 -0,371820 
 
UKF2 Leicestershire, Rutland and Northamptonshire 0,830110 0,184930 -0,398840 -0,713520 
 
UKG1 Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire 1,250180 -0,429970 0,258340 -0,938770 
 
UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire 1,648710 0,065650 -0,025780 -0,214200 
 
UKH3 Essex 1,402230 -0,083110 -0,055690 -0,808000 
 
UKJ4 Kent 1,340870 -0,621200 -0,305440 -0,023570 
 
UKK2 Dorset and Somerset 1,192880 -0,857730 -0,293190 -0,884480 
 
UKL2 East Wales 0,545000 0,854900 -0,998280 -0,701440 
 
UKM3 South Western Scotland 0,345620 1,000850 -1,305330 0,312010 
 
UKM5 North Eastern Scontland -1,231260 4,859700 -1,644350 -0,252310 
 
UKM6 Highlands and Islands 0,189860 0,005920 -0,879050 -1,515750 
 
UKN0 Northern Ireland (UK) 0,223460 0,071980 -0,805810 -0,446280 
Entorn 
  
0,644077 0,422827 0,587609 0,410514 
innovador BE21 Prov. Antwerpen 0,886000 0,119440 0,280980 0,033740 
 
CZ01 Praha 0,107590 0,314520 -1,142170 5,684990 
 
DE11 Stuttgart 0,695570 1,561360 4,135390 -0,077590 
 
DE12 Karlsruhe 0,486560 0,724340 2,724460 2,291940 
 
DE13 Freiburg 0,285160 0,326760 2,194880 0,182540 
 
DE14 Tübingen -0,189050 2,224890 2,761100 -0,460070 
 
DE21 Oberbayern 1,292010 1,136260 2,811370 1,336860 
 
DE22 Niederbayern 0,528900 -0,945720 2,552930 0,394080 
 
DE23 Oberpfalz 0,187930 0,068060 2,695930 0,330990 
 
DE24 Oberfranken 0,552320 -0,521310 1,929800 -0,604280 
 
DE25 Mittelfranken 0,792390 0,339890 2,142330 0,162760 
 
DE26 Unterfranken 0,531080 0,131110 2,017930 -0,437730 
 
DE27 Schwaben 0,846120 -0,995740 2,463440 -0,557230 
 
DE30 Berlin 1,015160 0,089930 0,320310 3,339790 
 
DE60 Hamburg 2,214350 -0,998230 1,115380 1,455620 
 
DE71 Darmstadt 1,626350 0,079040 1,796040 0,429750 
 
DEA1 Düsseldorf 1,383950 -0,978030 1,429840 0,164580 
 
DEA2 Köln 0,846070 -0,056860 1,325000 2,171960 
 
DEA3 Münster 0,791020 -0,891220 1,044180 -0,200020 
 
DEA4 Detmold 0,719510 -0,403600 1,804270 -0,414700 
 
DEA5 Arnsberg 0,686530 -0,544270 1,498200 -0,181590 
 
DEF0 Schleswig-Holstein 0,903270 -1,000270 0,744450 0,240050 
 
ES30 Comunidad de Madrid 1,160610 -0,526140 -0,626710 2,039140 
 
ES51 Cataluña 0,418990 -0,253130 0,227580 0,596760 
 
FR10 Île de France 1,610390 0,645460 -0,237360 1,646510 
 
FR42 Alsace 0,146350 0,479340 0,330770 -0,380780 
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Entorn Codi Regió Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
Entorn 
innovador 
FR51 Pays de la Loire 0,445330 -0,569910 0,117480 -0,296780 
FR62 Midi-Pyrénées -0,278470 1,797970 0,231530 0,747550 
FR71 Rhône-Alpes 0,175210 0,720440 0,230380 0,404270 
ITC1 Piemonte 0,080140 -0,180030 1,156670 -0,353700 
ITC4 Lombardia 0,627750 -0,804280 0,916620 -0,129620 
ITD4 Friuli-Venezia Giulia -0,126740 -0,171850 0,638580 0,162760 
ITD5 Emilia-Romagna 0,066930 -0,284040 0,836470 0,264060 
ITE1 Toscana -0,054290 -0,330150 -0,233070 0,123630 
 
ITE4 Lazio 0,523660 -0,966170 -0,464700 2,474140 
 
HU10 Közép-Magyarország -0,290690 -0,573180 -0,327090 2,327630 
 
NL33 Zuid-Holland 1,279180 0,055770 -1,116970 0,025530 
 
NL41 Noord-Brabant 0,453220 1,565650 0,003870 -0,283800 
 
AT13 Wien 0,645690 2,175930 -0,966320 1,411520 
 
AT21 Kärnten 0,274950 0,165380 0,613500 -0,944800 
 
AT22 Steiermark -0,726710 2,511930 0,565810 -0,762370 
 
AT31 Oberösterreich 0,466890 0,155890 1,144580 -1,241100 
 
AT34 Vorarlberg 0,202480 0,596130 0,904550 -1,155840 
 
SI02 Zahodna Slovenija -0,596830 0,458530 0,098020 2,503920 
 
FI18 Etelä-Suomi 0,448230 2,310450 -0,355660 0,805510 
 
FI19 Länsi-Suomi -0,467420 2,801580 0,106040 -0,595430 
 
SE11 Stockholm 1,374020 2,504650 -0,861090 -0,219030 
 
SE12 Östra Mellansverige -0,391580 3,135750 -0,412790 -0,554430 
 
SE23 Västsverige -0,038990 2,568270 0,087060 -1,141430 
 
UKG3 West Midlands 0,832530 0,073870 -0,688640 -0,309230 
 
UKH1 East Anglia -0,577140 3,874530 0,098810 0,283130 
 
UKI1 Inner London 3,628150 0,373200 -2,659040 0,562310 
 
UKI2 Outer London 2,347030 -1,582490 -1,150670 0,012700 
 
UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire 1,138260 1,979590 -0,634860 0,458850 
 
UKJ2 Surrey, East and West Sussex 1,990120 -0,554600 -0,812420 -0,336960 
 
UKJ3 Hampshire and Isle of Wight 0,898480 0,764290 -0,138680 0,397660 
 
UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath 
area 
1,077110 0,717170 -0,147530 0,437080 
 
UKM2 Eastern Scotland 1,404830 -0,892200 -1,039430 -0,455980 
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A3.4 Tipologies d’entorn d’innovació dins els conglomerat regionals 
 
Taula A3.4. Tipologies d’entorn d’innovació per al clúster 1. 
Entorn Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
Perifèria 
  
0,227220 -0,455649 -0,444045 -0,545881 0,965242 
ES11 Galicia -0,107730 -0,288480 -0,568380 0,095680 0,824790 
 ES12 Principado de Asturias 0,227580 -0,477290 -0,704220 0,162160 0,748330 
 ES13 Cantabria 0,199810 -0,472200 -0,365890 0,146160 0,703020 
 ES23 La Rioja -0,058530 -0,334250 -0,055200 -0,084240 0,798030 
 ES24 Aragón 0,075480 -0,183620 -0,096070 0,151620 0,775580 
 ES41 Castilla y León -0,326230 0,135370 -0,595620 -0,174170 0,951030 
 ES42 Castilla-la Mancha -0,331600 -0,550940 -0,458260 -0,594130 1,013410 
 ES53 Illes Balears 0,510020 -1,240240 -0,775500 -0,358290 1,161440 
 ES62 Región de Murcia -0,323950 -0,337330 -0,935280 0,159210 1,149970 
 ES70 Canarias (ES) -0,100570 -0,726170 -1,268930 -0,108600 1,238650 
 FR21 Champagne-Ardenne 0,112210 -0,508920 -0,054790 -0,925380 0,906450 
 FR22 Picardie 0,217450 -0,519940 0,498480 -0,743730 1,141010 
 FR30 Nord - Pas-de-Calais 0,473150 -0,684250 -0,360480 -0,231850 0,578020 
 FR41 Lorraine -0,062150 -0,108040 0,090050 -0,279360 0,817000 
 FR53 Poitou-Charentes 0,382810 -0,682880 -0,072980 -0,506990 0,703620 
 FR63 Limousin 0,095860 -0,278560 -0,530310 -0,906760 0,744790 
 FR83 Corse -0,028650 -0,667380 -0,639380 -1,154720 1,149870 
 ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,521140 -1,198320 0,198930 -0,770370 1,314480 
 ITD1 Provincia Autonoma Bolzano/Bozen 0,600050 -1,182540 0,062080 -0,984110 1,328680 
 ITD2 Provincia Autonoma Trento 0,047750 -0,442790 -0,058930 0,882340 1,419620 
 ITE2 Umbria -0,234060 -0,302720 -0,280650 -0,041240 0,879850 
 ITF6 Calabria -0,367730 -0,785360 -1,095580 -0,267770 1,312280 
 ITG2 Sardegna -0,338730 -0,584040 -1,024500 -0,259020 1,165760 
 CY00 Kypros 0,366720 -1,107040 -1,005880 0,047660 1,212270 
 NL12 Friesland (NL) 0,482080 0,177660 -0,773540 -0,378030 0,461580 
 NL34 Zeeland 0,459560 0,106930 -0,334770 -0,656240 0,413610 
 AT11 Burgenland (AT) 0,131020 -0,128530 -0,170200 -0,975810 0,804360 
 FI20 Åland 1,415590 -0,659280 -0,683620 -1,782180 1,770500 
 SE31 Norra Mellansverige 0,279300 0,131890 -0,300430 -1,270520 1,007490 
 SE32 Mellersta Norrland 0,595230 0,123280 -0,794090 -1,581610 1,308850 
UKD1 Cumbria 0,168600 -0,432780 -0,165120 -1,172000 0,997880 
UKD4 Lancashire 0,507020 0,209360 -0,214080 -0,682710 0,528920 
 UKE1 East Yorkshire and Northern Lincolnshire 0,368840 -0,530160 -0,229990 -1,047210 0,853050 
 UKF3 Lincolnshire 0,234140 -0,517460 -0,370130 -1,286040 1,066980 
UKG2 Shropshire and Staffordshire 0,840810 -0,871810 -0,228680 -0,826600 0,951020 
UKK3 Cornwall and Isles of Scilly 0,549490 -0,812680 -0,629330 -1,297700 1,185040 
UKK4 Devon 0,692450 -0,380040 -0,925340 -0,242060 0,573800 
UKL1 West Wales and The Valleys 0,360140 -0,203100 -0,957090 -0,798860 0,718170 
Districte 
  
0,127035 -0,351805 -0,606595 0,030475 1,266860 
industrial GR30 Attiki 0,594990 -0,967870 -0,731160 1,055320 1,661150 
ES52 Comunidad Valenciana -0,074440 -0,319270 -0,660940 0,187480 0,877730 
ES61 Andalucía -0,291630 -0,399630 -1,049240 0,303150 1,260660 
SE21 Småland med öarna 0,279220 0,279550 0,014960 -1,424050 1,267900 
Tecnopol 
  
0,675897 0,080713 -0,429830 -0,330622 0,977088 
BE22 Prov. Limburg (BE) 0,455850 0,165420 0,438520 -0,251610 0,935970 
BE23 Prov. Oost-Vlaanderen 0,584950 0,295700 -0,068910 0,184320 0,775970 
BE24 Prov. Vlaams-Brabant 1,444540 0,269170 -0,544190 0,286990 1,167200 
BE25 Prov. West-Vlaanderen 0,433190 0,162900 0,204930 -0,359100 0,717760 
BE31 Prov. Brabant Wallon 1,138810 0,640020 -0,666580 0,987110 1,663320 
BE32 Prov. Hainaut -0,003520 0,224080 -0,144740 -0,129540 0,756990 
BE33 Prov. Liège 0,216900 0,315270 -0,481700 0,070380 0,700310 
BE34 Prov. Luxembourg (BE) 0,384930 0,165580 -0,515110 -0,386920 0,352120 
BE35 Prov. Namur 0,112000 0,399440 -0,661670 -0,136230 0,756500 
DK02 Sjælland 0,854520 0,693140 -0,543660 -1,389490 1,364250 
DK03 Syddanmark 0,760300 0,032030 -0,456000 -1,422060 1,105040 
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Entorn Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
Tecnopol DK04 Midtjylland 0,516710 1,201200 -0,847190 -1,163000 1,613600 
DK05 Nordjylland 0,403870 1,222450 -0,531460 -1,177720 1,596360 
DE41 Brandenburg - Nordost 0,558100 -1,325870 0,375590 0,126110 1,522750 
DE80 Mecklenburg-Vorpommern 0,188120 -0,666750 0,207070 0,667000 1,368120 
IE01 Border, Midland and Western 0,134170 -0,247190 0,017030 -0,456520 0,641530 
IE02 Southern and Eastern 0,888570 -0,109160 -0,421800 -0,004360 0,478760 
ES21 País Vasco 0,892470 0,226480 0,469860 -0,082930 1,065620 
ES22 Comunidad Foral de Navarra -0,015920 0,937520 0,553620 -0,187140 1,573940 
FR24 Centre (FR) 0,327490 -0,292430 0,383610 -0,401450 0,870570 
FR25 Basse-Normandie 0,351450 -0,396840 -0,009710 -0,635450 0,616370 
FR26 Bourgogne 0,182660 -0,458760 -0,004550 -0,627960 0,717450 
FR52 Bretagne 0,252040 -0,015410 -0,239970 0,084500 0,576630 
FR61 Aquitaine 0,341460 -0,195400 -0,412560 -0,296750 0,232150 
FR72 Auvergne 0,041900 0,211390 -0,018570 -0,231780 0,755800 
FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,493570 -0,190810 -0,421960 0,681520 1,033610 
ITC3 Liguria 0,493860 -0,741160 -0,260770 0,215150 0,852530 
LU00 Luxembourg 3,049910 -0,800780 -0,025700 0,305130 2,695320 
NL11 Groningen 0,784240 0,215560 -1,492440 0,173020 1,246280 
NL13 Drenthe 0,475840 0,165940 -0,604760 -0,580880 0,419100 
NL21 Overijssel 0,527080 0,479520 -0,692550 -0,248130 0,668230 
NL22 Gelderland 0,817250 0,231220 -0,886460 -0,173780 0,655150 
NL23 Flevoland 0,891330 0,183600 -0,977790 -0,402720 0,709860 
NL31 Utrecht 1,679700 0,125610 -1,488990 0,257410 1,672340 
NL32 Noord-Holland 1,695370 -0,007760 -1,306930 0,025580 1,485080 
NL42 Limburg (NL) 0,557220 0,438560 -0,314420 -0,292200 0,584410 
AT12 Niederösterreich 0,930020 -0,935350 0,480030 -1,108360 1,486720 
AT32 Salzburg 0,671240 -0,313480 -0,182490 -0,686610 0,476510 
FI13 Itä-Suomi -0,164960 0,990070 -1,153380 -0,352870 1,511730 
UKC1 Tees Valley and Durham 0,414630 0,032470 -0,529840 -0,722400 0,441310 
UKC2 Northumberland and Tyne and Wear 0,447820 0,236320 -0,872480 -0,687660 0,670240 
UKD3 Greater Manchester 0,879840 -0,024530 -1,132580 -0,323250 0,773140 
UKD5 Merseyside 0,675860 0,238760 -0,971410 -0,197750 0,675640 
UKE2 North Yorkshire 0,722890 0,455510 -0,824260 -0,487920 0,733750 
UKE3 South Yorkshire 0,507980 0,177230 -1,198590 -0,528090 0,840480 
UKE4 West Yorkshire 1,074820 -0,558290 -0,739590 -0,399340 0,738560 
UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire 0,531650 0,503680 -0,151110 -0,375520 0,696610 
UKF2 Leicestershire, Rutland and Northamptonshire 0,825890 0,189340 -0,401100 -0,719080 0,559750 
UKG1 Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire 1,245260 -0,421810 0,254610 -0,950400 1,184450 
UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire 1,647490 0,071820 -0,028820 -0,226780 1,188950 
UKH3 Essex 1,397330 -0,076170 -0,059360 -0,820360 1,037610 
UKJ4 Kent 1,340700 -0,615120 -0,308160 -0,035720 0,982460 
UKK2 Dorset and Somerset 1,189240 -0,849670 -0,296760 -0,895600 1,112840 
UKL2 East Wales 0,537050 0,858480 -1,000060 -0,702980 1,190780 
UKM3 South Western Scotland 0,342610 1,000630 -1,305360 0,312780 1,584790 
UKM6 Highlands and Islands 0,176960 0,014100 -0,881950 -1,516440 1,313760 
UKN0 Northern Ireland (UK) 0,220890 0,073150 -0,806750 -0,447630 0,546970 
Entorn 
  
1,051585 -0,044546 -0,413865 -0,015375 1,371913 
innovador BE21 Prov. Antwerpen 0,889490 0,121200 0,280080 0,028620 0,912390 
ES51 Cataluña 0,425210 -0,253890 0,227820 0,593180 1,167520 
FR42 Alsace 0,145280 0,479530 0,330350 -0,380970 1,064320 
FR51 Pays de la Loire 0,447420 -0,567870 0,116430 -0,301120 0,717090 
FR71 Rhône-Alpes 0,177110 0,719000 0,230980 0,404940 1,371130 
ITE1 Toscana -0,048220 -0,333070 -0,232260 0,124610 0,820500 
NL33 Zuid-Holland 1,278780 0,060460 -1,118870 0,018500 1,074710 
AT21 Kärnten 0,272670 0,167490 0,612100 -0,947050 1,277350 
UKG3 West Midlands 0,831790 0,075720 -0,690290 -0,315630 0,427040 
UKI1 Inner London 3,640200 0,379300 -2,661660 0,548790 3,938850 
UKI2 Outer London 2,349360 -1,572930 -1,155130 -0,008160 2,434350 
UKJ2 Surrey, East and West Sussex 1,988240 -0,545860 -0,816400 -0,352380 1,538080 
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Entorn Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
Entorn 
innovador UKJ3 Hampshire and Isle of Wight 0,897470 0,766450 -0,139660 0,392320 1,247890 
UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area 1,076060 0,720340 -0,148780 0,430640 1,297390 
UKM2 Eastern Scotland 1,402910 -0,884060 -1,042690 -0,466910 1,290090 
 
Taula A3.5. Tipologies d’entorn d’innovació per al clúster 2. 
Entorn Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
Perifèria 
  
0,240180 -0,792450 1,238810 -0,385283 1,220050 
 
CZ02 Strední Cechy -0,652080 -0,323390 1,777640 -0,266230 1,158200 
 
DE94 Weser-Ems 0,684670 -1,217300 1,153680 -0,497170 1,311700 
 
DEB2 Trier 0,687950 -0,836660 0,785110 -0,392450 1,190250 
Districte  
  
-0,281237 -0,194797 1,303147 -0,655568 1,372800 
industrial CZ05 Severovýchod -1,298270 0,067340 1,632630 -0,876760 1,951440 
 
DE73 Kassel 0,677940 -0,549540 1,860030 -0,567990 0,770930 
 
FR23 Haute-Normandie 0,301080 -0,383330 0,704740 -0,689640 1,172320 
 
FR43 Franche-Comté -0,410190 0,954340 1,149710 -1,109310 1,806450 
 
ITD3 Veneto 0,022630 -0,611030 0,980570 -0,325920 0,965840 
 
SK02 Západné Slovensko -0,980610 -0,646560 1,491200 -0,363790 1,569820 
Tecnopol 
  
0,453714 0,006225 1,485674 0,218435 1,484740 
 
DE72 Gießen 0,411740 0,622090 1,197930 -0,509120 0,973320 
 
DE91 Braunschweig -1,072810 3,587760 4,131510 2,524070 5,367040 
 
DE92 Hannover 0,726430 0,065860 1,218860 0,114480 0,537780 
 
DE93 Lüneburg 0,739140 -1,236370 1,126830 -0,601470 1,387900 
 
DEB1 Koblenz 0,774170 -1,210490 1,263670 -0,442020 1,271280 
 
DEB3 Rheinhessen-Pfalz 0,613510 0,306740 2,426690 0,357030 0,998780 
 
DEC0 Saarland 1,042160 -1,247340 1,519700 0,567740 1,417820 
 
DED1 Chemnitz 0,156730 -0,328160 1,050350 0,009520 0,678730 
 
DEE0 Sachsen-Anhalt 0,242450 -0,836380 0,567600 0,442920 1,379290 
 
DEG0 Thüringen 0,144990 -0,210820 1,020760 0,559910 0,899430 
 
UKD2 Cheshire 1,212340 0,555590 0,818510 -0,620270 1,420770 
Entorn 
  
0,657180 -0,056087 1,810145 0,060726 1,372434 
innovador DE11 Stuttgart 0,696000 1,562920 4,134510 -0,083890 3,029710 
 
DE12 Karlsruhe 0,499330 0,720850 2,726820 2,288220 2,698090 
 
DE13 Freiburg 0,288280 0,327270 2,194780 0,179180 0,767600 
 
DE14 Tübingen -0,194180 2,223690 2,761340 -0,456750 2,709910 
 
DE21 Oberbayern 1,300350 1,136480 2,811520 1,328300 2,352210 
 
DE22 Niederbayern 0,537920 -0,943900 2,552540 0,386390 1,320340 
 
DE23 Oberpfalz 0,194080 0,067930 2,696290 0,328040 1,174770 
 
DE24 Oberfranken 0,554740 -0,518090 1,928220 -0,611090 0,782510 
 
DE25 Mittelfranken 0,796770 0,341180 2,141610 0,156100 0,792780 
 
DE26 Unterfranken 0,532090 0,133500 2,016680 -0,443280 0,628480 
 
DE27 Schwaben 0,851140 -0,991270 2,461400 -0,567500 1,391320 
 
DE60 Hamburg 2,231050 -0,995150 1,114330 1,439410 2,523160 
 
DE71 Darmstadt 1,633040 0,082670 1,794350 0,417300 1,290370 
 
DEA1 Düsseldorf 1,392570 -0,974540 1,428030 0,151570 1,306170 
 
DEA3 Münster 0,795280 -0,888300 1,042560 -0,209180 1,045450 
 
DEA4 Detmold 0,722430 -0,400790 1,802670 -0,422760 0,589870 
 
DEA5 Arnsberg 0,690740 -0,542100 1,496930 -0,189360 0,535220 
 
DEF0 Schleswig-Holstein 0,909610 -0,997740 0,743170 0,230250 1,355430 
 
ITC1 Piemonte 0,084850 -0,181500 1,156600 -0,355550 0,679250 
 
ITC4 Lombardia 0,636140 -0,804160 0,916030 -0,135590 1,012690 
 
ITD4 Friuli-Venezia Giulia -0,120450 -0,174530 0,639530 0,163910 1,153040 
 
ITD5 Emilia-Romagna 0,074720 -0,286270 0,837300 0,263800 0,933360 
 
AT31 Oberösterreich 0,464960 0,158970 1,142710 -1,244530 1,334610 
 
AT34 Vorarlberg 0,200850 0,596800 0,903560 -1,155570 1,532080 
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Taula A3.6. Tipologies d’entorn d’innovació per al clúster 3. 
Entorn Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
Tecnopol 
  
-0,464922 3,648838 -0,762760 -0,546863 1,814942 
 
DK01 Hovedstaden 0,601580 4,790240 -0,699680 -0,239250 2,043320 
 
AT33 Tirol -0,262660 1,422370 -0,294690 -0,571840 1,532190 
Entorn Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
Tecnopol FI1A Pohjois-Suomi -1,237790 4,651580 0,005770 -0,401000 2,161380 
 
SE22 Sydsverige -0,138900 3,454900 -0,341480 -1,072310 1,062460 
 
SE33 Övre Norrland -0,773030 2,760250 -1,604160 -0,647780 1,478770 
 
UKM5 North Eastern Scontland -1,243850 4,849600 -1,640750 -0,228350 2,601740 
Entorn 
  
0,143555 2,475118 -0,194327 0,013643 1,327977 
innovador FR62 Midi-Pyrénées -0,280380 1,794690 0,233140 0,752920 1,580060 
 
NL41 Noord-Brabant 0,447540 1,567480 0,003130 -0,283100 1,478570 
 
AT13 Wien 0,648020 2,172500 -0,964550 1,415170 1,974220 
 
AT22 Steiermark -0,735970 2,508850 0,566720 -0,751900 1,353930 
 
FI18 Etelä-Suomi 0,441420 2,312690 -0,355260 0,809380 1,254580 
 
FI19 Länsi-Suomi -0,483630 2,804180 0,105960 -0,585550 0,768230 
 
SE11 Stockholm 1,364790 2,509600 -0,862920 -0,220650 1,561850 
 
SE12 Östra Mellansverige -0,408350 3,137160 -0,412780 -0,544200 0,554540 
 
SE23 Västsverige 0,228700 2,504170 0,090250 -1,202850 1,235220 
 
UKH1 East Anglia -0,589720 3,870610 0,100450 0,294400 1,303090 
 
UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire 1,134740 1,980840 -0,635550 0,456320 1,657650 
 
Taula A3.7. Tipologies d’entorn d’innovació per al clúster 4. 
Entorn Codi Región  Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
Districte      -0,785288 -0,495008 -0,798718 3,025993 1,935850 
industrial BG41 Yugozapaden -1,129700 -0,934230 -0,373080 2,911040 1,606630 
 
PL12 Mazowieckie -0,552750 -0,673610 -0,696000 2,566760 1,060850 
 
PT17 Lisboa -0,008690 0,219420 -0,831990 1,210470 1,645090 
 
RO32 Bucuresti - Ilfov -1,450010 -0,591610 -1,293800 5,415700 3,430830 
Tecnopol     0,518407 -0,117060 -0,042717 2,342463 1,658986 
 
BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,000570 -0,178320 -1,423690 1,742300 2,298420 
 
DE42 Brandenburg - Südwest 0,566100 -0,962330 0,487840 1,669520 1,491360 
 
DE50 Bremen 1,144540 -0,482790 1,410450 2,689450 1,894490 
 
DED2 Dresden -0,266930 1,125390 1,118570 2,106880 2,034960 
 
DED3 Leipzig 0,499810 -0,542130 0,143870 1,839180 1,008730 
 
FR81 Languedoc-Roussillon -0,032390 0,040870 -0,691670 2,078350 0,829100 
 
SK01 Bratislavský kraj -0,282850 0,179890 -1,344390 4,271560 2,055840 
Entorn     0,560806 -0,080415 -0,129233 2,770444 1,503504 
innovador CZ01 Praha 0,131100 0,304630 -1,135250 5,688700 3,192330 
  DE30 Berlin 1,030490 0,086410 0,322610 3,331550 1,191360 
  DEA2 Köln 0,859130 -0,059000 1,326440 2,164770 1,752700 
  ES30 Comunidad de Madrid 1,172850 -0,526730 -0,625990 2,030880 1,226300 
  FR10 Île de France 1,621170 0,645130 -0,236920 1,639630 1,893490 
  ITE4 Lazio 0,540890 -0,970110 -0,462230 2,470420 0,888200 
  HU10 Közép-Magyarország -0,278920 -0,578360 -0,324140 2,327750 0,756490 
  SI02 Zahodna Slovenija -0,590260 0,454710 0,101620 2,509850 1,127160 
 
Taula A3.8. Tipologies d’entorn d’innovació per al clúster 5. 
Entorn Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
Perifèria 
  
-1,177526 -0,422866 -0,448993 -0,129929 0,913191 
 
BG31 Severozapaden -1,958650 -0,513940 0,266740 -0,448720 0,880160 
 
BG33 Severoiztochen -1,769420 -0,680410 -0,358670 0,430250 0,808630 
 
BG34 Yugoiztochen -1,947940 -0,507100 0,330650 -0,348140 0,869090 
 
CZ04 Severozápad -1,038290 -0,694260 1,044680 -0,909850 1,495120 
 
CZ08 Moravskoslezsko -1,110550 -0,299040 0,819340 -0,377890 1,024330 
 
EE00 Eesti -1,122440 0,689470 -0,632870 0,109370 1,205170 
532                               Factors determinants de la transició dels districtes industrials cap a entorns innovadors a Europa 
Entorn Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
 Perifèria GR11 Anatoliki Makedonia, Thraki -1,246370 -0,363980 -1,105020 -0,240820 0,968000 
GR12 Kentriki Makedonia -0,883060 -0,360010 -1,170580 0,448990 1,225570 
GR13 Dytiki Makedonia -1,374370 -0,557050 -0,747420 -0,152630 0,633650 
GR14 Thessalia -0,838750 -0,639480 -0,945270 -0,487350 1,022420 
GR21 Ipeiros -1,749500 0,422130 -1,723570 0,088480 1,840350 
GR22 Ionia Nisia -1,060460 -0,754780 -0,983930 -0,835400 1,194480 
GR23 Dytiki Ellada -1,129170 -0,193970 -1,377330 0,319550 1,320480 
GR24 Sterea Ellada -0,940920 -0,931050 -0,167450 -0,595800 0,813460 
 
GR25 Peloponnisos -0,956870 -0,751710 -0,875480 -0,470040 0,951900 
 
GR41 Voreio Aigaio -1,202030 -0,188540 -1,241670 -0,772340 1,301120 
 
GR42 Notio Aigaio -0,784280 -0,879950 -0,631540 -1,120510 1,329910 
 
GR43 Kriti -1,332490 -0,286100 -1,158420 0,939720 1,453040 
 
ES43 Extremadura -0,589860 -0,249910 -1,109910 -0,173180 1,192490 
 
ITF1 Abruzzo -0,599690 -0,288980 -0,080450 0,227870 0,762000 
 
ITF2 Molise -0,436830 -0,663320 -0,214990 -0,223560 0,898200 
 
ITF4 Puglia -0,454420 -0,694600 -0,562900 0,062790 0,986940 
 
ITF5 Basilicata -0,310760 -0,880500 -0,055090 0,191720 1,129980 
 
ITG1 Sicilia -0,565350 -0,421970 -1,085510 -0,021040 1,180850 
 
LV00 Latvija -1,152750 -0,281660 -0,929410 0,403640 0,942710 
 
HU23 Dél-Dunántúl -1,433530 -0,427070 0,100440 -0,136520 0,298830 
 
HU31 Észak-Magyarország -1,530250 -0,356200 0,620840 -0,463670 0,888130 
 
HU32 Észak-Alföld -1,642280 0,008910 0,035220 -0,184220 0,571770 
 
HU33 Dél-Alföld -1,560700 -0,220200 -0,127840 0,146820 0,408580 
 
PL31 Lubelskie -1,363520 -0,471070 -0,747640 0,379650 0,776690 
 
PL33 Swietokrzyskie -1,339050 -0,584090 -0,354790 0,286680 0,485220 
 
PL34 Podlaskie -1,446100 -0,371620 -0,761820 0,145360 0,681460 
 
PL42 Zachodniopomorskie -1,091200 -0,442340 -0,475450 0,292490 0,546560 
 
PL43 Lubuskie -1,310120 -0,594490 0,256500 -0,136610 0,459360 
 
PL52 Opolskie -1,329120 -0,590000 0,160690 0,080020 0,415780 
 
PL62 Warminsko-Mazurskie -1,288450 -0,493270 -0,384720 -0,139940 0,264420 
 
PL63 Pomorskie -1,031420 -0,348890 -0,099240 0,236590 0,420700 
 
PT15 Algarve -0,855730 -0,389830 -0,991550 -0,826460 1,191360 
 
PT18 Alentejo -1,291030 -0,000840 -0,571940 -0,723940 0,846450 
 
RO41 Sud-Vest Oltenia -2,033330 -0,662930 0,077670 -0,198520 0,842290 
Districte  
  
-1,422295 -0,325755 0,281466 -0,054296 0,975953 
industrial BG32 Severen tsentralen -2,076240 -0,416940 0,210690 0,022730 0,883990 
 
BG42 Yuzhen tsentralen -1,989680 -0,532290 0,137800 -0,130940 0,781800 
 
CZ03 Jihozápad -1,348540 0,025390 1,234160 -0,280840 1,454550 
 
CZ06 Jihovýchod -1,265890 0,259450 0,583820 0,412910 1,100210 
 
CZ07 Strední Morava -1,263240 0,004850 0,985630 -0,782150 1,379550 
 
ITE3 Marche -0,421910 -0,412620 0,662970 -0,370500 1,210850 
 
ITF3 Campania -0,505120 -0,279780 -0,544980 0,392630 1,003670 
 
LT00 Lietuva -1,257870 0,089920 -1,068260 0,731060 1,326300 
 
HU21 Közép-Dunántúl -1,593660 -0,281430 1,581140 -0,404660 1,787170 
 
HU22 Nyugat-Dunántúl -1,570180 -0,327570 1,208100 -0,332720 1,408040 
 
PL11 Lódzkie -1,257190 -0,393950 -0,302470 0,358260 0,482970 
 
PL21 Malopolskie -1,268800 -0,203760 -0,638080 0,924860 1,148910 
 
PL22 Slaskie -0,911980 -0,663850 0,386470 0,206090 0,769400 
 
PL32 Podkarpackie -1,327140 -0,585030 -0,006650 -0,222320 0,280270 
 
PL41 Wielkopolskie -1,361260 -0,367910 -0,046300 0,442260 0,556970 
 
PL51 Dolnoslaskie -1,158240 -0,292420 0,161660 0,521460 0,709450 
 
PL61 Kujawsko-Pomorskie -1,272500 -0,498810 -0,133300 -0,080430 0,118460 
 
PT11 Norte -1,226610 -0,014410 -0,045450 -0,326150 0,447990 
 
PT16 Centro (PT) -1,349280 0,163190 -0,378190 -0,380340 0,659840 
 
RO11 Nord-Vest -2,219350 -0,311910 -0,097070 0,111780 0,968270 
 
RO12 Centru -2,274520 -0,405630 0,408500 -0,162500 1,143220 
 
RO21 Nord-Est -1,840560 -0,750920 -0,414100 0,125220 0,756600 
 
RO22 Sud-Est -1,953540 -0,708940 0,015460 -0,296530 0,792550 
 
RO31 Sud - Muntenia -1,910920 -0,678130 0,655640 -0,457840 1,123600 
 
RO42 Vest -2,493100 -0,155360 1,103060 -0,032420 1,759990 
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Entorn Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
 
SI01 Vzhodna Slovenija -0,750230 -0,136140 0,946810 -0,862290 1,456630 
 
SK03 Stredné Slovensko -1,007810 -0,580720 0,719340 -0,388330 0,974060 
 
SK04 Východné Slovensko -0,948910 -0,665430 0,554640 -0,258590 0,841360 
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A3.5 Tipologies regionals dels entorns d’innovació europeus 
 
Taula A3.9. Tipologies regional de les perifèries europees. 
Clúster Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
1 ES11 Galicia -0,107730 -0,288480 -0,568380 0,095680 0,824790 
ES12 Principado de Asturias 0,227580 -0,477290 -0,704220 0,162160 0,748330 
ES13 Cantabria 0,199810 -0,472200 -0,365890 0,146160 0,703020 
ES23 La Rioja -0,058530 -0,334250 -0,055200 -0,084240 0,798030 
ES24 Aragón 0,075480 -0,183620 -0,096070 0,151620 0,775580 
ES41 Castilla y León -0,326230 0,135370 -0,595620 -0,174170 0,951030 
ES42 Castilla-la Mancha -0,331600 -0,550940 -0,458260 -0,594130 1,013410 
ES53 Illes Balears 0,510020 -1,240240 -0,775500 -0,358290 1,161440 
ES62 Región de Murcia -0,323950 -0,337330 -0,935280 0,159210 1,149970 
ES70 Canarias (ES) -0,100570 -0,726170 -1,268930 -0,108600 1,238650 
FR21 Champagne-Ardenne 0,112210 -0,508920 -0,054790 -0,925380 0,906450 
FR22 Picardie 0,217450 -0,519940 0,498480 -0,743730 1,141010 
FR30 Nord - Pas-de-Calais 0,473150 -0,684250 -0,360480 -0,231850 0,578020 
FR41 Lorraine -0,062150 -0,108040 0,090050 -0,279360 0,817000 
FR53 Poitou-Charentes 0,382810 -0,682880 -0,072980 -0,506990 0,703620 
FR63 Limousin 0,095860 -0,278560 -0,530310 -0,906760 0,744790 
FR83 Corse -0,028650 -0,667380 -0,639380 -1,154720 1,149870 
ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,521140 -1,198320 0,198930 -0,770370 1,314480 
ITD1 Provincia Autonoma Bolzano/Bozen 0,600050 -1,182540 0,062080 -0,984110 1,328680 
ITD2 Provincia Autonoma Trento 0,047750 -0,442790 -0,058930 0,882340 1,419620 
ITE2 Umbria -0,234060 -0,302720 -0,280650 -0,041240 0,879850 
ITF6 Calabria -0,367730 -0,785360 -1,095580 -0,267770 1,312280 
ITG2 Sardegna -0,338730 -0,584040 -1,024500 -0,259020 1,165760 
CY00 Kypros 0,366720 -1,107040 -1,005880 0,047660 1,212270 
NL12 Friesland (NL) 0,482080 0,177660 -0,773540 -0,378030 0,461580 
NL34 Zeeland 0,459560 0,106930 -0,334770 -0,656240 0,413610 
AT11 Burgenland (AT) 0,131020 -0,128530 -0,170200 -0,975810 0,804360 
FI20 Åland 1,415590 -0,659280 -0,683620 -1,782180 1,770500 
SE31 Norra Mellansverige 0,279300 0,131890 -0,300430 -1,270520 1,007490 
SE32 Mellersta Norrland 0,595230 0,123280 -0,794090 -1,581610 1,308850 
UKD1 Cumbria 0,168600 -0,432780 -0,165120 -1,172000 0,997880 
UKD4 Lancashire 0,507020 0,209360 -0,214080 -0,682710 0,528920 
UKE1 East Yorkshire and Northern Lincolnshire 0,368840 -0,530160 -0,229990 -1,047210 0,853050 
UKF3 Lincolnshire 0,234140 -0,517460 -0,370130 -1,286040 1,066980 
UKG2 Shropshire and Staffordshire 0,840810 -0,871810 -0,228680 -0,826600 0,951020 
UKK3 Cornwall and Isles of Scilly 0,549490 -0,812680 -0,629330 -1,297700 1,185040 
UKK4 Devon 0,692450 -0,380040 -0,925340 -0,242060 0,573800 
UKL1 West Wales and The Valleys 0,360140 -0,203100 -0,957090 -0,798860 0,718170 
  
0,227220 -0,455649 -0,444045 -0,545881 0,965242 
2 
 
 
CZ02 Strední Cechy -0,652080 -0,323390 1,777640 -0,266230 1,158200 
DE94 Weser-Ems 0,684670 -1,217300 1,153680 -0,497170 1,311700 
DEB2 Trier 0,687950 -0,836660 0,785110 -0,392450 1,190250 
  
0,240180 -0,792450 1,238810 -0,385283 1,220050 
5 BG31 Severozapaden -1,958650 -0,513940 0,266740 -0,448720 0,880160 
 
BG33 Severoiztochen -1,769420 -0,680410 -0,358670 0,430250 0,808630 
 
BG34 Yugoiztochen -1,947940 -0,507100 0,330650 -0,348140 0,869090 
 
CZ04 Severozápad -1,038290 -0,694260 1,044680 -0,909850 1,495120 
 
CZ08 Moravskoslezsko -1,110550 -0,299040 0,819340 -0,377890 1,024330 
 
EE00 Eesti -1,122440 0,689470 -0,632870 0,109370 1,205170 
 
GR11 Anatoliki Makedonia, Thraki -1,246370 -0,363980 -1,105020 -0,240820 0,968000 
 
GR12 Kentriki Makedonia -0,883060 -0,360010 -1,170580 0,448990 1,225570 
 
GR13 Dytiki Makedonia -1,374370 -0,557050 -0,747420 -0,152630 0,633650 
 
GR14 Thessalia -0,838750 -0,639480 -0,945270 -0,487350 1,022420 
 
GR21 Ipeiros -1,749500 0,422130 -1,723570 0,088480 1,840350 
 
GR22 Ionia Nisia -1,060460 -0,754780 -0,983930 -0,835400 1,194480 
 
GR23 Dytiki Ellada -1,129170 -0,193970 -1,377330 0,319550 1,320480 
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Clúster Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
5 GR24 Sterea Ellada -0,940920 -0,931050 -0,167450 -0,595800 0,813460 
GR25 Peloponnisos -0,956870 -0,751710 -0,875480 -0,470040 0,951900 
 
GR41 Voreio Aigaio -1,202030 -0,188540 -1,241670 -0,772340 1,301120 
 
GR42 Notio Aigaio -0,784280 -0,879950 -0,631540 -1,120510 1,329910 
 
GR43 Kriti -1,332490 -0,286100 -1,158420 0,939720 1,453040 
 
ES43 Extremadura -0,589860 -0,249910 -1,109910 -0,173180 1,192490 
 
ITF1 Abruzzo -0,599690 -0,288980 -0,080450 0,227870 0,762000 
 
ITF2 Molise -0,436830 -0,663320 -0,214990 -0,223560 0,898200 
 
ITF4 Puglia -0,454420 -0,694600 -0,562900 0,062790 0,986940 
 
ITF5 Basilicata -0,310760 -0,880500 -0,055090 0,191720 1,129980 
 
ITG1 Sicilia -0,565350 -0,421970 -1,085510 -0,021040 1,180850 
 
LV00 Latvija -1,152750 -0,281660 -0,929410 0,403640 0,942710 
 
HU23 Dél-Dunántúl -1,433530 -0,427070 0,100440 -0,136520 0,298830 
 
HU31 Észak-Magyarország -1,530250 -0,356200 0,620840 -0,463670 0,888130 
 
HU32 Észak-Alföld -1,642280 0,008910 0,035220 -0,184220 0,571770 
 
HU33 Dél-Alföld -1,560700 -0,220200 -0,127840 0,146820 0,408580 
 
PL31 Lubelskie -1,363520 -0,471070 -0,747640 0,379650 0,776690 
 
PL33 Swietokrzyskie -1,339050 -0,584090 -0,354790 0,286680 0,485220 
 
PL34 Podlaskie -1,446100 -0,371620 -0,761820 0,145360 0,681460 
 
PL42 Zachodniopomorskie -1,091200 -0,442340 -0,475450 0,292490 0,546560 
 
PL43 Lubuskie -1,310120 -0,594490 0,256500 -0,136610 0,459360 
 
PL52 Opolskie -1,329120 -0,590000 0,160690 0,080020 0,415780 
 
PL62 Warminsko-Mazurskie -1,288450 -0,493270 -0,384720 -0,139940 0,264420 
 
PL63 Pomorskie -1,031420 -0,348890 -0,099240 0,236590 0,420700 
 
PT15 Algarve -0,855730 -0,389830 -0,991550 -0,826460 1,191360 
 
PT18 Alentejo -1,291030 -0,000840 -0,571940 -0,723940 0,846450 
 
RO41 Sud-Vest Oltenia -2,033330 -0,662930 0,077670 -0,198520 0,842290 
   
-1,177526 -0,422866 -0,448993 -0,129929 0,913191 
 
Taula A3.10. Tipologies regional dels districtes industrials europeus. 
Clúster Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
1 
 
GR30 Attiki 0,594990 -0,967870 -0,731160 1,055320 1,661150 
ES52 Comunidad Valenciana -0,074440 -0,319270 -0,660940 0,187480 0,877730 
ES61 Andalucía -0,291630 -0,399630 -1,049240 0,303150 1,260660 
SE21 Småland med öarna 0,279220 0,279550 0,014960 -1,424050 1,267900 
  
0,127035 -0,351805 -0,606595 0,030475 1,266860 
2 CZ05 Severovýchod -1,298270 0,067340 1,632630 -0,876760 1,951440 
DE73 Kassel 0,677940 -0,549540 1,860030 -0,567990 0,770930 
FR23 Haute-Normandie 0,301080 -0,383330 0,704740 -0,689640 1,172320 
FR43 Franche-Comté -0,410190 0,954340 1,149710 -1,109310 1,806450 
ITD3 Veneto 0,022630 -0,611030 0,980570 -0,325920 0,965840 
SK02 Západné Slovensko -0,980610 -0,646560 1,491200 -0,363790 1,569820 
  
-0,281237 -0,194797 1,303147 -0,655568 1,372800 
4 BG41 Yugozapaden -1,129700 -0,934230 -0,373080 2,911040 1,606630 
PL12 Mazowieckie -0,552750 -0,673610 -0,696000 2,566760 1,060850 
PT17 Lisboa -0,008690 0,219420 -0,831990 1,210470 1,645090 
RO32 Bucuresti - Ilfov -1,450010 -0,591610 -1,293800 5,415700 3,430830 
  
-0,785288 -0,495008 -0,798718 3,025993 1,935850 
5 BG32 Severen tsentralen -2,076240 -0,416940 0,210690 0,022730 0,883990 
 
BG42 Yuzhen tsentralen -1,989680 -0,532290 0,137800 -0,130940 0,781800 
 
CZ03 Jihozápad -1,348540 0,025390 1,234160 -0,280840 1,454550 
 
CZ06 Jihovýchod -1,265890 0,259450 0,583820 0,412910 1,100210 
 
CZ07 Strední Morava -1,263240 0,004850 0,985630 -0,782150 1,379550 
 
ITE3 Marche -0,421910 -0,412620 0,662970 -0,370500 1,210850 
 
ITF3 Campania -0,505120 -0,279780 -0,544980 0,392630 1,003670 
 
LT00 Lietuva -1,257870 0,089920 -1,068260 0,731060 1,326300 
 
HU21 Közép-Dunántúl -1,593660 -0,281430 1,581140 -0,404660 1,787170 
 
HU22 Nyugat-Dunántúl -1,570180 -0,327570 1,208100 -0,332720 1,408040 
 
PL11 Lódzkie -1,257190 -0,393950 -0,302470 0,358260 0,482970 
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Clúster Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
5 PL21 Malopolskie -1,268800 -0,203760 -0,638080 0,924860 1,148910 
PL22 Slaskie -0,911980 -0,663850 0,386470 0,206090 0,769400 
PL32 Podkarpackie -1,327140 -0,585030 -0,006650 -0,222320 0,280270 
 
PL41 Wielkopolskie -1,361260 -0,367910 -0,046300 0,442260 0,556970 
 
PL51 Dolnoslaskie -1,158240 -0,292420 0,161660 0,521460 0,709450 
 
PL61 Kujawsko-Pomorskie -1,272500 -0,498810 -0,133300 -0,080430 0,118460 
 
PT11 Norte -1,226610 -0,014410 -0,045450 -0,326150 0,447990 
 
PT16 Centro (PT) -1,349280 0,163190 -0,378190 -0,380340 0,659840 
 
RO11 Nord-Vest -2,219350 -0,311910 -0,097070 0,111780 0,968270 
 
RO12 Centru -2,274520 -0,405630 0,408500 -0,162500 1,143220 
 
RO21 Nord-Est -1,840560 -0,750920 -0,414100 0,125220 0,756600 
 
RO22 Sud-Est -1,953540 -0,708940 0,015460 -0,296530 0,792550 
 
RO31 Sud - Muntenia -1,910920 -0,678130 0,655640 -0,457840 1,123600 
 
RO42 Vest -2,493100 -0,155360 1,103060 -0,032420 1,759990 
 
SI01 Vzhodna Slovenija -0,750230 -0,136140 0,946810 -0,862290 1,456630 
 
SK03 Stredné Slovensko -1,007810 -0,580720 0,719340 -0,388330 0,974060 
 
SK04 Východné Slovensko -0,948910 -0,665430 0,554640 -0,258590 0,841360 
 
Taula A3.11. Tipologies regional dels tecnopols europeus. 
Clúster Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
1 BE22 Prov. Limburg (BE) 0,455850 0,165420 0,438520 -0,251610 0,935970 
 
BE23 Prov. Oost-Vlaanderen 0,584950 0,295700 -0,068910 0,184320 0,775970 
 
BE24 Prov. Vlaams-Brabant 1,444540 0,269170 -0,544190 0,286990 1,167200 
 
BE25 Prov. West-Vlaanderen 0,433190 0,162900 0,204930 -0,359100 0,717760 
 
BE31 Prov. Brabant Wallon 1,138810 0,640020 -0,666580 0,987110 1,663320 
 
BE32 Prov. Hainaut -0,003520 0,224080 -0,144740 -0,129540 0,756990 
 
BE33 Prov. Liège 0,216900 0,315270 -0,481700 0,070380 0,700310 
 
BE34 Prov. Luxembourg (BE) 0,384930 0,165580 -0,515110 -0,386920 0,352120 
 
BE35 Prov. Namur 0,112000 0,399440 -0,661670 -0,136230 0,756500 
 
DK02 Sjælland 0,854520 0,693140 -0,543660 -1,389490 1,364250 
 
DK03 Syddanmark 0,760300 0,032030 -0,456000 -1,422060 1,105040 
 
DK04 Midtjylland 0,516710 1,201200 -0,847190 -1,163000 1,613600 
 
DK05 Nordjylland 0,403870 1,222450 -0,531460 -1,177720 1,596360 
 
DE41 Brandenburg - Nordost 0,558100 -1,325870 0,375590 0,126110 1,522750 
 
DE80 Mecklenburg-Vorpommern 0,188120 -0,666750 0,207070 0,667000 1,368120 
 
IE01 Border, Midland and Western 0,134170 -0,247190 0,017030 -0,456520 0,641530 
 
IE02 Southern and Eastern 0,888570 -0,109160 -0,421800 -0,004360 0,478760 
 
ES21 País Vasco 0,892470 0,226480 0,469860 -0,082930 1,065620 
 
ES22 Comunidad Foral de Navarra -0,015920 0,937520 0,553620 -0,187140 1,573940 
 
FR24 Centre (FR) 0,327490 -0,292430 0,383610 -0,401450 0,870570 
 
FR25 Basse-Normandie 0,351450 -0,396840 -0,009710 -0,635450 0,616370 
 
FR26 Bourgogne 0,182660 -0,458760 -0,004550 -0,627960 0,717450 
 
FR52 Bretagne 0,252040 -0,015410 -0,239970 0,084500 0,576630 
 
FR61 Aquitaine 0,341460 -0,195400 -0,412560 -0,296750 0,232150 
 
FR72 Auvergne 0,041900 0,211390 -0,018570 -0,231780 0,755800 
 
FR82 Provence-Alpes-Côte d'Azur 0,493570 -0,190810 -0,421960 0,681520 1,033610 
 
ITC3 Liguria 0,493860 -0,741160 -0,260770 0,215150 0,852530 
 
LU00 Luxembourg 3,049910 -0,800780 -0,025700 0,305130 2,695320 
 
NL11 Groningen 0,784240 0,215560 -1,492440 0,173020 1,246280 
 
NL13 Drenthe 0,475840 0,165940 -0,604760 -0,580880 0,419100 
 
NL21 Overijssel 0,527080 0,479520 -0,692550 -0,248130 0,668230 
 
NL22 Gelderland 0,817250 0,231220 -0,886460 -0,173780 0,655150 
 
NL23 Flevoland 0,891330 0,183600 -0,977790 -0,402720 0,709860 
 
NL31 Utrecht 1,679700 0,125610 -1,488990 0,257410 1,672340 
 
NL32 Noord-Holland 1,695370 -0,007760 -1,306930 0,025580 1,485080 
 
NL42 Limburg (NL) 0,557220 0,438560 -0,314420 -0,292200 0,584410 
 
AT12 Niederösterreich 0,930020 -0,935350 0,480030 -1,108360 1,486720 
 
AT32 Salzburg 0,671240 -0,313480 -0,182490 -0,686610 0,476510 
 
FI13 Itä-Suomi -0,164960 0,990070 -1,153380 -0,352870 1,511730 
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Clúster Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
1 UKC1 Tees Valley and Durham 0,414630 0,032470 -0,529840 -0,722400 0,441310 
UKC2 Northumberland and Tyne and Wear 0,447820 0,236320 -0,872480 -0,687660 0,670240 
UKD3 Greater Manchester 0,879840 -0,024530 -1,132580 -0,323250 0,773140 
UKD5 Merseyside 0,675860 0,238760 -0,971410 -0,197750 0,675640 
UKE2 North Yorkshire 0,722890 0,455510 -0,824260 -0,487920 0,733750 
 
UKE3 South Yorkshire 0,507980 0,177230 -1,198590 -0,528090 0,840480 
 
UKE4 West Yorkshire 1,074820 -0,558290 -0,739590 -0,399340 0,738560 
 
UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire 0,531650 0,503680 -0,151110 -0,375520 0,696610 
 
UKF2 Leicestershire, Rutland and Northamptonshire 0,825890 0,189340 -0,401100 -0,719080 0,559750 
 
UKG1 Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire 1,245260 -0,421810 0,254610 -0,950400 1,184450 
 
UKH2 Bedfordshire and Hertfordshire 1,647490 0,071820 -0,028820 -0,226780 1,188950 
 
UKH3 Essex 1,397330 -0,076170 -0,059360 -0,820360 1,037610 
 
UKJ4 Kent 1,340700 -0,615120 -0,308160 -0,035720 0,982460 
 
UKK2 Dorset and Somerset 1,189240 -0,849670 -0,296760 -0,895600 1,112840 
 
UKL2 East Wales 0,537050 0,858480 -1,000060 -0,702980 1,190780 
 
UKM3 South Western Scotland 0,342610 1,000630 -1,305360 0,312780 1,584790 
 
UKM6 Highlands and Islands 0,176960 0,014100 -0,881950 -1,516440 1,313760 
 
UKN0 Northern Ireland (UK) 0,220890 0,073150 -0,806750 -0,447630 0,546970 
   
0,675897 0,080713 -0,429830 -0,330622 0,977088 
2 DE72 Gießen 0,411740 0,622090 1,197930 -0,509120 0,973320 
DE91 Braunschweig -1,072810 3,587760 4,131510 2,524070 5,367040 
DE92 Hannover 0,726430 0,065860 1,218860 0,114480 0,537780 
DE93 Lüneburg 0,739140 -1,236370 1,126830 -0,601470 1,387900 
DEB1 Koblenz 0,774170 -1,210490 1,263670 -0,442020 1,271280 
DEB3 Rheinhessen-Pfalz 0,613510 0,306740 2,426690 0,357030 0,998780 
DEC0 Saarland 1,042160 -1,247340 1,519700 0,567740 1,417820 
DED1 Chemnitz 0,156730 -0,328160 1,050350 0,009520 0,678730 
DEE0 Sachsen-Anhalt 0,242450 -0,836380 0,567600 0,442920 1,379290 
DEG0 Thüringen 0,144990 -0,210820 1,020760 0,559910 0,899430 
UKD2 Cheshire 1,212340 0,555590 0,818510 -0,620270 1,420770 
  
0,453714 0,006225 1,485674 0,218435 1,484740 
3 
 
DK01 Hovedstaden 0,601580 4,790240 -0,699680 -0,239250 2,043320 
AT33 Tirol -0,262660 1,422370 -0,294690 -0,571840 1,532190 
FI1A Pohjois-Suomi -1,237790 4,651580 0,005770 -0,401000 2,161380 
SE22 Sydsverige -0,138900 3,454900 -0,341480 -1,072310 1,062460 
SE33 Övre Norrland -0,773030 2,760250 -1,604160 -0,647780 1,478770 
UKM5 North Eastern Scontland -1,243850 4,849600 -1,640750 -0,228350 2,601740 
  
-0,509108 3,654823 -0,762498 -0,526755 1,813310 
4 
 
BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,000570 -0,178320 -1,423690 1,742300 2,298420 
DE42 Brandenburg - Südwest 0,566100 -0,962330 0,487840 1,669520 1,491360 
DE50 Bremen 1,144540 -0,482790 1,410450 2,689450 1,894490 
DED2 Dresden -0,266930 1,125390 1,118570 2,106880 2,034960 
DED3 Leipzig 0,499810 -0,542130 0,143870 1,839180 1,008730 
FR81 Languedoc-Roussillon -0,032390 0,040870 -0,691670 2,078350 0,829100 
SK01 Bratislavský kraj -0,282850 0,179890 -1,344390 4,271560 2,055840 
  
0,518407 -0,117060 -0,042717 2,342463 1,658986 
 
Taula A3.12. Tipologies regional dels entorns innovadors europeus. 
Clúster Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
1 BE21 Prov. Antwerpen 0,889490 0,121200 0,280080 0,028620 0,912390 
 
ES51 Cataluña 0,425210 -0,253890 0,227820 0,593180 1,167520 
 
FR42 Alsace 0,145280 0,479530 0,330350 -0,380970 1,064320 
 
FR51 Pays de la Loire 0,447420 -0,567870 0,116430 -0,301120 0,717090 
 
FR71 Rhône-Alpes 0,177110 0,719000 0,230980 0,404940 1,371130 
 
ITE1 Toscana -0,048220 -0,333070 -0,232260 0,124610 0,820500 
 
NL33 Zuid-Holland 1,278780 0,060460 -1,118870 0,018500 1,074710 
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Clúster Codi Región Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Distància 
1 AT21 Kärnten 0,272670 0,167490 0,612100 -0,947050 1,277350 
UKG3 West Midlands 0,831790 0,075720 -0,690290 -0,315630 0,427040 
UKI1 Inner London 3,640200 0,379300 -2,661660 0,548790 3,938850 
UKI2 Outer London 2,349360 -1,572930 -1,155130 -0,008160 2,434350 
UKJ2 Surrey, East and West Sussex 1,988240 -0,545860 -0,816400 -0,352380 1,538080 
UKJ3 Hampshire and Isle of Wight 0,897470 0,766450 -0,139660 0,392320 1,247890 
UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area 1,076060 0,720340 -0,148780 0,430640 1,297390 
 
UKM2 Eastern Scotland 1,402910 -0,884060 -1,042690 -0,466910 1,290090 
   
1,051585 -0,044546 -0,413865 -0,015375 1,371913 
2 
 
DE11 Stuttgart 0,696000 1,562920 4,134510 -0,083890 3,029710 
DE12 Karlsruhe 0,499330 0,720850 2,726820 2,288220 2,698090 
DE13 Freiburg 0,288280 0,327270 2,194780 0,179180 0,767600 
DE14 Tübingen -0,194180 2,223690 2,761340 -0,456750 2,709910 
DE21 Oberbayern 1,300350 1,136480 2,811520 1,328300 2,352210 
DE22 Niederbayern 0,537920 -0,943900 2,552540 0,386390 1,320340 
DE23 Oberpfalz 0,194080 0,067930 2,696290 0,328040 1,174770 
DE24 Oberfranken 0,554740 -0,518090 1,928220 -0,611090 0,782510 
DE25 Mittelfranken 0,796770 0,341180 2,141610 0,156100 0,792780 
DE26 Unterfranken 0,532090 0,133500 2,016680 -0,443280 0,628480 
DE27 Schwaben 0,851140 -0,991270 2,461400 -0,567500 1,391320 
DE60 Hamburg 2,231050 -0,995150 1,114330 1,439410 2,523160 
DE71 Darmstadt 1,633040 0,082670 1,794350 0,417300 1,290370 
DEA1 Düsseldorf 1,392570 -0,974540 1,428030 0,151570 1,306170 
DEA3 Münster 0,795280 -0,888300 1,042560 -0,209180 1,045450 
DEA4 Detmold 0,722430 -0,400790 1,802670 -0,422760 0,589870 
DEA5 Arnsberg 0,690740 -0,542100 1,496930 -0,189360 0,535220 
DEF0 Schleswig-Holstein 0,909610 -0,997740 0,743170 0,230250 1,355430 
ITC1 Piemonte 0,084850 -0,181500 1,156600 -0,355550 0,679250 
ITC4 Lombardia 0,636140 -0,804160 0,916030 -0,135590 1,012690 
ITD4 Friuli-Venezia Giulia -0,120450 -0,174530 0,639530 0,163910 1,153040 
ITD5 Emilia-Romagna 0,074720 -0,286270 0,837300 0,263800 0,933360 
AT31 Oberösterreich 0,464960 0,158970 1,142710 -1,244530 1,334610 
AT34 Vorarlberg 0,200850 0,596800 0,903560 -1,155570 1,532080 
  
0,657180 -0,056087 1,810145 0,060726 1,372434 
3 
 
FR62 Midi-Pyrénées -0,280380 1,794690 0,233140 0,752920 1,580060 
NL41 Noord-Brabant 0,447540 1,567480 0,003130 -0,283100 1,478570 
AT13 Wien 0,648020 2,172500 -0,964550 1,415170 1,974220 
AT22 Steiermark -0,735970 2,508850 0,566720 -0,751900 1,353930 
FI18 Etelä-Suomi 0,441420 2,312690 -0,355260 0,809380 1,254580 
FI19 Länsi-Suomi -0,483630 2,804180 0,105960 -0,585550 0,768230 
SE11 Stockholm 1,364790 2,509600 -0,862920 -0,220650 1,561850 
SE12 Östra Mellansverige -0,408350 3,137160 -0,412780 -0,544200 0,554540 
SE23 Västsverige 0,228700 2,504170 0,090250 -1,202850 1,235220 
UKH1 East Anglia -0,589720 3,870610 0,100450 0,294400 1,303090 
UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire 1,134740 1,980840 -0,635550 0,456320 1,657650 
  
0,160651 2,469343 -0,193765 0,012722 1,338358 
4 
 
CZ01 Praha 0,131100 0,304630 -1,135250 5,688700 3,192330 
DE30 Berlin 1,030490 0,086410 0,322610 3,331550 1,191360 
DEA2 Köln 0,859130 -0,059000 1,326440 2,164770 1,752700 
ES30 Comunidad de Madrid 1,172850 -0,526730 -0,625990 2,030880 1,226300 
FR10 Île de France 1,621170 0,645130 -0,236920 1,639630 1,893490 
ITE4 Lazio 0,540890 -0,970110 -0,462230 2,470420 0,888200 
HU10 Közép-Magyarország -0,278920 -0,578360 -0,324140 2,327750 0,756490 
SI02 Zahodna Slovenija -0,590260 0,454710 0,101620 2,509850 1,127160 
  
0,560806 -0,080415 -0,129233 2,770444 1,503504 
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A4.1 Classificació de les activitats de la manufactura i els serveis 
 
La taula A4.1 recull les directrius generals basades en la CITI Rev. 3 (Tableau de Bord de la 
STI. OCDE, 2003) per a les activitats manufactureres. La taula A4.2 recull les equivalències 
amb la CNAE-93 (s’utilitza aquesta classificació d’activitats donat que les dades censals 
disponibles són del 2001).   
 
Taula A4.1. Activitats basades en la tecnologia (manufactura) 
Activitats de tecnologia alta CITI Rev. 3 Activitats de tecnologia mitjana-baixa CITI Rev. 3 
Construcció aeronàutica i espacial 
Productes farmacèutics 
Màquines d’oficina i ordinadors 
Aparells de radio, televisió i comunicacions 
Instruments mèdics, de precisió i òptica 
 
2423 
30 
32 
33 
353 
Coqueries, refinats del petroli i combustibles 
nuclears 
Articles de cautxú i matèries plàstiques 
Altres productes minerals no metàl·lics 
Construcció i reparació de naus 
Productes metal·lúrgics de base 
Manufactures metàl·liques, excepte 
màquines i material 
23 
 
25 
26 
351 
27 
28 
Activitats de tecnologia mitjana-alta CITI Rev. 3 Activitats de tecnologia baixa CITI Rev. 3 
Màquines i aparells elèctrics, n.c.a. 
 
Fabricació de vehicles automòbils, remolcs i 
semi-remolcs 
Productes químics, excepte productes 
farmacèutics 
Material ferroviari rodant i altres equips de 
transport, n.c.a. 
Màquines i material, n.c.a. 
24 (menys 
2423) 
29 
 
31 
 
34 
 
352+359 
Altres indústries manufactureres i reciclatge 
Paper, arts gràfiques i edició 
Tèxtils, vestit, cuir i calçat 
Alimentació, begudes i tabac 
Fusta i mobles 
369 
21-22 
17-18-19 
15-16 
20-361 
Font: Elaboració pròpia a partir d’OECD, 2003, pág. 158 
 
Adaptant la classificació des de la CITI Rev. 3 al CNAE-93, s’obtenen els resultats de la taula 
A4.2. La taula A4.3 presenta la classificació d’activitats basades en el coneixement segons 
CNAE-93. 
 
Taula A4.2. Activitats  basades en la tecnologia (manufactura). Classificació CNAE-93 Rev. 1 
Activitats de tecnologia alta CNAE-93 Activitats de tecnologia mitjana-baixa CNAE-93 
Construcció aeronàutica i espacial 
Indústria farmacèutica 
Maquinària d’oficina i material informàtic 
Aparells de radio, televisió i comunicacions 
 
Instruments mèdics, de precisió, òptica i 
rellotgeria 
Components electrònics 
353 
244 
30 
32 (menys 
321) 
33 
 
321 
Coqueries, refinats del petroli i combustibles 
nuclears 
Articles de cautxú i matèries plàstiques 
Altres productes minerals no metàl·lics 
Construcció i reparació de naus 
Productes metal·lúrgics de base 
Manufactures metàl·liques, excepte 
màquines i material 
23 
 
25 
26 
351 
27 
28 
Activitats de tecnologia mitjana-alta CNAE-93 Activitats de tecnologia baixa CNAE-93 
Maquinària i aparells elèctrics 
Indústria de l’automòbil 
Indústria química, excepte indústria 
farmacèutica 
Construcció naval, ferroviària, de motocicletes i 
bicicletes, y d’altre material de transport 
Maquinària y equips 
31 
34 
24 (menys 
244) 
35 (menys 
353 i 351) 
29 
Altres indústries manufactureres i reciclatge 
Paper, arts gràfiques i edició 
Tèxtils, vestit, cuir i calçat 
Alimentació, begudes i tabac 
Fusta i mobles 
366+37 
21-22 
17-18-19 
15-16 
20-361 
Font:Elaboració pròpia a partir de l’ INE 
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Taula A4.3. Activitats basades en el coneixement (serveis). Classificació CNAE-93 Rev. 1 
Activitats basades en el 
coneixement  
CNAE-93 Activitats no basades en el 
coneixement 
CNAE-93 
Correus i telecomunicacions 
Intermediació financera i assegurances 
Serveis a les empreses excepte activitats 
immobiliàries 
Educació i sanitat 
64 
65-67 
71-74 
 
80, 85 
Resta d’activitats de serveis 50-63, 70, 75, 
90-99 
 
Font:Elaboració pròpia a partir de l’ INE 
 
 
 A4.2 Classificació d’ocupacions basades en la ciència i la tecnologia 
 
Taula A4.4. Ocupacions basades en la ciència i la tecnologia, considerades en el càlcul dels  
fluxos de mobilitat  
CITP-88 CNO-94 Censos i Padrons 
1. Tècnics i professionals 
científics i intel·lectuals 
20. Professions associades a titulacions de 2n i 
3r cicle universitari en ciències físiques, 
químiques, matemàtiques i enginyeria 
21. Professions associades a titulacions de 2n i 
3r cicle universitari en ciències naturals i 
sanitat 
22. Professions associades a titulacions de 2n i 
3r cicle universitari en l'ensenyament 
23. Professionals del dret 
24. Professionals en organitzacions 
d'empreses, professionals en les ciències 
socials i humanes associades a titulacions 
de 2n i 3r cicle universitari 
25. Escriptors, artistes i altres professions 
associades a 
26. Professions associades a titulacions de 1r 
cicle universitari en ciències físiques, 
químiques, matemàtiques, enginyeria i 
assimilats 
27. Professions associades a titulacions de 1r 
cicle universitari en ciències naturals i 
sanitat, excepte òptics, fisioterapeutes i 
assimilats 
28. Professions associades a titulacions de 1r 
cicle universitari en l'ensenyament 
29. Altres professions associades a titulacions 
de 1r cicle universitari 
CX. Personal sanitari 
 
DX. Personal docent 
 
FX. Professionals del dret, les 
ciències socials i les arts 
 
HX. Informàtics i tècnics en 
ciències 
 
JX. Altres ocupacions pròpies 
d’estudis mitjans i superiors 
 
 
2. Tècnics i professionals 
de suport 
30. Tècnics en ciències físiques, químiques i 
enginyeries 
31. Tècnics de les ciències naturals i de la 
sanitat 
32. Tècnics en educació infantil, instructors de 
vol, navegació i conducció de vehicles 
33. Professionals de suport en operacions 
financeres i comercials 
34. Professionals de suport a la gestió 
administrativa 
35. Altres tècnics i professionals de suport 
         Font:Elaboració pròpia a partir de l’ INE 
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A4.3 Característiques de la xarxa de ciutats351 
 
DENSITY / AVERAGE MATRIX VALUE 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Input dataset: x3_1 (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARO\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\x3_1) 
Output dataset: x3_1-density (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARO\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\x3_1-density) 
 
                  1         2        3  
                Density     No. of Ties  Avg Degree  
  ---------------------------------------------------------------- 
    1 x3_1    0.181       62    3.263  
 
1 rows, 3 columns, 1 levels. 
 
---------------------------------------- 
Running time:  00:00:01 
Output generated:  20 nov 13 20:01:24 
UCINET 6.497 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies 
 
GEODESIC DISTANCES 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Input dataset:  x3_1 (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARÓ\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\x3_1 
Output dataset: x3_1-geo (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARÓ\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\x3_1-geo 
Transformation:   No transformation 
Undefined distances: Largest distance + 1 
 
Frequencies 
 
       Value        Freq        Prop 
 ----------- ----------- ----------- 
           1               62       0.181 
           2               228     0.667 
           3               52       0.152 
 
Average: 2.0 
Std Dev: 0.6 
 
                1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
                1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
             ------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
    1  1     0  1  1  1  1  1  1  1  1   1   1    1   1   1    1   1   1   2   2  
    2  2     1  0  1  2  2  2  2  2  2   2   2    2   1   1    2   1   1   2   2  
    3  3     1  1  0  2  1  2  2  2  2   2   2    2   1   1    1   2   2   3   3  
    4  4     1  2  2  0  2  2  2  2  2   2   2    2   2   2    2   2   2   3   3  
    5  5     1  2  1  2  0  2  2  2  2   2   2    2   2   2    2   2   2   3   3  
    6  6     1  2  2  2  2  0  2  2  2   2   2    2   2   2    2   2   2   3   3  
    7  7     1  2  2  2  2  2  0  1  1   2   2    2   2   2    2   2   2   3   3  
    8  8     1  2  2  2  2  2  1  0  2   2   2    2   2   2    2   2   2   3   3  
    9  9     1  2  2  2  2  2  1  2  0   2   2    2   2   2    2   2   2   3   3  
   10 10   1  2  2  2  2  2  2  2  2   0   2    2   2   2    2   2   2   3   3  
   11 11   1  2  2  2  2  2  2  2  2   2   0    2   2   2    2   2   2   3   3  
   12 12   1  2  2  2  2  2  2  2  2   2   2    0   2   2    2   2   2   3   3  
   13 13   1  1  1  2  2  2  2  2  2   2   2    2   0   1    2   2   2   3   3  
   14 14   1  1  1  2  2  2  2  2  2   2   2    2   1   0    2   2   2   3   3  
   15 15   1  2  1  2  2  2  2  2  2   2   2    2   2   2    0   2   2   3   3  
   16 16   1  1  2  2  2  2  2  2  2   2   2    2   2   2    2   0   1   2   2  
   17 17   1  1  2  2  2  2  2  2  2   2   2    2   2   2    2   1   0   1   1  
   18 18   2  2  3  3  3  3  3  3  3   3   3    3   3   3    3   2   1   0   2  
   19 19   2  2  3  3  3  3  3  3  3   3   3    3   3   3    3   2   1   2   0  
 
19 rows, 19 columns, 1 levels. 
 
----------------------------------------- 
Running time: 00:00:01 seconds. 
                                                 
351
 Els resultats presentats en aquest epígraf s’han obtingut amb els sofware UCINET 6. Codificació dels municipis dela 
xara: (1) Mataró, (2) Premià de Mar, (3) Vilassar de Mar, (4) Argentona, (5) Cabrera de Mar, (6) Sant Andreu de 
llavanenres, (7) Arenys de Mar, (8) Arenys de Munt, (9) Canet de Mar, (10) Sant Vicenç de Montalt, (11) Dosrius, (12) 
Caldes d’Estrac, (13) Vilassar de Dalt, (14) Premià de Dalt, (15 Cabrils, (16) Alella, (17) El Masnou, (18) Teià, (19) 
Montgat 
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Output generated: 20 nov 13 20:13:48 
 
FREEMAN'S DEGREE CENTRALITY MEASURES: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Diagonal valid?    NO 
Model: SYMMETRIC 
Input dataset: x3_1 (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARO\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\x3_1) 
 
                      1            2            3 
                 Degree    NrmDegree        Share 
           ----------------------------------------- 
    1   1        16.000       88.889       0.258 
    2   2         6.000       33.333        0.097 
    3   3         6.000       33.333        0.097 
   17  17       5.000       27.778        0.081 
   14  14       4.000       22.222        0.065 
   13  13       4.000       22.222        0.065 
    7   7         3.000       16.667        0.048 
   16  16       3.000       16.667        0.048 
    9   9         2.000       11.111        0.032 
   15  15       2.000       11.111        0.032 
    8   8         2.000       11.111        0.032 
    5   5         2.000       11.111        0.032 
   11  11       1.000        5.556         0.016 
   10  10       1.000        5.556         0.016 
    6   6         1.000        5.556         0.016 
   12  12       1.000        5.556         0.016 
    4   4         1.000        5.556         0.016 
   18  18       1.000        5.556         0.016 
   19  19       1.000        5.556         0.016 
 
 
DESCRIPTIVE STATISTICS 
 
                             1            2                    3 
                        Degree    NrmDegree        Share 
                  --------------------------------------- 
    1   Mean          3.263       18.129               0.053 
    2   Std Dev           3.431       19.062               0.055 
    3   Sum         62.000     344.444            1.000 
    4   Variance         11.773     363.360            0.003 
    5   SSQ        426.000   13148.147        0.111 
    6   MCSSQ        223.684   6903.833          0.058 
    7   Euc Norm     20.640     114.665            0.333 
    8   Minimum        1.000       5.556               0.016 
    9   Maximum       16.000      88.889              0.258 
   10  N of Obs         19.000     19.000              19.000 
 
 
Network Centralization = 79.08% 
Blau Heterogeneity = 11.08%.  Normalized (IQV) = 6.14% 
 
Actor-by-centrality matrix saved as dataset x3_1-deg 
 
---------------------------------------- 
Running time:  00:00:01 
Output generated:  20 nov 13 19:34:10 
Copyright (c) 2002-12 Analytic Technologies 
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INFLUENCE HUBBELL 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Attenuation factor:  0.5000000 
Method:  HUBBELL 
Divide by sum?  YES 
Input dataset:  x3_1 (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARO\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\x3_1) 
 
 
 
                1         2        3        4        5        6        7        8        9        10       11      12      13      14      15      16      17      18       19 
               1         2        3        4        5        6        7        8        9        10       11      12      13      14      15      16      17      18       19 
                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1   1   1.001 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.000 0.000 
    2   2   0.008 1.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.008 0.000 0.008 0.008 0.000 0.000 
    3   3   0.008 0.008 1.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 
    4   4   0.008 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    5   5   0.008 0.000 0.008 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    6   6   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    7   7   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    8   8   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    9   9   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   10  10  0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   11  11   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   12  12   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   13  13   0.008 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   14  14   0.008 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   15  15   0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   16  16   0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.008 0.000 0.000 
   17  17   0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 1.000 0.008 0.008 
   18  18   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 1.000 0.000 
   19  19   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 1.000 
 
 
                1      2 
            Row  S Col S 
            ------------------------- 
    1   1   1.132  1.132 
    2   2   1.051  1.051 
    3   3   1.051  1.051 
    4   4   1.009  1.009 
    5   5   1.018  1.018 
    6   6   1.009  1.009 
    7   7   1.026  1.026 
    8   8   1.017  1.017 
    9   9   1.017  1.017 
   10  10 1.009  1.009 
   11  11   1.009  1.009 
   12  12   1.009  1.009 
   13  13   1.034  1.034 
   14  14   1.034  1.034 
   15  15   1.018  1.018 
   16  16   1.026  1.026 
   17  17   1.042  1.042 
   18  18   1.008  1.008 
   19  19   1.008  1.008 
 
Dyadic influence matrix saved as dataset DyadicInfluence 
Node-level influence score saved as dataset x3_1-Hubbell 
 
---------------------------------------- 
Running time:  00:00:01 
Output generated:  20 nov 13 20:27:40 
Copyright (c) 2002-12 Analytic Technologies 
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INFLUENCE KATZ 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Attenuation factor:    0.5000000 
Method:  KATZ 
Divide by sum?   YES 
Input dataset:  x3_1 (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARO\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\x3_1) 
 
 
 
                1        2        3        4         5         6        7        8        9       10       11      12      13      14      15      16      17     18       19 
                1       2        3        4         5         6        7        8        9       10       11      12      13      14      15      16      17     18      19 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1   1   0.001 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.000 0.000 
    2   2   0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.008 0.000 0.008 0.008 0.000 0.000 
    3   3   0.008 0.008 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 
    4   4   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    5   5   0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    6   6   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    7   7   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    8   8   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    9   9   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   10  10   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   11  11   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   12  12   0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   13  13   0.008 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   14  14   0.008 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   15  15   0.008 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   16  16   0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 
   17  17   0.008 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.008 0.008 
   18  18   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 
   19  19   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 
 
 
                1      2 
            Row S  Col S 
           ----------------------- 
    1   1   0.132  0.132 
    2   2   0.051  0.051 
    3   3   0.051  0.051 
    4   4   0.009  0.009 
    5   5   0.018  0.018 
    6   6   0.009  0.009 
    7   7   0.026  0.026 
    8   8   0.017  0.017 
    9   9  0.017 0.017 
   10  10  0.009  0.009 
   11  11  0.009  0.009 
   12  12  0.009  0.009 
   13  13   0.034  0.034 
   14  14   0.034  0.034 
   15  15   0.018  0.018 
   16  16   0.026  0.026 
   17  17   0.042  0.042 
   18  18   0.008  0.008 
   19  19   0.008  0.008 
 
Dyadic influence matrix saved as dataset DyadicInfluence 
Node-level influence score saved as dataset x3_1-Katz 
 
---------------------------------------- 
Running time:  00:00:01 
Output generated:  20 nov 13 20:28:55 
Copyright (c) 2002-12 Analytic Technologies 
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FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Input dataset:  x3_1 (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARO\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\x3_1) 
 
 
Important note: This routine cannot handle valued data, so it binarizes your data automatically. 
                          It DOES handle directed (non-symmetric) data, so it does NOT symmetrize. 
 
Un-normalized centralization: 2171.000 
 
 
                  1              2 
             Betweenness  nBetweenness 
            --------------------------------------------------- 
    1   1       123.000        80.392 
   17  17       33.000        21.569 
    2   2           6.000           3.922 
    3   3           3.500           2.288 
    7   7           0.500           0.327 
    6   6           0.000          0.000 
    5   5           0.000           0.000 
    4   4           0.000           0.000 
    9   9           0.000           0.000 
   10  10         0.000           0.000 
   11  11         0.000           0.000 
   12  12         0.000          0.000 
   13  13         0.000           0.000 
   14  14         0.000          0.000 
   15  15         0.000          0.000 
   16  16         0.000           0.000 
    8   8           0.000           0.000 
   18  18         0.000          0.000 
   19  19         0.000           0.000 
 
 
 
DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE 
 
                             1              2 
                   Betweenness  nBetweenness 
                   --------------------------------------------------- 
    1   Mean          8.737          5.710 
    2   Std Dev         27.925        18.252 
    3   Sum        166.000       108.497 
    4   Variance        779.799       333.119 
    5   SSQ      16266.500      6948.823 
    6   MCSSQ      14816.185      6329.269 
    7   Euc Norm        127.540        83.360 
    8   Minimum         0.000          0.000 
    9   Maximum        123.000        80.392 
   10  N of Obs         19.000        19.000 
 
Network Centralization Index = 78.83% 
 
Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset x3_1-bet 
 
---------------------------------------- 
Running time:  00:00:01 
Output generated:  20 nov 13 19:52:34 
UCINET 6.497 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies 
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BONACICH POWER / BETA CENTRALITY 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Input dataset: x3_1 (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARO\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\x3_1) 
Output dataset:  BonacichPower-Exact (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARO\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\BonacichPower-Exact) 
 
Beta value  1E-0001 
Beta parameter: 1E-0001 
Computational method: Exact (slow for large networks) 
Beta value is 0,1                        
 
Bonacich Power 
 
              1       2 
          Power  Normal 
         -------------------------- 
     1   27.614   1.000 
     2   14.089   0.510 
     3   13.509   0.489 
     4    3.761   0.136 
     5    6.112   0.221 
     6    3.761   0.136 
     7    6.851   0.248 
     8    5.446   0.197 
     9    5.446   0.197 
    10    3.761   0.136 
    11    3.761   0.136 
    12    3.761   0.136 
    13   10.579   0.383 
    14   10.579   0.383 
    15    6.112   0.221 
    16    8.210   0.297 
    17   10.399   0.377 
    18    2.040   0.074 
    19    2.040   0.074 
---------------------------------------- 
Running time:  00:00:01 
Output generated:  20 nov 13 20:34:33 
UCINET 6.497 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies 
 
TRANSITIVITY 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Type of transitivity:  ADJACENCY 
Input dataset:  x3_1 (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA CIUTATS 
MATARO\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\x3_1) 
 
Number of non-vacuous transitive ordered triples: 108 
Number of triples of all kinds: 5814 
Number of triples in which i-->j and j-->k: 364 
Number of triangles with at least 2 legs: 876 
Number of triangles with 3 legs: 108 
 
Percentage of all ordered triples: 1.86% 
Transitivity: % of ordered triples in which i-->j and j-->k that are transitive: 29.67% 
Transitivity: % of triangles with at least 2 legs that have 3 legs: 12.33% 
 
UNDIRECTED GRAPHS: 
No. of triples with all 3 legs: 18 
No. of triples with at least 2 legs: 146 
Transitivity: 12.33% 
 
Network Transitivity 
 
                   1 
               Transi 
              ----------- 
    1  x3_1   12.329 
 
Transitivity results saved as dataset   Transitivity (D:\Doctorado UOC\TESI DOCTORAL\PROYECTO\APUNTS_TESI\XARXA 
CIUTATS MATARO\DADES\XARXA\DADES_IDESCAT\UNICET\Transitivity) 
---------------------------------------- 
Running time:  00:00:01 
Output generated:  20 nov 13 20:20:22 
UCINET 6.497 Copyright (c) 1992-2012 Analytic Technologies 
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A4.4 Estructura sectorial a la xarxa de ciutats 
 
Taula A4.5. Estructura sectorial del sistema productiu de la xarxa de ciutats. Branques d’activitat. 
1. Indústries extractives; 2. Indústries manufactureres; 3. Electricitat, gas i aigua; 4. Construcció; 5. Comerç i reparació; 6. Hosteleria; 7. Transport i comunicacions; 8. Mediació financera; 9. Immob., lloguers 
i serveis emp.; 10. Adm. Pública, defensa i SS; 11. Educació; 12. Sanitat i serveis socials; 13. Altres serveis; 14. Personal domèstic; 15. Organismes extraterritorials. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 
        
MUNICIPI 
BRANQUES D’ACTIVITAT 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 
  
Munici. 
Arenys de Mar 0 0,00% 1140 21,30% 22 0,41% 540 10,09% 859 16,05% 381 7,12% 298 5,57% 176 3,29% 437 8,17% 405 7,57% 385 7,19% 401 7,49% 202 3,77% 105 1,96% 0 0,00% 5351 
  
  0,00%   3,48%   2,80%   4,36%   4,08%   6,56%   4,27%   4,32%   3,92%   6,75%   5,57%   5,03%   4,71%   4,57%   0,00% 4,37% 
Arenys de Munt 0 0,00% 731 25,60% 7 0,25% 351 12,29% 529 18,53% 177 6,20% 155 5,43% 71 2,49% 215 7,53% 144 5,04% 153 5,36% 198 6,94% 88 3,08% 36 1,26% 0 0,00% 2855 
  
  0,00%   2,23%   0,89%   2,83%   2,51%   3,05%   2,22%   1,74%   1,93%   2,40%   2,21%   2,48%   2,05%   1,57%   0,00% 2,33% 
Argentona 1 0,02% 1446 32,52% 34 0,76% 438 9,85% 717 16,12% 181 4,07% 201 4,52% 113 2,54% 361 8,12% 219 4,92% 282 6,34% 241 5,42% 166 3,73% 47 1,06% 0 0,00% 4447 
  
  4,17%   4,41%   4,33%   3,54%   3,40%   3,12%   2,88%   2,77%   3,24%   3,65%   4,08%   3,02%   3,87%   2,04%   0,00% 3,63% 
Caldes d'Estrac 0 0,00% 138 15,77% 6 0,69% 85 9,71% 127 14,51% 81 9,26% 65 7,43% 27 3,09% 111 12,69% 71 8,11% 51 5,83% 62 7,09% 25 2,86% 26 2,97% 0 0,00% 875 
  
  0,00%   0,42%   0,76%   0,69%   0,60%   1,39%   0,93%   0,66%   1,00%   1,18%   0,74%   0,78%   0,58%   1,13%   0,00% 0,71% 
Canet de Mar 2 0,04% 1272 27,92% 17 0,37% 553 12,14% 701 15,39% 267 5,86% 252 5,53% 120 2,63% 331 7,27% 268 5,88% 279 6,12% 262 5,75% 159 3,49% 73 1,60% 0 0,00% 4556 
  
  8,33%   3,88%   2,16%   4,47%   3,33%   4,60%   3,61%   2,94%   2,97%   4,47%   4,04%   3,28%   3,70%   3,17%   0,00% 3,72% 
Dosrius 0 0,00% 476 31,92% 14 0,94% 145 9,73% 209 14,02% 82 5,50% 86 5,77% 52 3,49% 114 7,65% 65 4,36% 76 5,10% 113 7,58% 36 2,41% 23 1,54% 0 0,00% 1491 
  
  0,00%   1,45%   1,78%   1,17%   0,99%   1,41%   1,23%   1,28%   1,02%   1,08%   1,10%   1,42%   0,84%   1,00%   0,00% 1,22% 
Sant Andreu de LL. 2 0,05% 715 19,54% 23 0,63% 327 8,93% 677 18,50% 197 5,38% 155 4,23% 205 5,60% 405 11,07% 192 5,25% 212 5,79% 282 7,70% 150 4,10% 118 3,22% 0 0,00% 3660 
  
  8,33%   2,18%   2,93%   2,64%   3,21%   3,39%   2,22%   5,03%   3,63%   3,20%   3,07%   3,53%   3,49%   5,13%   0,00% 2,99% 
Sant Vicenç de M. 1 0,05% 393 21,55% 14 0,77% 148 8,11% 322 17,65% 65 3,56% 133 7,29% 92 5,04% 197 10,80% 122 6,69% 135 7,40% 116 6,36% 56 3,07% 30 1,64% 0 0,00% 1824 
  
  4,17%   1,20%   1,78%   1,20%   1,53%   1,12%   1,91%   2,26%   1,77%   2,03%   1,95%   1,45%   1,30%   1,30%   0,00% 1,49% 
Subxarxa nord 6 0,02% 6311 25,18% 137 0,55% 2587 10,32% 4141 16,53% 1431 5,71% 1345 5,37% 856 3,42% 2171 8,66% 1486 5,93% 1573 6,28% 1675 6,68% 882 3,52% 458 1,83% 0 0,00% 25059 
  
  25,00%   19,26%   17,43%   20,89%   19,66%   24,64%   19,29%   21,00%   19,46%   24,77%   22,76%   20,99%   20,55%   19,91%   0,00% 20,45% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mataró 6 0,01% 15083 32,63% 296 0,64% 5410 11,70% 7614 16,47% 1990 4,31% 2400 5,19% 1088 2,35% 3488 7,55% 1728 3,74% 2064 4,47% 2612 5,65% 1510 3,27% 934 2,02% 1 0,00% 46224 
  
  25,00%   46,03%   37,66%   43,69%   36,15%   34,26%   34,42%   26,69%   31,27%   28,80%   29,87%   32,73%   35,18%   40,61%   33,33% 37,73% 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Alella 3 0,08% 687 18,22% 26 0,69% 272 7,21% 743 19,71% 161 4,27% 209 5,54% 206 5,46% 454 12,04% 234 6,21% 246 6,53% 291 7,72% 164 4,35% 74 1,96% 0 0,00% 3770 
  
  12,50%   2,10%   3,31%   2,20%   3,53%   2,77%   3,00%   5,05%   4,07%   3,90%   3,56%   3,65%   3,82%   3,22%   0,00% 3,08% 
Cabrera de Mar 1 0,06% 392 22,80% 12 0,70% 127 7,39% 315 18,32% 88 5,12% 112 6,52% 73 4,25% 193 11,23% 76 4,42% 109 6,34% 120 6,98% 71 4,13% 30 1,75% 0 0,00% 1719 
  
  4,17%   1,20%   1,53%   1,03%   1,50%   1,52%   1,61%   1,79%   1,73%   1,27%   1,58%   1,50%   1,65%   1,30%   0,00% 1,40% 
Cabrils 1 0,04% 497 20,21% 10 0,41% 143 5,82% 437 17,77% 131 5,33% 140 5,69% 105 4,27% 309 12,57% 119 4,84% 186 7,56% 258 10,49% 79 3,21% 44 1,79% 0 0,00% 2459 
  
  4,17%   1,52%   1,27%   1,15%   2,08%   2,26%   2,01%   2,58%   2,77%   1,98%   2,69%   3,23%   1,84%   1,91%   0,00% 2,01% 
Masnou 2 0,02% 2257 23,44% 77 0,80% 744 7,73% 1645 17,09% 415 4,31% 579 6,01% 362 3,76% 988 10,26% 574 5,96% 689 7,16% 772 8,02% 373 3,87% 150 1,56% 1 0,01% 9628 
  
  8,33%   6,89%   9,80%   6,01%   7,81%   7,15%   8,30%   8,88%   8,86%   9,57%   9,97%   9,67%   8,69%   6,52%   33,33% 7,86% 
Montgat 2 0,05% 970 24,16% 25 0,62% 369 9,19% 703 17,51% 210 5,23% 314 7,82% 146 3,64% 362 9,02% 206 5,13% 202 5,03% 274 6,82% 158 3,94% 74 1,84% 0 0,00% 4015 
  
  8,33%   2,96%   3,18%   2,98%   3,34%   3,62%   4,50%   3,58%   3,25%   3,43%   2,92%   3,43%   3,68%   3,22%   0,00% 3,28% 
Premià de Dalt 2 0,05% 845 20,98% 30 0,74% 478 11,87% 731 18,15% 152 3,77% 259 6,43% 173 4,30% 457 11,35% 209 5,19% 217 5,39% 241 5,98% 175 4,35% 57 1,42% 1 0,02% 4027 
  
  8,33%   2,58%   3,82%   3,86%   3,47%   2,62%   3,71%   4,24%   4,10%   3,48%   3,14%   3,02%   4,08%   2,48%   33,33% 3,29% 
Premià de Mar 1 0,01% 2679 22,65% 76 0,64% 1259 10,65% 2143 18,12% 588 4,97% 819 6,93% 440 3,72% 1175 9,94% 594 5,02% 670 5,67% 736 6,22% 398 3,37% 248 2,10% 0 0,00% 11826 
  
  4,17%   8,17%   9,67%   10,17%   10,18%   10,12%   11,75%   10,79%   10,53%   9,90%   9,69%   9,22%   9,27%   10,78%   0,00% 9,65% 
Teià 0 0,00% 558 22,31% 21 0,84% 156 6,24% 438 17,51% 86 3,44% 131 5,24% 148 5,92% 322 12,87% 137 5,48% 166 6,64% 204 8,16% 112 4,48% 22 0,88% 0 0,00% 2501 
  
  0,00%   1,70%   2,67%   1,26%   2,08%   1,48%   1,88%   3,63%   2,89%   2,28%   2,40%   2,56%   2,61%   0,96%   0,00% 2,04% 
Vilassar de Dalt 0 0,00% 872 25,23% 19 0,55% 366 10,59% 631 18,26% 143 4,14% 178 5,15% 99 2,86% 332 9,61% 172 4,98% 216 6,25% 237 6,86% 132 3,82% 59 1,71% 0 0,00% 3456 
  
  0,00%   2,66%   2,42%   2,96%   3,00%   2,46%   2,55%   2,43%   2,98%   2,87%   3,13%   2,97%   3,08%   2,57%   0,00% 2,82% 
Vilassar de Mar 0 0,00% 1620 20,67% 57 0,73% 473 6,04% 1519 19,38% 413 5,27% 486 6,20% 380 4,85% 903 11,52% 465 5,93% 573 7,31% 560 7,15% 238 3,04% 150 1,91% 0 0,00% 7837 
  
  0,00%   4,94%   7,25%   3,82%   7,21%   7,11%   6,97%   9,32%   8,10%   7,75%   8,29%   7,02%   5,55%   6,52%   0,00% 6,40% 
Subxarxa sud 12 0,02% 11377 22,20% 353 0,69% 4387 8,56% 9305 18,16% 2387 4,66% 3227 6,30% 2132 4,16% 5495 10,72% 2786 5,44% 3274 6,39% 3693 7,21% 1900 3,71% 908 1,77% 2 0,00% 51238 
  
  50,00%   34,72%   44,91%   35,42%   44,18%   41,10%   46,29%   52,31%   49,26%   46,43%   47,37%   46,28%   44,27%   39,48%   66,67% 41,82% 
Xarxa de ciutats 24 0,02% 32771 26,75% 786 0,64% 12384 10,11% 21060 17,19% 5808 4,74% 6972 5,69% 4076 3,33% 11154 9,10% 6000 4,90% 6911 5,64% 7980 6,51% 4292 3,50% 2300 1,88% 3 0,00% 122521 
C. Maresme 35 0,02% 40478 25,23% 933 0,58% 17047 10,63% 27107 16,90% 9064 5,65% 8833 5,51% 4920 3,07% 13543 8,44% 7605 4,74% 8518 5,31% 9806 6,11% 5422 3,38% 2753 1,72% 4 0,00% 160422 
Catalunya 1768 0,06% 688160 24,45% 18993 0,67% 291482 10,35% 450431 16,00% 155579 5,53% 189641 6,74% 83720 2,97% 252124 8,96% 141330 5,02% 156637 5,56% 166455 5,91% 95159 3,38% 54089 1,92% 271 0,01% 2815126 
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A4.5 Valor afegit, producte interior i renda disponible a la xarxa de ciutats 
 
Taula A4.6 Valor afegit brut generat als municipis de la xarxa.  
    VAB per grans sectors 
  
MUNICIPI Any Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 
Arenys de Mar 2008 9,9 3,6% 33,9 12,2% 42 15,1% 192,3 69,1% 278,1 
  2009 9,5 3,6% 28,8 10,8% 40,5 15,2% 188,7 70,6% 267,3 
  2010 8,4 3,2% 31 12,0% 31,1 12,0% 188,8 72,8% 259,3 
  Mitjana 9,3 3,5% 31,2 11,6% 37,9 14,1% 189,9 70,8% 268,2 
  
  
  
9,22% 
  
3,85% 
  
4,58% 
  
4,99% 4,8% 
Arenys de Munt 2008 2,3 1,8% 28,5 22,2% 26 20,3% 71,2 55,6% 128,1 
  2009 2,8 2,3% 24,8 20,1% 24,9 20,1% 71,1 57,5% 123,6 
  2010 2,4 2,0% 26,5 21,6% 20,8 17,0% 72,9 59,5% 122,6 
  Mitjana 2,5 2,0% 26,6 21,3% 23,9 19,2% 71,7 57,5% 124,8 
  
  
  
2,49% 
  
3,28% 
  
2,89% 
  
1,88% 2,2% 
Argentona 2008 7,1 2,9% 70,8 28,9% 49,4 20,2% 117,6 48,0% 244,9 
  2009 7 3,0% 62,2 26,6% 47 20,1% 117,8 50,3% 234 
  2010 7,4 3,2% 65,8 28,8% 38,1 16,7% 117 51,2% 228,3 
  Mitjana 7,2 3,0% 66,3 28,1% 44,8 19,0% 117,5 49,8% 235,7 
  
  
  
7,13% 
  
8,16% 
  
5,43% 
  
3,08% 4,2% 
Caldes d'Estrac                     
Canet de Mar 2008 0,9 0,5% 20,7 11,3% 36,6 20,0% 124,4 68,1% 182,6 
  2009 0,9 0,5% 18,9 10,6% 35,1 19,7% 123 69,1% 178 
  2010 0,8 0,5% 20 12,0% 20,1 12,1% 125,2 75,4% 166,1 
  Mitjana 0,9 0,5% 19,9 11,3% 30,6 17,4% 124,2 70,7% 175,6 
  
  
  
0,86% 
  
2,45% 
  
3,70% 
  
3,26% 3,2% 
Dosrius 2008 - - - - - - - - - 
  2009 - - - - - - - - - 
  2010 2,7 3,5% 20,9 26,7% 11,3 14,5% 43,3 55,4% 78,2 
  Mitjana 2,7 3,5% 20,9 26,7% 11,3 14,5% 43,3 55,4% 78,2 
  
  
  
2,69% 
  
2,57% 
  
1,37% 
  
1,14% 1,4% 
Sant Andreu de Llavaneres 2008 14,4 9,2% 9,7 6,2% 27,3 17,5% 104,3 67,0% 155,7 
  2009 15,1 9,8% 8,4 5,4% 25,4 16,4% 105,7 68,4% 154,6 
  2010 14,9 9,8% 8,9 5,8% 20,5 13,5% 108,2 71,0% 152,4 
  Mitjana 14,8 9,6% 9,0 5,8% 24,4 15,8% 106,1 68,8% 154,2 
  
  
  
14,73% 
  
1,11% 
  
2,95% 
  
2,78% 2,8% 
Sant Vicenç de Montalt 2008 0,5 0,6% 8 9,4% 20,5 24,0% 56,3 66,0% 85,3 
  2009 0,6 0,7% 7,4 8,9% 19,3 23,1% 56,2 67,3% 83,5 
  2010 0,5 0,6% 7,6 9,1% 18,3 21,9% 56,9 68,2% 83,4 
  Mitjana 0,5 0,6% 7,7 9,1% 19,4 23,0% 56,5 67,2% 84,1 
  
  0,53% 
  
0,94% 
  
2,34% 
  
1,48% 1,5% 
Subxarxa nord 2008 35,1 3,3% 171,6 16,0% 201,8 18,8% 666,1 62,0% 1074,7 
  2009 35,9 3,4% 150,5 14,5% 192,2 18,5% 662,5 63,6% 1041 
  2010 37,1 3,4% 180,7 16,6% 160,2 14,7% 712,3 65,3% 1090,3 
  Mitjana 36,0 3,4% 167,6 15,7% 184,7 17,3% 680,3 63,7% 1068,7 
  
  
  
35,85% 
  
20,64% 
  
22,37% 
  
17,86% 19,3% 
Mataró 2008 14,5 0,6% 357,5 13,6% 372,1 14,2% 1.877,90 71,6% 2.622,10 
  2009 14 0,6% 305,7 12,1% 356,5 14,1% 1.850,00 73,2% 2.526,30 
  2010 14 0,6% 325 13,2% 304 12,3% 1.826,70 74,0% 2.469,70 
  Mitjana 14,2 0,6% 329,4 13,0% 344,2 13,6% 1851,5 72,9% 2539,4 
  
  
  
14,10% 
  
40,57% 
  
41,67% 
  
48,61% 45,8% 
Alella 2008 1,3 0,9% 9,6 6,5% 23,5 15,9% 113,7 76,8% 148,1 
  2009 1,6 1,1% 8,7 6,0% 21,8 14,9% 113,9 78,0% 146 
  2010 1,3 0,9% 9,2 6,4% 18,1 12,6% 114,4 79,9% 143,1 
  Mitjana 1,4 1,0% 9,2 6,3% 21,1 14,5% 114,0 78,2% 145,7 
  
  
  
1,39% 
  
1,13% 
  
2,56% 
  
2,99% 2,6% 
Cabrera de Mar    - -  -  -  -  -  -  -  -  
Cabrils 2008 2,2 2,0% 8,5 7,6% 25,1 22,3% 76,6 68,1% 112,4 
  2009 2 1,8% 7,5 6,8% 23,4 21,3% 77 70,1% 109,9 
  2010 2 1,9% 7,9 7,3% 18,9 17,5% 79,2 73,3% 108,1 
  Mitjana 2,1 1,9% 8,0 7,2% 22,5 20,4% 77,6 70,5% 110,1 
  
  
  
2,06% 
  
0,98% 
  
2,72% 
  
2,04% 2,0% 
Masnou 2008 3,5 0,8% 112,4 26,5% 49 11,6% 258,8 61,1% 423,7 
  2009 3,3 0,8% 104 25,4% 47,3 11,6% 254,7 62,2% 409,3 
  2010 3,6 0,9% 112,6 27,5% 33,6 8,2% 259,1 63,4% 408,9 
  Mitjana 3,5 0,8% 109,7 26,5% 43,3 10,5% 257,5 62,2% 414,0 
  
  
  
3,45% 
  
13,51% 
  
5,24% 
  
6,76% 7,5% 
Montgat 2008 0,7 0,4% 33,9 20,8% 44 27,0% 84,3 51,8% 162,8 
  2009 0,8 0,5% 29,3 18,7% 41 26,2% 85,4 54,6% 156,5 
  2010 0,7 0,5% 30,2 19,7% 36,1 23,5% 86,5 56,4% 153,5 
  Mitjana 0,7 0,5% 31,1 19,8% 40,4 25,6% 85,4 54,2% 157,6 
  
  
  
0,73% 
  
3,83% 
  
4,89% 
  
2,24% 2,8% 
Premià de Dalt 2008 8,6 5,7% 16,3 10,8% 33,7 22,3% 92,8 61,3% 151,3 
  2009 8,8 5,9% 14,9 10,0% 31,6 21,2% 93,6 62,8% 149 
  2010 8,9 6,1% 15,9 10,9% 27 18,5% 94,3 64,5% 146,1 
  Mitjana 8,8 5,9% 15,7 10,6% 30,8 20,7% 93,6 62,9% 148,8 
  
  
  
8,72% 
 
 
 
  
 
1,93% 
  
3,73% 
  
2,46% 2,7% 
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MUNICIPI 
  
Any 
VAB per grans sectors 
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 
Premià de Mar 2008 3,5 0,8% 49,3 10,8% 84,9 18,7% 317 69,7% 454,8 
  2009 3,5 0,8% 40,8 9,2% 80 18,1% 318,2 71,9% 442,5 
  2010 3,6 0,8% 43,6 10,2% 59,7 13,9% 321,4 75,0% 428,3 
  Mitjana 3,5 0,8% 44,6 10,1% 74,9 16,9% 318,9 72,2% 441,9 
  
  
  
3,52% 
  
5,49% 
  
9,06% 
  
8,37% 8,0% 
Teià 2008 4,1 5,0% 11 13,4% 13,9 17,0% 52,8 64,5% 81,8 
  2009 3,6 4,6% 9,5 12,1% 13,3 16,9% 52,4 66,6% 78,7 
  2010 3,6 4,4% 10,1 12,4% 15,4 18,8% 52,6 64,4% 81,7 
  Mitjana 3,8 4,7% 10,2 12,6% 14,2 17,6% 52,6 65,2% 80,7 
  
  
  
3,75% 
  
1,26% 
  
1,72% 
  
1,38% 1,5% 
Vilassar de Dalt 2008 6,3 3,1% 57,3 28,1% 37,1 18,2% 103,4 50,6% 204,2 
  2009 5,9 3,1% 48,3 25,1% 35,2 18,3% 103,4 53,6% 192,8 
  2010 5,8 3,2% 51,5 28,0% 21,5 11,7% 104,9 57,1% 183,7 
  Mitjana 6,0 3,1% 52,4 27,1% 31,3 16,2% 103,9 53,7% 193,6 
  
  
  
5,97% 
  
6,45% 
  
3,79% 
  
2,73% 3,5% 
Vilassar de Mar 2008 22 5,5% 48,7 12,2% 42,7 10,7% 286,7 71,7% 400 
  2009 22,5 5,8% 39,6 10,2% 41,5 10,7% 286 73,4% 389,5 
  2010 21,4 5,5% 41,5 10,7% 35,1 9,0% 291,2 74,8% 389,3 
  Mitjana 22,0 5,6% 43,3 11,0% 39,8 10,1% 288,0 73,3% 392,9 
  
  
  
21,86% 
  
5,33% 
  
4,81% 
  
7,56% 7,1% 
Subxarxa sud 2008 50,9 2,6% 337,4 16,9% 330,4 16,6% 1272,4 63,9% 1991 
  2009 50,4 2,6% 293,9 15,2% 313,3 16,2% 1270,7 65,9% 1928,2 
  2010 49,6 2,6% 313,3 16,5% 247,3 13,0% 1289,2 67,9% 1899,6 
  Mitjana 50,3 2,6% 314,9 16,2% 297,0 15,3% 1277,4 65,9% 1939,6 
  
  
  
50,0% 
  
38,8% 
  
36,0% 
  
33,5% 35,0% 
  2008 100,5 1,8% 866,5 15,2% 904,3 15,9% 3816,4 67,1% 5687,8 
Xarxa de ciutats 2009 100,3 1,8% 750,1 13,6% 862 15,7% 3783,2 68,8% 5495,5 
  2010 100,7 1,8% 819 15,0% 711,5 13,0% 3828,2 70,1% 5459,6 
  Mitjana 100,5 1,8% 811,9 14,6% 825,9 14,9% 3809,3 68,7% 5547,6 
Comarca del Maresme 2008 159,6 2,0% 1212,3 15,1% 1316,4 16,4% 5320,8 66,4% 8009,1 
  2009 160,9 2,1% 1049,9 13,5% 1252,5 16,1% 5324,7 68,4% 7787,8 
  2010 155,2 2,0% 1115,3 14,7% 1011,4 13,3% 5304,2 69,9% 7586,0 
  Mitjana 158,6 2,0% 1125,8 14,4% 1193,4 15,3% 5316,6 68,2% 7794,3 
      7,7%   3,0%   5,4%   4,1% 4,1% 
Catalunya 2008 2047,6 1,0% 40217,7 20,5% 24337,4 12,4% 129115,2 66,0% 195717,9 
  2009 2136,4 1,1% 35457,6 18,6% 23384,4 12,3% 129384,7 68,0% 190363,2 
  2010 1958,7 1,0% 37524,6 19,9% 19175,7 10,2% 129627,0 68,8% 188286,0 
  Mitjana 2047,6 1,1% 37733,3 19,7% 22299,2 11,6% 129376 67,6% 191456 
      Milions d’euros (Base 2000). 
      Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT). 
 
Taula A4.7. PIB i renda disponible a la xarxa de ciutats. 
  
MUNICIPI 
PIB per habitant RD per habitant 
2008 2009 2010 Mitjana 2008 2009 2010 Mitjana 
Arenys de Mar 21,1 19,8 19,4 20,1 17,6 17,3 16,7 17,2 
Arenys de Munt 17,4 16,2 16,1 16,6 18,1 17,7 17,0 17,6 
Argentona 23,3 21,7 21,4 22,1 18,2 18,4 18,0 18,2 
Caldes d'Estrac - - - - - - - - 
Canet de Mar 14,9 14,1 13,1 14,0 16,8 16,6 15,9 16,4 
Dosrius - - 17,0 17,0 - - 15,3 15,3 
Sant Andreu de Llavaneres 17,0 16,4 16,2 16,5 22,7 22,0 22,8 22,5 
Sant Vicenç de Montalt 17,0 15,9 15,8 16,2 23,7 22,7 21,5 22,6 
Subxarxa Nord 18,5 17,4 17,0 17,6 19,5 19,1 18,2 18,9 
Mataró 23,9 22,4 22,1 22,8 16,0 16,0 15,7 15,9 
Alella 17,5 16,7 16,5 16,9 26,9 26,9 25,6 26,5 
Cabrera de Mar - - - - - - - - 
Cabrils 18,0 16,9 16,7 17,2 27,4 26,4 25,3 26,4 
Masnou 21,0 19,8 20,0 20,3 21,0 20,4 19,6 20,3 
Montgat 17,6 16,3 15,9 16,6 17,7 17,4 16,5 17,2 
Premià de Dalt 16,8 16,2 15,9 16,3 21,6 21,9 20,6 21,4 
Premià de Mar 18,2 17,4 16,8 17,5 17,2 17,1 16,4 16,9 
Teià 14,9 14,0 14,7 14,5 26,2 26,5 25,2 26,0 
Vilassar de Dalt 26,0 24,0 23,1 24,4 21,7 21,6 20,7 21,3 
Vilassar de Mar 22,9 21,6 21,8 22,1 20,4 20,0 19,2 19,9 
Subxarxa Sud 19,2 18,1 17,9 18,4 22,2 22,0 21,0 21,8 
Xarxa de ciutats 19,2 18,1 18,9 18,7 20,8 20,6 19,8 20,4 
Comarca Mareseme 20,8 19,7 19,3 19,9 17,9 17,7 17,1 17,6 
Catalunya 29,2 27,7 27,7 28,2 17,4 17,4 16,9 17,2 
             Milers d’euros per habitant (Base 2008) 
             Font: Elaboració pròpia a partir de dades macroeconòmiques i del Padró d’hanbitants (IDESCAT). 
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A4.6 Productivitat als municipis de la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró 
 
Taula A4.8. Productivitat a la xarxa de ciutats. 
  
 
VAB (%) 
   
PIB Sectorial 
  
Ocupació 
 
Productivitat sectorial Productivitat 
global MUNICIPI Agricultura Indústria Construcció Serveis PIB Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Arenys de Mar 5,8 12,2 9,5 72,5 184,2 10,7 22,5 17,5 133,5 258 1162 540 3649 41,4 19,3 32,4 36,6 32,8 
Arenys de Munt 3,7 28,8 11 56,4 92,0 3,4 26,5 10,1 51,9 112 738 351 1766 30,4 35,9 28,8 29,4 31,0 
Argentona 0,8 49,2 8,2 41,8 183,8 1,5 90,4 15,1 76,8 98 1481 438 2528 15,0 61,1 34,4 30,4 40,4 
Caldes d'Estrac 
         
19 144 85 646 
     
Canet de Mar 0,9 24,2 10,3 64,6 131,5 1,2 31,8 13,5 84,9 88 1291 553 2712 13,4 24,6 24,5 31,3 28,3 
Dosrius 
         
60 490 145 856 
     
Sant Andreu de Ll. 2,7 9 12,6 75,8 95,9 2,6 8,6 12,1 72,7 119 740 327 2593 21,8 11,7 37,0 28,0 25,4 
Sant Vicenç de M. 
         
39 408 148 1268 
     
Subxarxa nord 
    
687,4 19,3 179,9 68,3 419,9 793 6454 2587 16018 24,4 27,9 26,4 26,2 26,6 
Mataró 0,4 24,7 8,8 66,1 1905,8 7,6 470,7 167,7 1259,7 876 15385 5410 25429 8,7 30,6 31,0 49,5 40,5 
Alella 2,4 10,6 9,3 77,6 98,0 2,4 10,4 9,1 76,0 62 716 272 2782 37,9 14,5 33,5 27,3 25,6 
Cabrera de Mar 
         
117 405 127 1187 
     
Cabrils 0,8 12,5 10,1 76,6 68,9 0,6 8,6 7,0 52,8 68 508 143 1808 8,1 17,0 48,7 29,2 27,3 
Masnou 1 34,5 5,7 58,7 298,5 3,0 103,0 17,0 175,2 123 2336 744 6548 24,3 44,1 22,9 26,8 30,6 
Montgat 0,2 33,1 9,8 56,9 107,4 0,2 35,5 10,5 61,1 30 997 369 2649 7,2 35,7 28,5 23,1 26,6 
Premià de Dalt 3,6 20,1 10,5 65,8 94,3 3,4 19,0 9,9 62,0 151 877 478 2672 22,5 21,6 20,7 23,2 22,6 
Premià de Mar 0,5 17,5 8,4 73,6 303,4 1,5 53,1 25,5 223,3 301 1968 1434 5104 5,0 27,0 17,8 43,8 34,4 
Teià 2,5 21,8 9 66,7 53,2 1,3 11,6 4,8 35,5 49 579 156 1766 27,1 20,0 30,7 20,1 20,9 
Vilassar de Dalt 3,7 36,7 8,9 50,8 140,8 5,2 51,7 12,5 71,5 97 891 366 2199 53,7 58,0 34,2 32,5 39,6 
Vilassar de Mar 9,2 15,6 6 69,1 282,7 26,0 44,1 17,0 195,3 328 1.677 473 5687 79,3 26,3 35,9 34,3 34,6 
Subxarxa sud 
    
1447,2 43,6 337,0 113,3 952,9 1326 10954 4562 32402 32,9 30,8 24,8 29,4 29,4 
Xarxa de ciutats 
    
4040,4 70,5 987,5 349,3 2632,5 2995 32793 12559 73849 23,5 30,1 27,8 35,6 33,1 
Comarca Maresme 1,7 24,3 9,6 64,4 5574,0 94,8 1354,5 535,1 3589,7 4354 41446 17047 97575 21,8 32,7 31,4 36,8 34,7 
Catalunya 1,8 27,2 7,8 63,1 135708,9 2442,8 36912,8 10585,3 85632,3 69287 708921 291482 1745436 35,3 52,1 36,3 49,1 48,2 
PIB per ocupat (Base 2000).  
Font: Elaboració pròpia a partir de Censos i Padrons 2001 (IDESCAT).  
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A4.7 Població activa per edats als municipis de la xarxa 
 
Taula A4.9. Població activa a la xarxa de ciutats els anys 2008, 2009 i 2010. 
    
Població activa local estimada 
MUNICIPI Any 16-24 anys 25-64 anys Total 
Arenys de Mar 2008 734 9,80% 6752 90,20% 7486 
  2009 686 9,17% 6796 90,83% 7482 
  2010 674 8,98% 6828 91,02% 7502 
  Mitjana 698 9,32% 6792 90,68% 7490 
  
  
 
4,27% 
 
4,44% 4,43% 
Arenys de Munt 2008 372 8,70% 3902 91,30% 4274 
  2009 358 8,32% 3944 91,68% 4302 
  2010 361 8,21% 4035 91,79% 4396 
  Mitjana 364 8,41% 3960 91,59% 4324 
  
  
 
2,23% 
 
2,59% 2,56% 
Argentona 2008 623 10,20% 5486 89,80% 6109 
  2009 568 9,36% 5499 90,64% 6067 
  2010 552 9,19% 5457 90,81% 6009 
  Mitjana 581 9,58% 5481 90,42% 6061,67 
  
  
 
3,56% 
 
3,59% 3,58% 
Caldes d'Estrac 2008 112 7,75% 1333 92,25% 1445 
  2009 113 7,65% 1365 92,35% 1478 
  2010 105 7,15% 1364 92,85% 1469 
  Mitjana 110 7,51% 1354 92,49% 1464 
  
  
0,67% 0,89% 0,87% 
Canet de Mar 2008 630 8,93% 6421 91,07% 7051 
  2009 586 8,35% 6434 91,65% 7020 
  2010 584 8,11% 6619 91,89% 7203 
  Mitjana 600 8,46% 6491 91,54% 7091,33 
  
  
 
3,67% 
 
4,25% 4,19% 
Dosrius 2008 258 9,29% 2518 90,71% 2776 
  2009 227 8,23% 2530 91,77% 2757 
  2010 216 7,70% 2589 92,30% 2805 
  Mitjana 234 8,41% 2546 91,59% 2779,33 
  
  
 
1,43% 
 
1,67% 1,64% 
Sant Andreu de Llavaneres 2008 496 9,44% 4759 90,56% 5255 
  2009 489 9,24% 4801 90,76% 5290 
  2010 486 9,05% 4883 90,95% 5369 
  Mitjana 490 9,24% 4814 90,76% 5304,67 
  
  
 
3,00% 
 
3,15% 3,14% 
Sant Vicenç de Montalt 2008 203 7,19% 2619 92,81% 2822 
  2009 195 6,79% 2676 93,21% 2871 
  2010 200 6,85% 2718 93,15% 2918 
  Mitjana 199 6,94% 2671 93,06% 2870,33 
  
  
 
1,22% 
 
1,75% 1,70% 
Subxarxa nord 2008 3428 9,21% 33790 90,79% 37218 
  2009 3222 8,65% 34045 91,35% 37267 
  2010 3178 8,44% 34493 91,56% 37671 
  Mitjana 3276 8,76% 34109 91,24% 37385,3 
  
  
 
20,06% 
 
22,32% 22,10% 
Mataró 2008 7111 10,93% 57973 89,07% 65084 
  2009 6738 10,33% 58485 89,67% 65223 
  2010 6479 9,80% 59647 90,20% 66126 
  Mitjana 6776 10,35% 58702 89,65% 65477,7 
  
  
 
41,49% 
 
38,41% 38,71% 
Alella 2008 532 10,70% 4441 89,30% 4973 
  2009 492 9,90% 4480 90,10% 4972 
  2010 464 9,23% 4562 90,77% 5026 
  Mitjana 496 9,94% 4494 90,06% 4990,33 
  
  
 
3,04% 
 
2,94% 2,95% 
Cabrera de Mar 2008 258 11,14% 2058 88,86% 2316 
  2009 247 10,56% 2092 89,44% 2339 
  2010 244 10,30% 2124 89,70% 2368 
  Mitjana 250 10,66% 2091 89,34% 2341 
  
  
1,53% 
 
 
 
 
1,37% 1,38% 
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MUNICIPI 
  
Any 
Població activa local estimada 
16-24 anys 25-64 anys Total 
Cabrils 2008 355 9,92% 3223 90,08% 3578 
  2009 336 9,36% 3252 90,64% 3588 
  2010 336 9,15% 3335 90,85% 3671 
  Mitjana 342 9,48% 3270 90,52% 3612,33 
  
  
 
2,10% 
 
2,14% 2,14% 
Masnou 2008 1175 9,98% 10600 90,02% 11775 
  2009 1107 9,42% 10642 90,58% 11749 
  2010 1078 9,06% 10826 90,94% 11904 
  Mitjana 1120 9,48% 10689 90,52% 11809,3 
  
  
 
6,86% 
 
6,99% 6,98% 
Montgat 2008 480 8,43% 5215 91,57% 5695 
  2009 431 7,50% 5319 92,50% 5750 
  2010 440 7,43% 5485 92,57% 5925 
  Mitjana 450 7,78% 5340 92,22% 5790 
  
  
 
2,76% 
 
3,49% 3,42% 
Premià de Dalt 2008 555 10,52% 4719 89,48% 5274 
  2009 514 9,73% 4770 90,27% 5284 
  2010 502 9,40% 4840 90,60% 5342 
  Mitjana 524 9,88% 4776 90,12% 5300 
  
  
 
3,21% 
 
3,13% 3,13% 
Premià de Mar 2008 1458 9,83% 13375 90,17% 14833 
  2009 1376 9,47% 13148 90,53% 14524 
  2010 1363 9,25% 13370 90,75% 14733 
  Mitjana 1399 9,52% 13298 90,48% 14696,7 
  
  
 
8,57% 
 
8,70% 8,69% 
Teià 2008 340 10,82% 2802 89,18% 3142 
  2009 341 10,79% 2818 89,21% 3159 
  2010 338 10,68% 2827 89,32% 3165 
  Mitjana 340 10,76% 2816 89,24% 3155,33 
  
  
 
2,08% 
 
1,84% 1,87% 
Vilassar de Dalt 2008 405 8,81% 4192 91,19% 4597 
  2009 375 8,26% 4163 91,74% 4538 
  2010 362 7,91% 4216 92,09% 4578 
  Mitjana 381 8,33% 4190 91,67% 4571 
  
  
 
2,33% 
 
2,74% 2,70% 
Vilassar de Mar 2008 1001 10,06% 8948 89,94% 9949 
  2009 973 9,66% 9096 90,34% 10069 
  2010 957 9,47% 9151 90,53% 10108 
  Mitjana 977 9,73% 9065 90,27% 10042 
  
  
 
5,98% 
 
5,93% 5,94% 
Sub-Xarxa sud 2008 6559 9,92% 59573 90,08% 66132 
  2009 6192 9,39% 59780 90,61% 65972 
  2010 6084 9,11% 60736 90,89% 66820 
  Mitjana 6278 9,47% 60030 90,53% 66308 
  
  
 
38,45% 
 
39,28% 39,20% 
Xarxa de ciutats 2008 17098 10,15% 151336 89,85% 168434 
  2009 16152 9,59% 152310 90,41% 168462 
  2010 15741 9,23% 154876 90,77% 170617 
  Mitjana 16330 9,65% 152841 90,35% 169171 
Comarca del Maresme 2008 22827 10,10% 203293 89,90% 226120 
  2009 21534 9,52% 204570 90,48% 226104 
  2010 20863 9,13% 207733 90,87% 228596 
  Mitjana 21741 9,58% 205199 90,42% 226940 
Prov. Barcelona 2008 288296 9,96% 2605919 90,04% 2894215 
  2009 273863 9,45% 2623746 90,55% 2897609 
  2010 263713 9,05% 2649960 90,95% 2913673 
  Mitjana 275291 9,49% 2626542 90,51% 2901832 
        Font: Elaboració pròpia a partir del Programa HERMES. Dades municipals. Diputació  
           de Barcelona  
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A4.8 Afiliació a la seguretat social als municipis de la xarxa 
 
Taula A4.10. Assalariats i autònoms a la xarxa de ciutats els anys 2008, 2009 i 2010. 
      
Afiliats SS  (Règim general) 
  
Afiliats SS  (Autònoms) 
MUNICIPI Any Agricult. Indúst. Construc. Serveis Total Agricult. Indúst. Construc. Serveis Total 
Arenys de Mar 2008 0 700 235 1.839 2.774 23 105 206 932 1.266 
  2009 0 582 210 1.695 2.487 22 98 179 909 1.208 
  2010 0 496 149 1.718 2.363 20 95 171 914 1.200 
  Mitjana 0,0 592,7 198,0 1750,7 2541,3 21,7 99,3 185,3 918,3 1224,7 
    
0,0% 4,9% 3,9% 4,0% 4,2% 4,8% 3,3% 4,8% 5,0% 4,8% 
Arenys de Munt 2008 0 509 150 1.516 2.175 40 75 149 555 819 
  2009 0 429 112 1.871 2.412 38 75 128 532 773 
  2010 0 459 109 1.927 2.495 37 81 128 548 794 
  Mitjana 0,0 465,7 123,7 1771,3 2360,7 38,3 77,0 135,0 545,0 795,3 
    
0,0% 3,9% 2,4% 4,1% 3,9% 8,4% 2,6% 3,5% 3,0% 3,1% 
Argentona 2008 8 1.500 430 1.084 3.022 36 184 228 822 1.270 
  2009 8 1.426 352 1.082 2.868 36 171 208 822 1.237 
  2010 11 1.456 322 1.094 2.883 33 175 177 818 1.203 
  Mitjana 9,0 1460,7 368,0 1086,7 2924,3 35,0 176,7 204,3 820,7 1236,7 
    
10,8% 12,1% 7,2% 2,5% 4,8% 7,7% 5,9% 5,2% 4,5% 4,8% 
Caldes d'Estrac 
 
          Canet de Mar 2008 1 323 177 1.132 1.633 20 126 224 781 1.151 
  2009 1 373 135 1.113 1.622 17 108 192 752 1.069 
  2010 1 377 79 1.116 1.573 18 100 191 759 1.068 
  Mitjana 1,0 357,7 130,3 1120,3 1609,3 18,3 111,3 202,3 764,0 1096,0 
    
1,2% 3,0% 2,5% 2,6% 2,7% 4,0% 3,7% 5,2% 4,2% 4,3% 
Dosrius 2008                     
  2009               
  2010 4 450 60 329 843 18 55 83 330 486 
  Mitjana 4 450 60 329 843 18 55 83 330 486 
    
4,8% 3,7% 1,2% 0,8% 1,4% 3,97% 1,85% 2,13% 1,80% 1,90% 
Sant Andreu de Ll. 2008 0 57 132 974 1.163 28 108 157 804 1.097 
  2009 0 46 82 942 1.070 28 106 143 806 1.083 
  2010 0 40 91 959 1.090 30 95 129 796 1.050 
  Mitjana 0,0 47,7 101,7 958,3 1107,7 28,7 103,0 143,0 802,0 1076,7 
    
0,0% 0,4% 2,0% 2,2% 1,8% 6,3% 3,5% 3,7% 4,4% 4,2% 
Sant Vicenç de  2008 0 58 160 987 1.205 3 69 81 447 600 
 Montalt 2009 0 51 97 753 901 2 67 73 453 595 
  2010 0 54 86 747 887 1 65 76 456 598 
  Mitjana 0,0 54,3 114,3 829,0 997,7 2,0 67,0 76,7 452,0 597,7 
    
0,0% 0,5% 2,2% 1,9% 1,6% 0,4% 2,2% 2,0% 2,5% 2,3% 
Subxarxa nord 2008 9 3147 1284 7532 11972 188 742 1173 4873 6976 
  2009 9 2907 988 7456 11360 121 527 744 3365 4757 
  2010 16 3332 896 7890 12134 157 666 955 4621 6399 
  Mitjana 11,3 3128,7 1056,0 7626,0 11822,0 155,3 645,0 957,3 4286,3 6044,0 
  
  
13,5% 26,0% 20,6% 17,6% 19,5% 34,2% 21,7% 24,6% 23,4% 23,6% 
Mataró 2008 2 5.295 2.492 23.879 31.668 82 1.311 1.582 5.472 8.447 
  2009 15 4.780 2.104 23.177 30.076 77 1.166 1.295 5.306 7.844 
  2010 15 4.634 1.898 23.152 29.699 73 1.101 1.181 5.297 7.652 
  Mitjana 10,7 4903,0 2164,7 23402,7 30481,0 77,3 1192,7 1352,7 5358,3 7981,0 
    
12,7% 40,7% 42,3% 54,0% 50,3% 17,0% 40,0% 34,7% 29,3% 31,1% 
Alella 2008 0 140 120 1.206 1.466 16 121 171 958 1.266 
  2009 0 93 106 1.257 1.456 16 115 155 952 1.238 
  2010 0 98 93 1.258 1.449 16 112 141 956 1.225 
  Mitjana 0,0 110,3 106,3 1240,3 1457,0 16,0 116,0 155,7 955,3 1243,0 
    
0,0% 0,9% 2,1% 2,9% 2,4% 3,5% 3,9% 4,0% 5,2% 4,8% 
Cabrera de Mar 
 
          
Cabrils 2008 0 86 104 609 799 9 84 96 632 821 
  2009 0 85 77 576 738 9 82 85 656 832 
  2010 0 87 87 593 767 8 81 90 684 863 
  Mitjana 0,0 86,0 89,3 592,7 768,0 8,7 82,3 90,3 657,3 838,7 
    
0,0% 0,7% 1,7% 1,4% 1,3% 1,9% 2,8% 2,3% 3,6% 3,3% 
Masnou 2008 0 1.190 557 2.368 4.115 17 186 280 1.639 2.122 
  2009 0 1.030 443 2.402 3.875 17 183 251 1.592 2.043 
  2010 1 1.026 223 2.376 3.626 17 176 234 1.581 2.008 
  Mitjana 0,3 1082,0 407,7 2382,0 3872,0 17,0 181,7 255,0 1604,0 2057,7 
    
0,4% 9,0% 8,0% 5,5% 6,4% 3,7% 6,1% 6,5% 8,8% 8,0% 
Montgat 2008 0 713 246 761 1.720 7 71 134 598 810 
  2009 0 721 177 753 1.651 6 65 112 598 781 
  2010 0 551 196 827 1.574 6 66 109 611 792 
  Mitjana 0,0 661,7 206,3 780,3 1648,3 6,3 67,3 118,3 602,3 794,3 
    
0,0% 5,5% 4,0% 1,8% 2,7% 1,4% 2,3% 3,0% 3,3% 3,1% 
Premià de Dalt 2008 58 278 189 857 1.382 23 137 206 765 1.131 
  2009 55 242 143 774 1.214 22 121 173 768 1.084 
  2010 59 253 187 762 1.261 20 118 163 782 1.083 
  Mitjana 57,3 257,7 173,0 797,7 1285,7 21,7 125,3 180,7 771,7 1099,3 
    
68,5% 2,1% 3,4% 1,8% 2,1% 4,8% 4,2% 4,6% 4,2% 4,3% 
Premià de Mar 
  
  
  
  
2008 0 470 601 1.796 2.867 21 255 387 1.588 2.251 
2009 0 343 346 1.776 2.465 22 228 342 1.537 2.129 
2010 0 378 331 1.943 2.652 20 211 315 1.488 2.034 
Mitjana 
  
0,0 397,0 426,0 1838,3 2661,3 21,0 231,3 348,0 1537,7 2138,0 
0,0% 3,3% 8,3% 4,2% 4,4% 4,6% 7,8% 8,9% 8,4% 8,3% 
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MUNICIPI 
  
Any 
Afiliats SS  (Règim general) Afiliats SS  (Autònoms)  
Agricult. Indúst. Construc. Serveis Total Agricult. Indúst. Construc. Serveis Total 
Teià 2008 5 178 57 733 973 19 74 89 543 725 
  2009 4 137 44 776 961 19 66 77 534 696 
  2010 4 138 71 856 1.069 19 68 70 543 700 
  Mitjana 4,3 151,0 57,3 788,3 1001,0 19,0 69,3 78,7 540,0 707,0 
    
5,2% 1,3% 1,1% 1,8% 1,7% 4,2% 2,3% 2,0% 2,9% 2,8% 
Vilassar de Dalt 2008 0 895 240 1.684 2.819 23 117 189 610 939 
  2009 0 792 163 1.303 2.258 20 113 173 596 902 
  2010 0 790 192 1.257 2.239 18 101 166 607 892 
  Mitjana 0,0 825,7 198,3 1414,7 2438,7 20,3 110,3 176,0 604,3 911,0 
    
0,0% 6,9% 3,9% 3,3% 4,0% 4,5% 3,7% 4,5% 3,3% 3,6% 
Vilassar de Mar 2008 1 550 308 2.496 3.355 95 166 203 1.414 1.878 
  2009 2 398 185 2.378 2.963 93 160 177 1.386 1.816 
  2010 1 385 198 2.444 3.028 85 146 162 1.386 1.779 
  Mitjana 1,3 444,3 230,3 2439,3 3115,3 91,0 157,3 180,7 1395,3 1824,3 
    
1,6% 3,7% 4,5% 5,6% 5,1% 20,1% 5,3% 4,6% 7,6% 7,1% 
Subxarxa sud 2008 59 4.500 2.422 12.510 19.496 230 1.211 1.755 8.747 11.943 
  2009 61 3.841 1.684 11.995 17.581 224 1.133 1.545 8.619 11.521 
  2010 65 3.706 1.578 12.316 17.665 209 1.079 1.450 8.638 11.376 
  Mitjana 61,7 4015,7 1894,7 12273,7 18247,3 221,0 1141,0 1583,3 8668,0 11613,3 
  
  
73,7% 33,3% 37,0% 28,3% 30,1% 48,7% 38,3% 40,7% 47,3% 45,3% 
  2008 70 12942 6198 43921 63136 500 3264 4510 19092 27366 
Xarxa de  2009 85 11528 4776 42628 59017 422 2826 3584 17290 24122 
ciutats 2010 96 11672 4372 43358 59498 439 2846 3586 18556 25427 
  Mitjana 83,7 12047,3 5115,3 43302,3 60550,3 453,7 2978,7 3893,3 18312,7 25638,3 
Comarca del  2008 134 18.099 8.740 60.994 87.967 909 4.013 6.394 25.311 36.627 
 Maresme 2009 147 16.071 6.658 59.547 82.423 873 3.720 5.470 24.821 34.884 
  2010 164 15.551 6.062 60.138 81.915 825 3.589 5.070 24.925 34.409 
  Mitjana 148,3 16573,7 7153,3 60226,3 84101,7 869,0 3774,0 5644,7 25019,0 35306,7 
    
1,9% 3,6% 3,8% 3,3% 3,4% 3,2% 7,5% 6,4% 6,4% 6,4% 
Catalunya 2008 7386 503283 218456 1859858 2588983 28582 53292 99990 394662 576526 
  2009 7681 448415 183133 1814309 2453538 27348 49860 85400 385045 547653 
  2010 7861 432351 161870 1837913 2439995 26393 48279 77938 384808 537418 
  Mitjana 7643 461350 187820 1837360 2494172 27441 50477 87776 388172 553866 
Font: Elaboració pròpia a partir del banc d’estadístiques de municipis i comarques de l’IDESCAT 
 
 
A4.9 Atur a la xarxa de ciutats 
 
Taula A4.11. Aturats a la xarxa de ciutats en el període 2008-2010.  
    
Aturats 
MUNICIPI Any Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense 
ocupació 
anterior Total 
Arenys de Mar 2008 17,6 153,8 61,8 418,6 15,1 666,9 
  2009 16,8 197,1 124,8 589,3 18,7 946,7 
  2010 19,1 208,5 137,5 669,6 34,8 1069,5 
  Mitjana 17,8 186,5 108,0 559,2 22,9 894,4 
  
6,60% 3,44% 3,36% 4,87% 2,26% 4,18% 
Arenys de Munt 2008 4,6 116,4 37,9 204,4 2,8 366,1 
  2009 6 134,3 80,3 317,6 9,5 547,7 
  2010 6,4 136,8 93,3 359,1 23,1 618,7 
  Mitjana 5,7 129,2 70,5 293,7 11,8 510,8 
  
2,10% 2,38% 2,19% 2,56% 1,17% 2,39% 
Argentona 2008 5,1 206,7 47,5 236,7 13,9 509,9 
  2009 3,7 223,3 95,2 383,5 41,9 747,6 
  2010 7,1 227,9 103,3 405 59 802,3 
  Mitjana 5,3 219,3 82,0 341,7 38,3 686,6 
  
1,96% 4,04% 2,55% 2,97% 3,78% 3,21% 
Caldes d'Estrac 2008 0,1 16,2 9,5 78,5 4,0 108,3 
  2009 0,6 25,3 14,9 102,8 6,0 149,6 
  2010 0,9 34,2 16,6 112,3 6,1 170,1 
  Mitjana 0,5 25,2 13,7 97,9 5,4 142,7 
  0,20% 0,47% 0,42% 0,85% 0,53% 0,67% 
Canet de Mar 2008 11,7 171 99,5 376,8 11,5 670,5 
  2009 3,3 246,1 189,3 568,9 22,8 1030,4 
  2010 8,8 240,3 203,7 614,5 38,0 1105,3 
  Mitjana 7,9 219,1 164,2 520,1 24,1 935,4 
  
2,94% 4,04% 5,10% 4,53% 2,38% 4,37% 
Dosrius 2008 2,7 67,1 19,9 138,2 2,5 230,4 
  2009 4,2 85,9 52,1 204,2 5,3 351,7 
  2010 4,6 100,3 53,2 243,1 7,5 408,7 
  Mitjana 3,8 84,4 41,7 195,2 5,1 330,3 
  
1,42% 1,56% 1,30% 1,70% 0,50% 1,54% 
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MUNICIPI 
 
Any 
Aturats 
Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense 
ocupació 
anterior Total 
Sant Andreu de 
Llavaneres 
  
  
2008 2,2 77,5 24,4 217,8 5,4 327,3 
2009 1,3 89 59,3 338,1 9,4 497,1 
2010 1,8 91,5 61,8 364,8 14,1 534 
Mitjana 1,8 86,0 48,5 306,9 9,6 452,8 
0,65% 1,59% 1,51% 2,67% 0,95% 2,11% 
Sant Vicenç de Montalt 2008 3,2 38,3 10,6 118,3 4,0 174,4 
  2009 0,8 55,4 24,3 158,9 3,9 243,3 
  2010 1,6 67,2 26,3 173,8 6,3 275,2 
  Mitjana 1,9 53,6 20,4 150,3 4,7 231,0 
  
0,69% 0,99% 0,63% 1,31% 0,47% 1,08% 
Sub-Xarxa nord 2008 47,2 847 311,1 1789,3 59,2 3053,8 
  2009 36,7 1056,4 640,2 2663,3 117,5 4514,1 
  2010 50,3 1106,7 695,7 2942,2 188,9 4983,8 
  Mitjana 44,7 1003,4 549,0 2464,9 121,9 4183,9 
  16,56% 18,50% 17,06% 21,45% 12,05% 19,54% 
Mataró 2008 137,3 2993,3 1025,9 3148,4 374,7 7679,6 
  2009 112,8 3258,4 2170,4 5237,4 616,8 11395,8 
  2010 171,4 3318,3 2359,8 5958,1 902,4 12710,0 
  Mitjana 140,5 3190,0 1852,0 4781,3 631,3 10595,1 
  
52,00% 58,82% 57,57% 41,60% 62,42% 49,48% 
Alella 2008 1,5 33,2 14 190,7 4,8 244,2 
  2009 0,8 47,5 36,6 282,5 23,8 391,2 
  2010 1,9 51,3 37,7 291 52,3 434,2 
  Mitjana 1,4 44,0 29,4 254,7 27,0 356,5 
  
0,52% 0,81% 0,91% 2,22% 2,67% 1,66% 
Cabrera de Mar 2008 2,3 30,5 11,7 86,8 4,5 135,8 
  
  
  
2009 1,3 39,6 12,8 126,3 9,4 189,4 
2010 2,8 41,8 14,9 125,2 16,2 200,9 
Mitjana 2,1 37,3 13,1 112,8 10,0 165,3 
0,79% 0,69% 0,41% 0,98% 0,99% 0,77% 
Cabrils 2008 4,4 37,5 13,3 119,8 4,4 179,4 
  2009 1,3 48,8 26 199,9 6,5 282,5 
  2010 1 61,8 22,6 208,2 17,3 310,9 
  Mitjana 2,2 49,4 20,6 176,0 9,4 257,6 
  
0,83% 0,91% 0,64% 1,53% 0,93% 1,20% 
Masnou 2008 5,3 178,5 61,3 656,5 27,6 929,2 
  2009 7,2 211,2 138,8 911,4 56,0 1324,6 
  2010 6,3 197,3 162,3 941,8 107,1 1414,8 
  Mitjana 6,3 195,7 120,8 836,6 63,6 1222,9 
  
2,32% 3,61% 3,75% 7,28% 6,29% 5,71% 
Montgat 2008 1,1 59,9 44,8 334,7 16,8 457,3 
  2009 1,5 105,8 79,8 425,6 36 648,7 
  2010 2,2 111 96,9 463,7 55,8 729,6 
  Mitjana 1,6 92,2 73,8 408,0 36,2 611,9 
  
0,59% 1,70% 2,29% 3,55% 3,58% 2,86% 
Premià de Dalt 2008 8,6 83,7 46,5 189,9 7,5 336,2 
  2009 10,7 123,4 82,3 344,2 9,4 570,0 
  2010 13,2 134,9 96 378,3 21,3 643,7 
  Mitjana 10,8 114,0 74,9 304,1 12,7 516,6 
  
4,01% 2,10% 2,33% 2,65% 1,26% 2,41% 
Premià de Mar 2008 46,4 286,2 186,1 797,3 34,6 1350,6 
  2009 25,6 406,1 349,9 1.185,10 48,10 2014,8 
  2010 53,4 444,9 400,9 1.331,80 82,40 2313,4 
  Mitjana 41,8 379,1 312,3 1104,7 55,0 1892,9 
  
15,47% 6,99% 9,71% 9,61% 5,44% 8,84% 
Teià 2008 1,3 24,6 8,6 141,3 2,8 178,6 
  2009 0,7 49,3 14 196,1 6,8 266,9 
  2010 2,1 46,3 17,7 200 20,9 287,0 
  Mitjana 1,4 40,1 13,4 179,1 10,2 244,2 
  
0,51% 0,74% 0,42% 1,56% 1,01% 1,14% 
Vilassar de Dalt 2008 3,8 90,8 26,1 180,4 6,8 307,9 
  2009 0,6 109,2 69,5 248,8 7,5 435,6 
  2010 3,8 115,6 72,2 276,5 13,8 481,9 
  Mitjana 2,7 105,2 55,9 235,2 9,4 408,5 
  
1,01% 1,94% 1,74% 2,05% 0,93% 1,91% 
Vilassar de Mar 2008 14,5 131,8 71,3 480 16,1 713,7 
  2009 12,1 185,3 114,1 684,3 20,9 1016,7 
  2010 17,1 200,8 120 742,6 37,2 1117,7 
  Mitjana 14,6 172,6 101,8 635,6 24,7 949,4 
  
5,39% 3,18% 3,16% 5,53% 2,45% 4,43% 
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MUNICIPI 
 
Any 
Aturats 
Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Sense 
ocupació 
anterior Total 
Sub-Xarxa sud 2008 89,2 956,7 483,7 3177,4 125,9 4832,9 
  2009 61,8 1326,2 923,8 4604,2 224,4 7140,4 
  2010 103,8 1405,7 1041,2 4959,1 424,3 7934,1 
  Mitjana 84,9 1229,5 816,2 4246,9 258,2 6635,8 
  31,44% 22,67% 25,37% 36,95% 25,53% 30,99% 
  2008 273,7 4797 1820,7 8115,1 559,8 15566,3 
Xarxa de ciutats 2009 211,3 5641 3734,4 12504,9 958,7 23050,3 
  2010 325,5 5830,7 4096,7 13859,4 1515,6 25627,9 
  Mitjana 270,2 5422,9 3217,3 11493,1 1011,4 21414,8 
Comarca del MARESME 2008 370,1 6066,1 2731,7 11657,4 697,8 21523,1 
  2009 302,5 7207,8 5575,8 17580,3 1211,2 31877,6 
  2010 473,5 7343,1 5999,4 19473,5 1905,1 35194,6 
  Mitjana 382,03 6872,33 4768,97 16237,07 1271,37 29531,77 
  
5,8% 7,7% 6,1% 5,9% 5,9% 6,3% 
CATALUNYA 2008 5097,9 69949,8 43885,3 199227,5 15492,2 333652,7 
  2009 6047,8 98295,9 90926,2 297231,9 19107,2 511609,0 
  2010 8681,3 101022,3 99219,6 332431,9 29805,3 571160,4 
  Mitjana 6609,0 89756,0 78010,4 276297,1 21468,2 472140,7 
          Font: Elaboració pròpia a partir del banc d’estadístiques de municipis i comarques de l’IDESCAT 
 
 
A4.10 Nivell de contractació a la xarxa de ciutats 
 
Taula A4.12. Nivell de contractació i taxa de contractació indefinida a la  
xarxa de ciutats en el període 2008-2010.  
  
MUNICIPI 
  
Any 
  
Població 
Total Taxa 
contractació 
indefinida 
(%) Aboslut 100 hab. 
Arenys de Mar 2008 14449 2802 19,4 22,41 
  2009 14627 2388 16,3 18,93 
  2010 14688 2132 14,5 19,51 
  
Mitjana 14588 2441 16,7 20,28 
  
 
4,6% 4,0% 
  Arenys de Munt 2008 8023 1618 20,2 17,80 
  2009 8190 1712 20,9 11,68 
  2010 8335 1538 18,5 14,43 
  
Mitjana 8183 1623 19,8 14,64 
  
 
2,6% 2,7% 
  Argentona 2008 11544 2586 22,4 18,14 
  2009 11633 2068 17,8 17,94 
  2010 11718 2013 17,2 14,16 
  
Mitjana 11632 2222 19,1 16,75 
  
 
3,7% 3,7% 
  Caldes d'Estrac 2008 2735 386 14,1 21,76 
  2009 2799 362 12,9 14,92 
  2010 2783 408 14,7 10,29 
  
Mitjana 2772 385 13,9 15,66 
  
 
0,9% 0,6% 
  
Canet de Mar 2008 13381 2757 20,6 14,15 
  2009 13548 2659 19,6 9,29 
  2010 13915 2039 14,7 15,40 
  
Mitjana 13615 2485 18,3 12,95 
  
 
4,3% 4,1% 
  Dosrius 2008 4869 877 18,0 11,52 
  2009 4937 821 16,6 12,42 
  2010 5010 665 13,3 15,94 
  
Mitjana 4939 788 15,9 13,29 
  
 
1,6% 1,3% 
  Sant Andreu de 
Llavaneres 2008 10009 1266 12,6 23,46 
  2009 10181 1004 9,9 15,14 
  2010 10303 1195 11,6 13,31 
  
Mitjana 10164 1155 11,4 17,30 
  
 
3,2% 1,9% 
  Sant Vicenç de Montalt 2008 5434 1348 24,8 8,01 
  2009 5627 1227 21,8 8,23 
  2010 5776 1147 19,9 8,37 
  
Mitjana 5612 1241 22,1 8,20 
  
 
1,8% 2,1% 
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MUNICIPI 
  
Any 
  
Població 
Total Taxa 
contractació 
indefinida 
(%) Aboslut 100 hab. 
Subxarxa nord 2008 70444 13640 19,4 17,39 
  2009 71542 12241 17,1 13,72 
  2010 72528 11137 15,4 14,73 
  Mitjana 71505 12339 17,3 15,3 
  
 
22,5% 20,5% 
  
Mataró 2008 119780 31103 26,0 16,57 
  2009 121722 27523 22,6 13,27 
  2010 122905 27448 22,3 12,68 
  
Mitjana 121469 28691 23,6 14,17 
  
 
38,2% 47,6% 
  
Alella 2008 9260 1223 13,2 29,44 
  2009 9397 1116 11,9 19,98 
  2010 9557 1182 12,4 17,01 
  
Mitjana 9405 1174 12,5 22,14 
  
 
3,0% 1,9% 
  Cabrera de Mar 2008 4321 3047 70,5 16,93 
  2009 4408 2538 57,6 13,00 
  2010 4504 2743 60,9 11,81 
  Mitjana 4411 2776 62,9 13,91 
  
 
1,4% 4,6% 
  
Cabrils 2008 6834 1222 17,9 19,64 
  2009 6964 1219 17,5 18,33 
  2010 7108 1153 16,2 17,87 
  
Mitjana 6969 1198 17,2 18,61 
  
 
2,2% 2,0% 
  Masnou 2008 22066 3856 17,5 19,92 
  2009 22288 3155 14,2 14,10 
  2010 22536 3513 15,6 12,78 
  
Mitjana 22297 3508 15,7 15,60 
  
 
7,0% 5,8% 
  Montgat 2008 10059 1701 16,9 15,64 
  2009 10270 1350 13,1 13,41 
  2010 10584 1296 12,2 13,27 
  
Mitjana 10304 1449 14,1 14,11 
  
 
3,2% 2,4% 
  Premià de Dalt 2008 9867 961 9,7 25,70 
  2009 9944 806 8,1 18,36 
  2010 10064 765 7,6 15,42 
  
Mitjana 9958 844 8,5 19,83 
  
 
3,1% 1,4% 
  Premià de Mar 2008 27545 2803 10,2 18,55 
  2009 27399 2037 7,4 18,90 
  2010 27802 2609 9,4 13,61 
  
Mitjana 27582 2483 9,0 17,02 
  
 
8,7% 4,1% 
  Teià 2008 5987 1119 18,7 13,76 
  2009 6087 1001 16,4 14,99 
  2010 6081 1096 18,0 10,77 
  
Mitjana 6052 1072 17,7 13,17 
  
 
1,9% 1,8% 
  Vilassar de Dalt 2008 8621 3326 38,6 14,22 
  2009 8672 1941 22,4 12,11 
  2010 8746 1877 21,5 11,29 
  
Mitjana 8680 2381 27,4 12,54 
  
 
2,7% 4,0% 
  Vilassar de Mar 2008 19080 2951 15,5 22,23 
  2009 19482 2020 10,4 21,14 
  2010 19574 2123 10,8 20,96 
  
Mitjana 19379 2365 12,2 21,44 
  
 
6,1% 3,9% 
  Subxarxa sud 2008 123640 22209 18,0 18,91 
  2009 124911 17183 13,8 15,99 
  2010 126556 18357 14,5 14,16 
  Mitjana 125036 19250 15,4 16,4 
  
 
39,3% 31,9% 
  Xarxa de ciutats 2008 313864 66952 21,3 17,51 
  2009 318175 56947 17,9 14,19 
  2010 321989 56942 17,7 13,56 
  
Mitjana 318009 60280 19,0 15,1 
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MUNICIPI 
  
Any 
  
Població 
Total Taxa 
contractació 
indefinida 
(%) Aboslut 100 hab. 
Comarca del Maresme 2008 420521 90908 21,6 17,87 
  2009 426565 77772 18,2 14,54 
  2010 430997 78395 18,2 13,61 
  
Mitjana 426028 82358 19,3 15,3 
Prov. Barcelona 2008 5416447 1907557 35,2 16,83 
  2009 5487935 1558909 28,4 13,52 
  2010 5511147 1636110 29,7 12,04 
  
Mitjana 5471843 1700859 31,1 14,1 
                     Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la  
                     Generalitat de Catalunya 
 
Taula A4.13. Nivell de contractació per sectors a la xarxa de ciutats en el període 2008-2010.  
 MUNICIPI   Any 
Grans sectors Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Arenys de Mar 2008 49 1,7% 348 12,4% 283 10,1% 2122 75,7% 2802 
2009 39 1,6% 282 11,8% 188 7,9% 1879 78,7% 2388 
2010 60 2,8% 214 10,0% 248 11,6% 1610 75,5% 2132 
Mitjana 49,3 2,0% 281,3 11,5% 239,7 9,8% 1870,3 76,6% 2441 
5,2% 5,8% 3,4% 3,9% 4,0% 
Arenys de Munt 2008 7 0,4% 223 13,8% 203 12,5% 1185 73,2% 1618 
2009 6 0,4% 107 6,3% 120 7,0% 1479 86,4% 1712 
2010 5 0,3% 188 12,2% 106 6,9% 1239 80,6% 1538 
Mitjana 6,0 0,4% 172,7 10,6% 143,0 8,8% 1301,0 80,2% 1623 
0,6% 3,6% 2,0% 2,7% 2,7% 
Argentona 2008 106 4,1% 414 16,0% 282 10,9% 1784 69,0% 2586 
2009 66 3,2% 276 13,3% 246 11,9% 1480 71,6% 2068 
2010 64 3,2% 376 18,7% 152 7,6% 1421 70,6% 2013 
Mitjana 78,7 3,5% 355,3 16,0% 226,7 10,2% 1561,7 70,3% 2222 
8,2% 7,4% 3,2% 3,3% 3,7% 
Caldes d'Estrac 2008 1 0,3% 10 2,6% 27 7,0% 348 90,2% 386 
2009 1 0,3% 14 3,9% 25 6,9% 322 89,0% 362 
2010 0 0,0% 6 1,5% 42 10,3% 360 88,2% 408 
Mitjana 0,7 0,2% 10,0 2,6% 31,3 8,1% 343,3 89,1% 385 
0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 0,6% 
Canet de Mar 2008 29 1,1% 69 2,5% 314 11,4% 2345 85,1% 2757 
2009 30 1,1% 97 3,6% 263 9,9% 2269 85,3% 2659 
2010 16 0,8% 124 6,1% 95 4,7% 1804 88,5% 2039 
Mitjana 25,0 1,0% 96,7 3,9% 224,0 9,0% 2139,3 86,1% 2485 
2,6% 2,0% 3,2% 4,5% 4,1% 
Dosrius 2008 11 1,3% 135 15,4% 73 8,3% 658 75,0% 877 
2009 19 2,3% 103 12,5% 70 8,5% 629 76,6% 821 
2010 16 2,4% 141 21,2% 76 11,4% 432 65,0% 665 
Mitjana 15,3 1,9% 126,3 16,0% 73,0 9,3% 573,0 72,7% 788 
1,6% 2,6% 1,0% 1,2% 1,3% 
Sant Andreu de Llavaneres 2008 87 6,9% 35 2,8% 119 9,4% 1025 81,0% 1266 
2009 51 5,1% 40 4,0% 55 5,5% 858 85,5% 1004 
2010 60 5,0% 57 4,8% 138 11,5% 940 78,7% 1195 
Mitjana 66,0 5,7% 44,0 3,8% 104,0 9,0% 941,0 81,5% 1155 
6,9% 0,9% 1,5% 2,0% 1,9% 
Sant Vicenç de Montalt 2008 5 0,4% 21 1,6% 84 6,2% 1238 91,8% 1348 
2009 1 0,1% 13 1,1% 131 10,7% 1082 88,2% 1227 
2010 2 0,2% 6 0,5% 84 7,3% 1055 92,0% 1147 
Mitjana 2,7 0,2% 13,3 1,1% 99,7 8,0% 1125,0 90,7% 1241 
0,3% 0,3% 1,4% 2,4% 2,1% 
Subxarxa nord 2008 295 2,2% 1255 9,2% 1385 10,2% 10705 78,5% 13640 
 
2009 213 1,7% 932 7,6% 1098 9,0% 9998 81,7% 12241 
 
2010 223 2,0% 1112 10,0% 941 8,4% 8861 79,6% 11137 
 
Mitjana 243,7 2,0% 1099,7 8,9% 1141,3 9,2% 9854,7 79,9% 12339 
 
25,5% 22,7% 16,2% 20,8% 20,5% 
Mataró 2008 177 0,6% 2374 7,6% 4181 13,4% 24371 78,4% 31103 
2009 139 0,5% 2131 7,7% 3212 11,7% 22041 80,1% 27523 
2010 121 0,4% 2134 7,8% 2807 10,2% 22386 81,6% 27448 
Mitjana 145,7 0,5% 2213,0 7,7% 3400,0 11,9% 22932,7 79,9% 28691 
15,3% 45,8% 48,3% 48,3% 47,6% 
Alella 2008 11 0,9% 86 7,0% 102 8,3% 1024 83,7% 1223 
2009 22 2,0% 51 4,6% 119 10,7% 924 82,8% 1116 
2010 21 1,8% 36 3,0% 117 9,9% 1008 85,3% 1182 
Mitjana 18,0 1,5% 57,7 4,9% 112,7 9,6% 985,3 84,0% 1174 
1,9%  1,2%  1,6%  2,1%  1,9% 
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 MUNICIPI 
  
Any 
Grans sectors Total Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Cabrera de Mar 2008 173 5,7% 284 9,3% 149 4,9% 2441 80,1% 3047 
2009 151 5,9% 221 8,7% 208 8,2% 1958 77,1% 2538 
2010 165 6,0% 269 9,8% 143 5,2% 2166 79,0% 2743 
Mitjana 163,0 5,9% 258,0 9,3% 166,7 6,0% 2188,3 78,8% 2776 
17,1% 5,3% 2,4% 4,6% 4,6% 
Cabrils 2008 15 1,2% 89 7,3% 172 14,1% 946 77,4% 1222 
2009 26 2,1% 106 8,7% 141 11,6% 946 77,6% 1219 
2010 17 1,5% 138 12,0% 93 8,1% 905 78,5% 1153 
Mitjana 19,3 1,6% 111,0 9,3% 135,3 11,3% 932,3 77,8% 1198 
2,0% 2,3% 1,9% 2,0% 2,0% 
Masnou 2008 48 1,2% 396 10,3% 366 9,5% 3046 79,0% 3856 
2009 27 0,9% 250 7,9% 606 19,2% 2272 72,0% 3155 
2010 22 0,6% 336 9,6% 354 10,1% 2801 79,7% 3513 
Mitjana 32,3 0,9% 327,3 9,3% 442,0 12,6% 2706,3 77,1% 3508 
3,4% 6,8% 6,3% 5,7% 5,8% 
Montgat 2008 3 0,2% 186 10,9% 441 25,9% 1071 63,0% 1701 
2009 1 0,1% 158 11,7% 230 17,0% 961 71,2% 1350 
2010 7 0,5% 277 21,4% 342 26,4% 670 51,7% 1296 
Mitjana 3,7 0,3% 207,0 14,3% 337,7 23,3% 900,7 62,2% 1449 
0,4% 4,3% 4,8% 1,9% 2,4% 
Premià de Dalt 2008 97 10,1% 95 9,9% 185 19,3% 584 60,8% 961 
2009 85 10,5% 47 5,8% 190 23,6% 484 60,0% 806 
2010 85 11,1% 55 7,2% 126 16,5% 499 65,2% 765 
Mitjana 89,0 10,5% 65,7 7,8% 167,0 19,8% 522,3 61,9% 844 
9,3% 1,4% 2,4% 1,1% 1,4% 
Premià de Mar 2008 10 0,4% 165 5,9% 772 27,5% 1856 66,2% 2803 
2009 5 0,2% 71 3,5% 492 24,2% 1469 72,1% 2037 
2010 8 0,3% 131 5,0% 558 21,4% 1912 73,3% 2609 
Mitjana 7,7 0,3% 122,3 4,9% 607,3 24,5% 1745,7 70,3% 2483 
0,8% 2,5% 8,6% 3,7% 4,1% 
Teià 2008 21 1,9% 69 6,2% 60 5,4% 969 86,6% 1119 
2009 23 2,3% 35 3,5% 65 6,5% 878 87,7% 1001 
2010 25 2,3% 50 4,6% 46 4,2% 975 89,0% 1096 
Mitjana 23,0 2,1% 51,3 4,8% 57,0 5,3% 940,7 87,7% 1072 
2,4% 1,1% 0,8% 2,0% 1,8% 
Vilassar de Dalt 2008 52 1,6% 307 9,2% 229 6,9% 2738 82,3% 3326 
2009 50 2,6% 181 9,3% 187 9,6% 1523 78,5% 1941 
2010 47 2,5% 169 9,0% 174 9,3% 1487 79,2% 1877 
Mitjana 49,7 2,1% 219,0 9,2% 196,7 8,3% 1916,0 80,5% 2381 
5,2% 4,5% 2,8% 4,0% 4,0% 
Vilassar de Mar 2008 144 4,9% 124 4,2% 410 13,9% 2273 77,0% 2951 
2009 156 7,7% 69 3,4% 171 8,5% 1624 80,4% 2020 
2010 180 8,5% 113 5,3% 242 11,4% 1588 74,8% 2123 
Mitjana 160,0 6,8% 102,0 4,3% 274,3 11,6% 1828,3 77,3% 2365 
16,8% 2,1% 3,9% 3,9% 3,9% 
Subxarxa sud 2008 574 2,6% 1801 8,1% 2886 13,0% 16948 76,3% 22209 
 
2009 546 3,2% 1189 6,9% 2409 14,0% 13039 75,9% 17183 
 
2010 577 3,1% 1574 8,6% 2195 12,0% 14011 76,3% 18357 
 
Mitjana 565,7 2,9% 1521,3 7,9% 2496,7 13,0% 14666,0 76,2% 19250 
 
59,2% 31,5% 35,5% 30,9% 31,9% 
Xarxa de ciutats 2008 1046 1,6% 5430 8,1% 8452 12,6% 52024 77,7% 66952 
2009 898 1,6% 4252 7,5% 6719 11,8% 45078 79,2% 56947 
 
2010 921 1,6% 4820 8,5% 5943 10,4% 45258 79,5% 56942 
 
Mitjana 955,0 1,6% 4834,0 8,0% 7038,0 11,7% 47453,3 78,7% 60280 
Comarca del Maresme 2008 1470 1,6% 6757 7,4% 11044 12,1% 71637 78,8% 90908 
2009 1323 1,7% 5256 6,8% 8802 11,3% 62391 80,2% 77772 
2010 1424 1,8% 5791 7,4% 7822 10,0% 63358 80,8% 78395 
Mitjana 1405,7 1,7% 5934,7 7,2% 9222,7 11,2% 65795,3 79,9% 82358 
Prov. Barcelona 2008 11812 0,6% 134014 7,0% 166212 8,7% 1595519 83,6% 1907557 
2009 9797 0,6% 91945 5,9% 136144 8,7% 1320723 84,7% 1558909 
2010 9737 0,6% 99188 6,1% 119804 7,3% 1407381 86,0% 1636110 
Mitjana 10449 0,6% 108382 6,1% 140720 8,3% 1441208 84,7% 1700859 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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Taula A4.14. Nivell de contractació per nivell d’educació de la població activa a la  
xarxa de ciutats en el període 2008-2010.  
  
MUNICIPI 
Nivell educació 
Elementals Mitjans Superiors Total 
Arenys de Mar 413 14,7% 2076 74,1% 313 11,2% 2802 
  284 11,9% 1907 79,9% 197 8,2% 2388 
  350 16,4% 1575 73,9% 207 9,7% 2132 
  
349,0 14,3% 1852,7 75,9% 239,0 9,8% 2440,7 
  5,0% 
 
3,8% 
 
4,7% 
 
4,0% 
Arenys de Munt 176 10,9% 1345 83,1% 97 6,0% 1618 
  173 10,1% 1450 84,7% 89 5,2% 1712 
  173 11,2% 1291 83,9% 74 4,8% 1538 
  
174,0 10,7% 1362,0 83,9% 86,7 5,3% 1622,7 
  2,5% 
 
2,8% 
 
1,7% 
 
2,7% 
Argentona 269 10,4% 2169 83,9% 148 5,7% 2586 
  189 9,1% 1701 82,3% 178 8,6% 2068 
  215 10,7% 1643 81,6% 155 7,7% 2013 
  
224,3 10,1% 1837,7 82,7% 160,3 7,2% 2222,3 
  3,2% 
 
3,8% 
 
3,2% 
 
3,7% 
Caldes d'Estrac 29 7,5% 340 88,1% 17 4,4% 386 
  27 7,5% 315 87,0% 20 5,5% 362 
  53 13,0% 342 83,8% 13 3,2% 408 
  
36,3 9,4% 332,3 86,2% 16,7 4,3% 385,3 
  
0,5% 
 
0,7% 
 
0,3% 
 
0,6% 
Canet de Mar 269 9,8% 2365 85,8% 123 4,5% 2757 
  289 10,9% 2261 85,0% 109 4,1% 2659 
  137 6,7% 1782 87,4% 120 5,9% 2039 
  
231,7 9,3% 2136,0 86,0% 117,3 4,7% 2485,0 
  3,3% 
 
4,4% 
 
2,3% 
 
4,1% 
Dosrius 136 15,5% 718 81,9% 23 2,6% 877 
  116 14,1% 669 81,5% 36 4,4% 821 
  59 8,9% 586 88,1% 20 3,0% 665 
  
103,7 13,2% 657,7 83,5% 26,3 3,3% 787,7 
  1,5% 
 
1,4% 
 
0,5% 
 
1,3% 
Sant Andreu de Llavaneres 221 17,5% 957 75,6% 88 7,0% 1266 
  168 16,7% 721 71,8% 115 11,5% 1004 
  416 34,8% 704 58,9% 75 6,3% 1195 
  
268,3 23,2% 794,0 68,7% 92,7 8,0% 1155,0 
  3,9% 
 
1,6% 
 
1,8% 
 
1,9% 
Sant Vicenç de Montalt 50 3,7% 1268 94,1% 30 2,2% 1348 
  88 7,2% 1111 90,5% 28 2,3% 1227 
  84 7,3% 1043 90,9% 20 1,7% 1147 
  
74,0 6,0% 1140,7 91,9% 26,0 2,1% 1240,7 
  1,1% 
 
2,4% 
 
0,5% 
 
2,1% 
Subxarxa nord 1563 11,5% 11238 82,4% 839 6,2% 13640 
  1334 10,9% 10135 82,8% 772 6,3% 12241 
  1487 13,4% 8966 80,5% 684 6,1% 11137 
  1461,3 11,8% 10113,0 82,0% 765,0 6,2% 12339 
  21,0% 
 
21,0% 
 
15,1% 
 
20,5% 
Mataró 3055 9,8% 25348 81,5% 2700 8,7% 31103 
  2642 9,6% 22217 80,7% 2664 9,7% 27523 
  2544 9,3% 21729 79,2% 3175 11,6% 27448 
  
2747,0 9,6% 23098,0 80,5% 2846,3 9,9% 28691,3 
  39,5% 
 
47,9% 
 
56,0% 
 
47,6% 
Alella 147 12,0% 942 77,0% 134 11,0% 1223 
  168 15,1% 801 71,8% 147 13,2% 1116 
  136 11,5% 933 78,9% 113 9,6% 1182 
  
150,3 12,8% 892,0 76,0% 131,3 11,2% 1173,7 
  2,2% 
 
1,8% 
 
2,6% 
 
1,9% 
Cabrera de Mar 286 9,4% 2565 84,2% 196 6,4% 3047 
  341 13,4% 2065 81,4% 132 5,2% 2538 
  242 8,8% 2370 86,4% 131 4,8% 2743 
  289,7 10,4% 2333,3 84,1% 153,0 5,5% 2776,0 
  4,2% 
 
4,8% 
 
3,0% 
 
4,6% 
Cabrils 345 28,2% 769 62,9% 108 8,8% 1222 
  423 34,7% 705 57,8% 91 7,5% 1219 
  407 35,3% 660 57,2% 86 7,5% 1153 
  
391,7 32,7% 711,3 59,4% 95,0 7,9% 1198,0 
  5,6% 
 
1,5% 
 
1,9% 
 
2,0% 
Masnou 
  
  
  
  
725 18,8% 2845 73,8% 286 7,4% 3856 
323 10,2% 2490 78,9% 342 10,8% 3155 
378 10,8% 2868 81,6% 267 7,6% 3513 
475,3 13,5% 2734,3 77,9% 298,3 8,5% 3508,0 
6,8% 
 
5,7% 
 
5,9% 
 
5,8% 
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MUNICIPI 
Nivell educació 
Elementals Mitjans Superiors Total 
Montgat 
  
  
  
  
198 11,6% 1321 77,7% 182 10,7% 1701 
100 7,4% 1065 78,9% 185 13,7% 1350 
127 9,8% 1059 81,7% 110 8,5% 1296 
141,7 9,8% 1148,3 79,3% 159,0 11,0% 1449,0 
2,0% 
 
2,4% 
 
3,1% 
 
2,4% 
Premià de Dalt 111 11,6% 795 82,7% 55 5,7% 961 
  132 16,4% 629 78,0% 45 5,6% 806 
  107 14,0% 609 79,6% 49 6,4% 765 
  
116,7 13,8% 677,7 80,3% 49,7 5,9% 844,0 
  1,7% 
 
1,4% 
 
1,0% 
 
1,4% 
Premià de Mar 640 22,8% 1987 70,9% 176 6,3% 2803 
  407 20,0% 1472 72,3% 158 7,8% 2037 
  346 13,3% 2072 79,4% 191 7,3% 2609 
  
464,3 18,7% 1843,7 74,3% 175,0 7,0% 2483,0 
  6,7% 
 
3,8% 
 
3,4% 
 
4,1% 
Teià 128 11,4% 919 82,1% 72 6,4% 1119 
  85 8,5% 789 78,8% 127 12,7% 1001 
  76 6,9% 928 84,7% 92 8,4% 1096 
  
96,3 9,0% 878,7 82,0% 97,0 9,0% 1072,0 
  1,4% 
 
1,8% 
 
1,9% 
 
1,8% 
Vilassar de Dalt 237 7,1% 2861 86,0% 228 6,9% 3326 
  209 10,8% 1582 81,5% 150 7,7% 1941 
  260 13,9% 1460 77,8% 157 8,4% 1877 
  
235,3 9,9% 1967,7 82,6% 178,3 7,5% 2381,3 
  3,4% 
 
4,1% 
 
3,5% 
 
4,0% 
Vilassar de Mar 527 17,9% 2282 77,3% 142 4,8% 2951 
  312 15,4% 1578 78,1% 130 6,4% 2020 
  316 14,9% 1684 79,3% 123 5,8% 2123 
  
385,0 16,3% 1848,0 78,2% 131,7 5,6% 2364,7 
  5,5% 
 
3,8% 
 
2,6% 
 
3,9% 
Subxarxa sud 3344 15,1% 17286 77,8% 1579 7,1% 22209 
  2500 14,5% 13176 76,7% 1507 8,8% 17183 
  2395 13,0% 14643 79,8% 1319 7,2% 18357 
  2746,3 14,3% 15035,0 78,1% 1468,3 7,6% 19249,7 
  39,5% 
 
31,2% 
 
28,9% 
 
31,9% 
Xarxa de ciutats 7962 11,9% 53872 80,5% 5118 7,6% 66952 
  6476 11,4% 45528 79,9% 4943 8,7% 56947 
  6426 11,3% 45338 79,6% 5178 9,1% 56942 
  6954,7 11,5% 48246,0 80,0% 5079,7 8,4% 60280,3 
Comarca del Maresme 11486 12,6% 72297 79,5% 7125 7,8% 90908 
  9594 12,3% 61592 79,2% 6586 8,5% 77772 
  9239 11,8% 62299 79,5% 6857 8,7% 78395 
  
10106,3 12,3% 65396,0 79,4% 6856,0 8,3% 82358,3 
Prov. Barcelona 248930 13,0% 1428605 74,9% 230022 12,1% 1907557 
  191498 12,3% 1157282 74,2% 210129 13,5% 1558909 
  179268 11,0% 1232712 75,3% 224130 13,7% 1636110 
  
206565 12,1% 1272866 74,8% 221427 13,0% 1700859 
           Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat  
           de Catalunya 
 
Taula A4.15. Nivell de contractació per ocupacions a la xarxa de ciutats en el període 2008-2010.  
MUNICIPI 
  
Any 
Ocupacions 
Total 
  
Personal directiu 
Tècnics i 
professionals 
científics 
Altres 
Arenys de Mar 2008 27 1,0% 595 21,2% 2180 77,8% 2802 
  2009 14 0,6% 495 20,7% 1879 78,7% 2388 
  2010 16 0,8% 398 18,7% 1718 80,6% 2132 
  
Mitjana 19,0 0,8% 496,0 20,3% 1925,7 78,9% 2441 
  7,5% 4,4% 3,9% 4,0% 
Arenys de Munt 2008 6 0,4% 431 26,6% 1181 73,0% 1618 
  2009 6 0,4% 366 21,4% 1340 78,3% 1712 
  2010 12 0,8% 286 18,6% 1240 80,6% 1538 
  
Mitjana 8,0 0,5% 361,0 22,2% 1253,7 77,3% 1623 
  3,2% 3,2% 2,6% 2,7% 
Argentona 2008 16 0,6% 354 13,7% 2216 85,7% 2586 
  2009 7 0,3% 605 29,3% 1456 70,4% 2068 
  2010 8 0,4% 300 14,9% 1705 84,7% 2013 
  
Mitjana 10,3 0,5% 419,7 18,9% 1792,3 80,7% 2222 
  
 
 
 
 
4,1%  3,7%  3,7%  3,7% 
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MUNICIPI 
  
Any 
Ocupacions 
Total 
  
Personal directiu 
Tècnics i 
professionals 
científics 
Altres 
Caldes d'Estrac 2008 5 1,3% 56 14,5% 325 84,2% 386 
  2009 3 0,8% 56 15,5% 303 83,7% 362 
  2010 0 0,0% 60 14,7% 348 85,3% 408 
  
Mitjana 2,7 0,7% 57,3 14,9% 325,3 84,4% 385 
1,1% 0,5% 0,7% 0,6% 
Canet de Mar 2008 9 0,3% 568 20,6% 2180 79,1% 2757 
  2009 14 0,5% 449 16,9% 2196 82,6% 2659 
  2010 6 0,3% 357 17,5% 1676 82,2% 2039 
  
Mitjana 9,7 0,4% 458,0 18,4% 2017,3 81,2% 2485 
  3,8% 4,1% 4,1% 4,1% 
Dosrius 2008 5 0,6% 80 9,1% 792 90,3% 877 
  2009 2 0,2% 69 8,4% 750 91,4% 821 
  2010 8 1,2% 94 14,1% 563 84,7% 665 
  
Mitjana 5,0 0,6% 81,0 10,3% 701,7 89,1% 788 
  2,0% 0,7% 1,4% 1,3% 
Sant Andreu de Llavaneres 2008 5 0,4% 241 19,0% 1020 80,6% 1266 
  2009 0 0,0% 288 28,7% 716 71,3% 1004 
  2010 3 0,3% 219 18,3% 973 81,4% 1195 
  
Mitjana 2,7 0,2% 249,3 21,6% 903,0 78,2% 1155 
  1,1% 2,2% 1,9% 1,9% 
Sant Vicenç de Montalt 2008 3 0,2% 116 8,6% 1229 91,2% 1348 
  2009 0 0,0% 109 8,9% 1118 91,1% 1227 
  2010 5 0,4% 88 7,7% 1054 91,9% 1147 
  
Mitjana 2,7 0,2% 104,3 8,4% 1133,7 91,4% 1241 
  1,1% 0,9% 2,3% 2,1% 
Subxarxa nord 2008 76 0,6% 2441 17,9% 11123 81,5% 13640 
  2009 46 0,4% 2437 19,9% 9758 79,7% 12241 
  2010 58 0,5% 1802 16,2% 9277 83,3% 11137 
  Mitjana 60,0 0,5% 2226,7 18,0% 10052,7 81,5% 12339 
  23,7% 19,8% 20,6% 20,5% 
Mataró 2008 124 0,4% 5350 17,2% 25629 82,4% 31103 
  2009 78 0,3% 5838 21,2% 21607 78,5% 27523 
  2010 82 0,3% 5406 19,7% 21960 80,0% 27448 
  
Mitjana 94,7 0,3% 5531,3 19,3% 23065,3 80,4% 28691 
  37,3% 49,3% 47,3% 47,6% 
Alella 2008 8 0,7% 296 24,2% 919 75,1% 1223 
  2009 6 0,5% 237 21,2% 873 78,2% 1116 
  2010 3 0,3% 370 31,3% 809 68,4% 1182 
  
Mitjana 5,7 0,5% 301,0 25,6% 867,0 73,9% 1174 
  2,2% 2,7% 1,8% 1,9% 
Cabrera de Mar 2008 18 0,6% 353 11,6% 2676 87,8% 3047 
  2009 11 0,4% 279 11,0% 2248 88,6% 2538 
  2010 5 0,2% 253 9,2% 2485 90,6% 2743 
  Mitjana 11,3 0,4% 295,0 10,6% 2469,7 89,0% 2776 
  4,5% 2,6% 5,1% 4,6% 
Cabrils 2008 10 0,8% 314 25,7% 898 73,5% 1222 
  2009 15 1,2% 281 23,1% 923 75,7% 1219 
  2010 18 1,6% 241 20,9% 894 77,5% 1153 
  
Mitjana 14,3 1,2% 278,7 23,3% 905,0 75,5% 1198 
  5,7% 2,5% 1,9% 2,0% 
Masnou 2008 17 0,4% 812 21,1% 3027 78,5% 3856 
  2009 13 0,4% 717 22,7% 2425 76,9% 3155 
  2010 19 0,5% 749 21,3% 2745 78,1% 3513 
  
Mitjana 16,3 0,5% 759,3 21,6% 2732,3 77,9% 3508 
  6,4% 6,8% 5,6% 5,8% 
Montgat 2008 9 0,5% 378 22,2% 1314 77,2% 1701 
  2009 7 0,5% 299 22,1% 1044 77,3% 1350 
  2010 5 0,4% 225 17,4% 1066 82,3% 1296 
  
Mitjana 7,0 0,5% 300,7 20,7% 1141,3 78,8% 1449 
  2,8% 2,7% 2,3% 2,4% 
Premià de Dalt 2008 9 0,9% 154 16,0% 798 83,0% 961 
  2009 5 0,6% 147 18,2% 654 81,1% 806 
  2010 1 0,1% 129 16,9% 635 83,0% 765 
  
Mitjana 5,0 0,6% 143,3 17,0% 695,7 82,4% 844 
  2,0% 1,3% 1,4% 1,4% 
Premià de Mar 2008 9 0,3% 457 16,3% 2337 83,4% 2803 
  2009 11 0,5% 384 18,9% 1642 80,6% 2037 
  2010 10 0,4% 532 20,4% 2067 79,2% 2609 
  
Mitjana 10,0 0,4% 457,7 18,4% 2015,3 81,2% 2483 
  
 
 
 
3,9%  4,1%  4,1%  4,1% 
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MUNICIPI 
  
  
Any 
Ocupacions 
Total 
  
Personal directiu 
Tècnics i 
professionals 
científics 
Altres 
Teià 2008 6 0,5% 206 18,4% 907 81,1% 1119 
  2009 6 0,6% 268 26,8% 727 72,6% 1001 
  2010 9 0,8% 188 17,2% 899 82,0% 1096 
  
Mitjana 7,0 0,7% 220,7 20,6% 844,3 78,8% 1072 
  2,8% 2,0% 1,7% 1,8% 
Vilassar de Dalt 2008 14 0,4% 468 14,1% 2844 85,5% 3326 
  2009 9 0,5% 383 19,7% 1549 79,8% 1941 
  2010 7 0,4% 327 17,4% 1543 82,2% 1877 
  
Mitjana 10,0 0,4% 392,7 16,5% 1978,7 83,1% 2381 
  3,9% 3,5% 4,1% 4,0% 
Vilassar de Mar 2008 26 0,9% 358 12,1% 2567 87,0% 2951 
  2009 7 0,3% 305 15,1% 1708 84,6% 2020 
  2010 4 0,2% 308 14,5% 1811 85,3% 2123 
  
Mitjana 12,3 0,5% 323,7 13,7% 2028,7 85,8% 2365 
  4,9% 2,9% 4,2% 3,9% 
Subxarxa sud 2008 126 0,6% 3796 17,1% 18287 82,3% 22209 
  2009 90 0,5% 3300 19,2% 13793 80,3% 17183 
  2010 81 0,4% 3322 18,1% 14954 81,5% 18357 
  Mitjana 99,0 0,5% 3472,7 18,0% 15678,0 81,4% 19250 
  39,0% 30,9% 32,1% 31,9% 
Xarxa de ciutats 2008 326 0,5% 11587 17,3% 55039 82,2% 66952 
  2009 214 0,4% 11575 20,3% 45158 79,3% 56947 
  2010 221 0,4% 10530 18,5% 46191 81,1% 56942 
  Mitjana 253,7 0,4% 11230,7 18,6% 48796,0 80,9% 60280 
Comarca del Maresme 2008 429 0,5% 15019 16,5% 75460 83,0% 90908 
  2009 294 0,4% 14958 19,2% 62520 80,4% 77772 
  2010 279 0,4% 13604 17,4% 64512 82,3% 78395 
  
Mitjana 334,0 0,4% 14527,0 17,6% 67497,3 82,0% 82358 
Prov. Barcelona 2008 10555 0,6% 392698 20,6% 1504304 78,9% 1907557 
  2009 8200 0,5% 367927 23,6% 1182782 75,9% 1558909 
  2010 9301 0,6% 370550 22,6% 1256259 76,8% 1636110 
  
Mitjana 9352,0 0,5% 377058 22,2% 1314448 77,3% 1700859 
          Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
 
Taula A4.16. Ratis del mercat laboral a la xarxa de ciutats en el període 2008-2010.  
 MUNICIPI   Ratis 
Any Contract./Assal. Contract./Atur Assal./Atur 
Arenys de Mar 
  
  
  
2008 1,01 4,20 4,16 
2009 0,96 2,52 2,63 
2010 0,90 1,99 2,21 
Mitjana 0,96 2,73 2,84 
Arenys de Munt 
  
  
 
2008 0,74 4,42 5,94 
2009 0,71 3,13 4,40 
2010 0,62 2,49 4,03 
Mitjana 0,69 3,18 4,62 
Argentona 
  
  
2008 0,86 5,07 5,93 
2009 0,72 2,77 3,84 
2010 0,70 2,51 3,59 
Mitjana 0,76 3,24 4,26 
Caldes d'Estrac  - - - - 
Canet de Mar 
  
  
2008 1,69 4,11 2,44 
2009 1,64 2,58 1,57 
2010 1,30 1,84 1,42 
Mitjana 1,54 2,66 1,72 
Dosrius 2008 - - - 
2009 - - - 
2010 0,79 1,63 2,06 
Mitjana 0,93 2,38 2,55 
Sant Andreu de Llavaneres 
  
  
  
2008 1,09 3,87 3,55 
2009 0,94 2,02 2,15 
2010 1,10 2,24 2,04 
Mitjana 1,04 2,55 2,45 
Sant Vicenç de Montalt 
  
  
2008 1,12 7,73 6,91 
2009 1,36 5,04 3,70 
2010 1,29 4,17 3,22 
Mitjana 1,24 5,37 4,32 
Subxarxa nord 
  
  
  
2008 1,14 4,47 3,92 
2009 1,08 2,71 2,52 
2010 0,92 2,23 2,43 
Mitjana 1,04 2,95 2,83 
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 MUNICIPI   Any 
Ratis 
Contract./Assal. Contract./Atur Assal./Atur 
Mataró 
  
  
  
2008 0,98 4,05 4,12 
2009 0,92 2,42 2,64 
2010 0,92 2,16 2,34 
Mitjana 0,94 2,71 2,88 
Alella 
  
  
  
2008 0,83 5,01 6,00 
2009 0,77 2,85 3,72 
2010 0,82 2,72 3,34 
Mitjana 0,81 3,29 4,09 
Cabrera de Mar - - - - 
Cabrils 
  
  
  
2008 1,53 6,81 4,45 
2009 1,65 4,32 2,61 
2010 1,50 3,71 2,47 
Mitjana 1,56 4,65 2,98 
Masnou 
  
  
  
2008 0,94 4,15 4,43 
2009 0,81 2,38 2,93 
2010 0,97 2,48 2,56 
Mitjana 0,91 2,87 3,17 
Montgat 
  
  
  
2008 0,99 3,72 3,76 
2009 0,82 2,08 2,55 
2010 0,82 1,78 2,16 
Mitjana 0,88 2,37 2,69 
Premià de Dalt 
  
  
 
2008 0,70 2,86 4,11 
2009 0,66 1,41 2,13 
2010 0,61 1,19 1,96 
Mitjana 0,66 1,63 2,49 
Premià de Mar 
  
  
  
2008 0,98 2,08 2,12 
2009 0,83 1,01 1,22 
2010 0,98 1,13 1,15 
Mitjana 0,93 1,31 1,41 
Teià 
  
  
 
2008 1,15 6,27 5,45 
2009 1,04 3,75 3,60 
2010 1,03 3,82 3,72 
Mitjana 1,07 4,39 4,10 
Vilassar de Dalt 2008 1,18 10,80 9,16 
2009 0,86 4,46 5,18 
2010 0,84 3,89 4,65 
Mitjana 0,98 5,83 5,97 
Vilassar de Mar 
  
  
 
2008 0,88 4,13 4,70 
2009 0,68 1,99 2,91 
2010 0,70 1,90 2,71 
Mitjana 0,76 2,49 3,28 
Subxarxa sud 
  
  
  
2008 1,19 4,60 3,86 
2009 1,03 2,41 2,35 
2010 1,08 2,31 2,13 
Mitjana 1,10 2,90 2,63 
Xarxa de ciutats 
  
  
2008 1,07 4,30 4,00 
2009 0,98 2,47 2,52 
2010 0,97 2,22 2,29 
Mitjana 1,01 2,81 2,79 
Comarca del Maresme 
  
  
2008 1,03 4,22 4,09 
2009 0,94 2,44 2,59 
2010 0,96 2,23 2,33 
Mitjana 0,98 2,79 2,85 
            Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball de la  
                 Generalitat de Catalunya i de l’IDESCAT 
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ANNEX A5. Annexos del Capítol 9 
 
A5.1 Anàlisi de contingència i regressió logística bivariant per a l’estudi 
dels determinants de la innovació a la xarxa de ciutats relacionades amb 
Mataró (Apartat 9.5) 
 
Taula A5.1. Anàlisi de contingència i regressió ligística bivariant. 
Determinants de la innovació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Font: Elaboració pròpia 
 
 
A5.2 Anàlisi de contingència i regressió logística bivariant per a l’estudi 
dels determinants de la cooperació formal a la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró (Apartat 9.6.1) 
 
Taula A5.2. Anàlisi de contingència i regressió ligística bivariant. 
Determinants de la cooperació formal per a la innovació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Font: Elaboració pròpia 
 
Variables 
independents 
Variable dependent: I_Aprenentatge_M 
Coef. (B) Sig. χ2 Sig. 
Grandaria_M 0,603 0,286 1,148 0,284 
Sector_M 2,148 0,003 10,584 0,001 
Us_TIC_M 1,722 0,031 5,395 0,020 
C_Absorcio_M 2,686 0,000 17,265 0,000 
N_Estudis_M 0,332 0,551 0,356 0,551 
RD_Continuada_M 2,797 0,000 19,233 0,000 
Personal_RD_M 2,469 0,000 15,459 0,000 
Coop_Inno 1,664 0,006 8,100 0,004 
Coop_Pv 1,520 0,014 6,419 0,011 
Coop_Cl 0,806 0,193 1,732 0,188 
Coop_Cp 0,437 0,465 0,536 0,464 
Coop_Ct 1,186 0,099 2,889 0,089 
Coop_Int 0,927 0,134 2,314 0,128 
E_Competitiu_M 1,223 0,035 4,610 0,032 
E_Innovador_M 0,644 0,252 1,328 0,249 
E_Institucional_M 1,211 0,064 3,608 0,057 
Parc 0,268 0,696 0,153 0,696 
I_Interaccio_M 2,095 0,001 12,242 0,000 
Coop_Inno_F 3,232 0,003 14,661 0,000 
Coop_Inno_IF 0,603 0,286 1,148 0,284 
Variables 
independents 
Variable dependent: Coop_Inno_F 
Coef. (B) Sig. χ2 Sig. 
Grandaria_M -0,791 0,172 1,899 0,168 
Sector_M 0,851 0,138 2,245 0,134 
Edat_Empresa_M -0,197 0,745 0,106 0,745 
E_Propietat_M 0,313 0,703 0,146 0,702 
Parc 0,728 0,272 1,233 0,267 
C_Absorcio_M 1,386 0,025 5,304 0,021 
N_Estudis_M 1,135 0,057 3,762 0,052 
RD_Continuada_M 1,270 0,040 4,430 0,035 
Personal_RD_M 1,135 0,057 3,762 0,052 
E_Competitiu_M 0,562 0,331 0,953 0,329 
E_Institucional_M 1,417 0,019 5,815 0,016 
E_Innovador_M 0,144 0,799 0,065 0,799 
Obinno_Cost_M 0,029 0,959 0,003 0,959 
Obinno_Coneix_M -0,442 0,460 0,550 0,458 
Obinno_Mercat_M 0,676 0,242 1,385 0,239 
Us_TIC_M 0,597 0,334 0,946 0,331 
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A5.3 Anàlisi de contingència i regressió logística bivariant per a l’estudi 
dels determinants de la cooperació de base científica a la xarxa de ciutats 
relacionades amb Mataró (Apartat 9.6.2) 
 
Taula A5.3. Anàlisi de contingència i regressió ligística bivariant. 
Determinants de la cooperació de base científica per a la innovació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Font: Elaboració pròpia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variables 
independents 
Variable dependent: Coop_Ct 
Coef. (B) Sig. χ2 Sig. 
Grandaria_M -1,689 0,019 6,155 0,013 
Sector_M 0,644 0,292 1,124 0,289 
Edat_Empresa_M -2,337 0,031 6,362 0,012 
E_Propietat_M -0,904 0,422 0,682 0,409 
Parc 1,329 0,054 3,997 0,046 
C_Absorcio_M 1,587 0,027 5,390 0,020 
N_Estudis_M 1,689 0,019 6,155 0,013 
RD_Continuada_M 0,593 0,349 0,890 0,345 
Personal_RD_M 1,212 0,068 3,513 0,061 
E_Competitiu_M 0,593 0,349 0,890 0,345 
E_Institucional_M 1,504 0,019 5,910 0,015 
E_Innovador_M -0,708 0,251 1,340 0,247 
Obinno_Cost_M -0,067 0,912 0,012 0,912 
Obinno_Coneix_M -0,606 0,364 0,838 0,360 
Obinno_Mercat_M 0,305 0,619 0,248 0,619 
Us_TIC_M -1,141 0,170 2,020 0,155 
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A5.4 Valor dels indicadors d’innovació local per a la xarxa de ciutats relacionades amb Mataró 
 
Taula A5.4. Indicadors d’innovació local. Xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
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Aprenentatge_C 7,41 10,95 8,75 7,67 8,74 8,41 10,45 9,45 7,98 5,57 10,12 7,58 7,71 9,25 10,37 6,13 10,09 8,85 10,11 
Atur 16,16 7,14 11,94 11,80 11,28 7,48 7,12 9,73 13,17 11,88 10,35 10,54 10,77 11,87 8,52 8,02 7,74 8,95 9,45 
Capacitat_Absorcio 
Coincidència_Despesa_RD 
Densitat Població (habitants/Km2) 5410 979 2151 385 458 490 995 3110 2419 121 6555 3541 1507 13047 863 703 922 974 4871 
Despesa_RD 
Despesa_RD_AAPP 
Despesa_RD_Univ. 
Estructura_Industrial 15,83 8,38 18,31 17,25 39,34 27,57 10,48 4,47 17,35 41,27 21,30 29,79 16,05 13,05 6,89 7,65 12,91 28,01 12,13 
Formació_PA 17,81 42,31 22,56 19,53 21,89 35,00 42,63 27,33 19,73 15,64 31,67 19,94 29,00 21,91 34,20 36,20 38,16 26,90 30,55 
Grandaria_Empresa 8,645 5,864 8,726 8,674 10,653 7,713 11,400 8,833 7,479 7,187 12,569 10,756 6,962 8,740 7,714 5,871 4,750 8,191 10,795 
Index_Diversificacio (ID) 1,81 1,92 1,88 1,84 1,80 1,90 1,88 1,92 1,85 1,82 1,88 1,90 1,94 1,91 1,93 1,92 1,91 1,87 1,89 
Nombre_Patents 47,49 72,98 23,78 43,17 58,11 154,29 0,00 121,88 75,87 0,00 30,30 34,09 0,00 0,00 0,00 63,29 111,52 77,99 17,50 
Nombre_Patents_HT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ocupacio 63,42 63,68 66,73 65,36 66,64 68,58 68,59 68,14 63,63 68,67 67,12 67,07 64,21 64,48 69,70 68,03 66,14 65,59 67,16 
Ocupacio_H_MH_Tec 4,31 1,20 3,00 4,01 9,48 15,80 2,18 0,89 2,78 7,48 5,15 7,56 3,81 3,79 1,22 1,34 4,35 10,22 4,69 
Personal_RD 
Personal_RD_AAPP 
Personal_RD_UNIV 
PIB_PC 20094 14841 18080 15103 19613 15279 12783 17730 15279 13965 15279 14140 14885 12564 22195 19000 
Renda_Disponible 12637 22794 14593 14914 16169 24399 13542 17073 14330 19262 13951 19904 21422 22560 17978 17249 
Serveis_Int_Coneixement 20,25 16,60 15,26 11,66 10,63 13,18 13,45 10,96 12,02 7,93 13,72 10,48 9,19 10,15 10,98 7,51 8,12 14,10 13,80 
Universitat_F 2,21 1,95 1,10 1,43 0,59 1,58 1,77 2,21 0,96 0,40 0,15 0,04 1,14 0,29 0,73 2,37 3,72 0,97 0,17 
Us_TIC 
VAB_PC 18328 13546 16509 13803 17950 14009 11760 16159 14076 12671 13793 12997 13745 11509 20239 17361 
Font: Elaboració pròpia.
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ANNEX A6. Annexos del Capítol 10: Models d’equacions estructurals 
 
En aquest annex es presenten els models d’equacions estructurals amb l’objecte de 
comprendre el seu origen, i la seva operació i aplicació, emfatitzant el cas particular dels 
models de camins crítics que són els emprats en l’anàlisi empírica. Aquests models, 
enquadrats en l’anàlisi estadístic multivariant, permeten estudiar relacions causals entre dades 
directament observables, i, donada la interdependència entre variables, descomposar els 
efectes totals, entre variables, en directes i indirectes. La seva estimació resulta més complexa 
que la d’altres models multivariants, emprats en aquesta tesi, com l’anàlisi factorial, l’anàlisi 
clúster o els models de regressió, per la qual cosa es presenten breument en aquest annex. 
 
 
A61. Elements d’un model d’equacions estructurals 
 
Els models d’equacions estructurals352 són models de regressió que, habitualment, s’utilitzen 
per a explicar relacions de causalitat entre variables, que poden ser variables observades 
(manifestes) o variables latents (no observables) (Lee, 2007), incloent també termes d’error i 
correlacions o covariàncies entre variables. D’altra banda, en funció del seu paper en el model, 
les variables poden ser endògenes (dependents o explicades) o exògenes (independents o 
explicatives). Els SEM reben denominacions diferents353 i abasten i amplien les regressions, 
l’econometria i els procediments d’anàlisi factorial (Bollen, 1989a). El  model es pot expressar 
gràficament, explicitant els vincles entre els diferents elements. En el present annex es 
presenten els diferents elements del model, la seva forma d’especificació i la forma d’avaluar la 
seva bondat d’ajust. 
 
Com ja s’ha dit, el model pot incorporar dos tipus de variables. D’una banda, variables 
observades o manifestes que són aquelles que es mesuren directament a través de diferents 
tècniques de recollida de dades, i es representen mitjançant un quadrat o un rectangle (Figura 
A6.1). Per contra, les variables latents són aquelles que no es poden mesurar directament, 
essent constructes hipotètics (Raykov i Marcoulides, 2006) que es mesuren a través d’un 
conjunt de variables observades, i es representen mitjançant un cercle o una el·lipse. D’altra 
banda, les pertorbacions o termes d’error són variables latents que acompanyen a les variables 
endògenes latents o observades, i es representen amb un cercle explicant la part de la 
variància no explicada pel comportament de les variables que influeixen sobre aquelles. Per 
últim, la covariància o la correlació entre dues variables es representa mitjançant una fletxa 
bidireccional corbada, mostrant el doble sentit de la seva relació. Les relacions entre variables 
es determina mitjançant fletxes que representen les relacions de causalitat entre parells de 
variables. Una fletxa unidireccional representa la hipòtesi d’un efecte directe d’una variable 
                                                 
352
 Structural Model Equations (SEM). 
353
 Models causals, models d’equacions simultànies, anàlisi de l’estructura de la covariància (CSA), models de camins 
crítics, models de variables latents, entre d’altres. 
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sobre l’altre; l’origen indica la causa i la punta l’efecte. Si la relació entre dues variables és 
recíproca, la representació és mitjançant dues fletxes, una en cada sentit de connexió de les 
dues variables. 
 
L’especificació del SEM consta de dues parts, un model estructural o de variable latent, i un 
model de mesura o d’anàlisi factorial confirmatòria (Bollen, 1989a)354. El primer, correspon a un 
conjunt d’equacions de regressió lineal múltiples que permet explicar les relacions de 
dependència entre les variables no observades (Arbuckle, 2010; Byrne, 2010; Hair et al., 2010). 
En segon lloc, el model d’anàlisi factorial confirmatòria que relaciona les variables latents (no 
observades) amb les variables manifestes (observades) prenent en consideració els errors de 
mesura (Arbuckle, 2010; Byrne, 2010; Hair et al., 2010).  
 
Figura A6.1. Representació dels elements bàsics d’un sistema d’equacions estructurals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Font: Elaboració pròpia. 
 
A continuació es presenta el problema de l’especificació completa del model, incloent el model 
de variable latent i el model de mesura, encara que en aquesta tesi l’especificació dels models 
es fan emprant models de camins crítics, que com s’explica més endavant només utilitzen 
variables observades. 
 
 
A6.2 Especificació del model d’equacions estructurals 
 
S’aborda, en primer lloc, l’especificació del model de variable latent, que expressa les relacions 
entre les variables latents presents en el model, mitjançant l’equació estructural A6.1 (notació 
compacta general). 
                                                 
354
 Totes les equacions del model, tant les que fan referència a variables latents com les que formen part del model de 
mesura, descriuen relacions estructurals, per la qual cosa Bollen (1989a) desaconsella emprar la terminologia de model 
estructural per a referir-se al model de variable latent. 
Xi Yj 
La representació de les variables observades o manifestes es fa mitjançant un 
quadrat o un rectangle. Generalment es representa com a X l’exògena i amb Y 
l’endògena 
ξi ηj 
La representació de les variables no observades o latents es fa, generalment, 
mitjançant una el·lipse. Generalment es representa com a ξ l’exògena i amb η 
l’endògena 
δi La representació de les pertorbacions es fa, generalment, mitjançant un cercle. Generalment es representa com a δ 
La fletxa directa representa una relació de causalitat entre dues variables 
La fletxa doble, una en cada sentit, representa una doble causalitat o 
retroalimentació 
La fletxa corbada de dues puntes representa la covariància no nul·la entre dues 
variables 
εi ζi 
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 = В + Г +                                     Eq. A6.1 
 
A on, 
ξ = vector d’	1 de variables latents independents 
η = vector d’	1 de variables latents dependents 
ζ = vector d’	1 d’errors associats a les variables latents dependents 
B = matriu d’	 de coeficients de les variables latents dependents 
Γ = matriu d’	 de coeficients de les variables latents independents 
 
Assumint, 
  = 0;  = 0;  = 0 
 ζ està incorrelat amb ξ 
 (I – B) és no singular 
 
Per a l’exemple de la figura A6.2 (adaptat de Bollen, 1989a), amb dues variables latents 
endògenes i una variable latent exògena, les equacions estructurals queden355:  =  +                                                   Eq. A6.2  =  +  +                                                Eq. A6.3 
 
Que es poden escriure en notació matricial com s’indica a continuació: 
 =  0 0 0  +   +  
 
El model inclou també dues matrius de covariàncies: la matriu Φ de covariàncies de les 
exògenes del model, i la matriu ψ de covariàncies dels termes d’error. Donat que només hi ha 
una exògena, la primera matriu es redueix a un escalar igual a la variància de ξ1, mentre que la 
segona té dimensió 2 x 2, en haver-hi dues variables endògenes (η1 i η2)356. 
 =  =  00  
 
Pel que fa al model de mesura, inclou les relacions de cada variable latent  amb les variables 
observades, i s’explicita mitjançant les equacions estructurals A6.4 i A6.5. 
	 =   + !                                                   Eq. A6.4 
          " = # + $                                                   Eq. A6.5  
A on, 
y = vector de %	1 d’indicadors observats de η 
x = vector de &	1 d’indicadors observats de ξ 
ε = vector d’%	1 d’errors de mesura de y 
                                                 
355
 Les equacions no tenen terme independent perquè  les variables estan en desviacions (normalitzades). 
356
 Observar que a l’exemple els termes fora de la diagonal principal valen 0, tot i que en un altre cas podrien no ser-ho. 
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Λy = matriu de %	 de coeficients que relacionen y amb η 
Λx = matriu de &	 de coeficients que relacionen x amb ξ 
 
Assumint, 
  = 0;  = 0; $ = 0; ! = 0 
 ε està incorrelat amb η, ξ i δ 
 δ està incorrelat amb η, ξ, ε 
 
Continuant amb el mateix exemple de la figura A6.2, l’única variable latent exògena té tres 
variables indicador, mentre que les dues endògenes en tenen quatre cadascuna. Així el model 
de mesura es pot plantejar com s’indica a continuació: 
	 = ' + ! 	 = ' + ! 	( = '( + !(                                             Eq. A6.6  
 
" = ') + $         "* = '+ + $* " = '* + $         ", = '- + $, "( = ', + $(         ". = '/ + $. ") = '. + $)         "+ = ' + $+                             Eq. A6.7  
 
I es pot escriure en notació matricial de la següent manera: 
0			(1 = 0
'''(1  + 0
!!!(1 
23
33
33
34
"""3"4"5"6"7"8;<
<<
<<
<=
=
23
33
33
33
4 ') 0'* 0'6 0'7 00 '80 '9	0 '10	0 '11;<
<<
<<
<<
=
 +
23
33
33
34
$$$3$4$5$6$7$8;<
<<
<<
<=
 
 
El model de mesura també inclou dues matrius de covariàncies dels errors de mesura, Θδ i  Θε. 
La diagonal principal d’aquestes matrius contenen les variàncies dels errors associats als 
corresponents indicadors, i la resta de valors corresponen a les covariàncies dels errors de les 
diferents parelles de variables observades. En el cas que ens ocupa, la matriu Θδ, és una 
matriu diagonal de 3 x 3, en assumir que els errors de mesura dels indicadors x estan 
incorrelats. Quan a la matriu Θε, és una matriu de 8 x 8, que recull, en la diagonal, les 
variàncies dels errors de mesura dels indicadors y, i en la posició (1,3) la covariància entre els 
errors ε1 i ε3 . Donat que la matriu de covariàncies és simètrica per definició, la posició (3,1) 
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contindrà el mateix valor. Els dos models presentats es poden resumir en un diagrama de 
camins crítics357 (Figura A6.2). Els símbols dels elements bàsics del diagrama de camins crítics 
estan recollits a la figura A6.1. El gràfic inclou el model de variable latent i el de mesura, 
ambdós descrits amb anterioritat. El diagrama de camins crítics és una representació gràfica 
d’un sistema d’equacions simultànies que mostra la relació entre totes les variables del model, 
incloses les pertorbacions i els termes d’error. 
 
L’anàlisi de camins crítics diferencia tres tipus d’efectes entre variables: directes, indirectes i 
totals. L’efecte directe representa la influència d’una variable sobre una altra sense que 
existeixi cap variable mediadora entre ambdues. L’efecte indirecte representa l’efecte d’una 
variable sobre una altre mediada per, com a mínim, una variable intervinent. Finalment, l’efecte 
total d’una variable sobre una altra és la suma de l’efecte directe i dels efectes indirectes 
existents. 
 
Figura A6.2. Exemple de diagrama de camins crítics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Adaptat de Bollen (1989a) 
 
De l’exemple da la figura A6.2, s’analitza la influència de l’exògena ξ1 sobre l’endògena η2. 
D’una banda, un canvi d’una unitat en la variable ξ1 hauria de provocar un canvi de γ21 unitats 
(valor estimat de la influència de la trajectòria) en la variable endògena latent η2. En aquest cas,  
γ21 representa l’efecte directe de l’exògena sobre l’endògena. Tanmateix, un canvi d’una unitat 
en ξ1 també provoca un canvi de γ11 unitats en l’altra exògena η1, que també afecta a η2, donat 
que un canvi unitari en η1 provoca un canvi de β21 unitats en η2. Així, l’efecte indirecte de ξ1 
                                                 
357
 És un instrument gràfic  proposat pel creador de l’anàlisi de camins crítics (Sewall Wright).  Encara que el model de 
camins crítics és un cas particular dels models d’equacions estructurals, que no inclou variables latents (Raykov i 
Marcoulides, 2006), és el terme que s’utilitza comunament (Raykov i Marcoulides, 2006; Hair et al., 2010).   
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sobre η2 vindrà donat pel producte de γ11 per β21, i finalment, l’efecte total de ξ1 sobre η2 és la 
suma d’ambdós efectes: γ21 + γ11 β21. 
 
No obstant, els efectes totals d’una variable sobre una altra poden ser només efectes directes, 
com en el cas de la influència de la variable ξ1 sobre la variable η1 (γ11), o efectes indirectes, 
com seria el cas de la influència de ξ1 sobre y1 (γ11 λ4), i sobre y5 (γ21 λ8 + γ11 β21 λ8)   
  
 
A6.3 El model de camins crítics 
 
Es tracta d’un cas particular del model d’equacions estructurals sense variables latents. També 
s’anomena model d’equacions estructurals amb variables observades (Bollen, 1989a), i a l’igual 
que en els models economètrics clàssics, totes les variables són observables i només hi ha 
errors de mesura en les variables endògenes. Aquest cas particular es considera especialment 
interessant donat que és l’emprat en l’aplicació empírica de la present tesi doctoral. La notació 
compacta dels models de camins crítics es pot escriure: 
" = В" + Г	 +                                     Eq. A6.8 
 
A on, 
y = vector aleatori de %	1 de variables endògenes observades 
x = vector de &	1 de variables exògenes observades 
ζ = vector de %	1 d’errors associats a les variables endògenes observades 
B = matriu d’	 de coeficients que relacionen algunes variables endògenes amb 
unes altres endògenes 
Γ = matriu de 	 de coeficients que relacionen les variables exògenes amb les 
endògenes 
 
S’assumeix que els errors de les equacions estan incorrelats amb les variables exògenes. 
 
Els models de camins crítics es poden classificar en recursius i no recursius. Els primers, són 
models en els que no hi ha causalitat recíproca ni cercles de retroalimentació, la qual cosa 
permet escriure la matriu B com una matriu triangular inferior, i a més la matriu de covariàncies 
dels errors Ψ	és diagonal. Els no recursius tenen causalitat recíproca i els errors poden estar 
correlacionats (Kline, 2011). En els models de la figura A6.3, x1 i x2 són les variables exògenes, 
i y1 i y2 són les variables endògenes, tant en el model recursiu com en el no recursiu. La 
correlació entre les variables exògenes s’indica mitjançant la fletxa bidireccional, i quan aquesta 
està a sobre d’una variable exògena, indica la seva variància. El número 1 assignat al 
coeficients entre els errors i les variables endògenes, indiquen que aquesta trajectòria té un 
paràmetre fix que no s’ha d’estimar. Amb això es redueix el nombre de paràmetres a estimar 
alhora que es proporciona una escala a la variable.  
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Figura A6.3. Exemple de models de camins crítics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Kline, 2011 
 
A tall d’exemple s’indiquen a continuació les equacions estructurals del model recursiu de la 
figura A6.3:  
"" =  0 0 0 "" +    		 +  
 
Amb matrius de covariàncies 
 =  00 	 
 =    ; 	 =  = ABC	, 	 
 
Per al model no recursiu de la figura A6.3 es tenen les següents equacions: 
"" =  0  0  "" +    		 +  
 
Amb matrius de covariàncies 
 =    ;	 =  = ABC, 	 
 =    ; 	 =  = ABC	, 	 
 
Per a l’estimació del model s’utilitza la matriu implícita de covariàncies del model, Σ(θ), que es 
composa de tres parts: la matriu de covariàncies de y, la matriu de covariàncies de y i x, i la 
matriu de covariàncies de x. L’estimació dels paràmetres poblacionals desconeguts, θ, es fa 
mitjançant la minimització o la maximització d’algunes funcions objectiu que mesuren la 
discrepància entre la matriu de covariàncies mostral, S, i Σ(θ)358. L’anàlisi de l’estructura de la 
covariància (CSA) depèn fortament de la normalitat asimptòtica de S. Quan la distribució del 
vector aleatori observable yi segueix una distribució normal multivariant i la mida mostral és 
                                                 
358
 Per exemple, mitjançant la màxima versemblança (MV), per mínims quadrats generalitzats (MQG), o per mínims 
quadrats ponderats (WLS), obtenint estadístics asimptòtics de bondat d’ajust, per a avaluar si Σ(θ) s’ajusta a S. 
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raonablement gran, la distribució asimptòtica d’S s’aproxima de forma acurada a la distribució 
multivariant poblacional. 
 
 
A6.4. Etapes de la modelització d’equacions estructurals 
 
Kline (2011) proposa sis etapes bàsiques en la modelització d’equacions estructurals. La 
modelització és un procés en el que l’aparició de problemes en alguna de les etapes pot 
suposar el retorn a algun pas previ, tal i com s’observa a la figura A6.4. A continuació es 
descriuen breument les sis etapes del procés. 
 
Figura A6.4. Etapes de modelització dels SEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
       Font: Adaptat de Kline (2011) 
 
1. Especificació del model 
Les hipòtesis s’expressen en forma de model d’equacions estructurals, mitjançant un diagrama 
de camins crítics  o de forma analítica. 
 
 
3. Selecció de 
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2.  Model identificat? 
4a.   Model ajustat? 5. Reespecificació del model 
4b.   Interpretar       
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2. Identificació del model 
Fa referència a la determinació teòrica de la possibilitat d’estimar tots els paràmetres 
desconeguts a partir de les dades disponibles. La identificació es pot verificar comprovant que 
tots els paràmetres desconeguts són funció, únicament, dels paràmetres identificats, i que 
aquestes funcions tenen una solució única (Bollen, 1989a; Kline, 2011). Per a que el model 
estigui identificat, cal que el nombre de paràmetres a estimar sigui menor o igual al nombre de 
variàncies i covariàncies generades per les variables observades del model359. Així mateix és 
necessari que cada variable latent estigui assignada a una escala mètrica. En la identificació de 
models es poden trobar tres situacions: models subidentificats, amb menys observacions que 
paràmetres; models sobreidentificats, amb més observacions que paràmetres; i models 
saturats, amb el mateix nombre d’observacions que de paràmetres. Els models subidentificats 
no tenen solució, mentre que els sobreidentificats presenten infinites solucions, d’entre les 
quals es pot triar una solució òptima, i es pot avaluar el grau d’ajust de les dades al model. Els 
models saturats presenten una solució única i no és possible avaluar el seu nivell d’ajust. 
 
3. Selecció de les mesures del model (variables observades) 
En el cas dels models de camins crítics, correspon a la determinació de quines són les 
variables observades del model, i a la recollida, la preparació i l’exploració inicial de les dades. 
Aquesta exploració inicial de les dades té com a objectiu la comprovació del compliment dels 
requeriments necessaris per a aplicar la tècnica d’estimació triada. En el cas de que les dades 
disponibles no compleixin aquests requeriments, caldrà transformar les dades o aplicar altres 
mètodes d’estimació.  
 
4. Estimació del model 
Existeixen dos enfocaments per a l’estimació dels SEM: els basats en les covariàncies 
(Jöreskog, 1970), i els basats en les variàncies. En aquesta tesi s’utilitza l’anàlisi de l’estructura 
de la covariància (CSA), emprant la tècnica clàssica de la màxima versemblança (ML)360, que 
exigeix que el vector aleatori "E segueixi una distribució normal multivariant i que la mida 
mostral sigui raonablement gran361, i la tècnica dels mínims quadrats ponderats (WLS)362, quan 
el model inclou variables qualitatives, amb l’exigència d’una grandària de mostra important. 
Encara que no hi ha consens absolut en la literatura científica sobre la relació entre la mida 
mostral i la complexitat del model, és recomanable que la relació entre la mida de la mostra i el 
nombre de paràmetres lliures del model sigui de 20:1, i en cap cas estigui per sota de 5:1 
(Kline, 2011). Un cop avaluat l’ajust del model, cal interpretar l’ajust dels paràmetres, valorant 
                                                 
359
 Aquest nombre d’observacions, per a C variables observades és de CC + 1 2G . Aquest requeriment es pot expressar 
com HIJ ≥ 0, a on HIJ són els graus de llibertat del model (Kline, 2011). 360
 Aquesta serà la tècnica emprada en l’estimació dels SEM en l’estudi dels determinants de l’entorn innovador a les 
regions europees. 
361
 Par a una discussió sobre la mida mostral i els estadístics per a l’avaluació de la bondat d’ajust es pot veure, entre 
d’altres, Bollen (1989a), Byrne (2010) i Kline (2011). A l’apartat A6.5 es discuteixen els principals estadístics emprats en 
aquesta tesi per a valorar la bondat d’ajust dels models emprats. 
362
 Aquesta serà la tècnica emprada en l’estimació dels SEM en l’estudi dels determinants de l’entorn innovador a la 
xarxa de ciutats relacionades amb Mataró. 
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els efectes específics de les variables del model, considerant els efectes totals, els directes i els 
indirectes. Per últim, s’ha de considerar l’ajust de models equivalents363 amb un conjunt 
d’hipòtesis diferents sobre la relació entre les variables. 
 
5. Reespecificació del model si s’escau 
Si l’ajust del model inicial no és bo serà necessari tornar a especificar el model respecte de les 
mateixes dades mostrals. Aquesta reespecificació haurà d’estar conduïda més per 
consideracions racionals (hipòtesis de recerca) que estadístiques (Kline, 2011). 
 
6. Descripció dels resultats de l’anàlisi 
L’etapa final correspon a la descripció completa i detallada dels resultats de l’anàlisi del model 
finalment especificat. Kline (2011) recomana diferents guies per a la presentació dels resultats 
dels models d’equacions estructurals (veure Boomsma, 2000; McDonald i Ho, 2002; Schreiber 
et al., 2006). 
 
Addicionalment Kline (2011) indica dues etapes finals opcionals que anomena de replicació i 
aplicació de resultats. La primera fa referència a l’estimació del SEM a través de mostres 
independents, encara que la necessitat de mostres d’elevada grandària compliquen aquesta 
etapa. Pel que fa a l’aplicació de resultats, Kaplan (2009) assenyala, però, que tot i l’aplicació 
dels SEM fa a prop de quaranta anys, poques vegades s’utilitzen els resultats per a la predicció 
i l’establiment de polítiques. 
 
 
A6.5. Bondat d’ajust del model 
  
Existeixen diferents estadístics per a avaluar el grau d’ajust del SEM, i en aquest apartat es 
presenten i descriuen els emprats en l’anàlisi d’un SEM basat en la covariància (Bollen, 1989a; 
Byrne, 2010; Kaplan, 2009; Mulaik, 2009; Kline, 2011). En un model d’equacions estructurals 
cal avaluar, d’una banda, els models estructurals i de mesura, i de l’altra, l’ajust global del 
model364. Entre els índexs d’ajust global cal diferenciar tres tipologies de mesures: mesures 
absolutes d’ajust, mesures incrementals d’ajust i mesures de parsimònia.    
 
Les mesures absolutes d’ajust determinen el grau en que el model globalment prediu la matriu 
de dades inicials. En aquest grup s’hi troben l’estadístic ji-quadrat, l’estadístic ji-quadrat no 
centrat (NCP), l’arrel quadrada de l’error quadràtic mitjà (RMSEA), l’índex de bondat d’ajust 
(GFI),  l’índex de bondat d’ajust relatiu (RGFI), el residu quadràtic mitjà (RMR),  el residu 
quadràtic mitjà estandaritzat (SRMR), i  l’índex de validació creuada esperada (ECVI).  
 
                                                 
363
 Es consideren models equivalents aquells que encaixen igual de bé en les dades de la mostra però amb una 
estructura de relació entre variables diferent.  
364
 En aquesta tesi, en utilitzar models de camins crítics, ens interessen els estadístics d’ajust global. 
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L’única mesura de bondat d’ajust amb un test de significació associat és el test de L, essent la 
resta de mesures i índexs descriptius.  
LHI =  − 1NO, PQѲST 
 
Amb HI =  % + &% + & + 1 − U                   
df: graus de llibertat  
p: nombre de variables endògenes observades 
q: nombre de variables exògenes observades 
t: nombre total de paràmetres a estimar 
n: grandària de la mostra 
S: matriu de covariàncies de la mostra 
PѲS: matriu de covariàncies estimada 
 
Per tant, per a l’avaluació estadística inferencial només es disposa d’aquest test, que 
comprova: H/: S = Σ, 	H: S ≠ Σ. És desitjable en aquesta prova que no es rebutgi la hipòtesi 
nul·la. Aquesta prova permet avaluar la similitud entre les matrius O i PѲS. Així, els elements 
resultants de O − 	PѲS han de ser nuls o propers a zero en un bon ajust, raó per la qual es 
buscarà obtenir un test de L no significatiu. Per tant si el p-valor associat al test és major que 
.05 s’acceptarà la hipòtesi nul·la, indicant un bon ajust del model a les dades. Aquest indicador, 
però, és funció de la mida mostral, de manera que un increment d’aquesta augmenta la 
probabilitat de rebutjar un model encara que les diferències entre les matrius siguin trivials. Així, 
resulten de gran utilitat les mesures de naturalesa descriptiva esmentades, donat que també 
aporten informació sobre la bondat d’ajust absolut del model. Així mateix, s’han proposat altres 
índexs basats en la comparació del valor de L i el nombre de graus de llibertat. Encara que no 
hi ha consens sobre els valors, una relació L/HI inferior a 2 és indicador d’un bon ajust, i una 
ratio menor de 3 indica un ajust acceptable. 
 
L’NCP és igual que l’estadístic ji-quadrat corregit pels graus de llibertat, i són acceptables 
valors propers a zero. Per a estandaritzar aquest índex, es divideix per la grandària de la 
mostra obtenint el paràmetre de no centralitat a escala (SNCP) (McDonald i Marsh, 1990). 
Aquesta mesura és anàloga a la mesura de la distància mitjana euclidiana al quadrat entre el 
model estimat i el model sense restricció. L’objectiu és minimitzar el paràmetre, i donat que no 
existeix cap test estadístic per a aquesta mesura, el millor és emprar-la per a comparar models. 
\A] = L − HI 
O\A] = L − HI  
 
L’RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) és un índex de parsimònia ajustat 
(Steiger, 1990). Aquesta mesura intent corregir la tendència de l’estadístic ji-quadrat a rebutjar 
qualsevol model especificat amb una mostra suficientment gran. Els valors per sota de ,05 
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indiquen un bon ajust (Browne i Cudeck, 1993) i els que van de .05 a .08 indiquen un ajust 
acceptable. 
^_O` = a L − HIHI − 1 
Ob	L ≤ HI	 ⇒ ^_O` = 0 
 
El GFI (Goodness of Fit Index) aporta informació sobre la variabilitat explicada pel model 
(Jöreskog i Sörbom, 1982), i presenta valors que van des de 0 (no hi ha ajust) fins a 1 (ajust 
perfecte), encara que no hi ha establert cap llindar d’acceptabilitat. Encara que aquesta mesura 
indica ajust general del model, no expressa la qualitat del model jutjat per altres criteris interns i 
externs. L’expressió general de càlcul és: 
eNf = 1 − AghiAjkj  
 
On Aghi i Ajkj estimen, respectivament, la variabilitat residual i total en la matriz de covariàncies 
mostrals. Un altra índex emprat per a mesurar el grau d’ajust del model considerant la mida 
mostral i el nombre d’indicadors és  l’índex d’ajust relatiu o RGFI, considerant-se acceptables 
models amb un valor per a aquest indicador no inferior a .90. 
 
Dins aquest grup de mesures també s’hi inclouen el residu quadràtic mitjà (RMR: Root Square 
Residual) i residu quadràtic mitjà estandaritzat (SRMR: Standardized Root Square Residual). 
Per al primer, valors petits indiquen un bon ajust, considerant com a bons valors per sota de 
,100. L’SRMR representa la diferència promig entre les variàncies i covariàncies predites i les 
observades en el model, amb la qual cosa, un valor petit indica un bon ajust. Un valor igual a 0 
indicaria un ajust perfecte, mentre que valors per sota de ,05 ja es consideren bons ajustos, i 
per sota de ,08 un ajust acceptable. 
  
Per últim, entre els índexs d’ajust global, cal esmentar l’índex de validació creuada esperada 
(ECVI: Expected Cross-Validation Index). Aquest índex és una aproximació a la bondat de 
l’ajust que aconseguiria el model estimat en una altra mostra de la mateixa mida, tenint present 
el nombre de paràmetres estimats, tant per al model de mesura com per a l’estructural. Aquest 
índex no té un rang especificat acceptable de valors, i s’utilitza en la comparació entre models 
alternatius. Es calcula segons l’expressió: 
Alf = L − 1 + 2			Bmno	Ho	%pnàoUnor	orUbpUr − 1  
 
Es pot concloure que totes les mesures d’ajust absolut, generalment, indiquen que el model és 
com a molt marginalment acceptable. Existeixen, però, altres índexs que comparen el nostre 
model amb un model base que estipula una manca absoluta d’associació entre les variables del 
model. Es tracta de comparar el nostre model amb el pitjor model possible.  
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Les mesures incrementals d’ajust, o mesures descriptives basades en la comparació de 
models, inclouen índexs que mesuren la millora de la bondat d’ajust d’un model respecte a un 
model de base amb un ajust molt pobre365. Els principals índexs dins aquesta família són 
l’índex ajustat de bondat d’ajust (AGFI: Adjusted Good-ness-of-Fit Index), l’índex de l’ajust 
normal (NFI: Normed Fit Index), l’índex d’ajust comparatiu (CFI: Comparative Fit Index), l’índex 
de Tucker-Lewis (TLI), l’índex d’ajust relatiu (RFI), i l´índex d’ajust incremental (IFI). A 
continuació es presenten i es descriuen breument aquests índexs. 
 
L’AGFI és el GFI ajustat pel nombre de graus de llibertat, premien els models amb major 
parsimònia, eliminant la major o menor complexitat del model. Es recomanen valors superiors a 
.90. 
 
El CFI (Bentler, 1990) avalua la millora relativa en l’ajust del model proposat respecte al model 
nul, indicant un bon ajust per a valors propers a 1. L’expressió per al càlcul de l’índex és: 
ANf = 1 − \A]skthu\A]vwu = 1 − Lskthu
 − HIskthuLvwu − HIvwu  
 
A on Lskthu − HIskthu   estima el grau d’especificació incorrecta en el model propossat i Lvwu − HIvwu es refereix al model que suposa independència total de les variables (model base). 
 
L’NFI mesura la reducció proporcional en la funció d’ajust quan es passa del model nul al 
proposat (Bentler i Bonnett, 1980). És una de les mesures més emprades, que va des de 0 
(sense ajust) a 1 (ajust perfecte). No existeix un valor absoluta que indiqui un nivell d’ajust 
acceptable, però un valor recomanat habitualment és .90 o superior (Hair et al., 2010). 
\Nf = Lvwu − LskthuLvwu  
 
l’índex de Tucker-Lewis (TLI), també conegut com a índex d’ajust no normat (NNFI), és un 
índex que parteix del supòsit de que el millor model no és aquell per al qual ji-quadrat és igual a 
zero, sinó aquell per al qual el valor esperat de ji-quadrat dividit pels seus graus de llibertat és 
igual a 1 (Tucker i Lewis, 1973; Bollen, 1989b). Es recomanen valors de TLI iguals o superiors 
a .90. L’expressió per al càlcul de l’índex és: 
xyf = Lvwu HIvwu⁄ − Lskthu HIskthu⁄Lvwu HIvwu⁄  − 1  
 
L’RFI és similar a NFI amb la diferencia de que els valors de ji-quadrat es divideixen pel 
nombre de graus de llibertat, premiant així els models més parsimoniosos o simples. 
Tanmateix, igual que passa amb l’NFI, la mitjana mostral d’aquest índex tendeix a augmentar 
amb la mida mostral. 
                                                 
365
 El model de base tradicionalment emprat és el model nul , en el que se suposa que les variables no estan 
relacionades. 
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^Nf = Lvwu HIvwu⁄ − Lskthu HIskthu⁄Lvwu HIvwu⁄  
 
Per últim, l’IFI és un índex proposat per Bollen (1989a) per a resoldre els problemes que 
presenta l’índex NFI, corregint pel nombre de graus de llibertat i reduint la dependència de NFI 
respecte a la grandària de la mostra. Aquest indicador pot presentar valors superiors a la unitat 
en determinades ocasions. En línies generals l’IFI sembla més fiable que TLI per a mostres 
petites, mentre que per a una mida mostral elevada qualsevol dels dos índexs és adequat. 
fNf = Lvwu − LskthuLvwu − HIskthu 
 
Finalment, cal considerar les mesures d’ajust de parsimònia, amb indicadors que relacionen la 
qualitat d’ajust del model amb el nombre de coeficients estimats necessaris per a aconseguir 
aquest nivell d’ajust. Aquests índexs també es poden emprar per a seleccionar entre models 
alternatius. Alguns dels índexs de parsimònia més utilitzats en l’estimació de models 
d’equacions estructurals són l’índex de bondat d’ajust parsimoniós (PGFI: Parsimony Good-
ness-of-Fit Index), l’índex d’ajust normat parsimoniós (PNFI: Parsimony Normed Fit Index), 
l’índex d’ajust comparatiu parsimoniós (PCFI), el rati de parsimònia (PRATIO), i finalment el 
criteri d’informació d’Akaike (AIC: Akaike Information Criterion). 
 
El rati de parsimònia (PRATIO), expressa el nombre de paràmetres en model que s’avaluen 
com una fracció del nombre de paràmetres en el pitjor model possible. Es calcula com la relació 
entre els graus de llibertat del model proposat i els del model nul. 
]^`xf{ = HIskthuHIvwu  
 
L’índex PGFI és una modificació de l’índex GFI basada en la parsimònia del model estimat. El 
valor d’aquest índex varia entre 0 i 1, indicant els valors elevats una major parsimònia del 
model. L’expressió per al càlcul d’aquest índex és: 
]eNf = HIskthu1 2Bmno	Cpnbpm|or	pbIorUor	Bmno	Cpnbpm|or	pbIorUor + 1⁄ 	eNf 
 
L’índex PNFI és similar al NFI (James et al., 1982) però considerant els graus de llibertat 
emprats per a aconseguir un nivell d’ajust. La parsimònia es defineix com la consecució de 
majors nivell d’ajust per grau de llibertat emprat. Cal aconseguir valor elevats de l’índex, i el seu 
ús consisteix principalment en la comparació entre diferents models amb diferents graus de 
llibertat. No existeixen nivells recomanats d’ajust, encara que es proposen diferències de .06 a 
.09, indicatives de diferències substancials entre els models. L’índex es calcula amb 
l’expressió: 
]\Nf = HIskthuHIvwu 	\Nf 
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El PCFI s’obté com a resultat de l’aplicació de l’ajust de parsimònia a l’índex CFI, ja presentat i 
descrit. 
]ANf = }1 − \A]skthu\A]vwu ~ HIskthuHIvwu = 1 − Lskthu
 − HIskthuLvwu − HIvwu 
HIskthuHIvwu  
 
Finalment, l’AIC és una mesura basada en la teoria de la informació estadística, utilitzable en la 
comparació de models amb diferent nombre de constructes (variables latents). Els valors 
propers a zero indiquen un millor ajust i una major parsimònia, la qual cosa expressa un bon 
ajust de les covariàncies i correlacions previstes i observades, i un model poc propens al 
sobreajust. El criteri d’informació d’Akaike (Akaike, 1973, 1987) es calcula com: 
`fA = L + 2			Bmno	Ho	%pnàoUnor	orUbpUr 
 
Com a conclusió, es pot dir que les mesures absolutes d’ajust determinen el grau en que 
globalment (considerant conjuntament el model estructural i el de mesura, si és el cas) 
prediuen la matriu de dades inicial, o el que és el mateix, la diferència entre les matrius de 
covariàncies de la mostra (O i l’estimada (PѲS). Les mesures incrementals d’ajust són 
mesures basades en la comparació de models, comparant-se la millora de la bondat d’ajust 
d’un model comparat amb un model de base que estipula una manca absoluta d’associació 
entre les variables del model366. Finalment, les mesures d’ajust de parsimònia relacionen la 
qualitat de l’ajust del model amb el nombre de coeficients estimats, permetent diagnosticar si 
l’ajust del model s’ha aconseguit per un sobreajust de les dades degut a un nombre excessiu 
de coeficients.   
 
Encara que no hi ha acord sobre quins han de ser els valors dels indicadors presentats i les 
mesures que un bon ajust hauria de proporcionar, la taula A6.1 de la pàgina següent resumeix 
les recomanacions i regles de decisió més esteses per a l’avaluació de l’ajust dels models 
d’equacions estructurals basats en les covariàncies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
366
 Recordar que el model base més emprat és el model nul, que suposa que les variables no estan relacionades. 
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Taula A6.1. Mesures de bondat d’ajust per a SEM. 
Mesura Índex Condició de bon ajust Condició d’ajust acceptable i observacions 
Absolutes χ 
p-valor 
0 ≤ χ ≤ 2df . 05 < p ≤ 1.00 0 ≤ χ ≤ 3df . 01 < p ≤ .05 
χ df⁄  0 ≤ χ df⁄ ≤ 2 2 ≤ χ df⁄ ≤ 3 
   
NCP L’NCP més petit en la comparació No existeix test estadístic per a aquesta 
mesura. Es tracta de que l’índex sigui el més 
petit possible. Aquest índex es pot utilitzar en la 
comparació de models 
   
RMSEA 
p-avalor 
0 ≤ RMSEA ≤ .05 . 10 ≤ p ≤ 1.00 . 05 ≤ RMSEA ≤ .08 . 05 ≤ p ≤ .10 
   
GFI . 95 ≤ GFI ≤ 1.00 . 90 ≤ GFI ≤ .95 
   
RGFI . 95 ≤ RGFI ≤ 1.00 . 90 ≤ RGFI ≤ .95 
   
SRMR 0 ≤ SRMR ≤ .05 . 05 ≤ SRMR ≤ .10 
   
RMR < ,100 Altres valors considerats com a llindar de bon 
ajust són ,080, ,060 i fins i tot ,040 
   
ECVI L’ECVI més petit en la comparació No existeix test estadístic per a aquesta 
mesura. Es tracta de que l’índex sigui el més 
petit possible. Aquest índex es pot utilitzar en la 
comparació de models 
Incrementals AGFI . 90 ≤ AGFI ≤ 1.00 . 85 ≤ AGFI ≤ .90 
   
NFI . 95 ≤ NFI ≤ 1.00 . 90 ≤ NFI ≤ .95 
   
CFI . 97 ≤ CFI ≤ 1.00 . 95 ≤ CFI ≤ .97 
   
TLI . 97 ≤ TLI ≤ 1.00 . 95 ≤ TLI ≤ .97 
   
RFI . 95 ≤ RFI ≤ 1.00 . 90 ≤ RFI ≤ .95 
   
IFI . 97 ≤ IFI ≤ 1.00 . 95 ≤ IFI ≤ .97 
Parsimònia PGFI Valors entre 0 i 1. Valors elevats 
indiquen una major parsimònia 
Té en compte la complexitat del model 
   
PNFI El PNFI més gran en la comparació. 
Diferències significatives entre .06 i 
.09 
No existeix test estadístic per a aquesta 
mesura. Valors elevats són millors. Aquest 
índex es pot utilitzar en la comparació de 
models 
   
PCFI El PCFI més gran en la comparació Valors entre 0 i 1 
   
AIC L’AIC més petit en la comparació No existeix test estadístic per a aquesta 
mesura. Es tracta de que l’índex sigui el més 
petit possible. Aquest índex es pot utilitzar en la 
comparació de models 
Font: Elaboració pròpia a partir de Bollen (1989a), Byrne, (2010), Kaplan (2009), Mulaik (2009) Arbuckle (2010) i Kline 
(2011) 
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